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VORWORT 
Die erste Anregung zu vorliegender Arbeit gab mir Prof. E. Drerup, 
als dieser in seinen Vorlesungen an der Katholischen Universität 
Nymwegen über „Die griechische Geschichtschreibung" den Stil des 
Thukydides behandelte. Für seine fortwährende Anteilnahme, unter 
der ein sich immer reichhaltiger darbietender Stoff ausgearbeitet 
wurde, möchte ich ihm auch an dieser Stelle meinen Dank aussprechen. 
Ich habe Thukydides einer gewissenhaften Durchsicht und völlig 
selbständigen Untersuchung unterzogen. Die von anderer Seite vor-
liegenden Vorarbeiten dienten mir hauptsächlich zu einer nachträg-
lichen Kontrolle : schon bei einer nur oberflächlichen Vergleichung 
wird man erkennen, wie weit diese Arbeit über sämtliche Vorgänger 
hinausgeht. Ausser diesen Vorarbeiten leisteten die in den neueren 
grossen Grammatiken und vor allem in den Thukydides-Kommentaren 
zerstreuten, bisweilen trefflichen Bemerkungen zur Lösung der weit-
reichenden Aufgabe schätzenswerte Dienste. 
Für alle besprochenen Punkte — u.a. blieben Subjektswechsel und 
Wortfolge fast ganz unbeachtet — habe ich, sofern nicht das Gegen-
teil ausdrücklich hervorgehoben wird, möglichste Vollständigkeit an-
gestrebt, weil erst dadurch die Beweisführung ihre Kraft gewinnt. 
Darum erschien es mir oft besser, verwandte Ausdrucksweisen, die 
nicht unmittelbar zur Sache zu gehören schienen, heranzuziehen, als 
vielleicht zugehörige Stellen zu vernachlässigen. Wichtige Punkte 
dürften bei der wiederholten Durcharbeitung des Historikers wohl 
kaum übersehen worden sein. Wäre aber dennoch diese oder jene 
Stelle unbeachtet geblieben, so dürfte dies für das Gesamtresultat 
kaum noch Bedeutung haben. 
In der systematischen Darstellung nach den einzelnen Gesichts-
punkten liess sich natürlich manche Wiederholung nicht vermeiden, 
was die Gefahr mit sich brachte, dass schon in einer bestimmten 
Kategorie Beispiele gegeben wurden, die in einer anderen vielleicht 
besser hätten erklärt werden können. Doch bot dieses Verfahren den 
unentbehrlichen Vorteil, dass dadurch sowohl der Gebrauch möglichst 
genau festgestellt wurde, wie auch eine rasche und sichere Orien-
Vili Vorwort 
tierung über alle in Betracht kommende Fragen ermöglicht wird. 
So darf ich hoffen, dass es mir gelungen ist, das Verständnis für 
das Phänomen der μεταβολή, das dem Thukydides in so hervor­
ragendem Masse eigentümlich ist, erheblich zu fördern. 
Die Universitätsbibliotheken von Amsterdam, Berlin, Groningen, 
Leiden, Löwen, Nymwegen und Utrecht, ferner die Buma-Bibliothek 
in Leeuwarden, die Bibliotheken des St.-Canisiuskollegs in Nimwegen 
und des Collegium Maximum S. I. in Löwen haben mir bereitwilligst 
die umfangreiche Literatur zu Thukydides, die —· oft vergeblich ~-
von mir herangezogen wurde, zur Verfügung gestellt. Ihnen und allen 
Mithelfern sei hier mein herzlicher Dank dargebracht. Dieser Dank 
gilt auch dem Übersetzer dieser Untersuchungen, Herrn Doctorandus 
В. Daniels, dessen Übertragung aus dem Holländischen durch 
Prof. Drerup einer genauen stilistischen Überarbeitung unterzogen 
worden ist. 
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EINLEITUNG 
DAS PROBLEM U N D DIE GESCHICHTE DER FRAGE 
IN DER NEUEREN ZEIT 
§ 1. Allgemeine Charakteristik des thukydideischen Stils 
Wenn irgend jemand, so hat Thukydides seinen eigenen Stil ge-
schrieben. Darum ist denn auch dieser Stil, der als Erscheinung 
ziemlich isoliert dasteht, im Altertum und in der neueren Zeit oft 
missverstanden worden 1 ). Das Problem, das er uns aufgibt, ist nur 
durch eine das Individuelle vom Konventiellen sondernde Darstellung 
zu lösen. Thuk. wurde ja einerseits von der neuaufkommenden Rhe-
torik beeinflusst und war andererseits seiner Eigenart gemäss durch-
aus geneigt, die sprachliche Form dem auszudrückenden Gedanken 
unterzuordnen. Deshalb sind es vor allem zwei Faktoren, die auf 
seinen Stil ihren Einfluss ausgeübt haben : 1. die Stileigentümlich-
keiten seiner Zeit, d.i. d i e W i r k u n g d e r S t i l m o d e ; 2. das 
persönliche Element, d.i. d i e I n d i v i d u a l i t ä t d e s S c h r i f t -
s t e l l e r s . Dadurch sind auch die beiden grossen Kunstmittel auf 
stilistischem Gebiet bei Thuk. bedingt : 1. P a r a l l e l i s m u s u n d 
A n t i t h e s e (sophistisch, besonders gorgianisch, manchmal durch 
Klangfiguren gehoben); 2. die μ ε τ α β ο λ ή (Variation des Stils). 
Dass Thuk. unter dem unmittelbaren Einfluss der Sophisten und 
Rhetoren seiner Zeit (Gorgias, Prodikos, Antiphon) geschrieben hat, 
1 ) So ergab sich z.B. dem D l o n y s l o s v o n H a l l k a r n a s s o s durch 
seinen Mangel an historischer Auffassung kein Standpunkt, von dem aus er diesen 
Stil recht beurteilen und historisch einordnen konnte. Von den späteren Urteilen 
verweisen wir hier nur auf die beiden extremsten : das beinahe unglaubliche 
„Thukydides ist der Vater der Wltzllnge, die mit ihren Pointen, mit ihrem weibischen 
Spielwerke und Getändel den Leser bis zum Bersten und zum Ersticken zer-
martern... Warlich ein so kindisches und läppisches Gezier kann Ich mit einem so 
erhabenen, richtigen und erleuchteten Geiste, der aus dem Ganzen hervorleuchtet, 
nicht zusammenreimen." in J. R e i s к e s Vorrede zu seiner „Deutschen Über-
setzung der Reden aus dem Thukydides" Leipzig 1761, S. 8 (mitgeteilt bei P o p p o , 
Proleg. I S. 261 f.); auf der anderen Seite das von P o p p o selbst in übertriebener 
Reaktion gegen Reiske dauernd wiederholte „punis et elegans sermo". 
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war schon im Altertum bekannt2) und ist auch später oft hervor-
gehoben worden 3 ) . Hier genügt es also, einen allgemeinen Überblick 
darüber zu gewinnen, inwieweit Thuk. unter dem Einfluss der 
literarischen Bewegung seiner Zeit stand und welche Stelle er darin 
einnahm. Dabei wird sich uns zugleich eine allgemeine Anschauung 
seines Stils ergeben, worin wir neben der Anlehnung an die zeit-
genössische Sophistik und Rhetorik auch schon Thukydides' Origi-
nalität finden werden. 
Thukydides' D i a l e k t ist der „altattische" Kunstdialekt, dessen 
sich auch Gorgias und Antiphon bedienen. 
Für die W о r t w a h 1 4 ) ist natürlich, wie für jeden Prosaschrift-
steller, der Kern seines Vokabulars die gewöhnliche Sprache seiner 
Zeitgenossen, jedoch ziemlich eingreifend verändert, da Thuk. nach 
Kraft, Genauigkeit, Eigenart und Prägnanz, Glanz und Würde strebt 
und die gewöhnlichen Wörter deshalb oft für ihn zu abgegriffen 
sind. Darum gebraucht er wie Gorgias, obgleich weniger als dieser, 
2) Für Gorgias und Prodikos vgl. z. B. Antyllos bei Markeil. § 36 und Schol, 
ad Thuc. IV 135,2. Für Gorgias vgl. Dionys., De Thuc. с 24 (I 362,22) = Ер. II 
ad Amm. с. 3 (1424,11), wo Dionysios darauf hinweist, dass der Gebrauch von 
Antithesen und dergleichen Figuren überhaupt eine Manier dieser Zeit war, vgl. 
De Lys. с. 3 (I 10,21); Philostr., Epist. 73 p. 374 Kays.; Antyllos bei Markell. 
§ 51. Bezeichnend ist auch, dass Dionysios Gorgias und Thuk. in einem Atem 
nennt: De Demosth. с 4 (I 135,10) της δέ θουκυδίδου καΐ Γοργίου (sc. 
λέξεως) τήν μεναλο·πρέπειαν...ΕΪληφε (sc. Ισοκράτης), und с. 6 (1139,11) 
της Γοργίου και θουκυδίδου παρασκευής έρασθείς (sc. Πλάτων) = Ερ. ad 
Pomp. с. 2, 8 (11230,4). — Für Antiphon vgl. Hermog. περί Ιδ. Не. 11,7 (UI386,9 
W. = 11414,22 Sp. = 400, 11 Rabe) und с. 12,5 (UI 398, 22 W = II422,17 Sp. = 
411,8 R.); Antyllos bei Markell. §22. Hier wird vor allem, wie öfters im Altertum, 
Antiphon als Lehrer des Thuk. genannt, und zwar auf Grund des nicht viel be-
weisenden Schlusses aus dem ehrenden Urteil über ihn bei Thuk. (VIII68, 1/2), den 
nach Ps.-PIut., De vitis X orat. 832 E zuerst Kaikilios gezogen hatte. Vgl. N i e s с h к е. 
3) Im allgemeinen: S ρ e n g e l S. 53 ff. ; B e c k e r ; B l a s s I2 S. 203 ff. : 
N o r d e n Ρ S. 95 f f. Auf inhaltlichen Einfluss der Sophisten weisen S с h o e 11 
S. 32; N e s t l e und Ri t t e l m e y er. — Für Gorgias : S c h e e l S. 35, 41, 52 ff. 
u.a. gegen N i e s c h k e , der S. 29 jede Einwirkung des Gorgias auf Thuk. be-
streitet. — Für Prodikos : M a y e r S. 60 ff. — Für Antiphon : Both. — Auch 
D a n n ing e г S. 12 ff. weist auf die Verwendung des εικός als ein für diese 
Zeit neues Stilmittel hin. Die Einsicht, dass von der Rhetorik ein nach Ausdehnung 
und Intensität beinahe nicht zu messender Einfluss auf jede Art der griechischen 
Literatur ausgegangen ist, hat sich also Bahn gebrochen ; man kann ruhig sagen, 
dass kein literarisches Werk vom 5. Jahrhundert v. Chr. ab für abschliessend inter-
pretiert gelten kann, wenn nicht die Möglichkeit einer Einwirkung der τέχνη 
Ρητορική ins Auge gefasst ist. 
4) Vgl. E h 1 e r t, wo S. 5 ff. weitere Literatur über dieses Thema zu finden ist. 
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neben tropischen und metaphorischen Wendungen, vielfach poe-
tische, veraltete, ausser Gebrauch gekommene Wörter und Aus-
drücke. Daher auch das wiederholt sich findende Urteil des Dionysios 
(z.B. De Thuc. с 24 : I 361,5; с. 35 : I 383,9) über die λέξις des 
Thuk., die er nennt γλωττηματική, ξένη, απηρχαιωμένη, έκ του 
συνήθους έζηλλανμένη, τροπική, zusammengefasst in dem Ausdruck 
τό ποιητικόν των ονομάτων (De Thuc. с. 24 : I 363,10 = Ер. II ad 
Amm. с. 2 : I 425,1), d.h. „poetische" 5 ) Ausdrucksweise. Dazu ge­
hört auch, dass Thuk., wenn er den gesuchten Ausdruck nicht findet, 
selbst neue Wörter bildet. 
Das Streben nach τό ακριβές, ακριβολογία, Genauigkeit der Wort­
wahl, steht unter dem Einfluss der Synonymik des Prodikos und 
seiner genauen Scheidung der Wortbedeutungen, damit das Wort 
seinen Begriff sozusagen vollkommen erschöpfe. Diese ακριβολογία 
führt auch zur Prägnanz, zur Verdichtung des Ausdrucks : το τάχος 
της σημασίας, und dem verdanken wir u.a. die bei Thuk. so beliebte 
Substantivierung neutraler Adjektiva und besonders Partizipia 6) und 
das so ungewohnte Ersetzen selbst eines negierten oder durch ein 
Adverbium bestimmten Verbums durch ein Substantiv 7 ). Unter den 
Neubildungen fällt vor allem auf die grosse Anzahl der aus Verben 
gebildeten Substantiva, wie der Nomina actionis auf -σις und der 
Nomina actoris auf -της, die. Verbum und Substantiv zugleich, durch 
5 ) Mit B l a s s I2 S. 209 f. ist dieser Ausdruck als das „Dichterische" zu ver­
stehen, nicht als „die Freiheit zu neuen Wortschöpfungen" wie Cl.-St. I4 Einl. 
S.LXV wollen. (In I5 Ein!. S. LXXIVund Anm. 107 fasst auch Steup τό ποιητικόν 
als „das Dichterische" auf.) Dass hierunter von Dionysios auch Neubildungen wie 
πρέσβευσις verstanden werden, kommt daher, dass er das Streben des Thuk. nach 
Prägnanz nicht von dem nach Glanz und Würde, dem der poetische Charakter zu 
verdanken ist, unterscheidet. Auf die σεμνότης solcher Ausdrücke wurde auch im 
Altertum schon hingewiesen : vgl. S. 57 Anm. 19. Der Ausdruck πεποιημέναι 
λέξεις kommt bei Dionysios vor De Thuc. с 35 (I 383, 10). Ein ausführliches 
Verzeichnis der dem Thuk. eigentümlichen und von Alten und Neueren beanstandeten 
Ausdrücke gibt P o p p o , Proleg. I S. 239 ff. 
«) Vgl. Matth. § 570; K.-G. II 1 S. 267 у ; P o p p o , Proleg. I S. 100 und 
149; P.-St. zu II 45. 1; Cl.-St. und В.Л . zu I 36.1; N o r d e n I 2 S. 98 Anm. 2 ; 
C y r a n k a S. 41 f. ; B o t h S. 36 f. ; B a l k e n h o l l S. 11 f. ; N a g e l S. 14 ff. 
und ausführlicher К1 о u с e к, Substantiv, und N i e t ζ к i S. 37 ff., der darauf 
hinweist, dass dieser Gebrauch schon bei Gorgias (Epitaphios) vorkommt, und 
auch einige Fälle aus Antiphon zitiert. Bekannte Beispiele sind u.a. : το επιθυμούν 
του πλου (VI 24,2); το βουλόμενον και οποπτον της γνώμης (Ι 90,2). 
Τ) So besonders auffallend: ή oò περιτείχισις (III 95,2); ή ακινδύνως 
δουλεία (VI 80, 5); vgl. z.B. im Deutschen „die umsonst Lieferung". 
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ihre grammatikalische Konstruktion ihre doppelte Natur (entweder 
ihrem verbalen Ursprünge oder ihrem substantivischen Wort-
charakter entsprechend) zeigen können. Auch diesen auffallenden 
Gebrauch, der den Satz noch prägnanter und genauer zu machen 
gestattet8), finden wir in der zeitgenössischen Sophistik wieder. 
Etwas anders steht es, wenn wir uns dem S a t z b a u , der σ ύ ν -
θ ε σ ι ς ο ν ο μ ά τ ω ν bei Thuk. zuwenden. Allerdings behaupteten 
Cl.-St.9): „Die Periode, welche sich durch Vorder-, Nach- und 
Zwischensätze gliedert, ist bei Thuk. in v o l l s t ä n d i g s t e r A u s -
b i l d u n g u n d g e l ä u f i g s t e m G e b r a u c h e " , wozu sie in der 
Anmerkung freilich notierten: „Blass10) findet, dass hiermit zu viel be-
hauptet werde". In Wirklichkeit aber war diese Behauptung nicht nur 
überspitzt, sondern vollkommen verfehlt. Denn in der Tat kommen 
bei Thuk. zwar Perioden vor, die als gut gebaut gelten dürfen ; aber 
mit Recht bemerkt schon Dionysios (De comp. verb. с. 22 : II 97,7 = 
De Demosth. с 39: I 212,17) über die αυστηρά αρμονία, wovon 
Thuk. eins der bekanntesten Vorbilder ist, dass solche Perioden un­
gesucht aus der logischen Gedankenentwicklung entstanden sind. 
Überdies sind diese Fälle nicht die Regel, sondern Ausnahme : von 
einem Einfluss des Thrasymachos mit seinem „periodisch-rhythmi-
schen Stil"11) auf Thuk. ist keine Spur zu finden. Wenn dagegen 
manchmal Sätze in ganz kurze Kola und Kommata gegliedert und 
ausserdem mit den dazugehörigen Figuren verziert sind, sodass 
parallele Satzteile „mit genauester Responsion der einzelnen Worte 
abgezirkelt sind"1 2), oder wenn der Schriftsteller „wegen des 
äusseren antithetischen Satzbaus ein für den Gedanken überflüssiges 
Satzglied hinzufügt"12), so erkennen wir wieder den Einfluss des 
8) So r. Β. άντιλογία (I 73,1) und επίπλους (Π 17,4): τινί το αοτό ύπο 
απάντων Í6íg δόξασμα (Ι 141,7): vgl. auch L l l j e b l a d S. 92 f. ; jedoch kann 
das Adverbium auch Adjektiv werden, ζ. Β. διάι τάς άφρακτους (άφάρκτους 
Hude) οΙκήσεις (I 6, 1) für διά το άφράκτως οίκεϊν. 
β ) Ι4 Einl. S. LXVIII mit Anm. 95 (ich sperre). In Is erscheint dieses Urteil 
nicht mehr. 
1 0 ) a.a.O. I2 S. 224. 
1 1
 ) Gegenüber dem „poeüsierenden Antithesenstil" des Gorglas. Diese Ausdrücke 
geprägt bei D r e г u p, Anfänge, wo wir eine Stilcharakteristik des Gorglas und 
Thrasymachos und des Gegensatzes zwischen diesen beiden Stilantipoden finden. 
Daraus ist auch zu verstehen, dass der Stil des Thuk. mit seinem verspäteten An-
schluss an die Modeliebhabereien der Altsophistik bald unzeitgemäss und überholt 
wurde. Denn 380 hatte hinsichtlich des Satzbaus die thrasymachische Richtung 
in Isokrates' Panegyrikos den vollen Sieg errungen. 
^) N o r d e n I2 S.99. 
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Gorgias, bei dem „die Ordnung der Gedanken und damit auch ihr 
sprachlicher Ausdruck durch und durch von der Antithese beherrscht 
wird : so sehr, dass sich bei ihm überhaupt kein Gedanke zur Klar-
heit durchringen kann, ohne dass nicht auch gleichzeitig sein Gegen-
bild in der Antithese sich eingestellt hä t t e" 1 3 ) . Aber wenn dieses 
Streben bei Gorgias die Grundlage seiner ganzen Kunstart bildet, 
bei Thuk. führt es nur zu „Stilblüten", mit denen er, um modern 
zu sein, hin und wieder sein Werk verzieren will. Und gerade diese 
bewusste Verzierungskunst steht in einem sehr auffallenden Kon-
trast zu dem im übrigen unrhetorischen Satzbau : die Verbindung 
dieser beiden verleiht dem Ganzen einen Eindruck der Willkür, 
Zerrissenheit, Disharmonie. 
In diesem ungleichmässigen Ganzen des Satzbaus finden wir also : 
1. vereinzelt logische Perioden; 2. öfter gorgianische Antithesen, die 
aber vielfach viel weniger aufdringlich als bei dem Sophisten von 
Leontinoi auftreten. So können wir zur Not auch des Thukydides 
Stil als im Wesen antithetisch bezeichnen ; denn die Möglichkeiten, 
die das Griechische mit seinem Spiel von τε-κσί, von μέν-δέ, von 
ούκ-άλλά, von λόγος-ϋργον usw. immer wieder bietet, hat er reich­
lich benutzt. 3. Die Regel aber sind komplizierte Satzgefüge von 
chaotischer Konstruktion, Konglomerate von Satzteilen, die sich 
scheinbar ungeordnet aneinander reihen und sich aufhäufen, die aus-
einander fallen würden, wenn nicht der Gedankeninhalt, der die 
verschiedenen Teile zueinander in Bezug bringt und zusammenfasst, 
sie beieinander hielte. Konkrete Einzelheiten dieser Satzfügung sind : 
die sogenannte constructie ad sententiam in allen möglichen Formen ; 
Wechsel von Genus, Numerus und Kasus bei den Nomina, vor 
allem bei den Partizipia, von Genus, Tempus und Modus beim Ver-
bum ; ferner die Wortfolge άιτο κοινού i4) und das ύιτερβατόνΐ5); 
dauernder Wechsel in der Konstruktion und Anakoluthe 1 β ) bis zur 
" ) D r e r u p . Anfänge S. 261. 
14
 ) Behandelt bei P o p p o , Proleg. I S. 282 ff.; vgl. S por mann S. 17 ff. 
16
 ) Vgl. Cl.-St. I5 Einl. S. LXXVI ff. Ausführlich und gründlich D a r ρ e ; femer 
S c h e i d i n g ; vgl. auch unten S. 70 ff. Im Verlauf unserer Arbeit werden wir sehen, 
dass v i e l e H y p e r b a t a ihr E n t s t e h e n dem S t r e b e n n a c h μ ε τ. 
v e r d a n k e n . So ist es nicht zu viel behauptet, dass bei Thuk. z. B. die Partikel 
τε nur ausnahmsweise „regelmässig" gesetzt ist. Zurecht bemerkte darum schon 
S c h o e m a n n in seiner Ausgabe des Isaios (1831), S. 325 über τε-κσί und seine 
Stellung, dass „imprimis apud Thucydidem pennulta sunt, quae operosam ac subtilem 
disputationem postulant". 
1 β) Vgl. K a m p f n e r und Lüdtke . Letzterer behandelt diese Erscheinung 
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völligen logischen Auflösung. In der Tat kann man keine Seite des 
Thuk. lesen, ohne eine oder mehrere dieser Erscheinungen zu finden. 
Dadurch wird, wie Dionysios, Ep. II ad Amm. с 15 (I 434, 15) 
sagt, ή φράσις δυσπαρακολούθητος ; denn tatsächlich fehlt auch alles, 
was den Stil flott und leicht flüssig macht, fehlt vor allem die ele-
gante Symmetrie, welche die Römer c o n c i n n i t a s nennen. 
Wie diese dauernde Inkonzinnität, die jedem Leser des Thuk. so-
fort auffallen muss, auf seinen Stil einwirkt und ihm einen eigenen 
Charakter verleiht, lässt sich leicht erkennen, wenn man nur ein 
einziges Kapitel des Thuk. und daneben einige Perioden z.B. des 
Isokrates liest, sowie man auch nur einen Satz des Sallust oder besser 
noch des Tacitus, des „einzigen, der sich ganz mit ihm (Thuk.) 
messen konnte und messen wollte"17), neben einen Satz des Cicero 
zu stellen braucht, um diesen Unterschied deutlich vor Augen zu 
haben 1 β ) . 
in der Hauptsache für die erzählenden Partien bei Thuk., Anakoluthe aus den 
Reden dagegen nur in kurzer Auswahl (S. 86-91). Starke Bedenken gegen die „psy-
chologische" Methode von Lüdtke in der Rezension von W e r n e r Ke i l , Phil. 
Wochenschr. 1931, No. 28 Sp. 833 ff. Ebenso wie beim ΰπερβατόν werden wir 
sehen, dass auch e i n A n a k o l u t h oft, wie es auf der Hand Hegt, d u r c h 
d a s S t r e b e n n a c h μ ε τ. e n t s t e h t . Von einem Anakoluth sprechen wir 
Ja, wenn ein Schriftsteller während der Formulierung seiner Gedanken von einer 
Fassung in die andere übergeht. 
17) N o r d e n I2 S. 100. Vgl. für die Variatio bei Tadtus neuestens S ö r b o m , 
der sich aber auf eine systematische, wenn auch nicht immer logisch geordnete 
Aufzählung der bei Tacitus vorkommenden Fälle beschränkt. Durch Sörbom werden 
ungefähr alle Erscheinungen, die wir als μετ. auffassen, auch als Variatio be­
trachtet. Von 136 Seiten behandeln hier 63 (S. 3-65, davon S. 3-16 über Eigen-
namen mit allen dabei vorkommenden Variationen), also ungefähr die Hälfte, die 
Stilerscheinung : „variantur inter se verba eiusdem generis", d.i. bei uns Kapitel II 
des zweiten Teiles: „Variation gleichartiger Wörter" (unten S. 96-147), was bei 
Thuk. keineswegs eine besonders auffallende und sicher längst nicht die häufigste 
μετ. ist. Bei Sörbom wird übrigens Thuk. selbst nirgends genannt. — Grössere 
Abteilungen sind bei Sörbom ferner : „De numerorum variatlone" (S. 67-75 ; hier-
unter auch die constr. ad sent.), „De variatione casuum" (77-87), „De adiectivis" 
(87-94), „De verbis" (100-113; vor allem tempora, modi, genera verbi), „Voca-
bulum singulare et enuntìatum secundarium" (113-120), „De transitu sermonis in 
sententiara primarìam" (122-129). 
18) N o r d e n I2 S. 334 führt aus Tacitus als Beispiel an Ann. IV 38 „quod alii 
modestiara, multi, quia diffideret, quidam ut degeneris animi interpretabantur, wofür 
Cicero etwa gesagt hätte : quod alii modesaam, alü diffidentiam, alii degeneris 
animi signum interpretabantur". Bei Thuk. können wir damit z.B. vergleichen VI 76, 3 
τους μέν λιποστρατίαν, τους δέ έπ' αλλήλους στρατεΰειν, τοις δ' ώς έκάστοις 
τινά εΐχον αίτιον ευπρεπή έπενεγ κόντες κατεστρέψαντο, wo wir Wechsel im 
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Nehmen wir zur Verdeutlichung ganz willkürlich einfach das erste 
Kapitel des ersten Buches. 12 Zeilen Druck in der Ausgabe von 
Hude. Da finden wir : ά ρ ξ ά μ ε ν ο ς . , . κ α ΐ έ λ π ί σ α ς μ έ γ α ν τε 
ίσεσθαι καΐ ά ξ ι ο λ ο γ ώ τ α τ ο ν ,
 2 W e i Partizipia, wohl im selben 
Kasus, aber mit verschiedener Bedeutung, temporal und kausal 
(S.89f.) und einen Positiv neben einem Superlativ (S. 111). Sodann: 
τεκμαιρόμενος ö τ ι ακμάζοντες τε ή σ α ν ές αυτόν αμφότεροι 
παρασκευή τή πάση ка і τό άλλο Έλληνικόν ό ρ ω ν ξυνιστάμενον 
προς έκατέρους, τό μέν ε υ θ ύ ς , τό 6έ καί δ ι α ν ο ο υ μ ε ν ο ν : όρων 
ξυνιστ. parallel dem δτι άκμ. τε ήσαν, durch τε-καΐ mit Hyperbaton 
von τε verbunden (S.419), ferner ευθύς neben διαν., also Adv. und 
Part, im Gegensatz gestellt durch μέν-δέ (S. 188); vgl. noch S. 148 
für α μ φ ό τ ε ρ ο ι und τ ό & λ λ ο Έ λ λ η ν ι κ ό ν . Weiter : κίνησις 
γ α ρ αοτη μεγίστη δή τ ο ι ς " Ε λ λ η σ ι ν έγένετο καί μ έ ρ ε ι τ ι ν ί 
των βαρβάρων,...καί ε π ί π λ ε ί σ τ ο ν ανθρώπων: Dat. und präp. 
Ausdr. ( S. 175 ) verbunden mit από κοινοϋ-Stellung. Ferner : τά γ α ρ 
π ρ ο α υ τ ώ ν καί τα Ετι π α λ α ί τ ε ρ α : präp. Ausdr. und Adj. im 
Akk. (S. 187) und: οϋτε κ α τ ά τους πολέμους οοτε έ ς τά ά λ λ α : 
Wechsel in der Wahl der Präp. (S. 135). Vgl. noch S. 101 über 
π ό λ ε μ ο ς und κ ί ν η σ ι ς , S. 156 über τ ό Έ λ λ η ν ι κ ό ν und τ ο ΐ ς 
" Ε λ λ η σ ι ν und S.289 für die Tempp. in §2. 
Diese Eigentümlichkeit des Satzbaus hatte keiner der Sophisten 
Thuk. gelehrt. Sie fand er nicht bei Gorgias und Antiphon und 
konnte er nicht finden, weil diese Redner trotz allen äusserlichen 
Schmuckes auf ihre Hörer Rücksicht nehmen mussten und darum 
durch einfacheren Satzbau und einfachere Wortstellung ein bequemes 
Verstehen- und Begriffenwerden suchten. Somit finden wir hier bei 
Thuk. vollauf die I n d i v i d u a l i t ä t d e s S c h r i f t s t e l l e r s , 
d a s p e r s ö n l i c h e E l e m e n t s e i n e s S t i l s . 
Zum Abschluss der allgemeinen Charakteristik des thukydide-
ischen Stils müssen wir auch kurz auf die zwei Stilkomponenten 
hinweisen, die neben Dialekt, Wortwahl und Satzbau noch übrig 
sind : σ χ ή μ α τ α und R h y t h m u s . 
W a s die F i g u r e n 1 9 ) betrifft, sind es vor allem Antithesen, 
Kasus finden in τους und τοΐς, während die Objekte durch ein Subst., einen Inf. 
und einen umschreibenden Nebensatz ausgedrückt werden (s.S. 152 und 267). 
18) Über das Vorkommen von Figuren bei Thuk. vgl. ausser B l a s s I2 S.216ff. 
auch A r n d t S. 13 ff.; H e s s e S. 25 ff.; W i c h m a n n S. 22 ff.; ausführ-
licher S t e i n b e r g und S t e i n . Für die „gorgianischen" Figuren im besondem 
noch B e c k e r S. 9 ff., vor allem S. 25 ff. 
Í 
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Parisosen, Paromoiosen usw., mit denen Thuk. seinen Stil schmückt, 
die Klangfiguren und Wortspiele also, die, obgleich nicht von 
Gorgias erfunden oder zuerst gebraucht2 0 ), doch als Γ ο ρ ν Ι ε ι α 
(sc. σχήματα) seinen Namen t r a g e n 2 1 ) . Schon die A l t e n 2 2 ) sahen 
hier den Punkt, wo bei Thuk. am meisten von einer Nachahmung 
des Gorgias gesprochen werden kann, obschon diese Figuren bei 
ihm lange nicht mit der gleichen Virtuosität und vor allem nicht 
in der gleichen Menge wie bei Gorgias verwandt werden, bei dem 
die „Wortfiguren geradezu als ein Lebenselement seines Stils er-
scheinen2 0). Überdies richtet schon Dionysios, Ep. II ad Amm. с 17 
(I 437,4), wo er einige Beispiele für den Gebrauch dieser μειρακιώ-
δεις σχηματισμοί 23) bei Thuk. gibt, mit Recht die Aufmerksamkeit 
darauf, dass ihre Verwendung eigentlich zum Stilcharakter des Thuk. 
in Gegensatz steht : ί^κιστα τω χαρακτηρι τούτω προσήκοντες, 
αύστηράν Εχοντι τήν άγωγήν καΐ του κομψού ιτλεΐστον άφεστηκότι. 
Denn gerade der Antithesenstil trägt die Tendenz zur concinnitas in 
sich ; doch stehen darin natürlich auch andere Möglichkeiten 
offen2*). 
Die σ χ ή μ α τ α δ ι α ν ο ί α ς des Thrasymachos sind bei Thuk. 
selten. Denn für seine pomphafte Redeweise, die dem Glanz und der 
Würde nachstrebt, passen diese Figuren agonistischer Art nicht. 
So kann auch von einem Suchen nach W o r t - oder P r o s a -
r h y t h m u s in diesem Stil keine Rede sein. Der Hiat wird nicht 
vermieden ; das musikalische Element ist verwahrlost. Durch den 
Antithesenstil ist hier nur ein Gedankenrhythmus vorhanden 2 5 ) . 
2 0) D r e r u p , Anfänge S. 258. 
2 1) So u.a. bei Dionys., De Demosth. с 5 (I 138,4). с. 25 (I 184,17), Ep. ad 
Pomp. с. 2. 6 (11228,15). 
2 2
 ) Vgl. oben Anm. 2. 
2 3 ) θ ε α τ ρ ι κ ά σχήματα heissen sie bei Dionys., Ep. II ad Amm. с 2 (1424, 12), 
der De Isaeo с 19 (I 121,23) den Gorgias παιδαριώδης nennt. Vgl. D r e r u p , 
Anfänge S. 274. 
2 4) Über die Antithese vgl. N o r d e n , passim, der dem grossen Einfluss dieser 
Erscheinung auf die ganze griechische und lateinische Literatur nachgeht und 
namentlich noch S. 786 ff. ausführlich die Manie des „Antithesenstils" im Latein 
und in den modernen Sprachen während der Zeit des Humanismus behandelt. 
S. 802 ff. weist er gerade auf den Antithesenstil als ein Mittel der concinnitas hin. 
Wesentliche Ergänzungen zu dem begründenden ersten Kapitel von Norden bei 
D r e r u p , Anfänge, vor allem S. 260 ff., 286 ff. 
Μ ) Vgl. näheres bei B l a s s I2 S. 221 ff., wo auch auseinandergesetzt wird, 
dass die Versuche bei Dionysios und Ps.-Demetrios περί έρμ., bei Thuk. Rhythmus 
zu entdecken, misslungen sind. 
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Wenden wir uns nun, nachdem wir in der allgemeinen Übersicht 
über des Thukydides Sprache und Stil das Problem kurz ausein-
andergesetzt haben, zu den C h a r a k t e r i s t i k e n s e i n e s S t i l s 
b e i d e n N e u e r e n , dann fällt auf, dass darin der wichtigsten 
und vielleicht gewichtigsten Seite des thukydideischen Stils, seinem 
Streben nach μετ., verhältnismässig so wenig Aufmerksamkeit ge-
widmet ist. 
W a s die Darstellungen der griechischen Literaturgeschichte in 
den verbreitetsten Handbüchern angeht, so wird in denen von 
G. B e r n h a r d y 2 6 ) . T h . B e r g k 2 7 )
 Und U. v. W i l a m o w i t z -
M o e l l e n d o r f f 2 8 ) diese typische Eigenart des Thuk. überhaupt 
nicht beachtet. Bei K. O. M ü l l e r Z O ) , W . v o n C h r i s t - W . 
S c h m i d 3 0 ) und P. W e n d l a n d 3 1 ) findet sie wenigstens eine 
kurze Erwähnung. Ausführlicher ist hier nur A. C r o i s e t 3 2 ) , der 
seine Stilbehandlung vor allem auf das entsprechende Kapitel von 
B l a s s I, „une des études les plus complètes, les plus exactes et les 
plus judicieuses qu'on ait faites du style de l 'historien"33), gründet. 
Von den Herausgebern und Erklärern des Thuk. spricht in erster 
Linie E. P o p p o 3 4 ) eingehend über einige Arten von Variationen, 
'
20) Grundriss der Griechischen Litteratur I4. Halle 1876, S. 484. 
2 7) Griechische Literaturgeschichte IV (Herausgeg. von R. Peppmüller). Berlin 
1887, S. 291 f. Bergk spricht hier im Gegenteil nur über „die von Thuk. beobachtete 
Symmetrie". 
2 8) Die Griechische Literatur des Altertums, in : Die Griechische und Lateinische 
Literatur und Sprache (Die Kultur der Gegenwart I8 ) 2 . Berlin und Leipzig 1907, 
S. 64 ff. 
2 9) Geschichte der griechischen Literatur bis auf das Zeitalter Alexanders II3 
(bearbeitet von E. Heitz). Stuttgart 1876, S. 336. Namentlich wird hier auf den 
Wechsel grammatischer Formen (Kasus, Modi) und grammatischer Begriffe, z. B. 
des Subjekts, hingewiesen. 
3 0) Io S. 490 : „Der Schriftsteller bemüht sich nicht, die Übersicht (auch bei be-
sonders langen Sätzen) durch sinnliche Nachhilfen wie Korresponsion gleicher Satz-
glieder, Konzinnität zu erleichtem". 
3 1
 ) Die griechische Prosa, in : Einleitung in die Altertumswissenschaft, herausgeg. 
von A. Gercke und E. Norden I2. Leipzig und Berlin 1912, S. 210 : „bewusste 
Zerstörung der Konzinnität". 
3 2
 ) Histoire de la Littérature Grecque Г 3 . Paris 1921, S. 158 ff. 
^ ) C r o i s e t S. 159 Anm. 3. 
3 4
 ) Proleg. I S. 85-308: De elocutione Thucydidis; insbesondere S. 88-163 
(Enallage) und 266-277 (Oratio variata et inaequalis). Übrigens fasst Poppo in 
umsichtiger Auswahl alles zusammen, was von den früheren Erklärem zur Inter-
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die jedoch stark mit den „Abweichungen" vom gewöhnlichen Sprach-
gebrauch vermischt sind35) und vor allem als solche betrachtet 
werden. Diese Darlegungen sind ganz in Übereinstimmung mit seiner 
Absicht, Thuk. gegen seine Tadler, die Fehler bei ihm entdecken 
wollen, vor allem gegen Dionysios zu verteidigen und zu beweisen, 
dass es reines Griechisch und reines Attisch ist, was Thuk. schreibt. 
So werden auch diese Erscheinungen behandelt unter dem Titel : 
„Examinantur, quae huic rei (sc. puntati sermonis Thucydidis) re-
pugnare videntur". 
Auf Poppo stützt sich W . R ö s c h e r 3 6 ) , der „charakteristische 
Beispiele der Oratio variata", die alle Poppo entlehnt sind, vorführt 
und dabei auch auf dessen eigenartige Stellungnahme hinweist : 
„Nun geht leider Poppo von dem durchlaufenden Bestreben aus, 
seinen Historiker gegen Vorwürfe zu rechtfertigen. Er sucht daher 
jede Eigentümlichkeit desselben als nichteigentümlich, als auch bei 
andern Autoren vorkommend nachzuweisen. Ein solche Tendenz ist 
freilich mit der Charakteristik eines Gegenstandes schwer verein-
bar." Tatsächlich macht Poppo dauernd den Eindruck, als ob er sich 
scheue, etwas Originelles bei Thuk. zu entdecken. 
Von den späteren Herausgebern hat J. S t a h l 3 7 ) in seinem sehr 
kurzen Resumé über des Thuk. Stil diese Eigentümlichkeit wenig-
stens erwähnt. Dagegen ist in dieser Hinsicht zum mindesten sehr 
unvollständig die Charakteristik von G. B o e h m e - S . W i d -
m a n n 3 8 ) , die immerhin erklären, die hauptsächlichsten Stileigen-
tümlichkeiten des Thuk. anführen zu wollen. Auffälliger noch ist die 
ausführliche Stilbehandlung von J. C l a s s e n - J . S t e u p 3 9 ) , worin 
dieser Punkt überhaupt nicht berücksichtigt wird. In dem Kom-
pretaüon des Thuk. geleistet war, sodass es für gewöhnlich nicht nötig 1st, auf 
frühere Ausgaben zurückzugreifen. Vgl. Jedoch auch u.a. unten S. 181 Anm. 20. 
aB) Vgl. unten S. 53 f. mit Anm. 11. 
3e) Leben, Werk und Zeitalter des Thukydides. Göttingen 1842, с 11 § 2 
S. 344 ff. 
э т ) I S. XXI (danach H. van H e r w e r d e n I S . XLVm): „In verborum 
structura Thucydides plus varietaüs quam aequabilitatis habet et sermonis incon-
cinnitatem magis quaerere quam fugere videtur". 
38) IX5 Einl. S. XVII ff. 
39) I4 S. LXII ff. (I5 S. LXXII ff.). Alles zusammen genommen hat bei Cl.-St. 
der Stil des Thuk. keine auch nur einigennassen genügende Würdigung gefunden. 
So konnten wir auf ihr völlig abwegiges Urteil über die Periode bei Thuk. schon 
oben (S. 4) hinweisen. I4 S. LXIV lesen, wir noch : „grösste Einfachheit und Natür-
lichkeit ist der Grundcharakter der Sprache des Thuk." ! In Is Einl. hat Steup auch 
diese Bemerkung fortgelassen. 
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mentar letzterer beiden Ausgaben, ebenso in den Ausgaben von 
E. P o p p o - J . S t a h l und K. W . K r ü g e r wird immerhin ge-
legentlich auf diese Erscheinung, die so tief in den Text eingreift, 
-aufmerksam gemacht. In der Textauswahl von E. L a n g e 4 0 ) wird 
wenigstens eine nach richtigen Gesichtspunkten geordnete Samm-
lung von einigen Beispielen von μετ. gegeben. 
Am eindringlichsten hat, wie schon erwähnt. Fr. B l a s s die 
stilistische Art des Thuk. behandelt, während E. N o r d e n nur mit 
raschen Strichen das Bild dieses Stils gezeichnet hat. Ihre ziemlich 
kurze Behandlung unserer Frage muss hier erwähnt werden, weil 
auch die von ihnen zitierten Beispiele für uns von Interesse sind. 
Nachdem B l a s s 4 1 ) , anschliessend an Dionysios, auf den Ersatz 
eines Verbums durch ein Substantiv und die Verwechslung der 
Genera und Numeri hingewiesen hat, fährt er folgendermassen fort: 
„Weitgreifender noch ist, dass Thuk. eine angefangene Redeweise 
oder einmal gebrauchte Form in demselben oder in einem folgenden 
eng zusammenhängenden Gliede ohne Noth 4 2 ) mit einer andern 
40) S. 173 ff. Well diese Auswahl Schulzwecken dient, konnte darin natürlich 
diesem Problem keine ausführliche Untersuchung gewidmet werden. Auch in seinen 
„Jahresberichten" über Thukydides für die Jahre 1890-1897 (Philol. 56, 1897, 
S. 658 ff. ; 57, 1898, S. 436 ff. ; auch einzeln erschienen : Leipzig 1897 und 1898) 
weist Lange einige Male auf die Wichtigkeit der Variatio bei Thuk. hin, nämlich 
S. 660 (S. 3 des Sonderdrucks): „Vorliebe unseres Schriftstellers für verschieden-
artige Formung paralleler Satzteile"; S. 666 (S. 9); S. 694 f. (S. 37 f.); S. 709 
<S. 52). 
41) Ρ S. 215 ff. Gerade weil Blass bei der Behandlung von Thukydides' Stil 
von dem Urteil des Dionysios ausgeht, ist vielleicht seine Abhandlung eine der 
besten, die wir bisher besitzen. Heute freilich wird das Stilurteil des Dionysios im 
allgemeinen sehr gering eingeschätzt ; sehr weit hierin geht N o r d e n , besonders 
S. 79 ff. und S. 884 ff. und, im Zusammenhang mit Dionysios' Urteil über Thuk., 
S. 96 ; auch I. Bruns , Die attìzistischen Bestrebungen in der griechischen Litera-
tur. Kiel 1896, S. 12 ff. und v. W l l a m o wi t z - M o e l l e n d o r f f a.a.O. S. 150 
ceben ein sehr unfreundliches Urteil über Dionysios ab. Dennoch bleibt sicher, dass 
er noch viele feinsinnige Stilanalysen der grossen Meister, die für uns verloren sind, 
direkt oder indirekt zur Verfügung hatte ; dass er auch mehr als einmal seine sensible 
Natur, sein ästhetisch feines Gefühl beweist, wie er auch stilistische Tatsachen oft 
richtig, wenn auch nicht vollständig anführt, mag auch seine Erklärung vieler Er-
scheinungen und ihrer Ursachen oft verkehrt sein, mag er auch manchmal eine 
geradezu naive Vorstellung von Thukydides' Auffassung und Absicht geben. Der 
Hauptgrund dafür ist aber, dass eine entwicklungsgeschichtliche Stilbehandlung dem 
Dionysios fem lag ; und dahin ist auch selbst Blass noch nicht gelangt, da er schliess-
lich doch jeden Schriftsteller für sich stilistisch analysiert 
42
 ) So allgemein ausgedrückt, dürfen wir hinter diese letzten Worte wohl ein 
Fragezeichen setzen. 
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vertauscht, während Spätere um der Glätte willen umgekehrt alles 
möglichst gleichmässig gestalten. Dahin gehört die bei ihm sehr ge-
bräuchliche constructio ad sententiam (hier folgen die Beispiele, die 
schon Dionysios anführt, nämlich VI 35, 1 und VIII 64, 5). Doch 
dies ist das Wenigste. Die bemerkte Vielförmigkeit der Satzgestal-
tungen ergiebt sich namentlich daraus, dass der Schriftsteller jeden 
einigermassen selbständigen Theil eines Gedankens nach seiner eigen-
thümlichen Natur zu gestalten sucht, ohne sich um die einem andern 
parallelen etwa gegebene Gestaltung zu bekümmern, oder diese dem 
Folgenden zu Liebe wieder zu ändern. Zum Beispiel im Prooemium : 
της γάρ εμπορίας οοκ οϋσης, ούδ' έπιμιγνύντες άδεώς άλλήλοις43); 
ein Späterer hätte in beiden Gliedern gleiche Construktion herge-
stellt. Oder in der Rede der athenischen Gesandten in Lakedämon : 
καΐ γαρ δτε έδρώμεν, έπ' ώφελία έκινδυνεύετο.— er konnte im Aktiv 
fortfahren. Dann weiter : ^ς του μέν Εργου μέρος μετέσχετε, του δέ 
λόγου μή παντός, εί τι ωφελεί, στερισκώμεθα 4 4 ). Wieder Wechsel 
des Subjekts, des Genus Verbi, des Modus, und zudem hat der 
S<:hriftsteller offenbar vergessen 4 5 ) , dass του λόγου eigentlich so 
gut wie das parallele του Ιργου zu της ώφελίας gehört. Anderswo : 
έλιποψΰχησέ τε καΐ πεσόντος αύτοΟ ές τήν παρεξειρεσίαν ή ασπίς 
περιερρΰη ές τήν θάλασσαν 4β)) s ta t t des glatteren aber minder ge­
drängten : έλ. τε καί Ιπεσεν ές τήν παρ., ή δέ ασπίς κτέ. Völlig ge-
häuft erscheinen Wechsel und Anakoluthie in folgendem Beispiele : 
οτι μέχρι μέν του Στρυμόνος ήν πάροδος—τοις Λακεδαιμονίοις, της 
δέ γέφυρας μή κρατούντων, άνωθεν μέν μεγάλης οοσης έπί πολύ λίμνης 
του ποταμού, τα δέ προς Ήιόνα τριήρεσι τηρουμένων, ούκ αν δυνασθαι 
προελθεΐν^τ). — Thuk. ist, wie Dionysios anderswo 4 8 ) mit Be­
ziehung auf ihn sich ausdrückt, υπεροπτικός της ακολουθίας, indem 
er das Entsprechen dem angemesseneren Ausdruck des Gedankens 
ohne Bedenken opfert." Im folgenden betont Blass dann die andere 
Seite des thukydideischen Stils : Parallelismus und Symmetrie. Beides 
zusammen macht die Eigenart des Thuk. aus. 
4 3 ) I 2,2; vgl. unten S. 255 und 259. Was die folgende Bemerkung angeht : 
vielleicht würde auch ein „Späterer" diese Ausdrucksweise wohl gewählt haben, 
wenn — er ein Thukydides gewesen wäre I 
4 4
 ) I 7 3 , 2 ; vgl. unten S. 279. 
4 8) Um „vergessen" handelt es sich offenbar nicht. 
4 β ) IV 12, 1; vgl. unten S. 55 f. 
4 7 ) IV 108,1 (Hude und Schwartz S. 304: τηρουμένου! ) . 
4 8 ) De comp. verb. с. 22 (II 98,2). Hier spricht Dionysios von der αυστηρά 
σύνθεσις im allgemeinen. 
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N o r d e n 4 9 ) weist einleitend darauf hin, dass Thuk. die Sprache 
„mit der Rücksichtslosigkeit eines Autokrators" behandelt, nament-
lich auch durch „Neuschöpfungen der Wörter", denen gegenüber 
manchmal unter Prodikos' Einfluss ein „pedantisches Betonen des 
Sprachrichtigen" steht ; dann fährt er fort : „Infolge dieser Kreuzung 
sophistischer Sprachtheorieen ist Thuk. oft in einem und demselben 
Kapitel der verwegenste Sprachneuerer und der peinlichste Be-
obachter des Sprachrichtigen50). Der Eindruck des Ungleichartigen 
wird nun erhöht, wenn wir von den einzelnen Worten auf die Sätze 
blicken. Aus jener für den sprachlichen Ausdruck geltenden Parole 
erlaubter subjektiver Freiheit zog er die Konsequenz, dass auch das 
aus den Worten sich ergebende Satzganze der individuellen Willkür 
des Schriftstellers anheimgestellt sei. Keiner der Sophisten ist ihm 
hierin vorangegangen, aber diese Konsequenz zu ziehen, dazu drängte 
ihn die Richtung seines ernsten Geistes, der die Fesseln des Sche-
matismus sprengte, indem er an die Stelle des Verzierten das schein-
bar Kunstlose setzte : der Gedanke, unendlich weit, überwuchert das 
Wort, das ihn kaum noch zu tragen vermag ; die Alten haben das 
treffend so ausgesprochen, dass Thuk. im Streben nach τάχος της 
σημασίας geworden sei υπεροπτικός της ακολουθίας (Theophr. bei 
Cic. Or. 40: Dionys. De Lys. 3 und sonst): diese Regellosigkeit, 
dieses Aufheben des gleichmässigen Ausdrucks ist beabsichtigt, denn 
jede Änderung der sprachlichen Form in inhaltlich parallelen Sätzen 
gibt dem Gedanken eine Nuance, fügt ihm ein Neues hinzu." In 
einer Anm. gibt Norden mit der Einleitung : „Die Tatsache ist ja 
jedem Leser des Thuk. bekannt", einige Stellen an, wo diese Variatio 
stark hervortritt, ohne dass er dabei weitere Erklärungen hinzufügt, 
nämlich I 2 ,2 ; V 9 ,6 ; V 14 ganz; VI 24,3. 
Um mit dieser letzten Bemerkung Nordens zu beginnen, sollte 
man wirklich annehmen, dass jeder, der Thuk. liest, diesen dauern-
den Wechsel in der Konstruktion auf den ersten Blick erkennt, weil 
er doch auffallend und häufig genug vorkommt. Um so mehr muss 
es befremden, dass dieser Eigentümlichkeit noch so wenig Aufmerk-
samkeit entgegengebracht wurde. Was weiterhin Nordens an-
ziehende Schilderung angeht, so ist er auch hier, wie öfter, der 
Gefahr nicht entgangen, bei der richtigen Zeichnung des Gesamt-
« ) Ρ S. 97 f. 
5 0 ) Hier ist wohl die Frage berechtigt, ob das unbedingt ein Gegensatz ist. Kann 
ein „Sprachneuerer" nicht auch in seiner Sprachschöpfung „Beobachter des Sprach-
richtigen" sein ? 
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bildes mehr als eine flüchtige oder unrichtige Bemerkung einzu-
mischen. So gilt „das scheinbar Kunstlose", das Norden betont, nur 
für den einzelnen Fall. Denn auch diese sprachlichen Disharmonien 
sind — vor allem in ihrer gesuchten Massenhaftigkeit — als bewusste 
Kunst, ja Künstelei zu würdigen. Ein Kunstprinzip liegt hier zu 
Grunde, das auf andere Weise schon bei Gorgias wirkte : das Be-
streben, durch die oft anormalen μεταβολαΐ den einzelnen Begriff 
oder die Einzelvorstellung zu isolieren, plastisch herauszuholen und 
wirksam zu machen. Die schöne Phrase ferner von dem „unendlich 
weiten Gedanken, der das Wort überwuchert", rechnet nicht mit 
der durchaus rationalen Einstellung des Thuk., dessen Stilkunst eben 
so bewusst ist wie seine historische Arbeit. Gerade das Vermeiden 
naheliegender analogischer Gestaltungen durch μεταβολαΐ macht das 
evident. Gleichzeitig jedoch erklärt diese Einstellung auch die Ver-
wendung spezifisch gorgianischer Kunstmittel, die an sich den μετά-
βολαΐ diametral gegenüberstehen. In der Tat weist auch Norden 
selbst auf das Bewusste in dieser Kunst hin, wenn er sagt, dass 
„dieses Aufheben des gleichmässigen Ausdrucks beabsichtigt ist", 
und der letzte Teil des von uns gegebenen Zitates ist ein wertvoller 
Fingerzeig, der uns beim Lesen des Thuk. immer vor Augen stehen 
muss. 
Unter der grossen, ja kaum mehr übersehbaren Zahl von Schriften 
über Stil und Sprache des Thuk. ist nur eine, die unserem Problem 
eine besondere Studie widmet, nämlich die schon alte Dissertation 
von Ε. Ρ a η η i с к е. Doch gibt diese и. E. mehr eine Sammlung 
vieler guter Beispiele als eine deutliche Übersicht und eine gute 
Einteilung. Erklärt oder im Zusammenhang mit dem thukydideischen 
Stil betrachtet wird die Erscheinung nicht. Auch was im Altertum 
über die μετ. gesagt worden ist, wird nicht erörtert, höchstens dass 
auf die eine oder andere Stelle des Dionysios hingewiesen wird. 
Im Prooemium61) finden wir allerdings eine Art Einteilung: 
„Primum quidem, quum in quattuor partes omnia disponere placuerit, 
prima in parte de copulatione participiorum diversas inter se signi-
ficationes habendum dicam, postea de connexu participiorum, quae 
diversas casuum formas habent disputaturus52)... Deinde in altera 
51
 ) S. 1 ff. Das Fehlen von Inhaltsangabe, von Überschriften über Kapitel und 
Untereintellungen, schliesslich auch eines Registers machen die Übersicht und auch, 
die Lektüre nicht immer leicht. Vgl. auch unten S. 181 Anm. 20. 
52
 ) Dieser Teil wird behandelt S. 7-18 ; vgl. unten II. Teil, I § 2 b ; V § 3 В L 
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parte ad eas copulationes transibimus, in quibus quaedam verborum 
genera cum enuntiatis juncta esse invenimus, quum pro enuntiatis, 
quae cum his orationis partibus junguntur, eadem vel illis similia 
verborum genera adjungi, aut nonnumquam inverso ordine utrumque 
connexum membrum in unum enuntiatum ex eadem conjunctione 
pendens cogi posset5 3) . . . Tum tertia in parte delabemur ad oratio-
nem variatam et inaequalem 64 ) . . . Denique in quarta dissertationis 
parte de iis locis disseremus, quibus scriptor noster ab inchoata con-
structione plane recedens per copulativas vel adversativas partículas 
transit ad orationem íinitam, itaque sive logice sive usu recte con-
stitutum verborum ordinem relinquit" 6 5 ) . 
Ausser den Einschränkungen aber, die sich aus dieser Einteilung 
und aus dem, was dabei bemerkt wird, ergeben, wird auch eine 
Beschränkung des Stoffes aus dem Untertitel deutlich, den wir nach 
dem Prooemium über dem eigentlichen Hauptteile finden : „De 
Thucydidis in oratione per partículas copulativas et adversativas 
dissimilia jungendi consuetudine" (S. 7). Es sollen also nur die Fälle 
betrachtet werden, wo ungleiche Satzteile durch particulae copula-
tivae oder adversativae verbunden werden. Dies ist für die μετ. 
natürlich nicht erforderlich, wenn sie auch gerade bei einer solchen 
Verbindung oft stärker hervortreten wird. 
Endlich bringt der Verfasser noch eine weitere Einschränkung, 
·») Ausgearbeitet S. 18-32 ; vgl. unten П. Teil, VII § 1 und 2. 
·*) Behandelt S. 32-61; vgl. unten II. Teil. III und II § 5. Aus der Tatsache, 
dass der Autor hier (S. 3 f.) einige Texte zitiert, wo Dionysios über die μεταβολή 
spricht, dürfen wir vielleicht schliessen, dass er eigentlich nur diese Fälle als μετ. 
auffasst Auf jeden Fall ist, nach seiner Meinung, erst diese Variatio eine Eigen­
tümlichkeit des Thuk. im Gegensatz zu anderen Autoren, Der Unterschied ist der : 
„apud illos (sc. ceteros) scriptores usum permutationis atque variationis sequi ex 
studio orationis omandae, apud Thucydidem ex amore quodam inconcinnitatis atque, 
ut ait Dionysius, compositionis inomatae" (?). So auch S. 32, wo er auf folgende 
Weise vom zweiten zum dritten Teil übergeht : „Itaque, quum priores partes, si 
totum respicimus, nihil contineant, quod ab Atticorum scriptorum dlctíone abhorreat, 
HI. hac in parte genus variandi Thucydideum, quatenus a ceteris scríptoribus 
différât, illustrabimus. Quum enim ceterï scriptores nisi studio ducü omandae ora-
tionis variationes admittere non soleant, Thucydides ab amore compositionis inor-
natae et inaequalis has copulationes concinnitati structurarum praeferre videtur." 
Hier wirkt offenbar die Auffassung des Dionysios und die von Poppo weiter. Aber 
dass auch bei anderen. Autoren Variationes vorkommen, tut wenig zur Sache. Die 
charakteristische Eigentümlichkeit des Thuk. besteht vielmehr darin, dass sie bei 
ihm in so grosser Anzahl und dauernd vorkommen, dass er die μετ. zu einem seiner 
Stilprinzipien gemacht hat. 
M ) Behandelt S. 61-71; vgl. unten II. Teil, VII § 3. 
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indem er sagt (S. 2): „Eos vero locos omittendos esse censeo, quibus 
tempora inter se diversa aut modi junguntur, quod variât io eorum, quum 
cogitatione postuletur, plane nihil habet scriptoris proprium, sed apud 
omnes scriptores inveniatur necesse est". „Cogitatione postulatur", 
gewiss : aber hängt der Gedanke und die Art und Weise, wie er 
geäussert wird, nicht vom Autor ab ? In der Tat hat auch Dionysios 
schon Wechsel der Tempora als eine bei Thuk. oft vorkommende 
μετ. bezeichnet (s, S. 61 f.), während der Auetor περί οψους viel­
fältige Benutzung des sogenannten Praesens historicum bei ihm fest-
stellt (s .S.61 Anm.28). „Apud omnes scriptores", natürlich: aber 
wieder ist die Häufigkeit, mit der diese Erscheinung vorkommt, 
entscheidend. 
Auf einige Fälle von Variatio bei Thuk. weisen noch hin 
J. A r n d t 5 6 ) in einer kurzen Betrachtung über „quod genus dicendi 
Thucydidi soli proprium sit"; dann Ph. B o t h 5 7 ) mit Zitaten aus 
Antiphon wie aus Thuk. und H e s s e (S. 24 f.), der bei der Be-
sprechung von Dionysios' Urteil ausser den Beispielen von Dio-
nysios selbst noch einige andere von Poppo anführt. Fr. D a r p e , 
H. S c h e i d i n g , P. K a m p f n e r und W . L ü d t k e nannten wir 
schon (s. Anm. 15 und 16) im Zusammenhang mit Hyperbaton und 
Anakoluth, die beide sehr oft durch das Streben nach μετ. entstehen. 
Dieses aber gilt mir als primär nicht nur hier, sondern für Thuk. 
auf der ganzen Linie. Wenn also in den Untersuchungen über 
Einzelheiten seines Sprachgebrauches die Variatio öfters mit Recht 
berührli wird, so wird auch mit dem gleichen Rechte darauf nicht 
näher eingegangen. So bietet z. B. B. H a m m e г dort, wo er den 
Gebrauch von τε bei Thuk. behandelt, auch einige Seiten (59-63) 
über construetionum mutationes ; das geschieht aber nur nebenher, 
weil ja diese Verbindungen mit dem Sprachgebrauch von τε an sich 
gar nichts zu tun haben. Vielmehr handelt es sich dabei immer um 
die Neigung des Thuk., koordinierte Satzglieder verschieden zu 
bilden, bezw. um seine daraus entsprungene Vorliebe für anakolu-
thische Wendungen. Dasselbe können wir sagen über den Gebrauch 
von μέν-δέ, den O. O e l t z e erörtert hat. Es gilt auch für das Par-
tizipium bei T. W i 1 d e, J. В а 1 к e η h о 11, R. H a с h e, L. N a g e 1 ; 
für die Infinitivi bei G. M i с h a e 1 i s ; für die Tempora und Modi 
bei L. H e r b s t (Über Cobet), C. F l o e c k , J. S t a h l (Quaest. 
β β) S. 8 f.; vgl. dazu aber unten S. 54 Anm. 11. 
5 T) S. 38 ff.; vgl. dazu aber unten S. 54 Anm. 11. 
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gramm.), F. F o r s s m a n n , S. W i d m a n n , P. J a c o b s o n , 
A. L a n g e , K. R o d e m e y e r , A. A h l b e r g , L. H i l l e s u m ; für die 
Assimilation bei J. L i 1 j e Ы a d ; für die Ellipse und Brachylogie 
bei C. S p o r m a n n ; für die Präpositionen vor allem bei J. G о -
l i s c h . Einige von diesen Gelehrten haben nur einen sehr kleinen 
Teil von dem behandelt, was auf unser Thema Bezug hat. Während 
der letzten 20-25 Jahre aber ist über den Stil des Thuk. kaum 
Wesentliches geschrieben worden. 
Die vorliegende Arbeit nun verfolgt den Zweck, die Sprache und 
den Stil des Thuk. auf das Vorkommen und die Absicht der sti-
listischen Erscheinung der μετ. hin zu untersuchen. Bevor wir aber 
an die Darstellung des eigentlichen Themas gehen und im einzelnen 
betrachten, wie die Variatio bei Thuk. auftritt, muss in einem 
e r s t e n T e i l e über W e s e n u n d B e g r i f f d e r μετ . im 
a l l g e m e i n e n gehandelt werden, weil wir nur so zur Stilerschei­
nung bei Thuk. die rechte Einstellung gewinnen können. Wir müssen 
also zunächst zusehen, w i e im A l t e r t u m d i e s e r B e g r i f f 
b e i d e n A u t.o г e η ü b e r r h e t o r i s c h e T e c h n i k s i c h 
e n t w i c k e l t , und zwar zuerst im a l l g e m e i n e n , dann bei den-
jenigen, die im b e s o n d e r n T h u k y d i d e s ' S t i l in dieser 
Hinsicht behandelt und beurteilt haben. Denn methodologisch ist es 
notwendig, bevor wir uns mit einer rhetorischen Erscheinung ein-
gehend beschäftigen, uns darüber zu orientieren, welche Stellung ihr 
in der Rhetorik überhaupt zugemessen ist. Daher müssen wir not-
wendigerweise zuerst die Auffassung der antiken Autoren so scharf 
umrissen wie möglich herausstellen : Übersicht und Entwicklung des 
Begriffs und die Geschichte des Problems im Altertum geben uns 
zugleich Veranlassung und eine Hilfe, um dieses noch schärfer zu 
fassen und um deutlich zu machen, was wir wohl und was wir nicht 
unter μετ. zu verstehen haben. Gleichzeitig werden wir darin, wenig­
stens zum Teil, die Gesichtspunkte und Richtlinien für die Syste-
matisierung und Gruppierung verschiedener Arten und Klassen und 
ihrer möglichen Unterabteilungen finden können, in die wir die μετ., 
so wie wir sie bei Thuk. lesen, einteilen können. Zum Schluss ist 
dann d i e s p e z i f i s c h e B e d e u t u n g des Wortes, die es a l s 
r e i n t e r m i n o l o g i s c h e r B e g r i f f für eine ganz bestimmte 
und begrenzte rhetorische Figur bekommt, näher zu definieren. Dies 
kann gewissermassen als Anhang und als Ergänzung aufgefasst 
werden ; denn nicht der Begriff in seiner b e g r e n z t e n Bedeutung, 
2 
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so wie er vor allem bei den Autoren ττερΊ σχημάτων verwandt wird, 
steht uns vor Augen, wenn wir die μετ. bei Thuk. behandeln. 
Bei dieser Untersuchung werden uns sowohl die griechischen wie 
die lateinischen Autoren von Nutzen sein ; es geht ja nicht an, ihre 
Angaben zu scheiden, da das Altertum nur e i n e und nicht ge­
trennt eine griechische u n d eine lateinische Rhetorik gekannt hat. 
Ausserdem werden uns synonyme, verwandte und auch entgegen­
gesetzte Begriffe und Termini helfen können ; namentlich werden 
wir für den dritten Punkt auch den Begriff der άντιμεταβολή einen 
Augenblick näher betrachten müssen. 
Der z w e i t e T e i l untersucht dann die μετ., die Variatio im 
Ausdruck, in ihrer verschiedenartigen praktischen A n w e n d u n g 
b e i T h u k . s e l b s t . Nur eine detaillierte Analyse, die mit einem 
Überfluss von Beispielen ausgestattet ist, kann uns, besser als eine 
breit angelegte, aber vage Theorie, den stark geladenen und ge-
spannten Stil des Thuk. wirklich nahe bringen, Mag auch die all-
gemeine Charakteristik seines Stils von Blass, Croiset und auch 
Norden für ihren Zweck genügen, so gewinnen wir eine tiefere 
Einsicht in das Wesen dieses Stils doch nur, wenn wir ihn gewisser-
massen auf den Operationstisch bringen, um seine Fasern, Nerven 
und Muskeln bloss zu legen. Denn Sammlungen grammatischer und 
stilistischer Einzelheiten sind unzweifelhaft die sicherste Grundlage 
für die Stilanalyse eines Schriftstellers, die auf diesem W e g e am 
ehesten zu sicheren Resultaten gelangen kann. Allerdings besteht 
hier die Gefahr, dass wir durch ein solches Vorgehen die Einheit 
des Stils, die doch auch eins seiner wesentlichsten Elemente ist, aus 
dem Auge verlieren. Aber in unserem besonderen Falle ist diese Ge-
fahr unerheblich, weil jene Einheit gerade im μετ.-Gebrauch des 
Thuk. liegt. Denn da wir hierin wieder eine reiche Abwechslung 
feststellen können, so kommt das Stilprinzip der Variation eben 
in der Mannigfaltigkeit dieser Erscheinung zu ihrem Rechte und 
damit zur einheitlichen Wirkung. Bei der Besprechung von ver-
wickeiteren Fällen, in denen verschiedene μεταβολαΐ ineinander 
übergreifen, wird sich uns auch die Gelegenheit bieten, der be-
zeichneten Gefahr noch weiter entgegenzuarbeiten. Im allgemeinen 
aber muss immer wieder andauerndes und aufmerksames Lesen uns 
das Geheimnis dieses Stils enträtseln, dessen Einheit im ganzen und 
im einzelnen sich nur einer liebevollen Hingabe erschliesst. Das ist 
ein mühevolles Werk, aber auch dieser Mühe wert. 
ERSTER TEIL 
WESEN UND BEGRIFF DER ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
IM ALLGEMEINEN 
I. DIE ΜΕΤΑΒΟΛΗ BEI DEN ANTIKEN TECHNIKERN DER 
RHETORIK IM ALLGEMEINEN!) 
§ 1. Die älteren Rhetoren 
Was wir über S t i l v a r i a t i o n 2 ) aus der Praxis schon der 
sophistischen Rhetoren entnehmen, finden wir zuerst sehr allgemein 
ausgedrückt bei Η i ρ ρ i a s, der sich rühmt : τούτων ίσως είρηται τά 
1 ) Literatur: E r n e s t i , Lex. Graec. s.v. μεταβολή S. 211, μονότροπος 
S. 221, ομοειδής S. 230, πλοκή S. 272, ποικίλλειν S. 275, προσκορής S. 295, 
ταυτότης S. 348; Lex. Lat. s.v. vari us, varietas S. 412, expolitio S. 156. Hier 
werden nach Art des Werkes vor allem die verschiedenen Stellen angegeben, an 
denen die betreffenden Wörter vorkommen. Viele dieser Stellen beziehen sich auch 
auf die μετ. in ihrer engeren technologischen Bedeutung, die wir S. 73 ff. be­
handeln. - K r o l l , Randbem.; S c h e l l e r S. 26-29, 38-40,45; H e r r i e S. 4, 
46-52. ~- Nichts bietet H. M e i d i n g e r . Über die Variatio bei den römischen 
Dichtem, besonders der augusteischen Zeit Progr. Neuburg a.D. 1913, der ganz 
willkürlich definiert (S. 8): „Die variatio ist ein Schmuck der Rede, der darin 
besteht, dass für ein einmal gebrauchtes Wort in kürzerem Zwischenraum ein 
anderes von gleicher Bedeutung gesetzt wird... Diese variatio wollen wir die pro-
saische nennen... Wenn ein Tropus mit einem anderen Worte wechselt, so sprechen 
wir von einer poetischen variatio". Wie grundsätzlich verfehlt diese Methode ist, 
zeigt sich, wenn S. 8 f. einige Testimonia der Alten zitiert werden. 
2 ) Das W o r t μ ε τ α β ο λ ή (bzw. μεταβάλλειν) geht in seinem Wandel 
von der örtlichen konkreten Bedeutung bei Homer (wo es jedoch nur einmal und 
zwar in Tmesis vorkommt : II. Η 94) und Pindar aus. Daraus ergibt sich die 
allgemeine Bedeutung eines Übergangs aus einem Zustand in einen anderen : Ver-
wandlung, Veränderung, Umgestaltung, W e c h s e l , A b w e c h s l u n g und zwar 
auf allerlei Gebieten. Bei Piaton kommt es öfters vor, vor allem bezeichnend aber 
ist die Häufigkeit des Wortes bei Isokrates, bei dem es auch, so weit wir wissen, 
zuerst in die Theorie der Rhetorik aufgenommen ist : während es z. B. bei Lysias 
nur einmal und bei Demosthenes 2 mal erscheint, finden wir es bei Isokrates 34 mal ; 
davon 14 Fälle im Plural. Unsere Aufgabe ist es nun, zu erkennen, w e l c h e A r t 
v o n V e r ä n d e r u n g die Techniker der Rhetorik meinen, wenn sie das Wort 
μετ. anwenden. 
20 I· Die μετ. bel den antiken Technikern der Rhet. Im allgemeinen 
μέν Όρφεΐ, τα δέ Μουσαίω, κατά βραχύ αλλω άλλαχοΰ, τα δέ Ήσιόδω, 
τα δέ 'Ομήρω, τα δέ τοις άλλοις των ποιητών, τα δέ έν συγγραφαϊς 
τα μέν "Ελλησι, τα δέ βαρβάροις" εγώ δέ έκ πάντων τούτων τα μέ­
γιστα καΐ ομόφυλα συνθείς τοΟτον καινόν και π ο λ υ ε ι δ ή τον λόγον 
ποιήσομαι (Diels, Vorsokr. II5 331.15 = Jacoby, Fr. Gr. Hist. I 
157,4). Einen καινός και πολυειδής λόγος, eine „multiformis oratio", 
erstrebt also Hippias und will diese erreichen, indem er τα μέγιστα 
καΐ ομόφυλα der verschiedensten Dichter und Prosaiker vor ihm 
auswählt und zusammenstellt. Clem. Alex. (Strom. VI 15,1 p.434,19 
Stäh.), der die Absicht hat, το εύεπίφορον είς κλοπήν των 'Ελλήνων 
κατά τους λόγους τε καΐ τα δόγματα έπιδεικνύναι, kann darum hier­
nach auch feststellen : „habemus confitentem reum" ! 
Während aber, wie es scheint, bei Hippias die „Vielgestaltigkeit" 
vor allem hinsichtlich des Inhaltes erstrebt wird, tritt in der von 
I s o k r a t e s 9 ) geforderten ποικιλία των λόγων die stilistische Seite 
in den Vordergrund. Schon was den Inhalt betrifft, verlangt er in 
seiner Sophistenrede 16, dass man für jede Rede die passenden Ιδέαι 
auswähle und miteinander vermische, und ferner, man müsse τ ο ι ς 
έ ν θ υ μ ή μ α σ ι πρεπόντως βλον τον λόγον κ α τ α π ο ι κ ΐ λ α ι ; vgl. 
auch Paneg. 9 : τα προσήκοντα περί έκαστης (sc. πράξεως) ένθυ-
μηθηναι.,.τών εο φρονούντων ίδιον έστιν*). Dementsprechend erklärt 
er in seiner Altersrede Panath. 1-3, dass er νεώτερος μέν ών Reden 
schreiben wollte π ο λ λ ώ ν μ έ ν ε ν θ υ μ η μ ά τ ω ν γ έ μ ο ν τ α ς , 
nun aber ουδ' όπωσοϋν τους τοιούτους. ΉγοΟμαι γαρ ούχ άρμόττειν 
οοτε τοις Ετεσι τοις ένενήκοντα καΐ τέτταρσιν...οϋθ' ολως τοις ήδη 
πολιάς Ιχουσιν εκείνον τόν τρόπον Ετι λέγειν. Nach Euag. 9 f. sind 
die Dichter berechtigt π α σ ι τ ο ι ς ε ΐ δ ε σ ι (insbesondere nennt 
er im Vorhergehenden die ο ν ό μ α τ α τά μέν ξένα, τά δέ καινά 
und die μ ε τ α φ ο ρ ά Ι) δ ι α π ο ι κ ΐ λ α ι τήν ποίησιν ; Prosaschrift­
steller dagegen müssen των ο ν ο μ ά τ ω ν τοις πολιτικοΐς μόνον καΐ 
3) Vgl. S c h e l l e r S. 26 f. ; H e r r i e S. 4. Über Isokrates' rhetorisches 
System und seine Techne im besondem vgl. B l a s s II* S. 107-117; О. N a v a r r e , 
Essai sur la rhétorique grecque avant Aristote. Paris 1900, S. 177 ff. ; M. S h e e -
han. De fide artis rhetoricae Isocraä tributae. Diss. Bonn 1901; M. P a n t a z i s , 
'H Ίσοκράτειος Ρητορική. Athen 1904-06. 
4 ) Hierbei schliesst sich vielleicht das Urteil des Cicero (De Orat. II с 14 § 58) 
über T í m a l o s an : „Timaeus...longe eruditissimus et rerum c o p i a et s e n -
t e n t l a r u m v a r i e t a t e abundantissimus et ipsa compositlone verborum non 
impolitus", wobei das letzte Glied die stilistische Beziehung ausdrückt. Vgl. 
S c h e l l e r S. 28. 
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των ε ν θ υ μ η μ ά τ ω ν τοις περί αύτας τάς πράξεις...χρήσθαι. Hier 
ist auch bereits auf den stilistischen Ausdruck hingewiesen, was für 
diejenigen, die λόγους Ελληνικούς καΐ πολιτικούς καΐ πανηγυρικούς 
schreiben, noch stärker betont wird in Antid. 47 : καί γάρ τη λ έ ξ ε ι 
ποιητικωτέρα καί π ο ι κ ι λ ω τ έ ρ α τάς πράξεις δηλουσι καί τ ο ι ς 
έ ν θ υ μ ή μ α σ ι ν ογκωδεστέροις καί καινοτέροις χρήσθαι ζητοϋσιν. 
Und wiederum in einer Altersrede, Phil. 27, erklärt er, wie im Panath. 
1 -3, seine im Alter geänderte schriftstellerische Praxis : ουδέ γαρ 
τ α ΐ ς π ε ρ ί τ ή ν λ έ ξ ι ν εύρυθμίαις καί π ο ι κ ι λ ί α ι ς κεκοσμήκα-
μεν αυτόν (sc. τον νυν έπιδεικνύμενον λόγον), αΐς αυτός τε νεώτερος 
ών έχρώμην. Zuvor aber § 26, wo er den Unterschied zwischen 
λόγοι λεγόμενοι und άναγιγνωσκόμενοι behandelte, hatte er auch 
auf die Variatio im Vortrag hingewiesen : έπειδάν γάρ ó λόγος 
άποστερηθή της τε δόξης τής του λέγοντος καί τ ή ς φ ω ν ή ς καί 
τ ω ν μ ε τ α β ο λ ώ ν των έν ταΐς ^ητορείαις γιγνομένων. 
Was hier in allgemeinen Erörterungen dargelegt wird, ist für die 
Stilvariation als rhetorische Forderung präzisiert in einer Vorschrift 
der i s o k r a t i s c h e n T e c h n e , deren Inhalt auf jeden Fall mit 
isokratischer Theorie und Praxis übereinstimmt. Wenn hier nämlich 
in f gm. 12 (Baiter-Sauppe) u.a. gefordert wird: κ α ί τ ο υ ς σ υ ν ­
δ έ σ μ ο υ ς τ ο υ ς α υ τ ο ύ ς μή σ ύ ν ε γ γ υ ς τ ι θ έ ν α ι , dann ist 
dies jedenfalls ein Stück aus einer μετ.-Lehre5 ), die ja auch der 
isokratischen Forderung für den Prosarhythmus zu Grunde liegt : 
ά λ λ α μ ε μ ε ί χ θ ω π α ν τ ί |5υθμω (fgm. 12). 
Diese Lehre wird ergänzt durch die mit Isokrates in mancher Hin-
sicht konkurrierende rhetorische Techne des A n a x i m e n e s , die 
als erste uns im Original völlig erhalten i s t 6 ) . In dieser sogenannten 
Ρητορική προς 'Αλέξανδρον wird der Abschnitt über den Stil, die 
ερμηνεία (der technische Ausdruck λέξις kommt in diesem Werk 
noch nicht vor), sehr kurz und einfach behandelt in c. 22-28, und 
gerade c. 23, wo der Autor über τόποι, συνθέσεις und τάξεις ονομά­
των spricht, wirkt er skizzenhaft und selbst verworren. Τάξεις, sagt 
er (12,60, 5 Sp.-H.), gibt es vier, und die zweite davon besteht darin : 
6) Ein Missverständnis ist es offenbar, wenn nach W e n d 1 a n d S. 45 Anm. 5 
Isokrates hier „die unnütze Häufung" von σύνδεσμοι verbieten soll. Über die 
•weitere Bedeutung von σύνδεσμοι (auch Fürwörter und Artikel) vgl. Wendland 
S. 46 f. 
e) Vgl. B l a s s IP S. 378 ff.; B r z o s k a bei Pauly-Wissowa I Sp. 2086 
s.v. Anaximenes 3. Die Überlieferungsgeschichte (Wilke 1911, Eisemann 1912, 
Grabmann 1932, Dittmeyer 1933) interessiert hier nicht. 
22 I· Die μετ. bei den antiken Technikern der Rhet. im allgemeinen 
τοις αύτοΐς ό ν ó μ α σ ι χρησθαι ή μ ε τ α β ά λ λ ε ι ν ε ί ς Ε τ έ ρ α , 
d.h. dieselben Ausdrücke brauchen oder abwechseln. Näher werden 
diese allgemein gehaltenen Begriffe nicht ausgeführt, nur dass noch 
с 22 (I 2, 58, 10 Sp.-H.) als allgemeine Vorschrift für den αστείος 
λόγος erscheint: χρή δέ τούτων (sc. ενθυμημάτων, γνωμών) κατά 
πάντα τα μέρη συγκαταλέγειν δ ι α λ λ ά τ τ ο ν τ α τ ο υ ς λ ό γ ο υ ς , 
κ α ι μ η δ έ π ο τ ε δ μ ο ι α ε ί ς τ ο α υ τ ό π ο λ λ ά τ ι θ έ ν τ α ? ) . 
Genaueres bietet hier die philosophische Rhetorik des A r i s t o ­
t e l e s . Hier treffen wir auf den Begriff der Stilvariation in dem 
Kapitel, das die λéξις-Behandlung abschliesst, III 12 8 ) , zunächst in 
dem als allgemeines Prinzip voraufgestellten Satz : δτι άλλη έκάστω 
γένει άρμόττει λέξις : jedes Genus verlangt (nach dem καιρός) seine 
eigene Stilform. Auch γράφειν und λέγειν rufen einen Stilunterschied 
hervor (1413 b 8) : Εστί δέ λέξις γραφική μέν ή ακριβέστατη, αγω­
νιστική δέ ή ύποκριτικωτάτη. Und darum ( Ζ . 19): οΐον τά τε ασύν­
δετα και τ ο π ο λ λ ά κ ι ς τ ο α υ τ ό ε ΐ ι τ ε ΐ ν έ ν τ η γ ρ α φ ι κ ή 
ο ρ θ ώ ς α π ο δ ο κ ι μ ά ζ ε τ α ι , έν δέ αγωνιστική και οί Ρήτορες 
χρώνταΓ fστι γαρ υποκριτικά. ' Α ν ά γ κ η δ έ μ ε τ α β ά λ λ ε ι ν τ ο 
α υ τ ό λ έ γ ο ν τ α ς " δπερ ώσπερ όδοποιεί τω ύποκρίνεσθαι. Sicher 
ist hier das W o r t μεταβάλλειν gebraucht im Sinne von Abwechs­
lung, die der V o r t r a g bringen kann durch Stimme, Ton, Haltung 
und Gesten : der Zusammenhang, das Beispiel, das Aristoteles zur 
Illustrierung gibt und sein Vergleich mit den Schauspielern beweisen 
das ; losgelöst vom Vortrag scheinen solche Dinge ευήθη ( Ζ . 19). 
Das W o r t selbst also dient hier noch nicht terminologisch zur Be­
zeichnung der S t i l variation. Aber die Vorschrift der letzteren ist 
doch ebenso deutlich vorher gegeben, und zwar für die γραφική 
λέξις (το πολλάκις τό αυτό είπείν...), womit hier in erster Linie 
(nach den Beispielen) rhetorische Figuren wie die Anaphora ab­
gelehnt werden : ganz und gar der rednerischen Praxis des γραφι-
κώτατος Isokrates entsprechend. Im weiteren Sinne mag hier also 
auch an eine allgemeinere Variatio gedacht werden, da j e d e 
Wiederholung entweder kunstlos oder agonistisch wirkt, je nach 
T) Auch W e n d l a n d S. 53 begnügt sich hierfür mit der summarischen Um-
schreibung „in reichlicher Abwechselung". 
я) Die Analyse dieses Werkes bei S ü s s S. 125-216 behandelt dieses Kapitel 
nicht, will aber S. 185 den Unterschied zwischen γράφειν und λέγειν auch für 
den Stil auf die Gorgianer zurückführen (vgl. Alkidamas a.a.O. S. 41). Auch 
H e r r i e , der S. 6-14 die Komposition von Aristot.. Rhet. ΙΠ 1-12 bespricht, geht 
gerade auf diese Stelle nicht ein. 
§ 1. Die älteren Rhetoren 23 
dem Vortrag 9 ). •— Eine allgemeine Äusserung über μετ. finden wir 
noch Rhet I 11, wo die Psychologie des Unrechts, die Aristoteles 
besonders im γένος δικανικόν auszuführen versprochen hatte, ihren 
Abschluss findet mit der Erörterung des ήδύ. Durch den Gegensatz 
wird auch die Bedeutung des Wortes μετ. hier deutlich nach 1371 
a 24 : καΐ τό ταύτα πράττειν πολλάκις ήδύ" το γαρ σύνηθες ήδύ fjv. 
Kal τ ο μ ε τ α β ά λ λ ε ι ν ή δ ύ ' είς φύσιν γαρ γίγνεται μεταβάλλειν" 
το γαρ αυτό άεί ύπερβολήν ποιεί της καθεστώσης 2ξεως" δθεν εϊρηται" 
„μεταβολή πάντων γλυκύ" (nämlich Eurip., Orest. 234) 1 0 ) . Warum 
sollte auch für den Stil nicht gelten, dass dieses Streben nach Ab-
wechslung, das wir von Natur besitzen, ήδύ ist ? 
Hiernach darf man wohl annehmen, dass auch T h e o p h r a s t o s 
eine so allgemeine Lehre seines Vorgängers übernommen h a t 1 1 ) . 
Wieweit jedoch diese Lehre hier bereits ausgestaltet war, entzieht 
sich unserer Kenntnis. Sicher ist die Lehre der μετ. nach Aristoteles 
von Musiktheoretikern weitergeführt worden, wie wir später bei 
Dionys. v. Hai. sehen werden. 
Auf jeden Fall spielt der Begriff der μετ. auch bei P o l y b i o s 1 2 ) 
eine Rolle. Denn wenn er XXIX 12,2 die άπλας καί μ ο ν ό ε ι δ ε ί ς 
λαβόντες υποθέσεις tadelt, so fordert er damit eine Wahl des The­
mas, die eine Variatio ermöglicht. Ausführlicher geht er auf diese 
Variatio ein XXXVIII 5 (p. 472 f. Büttner-Wobst) = XXXIX 1, 
indem er sich gegen diejenigen verteidigt, die ihm vorgeworfen 
hatten, er habe ατελή καί διερριμμενην πεποιήσθαι τήν έξήγησιν των 
πραγμάτων, während ol φιλομαθοϋντες eben τό συνεχές verlangen 
und erwarten. Aber gerade durch seine Disposition, erwidert er, 
wird die notwendige Abwechslung erreicht, für die er als Zeugen 
aufruft αυτήν τήν φύσιν, ήτις.,.άεΐ μ ε τ α β ο λ ή ς έστιν οίκεία, wie 
es aus den Sinneswahrnehmungen Gehör, Geschmack, Gesicht sich 
») Vgl. Aquila Romanus с 30 (S. 31,23 H.). Zu Unrecht will E. C o p e , 
An Introduction to Aristotle's Rhetoric, London and Cambridge 1867, S. 326 und 
Anm. 1 diese Aristoteles-Stelle eher als „to vary the form of the recurring phrases" 
interpretieren, nicht als „to vary the voice, tone, gesture", indem er annimmt, dass 
Aristoteles hier schon die μετ. im engeren Sinne auffasst, so wie sie von Quintil, 
und Alex, behandelt und mit dem Asyndeton in Zusammenhang gebracht wird. 
1 0 ) Vgl. auch Poet. 24,1459b 30 mit G u d e m a n z. St. : 1934 S. 404. 
" ) Vgl. S. 28 zu Cicero. 
1 2 ) Vgl. S c h e l l e r S. 40 und 45 ; H e r r i e S. 46, der zu Unrecht Scheller 
beschuldigt, nicht auf Polybios XXXIX 1 hingewiesen zu haben. Seine Vermutung, 
dass diese Theorie unter dem Einfluss der Stoiker steht, wobei er zuerst an Panaitios 
denkt, schwebt in der Luft. 
24 I· Die μετ. bei den antiken Technikern der Rhet. im allgemeinen 
ergibt: κινεΐ δ* αυτήν (sc. τήν βρασιν) ή π ο ι κ ι λ ί α κ α ΐ μ ε τ α ­
β ο λ ή των ορωμένων, aber vor allem περί τήν ψυχήν τοϋτό τις бс 
ϊδοι συμβαίνον. Denselben Gedankengang und Beweis werden wir 
später (S. 26) bei Cicero wiederfinden. 
§ 2. Der Auctor ad Herennium und Cicero 
Dass in der Tat schon zu Beginn des 1. Jhs. v. Chr., vielleicht 
auf R h o d o s oder in A t h e n , die Stilvariation im rhetorischen 
System, .— und zwar in der Lehre der exornatio, —- einen festen 
Platz hatte, beweist einmal die Definition des Schemas durch 
'Αθηναίος Ô Ναυκρατ(τηςΐ3) und 'Απολλώνιος ó Μόλων bei Phoi-
bammon (11: VIH494,8 W . = III44,12Sp.) : σχημά έστι μ ε τ α β ο λ ή 
είς ήδονήν έξάγουσα (vgl. S. 44); zum andern dann eine Überein-
stimmung zwischen dem Auetor ad Her. IV с 13 § 18: „Dignitas est 
quae reddit ornatam orationem v a r i e t a l e distinguens" und 
Cicero, De invent. I с. 41 § 76: „ V a r i a r e (autem) orationem 
magno opere oportebit ; nam omnibus in rebus similitudo mater est 
satietatis". Vgl. auch Auct. ad Her. IV c. 23 § 32 : „quae lepida et 
concinna, cito satietate adficiunt aurium sensum fastidiosissimum". 
Dass jedoch beim A u e t o r a d H e r e n n i u m wie bei Aristo­
teles die variatio ( commutatio) auch mit dem Vortrag in Verbindung 
gebracht war, lehrt uns IV с 42 § 54, wo die expolitio behandelt 
wird : „Eandem rem dicemus, n o n e o d e m m o d o — nam id 
quidem optundere auditorem est, non rem expolire — s e d c o m ­
m u t a t e . Commutabimus tripliciter : v e r b i s , p r o n u n t i a n d o , 
t r a e t a n d o . V e r b i s commutabimus, cum re semel dicta itera m 
aut saepius aliis verbis, quae idem valeant, eadem res proferetur" 
(was dann mit einem Beispiel näher erläutert wird). 
„ P r o n u n t i a n d o commutabimus, si, cum in sermone, tum in 
acrimonia, tum in alio atque alio genere vocis atque gestus e a d e m 
v e r b i s c o m m u t a n d o p r o n u n t i a t i o n em q u o q u e v e h e -
m e n t i u s i n m u t a r i m u s . Hoc ñeque commodissime scribi potest 
ñeque parum est apertura ; quare non eget exempli." Die ganze Aus-
einandersetzung über die expolitio übrigens, die von dem Verfasser 
unter die exornationes sententiarum (σχήματα διανοίας) gezählt 
ia) Die Bezeichnung Ναυκρατίτης jedenfalls eine Verwechslung des Rhetors 
mit dem Sophisten, vgl. С h r i s t - S с h m 1 d IIe S. 307 Anm. 2. Der zur Zeit des 
Hermagoras, also vor Apollonios Molón lebende Rhetor hatte auch die Figuren-
lehre behandelt. 
§ 2. Der Auctor ad Herennium und Cicero 25 
wird, gibt ihm Gelegenheit, auf verschiedene Arten hinzuweisen, in 
denen eine Abwechslung vorgenommen werden kann, wenn jemand 
oft dasselbe sagen oder lange über dasselbe Thema sprechen will. 
Denn : „expolitio est, cum in eodem loco manemus et aliud atque 
aliud dicere videmur. Ea dupliciter fit : si aut eandem plane dicemus 
rem, aut de eadem re". Will jemand dasselbe wiederholen, dann 
sind dabei die drei oben genannten Methoden anzuwenden, wovon 
die dritte wieder auf zwei Arten angewendet werden kann. (§ 55) 
„Tertium genus est commutationis, quod t r a c t a n d o conficitur, 
si sententiam traiciemus aut ad sermocinationem aut exsuscitatio-
it 
пет. 
С. 43 bringt dann eine nähere Behandlung dieser sermocinatio 
und exsuscitatio und ( § 5 6 ) die Arten der Abwechslung, „de eadem 
re cum dicemus". Dies kann durch Verwendung der verschiedenen 
exornationes verborum et sententiarum geschehen, die von dem 
Autor an anderen Stellen seines Werkes behandelt werden. Er 
schliesst dann (c. 44): „Ergo huiusmodi vehementer ornata poterit 
esse expolitio, quae constabit ex frequentibus exornationibus ver-
borum et sententiarum", um in § 57 noch ein ausführliches Beispiel 
zu bringen. 
Über die varietas in der pronuntiatio, namentlich in der vox, 
handelt der Auct. ad Her. III с 11-15, besonders in § 22 und 24. 
Die eigentliche und die übertragene Bedeutung des Wortes varie-
tas erklärt uns C i c e r o , De fin. bon. et mal. II с 3 § 10: „ V a ­
r i e t a s (enim) Latinum verbum est, idque proprie quidem in 
disparibus coloribus dicitur, sed transfertur in multa disparia : 
ν a r i u m poema, v a r i a oratio, ν a r i i mores, v a r i a fortuna ; 
voluptas (warum es sich an dieser Stelle handelt) etiam v a r i a dici 
solet, cum percipitur e multis dissimilibus rebus dissimilis efficienti-
bus voluptates". Auch für einen guten Redner ist die varietas er-
forderlich, wie uns De Orat. II с 4 1 § 177 sagt: „Tractatio (autem) 
v a r i a esse debet, ne aut cognoscat artem qui audiat aut defatigetur 
similitudinis satietate". Wenn dies hier auch an erster Stelle für die 
inventio gilt, so ist es doch ebenso für die elocutio anwendbar, denn 
es ist eine der Forderungen für jede vollkommene „ornata oratio". 
In ähnlicher Weise legt Cicero, Part. orat. c. 13 § 46 und 47 dar, 
dass auch in der argumentatio varietas angebracht und die simili-
tudo vermieden werden kann. 
Besonders fordert er von einem vollkommenen Redner noch, dass 
26 I· Die μετ. bei den antiken Technikern der Rhet. im allgemeinen 
dieser in sein Werk Abwechslung bringe, indem er sich als Meister 
in den drei Stilarten, dem genus tenue, medium und grande zeige : 
Orat. с 5-10 § 20-32 und nochmals von c. 21 § 69 an, insbesondere 
с 29-32 § 100-112, worauf er с 30 § 108 abschliesst: „Nemo (enim) 
orator tam multa...scripsit, quam multa sunt nostra, eaque hanc 
ipsam habent quam probo· v a r i e t a t e m " . Dabei handelt es sich 
vor allem wieder um die Wahl des Stoffes und um die Art, in der 
ein Thema behandelt werden muss. 
Allgemeiner gehalten ist De Orat. III с 25 § 96-100, wo dieselben 
Betrachtungen und Vergleiche angeführt werden, die wir oben 
(S. 23) bei Polybios fanden: Auch für Gesicht, Geruch, Geschmack 
ist Abwechslung erforderlich ; auch das Schöne und Angenehme, 
oder besser gerade die Dinge, die die Sinnesorgane am stärksten 
reizen, können nicht lange „sine satietate" genossen werden ; man 
muss sich darum im S t i l vor einer übertriebenen Anwendung stets 
derselben Stilmittel hüten, besonders wenn diese stark auffallen, weil 
dadurch Süsslichkeit und Übersättigung entsteht : „Sic omnibus in 
rebus voluptatibus maximis fastidium finitimum est ; quo hoc minus 
in oratione miremur, in qua vel ex poetis vel ex oratoribus possumus 
iudicare concinnam distinctam ornatam festivam, sine intermissione, 
sine reprehensione, s i n e v a r i e t a t e , quamvis claris sit coloribus 
pietà vel poësis vel oratio, non posse in delectatione esse diuturna" 
(§ 100). Die drei hier durch „sine" eingeleiteten Ausdrücke sind 
eng mit den vorhergehenden Attributen der poësis und der oratio 
zu verbinden, wodurch der Sinn entsteht, dass ein Gedicht oder eine 
Rede „in steten Gleichklängen und genau sich entsprechenden W e n -
dungen, mit lauter Glanzpunkten, überall in den schönsten Phrasen, 
fortwährend musterhaft oder reizend schön"1 4) verläuft und so 
g e r a d e d u r c h d e n M a n g e l a n A b w e c h s l u n g übersättigt. 
Und wie wir bei Polybios lasen μάλιστα περί τήν ψυχήν, so fährt 
auch Cicero hier fort, dass die geistigen Kräfte auf diesem Gebiete 
noch empfindlicher sind als die sinnlichen Wahrnehmungen : „Atque 
eo citius in oratoris aut in poetae concinnis ac fuco offenditur, quod 
sensus in nimia voluptate natura, non mente satiantur ; in scriptis 
et in dictis non aurium solum, sed animi iudicio etiam magis infu-
cata vitia noseuntur". 
Weiterhin weist с 26 § 102 darauf hin, dass sich auch bei den 
1 4 ) In : Cicero, De Oratore. Für den Schulgebrauch erklärt von K. W. Ρ i d e г i t. 
4. Aufl., Leipzig 1873, ζ. St. 
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actores, wie bei den poetae und auch bei den Musikern, „qui fecerunt 
modos", ein Streben nach Abwechslung geltend mache, bei den 
letzteren durch Abwechslung in Tonstärke, in Tonhebung und 
-Senkung, in Tonart und Tempo : „summittitur aliquid, deinde auge-
tur extenuatur inflatur ν а г i a t u r distinguitur". Den V o r t r a g 
im besondern, die „actio", die „vocis conformatione et v a r i e t a t e 
moderanda est", betreffen noch De Orat. I с 5 § 18 = Part. orat. 
с 7 § 25 und Orat. с 17 § 55: „Vocis mutationes totidem sunt quot 
animorum, qui maxime voce commoventur", und § 57 : „mira est 
(enim) quaedam natura vocis, cuius quidem e tribus omnino sonis, 
inflexo acuto gravi, tanta sit et tam suavis ν a r i e t a s perfecta in 
cantibus. Est autem etiam in dicendo quidam cantus obscurior". Die 
Wirkung der M u s i k betont noch De Orat. III с 44 § 174: „Nam-
que haec duo musici, qui erant quondam eidem poetae, machinati ad 
voluptatem sunt, versum atque cantum, ut et verborum numero et 
vocum modo delectatione vincerent aurium satietatem". Hier ergeben 
„versus", „cantus" und „satietas" die drei Begriffe, die auch bei 
Dionysios immer wieder auftauchen, nämlich ^υθμός, μέλος und 
κόρος. Wir werden aber sehen, dass bei Dionysios vor allem mit 
den beiden ersten Begriffen gewöhnlich noch der der μετ. verbunden 
wird 1 5 ) . 
Auch beim R h y t h m u s ist Abwechslung notwendig, vgl. Orat. 
с 57 § 195: „Ego (autem) sentio omnes in oratione esse quasi per-
mixtos et confusos pedes ; nee enim effugere possemus animad-
versionem, si semper isdem uteremur", worin wir ganz das isokra-
tische μεμε(χθω Ttccvrì ^υθμω wiederfinden (s. S. 21). Dies wird dann 
begründet durch das schon bei Aristot., Rhet. III 8 vorgetragene Prin-
zip, das später immer, z. B. bei Dionysios und Hermogenes, wieder-
kehrt : „quia пес numerosa esse, ut poema, ncque extra numerum, 
ut sermo vulgi, esse debet oratio". Dasselbe Axiom, diesmal mit 
direktem Hinweis auf Aristoteles, wird in Orat. с 51 § 172 voran­
gestellt, worauf с 52 § 174 den Isokrates lobt, „quod verbis solutis 
numéros primus adiunxerit", und zwar nach der Überlieferung „cum 
1S) Verlockend ist hiernach die Erklärung von P i d e r it zu De Orat. III с 44 
§ 174 : „delectatione — durch den in beiden Mitteln, dem verborum numerus und 
vocum modus liegenden R e i z der A b w e c h s e l u n g " (ich sperre), wodurch 
auch der Begriff μετ. hier einen Platz findet — Einfluss des Antiochos von 
Askalon auf De Orat. versucht W. Krol l, Studien über Ciceros Schrift De 
Oratore : Rhein. Mus. 58, 1903, S. 552 ff. nachzuweisen. 
28 I' Die μετ. bei den antiken Technikern der Rhet. Im allgemeinen 
iucunditatis causa, tum ut v a r i e t a s occurreret satietati" 1 β ) . 
Ausführlicher wird der Rhythmus als einer der Faktoren, wodurch 
sich die Schönheit des Stils offenbart, De Orat. III с 44-52 § 173-
199 erörtert, und zwar mit ausdrücklicher Angabe der Quellen, was 
uns diese Stelle so wichtig macht. So hören wir III c, 44 § 173: 
„Idque (dass die Rede rhythmisch gegliedert sein muss) princeps 
I s o c r a t e s instituisse fertur" ; weiter c. 47 § 182: „iambum et 
trochaeum frequentem segregat ab oratore A r i s t o t e l e s , Catule, 
vester", und c. 48 § 184 ff., wo von der Variatio die Rede ist, woraus 
ich darum das Wesentliche hier mitteile : „Neque vero haec tam 
acrem curam diligentiamque desiderant, quam est illa poetarum, quos 
nécessitas cogit et ipsi numeri ас modi sic verba versu includere, ut 
nihil sit ne spiritu quidem minimo brevius aut longius quam necesse 
est. Liberior est oratio et piane, ut dicitur, sic est vere soluta („un­
gebundene Rede"!), non ut fugiat tarnen aut erret, sed ut sine vin-
culis sibi ipsa moderetur. Namque ego illud adsentior T h e o -
p h r a s t o, qui putat orationem, quae quidem sit polita atque facta 
quodam modo, non astricte, sed remissius numerosam esse oportere". 
Dann folgt die Erklärung, wie nach Theophrastos der oratorische 
Rhythmus entstanden ist, worauf Crassus fortfährt (§ 185): „Et, si 
numerosum est in omnibus sonis atque vocibus, quod habet quasdam 
impressiones et quod metiri possumus intervallis aequalibus, recte 
genus hoc numerorum, d u m m o d o ne c o n t i n u u m s i t , in 
orationis laude ponetur", d.i. wenn nur Abwechslung im Rhythmus 
vorhanden ist. Diese Theorie entlehnt Cicero also — direkt oder 
indirekt — den älteren griechischen Rhetoren, namentlich dem Iso-
krates, Aristoteles und Theophrastos. 
Im besondern ist diese Variatio im Prosarhythmus notwendig bei 
den c l a u s u l a e , denn, so bemerkt De Orat. III с 50 § 192: „ver­
sus aeque prima et media et extrema pars attenditur,... ; in oratione 
autem pauci prima cernunt, postrema plerique, quae, quoniam appa­
rent et intelleguntur, ν a r i a η d a sunt, ne aut animorum iudiciis 
repudientur aut aurium s a t i e t a t e " 1 7 ) . Eine Besonderheit bietet 
dazu die Behandlung der Klauseln der Gerichts- und Volksrede in 
Orat. с 61-65 § 207-219, wo es über den Dichoreus (c. 63 § 213) 
l e ) Vgl. Isokr., Euag. 10, wonach die Dichter gerade Metrum und Rhythmus 
vor den Rednern voraus haben. Im Text Ciceros weisen wir auf die μετ. hin, die 
es ihm möglich macht, hier auch den Begriff satietas, der immer wieder im Zu-
sammenhang mit der Variatio auftritt, unterzubringen. 
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heisst, dass dieser wohl nicht „sua sponte vitiosus est in clausulis", 
aber „in orationis numero nihil est tam vitiosum, q u a m s i s e m -
p e r e s t i d e m " ; und zusammenfassend wird dieser Abschnitt ab-
geschlossen in с 65 § 219: „his igitur t o t c o m m u t a t i o n i b u s 
t a m q u e v a r u s si utemur, nec deprehendetur manifesto quid a 
nobis de industrio fiat, et occurretur s a t i e t a t i " . Auch wenn 
Orat. с. 69 § 231 einen Vorwurf ausspricht gegen das „uno modo 
concludere" im Gegensatz zur dringend empfohlenen varietas, so 
richtet sich das besonders gegen die Bevorzugung des Dichoreus, 
die als ein Fehler der Manier der „Asianer" getadelt wird. In Brut. 
с 79 § 274 dagegen wird M. Calidius gepriesen u.a. weil seine Worte 
waren „astricta numeris, non aperte nec eodem modo semper, sed 
v a r i e dissimulanterque conclusis". 
Auf die Abwechslung, die der F i g u r e n gebrauch in eine Rede 
hineinbringen kann, weist Cicero hin De Orat. II с 9 § 36 : „eamque 
(sc. orationem) v a r i a r e et distinguere quasi q u i b u s d a m v e r ­
b o r u m s e n t e n t i a r u m q u e i η s i g η i b u s " . 
Schliesslich klagt er noch in Ep. ad Att. II 6 darüber, dass 
manche Dinge schwer zu behandeln sind, weil sie keine Gelegenheit 
zu stilistischer Abwechslung bieten, insbesondere weil sie einer 
„blumenreichen" Stilisierung, einem άνθίζειν, widerstreben : „Ete-
rnim γεωγραφικά, quae constitueram, magnum opus est... Et hercule 
sunt res difficiles ad explicandum et ο μ ο ε ι δ ε ί ς пес tam possunt 
Λνθηρογραφεϊσθαι, quam videbantur". 
Die „variatio in figuris", von der wir eben bei Cicero lasen, emp­
fiehlt auch Ρ s. - D e m e t r i o s π ε ρ ί ε ρ μ η ν ε ί α ς , der m.E. wahr­
scheinlich der Frühzeit des Attizismus angehört (rund um 50 v .Chr . ) , 
auf jeden Fall aber vor Kaikilios zeitlich einzuordnen ist. Dieser be-
handelt die Figuren im Zusammenhang mit der δεινότης und gibt 
Ъіег auch die Anweisung § 267 (IX 110,12 W . = III319,13 Sp. = 
55, 4 Raderm.): τα δέ της λέξεως σχήματα π ο ι κ ι λ ώ τ ε ρ ο ν εκ­
λέγοντα έστι δεινότερον ποιεΐν τόν λόγον. 
§ 3. Dionysios von Halikamassos 
In der Forderung der ποικιλία und damit der Abwechslung für 
•die Geschichtschreibung stimmen mit Polybios (s. S. 23 f.) auch 
Diodor, und Dionys. v. Hai. überein. Denn D i o d o r o s * 8 ) , der I 3 
") Vgl. S c h e l l e r S. 39. 
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über die Wahl seines Stoffes spricht, will diese in einer für den 
Leser nützlichen Weise treffen, und dies liegt für ihn ¿ν τω πλείστας 
καΐ π ο ι κ ι λ ω τ ά τ α ς περιστάσεις λαμβάνειν (Ι 3, 2), was die 
meisten seiner Vorgänger nicht getan haben. Darum will er auch 
Reden in sein W e r k aufnehmen, weil diese die A b w e c h s l u n g 
erhöhen können, die für den Geschichtschreiber notwendig ist : 
δφειλούσης γ α ρ της ιστορίας τ η π ο ι κ ι λ ί α κεκοσμήσθαι (XX2,1) . 
Dieselbe Forderung stellt für den pragmatischen Teil eines Ge-
schichtswerkes D i o n y s i o s v o n H a l i k a r n a s s o s auf. Denn 
wenn er einleitend die Prinzipien erörtert, die er selbst für seine 
Geschichtschreibung meint innehalten zu müssen (Antiq. Rom. 1 8 ) . 
so zählt er zuerst auf, was er alles behandeln will : τους όθνείους 
πολέμους, τάς εμφυλίους στάσεις, πολιτειών Ιδέας, Ιθη τε τα κράτιστα 
καΐ νόμους τους επιφανέστατους, δλον τον άρχαΐον βίον und fährt 
dann fort : σχήμα δ' άποδίδωμι τη πραγματεία, οοθ' όποιον ol τους 
πολέμους άναγράψαντες αποδεδώκασι ταΐς Ιστορίαις, οϋθ' οποίον ol 
τάς πολιτείας αυτάς έφ' εαυτών διηγησάμενοι οϋτε ταΐς χρονικαΐς 
παραπλήσιον, ας έξέδωκαν ol τάς Άτθίδας πραγματευσάμενοι' μ ο -
ν ο ε ι δ ε ΐ ς γ α ρ έκεΐναί τε και ταχύ προσιστάμεναι τοις άκούουσιν" 
άλλ* έ ξ ά π ά σ η ς Ι δ έ α ς μ ι κ τ ό ν έναγωνίου τε και θεωρητικής. 
Viel wichtiger für unsere Untersuchung sind die verschiedenen 
r h e t o r i s c h e n S c h r i f t e n d e s D i o n y s i o s . Hier finden wir 
das umfangreichste Material und darin auch die Resultate der tech-
nischen Arbeit, die in den ungefähr 250-300 Jahren nach Aristoteles 
für die rhetorische Lehre und die literarische Kritik geleistet worden 
ist. So wenig es bei dem vollständigen Verlust der Originalquellen 
bisher gelungen ist, hier die Arbeit der einzelnen Schulen von-
einander zu sondern, so deutlich erkennen wir doch die Richtungen, 
nach denen hier gearbeitet worden ist, und das damit gewonnene 
Endergebnis. Insbesondere ergibt sich aus Dionysios, dass jetzt der 
Begriff der μετ. sich eine feste Stelle in der technischen Rhetorik 
erworben hat, und zwar ist offenbar die Theorie der Musik Vorbild 
hierfür gewesen. 
Die Vergleichung der Stillehre mit der Musik liegt nach Dionys., 
De comp. verb. с. 11 (1140,8) nahe : μουσική γ ά ρ τις fjv και ή των 
πολιτικών λόγων επιστήμη, die sich nur quantitativ, nicht qualitativ 
von der vokalen und instrumentalen Musik unterscheidet 1 9 ). In der 
1 9
 ) Vgl. u.a. N o r d e n I 2 S. 4 f. ; hinsichtlich Musik und Sprachmelodie auch 
E. D r e г u ρ, Die Schulaussprache des Griechischen von der Renaissance bis zur 
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Tat sind vielfach musikalische Theorien auf die Stillehre übertragen 
worden. So spricht Dionysios auch an der genannten Stelle von rein 
musikalischen Erscheinungen, um unmittelbar darauf (II41 f.) die 
Orestesmelodie zu zergliedern. Vgl. noch z.B. с 11 (II 38 f.) mit 
Aristol., Polit. VIII 5, 1 3 3 9 Ы 8 (natürliche Liebe und Veranlagung 
der Menschen zur Musik); с 14 (II 54 f.) mit Aristoxenos bei Athen. 
X I 4 6 7 a und Klearchos bei Athen. X455 с (schlechter Klang des σ, 
mit demselben Pindarzitat an allen drei Stellen). Dionysios selbst 
zitiert den Aristoxenos: De comp, verb, с. 14 (1149,2) = Aristot., 
De anima II 8,420 b 5 ; vgl. auch οι ττερί Άριστόξενον : De Demosth. 
с 48 (1233,9). Das Richtige hat hierfür schon H. S t e i n t h a l 20) 
gesagt : „Dionysios Hal. scheint doch wol zu beweisen, dass er die 
Auslassungen des Aristoteles wol kannte", sofern wir dies nicht von 
einem direkten Benutzen verstehen. K r o l l vermutet als altperipa-
tetische Quellen hier Aristoxenos und Theophrastos ; doch können 
wir über Mittelquellen nichts Näheres aussagen. 
Wenden wir uns zur μετ. im besondern, so gehört ein Kapitel 
περί μεταβολών zum System der Musik schon bei Aristoxenos 2 1 ). 
Auch Dionysios bringt diesen Begriff an unserer Stelle in Zu­
sammenhang mit der Musik, ebenso De Demosth. с 47 : I 233 f. 
(vgl. unten S. 38). Bei späteren Musiktheoretikern kommt er vor 
in der Bedeutung von Abwechslung, Übergang von einer Tonart in 
die andere, von einem Rhythmus in den andern usw. So z. B. am 
Anfang des 2. Jhs. n. Chr. in Kl e o n i d e s . Isagoge harmonías c l 
(180 Jan): μ ε τ α β ο λ ή δέ έστιν ομοίου τινός εις άνόμοιον τόπον 
μετάθεσις; с 13 (204 J.) μ ε τ α β ο λ ή δέ λέγεται τετραχώς·...κατά 
τόνον δέ, δταν έκ δωρίων εις φρύγια ή καθόλου οταν ёк τίνος των 
δεκατριών τόνων εις τίνα τών λοιπών μεταβολή γένηται. А г i s t i d e s 
Q u i n t i l i a n u s (wahrscheinlich gegen Ende des 3. Jhs. n. Chr.), 
De Mus. I p. 42 definiert μ ε τ α β ο λ ή ^υθμική als ρυθμών άλλοίωσις 
f\ αγωγής und behandelt μετ., μέλος und βυθμός hintereinander. Der 
Byzantiner B a k c h a i o s in seiner Isagoge § 58 (305 J.) fragt: 
μ ε τ α β ο λ ή δ έ τ ί έστιν; Έτεροίωσις τών υποκειμένων, ή καΐ ομοίου 
Gegenwart. Paderborn 1930-32, II S. 577, 585, 596 ff. 967. Über den Einfluss der 
Musiktheoretiker auf die Rhetorik vgl. Krol l , Randbem. S. 91 ff. und H e r r i e 
S. 50 f., der die Meinung vertritt, der Begriff der μετ. habe in der Rhetorik eine 
zu weite Bedeutung, als dass er nur von der Musik übernommen sein könne. 
20) Geschichte der Sprachwissenschaft bei den Griechen und Römern II2. Berlin 
1891, S. 192 Anm. 1. 
21
 ) Vgl. R. W e s t p h a l , Aristoxenos von Tarent. Leipzig 1883-93, I S. 144. 
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τινός είς άνόμοιον τόπον μετάθεσις, nachdem er ihre sieben Arten in 
§ 50 (304 J.) aufgezählt hatte. Vgl. auch P h r y n i c h o s s.v. 
άρμονή bei Bekk., Anecd. 15, 24: ού ταύτον οοσα ή ¿ρμογή τη 
μ ε τ α β ο λ ή , ή μέν γαρ μ ε τ α β ο λ ή έστιν έξ ομοίου τόνου είς 
άνόμοιον μετάβασις. In speziellerer Bedeutung haben dann die Rhe-
toren den Begriff μετ. von den Musiktheoretikern übernommen, um 
den Übergang von einer Art des Rhythmus in ein anderes genus 
zu bezeichnen. So Quintil. IX 4,50 : „sunt et illa discrimina, quod 
rhythmis libera spatia, metris finita sunt ; et his certae clausulae, illi, 
quomodo cxperant, currunt usque ad μ ε τ α β ο λ ή ν, id est transi' 
tum in aliud genus rhythmi". 
Aus all dem dürfte doch hervorgehen, dass die Rhetorik die Aus* 
gestaltung ihrer Lehre über die μετ. aus älteren Musiktheoretikern 
geschöpft hat. Es ist möglich, dass das für diesen Punkt erst Diony-
sios zu verdanken ist, denn Einfluss der Musik im allgemeinen fanden 
wir oben (S. 27) auch bei Cicero. Diese Übertragung von Kategorien 
aus einer fremden Disziplin und Spezialisierung von Erörterungen, die 
ursprünglich für Musik, Poesie u n d Prosa berechnet waren, erklärt 
vielleicht auch, warum Dionysios z. B. in den μέλος- und ¿»υθμός-
Theorien nicht immer gleich deutlich und konstant ist. 
Eine ausgebildete Theorie der μετ. finden wir in seiner Schrift 
•περί σ υ ν θ έ σ ε ω ς ο ν ο μ ά τ ω ν , dem grössten, technischsten und 
in vieler Hinsicht für uns wichtigsten Werk unter den rhetorischen 
Schriften des Dionysios. Grundlegend ist hier с 11 (1137,9): Έξ ών 
δ* οΐμαι γενήσεσθαι λέζιν ήδειαν καΐ καλήν, τέτταρά έστι ταύτα τά 
κυριώτατα καΐ τά κράτιστα, μ έ λ ο ς καΐ (> и θ μ ò ς каі μ ε τ α ­
β ο λ ή και το παρακολουθούν τοις τρισΐ τούτοις π ρ έ it ο ν 22 )
 t Die 
vier wichtigsten Forderungen und zugleich zu benutzenden Mittel für 
eine λέξις ηδεία καΐ καλή, das Ideal des Dionysios und das zu er­
reichende Ziel, sind also : μέλος, die Sprachmelodie, d.i. das musika­
lische Element ; βυθμός, Sprachrhythmus, d.i. das deklamatorische 
Element; μ ε τ α β ο λ ή , Abwechslung (hier an erster Stelle für die 
σύνθεσις, der das Werk gewidmet ist),'d.i. das stilistische Element, 
und aus diesen drei Elementen ergibt sich dann als Vollendung und 
Krönung das πρέπον, das der alten Forderung des καιρός entspricht. 
Nachdem der Schriftsteller dann kurz aufgezählt hat, was zur 
ηδονή und zum καλόν gehört (ώρα, χάρις, εύστομία, γλυκύτης, 
πιθανόν καΐ πάντα τα τοιαύτα einerseits, μεγαλοπρέπεια, βάρος. 
2 ! !) Vgl. über Cicero S. 27 f. 
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σεμνολογία, αξίωμα, πίνος και τα τούτοις δμοια andererseits), fängt 
er die genauere Behandlung der λ έ ξ ι ς η δ ε ί α mit einer Rekapitu­
lation an (1138,13): Εφην δή τήν άκοήν ήδεσθαι πρώτοις μέν τοις 
μέλεσιν, £πειτα τοις ^υθμοίς, τρίτον τ α ϊ ς μ ε τ α β ο λ α ΐ ς , έν δέ 
τούτοις απασι τω πρέποντι. Und der Beweis? Achte nur auf die 
Musik, wie da diese vier Elemente wirken, wie da zum vollen und 
ungestörten Genuss keine dieser vier Forderungen unerfüllt bleiben 
darf, wie da jeder Fehler gegen eine dieser vier Bedingungen uns 
stört und den Genuss schmälert. Dies gilt auch für μετ. und πρέπον, 
denn auch diese zwei (1139,21) πάνυ κηλεΐ πάντας ημάς κατορθού-
μενα και είς πολλήν δχλησιν άγει διαμαρτανόμενα ; wenn nämlich, 
so gut die Ausführung auch sonst sein mag, keine εύκαιροι μετα-
βολαί gemacht werden und das πρέπον verletzt wird, dann (1140,6) 
βαρύς μέν ó κόρος, αηδές δέ τό μή τοις ύποκειμένοις άρμόττον 
φαίνεται. Auch für die Rhetorik gilt (1140,11): καΐ μέλος £χουσιν 
αϊ λέξεις και φυθμόν και μ ε τ α β ο λ ή ν καΐ πρέπον, ώστε καΐ έπί 
ταύτης ή α κ ο ή τέρπεται μέν τοις μέλεσιν, άγεται δέ τοΐς ^υθμοΐς, 
α σ π ά ζ ε τ α ι δέ τ ά ς μ ε τ α β ο λ ά ς , ποθεί δ' έπί πάντων το οίκείον. 
Nachdem nun Dionysios den nur quantitativen Unterschied zwischen 
μουσική und λογική λέξις, den er festgestellt hatte (vgl. S. 30), näher 
herausgearbeitet hat, fasst er noch einmal die vier Hauptpunkte, die 
er behandeln will, zusammen (1143,11): νυνί δέ τάκόλουθ' άποδοϋναι 
πειράσομαι, πώς αν γένοιτο λέξις πολιτική παρ' αυτήν τήν σύνθεσιν 
ήδυνουσα τήν άκρόασιν κατά τε τα μέλη...και κ α τ ά τ ά ς π ο ι κ ι ­
λ ί α ς τ ω ν μ ε τ α β ο λ ώ ν . . . , επειδή ταυθ' ύπεθέμην τα κεφάλαια. 
Und weiter in с. 12 (II 43,18): Gerade weil nicht alle μέρη της 
λέξεως von Natur gleich angenehm klingen, muss hier die richtige 
Mischung wirken, Abwechslung zwischen τραχέα und λεΐα, σκληρά 
und μαλακά, κακόφωνα und εοφωνα, δυσέκφορα und εύπρόφορα, 
βραχέα und μακρά, όλιγοσύλλαβα und πολυσύλλαβα, da man hier 
nicht zu viele όμοιότονα oder δμοιόχρονα nebeneinander stellen darf. 
Χρή δέ, fährt er dann fort (1144,16), και τάς π τ ώ σ ε ι ς των ονο­
ματικών ταχύ μ ε τ α λ ά μ β α ν ε ι ν. ..και τ ή ν ο μ ο ι ό τ η τ α δ ι α ­
λ ύ ε ι ν συνεχώς ο ν ο μ ά τ ω ν τε τών έξης τιθεμένων πολλών και 
β η μ ά τ ω ν και τ ώ ν ά λ λ ω ν μ ε ρ ώ ν τόν κόρον φυλαττομένους, 
σ χ ή μ α σ ί τ ε μή έ π ί τ ο ι ς α ύ τ ο ϊ ς ά ε ί μ έ ν ε ι ν άλλα θαμινά 
μ ε τ α β ά λ λ ε ι ν και τ ρ ό π ο υ ς μή τ ο υ ς α υ τ ο ύ ς έ π ε ι σ -
φ έ ρ ε ι ν , άλλα π ο ι κ ί λ λ ε ι ν, μηδέ δή ά ρ χ ε σ θ α ι πολλάκις άπό 
τών αυτών μηδέ λ ή γ ε ι ν είς τά αυτά ύπερτείνοντας τόν έκατέρου 
καιρόν. Diese Aufzählung lässt uns, auch durch ihren Überfluss an 
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variierten Synonymen für den Begriff der μετ., die Absicht des 
Dionysios klar erkennen und auch den grossen Wert, den er einer 
richtigen Anwendung dieses Stilprinzips beimisst. 
Nicht dass andererseits die μετ. alles bedeutet I Auch die Zu­
sammenstellung gleicher Sprach- und Stilelemente kann, wenn nur 
der überall notwendige καιρός gewahrt ist, das gewünschte Ergebnis 
und den erstrebten Genuss erreichen; aber (II46,13) διαναιταύειν δέ 
τήν ταυτότητα23) φημι δεΐν μ ε τ α β ο λ ά ς εύκαιρους είσφέροντα' καΐ 
γαρ ή μ ε τ α β ο λ ή παντός Ipyou χρήμα ήδύ. 
Viel ausführlicher als für die λέξις ήδεΐα werden von Dionysios 
die vier Forderungen für die κ α λ ή α ρ μ ο ν ί α herausgearbeitet. 
Zunächst hier noch einmal eine Rekapitulation: с 13 (II47,10) καλή 
δ' αρμονία πώς γένοιτ' αν ει τις Ιροιτό με καΐ ек ποίων θεωρημάτων, 
ουκ άλλως πως νή Δία φαΐην αν ουδ' έξ άλλων τινών f) έξ ών περ ή 
ήδεϊα" τα γαρ αυτά ποιητικά άμφοίν, μ έ λ ο ς ευγενές, (Ρυθμός 
αξιωματικός, μ ε τ α β ο λ ή μεγαλοπρεπής, το πάσι τούτοις παρα­
κολουθούν π ρ έ π ο ν . D.h. also, dass für beide Arten des Stils alle 
vier Elemente ihre Bedeutung haben, auch die μετ., denn (1147,17) 
καΐ το μ ε τ α β ά λ λ ε ι ν ώσπερ χάριν Εχει, οοτω καΐ τόνον. 
In с. 14 ff. folgt nun eine breit angelegte Betrachtung über die 
B u c h s t a b e n (Laute) und ihre Arten, über Silben und die daraus 
zusammengesetzten Wörter, alles mit Beispielen belegt, um damit das 
μ έ λ о ς-Element zu erklären. С. 17 und 18 behandeln dann genauer 
den β υ θ μ ό ς in Poesie und Prosa, с 19 die μ ε τ α β ο λ ή , с.20 zum 
Schluss das π ρ έ π ο ν . Auch die μετ. wird zuerst für die Poesie, dann 
für die Prosa besprochen: 'Ην δέ μοι, beginnt с. 19 (II84, 5), τρίτον 
θεώρημα τών ποιούντων καλήν άρμονίαν ή μ ε τ α β ο λ ή , und zwar 
nicht etwa, wie sich von selbst versteht (vgl. jedoch S. 40 mit 
Anm. 29), als ein Übergang vom Besseren zum Schlechteren, oder 
auch vom Schlechteren zum Besseren ; sondern er meint τ ή ν à ν 
τ ο ι ς ό μ ο ε ι δ έ σ ι π ο ι κ ι λ ί α ν. κόρον γαρ Ιχει καΐ τα καλά 
πάντα, ΰσπερ καΐ τά ηδέα, δντα έν τη ταυτότητι" π ο ι κ ι λ λ ό μ ε ν α 
δέ τ α ΐ ς μ ε τ α β ο λ α ΐ ς αεί καινά μένει. D i c h t e r haben hier 
natürlich weniger Freiheit als Prosaschriftsteller, denn ein Epiker, der 
in Hexametern dichtet, ist an dieses Metrum gebunden und muss 
darum jeden Vers mit einer langen. Silbe beginnen, ist also im 
Rhythmus eingeschränkt. So bringt auch die Entsprechung von 
93) Ταυτότης (vgl. όμοιότης, άναδίπλωσις) ist hier die Wiederholung des­
selben Buchstabens, Klanges, Wortes, steht also gegenüber der μετ. oder ποικιλία. 
So auch bei Ps.-Hermogenes, s. S. 43. 
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Strophe und Antistrophe bestimmte Beschränkungen mit sich, aber 
in der Strophe selbst bietet sich genug Gelegenheit zur Abwechslung, 
und gerade deshalb haben die späteren Dichter, Stesichoros, Pindar 
und ihre Nachfolger, ihre Strophen länger gemacht : της μ ε τ α ­
β ο λ ή ς Ερωτι (1185,18). 
Was die P r o s a betrifft, so hat diese die grösste Freiheit, zu 
π ο ι κ ί λ λ ε ι ν τ α ϊ ς μ ε τ α β ο λ α ΐ ς τ ή ν σ ύ ν θ ε σ ι ν , δπως βούλε-
ται (II 86, 9). Und die beste Stilform überhaupt ist, ήτις ôv Ιχη 
πλεΐστας ανάπαυλας τε καΐ μ ε τ α β ο λ ά ς έναρμονίους, indem ein­
mal etwas im Zusammenhang einer Periode, dann wieder ohne 
Periodik gesagt wird, indem innerhalb der Perioden selbst durch die 
Zahl und den Umfang der κώλα variiert wird, indem immer wieder 
andere |!>υθμοΙ und verschiedene Arten von σχήματα angewendet 
werden und so alle Mittel : κλέπτουσαι τ ή π ο ι κ ι λ [ ç τον κόρον. 
Aber lange über alles dieses sich zu verbreiten ist nicht notwendig : 
ότι γαρ ή δ ι σ τ ο ν τε καΐ κ ά λ λ ι σ τ ο ν έ ν λ ό γ ο ι ς μ ε τ α ­
β ο λ ή , πάντας εΐδέναι πείθομαι. 
Beispielhafte Modelle für die richtige Benutzung der μετ. in der 
σύνθεσις sind für Dionysios besonders wichtig, weil er, wie der 
strenge Attizismus überhaupt, mit der μίμησις-ΤΙιεοηε Ernst macht 
und sich darum gerade die Mühe gibt, die Meister des Stils ein-
gehend zu charakterisieren24). Für den besonderen Zweck können 
hier dienen Herodot, Plato und natürlich Demosthenes : άμήχανον 
γαρ εύρεΐν τούτων έτερους έπεισοδίοις τε πλείοσι καΐ π ο ι κ ι λ ί α ι ς 
ε ύ κ α ι ρ ο τ έ ρ α ι ς καΐ σ χ ή μ α σ ι π ο λ υ ε ι δ ε σ τ έ ρ ο ι ς χρησα-
μένους (1187,5). Weniger nachahmenswert sind in diesem Punkte 
Isokrates und besonders dessen Nachfolger, bei denen dieser Mangel 
deutlicher zum Vorschein kommt, weil sie in schriftstellerischem 
Talent an Isokrates nicht heranreichen und deshalb ihre Fehler 
weniger gut maskieren können. So findet sich bei ihnen vor allem 
εις περιόδου κύκλος τις, ο μ ο ε ι δ ή ς σ χ η μ ά τ ω ν τ ά ξ ι ς , φυλακή 
συμπλοκής φωνηέντων ή αυτή, άλλα πολλά τοιαύτα κόπτοντα τήν 
άκρόασιν (1187,14). 
Hierdurch ist wohl klar geworden, was Dionysios unter μετ. ver­
steht : es ist ein sehr allgemein gehaltener Begriff der Variatio, der 
2 4 ) Vgl. H. U s e n er, Dionysil Halicarnassensis de imitatìone librorum reli-
quiae. Festschrift Bonn 1889, S. 3 f., entsprechend der im selben Jahr, auch in 
Bonn, erschienenen Ausgabe: Dionysil Halicarnassensis de imitatione reliquiae li-
brorum eplstulaeque critícae duae S. 1 ff. Bei weiteren Zitaten wird die an zweiter 
Stelle genannte Ausgabe gemeint ( = U s e n er, Dion. Hal. de Imlt. rell.). 
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die Abwechslung in Metrum und Rhythmus, in Figuren, Perioden 
und deren Teilen, Wörtern, Konstruktionen usw. umfasst, kurzum 
von allen Stilkomponenten untereinander gilt und auch innerhalb 
dieser Stilkomponenten selbst25). Wir sehen aber, dass infolge der 
engen Verbindung mit μέλος und ισθμός, in der die μετ. behandelt 
wird, die musikalischen Elemente in Sprache und Stil hier im Vorder­
grunde stehen. Dionysios mischt also gerade in diesem Abschnitt 
Dinge ein, die mit der σύνθεσις als solcher nicht viel zu tun haben. 
Sehen wir nun zu, wie der technisch umschriebene Begriff der μετ. 
in den a n d e r e n r h e t o r i s c h e n S c h r i f t e n d e s D i o n y ­
s i o s auftritt, namentlich in der eingehenden literarischen Kritik, die 
er einzelnen griechischen Prosaikern gewidmet hat. A priori werden 
wir hier ja annehmen dürfen, dass das Urteil über Form und Inhalt 
ihrer Werke den in der Technik erarbeiteten Prinzipien Rechnung 
getragen hat, und in der Tat finden wir hier, vor allem bei der 
Behandlung des Demosthenes (s. S. 38 f.), denselben musikalischen 
Einschlag, den wir in der technischen Schrift konstatiert haben. 
Über I s o k r a t e s fällt Dionysios ein Urteil in De Demosth. с 18-
21 (1165 ff.), das dem oben aus De comp. verb, zitierten entspricht. 
Denn auf die Frage с 20 (1171,8): άλλ' εο τοις σ χ ή μ α σ ι ν Ιχει 
προς αγώνας πολλοίς οοσι και π ο ι κ Ι λ ο ι ς καΐ διά τούτων παθαίνει 
τους άκούοντας ; antwortet er mit einer bestimmten Verneinung : 
πολλού γε καΐ δει. Ferner wirft er dem Isokrates Mangel an Be­
lebung, an Kraft und Abwechslung vor und schliesst (I 172,1 ): τροπαί 
δέ καΐ μ ε τ α β ο λ α ΐ καΐ π ο ι κ ι λ ί α ι σ χ η μ ά τ ω ν , & πέφυκε 
λύειν τόν της διανοίας κόπον, οΰδαμοΟζβ). Dabei ist wohl die Be­
deutung des Wortes μετ. einigermassen erweitert, weil es hier nicht 
auf die σύνθεσις allein beschränkt ist, sondern alles umfasst, was in 
den Ausdruck der Gedanken Abwechslung bringen kann ; im be-
sondern wird es hier für S t i 1 variation verwendet, weil es unmittel-
2S) Vgl. E r n e s t i . Lex. Graec. s.v. μεταβολή S. 211: „Dionysio Hal. dicitur 
ea commutaüo rhythmi, metri, figurarum, periodorum, quae oraüonis compositionem 
lucundam, elegantemque faciat, et insit in ποικιλία, varietale. In oratíone soluta 
latíus etíam haec varíelas patet, pertinetque ad periodos, membra, et cetera com-
positionis genera, quorum varia permutatio suavis esse solet." 
2e) Vgl. Photios ЬіЫ. cod. 260 p. 487 b 28 : o ù μέντοι γε π ο λ υ σ χ ή μ ω ν 
δ ίίνήρ (sc. Isokrates), ο υ δ έ ταΐς κατά τό σχήμα τροπαΐς π ο ι κ ί λ λ α ­
μ ε ν ο ς' διό καΐ δι" Ινδειαν τ η ς âv τ ο ύ τ ο ι ς μ ε τ α β ο λ ή ς οοδ' 
εναγώνιος. Η. S a u p p e , Götting. Gel. Anz. 1863, S. 1664 und B r z o s k a bei 
Pauly-Wissowa III Sp. 1183 s.v. Caecilius 2 schreiben dieses Urteil dem Kaikllios 
zu, danach auch O f en l och , fgra. 122 S. 106,6. 
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bar mit den σχήματα in Verbindung gebracht wird. 
In einem zweiten Urteil De Isoer. с 4(160,14) dagegen ist der 
Begriff auf ein anderes Gebiet hinübergeführt, wodurch beim ober-
flächlichen Lesen sich ein Gegensatz mit dem eben zitierten Urteil 
zu ergeben scheint : τάξις δέ και μερισμοί των πραγμάτων και ή κατ* 
επιχείρημα εξεργασία καΐ τ ό δ ι α λ α μ β ά ν ε σ θ α ι τ ή ν ό μ ο ε ί ι 
δ ε ι α ν Ι δ ί α ι ς μ ε τ α β ο λ α ΐ ς καΐ ξένοις έπεισοδίοις τά τε άλλα 
δσα περί τήν π ρ α γ μ α τ ι κ ή ν ο ί κ ο ν ο μ ί α ν ëcrriv αγαθά πολλω 
μείζονα έστι παρ' Μσοκράτει καΐ κρείττονα (nämlich als bei Lysias). 
Hier handelt es sich also mehr um das πραγματικόν als um das 
λεκτικόν μέρος, d.i. um die Sache selbst und die Wahl von Stoff 
und Inhalt. Ausserdem wird hier über Isokrates im Gegensatz zu 
Lysias gesprochen. Wenn aber in dem zuerst behandelten Urteil die 
Bedeutung des Wortes μετ. = Abwechslung sehr deutlich ist, weil 
es da neben ποικιλία steht und der Zweck ist λύειν τον της διανοίας 
κόπον, so kommt die gleiche Bedeutung auch hier zum Ausdruck, da 
hier der Zweck noch schärfer und in einem direkten Gegensatz 
angedeutet wird: δ ι α λ α μ β ά ν ε σ θ α ι ( ^ u n t e r b r e c h e n ? ) τ ή ν 
ό μ ο ε ί δ ε ι α ν . 
Aus dem gleichen Grunde schätzt Dionysios den Η e г о d о t : De 
Thuc. с. 5 (1331 f.) und Ер. ad Pomp. с. 3,11 (II 236,9) 27). ebenso 
hebt er an T h e o p o m p o s то πολύμορφον της γραφής lobend her­
vor: Ер. ad Pomp. с. 6, 3 (II 245, 10). Das war es ja auch, was 
Dionysios, wie wir oben (S. 30) sahen, in seiner eigenen Geschicht­
schreibung erstrebte. 
Vor allem für das πραγματικόν μέρος gilt das Urteil des Dionysios 
über Isaios (De Isaeo с 3 : 1 95, 22): . . . σ χ η μ ά τ ω ν τ ε μ ε τ α -
β ο λ α ΐ ς εναγώνιων καΐ παθητικών π ο ι κ ί λ λ ε ι (sc. Ισαίος) τους 
λόγους, was wiederum im Gegensatz zu L y s i a s gesagt ist. Gerade 
vorher nämlich hat er ein vergleichendes Urteil über den Stil des 
Lysias und des Isaios durchgeführt und sagt nun als Übergang 
(195,13): έν δέ τοις π ρ ά γ μ α σ ι τοιαύτας τινάς εόρήσει (sc. τις) 
διαφοράς (zwischen diesen beiden). Immerhin sind die σχήματα ein 
besonderes Stilmittel, und darum wiederholt Dionysios hier eigentlich 
nur, was er über die λέξις des Isaios im Gegensatz zu der des Lysias, 
der auch einen einfachen Stil schreibt, schon gesagt hat (I 95, 7) : 
τεχνικωτέρα δόξειεν αν είναι καΐ ακριβεστέρα της Λυσίου τήν τε 
σύνθεσιν περιεργοτέρα τις και σ χ η μ α τ ι σ μ ο ί ς δ ι ε ι λ η μ μ έ ν η 
" ) Vgl. unten S. 50. 
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π ο ι κ Ι λ ο ι ς, natürlich durch μετ. Nicht anders noch in dem Ver­
gleiche De Isaeo с 12 (I 107,23): έν οΤς ó μέν Λυσίας απλούστερος 
τ(ς έστι каі κατά τήν σύνθεσιν των ονομάτων καΐ κατά τήν κοινότητα 
των σχημάτων, ούτοσΐ (sc. 'Ισαίος) δέ π ο ι κ ι λ ό τ ε ρ ο ς . 
Dieselbe Lehre liegt vor, wenn Dionysios den Stil des D e m o ­
s t h e n e s behandelt, des Redners κατ' εξοχήν, der für ihn als das 
nachahmenswürdigste Modell gilt, wenn er auch selbst sich eher der 
γραφική λέξις des Isokrates bedient. Wiederum beginnt er (c. 47) 
mit den vier Stilprinzipien, die er in De comp. verb, vorangestellt 
und erklärt hatte : ein Beweis, wie hoch er diese vier Punkte, deren 
zusammengefasste Anwendung auf den Prosastil vielleicht seine 
eigene Erfindung war, einschätzt und wie sehr er auch in seinem 
Urteil über die einzelnen Autoren mit ihnen rechnet. Weiterhin will 
er dann zeigen, wie gerade diese Stilelemente bei Demosthenes ihre 
höchste Vollendung erreicht haben, vgl. De Demosth. с 47: 1232,13 
Έζήτει (sc. Δημοσθένης), τίνα ποιητικά του κάλλους εστί καΐ τίνα 
της ήδονης. εϋρισκε δή τα μέν αυτά αμφοτέρων όντα αίτια, τα μέλη 
καΐ τους (Ρυθμούς καΐ τ ά ς μ ε τ α β ο λ ά ς και το παρακολουθούν 
απασιν αύτοίς πρέπον. Nach einer kurzen Erklärung von μέλος und 
(ισθμός fährt er fort (c.48 : I 233,13): δταν бе μέλλη τούτων έκάτερον 
ύπεραίρειν το μέτρον, ή μ ε τ α β ο λ ή τότε είσελθοΰσα ταμιεύεται 
το οκεΐον αυτών αγαθόν έκατέρου. Hiernach folgt wieder der Ver­
gleich mit der Musik, und zwar über die μετ. folgendermassen 
(I 233, 22): εΐ τούτων μέν αμφοτέρων (sc. μέλος und (Ρυθμός) 
προνοηθε[η μετρίως, μένοι δ' επί της αύτης μελωδίας καΐ των αυτών 
(Ρυθμών, ο υ δ έ ν έ ξ α λ λ ά τ τ ω ν ο υ δ έ π ο ι κ ί λ λ ω ν , dp" ούχ 
δλον αν διαφθείροι το αγαθόν; Demosthenes begriff die Wichtigkeit 
dieser Forderungen und deshalb (1234,9) έ ξ α λ λ ά τ τ ε ι ν τε καΐ 
π ο ι κ ί λ λ ε ιν έκάτερον αυτών έπειράτο μ υ ρ ί ο ι ς δ σ ο ι ς σ χ ή -
μ α σ ι καΐ τ ρ ό π ο ι ς. Er fand auch (Ζ. 22) âv τε τ α ΐ ς μ ε τ α -
β ο λ α ΐ ς τοτέ μέν το αρχαιοπρεπές καΐ αύστηρόν, τοτέ δέ το μελιχρόν 
καΐ φιλόκαινον έμφαινόμενον, und darum ( I 235, 6 ) έποίει... τ ά ς 
μ ε τ α β ο λ ά ς γ ε ν ν α ί α ς . Worauf wieder der Vergleich mit der 
Musik folgt ! 
C. 50 (I 236 ff.) behandelt dann τον χαρακτήρα της Δημοσθένους 
συνθέσεως, und zwar wieder nach den in De comp. verb, aufgestellten 
Prinzipien, worauf hier ausdrücklich verwiesen wird (I 239,14). In-
teressant ist hier vor allem noch (Z. 16): τρίτον Ιτι καΐ τέταρτον 
Ιδίωμα της συνθέσεως του ^ήτορος ήν τ ό τε έ ξ α λ λ ά τ τ ε ι ν 
π α ν τ ο δ α π ώ ς καΐ το σ χ η μ α τ ί ζ ε ι ν π ο ι κ ί λ ω ς τα κώλα 
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καΐ τους περιόδους, ουδέ γάρ ϊστιν ουδείς άπλως τόπος, δς ουχί 
δ ι α π ε π ο Ск ι λ τ α ι τ α ΐ ς τε έ ξ α λ λ α γ α ΐ ς καΐ τ ο ι ς σ χ η -
μ α τ ι σ μ ο ΐ ς , wo σχήματα (σχηματισμοί) und μεταβολαΐ wohl schon 
nahe miteinander verwandt sind. In с 51 (I 241, 10) ist dann die 
Identifizierung sozusagen vollzogen ; denn in der schon einige Male 
gebrachten Aufzählung der bekannten Prinzipien werden hier die 
μεταβολαΐ durch σχήματα ersetzt : φροντίς έγένετο Δημοσθένει [Ετι 
seel. Reiske] μ ε λ ώ ν καΐ ^ υ θ μ ώ ν καΐ σ χ η μ ά τ ω ν , woraus 
wir wiederum entnehmen dürfen, wie sehr dieser Begriff auch für 
S t i 1 variation geprägt war. 
Wenn Dionysios schliesslich auf Demosthenes als Nachfolger des 
Thuk. hinweist, sagt er von ihm ( De Thuc. c. 53 : 1412 f. ), dass er 
das Gute von Thuk. übernahm, nicht jedoch seine „Fehler", denn 
(1413,4): έν τοις συνήθεσιν (sc. σχήμασι) Εμεινε ; aber er tat dies, 
und hierin folgt er wieder dem Thuk., τ α ΐ ς μ ε τ α β ο λ α ΐ ς καΐ 
τη π ο ι κ ι λ ί ς ι καΐ τω μ η δ έ ν α π λ ώ ς ά σ χ η μ ά τ ι σ τ ο ν έ κ -
φ έ ρ ε ι ν ν ό η μ α κοσμών τήν φράσιν. Wie Dionysios' Urteil in 
diesem Punkte über T h u k y d i d e s selbst lautet, werden wir erst 
im nächsten Kapitel, wo wir die Ansichten der antiken Autoren über 
die μετ. bei Thuk. untersuchen werden, ausführlicher besprechen. 
Vorausgreifend aber, weil dies für unsere Untersuchung von Wichtig-
keit ist, sei hier schon darauf hingewiesen, dass der Rhetor hier die 
μετ. besonders ausführlich behandelt, und zwar sowohl in der allge-
meinen Schilderung seiner grösseren Schrift De Thucydide, als auch 
in dem Kommentar dazu im 2. Brief an Ammaios. Ja, dieses zweite 
Werk, das eine nähere Erklärung und Rechtfertigung des ersten 
bringt, behandelt in Wirklichkeit nur die Stileigentümlichkeit der μετ., 
deren eigenartige Anwendung bei Thuk. mit mehr oder weniger gut 
gewählten Beispielen erläutert wird. 
Hier sei auch schon bemerkt, dass wir in dieser Behandlung neben 
dem Begriff μετ. die Termini το π ο λ υ ε ι δ έ ς τ ώ ν σ χ η μ ά τ ω ν 
oder τ ώ ν σ χ η μ α τ ι σ μ ώ ν (De Thuc. с. 24 : 1363,11 = Ер. II ad 
Amm. с. 2 : I 425, 2) und ή έ ν τ ο ι ς σ χ η μ α τ ι σ μ ο ΐ ς π ο λ ύ -
τ ρ ο π ί α (Ερ. II ad Amm. с. 3 : I 425, 15) 2 8 ) finden, die wir als 
2 8 ) Σχήμα und σχηματισμός haben hier, noch lm Sinne des Zoilos, eine weitere 
Bedeutung und gelten sowohl für einzelne Wörter als für ganze Sätze. Es fallen 
darunter : eigenartige Anwendungen von Wortformen, abweichende Verbindungen 
und Konstruktionen, jede Art von Variation in den Perioden und ihren einzelnen 
Teilen. Dasselbe erkannten wir schon in dem S. 36 zitierten Urteil des Dionysios 
über Isokrates. 
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einigermassen synonym mit μετ. betrachten dürfen. Ihre technische 
Bedeutung tritt hier darum so deutlich hervor, weil Dionysios hier 
am meisten auf Einzelheiten eingeht und seine Darlegung ausführlich 
mit Beispielen, auch für die verschiedenen Arten und Teile der μετ., 
illustriert. Die Vergleiche mit der Musik dagegen und überhaupt die 
Spuren eines Einflusses der Musiktheoretiker sind hier verschwunden: 
kein Wunder, weil gerade bei Thuk. das musikalische Element des 
Stils vernachlässigt wird. Dafür treten hier die rein grammatischen 
und rhetorisch-stilistischen Gesichtspunkte in den Vordergrund. 
§ 4. Quintilian und die Späteren 
Die Erörterungen von Cicero und Dionysios über die μετ. werden 
uns ergänzend verdeutlicht durch die technischen Vorschriften des 
Q u i n t i l i a n , für den „reficit ánimos ас reparat v a r i e t a s " 
(I 12, 4), „sicut in cibis, quorum diversitate reficitur stomachus et 
pluribus minore fastidio alitur" (112,5), ja selbst „in coenis gran-
dibus saepe facimus, ut, cum optimis satiati sumus, v a r i e t a s tarnen 
nobis ex vilioribus grata sit" (X 1, 58) 2 9 ) . Quintilian behandelt zu­
nächst im allgemeinen die Regel der Variatio und geht dann 
auf einige Besonderheiten ein oder gibt ein paar Mittel an die Hand, 
um Abwechslung zu erzielen. Insbesondere die „figurae" stehen hier 
im Vordergrund, wobei „figura" in ihrer Bedeutung noch an den 
alten Allgemeinbegriff des σχήμα nahe anstrei f t 3 0 ) . So fragt er hin­
sichtlich der Beredsamkeit, gerade im Gegensatz zur Philosophie und 
der Dialektik, V 14,32 : „non m i l l e f i g u r i s v a r i e t ac verset?" 
So heisst es auch VI 1,2 von der peroratio: „quae (autem) enume-
randa videntur, cum pondere aliquo dicenda sunt et aptis excitanda 
sententiis et f i g u r i s utique v a r i a n d a " und IV 2, 22 von der 
expositie: „ p l u r i m i s f i g u r i s e r i t v a r i a n d a expositie ad 
effugiendum t a e d i u m " . Denn vor allem die Verwendung der 
Figuren ist „maxime utilis, ut cotidiani ac s e m p e r e o d e m m o d o 
f o r m a t i sermonis f a s t i d i u m levet" ( 1 X 3 , 3 ) 3 1 ) , weil die 
Figuren „ v a r i e t à t e t a e d i u m e f f u g i a n t et m u t a t i o n i b u s 
2fl) Es scheint also, dass eine μεταβολή έκ των κρειττόνων èm τα χείρω 
hin und wieder ihren Nutzen haben kann ! Πάνυ εΰηθες hatte dagegen Dionysios 
diese Idee genannt (s.S. 34). 
3 0
 ) Vgl. auch Anm. 28. 
3 1
 ) Also auch hier wieder, wie an vielen anderen Stellen bei Quintilian, auf die 
wir hinweisen, der κόρος-Begriff, hier neben dem μονοειδές. 
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a n i m u m l è v e n t , ne in eundem casum, similem compositionem, 
pares elocutionum tractus incidamus" (IV 2,118). 
Auch für den Gebrauch der Figuren selbst gilt die Regel : „dispo-
nenda atque v a r i a n d a s u n t , ut auditorem, quod in fidibus fieri 
videmus, omni sono mulceant" (IX 2,5) 3 2 ) . Ebenso IX 1,11 : „cum 
in eosdem casus aut tempora aut numéros aut etiam pedes continuo 
quis aut certe nimium frequenter incurrit : praecipere solemus 
v a r i a n d a s f i g u r a s e s s e vitandae similitudinis gratia", wo die 
grammatikalischen Begriffe und der Rhythmus („aut etiam pedes") 
nebeneinander genannt sind. Ferner IX 3,27: „schemata...convertunt 
in se auditorem... Quod continget, si ñeque supra modum multae 
fuerint n e e e i u s d e m g e n e r i s a u t i u n e t a e a u t f r e q u e n -
t e s ; quia s a t i e t a t e m ut v a r i e t a s e a r u m ita raritas e f f u -
g i t" und Χ2,1, wo die imitatio (μίμησις) behandelt wird: „ex... 
lectionedignis auetoribus...sumenda...est...varietas f i g u r a r u m " . 
Abwechslung in die Rede bringen u.a.: synecdoche (VIII б, 19), 
fictiones personarum (προσωποποιΐαι : 1X2,29), ηθοποιία (1X2,59), 
wovon u.a. die Prosopopoiie selbst wieder viele variationes zulässt 
(XI 1, 41). Natürlich muss auch in der mit den figurae eng ver-
bundenen actio Abwechslung herrschen (XI 3, 43 ff.). 
Zu vermeiden dagegen (VIII3,52) ist u.a. die ó μ ο ι ο λ ο γ ί α , 
q u a e n u l l a v a r i e t a t i s g r a t i a l e v â t t a e d i u m atque est 
tota coloris unius, qua maxime deprehenditur carens arte oratoria ; 
e a q u e et in sententiis et in f i g u r i s et in positione longe n o n 
a n i m i s s o l u m s e d e t i a m a u r i b u s est ingratissima"33). 
Damit ist zu vergleichen die Vorschrift von IX 4, 42 f. mit der 
charakteristischen Begründung „cum v i r tu t e s etiam ipsae t a e -
d i u m p a r i a n t n i s i g r a t i a v a r i e t a t i s a d i u ta e", und für 
den Rhythmus gilt dasselbe IX 4,142 f. : „in e o s d e m s e m p e r 
pedes ire...tum etiam t a e d i u m ex similitudine ас satietatem créât". 
Denn die rhythmische Gestaltung, die „in oratione est multo quam 
in versu difficilior", folgt dem Gesetze: „orationis compositio, n i s i 
v a r i a e s t , ...offendit similitudine" ( 1 X 4 , 6 0 ) . Darum sind auch 
nicht in jedem prooemium „similes numeri" zu verwenden (1X4,132). 
·*) Mit einem der Musik entlehnten Vergleich, vgl. Cicero (S. 27) und Dionysios 
(S.30ff.). 
33
 ) Für die Entwicklung der Idee also, dass Abwechslung sowohl für die psy-
chischen wie die physischen Fähigkeiten gefordert wird, ergibt sich für uns die 
Linie: Polybios (S. 23), Cicero (S. 26), Quintilian. 
4 2 I· Die μετ. bei den antiken Technikern der Rhet im allgemeinen 
Diese Lehren Quintilians haben zum mindesten in ihrer allgemeinen 
Forderung, dass man für Abwechslung im Stil sorgen müsse, auch 
in der Z e i t n a c h Q u i n t i l i a n ihre Gültigkeit behauptet, wie 
wir aus beiläufigen Bemerkungen späterer Autoren entnehmen können, 
auch wenn der Begriff der Variatio hier nicht im Rahmen eines 
systematischen Aufbaus, wie besonders bei Dionysios und Quintilian, 
erscheint. 
So lobt Ρ1 i η i u s an Calpurnius Piso die Abwechslung, die in 
erster Linie hier wohl für den Vortrag gefordert wird (Ep. V 1 7 ) : 
„Recitabat (sc. Calpurnius) καταστερισμών... Scripta elegís erat flu-
entibus et teneris et enodibus, sublimibus etiam, ut poposcit locus. 
Apte enim et v a r i e nunc attollebatur, nunc residebat ; excelsa de-
pressis, exilia plenis, severis iucunda mutabat, omnia ingenio pari". 
Auf die Forderung des πραγματικον μέρος bezieht sich T a c i t u s 
(Ann. IV 32 f.) 3 4 ) in seiner Erörterung über den Unterschied 
zwischen früherer und jetziger Geschichtschreibung : während die 
Historiker der republikanischen Zeit einen grossartigen Stoff, eine 
freie Bewegung gehabt hätten, sei der jetzige Historiker beengt und 
habe eine ruhmlose Arbeit zu verrichten ; eine der Ursachen dafür 
sei es, dass er immer wieder dieselben unangenehmen Dinge be-
handeln müsse (c.33): „nos saeva iussa, c o n t i n u a s accusationes, 
fallaces amicitias, pernitiem innocentium et e a s d e m exitu causas 
coniungimus, o b v i a r e r u m s i m i l i t u d i n e et s a t ie t a t e". 
Den gleichen Gedanken äussert für das Gebiet der Erziehung 
P l u t a r c h (De puer. ed. 7 В und C), dass nämlich in der Rede-
kunst ein μονόκωλος λόγος, der ein Zeichen von άμουσία sei, schon 
bei der Übung Übersättigung erzeuge : ή δέ π ο ι κ ι λ ί α τ ε ρ π ν ό ν . 
Auch L и к i a n hebt, wenn er im Enc. Demosth. 6 3 5 ) den Dichter 
Thersagoras die Kunst des Demosthenes mit der des Homer ver­
gleichen lässt, u.a. lobend hervor : τ ά ς ά φ α ι ρ ο ύ σ α ς τ ο ν κ ό ρ ο ν 
μ ε τ α β ο λ ά ς . 
Von s p ä t e r e n r h e t o r i s c h e n T e c h n o g r a p h e n sind hier 
beachtenswert, soweit die allgemeinen Prinzipien in Frage kommen 3 6 ) : 
A l e x . N u m . περί σχημ. 12 (VIIH32,13 W. = III Η, 11 Sp.), wo-
S 4) Vgl. S c h e l l e r S. 40. 
3 5 ) Vgl. H e r r i e S. 50; über die Echtheit der Schrift A. Bauer , Lukians 
Δημοσθένους έγκώμιον : Rhetor. Stud. Heft 3, Paderborn 1914. 
эв) In den Beispielen ist starke Abhängigkeit vor allem von Dionysios Hai. zu 
konstatieren, was unten S. 56 ff. in den Anmerkungen notiert ist 
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mach der Gebrauch der σχήματα in der Rede auch die erstrebenswerte 
ττοικιλία erzeugt. A r i s t e i d e s nennt unter den vielen Charakter' 
zügen der αφέλεια u.a. auch (1X456,20 W. = II 547.21 S p . = 113 : 
S. 117,2 Schm.) : καΐ τό π ο λ λ ά κ ι ς μ ε τ α β ά λ λ ο ν τ α τ ά ς 
- π τ ώ σ ε ι ς τω αύτω χρήσασθαι ονόματι άναστρέφοντα της αφέλειας 
¿στί und ferner (IX 463,18 W. = II 552,32 Sp. = 134: S. 124,13 
Schm.) ό χ ρ ό ν ο ς γαρ μ ε τ α β λ η θ ε ί ς τήν άφέλειαν έποιήσατο, 
wofür Xenophon Beispiel ist in seinem Worte : „KGpov δέ μετά-
πέμπεται άπό της αρχής" αντί του μετεπέμψατο^τ). Andere Anwen­
dungen von μετ. und μεταβάλλειν bei Aristeides (vgl. den Wortindex 
bei Schmid) haben keine technische Bedeutung. 
Etwas mehr bietet P s . - H e r m o g e n e s περί μεθόδου δεινότητος, 
und zwar für eine μετ. τ ά ξ ε ω ς , in с.24 (111429,3 W. = II445, 
20Sp.=S.440,8 R.) 3 8). Wenn jemand entweder sich selbst oder das 
schon von einem andern Gesagte oder Geschriebene wiederholen 
will, ohne dass seine Hörer oder Leser dies bemerken, so gibt es dafür 
eine doppelte Methode, nämlich: τ ά ξ ε ω ς μ ε τ α β ο λ ή , καΐ μήκη 
καΐ βραχύτητες. ή δέ αυτή καΐ του παραφράζειν μέθοδος* ή γαρ τ ή ν 
τ ά ξ ι ν μ ε τ α β ά λ λ ε ι ς , ΐ|περ εκείνος έχρήσατο, ή τ ο μ έ τ ρ ο ν. 
Für die Ιδέα συμβουλευτική und πανηγυρική aber ist nur das Kürzen 
oder Ausweiten brauchbar, έν δέ τη δικανική Ibíq. κ α ϊ ή τ η ς 
τ ά ξ ε ω ς μ ε τ α β ο λ ή χώραν Εχει (S. 441, 8), kann man Ver­
änderungen in der Disposition der Rede anbringen, zumal in der 
Reihenfolge der Argumente und Motive. 
Hinsichtlich der W o r t w a h l finden wir hier den Gegensatz von 
π ο ι κ ι λ ί α und τ α υ τ ό τ η ς 3 9 ) in с.4 (111404,9 W. = II427.20Sp. 
= S. 416, 8 R.): Πότε ταυτότητι ονομάτων χρησόμεθα και πότε 
ποικιλίφ ; ταυτότητι μέν, δταν του πράγματος Εν δνομα ή το έναργέ-
στατον* τότε γαρ ού ζητείν δει χορηγίαν άφανίζουσαν τήν ένάργειαν 
του πράγματος (Beispiel dafür ist Odys. τ 204 ff.) und weiter (Z.21 
W . = 428, 7 S p . = Z. 21 R.): δταν δέ πολλά ονόματα Εχη τις Ισότιμα 
καΐ ομοίως Εχοντα ένάργειαν χρήσιμον, ή π ο ι κ ι λ ί α αρμόζει. Als 
3 Τ) Anab. 11,2; vgl. jedoch über diese Art μετ. S. 53 f. mit Anm. 11. 
3 8 ) Nicht Hermogenes, vgl. E. В ü г g 1, Ist die dem Hermogenes zugeschriebene 
Schrift περί μεθόδου δεινότητος echt? II: Wiener Stud. 49, 1931. S. 40 ff. ~ 
Hierzu Schol. min. V 570 W. Auf das Mittel der παράφρασις für einen solchen 
Fall deutet auch Τ h eon, Progymn. с. 1 (1152 ff. W. = Π 62 ff. Sp.), auf andere 
Mittel с 4 (1192 ff. W. = II 85 ff. Sp. ; vor allem 1192,13 W. = II 85, 28 Sp.). 
3 e ) Schon Dionyslos stellte ταυτότης gegenüber ποικιλία oder μετ., s. S. 34 
mit Anm. 23. 
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Beispiel dienen hierfür II. Λ 269 ff., sodann die Variation von 
τεκμήριον, σημεΐον, παράδειγμα, μαρτύριον bei T h u k . 4 0 ) . 
Auch der e c h t e H e r m o g e n e s weist auf A b w e c h s l u n g , 
und zwar im R h y t h m u s , hin περί Ιδ. I 3 ( III 208,20 W . = II 280,1 
Sp. = 232,20 R. ), wo die isokratische Lehre des Prosarhythmus vor­
getragen wird: δλως δει μεμΐχθαι τινάς αύτοΐς (nämlich den eben 
behandelten) και έτερους πόδας, ίνα μή τελέως Εμμετρος ó λόγος 
γ έ ν η τ α ι * ! ) . 
Für die λέξις wiederum gibt uns die τ έ χ ν η Ρ η τ ο ρ ι κ ή , die 
u n t e r d e m N a m e n d e s D i o n y s i o s überliefert ist, die Vor-
schrift ( 1 8 : II 260, 2) : ού μ ο ν ό τ ρ ο π ο ν ταύτην (sc. τήν λέξιν) 
συμβουλεύσαιμ' ôv είναι ά λ λ α π ο ι κ ί λ η ν κ α ι μ ε μ ι γ μ έ ν η ν . 
Sie deutet auch XI 10 (II 386,12) darauf, dass der Sprachgebrauch 
verschiedener literarischer Gattungen verschieden ist, zumal in den 
Ausdrücken des Gerichtswesens, der Dialektik, der Geschichtschrei-
bung, der Komödie, und dass einzelne Vertreter dieser Gattungen 
wieder ihre besondere Ausdrucksweise haben : Τούτο τ ο π ο ι κ ί λ ω ς 
έστ(ν42). 
Aus der Spätzeit weise ich hier noch auf P h o i b a m m o n hin, 
der im Beginn seines Schriftchens περί σχημ. (I 1 : V i l i 4 9 2 , 3 W . = 
IH 43, 8 Sp.) ausdrücklich erklärt: ...Τνα μή άμαρτάνωμεν μ ο -
ν ό σ χ η μ ο ν και π ρ ο σ κ ο ρ ή τον λόγον προσφέροντες, τό γ α ρ άεί 
ομοίως Εχον έμποιεΐ κ ό ρ ο ν , επειδή και χρήμα ήδυ καθέστηκε τοις 
άνθρώποις ή μ ε τ α β ο λ ή , ό δ έ κόρος άηδίοτν εργάζεται" τ ό δέ 
έ ξ α λ λ ά τ τ ο ν καΐ ξενίζον ή δ ύ τ ε ρ ό ν έ σ τ ι τ ο υ μ ο ν ο σ χ ή -
μ ο υ και ωσαύτως έχοντος. Etwas weiter ( V I H 4 9 4 , 8 W . = III44, 
12 Sp.) fügt er zur Definition des οχήμα durch Athenaios und 
4°) Thuc.I1.2; 2,6; 6,2; 8,1; vgl. Schol. Gregor. Cor. VII 1139 ff. W. In 
1142, 19 W. wird der Unterschied zwischen den „Synonymen", die Ps.-Hennog. 
aus Thuk. zitiert, erklärt (s. S. 99). 
« ) Vgl. S. 21, dazu Cicero S. 27 f., Dionysios S. 30 ff., Quintilian S.41. Vgl. 
auch das Schol, zu dieser Stelle von Max. Planudes V 472,8 W. mit Syrianos zu 
Hermog. περί Ιδ.: p. 32, 3R., wo Dionys., De comp. verb. с. 11 (1140,11) zitiert 
wird (oben S. 33), und das von Anon. VII 933, 16 W., wo auf Isokrates' Techne 
verwiesen wird. Auch in Anon. Schol, in Hermog. περί 16. 112 (VII 1049, 19 W.) 
finden wir für die Abwechslung in der Anwendung der Rhythmen einen Hinweis 
auf Dionys., De comp. verb. с. 12 (1145,3; vgl. oben S. 33). 
42) Dazu vgl. schon Aristoteles III 12 mit oben S. 22 f. Über das eklektische 
Verfahren bei bewusster Nachahmung durch Mischen verschiedener Stilarten vgl. 
E. S t e m p l i n g e r , Das Plagiat in der griechischen Literatur, Leipzig 1912, S. 163, 
mit den dort angegebenen Belegstellen. 
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Apollonios Molon (s .S . 24) bei : ού πάντοτε δέ μ ε τ α β ά λ λ ε τ α ι " 
καΐ γ α ρ και ήθικεύεται και έμφαντικώτερον ποιεί τόν λόγον, weshalb 
die angeführte Definition nicht ausreicht. 
Mit Phoibammon berührt sich nahe die σ υ ν α γ ω γ ή σ χ ο λ ί ω ν 
έκ διαφόρων τεχνογράφων ε ί ς τ α π ρ ο λ ε γ ό μ ε ν α τ η ς ' Ε ρ μ ο ­
γ έ ν ο υ ς ' Ρ η τ ο ρ ι κ ή ς (Proleg. in Hermog. περί στάσεων IV33,21 
W . = Prolegomenon Sylloge, Rh. Gr. XIV 291,5 R. : aus Markellinos 
entnommen? vgl. Rabe, Praef. S. LXXVII ff.): το δέ ήδυ δια της 
των Ιδεών πραγματείας (sc. έπιτηδεύομεν)" και γαρ κάλλος και 
π ο ι κ ι λ ί α ν φ ρ ά σ ε ω ς ημάς έκδιδάσκει αοτη, οπως άν μ ή μ ο ­
ν ο ε ι δ ώ ς κ α ΐ έ π ί έ ν α ς σ χ ή μ α τ ο ς 6 λόγος προΐών οπτιός τε 
γένηται και π ρ ο σ κ ο ρ ή ς τοις άκροαταΐς" ή γ α ρ ε ξ α λ λ α γ ή 
τ ω ν σ χ η μ ά τ ω ν ή δ ο ν ή ν μ ν η σ τ ε ύ ε τ α ι και κόσμον τω λόγω. 
Genau dieselbe Lehre finden wir in den Exzerpten der cod. Matrit. 
4687 (Rh. Gr. XIV 303, 5 R.): τό δέ ήδυ δια τοΟ Περί Ιδεών (sc. 
μανθάνομεν)" διδάσκει γαρ εκείνο π ο ι κ ί λ λ ε ι ν τ ή ν φ ρ ά σ ι ν 
τ α ΐ ς τ ώ ν σ χ η μ ά τ ω ν δ ι α φ ο ρ α ΐ ς , δ τήν ήδονήν ποιεί, άλλ* 
ουχί μ ο ν ο ε ι δ ώ ς εκφέροντας π ρ ο σ κ ο ρ ή τον λόγον ποιείν. Eine 
sehr kurze Zusammenfassung bietet dafür περί της τάξεως τών Ιδεών 
(Rh. Gr. XIV 391, 4 R.): το δέ ήδυ έκ τ η ς τ ώ ν σ χ η μ ά τ ω ν 
τ ι ο ι κ ι λ ί α ς καΐ της τών Ιδεών γνώσεως (sc. γίνεται). 
Hiermit ist zu vergleichen M á x i m o s P l a n u d e s (Schol. Her-
mog. in Proleg. ad Lib. Ι περί Ιδεών V 437 f. W . = Rh. Gr. XIV 388 f. 
R.), der für den πολιτικός λόγος die Forderung des ήδυ aufstellt 
und erklärt, wie dies zu erreichen ist, worauf er fortfährt : τό δέ γε 
ήδυ έ κ τ η ς π ο ι κ ι λ ί α ς τ ώ ν σ χ η μάτων. . . έργαζόμεθα. σκληρός 
μέν γαρ και π ρ ο σ κ ο ρ ή ς ό μ ο ν ο ε ι δ ή ς λ ό γ ο ς , ηδύς δέ και 
πιθανώτατος ό π ο ι κ ί λ ο ς κ α ι π ο λ υ σ χ η μ ά τ ι σ τ ο ς , wieder, 
wie schon bei Aristoteles (s. S. 23) mit einem Zitat aus Euripides 
belegt : μεταβολή γάρ πάντων ήδύ. Ein Werk also, das durch seinen 
Mangel an Figuren und an Abwechslung auffällt, wird μονοειδής 
genannt ; ähnlich hatte schon, wie wir S. 35 sahen, Dionysios die 
τάξις des Isokrates und seiner Nachfolger als ομοειδής bezeichnet, 
wie er auch den Philistos als ομοειδής und ασχημάτιστος (im Gegen­
satz zu πολυσχημάτιστος) behandel t 4 3 ) . 
*•) Vgl. S. 50 mit Anm. 2. — In den zahlreichen Kommentaren zu Hennogenes, 
die zum grossen Teil die Bände IV-VII von Walz füllen, werden zur Sache wohl 
noch verstreute Bemerkungen vorkommen, die mir entgangen sein mögen. Vgl. 
С h r i s t - S с h m i d Π" S. 934 ff. mit Literaturangabe. 
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Auch μονότροπος wird in dieser Bedeutung verwendet4 4), und als 
Gegensatz dazu πολύτροπος, wie bei E u s t a t h i о s a d H o m . II. I 
401 (S. 759): ώστε εΐ μή π ο λ ο σ χ ή μ ω ν fjv 6 ποιητής και π ο ­
λ ύ τ ρ ο π ο ς , είχεν &ν οοτως είπεϊν πάντα συναπτώς. Ferner noch zu 
Z119(S.628) : δι' ών τό τε μ ο ν ο ε ι δ έ ς της γραφής εξαιρεί της 
ποιήσεως und zu Η 216 (S. 677): τοϋτο δέ έποίησεν "Ομηρος où 
μόνον δ ι α π ο ι κ ι λ ί α ν καΐ τό έ κ κ λ ί ν ε ι ν τ ή ν ό μ ο ι ο σ χ η -
μ ο σ ύ ν η ν. 
Dass schliesslich die Variation zu weit gehen und den Stil kom­
pliziert und undeutlich machen kann, setzt schon A p h t h o n i o s -
Progymn. с 11 voraus, wenn er für den δρος ηθοποιίας vorschreibt 
( I 1 0 2 . 7 W . = 11 45,15 Sp. = Rh.Gr.X 35, H R . ) : έργάση Ък τήν 
ήθοποιΐαν χ α ρ α κ τ ή ρ ι . . . , ά π η λ λ α γ μ έ ν ω π ά σ η ς π λ ο κ ή ς τε κ α ΐ 
σ χ ή μ α τ ο ς , und verdeutlicht der S c h o l i a s t hierzu (1154,12 
W.) : où yàp παντός φησι σχήματος..., άλλα τ ο υ σ υ ν ε χ ώ ς ά π α λ -
λ α τ τ ο μ έ ν ο υ καΐ μ ε τ α β α λ λ ό μ ε ν ο υ : auch der zu häufige 
und andauernde Wechsel der Figuren kann lästig werden. 
Rückschauend können wir hiernach feststellen, wie grossen Wert 
die Rhetoren, sowohl griechische wie lateinische, der μετ. oder 
Variatio zugeschrieben haben 4 5): sie war eine der allerersten und 
allerwichtigsten Forderungen für einen guten Redner oder Schrift-
steller und wurde darum von Cicero und Dionysios ausdrücklich in 
ihre Theorie aufgenommen als eines der vornehmsten Elemente jeder 
guten Rede, ja im allgemeinen auch eines jeden literarischen Werkes. 
Vorangegangen war hier die praktische Übung der griechischen 
Kunstberedsamkeit, wie auch auf anderen Gebieten aus der Kunst 
erst die Kunstlehre entnommen worden is t 4 8 ) . 
Bei der Kürze der Behandlung indessen, die die λέξις in der τέχντγ 
**) So schon in der Ps.-Dion. τέχνη, vgl. oben S. 44. 
№) Vgl. E r n e s t l , Lex. Lat s.v. varius und varietas S.412: „oraüonls varie-
taä Rhetores Graeci et Latini tantum tribuere solebant, ut, quem iudicassent varíe 
dicere, eius simul aräficium in dicendo, et suavitatem et copiam se laudasse existí-
marent". 
·**) „Sic esse non eloquentiam ex artificio, sed artificium ex eloquentia natum," 
sagt Cicero, De Orat. I с 33 § 146. S ü s s S. 225 ff. löst doch wohl die Theorie 
der Rhetorik zuviel von der Praxis ab, vgl. die Besprechung von G. A m m o n, 
Liter. Zentralblatt 62, 1911, Sp. 243. Erst für die späteren Zeiten mag seine These-
wahr sein ; für Aristoteles aber gilt noch, dass er die in der Blütezelt der Attischen 
Beredsamkeit empirisch gefundenen Kunstmittel in ein wissenschaftliches System 
gebracht hat. ^ Vgl. auch Bekk., Anecd. 649, 31 = Stoic, vet. fgm. U p. 30, 29 Am-
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des Anaximenes erfährt, und bei dem Mangel an System und Ord-
nung, der bei Aristoteles in dem über den Stil handelnden Teile 
seiner Rhetorik noch vorherrscht, kann es uns nicht Wunder nehmen, 
dass der Terminus der μετ. hier noch nicht auftritt und ihr Begriff 
nur eben angedeutet wird. Doch hatte bereits Isokrates den Begriff 
der ποικιλία in Inhalt und Stil der Rede in den Vordergrund gestellt, 
wonach die hellenistische Rhetorik, vielleicht schon Theophrast, im­
stande war, den μετ.-Begriff, auch als Stilvariation, genauer heraus­
zuarbeiten und ihm seinen Platz im rhetorischen System anzuweisen. 
Den Niederschlag dieser Arbeit finden wir vor allem bei Cicero und 
Dionysios, wenn auch ihre Vorlagen im einzelnen nicht zu bestimmen 
sind. Denn dass die Theorie der μετ. nicht von Cicero und Dionysios 
erfunden ist, wird wohl niemand bezweifeln, mag auch Dionysios 
erklären (De comp. verb. с. 1 : II 5, 12), dass μεχρί του παρόντος 
noch niemand ακριβώς ούδ' άποχρώντως seinen Gegenstand, die 
σύνθεσις, behandelt habe 4 7 ) . Allerdings will Dionysios hier ein 
eigenes System geben, aber eine individuelle Einheit in seinen Stoff 
hineinzubringen ist ihm nicht gelungen4 8). So ist das Ergebnis ein 
nicht überall klarer Kompromiss, an erster Stelle aus isokratischen 
und peripatetischen Elementen, wozu auch noch platonischer und 
stoischer Einfluss angenommen werden kann. Zu den rhetorischen 
kamen aber auch noch grammatische (poetische), philosophische und 
musikalische Theorien, aufgestellt insbesondere von Theophrast und 
Aristoxenos, die Dionysios als Bausteine zu seinem System benutzt 
hat. Wenn diese Mittelquellen im einzelnen nicht mehr nachweisbar 
sind, so hat doch sicher die Kontinuität der Schultradition viel altes 
Gut und darunter besonders manche feinsinnige Bemerkung aus der 
peripatetischen Stillehre zu uns hinübergerettet, wie vor allem die auf 
weiten Strecken zu beobachtende Harmonie rhetorischer Lehre aus 
dem 4., 2. und 1. Jahrhundert beweist49). 
^
7) Bedenklicher klingt περί των άρχ. (5ητ. с 4 (17,1): έγώ yoOv ούδεμιφ 
τοιαύτη περιτυχών οΐδα γραφί), πολλήν ζήτησιν αυτών ποιησάμενος, wenn 
er auch die Möglichkeit offen lässt, dass es solche γραφα( wirklich gegeben hat 
Vielleicht hat Dionysios recht, dass Sonderbehandlungen e i n z e l n e r Schrift­
steller in dem von ihm erstrebten Sinne nicht vorhanden waren. Im gleichen Sinne 
wird seine Behauptung in περί συνθ. όνομ. aufzufassen sein. 
4 8 ) So weist K r o l l S. 92 f. darauf hin, dass bei Dionysios Einteilungen neben­
einander vorkommen, die sich eigentlich gegenseitig aufheben. 
4 9
 ) Vgl. H. W e b e r , Über die Quellen der Rhetorica ad Herennium des 
Comificius. Diss. Zürich 1886, S. 46 ff. ; Cl. P e t e r s , De rationibus inter artem. 
rhetoricam quarti et primi saeculi intercedenttbus. Diss. Kiel (Kirchhain) 1907. 
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W a s im besondern die μετ. angeht, so ist die von A m m ο η 5 0 ), 
К г e m e г und G e i g e n m u e l l e r 5 1 ) an andern Punkten nach­
gewiesene Verwandtschaft des von Dionysios und Cicero benutzten 
Systems auch hier genügend vorhanden, um auf wenigstens teilweise 
gemeinsame Quellen schliessen zu lassen. So fanden wir für Cicero 
{S. 27 f.) als Quellen Isokrates, Aristoteles und Theophrast, und 
zwar vor allem die von diesem letzteren entwickelten, rhythmischen 
Theorien. Die gleichen Quellen durften wir für Dionysios vermuten 
(S. 30 ff.), der überdies für die μετ.-Lehre vor allem noch von 
Musiktheoretikern abhängig ist, unbestimmbar welchen. 
Im allgemeinen mussten wir dabei feststellen, dass der Begriff μετ. 
und seine Synonyma ποικιλία, πολυειδής oder πολύτροπος oder 
πολυσχημάτιστος λέξις, variatio, mutatio und ihre Gegensätze 
ταυτότης, ομοειδής oder μονοειδής oder μονότροπος λέξις, όμοιοσχη-
μοσύνη, similitudo bei den technischen Bearbeitern der Rhetorik bis 
auf Cicero und Dionysios eine s e h r a l l g e m e i n e B e d e u t u n g 
h a b e n , da sie für allerlei Veränderungen und Abwechslungen ge-
braucht werden, Veränderungen sowohl des Inhalts als der Form und 
darin wieder der verschiedenen Teile und Stilelemente. Auf dem Ge-
biete der Stillehre jedoch werden sie unter dem Einfluss der Musik-
lehre vorzugsweise von rhythmischen und damit zusammenhängenden 
Erscheinungen, wie Wohllaut und dergleichen, dann aber auch von 
dem weiten Gebiete der Figuren verwendet. 
Eine neue Art der Begriffsbestimmung und in gewisser Hinsicht 
eine V e r e n g e r u n g d e s B e g r i f f e s wird uns entgegentreten, 
wenn wir nun untersuchen, wie die antike Stillehre über die Er-
scheinung der Variatio bei T h u k y d i d e s im besondern geurteilt 
hat und über sein πολυειδές των σχηματισμών, um den Terminus, der 
von Dionysios in seiner Abhandlung über Thuk. gebraucht wird, zu 
übernehmen δ 2 ) . 
s o ) Für die μετ. weist er S. 50 f. nur auf die Worte des Isokrates : άλλα με-
μείχθω παντί βυθμω und Cicero, De Oral. HI § 184 sqq. (also Theophrast). 
5 1
 ) Von den für uns in Betracht kommenden Termini behandelt Geigenmueller 
jedoch keinen einzigen. 
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 ) Der Vollständigkeit halber kann hier noch darauf hingewiesen werden, dass 
μετ. bei den griechischen Grammatikern auch die Veränderung eines Buchstabens 
in einen anderen bedeutet. So z. B. bei Apoll. Alex, περί αντωνυμίας 3 С (Gramm. 
Graeci II1 S. 5 Schneider und Uhlig): Λεκτέον οδν, ώς καΐ έπ' άλλων μυρίων 
κατά τάς συνθέσεις μ ε τ α β ο λ α ΐ γίνονται φωνηέντων, καΐ επί του ονό­
ματος τό αυτό. το άνεμος δια τουίη ποδήνεμος, καΐ Ετι το Αγειν φορτηγός, 
στρατηγός. Vgl. 64C(S.51); 95C(S.74); 119C(S.94); 135A(S.106). 
IL DIE ΜΕΤΑΒΟΛΗ BEI DEN ANTIKEN AUTOREN ÜBER 
THUKYDIDES IM BESONDERN 
§ 1. Dionysios von Halikarnassos 
Das ziemlich umfangreiche Material, welches uns das Altertum an 
Urteilen über den Stil des Thuk. bietet, besteht aus einigen ausführ-
licheren Werken, ein paar kurzen Charakteristiken und einer Anzahl 
zerstreuter und beiläufiger Bemerkungen. Davon kommt ein Teil für 
unsem Zweck nicht in Betracht, weil diese Urteile entweder auf 
andere Stileigentümlichkeiten weisen als die, welche wir hier be-
handeln, oder so allgemein bleiben, dass nur eine gesuchte Erklärung 
sie für unsern Zweck zurechtbiegen könnte. So die bekannte, zwar 
kurze, aber bündige und vielsagende Charakterisierung durch Q u i η -
t i l i a n ( X I , 73): „densus et brevis et semper instans sibi Thucy-
dides". Sicher gibt hier namentlich das „semper instans sibi" einen 
der Gründe an, weshalb wir bei Thuk. eine so vielfältige Verwen-
dung der μετ. finden ; doch dürfen wir darum noch nicht annehmen, 
diese Erscheinung habe dem Quintilian oder demjenigen, von dem 
er dieses Urteil übernahm, vorgeschwebt. Dasselbe gilt für die all-
gemeine Kennzeichnung des thukydideischen Stils beim Ρ s. - D e m e ­
t r i o s π ε ρ ί έ ρ μ . § 4 8 (IX 27,7W. = III 273,15Sp. = 15,4 
Raderm.): ò Θουκυδίδης δέ πανταχού σχεδόν φεύγει το λεΐον καΐ 
ομαλές της συνθέσεως, καΐ άεΐ μάλλον τι προσκρούοντι Εοικεν, ΰσπερ 
ol τάς τραχείας οδούς πορευόμενοι. Auf jeden Fall ist das Bild hier 
gut gewählt : es war tatsächlich ein rauher Weg, den Thuk. gehen 
musste. 
Für den Gegenstand, der uns hier beschäftigt, müssen wir in aller-
erster Linie auf D i o n y s i o s v o n H a l i k a r n a s s o s weisen, der 
in zwei seiner Schriften den Thuk. ausführlich behandelt, nämlich in 
der an Aelius Tubero addressierten περί θουκυδίδου und im Briefe 
irepl των θουκυδίδου Ιδιωμάτων προς Άμμαΐον. In diesem zweiten 
Werke will er auf Wunsch seines Gönners Ammaios das Urteil, das 
er im ersten über den Stil des Thuk. abgegeben hatte, rechtfertigen 
und verdeutlichen, vor allem indem er seine Thesen mit Beispielen 
aus dem Werk des Thuk. belegt. Ausserdem kommt Dionysios noch 
in verschiedenen anderen Werken auf Thuk. und seinen Stil zu 
sprechen, am ausführlichsten da, wo er ihn vergleicht mit Lysias 
(De Demosth. e l f . : I 128, 17-132, 3), mit Demosthenes (De 
Demosth. c.9f. : 1144,13-149,14) und mit Herodot (Ep. ad Pomp. 
C.3: 11232,18-241). 
4 
50 II- Die μετ. bel den antiken Autoren über Thuk. im besondem 
Die μετ. bildet, wie wir schon früher1) wiederholt gesehen haben, 
auch nach Dionysios einen der charakteristischsten Züge des thuky-
dideischen Stils ; und dieser Begriff deckt sich so ziemlich mit den 
Termini technici πολυειδές των σχημάτων und έν τοις σχηματισμοίς 
πολυτροπία, deren Dionysios sich bedient. Μετ. ist allgemeiner, der 
Zusatz των σχημάτων und έν τοίς σχηματισμοίς spezifiziert mit Be­
ziehung auf das Gebiet der Stilistik. Ähnliches finden wir auch da, 
wo Dionysios den της αύστηράς αρμονίας χαρακτήρ behandelt (De 
comp. verb. с. 22 : II 96 ff.), der vorzugsweise von Thuk. verwendet 
wird und u.a. π ο ι κ ί λ η περί τους σχηματισμούς ist (1198,1). 
Ähnliches auch in einem kurzen V e r g l e i c h z w i s c h e n H e r o -
d o t u n d T h u k y d i d e s : τ ω . , . π ο λ υ σ χ η μ α τ ί σ τ ω παρηυδο-
κίμησε Θουκυδίδης (περί μιμ. fgm. V I 3 : II 207, 17), wie auch Hero-
dot schon seine Vorgänger u.a. κ α τ ά τ ή ν τ ω ν σ χ η μ α τ ι σ μ ώ ν 
π ο ι κ ι λ ί α ν weit übertraf (De Thuc. с. 23 : I 360, Η ) . Im Prag­
matismus der Werke dagegen ist nach der Auffassung des Dionysios 
das Verhältnis zwischen den zwei Geschichtschreibern gerade um-
gekehrt. Denn auf diesem Gebiet ist Mangel an Abwechslung einer 
der Gründe, warum Dionysios den Thuk. weit tiefer einschätzt als 
Herodot. Dieser versteht es, sagt er Ep. ad Pomp. c. 3,11 (11236,9), 
uns bis zur letzten Silbe zu fesseln, weil er sein Werk ποικίλον 
machte : Θουκυδίδης δέ πόλεμον ëva κατατείνας απνευστί διεξέρχεται 
μάχας έπί μάχαις και παρασκευας έπί παρασκευαΐς και λόγους έπί 
λόγοις συντιθείς. Aber auch Thuk. wusste wohl, ώς ήδύ χρήμα έν 
Ιστορίας νραφή μ ε τ α β ο λ ή κ α ι π ο ι κ ί λ ο ν , deshalb bringt er 
auch an zwei oder drei Stellen Abwechslung durch eine Digression an. 
Dieser Mangel erscheint in höherem Grade noch bei einem von 
Thukydides' Nachfolgern, bei Ρ h i 1 i s t o s nämlich, der ( Ep. ad Pomp, 
с. 5,2 : II 243, 1 ) πράγμα Ιξωθεν où βουλεται παραλαμβάνειν, ώσπερ 
ουδέ Θουκυδίδης, άλλ* Εστίν μ ο ν ο ε ι δ ή ς . Aber auch der Stil des 
Philistos krankt sehr an diesem Fehler; denn (c. 5, 4 : II 243, 12) 
ο μ ο ε ι δ ή ς π ά σ α δ ε ι ν ώ ς κ α ι α σ χ η μ ά τ ι σ τ ο ς έ σ τ ι Ζ ) ,
 W a s 
1 ) S. 11 Anm. 41, wo auch darauf hingewiesen wurde, dass B l a s s P S . 207 ff. 
bei der Behandlung des thukydideischen Stils von Dionysios ausgeht, und S. 39 f.; 
einige Stellen sind auch bei Ρ an n i c k e S. 3ff. zitiert, vgl. oben S. 15 Anm. 54. 
2 ) Vgl. S. 45. Wir können das jetzt an einem grösseren Fragmente seines Werkes 
περί Σικελίας (aus dem Jahre 426) kontrollieren, das aus einem Florentiner Papyrus 
veröffentlicht G o f f r e d o C o p p o l a , Una pagina del περί Σικελίας di Filisto 
in un papiro Fiorentino: Rivista di Filologia e di Istruzione classica 1930, S. 449 ff. 
Dieses Fragment befestigt den Eindruck eines uniformen und monotonen Stils, wie 
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bei Thuk. nicht der Fall ist. 
W a s den S t i l d e s T h u k y d i d e s betrifft, so wird dieser 
nach dem Urteil des Dionysios ( D e Thuc. c . 2 4 : 1 3 6 3 , 1 0 ) vor allem 
durch vier Eigenschaften charakterisiert, τό ποιητικον των ονομάτων, 
τ ο π ο λ υ ε ι δ έ ς τ ω ν σ χ η μ ά τ ω ν , το τραχύ της αρμονίας, το 
τάχος των σημασιών, und zwar ist dieses Urteil die Zusammenfassung 
dessen, was der Verfasser der Stilbehandlung selbst voraufgeschickt 
hat. Im zweiten Brief an Amm. c. 2 (I 425,1 ) wird dieser Passus 
wörtlich zitiert, nachdem gemäss der Beschreibung von D e Thuc. с 24 
( 1 3 6 1 , 1 5 ) auch die verschiedenen den Stil des Thuk. charakterisieren­
den Erscheinungen in 1 4 2 3 , 2 noch einmal aufgezählt sind. So heisst 
es an ersterer Stelle (I 361, 15): vom Anfang bis zum Ende des 
Krieges, der 27 Jahre dauerte, arbeitete Thuk. unausgesetzt an seinen 
8 Büchern, den einzigen, die er geschrieben hat, στρέφων άνω καΐ 
κάτω και καθ' ëv Ικαστον των της φράσεως μορίων βινών και 
τορεύων з ). Dabei arbeitete er einmal ein Wort zu einem ganzen 
Satze aus, dann wieder zog er einen Satz zu einem einzigen Wort 
zusammen ; einmal wurde ein substantivischer Begriff durch ein Verb, 
dann wieder ein Verbalbegriff durch ein Substantiv ausgedrückt; 
Nomen appellativum und Nomen proprium4) , Aktiv und Passiv, 
Einzahl und Mehrzahl, männliches, weibliches und sächliches Ge-
schlecht wechseln dauernd miteinander ab oder beziehen sich auf-
einander, ebenso wechseln in der sog. constructio ad sententiam die 
Kasus der Nomina und Partizipia5 ) ; auch bei den Konjunktionen, 
er uns durch die anderen Fragmente (Müller, F. H. G. 1185-192), vor allem durch 
das von Dionysios bewahrte (fgm. 8 S. 186Müller), schon gegeben war. In dem 
neuen Fragmente aber finden wir auch thukydideischen Wechsel zwischen Aor. 
und hist Präs., femer einen Akk., der auf einen vorangehenden Dat sich bezieht : 
Λάχης δέ συνθεμένος τοις â[iti] των τριηρών τών [έν] Καμαρίνη [πρ]ος 
Λιπάραν ^κειν π[λ]έοντας. — Urteile über Philistos noch u.a. bei Cic, De Orat. 
Π с 13 §57; De divin. I с 20 §39; Ер. ad Quint, fratr. II 11,4; bei Quintil. 
Χ I, 74. 
3 ) An Stelle dieser Einleitung lesen wir Ep. II ad Amm. с 2 (1422,21): επί δέ 
τών σχηματισμών, έν οίς μάλιστα έβουλήθη διενεγκειν τών itpò αύτοΟ, 
πλεΐστην είσενεγκάμενος ιτραγματε1αν = De Thuc. с. 24 (1361,12), wo nur 
διενέγκσι für διενεγκειν steht und σπουδήν an Stelle von ιτραγματεΐαν. In der 
weiteren Auseinandersetzung ist wörtlich, nur mit geringen Varianten, De Thuc. 
с 24 (1361,19-363, 18) = Ep. Π ad Amm. 0 2(1423,2-425,9). 
4 ) Hierzu werden später keine Beispiele gegeben. 
s) Vgl. 1362,7 = 1423,13: τάς δέ τών ονοματικών f\ μετοχικών πτώσεις 
ποτέ μέν προς το οημαινόμενον άπο του σημαίνοντος άποστρέφων, ποτέ δέ 
προς τό σημαίνον άπα του σημαινόμενου. Aus der Erklärung durch die Bei-
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Präpositionen und vor allem in den Partikeln hat Thuk. sich Frei-
heiten herausgenommen, τάς των ονομάτων δυνάμεις ποιητου τρόπον 
ένεξουσιάζων 6 ) ; viele Figuren finden sich bei ihm : Anreden an eine 
Person, Wechsel im Tempus, viele Tropen und Metaphern7), auch 
gorgianische Klangspiele und Antithesen ; im Satzbau herrscht überall 
Ungleichmässigkeit, besonders durch das Einschalten von Sätzen, 
wodurch den Gedanken oft schwer zu folgen ist. 
Eine nähere Betrachtung der B e i s p i e l e , die Dionysios zur 
Verdeutlichung aus Thuk. zitiert, bietet uns gleichzeitig die Gelegen-
heit, unsere eigene Auffassung des Textes an einigen Stellen darzu-
legen. Besonders die Beispiele aus Ep. II ad A mm. können uns 
hier von Nutzen sein, da die Beispiele in D e Τ hue. с. 25-34 (1364-
381) 8 ) sich nicht auf unser Problem beziehen, ausser vielleicht wo 
Dionysios (I 377, 19) bei Thuk. III 82. 7 κσΐ δρκοι εί ιτου äpee 
έγίγνοντο (yévoivro Thuc.) συναλλαγής, ¿ν τω αύτίκα προς τό 
δπορον έκατέρω (έκ. om. Dion. codd. MP, -τέρων ci. Reiske) 
διδόμενοι ισχύον, ούκ εχόντων άλλοθεν δύναμιν ein Hyperbaton finden 
will (1378,4): το δέ „ίσχυον" δι* ύπερβατου κείμενον τω „αύτίκα" 
Επεται, βούλεται yàp δηλοϋν „έν τω παραυτίκα ίσχυον". Dagegen hat 
unter den Beispielen, die Dionysios in seiner Behandlung der δημο-
γορ(αι bei Thuk. gibt (De Thuc. с 3 2 - 5 4 : 1381-411), eines wenig­
stens auf unseren Gegenstand Bezug, sein Zitat nämlich (c. 37: 
1389,4) aus Thuk. V 8 6 : ol δέ των ΜηλΙων σύνεδροι άπεκρίναντο" 
Ή μέν επιείκεια του διδάσκειν καθ" ήσυχίαν αλλήλους ού ψέγεται" 
spiele ergibt sich, dass Dionysios hier zwei Fälle meint : 1. Kasuswechsel (Ab-
weichen in den Kasus vom gewöhnlichen Gebrauch : έξαλλάττει του συνήθους), 
durch Beispiele illustriert с 11 ff. (1430,12-431, 15); 2. die construeüo ad sentenüam, 
wofür Beispiele angeführt werden с 13 ff. (1432, 14-433,5). Zwischen diesen zwei 
Kategorien werden die Beispiele der χρόνων έναλλαγαΐ behandelt (1431,16-
432,13), dagegen werden die in diesem Schema erwarteten Modi nicht genannt. 
Vgl. K r e m e r S. 20 und 22. 
e ) Auch hierfür fehlen die Beispiele. 
T) Vom Tempuswechsel der Verben abgesehen (vgL Anm. 5) werden auch 
diese Kategorien nicht näher durch Beispiele erläutert. Kr. und mit ihm U.-R. nehmen 
darum im Briefe an Amm. eine Lücke zwischen с 13 und 14 (1433,5) an. In­
dessen ist die Behandlungs-weise des Dionysios nicht systematisch genug, um diese 
Annahme nötig zu machen. Man müsste sonst auch zwischen с 6 und 7 (1427, 16) 
eine Lücke annehmen, worin die Beispiele für den Wechsel von Nomen appellati-
vum und Nomen proprium verloren wären (vgl. Anm. 4). 
8) Vgl. S. 67 Anm. 42. — Über die Textvarianten bei Dionysios zu Thuk. vgl. 
S a d é e с. Ш : De Dlonysii esemplari Thucydldio, S. 123-171. 
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τα Ы του πολέμου παρόντα ήδη καΐ où μέλλοντα διαφέροντα αύτοΟ 
φαίνεται, wo Dionysios αύτου sich auf επιείκεια beziehen lässt, so-
dass es für αυτής stehen würde 9 ) . 
Die Beispiele in E p. II a d A m m. beginnen in с. 3 und füllen 
dann weiterhin das ganze Werk aus. Το ποιητικόν των ονομάτων 
wird sehr kurz behandelt (c. 3 : 1425,9-H); dann folgt viel ausführ-
licher (1425,15-437,3) τ ο π ο λ υ ε ι δ έ ς τ ω ν σ χ η μ ά τ ω ν . Ein­
leitend beschreibt er den Umfang davon : "Η δ" έ ν τ ο ι ς σ χ η -
μ α τ ι σ μ ο ί ς κ α ι ν ό τ η ς τ ε к а і π ο λ υ τ ρ ο π ί α κ α ΐ ή ε ξ ­
α λ λ α γ ή τ η ς σ υ ν ή θ ο υ ς χ ρ ή σ ε ω ς , έ ν ΐ ) μάλιστα διαφέρειν 
αυτόν ηγούμεθα των &λλων, επί τούτων γίγνεται των Εργων φανερά. 
Drei Dinge also sind es, die Thuk. in seinem Stil erstrebt, da wir 
die σχηματισμοί hier in weiterer Bedeutung (vgl. S. 39 Anm. 28) auf­
fassen dürfen, wie sich auch aus den Beispielen ergibt : er will 
g a n z m o d e r n sein, er will A b w e c h s l u n g bringen und v o m 
g e w ö h n l i c h e n G e b r a u c h a b w e i c h e n i 0 ) . 
Diese drei Fälle aber werden in den nun folgenden Beispielen 
n i c h t e i n z e l n b e h a n d e l t , sodass wir selbst also hier den 
nötigen Unterschied werden machen müssen. Denn e i n e μ ε τ α ­
β ο λ ή , wie wir sie als stilistisches Element hier auffassen, i s t n i c h t 
d a s g l e i c h e w i e eine εξαλλαγή, d.i. e i n e A b w e i c h u n g v o m 
n o r m a l e n S p r a c h g e b r a u c h . In der Tat haben die Beispiele, 
die Dionysios anführt, im allgemeinen viel mehr Bezug auf solche 
Abweichungen als auf die von Thuk. erstrebte Abwechslung, und nur 
in soweit beide Erscheinungen vom Begriff des πολυειδές των 
σχημάτων umfasst werden, kann auch hier von einer μετ. gesprochen 
в) Vgl. Poppo, Proleg. I S. 100 f. ; Kr. 58,3,6 ; Fr. B u e c h e l e r , Fleck­
eisens Jahrb. 1874, S. 691. Letzterer nimmt auf Grund von 1389,20 an, dass Dio­
nysios in seinem Thuk.-Exemplar φαίνετε las, und schlägt vor, dies auch in den 
Thuk.-Text aufzunehmen, was Stahl getan hat Vgl. jedoch Cl.-St. Anh. z. St 
S. 285. P.-St, Q.-St und B.-W. nehmen übrigens an, dass αυτοΰ hier sich auf το 
διδ. καθ* ήσ. bezieht ; nach unserer Meinung bezieht es sich auf den ganzen Ge­
danken. 
1 0
 ) Auf dieses Abweichen vom Normalen bei Thuk. weist Dionysios auch in 
anderen Schriften öfters hin, z.B. De Demosth. c. 1 (I 130, 1): ή μέν об 
έξηλλανμένη...λΕξις, ής δρος καΐ κανών ô Θουκυδίδης, während der Begriff 
sehr deutlich näher umschrieben wird De Demosth. с 9(1145, 6): τουτί δ' ëcrri 
τα μή κατ' εύθεΐαν έρμηνε(αν έξενηνέχθαι τα νοήματα μηδ', ώς Εστί τοις 
άλλοις σύνηθες λέγειν, απλώς καΐ αφελώς, άλλα έζηλλάχθαι καΐ άπεστρά-
φθαι τήν διάλεκτον έκ των έν Εθει καΐ κατά φύσιν είς τα μή συνήθη τοις 
πολλοίς μηδ' ώς ή φύσις απαιτεί. 
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werden. Dieser Unterschied muss von uns sogleich scharf ins Auge 
gefasst werden, weil nicht nur Dionysios, sondern auch andere1 1) die 
beiden Fälle zusammenwerfen und durcheinander behandeln. 
Um das an ein paar k o n k r e t e n F ä l l e n zu erläutern, beachte 
man : wo Thuk. z .B. a n s t a t t eines Akk. einen Dat. verwendet, 
liegt k e i n e μετ. vor, w o h l dort, wo n e b e n einem Dat. ein Akk. 
vorkommt, da ja beide Beziehungen sowohl im Dat. als auch im Akk. 
erscheinen können. Oder : die Verwendung des Konjunktivs bei 
einer finalen Konjunktion, auch wenn ein „Tempus historicum" vor-
hergeht, ist k e i n e μετ. ; w o h l a b e r müssen wir eine solche an-
erkennen, wenn nach einer solchen Konjunktion sowohl ein Konj. 
als auch ein Opt. folgt. Oder : steht irgendwo ein Sing., wo wir 
einen Plur. erwarten sollten, so dürfen wir n i c h t ohne weiteres von 
einer μετ. sprechen, w o h l a b e r ist sie vorhanden, wenn sich ein 
Plur. auf einen Sing, b e z i e h t oder umgekehrt. Natürlich können 
beide Phänomene, εξαλλαγή und μετ., nebeneinander vorkommen und 
sich gegenseitig beeinflussen, ja gerade das Streben nach Ab­
wechslung kann ein Abweichen vom gewöhnlichen Sprachgebrauch 
mit sich bringen und geradezu den Anlass dazu geben, selbst bei 
tief in den Stil eingreifenden Abweichungen wie z. B. dem Hyper-
baton und vor allem dem Anakoluth. Natürlich können hier auch 
Grenzfälle vorkommen. 
Um nun die Methode, die Dionysios verwendet, besser kennen zu 
lernen und zugleich den Begriff der μετ. noch deutlicher zu machen, 
müssen wir seine e r s t e G r u p p e v o n B e i s p i e l e n etwas aus-
führlicher behandeln. Über Thuk. hatte er gesagt (c. 2 : I 423, 2) : 
τοτέ μέν λόγον έξ ονόματος ποιών, τοτέ δέ είς δνομα συνάγων τόν 
λόγον. Nun erläutert er dies näher (с. 4 : I 425,19): δταν μέν об 
μίαν λέξιν είτε όνοματικήν είτε ^ηματικήν έν πλείοσιν όνόμασιν fj 
£>ήμασιν έκφέρη περιφράζω ν 12) τήν αυτήν νόησιν, τοιαύτην ποιεί τήν 
«) So ζ. Β. A r i s t e i d e s (1X356, 5 W. = II469, 12 Sp. = 33: S. 15, 18 Schm.): 
λέγει δέ ô Έρμοκράτης περί τών Καρχηδονίων „χρυσόν γαρ καΐ άργυρον 
πλείστον Εχουσιν" (Thuc. VI 34,2) αντί του πλουσιώτοττοι γάρ είσιν. ή έτέρως 
μ ε τ α β ο λ ώ ν , πλούσιοι γάρ είσιν ; vgl. S. 43. Auch bei P o p p o laufen diese 
beiden Begriffe dauernd durcheinander, vgl. oben S. 9 f. So auch bei A r n d t 
S.8f., der z.B. das Beispiel des Dionysios (Ep. II ad Amm. с 9: 1429,1) aus 
Thuk. VI 78. 1 (vgl. unten S. 57) als einen Fall von numerorum mutatio übernimmt, 
und bei Both S. 38 ff. 
12) Vgl. Alex, περί σχημ. Π 10 (VIH 469,4 W. = ΠΙ 32.15 Sp.) bei der Be­
handlung der περίφρασις : ώς τά παρά Θουκυδίδη' ,,ού περί ών έδιδάσκομεν 
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λέξιν" „ήν γαρ ó Θεμιστοκλής βεβαιότατα δή φύσεως Ισχύν δηλώσας 
каі διαφερόντως τι ές αυτό μάλλον έτερου άξιος θαυμάσαι" (Thuc. 
1138,3). καΐ μήν έν τω έπιταφίω γέγραφεν" „ουδ* α5 κατά πενίαν, 
Ιχων δέ τι αγαθόν δρασαι τήν πόλιν, αξιώματος άφανεία κεκώλυται" 
(II 37,1). καΐ γάρ έν τούτοις το σύντομον ποιεί τον λόγον τοιούτον, 
ώς έπί του Λακεδαιμονίου Βρασίδα τέθηκεν, δτε μαχόμενος περί 
Πύλον από της νεώς τραυματίας γενόμενος έξέπεσεν" „πεσόντος δέ 
αύτοϋ" φησ{ν „εις τήν παρεξειρεσίαν ή ασπίς περιερρύη" (IV 12,1). 
βούλεται γ α ρ δηλοϋν' „πεσόντος δέ αύτοΰ Εξω της νεώς έπί τα 
προέχοντα μέρη τής είρεσίας" [είς θάλατταν del. U.-R.] 1 3 ) . 
Um mit dem zuletzt zitierten Beispiel zu beginnen : nach Dionysios 
soll Thuk. die gewählte Umschreibung14 ) zu einem Wort , zu 
παρεξειρεσ(α, zusammengezogen haben, was niemand eine glückliche 
Art der Interpretation nennen wird. Nehmen wir dagegen noch den 
ersten Teil des Satzes bei Thuk. hinzu, so erhalten wir hier ein Bei-
spiel der μετ.15). Ps.-Demetrios περί έρμ. § 65 ( I X 3 4 , 3 W . = III 
277,14Sp. = 18,28Raderai.) zitiert es als μεγαλεΐον: [τό] μεγα-
λεϊον μέντοι έν τοις σχήμασιν τό μηδέ έπί τής αύτης μένειν πτώσεως, 
ώς Θουκυδίδης' „και πρώτος άποβαίνων έπί τήν άποβάθραν.,.έλειπο-
ψύχησέ τε, και πεσόντος αύτοΰ ές τήν παρεξειρεσίαν'" πολύ γαρ 
οοτως μεγαλειότερον, ή είπερ έπί της αοτής πτώσεως οοτως 2φη, δτι 
Ιπεσεν ές τήν παρεξειρεσίαν και άπέβαλε τήν ασπίδα. Die volle 
prägnante und markante Wirkung der μετ. in diesem Beispiel oder 
besser der Kombination von einander ergänzenden und verstärkenden 
μεταβολαΐ empfinden wir am stärksten, wenn wir den letzten Teil 
dieses Satzes zusammenziehen : και τραυματισθείς πολλά έλιπο-
ψΰχησέ τε και πεσόντος αύτοΰ...ή ασπίς περιερρύη : mit einem ohne­
hin schon auffallenden Subjektswechsel, schärfer hervorgehoben durch 
den Übergang vom Part. coni, zum Part, abs., während das Subjekt 
zu beiden, Brasidas, dasselbe bleibt. In derselben Weise geht der 
Satz dann weiter : και έξενεχθείσης αύτης ές τήν γην ot 'Αθηναίοι 
εκάστοτε τήν μάθησιν έποιείσθε" (168, 2) dvrl του έμανθάνετε' πολύ δέ τα 
σχήμα παρά τφ άνδρΐ τούτφ. Tiber, περί σχήμ. 35 ( Ш 565, 7 W.=ni 76,8 Sp.), 
ebenfalls bei der περίφρασις : παρά δέ Θουκυδίδη' „και ol μέν ΰπνον ή ρου ντο" 
(II 75, 3 7) αντί του „έκάθευδον", entsprechend dem vorausgeschickten Satze : 
πλεονάζει δέ έν αύταΐς (sc. περιφράσεσι) ό Θουκυδίδης. 
" ) Vgl. S a d é e S. 149 Anm. 8. 
14) Besser sind die von den Schol, hier gegebenen Erklärungen : 6 έξω της 
είρεσίας της νεώς τόπος Palm, und rea, und allgemein τό άκρον της νηός τό 
έξωθεν των εδωλίων και των καθεδρών. 
«Ч Vgl. S. 12 = Blass PS.216. 
56 II· Die μετ. bel den antiken Autoren über Thuk. Im besondem 
άνελόμενοι οστερον προς το τροπαΐον έχρήσαντο, δ Ιστησαν της 
προσβολής ταύτης. Hier wieder Wechsel zwischen Part. abs. und 
coni., die auch im Hinblick auf die ersten zwei Partt. chiastisch ge­
setzt sind. Und alles das zu dem Zwecke, um seinen Held Brasidas 
ins Licht zu rücken, für den ihm sozusagen jede Kleinigkeit wichtig 
erscheint (vgl. schon 1125,2, wo Brasidas zum ersten Male auftritt). 
In den beiden andern Beispielen der περίφρασις, die Dionysios aus 
Thuk. anführt, ist es wohl seine Absicht, beidemal den ganzen Satz 
heranzuziehen, nicht bloss im ersten Beispiel das einigermassen pleo-
nastische διαφερόντως—μάλλον έτερου. Wir können daran aber noch 
einige interessante Feststellungen für die μετ. machen, und zwar nicht 
so sehr für die leichte μετ. im ersten Beispiel, wo ές αυτό sich auf 
φύσεως Ισχύν bezieht, als für die Verbindung δηλώσας—άξιος. Seit 
Emperius setzen die meisten Hgg. und Kommentatoren des Thuk. 
hinter Θεμιστοκλής und hinter δηλ. ein Komma1 6) und führen als 
Grund dafür an, dass Thuk. das Part. Aor. nicht in dieser Weise 
mit είναι verbinde. Mit Recht sagen demgegenüber Cl.-St, dass dies 
nicht gegen den Sprachgebrauch des Thuk. Verstösse, wofür sie auf 
IV 54,3 verweisen : ήσαν—γενόμενοι und VI 4,5 : ήν—κληθείσα (vgl. 
Kr. 56,3,1). Wenn sie jedoch fortfahren : „aber insofern bedenklich, 
als auf das Part, als zweites Glied ein Adj. folgen würde", so hoffe 
ich in dieser Studie zu beweisen, dass wegen einer solchen Inkonzinni-
tät wahrlich diese Erklärung bei Thuk. nicht „bedenklich" genannt 
zu werden braucht. Wie eine derartige vermeintliche „Schwierigkeit" 
selbst zu Textkorrekturen verleiten kann, zeigt uns das zweite Bei-
spiel : ούδ" αδ κατά πενίαν, έχων δέ τι αγαθόν δρασαι τήν πόλιν, wo 
κατά π. und Ιχων δέ κτέ doch wohl in μετ. einander gegenüber-
stehen = ούδ" aö πένης μέν ών, £χων δέ (P.-St.). Dennoch setzte 
hier Reiske — und Hude folgt ihm darin — γέ statt δέ. 
Weiterhin gibt Dionysios eine ganze Reihe von Beispielen, die 
nicht das mannigfaltige und auffallende Vorkommen der μετ. bei 
Thuk. beweisen, sondern vielmehr das der εξαλλαγή. Deshalb genügt 
es, wenn wir diese Beispiele nur kurz notieren17 ) und nur dort näher 
l e ) So P.-St., Cl.-St., В.-W., Hude ; nicht Kr., aber dieser sagt hiervon „nicht 
übel" (Kr.3 setzt auch Kommata). 
1T) In den Anmerkungen verweisen wir für die einzelnen Beispiele jeweils auf 
Parallelen bei anderen rhetorischen Technikern, vor allem bei den Autoren περί 
οχημάτων, die auch diese Fälle von άλλοίωσις, αλλαγή, εναλλαγή oder 
ύπαλλαγή behandeln, meistens ganz Im Sinne des Dionysios und mit denselben 
Beispielen zur näheren Erklärung. Für die άλλοίωσις aber nennt Tiberios als 
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darauf eingehen, w o wir einen Fall wirklicher μετ. finden. Thuk. 
verwendet nach Dionysios (c. 5 : 1426,15) öfters ein S u b s t a n t i v 
oder eine U m s c h r e i b u n g 1 8 ) mit einem S u b s t . 1 β ) a n S t e l l e 
e i n e s V e r b u m s , z . B . παρσίνεσιν und άξίωσιν Εχειν ( 1 4 1 , 1 , dazu 
S a d é e S. 146) an Stelle von παραινείν und άξιοϋν; ferner άποτείχισις 
( 1 6 5 , 3 ; vgl. ή ού περιτείχισις 11195,2 mit P o p p o , Proleg. I S . 166 
und S a d é e S. 145) und ολόφυρσις ( 1 1 4 3 , 5 ; vgl. 1151,5) an Stelle 
von το άποτειχίζειν und το όλοφύρεσθαι, wie auch der umgekehrte 
Fall vorkommt ( c . 6 : 1 4 2 7 , 7 ) , z . B . άναγκάζειν und πολεμείν ( 1 2 3 , 6 , 
dazu S a d é e S. 146) an Stelle von ανάγκη und πόλεμος. 
D a s A k t i v s t e h t f ü r d a s P a s s i v ( c . 7 : 1 4 2 7 , 1 7 ) , wie 
κωλύει für κωλύεται ( 1 1 4 4 , 2 , dazu S a d é e S. 159), έπιμιγνύντες 
für έπιμιγνύμενοι (I 2, 2, dazu S a d é e S. 147 f.) , und umgekehrt 
( с . 8 : 1 4 2 8 , 1 0 ) , z . B . κατωκημένους für κατωκηκότας ( 1 1 2 0 , 2 , dazu 
S a d é e S . 1 4 7 ) 2 0 ) . 
Auch die E i n z a h l finden wir manchmal da, w o wir eher die 
M e h r z a h l erwarten sollten ( c . 9 : 1 4 2 8 , 1 9 ) , z . B . ό Συρακόσιος 
für Συρακόσιοι ( V I 7 8 , 1 , dazu S a d é e S. 152 und vgl. oben S . 5 4 
Anm. 11), ó πολέμιος an Stelle von ot πολέμιοι ( I V 10, 3, dazu 
S a d é e S. 129) 2 1 ) . Das Beispiel bei Dionysios für den umgekehrten 
Quelle den K a i k l l i o s (47: Ш573,15\ . = Ш80,185р. = fgm.75S.57,l 
Ofenloch). 
1 8 ) Vgl. S. 54 Anm. 12, wo Alex, und Tiber, dieselbe Umschreibung als Beispiel 
für περίφρασις geben. 
l e ) Diese λέξις ονοματική, d.h. ή amò των βημάτων είς ονόματα πε-
ποιημένη, macht den Sül σεμνός nach Aristeides, Ars rhet. (IX 354,11 W. = II 
468, 7Sp.= 39: S. 14,6Schm.): κατά δέ άπαννελίαν νίγνεται σεμνότης οϋτως, 
δταν τις όνοματικαΐς χρήται ταΐς λέξεσιν αντί Νηματικών. Als besonders her­
vorragender Fall wird hier zitiert Thuk. III 82,4. Ebenso noch Hermog. περί Ιδ. 
I 6 (III 226,17 W. = II292,31 Sp. = 249,15 R.), dem wir die obige „Definition" ent­
lehnten : ώς ελάχιστα yàp έν σεμνότητι δει χρήσθαι τοις βήμασιν, worauf 
wieder dasselbe Thukydidesbeispiel folgt. Vgl. noch Schol. Max. Plan. V 488,1 W.; 
loan. Sikel. VI 230,11 W.; Anon. П 974,1 W. 
3 0 ) Diese beiden Beispiele kehren bei den Autoren περί σχημ. immer wieder. 
So bei Alex, περί σχημ. Π 14 (Vili 472,23 W. = III 34,17 Sp.), wo es helsst : καΐ 
ένέρνειαι δέ καΐ τά πάθη [καΐ τά βήματα] άλλάσσεται, καΐ τούτο πολύ 
έστι παρά Θουκυδίδη. Auch beim Anon, περί σχημ. 119 (VIII709,6 W. = ΠΙ 184, 
19 Sp.) und Zonalos περί σχημ. Π 11 (VID 686,1 W. = Ш 168,12 Sp.). Andere Bei­
spiele bei Herodian περί σχημ. ( ІП587,5 W. = III 89, 27 Sp.). — Wechsel in den 
Genera verborum bei Quintil. IX 3, 7. 
n) Der Auetor περί ϋψους с. 23 bietet als erstes Beispiel für die ε ν ­
α λ λ ά ξ ε ι ς α ρ ι θ μ ώ ν , die, ebenso wie die anderen εναλλάξεις, κ α τ α -
π ο ι κ ί λ λ ο υ σ ι...τα ερμηνευτικά, eine constr. ad sent. λαος...κελάδησαν, wo 
58 II· Die Ηε τ· bei den antiken Autoren über Thuk. im besondem 
Fall (c. 9 : 1 4 2 9 , 7 ) bringt uns eine wirkliche μετ., weil Thuk. hier 
nicht nur an Stelle des Sing, den Plur. setzt, sondern weil die zwei 
Numeri nebeneinander vorkommen und sich aufeinander beziehen. 
Thuk. fängt den Satz im Sing, an und geht dann in den Plur. über : 
αντί δέ του ένικου το πληθυντικον παραλαμβάνει τούτον τόν τρόπον 
έξαλλάττων τήν συνήθη φράσιν" κείται δέ ή λέξις < έ ν > τω προοιμίω 
του επιταφίου ( 1 1 3 5 , 2 ) ' „μέχρι γ α ρ τοϋδε ανεκτοί οί έπαινοι είσιν 
περί έτερων λεγόμενοι, ές οσον dv καΐ αυτός έκαστος οίηται Ικανός 
είναι δράσαΐ τι ών ήκουσεν." το γ α ρ έκαστος και τα ήκουσεν ενικά, 
τά δ' έπιφερόμενα τούτοις πληθυντικώς έξενήνεκται" „τω δέ ύπερ-
βάλλοντι αυτόν 22) φθονοϋντες ^δη και άπιστουσιν." Hierzu bemerken 
P.-St. : „eo (sc. αυτόν) pósito plurales φθονοΰντες...άπιστουσιν sequi 
non poterant, quum ad illud Μκαστος in eadem enunciatione pluralis 
praedicati et singularis obiecti reflexivi non recte referretur", wonach 
mit andern Worten die μετ. zu stark wäre. Aber vgl. auch Schol. 
ABFGc2 : άπιστουσιν λείπει έκαστος" Ιστι δέ σχήμα, während Dio-
nysios noch hinzufügt: ...où καθ" ενός λέγεσθαι πεφύκασιν, ά λ λ α 
κατά πολλών 23 ). 
Auch m ä n n l i c h e s , w e i b l i c h e s und s ä c h l i c h e s G e -
s c h l e c h t wechseln bei Thuk., wovon Dionysios (c. 10 : 1429 ,18 ) 
τοις τόποις ενικά οντά τη δυνάμει...πληθυντικά ευρίσκεται. Weitere Beispiele 
bei ihm, die wieder den Plur. an S t e l l e des Sing, aufweisen, sollen μάλλον 
παρατηρήσεως δξια sein. Kaikilios selbst urteilte also umgekehrt, meint O f e n -
l o c h (S. XXXV). Auch das Umgekehrte, der Sing, an Stelle des Plur., wirkt 
manchmal prachtvoll. — Wechsel im Numerus bei Quintil. IX 3,8 und 20. 
2 2
 ) αυτόν Thuc. codd. ABCFGM, Dion. cod. Ρ = U.-R. ; αυτών Thuc. codd. 
EFima Schol, (των επαίνων δηλονότι), Dion. codd. GCD = Steph., P.-St., Кг., 
Cl.-St., B.-W., Sadée S. 126. Hude. 
23) Auf einen Wechsel der Numeri bei Thuk., der eine eigentliche μετ. mit sich 
bringt, weist auch Alex, περί σχημ. Π 14 (Vili472,17 W. = Ш34, lOSp.): „pqcov 
γαρ έτόλμα τις & πρότερον άπεκρόπτετο μή καθ' ήδονήν ποιεΐν, άντί-
στροφον (άγχίστροφον Thuc.) τήν μεταβολήν όρώντες" (1153,1), wo die 
Mehrzahl όρώντες auf die grammatische Einzahl τις sich bezieht. Natürlich liegt 
diesem gedanklich eine Mehrzahl zugrunde, sodass wir hier der sog. constr. ad sent, 
sehr nahe kommen. Noch deutlicher ist dies beim Anon. περί τοΟ τελείου λόγου 
(IH 585,12 W.): Άττικόν και τό έπιφέρειν πληθυντικόν ένικώ ονόματι, ώς 
"Ομηρος- ώς ψάσαν ή πληθΰς, και ό Δημοσθένης' ό δήμος κάθησθε έκ-
νενευρισμένοι. So auch bei Herodian περί σχημ. VIII582,18 W. = ΠΙ 87,14 Sp. 
— Ausserdem wird unter dieser άλλοίωσις auch der Fall verstanden, wo Sing, und 
Plur. nicht nebeneinander gefunden werden, sondern der eine für den anderen, so 
bei demselben Anon. (III584, 29 W.). bei Tiber. 47 ( Ш 574,8 W. = III80, 27 Sp.) 
und Zonaios II 11 ( VUI 685, 13 W.=III 168, 8 Sp.). der als Beispiel angibt: „μέγας ó 
καθελών τήν Τροίαν" αντί του μεγάλοι οί καθελόντες. 
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eine einigermassen merkwürdige Vorstellung hat, wenn er als Bei-
spiele dafür anführt die Stellvertretung von ταραχή durch τάραχος 24 )
 ι 
von δχλησις durch δχλος ( I 73, 2 ), von βούλησις und δύναμις durch 
το βουλόμενον (190, 2 ; VII 49,1 ) und τό δυνάμενον (vielleicht II97,4 
nach U.-R.) 25). 
Als letztes Beispiel hierfür zitiert er (I 430, 6) Thuk. IV 78, 3 : 
„ώστε εΐ μή δυναστεία μάλλον ή Ισονομία έχρώντο τω έπιχωρίω (so 
bei Dionys. ; τό έγχώριον (ex χωρίον corr. Ьг) Thuc. codd. ; [το] 
¿γχωρίω Hude) ol Θεσσαλοί" καΐ γ ά ρ ενταύθα ουδέτερον πεποίηκεν 
τό θηλυκόν' fjv δέ τό σημαινόμενον υπό της λέξεως τοίονδε* „ώστε 
εΐ μή δυναστεία μάλλον ή Ισονομία έχρωντο τη έπιχωρίω ol Θεσσαλοί." 
Schol. Thuc. ABCFM erklärt το έγχώριον = έγχωρίως. Stahl hat die 
Lesart des Dionysios in den Thukydidestext übernommen (weil τό 
έγχώριον nicht adverbial erklärt werden könnte?), fasst dabei aber 
δυν. und Ισ. prädikativ auf, wodurch gerade die μετ., die Dionysios 
hier belegen will, verschwände. Hude dürfte mit seiner auf der Hand 
liegenden Korrektur das Richtige treffen, da die Korruptel unserer 
Thuk.-Hss. durch Dittographie sehr einfach sich erklärt : έχρων τ о 
τ ο έγχωρ-, worauf -ριω zu -ριον oder τό zu τω werden musste. Von 
diesen beiden Möglichkeiten finden wir in unseren Thuk.-Hss. die 
24
 ) Dieses Wort kommt in unserm Thuk.-Text nicht vor ; vielleicht liegt hier 
eine Verwechslung mit Xen., Anab. 18,2; Kyrup. VII 1,32; Oec. 8,10,7; De re 
equ. 9,4 vor. U s e n e r , Dion. Hai. de imit. rell. S. 106 vermutet, dass Dionysios 
an einer der ziemlich vielen (13) Stellen, wo bei Thuk. ταραχή vorkommt, irgend­
wo τάραχος gelesen haben muss. 
^
6) Für diese letztere Art von S u b s t a n t i v i e r u n g e n vgl. S. 3 Anm. 6. 
Το βουλόμενον las Dionysios bei Thuk. VI 24,2, wo die Thuk.-Hss. το επιθυμούν 
του πλου haben, vgl. S a d é e S. 147. — Als Beispiel für den Genuswechsel der 
Nomina führen die Figurenautoren Alex. II14 (VIH 471, 11 W. = ΙΠ33, 20Sp.), 
Tiber.47(Vin574,5W. = III80, 24 Sp.) und ZonaiosIIll (VIII685,11 W. = III 
168. 6 Sp.) Thuk. 16,1 an: „πάσα γάρ ή Ε λ λ ά ς έσιδηροφόρει", αντί γάρ των 
'Ελλήνων 'Ελλάς είρηται. — Der Auct. περί ϋψους с 23 (vgl. S. 57 Anm. 21) 
bringt einen Fall, nämlich „ή Πελοπόννησος άπασα διειστήκει" (Demosth. 
18, 18), der hiermit viel Ähnlichkeit hat, betrachtet ihn aber als Beispiel für 
den Ersatz eines Plur. durch einen Sing., was annehmbarer erscheint als die Auf-
fassung der Figurenautoren. Die γενών εναλλάξεις werden beim Auetor περί 
ϋψους übrigens nur genannt (c. 23). — Bei Quintil. Wechsel der Genera nominum 
IX 3,6. — Der μετ., so wie wir sie auffassen, kommt wieder näher der Anon. 
περί του τελ. λόγ. (Ill585,17 W.): 'Αττικον...καί τό άρσενικώς έκφέρεσθαι 
τα θηλυκά, ώς Ευριπίδης* „στερρός άνθρωπου φύσις" (Нес. 296), και 
„άγγελθεΐσά μοι γενναίος" (Нес. 592). Auffallender noch ist z.B. Aristoph., 
Ekkles. 236 χρήματα πορίζειν εύπορώτατον γυνή (vgl. S. 226 mit Anm. 4). 
Vgl. auch Herodian περί σχημ. : ІП580, 16 W. = ΠΙ 86, 5 Sp. 
60 H· Die μετ. bei den antiken Autoren über Thuk. Im besondem 
erste, bei Dionysios die zweite2 6) . Immerhin ist die Absicht des 
Dionysios aus seinem Beispiel deutlich zu erkennen. 
W o ferner Dionysios bemerkt (c. 11 : 1430,12), dass Thuk. auch 
im K a s u s „wechselt", z.B. den Gen. an Stelle des Akk. oder Dat. 
verwendet, erläutert er das mit Thuk. VIII 64, 5 und IV 10,2, worauf 
wir wieder nicht näher einzugehen brauchen, weil wir hier keine 
eigentliche μεταβολα[ f inden 2 7 ) . Im ersteren Beispiel jedoch weist 
er auch auf eine wirkliche Variatio der Geschlechter hin, und zwar 
von Fem. und Mask., in der constr. ad sent., die hier noch eklatanter 
wird, weil zu πόλεις zuerst das Part, λαβοϋσαι im Fem. hinzugefügt 
ist: „σωφροσύνην γ ά ρ λαβοϋσαι αϊ πόλεις...έχώρησαν έπί τήν &ντι-
κρυς έλευθερίαν, της άπό των 'Αθηναίων ύπουλου ευνομίας où 
προτιμήσαντες". ol μέν γ α ρ ακολούθως τη κοινή συνηθείςι σχηματί­
ζοντες τήν φράσιν τω τε θηλυκω γένει της προσηγορίας το θηλυκόν 
&ν Ιζευξαν μόριον,.,.τόν τρόπον τόνδε' „σωφροσύνην...αί πόλεις...ού 
προτιμήσασαι". ol δέ τά άρρενικα τοις θηλυκοΐς συντάττοντες, ώσπερ 
οδτος πεποίηκεν,.,.σολοικίζειν Αν ΰφ' ημών λέγοιντο. Der Gen. της... 
ευνομίας steht hier nach Dionysios an Stelle des Akk. Nun geben 
jedoch die Thuk.-Hss. an dieser Stelle: τήν.,.οπουλον αΰτονομίαν 
A E F G M und so Kr. und Cl.; τήν.,.οπουλον εύνομίαν С und so B.-W.r 
της...ύπουλου ευνομίας (also wie Dionysios) nur Β (της.,.ύπουλον 
(sic) αύτονομίαν ex corr. Βχ), Schol.: so P.-St., Steup, Hude. Auch das 
3 β) Vgl. Hude, Conun. ait. S. 133f. Sa dèe behandelt diese Stelle S. 159 
unter den Fällen, deren abweichende Lesarten „ad Thucydldem emendandum nihil 
valeant". 
aT) Für die πτώσεως αλλαγή καΐ μεταβολή finden wir bei dem Auct. περί 
ΰψους с. 23 nur den Namen ohne weitere Erklärung oder Beispiele ; die Figuren' 
autoren Alex. Π Η ( Ш 472,9 W. = III 34,1 Sp.) und Zonaios Π 11 (VIII 685,15 W. 
= ΙΠ 168, 10 Sp.) dagegen bieten uns, wie sich aus ihren Beispielen ergibt, eine eigen­
artige Auffassung, die u.a. auf die ersten Verse der Ilias und Odyssee sich stützt : 
„μήνιν αειδε θεά ούλομένην ή μυρία", καΐ πάλιν, „άνδρα μοι Εννεπε ΜοΟσα 
πολύτροπον, δς μάλα πολλά" und dazu die Erklärung άπό γάρ της αιτιατικής 
επί τήν ευθείαν έτράπη. Hier stehen wirklich μήνιν und άνδρα im Akk., ή und 
δς im Nom. ; aber dieser Wechsel 1st doch einfach durch die Konstruktion des 
Satzes bedingt, sodass wir hier unmöglich von einer μετ. als stilistischer Erschei­
nung sprechen können. Richtiger urteilte hier Ps.-Demetrios περί έρμ. § 65, den 
wir S. 55 angeführt haben. Vgl. auch Theon, Progymn. с 3 (I 176, 12 W. = II 74, 
27 Sp.): ούκ άεΐ δέ χρή καθάπερ ήναγκασμένφ τινί Επεσθαι νόμω τη τής 
προκειμένης πτώσεως άκολουθίφ, άλλ" evia προσακτέον, καΐ μικτφ τρόπφ 
χρήσθαι, ώς προκεΐσθαι μέν άλλην τινά πτώσιν, μεταβεβηκέναι δέ έν τοις 
έξης είς έτέραν" έπιτερπέστερον γάρ τούτου το καΐ π ο ι κ Ι λ ο v. Rein 
grammatisch Herodian περί σχημ. VII! 581, 7 W. = ΠΙ 86,16 Sp. 
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-von allen Hgg. aufgenommene amò haben nur В und Dionysios, dafür 
ύπό rell. und Schol. Davon ist als „exquisitior locutio" (P.-St.) die 
Lesart mit dem Gen. vorzuziehen, vgl. jedoch S a d è e S. 132. 
Für den Wechsel von T e m p o r a d e r V e r b a (с. 12: I 431, 
16) 2 β ) wird ein Beispiel angeführt, wo statt eines Fut. ein Präs. 
steht (1139,4, dazu S a d é e S. 131 f.); dann erst folgt ein Fall, wo 
eine wirkliche μεταβολή der Tempora und ausserdem, worauf Dio­
nysios auch hinweist, der Kasus vorliegt (IV 10, 3): „του τε yap 
χωρίου το δυσέμβατον ήμέτερον νομίζω, δ (δ om. Thuc. codd. 2 9 ) ) 
μενόντων μέν (μέν Ε et Dion. Hal., om. rell. Kr. Cl.-St. B.-W.) ημών 
3 8) Schon der Auct ιτερί ΰψους с. 25 notiert die häufige Anwendung des 
„Präsens hlstoricum" bei Thuk. : οτσν γε μήν τα παρεληλυθότα τοις χρόνοις 
«Ισάγπς ώς γιγνόμενα καΐ παρόντα, où διήγησιν Ετι τον λόγον αλλ" 
¿ναγώνιον πράγμα ποιήσεις...τοιούτος έν τοις πλεΐστοις ó Θουκυδίδης. Von 
•den Tempora und Modi gilt also nicht immer : „variaüo eorum cogitatione postula-
tur", wie P a n n i c k e will (oben S. 16). — Für Wechsel im Modus vgl. Quintil. 
1X3,9, im Tempus 1X3,11. — Von dem, was die späteren Rhetoren hierüber 
flehen, trifft nichts zu auf das, was wir unter μετ. verstehen. Wohl behandeln diese 
'Rhetoren im Gegensatz zu Dionysios Tempora, Modi und Genera der Verba als 
eine Art Einheit zusammen, während Dionysios die Modi überhaupt nicht nennt, 
die Genera aber schon vorher (c. 7 : 1427,17, oben S. 57) erledigt hatte. Deshalb 
haben wir auch dort (S. 57 Anm. 20) schon einige Zeugnisse aus den Figuren' 
autoren vorlegen müssen. Vgl. femer hier Alex, περί σχημ. II 14 (Vili 471,9 und 
472,21 W. = III 33,17 und 34.14 Sp.); Tiber. 47 ( Ш576, 3 W. = ΠΙ81,12 Sp.); 
Zonaios II11 (VIII685.10 W. = ΠΙ168, 5 Sp.) ; Anon. περί του γεν. λόγου (III 585, 
27W.);Herodian περί σχημ. ( Ш 586,12 W.=III 89,17 Sp.), der auch die εγκλίσεις 
heranzieht Ш584,5W. = ΠΙ88,8Sp. — Das C a r m e n de f i g u r l s v. 172 
{S. 70 Halm) fasst einige Fälle unter άλλοίωσις oder ύπαλλαγή zusammen : 
„Fit m u t a 11 о multimodis. 'Bello Africa flagrai', 
Afros cum dicas bellare, et tempora quando 
Et casus numerosque figurando variamos." 
Das Beispiel, wohl für die άλλοίωσις ονομάτων είδων (z. В. Alex, περί σχημ. 
II14 : Vili 471,10 W. = III 33,20 Sp. oben S. 59 Anm. 25) gemeint, steht schon bel 
Cic, De Orat. III с 42 §167 und Orat. с 27 § 93, wo hinzugefügt wird, dass die 
Rhetoren diese Erscheinung ύπαλλαγή nennen. Bei späteren Rhetoren (z. B. Alex. 
•περί σχημ. Π 28: VIII486,4 W. = III 40, 23 Sp.) bedeutet ύπαλλαγή etwas ganz 
anderes. — Bei R u t i l i u s L u p u s ( = dem jüngeren Gorglas) kommt άλλοίωσις 
in dieser Bedeutung nicht vor, in einer anderen Bedeutung dagegen 112 (13, 11 H.) — 
"Carm. de fig. ν. 19 (S. 64 Η.). — Der a n o n y m e V e r f a s s e r der S c h e m a t a 
D i a n o e a s 42 (76,8 H.) bringt unter εναλλαγή : „fit per generis immutationem... 
per genera verbo rum,... per numéros,..., aut cum alia res pro altera vel Ipsa per se 
ponltur". 
M) Nach S a d é e S. 126, der hierin Bekker folgt, sollte G mit Dionysios die 
Lesart δ μενόντων geben; vgl. Hude [G]. δ nehmen in den Text auf P.-St, Kr. 
hinter Vergleich von VI 10, 2, Hude. 
62 П. Die μετ. bei den antiken Autoren über Thuk. im besondern 
σύμμαχον γίνεται' υποχωρήσασι (-σάντων ci. Poppo, f υιτοχ. Hude) 
δέ καίπερ χαλεπον δν εϋπορον Ισται". το μέν γαρ γ ί ν ε τ α ι τοο 
•παρόντος εστί, το δέ Ι σ τ α ι του μέλλοντος χρόνου δηλωτικόν, 
γέγονεν δέ καΐ ιταρά τάς πτώσεις σχηματισμός ακατάλληλος" έπί μέν 
γ α ρ της γενικής πτώσεως έξενήνοχεν τό τε μετοχικόν ονομα τα 
μ ε ν ό ν τ ω ν και <το> άντονο μαστικό ν τό η μ ώ ν , έπί δέ τής δοτικής 
τό υ π ο χ ω ρ ή σ α σ ι ν " οίκειότερον δ* ήν καΐ τοΰτο κατά τήν αυτήν 
έξενηνέχθαι πτώσιν. Schol, г Сг erklären denn auch = ύποχωρήσαντων 
(ημών). Nur die Vorliebe des Thuk. für Inkonzinnität kann uns den 
Dat. an dieser oft besprochenen Stelle einigermassen erklärlich und 
annehmbar machen, besonders wenn wir ins Auge fassen, wie der 
Geschichtschreiber im Satze fortfährt: καί,.,εξομεν, wodurch eine 
neue μετ. sich ergibt: ημών...(ήμΐν)...(ημείς) зо). 
Ferner weist Dionysios (с. 13: 1432,14) auf die von Thuk. gern 
verwandte c o n s t r u c t i e a d s e n t e n t i a m hin, deren Wesensart 
eine μετ. von Numeri, Genera oder Kasus mit sich bringt oder besser 
darin b e s t e h t 3 1 ) : δταν δέ προς τό σημαίνον άπο του σημαινομένοι> 
πράγματος τήν άποστροφήν ποιήται ή προς τό σημαινόμενον άπό του 
σημαίνοντος, ούτως σχηματίζει τον λόγον' „τών δέ Συρακοσίων ó 
δήμος έν πολλή προς αλλήλους Εριδι ήσοτν" (VI 35,1) ' προθείς γ α ρ 
ένικόν δνομα τόν δήμον άπέστρεψεν άπό τούτου τον λόγον έπί τό 
σημαινόμενον πράγμα πληθυντικόν υπάρχον, τους Συρακοσίους. και 
αδθις" „Λεοντϊνοι γ α ρ απελθόντων 'Αθηναίων έκ Σικελίας μετά τήν 
σύμβασιν πολίτας τε έπεγράψαντο πολλούς και ó δήμος έπενόει τήν 
γήν άναδάσασθαι" ( V 4, 2, dazu S a d è e S. 142)' άπό γαρ του 
πληθυντικού ονόματος του Λεοντΐνοι άπέστρεψεν τόν λόγον έπί τό 
3 0) Verschiedene Auffassungen und Änderungsvorschläge für diese Stelle bei 
P.-St., Cl.-St. Anh. S. 272 f. und B.-W. S c h w a r t z S. 294 konjiziert in An-
schluss an v. Herw. νομίζω μενόντων μέν ημών ζύμμαχον [γίγνεται], 
ύποχωρήσασι δέ <πολέμιον>. 
3Χ) Vgl. Exe. Longin. 23 (12,216, 11 Sp.-H.): οτι πραγματική σΰνταξίς έστιν 
ή προς σημαινόμενον τήν άναφοράν Ιχουσα, άλλ' où προς τους χαρακτήρας 
τών ονομάτων ήγουν τών λέξεων, ώς.,.,,απασα ή 'Ελλάς έσιδηροφόρουν" 
(16, 1: -φόρει Thuc. codd. vgl. S. 213 f.). Noch deutlicher die Scholia Vat. (cod. С) 
zur Grammatik des Dionysios Thrax, der unter den είδη der ονόματα auch das 
δνομα περιληπτικόν, das Nomen collectivum erwähnt : τό τώ ένικφ αριθμώ 
πλήθος σημαίνον, οίον δήμος χορός όχλος (Gramm. Graeci I 3 S. 240, 33 
Hilgard). Nachdem dann der Scholiast diesen Terminus etwas ausführlicher er-
örtert hat, fährt er fort (I 3 S. 241, 4 Hilg.): Εντεύθεν οδν καΐ ol ποιηταί είδότες 
τήν δύναμιν της λέζεως πολλάκις προς το σημαινόμενον ύπαντώσι και 
βήματα πληθυντικού αριθμού έπάγουσιν, οίον „άγρόμενοι πας δήμος" 
(Υ 166) καί „ή πληθυς έπί νήας 'Αχαιών άπονέοντο" (Ο 305). 
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ένικόν όνομα τον δήμον. Durch den Subjektswechsel indessen ist der 
zweite Fall etwas anders gelagert als der erste und darum weniger 
typisch 3 2 ). 
Πρόσωπα δέ παρ* αΰτω τα πράγματα γίνεται, fährt Dionysios fort 
(с. 14: 1433,6). Für diese π ρ ο σ ω π ο π ο ι ΐ α wird als Beispiel an­
geführt 171,7 (dazu S a d é e S. 157), worauf wir wiederum nicht 
näher einzugehen brauchen, weil darin keine eigentliche μετ. ent­
halten ist. Ferner (1434,6): αντί σωμάτων πράγμα γίνεται αδθις 
δέ ol μέν (sc. ol 'Αθηναίοι) και παρά δύναμιν τολμηταί και παρά 
γνώμην κινδυνευταί και έν τοις δεινοΐς ευέλπιδες' το δέ υμέτερον της 
τε δυνάμεως ένδεα πράξαι της τε γνώμης μηδέ τοις βεβαίοις πιστευ-
σαι" (170,3, dazu S a d é e S. 135 und 158)" το γαρ υμέτερον άντΙ 
του ύμείς παρείληπται, πράγμα υπάρχον άντΙ σώματος зз). Thuk. hat 
hier in §2 vorausgeschickt ol μέν..." υμείς δέ, was auch Dionysios 
vorher (1433,21) zitierte, um darzutun, dass τό σχήμα της λέξεως 
σώζει τήν ακολουθίαν ; aber im Übergang von ύμείς zu υμέτερον liegt 
eine μετ. vor. 
Zum Schluss weist Dionysios ( с 15 : 1434,13 ) noch auf die vielen 
langen und durch die ineinander übergreifenden Teile v e r w i c k e l -
t e n S ä t z e , die für Thuk. charakteristisch sind, womit Dionysios 
zugleich wohl auch το τραχύ της αρμονίας und τό τάχος της σημασίας 
beweisen will : έν δέ τοις ένθυμήμασίν τε και νοήμασιν αί μεταξύ 
παρεμπτώσεις πολλαί γινόμενοι καί μόλις έπί τό τέλος άφικνούμεναι, 
δι* ας ή φράσις δυσπαρακολούθητος γίνεται, πλεΐσται μέν είσιν καθ* 
ολην τήν Ιστορίαν, wofür er dann als Beispiele zitiert I 2,2 und I 9,2, 
Nicht viel unterscheidet sich hiervon das, was er с 16 ( 1436,1 ) vor­
trägt : έν οίς δέ σκόλια καί πολύπλοκος καί δυσεξέλικτος ή των 
ενθυμημάτων κατασκευή γίνεται, τούτον τόν τρόπον Εχει παρ' αύτω, 
wo als Beispiele folgen 1142,4 und 1138,3. Nur das erste dieser 
S 2 ) Über die hier von Kr. und U.-R. angenommene Lücke bei Dionysios vgl. 
S. 52 Anm. 7. Es ist auch nicht unmöglich, dass Dionysios mit den oben zitierten 
Beispielen der constr. ad sent, gleichzeitig auch solche für die in с 2 (1424,3) an­
geführte προσώπων άποστροψαί bringen wollte, wofür sonst an dieser Stelle die 
Beispiele fehlen. 
33) Die εναλλάξεις προσώπων behandeln der Auct. περί ϋψους с. 26 und 
Quintil. 1X3,21 f. — Von dem Wechsel der πρόσωπα untereinander spricht Alex, 
περί σχημ. II14 (Vili 472,4 W. = III 33,26 Sp.): έγίνετο δέ καί τοιαύτη μετα­
βολή προσώπων, δταν άφ' έτερου έφ' ϊτερον τόν λόγον μετσφέρωμεν ; Tiber. 
47 (VIII574,11 W. = III80.30 Sp.); Herodian περί σχημ. (Vili 585,10 W. = III88, 
28 Sp.). Vgl. auch Markell. § 53 : τέθεικε (sc. Θουκυδίδης) δέ πολλάκις καί 
πάθη καί πράγματα άντ' ανδρών, ώς το άντίπαλον δέος (ΠΙ 11,1). 
64 И· Die μετ. bel den antiken Autoren über Thuk. im besondem 
vier Beispiele (I 2, 2, dazu S a dé e S. 147 f.) bespricht er etwas 
ausführlicher und bemerkt dazu, dass, wenn Thuk. hier χαλεπώς 
άνίσταντο hinter οσον άποζην gesetzt hätte, φανερωτέραν αν έποίει 
τήν διάνοιαν, wie das auch eine Wiederholung des in dieser Weise 
umgemodelten Satzes verdeutlichen soll ; dabei ist aber auch nach der 
Überlieferung des Dion. cod. G eine auffallende thukydideische μετ. 
verschwunden, indem οοτε δια θαλάσσης in οοτε κατά θάλατταν um­
gewandelt ist (om. Pa). Auf diesen Passus mit seinen zahlreichen 
und ausgeprägten μεταβολαΐ werden wir noch mehrfach zurück' 
kommen müssen. 
Seine Betrachtung beschliesst Dionysios ( с 17: 1437,4 ), indem er 
noch einige Beispiele über die Verwendung der μειρακιώδεις σχημα­
τισμοί anführt, der αντίθετα καΐ παρομοιώσεις каі παρισώσεις, die 
mit den bis dahin behandelten stilistischen Erscheinungen bei Thuk. 
nicht recht zusammengehen 3 4 ). 
Wenn wir hiernach kurz z u s a m m e n f a s s e n , was Dionysios an 
eigentlichen μεταβολα( bei Thuk. aufgedeckt hat, dann ist das in 
dem grossen von ihm ausgebreiteten Material wenig genug 1 Immer­
hin fanden wir hier : 
1. Wechsel der Genera bei den Nomina ; Beispiel : Übergang vom 
Fem. zum Mask. (S. 58 ff.). 
2. Wechsel der Numeri ; Beispiel : Übergang vom Sing, zum Plur. 
(S .57f . ) . 
3. Wechsel der Kasus ; Beispiel : Wechsel von Gen. und Dat. 
(S .60ff . ) . 
4. Wechsel der Tempora verborum : Beispiel : Wechsel von Präs. 
und Fut. (S.61 f.). 
5. Die constructie ad sententiam, teilweise zusammenfallend mit 
dem Wechsel der Genera nominum ; Beispiel : Verbum im Plur. bei 
grammatischem Subjekt im Sing. (S. 62 f.). 
6. Konstruktionswechsel, der aber nur sehr allgemein angedeutet 
ist; Beispiel u.a. 12,2 (S.63f . ) . Wahrscheinlich auch: 
7. Wechsel der Wortarten; Beispiel: ύμεΐς und ύμέτερον (S.63). 
Aber im allgemeinen, und auch in) den angeführten Fällen, steht 
für Dionysios die Abweichung vom gewöhnlichen Sprachgebrauch an 
erster Stelle, d.i. nicht die Abweichung n e b e n dem „Regelmässigen", 
sondern an d e s s e n S t e l l e . Dabei ist für uns unerheblich, dass 
Dionysios diese Erscheinungen, worüber er meistens missbilligend 
**) Dazu
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spricht, einem eigensinnigen Streben des Thuk. zuschreibt, es immer 
und überall anders zu machen als die anderen. Für Dionysios aber 
•wird diese Betrachtungsweise begreiflich durch seine unhistorische 
und eigentlich nur äusserliche Einstellung zur Rhetorik, die durch sein 
Eingeschworensein auf den logisch entwickelten Stil des Isokrates 
und Demosthenes und durch seine μΙμησις-Theorie bedingt ist, wobei 
wir noch die Polemik mit einer übertriebenen Bewunderung und 
Nachahmung des thukydideischen Stils dauernd zwischen den Zeilen 
lesen. Dennoch treffen wir auch bei ihm Urteile an, die eine auf-
richtige Bewunderung für Thuk. enthalten. 
Viel interessanter und wichtiger für uns ist der Blick, der uns 
durch den B r i e f an A m m a i o s 3 5 ) sozusagen in die Werkstatt 
unseres Rhetors vergönnt ist, weil wir daraus entnehmen können, wie 
die Philologen seiner (und wahrscheinlich schon einer früheren) Zeit 
interpretierten und ästhetische Kritik übten. Deshalb ist hier noch der 
Ort, kurz zu erwägen, in w i e w e i t d i e v e r s c h i e d e n e n 
K a t e g o r i e n b e i D i o n y s i o s l o g i s c h e n t w i c k e l t s i n d 
u n d m i t e i n a n d e r im Z u s a m m e n h a n g s t e h e n . Der Ein-
druck, den das kurze, aber in seiner Art einzig dastehende und darum 
so wertvolle Schriftchen auf uns macht, ist sicher der, dass Zu-
sammenhang und Entwicklung darin völlig fehlen. Was wir hier 
lesen, ist eine ganz äusserliche Zusammenstellung von grösstenteils 
zufällig gefundenen Einzelheiten, die offenbar älteren Thuk.-Kom-
mentaren entlehnt s ind3 6) . Die Betrachtung e i n z e l n e r B e -
38
 ) Die übrigen Stellen, an denen Dionysios über die hier behandelten, in der 
Hauptsache grammatischen Figuren spricht, nämlich De comp. verb. с. 6 (1128,20); 
De Demosth. с 9 (1145,4: über diese Erscheinungen bei Demosthenes); De Demosth. 
с 27 (1187,11: bei Plato); De Thuc. с 29 (1373,22) und с 37 (1388.20: über 
Thuk. selbst), bringen keine neuen Gesichtspunkte. Auf den Wechsel von Aussage·, 
Frage-, Befehls- und anderen Sätzen weist Dionysios noch De comp. verb. с. 9 
(1132,9) hin, und damit berührt sich T h e o n , Progymn. с 1 (1152,19W. = Π 
62, lOSp.) und с 4 (1194,10 W. = 1187,12 Sp.). 
a e ) Seitdem U s e n e г, Dion. Hal. de ¡mit. rell. S. 73 ff. und 99 ff. auf die auf-
fallende Übereinstimmung der Beobachtungen des Dionysios mit der erhaltenen 
grammatischen Literatur zu Thuk. hingewiesen hat, wird dies allgemein angenommen, 
so z.B. auch von L. R a d e r m a c h e r bei Pauly-Wissowa VSp. 968 f. s.v. Dio-
nysios 113; G u d e m a n bei Pauly-Wissowa IIA Sp. 684 s.v. Scholien (Thukydi-
des). Usener will dafür bis auf die Alexandrinischen Grammatiker zurückgreifen. 
Vielleicht aber rechnet er zu wenig mit der Möglichkeit, dass jüngere Schollen, die 
eine Übereinstimmung mit Dionysios aufweisen, aus diesem selbst abgeleitet sind, 
vgl. John S. 32f. A m m o n In seinem zweiten Teile „Unde Dionysii Halicar-
nassensis de veteribus scriptoribus iudicia sint repetenda" behandelt allein die 
Redner. 
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S o n d e r h e i t e n wird uns das bestätigen. 
Nicht von ganzem Herzen schreibt Dionysios diesen Brief37). 
Eigentlich hatte er, wie er meinte, schon genug über den Stilcharakter 
des Thuk. gesagt (Ep. II ad Amm. c. 1 : I 421, 5); Ammaios aber 
hatte das nicht für ausreichend gehalten und eine weitere Verdeut-
lichung gewünscht, und zwar in der Weise (1422,2): εΐ παρά μίαν 
έκάστην των προθέσεων τάς λέξεις του συγγραφέως παρατιθεΐην, 
δ o l τ ά ς τ έ χ ν α ς καΐ τ ά ς ε ί σ α γ ω γ ά ς τ ω ν λ ό γ ω ν 
π ρ α γ μ α τ ε υ ό μ ε ν ο ι π ο ι ο ΰ σ ι ν . So will auch Dionysios dieses 
tun, το διδασκαλικον σχήμα λαβών αντί του αποδεικτικού. Ähnliche 
Arbeit war also schon früher geleistet worden, jedenfalls auch für 
Thuk. ss). Denn, so sagt er De Thuc. с 51 (1410,15): εύαρίθμητοι 
γάρ τινές είσιν οίοι πάντα τα θουκυδίδου συμβαλείν, καΐ ούδ* οοτοι 
χ ω ρ ί ς έ ξ η γ ή σ ε ω ς γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Ενια, Damit hat wohl auch 
Dionysios selbst ziemlich deutlich angegeben, wie er den Thuk. las. 
Denn auch bei der Aufzählung dessen, was an Thukydides' Stil nicht 
nachahmenswürdig sei, nennt er darunter (c. 55: 1417 ,22 ) τάς 
αΐνιγματώδεις каі Βυσκαταμαθήτους καΐ γ ρ α μ μ α τ ι κ ώ ν ε ξ η γ ή ­
σ ε ω ν δ ε ο μ έ ν α ς (sc. κατασκευάς). 
Nach der kurzen Einleitung folgen im Briefe nun Ausführungen, 
die durchaus den Eindruck einer ziemlich nachlässigen und eiligen 
Niederschrift erwecken. Zunächst zitiert er sein zusammenfassendes 
Urteil aus De Thuc. с 24 (1360,25) noch einmal ( c . 2 : 1422,12), 
lässt dabei aber einige Sätze aus 3 9 ) . Dann folgen dafür die Belege 
in den Beispielen. Wenn wir aber die in der allgemeinen Stilüber-
sicht gegebene Disposition mit der Ausarbeitung selbst vergleichen, 
so finden wir, wie wir schon S. 51 f. Anm. 4-7 sahen, dass die Modi 
ganz fehlen, dass auch manche Erscheinungen nicht durch Beispiele 
*
T) Vgl. S ad ée S. 144 ff. 
18
 ) Dass ζ. В. auch in der Homer-Exegese über diese Figuren viel Beobachtungen 
angestellt wurden, ergibt sich aus dem Niederschlag in Ps.-Plut, De vita et poesi 
Homeri с 41 ff., wo die Variatlo in den Genera nominum, Numeri, Kasus behandelt 
wird und hingewiesen auf Komparative und Superlative an Stelle von Positiven, der 
Wechsel in den Modi verborum, Tempora und Genera, die προσώπων μετ., Partì-
zlpia statt IndikaÜve, Wechsel in den verschiedenen Partikeln. Für den Wechsel 
der Genera wird dies bei Gell. XIII21,13 auf Ennlus übertragen, wo, wie bei 
Dionysios, als Motiv die Klangwirkung angegeben wird (Musik!). 
*») Vgl. S. 51 Anm. 3. Es fehlen: De Thuc. с 24 : I 361, 7-12 und 15-19; 
femer, wenn wir unserer Überlieferung glauben dürfen, 1361, 23 - 362, 1 und 9 : diese 
letzteren Fälle würden, wenn sie dem Dionysios zur Last gelegt werden müssten, 
sieber Nachlässigkeit beweisen. 
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erläutert werden, dass sogar die Reihenfolge in den beiden Teilen 
voneinander abweicht, wie auch diese Reihenfolge selbst nicht logisch 
durchgeführt ist. So ist eines der vornehmsten Beispiele der μετ. der 
Geschlechter in die Behandlung der Kasus (s.S.60) versprengt und 
die Variation der Kasus dort besprochen, wo es sich um den Wechsel 
der Zeiten handelt (s.S.61 f.): was darauf hinzudeuten scheint, dass 
Dionysios diese Dinge in seinem Kommentar zusammen vermeldet 
fand. Ferner sind in das System fremde Elemente eingedrungen 4 0 ), 
am auffälligsten wohl die τροπικών σημειώσεων μεταφοραΐ (с. 2 : 
1424,4), die dann auch bei den Beispielen nicht behandelt werden 4 1). 
Vergleichen wir schliesslich die Beispiele in De Thuc. mit denen 
der Ep. II ad Amm., dann erkennen wir auch hier einen bezeich­
nenden Unterschied darin, dass in dem ersten Werk grosse, zu­
sammenhängende Stücke aus Thuk. besprochen werden42), in dem 
zweiten dagegen jedesmal nur einzelne Sätze oder Teile davon. 
Dionysios hat hier also, sollte man beinahe sagen, weniger auf den 
Thuk.-Text, als auf die Erklärungen geachtet, die seine Kommentare 
oder Scholien ihm boten4 3) , mögen diese nun als Randbemerkungen 
neben seinem Text gestanden haben oder in einem besonderen 
υπόμνημα gesammelt gewesen se in 4 4 ) . Sicherlich hätte Dionysios, 
40
 ) Vgl. über die Reihenfolge und die Einschiebsel, die vom gewöhnlichen 
„soloeclsmi"'System (so nennt Dionysios diese Erscheinungen De Thuc. с 37 : 
1389, 9) abweichen, die Übersicht bei К г e m e г S. 21 und 23, wo auch der Auct 
περί Οψους und Quintil, verglichen werden. Auf die regelmässigere Disposition 
dieser άλλοίωσις bei den Figurenautoren verwiesen wir für die verschiedenen 
Unterabteilungen schon S. 57 f. Anm. 20 und 21; S. 59 Anm. 25 ; S. 60 f. Anm.27 
und 28 ; S. 63 Anm. 33. Tiberios hat diese sogar dem ψίλτατος Καικίλιος, wie 
Dionysios ihn nennt (Ep. ad Pomp, с 3, 20 : Π 240,14) entlehnt I 
4 1 ) Vielleicht ist auch dies ein Grund mehr, um hier im Dionyslos-Text keine 
Lücke anzunehmen ; vgl. S. 52 Anm. 7 und S. 63 Anm. 32. 
« ) De Thuc. с 25 (1364, 19): 11/2, worauf eine Lücke im Text folgt, an-
schliessend (1365,7): IV 34; с 26 (1366,12): VII 69-72; с. 28 (I 372,16): 11181-83; 
с. 36 (1384,7): II 71-75; с. 37 (I 388, И) aus V 85-111; с. 44 (1399, 9): II 60-63; с. 48 
(I 405, 1 ) aus VI 76-78. Davon finden wir in der Ep. wieder das viel behandelte 
12,2 In с 7 (1428,6) und с 15 (1434,19); das auch viel zitierte 11182,4 in с 17 
(1437, 16: aus De Thuc. с 29:1 375, 8) als Beleg für die bei Thuk. vorkommenden 
θεατρικά σχήματα und μειρακιώδεις σχηματισμοί ; schliesslich VI 78,3 in с. 9 
(1428,21: aus De Thuc. с 48:1407,5). Die in De Thuc. с 37(1389,4) zitierte 
Stelle V 86, worin wir Wechsel der Geschlechter feststellen (s. S. 52 f.) kommt in 
der Ep. nicht vor. 
4 S) Schon deshalb ist vielleicht der Thuk.-Text, wie wir ihn bei Dionysios vor­
finden, nicht allzu hoch anzuschlagen. Vgl. S a d ée S. 140 und 144 ff. 
**) Vgl. John S. 2. 
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wie die Parallelen bei anderen Rhetoren beweisen, mit den Hilfs-
mitteln, die er zu seiner Verfügung hatte oder haben konnte, und 
mit etwas mehr Sorgfalt leicht etwas Besseres leisten können, als er 
in dem systemlosen Konglomerat des Briefes an Ammaios vorgelegt 
h a t « ) . 
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Ausser Dionysios, den wir eingehend besprochen, und den ver-
schiedenen Autoren περί σχημ., auf deren Ausführungen wir zu den 
einzelnen Kategorien aus Thuk. hingewiesen haben, nennt auch 
M a r k e l l i n o s §51 den Thuk. π ο λ υ ε ι δ ή ς (δέ) έ ν τ ο ι ς σ χ ή -
μ α σ ι und § 56 π ο ι κ ι λ ώ τ α τ ο ς (μέν) έ ν τ ο ι ς τ η ς λ έ ξ ε ω ς 
σ χ ή μ α σ 146 )
 t womit wieder eine Variatio gemeint ist, und zwar ins­
besondere für das Gebiet der σχήματα λέξεως. 
Viel allgemeiner drückt sich P l u t a r c h , Nikias с 1 aus, der den 
Thuk. π ο ι κ ι λ ό τ α τ ο ς nennt. 
Schliesslich muss hier noch R o m a n u s S o p h i s t a περί άνειμένου 
besprochen werden, der in einer sehr kurzen Behandlung der σχήματα 
beinahe nur Beispiele aus Thuk. bringt, und zwar zum Teil dieselben, 
die Dionysios anführt. Für den άνειμένος χαρακτήρ scheint also diese 
Art von μετ. wohl eine der geeignetsten Figuren zu sein. Σχηματίζεται 
δέ οοτως, sagt er (Camph. S.6) und führt dann sofort Beispiele vor: 
„αϊ ΆττικαΙ νηες ούκ ήρχον μάχης δεδιότες ol στρατηγοί" (149,4) 
mit Schol. : των στρατηγών δεδιότων. Im vollständigeren Text ist 
die μετ. noch deutlicher : αϊ Άττικαί νηες παραγιγνόμεναι τοις 
ΚερκυραΙοις Η^χης δέ ουκ ήρχον δεδιότες ol στρατηγοί τήν 
πρόρρησιν. Wir fassen hier στρατηγοί als Apposition zum Subjekt 
νηες auf, obgleich es sich damit nur teilweise deckt (vgl. u.a. II 54,2; 
I V 6 , 1 und vor allem das mit unserer Stelle ganz parallele IV73,4). 
4 5 ) Über die άλλοίωσις bei den Figurenautoren vgl. auch S c h w a b S. 8 ff. 
Auch bei diesen Rhetoren lag kein streng geordnetes System vor. 
4 e ) An dieser Stelle finden wir in anderer Hinsicht einen offenen Widerspruch : 
§ 53 sagt doch von Thuk. : ποικίλος ειρωνείας είσφέρων, § 56 dagegen : κατά 
δέ τήν διάνοιαν τουναντίον ασχημάτιστος" οοτε γ α ρ είρωνείαις.-.κέχρηται. 
Für § 56 wird Caecilius als Quelle vermutet von B l a s s I2 S. 118 Anm. 4 und 
natürlich von O f e n l o c h , fgm. 157 S. 195,13, der seinem Autor freigebig alle 
nur möglichen Fragmente zuteilt ; ] о h n S. 28 dagegen denkt, dass wir es hier 
vielleicht mit einem Urteil des Markellinos selbst zu tun haben, und will für § 53 
mit P e t e r s e n S. 6 f. und U s e n e г, Dion. Hal. de imit. rell. S. 99 ff. auf 
Dionys., Ep. II ad Amm. zurückgehen und vielleicht teilweise auf dessen περί 
μιμήσεως. Eine Entscheidung ist hier kaum zu treffen. 
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und erhalten damit den bei Thuk. öfters vorkommenden Übergang 
vom „Schiff" auf die „Bemannung" oder einen Teil davon, wodurch 
hier gleichzeitig die Möglichkeit eröffnet wird, im Geschlecht des 
Part, zu variieren. 
Ferner „της γ α ρ εμπορίας ούκ οϋσης, ουδέ γην φυτεύοντες" (12,2), 
wo Thuk. noch zwischenfügt ούδ' έπιμιγνύντες άδεώς άλλήλοις κτέ. : 
in diesem bekannten Beispiel wird also der Wechsel von Part. abs. 
und Part. coni, herausgehoben (vgl. S. 64 und 67 Anm. 42). — 
Weiter : „έκ του επί πλείστον άστσσίσστον οδσαν" (12,5) mit Schol. 
AB : οδσαν" αντί του είναι, und so, also abhängig von έκ του ( und 
nicht von dem zusammengenommenen έκ του επί πλ.) wird es auch 
Romanus aufgefasst haben, wodurch hier jedoch eher eine εξαλλαγή 
als eine μετ. entsteht. — Sodann die von Romanus genannte constr. 
ad sent, „το πλήθος βοώσιν", die, soweit wir sehen, auch im folgen­
den Beispiel gemeint ist : „άνεχώρησαν έπ' οίκου", wo Romanus denn 
auch πλήθος oder einen ähnlichen Begriff als Subjekt annimmt. 
Camph. (S.6) vergleicht: „ IV6; V 6 0 cet."; aber im überlieferten 
Texte von IV 6, 1 οΙ.,.Πελοποννήσιοι..., άνεχώρουν.,.έπ' οίκου liegt 
kein σχήμα vor, eher in V 6 0 , 4 : τό μέν οδν στρατόπεδον οοτως έν 
αιτία έχοντες τον
 Τ
Αγιν άνεχώρουν τε καΐ διελύθησαν έπ' οίκου 
Εκαστοι, am stärksten wohl in Ιχοντες bei στρατόπεδον. — Zum 
Schluss : „oí πολλοί οι μέν απέθανον, οΐ δέ έζωΥρήθησαν", wo Camph. 
verweist auf „Thuc. VII 24,2 άνθρωποι δ' έν των τειχών τη ώλώσε·. 
απέθανον καί έζωΥρήθησαν πολλοί". Wenn Romanus hier das σχήμα 
in der Spaltung von ol πολλοί in ot μέν..., oí δέ findet (was könnte 
er anderes wohl meinen ?), dann dürften wir damit besser wohl I I92,2 
vergleichen : άνδρας τε τους μέν άπέκτειναν, τινάς δέ καί έζώΥρησαν. 
— Die zwei anderen Beispiele bei Romanus sind dem Herodot ent­
lehnt. 
Überblicken wir nun die Gesamtheit der Urteile, die wir bei den 
antiken Autoren über die μετ. (πολυτροπία, πολυειδές) bei Thuk. 
gefunden haben, so kommen wir zu f o l g e n d e m E r g e b n i s : An 
erster Stelle wurde der Schluss bestätigt, zu dem wir schon oben 
(S. 35 f. und vor allem S. 48) kamen, dass nämlich μετ. im allge­
meinen eine sehr weite Bedeutung besitzt und von allerlei Variationen 
gebraucht wird, mit andern Worten ein σχήμα der Rede im ursprüng-
lichen Sinne dieses Wortes ist. Zum andern erkannten wir, dass 
schon im Altertum diese Erscheinung bei der Stiluntersuchung des 
Thuk. am meisten aufgefallen und am ausführlichsten besprochen ist. 
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dass auch sonst die einzelnen Formen der Variatio gewöhnlich durch 
Beispiele erläutert werden, die diesem Autor entnommen sind. Und 
danach können wir jetzt auch, zumal nach den erörterten Beispielen, 
die μετ., die wir hier betrachten, d e f i n i e r e n als d a s B e ­
s t r e b e n e i n e s A u t o r s , d e n G e b r a u c h d e s s e l b e n W o r -
t e s u n d A u s d r u c k s , d e r s e l b e n S a t z w e n d u n g u n d 
K o n s t r u k t i o n usw. d i c h t b e i e i n a n d e r (vgl. S. 98 mit 
Anm. 6) zu v e r m e i d e n . 
Zum dritten erhielten wir hier schon, teilweise wenigstens, die An­
leitung zu einer systematischen Einteilung der μετ., wie in unserer 
Zusammenfassung der von Dionysios besprochenen Fälle (S. 64 f.) 
deutlich geworden ist. Fügen wir diesem rudimentären Schema die 
natürlichen und auf der Hand liegenden Ergänzungen hinzu, so er-
gibt sich, dass unter die stilistische μετ. fallen : 
W e c h s e l der W o r t w a h l (z.T. mit der Synonymik ver­
wandt); 
W e с h s e 1 in den W o r t а г t e η ; 
bei den Nomina : W e c h s e l der G e n e r a , N u m e r i , K a s u s ; 
bei den Verba : W e с h s e 1 der P e r s o n e n , T e m p o r a , M o d i , 
G e n e r a ; 
W e c h s e l der N o m i n a und V e r b a u n t e r e i n a n d e r oder 
in ihrer wechselweisen Verbindung miteinander. Dies fällt teilweise 
zusammen mit der C o n s t r u c t i e a d s e n t e n t i a m (σύνταξις 
κατά σύνεσιν) in ihren verschiedenen Formen; 
K o n s t r u k t i o n s w e c h s e l — in diesem ausgedehnten Gebiet 
können wir wieder verschiedene Unterabteilungen unterscheiden, z.B. 
Verbindung des Gen. abs. mit Part. coni, und umgekehrt ; Part, im 
Wechsel mit andern Konstruktionen und unterschiedlichen Kon-
junktionen und umgekehrt ; Wechsel von Inf., Асе. с. Inf. und Neben­
satz, eingeleitet durch δτι usw. 
Verschiedene dieser Fälle bedingen ein H y p e r b a t o n oder ein 
A n a k o l u t h . 
Auch das häufige Vorkommen des H y p e r b a t o n s bei Thuk. 
hat schon das Altertum bemerkt. Dionysios zwar erwähnt diese Er-
scheinung nicht, wohl aber M а г к e 11. § 56 : ασαφής τήν διάνοιαν 
δια τό ΰ π ε ρ β α τ ο ϊ ς χαίρειν, was sich auf ältere Lehre stützt. 
Schon Τ h eon, Progymn. с. 4 (1188,1 W. = 1 1 8 2 , 1 9 Sp.) notiert 
anlässlich seiner Vorschriften für das διήγημα : πσρατηρητέον δέ καΙ 
τομή Ο Ί ί ε ρ β α τ ο ί ς χρήσθαι, olà έστι τά -πολλά των θ ο υ κ υ δ Ι -
δ ο υ' où γαρ καθόλου το των ΰπερβατών γένος άποδοκιμάζομεν. 
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π ο ι κ ί λ η γαρ δια τούτου κα'ι ούκ Ιδιωτική γίνεται ή φράσις. Auch 
der A u e t. π ε ρ ί ϋ ψ ο υ ς bemerkt (с. 22) της δέ αύτης Ιδέας (d.i. 
jener Kategorie der Figuren, die verhindern, dass die Rede in dem­
selben Geleise weiterlaufe) καΐ τ α υ π ε ρ β α τ ά θετέον. Ιστι δέ 
λέξεων ή νοήσεων έκ του κατ* άκολουθίαν κεκινημένη τάξις... (§3) 
£τι δέ μάλλον (nämlich als Herodot) 6 Θ ο υ κ υ δ ί δ η ς καΐ τά 
φύσει πάντως ηνωμένα καΐ αδιανέμητα δμως ταΐς ύ π ε ρ β ά σ ε σ ι ν 
άπ" αλλήλων αγειν δεινότατος, ó δέ Δημοσθένης ούχ οϋτως μέν 
αυθάδης ώσπερ οοτος, πάντων δ' έν τω γένει τούτω κατακορέστατος... 
( § 4 ) φειδώ δέ των παραδειγμάτων f στω δια τό πλήθος. Verwendet 
also auch Demosthenes diese Redefigur am reichlichsten von allen, 
so kühn, so souverän wie Thuk. verfährt er auf diesem Gebiet doch 
nicht, denn dieser trennt durch Hyperbata auch das von Natur völlig 
Einheitliche und Unteilbare voneinander. 
Auch H e r m o g . περί ιδ. I le . 12, 5 (111397,20 W . = 11422,26Sp. 
= 410,2 R.) sagt in seinem, was die Hauptzüge betrifft, mit Diony-
sios übereinstimmenden Urteil über Thuk., dass in seinem Streben 
nach κόσμος dieser ύπερεκπίπτει κατά τε τάς ύ π ε ρ β ο λ ά ς . Der 
Verfasser von π ε ρ ί μ ε θ . δ ε ι ν . dagegen, der с. 14 (ΙΙΙ418,12 W . 
= 11438,2 Sp. = 429,20 R.) dem Hyperbaton widmet, versteht unter 
dieser Figur, die ου μόνον εστί καλόν σχήμα, άλλα καΐ άναγκαΐον, 
eine Art P a r e n t h e s e 4 7 ) , worin die αΙτία του λεγομένου, ήν 
μέλλει ποθείν ó ακροατής gegeben wird; und als Beispiel führt er 
aus Thuk. an 151,5: „ot δέ "Αθηναίοι (Κερκυραίοι Thuc.) έφοβήθησαν 
μή πολέμιαι ήσαν (ώσιν Thuc.) αϊ νήες". δια τ( ; ô Θουκυδίδης Εταξε 
δια μέσου τήν αίτίαν του φόβου „ήν γ α ρ νύξ"...μακρόν δέ γίνεται 
ύπερβατόν, οπόταν ή αίτία ετέρας αΙτίας χρείαν Εχη, worauf dann 
ausführlich als Beispiel I 18, 1 folgt4 8) . Allgemeiner noch A l e x , 
περίσχημ. II 24 (VIII481,10 W . = III 38,9 Sp.): του δ' ύ π ε ρ β α τ ο Ο 
4 7
 ) Auch z.B. Beda Ve пег., Liber de schemat. et trop. (S. 614 H.) nennt 
die Parenthese als eine Gattung des Hyperbatons. Die anderen vier sind : Hystero-
logia. Anastrophe, Tmesis, Synchysis. Vgl. Hemog. περί Ιδ. 112 (III 287,21 W. 
- II337, 28 Sp. = 305, 16 R.) ; Tiber, περί σχημ. 32 ( ІП 561, 5 W. = Ш 74,14 Sp.). 
4 e ) Hierzu Schol. min. с. 14 (V566W.), vgl. Jos. Rhacend., Ep. 
rhet (HI 508,2 W.): πώς τ ο ύ π ε ρ β α τ ό ν δηλονότι τό διά μέσου με­
θοδεύεται, Ινα μή ταράξη δηλαδή τόν άκούοντα ; τήν γαρ αίτίαν μέσον 
της αξιώσεως τίθεμεν, οΐον.,.καΐ δ Θ ο υ κ υ δ ί δ η ς (151,5) „ol γαρ 
'Αθηναίοι (sic) έφοβήθησαν, νύξ γαρ ήν (sie, während es bel Thuk. markant 
vor έφοβ. steht Ι), μή πολέμιοι (sic) ώσιν αϊ νηες"* προλαμβάνεται γαρ ή 
αίτία έν τ ο ι ς ύ π ε ρ β α τ ο ΐ ς , και γίνεται σαφηνείας όργανον τό 
τοιούτον. 
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καΐ αύτοϋ πλείους είσί διαφοραΓ.,.καΙ πάλιν λέξεων μή κατά το έξης 
μηδέ κατά φύσιν τιθεμένων, οΤον τό θουκυδίδου (131,2), „πυθόμενοι 
(ιιυνθανόμενοι Thuc.) δέ ol Κερκυραίοι τήν παρασκευήν αυτών 
έφοβουντο, каі ήσαν yàp ούδενός Ελλήνων ϋνστιονδοι, ουδέ έπέγραψαν 
(έσεγράψαντο Thuc.) εαυτούς οοτε ές τάς "Αθηναίων (Άθ. σπονδάς 
Thuc), οοτε ές τάς Λακεδαιμονίων σπονδάς (σπονδάς om. Thuc), 
ίδοξεν αύτοίς έλθοϋσι προς (ώς Thuc) τους 'Αθηναίους συμμάχους 
(ξυμμ. Thuc) γενέσθαι", δ γάρ ενταύθα άποδοθήναι ώφειλεν, ήδη 
προείληπται' τό γάρ έξης έστι, τήν παρασκευήν αοτών έφοβοϋντο, καΐ 
ίδοξεν αύτοίς έλθοϋσι προς τους 'Αθηναίους συμμάχους γενέσθαι' 
ήσαν γαρ ούδενος "Ελλήνων ίίνσπονδοι. Dasselbe Beispiel hätte auch 
der Verfasser von περί μεθ. δειν. zur Illustrierung seiner Definition 
anführen können, obgleich die von Alex, etwas umfassender ist. 
Letzterer macht auch einen U n t e r s c h i e d zwischen dem H y -
p e r b a t o n und der P a r e n t h e s e , welche er unmittelbar nach 
dem Hyperbaton behandelt und παρεμβολή nennt ( V I I I 4 8 3 , 1 7 W . = 
HI 39,18 Sp.): damit meint er einen Zwischensatz, der fortbleiben 
könne, ohne dass dadurch der Gedanke des Satzes, in dem er kon-
struiert ist, sich ändert. Bei den meisten Technikern dagegen wird 
der Begriff in weiterem Sinne gebraucht, sodass auch z. B. die 
αναστροφή und selbst die τμήσις Teile davon bilden (vgl. В e da 
V e n e r . S. 614 H. : oben S. 71 Anm. 47). Aber die „verbi trans-
gressio" ( Q u i n t i l . Vi l i 6,62), „ordinis mutatio" (64), „verborum 
concinna transgressio" (1X3,91) ist eigentlich ein Hyperbaton erst 
dann, „cum decoris gratia trahitur longius verbum" (VIH 6,65), so­
dass Wörter, die zueinander gehören, von anderen dazwischen ge-
stellten Wörtern getrennt werden. So wird bei D i o n y s i o s , De 
Thuc. с 24 (I 362, 6 und 20), 37 (I 389, 19), 42 (I 397, 19). 53 
(1413,3) auch der Begriff άνακόλουθον und ανακολουθία sehr all­
gemein gehalten und für alles, was ή φράσις δυσπαρακολούθητος 
macht (Ер. II ad Amm. с. 15: 1434,15, vgl. oben S. 6 und 63), ge­
braucht. Hierunter fallen also viele der hier zu besprechenden Wen­
dungen, die Ungleichartiges vereinigen und nach Dionysios zu gesucht 
sind. In dem Streben des Thuk. nach Variatio aber glauben wir 
einen wesentlichen Grund für diese bei ihm so häufig vorkommenden 
Abweichungen gefunden zu haben. 
Natürlich werden uns manche Fälle begegnen, die in verschiedenen 
der oben genannten Kategorien untergebracht werden können, auch 
Grenzfälle, die sich in unserm System nur schwer an einer festen 
Stelle einordnen lassen. Bevor wir jedoch dies alles im einzelnen bei 
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Thuk. untersuchen, müssen wir zunächst noch die μετ. in einer viel 
engeren Bedeutung ins Auge fassen. Denn vor allem bei den Autoren, 
die ex professo die Lehre von den Figuren im engeren Sinne be­
handelt haben, erscheint μετ. auch als Terminus technicus für eine 
bestimmte Figur der Rede, die wir feststellen müssen. 
III. DIE ΜΕΤΑΒΟΛΗ ALS ΣΧΗΜΑ ΛΕΞΕΩΣ 
V o l k m a n n S. 473 ι) nennt die μετ. unter einer Gruppe rheto­
rischer Figuren, wodurch verwandte Begriffe miteinander verbunden 
werden, wie συναθροισμός, πλεονασμός, συνωνυμία ( disiunctio ), επι­
μονή, διαλλαγή ; diese verschiedenen Bezeichnungen aber sollen nur 
dazu dienen, um ungefähr dieselbe Erscheinung anzudeuten, wodurch 
„eine gewisse Unklarheit der bezeichneten Sache" entstehe ; „man 
hat es eben hier mit keiner eigentlichen Figur, am allerwenigsten 
einer blossen Wortfigur zu thun". Nun ist es sicher wahr, dass für 
ein und dieselbe Erscheinung von verschiedenen Autoren wohl ver-
schiedene Namen verwendet werden2), dass die Grenzen zwischen 
den einzelnen Figuren manchmal schwierig zu ziehen sind, dass in 
einem Beispiel zwei oder gar mehrere Figuren sich vereinigen können, 
sodass dieses Beispiel dann, nach verschiedenen Seiten betrachtet, 
zur Erläuterung all dieser Figuren verwendet werden kann. Nicht 
1) Dies ist die einzige Stelle, wo Volkmann über die μετ. spricht. Vgl. weiter 
E r n e s t i , Lex. Graec. s.v. S.211 (vgl. oben S. 19 Anm. 1); D z l a l a s S. 12, 
der auch nur einige Stellen angibt, an denen dieser Begriff besprochen wird. Für 
die Entwicklung der Figurenlehre im allgemeinen vgl. J. M u e l l e r ; B a r c z a t ; 
С h г i s t - S с h m i d IIe S. 456, 464, 929 und 939 ff. Für den Zusammenhang 
zwischen Kaikilios, Alexander, Tiberios und ihren späteren Benutzern vgl. Dr e г u ρ. 
Eine alte Blattversetzung S. 390 ff. und S c h w a b S. 4 ff., der auch ausführlicher 
über die μετ. bei den genannten Autoren S. 46-49, über die άντιμετ. S. 64-67 
handelt. 
s ) Siehe z. B. S. 61 Anm. 28 und, im Zusammenhang mit der Figur, die wir 
behandeln, S. 78. Femer nennt z.B. Zonaios περί σχημ. II21 (Vili 688, 14 W. = UI 
169, 29 Sp.) die άντιμετ. eine σύγκρισις (vgl. S. 84), während Tiber, περί σχημ. 25 
(VIII 553,1 W. = III 70, 21 Sp.) diese mit einer Art von αναστροφή in Zusammen­
hang bringt (vgl. S. 84). Auch finden wir mehrfach diesen Unterschied der Be­
nennung ausdrücklich angegeben, z.B. bei Alex, περί σχημ. II 2 (Vili 462,13 W. 
= IH 29, 5Sp.): Τούτο το σχήμα ó μέν Καρκίνος (Καικΐλιος coir. Norrmann ,^ 
παλιλλογίοη' καλεί, fvioi δέ άναδίπλωσιν, ol δέ επανάληψιν. So erscheint 
auch im Carra, de fig. „variatio" für μετάφρασις v. 91 (S. 67 Η., vgl. unten S. 82) 
und für μετ. ν. 169 (S. 70 Η.), in Ps.-Iulius Ruf., De schem. lex. § 25 (54,7 H.) 
für μετάστασις oder μετάβασις. 
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immer ist es auch klar, ob eine bestimmte Figur zu den σχήματα 
λέξεως oder den σχήματα διανοίας gerechnet werden muss : „quae-
dam verborum figurae paulum figuris sententiarum declinantur, ut 
dubitatio", bemerkt dazu schon Q u i n t i 1 i a n IX 3,88. Es gibt selbst 
Fälle, wo man darüber zweifelt, ob eine bestimmte Erscheinung eine 
Figur oder eine Trope genannt werden muss, ζ. В. : „Hyperbaton, 
quod Caecilius quoque putat schema, a nobis est inter tropos posila ' 
(Quintil. 1X3,91). 
Aus dem ganzen neunten Buch Quintilians, worin die Lehre von 
den Figuren ausführlich behandelt wird, lässt sich entnehmen, dass 
in seinen Quellen für dieses Gebiet ganz und gar keine Überein-
stimmung der Theorie herrschte. Vor allem wendet sich Quintilian 
gegen diejenigen, die nach seiner Auffassung das Gebiet der Figuren 
zu weit ausgedehnt und eine viel zu grosse Anzahl von Figuren an-
genommen hatten : „dicendum est, nequáquam eas (sc. figuras) esse 
tam multas, quam sint a quibusdam constitutae. Ñeque enim me 
movent nomina illa, quae fingere utique Graecis promptissimum est" 
(IX 1, 22). Aber der Name tut eigentlich wenig zur Sache: „пес 
mutatur vocabulis vis rerum" (1X1,7). In der späteren Zeit aber, 
als die Rhetorik im allgemeinen und die Lehre von den Figuren im 
besondem zu steriler Theorie entarteten und beinahe nur noch in 
Schulbüchern behandelt wurden, ist das alles natürlich nicht besser 
geworden. Dennoch finden wir auch jetzt noch gelegentlich frucht-
bare Bemerkungen, die in ihren feinen Nuancierungen einen sicheren 
Blick der Rhetoren für Stilelemente und -komponenten verraten3 ). 
Im einzelnen verdeutlicht uns das der σ υ ν α θ ρ ο ι σ μ ό ς , wofür 
Volkmann auf Quintil. VIII 4, 27 verweist. Dieser nennt im Zu-
sammenhang mit der amplificatio, die er in diesem Teile seines 
Werkes behandelt, auch eine verwandte Erscheinung, nämlich die 
„congeries verborum ac sententiarum idem significantium", wozu er 
als Beispiel bringt Pro Lig. с. 3 § 9 : „Quid enim tuus ille, Tubero, 
destrictus in acie Pharsalica gladius agebat ? cuius latus ille muero 
petebat ? qui sensus erat armorum tuorum ? quae tua mens ? oculi ? 
manus ? ardor animi ? quid cupiebas ? quid optabas ?" Sicher ist dies 
ein Fall von μετ. als Figur, die wir des weiteren kennen lernen 
werden ; die rhetorische Frage ( der erste Teil dieses Beispiels wird 
von Quintil. 1X2,7 gerade für das „interrogare" angeführt) und die 
8) Für die Definition von σχήμα und die Verteilung der Figuren usw. genfigt 
es auf V о 1 к ш a n n S. 456 ff. und D ζ 1 a 1 a s S. 3 ff. zu verweisen. 
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Anaphora quid-qui-quae-quid-quid mit dem Wechsel im Geschlecht 
beweisen das. Dann fährt Quintilian fort : „Simile est hoc figurae, 
quam συναθροισμόν vocant ; sed illic plurium rerum est congeries, hic 
unius multiplicatio". In seiner Figurenlehre (1. IX) dagegen kennt er 
die Figur des συναθροισμός nicht, während er hier bemerkt, dass sie 
der hier genannten congeries ähnelt, aber in einem Punkt davon sich 
unterscheidet. 
Alex, περί σχημ. I 9 (VIII439,8 W. = III 17,13 Sp., vgl. Zonaios I 5: 
VIII 675, 8W.=III 162,7 Sp.; Anon. I 7: VIII 700, 7W. = III 176,2 Sp.) 
behandelt den συναθροισμός unter den σχήμοπα διανοίας und defi­
niert : συναγωγή των πεπραγμένων f\ πραχθήναι δυναμένων είς ëv 
κεφάλαιον, was betreffs des Inhalts wohl mit der „plurium rerum 
congeries" Quintilians übereinstimmt. Dennoch bleibt ein Unterschied, 
vor allem wenn wir die Definition des συναθροισμός bei Alex, ins 
Auge fassen : „der als reine Sinnfigur bloss eine mögliche Fülle von 
Einzelhandlungen auf engstem Räume zu einer Gesamthandlung um-
fasst, ohne irgendwelche formelle Bindung durch eine Wortfigur"4). 
Solch ein Unterschied ist auch bei der σ υ ν ω ν υ μ ί α oder „dis-
iunctio" vorhanden, die nicht nur Volkmann in seiner Aufzählung 
S.473 nennt, sondern auch Dzialas (S. 12) mit der μετ. zusammen­
fasst : „plane similis est figura". Natürlich bedingt auch diese Figur, 
wie verschiedene andere, eine Variatio, wie sich schon aus ihrer (von 
Dzialas herzugezogenen) Definition ergibt, sowohl bei Quintil. (IX 
3,45): „initia quoque et dausulae sententiarum a l i i s sed non alio 
tendentibus verbis inter se consonant", wie bei Alex, περί σχημ. II6 
(VIII465,6 W . = III 30,14 Sp.): δταν τω χαρακτηρι δ ι α φ ό ρ ο ι ς 
όνόμασι, τη δυνάμει δέ το αυτό δηλοΰσι χρώμεθα πλείοσιν, §ν μέν καΐ 
το αυτό βουλόμενοι δηλουν. Aber deshalb braucht diese Art von 
Variatio noch nicht eine μετ. im engeren Sinne zu sein, wie sie bei 
den Technikern aufgefasst wird. Auch die Beispiele, die Quintil. 
(§45 ff.) und Alex, anführen, verdeutlichen das; so auch im Paris. 2 
das homerische πολεμίζειν ήδέ μάχεσθαι, worauf Quintilians Bemer­
kung zutrifft „est nominum idem significantium separatio". 
Wenn wir uns nun fragen, wie sich die μ ε τ α β ο λ ή a l s σ χ ή μ α 
aus der allgemeinen rhetorischen Lehre der Variatio e n t w i c k e l t 
hat, so scheint der Ursprung doch wohl in der i s o k r a t i s c h -
a r i s t o t e l i s c h e n Lehre von der γραφική λέξις (Rhet.III12) zu 
liegen, die wir S. 22 behandelten. Jedenfalls zeigt schon der A u с t о г 
*) Schwab S.«. 
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a d H e r . ( IVс . 13§ 18): „Dignitas est quae reddit ornatam oratio-
nem v a r i e t a t e distinguens" (vgl. S. 24), dass diese „variatio" in 
enger Verbindung mit der Lehre von den Schemata steht, die gleich 
darauf behandelt werden. Unter diesen Figuren finden wir auch die 
ά ν τ ι μ ε τ α β ο λ ή , die hier (IV c. 28 § 39) commutatio heisst : 
„ C o m m u t a t i o est, cum duae sententiae inter se discrepantes ex 
traiectione ita efferuntur, ut a priore posterior contraria priori pro-
ficiscatur, hoc modo : 'Esse oportet, ut vivas, non vivere, ut edas'. 
Item : 'Ea re poëmata non facio, quia, cuiusmodi volo, non possum, 
cuiusmodi possum, nolo'. Item : 'Quae de ilio dici possunt, non dicun-
tur ; quae dicuntur, dici non possunt'. Item : 'Poema loquens pictura, 
pictura taciturn poema debet esse'. Item : 'Si stultus es, ea re taceas ; 
non tamen si taceas, <ea re> stultus es'." Mit Recht fügt der Auctor 
hinzu, dass er mit Absicht viele Beispiele anführe, weil, wie bei 
manchen Figuren, die letzten Endes auf einer Antithese beruhen, 
auch hier mehr die Beispiele als die gegebene Definition oder Um-
schreibung die Absicht deutlich machen. Sicher ist das der Fall bei 
diesem markanten Gegensatz durch Umkehrung der Wörter und 
Gedanken (ein „Gegeneinander-einwechseln" könnten wir άντιμετ. 
vielleicht übersetzen), der schon bei einigermassen häufiger Anwen-
dung zu Spielereien Anlass geben kann. Die Art dieser Figur ist 
auch zu auffallend, als dass sie öfter vorkommen könnte. In der 
späteren Zeit wird sie darum auch nur noch vereinzelt erwähnt5 ). 
W a s C i c e r o angeht, vermutet E r n e s t i 6 ), dass dieser in seiner 
Aufzählung verschiedener Figuren : De Orat. III с 53 § 202 ff. mit 
der immutatio (c. 54 §207) die μετ. meint. W a s Cicero jedoch unter 
immutatio versteht, lehrt er De Orat. III с 42 § 167: „Ne illa quidem 
traductio atque i m m u t a t i o in verbo quandam fabricationem habet 
...ncque factumst verbum..., ñeque tralatum,..., sed ornandi causa pro-
prium proprio commutatum" und noch deutlicher Orat. c. 27 § 92 f., 
wo er den Unterschied zwischen Metapher und Metonymie festlegt : 
„ i m m u t a t a (sc. ea dico), in quibus pro verbo proprio subicitur aliud, 
quod idem significet sumptum ex re aliqua consequent!" 7 ). In dieser 
B) Für die άντιμετ. vgl. noch E r n e s t i, Lex. Graec. s.v. S. 28; Lex. Lat. s.v. 
commutatio S. 70; D ζ i a 1 a s S. 22; V о 1 к m a n n S. 488. An das vom Auctor 
ad Her. gegebene Beispiel : „Ea re poëmata usw." erinnert Ciceros Urteil über die 
Reden bei Thuk. (Brut. с. 83 § 287) : „imitan ñeque possim, si velim, пес velini 
fortasse, si possim". 
e ) Lex. Graec. s.v. μεταβολή S. 211. 
7 ) Vgl. S. 61 Anm. 28. Eher wäre hier auch an άλλοίωσις zu denken, vgl. 
M ü n s c h e r bei Pauly-Wissowa VII Sp. 1617 s.v. Gorgias 9. 
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selben Aufzählung soll Cicero mit conversi© die άντιμετ. ansprechen 
nach P i d e r i t , D z i a l a s und M ü n s c h e r 8 ) . „Commutatio", wie 
der Auctor ad Her. die άντιμετ. nennt, kommt so bei Cicero 
nicht vor. 
An Cicero knüpft wieder Q u i n t i l i a n dort an, wo er ( IX3,39) 
der μετ. als „coniuncta diversitas" gegenüber stellt „illa dispersa, 
quae a Cicerone (De Orat. III с 51 §207) d i s s i p a t a dici puto", 
"wofür er dann aus Vergil ein Beispiel (Georg. 154 f.) zitiert: 
„Hie segetes, illic veniunt felicius uvae, 
Arborei fetus alibi, 
et deineeps". Das ist also eine Figur, wodurch, soweit wir aus dem 
Beispiel feststellen können, ein Ganzes so in Einzelheiten aufgelöst 
wird, dass von den zwei Elementen, die wir in der μετ. finden 
werden, weniger das „congerere", „coniungere", als das „dispergere", 
d.i. die diversitas, betont wird. Als Figur jedoch wird dieser Fall, 
soweit wir sehen, nirgendwo anders behandelt. Auch wenn Cicero 
sonst von „dissipata" spricht, meint er vielmehr einen Fehler, der 
vermieden werden muss. So z.B. De Orat. II c. 33 § 142, wo er er­
zählt, dass Crassus versprochen habe, „ius civile, quod nunc diffu-
sum et dissupatum esset, in certa genera coacturum et ad artem 
facilem redacturum". Von einem stilistischen Fehler dieser Art ist 
u.a. die Rede Orat. с 65 § 220, с. 70 § 233, с. 71 § 235, an letzterer 
Stelle mit den W o r t e n : „facilius est (enim) apta dissolvere quam 
dissipata conectere". Ähnlich ist auch der Gebrauch „dissoluta" vom 
Rhythmus: Orat. с 57 §196 und с 58 §198. Dass Cicero im Zu­
sammenhang mit den Figuren auf die Variatio hinweist, sahen wir 
S. 29. 
Bei R u t i l i u s L u p u s 9 ) sind zwar Name und Umschreibung 
der άντιμετ. fortgefallen, aber als Beispiel erscheint die Figur in I 6 
(5,27 H . ) : respondisse dicitur : 'Si aut qui sapiunt imperare, aut 
qui imperant sapere discant'. Item Theophrastus dicitur dixisse : 'pru­
dentie esse officium, amicitiam probatam appetere, non, appetitam 
probare'. Item Aristoteles dicitur dixisse : 'eius esse vitam beatissimam, 
cuius et fortunae sapientia et sapientiae fortuna suppeditet'." 
Das C a r m e n d e f i g u r i s v. 16 (S. 64 H.) bietet dasselbe Bei­
spiel aus Theophrastos : 
8) Piderit z.St, Dzialas S. 22. Münscher a.a.O. Sp. 1616. 
e) Vgl. M. S c h a n z - C . H o s l u s , Geschichte der Römischen Literatur II4 
München 1935, S. 741 (f. mit Literaturangabe, auch über das Verhältnis von Rutilius 
zu Gorgias und von dem Carmen de fig. zu Rutilius. 
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„ P e r m u t a t i o fit, vice cum convertimu' verba. 
'Sumere iam cretos, non sumptos cernere amicos'. — 
'Quod queo, tempus abest ; cui tempus adest, nequeo, inquitV 
Die ά ν τ ι μ ε τ α β ο λ ή findet sich also beim Auctor ad Her., bei 
Cicero (?) und Rutilius Lupus, d.i. dem jüngeren Gorgias, mit an-
deren Worten in d e r f r ü h e s t e n P e r i o d e d e r S p e z i a i ' 
s c h r i f t e n ü b e r d i e L e h r e v o n d e n F i g u r e n . Dagegen 
ist μετ. als Figur im engeren Sinn beim Auetor ad Her. und Rutilius 
nicht, bei Cicero wahrscheinlich nicht nachzuweisen. 
Das Stadium, worin der allgemeine Terminus sich zu spezifizieren 
begann, verdeutlicht uns Ρ s. - D e m e t r i o s π ε ρ ί έ ρ μ . § 148 f. 
(1X68,11 W. = III295.16Sp. = 34, ISRaderm.). Hier nämlich wird 
das Wort technisch verwendet, aber um eine Art μετάνοια oder 
„correctio" zu bezeichnen, also in einer anderen Bedeutung, als es 
bei den übrigen Rhetoren vorkommt10): £crri δέ τις Ιδίως χάρις 
Σαπφική έκ μ ε τ α β ο λ ή ς , δταν τι είποΰσα μ ε τ α β ά λ λ η τ α ι κ α ΐ 
ώ σ π ε ρ μ ε τ α ν ο ή σ τ ) " otov ΐψω δή, φησί, το μέλαθρον άέρατε 
τέκτονες· ν
σμΡρ*ζ εΙσέρχεται ίσος "Αρηΐ, άνδρος μεγάλου πολλω-
μείζων, ώσπερ έπιλαμβανομένη εαυτής, δτι άδυνάτω έχρήσατο υπερ­
βολή, καΐ δτι ουδείς τω "Αρηΐ ίσος εστίν. Του δέ αύτοΰ είδους.καΐ 
το παρά (περί m) Τηλεμάχω (Λυσιμάχω Dahlius, Τηλέφω Christius), 
δτι δύο κύνες δεδέατο προ τής αυλής, каі δύναμαι και τα όνομάτοτ 
είπείν των κυνών. άλλα τΐ άν μοι βούλοιτο τά ονόματα ταύτα; καΐ 
γαρ οδτος μ ε τ α β α λ λ ό μ ε ν ο ς μεταξύ ήστεΐσατο καΐ άποσιγήσας 
τά ονόματα ι ι ) . Dass Ps.-Demetrios auch im Zusammenhang mit der 
δεινότης auf die ποικιλία hinweist, die die σχήματα λέξεως dem Stil 
verleihen können (§ 267), sahen wir schon S. 29. Gleicherweise 
trafen wir bei Dionysios die Verbindung von μετ. mit den σχήματστ 
öfters an (vgl. S. 33 ff., vor allem S. 38 f.). 
Für die μετ. als rhetorische Figur im engeren Sinne, d.i. in einer 
sehr bestimmten und begrenzten Bedeutung, scheint dann К a i к i 1 i о s 
1 0 ) Vgl. S. 73 Ашп. 2. Einen andern Hinweis darauf erkennen wir wohl \a 
dem πολυειδές των σχημάτων oder der πολυτροπία âv τοις σχηματισμοΐς bei 
D i o n y s i o s , worin wir auch einen Versuch erblicken dürfen, den allgemeineren 
Variatio-Begriff ru beschränken. 
11) Über die μετάνοια oder correctio s. z. B. Auctor ad Her. Г с 26 § 36; Cic, 
De Orat. III с 53 5 203; Rutil. Lup. I 16 (10,4 Η.); προδιόρθωσις bei Alex, περί 
σχημ. I 3 (VIII433,14 W. = III 14,26 Sp.), έπιδιόρθωσις ebenda 14 (VIII 434, IO 
W. = III 15.6Sp.), άμφιδιόρθωσις ebenda I 5 (Vili 435,10 W. = III 15,21 Sp.)« 
usw. Sie ist ein σχήμα διανοίας. 
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in seiner Schrift π ε ρ ί σ χ η μ ά τ ω ν der entscheidende Autor ge­
wesen zu sein (vgl. S. 36 Anm. 26), und zwar bringt dieser bei 
Quintil. IX 3,37 f. die μετ. in Zusammenhang mit dem πολύπτωτον.. 
das Quintil, vorher (1X3,36f.) behandelt hatte: „Constant et aliis 
etiam modis : ut pro Cluentio (c. 60 §167): 'Quod autem tempus 
veneni dandi ? ilio die ? in illa frequentia ? Per quem porro datum ? 
unde sumptum ? quae porro interceptio poculi ? cur non de integro 
autem datum?' H a n c r e r u m c o n i u n c t a m d i v e r s i t a t e m 
C a e c i l i u s μ ε τ α β ο λ ή ν v o c a t , qualis est pro Cluentio locus 
in Oppianicum (c. 14 §41): 'Illum tabulas publicas Larini censorias 
corrupisse decuriones universi iudicaverunt, cum ilio nemo rationem 
nemo rem ullam contrahebat, nemo illum ex tam multis cognatis et 
affinibus tutorem unquam liberis suis scripsit', et deinceps adhuc 
multa (sc. 'nemo illum aditu, nemo congressione, nemo sermone, nemo 
convivio dignum iudicabat : omnes aspernabantur, omnes abhorrebant, 
omnes ut aliquam immanem ac perniciosam bestiam pestemque fugie-
bant'). Ut haec in unum congeruntur: ita contra etc." (vgl. hierfür 
S.77). 
Die epochemachende Schrift des Kaikilios wurde bekanntlich für 
alle späteren Bearbeiter der Figurenlehre massgebend. Insbesondere 
ist mit der μετ. des Kaikilios im wesentlichen identisch die μετ. bet 
A l e x a n d e r N u m e n i u , der dann wieder mit seinem Werk περί 
σχημάτων 12) grossen Einfluss ausgeübt hat und Quelle für die 
späteren Figurenautoren geworden ist. Das wurde bewiesen von 
С Α. M o r a w s k i i s ) , L. M a r t e n s " ) , β. C o b l e n t z " ) , 
O f e n l o c h 1 6 ) und S c h w a b , welch letzterer auch (S. 46 ff.) aus­
führlich erörterte, worin nach den verschiedenen Autoren diese Figur 
l a) Seit B. S t e u s l o f f , Quibus de causis Alexandri Numeniu περί των της 
διανοίας καΐ λέξεως σχημάτων liber qui vulgo genuinus habetur, putandus sit 
spurius et quae epitomae ex deperdito Alexandri libro excerptae supersint Diss. 
Breslau 1861 die Theorie aufgestellt hatte, dass das unter Alexanders Namen über-
lieferte Werk nur ein Epitome des ursprünglichen sei, wurde diese ziemlich all-
gemein angenommen, so u.a. von M u e l l e r S. 9 Anm. 8; V o l k m a n n S. 458 , 
B r z o s k a bei Pauly-Wissowa I Sp. 1456 s.v. Alexander 96; B a r c z a t S. 34; 
O f e n l o c h passim. Erstmals bekämpfte D г e г u ρ. Eine alte Blattversetzung 
S. 413 diese Anschauung als sehr unwahrscheinlich, worauf sie entscheidend zurück-
gewiesen wurde durch S c h w a b . Vgl. C h r i s t - S c h m i d IIe S. 929. 
13) Quaestiones Quintilianae. Diss. Berlin 1874, S. 53. 
" ) De libello περί βψους. Diss. Bonn 1877, S. 17,1. 
1 5 ) De libelli περί οψους auctore. Diss. Strassburg 1888, S. 31 f. 
« ) Caecilius, fgm. 69 b, S. 52,1. 
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besteht und wie in dieser Hinsicht Kaikilios-Quintilianus, Alexander, 
Tiberios, Paris. 2 (das sog. Epitome Alex. III), Zonaios und Ano­
nymus zueinander in Beziehung stehen. Für unsere Zwecke genügt 
hier eine Zusammenfassung dieser Darlegungen unter Zufügung der 
Texte, worin unsere Figur ausdrücklich genannt, definiert oder 
wenigstens umschrieben und mit einem oder mehreren Beispielen er-
läutert wird, ferner der von Schwab nicht behandelten Autoren ; dabei 
werden wir auch die άντιμετ. mit aufnehmen, insoweit S c h w a b 
(S. 64 ff.) davon nicht gesprochen hat. 
Den Anschluss an Kaikilios zeigt uns schon der A u e t o r π ε ρ ί 
С ψ ο υ ς с. 23, wo die μετ. unmittelbar neben dem πολύπτωτον genannt 
wird: τά γε μήν πολύπτωτα λεγόμενα, άθροισμοί και μ ε τ α β ο λ α ί 
καΐ κλίμακες, πάνυ αγωνιστικά, ώς οΐσθα, κόσμου τε καΐ παντός 
οψους καΐ πάθους σύνεργα. Und hierauf folgt sofort die schon zi­
t ier te 1 7 ) ausführlichere Behandlung von τών πτώσεων χρόνων 
προσώπων αριθμών γενών εναλλάξεις als Figuren, die eine Rede 
καταποικίλλουσι. Für die μεταβολαί aber, die doch sicher auch als 
eine bestimmte Art von Veränderungen aufgefasst werden, wird 
keine genauere Umschreibung gegeben. 
Wie Q u i n t i 1 i a n die Verwendung der Figuren fortwährend mit 
der Variatio in Zusammenhang bringt, wurde schon an einer Reihe 
von Beispielen verdeutlicht (s. S.40 f. und 74 f.). Auch ist er es ge-
rade, der uns bei der μετ. im engeren Sinne Kaikilios als Gewährs-
mann nennt (s. S 79). 
Auch bei A l e x a n d e r περί σχημ. II16 (Vi l i474,2 W . = III35, 
4Sp.) finden wir in dem Abschnitte περί μ ε τ α β ο λ ή ς als Defini­
tion und Beispiel : έπί τούτου του σχήματος μετάθεσις μορίων ολων 
γίνεται και καθ' Εκαστον κώλον ή κόμμα, ώς £χει το Δημοσθενικόν 
„τίς γ α ρ συμμαχία σοϋ πράξοτντος γέγονε τή πόλει ; τίς δε βοήθεια 
έκ της σης εύνοιας καί δόξης ; τίς δέ πρεσβεία ; τίς δέ διακονία, δι" 
ήν ή πόλις ενδοξότερα; τί τών 'Ελληνικών ή τί τών οίκείων απλώς 
έπηνώρθωται δια σέ; ποίαι τριήρεις ; ποία βέλη ; ποίοι νεώσοικοι ; τίς 
επισκευή τειχών ; ή ποίον Ιππικόν ; ή τών απάντων τί χρήσιμον, ή τοις 
άπόροις πολιτική βοήθεια ή χρημάτων εύπορία ;" (Demosth. 18, 
311). Diese Definition stimmt mit der „rerum coniuneta diversitas" 
des Kaikilios-Quintilian überein, was sich auch aus den beiderseits 
17) Vgl. S. 60 Anm. 27 (πτώσεων), S. 61 Aura. 28 (χρόνων), S. 63 Anm. 33 
(προσώπων), S. 57 f. Anm. 21 (αριθμών), S. 59 Anm. 25 (αριθμών und γενών 
ίναλλάξεις). 
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angegebenen Beispielen deutlich ergibt1 8). Wie dann P a r i s . 2 
( = Z o n a i o s περίσχημ. II 13: VIII 686, 7 W. = III 168,19 Sp.) und 
der A n o n y m u s περί σχημ. II11 (Vil i 709,18 W . = III 185,1 Sp.) 
aus Alexander selbst sich erklären und wie auch T i b e r i o s περί 
σχημ. 38 (Vi l i 566,9 W. = III 76,30 Sp. : wohl nach Apsines) sich 
dazu verhält, ist bei S c h w a b ( S. 46 f f. ) nachgewiesen. 
Nur darauf ist noch hinzuweisen, dass alle Autoren, die die Ein-
teilung der σχήματα in σχήματα διανοίας und λέξεως befolgen 
(Quintil., Alex., Zonaios, Anon.), die μετ. unter den σχήματα λέξεως 
(figurae verborum), und zwar nach dem πολύπτωτον behandeln, dem 
wiederum, ausser bei Quintil., die Behandlung der άλλοίωσις oder 
αλλαγή voraufgeht. So folgen sich nacheinander Wechsel von 
Numerus, Modus, Tempus usw., die bei der άλλοίωσις besprochen 
werden, dann Wechsel im Kasus (πολύπτωτον), dann ganzer Satz­
teile, also auch von Gedankenteilen (μετ.), aber formal gebunden, 
abhängig vom Wortkörper, denn die μετ. bleibt ein σχήμα λέξεως. 
Tiberios hat diese Reihenfolge nicht, aber in seiner Definition bringt 
er die μετ, mit dem πολύπτωτον in unmittelbaren Zusammenhang 19 ). 
An diese Definition20) schliesst sich zum Teil auch die kurze, vage 
und nicht sehr glückliche Umschreibung des C a r m e n de f i g u r i s 
v. 169(S .70H.) an: 
„Si v e r b u m varie mutes, va r i a t t o f iet. 
'Quis nos propter te dilexit ? quando aliquem tu 
lunxisti ? quas res gessisti ? cur ita abundas ?' " 
18) Noch auffallender vielleicht aus dem Beispiel, das wir S. 74 f. Quintil. VIH 
4,27 entnahmen. 
i e ) Μεταβολή δ'Ιστιν 8ταν μή τάς πτώσεις μόνον αλλά καΐ (καΐ del. 
Drerup bei Schwab S. 47 Anm. 1) τά βήματα μεταβάλλει, worauf dann dasselbe 
Beispiel aus Demosthenes folgt wie bei Alexander, nur etwas verkürzt Jedenfalls 
muss hier eine Korruptel in der Definition angenommen werden (der Text all dieser 
Autoren ist sehr korrupt überliefert und deshalb oft fast unverständlich), denn in 
dem Demosthenes-Beispiel wechseln die Kasus n i c h t ; oder Tiberios (Apsines) 
hat sich keine klare Vorstellung der Erscheinung, die er behandelte, gemacht, was 
nicht unmöglich wäre, da er mit seiner Abhandlung ein Schulbuch verfasste I Aber 
selbst wenn man Drerups Verbesserung annimmt, so kann diese Definition von 
μετ. immer noch nicht glücklich genannt werden, obwohl D ζ i a 1 a s S. 12 sagt : 
„μεταβολή op t i m e definitur a Tiberio et a Cassiodoro" (Sperrung von mir) 
und dann den unveränderten Text gibt. — Bei Tiberios wird auch im Gegensatz 
zu anderen Autoren das πολύπτωτον als Figur nicht behandelt 
2 0 ) M u e l l e r S. 17, der hierin S a up ρ e folgt, und, wie es scheint, auch 
S c h w a b S. 46 bringen die μετ. im Carmen de figuris in direkteren Zusammen­
hang mit Alex. 
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Die Beschränkung auf das „Verbum" hier erinnert stark an die 
βήματα des Tiberios, die aber keineswegs in engerem Sinne „Zeit­
wörter" bezeichnen können, weil wir dann mit seinem Beispiel nichts 
anfangen könnten ; es müssen von ihm also allgemeiner „Wörter", 
d.i. der Gesamtausdruck gemeint se in 2 1 ) . Im Carmen de fig. aber 
erscheint es mir möglich, dass, vielleicht im Anschluss an eine falsche 
Interpretation von Tiberios' φήματα, „Verbum" = „Zeitwort" be­
deutet, wie aus v. 91 (S. 67 H.), wo die μετάφρασις behandelt wird, 
hervorzugehen scheint : 
„Fit v a r i â t io, cum simili re (<in> re Sauppe) n o m i n a muto. 
'Regnavit libyco generi, regnavit et Argis 
Inachiis, dominatus item est apud Oebaliam arcem'." 
In der Tat variiert in der Definition der μετ. auch δνομα beim 
Anonymus mit νόημα im Paris. 2 und bei Zonaios. — Die μετάφρασις 
kommt, soviel ich sehe, bei keinem andern Autor v o r 2 2 ) . 
Auf die εναλλαγή lässt wieder die μετ. folgen der a n o n y m e 
V e r f a s s e r d e r S c h e m a t a D i a n o e a s quae ad rhetores per­
tinent 43 (76,16Η.) 2 3 ) : „Μεταβολή est i t e r a t i o unius rei sub 
varietate verborum. Vergilius (Aen. II 306): 'Sternit agros, sternit 
sata laeta bovumque labores'. Cicero (Div. in Caec. с 9 f. § 30): 
'Magnum crimen, ingens pecunia, furtum inpudens, injuria non 
ferenda'." Ein „Schema dianoeas" ist dies natürlich nicht. 
Dieselbe Definition finden wir schliesslich wieder bei C a s s i o d o r , 
In psalterium expositio 24/25 (Migne, Patr. Lat. T . 70 Sp. 54): „Hoc 
schema dicitur m e t a b о 1 e, id est iteratio unius rei sub varietate 
verborum : trina enim repctitione unum idemque significat. Dixit 
enim : 'Verba mea auribus percipe. Domine' ; deinde : 'intellige 
clamorem meum' ; tertio : 'intende voci orationis meae' ( Ps. 5,2/3 ), 
quod totum ad unam respicit petitionem ; ac si diceret : 'Exaudi oratio-
nem meam'" und 229 (Sp.483/484) „'Non me demergat tempestas 
aquae, neque absorbeat me profundum' (Ps.68,16) ...Repetit iterum 
eundem sensum aliis verbis quam superius dixerat : 'Neque urgeat 
super me puteus os suum'...Quae figura dicitur m e t a b o l e , id 
est iteratio, quando una res repetitur sub varietate verborum". Hier 
steht also, oder soll wenigstens, nach den Beispielen zu schliessen, 
die Iteratio mehr im Vordergrund stehen als die Variatio. Immerhin 
г 1 ) Vgl. S c h w a b S. 47. 
8 8
 ) Auch V o l к mann, und D z i al a s nennen diese Figur nicht. 
8 8 ) Dazu vgl. Gull . S c h a e f e r , Quaestiones rhetoricae. Diss. Bonn 1913, 
S. 73-81. 
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muss der Verfasser hier eine Erscheinung im Auge haben, die von 
ganz anderer Art ist, als das, was uns jetzt beschäftigt, nämlich der 
Parallelismus der Gedanken, der eine der Grundlagen der hebräischen 
Poesie bi ldet 2 4) . Trotz der Übereinstimmung in der Definition mit 
den vorigen Texten ergibt sich also, dass hier eine andere Auffassung 
sich durchgesetzt hat, die dort erst einigermassen angebahnt war. 
Wenden wir uns nun zur α ν τ ί μ ε τ ά β ο λ ή , so müssen wir 
wieder zu Q u i n t i l i a n zurückkehren. Dieser weist dort, wo er 
das contrapositum (άντίθετον) behandelt, darauf hin (IX 3, 85 f.): 
„Fit etiam assumpta illa figura, qua verba declinata repetuntur, quod 
άντιμεταβολή dicitur : 'Non, ut edam, vivo ; sed ut vivam, edo'. Et 
quod apud Ciceronem conversum ita est, ut, cum mutationem casus 
habeat, etiam similiter desinai : 'Ut et sine invidia culpa plectatur et 
sine culpa invidia ponatur' (Pro Cluent. e. 2 § 5) . Quod et eodem 
cluditur verbo : ut quod dicit de Roscio, 'Etenim, cum artifex eiusmodi 
sit, ut solus dignus videatur esse, qui scenam introeat; tum vir eius­
modi est, ut solus videatur dignus, qui eo non accédât' (Pro Quint. 
с. 25 § 78 ). Est et in nominibus ex diverso collocatis sua gratia : 'Si 
consul Antonius : Brutus hostis ; si conservator rei publicae Brutus : 
hostis Antonius' (Philipp. I V e . 3 § 8 ) . " Die Definition ist nicht sehr 
glücklich ausgefallen, weil dadurch eher das όμοιόπτωτον ausgedrückt 
wird. Das erste Beispiel ist dasselbe wie beim Auetor ad Her. 
(s .S . 76). Die drei letzten Beispiele aber mögen wieder unmittelbarer 
als Unterabteilungen des Hauptthemas, des contrapositum, beab-
sichtigt sein. 
Ferner A l e x a n d e r N u m e n i u , der die μετ. eine μετάθεσις 
μορίων δλων genannt hatte. Μετάθεσις dient in dieser Definition als 
yévoq = genus, μορίων δλων als διαφορά = differentia specifica. Als 
Terminus für eine bestimmte Figur dagegen kommt μετάθεσις bei 
Alexander nicht vor, wohl aber die ά ν τ ι μ ε τ ά θ ε σ ι ς , die mit der 
άντιμετ. in Zusammenhang gebracht wird (II 22: VIII479,11W. = III 
37, 16Sp.): επί τούτου του σχήματος (sc. άντιμετάθεσις ή σύγκρισις ή 
πλοκή) ταΐς αΰταϊς λέξεσι χρώμενοι πλεονάκις Μτερα σημαίνομεν,... 
•παράκειται δέ τούτω τω σχήματι ή ά ν τ ι μ ε τ α β ο λ ή καλούμενη' 
γίνεται δέ, οταν έν τω πρώτω καί δευτέρω κώλω της περιόδου τοις 
αύτοΐς ονόμασι χρησώμεθα, τα έν άρχη ατελή ( Р і Рз, ευτελή Α) 
2 4 ) Vgl. für den Wesensunterschied des griech.-lateinischen Formparallelismus 
und des hebräischen Gedankenparallelismus N o r d e n II2 S. 509f. und S. 817 ff. 
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τεθέντα έπι ταύτης άπολΙπωμεν25)> ώς 'Ισοκράτης παρακαλοΰμενος 
έπάρξασθαΐ τι -παρά ττότον είπεν „οΐς μέν γαρ εγώ δεινός, ουχ ó 
παρών καιρός, οΐς δ' δ νυν καιρός, ούκ έγώ δεινός." Nach dieser 
Definition besteht also die άντιμετ. in einem bestimmten künstlichen 
Chiasmus, während die άντιμετάθεσις eine Bedeutungsveränderung 
der Wörter mit sich bringt. 
Für den Zusammenhang von Alexander in der Lehre von der άντι­
μετ. mit P a r i s . 2, Z o n a i o s und dem A n o n y m u s können wir 
wieder auf S c h w a b (S. 62 ff.) verweisen, der gerade die άντι-
μετάθεσις (σύγκρισις, πλοκή) ausführlich behandelt. Zwar wird bei 
den letzten beiden Autoren die άντιμετ. nicht genannt, dafür aber 
bringt Zonaios II 21 (VIII688, Η W. = III 169, 29 Sp.) das Beispiel 
von Paris. 2 bei der σύγκρισις, der Anon. II19 (VIII 711,29 W. = 
III187, 5 Sp.) bei der άντίθεσις oder άντιβολή. In der Benennung dieser 
Figuren und der Zuteilung der Beispiele zu den einzelnen Namen ist 
also dauernd Wechsel. Doch können wir für diese Figuren, worunter 
auch die άντιμετ. einen Platz hat, nach dem S. 78 Gesagten bis auf 
den Auetor ad Her., Cicero und Rutilius Lupus (Gorgias) zurück-
gehen. 
Bei T i b e r i o s wird die άντιμετ. nicht angeführt, doch lesen wir 
ein Beispiel dafür unter der αναστροφή, wo bemerkt ist (25: VIII 553,1 
W . = 111 70,21 Sp.): αναστροφή δέ άλλη εστίν, δταν τά ονόματα μετά 
των ονομάτων αυτά άναστρέφηται" „Ού γαρ ΑΙσχΙνης δι' αυτήν 
είρήνην κρίνεται, об' άλλ' ή εΙρήνη δι' ΑΙσχΙνην διαβέβληται". 
P s . - l u l i u s Ruf i n i a n u s , De schematis lexeos § 10 (50,ЗОН.) 
nennt diese Erscheinung μετάθεσις und definiert sie folgendermassen: 
„figura, qua quod ante dictum est, postponitur, et quod post dictum 
est, anteponitur" mit dem Beispiel : „Eripis, ut perdas, perdis, ut 
eripias". 
Schliesslich finden wir die Figur noch bei C h a r i s i u s , Instit. 
gramm. IV (Gramm. Lat. I 287 Keil), der als die 15. Spezies der 
Schemata dianoeas vorführt: „Per a n t i m e t a b o l e n 'homo ornat 
locum, non hominem locus', verbum ante dictum aut eodem modo 
aut permutatum aeque postea refertur." Ebenso bei I s i d о r u s, 
Etymol. II с. 21, 13 (Migne, Patr. Lat. T. 82 Sp. 136 = ed. Arevali 
III S. 94): „ A n t i m e t a b o l e est conversio verborum quae ordine 
ϊ β ) Über die verschiedenen Versuche diesen Text wieder herzustellen, vgl. 
S c h w a b S. 65 f. Siehe gleichfalls dort, wie das AischineS'Beispiel bei Alexander 
als Beispiel der άντιμετ. beabsichtigt sein muss. 
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mutato contrarium efficit sensum", auf welche deutliche und genaue 
Definition zwei Beispiele folgen, wovon wir eines schon beim Auct. 
ad Her. und eines bei Quintilian finden. 
Kurz zusammengefasst : Die μετ. im Zusammenhang mit der 
Figurenlehre haben wir bis auf Aristoteles zurückführen können und 
zwar konnten wir diese Verbindung aufweisen beim Auetor ad Her., 
Cicero, Ps.-Demetrios περί έρμ., Dionysios, Kaikilios (7), Auetor περί 
ΰψους, Quintilian, Markellinos, Alexander Numeniu, Phoibammon, 
bis zu Máximos Planudes und Eustathios. 
Für die μετ. als rhetorische Figur im engeren Sinne aber erkannten 
wir, dass zunächst Ps.-Demetrios περί έρμ. darunter noch eine andere 
Erscheinung verstand als die späteren Autoren. Hier scheint Kaikilios 
den Terminus technicus festgelegt zu haben, und zwar als „rerum 
coniuneta diversitas", wie wir bei Quintilian lesen ; und diesen haben 
dann der Auctor περί οψους (?), Quintilian, Alexander und — mit 
einer vielleicht nur kleinen Abweichung oder undeutlichen Vorstel­
lung des Begriffes — Tiberios (Apsines), ferner Paris. 2, Zonaios, 
der Anonymus und das Carmen de figuris (unten dem Einfluss von 
Tiberios?) übernommen. Die Bedeutung, die der Begriff bei Kaikilios 
und seinen Nachfolgern hat, kommt auf eine „variatio", einen 
Wechsel ganzer Satz- und Gedankenteile hinaus, die aber formell 
durch das Band anderer Stilmittel (Figuren) zu einer Einheit zu-
sammengefasst sind. 
Die μετ. ist ein σχήμα λέξεως und schliesst sich der άλλοίωσις 
und dem πολύπτωτον an ; doch geben der Verfasser der Sehern. Dian. 
und vor allem Cassiodorus ihr eine etwas andere Bedeutung. Auch 
die άντιμετ. ist ein σχήμα λέξεως, und ferner eine Unterart der άντ(-
θεσις. Weil diese aber neben der άντιμετάθεσις steht, geht sie eine 
Verbindung mit der μετ. ein, die als μετάθεσις definiert wird. 
Die Wurzeln der άντιμετ.-Lehre haben wir bis auf den Auetor ad 
Her., Cicero (?) und Rutilius Lupus (Gorgias) zurückverfolgen 
können. Dann aber findet sich diese Figur, die aber oft mehr durch 
die Beispiele als durch die Definition oder selbst den Namen klar 
gestellt wird, in dem Carmen de figuris (aus Rutilius Lupus), bei 
Quintilian, Alexander und Tiberios, Paris. 2, Zonaios, dem Anony-
mus, Ps.-Iulius Rufinianus und Charisius, endlich noch bei Isidor, wo 
Beispiele und Definition wieder auf den Ursprung zurückweisen. 
Einfluss von Kaikilios aber ist, soweit wir feststellen können, hierauf 
nicht ausgeübt worden. 
Z W E I T E R TEIL 
DIE STILPRAXIS DES THUKYDIDES 
I. VARIATION ALLEIN DURCH F O R M - ODER 
B E D E U T U N G S U N T E R S C H I E D E 
§ 1. Variation nur durch Formverschiedenheit 
Vereinzelt finden wir bei Thuk. eine Art Variation dadurch, dass 
dicht nebeneinander zwei Wörter auftreten, die sich n u r in d e r 
F o r m voneinander unterscheiden. Ausser bei den Substt. τ ε ί χ ο ς 
und τ ο ί χ ο ς I I 3 , 3 und den A d w . ε υ θ ύ ς und ε υ θ έ ω ς VIII 74, 
2/3 (vgl. S. 100 und 110) treffen wir diese Erscheinung vor allem 
darin an, dass beim Part. Perf. Act. in einigen Komposita von Ιστάναι 
die Formen mit und ohne к (vgl. K.-G. 12 S. 186 Anm.) nebenein­
ander gebraucht werden. So 11139,8 und 40,3 κ α θ ε σ τ η κ ό σ ι . . . 
έχθροΐς und κ α θ ε σ τ ώ τ ο ς . . . π ο λ ε μ ί ο υ ς , vgl. auch S. 101 ; Г 79.2 
ά φ ε σ τ ώ τ ε ς und ά φ ε σ τ η κ υ ί α ι ; Vi l i 66, 1/2 s. S. 156. Dann 
beim selben Wortstamm in verschiedenen Komposita : Vi l i 14,3/15,1 
ά φ ε σ τ ώ τ ε ς und μ ε θ ε σ τ η κ υ ί α ς ; zweimal I 59/60,1 und 61,1 
ταλλα ά φ ε σ τ η κ ό τ α , προς...τα ξ υ ν α φ ε σ τ ώ τ α χωρία, της 
Ποτειδαίας ά φ ε σ τ η κ υ ί α ς und προς τά ά φ ε σ τ ώ τ α . 
Gleichermassen steht neben der 3. Pers. Sing, des Perf. Med. die 
U m s c h r e i b u n g mit dem Part. Perf. ; so VI 29,1 εΐ μέν τούτων 
τι ε ΐ ρ ν α σ τ ο und εί τι τούτων ε ί ρ γ α σ μ έ ν ο ς fjv, s. auch 
S. 372 ; zugleich hier τούτων τι und τι τούτων in Chiasmus. So für 
die 3. Pers. Plur., wo bei konsonantisch auslautenden Stämmen diese 
Umschreibung gewöhnlich ist (vgl. K.-G. I 2 S. 78,8), während ältere 
Autoren und namentlich Thuk. sich daneben auch der ionischen 
Form auf -ατο bedienen 1 ), IV31,1/2 ώδε γαρ δ ι ε τ ε τ ά χ α τ ο und 
οϋτω μέν τ ε τ α γ μ έ ν ο ι ή σ α ν . 
'
1) Siehe für diese Endimg und -αται bei Thuk. neuestens B. R o s e n k r a n z , 
Der lokale Grundton und die persönliche Eigenart in der Sprache des Thukydides 
und der älteren attischen Redner: I. F. 48, 1930, S. 152. Auch bei Vokalstämmen 
verwendet Thuk. vereinzelt die umschreibende Form, z. B. Ill 3, 1 ήσαν γάρ 
τεταλαιπωρημένοι. 
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In derselben Bedeutung die Formen φ θ ά σ α ι und φ θ ή ν α ι V 
72,1 und 4. 
Diesen Fällen, in denen nur die Form wechselt, ohne dass dieser 
Unterschied einen Einfluss auf die Bedeutung hat, stehen diejenigen 
gegenüber, wo wir b e i g l e i c h e r F o r m B e d e u t u n g s u n t e r -
s c h i e d e feststellen 2 ). 
§ 2. Variation nur durch Bedeutungsverschiedenheit 
a. E i n S u b s t a n t i v verbindet sich m i t z w e i G e n i t i v e n in 
v e r s c h i e d e n e n B e z i e h u n g e n , gewöhnlich G e n . s u b i e c t . 
und o b i e c t . (vgl. Matth. § 380 Anm. 1; Kr. 47 ,9 ,6 ; Kr. Grammat. 
Reg. s.v. Genitiv 2 f ; K.-G. II1 S.337 Anm. 4) : 
Das regierende N o m e n steht in d e r M i t t e zwischen dem 
subj. und obj. Gen.: I 25, 4 κατά τήν τ ω ν (των om. C G Hude) 
Φ α ι ά κ ω ν ιτροενοίκησιν τ η ς Κ ε ρ κ ύ ρ α ς „wegen der früheren 
Besiedlung Kerkyras durch die Phaiaken". Grosse Übereinstimmung 
mit diesem Fall zeigt 11112,2 δια τήν έ κ ε ( ν ω ν μέλλησιν των ές 
ημάς δ ε ι ν ώ ν „wegen des Zauderns jener mit den gegen uns ge­
richteten Gefahren". Ferner VII 34, 6 διά τε τήν τ ο υ ά ν ε μ ο υ 
άπωσιν α υ τ ώ ν (sc. τών ναυαγίων) ές το πέλαγος „dadurch, dass 
der Wind diese (Wracks) in die See hineintrieb". — 1149,7 τ ώ ν 
γε α κ ρ ω τ η ρ ί ω ν άντίληψις α ύ τ ο Ο (sc. του κακού) έπεσήμαινε 
„dass sie (die Krankheit) die äussersten Gliedmassen angegriffen 
hatte, hinterliess bleibende Spuren". P.-St., Kr. und Cl.-St. lassen hier 
αύτου von άκρ. abhängig sein, sich also auf das vorhergehende τίς, 
nicht auf κακόν beziehen. Nach B.-W. spricht die Stellung dafür, 
es mit κακόν zu verbinden, wodurch m.E. auch die aktive Bedeutung 
von άντ. mehr zu ihrem Recht' kommt. — II 89, 10 καταλΰσαι 
Π ε λ ο π ο ν ν η σ ί ω ν τήν ελπίδα τ ο υ ν α υ τ ι κ ο ύ (του ν. del. Herw.) 
„die Hoffnung der Peloponnesier auf ihre Flotte", του ναυτ. kann 
hier als eine Art Gen. auctoris betrachtet werden, „der den Urheber 
der in dem Subst. enthaltenen Sache ausdrückt" (Matth. § 375). So 
z.B. V 14, 1 τήν ελπίδα της ¡ίχώμης ; ΠΙ 40, 6 τον κίνδυνον του... 
έχθρου. — Unsicher ist VI 16,5 τ ώ ν δέ Ι π ε ι τ α α ν θ ρ ώ π ω ν 
προσποίησίν τε ξ υ γ γ ε ν ε ί α ς τισΐ και μή οδσαν καταλιπόντας, wo 
2) Etwas anderes 1st die homerische πολύσημος λέξις, die in der Rhetorik zur 
„Homonymie" fuhrt, wie bei αρχή, λόγος, χάρις, αίτια u.a. Vgl. S c h n e i d e r 
zu Isokrates, Paneg. 119. 
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P.-St., Cl.-St.( B.-W. των άνθρ. als Gen. part, bei τισ( auffassen. Kr. 
lässt beide Genn. von προσπ. abhängen und übersetzt : „von Seiten der 
später Lebenden Ansprüche auf Verwandtschaft", lässt dann aber 
τισ( unerklärt3). 
B e i d e a b h ä n g i g e G e n n . sind e i n g e s c h o b e n : 111115,6 
τήν τ ο υ Λ ά χ η τ ο ς τ ω ν ν ε ώ ν (των v. del. Herw.) αρχήν „das 
Kommando des Laches über die Schiffe". Zweifelhaft ist VI 18, 6 
1\ Ν ι κ Ι ο υ τ ω ν λ ό γ ω ν άπραγμοσύνη, das mit der Erklärung 
„inertia a Nicia in oratione commendata" von K.-G. 1.1. unter diese 
Kategorie aufgenommen wird. Der Gen. ΝικΙου, der mit Hyperbaton 
vorgeschoben ist, scheint mir jedoch hier von των λ. abzuhängen : 
„die durch des Nikias Worte empfohlene Untätigkeit". Wenn man 
hier einen Gen. obiect. und subiect. bei άπρ. annehmen wollte, so 
würde das nur bedeuten können, dass Nikias im Halten von Reden 
sich wenig betätigte. 
Das N o m e n geht den zwei Genn., die davon abhängig sind, 
v o r a n : IV 85,3 θαυμάζω δέ τη τε άποκλήσει μ ο υ ( μοι ci. Kr. ) 
τ ω ν π υ λ ώ ν , was etwa entspricht an δτι άπεκλήσατέ με των πυλών: 
„die Ausschliessung meiner Person aus den Toren"; VI 15,4 το 
μέγεθος... τ η ς δ ι α ν ο ί α ς ών.,.Ιπρασσεν (ών = τούτων α) „das 
hohe Streben... seines Geistes in dem was er tat"; VII 67,2 τά τε 
της άντιμιμήσεως α υ τ ώ ν τ η ς π α ρ α σ κ ε υ ή ς ημών „was sie von 
unseren Einrichtungen ihrerseits nachgeahmt haben". 
Ein Gen. p a r t i t , und o b i e c t . bei demselben Nomen : II75,3 
Λ α κ ε δ α ι μ ο ν ί ω ν τε ol ξεναγοί Ε κ ά σ τ η ς (και έκ. CG Hude) 
π ό λ ε ω ς , vgl. Cl.-St. 
Die Fälle, wo ein Gen. den andern regiert, sind natürlich anders 
gelagert und kommen für unsern Zweck nicht in Frage ; vgl. K.-G. 
1.1. ; Poppo III 1 S. 243. 
b. Die wesentlichste Unterabteilung dieser Gruppe hängt mit der 
Tatsache zusammen, dass Thuk. noch keinen durchgebildeten 
P e r i o d e n b a u kennt (vgl. S .4f . ) , und darum nicht selten B e i -
o r d n u n g anwendet, wo wir nach dem logischen Verhältnis der 
Sätze U n t e r o r d n u n g erwarten sollten (vgl. auch Stahl, Syntax 
S. 37 ff.). Oft ist dies der Fall, wenn die beiden Satzteile in ver-
schiedener Form auftreten, wie wir später des öfteren sehen werden. 
Von den Stellen dagegen, wo in b e i d e n S a t z t e i l e n d i e s e l b e 
3) In der zweiten Auflage schliesst er sich der anderen Auffassung an. 
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F o r m verwendet wird, fallen einige unter unsere Kategorie. 
So entsteht eine μετ. durch die V e r b i n d u n g von Ρ a r t i ζ i ρ i а 
im g l e i c h e n K a s u s m i t v e r s c h i e d e n e r B e d e u t u n g 4 ) . 
Die k o o r d i n i e r t e n P a r t t . im N o m . : An erster Stelle be­
handeln wir hier ausführlicher das viel besprochene 11,1 Θουκυδίδης 
...ξυνέγραψε τον πόλεμον..., ά ρ ξ ά μ ε ν ο ς ευθύς καθισταμένου καΐ 
έ λ π Ι σ α ς μέγαν τε Εσεσθαι. Schon Schol. F bemerkt : άρξ. ευθύς 
καθ.] τόν χρόνον und καί έλπ.] τήν αΐτίαν. Hier haben wir also zwei 
Partt. in derselben Form (Nom. sing, mase.) und durch καί ver­
bunden, wovon das erste temporale, das zweite kausale Bedeutung 
hat. Allerdings will v. Herw. hier καί tilgen, während P.-St. erklären : 
„Quoniam superiore participio tempus scriptae huius historiae, altero 
causa significetur, καί fuerunt qui abesse vellent". P.-St. lassen also 
beide Partt. sich auf ξυνέγρ. beziehen und verteidigen dann ihre Ver­
bindung durch καί vor allem mit Hinweis auf Parallelstellen. Hier­
gegen hat O. Kämpf in seiner Besprechung von Poppos Ausgabe 
(Philol. 2,1847, S. 522) ernsthafte Beschwerden erhoben: „Der herr 
verf. scheint der meinung zu sein es fänden sich beispiele, in welchen 
zwei partt., von denen das eine die zeit, das andere den grund einer 
gemeinschaftlichen haupthandlung angäbe, durch καί verbunden 
wären, während in der regel diese partikel fehle. Es ist aber ganz 
undenkbar, dass zwei partt., von denen das eine die zeit, das andere 
den grund einer gemeinschaftlichen haupthandlung angibt, die also in 
ganz verschiedenem Verhältnisse zu dieser stehen und unabhängig 
voneinander, jedes selbständig für sich, auf dieselbe bezogen werden, 
durch καί verbunden sein könnten. W o dies der fall ist, da müssen 
die beiden partt, nothwendig mit rücksicht auf die haupthandlung unter 
e i n e m gesichtspunkte gefasst werden und in gleicher beziehung zu 
jener stehen. Und so ist es an unserer stelle. Auch έλπ. enthält eine 
Zeitangabe 'und dabei (d.i. sogleich bei dem ausbruche derselben) 
erwartet hat' und καί ist also hier, wie in allen ähnlichen fällen, die 
sich finden mögen, vollkommen gerechtfertigt und erklärt." Auch Kr. 
scheint diese Stelle so aufzufassen : „κα( würde man nicht erwarten, 
da έλπ. den Grund angibt ; doch lässt es sich erklären : und nachdem 
4) Vgl. Kr. 56,14,1; K.-G. 112 S. 105 Anm. ; S tah l , Syntax S. 709,1; P.-St. 
zu 11,1; Kr. Wörterverzeichnis z. d. Anm. s.v. καί 1,1; Η. Sauppe, Jahrb. 
für Phil, und Päd. VI, 1832, S. 63 ff.; W i l d e S. 38; P a n n i c k e S. 7 ff.; 
B a l k e n h o l l S. 45 f.; H a c h e S. 7 ff.; N a g e l S. 39 ff.; s. auch z.B. Ilias 
A 13 λ υ σ ό μ ε ν ό ς τε θύγατρα φ έ ρ ω ν τ* άπερείσι' άποινα ; Xen., Anab. 
17,4. 
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er dabei die Erwartung gefasst hatte". B.-W. und K.-G. dagegen 
deuten έλπ. kausal, und zwar soll es den Grund für αρξ. angeben. 
Cl.-St. wiederum bekämpfen beide Auffassungen und übersetzen καί 
mit „auch" : „da er a u c h erwartete". Die Anstösse aber, die Cl.-St. 
hier finden und die mir nicht stichhaltig erscheinen, gelten nur für 
diesen Passus, nicht auch für die Möglichkeit der hier behandelten 
Verbindung überhaupt, wie auch Kämpf nirgendwo angibt, w a r u m 
diese Verbindung „ganz undenkbar" ist und w a r u m zwei solche 
Partt. „nothwendig mit rücksicht auf die haupthandlung unter e i n e m 
gesichtspunkte gefasst werden und in gleicher beziehung zu jener 
stehen (müssen)". Mit diesem κ α i έλπ. scheint mir vielmehr aus­
gedrückt zu sein, dass έλπ. sowohl von άρξ. als von ξυνέγρ. die 
Ursache angibt, was ohne καί nur für άρξ. gelten würde : „Thuk. 
schilderte diesen Krieg und begann sofort mit der Darstellung, weil 
er erwartete, dass der Krieg von Bedeutung werden würde". 
Ein temporales und kausales Part, im Nom. durch καί miteinander 
verbunden finden wir weiter noch: VII 53,3 έ π ι β ο η θ ή σ α ν τ ε ς 
καί (καί del. Herw.) δ ε ί σ α ν τ ε ς (καί δ. om. С) περί ταΐς ναυσίν 
ές μάχην τε κατέστησαν; VIII 73,2 μ ε τ α β α λ λ ό μ ε ν ο ι αδθις косі 
π ε ι σ θ έ ν τ ε ς ύπό τε του Πεισάνδρου έγένοντό τε...ξυνωμόται. 
Hier ist es auch möglich, beide Partt. temporal aufzufassen ; für den 
Tempusunterschied s .S.361. Schliesslich mit τε-καί VII76 παρε-
μυθεΐτο, ßofj τε χ ρ ώ μ ε ν ο ς . , . κ α ΐ β ο υ λ ό μ ε ν ο ς ώς επί πλείστον 
γεγωνίσκων ώφελεΐν, „ w e i l er wollte...". Der Zusammenhang wird 
z. B. in II40, 3 angegeben durch δια ταύτα. 
Ein solches καί als Verbindung von zwei Partt., wovon das zweite 
den Grund sowohl des ersten als auch der Haupthandlung angibt, 
lesen wir zuweilen auch bei zwei gleichartigen Partt., so z.B. II 3,1 
κ α τ α δ ε ί σ α ν τ ε ς ка і ν ο μ ί σ α ν τ ε ς πολλω πλείους έσεληλυθέ-
ναι.,.πρός ξύμβασιν έχώρησαν; diesem ganz gleich V 8 , 2 ; Vi l i66,2 
( καί om. С Hude ) ; 68,3 δ ε δ ι ώ ς τον Άλκιβιάδην καί ε π ι σ τ α ­
μ έ ν ο ς είδότα αυτόν.. . : „έπιστ. hätte, wenn das l o g i s c h e Ver-
hältnis ausgedrückt werden sollte, dem δεδιώς s u b o r d i n i e r t 
werden müssen" (B.-W.) , was für all diese Fälle gilt, vgl. noch 
12,1 (P.-St.). 
Übrigens finden wir zuweilen auch bei Zeitbestimmungen, die durch 
Part, ausgedrückt sind, eine Analogie zu den bisher besprochenen 
Fällen, wenn nämlich das an zweiter Stelle stehende Part, zeitlich 
dem ersten vorangeht, weil dadurch etwa das Mittel ausgedrückt ist, 
dessen Ergebnis die im ersten Part, beschriebene Handlung ist. So 
b. Partt. im gleichen Kasus mit verschiedener Bedeutung 91 
z.B. 1176,2 ύπόνομον δέ έκ της πόλεως ο ρ ύ ξ α ν τ ε ς καΐ (καΐ del. 
Herw.) ξ υ ν τ ε κ μ η ρ ά μ ε ν ο ι ύπο το χώμα ύφεΐλκον αδθις παρά 
σφδς τόν χουν; IV97,2 έκ δέ των 'Αθηναίων κήρυξ...dntavrâ κήρυκι 
Βοιωτω, δς αυτόν ά π ο σ τ ρ έ ψ α ς και ( καΐ del. Herw. ) ε Ι π ώ ν 
δτι ουδέν πράξει..., καταστάς επί τους "Αθηναίους Ιλεγε, wo man viel­
leicht auch das zweite Part, kausal nehmen k a n n 5 ) . 
In II 4, 4 ol δέ κατά πύλας έρημους γυναικός δούσης πέλεκυν 
λ α θ ό ν τ ε ς καΐ ( και del. Herw. Hude, λαθ. καΐ del. Stahl ) δ ι α -
κ ό ψ α ν τ ε ς τόν μοχλόν έξήλθον ist nach Cl.-St. vielleicht λαθόντες 
καταδιακόψαντες zu schreiben, weil και διακ. nur schwer mit λαθ. 
zu verbinden sei. Warum ? „Es ist aber kaum glaublich, dass Th. 
die Erlangung des Beils und die durch dieselbe ermöglichte Zer-
schlagung des Riegels in gar keine Verbindung miteinander gebracht 
haben sollte". Diese „kaum glaubliche" Beweisführung scheint auch 
für Stahl, zum Teil wenigstens, der Anlass zur Streichung von καΐ 
gewesen zu sein ; denn „Cum γυν. δούσης πέλ. cum verbo διακ. 
iungenda sint, hic verborum conexus prorsus turbatur interposito λαθ. 
κα[". Fortgesetztes Beobachten und Sammeln des analogen Materials 
aber, das sicherlich grösser ist als wir hier geben können, wird m.E. 
zu der Überzeugung führen, dass eben solche Weise sich auszu-
drücken mit zu der besonderen Eigentümlichkeit der thukydideischen 
Diktion gehört. Vgl. noch V 5 8 , 2 ó δέ 'Αγις της νυκτός α ν ά σ τ η ­
σ α ς τόν στρατόν καΐ λ α θ ώ ν έπορεΰετο. 
Die beiden Partt. sind konditional: IV 19,2 ούκ ήν ά ν τ α μ υ ν ό -
μ ε ν ό ς τις к а і έ π ι κ ρ α τ ή σ α ς . . . , wo καί nach Kr. „fehlen 
könnte", nach Cl.-St. άνταμ. mit dem folgenden έγκαταλαμβάνων 
verbindet. Vgl. auch V 20, 1 αυτόδεκα ετών δ ι ε λ θ ό ν τ ω ν ка і 
ήμερων ολίγων π α ρ ε ν ε γ κ ο υ σ ώ ν (anders Steup) und für κα[ in 
V 66,1 Cl.-St. und W . Havers 6 ). Zum Abschluss dieser Stellen noch 
eines der schlagendsten Beispiele, nämlich I 109, 4 ξ η ρ ά ν α ς τήν 
διώρυχα καί π α ρ α τ ρ έ ψ α ς άλλη τό οδωρ, wo man nach Kr. „καί 
streichen möchte". Für I 2, 2 s. S. 255 f. 
Die k o o r d i n i e r t e n P a r t t . im G e n . : 190,1 των ξυμμάχων 
έ ξ ο τ ρ υ ν ό ν τ ω ν καί φ ο β ο ύ μ ε ν ω ν : „Die Ursache der Wirkung 
nachgestellt und koordiniert" (Cl.-St.), da die Furcht der Grund des 
έξοτρύνειν ist. Vgl. für diese Stelle auch S. 258. Ähnlich ist IV 52, 3 
αυτόθεν ξύλων υ π α ρ χ ό ν τ ω ν καί της " Ι δης ε π ι κ ε ί μ ε ν η ς , wo 
6) Dagegen IV 115,1 είπών καί παραθαρσύνας. 
θ ) Handbuch der erklärenden Syntax. Heidelberg 1931, S. 92. 
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Schwartz S.300 κα( tilgt, P.-St. es durch έκ ersetzen: έκ της " Ι δ η ς ; 
s. hierfür auch S. 94 f. 
IV 51 Χίοι το τείχος περιεΐλον το καινόν κ ε λ ε υ σ ά ν τ ω ν 
'Αθηναίων καΐ (καί del. Cobet Hude) υ π ο ι χ τ ε υ σ ά ν τ ω ν ές αυτούς 
τι νεωτεριεΐν. „In der dem zeitlichen Verlauf entgegengesetzten Ord­
nung : doch tritt κελ. als das die Wirkung hervorrufende Moment 
voran" (Cl.). Fassen wir dagegen das erste Part, hier temporal 
auf, was an sich auch möglich ist, dann gehört der Fall ganz in die 
hier behandelte Kategorie. So auch die Partt. im Gen. abs. VIII7 
έ π ε ι γ ο μ έ ν ω ν των Χίων άποστείλαι τάς ναϋς καί δ ε δ ι ó τ ω ν 
μή... — Der Gen. abs. mit verschiedenem Subjekt 19,2 Άτρέως δέ 
μητρός αδελφού β ν τ ο ς αύτω καί έ π ι τ ρ έ ψ α ν τ ο ς Ευρυσθέως. 
Die k o o r d i n i e r t e n P a r t t . im A k k . : VII 21, 3 λέγων... 
εκείνους...ήπειρώτας.,.δντας καί ά ν α γ κ α σ θ έ ν τ α ς υπό Μήδων 
ναυτικούς γενέσθαι. "Οντας kann hier auch konzessiv erklärt werden. 
Wenn wir die bisher gegebenen Fälle uns vor Augen halten, 
kann ein verbindendes καί, das zur lebendigen Schilderung der Hand­
lung viel beiträgt, vielleicht sogar beibehalten werden in VII 38, 1 
της δέ ημέρας έπΙ πολύ π ρ ο σ π λ έ ο ν τ ε ς καί ά ν α κ ρ ο υ ό μ ε ν ο ι 
καί (καί del. Cl. P.-St. Cl.-St. B.-W. Hude) π ε ι ρ ά σ α ν τ ε ς αλλή­
λων καί ουδέτεροι δ υ ν ά μ ε ν ο ι άξιον τι λόγου παραλαβεΐν,..., 
διεκρίθησαν. Man vgl. noch II 93,2, wo nach dem Plan der Pelopon-
nesier έδόκει..., καί ά φ ι κ ο μ έ ν ο υ ς κατά τάχος ές Μέγαρα κ α θ -
ε λ κ ύ σ α ν τ α ς έκ Νισαίας...ναΰς,..., πλεΟσαι ευθύς έπί τον Πειραιά 
und § 4, wo in der Ausführung des Plans καί ά φ ι κ ό μ ε ν ο ι νυκτός 
καί κ α θ ε λ κ ΰ σ α ν τ ε ς έκ της Νισαίας τάς ναυς f πλέον ( und dann 
die unerwartet eintretende Änderung des Plans) έπί μέν τον Πειραιά 
ούκέτι. Wenn Cl.-St. das „nicht ohne einige Ironie" gesagt glauben, 
so ist das wohl sehr schwach ausgedrückt, denn auch καί, das die 
beiden Partt. verbindet, während in § 2 das erste Part, dem zweiten 
untergeordnet ist, trägt dazu bei, dem Satz eine ironisch-sarkastische 
Wendung zu geben. 
Unter den sieben von Pannicke7) angeführten Beispielen dieser 
Verbindung finden wir (S. 7) auch V 3 4 , 2 τους δέ έκ της νήσου 
ληφθέντας σφών..., δείσαντες μή τι δια τήν ξυμφοράν ν ο μ ί σ α ν τ ε ς 
έλασσωθήσεσθαι καί ο ν τ ε ς επίτιμοι νεωτερίσωσιν,...άτιμους εποίησαν. 
7) Übrigens bemerkt er : „non vero horum exemplorum magnus numerus est". 
Relativ genommen aber stimmt das nicht ganz. 
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worin er die Verbindung eines kausalen und eines hypothetisch auf' 
zulösenden Part, sieht: „quod putarent...et si essent". P.-St. ver-
gleichen diese Stelle mit 11,1; Kr. übersetzt „indem sie glaubten und 
wenn sie wären" ; ähnlich Cl.-St. „und wenn sie", wobei sie das 
Kat gern entbehren würden. Vielleicht aber dürfte es hier eher der 
Absicht des Schriftstellers entsprechen, wenn wir καί mit „auch" 
übersetzen, wobei dann δντες hypothetisch oder besser noch konzessiv 
aufzufassen wäre : „aus Angst, dass sie ( nämlich die aus der Ge-
fangenschaft Zurückgekehrten ) eine Umwälzung herbeiführen würden, 
in der Meinung, dass sie, auch im Besitz ihrer Bürgerrechte, wegen 
ihrer Niederlage eine Zurücksetzung erfahren möchten". Vielleicht 
können wir sogar кссС = „auch", hier = „zumal" (steigernd) auf­
fassen. 
In den übrigen von Pannicke (S. 8 f.) zitierten Beispielen (1141,4; 
VI 90,3; VII 48,3; 85,4) ist, soweit ich sehe, nur ein Tempuswechsel, 
nämlich von Präs. und Aor., zwischen den beiden Partt. festzustellen, 
ausser vielleicht VII 61, 3 καί το της τύχης κ&ν μεθ' ημών έ λ π Ι ­
σ α ν τ ε ς στηναι καί (καί del. Poppo) ώ ς ά ν α μ α χ ο ύ μ ε ν ο ι 
άξ[ως τούδε του πλήθους,..., παρασκευάζεσθε = „in der Hoffnung dass 
...und als solche, welche den Kampf erneuern wollen...". Für 126,4, 
das Balkenholl S. 45 zitiert, das aber m.E. anders aufzufassen ist, 
s. S. 192. Auch die anderen Beispiele bei Balkenholl werden besser 
anders erklärt, nämlich IV 32,1 (S.253) und V 3 2 , 1 (S.258); VII 
53,3 behandelten wir schon S. 90. In I 77,1, wo Kr. das die zwei 
Partt. verbindende κα( streicht, um dann zu übersetzen : „sogar wenn 
(insofern) ...dadurch dass...", werden wir mit P.-St., Cl.-St. (vgl. 
auch Anh. S. 433) und B.-W. die beiden Partt. besser als konzessiv 
betrachten. 
с Dieses καί, das zu einer so feinen Gedankennuancierung des Satzes 
beitragen kann, tritt nicht allein als Verbindung zweier Partt. 
auf, sondern stellt auch z w e i V e r b a f in . oder z w e i I n f i . , 
die logisch genommen einander subordiniert sein müssten, k o o r d i -
n i e r e n d n e b e n e i n a n d e r . Auch hier hat wieder ein zu strenger 
Logizismus oder Grammatikalismus, der aus einer verkehrten rationa-
listischen Einstellung entstanden ist, zu wenig auf Gedanken- und 
Stilnuancen achten lassen und damit Veranlassung zu Beanstandungen 
und Korrekturen gegeben, wie wir Ähnliches schon oben vorfanden. 
Oft wirkt diese Verbindung noch sprechender als beim Part., weil 
wir hier nicht aufzulösen brauchen, was dem Gedanken leicht eine 
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falsche Wendung geben kann. 
So werden z w e i V e r b a f in . oder g a n z e S ä t z e durch καΐ 
oder andere Partikeln kopulativer Beiordnung verbunden : II 86, 6 
• π α ρ ε κ ε λ ε ύ σ α ν τ ο και ä λ ε ξ α ν τοιάδε „sie ermutigten sie, i η -
d e m sie wie folgt sprachen" ; so auch IV 94,2 und VII 60,5. Ferner 
II90,4 επιστρέφοντες τάς ναΟς μετωπηδον Ë π λ ε ο v..., καΐ ή λ π ι ζ ο ν 
„und sie hofften d a d u r c h " ; V46,4 έφοβείτο γαρ μή. . .άπ é λ θ η 
каі δ ι α β λ η θ η ; 180,4 άλλα τοις χρήμασιν; άλλα πολλω πλέον 
ίτι τούτου (s.S.232) έ λ λ ε ί π ο μ ε ν καΐ οοτε έν κοινω Ε χ ο μ ε ν 
οϋτε..., wo ein „logischer" Anschluss fordern würde: „ w e i l wir 
dies nicht haben". So auch 133,2, wo Kr. sehr zu Unrecht gerade 
wegen dieses Anschlusses das ganze zweite Glied κσ1...παραγίγνονται 
tilgt : vgl. S. 448. 
Als parataktisch angefügte Erläuterung finden wir das zweite 
Glied durch κα( verbunden in 1136,3. — Mit τε-καΐ: 11115,2 ol 6è 
άλλοι ξύμμαχοι β ρ α δ έ ω ς τε ξ υ ν ε λ έ γ ο ν τ ο каі έ ν κ α ρ π ο ο 
ξ υ γ κ ο μ ι δ η ή σ α ν καΐ ά ρ ρ ω σ τ ί α τ ο υ σ τ ρ α τ ε ύ ε ι ν. Von 
den durch τε-κα[ verbundenen Verben (Handlungen) ist logisch das 
zweite hier die Ursache des ersten, von den zwei Dativen aber, die 
von έν abhängen und durch κα( verbunden sind, der erste die Ur­
sache des zweiten. Solchermassen durch τε-καί verbundene Satzteile, 
wovon das eine Glied den Grund des zweiten enthält ( = „und 
darum"), finden wir auch sonst oft, z .B. 172,2; 91,4; 138,1; 1181,6; 
84,3; 94,1; IV41,4 ; 128,2; VII 67,2; 80,4 (zweimal); VI I I51 ,2 . 
Dazu vgl. Hammer S. 53; ferner noch z. B. VII 83, 4 και ά ν α -
λ α μ β ά ν ο υ σ ΐ τ ε τ α δπλα καΐ ol Συρακόσιοι α Ι σ θ ά ν ο ν τ α ι και 
έπαιάνισαν, wo man auch für den ersten Teil Unterordnung unter 
den zweiten erwarten sollte: „und sobald sie...die Waffen ergreifen, 
bemerken es auch schon die Syrakusaner". Aber die Anomalie ist 
bezeichnender, weil durch τε-κα[ die völlige Gleichzeitigkeit der 
Handlungen in den beiden Satzteilen ausgedrückt wird. ·— Schliess-
lich noch mit οοτε-οοτε : 1115,2 οοτε έ π η υ λ ί σ α ν τ ο οοτε 
έ π ί σ τ ε υ σ α ν σφίσιν αύτοίς, „eigentlich taten sie das Erste nicht, 
w e i l ihnen das Zweite fehlte" (B.-W.); mit ουδέ : IV87,4 s. S. 376. 
So steht auch ein koordinierter Satz s t a t t e i n e s s u b o r d i ­
n i e r t e n F o l g e s a t z e s : VI36,1 τους μεν 'Αθηναίους οστις μή 
βούλεται ούτως κακώς φρονησαι και ( = ώστε) υποχειρίους ήμίν 
γενέσθαι. 
Z w e i Ι n f f. verbunden durch καί : IV 52,3, wo der Inhalt der 
Absicht durch zwei Inff. in zeitlich abgegrenzten Stadien wiederge-
с. und d. Zwei Verba fin. oder ganze Sätze 95 
geben wird ; s. für diese Stelle auch S. 243. — Mit τε-καΐ : I 79, 2; 
93,3; IV 105,1»). 
d. Auch bei z w e i S ä t z e n in a d v e r s a t i v e r B e i o r d n u n g 
finden wir oft ein Verhältnis zueinander, das wir mit den bisher 
behandelten Fällen vergleichen können. Hierzu gehört bereits der 
häufige Gebrauch von μ έ ν - δ έ zur Verbindung von Sätzen, in 
denen wir eher eine Unterordnung, etwa mit „während" oder dem. 
lateinischen „cum" oder durch ein Part., erwarten würden (vgl. Kr. 69, 
16,3; K.-G. I I2 S. 232 ). Dieser bei wohl allen griechischen Autoren 
nachzuweisende Fall kommt auch bei Thuk. oft vor, so z.B. in I 28,4, 
wo die Korinther den Kerkyraiem erklären, bevor ihre Forderungen 
erfüllt seien, ou καλώς Εχειν τους μέν (sc. ΈπιδαμνΙους) π ο λ ι ό ρ -
κ ε ί σ θ α ι , εαυτούς 6è δ ι κ ά ζ ε σ θ α ι , während bei streng „lo-
gischer" Ausdrucksweise sie etwa hätten sagen müssen ού καλώς 
Εχειν τούτων πολιορκουμένων εαυτούς δικάζεσθαι ; ähnlich VI39 ,2 ; 
76,2 usw. 
Viel enger noch ist die Verwandtschaft bei den Fällen, wo in der 
μέν-δέ-Kombination der Satzteil mit μέν e i g e n t l i c h d e n G r u n d 
des δέ-Gliedes e n t h ä l t , z.B. I 75, 2 και γαρ αυτήν τήνδε έλάβομεν 
oò β ι α σ ά μ ε ν ο ι , άλλ* υ μ ώ ν μέν ούκ έ θ ε λ η σ ά ν τ ω ν παρα-
μεΐναι..., ήμιν δέ π ρ ο σ ε λ θ ό ν τ ω ν τ ώ ν ξ υ μ μ ά χ ω ν και αυτών 
δεηθέντων ηγεμόνας καταστηναι = w e i l die Lakedaimonier nicht 
bleiben wollten, wendeten die Bundesgenossen sich an die Athener, 
s. auch S. 257 ; 136,3 και ό (sc. "Αδμητος) μέν ούκ Ιτυχεν έπιδημών, 
6 (sc. Θεμιστοκλής) δέ τ η ς γ υ ν α ι κ ό ς ικέτης γενόμενος δι­
δάσκεται ύπ" αυτής τον παΐδα σ φ ώ ν λαβών = w e i 1 Admetos ge­
rade nicht zu Hause war, wurde Themistokles Bittsteller bei seiner 
Frau, s. auch S. 217 ; III 52,2 ßtg μέν ουκ έβούλετο έλεΐν..., προσπέμ-
πει δέ αύτοϊς κήρυκα; I V 4 , 2 είργάζοντο, σιδήρια μέν λιθουργά ούκ 
έχοντες, λογάδην δέ φέροντες λίθους, καΐ ξ υ ν ε τ ( θ ε σ α ν = „cum 
delectu (sive selectos) comportantes, quia caedere eos non poterant" 
(P.-St.). Vgl. noch 33,2; 35,3; VII 43,2, und mit letzterer Stelle 
vielleicht übereinstimmend 1125,2 und IV 129,1. In all diesen Fällen 
ist das erste Glied mit μέν negativ. — Positiv ist es z.B. I 36,3 τρία 
μέν 6 ν τ α λόγου άξια...ναυτικά,... ' τούτων δέ εΐ περιόψεσθε τα δύο 
ές ταύτόν έλθεΐν και Κορίνθιοι ήμδς π ρ ο κ α τ α λ ή ψ ο ν τ α ι κτέ. : 
8) Eine ähnliche Verbindung von zwei Substantiva durch καί : II 49, 2 
ε ρ υ θ ή μ α τ α και φ λ ό γ ω σ ι ς ; vgl. Q.-St., S c h e i d i n g S. 9. 
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„Das erste durch μέν selbständig auftretende Glied bildet dem Ge-
danken nach doch nur den Vordersatz zu dem zweiten, ihm koordi-
nierten" (Cl.-St.). Der Zusammenhang wird angegeben durch διά: 
VI 78, 2 εί τέ τις φθονεί μέν f) ксгі φοβείται..., δ ι ά 5έ α υ τ ά τάς 
Συρακούσας κακωθηναι..., βούλεται; so auch einigermassen durch 
οϋτως : VII 44, 2 ην μέν yàp σελήνη λαμπρά, έώρων 6έ ο ö τ ω ς 
αλλήλους ώς... Seine volle Bedeutung bekommt wohl auch erst bei 
solcher Auf fasung 173,2, s.S. 12. Für diese Fälle s. Oeltze S. 23. 
Alle in dieser Gruppe angeführten Fälle stimmen hierin überein, 
dass überall eine gewisse Neigung zur Parataxe durchbricht, die den 
durch Unterordnung auszudrückenden kausalen Zusammenhang auf-
geben lässt. Zu unserem Ausgangspunkt aber kehren wir mit dem 
Fall zurück, wo zwei Genn. abs., wovon der erste kausale, der zweite 
hypothetische Bedeutung hat, durch μέν-δέ in Gegensatz treten : VI 
72,4 s.S.410. Hier finden wir wieder die dadurch entstehende μετ., 
dass bei derselben Form die Bedeutung variiert. 
II. VARIATION GLEICHARTIGER WÖRTER 
Im allgemeinen kann, jedenfalls heutzutage, für jeden guten Stil 
als Gesetz gelten, dass die Verwendung von zwei gleichen oder 
beinahe gleichen und gleichklingenden Wörtern dicht beieinander zu 
vermeiden ist. Natürlich können auch Gründe vorliegen, dasselbe 
Wort zwei oder mehrere Male zu wiederholen, um damit einen be-
stimmten Effekt, eine besondere Klangwirkung zu erzielen, oder auch 
weil etwa, wie der Auct. περί μεθ. δειν. с.4 (III404,10 W. = 11427,23 
Sp. = 416,9R.) sagt. Εν δνομα fj το έναργέστατον ι ). Ohne einen 
solchen bestimmten Grund indessen dürfte heute wohl jeder Autor 
danach streben, ώς μή άποκναΐεσθαι τήν αίσθησιν των ακροατών,... 
τη δαψιλεϊ χορηγίί? των λόγων ήδΐω ποιήσαι τήν άκοήν2). Dieses 
Streben scheint uns selbst so auf der Hand zu liegen, dass im Stil 
Gleichheit eher auffällt als Abwechslung, und sicher ist es schwer 
Grenzen zu ziehen zwischen dem, was hier mehr oder weniger un-
willkürlich und dem, was mehr oder weniger bewusst geschieht. 
Zur Zeit des Thuk. war es noch anders. Eine wenigstens scheinbar 
nachlässige Wiederholung derselben Wörter und Wendungen, wofür 
!) Hierzu vgl. Greg. Cor. ad Hermog. Schol. (VII 1139, 5 W.); s. auch S. 43 f. 
und S. 44 Anm. 40. 
2) Greg. Cor. ad Hermog. Schol. (VII 1140, 3 W.). 
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auch andere zur Verfügung gestanden hätten, finden wir nicht nur 
bei Homer und in der Logographie, sondern auch in Ps.-Xenophons 
Πολ. 'Αθηναίων (vgl. Blass I 2 S. 276 f.), Andodikes (S, 303), An-
tisthenes ( I I 2 S.343) und Hypereides (III 2 2 S. 34). Stärker noch als 
Blass weist hierfür Drerup 3 ) darauf hin, dass wir darin eine absicht-
liche Nachahmung des Konversationstons erkennen müssen, wie dies 
sicher bei Piaton der Fall ist. 
Eine andere Stiltendenz beherrscht dagegen die Sophistik und dem-
gemäss auch den Thuk. Das zeigt sich besonders in der S y n o n y -
mik , d.i. in dem bewussten Bestreben, zwischen den verschiedenen 
Bedeutungen desselben Wortes einen Unterschied zu machen4) , wo-
mit nicht eine Variation des Gleichbedeutenden, sondern eine Diffe-
renzierung (discretio) des s c h e i n b a r Gleichbedeutenden gegeben 
is t 5 ). W o insbesondere Thuk. den Unterschied zwischen zwei 
„Synonymen" nicht vermerkt, können wir hier und da von einer μετ. 
sprechen. Sicherlich tritt diese stilistische Erscheinung nicht in erster 
Linie in der Wortwahl am stärksten hervor (vgl. S. 6Anm. 17). 
Es gehört aber nicht in den Rahmen unserer Untersuchungen die 
allgemeine Beobachtung, dass Thuk. in seinem ganzen Werk für ein-
zelne Begriffe verschiedene Wörter verwendet, z. B. für „Antrieb", 
„Anregung" : παραίνεσις, παρακέλευσις, für „Angst" : φόβος, δέος, 
ίκπληξις, όρρω&Ια, für „sterben", „zu Grunde gehen", „töten" : 
άπο- und διαφθείρεσθαι, άπόλλυσθαι, άποθνήσκειν, άπογίγνεσθαι, 
άνα- und άπαναλίσκεσθαι, άποκτείνειν, φονεύειν, όλεθρος, φθορά. Nur 
die Stellen, wo d i c h t b e i e i n a n d e r jeweils andere Wörter ge-
wählt werden, um denselben Begriff auszudrücken, ζ. B. VII 27, 3 
3 ) Anfänge S. 310 f. Für Isokrates selbst vgl. Isocratis opera omnia ree. 
E. D r e r u p I. Leipzig 1906, Praef. S. LXXVI ff. 
4) Vgl. S. 2 Anm. 3 mit Literatur, namentlich B e c k e r S. 55 ff. und vor 
allem M a y e r S. 60 ff. Femer P o p p o , Proleg. I S. 234 ff. und S. 267: 
B a n n i e r , Zur Stilistik S. 515ff. und Wiederholungen S. 491 ff., der verschiedene 
Satz- und Wortwiederholungen und die oft damit verbundene Abwechslung in 
Wortform und Wortstellung behandelt Endlich J. H. H e i n r i c h S c h m i d t . 
B) Bekannte Fälle sind ξυμμαχία und έπιμαχία 144,1 und V48,2 (P.-St ; 
M a y e r S. 65 und 74); αΐτία und κατηγορία I 69, 6 (P.-St.; S c h m i d t I 
S. 152; M a y e r S. 66). Solche Fälle, in denen sicher keine μετ. vorliegt, sind 
gerade für einen Einfluss des Prodikos bezeichnend ; doch scheint mir M a y e r 
hierfür zu viel beweisen zu wollen, vgl. Cl.-St. I5 Einl. S. LXXIX Anm. 116. Auch 
1st von Variatio keine Rede, wo deutlich voneinander verschiedene Wörter wie 
κρήνη und πηγή II15, 5 oder κρήνη und φρέαρ 1148,2 nebeneinander auftreten 
( S c h m i d t I S. 628 ff.). 
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χρημάτων τ" ο λ έ θ ρ ω κσΐ ανθρώπων φ θ ο ρ φ , kommen für unseren 
Zweck in Betracht. Denn in solchen Fällen, in denen selbst eins der 
beiden Wörter wegbleiben oder das eine durch das andere ersetzt 
werden kann, darf sicher von einer Variatio gesprochen w e r d e n 6 ) . 
Die natürliche Einteilung dieses Kapitels ergibt sich durch die ver-
schiedenen Wortarten, worin diese Abwechslung in der Wortwahl 
auftreten kann : Substt., Adjj., A d w . , Pronn., Verba, Präpp., Kon-
junktionen. Davon nehmen die beiden letzten Wortarten insofern einen 
besonderen Platz ein, als hier das bewusste Streben nach μετ. sich am 
deutlichsten zeigt, weil hier eine Abwechslung nicht nur nicht als 
notwendig, sondern sogar als auffallend empfunden wird. 
In einem letzten Paragraph geben wir noch als besondere Gruppe 
diejenigen Fälle, in denen, zumeist zum schärferen Ausdruck des 
Gedankens, eine affirmative und eine negierende Bezeichnung den-
selben Begriff umschreiben. Hierdurch entsteht eine Art p o l a r e r 
A u s d r u c k s w e i s e , d.i. eine pleonastische Zusammenstellung posi-
tiver und negativer Begriffe in einem „Parallelismus antitheticus". 
und damit eine Art σχήμα κατ' αρσιν καΐ θ έ σ ι ν τ ) . Diese bei Thuk. 
ziemlich häufig vorkommende Ausdrucksweise finden wir sowohl bei 
denselben Wortarten untereinander als in der Verbindung ver-
schiedener Wortarten. Davon gehören strikt genommen nur die 
ersteren Fälle in dieses Kapitel. Wei l aber bei dieser Art des A u s -
drucks die Bedeutung stark im Vordergrund steht, ist es angezeigt. 
β) Dasselbe gilt auch für alle anderen Erscheinungen, die wir hier besprechen. 
So betrachten wir z.B. auch nicht die Tatsache, dass I 55,1 und III 59,2 κοινός 
mit dem Gen., Г 65,2 und VI 40, 1 mit dem Dat. konstruiert vorkommt. Etwas 
auffallender ist hier schon die Verbindung von φίλος in IV 74,2 mit dem Gen., 
in 78, 4 mit dem Dat. So mit Präp. VII 68, 1 νομιμώτστον είναι προς τους 
εναντίους und 77, 2 ές θεούς νόμιμα (hier aber wohl κ α τ ά τε (τε nur Β et 
Schol.) τον ίδιον ßlov καΐ è ς τα άλλα, s. S. 135); 1151,4 τρέπεσθαι προς. 
52,3 ές; 11102,2 ές ΟΙνιάδας στρατεύειν, 1117,4 στρατεύει έπ' ΟΙνιάδας. 
Nicht zu beachten haben wir sicher wieder z.B. 137,1 τήν άφ' ημών τε άξίωσιν 
und 130,1 ών.,.έν μεγάλφ άξιώματι όπα των 'Ελλήνων oder VI89,2 περί 
τήν έκ Πύλου ξυμφοράν, VII 18,2 τήν τε περί Πύλον ξυμφοράν und VIII96,1 
ή έν τη Σικελίςι ξυμφορά. 
7) Vgl. E r n e s t i , Lex. Graec. s.v. δρσις S. 42 ; V o l k m a n n S. 560 f.г 
K.~G. II 2 S. 586, S; Lesbonactis sophistae quae supersunt ed. F г. К i e h r. Leipzig 
1907, S. 22; περί σχημ. δ ν 'Ερμογένης έμνημόνευσεν έν τοις περί εϋρ. καΐ 
Ιδ. βιβλίοις σΰνοψις (III 709,8 W.); Anon, περί σχημ. (VIII 637,16 W. = III 
129, 11 Sp.). Vgl. ebenfalls Lang, der über dieses σχήμα in der Rhetorik weitere 
Literatur und (S. 5 ff.) eine allgemeine Darlegung bietet. 
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beide Arten zusammen zu behandeln, womit sie zugleich einen Über-
gang zum folgenden Kapitel bilden, das über die Variatio der Wort-
arten untereinander handelt. Überdies wollen wir, um den eigentlichen 
Zusammenhang in diesem Kapitel nicht zu zerreissen, im allgemeinen 
die Wörter, die durch ihre B e d e u t u n g eine Gruppe bilden, 
auch als Gruppe zusammenfassen ; wir werden also z. B. zu einem 
Subst. gewöhnlich auch die in der Bedeutung damit verwandten Adjj. 
und Verba oder zu einem Verbum auch die der Bedeutung nach mit 
diesem Verb verwandten Substt. hinzunehmen. 
§ 1. Substantiva 
W o der Auetor περί μεθ. δειν. c.4 (111404,21 W. = II428, 7Sp. = 
416,21 R.) die ποικιλία ονομάτων bespricht und als Prinzip aufstellt: 
δταν δέ πολλά ονόματα Ιχη τις Ισότιμα και ομοίως Ιχοντα ένάργειαν 
χρήσιμον, ή ποικιλία αρμόζει, zitiert er dafür als Beispiel Θουκυδίδης 
έν τω προοιμίω mit der Abwechslung τεκμήριον, σημεΐον, παράδειγμα, 
μαρτύριον, d.i. Ι 1, 2 έκ δέ τ ε κ μ η ρ ί ω ν . . . , ου μεγάλα νομίζω 
γενέσθαι; 2, 6 καΐ π α ρ ά δ ε ι γ μ α τόδε του λόγου...έστι ; 6, 2 
σ η μ ε ΐ ο ν δ' εστί ταύτα...; 8,1 μ α ρ τ ύ ρ ι ο ν δέ. Dieselben Bei­
spiele gibt in ähnlicher Unordnung auch Ps.-Dionysios in seiner 
τέχνη ^ητ. XI 9 (И 385, 21) für το πολλοστώς είπεΐν (wovon τό 
ποικίλως ειπείν sich unterscheide), indem er die verschiedenen Aus­
drücke als gleichwertig betrachtet : είτα το τεκμήριον πόσα Ιίχει 
ονόματα ; τεκμήριον, μαρτύριον, σημεΐον, παράδειγμα. Poppo, Proleg. 
Ι S. 267 fügt hier noch hinzu : δ η λ ο ϊ δέ (I 3,1) und τ ε κ μ η ρ ι ο ΐ 
δέ (13,3) „quae ad eandem rem significandam omnia usurpantur" 8 ). 
Der Begriff „zum Beweise dient, dass" wird also spezifiziert in 
Zeichen, Beispiel und Zeugnis, wovon wir die einander am nächsten 
kommenden Begriffe τεκμήριον und σημεΐον auch noch nebeneinander 
finden in I 21, 1 έκ δέ των είρημένων τ ε κ μ η ρ ί ω ν und έκ των 
επιφανέστατων σ η μ ε ί ω ν . Δηλουν wird durch τεκμηριουν ab­
schliessend aufgenommen III 104,4-6. Vgl. S. 118f. 9 ) . Somit kann bei 
der von den antiken Autoren genannten Stelle 11,2, die vor allem 
8) Hier auch der polare Wechsel ούχ ^κιστα und μάλιστα, s. S. 144. 
9
 ) Ober den semasiologischen Unterschied dieser Wörter bei den attischen 
Rednern vgl. K. J о s t, Das Beispiel und Vorbild der Vorfahren bei den attischen 
Rednern und Geschichtschreibem bis Demosthenes : Rhetor. Stud. Heft 19, Pader­
born 1936, S. 8 f., 11. 
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wegen dieses Zeugnisses von Interesse ist, von einer eigentlichen 
Variatio kaum die Rede sein. 
B e i n a h e g l e i c h l a u t e n d e Substt. finden wir in Variatio 
nebeneinander in : σ τ ρ ά τ ε υ μ α und σ τ ρ α τ ι ά in der Bedeutung 
von Heer I 105, 3/4, s. S. 133; VI 47,1; 51,2/3; VII 25, 9; sodann 
σ τ ρ α τ ό ς und σ τ ρ ά τ ε υ μ α IV 54,1; VII 42,2; σ τ ρ α τ ι ά und 
σ τ ρ α τ ό ς III 110,2. 
Ähnlich α μ α ρ τ ί α und α μ ά ρ τ η μ α IV 29, 3 πολλω γαρ άν 
στρατοπέδω άποβάντι...αυτούς βλάπτειν. σφίσι μέν yàp τάς εκείνων 
α μ α ρ τ ί α ς καΐ παρασκευών ύπό της Ολης ουκ αν ομοίως δ ή λ α 
είναι, του δέ
;
 αυτών στρατοπέδου κ α τ α φ α ν ή αν είναι πάντα τα 
α μ α ρ τ ή μ α τ α , ώστε προσπίπτειν αν αυτούς άπροσδοκήτως..., έπ' 
έκείνοις γαρ είναι άν τήν έπιχείρησιν. Vgl. ausserdem hier den 
Wechsel der Adjj. δήλα und καταφανή (dazu S. 109), die auch mit 
den gleichbedeutenden Substt. chiastisch stehen. Hier ist also be­
wusste μετ. in der Wahl der Substt. und der Adjj. schon durch die 
Wortstellung gesichert. An derselben Stelle finden wir noch den 
einen Artikel τάς bei Nomina in verschiedenem Numerus (τάς άμ. 
και παρ.), während dabei das prädikative Adj. (δήλα) im Neutrum 
steht. W a s endlich die Pronn. in diesem Passus betrifft, so beziehen 
sich σ φ ί σ ι und α υ τ ώ ν auf die Athener, α υ τ ο ύ ς und ε κ ε ί ­
ν ω ν , dann wieder α υ τ ο ύ ς und έ κ ε ί ν ο ι ς auf die Peloponnesíer 
(S. 112 und 115): also auch hierin wiederholte μετ. Auch sonst 
treffen wir öfters verschiedene μεταβολαί in einem einzigen Satz 
oder doch dicht beieinander, wie nicht selten auch eine bestimmte 
Art Variatio, hier die der Wortwahl, in kleinem Abstände mehrfach 
wiederkehrt. 
Hier mag noch hingewiesen werden auf die in der Bedeutung (sc. 
τρόπος) ungefähr gleichen Ι δ έ α und ε ί δ ο ς III 62, 2/3, wo sich 
nur aus dem Zusammenhang ergibt, dass prit dem letzteren der τρόπος 
πολιτείας gemeint ist; vgl. auch Cl.-St. — Für II 3, 3 s. S. 8 6 1 0 ) . 
Neben einem Subst. finden wir, nur der Form, nicht der Bedeutung 
nach verschieden, sein D e m i n u t i v u m : VII 75, 5 τ α σ ι τ ί α und 
σ ί τ ο ς , was, weil σιτίον gewöhnlich nur in der Mehrzahl vorkommt, 
auch einen Wechsel im Numerus mit sich bringt ; 58, 2 μ έ ρ ο ς und 
μ ό ρ ι ο ν ; 78,4 χ ώ ρ ο ς und χ ω ρ ί ο ν (vgl. Schmidt II S. 1 ff., 
namentlich S. 12); IV120,2 κ έ λ η ς und κ ε λ ή τ ι ο ν = „schnell-
1 0) Der von Schmidt II S. 516 ff. und S. 526 angegebene Unterschied von οίκος 
und οικία trifft II14,1 zu ; vgl. P.-St. z. St. 
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segelndes Jachtschiff"; 1112,2/3 δ po ς und ö p i o v . Wenn der von 
Cobet (Nov. lectt. S. 374) angegebene Bedeutungsunterschied zu-
träfe : „δροι sunt t e r m i n i , lapides ; δρια sunt f i n e s , quos termini 
constituunt", sollte man an dieser Stelle eher den umgekehrten Ge­
brauch erwarten. 
Wiederholt finden wir im Wechsel nebeneinander : έ ν α ν τ [ ο ς 
und ε χ θ ρ ό ς 136,1; VII 68,1 (obendrein daneben noch πολέμιος 
als Adj.). — ε χ θ ρ ό ς und π ο λ έ μ ι ο ς 141,3 (Mayer S.65 weist 
hier auf φίλος und πολέμιος hin); VI 17,7; 11139,8, wo die μετ. sehr 
deutlich ist: σφαλέντες δέ π ο λ ε μ ί ο υ ς προς τοίς υ π ά ρ χ ο υ σ ι ν 
(sc. π ο λ ε μ ί ο ι ς ) Εξομεν, και δν χρόνον τοις νυν κ α θ ε σ τ η κ ό σ ι 
δει έ χ θ ρ ο ΐ ς άνθίστασθαι, τοΐς οίκείοις ξυμμάχοις πολεμήσομεν. 
Zugleich mit Variatio in den parallelen Verbalformen (S. 127) n ) . — 
π ο λ έ μ ι ο ς und ε ν ά ν τ ι ο ς : II 64,1/2; V 65. 5/66, 1; VI 68,3/4 und 
in § 4 selbst ; vgl. auch Schmidt III S. 496 ff. Der Unterschied, der 
ursprünglich zwischen diesen Wörtern gemäss der zugrundeliegenden 
Vorstellung bestand, ist hier zum mindesten überall abgeschwächt, 
wenn nicht ganz verschwunden. Dies gilt auch für andere Fälle, die 
in diesem Kapitel behandelt sind. Für IV 19,4 ( ε χ θ ρ ο ί und 
δ ι ε ν ε χ θ έ ν τ ε ς ) s.S.157. 
Über π ό λ ε μ ο ς und κ ί ν η σ ι ς in 11,1/2 (s. S. 7) bemerkt Herbst. 
Zu Thuk. IS.4f. : „der Begriff πόλεμος (wird) sehr schön mit dem 
für den Augenblick bezeichnenderen Synonym κίνησις gewechselt". 
Π ό λ ε μ ο ς und δ ι α φ ο ρ α ί variieren IV61,8. 
In gewissem Sinne einen Gegensatz zu πολέμιος finden wir in 
einer Variatio : III 73 καΐ τω μέν δήμω των οίκετών το πλήθος 
παρεγένετο ξ ύ μ μ α χ ο ν , τοίς δ' έτέροις έκ της ηπείρου ε π ί ­
κ ο υ ρ ο ι οκτακόσιοι, zumal hier auch noch ο ί κ ε τ ώ ν in μετ. steht 
mit dem vorhergehenden τους δ ο ύ λ ο υ ς παρακαλοΰντεςΐ2);
 s
, auch 
S. 102. 
Ξ υ μ μ α χ Ι α und σ π ο ν δ α Ι stehen in ihrer Bedeutung oft deut­
lich genug nicht auf derselben Linie, so z. B. V 24, 2; 27,1 ; 76, 2. 
Aber nicht selten sind sie auch einander angenähert : so werden die 
11
 ) Anderswo, z.B. 11140,3, finden -wir πολέμιος wiederholt; vgl. auch S.86. 
1 8 ) Zwischen άνδραποδισμός und δουλεία V 9,9 ist ein deutlicher Unter­
schied ; vgl. P.-St. z. St. — Vgl. für die folgende Gruppe auch Br. Kei l , 
ΕΙΡΗΝΗ. Eine philologisch-antiquarische Untersuchung: Berichte über die Verh. 
der Kgl. Sachs. Ges. der Wiss. zu Leipzig. Phil.-hist. Klasse. 68. Bd. 4. Heft 
Leipzig 1916. 
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σπονδαί von V47,1 σπονδαΐ και ξυμμαχία genannt in 46,5 und 48,1. 
Σπονδαΐ каі ξυμμαχία, das in der Ankündigung und im Rückblick 
auf die Übereinkunft von с 79 steht ( 78 und 80,1 ), treffen wir 79,1 
auch im Text des Vertrages selbst an. Vgl. auch IV 19, 1. Aber 
σ π ο ν δ α ΐ und ο μ ο λ ο γ ί α heisst derselbe Vertrag in V 21, 1 
und 3 ; IV65,2. Daneben haben wir noch ξ ύ μ β α σ ι ς VI 10,2/3; 
dieses auch zusammen mit ο μ ο λ ο γ ί α : V 5 , 2 ένενένητο.,.ό μ ο -
λ ο γ ί α ξ υ μ β ά σ ε ω ς πέρι (Mayer S.73); ferner in 11128,1; IV 
54, 3/4; 105, 2 und 106, 2. Mit dem entsprechenden Verbum ver­
bunden 1 9 8 , 3 ξ υ ν έ β η σ α ν καθ' ο μ ο λ ο γ ί α ν. ξ υ μ β α ί ν ε ι ν 
und ο μ ο λ ο γ ε ΐ ν im Wechsel IV69,3. Die σ π ο ν δ α ί von V 18 
werden 17, 2 ζ ύ μ β α σ ι ς genannt. Ferner diese beiden Substt. in 
IV21,3; 27,2/3. vgl. 15,2/16,1; mit Unterschied 11175,1. 
Die ξ υ μ μ α χ ί α von V 23/24 heisst 22,3 δ ρ κ ο ι και ξυμμαχία, 
vgl. I 102,4. — σ π ο ν δ α ί neben ξ υ ν θ ή κ α ι in VIH 37,1 sind 
nach Mayer S. 77 der einzige Fall von Synonymik in VIII. Diese 
beiden Wörter aber auch in Variatio VIII 57 ,2 /58 ,1; noch VII 18,2; 
I 40, 2; 78, 4. Vier dieser Synonyme beieinander in der Vertrags-
urkunde V47,11 τάς δέ ξ υ ν θ ή κ α ς τάς περί των σ π ο ν δ ώ ν καΐ 
των ο ρ κ ω ν (κ.τ.δ. del. Kirchhoff) καΐ της ξ υ μ μ α χ ί α ς (Mayer 
S. 73). An diese Gruppe schliesst sich noch an IV 61,4 τοις γαρ 
ουδεπώποτε σφίσι κατά τ ο ξ υ μ μ α χ ι κ ο ν προσβοηθήσασιν αυτοί 
το δίκαιον μάλλον της ξ υ ν θ ή κ η ς προθύμως παρέσχοντο. Neben 
ξ 6 μ μ α χ ο ι finden wir III 58,4 das bei Thuk. nur hier vorkommende 
δ μ α ι χ μ ο ι (Becker S.56). S o i n 118,3 ή ό μ α ι χ μ ί α (nur hier) 
und μετά των ξ υ μ μ ά χ ω ν . 
Δ ή μ ο ς und π λ ή θ ο ς in der Bedeutung von Volk in der Demo­
kratie stehen in μετ. IV 84, 2; VI 89, 4; VIII 68, 1. — Für III 73 
s.S. 101. — Neben π λ ή θ ο ς hat dieselbe Bedeutung o l π ο λ λ ο ί 
V 85; VIII 48, 2/3; ebenso neben δ ή μ ο ς V 76, 2; VI 35, 2. Zum 
Vergleich fügen wir hier noch bei: IV86,4 εΐ.,.τό π λ έ ο ν τ ο ι ς 
ο λ ί γ ο ι ς ή το Ι λ α σ σ ο ν τ ο ι ς π ά σ ι δουλώσαιμι, wenn auch 
hier in dem doppelten Gegensatze keine reine μετ. vorliegt. 
Öfters stossen wir auf einen Wechsel der Ausdrücke für K r a f t 
und S t ä r k e , V e r m ö g e n und K ö n n e n , M a c h t und G e -
w a l t , und zwar finden wir von den zu dieser Gruppe gehörenden 
Substt. nur Ι σ χ ύ ς und δ ύ ν α μ ι ς 1118,2 ohne viel Unterschied 
der Bedeutung für die stets zunehmende Macht der Athener ge-
braucht. Bei den übrigen Stellen, die alle von Schmidt oder Mayer 
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behandelt sind, können wir uns mit einem Hinweise darauf begnügen. 
Es sind : Subst. und Adj. 149,2/3 : Schmidt III S. 659. — Subst., 
Adj. und präp. Ausdr. V 23,1/2: Mayer S. 73; 23,2/3: Schmidt III 
S.690. — Präp. Ausdr. und Verbum VIII 100,5: Schmidt III S. 669. 
— Zwei Verba (vgl. auch unten S. 124 f.) VI 17, 7/8, vgl. VII 15,1/2 : 
Schmidt III S. 658 f.; VI 18,6: Mayer S. 75. — Auffallend ist VII 66,3 
irapà Ι σ χ ύ ν της δ υ ν ά μ ε ω ς : Schmidt III S. 666. Vgl. für diese 
Kombination noch V 5 , 2 und 47,11 (oben S. 102); 122,2 τα δ' Εργα 
των πραχθέντων : Mayer S. 64; I 75,1 (unten S. 104). Im allgemeinen: 
Schmidt HI S. 656 ff. 
Derselbe Hinweis kann genügen für α Ι δ ώ ς , α ί σ χ ύ ν η und 
α ί σ χ ρ ό ς in I 84, 3 : Schmidt III S. 538, Mayer S. 67; V 111. 3 : 
Mayer S. 74. Im allgemeinen : Schmidt III S. 536 ff. 
Auch für die Ausdrücke für Mut und Tapferkeit wie α ν δ ρ ε ί α , 
ε ύ ψ υ χ ί α , θ ρ ά σ ο ς , τ ό λ μ α und zugehörige Adjj. oder Verba 
gilt dasselbe. Die zwei ersten finden wir verbunden, und zwar wahr-
scheinlich in μετ., 1187,4 (auch τόλμα): Schmidt III S. 545, Mayer 
S.69; VI 72,4 (mit Adj.): Schmidt III S. 545. — τόλμα und ανδρεία 
11182,4: Mayer S.72; VI 69,1: Schmidt III S. 545, Mayer S.68. — 
τ ο λ μ η τ α Ι und κ ι ν δ υ ν ε υ τ α ΐ in Ι 70,3 notiert Mayer S. 66. — 
Zwei Adjj., vielleicht in Variatio, II11,5 : Schmidt III S. 545, Mayer 
S. 68. Sicher ist das beim substantivierten τό ά ν δ ρ ε ί ο ν und το 
ε ϋ ψ υ χ ο ν IV 126, 6. — θράσος mit Adj. und Part. VII21,3 : 
Schmidt HIS. 547, vgl. unten S. 161. Zwei Verba VI 11,6: Mayer 
S. 75. Im allgemeinen : Schmidt III S. 543 ff., vgl. I S. 428 ff. 
Für ο ρ γ ή und θ υ μ ό ς in II 11,7 vgl. Schmidt III S.552. Ebenso 
wenig kommen für uns die korrespondierenden Verba in Betracht 
II 59,3 : Schmidt III S. 562 und VI 89.3 : Mayer S. 76. Wie in II 59,3 
stehen beide Verba auch VIII 92, 9 nebeneinander (vgl. B.-W.). Vgl. 
noch VIII 1, 1 χ α λ ε π ο ί μέν fjoav..., ώ ρ γ ί ζ ο ν τ ο δέ καΐ... ; 
192, wo der Wechsel mit dem ganzen Ausdruck zusammenhängt : 
ó ρ γ ή ν μέν φ α ν ε ρ α ν ούκ έ π ο ι ο Ο ν τ ο . . . α δ ή λ ω ς ή χ θ ο ν τ ο . 
Im allgemeinen : Schmidt III S. 551 ff. 
Auf φ ρ ό ν η μ α und κ α τ α φ p. in II 62, 3 weist Schmidt III S. 638; 
auf α ö χ η μ α und κ α τ α φ ρ ό ν η σ ι ς in § 4 Mayer S. 69. Die 
Kombination bildet eine μετ., worauf in § 5 noch τ ό λ μ α und 
ύ π έ ρ φ ρ ω ν folgen. Mayer S. 67 zitiert auch I 122,4 ά ξ и ν ε σ ί α, 
καταφρόνησις, α φ ρ ο σ ύ ν η , wo das erste und letzte Wort deutlich 
in μετ. stehen: Schmidt I S. 306, III S. 647. — VI 40, 1 ά ξ υ ν ε -
τ ώ τ α τ ο ι und α μ α θ έ σ τ α τ ο ι , falls wir der oft versuchten Les-
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art der Hss. folgen. — Für γ ν ώ μ η , ξ ύ ν ε σ ι ς und dergl. verweist 
Schmidt I S. 301 auf I 75, 1 γ ν ώ μ η ς ξ υ ν έ σ ε ω ς (sc. Ενεκα; 
ξυνέσεως del. Dobree) und 138,3 οίκεία γαρ ξ υ ν έ σ ε ι . , . γ ν ώ μ ω ν . 
Mayer S.68 zitiert diese Stelle für γνώμων und ε ί κ α σ τ ή ς . — Mit 
Variatio finden wir γ ν ώ μ η und ξ ύ ν ε σ ι ς noch 1162,4/5; γνώμη 
und δ ι α ν ο Ι α : II 20, 1 γ ν ώ μ η Ы τοιάδε und § 5 τοιαύτη μέν 
δ ι ά ν ο ί α mit Chiasmus; daneben auch δ ό ξ α V 9 , 6. Für die Adjj. 
σ ώ φ ρ ω ν und ξ υ ν ε τ ό ς in 11182,4: Mayer S. 72, vgl. Schmidt 
III S. 635 und I S. 306. Im allgemeinen vgl. Cl.-St. Is Einl. S. LXIV ff. 
— Für die Verba „wissen" und dergl. s. auch unten S. 120 f. 
Für „ g l ü c k l i c h s e i n " und dergl. und ihre Gegensätze er-
scheinen : IV 17,4/5 neben ε υ τ υ χ ί α und ε ύ τ υ χ ε ί ν auch ε u -
π ρ α γ ί α ; 11139,4 ε ύ π ρ α ξ ί α , ε υ τ υ χ ε ί ν, ε υ δ α ι μ ο ν ί α . Hier 
auch κ α κ ο π ρ α γ ί α (Mayer S. 71). .— Mit diesem Wort wird 
kombiniert ξ υ μ φ ο ρ ά 1160,4 (Becker S.56). Dies wieder ist ver­
bunden mit κ α κ ο π α θ ί α , das bei Thuk. nur hier sich findet : 
VII 77,1 (Poppo, Proleg. I S . 237 f.; Becker S.55; Mayer S.77). — 
Becker S. 56 erwähnt noch τ α λ α ι π ω ρ ί α neben κ α κ ο ί : IV 117,1 
und S.55 die Verba in VI 16,4: κ α κ ώ ς π p ά σ σ ε ι v " u n d δ ύ σ τ υ ­
χ ε ΐ ν und demgegenüber ε ύ π ρ α γ ε ΐ ν . Hier auch noch ξ υ μ φ ο ρ ά . 
— Die stärkste Variatio dieser Art wohl II 60, 1-3 ο ρ θ ο Ο σ θ α ι , 
ε ύ π ρ α γ ε ΐ ν , κ α λ ώ ς φ έ ρ ε σ θ α ι , ε ύ τ υ χ ε ί ν und die Gegen­
sätze ξ υ μ φ ο ρ ά , σ φ ά λ λ ε σ θ α ι , δ ι α φ θ ε ί ρ ε σ θ α ι , ξ υ ν α π ό λ -
λ υ σ θ α ι , κ α κ ο τ υ χ ε ί ν . Vgl. noch I 122,4 σ φ ά λ λ ε ι ν und 
β λ ά π τ ε ι ν ; s. ferner für die Verba S. 124. 
Auf κ έ ρ δ ο ς und ώ φ ε λ ί α III43,1 und die Adjj. τό ξ υ μ φ έ -
ρ ο ν und ώ φ έ λ ι μ ο ν in 11156,7 weist Mayer S. 71 hin. Die 
korrespondierenden Verba ώ φ ε λ ε ΐ ν und ξ υ μ φ έ ρ ε ι ν in 1151,2. 
Für die schon S. 97 genannten Wörter π α ρ α κ έ λ ε υ σ ι ς und 
π α ρ α ί ν ε σ ι ς weist Mayer S. 73 auf IV126,1; S. 74 auf V69,2; 
S. 77 auf die korrespondierenden Verba in VII 63,2/3. Ein Unter­
schied in der Bedeutung liegt hier nicht vor. 
Über die eigenartige Verwendung von π ρ ό φ α σ ι ς neben α t τ t α 
I 23, 6 vgl. die Erklärer z.St. ; Poppo, Proleg. I S. 234; Mayer S. 65. 
Die beiden Wörter auch noch nebeneinander III 13,1. 
Einige Male kommen Synonyme von Z ö g e r n und verwandte 
Begriffe vor, so für das Schwanken des Archidamos : II 18, 3/4 
ε π ι μ ο ν ή , σ χ ο λ α ι ό τ η ς , έ π ί σ χ ε σ ι ς , μ έ λ λ η σ ι ς (Becker S. 
57 ) ; in § 5 dann noch κ α θ έ δ ρ α . Diese Wörter ausser μέλλησις, 
das merkwürdigerweise bei Thuk. ziemlich häufig ist, kommen bei 
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ihm nur hier vor. Ferner VII 49,4 ο κ ν ο ς τις και μ έ λ λ η σ ι ς 
(Becker S.55); V 2Л δ ι α τ ρ ι β α ΐ δέ και μ ε λ λ ή σ ε ι ς . 
Sehr dicht stehen in der Bedeutung nebeneinander die als Substt. 
gebrauchten Adjj. δ μ ο ρ ο ς und ά σ τ υ γ ε ί τ ω ν in 115,2, während 
wir 17 im selben Zusammenhang lesen π ε ρ ί ο ι κ ο ς . Die Stelle aus 
der Rede des Boiotarchen Pagondas IV92,1 und 3/4 ( δ μ ο ρ ο ς zwei" 
mal, ά σ τ υ ν ε Ι τ ω ν, ό ε γ γ ύ ς , π λ η σ ι ό χ ω ρ ο ς , π α ρ ο ί κ η σ ι ς ) 
behandelt Schmidt II S. 48 f. Im allgemeinen : Schmidt II S. 40 ff., vgl. 
auch unten S. 106. In VI 30, 2 wird α σ τ ο ί durch έ π ι χ ω ρ ι ο ι 
aufgenommen. 
Das zum Subst. gewordene φ υ γ ά δ ε ς tritt auf neben dem Part, 
φ ε υ γ ο ν τ ε ς : 126,3; IV66,1 , wo in § 2 obendrein o l Ι ξ ω vor­
kommt. 
Über κ ρ α υ γ ή und β ο ή im allgemeinen vgl. Schmidt I S. 125 ff. 
Bei Thuk. finden wir sie nebeneinander VII 44,3/4. 
Für n é λ α γ ό ς und θ ά λ α σ σ α s. Schmidt I S. 641 ff. Beide 
Wörter IV 24,5. 
Für B r i e f lesen wir 1129,1 und 130,1 ε π ι σ τ ο λ ή und γ ρ ά μ ­
μ α τ α ; so auch VII8,2/3. γ ρ ά μ μ α τ α und γ ρ α φ ή 1137,3/4. 
Ferner bringen wir hier noch eine Reihe von Fällen, wo diese Er-
scheinung nur v e r e i n z e l t a u f t r i t t . So nähern sich einander 
sehr in der Bedeutung σ τ ρ α τ έ Ια und σ τ ό λ ο ς „Fahrt" 1 9 , 5 
und 10, 1; σ τ ρ α τ έ t a und ε π ί π λ ο υ ς VI 32, 3. Für das Aus-
einandergehen der beiden feindlichen Flotten finden wir I 51, 2/3 
δ ι ά λ υ σ ι ς und α π α λ λ α γ ή . — I 121, 3 ist sowohl mit ο υ σ ί α 
als mit χ ρ ή μ α τ α in erster Linie wohl „Vermögen, Geld" ge-
meint. — IV 62,2 und V 1 6 , 1 wird, wohl zur Variatio, η σ υ χ ί α 
neben ε ί ρ ή ν η verwendet; IV 19,1 finden sich δ ι ά λ υ σ ι ς π ο λ έ ­
μ ο υ und ε ί ρ ή ν η ; 118,14 (Volksbeschluss) περί της ε ί ρ ή ν η ς 
und περί της κ α τ α λ ύ σ ε ω ς τ ο υ π ο λ έ μ ο υ (vgl. Keil, s. S. 101 
Anm. 12). 
Nicht viel voneinander unterscheiden sich 1122,3 τ ύ ρ α ν ν ο ς und 
μ ό ν α ρ χ ο ς ; letzteres Wort kommt nur hier bei Thuk. v o r 1 3 ) . — 
σ τ ρ α τ η γ ό ς und ά ρ χ ω ν wechseln 1117,1; VII 73,1-3 o i έ ν 
τ έ λ ε ι δ ν τ ε ς und οι ά ρ χ ο ν τ ε ς ; VI46, 3/4 ο'ι τ ρ ι η ρ Î τ α ι und 
o l έκ τ ω ν τ ρ ι η ρ ώ ν ; im Gegensatz durch μέν-δέ verbunden und 
1 3) Ein Unterschied in der Bedeutung ist jedoch zwischen τυραννίς und 
δυναστεία VI 38,3 vorhanden, wenn wir uns hier daran herinnern, dass nach 
III62,3 dieses letzte eine αρχή ολίγων ανδρών, εγγυτάτη δέ τυράννου ist. 
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mit Subjektswechsel: 1187,4 ε π ι σ τ ή μ η und τ έ χ ν η (von mili­
tärischen Dingen). — Nur einmal erscheint bei Thuk,, wieder im 
militärischen Sinne, ir ε ρ Ι ο δ ο ς, und zwar neben κ ύ κ λ ω σ ι ς I V 
35,3; nebeneinander κ ύ κ λ ο ς und π ε ρ ί β ο λ ο ς 1113,7. — Neben 
ά γ ω ν das seltene ξ ύ σ τ α σ ι ς VII 71, 1; dagegen α γ ώ ν ι σ μ α 
56,2 νομ[ζοντες καλόν σφίσιν.. .το α γ ώ ν ι σ μ α φανεΐσθαι und 59,2 
ένόμισαν καλόν α γ ώ ν α (αγώνισμα Β) σφίσιν είναι. Gerade wegen 
der Zurückweisung auf 56,2 übernehmen hier P.-St., Kr., Cl.-St. und 
B.-W. dié Lesart von B. — ά γ ω ν und μ ά χ η wechseln I V 9 1 ; 
ά γ ω ν ί ζ ε σ θ α ι und μ ά χ ε σ θ α ι VI 78,1 ; τ α δ ε ι ν ά und κ ί ν δ υ ­
ν ο ι ungefähr in gleicher Bedeutung IV 59, 2; δ ε σ μ ώ τ α ι und 
α Ι χ μ ά λ ω τ ο ι V35,5 ; έ π ι μ ε ι ξ ί α ι und έ φ ο δ ο ι 35,2 und 8 ; 
¿ ν α λ ώ μ α τ α und δ α π ά ν α ι VII 28,4; ε π α γ ω γ ή (del. Poppo) 
und έ σ κ ο μ ι δ α I 24, 3, wo durch die Korrektur von Poppo das hier 
der Bedeutung nach ziemlich gleiche Εσπλοι neben έσκ. zu stehen käme. 
Nur einmal finden wir bei Thuk. die Wörter ξ ε ν ί σ ε ι ς und 
ε σ τ ι ά σ ε ι ς , und zwar in Variatio V I 4 6 , 3 ; ebenso τ έ γ ο ς und 
ύ ρ ο φ ή I V 48, 2 1 * ) . — Eine „andere Lage der Dinge, Ver­
änderung" bezeichnet μ ε τ α β ο λ ή neben μ ε τ ά σ τ α σ ι ς VI 20,2, 
wie VIII 53, 3/54,1 μ ε τ α τ ι θ έ ν α ι neben μ ε τ α β ά λ λ ε ι ν . — 
Aus dem Streben nach μετ. kann auch vielleicht II 52, 4 erklärt 
werden, wo neben τ α φ a t in derselben Bedeutung von „Be­
stattungen, Arten der Bestattung" θ ή κ α ι gesagt wird (ταφάς 
Reiske, τέχνας Madvig, μηχανάς Badham, f θήκας Hude). — Femer 
weise ich noch auf έ ν ι α υ τ ό ν und ε τ ώ ν in VII 28,3, s. S. 209. 
Vgl. I 6, 3 ού πολύς χ ρ ό ν ο ς επειδή... und § 5 ού πολλά Ι τ η 
επειδή...; VI 61, 2 κατά τον κ α ι ρ ό ν τούτον und § 3 κατά τόν 
αυτόν χ ρ ó ν ο ν. 
N u r d u r c h d i e P r ä ρ. u n t e r s c h e i d e n s i c h : VII 69, 3/ 
70, 1 δ ι έ κ π λ ο υ ς und Ι κ π λ ο υ ς , vgl. Poppo, Proleg. I S. 234; 
sonst wird διέκπλους für das Manöver des Durchbrechens der feind-
lichen Schiffsreihe gebraucht. — VI 4,1 und 3 α π ο ι κ ί α und £ π ο ι -
к о ι: Poppo, ibid. S. 235 ; vgl. 1170,4 έ π ο ι κ ο ι und κ α τ ο ί κ ι ­
ζ ε ι v. — 11193,2/3 π α po ι κ ε ι ν und π ρ ό σ ο ι κ ο ί : Schmidt II 
S. 47, vgl. oben S. 105. — II 17,2 ο ΐ κ η σ ι ς und έ ν ο ΐ κ η σ ι ς . 
Ebenso mit Simplex und Kompositum VI 29, 3 / 30,1 μή κατασχεΐν τήν 
α γ ω γ ή ν und ή α ν α γ ω γ ή έγίγνετο, wo jedoch alle Hgg. mit 
C E άναγωγήν aufnehmen. Für II 62, 3 s. S. 103. — Für dieselbe Er-
scheinung bei zusammengesetzten Verben s. S. 128 f. 
14) δροψος kommt noch vor 1134,2. 
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Zu dieser Abteilung können wir schliesslich auch die dadurch 
entstehende Variatio rechnen, dass beim Nennen einer Stadt, Land' 
schaft usw. einmal der N a m e d e r S t a d t gegeben wird und da-
neben oder demgegenüber der N a m e d e r E i n w o h n e r . So 
stehen nebeneinander ' Α θ ή ν α ι und ' Α θ η ν α ί ο ι : 131,2/3 ¿λ-
θοΰσιν ώ ς τους ' Α θ η ν α ί ο υ ς und ήλθον.,.ές τάς ' Α θ ή ν α ς , was 
hier auch den Wechsel zwischen den Präp. ές und ώς (das ja nur 
bei Personen gebraucht wird) möglich macht, vgl. S. 133; VI 71, 2 
s. S. 132 und vgl. unten VI 98, 1. — II 12, 1 αποστέλλει ές τάς 
' Α θ ή ν α ς . . . , εΐ.,.ένδοΐεν ol ' Α θ η ν α ί ο ι ; so auch IV 122, 4. — 
Ebenso Λ α κ ε δ α ί μ ω ν und Λ α κ ε δ α ι μ ό ν ι ο ι ; 118,1 τύραννοι... 
ύπο Λ α κ ε δ α ι μ ο ν ί ω ν κατελύθησοη/ (ή γαρ Λ α κ ε δ α ί μ ω ν . . . , 
άφ' об Λ α κ ε δ α ι μ ό ν ι ο ι . . . ) ; so auch V 25, 1/2. — Κ ό ρ ι ν θ ο ς 
und Κ ο ρ ί ν θ ι ο ι ; 113,2 π ρ ώ τ ο ι δέ Κ ο ρ ί ν θ ι ο ι und π ρ ώ τ ο ν 
έν Κ ο ρ ί ν θ ω , auch mit Wechsel von Adj. und Adv. in πρώτοι und 
πρώτον, vgl. S. 184 und s. auch S. 277 ; 25,1/2; V 3 0 , 1 . — Weitere 
Fälle: VI 98, 1 ё к τε Έ γ έ σ τ η ς und π α ρ ' Έ γ ε σ τ α ί ω ν , s. 
S.132 und vgl. oben V I 7 1 , 2 ; IVl29,2/3 έ π ί τήν Μ έ ν δ η ν und 
έ ς τους Μ ε ν δ α ί ο υ ς , s. S. 133 ; V 38,4 περί ' Α ρ γ έ ( ω ν und ές 
το " Α ρ γ ό ς ; І І І Н . З Κ λ α ζ ο μ ε ν ά ς und ol Κ λ α ζ ο μ έ ν ι ο ι . 
— Ein kombinierter Fall in 158,1 Π ο τ ε ι δ ε ά τ α ι δέ πέμψαντες 
μέν καΐ π α ρ ' ' Α θ η ν α ί ο υ ς πρέσβεις,..., έλθόντες δέ καΐ έ ς τήν 
Λ α κ ε δ α ί μ ο ν α . . . , επειδή £κ τε ' Α θ η ν α ί ω ν ('Αθηνών C)...ουδέν 
ηϋροντο έπιτήδειον, άλλ'.. .τά τέλη τών Λ α κ ε δ α ι μ ο ν ί ω ν υπέσχετο 
αύτοϊς, ήν έ π ί Π ο τ ε ί δ α ι α ν ίωσιν ' Α θ η ν α ί ο ι , έ ς τήν Ά τ τ ι -
κ ή ν έσβαλεΐν,..., s.S. 133. 
Neben dem Namen der Landschaft Μ ε γ α ρ ( ς lesen wir den 
der Stadt Μ έ γ α ρ α 1131,1. — Bemerkenswert ist noch in 1156,6 
und 57 nebeneinander : έν τή ' Α τ τ ι κ ή , έ ν τ ή γ ή τ η ' Α θ η ν α ί ω ν 
und έν τή γ ή τ ή ' Α τ τ ι κ ή . Hier (55,1, 56,1 und 3) finden wir 
auch : ές τήν Π ά ρ α λ ο ν γ ή ν , ές τήν π α ρ α λ ί α ν γ ή ν (γήν om. 
С Hude) und έν τή π α ρ α λ ί α . 
Dieselbe μετ. ergibt sich, wenn beim Nennen z w e i e r S t ä d t e 
usw. die eine Stadt mit ihrem eigenen Namen genannt, die andere 
durch den Namen ihrer Bewohner angedeutet wird, wie V 64,4 ές 
τήν Κ ó ρ ι ν θ ο ν και Β ο ι ω τ ο ύ ς και Φ ω κ έ α ς και Λ ο κ ρ ο ύ ς ; 
28, 2 ή τε Λ α κ ε δ α ί μ ω ν . . . , οι τε Ά ρ γ ε ΐ ο ι . . . ; so auch 37,4 τά 
τε έ κ τής Λ α κ ε δ α ί μ ο ν ο ς και τά ά π ό τών ξυγγενομένων 
Ά ρ γ ε ί ω ν , s. S. 131. Ferner VI 75, 4 mit demselben Präpositions-
wechsel, s . S . 116 und 131; I 12,4 " Ι ω ν α ς μέν 'Αθηναίοι καΐ 
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νησιωτών τους πολλούς ώκισαν, ' Ι τ α λ ί α ς δέ και Σ ι κ ε λ ί α ς το 
πλείστον (πλέον c
r
 fr Hude) Πελοποννήσιοι της τε άλλης " Ε λ λ ά δ ο ς 
Εστίν & χωρία. Hierdurch wird auch τους πολλ. neben το πλ. mit 
Numerus- und Genuswechsel möglich. 
Einen ähnlichen Fall haben wir in dem Wechsel zwischen 
ά π ο ι κ ο ι und α π ο ι κ ί α ι in 125,3/4; so auch 38,3, s.S. 276: 
zwischen ξ υ μ μ α χ ί α ν , ξ ύ μ μ α χ ο ι und wiederum ξ υ μ μ α χ Ι α 
in 102, 4. Auch die Wahl der verbalen Ausdrücke wird hierdurch 
beeinflusst. Vgl. auch S. 176. 
Endlich noch neben einem Stammesnamen eine Umschreibung 
durch πόλις mit einem andern Stammesnamen : I 10, 2 Λ α κ ε δ α ι ­
μ ο ν ί ω ν . . . εΐ ή π ό λ ι ς έρημωθείη ' Α θ η ν α ί ω ν δέ το αυτό 
τοϋτο π α θ ό ν τ ω ν , s. auch S.420. 
§ 2. Adjektiva und Adverbia, Steigerangsformen und Numeralia 
a. A d j e k t i v a : 
Hier nennen wir an erster Stelle den wohl als willkürlich zu be-
trachtenden Wechsel zwischen π ά ς , ά π α ς und ζ ύ μ π α ς . Die 
ersten beiden sind verbunden: III 82, 4 τό π ρ ο ς ά π α ν ξυνετον 
έ π ί π ά ν άργόν, s. auch S. 135; 104,1 έκάθηρε (sc. Δήλον)..., ούχ 
ά π α σ α ν , . . . ' τότε δέ π ά σ α έκαθάρθη, mit Wechsel im Genus des 
Verbums (S. 274); VI 51,3/52, 1 π ά σ η τη στρατιά und ά π ά σ η 
τη στρατιά, beide Male von demselben Heer der Athener ; VII 58,4/ 
59,1 α π α ν τ ά ς und π ά σ α ι; 82,2/3 α π α ν τ ά ς und π ά ν τ ε ς . 
Π ά ς und ξ ύ μ π α ς : V I 4 3 τριήρεσι μέν ταΐς π ά σ α ι ς τέσσαρσι 
και τριάκοντα καΐ εκατόν..., όπλίταις δέ τοις ξ ύ μ π α σ ιν εκατόν καΐ 
πεντακισχιλίοις..., τοξόταις δέ τοις π ά σ ι ν όγδοήκοντα και τετρα-
κοσίοις ; vgl. auch VII 71,6/7 π ά ν τ ε ς und των ξ υ μ π α σ ώ ν . — 
Alle drei Adjj. nebeneinander vielleicht VII 33,2/3 und 6 ά π α σ α 
(nur BH, πάσα auch Hude) ή Σικελία...ξυ μ π ά σ η τη στρατιά... 
τήν στρατιαν π ά σ α ν ; sicher VIII42, 5/43, 1/2 ξ υ μ π ά σ α ι ς und 
ά π α σ α ι von der Zahl der peloponnesischen, π ά σ α ι ς von der der 
athenischen Schiffe. — Für ξ ύ μ π α ν τ ε ς und α θ ρ ό ο ι in 1122,2 
vgl. S. 185; in 1160,2 S. 184. — Neben ά π α ν τ ε ς in derselben Be­
deutung Μ κ α σ τ ο ς : 61,2, vgl. S. 127,158, 207. 
Die Verbindung von ίσος und όμοιος „gleich, ähnlich" ist bei 
Herodot und im Attischen, zumal in bestimmten Ausdrücken, beinahe 
formelhaft geworden. So z.B. δίκαι ίσαι και όμοΐαι (V27,2) „ganz 
gleich"; της ίσης και όμοίας (sc. δίκης) μετέχειν (IV 105,2); έπί 
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τη ίση καΐ όμο'ιω (127,1; 145) und dergl. Eine Variado liegt hier 
nicht vor. Eher scheint dies der Fall zu sein: VI 16,4 τα ί σ α νέμων 
τα ό μ ο ι α άνταξιούτω; so auch Vi l i 89, 3 ί σ ο ι und από των 
ο μ ο ί ω ν ; 11112,3 έκ του ί σ ο υ neben έκ του ο μ ο ί ο υ . Dieselben 
Ausdrücke mit Präpositionswechsel: I 143, 3/4, s. S. 132. Mit und 
ohne Artikel: IV 106,1 έν ό μ ο ί ω und έν τ ω ΐ σ ω . 
Auf ί σ ο ς und α ν τ ί π α λ ο ς 1119,2 weist Mayer S. 70 hin; vgl. 
Schmidt III501 ff. ·— Um den unentschiedenen Ausgang der See­
schlacht im Hafen von Syrakus und das Gleichgewicht der einander 
gegenüber stehenden feindlichen Parteien auszudrücken, verwendet 
Thuk. VII 71, 1 und 3/4 neben α ν τ ί π α λ ο ς auch Ι σ ό ρ ρ ο π ο ς 
und die A d w . ά κ ρ ί τ ω ς und ά γ χ ώ μ α λ α . — Für ό μ ο ι α und 
τα αυτά s.S.158. 
Δ ή λ ο ς und κ α τ α φ α ν ή ς in IV 29, 3 behandelten wir schon 
S. 100. Für φ α ν ε ρ ό ς und ε π ι φ α ν ή ς V 10, 2 vgl. Schmidt III 
S. 434 ; 11143,3 έ κ τ ο υ π ρ ο φ α ν ο ύ ς und φ ά ν ε ρ ω ς. Nicht viel 
hiervon unterscheidet sich ά π ό τ ο υ ε ύ θ έ ο ς in § 2 mit Präpo-
sitionswechsel ; vgl. S. 132 und 163. Im allgemeinen: Schmidt III 
S. 418 ff. 
Mayer S. 75 behandelt VI 39, 1 φήσει τις..., τους δέ Ιχοντας τα 
χρήματα καΐ αρχειν ά ρ ι σ τ α β έ λ τ ι σ τ ο υ ς (βελτίους С Hude) . 
έγώ δέ φη μι... φύλακας μέν ά ρ ι σ τ ο υ ς είναι χρημάτων τους 
•πλουσίους, βουλεΰσαι δ ' ά ν β έ λ τ ι σ τ α τους ξυνετούς, κρΐναι δ' ôv 
άκούσαντας ά ρ ι σ τ α τους πολλούς. Hier also auch die überein-
stimmenden A d w . Vgl. auch I 138,3 κ ρ ά τ ι σ τ ο ς γνωμών und 
ά ρ ι σ τ ο ς είκαστής. 
Ferner finden wir je einmal einen Wechsel: VI 18,6 π ρ ε σ β υ ­
τ έ ρ ο υ ς und γ ε ρ α ι τ έ ρ ο ι ς , dazu im allgemeinen : Schmidt II 
77ff.; 16,3 ά ν ε ι μ έ ν η τη διαίτη ές τό τ ρ υ φ ε ρ ώ τ ε ρ ο ν μετ-
έστησαν. και ol πρεσβύτεροι...δια τό ά β ρ ο δ ί α ι τ ο ν (δ. τ. άβρ. 
om. Schol. Aristoph. Nub. 984, Max. Plan, ad Hermog. V 493,2 W., 
loann. Doxop. in Aphth. II556,9 W.; del. Herw.). — In ungefähr 
gleicher Bedeutung auch 1150,1 und 51,1 των ξ υ ν τ ρ ό φ ω ν und 
των ε ΐ ω θ ό τ ω ν ; IV29,3/4 ύ λ ώ δ η ς und δ α σ ύ von Sphakteria 
gesagt ( vgl. S. 100, wo diese Stelle besprochen ist ) ; III107,4 ά κ ρ ο ς 
und Ε σ χ α τ ο ς von κέρας ; V65,1/2 έ ρ υ μ ν ό ς und κ α ρ τ ε ρ ό ς 
von χωρίον. 
Ъ. A d v e r b i a : 
Einige Fälle von Wechsel in dieser Wortart (11143,3; VI 39,1; 
по 
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VII 71,3/4) nannten wir schon bei der Behandlung des Adj. Weiter 
finden wir verbunden Adw. oder sog. adverbiale Ausdrücke 
des O r t e s : VII 64,1 ε κ ε ί und α ύ τ ο ϋ ; 1186,5 έ ς τ α σ τ ε ν ά 
und έ ν ύ λ Ι γ ω ; kritisch unsicher ein Wechsel von π о t und it ή : 
I 53, 2 άλλοσε ει it η (CG Lex. Vindob. 33, 6, ποι rell. P.-St.Kr. 
Cl.-St. B.-W. ) βουλόμεθα πλείν und in der Antwort der Athener § 4 : 
εΐ μέν οδν άλλοσέ π ο ι βούλεσθε πλεΐν. 
der Z e i t : 12,1 π ά λ α ι und τ α π ρ ό τ ε ρ α , vgl. im allgemeinen 
Schmidt II77ff.; 11111,3 und IV73,2 ά μ α μέν...' έ ν τω αύτω-
δέ ; 11156,4 τ ό τ ε aufgenommen durch έ ν έ κ ε ί ν ω δέ τ ω 
κ α ι ρ ώ ; VI 57, 3/4 ε υ θ ύ ς , το α ύ τ t κ α (für den Augenblick 
noch) und π α ρ α χ ρ ή μ α ; VIII82,1 ε υ θ ύ ς und π α ρ α υ τ ί κ α , 
worauf folgt: καΐ έτοιμοι ήδη ήσαν δ ι α (BCG(?), κατά АЕРМдг,-
del. Кг.) τ ο (τό<τούς> ci. Hude) α ύ τ ί κ α (δ. τ. αύτ. del. Cl.-St. 
B.-W.) τους τε (τότε С Hude, τους γε Stahl, αύτ. δια το τους Gertz, 
ci.) παρόντος πολεμίους έκ των λεχθέντων καταφρονεΐν... Jede Fas­
sung hier, die αύτίκα behält, wahrt damit auch die μετ., und zwar 
ist vielleicht das ungewöhnliche δια (oder κατά) το αύτ. gerade da­
durch zu erklären. Π α ρ α υ τ ί κ α und α ύ τ ί κ α auch II64,5/6, s.. 
S. 159. Für VIII 74,2/3 s.S. 86. Ferner noch 11144,3 ές τό λ ο ι π ό ν 
und ές τό μ έ λ λ ο ν . 
der A r t und W e i s e : Wegen der weiten Bedeutung von ε 5· 
tritt es in Wechsel mit κ α λ ώ ς III 38,4 ; vgl. 42, 2 ε δ μέν εΙπεΐν 
ούκ &ν ηγείται περί του μή κ α λ ο G δύνασθαι. — 55,4 μή κ α λ ώ ς , 
und μή ο ρ θ ώ ς ; 9 2 , 4 κ α λ ώ ς und χ ρ η σ ί μ ω ς ; 1 3 8 , 4 έ κ -
π ρ ε π ώ ς und δ ι α φ ε ρ ό ν τ ω ς . Ferner : Ι 146 παρ' αλλήλους, 
έφοίτων ά κ η ρ ύ κ τ ω ς μέν, άνυπόπτως δέ oü und II1 οοτε έπεμί-
γνυντο Ετι ά κ η ρ υ κ τ ε ί (-τι CEx Hude) παρ' αλλήλους. Wie Stahl· 
mit Recht bemerkt, hat Thuk. im ersten Fall die Form άκηρύκτως-
gewählt, um ein όμοιοτέλευτον (auch ein όμοιοκάταρκτον bezw. 
Paronomasie) mit άνυπόπτως zu gewinnen. .— IV73,2/3 άκονιτΟ. 
und ά μ α χ ε Ι (-χητί CG Hude). Der Dat. π ά ν δ η μ ε ! und π α ν -
σ τ ρ α τ ι ά 1131,1 und V57,1/2. Verbunden mit einem Wechsel im 
Genus Verbi (S. 274): VII 27,3/4 π ο λ λ ά Ι β λ ά π τ ε τους 'Αθη­
ναίους und μ ε γ ά λ α ol 'Αθηναίοι έ β λ ά π τ ο ν τ ο . 
Eine Gruppe bilden noch die a d v e r b i a l e n A u s d r ü c k e : δ ι ά 
σ π ο υ δ ή ς und δ ι ά τ ά χ ο υ ς , die VI 69,1 wechseln; έ ν τ ά χ ε ι 
und κ α τ ά τ ά χ ο ς 11101,5/6; κ α τ ά σ π ο υ δ ή ν und σ π ο υ δ ή 
11149,2 und 4, vgl. S. 176. — Ferner Adverbium und adverbiale 
Ausdrücke mit gleicher Bedeutung : V 60,2 und 5 έ ν κ α λ ώ πάρα-
§ 2 : b. Adverbia. — с. Steigerungsfonnen. — d. Numeralia H l 
τυχόν und κ ά λ λ ι o ν παρασχόν, vgl. 63,1 παρασχόν κ α λ ώ ς ; ΙΓ 
54,3 ε Ι κ ó τ ω ς und κ α τ ά τ ο ε ι κ ό ς , während in § 2 vorher-
ging οία ε Ι κ ό ς , vgl. VI 55,1/2 S. 144 ; VII 67, 2 π α ρ ά τ ό 
κ α θ ε σ τ η κ ό ς und ο ο κ έ ν τω α υ τ ώ ν τ ρ ό π ω . 
ώς und Öτt zur V e r s t ä r k u n g bei S u p e r l a t i v e n wech-
seln : V 46,1 ώ ς επί πλείστον und δ τ ι τάχιστα. 
с. S t e i g e r u n g s f o r m e n 1 6 ) : 
Bei einem A d j e k t i v treten Posit, und Kompar. in Variatio auf 
an den parallelen Stellen 1114,2 und 16,1: τ ο υ ς π ο λ λ ο ύ ς und 
o l π λ ε Í о и ς, s. S. 130, vgl. auch unten III 37,4. — Ferner : VII 70,4 
ó λ [ γ α ι und π υ κ ν ό τ ε ρ α ι ; IV 65,4 μ ε γ ά λ η τε ομοίως καί 
ε ν δ ε ε σ τ έ ρ α παρασκευή, vgl. S. 164. — Nicht streng logisch ist der 
Kompar. verwendet nach einem negierten Posit. : II40,1 τό πένεσθαι 
ούχ όμολογεΐν τινι α ί σ χ ρ ό ν , άλλα μή διαφεύγειν έργω α ΐ σ χ ι ο ν ^ 
Ganz so VIII 27,316). 
Posit, und Superi. : 11,1 s. S. 7. 
Kompar. und Superi.: Ill 11,3 mit Genuswechsel, s. S. 230. — 4 3 , 2 
τ ά δ ε ι ν ό τ α τ α und τ α ά μ ε Ι ν ω. 
Bei einem Ad ν e г b i u m Posit, und Kompar. : 169,3 fj σ σ ο ν und 
Ι σ χ υ ρ ώ ς ; 1135,1 ε δ τε καί χ ε ί ρ ο ν είπόντι ; 8,1 ό ξ ύ τ ε ρ ο ν 
und ο υ κ α κ ο υ σ ί ω ς ; 11137,4 τ α π ο λ λ ά und τ ά π λ ε ί ω , vgl. 
oben 1114,2 und 16,1; 1133,3 in der von CG gegebenen und von 
Hude aufgenommenen Lesart ά π ρ ο σ δ ο κ ή τ ω ς (-κήτοις rell.) 
neben β ι α ι ό τ ε ρ ο ν , wobei also zugleich Adj. und Adv. wechseln, 
s. S. 184. Dieselbe Erscheinung in der Kombination eines Adv. im 
Kompar. neben einem adverbialen präp. Ausdr. III 43, 4, s. S. 163r 
VI92 ,1 , s.S. 164. 
d. N u m e r a l i a : 
Eine Variation zwischen numeralia cardinalia und ordinalia, die 
von selbst einen Numeruswechsel des Subst. bewirkt, bringt VI 3,3 
£ τ ε ι π έ μ π τ ω μετά Συρακούσας οίκισθείσας mit 4 , 2 Ε τ ε σ ι ν 
οστερον ε κ α τ ό ν ή αυτούς οΐκίσαι ; dann 4,3/4 ί τ ε ι π έ μ π τ ω 
κ α ι τ ε σ σ α ρ α κ ο σ τ ω μετά Συρακουσών οίκισιν mit £ τ ε σ ι δέ 
εγγύτατα ο κ τ ώ κ α ί ε κ α τ ό ν μετά τήν σφετέραν οίκισιν, vgl. 
S. 168. 
1 5) Vgl. Poppo, Proleg. I S. 170 ff., der jedoch wieder mehr die Frage 
behandelt von „positivus pro comparativo et vicissim". 
l e ) Bekk., Anecd. 363, 5 : Αΐσχιον : αντί του αίσχροΰ. Θουκυδίδης. 
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Zur Angabe einer ungefähren Zahlbestimmung wechseln π ε ρ ί 
und ώ ς : VI 71,1» wo die beiden Glieder im übrigen ganz parallel 
sind ; έ ς, δ σ ο ν und ώ ς : 67, 2. 
§ 3. Pronomina 
a. P e r s o n a l - und R e f l e x i v p r o n o m e n : Vgl. Kr. 51, 2; K.-G. 
II 1 S. 560 ff.; Poppo, Proleg. I S. 173 ff. und Bét. Lex. Suppl. I 
S.26 und 28, I I IS . 6 ff.; P.-St. und Cl.-St. zu 120,1, im besondern 
über das Reflexivpron. bei Thuk. in Nebensätzen. Über die doppelten, 
durchaus gleichbedeutenden Formen des Reflexivs der 3. Person im 
Plur. εαυτών und σφών αυτών usw. vgl. K.-G. I 1 S. 597. Thuk. ver­
wendet ungleich häufiger die getrennten Formen, zumal σφίσιν αύτοίς, 
als die zusammengesetzten, ausser im Gen. poss. εαυτών mit vorge­
setztem Artikel. Auch wird bei ihm der Plur. von об usw. ziemlich oft 
direkt in reflexiver Bedeutung gebraucht (K.-G. I I1 S.567 Anm.9). 
Im ganzen ergibt sich, dass die Verwendung des Reflexivpron. bei 
Thuk. noch einigermassen unsicher ist. Ausserdem ist die Entschei­
dung, welche Form im Text den Vorzug verdient, nicht immer leicht 
oder auch nur möglich, weil in den Hss. viel Verwirrung herrscht 
zwischen Formen wie αυτών und αυτών u.a., in denen der Unter­
schied nur von dem (erst im späteren Altertum oder allgemeiner erst 
im Mittelalter beigesetzten) Spiritus abhängt; vgl. Kr.47,9,13; 51,2, 
4 ff.; Poppo III 1 S. 159 f. — Auf einige markante Fälle dieser Gruppe 
wollen wir hier weisen. 
Α υ τ ώ ν und σ φ ώ ν von den Athenern auf Samos VIII 76,3, vgl. 
für 4/5 S. 113 und Poppo, Proleg. IS .269. Α υ τ ώ ν und σ φ ί σ ι von 
den Korinthern V 32, 5 ; von den Athenern, die auf Sphakteria landen 
wollen, IV 29.3, s. oben S. 100. 
IV 128,2 ol γαρ βάρβαροι και έφοβήθησαν, της τροπής α ΰ τ ο ί ς 
ενταύθα γενομένης σ φ ώ ν άπο του μετεώρου. Sowohl αΰτοίς wie 
σφών geht hier auf die Barbaren. So heisst es auch α ύ τ ο ί ς und 
σ φ ί σ ι ν von Brasidas und seinem Heer I V 73, 2/3; von den Be­
wohnern von Argos V 40, 2. — Weniger durchsichtig ist VII 69,2 
6 δέ Νικίας...νομίσας, δπερ πάσχουσιν έν τοις μεγάλοις άγώσι, πάντα 
τε Ιργω ёті σ φ ί σ ι ν ένδεα είναι καΐ λόγω α ΰ τ ο ΐ ς (αυτοΐς del. 
L. Dindorf P.-St.) οοπω Ικανά είρήσθαι, αοθις τών τριηράρχων ё а 
ίκαστον άνεκάλει. Kr. erklärt hier αυτοΐς = τοις στρατηγοίς, B.-W. 
= τοις στρατιώταις του ΝικΙου oder mit είρήσθαι zu verbinden = 
τοις στρατηγοίς ; nach Cl.-St. bezieht sich σφίσιν auf die Athener mit 
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Einschluss des Nikias, αύτοΐς auf die zum Kampf bestimmten 
Truppen. Wahrscheinlicher ist es mir, die beiden Pronn. auf das Sub­
jekt von πάσχουσιν (sc. ol &νθρωποι = „man") zu beziehen, wodurch 
die beiden Dative auf die natürlichste Weise auf denselben Ausgangs-
punkt zurückgeführt werden. Vgl. noch diese beiden Datt. von ol év 
ταΐς βουλαΐς των Βοιωτών δντες V 3 8 , 3 (σφεις ci. Bkr. für σφίσι) 
und von den Athenern VII 3,1. Für III 31,1 s.S. 343. 
I 58, 1 αϊ νηες αΐ.,.έπΐ σ φ α ς (sc. τους Ποτειδεάτας) ομοίως 
ϊπλεον καΐ τα τέλη των Λακεδαιμονίων ίιπέσχετο (s.S.218 Anm.21) 
α ΰ τ ο ΐ ς (sc. τοις Ποτειδεάταις). Α υ τ ο ύ ς und σ φ ώ ν von den 
Athenern Vi l i 46, 3, vgl. S. 217. IV 113, 3 κατέφυγον δέ καΐ των 
ΤορωναΙων ές α υ τ ο ύ ς (sc. τους 'Αθηναίους) δσοι ήσαν σ φ ί σ ι ν 
(sc. τοις ΆθηναΙοις) επιτήδειοι. 
Σ ф ε ι ς und ε α υ τ ο ύ ς wechseln untereinander ζ. Β. VIII 76,4/5 
von den Athenern auf Samos, σ φ ώ ν und ε α υ τ ώ ν II90,2 von 
den Peloponnesiern ( K.-G. 1.1. ) ; kritisch unsicher ist VI 102,1 σ φ δ ς 
und α υ τ ώ ν (αυτών codd., corr. Bkr. und alle neueren Ausgaben) 
von den Syrakusanern. Ebenso V 49, 1, wo α υ τ ώ ν οπλίτας für 
αυτών ¿πλ. der Hss. im Text steht und für σ φ α ς der Codd. σφίσιν 
von Stahl, B.-W., f σφάς von Cl.-St., σφών von Goeller = Dobree, 
Bkr., Kr., Hude gelesen wird. Bei dieser letzten Lesart ist dasselbe 
Abhängigkeitsverhältnis einmal durch σφών, das andere Mal durch 
αυτών ausgedrückt. — In der Einzahl VIII 85,3 ε α υ τ ό ν (С, αυτόν 
rell., αυτόν Bkr. squ.) und o l von Tissaphemes. 
b. R e f l e x i v p r o n o m e n und R e z i p r o k p r o n o m e n α λ λ ή λ ω ν 
usw.: Matth. §489,111; Kr. 51,2.16; K.-G. II1 S. 573 ff. ; Poppo, 
Proleg. I S . 175; ausführlich Herbst, Über Cobet S. 13ff., der einen 
subtilen Unterschied zwischen den verschiedenen Ausdrucksarten 
festzustellen versucht. 
Diese zwei Arten von Pronn. stehen nebeneinander : VI 77,1/2 ούκ 
άμύνοντες σ φ ί σ ι ν αυτοΐς,.,.έκπολεμοΟν προς α λ λ ή λ ο υ ς ; 103, 
3/4 τους δέ λόγους Εντε σ φ ί σ ι ν α ΰ τ ο ΐ ς έποιοΰντο ξυμβατικούς... 
τίνα καΐ ύποψίαν.,.ές α λ λ ή λ ο υ ς εΐχον; VIII 63,3/4 έπαναστάντας 
(-τες AEFGm,) αυτούς (αΰτοΐς AEF, αυτοί G, αυτό m
r
, έαυτοΐς 
[άλλήλοις] Dobree) ά λ λ ή λ ο ι ς (sc. τους ΣαμΙους)... καΐ έν 
ο φ ί σ ι ν α ύ τ ο ί ς &μα ol έν τη Σάμω τών 'Αθηναίων κοινολογού-
μενοι ( | ά λ λ . Cl.-St., s. auch Anh. S. 289 und vgl. B.-W.); VII 44,2 und 
4 έώρων δέ οοτως α λ λ ή λ ο υ ς ώς..." oí τε 'Αθηναίοι έζήτουν τε σ φ ά ς 
α υ τ ο ύ ς ; 44, 7 ώστε τέλος ξυμπεσόντες α ύ τ ο ϊ ς (αύτοίς codd., 
i 
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согг. Вкг.) . . .кт ές χείρας ά λ λ η λ ο ι ς έλθόντες ; VIII 77 τοιαύτα 
έν ά λ λ ή λ ο ι ς έκκλησιάσαντες καΐ παραθαρσύναντες σ φ ά ς α υ ­
τ ο ύ ς . 
ο P e r s o n a l - und P o s s e s s i v p r o n o m e n : 
Beide in derselben Person, und zwar der ersten: 11111,1 ή μ ί ν 
δέ ά π ο τ ο υ ϊ σ ο υ ο μ ι λ ο ύ ν τ ε ς und του η μ ε τ έ ρ ο υ έτι 
μόνου ά ν τ ι σ ο υ μ έ ν ο υ , vgl. S. 130; VII 63,3, wo das Possessiv-
pron. in της Αρχής της η μ ε τ έ ρ α ς neben dem Gen. des Personal­
pron, in η μ ώ ν (cod. Par. e edd., υμών rell. Kr.) της τε φωνής 
τη επιστήμη adjektivisch steht : der Fall kann verglichen werden mit 
dem Wechsel zwischen Subst. und Adj., der S. 166 behandelt wird. 
— In der zweiten Person: 170,2/3 s.S.63 und 187. 
Erste und zweite Person wechseln: I 36, 3 s. S. 174 ; 11113,3 a l 
μέν περί τήν υ μ ε τ έ ρ α ν είσΐν, a l δ' έφ" ή μ ϊ ν τετάχαται ; das 
Possessivpron. adjektivisch, das Personalpron. im Gen. : 53,4; derselbe 
Fall, aber mit dem Personalpron. im Dat . : V 9 8 τώ ύ μ ε τ έ ρ ω 
ξυμφόρω und το ή μ ϊ ν χρήσιμον. Für eine Kombination in der ersten 
und dritten Person vgl. VI 11, 6 σκοπεΐν δτω τρόπω..., σφήλαντες 
ή μ δ ς το σ φ έ τ ε ρ ο ν άπρεπες еб θήσονται. 
d. P e r s o n a l - und D e mo n s t r a t i v p r o n o m e n : 
Α υ τ ό ς und ε κ ε ί ν ο ς gehen beide manchmal in Variatio auf 
dieselbe Person. „'Εκείνος... scheint statt eines obliquen Kasus von 
αυτός oder des Reflexivpronomens zu stehen. Allein εκείνος be­
zeichnet alsdann stets auf nachdrückliche Weise einen G e g e n -
s a t z , während durch die andere Ausdrucksweise nichts weiter als 
die dritte Person bezeichnet wird" (K.-G.II 1 S. 649,12). So I 132,5 
άνήρ ΆργΙλιος, παιδικά ποτέ ών α ύ τ ο ΰ και πιστότατος έ κ ε ί ν ω , 
beides auf Pausanias bezüglich; 138,6 τα δέ οστά φασι κομισθήναι 
α ύ τ ο ΰ ol προσήκοντες οΐκαδε κελεύσαντος ε κ ε ί ν ο υ , nämlich 
Themistokles „nach seiner eigenen Anordnung"; VI 61,4 βουλόμενοι 
α υ τ ό ν (sc. ,Αλκιβιάδην)...άποκτεΐναι, πέμπουσιν.,.ναυν.,.έπΐ τε 
ε κ ε ί ν ο ν ; 61,7 έζήτουν τον Άλκιβιάδην και τους μετ' α ύ τ ο ΰ . . . * 
θάνατον κατέγνωσαν α ύ τ ο ΰ τε και τών μετ' έ κ ε ( ν ο υ. So auch 
von Alkibiades Vi l i 56, 2 ; von Tissaphernes 56, 3 und 82, 3 ; von 
Archidamos II18,3/4 ; von Eurymedon VII 52,2 ; von Gylippos 85,1; 
von Nikias 86,4 : ol τε Λακεδαιμόνιοι ήσαν α ΰ τ ω προσφιλείς κ ά -
κ ε ι ν ο ς...δια τοΰτο (δ.τ. В, о т . rell. Hude) πιστεύσας ε α υ τ ό ν τώ 
Γυλίππω παρέδωκεν; II 13,1 über Perikles α ύ τ ώ , α ύ τ ο υ , έ α υ τ ο ΰ 
(CG, αύτοΰ А В Е Р т з ) , έ κ ε [ ν ο υ , ο Ι (μέν ol CF^ μέντοι А В Е Р т з К 
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ε α υ τ ο ύ . Vgl. noch 157,3 Ι α υ τ ο Ο und α υ τ ό ν von Perdikkas; 
VIII45,3 α υ τ ό ν und έ α υ τ ω von Tissaphernes. 
Im Plural zweimal in I V 29, 3, das schon einige Male (S. 100, 
109,112) gerade wegen der Variatio in der Wortwahl zitiert wurde; 
auch zweimal, einmal von den Athenern und einmal von ihren 
Feinden, in VIM4, 5. So auch V 3 0 , 3 θεών γ α ρ πίστεις δμόσαντες 
έ κ ε ί ν ο ι ς ουκ бс ευορκεΐν προδιδόντες α ù τ ο ύ ς, d.h. die Griechen 
an der thrakischen Küste. Von den Athenern noch IV 99 ; von den 
Korinthern VII I9 ,1 ; von den Athenern in der Stadt gegenüber denen 
auf Samos 76, 5. 
e. P r o n o m i n a d e m o n s t r a t i v a u n t e r e i n a n d e r : 
„"Οδε und οδτος können auf einen und denselben Gegenstand hin-
deuten, δδε denselben emphatisch vergegenwärtigend, οοτος auf den­
selben bloss hinweisend" (K.-G. II 1 S. 644). Vgl. I 143, 5 où γ α ρ 
τ ά δ ε (sc. οίκίαι και γη) τους άνδρας, άλλ* ol άνδρες τ α ύ τ α 
(τάδε G) κτώνται; 124,1 ώστε πανταχόθεν καλώς υ π ά ρ χ ο ν (ύπ. 
о т . С) ύμίν πολεμεΐν καί η μ ώ ν τ ά δ ε κοινή (κ.τ. CG Hude) 
π α ρ α ι ν ο ύ ν τ α ν , είπερ βεβαιότατον το τ α ύ τ α (ταύτα F, ταυτά 
γρ. зг, ταύτα ci. Reiske P.-St. B.-W. Hude) ξυμφέροντα...είναι. Diç 
hier von Cl.-St. (s. auch Anh. S. 450) gegebene Erklärung der über-
lieferten Gestalt dieser Stelle scheint so einfach und dem Zusammen-
hang so vollständig angemessen zu sein, dass die Änderungen der 
meisten neueren Hgg. unnötig sind ; vgl. auch J. Stahl, Rhein. Mus. 17. 
1863, S.464f.; s. auch unten S.254. — IV95, 2 έν γαρ τί) τ ο ύ τ ω ν . . . 
ó άγων Εσται* каі..., ού μή ποτέ...άνευ της τ ώ ν δ ε ίππου έσβάλωσιν. 
' Ε κ ε ί ν ο ς und ο δ τ ο ς wechseln willkürlich: V 66, 3 τοις μέν 
πολεμάρχοις αυτός (sc. βασιλεύς) φράζει τό δέον, ο Ι δέ τοις λο-
χαγοΐς, ε κ ε ί ν ο ι δέ τοις πεντη κοντή ρσιν, αδθις δ' ο δ τ ο ι τοις 
ένωμοτάρχαις, καί ο δ τ ο ι τη ένωμοτία. Auch οι δέ ist hier in die 
μετ. aufgenommen ; vgl. ausserdem μέν-δέ—δέ—^αδθις δέ.—καί. 
" Ο δ ε und τ ο ι ό σ δ ε : 141,1 δικαιώματα μέν οδν τ ά δ ε προς υμάς 
Εχομεν,..., παραίνεσιν δέ καί άξίωσιν χάριτος τ ο ι ά ν δ ε ; τάδε hier, 
wie in dem eben zitierten 143, 5, auf schon Erwähntes bezogen, was 
in der attischen Prosa, vor allem nach Thuk., selten ist (Kr. 51,7, 3; 
K. -G. I I1S .646 ,7) . 
O l α υ τ ο ί und ο ι τ ο ι ο ύ τ ο ι nebeneinander in IV 18,4. 
f. S t a t t ó b e i μ έ ν oder δ έ ( der Artikel als Pron. ) kann auch ein 
anderes, besonders ein synonymes Wort eintreten, wodurch eins 
der Glieder in veränderter Form erscheint (Herrn, ad Vig. S. 701, 
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14 : vor allem häufig bei Pindaros ; Matth. § 289 Anm. 6; Kr. 50,1,10; 
K.-G.II2S.265Anm.2). Thuk. formt so vor allem bei δ μέν—6 δέ 
ein drittes Glied in anderer Weise, besonders in der Form ο Ι μέν— 
οι δ έ - α λ λ ο ι δέ : 114,4; IV96,7 s .S.137; VI35.1 s.S.197; 
VII 71,6, s. S. 430; Vil i 87,3 s. S. 381 und 400; VII 37,3 (nach 
der Lesart von BH ; die anderen Hss. hier ol δέ "Αθηναίοι). — ot 
μέν—o i δέ—ε l o l δέ καΐ ot (ACF marg. В, Ъ' ot καΐ BGM, δ* ot 
E) : VII 57.3; a l μέν—al δ έ - ε ΐ σ ΐ Ь' a l : 123,2. — VII 71,3 wird 
πάντες verteilt in : εΐ μέν τ ί ν ε ς . . . ' o l δ έ . . . " ά λ λ ο ι δέ. VIII 70,2 
άνδρας τέ τ ί ν α ς άπέκτειναν où πολλούς,... καΐ ά λ λ ο υ ς Εδησαν, 
τ ο υ ς δέ καΐ... : τινας.,.ού πολλούς würde man hier eine Art polaren 
Pleonasmus und insofern eine μετ. nennen können, vgl. Poppo, 
Proleg. I S. 204 und unten S. 144. Vgl. noch VII 26.2 της Επιδαύρου 
τι της Λιμηράς έδήωσαν.,., της τε γης ë στ ι ν ά έδήωσαν. 
P r o n o m i n a l e A d j e k t i v e u n t e r e i n a n d e r : " Ε τ ε ρ ο ι 
und ά λ λ ο ι : VI 18, 3 δια το άρχθήναι άν ύφ' έ τ ε ρ ω ν αύτοΐς 
κίνδυνον είναι, εΐ μή αυτοί ά λ λ ω ν άρχοιμεν ; 75, 4 άφικομένων 
οδν έκ μέν Σ υ ρ α κ ο υ σ ώ ν Έρμοκράτους καΐ ά λ λ ω ν ές τήν 
Καμάριναν, ά π ò δέ των ' Α θ η ν α ί ω ν Εύφημου με θ* έ τ ε ρ ω ν . 
Für έκ und άπό s. S. 131 ; für Συρ. und Άθ, S. 107; für die ver-
schiedene Art und Weise, wie der comitativus ausgedrückt ist (durch 
καΐ oder μεθ*) S.193Anm.29. VIII 15,2 ε τ έ ρ α ς und ά λ λ α ς . 
Neben dem reziproken Pron. α λ λ ή λ ω ν usw. steht α μ φ ό τ ε ­
ρ ο ι : VI86,5 δεόμενοι τήν υπάρχουσαν (sc. σωτηρίαν) απ* α λ λ ή ­
λ ω ν ά μ φ ο τ έ ρ ο ι ς μή προδιδόναι ; 88,2 επειδή τυγχάνει α μ ­
φ ό τ ε ρ ο ι ς οοσι ξυμμάχοις σφών προς α λ λ ή λ ο υ ς πόλεμος ών. 
'Ε κ ά τ ε ρ ο ς : V 2 5 , 3 άπέσχοντο μή επί τήν έ κ α τ έ ρ ω ν (-τέραν 
ABEF, согг. Р І З З ) γην στρατεΟσαι, Εξωθεν δέ...έβλαπταν α λ λ ή ­
λ ο υ ς ; ІІ70,5 ταΐς α λ λ ή λ ω ν ναυσίν, 7/8 άφ* έ κ α τ έ ρ ω ν . . . 
έ κ α τ έ ρ ω ν , εΐ τινά που όρωεν, 71, 1 α μ φ ο τ έ ρ ω ν . — Diese 
letzten beiden im Wechsel von denselben zwei Parteien gesagt : VII 
59,1 αϊ μέν έ κ α τ έ ρ ω ν έπικουρίαι τοσαίδε ξυνελέγησαν, καΐ τότε 
ήδη πάσαι ά μ φ ο τ έ ρ ο ι ς παρήσαν. 
In ungefähr gleicher Bedeutung steht neben dem in de f. τ Ι ς das 
pron. Adj . Ε τ ε ρ ο ι : II 37, 1 παράδειγμα.. .αυτοί δντες τ ι vi 
(τισίν CG Hude) ή μιμούμενοι έ τ ε ρ ο υ ς . Für den Numeruswechsel 
s. S. 209 und 235 Anm. 12. 
g. P r o n o m i n a r e l a t i v a u n t e r e i n a n d e r : 
Formen von ο ς und δ σ ο ς wechseln z.B. VI31,5: dreimal fi 
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und β σ α ; Vi l i 95, 6 καΐ δ σ ο ι μέν αυτών π ρ ο ς τήν πόλιν,.. 
καταφεύγουσι, χαλεπώτατα Επραξαν..." ο Τ (ol codd,, post Vallam corr. 
Steph.) δέ έ ς τό έπιτείχισμα..., περινΙγνονται καΐ δσαι.,.άφικνοϋν-
ται των νέων, falls wir die von den Neueren allgemein aufgenommene 
Korrektur von ol in ol annehmen 1 7 ) ; für die Präpp. s. S. 134. Vgl. 
auch den Wechsel zwischen ο ΐ ς und δ σ ο ι 1144,3/4; δ ση ς und 
ή ς an den parallelen Stellen der Vertragsurkunde V i 8 , 7 , wo wir 
auch einen Wechsel zwischen δ σ ο υ ς und ο ö σ τ ι ν α ς treffen ; 
ebenso den von ¿5 ν und δ ση ς in dem Vertrag Vi l i 37,2 und 5. 
Vgl. noch den Vertrag von V23,1/2 τρόπω ό π ο ΐ ω (οϊω G, δτω 
ci. Cobet) &v δύνωνται Ισχυροτάτω und τρόπω δ τ ω &ν δύνωνται 
Ισχυροτάτω. 
Zuweilen wechselt das R e l a t i v p r o n . mit dem I n t e r r o g a t i v 
ab (K.-G. 112 S.439): 1137,2 φράζε ι . , .δστ ις εστί καΐ δι' & φεύγει; 
V I 3 4 , 6 κατασκοπαΐς χρωμένους ο π ό σο ι τ' έσμέν καΐ âv & χωρίω. 
§ 4. Verba 
a. Die Verba „ s p r e c h e n , s a g e n , r e d e n " bilden „eine syno­
nymische Familie, welche aus vielen vereinigten Gründen die aller-
schwerste ist, die in der griechischen Sprache in Betracht kommt" 
(Schmidt I S. 3) . Im allgemeinen für die attische Literatur vgl. 
Schmidt I S. 77 ff., Tabelle S. 95 f., woraus sich u.a. ergibt, dass 
λέγειν, έρεΐν, είπεϊν und φάναι abgeschwächt „sagen" bedeuten. 
Λ έ γ ε ι ν und ε t π ε Î ν ; Einen Wechsel finden wir am Schluss 
einer Rede und Übergang zum Beginn einer neuen I 79,1/2 τοιαύτα 
δέ ot 'Αθηναίοι ε ΐ π ο ν . . . ' παρελθών δέ 'Αρχίδαμος..., έ λ ε ζ ε τοιάδε. 
So auch mit εΐπεν 85,3 und VI 41,1. In fast allen anderen Fällen 
Übergang vom Aor. zum Imperi. (Ελεγε oder Ιλεγον), vgl. S.331. 
Auf IV 84,2 weisen Schmidt I S. 84 und Mayer S. 72 hin. 
Wechsel im Aor. Pass. : 11153,3 δ μή ψ η θ ε ί ς λόγος..., εΐ 
ε λ έ χ θ η , . . . 
Λ έ γ ε ι ν und φ ά ν α ι : 187,1/2 τοιαύτα δέ (δέ om. CG Hude) 
λ έ ξ α ς . , . ό δέ.,.ουκ Ι φ η διαγιγνώσκειν τήν βοήν..., άλλά. , .Ελε-
ξ ε ν ; 38, 1/2 πολεμοΰσι, λ έ γ ο ντες . . .ημείς δέ. , .φα με ν ; V49,2/3. 
II 5,6 ταύτα λ έ γ ο υ σ ι καΐ έπομόσαι φ α σ ί ν αυτούς = „sprechen 
1 7 ) Vielleicht ist hier doch eine Änderung nicht nötig, wenn wir nämlich für 
diesen Übergang von der relativen Konstruktion zu ol δέ vergleichen z. B. Xen., 
Anab. 113,15 und vor allem Kyrup. 1111,32. Der umgekehrte Übergang Kyrup. 
II4.23 und V 3,16. Ohne μέν im ersten Glied z. B. Anab. II 3,10; Kyrup. IV 5, 46. 
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so und sagen, dass" verglichen mit 5,5 τά τε Εξω Ι λ ε γ ο ν αύτοΐς 
μή άδικείν εΐ δέ μή, και αυτοί Ι φ α σ α ν αύτων τους ονδρας άποκτε-
νεΐν, beweist wohl, dass es sich hier um eine μετ. handelt. So auch 
VI37,1 ώ σ π ε ρ λ έ γ ο ν τ α ι und ώ ς φ α σ ι ν (s. auch S. 142); 
vgl. 2,1/2 (s. auch S. 120). 
Ε Ι π ε ί ν und φ ά ν α ι : IV98,1 τοσαϋτα του κήρυκος ε ί π ό ν τ ο ς 
ol 'Αθηναίοι πέμψαντες. . .κήρυκα.. .Ιφασαν, wo deutlich in der Be­
deutung kein Unterschied ist; V 30, 3/4. Für I 91, 4/5 und 7 vgl. 
S.216; III 60 ( = 172,2) Μ φ α σ α ν . . . ε ι π ε ί ν : Mayer S.71. 
Φ ρ ά ζ ε ι ν und έ ρ ε ΐ ν : VI 58, 2 ol μέν...ο16μενο( τι έ ρ ε ΐ ν 
αυτόν, ó δέ.,.φ ρ ά σ α ς . . . ; 1137, 2 έ φ η έ ρ ε ΐ ν , nachdem φ ρ ά ζ ε ι 
vorangegangen ist. — Φ ρ ά ζ ε ι ν und ά γ γ έ λ λ ε ι ν : II 85, 4 s. 
S. 180. — Φ ά ν α ι neben λ ό γ ο υ ς π ο ι ε ΐ σ θ α ι : V27,2 . 
Z w e i U m s c h r e i b u n g e n nebeneinander : I 37, 1 άναγκαΐον 
Κερκυραίων.,.τον λ ό γ ο ν π ο ι η σ α μ έ ν ω ν,.,.καί ήμας., .έπΐ τ ο ν 
. . . λ ό γ ο ν Ι έ ν α ι . 
Schmidt I S. 315 weist noch auf den Parallelismus von τά τε 
πρότερον άκοη μέν λ ε γ ό μ ε ν α und τα έκ του πρίν χρόνου 
μ ν η μ ο ν ε υ ό μ ε ν α in Ι 23,3. 
' Α ν α ι ρ ε ί ν als Terminus technicus für „ein Orakel erteilen, weis-
sagen" neben φ ά ν α ι : 1118,3 ó δέ ά ν ε ΐ λ ε ν . . . , καΙ . , . Ιφη (Μφη 
del. Cobet) = 1154,4. 
Die zu dieser Gruppe gehörenden Substt. λ ό γ ο ς und Ι π ο ς sind 
in 11167,6 verbunden, vgl. Schmidt I S . 9 8 ; λ ό γ ο ς (ένΐ λ ό γ ω ; 
έν όλίγω codd., perpetua oratione vertit Valla) und β ή σ ι ς in V 8 5 , 
vgl. Schmidt I S. 99. 
„ N e n n e n " : 13,2/3 κ α λ ε ί ν, ο ν ο μ ά ζ ε ι ν, α ν α κ α λ ε ί ν, 
λ έ γ ε ι ν (sc. ε ΐ ρ η κ ε ) . Die beiden ersten Verba auch II 15,5 
κρήνη τη νΰν μέν.,.Έννεακρούνω κ α λ ο ύ μ ε ν η , τό δέ πάλαι.. . 
Καλλιρρόη ώ ν ο μ α σ μ έ ν η , vgl. Bannier, Wiederhol. S. 499. — 
Dieselbe Kombination VI4,3/4, wo auch noch ό ν ο μ α γ ί γ ν ε σ θ α ι 
verwendet wird; 1154,3 ώ ν ο μ ά σ θ α ι und ε ί ρ ή σ θ α ι . — W a s 
die Substt. ό ν ο μ α und dergl. betrifft, so erscheinen für „Name. 
Benennung" 13,2 ό ν ο μ α , έ π ί κ λ η σ ι ς , ε π ω ν υ μ ί α ; von einem 
„Beinamen", was die beiden letzten Wörter auch bedeuten können, 
ist an dieser Stelle keine Rede. — Neben ö ν ο μ α lesen wir f> ή μ α 
V 111,3. Im allgemeinen vgl. Schmidt I S . 113 ff. 
An diese Gruppe schliesst sich noch am besten an VI 47, wo 
Mayer S. 75 auf έ π ι δ ε ι κ ν ύ ν α ι und δ η λ о G ν hinweist ; neben 
diesem letzten Verbum ά π ο δ ε ι κ ν ύ ν α ι 1162,1. Vgl. auch oben 
§ 4. Verba : a. Verba des Sprechens u.a. 119 
S.99. — Noch sei hingewieseni auf 111104,5 ύ μ ν ή σ α ς έτελεύτα 
τοΰ ε π α ί ν ο υ , vgl. Schmidt H I S . 352 f.; Fr. Dornseif f. W a s heisst 
Ιπαινος: Phil. Wochenschr. 1934, Sp.559f. 
„ B e f e h l e n " und dergl. Verba : im, allgemeinen vgl. Schmidt I 
S. 199 ff., Übersicht S. 214. Hier beachte man 1139,1 έ π ι τ ά σ σ ε ι ν, 
κ ε λ ε ύ ε ι ν, π ρ ο λ έ γ ε ι ν. Die beiden ersten Verba auch 140,2/3, 
daneben noch π ρ ο α γ ο ρ ε ύ ε ι ν . — V 7 1 , 3 σ η μ α ΐ ν ε ι ν und 
π α ρ α γ γ έ λ λ ε ι ν. Dieses letzte Verb und κ ε λ ε 6 ε ι ν, beide im 
Part., 72,1. — Letztere drei Verba werden auch für militärische Ver-
hältnisse gebraucht, weisen somit einen Unterschied in der Bedeutung 
auf V 10, 3 und II 84, U3 : Schmidt I S. 206. κ ε λ ε ύ ε ι ν ist ver­
bunden mit έ π ι σ τ έ λ λ ε ι ν V 4 6 , 3 : Schmidt IS.208. 
Über die Verba „ w ü n s c h e n , b i t t e n , b e t e n , a n f l e h e n " 
vgl. Schmidt I S. 177 ff., Ergebnis und Übersicht I S. 197 f. (doch 
werden hier έρωτδν, άξιουν, δικαιοΰν nicht behandelt). 
Α Ι τ ε ΐ ν und ά ξ ι ο υ ν : VI 47, 1 Νικίου μέν fjv γνώμη..., ταΐς 
έξήκοντα ναυσίν, δσασπερ ή τ ή σ α ν τ ο , ά ξ ι ο ΰ ν διδόναι αυτούς 
τροφήν. So auch VIH 56,4: Becker S. 56. — Α Ι τ ε ΐ ν und έ ρ ω τ δ ν : 
HI 61, 1 τους μέν λόγους ουκ αν ή τ η σ ά μ ε θ α εΙπεΐν, εΐ.,.το 
έ ρ ω τ η θ έ ν άπεκρίναντο. 
Α Ι τ ε ΐ ν und δ ε ϊ σ θ α ι : 127, 2 έ δ ε ή θ η σ α ν δέ καΐ των Μεγα­
ρέων ναυσΐ σφδς ξυμπροπέμψειν (-ψαι C G P.-St. B.-W. Hude), . . . 
каі Έπιδαυρίων έ δ ε ή θ η σ α ν,...Θηβαίους δέ χρήματα ή τ η σ α ν . 
Eine ebenso deutliche μετ. lesen wir IV 64, 1/2 bei ά ξ ι ο υ ν und 
δ ι κ α ι ο ΰ ν , die wir in einigermassen anderer Bedeutung mit Variati© 
finden V 26, 2 καΐ τήν διά μέσου ξύμβασιν εϊ τις μή α ξ ι ώ σ ε ι 
πόλεμον νομίζειν, ουκ ορθώς δ ι κ α ι ώ σ ε ι . Becker S. 56 weist noch 
auf VI 19, 1 έ δ έ ο ν τ ό τε καΙ.,.Ικ έ τ ε υ ο ν (in dieser bei De­
mosthenes viel vorkommenden Verbindung (vgl. Schmidt I S . 184 f.) 
haben wir eine Steigerung) und III 59, 2 α ΐ τ ο ύ μ ε θ α . , . ί κ έ τ α ι 
γ ι γ ν ό μ ε θ α . , . έ π ι κ α λ ο ύ μ ε θ α . 
b. Für die Gruppe ό ρ δ ν usw. vgl. Schmidt I S. 244 ff., im be-
sondem für VI 31, 1 ( ό ρ δ ν , δ ψ ι ς , θ έ α ) und 2 4 , 3 ( δ ψ ι ς , 
θ ε ω ρ ί α ) S. 267 f. Eine reiche Abwechslung bietet VII 71, 2/3 τήν 
Ι π ο ψ ι ν της ναυμαχίας έκ της γης ήναγκάζοντο Ιχειν. δι' ολίγου 
γ α ρ οοσης της θ έ α ς καΐ ou πάντων δμα ές το αυτά σ κ ο π ο ύ ν -
τ ω ν , εϊ μέν τίνες ί δ ο ι έ ν πη τους σφετέρους έπικρατοϋντας, 
άνεθάρσησάν τε &ν...· ol δ' έπ! το (έπί τι corr. Hude) ήσσώμενον 
β λ έ ψ α ν τ ε ς ολοφυρμω.,.έχρώντο καΐ άπο των δρωμένων της 
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ό ψ ε ω ς καΐ τήν γνώμην μάλλον των èv τω £ργω έδουλοϋντο* άλλοι 
6è καΐ προς άντίπαλόν τι της ναυμαχίας ά π ι δ ό ν τ ε ς , . . . ; vgl. Becker 
S. 57. 
Σ κ ο π ε î ν und θ ε α σ θ α ι im Part, einander entsprechend II43, 
1; Ιδώ ν aufgenommen durch ά ν α σ κ ο ι τ ώ ν VII 42,3. 
Die Gruppe der Verba, die der ersteren in einer mehr „geistigen 
Bedeutung" entspricht, nämlich „ k e n n e n , w i s s e n , v e r s t e h e n , 
e i n s e h e n " u.a., behandelt Schmidt IS.282ff., Übersicht S.308 f. 
Für Substt. vgl. auch oben S. 103 f. — Mayer S. 76 weist auf ε Ι δ έ ν α ι 
und ν ι У ν ώ σ κ ε ι ν in VI55,1 ; auf ε Ι δ έ ν α ι und μ α ν θ ά ν ε ι ν 
(μαθεΐν) in 62,1, was wir auch in VII 11,1 wiederfinden (Mayer 
S.77); σ κ ο π ε ί ν und ε ΐ δ έ ν α ι im Part. Fut. VI 6,3, s.S. 180. — 
Stärkere Variatio liegt vor in der Verbindung von ε Ι δ έ ν α ι mit 
έ π ί σ τ α σ θ α ι , wie V 8 9 ε π ι σ τ α μ έ ν ο υ ς προς ε ί δ ό τ α ς ; VIII 
68,3 s. S.90; 48,7 καΐ τ α υ τ α . , . έ π ι σ τ α μ έ ν α ς τάς πόλεις σαφώς 
ούτος ε Ι δ έ ν α ι δτι οοτω νομίζουσιν ; daneben auch noch y ι -
γ ν ώ σ κ ε ι ν und ά ν α ΐ σ θ η τ ο ν 169,3 (Schmidt IS.295); vgl. noch 
in 1135,2 ξ υ ν ε ι δ ώ ς und έ π ί σ τ α τ α ι . 
Die Verbindung α ί σ θ ά ν ε σ θ α ι und π υ ν θ ά ν ε σ θ α ι kommt 
einige Male in VIII ohne grossen Bedeutungsunterschied vor : 35, 2/3 
ώς ^ σ θ ο ν τ ο und π υ θ ό μ ε ν ο ι δέ. Ganz gleich mit derselben 
Variatio zwischen temporalem Nebensatz und Part. (S.418) ist 100, 
1/2; ferner 41,4, s.S.333. — Neben diesen beiden Verben noch 
έ π ί σ τ α σ θ α ι V I 9 1 . 6 : Mayer S. 76. 
Auf κ α τ α ν ο ε ΐ ν neben α ί σ θ ά ν ε σ θ α ι in II 3, 1/2 weist 
Schmidt III S. 646 hin. Hier aber liegt keine μετ. vor, eher in IV 
125,2/3 δ ι ε ν ο ε ΐ τ ο άναχωρείν..., καΐ αυτός. . .γνώμην εΤχεν. . . 
άμύνεσθαι. 
Δ ο κ ε ι ν und φ α ί ν ε σ θ α ι behandelt Schmidt Ι S. 321 ff. Neben­
einander finden wir sie bei Thuk. verwendet u.a. 1 9 , 3 ; 44,2/3; 132, 
3 ; 113,3; 21,2; V H . 4 / 1 5 , 1 ; VII4,4 ; 73,2/3, überall beide Verba 
in der 3. Pers. Sing., an letzter Stelle daneben noch δοκεΐν im Inf. 
— Ferner 1102,2 έ φ α ΐ ν ε τ ο und έ δ ό κ ο υ ν ; so auch II 20,4, wo 
aus έδόκουν im folgenden έδόκει ergänzt werden muss. 
Λ έ γ ο ν τ α ι neben φ α ί ν ε τ α ι in ungefähr derselben Bedeutung 
113,2/3; neben φ α ί ν ο ν τ α ι VI 2,1/2 (s. auch S. 118). 
Δ ο κ ε ΐ ν ist mit ο ΐ ε σ θ α ι verbunden 1185,2. womit wir zugleich 
den Übergang zu einer folgenden verwandten Gruppe nehmen, näm-
lich den Verba „m e i n e n , g l a u b e n " u.a., die von Schmidt I 
S. 333 ff. behandelt sind. Neben μ ο ι δ ο κ ε ΐ erscheint ν ο μ Ι ζ ε ι ν, 
§ 4. Verba : b. Verba des Sehens, Schelnens, Meinens u.a. 121 
dessen Bedeutung ungefähr die gleiche ist. III 89, 5 : vgl. auch VIII 
94.1 έ ν ό μ ι ζ ε ν und έ δ ó κ ε ι. 
Verbindung von ν ο μ t ζ ε ι ν und ή γ ε Ϊ σ θ α ι im Part, mit Tem­
puswechsel (S. 363): IV 117, 1 Λακεδαιμόνιοι δέ καΐ 'Αθηναίοι... 
έκεχειρίαν έποιήσαντο ένιαύσιον, ν ο μ ί σ α ν τ ε ς 'Αθηναίοι μέν ούκ 
ôv £τι τ ο ν Β ρ α σ ί δ α ν σφών π ρ ο σ α π ο σ τ η σ α ι ουδέν πρΙν 
παρασκευάσαιντο καθ' ήσυχιαν, καΐ αμα εΐ καλώς σφίσιν Ιχοι, καΐ 
(κ&ν corr. Kr. P.-St. Hude) ξυμβήναι τα πλείω, Λακεδαιμόνιοι Βέ 
(τε ABCF) ταύτα τ ο υ ς ' Α θ η ν α ί ο υ ς η γ ο ύ μ ε ν ο ι απερ ίδει-
σαν (έδεδιεσαν Μ et ex corr. f2, έδέδισαν P.-St.Hude) φ ο β ε ΐ σ θ α ι , 
καΐ γενομένης άνοκωχής κακών καΐ ταλαιπωρίας μάλλον έπιθυμήσειν 
αυτούς πειρασαμένους ξυναλλαγηναί τε... Überdies ist hier noch die 
Variatio zwischen δεισαι und φοβεΐσθαι (S. 122) zu vermerken, 
ferner von κακοί und ταλαιπωρία (S. 104); infolge der Stellung von 
μέν-δέ ist auch der Aor. νομίσαντες so gesetzt, als ob er auch für 
die Lakedaimonier gelten müsste, für die er jedoch gerade durch das 
Präs. ηγούμενοι wieder aufgenommen wird (S. 409); und weiter sind 
in einer Art Chiasmus die Lakedaimonier zuerst genannt, aber ihre 
Motive werden erst an zweiter Stelle angeführt, während die der 
zuletzt erwähnten Athener zuerst behandelt werden. Beachten wir 
schliesslich in diesem Kapitel § § 1 und 3 dazu noch die Variatio 
έκεχειρίαν έποιήσαντο und γίγνεται об εκεχειρία (S. 129) mit 
Wechsel zwischen Aor. und hist. Präs. (S. 286), so ist es vielleicht 
auch nicht zu kühn, hier einen Wechsel des Inf. Aor. mit und ohne 
&ν anzunehmen (S. 387). 
Ganz dieselbe Kombination in VIII2,1 ν ο μ ί σ α ν τ ε ς . . . , καΐ αμα 
η γ ο ύ μ ε ν ο ι (s.S.363); beide Par«, im Präs. 11168,1. Ferner: VII 
18.2 δ ι ό τ ι . . . έ ν ό μ ι ζ ο ν . . . , καΐ 8 τ ι . . . ή γ ο ϋ ντο, vgl. S. 142 ; 
34,7 mit Tempuswechsel οι τε γαρ Κορίνθιοι ή γ ή σ α ν τ ο κρατεΐν, 
εΐ μή πολύ έκρατουντο, οι τ' 'Αθηναίοι έ ν ό μ ι ζ ο ν ήσσάσθαι, ει μή 
πολύ ένίκων, vgl. S. 124 und 304; VI 89,3 f\ ει τις,..., χείρω με 
έ ν ό μ ι ζ ε , μηδ' οοτως ή γ ή ση τ α ι ορθώς άχθεσθαι. 
Ν ο μ ί ζ ε ι ν und ο ΐ ε σ θ α ι im Part, mit Tempuswechsel ( S. 363 ) : 
VII40,2 und 42,3. Ferner II94,1 ώ ο ν τ ο und έ ν ό μ ι ζ ο ν (om. 
CG Hude). —. Ο ΐ ε σ θ α ι und ή γ ε ί σ θ α ι im Part.: 11153,1 ού 
τοιάνδε δίκην ο ΐ ό μ ε ν ο ι ύ φ έ ξ ε ι ν , νομιμωτέραν δέ τίνα ί σ ε σ θ α ι, 
. . . . η γ ο ύ μ ε ν ο ι τό ίσον μάλιστ* ô v ψ έ ρ ε σ θ α ι ; für Inf. Fut. und 
Inf. Präs. mit ôv vgl. S.378. — Im Inf. IV 114,3; ο ί ο μα ι und 
η γ ο ύ μ α ι VI36,4/37,1. 
Alle drei Verba in Variatio: V 104/105,1/2 ν ο μ ί ζ ο μ ε ν , o l ó -
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μ έ θ α , η γ ο ύ μ ε θ α ; hier auch in den § § 1 und 3 Wechsel von 
λ ε λ ε ί ψ ε σ θ α ι und έ λ α σ σ ώ σ ε σ θ α ι . V 1 0 7 οϋκουν ο ί ε σ θ ε 
und dementsprechend 108 άλλά.,.ή γ ο ύ μ ε θ ' . , . ν ο μ ι ε ΐ ν , vgl. S. 378. 
Vgl. noch VI 78, 1 καΐ εί τω άρα ι ι α ρ έ σ τ η κ ε . . . , και δεινον 
η γ ε ί τ α ι . . . 
с Grössere Gruppen bilden auch die Verba des F ü r c h t e n s und 
a n d e r e r i n n e r e r A f f e k t e , deren meiste Fälle bei Thuk. schon 
Schmidt und (oder) Mayer behandelt haben. Mit Variatio von 
φ ο β ε ΐ σ θ α ι und δ ε ί σ α ι (δεδιέναι) gehört hierher: 136, 1 
φ ο β ε ί τ α ι , δ ε δ ι ό ς , φ ο β ή σ ο ν , ά δ ε έ σ τ ε ρ ο ν (Schmidt III 
S.524, Mayer S.65). So auch HI 101,2 δ ε δ ι ό τ ε ς und φ ο β ο ύ ­
μ ε ν ο υ ς (Mayer S. 72); II 65, 9 φο β ε ΐ σ θ α ι und δ ε δ ι ό τ α ς 
(Schmidt H I S . 524, Mayer S. 69), hier auch κ α τ α π λ ή σ σ ε ι ν ; die 
ersten beiden Formen noch V I 9 1 , 6 (Mayer S.76). Vgl. ferner I V 
27,1/2 έ δ ε δ ο ί κ ε σ α ν und έ φ ο β ο Ο ν τ ο ; 117,1 (Mayer S.73, 
s. oben S. 121); II 88,1 δ ε δ ι ώ ς . , . τ ή ν τών στρατιωτών 6 ρ ρ ω δ Ι α ν 
καΐ αίσθόμενος οτι . , .έφο β ο ΰ ν τ ο (Mayer S. 70); Vi l i 57, 1 δ ε -
δ ι ώ ς μή,... ' ίτι δέ έ φ ο β ε ϊ τ ο μάλιστα μή... — Sodann V 10, 6 
ί τ ε φ ο βη μ έ ν ο ι ς τε α μ α . . . κ α 1 . . . έ κ π ε π λ η γ μ έ ν ο ι ς (Schmidt 
IIIS.524) ; IV63,1 δ έ ο ς , φ ο β ε ρ ο ύ ς , έ κ π λ α γ έ ν τ ε ς (Schmidt 
III S. 528). Diese Begriffe umschrieben kombiniert IV 108, 1 έ ς 
μέγα δ έ ο ς κ α τ έ σ τ η σ α ν und έ φ ο β ο ΰ ν τ ο ; VI 36,1/2 π ε ρ ι -
φ ό β ο υ ς π ο ι ο ϋ ν τ α ς und έ ς Ι κ π λ η ξ ι ν κ α θ ι σ τ ά ν α ι . Vgl. 
8 3 , 3 άποφαίνομεν δέ έξ ών., .έπΐ τ ο φ ο β ε ρ ώ τ ε ρ ο ν υ π ο ­
ν ο ε ί τ ε , είδότες τους π ε ρ ι δ ε ώ ς υ π ο π τ ε ύ ο ν τ ά ς τι. — Von 
den zu dieser Gruppe gehörenden Substt. treffen wir VII 80,3 φ ό β ο ς 
neben δ ε ί μ α τ α ; VIH 1,2 ist es durch τε κα( mit κ α τ ά π λ η ξ ι ς 
verbunden (Becker S.55); φ ό β ο ς und Ι κ π λ η ξ ι ς VI 70,1. Im 
allgemeinen : Schmidt III S. 507 ff. 
Für h e i t e r e A f f e k t e : 11140,3 τ έ ρ π ε ι ν und ΐ ^ δ ε σ θ α ι 
(Mayer S. 71, im allgemeinen Schmidt I I S . 550 ff.). Hier in §§ 2/3 
auch ο ί κ τ ο ς und έ λ ε ο ς , in § 4 ο ρ θ ώ ς , où χ ρ ε ώ ν , où 
• π ρ ο σ ή κ ο ν und π α ρ ά τ ό ε Ι κ ό ς . Übrigens illustriert der ganze 
Abschnitt III39,4-40,4 wieder, wie Thuk. eine bestimmte Art Varia-
tio immer wieder dicht beieinander zu verwenden liebt. So hier in 
der Wortwahl, s.S. 104 für 39,4, S. 101 und 127 für 39,8, S. 144 
für 40,3. — Entsprechend οίκτος und Ελεος in III40,2/3 vgl. in 
67,2 ό λ ο φ υ ρ μ ώ και o í κ τ ω mit Schmidt H I S . 580 und im all­
gemeinen S. 572 ff.; mit der Variatio in III 40, 4 vgl. II 87, 9 τη 
§ 4. Verba : с. Verba affectuum u.a. 123 
τ ι ρ ε π ο ύ σ η ζημία und τοίς π ρ ο σ ή κ ο υ σ ι ν άθλοις. 
Für „ w o l l e n " und der gl. Verba im allgemeinen vgl. Schmidt III 
S.602ff. So β ο ύ λ ε σ θ α ι und έ θ έ λ ε ι ν : 127,1 s. unten S.372, 
= I V 105,2; V28,1/2 τόν β ο υ λ ό μ ε ν ο ν und τους έ θ έ λ ο ν τ α ς 
(für den Numeruswechsel s .S.235); IV 10,1/2; 22,2 έ θ έ λ ο υ σ ι ν 
und β ο ύ λ ο ν τ α ι ; V 50, 1/2 ; VII 72, 4 β ο υ λ ο μ έ ν ω ν πληρούν 
αυτών (sc. των στρατηγών) οι ναΰται ουκ ή θ ε λ ο ν έσβαίνειν. 
Β ο ύ λ ε σ θ α ι und έ π ι θ υ μ ε ΐ ν (letzteres Verbum mit έφίεσθαι 
bei Schmidt III S. 591 ff.) im Part. Präs . : VI 15, 2. — So β ο ύ λ ε ­
σ θ α ι und έ φ ( ε σ θ α ι : VI 6, 1 (Mayer S. 75); 85, 3 αρχής γαρ 
έ φ ί ε ν τ α ι υμών και β ο ύ λ ο ν τ α ι . , . Α ρ ξ α ι , womit eine Variatio 
zwischen α ρ χ ή und & ρ ξ α ι verbunden ist. — Eine andere Kom­
bination : IV 124,4 ό Περδίκκας έ β ο ύ λ ε τ ο προϊέναι..., Βρασίδας 
δέ..., ο ύ π ρ ό θ υ μ ο ς ή ν ; VIII5,2 und 4 β ο υ λ ό μ ε ν ο ι καΐ αυτοί 
άποστηναι und άποστηναι και αυτοί έ τ ο ι μ ο ι δ ν τ ε ς mit Chiasmus. 
Vgl. noch mit anderen Umschreibungen VI 24,2/3 τ ò μέν έ π ι θ υ -
μ ο υ ν . , . ο ύ κ έ ξ η ρ έ θη σ α ν ..., πολύ δέ μάλλον ö ρ μη ν τ ο ...καΐ 
£ ρ ω ς έ ν έ π ε σ ε (Becker S. 57). 
Für die modalen Hilfszeitwörter „ s o l l e n " und „ m ü s s e n " , δ ε ι 
und χ ρ ή vgl. Schmidt I I I S . 702 ff. Sie stehen nebeneinander, und 
zwar beide mit Inf. 1120,2/3 ; 123,1 s. S. 159 ; VI 68,1/2 ; 85,1/2. — 
72,5 χ ρ ή ν α ι und δ ε ι (δείν ci. Kr.). Anders 173,2 δ ε ι λέγειν 
und α ν ά γ κ η λέγειν. 
d. Hiermit verbinden wir zwei Gruppen von Verben, die bei Thuk. 
nach der Art seines Werkes als K r i e g s g e s c h i c h t e (11,1) viel 
vorkommen und damit von selbst sein Streben nach Variatio fördern. 
Hierzu gehören u.a. λ α μ β ά ν ε ι ν und seine S y n o n y m a , wor­
über im allgemeinen Schmidt III S. 203 ff. zu vergleichen ist: λ α μ ­
β ά ν ε ι ν und α Ι ρ ε î ν für das Einnehmen einer Stadt wechseln 
IV52 ,2 /3 ; V 6 , 1 (ούχ εΐλε); ferner VIII35,3 λ α μ β ά ν ο υ σ ι τάς 
...§ξ ναυς'.,.προσβαλόντες τη πόλει . . . ε ΐλον. — Neben λ α μ β ά ν ε ι ν 
im Pass, ά λ ί σ κ ε σ θ α ι : 123.2 πόλεις...λ η φ θ ε ί σ α ι.,.άλ ισ κ ό -
μ ε ν α ι ; dasselbe neben α Ι ρ ε î ν : sehr deutlich 1102,2/3 ; ferner VII 
3,4/5 α ί ρ ε ι und ά λ ί σ κ ε τ α ι ; 23,1/2 α ί ρ ε ι , λ η φ θ έ ν und 
ά λ ό ν τ ο ς . An den drei letzten Stellen also mit Wechsel des Genus 
Verbi (S. 274). 
Δ η où ν und τ έ μ ν ε ι ν nebeneinander: 1 1 7 3 , 1 ; VI 105,2/3; 
δ η ο ΰ ν und λ η σ τ ε ύ ε ι ν transitiv I V 45, 1/2; intrans. VII 18, 3. 
Verwandt ist I 5, 1 und 3 έ τ ρ ά π ο ν τ ο π ρ ο ς λ η σ τ ε ί α ν,... 
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f) ρ - π α ζ ο ν . . . έ λ ή ζ ο ν τ ο . — Auf IV 98, 1 του μέν ΙεροΟ οοτε 
ά δ ι κ η σ α ι ίφασαν ουδέν οοτε... β λ ά ψ ε ι ν weist Mayer S. 72. 
β λ ά π τ ε ιν und κ α κ ο ύ ν lesen wir VII 27, 3, worin wir S. 97 f. 
schon Wechsel zwischen ό λ ε θ ρ ο ς und φ θ ο ρ ά fanden. Vgl. 
auch S. 104. 
Eine Variatio zwischen δ ι α φ θ ε ί ρ ε ι ν, ά π ο λ λ ύ ν α ι und dergl. 
finden wir u.a.: beide im Pass. 114,4: 51,5; VII44,5 und 8 (hier 
auch διαφθ. im Akt.). — Δ ι α φ θ . und ά π ο κ τ ε ί ν ε ι ν im Akt. 
1167,4; V72,3; VIII65, 2, wo auch noch ά ν α λ ί σ κ ε ι ν verwendet 
wird. — Neben ά π ο κ τ . das P a s s , v o n δ ι α φ θ . mit Subjekts­
wechsel V 59,1. Eine Verbindung der verschiedenen Fälle VII 30, 
2/3 ολίγοι α υ τ ώ ν . . . δ ι ε φ θ ά ρ η σ α ν . μέρος δέ τ ι . . . ά π ώ λ ε τ ο . ol 
δέ ξ ύ μ π α ν τ ε ς . . . ά π έ θ α ν ο ν . δ ι έ φ θ ε ι ρ α ν δέ καΐ... μέρος τι 
ά π α ν η λ ώ θ η . Hier ist also u.a. auch ά π ο θ ν ή σ κ ε ι ν zur Ab­
wechslung gebraucht. Dies im Part. Aor. neben ά π ο λ λ ύ ν α ι III 
113,6; im Part. Perf. neben ά π ο λ ω λ ό τ ε ς und ν ε κ ρ ο ί VII 75, 
3: vgl. IV38,1 έν τοις ν ε κ ρ ο ΐ ς ίτι ζώντος κειμένου ώς τ ε θ ν ε ώ -
τ ο ς . In § 5 hier ά π έ θ α ν ο ν . . . δ ι ε φ θ ά ρ η σ α ν . 
Eine Kombination, in die auch φ ο ν ε 6 ε ι ν und wahrscheinlich 
ά π ο χ ρ ή σ θ α ι aufgenommen sind. III 81, 2-5 (άπεχρώντο γρ. Fj 
Bekk. anecd. 1423, 27 = Bachm. anecd. 1119,25 Suid. et Zonar. s.v. 
άπεχρόίτο, άνεχρωντο Dionys., De Thuc. с. 28 : I 372, 22, απεχώρησαν 
codd. Kr.). — Ähnlich I 126, 11 αυτούς...άπ έ κ τ ε ιναν., .τινας. . . 
δ ι ε χ ρ ή σ α ν τ ο (άπεχρ. С Hude, άνεχρ. (Hesych. s.v.) Suid. et 
Zonar. s.v. Bekk. anecd. 1399,17 = Bachm. anecd. 192,22 (Pollux 
IX 153 : θ. δέ άνεχρήσατο) P.-St.). — Für das Blutbad, das von den 
Thrakiern in Mykalessos angerichtet wurde, werden VII 29, 4/5 
κ τ ε ί ν ε ι ν , φ ο ν ε ύ ε ι ν und κ α τ α κ ό π τ ε ι ν gebraucht ; für die 
Niedermetzelung der Athener bei ihrem Rückzug auf Sizilien 84, 5/ 
85,1 σ φ ά ζ ε ι ν und φ ο ν ε ύ ε ι ν ί » ) ; hier auch noch δ ι α φ θ ε ί ρ ε ι v . 
Zwischen κ ρ α τ ε ΐ ν und ά ρ χ ε ι ν ist ein Bedeutungsunterschied 
vorhanden (vgl. Schmidt III S. 670 ff.) z.B. V 105, 2 : es ist den 
Menschen von Natur eigentümlich, ο δ ά ν κ ρ ά τ η , ά ρ χ ε ι ν ; trotz­
dem nähern sie sich sehr in 14 της...θαλάσσης επί πλείστον έ κ ρ ά -
τ η σ ε καΐ τών Κυκλάδων νήσων ή ρ ξ ε . So IV 19, 2 έ π ι κ ρ α τ ή σ α ς 
und ν ι κ ή σ α ς ; VII34,7 ν ι κ ά ν , κ ρ α τ ε ΐ ν im Akt. und Pass., 
ή σ σ ά σ θ α ι (s. S. 121, Mayer S. 77); V 73, 3 το ή σ σ η θ έ ν und 
1 8 ) Eine solche „Steigerung" auch In der Beschreibung der Folgen der Pest in 
Athen II 52,4 έ π ι θ έ ν τ ε ς — έ π ι β α λ ό ν τ ε ς . 
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τους ν ε ν ι κ η μ έ ν ο υ ς , in § 1 ή σ σ η μ έ ν ο υ ς . Hier auch Genus-
und Numeruswechsel, s.S.231. — 1122,3 ή γ ο ϋ ν τ ο und ά ρ χ ο ν ­
τ ε ς . — In VI 11.1 (Mayer S.75) καίτοι τους μέν κ α τ ε ρ γ α σ ά -
μ ε ν ο ι KÄV κ α τ ά σ χ ο ι μ ε ν των δ' εΐ και κ ρ α τ ή σ α ι μ ε ν , . . . 
χαλεπώς ôv & ρ χ ε ι ν δυναΐμεθα liegt die μετ. in κατεργ. und κρατ. 
(vgl. auch S.419), κατάσχ. und Αρχ. — Κ α τ ε ρ γ ά ζ ε σ θ α ι neben 
κ α θ α ι ρ ε ί ν IV 85, 2. Für die verwandten Begriffe δύναμις. Ισχύς 
usw. vgl. S. 102 f. 
с Für die Verba des G e h e n s und K o m m e n s vgl. im allge-
meinen Schmidt I S. 477 ff. Eine Variatio finden wir bei diesen 
Verba u.a. I l l33 ,2 ή λ θ ε und ά φ ι κ ν ε ΐ τ ο ; VIH87,3 ά φ ί κ ο ν τ ο 
und ή λ θ ο ν ; 1139,1 φ ο ι τ ώ ν τ ε ς und § 3 ά φ ι κ ο μ έ ν ω ν , wo 
das erstere wohl von mehrmaligem Hingehen zu verstehen, die Ver­
wendung dieser Verba also durch den Sinn bedingt ist. 
Μετ. ist jedoch anzuerkennen bei den parallelen Verba, vor allem 
denen des W e g g e h e n s , F о r t z i e h e n s : V 27, 2/3 έπ' οίκου 
α π η λ θ ο ν , . , . ά ν ε χ ώ ρ η σ α ν έπ* οίκου (mit einer Art Chiasmus). 
Diese beiden Verba auch 33, 2/3 ; VIII 20, 2, wo obendrein „ge­
kommen" ausgedrückt ist durch π α ρ α γ ε ν ό μ ε ν ο ς und & φ ι κ ó -
μ έ ν ο ς . — VII75,7 ά π ι έ ν α ι und ά φ ο ρ μ ά σ θ α ι . — In über-
tragenem Sinne mit reicher Variatio : IV 28, 2-4 α ν α χ ω ρ ε ί v, 
Λ π ο χ ω ρ ε ϊ ν (vgl. S. 128), ΰ π ο φ ε ύ γ ε ι ν , έ ξ α ν α χ ω ρ ε ΐ ν , 
¿ ξ α π α λ λ ά σ σ ε σ θ α ι (vgl. Herbst. Über Cobet S. 18 f.). Die 
beiden letzten Verba kommen nur hier vor. 
Für „ a n g r e i f e n " und „ z u r ü c k w e i c h e n " : VII 79, 5 εΐ μέν 
¿ π ί ο ι ε ν ol 'Αθηναίοι, ύ π ε χ ώ ρ ο υ ν (sc. ol Συρακόσιοι), εΐ δ* 
• ά ν α χ ω ρ ο ΐ ε ν , έ π έ κ ε ι ν τ ο . Ganz gleich damit, nur dass der 
ïweite kondit. Nebensatz durch ein Part, ersetzt ist (S. 418, vgl. auch 
S. 202), ist 11197,3. — Für die Verba, die mit verschiedenen Präpp. 
zusammengesetzt sind, s.S. 128. 
Für χ ω ρ ε ί ν, β α ΐ ν ε ι ν und π po ι έ ν α ι (s. S. 128) V 7 0 vgl. 
Schmidt Ι S. 490. — „F о 1 g e n, m i t z i e h e n " : III 101,2 ξ υ σ τ ρ α -
τ ε ύ ε ι ν und ά κ ο λ ο υ θ ε ΐ ν ; VII 57, 2-11 und 58,2/3 s. S. 301. 
Hier haben sogar μ ά χ ε σ θ α ι (§ 5), π ο λ ε μ ε ΐ ν und ö π λ α 
•φέ ρ ε ι ν ( § 6 , έπιφ. Β Pap. Ο nr. 1376), β ο η θ ε ΐ ν und ζ υ μ μ α -
•χεΐν (58, 2/3) den Wert einer Variation im Ausdruck. — Über 
ϊπεσθαι und άκολουθεΐν ohne wesentlichen Begriffsunterschied vgl. 
Schmidt III S. 233 ff. 
Für die Verba des S e n d e n s, die bei Thuk. häufig vorkommen. 
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stellt Schmidt (vgl. im allgemeinen III S. 157 ff.) fest, dass π έ μ π ε ι ν 
der allgemeinere Ausdruck ist, σ τ έ λ λ ε ι ν vorzüglich für die Aus-
rüstung von Personen,'Heeren, Flotten u.a. zu bestimmtem Zwecke 
durch die dazu befugte Obrigkeit gebraucht wird. Als Beispiel gibt 
er S. 159 f. ausführlich I 128, 7/129, 1 : ά π ο π . . π έ μ π . , ά π ο σ τ . , 
δ ι α π . Eine Stelle jedoch wie z.B. 111115,5 τον μέν oöv ëvcc των 
στρατηγών α π έ σ τ ε ι λ α ν Πυθόδωρον ολίγοις ναοσί, Σοφοκλέα Ы 
...και Ευρυμέδοντα...έπΙ των πλειόνων νεών ά π ο π έ μ ψ ε ι ν δμελλον, 
dazu auch II 6,2/3, wo von derselben Sendung π έ μ π . und έ π ι σ τ. 
gesagt wird, beweisen wohl, dass auch hier das Streben nach μετ. 
eine Rolle spielt. 
So finden wir auch — abgesehen von der Variatio dadurch, dass 
Simplex und Kompositum nebeneinander vorkommen, wie ζ. Β. πέμ-
πειν und έκπ. I 90,3 oder στέλλειν und άποστ. VII 20, 1/2 — neben­
einander gebraucht π έ μ π ε ι ν und σ τ έ λ λ ε ι ν III 86, 1 und 4? 
π έ μ π ε ι ν und ά π ο σ τ . 1 9 0 , 3 ; 91,2/3 (άποστ. zwischen zwei­
maligem πέμπ.); 1185,1/2; 85,4; 1114,4/5; 7,1; 105,3/4; IV16,ЗГ 
17,1; 50,2/3; VII 8,1; Vi l i 6 ,5/7; 50,4/5 (έπιστ. corr. CI. Hude); 
ferner ά π ο π . und ά π ο σ τ . VII 19,4; Vi l i 7 (ohne μετ. 1112,1/2); 
ebenso ά π ο σ τ . und π ρ ο π . VI 30, 2, und δ ι α π . Vi l i 64, 1/2 
(zweimal άποστ.); δ ι α π . und π ρ ο σ α π ο σ τ . IV 108,6; π έ μ π ε ι ν 
und έ π ι σ τ . VIII 38,4; in 50,2 πέμπει...έπιστείλας bezeichnet dieses 
letzte wohl „Auftrag geben". — Eine dreimalige Variatio in den 
Verba 1117,1, 3 und 5 : ά π ο π . , ά π ο σ τ . , ά φ ι έ ν α ι ; VII 17,3t 
π έ μ π ε ι ν , ά π ο σ τ . , π έ μ ψ ι ν π ο ι ε ϊ σ θ α ι . Vgl. noch 158, 1, wo 
in ungefähr gleicher Bedeutung π έ μ ψ α ν τ ε ς und έ λ θ ό ν τ ε ς 
einander entsprechen ; für diese Stelle s. S. 107. 
Für „ k o l o n i s i e r e n , b e v ö l k e r n , b e w o h n e n " und ähn-
liche Begriffe wechseln κ τ ί ζ ε ι ν und ο t κ Ι ζ ε ι ν : Ι 7 ; VI 4, 1/2 ; 
neben diesen beiden Verba noch α π ο ι κ ί α ς έ κ π έ μ π ε ι ν 112,4. 
— In § 3 hier auch eine Art Wechsel zwischen о t κ ε ΐ ν und Ι χ ε ι ν ; 
vgl. VI2,5/6 in Zusammenhang mit § 2. — Zwischen έ ξ ο ι κ ε ΐ ν 
und κ α τ ο ι κ ί ζ ε ι ν 1117,1/2; ο ί κ ο ο ν τ ε ς und ν ε μ ό μ ε ν ο ι ν ί ΐ 
58, 1/2. — Für „ f o r t z i e h e n " s. I 2, 1/2 ^ α δ ί ω ς έκαστοι τήν 
εαυτών ά π ο λ ε ί π ο ν τ ε ς , . , . ο ο χ α λ ε π ώ ς ά π α ν ί σ τ α ν τ ο mit 
polarem Wechsel in den Adv. (S. 144). Für die verschiedenen 
Nuancen dieses Begriffes vgl. Poppo, Proleg. I S . 235. 
Mit £ χ ε ι ν ist kombiniert υ π ά ρ χ ε ι ν : VII 14,2 ούδ' οπόθεν έπι-
πληρωσόμεθα τάς ναυς Ι χ ο μ ε ν , δ τοις πολεμίοις πολλαχόθεν 
υ π ά ρ χ ε ι . — Der Wechsel von ε ί ν α ι mit £ χ ε ι ν hängt mit der 
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Wahl des ganzen Ausdrucks zusammen in 1143,4 οι μέν γαρ ούχ 
ϊ ξ ο υ σ ι ν άλλην άντιλαβεΐν άμαχεί, ήμΐν δ* § σ τ ι γη πολλή; vgl. 
1161,2 und dazu S. 108. Durch den Sinn bedingt scheint z.B. 173,1 
οοτε άπεικότως Εχομεν α κεκτήμεθα. 
Der Parti. £ χ ω ν und α γ ω ν bedienen sich die Griechen, wo wir 
die Präp. „mit" verwenden ; sie stehen nebeneinander in V 9,6/7 έγώ 
μέν i χ ω ν τους μετ* έμαυτοΰ.,.σύ δέ...τους μετά σεαυτοΟ.,.ά γ ω ν 
mit chiastischer Wortstellung ; VI 44,1 ά γ ο υ σ α ι und ё χ ο υ σ α ι ; 
VIII 30, 2 Μ χ ο ν τ ε ς und ά γ ο ν τ ε ς (s. S.362), wo P.-St. und 
B.-W. geneigt sind, mit v. Herw. das zweite Part, überhaupt als Zu-
satz zu betrachten. — Für ΰ π ά ρ χ ε ι ν und das Perf. von κ α θ -
ι σ τ ά ν α ι in 11139,8 s. S.lOl; letzteres neben κ ε ί σ θ α ι , beide 
als P a r t , in 11182,6, vgl. S. 178. — π α ρ έ χ ε ι ν und π ο ρ ί ζ ε ι ν : 
VII 58, 4 προς δέ τους έπελθόντας τούτους ol Σικελιώτσι αυτοί 
πλήθος π λ έ ο ν . . . π α ρ έ σ χ ο ν τ ο , ατε μεγάλαςπόλεις οίκοϋντες'.,.καί 
προς απαντάς αδθις ώς είπεΐν τους άλλους Συρακόσιοι αυτοί πλείο 
έ π ο ρ ί σ α ν τ ο διά μέγεθος τε (τε nur Β) πόλεως καΐ δτι... Über 
die drei verschiedenen Arten, worin hier die Gründe ausgedrückt 
sind, vgl. S.190. — π α ρ έ χ ε ι ν und δ ι δ ό ν α ί : V47,6 s.S.211. 
Auf α π ω θ ο ύ ν und ά π ο κ ρ ο ύ ε ι ν in μετ. weist Becker S.56 
für 114, 1/2: dieselbe Kombination VIII 100,3. — Ebenfalls bei 
Becker S. 56 III 9,2 ο ι τε ά φ ι σ τ ά μ ε ν ο ι καΐ ά φ ' ώ ν δ ι α κ ρ ί -
ν ο ι ν τ ο , s. auch unten S.393. Vgl. ferner in 118,2/3 δ ι ε κ ρ ί θ η -
σ α ν , ά π ο σ τ ά ν τ ε ς , δ ι ε ν ε χ θ έ ν τ ε ς , δ ι α σ τ α ϊ ε ν , έ χ ώ ρ ο υ ν . 
— Für ύ π ι σ χ ν ε ΐ σ θ α ι neben υ π ο δ έ χ ε σ θ α ι in VIII 81,3 s. 
Schmidt III S. 227; für σ π έ ν δ ε ι ν und έ π ά ρ χ ε σ θ α ι m I V l l 9 , 2 
und 120,1 (επήρχοντο codd., έπησαν corr. Cobet) vgl. Herbst, Über 
Cobet S. 6 ff. = Zu Thuk. I S. 111 ff. 
f. Im Anschluss an die vereinzelt vorkommenden Fälle, die wir am 
Ende der vorigen Gruppe zusammengestellt haben, geben wir 
weiterhin noch ohne nähere Einteilung und in der Reihenfolge, in 
der sie beim Schriftsteller erscheinen, die folgenden Beispiele, die 
auch jeweils nur einmal auftreten: 16,5 έ γ υ μ ν ώ θ η σ ά ν τε.,.καί 
. . . ά π ο δ ύ ν τ ε ς λ[πα μετά του γ υ μ ν ά ζ ε σ θ α ι ήλείψαντο : diese 
zwei Verba kommen nur hier bei Thuk. vor. — 46,4 έ ξ t η σ ι ( CG 
und alle Hgg.) oder £ ξ ε ι σ ι (rell.) und έ σ β ά λ λ ε ι : έσβ. in 
dieser Bedeutung sonst nicht bei Thuk. ; da das aber auch bei Ιξεισι 
der Fall ist, verdient auch dieses hier vielleicht den Vorzug. — II97, 
1/2 τ ε λ ε ΐ ν und ά ν ύ ε ι ν. — III42, 3 und 6 μ ή τ υ χ ώ ν , ό κ α τ ο ρ -
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θών, 6 μή ε π ι τ υ χ ώ ν . — IV19,2 ξ υ μ β η und ξ υ ν α λ λ α γ η . 
— 107,1/2 κ α θ ί σ τ α τ ο und έ ξ η ρ τ ύ ε τ ο . — VI4,3/4 ε τ έ θ η 
und δ ό ν τ ε ς . — 71,2 ά γ ε ί ρ ε ι ν
 Und ξ υ λ λ έ γ ε ι ν , s.S.132 und 
vgl. VII 31,5. — VI 72,5 κ ρ ύ ι τ τ ε σ θ α ι und σ τ έ γ ε σ θ α ι .
 — 
88,10 ι τ α ρ ώ ξ υ ν έ τε.,.καΐ έ ξ ώ ρ μ η σ ε , vgl. Cl.-St. — VII 12. 
4/5 δ ι α ψ υ ξ α ι und α π ο ξ ή ρ α ν α ι. — 31,5 κ α τ α λ ε γ ό μ ε ν ο ς 
und ξ υ ν α γ ε ί ρ ω ν , vgl. VI 71, 2. — Vi l i 16, 3 έ σ δ ε χ ό μ ε ν ο ι 
und έ σ η γ ά γ ο ν τ ο . — 73,4/5 π ε ρ 11 δ ε ΐ ν und έ π ι τ ρ έ π ε ι ν " ) . 
g. Ebenso wie bei den Substt. (S. 106) lassen wir hier noch einige 
Fälle folgen, wo sich d a s s e l b e V e r b u m m i t v e r s c h i e d e -
n e n P r ä p p . zusammengesetzt findet, und zwar ohne nennenswerten 
Unterschied in der Bedeutung. So lesen wir ά ν α - neben υ π ο -
χ ω ρ ε ΐ ν in IV 28, 2 und VII 79, 5, s. S. 125, wo wir auch schon 
für 11197,3 nach S.418 verwiesen. Femer in IV 125,2/3. — Mit drei 
Variationen VII 72,4/73,1 ά ν α χ ω ρ ή σ α ν τ ε ς , ό π ο χ ω ρ ή σ α σ α 
(άποχ. CE Hude), α π ο χ ώ ρ η σ α ι. — Die zwei letzten Verba 
auch VIII 79,2 und 4 mit einer Art Chiasmus und Wechsel in den 
Präpp. (S. 137): υ π ε χ ώ ρ η σ α ν έ ς τήν Σάμον und έ π Ι της Σάμου 
α π ε χ ώ ρ η σ α ν . — II16,2 wechseln κ α τ α - und α π ο λ ε ί π ε ι ν, 
vgl. jedoch P.-St.; VI 11,3 ά φ - und κ α θ α ι ρ ε ΐ ν ; V42,1/2 ά π ο -
und π α ρ α δ ι δ ό ν α ι ; VIH 76,3 ά φ - und μ ε θ ι σ τ ά ν α ι ( καθιστ. 
Β, om. Μ ) : 187,4 π ρ ο σ - und π α ρ α κ α λ ε ΐ ν ; 1151,5 π ρ ο σ -
und έ σ ι έ ν α ι ; 172 π ρ ο σ - , έ π - und π α ρ ι έ ν α ι (zweimal), vgl. 
S. 431. 
Nachdem 1175,2 π α ρ ω κ ο δ ό μ ο υ ν voraufgegangen ist, folgt in 
ξ 4 das sonst nicht gebräuchliche Kompos. έ σ ω κ ο δ ό μ ο υ ν , in 
76,3 π ρ ο σ ω κ ο δ ό μ ο υ ν , wo Hude mit CGP έσωκ, liest. Aus С 
nimmt letztgenannter auch 49.6 zweimal διεφθείροντο auf, während 
die anderen Hss. und Hgg. δ ι - und ά π ε φ θ ε ί ρ ο ν τ ο haben. Für 
V 70 Ινα ο μ α λ ώ ς . , . π ρ ο έ λ θ ο ι ε ν (προσέλθ. Gellius I 11, 5 Schol. 
P.-St. B.-W. Hude) ..., όπερ φιλεϊ τα μεγάλα στρατόπεδα έν ταΐς 
- π ρ ο σ ό δ ο ι ς ποιείν vgl. Cl.-St. und IV ПО, 2 π ρ ο ε λ θ ό ν τ ε ς 
1 8) Über III38,4 τα π ε π ρ α γ μ έ ν α und το δ ρ α σ θ έ ν (mit Numerus-
-wechsel, s. S. 235) vgl. Schmidt I S. 408, über VI 53,2 ζήτησιν έ π ο ι ο υ ν τ ο 
τών...δ ρ α σ θ έ ν τ ω ν ebd. S. 409. Zu IV 132, 1 όμολογίαν ποιείται . . . , 
ευθύς τότε άρξάμενος π ρ ά σ σ ε ι ν Im allgemeinen s. Schmidt I S. 367 ff., der 
die Passiva hierbei ( π ά σ χ ε ι ν usw.) I S. 424 ff. behandelt Zu I 122,3 
1t ά σ χ ε ι ν und ά ν έ χ ε σ θ α ι vgl. Schmidt Ι S. 436. Eine μετ. ist In allen 
diesen Fällen kaum zu finden. — In VIII 5 kommen acht Mal Formen von 
πράσσειν und Komposs. vor, dagegen nur eine von ποιείν. 
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(ABF, προσελθ. C E G M F ^ τινές αυτών...έτήρουν τήν π ρ ό σ ο δ ο ν ; 
s. Herbst, Zu Thuk. II S. 56 f. 
h. Zu einer besondern Gruppe können wir noch diejenigen Fälle 
vereinigen, in denen wir neben einem V e r b u m eine U m s c h r e i -
b u n g d u r c h e i n V e r b u m mit e i n e m S u b s t . oder A d j . 
finden. An Stelle einfacher Verba verwendet Thuk. ja gern Um-
schreibungen, besonders von γίγνεσθαι, ποιεΐσθαι und λαμβάνειν mit 
einem Verbalsubst. Solche Erscheinungen sind uns schon wiederholt 
entgegengetreten, so bei den Substt. αργή usw. S. 103, bei den Verba 
des Sprechens S. 117 f., des Nennens S, 118, des Flehens S. 119, des 
Fürchtens S. 122, des Raubens oder Plünderns S. 123 f., des Sendens 
S.125f. 
Hier vergleiche man nun Verbindungen mit γ ί γ ν ε σ θ α ι , so u.a. 
198,3/4 προς δέ Καρυστίους αύτοΐς.,.πόλε μ ο ς έ γ έ ν ε τ ο , . . . 
Ναξίοις δέ., .έπολ έ μ η σ α ν ; so auch 140,4, s. S. 274; 141,6 ε π ι ­
τ ε λ ώ σι πάντες...φιλεΐ μηδέν ε π ι τ ε λ έ ς γ ί γ ν ε σ θ α ι ; 11189,2-4 
κ α τ έ κ λ υ σ ε , γ ί γ ν ε τ α ι έ π ί κ λ υ σ ι ς , έ π έ κ λ υ σ ε : Ausdrücke, 
die bei Thuk. nur hier vorkommen; VIII 45, 2/3 δ ι δ ά σ κ α λ ο ς 
γ ι γ ν ό μ ε ν ο ς , έ δ ί δ α σ κ ε ν (έδίδαξε Hude). Auch noch I 12,2 
Ij τε γαρ άναχώρησις...πολλά έ ν ε ό χ μ ω σ ε καΐ σ τ ά σ ε ι ς . . . 
έ γ ί γ ν ο ν τ ο , wovon νεοχμεΐν wieder bei Thuk. άπαξ είρημένον ist; 
1136,3/4 έ π η υ ξή σ α με ν und μ ε γ ά λ α έ γ έ ν ε τ ο . 
Mit π ο ι ε ΐ σ θ α ι : 168,2 s.S.54 Anm. 12; 1183,1 und 3 ήναγ-
κάσθησαν.. .ν α и μ α χ ή σ α ι . , . ο ΰ κ άν οΐόμενοι.,.τολμήσαι τους *Αθη-
•ναίους... ν α υ μ α χ ί α ν π ο ιήσασθαι" . . . , οοτω δή αναγκάζονται 
ν α υ μ α χ ε ΐ ν mit Tempuswechsel (Aor. und hist. Präs., s.S.288, und 
im Inf., s. S. 346 ) ; VIH 16, 2/3 φ υ γ ή ν έ π ο ι ε ί τ ο und £ φ υ γ ο ν. — 
Vgl. noch 1195,1 έ σ τ ρ ά τ ε υ σ ε ν , das in § 3 aufgenommen wird 
durch τ ή ν á φ ο δ ο ν έ π ο ι ε ί τ ο . 
Mit γ ί γ ν ε σ θ α ι und π ο ι ε ΐ σ θ α ι , also zwei Umschreibungen 
nebeneinander : II 54, 2-4 s. S. 322. So auch mit Wechsel in den 
korrespondierenden Präpp. (S. 135): 68 ,2 ί ί χ θ ρ α δέ π ρ ο ς τους 
*ΑργεΙους...αυτοΪς (sc. τοΐς Άμπρακιώταις) ήρξατο πρώτον γ ε ­
ν έ σ θ α ι , aufgenommen in § 9 durch οι δέ Άμπρακιώται τ ή ν μέν 
Ι χ θ ρ α ν έ ς τους Άργείους...πρώτον έ π ο ι ή σ α ν τ ο . — IV 117,1 
und 3 s.S. 121. — Ähnlich V 3 1 . 1 , s.S. 199; derselbe Wechsel in 
§§ 5/6, und wiederum in 34 ,2 ά τ ί μ ο υ ς ε π ο ί η σ α ν und 
ε π ί τ ι μ ο ι έ γ έ ν ο ν τ ο , während auf άτ. εποίησαν folgt ά τ ι μ ί α ν 
δέ τοιάνδε, vgl. 9,9 (S.167), s.S.151. — V 6 9 π α ρ α ι ν έ σ ε ι ς . . . 
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τοιαίδε έ γ Ι γ ν ο ν τ ο , . . . τ ο ι α ύ τ α π α ρ η ν έ θη ' . , .τή ν π α ρ α κ έ λ ε υ -
σ ι ν . , . έ π ο ι ο ϋ ν τ ο . — VI 4, 4/5 ο ί κ ι σ τ ά ς δέ π ο ι ή σ α ν τ ε ς . . . 
ο Ι κ ι σ τ α 1 . . . έ γ έ ν ο ν τ ο . 
Bemerkenswert ist II И, 2 χ α λ ε π ω ς δέ αύτοϊς διά τ ο αΐεΐ 
ε ΐ ω θ έ ν α ι τ ο υ ς π ο λ λ ο ύ ς έν τοις άγροΐς διαιτασθαι ή ά ν ά -
σ τ α σ ι ς έ γ [ γ ν ε τ ο , aufgenommen 16,1 δια τ ο Ε θ ο ς ( δ . τ . Ι . del. 
Herbst) έν τοις άγροϊς δμως ο Ι π λ ε [ους.,.γενόμενοί τε καΐ 
οΐκήσαντες, ο ύ ^ α δ ( ω ς τάς μ ε τ α ν α σ τ ά σ ε ι ς (άναστ. С Hude) 
έ π ο ι ο ϋ ν τ ο . Hier also auch das polare χαλ.—où pqb. (S. 144), der 
Posit, und Kompar. τους π. und ol πλ. (S. I l l ) , der Substantiv. Inf. 
und das Subst. το εΐωθ. und Εθος (S. 150); vgl. auch S. 168. Der 
Subjektswechsel ist, ebenso wie in den schon behandelten gleich' 
artigen Fällen, durch die Wortwahl bedingt, die eine Art Umsetzung 
in das Pass, mit sich bringt. In einem Passus, wo Thuk. so deutlich 
nach μετ. strebt, verdient überdies μεταναστ. in 16,1 neben άνάστ. 
von 14,2 sicher den Vorzug. 
A n d e r e U m s c h r e i b u n g e n neben einem Verbum: 1 3 9 , 3 
πάλαι δέ κ ο ι ν ώ σ α ν τ α ς τήν δύναμιν κ ο ι ν ά καΐ τα άποβαΐνοντα 
Ε χ ε ι ν ; 120,2 ήμων δέ δσοι μέν.,.ούχί δ ι δ α χ ή ς δ έ ο ν τ ά ι...* τους 
δ έ . , . ε ΐ δ έ ν α ι χρή ; ΙΙ12,1/2έν ό δ ω δ ν τ α ς und έ ξ ε σ τ ρ α τ ε υ -
μ έ ν ω ν (έκστρατευομένων Pap. Ο nr. 853 Fischer S. 12 f.); Ill 11,1 
s. S. 114 ; 43, 2/3 οστε δείν ομοίως τόν τε τα δεινότατα βουλόμενον 
πεϊσαι ά π α τ η π ρ ο σ ά γ ε σ θ α ι το πλήθος και τόν τά άμείνω 
λέγοντα ψ ε υ σ ά μ ε ν ο ν πιστον γενέσθαι, μόνην τε πόλιν διά τάς 
περινοίας εδ ποιήσαι έκ του προφανούς μή έ ξ α π α τ ή σ α ν τ α αδύ­
νατον. Hier ergibt auch die Wahl der Ausdrücke προσάγ. το πλήθος 
und πιστον γεν. eine Variatio, die den Gedanken markant in den 
Vordergrund stellt. Vgl. auch S. 109, 111, 132 und 163. — V77,4 
(Vertragsurkunde) ό μ ό σ α ι und δ ρ κ ο ν δ ο ύ ν α ι . 
Z w e i U m s c h r e i b u n g e n nebeneinander noch: VII 21, 2 und 
4 ναυμαχίας ά π ό π ε ι ρ α ν λ α μ β ά ν ε ι ν und Ι έ ν α ι έ ς τ ή ν 
π ε î ρ α ν του ναυτικού. — IV 36, 3 β α λ λ ό μ ε ν ο ι ά μ φ ο τ έ ρ ω -
θ ε ν und α μ φ ί β ο λ ο ι ήδη δ ν τ ε ς ; mit wenig Unterschied auch 
119 οι μέν Λακεδαιμόνιοι ούχ υ π ο τ ε λ ε ί ς Ιχοντες φ ό ρ ο υ τους 
ξυμμάχους ήγοΰντο,..., 'Αθηναίοι δ έ . . . χ ρ ή μ α τ α τοις πδσι τάξαντες 
φ έ ρ ε ι ν. 
§ 5. Präpositionen 
Vor allem wichtig sind hier die Fälle, wo Thuk. in einem zwei-
gliedrigen Ausdruck oder an Stellen, die miteinander korrespondieren. 
§ 5. Präpositionen: a. Präpp. mit demselben Kasus (Gen.) 131 
die Präp. wechselt2 0) . Von den anderen Fällen geben wir nicht alle 
Beispiele. 
a. P r ä p o s i t i o n e n m i t d e m s e l b e n K a s u s : 
B e i d e P r ä p p . mit dem G e n . : 
• ά tt ó und έ к räumlich : 135,3 ( έκ zwischen zweimaligem άπό ) ; 
IV 105, 1 ; 115, 1 ; VII 11, 2 στρατιάν £χων Ι κ τε (те nur BH) 
Πελοποννήσου καΐ ά π ό (άπό om. BH) των...πολέων; 33,3. Ferner 
190,2 und IV61,7: 194,1: VII 58,2: Vi l i 79,3 und 5 προσεδέχοντο 
...τον Στρομβιχίδην έκ τοϋ Ελλησπόντου σφίσι ταΐς έκ τής Χίου 
ναυσίν έπ* 'Αβύδου άφικομένσις προσβοηθήσειν.,.άνγΕλλεται 6 
ΣτρομβιχΙδης ταΐς ά π ό του 'Ελλησπόντου ναυσίν άφιγμένος : inso­
fern ein verwickelter Fall, als άπό und έκ hinter ταΐς, beide bei 
άφικνεΐσθαι, in deutlicher μετ. stehen, wie auch άπό und έκ vor τοϋ 
Έλλ. eine neue Variation bedingen. Auch bei denselben Eigennamen: 
II 80, 3 und 8 ; 97,1/2 (zweimal άπό), vgl. S. 134. 
Bei zwei verschiedenen Verba noch : I 35,4 ; II 83, 3 ; VII 25, 6 ; 
37,2; 57,4 (zweimal άπό); VIII 108,3, vgl. S. 137. Vgl. noch 112, 
2/3 (zweimal). Mit einer Bedeutungsnuance: έκ räumlich, ά π ό 
„von Seite der" : V 3 7 , 4 s. S. 107 ; VI 64, 2 ; 75,4 s. S. 116 ; VIII45, 1 
άπ* (έπ' С Hude, έπ' αΰτω ci. Gertz) αυτών άφικομένης επιστολής 
. . .έκ Λακεδαίμονος; 86,1. — V I 1 2 , 2 beide Präpp. ungefähr in der 
Bedeutung „wegen". 
έ к vom Mittel und Werkzeug, ά π ό von der Ursache, Veran­
lassung : 1124,2 έκ πολέμου μέν γάρ ειρήνη μάλλον βεβαιοΰται, 
ά φ ' (ύφ* ci. Francken) ησυχίας δέ μή πολεμήσαι οοχ ομοίως άκίν-
δυνον, vgl. dagegen 120, 3 (s. Anm. 20). — Beide Präpp. ungefähr 
in der Bedeutung „infolge": V i 1,2 μή έ κ παρατάξεως, ά π ό δέ 
2 0 ) Einige Fälle bei P o p p o , Proleg. I S. 276; K.-G. II 1 S. Я 8 (was die 
Beispiele aus Thuk. betrifft, = Poppo); P a n n i c k e S. 58 f. — Über die Präpp. 
bei Thuk. handeln : G o l i s c h In verschiedenen Abhandlungen ; W i s é n S. 36 ff. 
über ώς ; ΑΙ ν i n über π α ρ ά ; G r u n d s t r ö i ä über προς ; К u e m m e 11 
über έπί ; D e b b e r t über περί und άμφ[. Die μετ. als solche erörtern sie nicht ; 
wohl weist besonders Golisch darauf hin, dass bei demselben Verbum oder im selben 
Ausdrucke verschiedene Präpp. verwandt werden. Vgl. noch für άνά. Ανευ, αντί, 
άπό und διά P o p p o , Bét. Lex. Suppl. s.w. ; für ές, έπ[ und προς H e r b s t , 
Über Cobet S. 45 ff. — Natürlich wird auch oft dieselbe Präp. wiederholt. So z. B. 
in Ι ά π ό : 25,1; 74,3; 77,3/4 (viermal); 89,2; 121,3; 141,4; έκ : 89,2/3; 110,4 
(dreimal); 117,2; 120,3 (s. o. im Text); 137,3 (s. S. 132); 142,5. Für ές verweisen 
wir auf 1136,3 τήν πόλιν...κα1 ές πόλεμον καΐ ές είρήνην αυταρκεσχάτην ; 
41,1 finden wir dagegen έπί πλεΐστ' Äv είδη.,.αοταρκες, 51,3 αοταρκες...προς 
αυτό. — Für Präpp. in Zusammensetzung mit Substt. s.S. 106, mit Verba S. 128 f. 
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τοιαύτης ξυντυχίας ; 121 (zweimal έκ); 1136,4, wo wir neben diesen 
Präpp. auch noch μ ε τ ά с. gen. finden; 62,5 (zweimal άπό); IV 
126,3. 
I 143, 3/4 wechseln die adverbial gebrauchten präp. Ausdrr. ά π ό 
του ίσου und έκ του όμοιου, vgl. S. 109 ; έκ του ίσου in derselben 
Bedeutung z.B. 113,4. — Für 11143,2/3 s.S. 109. — Nur άπό in 
adverb. Ausdr. : V 9,4 μή ά π ό του προφανούς μάλλον καΐ άντι-
παραταχθέντος (vgl. 11,2 S. 131 f.) f\ έκ τοΟ.,.ξυμφέροντος; VI 36, 2. 
έ κ und π α ρ ά räumlich: VI 71, 2 πριν αν Ιππέας τε μεταπέμψω-
σιν έ κ των 'Αθηνών και έκ των αύτόθεν ξυμμάχων άγε[ρωσιν και 
χρήματα δέ άμα αύτόθεν τε ξυλλέξωνται καΐ π α ρ ' 'Αθηναίων ^λθη. 
Vgl. für die andern μεταβολαΐ hier S. 107 und 128. Ferner in den 
letzten beiden Gliedern Subjektswechsel, wodurch einer der seltenen 
Fälle entsteht, dass ein neutrales Nomen in derselben Periode einmal 
als Subj. und das andere Mal als Obj. auftritt ; vgl. Cl.-St. — Der-
selbe Wechsel der Präp. 98,1, s.S. 107. 
έ κ räumlich, π α ρ ά „von Seite d e r " : 1137,3 ήλθε.,.Εκ τε 'Αθη­
νών π α ρ ά τών φίλων και έ ξ "Αργούς (vgl. Anm. 20); V 64, 1; 
V i l i 55.2. — Drei Präpp. (έκ, ά π ό , π α ρ ά ) : Vi l i 33,2/3. — έκ 
bei einem Verbum des Hörens neben π α ρ ά in kausaler, aber fast 
noch rein räumlicher Bedeutung : I 22, 2 s. S. 393. — ' ά π ό im Wechsel 
mit diesem π α ρ ά : VIII51,1/2 παροϋσαν ά π ό του Άλκιβιάδου... 
έπιστολήν und αϊ π α ρ ά του Άλκ. έπιστολαί, vgl. S. 233. — Viel­
leicht kann durch μετ. auch erklärt werden IV 118, 4 (Vertrags-
urkunde) τήν όδόν τήν ά π ό τών Πυλών τών π α ρ ά του Νίσου (άπό 
του Νισαίου Μ et ex corr. fa, παρά τω Νίσου Haacke, παρά τό 
Νίσου Dobree ci., f παρά Cl.-St. Hude) έπί τό Ποσειδώνιον, ά π ό 
δέ του Ποσειδωνίου ευθύς έ π ί τήν γέφυραν τήν έ ς Μινώαν. 
έ κ und π ρ ο ς : IV 31,1 εκατέρωθεν, i κ τε του πελάγους και 
π ρ ο ς του λιμένος ; έ κ und κ α τ ά : 33, 1 έ ξ εναντίας γαρ οδτοι 
καθειστήκεσαν, έ κ πλαγίου δέ οι ψιλοί και κ α τ ά νώτου; έκ und 
δ ι ά in dem ursprünglich temporalen έ κ πολλού und δ ι' ολίγου : 
1185,2; V69,2 . 
ά π ό und έ π ί : VII 62,1 τήν εκείνων έ π Ι τών καταστρωμάτων 
παρασκευήν und 63,3 τήν τε παρασκευήν ά π ό τών καταστρωμάτων ; 
ά π ό und ύ π ό : 1177,4 ολη τριφθείσα ύ π ' άνεμων...φλόγα ά π ' 
αυτού (άπ' αυτοΰ del. Dobree P.-St., άπαυστον ci. Herw. Hude) 
άνηκεν, vgl. Cl.-St. 
π ρ ο ς und έ π ί : vgl. 162,1 π ρ ο ς (πρό СГгт) Όλύνθου (-θω 
ABEFca) und 4 έ π ί Όλύνθου, vgl. 63, 1 S. 136. 
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Ein Wechsel von π ε ρ ί und υ π έ ρ ist sehr angemessen VIII 85, 
2 κατηγορήσοντα των τε Μιλησίων π ε ρ ί του φρουρίου και υ π έ ρ 
(Β Cl.-St., περί rell. P.-St. Кг. B.-W. Hude) αύτοΟ αμα άπολογησό-
μενον. 
Über die Kombination von z w e i P r ä p p . mit dem D a t i v , näm-
lich έ ν und έ π ί : V 14, 1 πληγέντες έ π ί τε (τε nur CG) τω 
Δηλίω καΐ.,.έν Άμφιπόλει s. K.-G. II I S . 499 f. — έ ν und π ρ ο ς : 
1105,3/4 Εν τε Άιγίντ) απούσης στρατιάς πολλής und τό μέν π ρ ο ς 
Άιγίνη στράτευμα. 
B e i d e P r ä p p . mit dem А к к. : 
έ ς und έ π ί räumlich: 145,3 ήν μή έ π ί Κέρκυραν πλέωσι.,.ή 
έ ς των εκείνων τι χωρίων = 53,4 ; II12,2 ; III3, 5 ; 115,1 (zweimal 
ές ) ; IV 118,4 s. S. 132 ; 129, 2/3 s. S. 107 ; V 47,3/4 ( Vertragsurkunde ) 
ίωσιν έ ς (έπί ci. Kirchhoff) und έ π ί τήν γην; VII 9 ; VIII 31,2; 
63,2 (zweimal ές); 92,6 und 8; 107,2, — IV 102,1 έστράτευσεν έ ς 
'Αμφίπολη/ wird in 103,1 durch έ π ί ταύτην οδν.,.έπορεύετο aufge­
nommen. Auch 161,4 άφικόμενοι έ ς Βέροιαν ( f Βέρ. Hude, vgl. 
P.-St. und Cl.-St. Anh. S.428 f.) κάκεϊθεν έ π ί Στρέψαν, wenn wir 
mit allen neueren Hgg. die treffliche Emendation von Pluygers für 
das kaum zu erklärende επιστρέφοντες der Hss. annehmen. Für II 
102,2 und 1117,4 s.S. 98 Anm. 6. — Die zwei Präpp. kausal: 1187,2 
ουχί ές ναυμαχίαν μάλλον f\ έ π ί στρατείαν έπλέομεν; vgl. noch 
IV 13,1 έ π i ζύλα έ ς μηχανάς παρέπεμψαν. 
έ ς und ώς, letzteres nur von der Richtung auf Personen hin ge­
braucht: 131,2/3 s.S. 107; IV79,1 άφίκετο ώς Περδίκκαν και έ ς 
τήν Χαλκιδικήν; V 80, 2 ; VIII 31, 4 απέπλευσαν έ ς Φώκαιαν,.,ώς 
Άστύοχον ; so auch 39,2 und mit zweimaliger Variation II 67,1, wo 
ausserdem noch folgt: στρατεϋσαι έ π ί τήν Ποτειδαίαν (hier nicht 
im feindlichen Sinne = „gegen", sondern = „nach"). — Diese drei 
Präpp. auch 1137, 1. 
έ ς und π α ρ ά in der Bedeutung „zu, bei", in Prosa vor allem 
auch von Personen gebraucht: 163,2; 117,1 πέμπειν π α ρ ά βασιλέα 
και άλλοσε έ ς (προς С Hude) τους βαρβάρους; IV78,1 προπέμ-
ψαντος.,.ές Φάρσαλον π α ρ ά τους επιτηδείους; so auch V 5 8 , 2 ; 
VIH 50,3 (zweimal παρά); vgl. auch 33,3/4 S. 216. — Keine μετ. 
liegt vor an den Stellen, wo παρά „neben hin, längs" bedeutet, 
wie z.B. VI 96,3. — Drei Präpp. (ές, ώς, π α ρ ά ) : V 6 , 2 ; VI 59,4 
(dreimal ές); ές, έπί, π α ρ ά : 158,1 s.S. 107; 129,1. 
Oft finden wir έ ς räumlich neben π ρ ο ς räumlich oder teils 
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räumlich, teils bildlich: 150 ,3 ; 57 ,4 ; 9 0 . 5 : 93 ,7 ; 9 5 , 5 ; 1151,4 und 
52, 3 s. S. 98 Anm. 6 ; 56, 4 ; 65, 11; 76, 3 ; 100, 5 ; III 24, 1/2 s. 
S. 136; IV 118.4 (Vertragsurkunde); V 6 6 , 1 ; 84,3 π ρ ο ς μέν το πλή­
θος ούκ fjyayov und 85 ή έ ς τους ολίγους αγωγή ; V I 4 5 s. S. 163; 
5 0 , 1 ; 88,8; VII 1,5/2,1 έχώρει π ρ ο ς und άφικνεϊται έ ς τάς 
Συρακουσας; 26,1, vgl. Cl.-St. und B.-W. ; V I I I 5 , 4 ; 50,4; 95,6 
s.S. 117; 98,1; 106,1. Vgl. noch in der Vertragsurkunde V 2 3 . 4 è ς 
'Αθήνας π ρ ο ς τα Διονύσια und έ ς Λακεδαίμονα π ρ ο ς τα Ύα-
κίνθια; 41,3 jedoch ές το "Αργός und ές τα ΎακΙνθια; vgl. auch 
Vi l i 108,2. — In Vi l i 60,2 . . . π ρ ο ς τήν της Χίου.,.βοήθειαν μάλλον 
ώρμηντο steht προς neben έ ς schon allgemeiner, um die Beziehung 
auszudrücken ; vgl. noch II 29,3. — Umgekehrt II 65,2 οοτε π ρ ο ς 
τους Λακεδαιμονίους ϋτι Ιπεμπον Ι ς τε τον πόλεμον μάλλον ώρμηντο; 
vgl. noch I 36,2 ; VII 53,3 ; 75,4. — προς in der Bedeutung „gegen-
zu, nach zu" neben ές u.a.: III 15, 1 έ ς τήν π ρ ο ς 'Αθήνας 
θάλασσαν; I V 2 6 , 6 ; 78,6; 109,3; V 5 4 , l ; VI 101,1. 
έ π ί und π ρ ó ς : III 77, 3 - 78,3 έ π ( zwischen dreimaligem π ρ ο ς 
bei τάσσειν; IV72,4 άπεκρίθησαν,.,.οΐ μ έ ν . , . π ρ ο ς τους εαυτών, ol 
δέ έ π ί τήν Νίσαιαν; 120,2 où π ρ ο ς το Ελασσον (sc. κελήτιον)..., 
αλλ' έ π ί τήν ναυν ; VII 22,2 ; 56,4; VIII30, 1/2 π ρ ο ς δέ τήν 
Χίον und έ π ί Xtov; 92,11; vgl. noch 15,1, — Drei Präpp. ( ές , έ π ί , 
π ρ ο ς , letzteres oft in der Bedeutung „nach-zu"): 169,5 (zweimal 
προς); 1193,2 und 4 (in § 2 und 4 zweimal έπί); 97, 1/2 (viermal ές ; 
zweimal έπί ; auch μ έ χ ρ ι , s. S. 137, und άπό und έκ im Wechsel, 
s. S. 131 ); IV9, 2 (zweimal έπί und προς); VII 2, 3/4 (alle drei Präpp. 
zweimal); 71,6 (zweimal ές, wovon einmal kausal); V I I I 7 (dreimal 
ές, das wir in 8,1/2 noch achtmal finden; in § 3 wiederum προς); 
90, 4 (dreimal προς) καθεζομένων έ ς αυτό ανθρώπων ολίγων..." 
έ π ' (ές corr. Ullrich Hude) αυτόν γάρ...έτελεύτα, vgl. Cl.-St. 
π ρ ο ς und π α ρ ά : 191,4 πρεσβεύεσθαι π α ρ ά σφάς ώς π ρ ο ς 
διαγιγνώσκοντας (προδιαγ. B G M ) . — ές, π α ρ ά , π ρ ο ς : 137, 3/4 
έσπέμπει γράμματα π ρ ο ς (CG, είς А В Е Р т з , ές Cl.-St. B.-W.. 
ώς ex Parisino g(?) ser. Bkr. P.-St. Kr.) βασιλέα...^κω π α ρ ά σέ : 
VI 101,4 und Vi l i45,1 (zweimal προς). 
π ρ ο ς und κ α τ ά : I V 8 , 6 ; VI 102, 1 π ρ ο ς τους κ α τ ά σφας 
'Αθηναίους. Für π ρ ο ς , κ α τ ά und έ ς vgl. IV25,10; für π ρ ο ς 
und ώ ς V 4 6 , 1 ; für π ε ρ ί und κ α τ ά in VI 99,4 s. S. 136. — Für 
π ε ρ ί und ά μ φ ί weisen wir auf VIII65,1 ol ά μ φ ί τον Πείσαν-
δρον zwischen ol π ε ρ ί τον Π. in 56,1 und 67, 1. Άμφί kommt nur 
zweimal bei Thuk. vor. — κ α τ ά und δ ι ά kausal: 123,2 φόνος, 
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ό μέν κ α τ ' αυτόν τον πόλεμον, ô δέ δ ι α το στασιάζειν. 
Die beiden Präpp. mit Akk. stehen zur Angabe einer Beziehung oder 
eines Verhaltens zu einem Gegenstande, einer Rücksicht auf einen 
Gegenstand überhaupt : 
à ς und έ π I an den Parallelstellen II60, 1 τα της οργής ύμων 
έ ς έμέ (Ες με C G M Hude) und 65,1 της τε tu' αυτόν οργής, wo 
Kr., Jones und Hude aus CG und Doxop. in Aphthon. II445,27 W . 
das gebräuchlichere ές aufgenommen haben. 
έ ς und π ρ ο ς : 132,3 π ρ ο ς ομάς und έ ς τα ημέτερα αύτων; 
38.1 οοτε π ρ ο ς τους &λλους οοτε έ ς ημάς; 1137,1 π ρ ο ς τά 
ίδια διάφορα und έ ς τα κοινά ; § 2 τά τε π ρ ο ς το κοινόν πολιτεύο-
μεν και έ ς τήν π ρ ο ς αλλήλους...ύποψίαν; 68, 2 und 9 s. S. 129; 
11137,2 (zweimal); 54,1; V26,2 ; VI 31,4 ; vgl. noch 16,4 und III 
44,4. — Drei Präpp. ( ές , itti, π ρ ο ς ) : 11182,4 s.S. 108. 1128,3 
ist έπ[ kausal, ές, wie auch ές oder προς in einigen der vorhergehen­
den Fälle, räumlich. 
έ ς und κ α τ ά : Der bei Thuk. viel verwendete Ausdruck ές τά 
άλλα entspricht einem κατά τ ι : 11,2 s.S. 7; VI 72,2 ; VII 77, 2 s, 
S. 98 Anm. 6. — Ferner diese Präpp. kombiniert in VII 63,3. — Für 
έ ς und π ε ρ ί vgl. 11157,4 und 59,4, wo die Plataier sich ol...πρόθυ­
μοι έ ς τους "Ελληνας und ol προθυμότατοι π ε ρ ί τους "Ελλ. nennen. 
κ α τ ά und π ρ ο ς : VI 88, 3 τά κ α θ * εαυτούς und τά π ρ ο ς 
τους Σικελούς; VII 70, 7. — In adverb. Ausdr. : IV 19, 2 κ α τ * 
ανάγκην und π ρ ο ς το επιεικές. — Vgl. noch mit drei Präpp. ( ές , 
κ α τ ά , π ρ ο ς ) nebeneinander 168,1. 
b. P r ä p o s i t i o n e n m i t v e r s c h i e d e n e n K a s u s : 
In räumlicher Bedeutung : 
κ α τ ά с. асе. und δ ι ά с. gen. : Einmal sogar neben dem stehen­
den Ausdruck κατά γήν καΐ κατά θάλασσαν 2ΐ) lesen wir mit μετ. : 
12.2 οοτε κ α τ ά γήν οϋτε δ ι α θαλάσσης. Vgl. VII 59,2 μηδέ κ α θ ' 
£τερα (nur Β) αυτούς, μήτε δ ι α θαλάσσης μήτε τ ω π ε ζ ω , δια-
φυγεΐν, vgl. S. 176. So selbst in der Vertragsurkunde V 47, 5 διιέναι 
. . . δ ι ά τής γής..., μηδέ κ α τ ά θάλασσαν; ähnlich 56, 2. — Vgl. I 
a l) So auch bei Thuk. z.B. II 24,1; mit καΐ-καΐ Г 118,6; V 18,2; 18,3; 47,1; 
114,2; VI 6,2; VII 56,2; mit τε-καί 124,5; IV 8, 4; mit μήτε-μήτε IV 16,1 (zwei­
mal); mit ή 113,5; nicht verbunden 193,7; VII 28, 1. — Nur κατά θάλασσαν 
z.B. 126,2; 11130,2; 39,2; IV 96,9; V44>1; 56,1; 82,5; VI 2,6; 7,3; VII 12,2; 
12,3; 28,4. — δια της θαλάσσης u.a. 163,1; δια τοΟ πελάγους 1114,6; 33.1; 
69,1; το...πέλαγος, δι' об V 110,1. — Vgl. für 12,2 auch S. 64. 
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107,3 και κ α τ ά θάλασσαν μέν αυτούς, δ ι α τοϋ ΚρισαΙου κόλπου 
εΐ βούλοιντο περαιοϋσθαι, 'Αθηναίοι...Ιμελλον κωλύειν (s.S.357)" 
δ ι α δέ της ΓεροτνεΙας ουκ ασφαλές έφαΐνετο αύτοΐς (αύ. έφ. CHude) 
...πορεύεσθαι (πορ. del. Hude coll. schol.). Der Bau des Ganzen hat 
einige Ähnlichkeit mit VII 59, 2 (S. 135); ausserdem sind hier κατά θάλ. 
und δια της Γερ. durch μέν-δέ in einen formellen Gegensatz gebracht. 
Einen solchen Gegensatz finden wir in gewisser Hinsicht auch bei 
κ α τ ά θάλασσαν und έκ της γης in VII4,4. Vgl. auch umgekehrt 
VIII40,1 τήν μεγίστην των...πόλεων 6 κ τε θαλάσσης είργομενην 
καΐ κ α τ ά γην ληστείαις πορθουμένην. — So auch π ε ρ ί τήν 
θάλασσαν und κ α τ ά γην: VI99,4, vgl. S. 134. — Endlich noch 
VI 13,1 δροις χρωμένους..., τω τε ΊονΙω κόλπω, π α ρ ά γην ήν τις 
πλέη, καΐ τω Σικελικω, δ ι ά πελάγους. — Für andere μεταβολαΐ 
mit κατά γην vgl. z.B. 118,2 und IV 25,7 S. 176. 
κ α τ ά с. асе. und έ ν : I 143,4 γη πολλή καΐ έ ν νήσοις καΐ κ α τ ' 
ήπειρον; vgl. II 65, 12 σφαλέντες δέ έ ν ΣικελΙ^.,.καί κ α τ ά τήν 
πόλιν ήδη έν στάσει οντες. — έ ν und ά π ó : in dem Gegensatze 
έ ν γη und ά π ό νεών IV10,4; έ ν und έ κ : 1181,3 έκ δεξιάς 
und έ ν αριστερή; vgl. auch I 18,1; Vi l i92, 7/8 τους έκ του άστεως 
zwischen ol und τους έ ν τω άστε ι ; έ ν und έ ς : bei κατοικίζειν 
11102,5/6; έ ν und π ε ρ ί с. а с е : 1147,3, wonach man von der in 
II beschriebenen Krankheit erzählte, dass sie schon früher oft έγ-
κατασκήψαι και π ε ρ ί Λήμνον και έν άλλοις χωρίοις ; vgl. 11133,1 
π ε ρ ί Κλάρον όρμων und § 2 αυτόν ΙδοΟσαι έ ν τη Κλάρω. — Neben 
π ε ρ ί с.асе. auch έ π t с. dat. : I 30,3/4 Κορίνθιοι..., έστρστοπεδεύοντο 
ε π ί Άκτίω καΐ π ε ρ ί τό Χειμέριον.,.άντεστρατοπεδεύοντο δέ και 
ol Κερκυραίοι έ π ί τη Λευκίμνη. 
Am meisten kommt die Kombination έ ς und έ π ( с. gen. vor ; 
έπί dient dann zur Angabe einer Richtung nach einem Ort oder 
Gegenstand hin, z. Β. έπί Σάμου, in der Richtung auf Samos zu, oder 
im formelhaften άναχωρεΐν έπ* οίκου. Schon S. 134 notierten wir die 
auffällige Kombination in III 24,1/2 τήν έ ς Θήβας φέρουσαν οδόν( 1 ), 
τήν έ π ί των Θηβών (2), τήν έ ς τους πολεμίους (3), τήν π ρ ο ς 
Κιθαιρώνα (4), d.i. τήν έπ* 'Αθηνών φέρουσαν (5), τήν π ρ ο ς τό 
δρος φέρουσαν όδόν έ ς 'Ερυθράς (6). Vergleichen wir vor allem 
(1) mit (5) und (6), und (2) mit (3), dann geht deutlich hervor, dass 
die verschiedenen Präpp. hier ohne grossen Bedeutungsunterschied 
wechseln. So auch VII 1,1/2 έ ς Ίμέραν πλεύσαντες und έ π ί της 
'Ιμέρας πλεΐν. — Vgl. noch 163,1 f) έ π ί της 'Ολύνθου Ι) έ ς τήν 
Ποτείδαιαν; 111102,5 άνεχώρησαν ουκ έ π ί Πελοποννήσου, άλλ' έ ς 
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την ΑΙολίδα; Vil i 19,3 Ιφευγον μια μέν νηι έ ς "Εφεσον, αί δέ λοιπαί 
έ π ί της Τέω ; hier in 3/4 nochmals dieselbe Erscheinung. Ferner 
16,1/2; 79,2 und 4 s.S. 128 (in 3-5 viermal επί); 108,3, vgl. S. 131; 
32,1 Ιπλει έ π ί της Χίου. κα1...άφικνοΰνται...ές τήν Xtov = „und sie 
erreichten Chios" ; in § 2 nochmals ές Xtov. 
έ π l с. gen. und π ρ ο ς с. асе. : I V 96, 7 о Ι μ έ ν π ρ ο ς το 
Δήλιόν.. .ώρμησαν, ο Ι δ έ έ π ί του Ώρωποΰ, ά λ λ ο ι δ έ π ρ ο ς 
Πάρνηθα το 6ρος, s.S. 116; vgl. ferner 1183,3; Vi l i 109; 33,1, wo 
προς einen Zweck ausdrückt. 
έ ς und μ έ χ ρ ι : Vi l i 87,2/3 παρήλθεν έ ς τήν "Ασπενδον und 
μ έ χ ρ ι Άσπένδου άφίκοντο ; Ι 49, 5. — έ ς, έ π Ι, π ρ ο ς und 
μ έ χ ρ ι : 1197,1/2 s.S. 134. — ές und μέχρι temporal: 113,3/4 Ετη 
δ" εστί μάλιστα τριακόσια έ ς τήν τελευτήν τούδε του πολέμου und 
Ιτη δέ μάλιστα και ταύτη έξήκοντα και διακόσια έστι μ έ χ ρ ι τοο 
αύτοϋ χρόνου. 
Neben έ ν in VIII97,1 έκκλησίαν.,.έν ^περ..., έψηφίσαντο, lesen 
wir in § 2 : έκκλησίαι, ά φ * ών...έψηφ[σαντο ; s. für άπό u.a. Cl.-St. 
zu 191,7 : die Versammlung wird als Ausgangspunkt der Beschlüsse 
betrachtet. — Für ύ π ό с. асе. bei unbestimmter Zeitangabe und έ ν 
temporal in 1126,1 und 29,1 vgl. S. 174f. und 179. — Für έ ν und 
μ ε τ ά с. gen. = „zusammen mit, bei" in 1143,6 s.S. 150. 
Beide Präpp. kausal : 
δ ι ά с. асе. und έ к : VII 87,2 6 к τε των τραυμάτων καΐ δ ι ά 
τήν μεταβολήν.,.άπέθνησκον; VI 59,1; 123,5 δ ι ' б τι und έ ξ ότου. 
— In VII 68,3 stehen sich έ κ του σφαλήναι und δ ι ά το ευτυχή σαι 
genau gegenüber in einer systematisch gebauten Periode. — δ ι ά 
с. асе. und ά π ό : 168,1/2 ά π ' αύτοϋ und δ ι ' αυτό; 138,2 δ ι ά 
τε τήν προΟπάρχουσαν άξίωσιν..., μάλιστα δέ ά π ό του πεϊραν διδούς 
ξυνετός φαίνεσθαι. — δ ι ά с. асе. und £ ν ε κ α : 17 εμπορίας Ι ν ε κ α 
und δ ι α τήν ληστείαν; VII 57, 9 ού της ξυμμαχίας Ε ν ε κ α und 
δ ι ά κέρδος; zum Dat. κέρδει in §10 s. S. 173. — δ ι ά с. асе. und 
υ π ό с. gen.: 1141,3 δ ι ά τό βραχέως αυτοί έπ' αλλήλους ύ π ό 
πενίας έπιφέρειν. 
κ α τ ά c .acc . und Ι ν ε κ α in stärkerer μετ. : Vi l i 65, 2 κ α τ * 
αμφότερα, της τε δημαγωγίας Ε ν ε κ α καΐ οΐόμενοι, s. auch S. 190. 
Beide Präpp. drücken einen Zweck, eine Absicht aus : 
έ ς und π ε ρ ί с. gen.: 173,1 ή μέν πρέσβευσις ημών ουκ έ ς 
άντιλογίαν τοις ύμετέροις ξυμμάχοις έγένετο, άλλα π ε ρ ί ών ή 
πόλις Ιπεμψεν. — π ε ρ ί c. gen. und έ π ί с. dat. : VI 76,4 και об 
π ε ρ ί της ελευθερίας άρα οοτε οδτοι των Ελλήνων οϋθ' οί "Ελληνες 
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της εαυτών τω Μήδω άντέστησαν, π ε ρ ί δέ ol μέν σφίσιν άλλα μή 
έκείνω καταδουλώσεως, ol δ' ε π ί δεσπότου μεταβολή: hier noch 
auffälliger, weil der Satz so begonnen ist, als ob περί das Ganze 
regiere, und dieses dann durch έπί ersetzt wird, — Über den Wechsel 
von ιιερί und έπί räumlich s.S. 136. — π ε ρ ί с. gen. und δ ι ά с. 
а с е : 1140,4 πολεμεΐν π ε ρ ί βραχέος und δ ι α μικρόν. Für βραχύς 
und μικρός vgl. P.-St. zu 114, 3. 
έ ς und π p ò : 1115,5 π pò τε γαμικών καΐ έ ς &λλα των Ιερών 
νομίζεται τω ϋδατι χρησθαι. 
Neben μ ε τ ά c. gen. steht das sonst in solchen Verbindungen 
nicht leicht vorkommende Adv. & μ α с. dat. : VII 57,6 έπί Λακεδαι­
μονίους τους ά μ α Γυλίππω μ ε τ ά 'Αθηναίων δπλα Εφερον. 
Wenn der Bedeutungswechsel, sogar derselben Präp. mit ver-
schiedenen Kasus, ganz durch den Sinn bedingt wird, so ist an sich 
natürlich keine μετ. anzunehmen, wie z.B. II 18,4 έδόκουν ol 
Πελοποννήσιοι έπελθόντες αν δ ι α τάχους πάντα £τι έξω καταλαβεϊν, 
εΐ μή δ ι ά τήν εκείνου (sc. 'Αρχιδάμου) μέλλησιν, wo διά с gen. 
Art und Weise, с. асе. Grund und Veranlassung ausdrückt. Doch 
kann die Wahl der Präp. mit v a r i i e r t e m Kasus auch auf be-
wusster Absicht beruhen ; vgl. S. 267. 
§ 6. Konjunktionen 
a. B e i o r d n e n d e K o n j u n k t i o n e n . 
Eine Art μετ. entsteht bei diesen Bindewörtern durch dea Über-
gang von der adversativen zur kopulativen Beiordnung. Dieser findet 
statt, wenn zwei nebengeordnete Sätze durch μ έ ν - τ ε oder μ έ ν -
κ α ί verbunden w e r d e n 2 2 ) . 
Μ έ ν - τ ε finden wir kombiniert : II 70, 2 s. S. 258 ; III 46,2 άμεινον 
μέν . . . , πολιορκία τ ε (δέ corr. Hude): 1144,2 Μεγαρέας μ έ ν οτι.... 
τάς τ ε (δέ CG Kr. Hude) πόλεις οτι..., worauf dann im dritten 
Glied folgt δίκας δ έ (τε corr. Hude) δτι... Hier ist es jedoch mög-
lich, mit Cl.-St. die zwei ersten Glieder des Satzes zu einer Gruppe 
zusammenzufassen und so δέ hinter δίκας unmittelbar μέν gegen­
überzustellen. In IV 32,2 korrigiert Kr., wahrscheinlich mit Recht, δέ 
*») Vgl. Herrn, ad Vig. S. 841,335 b, der hierin ein Anakoluth erblickt; so auch 
zum Teil Matth. § 622,7. Dagegen bezeichnen K.'G. II 2 S. 271,5 diese Verbindungs­
weise ausdrücklich als nichtanakoluthisch, und dieser Auffassung hat L ü d t к e 
S. 1 sich angeschlossen ; s. auch K a m p f n e r S. 20 f.; O e l t z e S. 51 f.; H a m ­
m e r S. 58 f. 
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an Stelle des überlieferten τε nach τοξόται. Sicher so IV 69,3, wo 
δέ von Dobree hinter τοις wiederhergestellt ist; VIII 1,1 δέ hinter 
επειδή mit Β (τε die übrigen Hss. und Hude); IV 117,1 δέ nach dem 
zweiten Λακεδαιμόνιοι mit E G M (τε A B C F ) . 
Μ έ ν - κ α ί ist deutlich in V 10, 6/7 καΐ ó μέν...έξελθών &BEÍ 
δρόμω...' κ α ΐ ó Κλεαρίδας,..., αμα...έπεξελθών; 71,1 τα στρατόπεδα 
ποιεί μ έ ν καΐ Απάντα τούτο (ποιεί—τούτο del. P.-St. B.-W.) "...κ α I 
τότε περιέσχον ; VI 52,1 παρέπλευσαν πρώτον μ έ ν έπί Συρακούσας' 
κ α ι ώς ουδέν ηδρον..., παρεκομίζοντο. Mit Hyperbaton von πρώτον 
μέν (S.430); wir sollten hier ώς δέ ουδέν erwarten. 
Zweifelhafter ist V60,1 και ol μ έ ν ταύτα...άφ' εαυτών...εΐπον' 
κ α ι ó ΤΑγις...σπένδεται, wo ich einen Gegensatz zu ol δέ Λακεδαι­
μόνιοι von § 2, den CI.-St. annehmen, nicht finden kann. Kr. erklärt 
μέν durch Άργεΐοι δέ von § 5. <— Zu V 1 αϊ μ έ ν ενιαύσιοι σπονδαΐ 
διελέλυντο μέχρι Πυθίων" κ α ΐ έν τη εκεχειρία suchen Ρ.-St. den 
Gegensatz in 2,1 Κλέων δέ.,.μετά τήν έκεχειρίαν. — In I V 64,1/2 
καΐ έγώ μ έ ν , . . . ά ξ ι ώ . . . κ α ί τους άλλους δικαιώ ταύτό μοι ποιήσαι 
wäre es auch möglich, an ein μ έ ν s o l i t a r i u m zu denken, das ja 
vorzugsweise bei Personal- (und Demonstrativ-) pron. gefunden 
w i r d 2 3 ) . So III 38, 1 έγώ μ έ ν οΰν ó αυτός είμι τη γνώμη καΐ 
θαυμάζω μέν τών προθέντων..., θαυμάζω δέ καΐ und 40,2 έγώ μ έ ν 
οδν καΐ τότε πρώτον και νυν διαμάχομαι... = „ich nun jedenfalls": 
beide Fälle in der Rede des Kleon ! Vergleiche hiermit die Worte 
des Perikles II 61, 2 και έγώ μέν δ αυτός είμι καΐ ούκ εξίσταμαι' 
υμεΐς δέ... 
1165,12 τρία (δέκα Haacke, οκτώ Aem. Mueller P.-St. B.-W., 
<τρίς> τρία Herbst, f τρία Cl.-St. Hude) μ έ ν Ιτη άντεΐχον τοις 
τε πρότερον ύπάρχουσι πολεμίοις καΐ τοΐς άπα Σικελίας...και...τοις 
πλέοσιν άφεστηκόσι, Κΰρω τ ε οστερον.. .προσγενομένω κ α ΐ où 
πρότερον ένέδοσαν. P.-St., Cl.-St. und B.-W. verbinden hier μέν-καί. 
Kr., Kampfner S. 21 und Schwartz S. 269 μέν mit τε hinter Κυρω, 
womit dieser Fall sich an die oben behandelten anschliesst und τρία 
«·) Vgl. Herrn, ad Vig. S. 841,336; Matth. §622,6; Kr. 69,35,2; K.-G. II2 S. 
272,2; О e 11 z e S. 6. — Nach πρώτον μέν, το μέν πρώτον usw. 1st Επειτα ohne 
δέ ganz gewöhnlich, vgl. K.-G. 112 S. 271, 1; O e l t z e S. 9; H e r b s t , Philol. 1866, 
S. 646 ff., s. auch S. 608. Der Unterschied, den Herbst im Gebrauche von έπειτα 
und ähnlichen Wörtern mit und ohne δέ im zweiten Glied feststellen will, 1st 
spitzfindig gesucht und scheint auch nicht überall zu stimmen. — Für weggelassenes 
μέν, wo man es wegen des Gegensatzes erwarten sollte, vgl. u.a. K.-G. II 2 S. 272,3 
und 4 mit Literatur; für Thuk. im besondern P o p p o III 1 S. 130 und Bét. Lex. 
Suppl. II S. 8 f.; s. auch unten S. 246. 
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verständlich wird. Trotz der selbst für Thuk. eigenartigen Stellung 
von τε ist dies vielleicht die beste Erklärung dieser Stelle. — 120,1 
τα μ έ ν об παλαιά τοιαύτα ηδρον, χαλεπά όντα... wird im folgen­
den vom Schriftsteller durch einige Beispiele erläutert. Der eigentliche 
Gegensatz folgt erst 21,2 κ α ΐ 6 πόλεμος οϋτος,...δηλώσει, was Кг. 
und Cl.-St. miteinander verbinden. Vielleicht aber ist es besser, mit 
B.-W. den Gegensatz bereits in § 3 πολλά δέ και άλλα ёті καΐ vûv 
б та zu sehen. — I 143, 5 εΐ μ έ ν (μέν nur F ) γ α ρ ^μεν νησιώται,... ; 
κ α ι νυν χρή..., wo μέν, obwohl es handschriftlich schlecht bezeugt 
ist, doch von P.-St. und B.-W. aufgenommen wurde. In der Über-
setzung wird dieses καί gewöhnlich durch „und auch" oder „und 
dann" am besten zu seinem Rechte kommen. 
Den umgekehrten Übergang haben wir, wenn einem τε ein folgen­
des δέ entspr icht 2 4 ) . So 111,1 τόν τ ε στρατόν έλάσσω ήγαγον..., 
επειδή δ έ (τε ci. Bkr. Kr.) άφικόμενοι μάχη έκράτησαν, vgl. auch 
Cl.-St. Anh. S. 396. 11152,2 τους τε (γε ci. С. F. Mueller) αδίκους 
κολάσειν (κολάζειν codd., corr. Kr.), παρά δίκην δ έ ούδένα ; so 
auch V 9, 9 'Αθηναίων τ ε (τε del. Kr.) δούλοις,..., τοις δ έ 
λοιποΐς "Ελλησι ; ferner VII 81,3/4, wo Dobree τε in τι verändert; 
in VIII 16,3 mit В P.-St. Cl.-St. B.-W. αυτοί τ ε. Auch in VI 44,3 
will Herbst (Philol. 24, S. 720) mit καί προς τε τους 'Ρηγίνους λόγους 
έποιήσαντο korrespondieren lassen oí δέ προς τα. . .πράγματα έσκό-
πουν von § 4. Kr. P.-St. und Hude streichen τε, Sauppe schlägt δέ 
vor ; Cl.-St. und B.-W. übersetzen καί-τε als „und auch", sodass ТЕ 
diesen Satz mit dem vorhergehenden verbindet. 
In VII 78,3 dürfte τε wohl mit allen Hgg. zu streichen sein. Kein 
Grund besteht andererseits, in VI 22 diese Verbindung einzuführen, 
indem man mit Bkr. ναυσί τε in ναυσί δέ korrigiert, wie auch Kr. 
und Kampfner wollen. Dieses τε verbindet, wie so oft bei Thuk., ein 
drittes Glied eines Satzes mit dem vorhergehenden. 
Τ ε entspricht <Χμα δ έ κ α ί 125,3, vgl. S. 178; τ ε & μ α in VI 
83,1 ά μ α δ έ ; τ ε in 11193,2, wofür Cobet γάρ schreiben will, 
où μ έ ν τ ο ι ί ^ κ ι σ τ α in § 3. 
b. U n t e r o r d n e n d e K o n j u n k t i o n e n . 
Die Gruppen sind hier nach den S a t z a r t e n geordnet. 
Wechsel von ώ ς 25 )
 un¿ β χ ι
ι
 ¿ie S u b s t a n t i v s ä t z e ein-
м) Vgl. Кг. 69,16, 6; K.-G. II 2 S. 244 Anm. 3; K a m p f n e r S. 21 f.; H a m m e r 
S. 57 f. 
2 5 ) 'Ως kann auch wiederholt werden, s. W i s é n S. 35 f. 
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leiten, im Gebrauch aber im allgemeinen übereinstimmen ( K.-G. I I2 
S. 355 Anm. 1; vgl. aber auch Stahl, Syntax S. 548 ff., vor allem 
S. 551,2). Gewöhnlich geht hier ως vorauf: VI 52, 1 έσηγγέλλετο 
δέ αύτοϊς.,.ώς προσχωροΐεν drv (sc. Καμαριναίοι) και ο τ ι Συρα-
κόσιοι πληροΟσι ναυτικόν. So auch VIH 74, 3. — Vil i 86,3 (s. S. 371 ) 
ist wiederholt aus 72,1, aber jetzt mit Hyperbaton von οοτε, sodass 
•die Wiederholung der Konjunktion auffälliger ist: ώ ς οοτε..., των 
τε πεντακισχιλίων δ τ ι. Ganz ähnlich mit τε-τε 89,1. In der gleichen 
Partie von VIII lesen wir in 108, 1 δτι wiederholt mit τε (om. 
ΑΕΡΜ)-κσί (s. S. 345) und in 72,2 μή mit οϋτε-τε. Alle vier Fälle 
zeigen auch Prolepsis eines besonders betonten Wortes vor der 
wiederholten Konjunktion ; vgl. Lüdtke S. 27 f. So noch ώς wieder­
holt mit τε-καί VI 2,1. — Für VIII 78 s. S. 409. 
Der umgekehrte Übergang von δτι nach ώς : V 89, wo wir auch 
denselben Wechsel in zwei Substantivsätzen antreffen, die von ver-
schiedenen Verben abhängig sind. — ώς—δτι—ώς : I 32,1 άνσδιδάξαι 
..., μάλιστα μέν ώ ς καΐ ξύμφορα δέονται, εΐ δέ μή, δ τ ι γε ούκ επι­
ζήμια, Επειτα δέ ώ ς και τήν χάριν βέβαιον Εξουσιν. — Nicht direkt 
hierher gehört: V I 4 5 ήγγέλλετο δ τ ι έν 'ΡηγΙω αϊ νηές είσι, και 
•ώς επί τούτοις ιταρεσκευάζοντο. 
Bei A d v e r b i a l s ä t z e n d e r Z e i t b e z i e h u n g wechseln δ τ ε 
und ώ ς : 19,2 έπιτρέψαντος Εύρυσθέως, δ τ' έστράτευε, Μυκήνας 
...Άτρεΐ..., καΐ ώ ς οΰκέτι άνεχώρησεν Εύρυσθεύς ; VII 70,3/4 δ τ ε 
(δπότε ΒΜ P.-St. Cl.-St. B.-W. Hude) προσπέσοι νους νηί und ώ ς 
-τύχοι ναΟς νηί προσπεσουσα. — Zweifelhaft bleibt 11168,1. Nehmen 
wir hier mit Darpe S.61 und Kampfner S. 13 die Lesart der Hss. 
auf, dann wird auch hier δτε durch ώς ersetzt : τόν τε άλλον χρόνον 
...καΐ δ τ ε (δτι ci. Poppo) οστερον, & (ä del. P.-St. Cl.-St. B.-W., 
•αδ ci. Gertz) προ του περιτειχίζεσθαι προείχοντο αύτοίς, κοινούς 
είναι κατ* εκείνα, ώ ς (έκεΐνας [ώς] corr. Badham Hude, ώς <δ'> 
ci. Stahl B.-W.) οΰκ έδέξαντο. 
"Ο τ ε und έ ν ф stehen nebeneinander 1 3 9 , 3 : δ τ α ν und έ ν ώ 
1111,6; ώ ς und ε π ε ι δ ή 163,2 ώ ς ή μάχη е у і у г т о (έγένετο 
С) καΐ τα σημεία ή ρ θ η , βραχύ μέν τι π ρ ο ή λ θ ο ν . . . ' ε π ε ι δ ή δέ 
...ή νίκη των "Αθηναίων έ γ ί γ ν ε τ ο και τά σημεία κ α τ ε σ π ά σ θ η , 
πάλιν έ π α ν ε χ ώ ρ ο υ ν . In diesen drei Fällen deutet έν φ bzw. ώς 
mehr eine Gleichzeitigkeit mit der Handlung des Hauptsatzes a n 2 6 ) . 
2 e ) Als Unterschied zwischen επειδή, δτε und ώς gibt Fr . C u r s c h m a n n , 
'Thucydidea. Progr. dessen 1876, S. 3 ff., indem er sich auf seine Untersuchungen 
-von Buch I, II, III und VIII des Thuk. und De Corona des Demosthenes stützt : 
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— Ähnlich έ π ε ί τ ά χ ι σ τ α und ε π ε ι δ ή in Vi l i 90,1. — Lokal-
temporal о С und έ ν φ : IV 17,2. 
K a u s a l e A d v e r b i a l s ä t z e , und zwar grundangebende in der 
Form von Substantivsätzen, werden durch die Konjunktionen 8 τ ι 
und δ ι ό τ ι eingeleitet VI 83, 1; umgekehrt IV 62, 4 ; VII 18, 2 s. 
S. 121. 
K o n d i t i o n a l e A d v e r b i a l s ä t z e mit ε l und ή ν : I 77,3, 
wo zugleich Indik, und Konj. wechseln (S. 369); 144,2, wo auch ein 
t e m p o r a l e r N e b e n s a t z m i t δ τ α ν angetroffen wird. Diese 
beiden Arten von Nebensätzen auch nebeneinander I 62,3 und VIII 
90,3. — Für εΐ с. opt. und ήν с. coni. s. S. 383. 
Ein A d j e k t i v s a t z entspricht einem a d v e r b i a l e n N e b e n ­
s a t z d e r B e s c h a f f e n h e i t m i t ώς, womit sich der Relativ­
satz in seiner Bedeutung nahe berührt: IV 18,4 μή κ α θ * ο σ ο ν &v 
τις...βούληται und ώ ς (οσον Μ) αν.,.ήγήσωνται ; mit Ellipse: V 
76,3 τον μέν κ α θ ό τ ι εί βούλονται πολεμεΐν, τον δ" ώ ς ει είρήνην 
άγειν. — ώ ς und ώ σ π ε ρ wechseln VI 37,1, s. S. 118. 
A d v e r b i a l s ä t z e d e r A b s i c h t mit ί ν α und δ π ω ς : Über 
Grundbedeutung und Entwicklung dieser zwei Konjunktionen vgl. 
K.-G. 112 S.377 Anm. 1; Br.-Th. §657; Widmann S. 11 ff. mit der 
Zusammenfassung : „ίνα esse gravissimam particulam finalem et de­
clarare, quo Consilio aliquid agatur, δπως autem animo propositara 
consecutionem vel ex priore actione effectam rem significare, facile 
intellegitur" ; Jacobson S. 26 ff. So I 37,4, s. S. 342 und 368, dazu 
Widmann S. 13: „membro priore consilium purum, quod Corcyraei 
simulant, indicatur, altero expectatio, quam eidem vere habent et ad 
effectum adducunt". — Umgekehrt : II 3, 3 ξυνελέγοντο διορύσσοντες 
τους κοινούς τοίχους тахр' αλλήλους, δ π ω ς μή δια των οδών φανεροί 
ώσιν Ιόντες, άμαξας τε...καθίστασαν, Ι ν α αντί τείχους fj, vgl. Wid­
mann S. 13: „δπως 'damit so', ίνα 'eo Consilio, ut'." — VI 73, 2 s. S. 342, 
dazu Widmann ebd. : „Thucydides, ubi legatos alicuius rei causa 
„Cum scriptor signifícaturus est actionem enuntiati temporalis antecedere action! 
enuntiationis prímaríae, partícula επειδή suum locum habet, sed si id agitur, ut 
quae enuntiato et primario et temporali continentur ea eodem tempore vel fiant vel 
facta sint, δτε ad utrumque enuntiatum coniungendum adhibetur. Ubi nihil refert 
diserte exprimi et e f ferri, quod enuntiato temporali expressum sit aut eodem tempore 
aut prius factum esse, ubi vinculo laxo enuntiata et temporale et primarium coniun-
genda sunt, ibi ώς invenimus". Richtig ist hier jedenfalls, dass er die durch ihn 
angegebenen Unterschiede nicht aus dem Gebrauche der Tempora (Imperf., Aor., 
Plusquamperf.) zu erklären sucht, die mit diesen Konjunktionen verbunden werden : 
sie werden von ihm im folgenden noch besonders behandelt. 
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missos esse narrât, partícula ϊνα reiecta, semper δτιως usitatur,...'lega­
tos mittamus ut hac legatione'." 
1st an diesen Stellen vielleicht noch ein subtiler Unterschied der 
Bedeutung zu entdecken, so sind diese Partikeln sicher nur der 
Variatio wegen abgewechselt : IV 87,3, ausserdem noch mit einer in 
ol "Ελληνες variierten Struktur an Stelle des symmetrischen των δέ 
'Ελλήνων, s. S. 264: VI 22 μοι δοκεΐ χρήναι ήμας &γειν...τοξότας 
πολλούς..., δ π ω ς προς τό εκείνων ίππικον άντέχωσι, ναυσί τε καΐ 
πολύ περιείναι. Ι ν α καΐ τά επιτήδεια pcfov έσκομιζώμεθα άγειν 
καΐ σιτοποιους.... Ι ν α Εχτ) ή στρατιά τα επιτήδεια; 87,2 φαμέν γ α ρ 
άρχειν μέν των εκεί, ί ν α μή ύπακούωμεν άλλου, έλευθεροϋν δέ τα 
ένθάδε, δ π ω ς μή ύπ' αυτών βλαπτώμεθα. — Für V 3 6 , 2 τό μέντοι 
Πάνακτον έδέοντο Βοιωτούς δ π ω ς παραδώσουσι ΛακεδαιμονΙοις, 
Ι ν α сЗс т" αύτοϋ Πύλον,..., απολαύοντες ю^со καθιστώνται 'Αθη­
ναίους ές πόλεμον s. die Erklärer zur St., Jacobson S. 42 ff. und 
Widmann S. 38 ff., der den Schluss zieht : „haec verba a Thucydide 
non scripta, sed ab aliquo lectore vel librario inepte addita esse, 
censeo" ; ebenso auch Schwartz S. 322 ff. Für das seltene δείσθαι 
δπως s. K.-G. II 2 S. 8 Anm. 6 und S. 374 Anm. 3 ; Herbst, Philol. 24, 
S. 653 f. und Zu Thuk. II S. 50. Vgl. βουλεσθαι δπως in III 51, 2 
S. 415 f. 
§ 7. Polare Ausdrücke 
Bei dieser Art von Ausdrücken wird gewöhnlich zu einem positiven 
Begriff der Gegensatz negiert hinzugefügt, wobei das negative Glied 
oft eine Litotes bi ldet2 7) . So finden wir verbunden: 
Zwei S ü b s t t . : VII 49,2 έ ν π ε λ ά γ ε ι και ο ύ κ έ ν σ τ ε ν ο -
χ ω ρ ί α , worauf noch folgt άλλ' έ ν ε υ ρ υ χ ω ρ ί α , vgl. Schmidt I 
S. 645. 
Zwei A d j j . : I l 42, 7 άνδρες γ ε ω ρ γ ο ί καΐ ο ύ θ α λ ά σ σ ι ο ι ; 
VII 85,4 π λ ε ί σ τ ο ς γαρ δή φόνος οδτος και ο ύ δ ε ν ό ς έ λ ά σ -
σ ω ν ; VI 20,4 σίτω ο ί κ ε ί ω και ο ύ κ έ π α κ τ ω ; II 64,6 £ς τε 
τό μέλλον κ α λ ό ν προγνόντες Ες τε το αύτίκα μή α ί σ χ ρ ό ν ; Ι 
25,4 δ ν τ ε ς . , . δ υ ν α τ ώ τ ε ρο ι...ήσαν ο ύ κ α δ ύ ν α τ ο ι . — Der 
negative Ausdruck geht voraus : VIII 53, 2 ναΰς τε ο ύ κ έ λ ά σ σ ο υ ς 
...εχόντων και πόλεις ξυμμαχίδας π λ ε ί ο υ ς . — Ferner III 45,1 ζημία 
πρόκειται (ζημίαι πρόκεινται CG Hude) και ο ύ κ ί σ ω ν τωδε, 
άλλ' ε λ α σ σ ό ν ω ν αμαρτημάτων, wo nicht unmittelbare Polarität 
ST) Ein einzelner Fall bei P o p p o , Proleg. IS. 204; B o t h S. 29. 
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vorliegt2 8), immerhin aber das erste Glied, das zur Not fortbleiben 
könnte, durch das zweite näher bestimmt wird; vgl. VII 28,4 S. 146. 
Zwei A d v v . : 1152,1 μ ά λ λ ο ν und ο ύ χ Tjooov; VII 36,2/3 
τ τ λ έ ο ν und ο υ κ έ λ α σ σ ο ν £χειν. — 44,6 μ έ γ ι σ τ ο ν δέ καΐ 
ο ύ χ ή κ ι σ τ α έβλαψε. .— 19,2 απέχει δέ ή Δεκέλεια..., π α ρ α ­
π λ ή σ ι ο ν δέ και (και add. BH et schol. Patm. ad VI 91; om. rell. 
Hude) ο υ π ο λ λ ω π λ έ ο ν καΐ (ού π. πλ. del. Hude, παραπλ. δέ 
και—και del. Кг.) άπό (άπο Η et schol. Patm. edd., έπί rell.) της 
Βοιωτίας ; zu I 2,1/2 s. S. 126 ; zu II14,2 und 16,1 S. 130. — III 65,3 
τήν αυτών πόλιν φ ι λ ί ω ς , ο ύ π ο λ ε μ ί ω ς (φιλίους, ού πολεμίους 
согг. Steup Hude, vgl. Comm. crit. S. 108; auch mit der Korrektur 
von Steup bleibt die Polarität). — So auch 40,3, wenn wir mit P.-St., 
Cl.-St. und Hude die Korrektur von Thiersch annehmen : προς τους 
ο μ ο ί ω ς ( ομοίους codd. ) τε καΐ ( δμ. τε καΐ del. Kr. ) ο υ δ έ ν 
fj σ σ ο ν πολεμίους υπολειπόμενους. — Ähnlich bei den als Adv. ge-
brauchten Datt. : VIII 89, 2 Ε ρ γ ω καΐ μ ή ο ν ό μ α τ ι . — Ohne 
Polarität wechseln positiv und negativ im Adv.: 11193,3 χ α λ έ π ώ ς 
τε καΐ ёоті & ο ύ κ α λ ώ ς έξηγούμενοι ; vgl. noch VI 55,1/2 ε Ι κ ò ς 
γ α ρ ήν..., ουδέ τούτο ά π ε ι κ ό τ ω ς , vgl. 1154,2/3 S. 111. — Die 
negative Wendung geht voran : I 3, 1 und 3 s. S. 99 Anm. 8 ; II 60,3 
ο υ δ έ ν ή σ σ ο ν und π ο λ λ ω μ ά λ λ ο ν . 
Zwei P r o n n . : VI76,4 σ φ ί σ ι ν αλλά μή έ κ ε ί ν ω , s.S.137f.; 
vgl. noch 100, 2 των Άργείων τ ι ν έ ς αυτόθι και τών 'Αθηναίων ο ύ 
π ο λ λ ο ί , dieses letztere ohne Polarität, vgl. VIII 70,2 S. 116. 
Zwei V e r b a : 1113,1 π α ρ α λ ί π η καΐ μή δ η ώ σ η ; VII 65,2 
ά π ο λ ι σ θ ά ν ο ι και μή Ι χ ο ι ά ν τ ι λ α β ή ν ή χεΙρ επιβαλλομένη. 
— Im Inf.: 1124,1 χίλια τ ά λ α ν τ α . , . χ ω ρ ί ς θ έ σ θ α ι (χωρίζεσθαι 
Pap. Ο nr. 878) και μή ά ν α λ ο ϋ ν ; VIII 86, 7 = 89,1 ά ν τ έ χ ε ι ν 
και μ η δ έ ν έ ν δ ι δ ό ν α ι τοις πολεμίοις. — Im Part . : I 12, 4 
ή σ υ χ ά σ α σ α ή Ε λ λ ά ς βεβαίως καΐ ο ΰ κ έ τ ι ά ν ι σ τ α μ έ ν η ; V 
86 s. S. 52 f.; 1186,6 τους π ο λ λ ο ύ ς . . . φ ο β ο ύ μ ε ν ο и ς каі où π ρ ό ­
θ υ μ ο υ ς δ ν τ α ς . — Im Gen. abs. : 1131,2 ά κ μ α ζ ο ύ σ η ς 6 τ ι 
της πόλεως καΐ ο ο π ω ν ε ν ο σ η κ υ ί α ς ; IV 12,2 των 'Αθηναίων 
μ ε ν ό ν τ ω ν καΐ ο υ δ έ ν υ π ο χ ω ρ ο ύ ν τ ω ν , wo der Gen. abs. mit 
kausaler Bedeutung selbst in μετ. mit einem Dat. steht (S. 168). 
Der negative Ausdruck vorangestellt: VIII 10. 2 ο ύ κ έ π η κ ο -
λ ο ύ θ η σ α ν . , . ά λ λ ' ά π ε τ ρ ά π ο ν τ ο ; vgl. 1198,3 ά π ε γ ί γ ν ε τ ο 
2 8 ) Wir finden hier also das σχήμα κατ' δρσιν καΐ θέσιν im weiteren Sinne, 
vgl. L a n g S. 8 f. und S. 29 f. 
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μέν ο υ δ έ ν . . . , π ρ ο σ ε γ ί γ ν ε τ ο δέ. — Im Inf.: 1175,5 μήτε . . . 
β ά λ λ ε σ θ α ι έ ν ά σ φ α λ ε ί α τε ε ΐ ν α ι ; IV 100, 4 ώστε μ η ­
δ έ ν α Ετι.,.μεΐναι, άλλα άπολιπόντας ές φ υ γ ή ν κ α τ α σ τ ή -
ν α ι ; VII 49,2 μή ά π ά γ ε ι ν τήν στρατιάν..., άλλα τ ρ ί β ε ι ν ; vgl. 
noch VI49, 3 ο ύ ξ υ μ μ α χ ή σ ε ι ν καΐ . , .προσιέ ν α ι . 
Zwei ρ г ä p. A u s d г г. : 140,3 ανάγκη γάρ, εΐ ϊτε μ ε τ* αυτών, 
каі άμύνεσθαι μ ή ά ν ε υ υμών τούτους; V 8,3 ά ν ε υ προόψεώς τε 
αυτών και μ ή ά π ο του δντος καταφρονήσεως nach P.-St., Cl.-St. 
und Golisch III Anm. 70, die μή άπό = άνευ auffassen ; s. jedoch 
B.-W. und besonders Herbst, Zu Thuk.II S. 135 f. 28). Polarität liegt 
also in diesen beiden Fällen nicht vor, wohl eine μετ., wie auch II 
40,1 φιλοκαλουμέν τε γάρ μετ* εύτελεΙας καΐ φιλοσοφοΟμεν ά ν ε υ 
, μαλακίας. — Für II39,2 s. S. 185. 
Z w e i v e r s c h i e d e n e W o r t a r t e n (vgl. die Einleitung zu 
diesem Kapitel S. 98 f. ), und zwar S u b s t. und S u b s t a n t i v . A d j . : 
VIII 83,3 s. S. 156. 
A d j . und P a r t . : 11163,2 έ κ ό ν τ ε ς καΐ ού β ι α ζ ό μ ε ν ο ι 
in , vgl. VI 92, 5 S. 146; IV 108, 5 έ φ ο λ κ ά καΐ ο ύ τ α ό ν τ α 
λέγοντος; V 72, 3 δ ι ά κ ε ν ο ν καΐ ού ξ υ Υ κ λ η σ θ έ ν ; 111,1 
π ε π ε ι ρ α μ έ ν ο ις.,.καΐ ο ύ κ ά ν ε π ι σ τ ή μ ο σ ι ν ; vgl. noch VI45 
έπΙ τ α χ ε ι πολέμω καΐ δ σ ο ν ού π α ρ ό ν τ ι . 
P a r t , und Ad j . v e r b . : VI87,2 s .S.162; vgl. auch III57.1. 
wo ohne Polarität nebeneinander stehen έ π α ι ν ο ύ μ ε ν ο ι δέ περί 
ou δ' ημών μ ε μ π τ ώ ν . 
Adv . und P r ä p o s i t i o n a l a u s d r u c k : 11102,4 π α ρ α λ λ ά ξ 
καΐ où κ α τ ά σ τ ο ΐ χ ο ν ; 11151,2 α ύ τ ό θ ε ν δι' ε λ ά σ σ ο ν ο ς . . . 
каі μή ά π ό τ ο υ Β ο υ δ ό ρ ο υ καΐ τ η ς Σ α λ α μ ί ν ο ς ; VII 15,2 
ε υ θ ύ ς και μή έ ς ά ν α β ο λ ά ς . — Der negative Ausdruck geht 
voraus : II49,2 ά π ' ο υ δ ε μ ι ά ς π ρ ο φ ά σ ε ω ς , άλλ* ε ξ α ί φ ν η ς ; 
Ш84.1 μή έ π Ι π λ ε ο ν ε ξ ί α , ά π ό Ι σ ο υ δέ30); VI 78,1 ού περί 
της έμής μ ά λ λ ο ν , έ ν ΐ σ ω δέ καΐ της έαυτου ; VII 71,6 ο ύ κ έ τ ι 
δ ι α φ ό ρ ω ς , άλλ" ά π ό μ ι α ς ο ρ μ ή ς ; VIII94,3 πολέμου...©ύχ 
*>) ουκ oder μή άπό auch z.B. 191,7; 143,3. vgl. II89.2 S. 146 ; 11151,2 
(s.o. im Text); IV 130.6; μή μετά 11162,4; VI86,3; μή ξύν 11140,6 (zweimal). 
3 0 ) Wie bekannt, wurde ΠΙ84 nach einem Schol, schon von allen alten Er­
klären! als unecht betrachtet, und alle neueren Hgg. sind ihnen hierin gefolgt. So 
hilft sich auch S c h w a r t z S. 282 ff. mit der Annahme verschiedener echter 
Entwürfe und schwerer Textkorruptelen. Immerhin enthält das Kapitel verschiedene 
echt thukydldelsche Züge. Vgl. auch unten S. 157. 
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έ κ α ς άλλα π ρ ο ς τ ω λ ι μ έ ν ι οντος. 
S ü b s t , im D a t . und A d j . : VI 92, 5 της άπάσης Ελλάδος 
έ κ ο ύ σ η ς και ο ύ β ί α , vgl. 11163,2 S. 145 ; davon die negative 
Wendung vorangestellt: 111,2 ot γε καΐ ο ο χ α θ ρ ό ο ι (άθρόοις 
ci. Hude), άλλα μ έ ρ ε ι τω αΐεί παρόντι άντεΐχον. 
S и b s t. im D a t . und ρ г ä p. A u s d г. : I 37,2 το δ' έ π Ι κ α -
κ ο υ ρ γ Ι g και ο ύ κ ά ρ ε τ η έπετήδευσαν, wo es nicht nötig ist, 
auch άρ. von επί abhängen zu lassen, vgl. P.-St. und Cl.-St. — 
S u b s t. als O b j e k t : 1120,2 τους δέ τ ή ν μ ε σ ό γ ε ι α ν ( έ ν τ η 
μεσογεία Dion. Hal. Ер. 2 ad Amm. с. 8 : 1428,16) μάλλον και μ ή 
έ ν π ó ρ ω κατωκημένους, vgl. Кг. 59,2,2 und II 26,1 S. 179. Cl.-St. 
dagegen meinen, dass hier der „Wechsel der Konstruktion Bedenken 
erregt"; vgl. auch Pannicke S. 40. — II 89, 2 τ ο π λ ή θ ο ς των 
νεών και (και del. Hude) ο ύ κ ά π ο τ ο υ ί σ ο υ παρεσκευάσαντο 
= „et non ad parem numerum" (Poppo III 2 S. 422), ungefähr gleich 
mit και ούκ ίσον αριθμόν, vgl. Pannicke S. 41. 
A d j j . und p r ä p . A u s d r . : 1141 ,4 μ ε τ ά μ ε γ ά λ ω ν δέ 
ά π ο λ έ κ τ ο υ ς ; davon wieder der negative Ausdruck vorangestellt : 
I I18,3 αΐτίαν.,.ουκ ε λ α χ ί σ τ η ν..., μ ά λ ι σ τ α δέ ; VII 29,5 ξυμ-
φ ο ρ ά . . . ο υ δ ε μ ι ά ς ΐ ^ σ σ ω ν μ ά λ λ ο ν ετέρας (ήσσον (cum deterr.) 
[μάλλον έτ.] ci. Heilmann P.-St. Кг.) αδόκητος τε έπέπεσεν. — In 
28,4 αϊ μέν γ α ρ δαπάναι ο υ χ ο μ ο ί ω ς και πρίν, άλλα π ο λ λ ω 
μ ε ί ζ ο υ ς καθέστασαν haben wir einen Fall wie 11145,1 (S. 143f.). 
A d j . und p r ä p . A u s d r . : 1141 ,4 μ ε τ ά μ ε γ ά λ ω ν δέ 
σ η μ ε ί ω ν καΐ ο ύ δή τοι ά μ ά ρ τ υ ρ ό ν γε τήν δύναμιν παρασχό-
μενοι, wo où δή τοι—γε doch wohl beweist, dass auch ein solches 
zweites Glied seinen vollen Wert behalten kann. Der Gedanke des 
vorangehenden Begriffes wird durch diese pleonastische Ausdrucks­
weise nachdrücklicher hervorgehoben, sodass von einem scheinbaren 
Pleonasmus gesprochen werden kann. — V 9,2 τήν δέ έπιχείρησιν & 
τρόπω διανοούμαι ποιείσθαι διδάξω, ίνα μή τω τε (τό τε сг fe2 дг* 
τό γε Reiske, τω τό Poppo P.-St. Cl.-St. Widmann, τό [τε] Вкг. 
Кг., f τω τε Hude) κ α τ ' ο λ ί γ ο ν (-γους corr. Hude) και μ ή 
α π α ν τ ά ς κινδυνεύειν ενδεές φαινόμενον άτολμίαν παράσχη. Weder 
das Fehlen eines ausgesprochenen Subjekts bei φαιν. παράσχη, noch 
die Verbindung durch τε-καί bei völliger Identität der Begriffe κατ' 
όλ. und μή am. kann hier als unzulässig erachtet werden ; denn das 
Subjekt ist aus dem Zusammenhang leicht zu entnehmen, für die 
Verbindung durch τε-καί aber vgl. Matth. § 626, K.-G. II 2 S. 249,2 
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und besonders S. 250,4 3 1 ) . 
In derselben Verbindung geht die negative Wendung voran : II 
91,4 ν ε ν ο μ έ ν ο υ τούτου α π ρ ο σ δ ό κ η τ ο υ τε καΐ π α ρ ά λ ό γ ο ν, 
vgl. für τε-καΐ Anm. 31; VI 32, 1 ο υ κ α τ ά ν α ϋ ν έ κ α σ τ η ν, 
ξ ύ μ π ά ν τ ε ς δέ... 
Für P a r t , und A d v . vgl. IV 16,1 ταϋτα δέ ό ρ ώ ν τ ω ν τ ω ν 
" Α θ η ν α ί ω ν έσπέμπειν καί πλοΐον μ η δ έ ν έσπλεΐν λ ά θ ρ φ (s. 
S. 189). 
P a r t , und p r ä p . A u s d r . : VII 78,1 εί πη όρώη δ ι ε σ π α ­
σ μ έ ν ο ν καί μή έ ν τ ά ξ ε ι χωρούν (sc. τό στράτευμα), wo man 
auch, wenngleich nicht notwendigerweise, διεσπ, und χωρ. miteinander 
verbinden kann. — Dieses Part, im Gen. abs. : II 2, 3 £ τ ι έ ν 
ε Ι ρ ή ν η τε καί τ ο υ π ο λ έ μ ο υ μ ή π ω φ α ν ε ρ ο ύ κ α θ ε σ τ ώ ­
τ ο ς , dazu vgl. S. 193 und I 142,3 fj που δή έ ν π ο λ έ μ ι α τε καί 
ο ύ χ ή σ σ ο ν έκείνοις η μ ώ ν ά ν τ ε π ι τ ε τ ε ι χ ι σ μ έ ν ω ν . Ferner 
V 6 0 , 1 άφ* ε α υ τ ώ ν καί où τ ο υ π λ ή θ ο υ ς κ ε λ ε ύ σ α ν τ ο ς 
εΤπον, vgl. S. 192. 
Vgl. noch VIII2,1 ώς, ή ν τ ι ς κ α ί μή π α ρ α κ α λ η σ φ δ ς , . 
ουκ άποστατέον ίίτι του πολέμου εϊη, αλλ* έ θ ε λ ο ν τ ί Ιτέον, wo 
dem n e g a t i v e n h y p o t h e t i s c h e n N e b e n s a t z das A d v . 
entspricht. — So ein ρ г o n . A d j . und ein R e l a t i v s a t z neben­
einander : V 36,1 δτυχον γ α ρ Εφοροι ё τ ε ρ ο ι καί ο ύ κ έ φ ' ώ ν α ϊ 
σ π ο ν δ α ί έ γ έ ν ο ν τ ο αρχοντες. 
III. VARIATION V E R S C H I E D E N E R W O R T A R T E N 
Für einen guten Überblick und ein richtiges Verständnis dürfte es 
sich empfehlen, hier zwei grosse Gruppen zu unterscheiden, wovon 
die erste durch die Verbindung v e r w a n d t e r Wortarten gebildet 
wird, d.h. solcher Wortarten, die in Bedeutung und Gebrauch, etwa 
ihrer substantivischen, adjektivischen oder adverbialen Natur nach, 
sich einander annähern. In der zweiten Gruppe der n i c h t - v e r -
w a n d t e n Wortarten ist eine solche Annäherung nicht oder nicht 
in so starkem Masse vorhanden. 
31) Für Thuk. kommt noch in Betracht 11140,3 (S. 144) in der von P.-St., 
α.-St. und Hude befolgten Lesart; ferner 1191,4; 11130,3 (αφνω τε καί νυκτός); 
IV 94.2 (παρεκελεύετό τε καί Ιλεγε); VI 88,10; VII 60,5. — Für die hier 
behandelte Stelle, wo übrigens der Unterschied in der Lesart unsere Frage nicht 
berührt, vgl. noch D a r ρ e S. 82; Hammer S. 65; Ρ a n n i с k e S. 42; S t e i n 
zu Herod. V4; unten S. 184. 
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Einer dieser Fälle ist die Kombination verschiedener Wortarten 
mit präp. Ausdrücken, und zwar werden wir diese Ausdrücke auch 
oft z. B. mit einem Inf. oder Асе. с Inf. oder mit relativen und 
anderen Nebensätzen verbunden finden. Schon Kr. 59,2,2 und 3 hat 
hierfür im allgemeinen auf die Möglichkeit, verschiedene Wortarten 
zusammenzustellen, hingewiesen. Wenn er aber z. B. die Verbindung 
„eines blossen Kasus mit einer Präp. und ihrem Subst." selten nennt, 
so gilt dies sicher nicht für Thuk. ( s .S . 173ff., dazu jedoch S. 179 
Anm. 19). 
Die Art der Verbindung wird hier für gewöhnlich nicht viel aus-
machen, weil es sich an erster Stelle nicht um eine grammatische, 
sondern um eine stilistisch-rhetorische Erscheinung handelt. 
Einige Fälle verschiedener Wortarten, die sinnähnliche Verhält-
nisse bezeichnen, haben wir schon S. 145 ff. im Zusammenhange der 
polaren Ausdrucksweisen behandelt. Vollständigkeitshalber aber 
weisen wir hier auch noch auf einige Verbindungen hin, die wir hier 
nicht ausführlicher behandeln, wie die eines p r o n . A d j . und eines 
S u b s t a n t i v . A d j . , z.B. 11,1 α μ φ ό τ ε ρ ο ι . . . τ ο Α λ λ ο ' Ε λ λ η ­
ν ι κ ό ν, s. S. 7 : 15,3 τ ο ά λ λ ο " Ε λ λ η ν ι κ ώ ν ές ξυμμσχίαν 
έ κ α τ έ ρ ω ν διέστη ; 3,2, s.S. 185. Damit sind auch Fälle zu ver-
gleichen wie 2,6 τ α α λ λ ά . . . ' έκ γαρ τ η ς ά λ λ η ς Ε λ λ ά δ ο ς ; 
3,2 τ α μέν πρό "Ελληνος..., " Ε λ λ η ν ο ς δέ. 
Einige Male finden wir auch ein A d j e k t i v neben einem Z a h l ­
w o r t , wenn nämlich durch ίσος oder besser ί σ ο ι eine benannte 
Zahl wieder aufgenommen wird, um so die Wiederholung desselben 
Zahlwortes zu vermeiden. Neben ίσοι so auch noch τ ο σ ο ύ τ ο ι in 
der Bedeutung „ebensoviel, in gleich grosser Zahl" : V 5 7 , 2 π ε ν τ α -
κ ι σ χ ί λ ι ο ι όπλΐται κσΐ τ ο σ ο ύ τ ο ι ψιλοί καΐ Ιππης π ε ν τ α ­
κ ό σ ι ο ι καΐ άμιπποι Τ σ ο ι, mit einer Art Chiasmus. Ferner neben 
einem Zahlwort ίσαι I V 1, 1: ίσων II 97, 1; ϊσαις Vi l i 10, 2 ; ίσους 
1115,3; V 2 0 , 3 ; ίσας 11175,2. Auch ί σ ω άριθμω neben ε ί κ ο σ ι 
νηες VIII 20,1. 
Α. Verwandte Wortarten 
§ 1. Substantiv und Infinitiv 
Neben dem Subst. steht der Inf., der den Verbalbegriff in substan­
tivischer Bedeutung ausdrückt. Tritt noch der Artikel τό zum Inf., 
so bringt diese Substantivierung ihn dem eigentlichen Subst. noch 
näher, oder, was dasselbe ist, der Inf. mit dem Artikel hat hinsieht-
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lieh der Konstruktion die Geltung eines Substantivs. Ohne Artikel 
dagegen wird der Inf. als Subjekt, als Prädikat und als Ergänzung 
von Sätzen oder Satzgliedern gebraucht. Daraus ergeben sich die 
Unterabteilungen : 
a. S u b s t a n t i v und s u b s t a n t i v i e r t e r I n f i n i t i v 1 ) : 
Beide im G e n . : VI 41, 3/4 ουδεμία βλάβη τ ο υ τε το κοινον 
κ ο σ μ η θ ή ν α ι . , . κ α ΐ τ ω ν προς τάς πόλεις δ ι α π ο μ π ώ ν , also 
Substantiv. Α. с. I. — Abhängig von zwei parallelen Verbalsubstt. : 
I 146 σ π ο ν δ ώ ν γαρ ξύγχυσις.,.καί πρόφασις τ ο υ π ο λ ε μ ε ΐ ν 
(mit Chiasmus). — Ein Substantiv. Inf. mit Negation, sofern wir 
mit der Erklärung von Cl.-St. (s. auch Anh. S. 293) und B.-W. die 
Lesart der Hss. beibehalten, in 114,2 απειροι μέν οντες.,.τών δ ι ό ­
δ ω ν . . . , έμπείρους δέ Ιχοντες τους διώκοντας τ ο υ μή έ κ φ ε υ γ ε ι ν 
(έκφυγείν Pap. Ο nr. 853; τ. μ. έκφ. del. Herw. P.-St. Fischer S. 11 
Hude). — Das Subst. ohne Artikel: 11115,2 s. S.94. 
Beide іш D a t . , und zwar Dat. i n s t r u m e n t . : 11182,6 τάς. . . 
πίστεις où τ ω θ ε ί ω ν ό μ ω μάλλον έκρατύνοντο ή τ ω κοινή τι 
π α ρ α ν ό μ η σ α ι. So auch I 70,4 ; VII 21,4; das Subst. ohne Artikel 
VI 31,3. Л едеп der grossen Übereinstimmung lassen •wir hier folgen 
I V 1 2 6 ( 2 O Ù K ά λ λ ω τ i v i κτησάμενοι τήν δυναστείαν ή τ ω μαχό­
μενοι κ ρ α τ ε î ν, wo dem Inf. ein Pron. im Dat. entspricht. — Ein 
k a u s a l e r Dat. mit Subst. ohne Artikel: 1189,3 έπεί ε ύ ψ υ χ ί φ 
γε ουδέν προφέρουσι, τ ω δέ...εμπειρότεροι ε ί ν α ι (ε. έμπ. CG Hude) 
θρασύτεροί έσμεν. — Der Inf. als e i g e n t l i c h e r Dat. und das 
Subst. im Dat. i n s t r u m e n t . : III 38,2 τ ω λ έ γ ε ι ν πιστεύσας... 
κ έ ρ δ ε ι έπαιρόμενος, vgl. S. 362. 
Beide im А к к. als O b j e k t transitiver Verba: 1126,8 έπιτρέ-
ψαντες τοις εννέα Αρχουσι τ ή ν φ υ λ α κ ή ν τε καΐ τό παν αύτο-
κράτορσι δ ι α θ ε î ν α ι ; mit Substantiv. Α. с. I. : VII 53,4 παύσοτντες 
τ ή ν φ λ ό γ α και τ ο μή π ρ ο σ ε λ θ ε ί ν έγγυς τήν δλκάδα; das 
Subst. ohne Artikel: 1 7 0 , 8 έορτήν...ήγεΐσθαι...το τα δέοντα 
π ρ ά ξ α ι ξυμφοράν τε.,.ή συ χ [ α ν άπράγμονα ή ά σ χ ο λ ί α ν έπΐ-
πονον. 
Beide a b h ä n g i g v o n P r ä p p . : Im G e n . : VI 34,4 où περί 
τ η ς Σ ι κ ε λ ί α ς (τη(ι) Σικελ[α(ι) codd., corr. Düker) πρότερον 
Εσται ó άγων ή τ ο υ εκείνους π ε ρ α ι ω θ ή ν α ι τον 'Ιόνιον. Der 
Inf. ist hier also Prädikat eines А. с I., wobei die Präp. nicht wieder-
1) Über den Inf. mit Artikel im allgemeinen vgl. u.a. K.-G. II 2 S. 37 ff.; für 
Thuk. im besondem B e h r e n d t ; M i c h a e l i s S. 91 ff. 
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holt ist. — Die Substt. ohne Artikel : VII 75,7 αντί μέν τ ο υ άλλους 
δουλωσομένους fj κ ε ι ν..., αντί δ' ε υ χ ή ς τε καΐ π α ι ά ν ω ν ; 1143,6 
άλγεινοτέρα γαρ άνδρ[ 7ε φρόνημα Ιχοντι ή μετά τ ο υ έν τω (CG 
et Stob. flor. 1117,35, p. 318,13 Η., έν τώι μετά του rell., έν τω del. 
Bredow P.-St. B.-W. Hude, μετά του del. Schneider Cl.-St.) μ α λ α -
κ ι σ θ ή ν α ι κάκωσις ή ό μετά φ ώ μ η ς καΐ κ ο ι ν ή ς ε λ π ί δ ο ς 
αμα γιγνόμενος αναίσθητος θάνατος. Hier ist μετά του έν τω offen­
bar eine Doppellesart, wofür die Korrektur von Schneider und Cl.-St. 
eher dem Streben des Thuk. nach μετ. zu entsprechen scheint ; auch 
verdient die Tilgung von έν τω zwar nicht den Vorzug, weil, wie 
Cl.-St. sagen, „f| έν τω μ. к. ohne Frage der gewähltere Ausdruck 
ist" ; wohl aber konnte „μετά ^ώμης κτλ. leicht einen Anlass dazu 
geben, έν τω μ. durch μετά του μ. zu erklären", während anderswo 
in den Scholien, z.B. zu 16,5 und V 102, allerdings μετά του durch 
έν τω erklärt wird. 
Im D a t . bei έ π [ zur Angabe des Zweckes, der Absicht: 1121,5 
έπί δ ο υ λ ε ί α , επί τ ω . , . σ ώ ζ ε σ θ α ι und έπί τ ω . , . π ά σ χ ε ι ν . — 
Mit έ ν vielleicht: II 11,7 έν τ ο ι ς δ μ μ α σ ι καΐ έν τ ω παραυτίκα 
ό ρ α ν (καΐ—όραν del. Hude); aber vgl. besonders P.-St. 
Im A k k . bei έ ς zur Angabe einer Rücksicht auf einen Gegen-
stand überhaupt: I 17 Ις τε τ ο σ ώ μ α καΐ ές τ ο τον ίδιον οίκον 
α ö ξ ε ι ν ; VIII83,2 ξυνηνέχθη γαρ αύτοΐς πολλω ές τ ή ν μ ι σ θ ό -
δ ο σ ί α ν τον Τισσαφέρνη άρρωστότερον γενόμενον και ές τ ο 
μ ι σ ε ΐ σ θ α ι ύπ" αυτών...έπιδεδωκέναι (ές τό mit Inf. nach έπιδι-
δόναι auch VI 60,2, vgl. S. 158 und 183). 
Mit δ ι ά an den parallelen Stellen II 14,2 und 16,1, s. S. 130. Hier 
auch Wechsel in der Wortwahl, wie auch in den beiden folgenden 
Fällen von II, wo wir diese Kombination in v e r s c h i e d e n e n 
K a s u s antreffen: 4 8 , 3 τάς αΙτίας (sc. λεγέτω) αστινας νομίζει 
τοσαύτης μ ε τ α β ο λ ή ς ίκανάς είναι δύναμιν ές τ ο μ ε τ α σ τ ή σ α ι 
σχεΐν (δύν.—σχεΐν del. Gesner P.-St., ές τό μετ. del. Cl.-St., Ικ. 
είναι et ές τό μετ. del. F. Müller Hude) . „Ist etwas falsch, dann 
dürfte eher τοσ. μετ. Ικ. είναι Zusatz sein, als die anderen Worte" : 
B.-W. Dagegen Cl.-St. : „Unentbehrlich sind die W . τοσ. μετ.". Mir 
erscheint die pleonastische Ausdrucksweise annehmbar (vgl. Poppo, 
Proleg. I S . 204) mit der Übersetzung: „Ursachen einer so grossen 
Veränderung (des Gesundheitszustandes), welche seiner Ansicht nach 
hinreichende Kraft hatten, um diese Umwandlung zu bewirken". Von 
den zwei Wortarten, die wir hier behandeln, steht also das Subst. 
ohne Artikel im Gen., der Inf. abhängig von ές im Akk. Einen ahn-
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lichen Fall mit Wörtern von ungefähr gleicher Bedeutung haben wir 
bei Inf. ohne Artikel in 40,2 und 3, vgl. unten. 
G e n . (von einer Präp. abhängig) und D a t . : IV59,1/2 πόλεως... 
οοτε πονουμένης μάλιστα τ ω π ο λ έ μ ω und και περί μέν τ ο υ π ο λ ε­
μ ε ί ν. Für diesen Fall mit verschiedenen Kasus kann vielleicht noch 
verglichen werden der N o m . und G e n . in I I49,6 ή απορία τ о G 
μή ή σ υ χ ά ζ ε ι ν και ή α γ ρ υ π ν ί α έπέκειτο ; ferner D a t . und 
А к к. in 40,1 π λ ο ύ τ ω τε έργου μάλλον καιρώ f\ λόγου κόμπω 
χρώμεθα, καΐ τ ο π έ ν ε σ θ α ι ούχ όμολογεΐν τινι αίσχρόν,... Plut., 
De vit. pud. 533 A zitiert diesen Text, schreibt hier aber π ε ν ( α ν 
γ α ρ ουχ όμολογεΐν αίσχρόν, ώς Θουκυδίδης φησίν. 
b . S u b s t a n t i v und I n f i n i t i v o h n e A r t i k e l : 
In demselben Kapitel II 40 finden wir noch dreimal, nun aber ohne 
Artikel, einen Inf., womit ein Subst. korrespondiert, und zwar in § 2 
beide im N o m . : àv (ABEFms Pap. О nr.853 Cl.-St., Évi CGfa 
P.-St. Kr. B.-W. Fischer S. 17Hude) . . . ε π ι μ έ λ ε ι α και...τα πολιτικά 
μή ένδεώς γ ν ώ ν α ι ; ebenso in § 2 : où τ ο υ ς λ ό γ ο υ ς τ ο ΐ ς t p -
γ ο ι ς βλάβην ηγούμενοι, άλλα μή π ρ ο δ ι δ α χ θ ή ν α ι μάλλον 
λόγω πρότερον ή επί ά δει Ιργω έ λ θ ε Î ν und in § 3 έ κ λ ο γ ί ζ ε -
σ θ α ι und λ ο γ ι σ μ ό ς , vgl. 48,3 S. 150. Hier, wo der Inf. ohne Ar­
tikel gebraucht wird, tritt seine verbale Natur in den Vordergrund. 
Ein Subst. aber, das in solcher Weise an einen Infinitiv ange­
lehnt ist, finden wir ziemlich selten : vgl. auch Pannicke S. 53 f. — 
Beide als grammatisches Subjekt nebeneinander noch : 87, 6 περι-
γίγνεται δέ ήμίν π λ ή θ ο ς τε νεών κ α ΐ . , . ν α υ μ α χ ε ΐ ν ; III 39, 7 
δταν ή κατορθωσαντι έ λ ε υ θ έ ρ ω σ ι ς ή ή σφαλέντι μηδέν π α θ ε Î ν 
άνήκεστον. 
Beide im А к к . : V 9, 9 νομίσατε...¿ιμΐν...ή άγαθοΐς γενομένοις 
έ λ ε υ θ ε ρ ί α ν τε υπάρχειν καΐ Λακεδαιμονίων ξυμμάχοις κ ε κ λ ή -
σ θ α ι, ή 'Αθηναίων τε δούλοις και δ ο υ λ ε ί α ν χαλεπωτέραν ή πριν 
είχετε, τοις δέ λοιποΐς "Ελλησι κωλυταΐς γ ε ν έ σ θ α ι ελευθερώσεως. 
Das Subst. έλευθερίαν und die zwei Inff. sind hier Subjekt von 
υπάρχειν, was durch Artikel beim Inf. noch konzinner zum Ausdruck 
gekommen wäre : das aber hat Thuk. bewusst vermieden. B.-W. und 
Steup, der δούλοις tilgt, lassen auch δουλείοίν neben γενέσθαι von 
υπάρχειν abhängig sein, wodurch dieselbe Erscheinung sich hier ver-
doppeln würde. P.-St., Kr. und Gl. erklären και δουλείαν χαλ. als 
Ergänzung von δούλοις, vgl. S. 129 und 167. Für VII 36,4 s.S. 182. 
Beide als O b j e k t s e r g ä n z u n g e n v o n V e r b a : VI 82, 4 
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δ ο υ λ ε ί α ν δέ αοτο( τε έβούλοντο και ήμΐν το αυτό έ π ε ν ε γ κ ε ΐ ν : 
„δουλεύειν wäre üblicher. Denn nur von Substantivirungen, wie τοϋτο, 
ταύτα, δ, &, tí, findet sich ein Асе. bei βουλέσθαι öfter" (Kr.) 2 ) . 
Überdies folgt hier nach diesem Fem. το αυτό (S.228); vgl. auch 
Herbst, Über Cobet S.32f., der Zu Thuk. IIS. 108 f. eine Ellipse 
von δουλείαν ένεγκείν annimmt. Für das Hyperbaton von τε vgl. 
S. 154 und Hammer S. 70. — Ferner VI 80, 5 αίρεΐσθε ήδη ή τήν 
αύτίκα ακινδύνως δ ο υ λ ε ί α ν ή.,.τούσδε τε μή αίσχρώς δέσποτας 
λ α β ε ί ν καί τήν ιτρός ημάς Εχθραν.. .δ ι α φ υ γ ε î ν. Leicht hätte hier 
die μετ. vermieden werden können, wenn auch im ersten Glied der 
Inf. δουλεύειν geschrieben worden wäre. Daher vielleicht auch neben 
α ί σ χ ρ ώ ς . . . λ α β ε ί ν das für das Griechische so ungewöhnliche und 
sogar bei Thuk. auffallende τ ή ν . , . ά κ ι ν δ ύ ν ω ς δουλείαν. Ich weise 
noch darauf hin, dass die beiden letzten Fälle in VI in nahem Ab-
stand voneinander stehen und dass in beiden, wie auch vielleicht 
schon oben V 9 , 9 , das mit dem Inf. verbundene Subst. δουλεία ist. 
— In VI finden wir auch noch kurz vorher einen parallelen Fall in 
76, 3 (s. S. 6 Anm. 18), wo die Gründe, warum die Athener ihre 
Bundesgenossen unterwarfen, ausgedrückt werden durch das Subst. 
als Apposition zu αΐτίαν, durch den von αΐτίαν.,.έπενεγκόντες ab­
hängigen Inf. und im dritten Glied durch einen durch ώς eingeleiteten 
Nebensatz; vgl. S.413 und für den Kasuswechsel S.267. 
Deutliche Fälle von Verbindung eines Akk.-Obj. mit dem Inf. 
ferner noch: VII 50, 3 προεΪπον...Εκιτλουν...καΙ (καί del. Cl.) 
π α ρ α σ κ ε υ ά σ α σ θ α ι (παρεσκευάσθαι corr. Abresch P.-St. Cl.-St. 
Hude ) ; VIII86,4 γ ν ώ μ α ς άλλοι & λ λ α ς Φλέγον, μάλιστα δέ επί 
τον Πειραιά π λ ε ΐ ν . Wie hier dem Inf. gegenüber auf αλλάς der 
Nachdruck liegt, so auf αλλά in 11136,1 ιταρεχόμενον τ ά τ' & λ λ α 
κ α ! . . . ά π ά ξ ε ι ν ΠελοποννησΙους. Ein ähnlicher Fall mit Ι τ ε ρ α 
167,4. 
Die Verbindung eines d o p p e l t e n Akk. (Akk. des Objekts und 
Akk. des Prädikats) und А. с I. : 1144,4 τόν τε πλέονα κ έ ρ δ ο ς 
δν ηύτυχεΐτε β ί ο ν ήγείσθε καί τ 6 ν δ ε βραχύν § σ ε σ θ α ι. Diese 
μετ. beeinflusst die ganze Konstruktion und kann z. B. verglichen 
werden mit der Variatio eines Subst. und eines durch δτι eingeleiteten 
Substantivsatzes ; hierüber S. 388 f. Dies ist auch dort der Fall, wo 
wir bei δει die Verbindung eines Subst. im Gen. und eines А. с I. 
2) Vgl. auch für diesen und ähnliche Akk. „interni obiecti" bei Thuk. L11 ] e -
b l a d S. 64 ff. 
§ 1. Subst. und Inf. : Ь. Inf. ohne Artikel 153 
aJs Objekt finden: V I 2 1
r
l où ν α υ τ ι κ ή ς καΐ φ α ύ λ ο υ σ τ ρ α ­
τ ι ά ς μόνον δει, άλλα каі π ε ζ ο ν π ο λ ύ ν ξ υ μ π λ ε ϊ ν , was un­
gefähr übereinstimmt mit πεζού πολλού oder πεζοΰ πολλού ζυμπλέον-
τος (ξυμπλευσομένου), 
Neben einem Subst. erscheint auch zuweilen „ή m i t d e m Inf., 
wo eigentlich ein Satz mit εΐ oder eine gleichbedeutende Participial-
construction stehen sollte" : Kr. 69, 30, 2. So I V 66, 3 νομίζοντες 
έλάσσω σφίσι τ ο ν κ ί ν δ υ ν ο ν ή τους έκπεσόντας ύπό σφών κ α τ -
ε λ θ ε ΐ ν ( = ή εΐ ol έκπεσόντες κατέλθοιεν); V 53 έδόκει δέ.,.τήν 
Έπίδαυρον τω τε "Αλκιβιάδη...προσλαβεΐν,..., τ ή ς τε Κ ο ρ ί ν θ ο υ 
ϊ ν ε κ α η σ υ χ ί α ς καΐ έκ της ΑΙγΙνης β ρ α χ υ τ έ ρ α ν Ε σ ε σ θ α ι 
τ ή ν β ο ή θ ε ι α ν ή Σκύλλαιον π ε ρ ι π λ ε ί ν τοις 'Αθηναίοις ( = ή 
εΐ περιπλέοιεν). Der Inf. ist hier eigentlich als Subjekt von βοήθ. Ισ. 
gedacht, schliesst sich aber in der Abbiegung der Konstruktion be­
quem an den voraufgehenden Inf. an. Über einen solchen Fall in 
VI 60, 3 s. S. 411. Ausserdem finden wir in diesem Passus neben 
Ενεκα с. gen. den A. c. I. der beabsichtigten Folge oder Wirkung, 
und dieser А. с I. steht noch unter dem Einfluss von έδόκει, wovon 
erst der Inf. προσλ. abhängt, vgl. S. 403. 
Dieser Inf. (A.c.I.) steht in f i n a l - k o n s e k u t i v e m S i n n e und 
ist mit einem A d j . verbunden: VI 8, 2 πέμπειν...στρατηγούς..., 
β ο η θ ο ύ ς μέν Έγεσταίοις..., ξ υ γ κ α τ ο ι κ [ σ α ι δέ καΐ ΛεοντΙ-
νους καΐ τ < ΐ λ λ α . . . π ρ ά ξ α ι . Hier ist also der Inf. der Absicht an 
ein anders konstruiertes Prädikat, nämlich βοηθούς (zu στρατηγούς) 
angeschlossen. — Neben έ π ί с. а с е : 1128,3 άφικνεΐται..., τω μέν 
λόγω έ π ί τ ο ν Έ λ λ η ν ι κ ό ν (Μηδικόν corr. GebhardtP.-St.Hude) 
π ό λ ε μ ο ν, τω δέ έργω (έργω βουλόμενος CG) τα προς βασιλέα 
πράγματα π ρ ά σ σ ε ι ν ; neben έ π ί c. d a t . : VI 79, 1 ήν (sc. 
ξυμμαχ(αν) γε ούκ έ π ί τ ο ι ς φ ί λ ο ι ς έποιήσασθε,..., καΐ τοις γε 
*Αθηνα(οις β ο η θ ε î ν. 
Nach diesen bereits etwas weiterab führenden Fällen, die mit-
einander übereinstimmen, bleibt uns von den behandelten Zusammen-
stellungen noch zu erwähnen ein Inf. mit einem Subst. im D a t . : 
IV 52, 3 ναΰς τε γαρ εύπορία ήν π ο ι ε ΐ σ θ α ι καΐ τ η ά λ λ η 
σ κ ε υ ή (τά άλλα σκεύη corr. Rutherford Cl.-St. Hude, τήν άλλην 
παρασκευήν P.-St.), wo dieser Übergang von den meisten als zu hart 
angesehen wird. — VI 93, 2 ώστε τ ή έ π ι τ ε ι χ ( σ ε ι.. .προσεΐχον 
ήδη τον νουν καΐ τό (τω corr. Herw. Hude) παραυτίκα και τοις έν 
τη Σικελία π έ μ π ε ι ν τινά τιμωρίαν. Mit der Korrektur von v. Herw. 
würde dieser Fall sich an die S. 149 gegebenen Beispiele an-
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schliessen, und zwar als Subst. und Substantiv. Inf. im eigentlichen 
Dat. — Für sich steht IV 81,2 ώστε τοις Λακεδαιμονίοις γίγνεσθαι 
ξ υ μ β α ί ν ε ιν τε βουλομένοις άνταπόδοσιν каі άποδοχήν χωρίων 
καΐ τ ο υ π ο λ έ μ ο υ άττό της Πελοποννήσου λώφησιν, vgl. u.a. P.-St. 
und Cl.-St. Für VIII12,1 s. S. 413. 
Zum Abschluss dieses Abschnitts behandeln wir noch einige Fälle, 
wo eine Art Verbindung von Subst. oder Pron. und Inf. verursacht 
wird durch eine Erscheinung, die bei Thuk. öfters vorkommt und auf 
die wir deshalb schon einige Male hingewiesen haben, nämlich das 
H y p e r b a t o n d e r b e i o r d n e n d e n B i n d e w ö r t e r . Auch 
bei den Verbindungen eines Part, mit anderen Wortarten ( s .S . 162, 
171 f. mit Anm. 15, 195) und in Kapitel VII wird von dieser Figur 
noch häufiger die Rede sein; s. auch u.a. noch S. 158,167,173,180, 
182,184,195 Anm. 30. Bei der Verbindung zweier Glieder nämlich, 
besonders durch τε-καί, ferner auch durch καΙ-κα(, τε-τε, οοτε-οοτε 
(οοτε-τε), f\-f\ und μέν-δέ, steht öfters die erste Partikel nicht im 
Anfange, nimmt vielmehr eine spätere Stelle ein, als wir eigentlich 
erwarten sollten. Die beiden Partikeln beziehen sich dann aufein-
ander, obgleich das vorangehende Wor t (z.B. τους Ά θ . in VI 24,1) 
formal nur zum ersten Glied gehört, zuweilen sogar auch seiner Be-
deutung nach mit dem Inhalt des zweiten Gliedes ganz und gar nicht 
verwandt ist. An anderen Stellen werden Wörter vorangesetzt, die 
den zwei Gliedern gemeinsam sein könnten, tatsächlich aber auf die 
Bildung des zweiten Gliedes keinen Einfluss gehabt haben 3 ) . 
So finden wir diesen Übergang vom Subst. zum Inf., verbunden 
durch Koci-Kccl: VIII 1,3 έ δ ό κ ε ι . , . π α ρ α σ κ ε υ ά ζ ε σ θ α ι καΐ 
([και] Herw., καινον ci. van Leeuwen) ν α υ τ ι κ ό ν,..., каі τα των 
ξυμμάχων ές άσφάλειαν π ο ι ε ΐ σ θ α ι . Die Stellung von καί hinter 
παρασκ. lässt hier nicht den Inf. ποιεΐσθαι erwarten, sondern ein 
mit ναυτ. paralleles zweites Subst., oder umgekehrt: dem καί... 
ποιεΐσθαι hätte konzinner ein καί παρασκ. entsprochen. — So mit 
Pron. : V 16, 1 β ο υ λ ό μ ε ν ο ς , . , . π ε π α υ σ θ α ι каі α υ τ ό ς καί τους 
πολίτας π α D σ α ι, vgl. mit οοτε-οοτε Ι 78,4 S. 172 und mit τε-καί 
VI 82,4 S. 151 f. 
Mit τ ε - κ α ί : VIII 17,2 έβούλετο..., φ θ ά σ α ι τ ά ς τε (τε om. Β 
s ) Vgl. auch die Beispiele S. 407 ff., woraus sich sehr deutlich die Wirkung 
dieses Hyperbatons ergibt. Vgl. auch D a r p e , für ή-ή S. 65, ооте-обте S. 66 f.. 
μέν-δέ S. 67 f., καί S. 70 f., τε S. 76 ff. 
§ 1. Subst. und Inf. : b. Inf. ohne Artikel 155 
P.-St. Kr. CI.-St. B.-W.) . . . ν α ΰ ς προσαγαγόμενος αυτούς και..., το 
αγώνισμα π ρ ο σ θ ε ΐ ν α ι . 
Einigermassen anders gelagert ist mit f\ - f\ : VI 24,1 νομίζων τ ο υ ς 
' Α θ η ν α ί ο υ ς τω πλήθει των πραγμάτων ή (ή del. Cobet P.-St. 
Hude) ά π ο τ ρ έ ψ ε ι ν ή,...ασφαλώς έ κ π λ ε υ σ α ι . Hier gehört 
τους 'Αθ. nicht mehr zum zweiten Glied des Satzes, und deshalb 
sollte man das erste ή eigentlich schon vor τους 'Αθ. erwarten. Vgl. 
VIII 46,1 S. 171 und für die Tempora der Inf. S.354f. 
Für Fälle, wo eine hiermit zu vergleichende Erscheinung i m 
G e g e n s a t z auftritt, können wir noch hinweisen auf: VI 13,1/2 
άντιπαρακελεύομαι.,.ψη φ ί ζ ε σ θ α ι . τ ο υ ς μέν Σ ι κ ε λ ι ώ τ α ς . . . 
ξυμφέρεσθαι' τοΐς δέ Έγεσταίοις lbl<f ε ί π ε ί ν , . . . ' και το λοιπόν ξυμ-
μάχους μή ποιεΐσθαι, sofern wir mit den meisten Erklärern είπείν 
wiederum von άντιπαρ. abhängen lassen, was für ποιεΐσθαι allgemein 
angenommen wird. Cl.-St. dagegen lassen είπείν sich an ψηφ. an-
schliessen, wodurch ein Übergang vom А. с I. zum Inf. entsteht 
(S. 404). Für den nicht rein durchgeführten Gegensatz in 11128,1 
vgl. Darpe S. 67 f. — Durch die Länge der Periode geht im zweiten 
Glied die Symmetrie mit dem ersten noch verloren in IV 73,2 κ α λ ώ ς 
δέ ένόμιζον σφίσιν αμφότερα Ι χ ε ι ν, άμα μέν το μή έπιχειρεΐν 
•προτέρους...' έν τω αυτω 5έ καΐ προς τους Μεγαρέας ο ρ θ ώ ς ξ υ μ -
Ρ α ( ν ε ι ν, wo αμα μέν und έν τω αύτώ δέ zwei Glieder zur Erklärung 
von άμφ. einleiten, aber im zweiten durch ορθώς ξυμβ. das voran­
gehende καλώς ίχειν in Wiederholung wiederaufgenommen wird. 
Vgl. noch VIII 8, 2 Εδοξε πρώτον ές Χίον., .πλεΐν. . . , έπειτα ές 
Λέσβον..., το τελευταΐον δέ ές τον Έλλήσποντον ά φ ι κ έ σ θ α ι . 
§ 2. Substantiv und substantiviertes Adjektiv oder Partizipium 
Wenngleich ein Subst. und ein Substantiv. Adj. oder Part., das 
gewöhnlich im Neutrum (mit oder ohne Artikel) steht, sich einander 
nähern, so scheint mir doch in den meisten Fällen, wo Thuk. diese 
beiden Wortarten nebeneinander verwendet, ein Streben nach μετ. 
deutlich zu sein. Eine besondere Gruppe bilden hier die Fälle, in 
denen sich neben einem Völkernamen das Substantiv. Adj. desselben 
oder eines anderen Namens findet, und vor allem die Beispiele, wo 
dies mit den Bezeichnungen für Heer oder Flotte und ihre Teile 
geschieht. Gewöhnlich tritt diese Variatio in engem Zusammenhang 
mit einem Numerus- und Genuswechsel auf ; denn diese Neutra 
drücken in Verbindung mit dem Artikel ein Ganzes aus, das auch 
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durch den Plur. gegeben werden kann. 
Das geschieht besonders bei den Ad j j . a u f - ι κ ό ς , z.B. το 
πολιτικόν = ol πολίται ; s. Matth. § 442, 5 4 ). So lesen wir neben­
einander : 11,1/2 (s. S. 7) und ganz so auch IV20,2 und 4 το ά λ λ ο 
Έ λ λ η ν ι κ ό ν und τ ο ι ς ά λ λ ο ι ς " Ε λ λ η σ ι ν ; HI 57, 1/2 τ ο 
Έ λ λ η ν ι κ ό ν neben dem Namen des Landes, sc. " Ε λ λ ά ς ; V 3 , 4 
α υ τ ο ύ ς (sc. ΤορωναΙους) δέ καΐ Π ε λ ο π ο ν ν η σ Ι ο ύ ς καΐ ει τ ι ς 
ά λ λ ο ς Χ α λ κ ι δ έ ω ν fjv (vgl. S.397) und το μέν Π ε λ ο π ο ν -
ν ή σ ι ο ν . . . , τό δέ ά λ λ ο . . . ; IV61,2 ο Ι Δ ω ρ ι ή ς und τ ο Χ α λ κ ι -
δ ι κ ό ν ; 109,4 τι καΐ Χ α λ κ ι δ ι κ ο ν Évi βραχύ, το δέ πλείστον 
Π ε λ α σ γ ι κ ό ν , τ ω ν καΐ Λήμνόν ·ιιοτε...Τυρσηνών οίκησάντων, 
καΐ Β ι σ α λ τ ι κ ό ν καΐ Κ ρ η σ τ ω ν ι κ ό ν καΐ Ή δ ω ν ε ς. 
Mehrfach findet sich in dieser Weise ν η ε ς und ν α υ τ ι κ ό ν 
kombiniert: 181,4; IV24,1; І З І . З ; 43; VII34,2; Vi l i 76,4. — 
So auch Ιιτπής und Ι π π ι κ ό ν VI 21, 1 ; σ τ ρ α τ ι ώ τ α ι und 
σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ό ν : Vi l i 83,3 ο Ι σ τ ρ α τ ι ώ τ α ι άνελογίζοντο καΐ 
τίνες και των άλλων...ανθρώπων καΐ ού μόνον τ ό σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ό ν . 
Die Wörter καΐ—στρατ. werden hier von Kr., P.-St., Cl.-St., B.-W. und 
Hude als pleonastisch, ja tautologisch getilgt. Aus dem Schol. : 
amò κοινού τό άνελογίζοντο, ού μόνον στρατιώται dürfen wir aber 
entnehmen, was wir hier von einem Interpolator eher zu erwarten 
hätten. Auch bietet die Lesart der Hss. eine polare Ausdrucksweise 
(S. 145). — Etwas ähnliches lesen wir VII58,3 ν ε ο δ α μ ώ δ ε ι ς 
δέ τους άλλους каі Είλωτας, δύναται δέ τό ν ε ο δ α μ ώ δ ε ς 
ελεύθερον ήδη είναι. Auch hier sind die Wörter δύν,—είναι, die in 
der Tat einem Glossem ähneln, von L. Dindorf gestrichen, ferner 
von P.-St., Cl.-St., B.-W. und Hude. Vielleicht aber spricht auch hier 
gerade die Variati© für ihre Echtheit. 
Ί π π η ς und ό π λ ι τ ι κ ό ν in μετ. IV 124,1; ganz so V 6 , 5. Um­
gekehrt ό π λ ί τ α ι und Ι π π ι κ ό ν VI 22; π ε ζ ο ί und ό π λ ι τ ι κ ό ν 
VII 75, 7, wo auch ν α υ β ά τ α ι und ν α υ τ ι κ ό ν auftreten, und 
zwar die Adjj. ohne Artikel; ν α υ τ ι κ ό ν , ί π π ή ς und π ε ζ ό ς 
119,3. — Dieselbe Erscheinung VI 69,3 in o l α υ τ ό ν ο μ ο ι und 
τ ό ύ π ή κ ο ο ν ; zwischen zwei Partt. VIII66,1/2, wo die Ver­
schworenen o l ξ υ ν ε σ τ ώ τ ε ς und kollektiv τό ξ υ ν ε σ τ η κ ό ς 
heissen, vgl. auch S. 86 und VI 56, 3 und 57, 2 S. 157, dazu noch 
4) Steht das Adj. attributiv, wie z.B. VII 58, 3 " Ε λ λ η ν ι κ ά μέν Εθνη των 
âv ZIKEMÇ τοσάδε,...·τω ν δ' ίξω Σικελίας 'Ε λ λ ή νω v...,dann ergeben sich 
die Fälle, die wir S. 166 f. behandeln. 
§ 2. Subst. und Substantiv. Ad), oder Part. 157 
II 45, 1 τ ο ι ς ζ ώ σ ι und το μή έ μ π ο δ ώ ν ; VII 71, 3 έ π ι -
κ ρ α τ ο ϋ ν τ α ς und τ ό ή σ σ ώ μ ε ν ο ν , s.S. 119. 
Mit zwei Adjj. : V 73, 4 των μέν Μαντινέων και π λ ε ί ο υ ς 
διεφθάρησαν, των δέ ΆργεΙων λογάδων το π ο λ ύ έσώθη. — Mit 
Artikel und Pron. vielleicht auch VIII86,7 ή το έν Σάμω f) ε κ ε ί ν ο ι 
(κείνοι Β, εκείνο CG, 'κείνο Hude). 
In μετ. stehen ein S u b s t . und ein S u b s t a n t i v . Adj . bei 
Wörtern ungefähr gleicher Bedeutung: VIII 66, 5 τό ά π ι σ τ ο ν 
(öntopov ci. Dobree) und τ ή ν ά π ι σ τ ί α ν ; 1163,2/3 ά π ρ α γ μ ο -
σ ύ ν η und τ ό ά π ρ α γ μ ο ν ; 1102,3/4 τ ή ν μέν ΰ π ο ψ ί α ν und 
τίνος υ π ό π τ ο υ γενομένου. Vgl. noch Vi l i 105,1 ές τό ξ η ρ ό ν 
und ές τ ή ν γ ή ν . — Das Adj. im Plur. : V 7 1 , l τ ά γ υ μ ν ά und 
ή γ ύ μ ν ω σ ι ς δ ) . ^ - Mit Part.: Il l60/61,1 της προς τ ο ε ρ ώ τ η μ α 
άποκρίσεως und τό έ ρ ω τ η θ έ ν άπεκρίναντο; VII 75, 7/76 τό 
δ ι ά φ ο ρ ο ν und μ ε τ α β ο λ ή . — Mit Wechsel im Numerus: II 
59,3/60,1 τό ό ρ γ ι ζ ό μ ε ν ο ν und τ α τ η ς ο ρ γ ή ς ; III 10, 1 
έν γαρ τω δ ι α λ λ ά σ σ ο ν τ ι της γνώμης каі α ϊ δ ι α φ ο ρ α Ι των 
Ιργων καθίστανται (Becker S. 56 ; für γνώμης und έργων vgl. S. 234). 
—Beide im Plur.: VI 56,3 o l ξ υ ν ο μ ω μ ο κ ό τ ε ς und 57,2 τ ω ν 
ξ υ ν ω μ ο τ ώ ν σφίσι (ξυνομωμοκότων согг. Cl. wegen des Dat.), vgl. 
V i l i 66.1/2 S. 156 ; IV 19,4 s. S. 101. — Mit einer anderen Wendung 
noch 11138,4 τ ω ν λ ό γ ω ν und άπό τ ω ν εδ ε ί π ό ν τ ω ν . 
Diese beiden Wortarten finden wir noch nebeneinander, beide im 
N o m . : 15,1 o l γάρ "Ελληνες . . .καΐ των βαρβάρων οϊ τε έν 
τη ήπείρω π α ρ α θ α λ ά σ σ ι ο ι , wodurch auch der Gen. βαρβ. gegen­
über "Ελλ. möglich wird. Vgl. auch Substt. und Substantiv. Adjj. in 
11182,4. — Beide im G e n . : 11110,1 περί γάρ τ ο υ δ ι κ α ί ο υ καΐ 
α ρ ε τ ή ς ; 84,2 (vgl. S. 145 Anm.30) άκρατης μέν ο ρ γ ή ς οδσα, 
κρείσσων δέ τ ο υ δ ι κ α ί ο υ , πολεμία δέ τ ο υ π ρ ο ύ χ ο ν τ α ς : hier 
also ausserdem ein Part, in diese Kombination aufgenommen (S. 160); 
mit Part. 1140,5 (unten); 11137,4 τ ω ν ν ό μ ω ν und τ ω ν λ ε γ ο ­
μ έ ν ω ν . 
Am häufigsten beide im D a t . : 1120,3 μήτε τη κ α τ ά π ό λ ε μ ο ν 
ε υ τ υ χ ί α έπαίρεσθαι μήτε τω ή σ υ χ ί ω (ήσύχω С et Stob. flor. 
IV9,12 p.323,14H. Hude) τ ή ς ε Ι ρ ή ν η ς ήδόμενον άδικεΐσθαι, 
s. auch S. 173; II 39,1 πιστεύοντες où τ α ϊ ς π α ρ α σ κ ε υ α ί ς τό 
•πλέον και ά π ά τ α ι ς ή τ ω . , . ε ύ ψ ύ χ ω ; 4 0 , 5 τ ο υ ξ υ μ φ έ ρ ο ν -
8) Vgl. die Substt. VII 37,2 ot те ό π λ ί τ α ι.,.καΐ ot Ι π π ή ς καΐ ή 
γ υ μ ν η τ ε ΐ α . 
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τ ο ς μάλλον λ ο γ ι σ μ ω fj τ η ς ε λ ε υ θ ε ρ ί α ς τ ω π ι σ τ ώ : zwei­
mal ungefähr derselbe Fall, weil auch das Part, im Gen. mit της έλ. 
korrespondiert (S. 157); IV62,3 f\ τ ω δ ι κ α ΐ ω f\ β ί α . An den 
beiden letzten Stellen das Subst. ohne Artikel. — Beide ohne Artikel 
im Vertrag von V 18, 4 δ ι κ α ί ω (δίκαις quinqué deterr. Hude) 
χρήσθων και δ ρ κ ο ι ς ; abhängig von έ π ί IV 86,1 ουκ επί κ α κ ω, 
έπ' ε λ ε υ θ ε ρ ώ σ ε ι δέ und 114,3 ουδέ (ου C G Hude) yàp έπί 
δ ο ύ λ ε (g ουδέ χρήμασι π ε ι σ θ έ ν τ α ς . . . , άλλ* έπί ά - χ α θ ω και 
ε λ ε υ θ ε ρ ί α της πόλεως, vgl. S. 195. 
Substantiv. Part, und Subst. n a c h Ρ r ä p. : VI 85, 3 προς τ ò 
λ υ σ ι τ ε λ ο ΰ ν καΐ ές ΣυρακοσΙους δ έ ο ς . — Im N o m . und 
G e n . : 1161,2 τ ο μέν λ υ π ο ύ ν Ι χ ε ι . . . , τ ή ς δέ ώ φ ε λ ί α ς απεστιν. 
Neben einem Substantiv. A d j . ein Ρ r o n . , und zwar beide in 
ungefähr derselben Bedeutung (vgl. S. 109): V 3 7 , 4 τ ω ν α υ τ ώ ν 
und τ ά ό μ ο ι α als Objekt zweier verschiedener Verba ; so auch 
VI 18,3 έκ τ ο υ α ύ τ ο ϋ und ές τ ο ό μ ο ι ο ν. Diese beiden Wort­
arten verbunden mit Hyperbaton von τε (s. S. 154): 11156,3 τω 
αύτίκα χ ρ η σ ί μ ω υ μ ώ ν τε (τε om. С) καΐ εκείνων π ο λ ε μ ί ω 
(πολ. del. Hude, πολεμίως ci. Kr.) τό δίκαιον λήψεσθε, vgl. Poppo. 
Proleg. Ι S. 300. Nach Kr. ist πολ. gerade durch die Stellung von 
τε και verurteilt, was durch Darpe S.81 unterstrichen wird. Aber 
ausser dem häufigeren Vorkommen solcher Verbindungen bei Thuk. 
spricht auch der Chiasmus für die Lesart der Hss. 
§ 3. Substantivierter Infinitiv mit substantiviertem Adjektiv oder 
Partizipium, letztere mit substantiviertem Adverbium oder 
Präpositionalausdruck 
a. Eine Kombination, die sich gleichsam aus dem zwei vorhergehenden 
Gruppen ergibt, indem die dort neben einem Subst. auftretenden 
Wortarten sich hier vereinigen, haben wir in der Verbindung eines 
S u b s t a n t i v . Inf . und eines S u b s t a n t i v , n e u t r a l e n A d j . 
oder P a r t . 
Beide als S u b j . : III83,1 τ ο ε ο η θ ε ς und τ ο ά ν τ ι τ ε τ ά χ θ α ι . 
— Von einer P r ä p . abhängig, und zwar von ές VII 63,3 s. S. 135. 
Für VI 60,2 s.S. 183 und vgl. VIII 83,2 S. 150. 
In verschiedenen Funktionen, nämlich als S u b j . und als O b j . 
eines А. с I. im Gegensatz : VIII92,11 τ ό κ α τ α σ τ ή σ α ι und τ ó 
α φ α ν έ ς . — Zweimal diese Verbindung, und zwar als Akkusativ­
o b j e k t und abhängig von π ρ ο ς : 1187,5 προς μέν об τ ó έμ--
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π ε ι ρ ό τ ε ρ ο ν αυτών τ ο τ ο λ μ η ρ ό τ ε ρ ο ν άντιτάξασθε, προς δέ 
τ ò δια τήν fjooav δ ε δ ι έ ν α ι τ ο άπαράσκευοι τότε τ υ χ ε Î ν. — 
Ähnlich O b j . und G e n . von einer P r ä p . abhängig: V 9 7 ώστε 
Εξω και τ ο υ (του καί Pap. Ο nr. 880 Cl.-St. Fischer S. 63, ci. Kr.) 
πλεόνων 6 ρ ξ α ι καί τ ο α σ φ α λ έ ς ή μϊν.. .αν παράσχοιτε ; mit 
Part . : 102 ή μϊν τ ό μέν ε ΐ ξ α ι ευθύς άνέλπιστον, μετά δέ τ ο υ 
δ ρ ω μ έ ν ο υ Ιτι καί στηναι έλπίς ορθώς. — Δ ι ά с. асе. und ein 
D a t . : 1151,6 S.S.177. 
b . Neben einem Adv. , das durch Vorsetzen des Artikels zum 
S u b s t . (Adj.) erhoben ist, steht ein S u b s t a n t i v . P a r t . , beide 
im G e n . neutr. plur. : I 138,3 τ ώ ν τε π α ρ α χ ρ ή μ α ( = τών 
παρόντων)...καί τ ώ ν μ ε λ λ ό ν τ ω ν . — Im D a t . : 1123,1 τα μέν 
οδν προγεγενημένα τί δ ε ί μακρότερον ή ές βσον τ ο ι ς ν υ ν ξυμ-
φέρει αίτιδσθαι; περί δέ τών Επειτα μελλόντων τ ο ι ς π α ρ ο ϋ σ ι 
βοηθοΰντας χ ρ ή έπιταλαιπωρείν ; s. auch S. 1 2 3 6 ) . — Im А к к. 
nach έ ς : II64,5/6 ή δέ παραυτίκα τε λαμπρότης καί ές τ ό έ π ε ι τ α 
δόξα und ές τ ο μ έ λ λ ο ν , ές τ ό α ύ τ ί κ α ; vgl. S. 110 und 163. 
Für IV 115,3 vgl. S. 188, wo die Verbindungen von nicht Substantiv. 
Partt. und A d w . behandelt werden. 
c. Ein A d j . und ein p r ä p . A u s d r . , b e i d e s u b s t a n t i v i e r t , 
sind nebeneinander gestellt, z .B . : 1164 ,2 τ α δ α ι μ ό ν ι α und 
τ α ά π ό τ ώ ν π ο λ ε μ ί ω ν ; VI 24, 3 τ ο ι ς μ έ ν π ρ ε σ β υ τ έ ^ 
p o i ς und τ ο ι ς δ* έ ν τί) η λ ι κ ί α , worüber S. 240 f. ausführlicher 
gehandelt wird. Vgl. ferner für die Verbindung dieser zwei Wort -
arten S. 184 ff. 
§ 4. Adjektiv und Partizipium7) 
W i e der Inf. verbales Subst., so kann das Part, verbales Adj. ge-
nannt werden, dessen adjektivische Natur sowohl in der Form als 
e) Für das pleonastische τών in. μελλ. will Kr. < έ ς > £πειτα schreiben, 
während Cl.-St. μελλ. einklammern. Damit kann aber, besser vielleicht als 195,7 
έν τ φ τότε παρόντι (P.-St), verglichen werden z.B. 11139,8 της Επειτα (εκείθεν 
Ullrich, επετείου Herw. et Η. Weil, έπετείας Hude) προσόδου, δι" ήν 
Ισχύομεν, τό λοιπόν στερήσεσθε (έστερ. corr. Herw. Hude), wo S t e u p , Anh. 
S. 259 vermutet, dass die Wörter δι* ΐ)ν~-λοιπόν aus einer erklärenden Bemerkung 
in den Text geraten sind ; ferner III 40, 7 προς τό παρόν αύτίκα ( [παρόν] αοτ. 
Kr., παραυτ. G. Schneider). So gibt es auch andere Fälle, in denen man zuerst 
die Parallelstellen durch Konjektur beseitigt, um dann auch die übrig gebliebenen. 
als vereinzelt ändern oder streichen zu können. 
T) Zur Einführung vgl. S. 164 ff. 
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im Gebrauche klar hervortritt. Ergibt also die Verbindung eines 
Subst. mit einem Inf. eine auf der Hand liegende μετ., so kann das 
Gleiche in der Kombination eines Adj . mit einem P a r t , der Fall 
sein. Da aber die Form des Verbums hier teilweise die Natur eines 
Adj. angenommen hat, so steht es damit oft so sehr auf der gleichen 
Linie, dass von einer Variatio kaum noch die Rede sein kann. Hierfür 
geben wir, ohne vollständig sein zu wollen, einige Beispiele, die sich 
beim Durchlesen des Thuk. aufdrängen, wobei es unnötig ist, hier 
mit einem besonderen Einteilungsprinzip, z.B. nach den Kasus, zu 
rechnen. Es genügt vielmehr, hier zuerst die Fälle zu nennen, in 
denen beide Wortarten mit dem Artikel verbunden auftreten, also 
zuweilen substantiviert sind, sodass sie in zwei Punkten Überein-
stimmung aufweisen und damit sich an die bisher behandelten Fälle 
eng anschliessen ; danach folgen die Beispiele, in denen dieselbe Er-
scheinung, aber ohne Artikel, vorkommt. 
B e i d e W o r t a r t e n m i t A r t i k e l : 
115,1 τα...ναυτικά..., τ ά τε π ά λ α ι α каі τ ά οστερον γ ε ν ό ­
μ ε ν α ; 84, 1 το β ρ α δ ύ καΐ μ έ λ λ ο ν ; III 39, 7 τ ο ι ς τε 
ά ν α γ κασθεΐσιν . , .καΐ τ ο ι ς έ κ ο Ο σ ι ν ; zu 8 4 , 2 s. S. 157; 
zweimal IV 9, 2 τους...πολλούς τ ω ν τε ά ο π λ ω ν καΐ ώ π λ ι -
σ μ έ ν ω ν έπΙ τ ά τ ε τ ε ι χ ι σ μ έ ν α μάλιστα καΐ έ χ υ ρ ά του 
χωρίου...Εταξε ; 55,3 τ ά της τύχης π ο λ λ ά καΐ έν όλίγω ξ υ μ -
β ά ν τ α ; 98,6 έπΙ τ ο ι ς μή ανάγκη κακοΐς., .καΐ ούκ έπΙ τ ο ι ς 
άπό των ξυμφορων τι τ ο λ μ ή σ α σ ι ν ; 130,1/2 τη δέ ύ σ τ ε ρ α ί ς ι 
...каі τη έ π ι γ ι γ ν ο μ έ ν η ήμέρςί; V 9 , 4 s. S. 132 ; 95/96 τ ο ί ς 
ά ρ χ ο μ έ ν ο ι ς und o l υ π ή κ ο ο ι ; V I 9 , 3 τ ά υ π ά ρ χ ο ν τ α und 
τ ο ι ς έ τ о С μ ο ι ς. — Wie schon in einigen von diesen Beispielen der 
Artikel beim zweiten Glied nicht wiederholt wird, kann auch als eine 
Art Übergangsfall angesehen werden II 64,4, wo im Gegensatz neben-
einander stehen : ô μέν α π ρ ά γ μ ω ν . . . , ô δέ δραν τι β ο υ λ ό μ έ ν ο ς 
καΐ αυτός (καΐ αυτός β. CG Hude), wozu dann als drittes Glied ein 
durch εΐ eingeleiteter Nebensatz hinzutritt (S. 419). 
B e i d e o h n e A r t i k e l : 
15,1 πόλεσιν ά τ ε ι χ ί σ τ ο ι ς καΐ κατά κώμας ο ί κ ο υ μ έ ν α ι ς ; 
11138,5/6 ά ρ ι σ τ ο ι und β ο υ λ ό μ ε ν ο ς ; so auch 39,2 μή δ υ ν α -
τ ο Ι und ά ν α γ κ α σ θ έ ν τ ε ς , während ein dritter Fall mit dem 
Artikel in diesen beiden Kapiteln oben angeführt wurde (39, 7). Ferner 
IV 59, 1 οοτε πόλεως ών έ λ α χ Ιστης,.,.οϋτε π ο ν ο υ μ έ ν η ς ; V 
29, 1 πόλιν τε μ ε γ ά λ η ν... καΐ ΛακεδαιμονΙοις αΐεΐ δ ι ά φ ο ρ ο ν 
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δη μ ο κ ρ α τ ο υ μ έ νη ν τε ; 74,1 μάχη.,.μεγ ίστη.,.καΐ ùitò άξιο-
λογωτάτων πόλεων ξ υ ν ε λ θ ο υ σ α ; VI104,1 αϊ άγγελίαι έφοίτων 
δ ε ι ν α ί κ α ί . , . έ ψ ε υ σ μ έ ν α ι ; VIII 104,5 ά σ θ ε ν έ σ ι και δ ι ε -
σ π α σ μ έ ν α ι ς ταΐς ναυσί. Vgl. noch 11137,3 χ ε ί ρ ο σ ι und 
κ α λ ώ ς Ι χ ο υ σ ι ν . Für 1138,3 s.S.55 f. — Das Adj. ohne, das 
Part, mit Artikel: VII 21, 3 προς άνδρας τ ο λ μ η ρ ο ύ ς , . . . , τ ο υ ς 
ά ν τ ι τ ο λ μ ώ ν τ α ς , s.S. 103. 
Hieran lassen wir die Fälle sich anschliessen, wo nach Auffassung 
verschiedener Erklärer und Grammatiker b e i m p r ä d i k a t i v e n 
A d j . , das mit είναι in die Partizipialkonstruktion eintreten soll, d a s 
P a r t , ών usw. f o r t g e l a s s e n i s t . Steht neben diesem Adj. 
nun ein Part, so wie wir es hier behandeln, dann soll ûv usw. fort-
bleiben, „indem die in dem Part, liegende Kopula gleichsam auf das 
Adj. mit übergeht" (K.-G. 112 S. 102 f.). Diese „Ergänzung" indessen 
scheint mir ebensowenig nötig zu sein, wie man sie in den oben ge-
nannten Fällen, z.B. I 5, 1, annimmt; denn auch hier liegt eine 
variierende Verbindung von Adj. und Part, vor, die hier nur vielleicht 
deutlicher fühlbar ist als in den bisher gegebenen Beispielen. 
Am besten können wir dafür ausgehen von 167,5 παρελθόντες δέ 
τ ε λ ε υ τ α ί ο ι Κορίνθιοι και τους άλλους έ ά σ α ν τ ε ς πρώτον 
παροξϋναι τους Λακεδαιμονίους έπεΐπον τοιάδε, wo die gewöhnliche 
Auffassung τελ. und έάσ. als prädikative Bestimmungen mit παρελθ. 
und untereinander durch καί verbindet = „zuletzt und nachdem sie". 
Dem ist vielleicht gleich IV 8, 9 διέβησαν μέν καί άλλοι..., ol δέ 
τ ε λ ε υ τ α ί ο ι (τελ. <ol> ci. Rutherford) καί lyκαταληφθέν­
τε ς είκοσι καί τετρακόσιοι ήσαν, wo Cl.-St. διαβάντες bei τελ. er­
gänzen. Für eine andere Erklärung von 1114,2 und 82,2 s.S. 183. 
Ein deutlicher und sicherer Fall ist I 48, 2 καθορώσι τάς.,.ναϋς 
μ ε τ ε ώ ρ ο υ ς τε καί επί σ<|>άς π λ έ ο υ σ α ς , und danach können 
wir diese Verbindung auch annehmen V 64, 4 μή ά θ ρ ό ο ι ς καί 
αλλήλους π ε ρ ι μ ε ί ν α σ ι , ohne dass οδσι bei άθρ. hinzugedacht 
zu werden braucht wie P.-St. und K.-G. 1.1. es wollen. Ebenso in III 
69,1 νηες.,.πρός τη Κρήτη χ ε ι μ α σ θ ε ϊ σ α ι καί (καί del. CI. 
Cl.-St. Stahl Hude) άπ' αύτης σ π ο ράδες...κατηνέχθησαν, wo 
Haacke, Poppo, Kr., B.-W. und K.-G. wieder γενόμενοι ergänzen. 
Daran schliesst sich an 82,1 ούκ fiv ε χ ό ν τ ω ν πρόφασιν ούδ' ε τ ο ί ­
μ ω ν παρακαλεϊν αυτούς: έτ. <οντων> Кг., έτόλμων vel έτοϊμ* ή ν 
Cl., ουδέ τολμάν Schwartz S. 283 ci. ; B.-W. ergänzen δντων ; s. 
übrigens für diesen schwierigen Passus S. 435 f. Vgl. noch 112,6 τών 
μέν Άμφιλόχων ε μ π ε ί ρ ω ν ό ν τ ω ν της εαυτών γης καί ψ ι λ ώ ν 
11 
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προς ώ-πλίτας, των Ы ά π ε ι ρ ω ν καΐ ά ν ε π ι σ τ η μ ό ν ω ν δπη 
τράπωνται (vgl. S. 244), wo aber einfacher δντων auch bei den 
übrigen Adjj. vorausgesetzt wird. 
Eine Art Verbindung eines Adj. mit einem Gen. abs. scheint die 
Stellung von τε zu ergeben in : VII 36,6 του Πλημυρίου π ο λ ε μ ί ο υ 
τε αύτοΐς έ σ ο μ έ ν ο υ каі του στόματος ο ύ μ ε γ ά λ ο υ ο ν τ ο ς 
του λιμένος (Scheiding S. 6); ebenso die Verbindung eines Substantiv. 
Part. I l 33 α ΐ τ ι ω μ έ ν ο υ του άνθρωπου τ ά τε περί αύτου γ ρ α -
φ έ ν τ α καΐ ταλλ' ά π ο φ α ΐ ν ο ν τ ο ς ; bei einem pron. Adj. die Stel­
lung von καΐ: Vi l i 53, 2 ά ν τ ι λ ε γ ό ν τ ω ν δ έ πολλών καΐ ά λ λ ω ν . . . 
και των...έχθρων δ ι α β ο ώ ν τ ω ν . — τε scheint auch, wenn wir es 
mit ähnlichen Fällen vergleichen, wohl möglich zu sein VIII 14, 2 
γ ε ν ο μ έ ν ω ν (Β, λεγομένων rell.) λόγων...ώς ά λ λ α ι τε (τε del. 
Kr. edd.) νηες πολλαΐ προσπλέουσι каі τα περί της πολιορκίας...ού 
δ η λ ω σ ά ν τ ω ν . Vgl. für dergleichen Fälle S. 154. 
Anderer Art ist die Verbindung eines Adj. im Nom. und eines 
Gen. abs., wovon das Subj. nicht ausgedrückt ist : VII I28 ,2 προσ-
βαλόντες τί) Ί ά σ ω α Ι φ ν ί δ ι ο ι καΐ où π ρ ο σ δ ε χ ο μ έ ν ω ν (vgl. 
S.213) ...αίροΰσιν; vgl. 11134,3 προσβαλών τω τειχίσματι έ ξ α π ι -
ν α ΐ ω ς καΐ où π ρ ο σ δ ε χ ο μ έ ν ω ν αίρει, dazu S. 189. 
b . Noch näher zum P a r t , als das Adj. steht das A d j . v e r b a l e , 
sodass eine Verbindung wie I 10, 4 ούδ* αδ τα πλοία κ ά τ α ­
φ α ρ κ τ α Εχοντας, άλλα...ληστικώτερον π α ρ ε σ κ ε υ α σ μ έ ν α oder 
VISô.S ά π ρ α κ τ ο ν und σ φ α λ ε ΐ σ α ν nicht auffallend ist. — 
Noch stärker I 90, 2 τό μέν β ο υ λ ό μ ε ν ο ν καΐ ö π ο π τ ο ν της 
γνώμης : auf dieses το βουλ, weist hin Dion. Hal. Ер. 2 ad Amm. 
с. 10: 1430; s. auch S. 3 Anm.6. — Schliesslich noch 1118,3 καΐ 
π α ρ α κ α λ ο ύ μ ε ν ο ς καΐ ά κ λ η τ ο ς , zu vergleichen mit VI 87,2, 
wo in umgekehrter Folge steht ο ύ κ ά κ λ η τ ο ι , π α ρ α κ λ η θ έ ν -
τ ε ς δέ, und Horaz, Od. II 18,40 „vocatus atque non vocatus audit". 
In dem polaren VI 87, 2 (s. S. 145) haben wir auch insoweit eine 
μετ., als auch άκλητοι μέν où, παρακληθέντες δέ möglich wäre. Aber 
dann würde où seinen markanten Platz verlieren und dadurch die 
ganze Ausdrucksweise abgeschwächt werden. 
§ 5. Adverbium und adverbialer Präpositionalausdruck 
Auch diese oft auf der Hand liegende Verbindung ist unauffällig, 
weil diese zwei Ausdrucksformen etwas Gemeinschaftliches haben und 
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sich dadurch einander vielfach sehr nähern. Eine Präp. mit ihrem 
Subst., d.i. ein Prapositíonalausdruck, ist ja oft auch ein Adverbial-
ausdruck, der dieselben Verhältnisse ausdrückt wie ein Adv. (vgl. 
K.-G. II S.355,6; 112 S .1H,2 ) . 
So finden wir neben dem O r t s a d v e r b - δ ε oder - σ ε die 
P r ä p . ¿ ς : 1107,1 τα μακρά τείχη..., τό τε Φ ά λ η ρ ό ν δ ε και το 
έ ς Π ε ι ρ α ι ά . So auch 114,2 = 1121,1; ІІ36.5 und in der Ver­
tragsurkunde IV 118,6. — - θ ε ν und έ κ : IV78,5 ε κ ε ί θ ε ν . . . , 
καΐ έ ξ α υ τ ο ύ ; VI 25, 2 α υ τ ό θ ε ν καΐ έκ Κ ρ ή τ η ς ; und 
ά π ό : VIII 1, 2 ά π α τ η ς Σ ι κ ε λ ί α ς ω κ ί α ύ τ ό θ ε ν ; für III 
51,2 s .S .145; neben ά π ό b e i m P a s s . : VI45 π ο λ λ α χ ό θ ε ν 
τε ήδη καΐ ά π ό τ ω ν κ α τ α σ κ ό π ω ν σα<ρη ήγγέλλετο.,.καΐ g ς 
τε τους Σικελούς περιέπεμπον, Ι ν θ α μέν..., π ρ ο ς δέ τους..., καΐ 
έ ς τα περιπόλια... : hier wechseln also auch Ινθα, ές und προς 
(S. 134). Vgl. auchIVl26,6 α π ω θ ε ν und κ α τ ά π ό δ α ς . 
Ähnlich sind VIH94,2 π ε ρ ί τε τ ή ν Έ π Ι δ α υ ρ ο ν καΐ τ α ύ -
ττ); VI66,1 τη μέν und π α ρ ά δέ τ ό : für τό vgl. Кг. 50,1,15 
und 16; in τη und τό zugleich eine Art Genuswechsel. — In V67,1/2, 
wo eine Beschreibung der Aufstellung zweier feindlichen Heere ge­
geben ist, steht mit π α ρ ' α ύ τ ο ΐ ς , π α ρ ' α υ τ ο ύ ς (s. S. 267), 
μετ ' α υ τ ο ύ ς und έ χ ό μ ε ν ο ι (s. S. 192) dreimal Ι π ε ι τ α im 
Wechsel. — Ausgehend von der ursprünglich örtlichen Bedeutung, 
aber übergehend in die der Art und Weise: 11143,4 π ε ρ α ι τ έ ρ ω 
προνοουντας und των δι' ο λ ί γ ο υ σκοπούντων, vgl. S. 111. 
So zwei Z e i t b e s t i m m u n g e n nebeneinander (s. auch S. 110, 
u.a. für VIH 82, 1): I 38, 1 άφεστάσΐ τε δ ι ά π α ν τ ό ς καΐ ν υ ν 
πολεμοΰσι, wo δια παντός, das bei Thuk. oft vorkommt, wie immer 
von der Zeit gebraucht wird (K.-G. I l l S.482,2a); für 1164,5 s. 
S. 159; für das polare VII 15,2 S. 145; 172,1 τ α χ έ ω ς und έ ν 
π λ έ ο ν ι . — Vgl. auch die Fälle, wo ein adverbialer Gen. temporis 
mit einem präp. Ausdr. verbunden ist ( S. 174 f. ), da sie sich den hier 
gegebenen Beispielen nähern. 
Adv. und Adverbialausdrücke der A r t und W e i s e nebenein-
ander ( s. auch S. 110 f. ), wobei die μετ. mehr auffällt, wenn der 
präp. Ausdr. noch nicht zu einer fast stehenden Formel geworden 
ist: 11178,1 κ α κ ώ ς τε και κ α τ ' ο λ ί γ α ς προσπίπτοντες. Ebenso 
mit κ α τ ά VIII92,2; 27,2; V I 7 2 , 5 ; auch 132,5 in dem pleo-
nastisch ausgedrückten αυτοί κ α τ ά μ ό ν α ς neben μ ό ν ο ν . — 
έ κ : 11143,3 s. S. 109; 109,2 έκ τ ο υ π ρ ο φ α ν ο ύ ς mit Negation 
neben κ ρ ύ φ α ; II42,3 κ ο ι ν ώ ς und έκ τ ώ ν Ι δ ί ω ν . — Mit 
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ά π ό : IV 19,2 μή ά π ο τ ο υ ί σ ο υ ξυμβί) und μ ε τ ρ ί ω ς ξυναλλα-
γη, s. auch S. 124, 128, 1 3 5 . — Mit âv . IV65,4 έν ί σ ω und 
ο μ ο ί ω ς , vgl. S. 108 f. und 111; VII24,3 μ έ γ ι σ τ ο ν δέ (τε BH) 
και έ ν τ ο ϊ ς π ρ ώ τ ο ν ; VI92,1 έ ν τ ά χ ε ι και π ρ ο θ υ μ ό τ ε ­
ρο ν, vgl. S. 111. — Mit έ π ί : VII48,4 έ π ί α ι σ χ ρ ά τε α ι τ ί α 
και ά δ Ικως.,.άπολέσθαι, wo άδίκω denselben Gedanken ohne 
Variado bezeichnet hätte. Ähnlich 169,2 μ ό λ ι ς und έ π ί φ α ν ε -
ρ ο ϊ ς ; für τε an dieser Stelle vgl. Darpe S.79. — 1183,3 Επλεον 
μέν ουχ ώς έ π ί ν α υ μ α χ ί α ν (-χΐψ CG Hude), άλλα σ τ ρ α τ ι ω -
τ ι κ ώ τ ε ρ ο ν παρεσκευασμένοι steht der präp. Ausdr. wohl eher 
neben dem Part. (S. 195), wofür man vgl. 1187,2 5.133. — Mit 
έ ς : 11137,2 ε π ι κ ι ν δ ύ ν ω ς und έ ς τ ή ν . , . χ ά ρ ι ν . — Mit ύ π ό : 
V 7 0 β ρ α δ έ ω ς και ύ π ό α υ λ η τ ώ ν π ο λ λ ώ ν . 
Ein präp. Ausdr. als Z e i t b e s t i m m u n g und ein Adv. der 
A r t und W e i s e : 1 1 1 , 2 έ ν έ λ ά σ σ ο ν ί τε χ ρ ό ν ω και 
Λ π ο ν ώ τ ε ρ ο ν ; 11139,4 τών πόλεων αΤς Αν μ ά λ ι σ τ α καί δι" 
ε λ α χ ί σ τ ο υ απροσδόκητος (άπρ. καί δι' έλ. transpos. Hude) 
εύπραξία £λθτ) : andere Verbesserungsvorschläge, die ebenso wie der 
von Hude unnötig erscheinen, bei Cl.-St. Anh. S. 258 f. — VIII 
96,3 neben μ ά λ ι σ τ α vom Räume δι* ε γ γ υ τ ά τ ο υ . — Schliess­
lich wird immer wieder auf andere Weise die Entsendung der drei 
spartanischen Gesandtschaften nach Athen ausgedrückt : durch einen 
präp. Ausdr., durch ein Adv. mit einem Part. coni, und durch ein 
Adv. mit einem Gen. abs., sodass verschiedene Arten von μεταβολαί 
miteinander verflochten werden : I 139, 1 und 3 έ π ί μέν τ η ς 
π ρ ώ τ η ς π ρ ε σ β ε ί α ς , ο σ τ ε ρ ο ν δέ φ ο ι τ ώ ν τ ε ς und τ έ λ ο ς 
δέ ά φ ι κ ο μ έ ν ω ν τ ώ ν τ ε λ ε υ τ α ί ω ν π ρ έ σ β ε ω ν . Auf die 
verschiedenen Verba, die an dieser Stelle verwandt werden, wiesen 
wir schon S. 119 hin. 
B. Nicht-verwandte Wortarten 
Ein besonderes Wort der Einführung erfordert hier das P a r t i -
z i p i u m , wovon bisher vornehmlich substantivierte Formen in Varia-
tion behandelt wurden : φιλομέτοχοι ( participii amantes ) hat man die 
Griechen genannt (Hoog. ad Vig. S.348XVII: Kr.56,10,1; K.-G. 
II 2 S.98). Nicht mit Unrecht; denn in der Tat ist ein grosser Reich­
tum an Partt. im Griechischen durch ein fein entwickeltes Emp­
findungsvermögen für ihren Gebrauch ausgenutzt worden, wodurch 
mehr Möglichkeiten zur Kraft, Klarheit, Genauigkeit des Ausdrucks 
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und Feinheit der Nuancierung entstanden als vielleicht in irgend­
einer andern Sprache. Kein Wunder auch, dass ein Autor wie Thuk., 
der für die μετ. besondere Vorliebe hat, von diesen Möglichkeiten 
einen dankbaren Gebrauch gemacht h a t 8 ). 
Da jedoch die grösseren Gruppen, in denen wir eine Variatio 
durch Verbindung mit einem Part, finden, über diese ganze Arbeit 
verstreut sind, so ist gleich hier eine Übersicht angebracht über die 
verschiedenen Arten von μεταβολαΐ, die im Zusammenhang mit dem 
Part, entstehen können : 
I. D u r c h V e r b i n d u n g v o n P a r t t . u n t e r e i n a n d e r : 
a. von gleichartigen Partt. im gleichen Kasus mit verschiedener 
Bedeutung, worüber wir S. 88 ff. schon handelten. 
b. von zwei oder mehr Partt. in verschiedenen Kasus, s. S. 238 ff. 
und 255 ff.»). 
II. D u r c h V e r b i n d u n g v o n P a r t , m i t a n d e r e n 
W o r t a r t e n o d e r K o n s t r u k t i o n e n . So kommen neben 
einem Part, vor : 
1. ein Substantiv (oder Pronomen), s .S. 155ff. und 167ff. 
2. ein Adjektiv, s .S. 159ff. 
3. ein Adverbium, s.S. 159 und 188 f. 
4. ein Präpositionalausdruck, s.S. 189 ff. 
5. ein Infinitiv oder Асе. с Inf., s. S. 158 f. und 404 f f. 
6. ein relativischer Nebensatz, s. S. 393 f. 
7. ein durch eine Konjunktion eingeleiteter Nebensatz, s.S.416ff. 
8. ein Verbum finitum, s. S. 435 ff. 
Für die G r u p p e n b i l d u n g innerhalb dieser verschiedenen Ab-
teilungen können wir ausgehen von drei Gesichtspunkten : 
1. der Form, besonders der Reihenfolge und dem Kasus des Part, 
und der damit kombinierten Wortart : 
2. der Funktion und der Bedeutung dieser Faktoren ; 
3. der Art der Verbindung. 
8) Die vier Stellen, die N o r d e n S. 98 Anm. 1 (vgl. oben S. 13) zitiert, geben 
alle, ganz oder teilweise wenigstens, Beispiele für μεταβολαΐ, die mit dem Part, 
zusammenhängen. 
9) Nicht spezifisch dem Part, eigentümlich sind andere Fälle, wie Subjekts-
wechsel bei gleichartigen koordinierten Partt. im gleichen Kasus, z. B. I 2, 1 μετ-
αναστάσεις τε ο 5 σ α ι . . . κ α Ι ^αδίως έκαστοι.. . ά π ο λ ε ί π ό ν τ ε ς, zugleich 
mit Genuswechsel und vorausgehender Numerusvariation : φαίνεται γ α ρ ή νυν 
'Ελλάς...οικουμένη. Sie bieten darum oft kaum eine μετ. ; wo letzteres doch der 
Fall 1st, wird die Stelle im Zusammenhang mit verwandten Fällen, auch wenn 
diese kein Part, enthalten, behandelt. 
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Eine Einteilung nun, der allein der erst genannte Faktor zugrunde 
liegen würde, dürfte im allgemeinen zwar am übersichtlichsten und 
schärfsten sein, dabei aber doch ziemlich äusserlich bleiben ; eine 
Klassifikation nach den beiden andern Gesichtspunkten dagegen 
wird oft in das, was Thuk. mit dem Stilprinzip der μετ. beabsichtigte, 
eine tiefere Einsicht geben. So werden wir im allgemeinen bei den 
verschiedenen Fällen als Rahmen am besten die erste Einteilungs-
weise wählen, soviel möglich aber dabei auch mit den beiden andern 
Gesichtspunkten rechnen, zumal sich die drei Betrachtungsweisen 
wohl für jedes Beispiel schneiden. Dasselbe gilt auch für andere 
Wortarten und Konstruktionen und für ihre Verbindung unterein-
ander, und darum mussten auch die Gruppen, in denen eines der 
Glieder ein Part, ist, auf verschiedene Abteilungen verteilt werden, 
weil hier in anderer Hinsicht eine Übereinstimmung vorliegt. 
§ 1. Ein Substantiv (oder Pronomen) variiert1"') 
a. mit einem A d j e k t i v : Die Fälle sind hier ziemlich alle von der-
selben Art. Gewöhnlich steht nämlich das Adj. attributiv und das 
Subst. im attributiven Genitiv1 1) , während beide Wortarten, wie 
schon in dem S. 156 Anm. 4 zitierten Falle VII 58,3, denselben oder 
einen verwandten Begriff ausdrücken. So z.B. III 104,3 άγων 
μ ο υ σ ι κ ό ς und § 5 μ ο υ σ ι κ ή ς ά γ ω ν i z ) ; V 3 0 , 3 θ ε ώ ν κώλυμα 
und κώλυμα θ ε ί ο ν , wo überdies in beiden Fällen eine Art Chias-
mus auftritt. — In derselben Weise bei den g l e i c h e n E i g e n -
n a m e n : VI 5, 1 ή Χ α λ κ ι δ έ ω ν (sc. φωνή) und νόμιμα τα 
Χ α λ κ ι δ ι κ ά, vgl. 4,3/4 ; 43 Ά τ τ ι κ α Ι und Ά θ η ν α Ι ω ν ; vgl. 
Ι 54, 2 Ά τ τ ι κ ά ς und ' Α θ η ν α ί ο ι . — Bei v e r s c h i e d e n e n 
E i g e n n a m e n : VI 4, 3/4 νόμιμα Δ ω ρ ι κ ά und νόμιμα τα Γ ε -
λ ω ω ν , vgl. 5, 1 : Ι 52, 1 αΤ τε Ά τ τ ι κ α Ι νηες.,.καί των Κ ε ρ ­
κ υ ρ α ί ω ν δσαι... (s .S.390); gleichermassen VIII 26, 1 Σ υ ρ α -
κ ο σ ( ω ν und Σ ε λ ι ν ο ΰ ν τ ι α ι , worauf noch folgt αΤ τε έ κ 
Π ε λ ο π ο ν ν ή σ ο υ (s.S. 174); I V I , 1; so VIII 106,3 erst vier Adjj., 
dann vier Substt. im Gen. 
Noch ein Fall, wo ein Adj. neben einem Subst. desselben Stammes 
sich findet (vgl. Kr.46,4,6; K.-G. II1 S.307Anm. 1), liegt vor in 
1 0 ) Subst. mit Inf. S. 148 f.; mit Substantiv. Adj. oder Part. S. 155 ff. 
1 1 ) Ein solcher Fall in der Kombination von Pron. person, und possess. S. 114. 
1 2 ) Pollux III 142 : ol 'Αττικοί où βφδίως λέγουσιν αγώνας μουσικούς 
άλλα μουσικής (P.-St. Kr.). 
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VI 18,6 ν έ ο ι und γ ε ρ σ ί τ ε ρ ο ι neben ν ε ó τ η ς und γ ή ρ α ς, 
wie auch in V 34,2 und vielleicht 9,9, dazu s. S. 129 und 151. — 
Selbständiger ist: III 38, 5 μετά κ α ι ν ό τ η τ ο ς μέν λόγου und 
μετά δ ε δ ο κ ι μ α σ μ έ ν ο υ (sc. λόγου) δέ, wo das Part, als Adj. 
neben dem Subst. gebraucht wird, während wir erwarten sollten μετά 
καινού λόγου. — Ähnlich 136,1, wo wir neben £χειν mit einem Subst. 
als Akkusativobjekt είναι mit einem Adj. finden : τό μέν δεδιός αυτού 
Ι σ χ υ ν Ι χ ο ν . . . , το δέ θαρσοΰν...ά σθ ε ν έ ς б ν, sodass diese Variatio 
mit der ganzen Wortwahl zusammenhängt; vgl. I 22, 4 S. 184. — 
Fast adjektivisch steht auch 11145,2 α λ λ ω ν ξ υ μ μ α χ ί ς ι ( = ξυμ-
μαχικήν P.-St.) neben ο ί κ ε ί α ν bei παρασκευή ν, wo B.-W. jedoch 
ξυμμ. als Erklärung zu άλλων auffassen ; vgl. S. 267. 
Diese beiden Wortarten werden gewissermassen nebeneinander 
gestellt durch Hyperbaton von τε (vgl. S. 154): VI 83, 1 6τι τε 
ν α υ τ ι κ ο ν π λ ε ί σ τ ο ν τε (τε del. Кг.) καΐ π ρ ο θ υ μ ί α ν άπρο-
φάσιστον παρεσχόμεθα; I V 9 , 1 ώπλισεν ά σ π ί σ ι τε (τε om. Suidas 
s.v. οίσυΐναις Herw. Hude, post φαύλαις transpos. Campe Scheiding 
S. 6) φ α ύ λ α ι ς καΐ ο ί σ υ ΐ ν α ι ς ταΐς πολλαΐς, wo Stahl und 
Cl.-St. annehmen, dass nach πολλαΐς einige Wörter ausgefallen sind, 
etwa καΐ δόρασι oder καΐ άκοντίοις. Poppo, Kr. und B.-W. ver­
gleichen IV 115,1 (s .S.431), das jedoch unserer Stelle nur gleich 
sein würde, wenn hier stände οπλισέν τε. Ist nicht vielmehr das von 
niemand beanstandete V 44,1 νομίζοντες π ó λ ι ν τε σφίσιν φ ι λ Ι α ν 
...καΐ δη μ ο κ ρ α τ ο υ μ έ ν η ν ...καΐ δύναμιν μεγάλην Ιχουσαν... 
ξυμπολεμήσειν σφίσιν heranzuziehen, wo wir dieselbe Kombination 
mit Part, finden ? 
A d j . und P r o п . : 191,4 τά τε σ φ ί σ ι ν α ύ τ ο ϊ ς ξύμφορα καΐ 
τά κ ο ι ν ά (sc. ξύμφορα). — Mit dem A r t i k e l a l s P r o п. : 
184.3 s. S. 181. 
b. mit einem P a r t i z i p i u m : 
1. B e i d e im g l e i c h e n K a s u s , wobei das Subst. überall voran-
steht : 
Beide im No m. ; als Subjekt VIII42,1 ύ ε τ ó ς τε καΐ τα έκ 
τοϋ ουρανού ξυννέφελα ό ν τ α ; prädikativ 11182,5 προβευλεύσας δέ 
..., της τε εταιρίας δ ι α λ υ τ ή ς καΐ τους εναντίους έ κ π ε π λ η γ μ έ -
ν ο ς ; das Part, kausal I V 2 , 3 mit constr. ad sent., s. S. 204. 
Beide im G e n . , und zwar im Gen. abs. : VII71,2 s.S. 119. Die 
μετ. ist an dieser Stelle durch die Wahl eines Subst. und eines Part, 
für den Begriff des Sehens entstanden, wodurch auch weiterhin die 
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Struktur des Satzes beherrscht wird. 
Beide im D a t . : I 34, 3 οστε άττάττ) τε μή "παράγεσθαι ύπ* 
οώτών δ ε ο μ έ ν ο ι ς τε έκ του εύθέος μή υπουργεΐν. 
Beide im А к к., das Subst. als Obj., das Part, als Ergänzung 
eines Verbalbegriffs: IV 3, 2 άπέφαινε (sc. το χωρίον) ιτολλήν 
ε ò-tt ο ρ ( α ν ξύλων... και φύσει κ α ρ τ ε ρ ο ν δ ν, wo im ersten Glied 
εΰπορον б sich konzinner an das zweite Glied würde angeschlossen 
haben; V 1 0 , 5 ώς ορά τ ο ν κ α ι ρ ό ν και το στράτευμα.,.κινού-
μ ε ν ο ν . Ebenso mit Асе. с. Part, bei πυνθάνεσθαι : III 80. 2 und 
Vi l i 63,1 ; bei εΰρίσκειν : V 26,3. 
N a c h P r ä p . : VIII25,3 ώς έπ" "Ι ω ν ά ς τε και ού δ ε ξ ο μ έ -
ν ο υ ς . Vgl. noch VI 3, 3 μετά Σ υ ρ α κ ο ύ σ α ς ο ί κ ι σ θ ε ΐ σ α ς mit 
4,3 μετά Σ υ ρ α κ ο υ σ ώ ν ο ί κ ι σ ι ν ; in 5,2/3 μετά Σ υ ρ α κ ο ύ σ α ς 
und μετά Σ υ ρ α κ ο υ σ ώ ν κ τ ί σ ι ν , vgl. S. 111. 
2. Viel häufiger finden wir die Verbindung eines Subst. und eines 
Part, in v e r s c h i e d e n e n K a s u s 1 3 ) . 
α. Hierunter fallen an erster Stelle die zahlreichen Kombinationen 
eines P a r t , mit einem S u b s t . im D a t i v : 
αα. Das Part, und der Dat. haben d i e s e l b e B e d e u t u n g : 
Zwei U r s a c h e n werden durch den Dat. eines Subst. und ein 
P a r t , im N o m . ausgedrückt: IV69 ,3 σίτου τε ά π ο ρ [ ? . . . κ α Ι . . . 
où ν ο μ ί ζ ο ν τ ε ς ; so auch V 4 2 , 2 ; VI24,3 (S.240f.); verbunden 
durch οοτε-οοτε IV 18,2 ; durch ού-άλλά 61,3 ; durch μέν-6έ 108,7 ; 
11186,4 της μεν οίκειότητος π ρ ο φ ά σ ε ι , β ο υ λ ό μ ε ν ο ι δέ für 
den vorgeschützten und den wahren Grund (Poppo, Bét. Lex. Suppl. 
IIS.8 vergleicht Tac , Ann. 144: „specie—ceterum"). — Auch in II 
16, 1 kommen τη α υ τ ο ν ό μ ω ο Ι κ ή σ ε ι und γ ε ν ό μ ε ν ο [ τε 
καΐ ο ΐ κ ή σ α ν τ ε ς parallel nebeneinander zu stehen, wenn wir mit 
Driessen und allen Hgg. μετεΐχον der Hss. (auch Pap. O nr. 853) 
streichen : vgl. auch S. 130 und Herbst, Zu Thuk. I S. 53 ff. 
In umgekehrter Reihenfolge, also zuerst das Part. : IV 126, 3 
ε ΐ κ ά ζ ω ν τε καΐ αλλων ά κ ο η ; 3 6 , 3 s. S. 177; 1107,6 ν ο μ ί -
σ α ν τ ε ς..., καί τι καΐ.,.οποψ Ια. — Für 184,2 s. S. 420. Vielleicht 
ist es der Mühe wert zu bemerken, dass von den zehn sicheren und 
wichtigsten Fällen allein sechs in IV vorkommen. 
Ρ а г t. im G e n. a b s. : IV 12, 2 αδύνατοι...άποβήναι των τε χωρίων 
χ α λ ε π ό τ η τ ι καί τ ω ν ' Α θ η ν α ί ω ν μ ε ν ό ν τ ω ν , vgl. S. 144; 
1 3) Vgl. für die Verbindung von Kasus mit Part. : Ρ a n n i с к e S. 45 II. ; 
B a l k e n h o l l S. 47. 
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33,2 ήμύνοντο, άνθρωποι κούφως τε έσκευασμένοι καί προλαμβάνον-
τες βαδ(ως της <ρυγης χωρίων τε χ α λ ε π ό τ η τ ι καί υπό της πριν 
έρημίσς τ ρ α χ έ ω ν 6 ν τ ω ν (sc. των χωρίων): CI. war geneigt, 
hier έσκ, und προλ. zusammenzunehmen und dazu als zweiten Grund 
χαλ., zur Not mit Veränderung von τε vor diesem letzten Wort in 
τη ; Steup dagegen sieht κούφως τε έσκ. und χωρ. τε χαλ. als nähere 
Bestimmungen von προλ. an und fasst darum καί vor προλ. als 
„sogar", καί vor υπό της πριν έρ. als „auch" auf. Eher jedoch 
scheinen mir Dat. und Gen. abs. die Gründe für προλ. anzugeben. 
In unserm Fall ist übrigens die Konstruktion etwas weniger durch-
sichtig als in dem gleichartigen 12,2, weil hier χωρίων erst als Gen. 
subiect. in Abhängigkeit von χαλ. zu fassen und dann als Subj. des 
absoluten Partizipialsatzes wiederholt zu denken ist. — IV 130, 5 
τρέπουσιν άμα μέν μ ά χ η α ί φ ν ι δ ί ω , άμα 6έ τοις 'Αθηναίοις των 
πυλών άνοιγομένων φ ο β η θ έ ν τ ω ν : Cl.-St. und B.-W. stellen 
άνοιγ. gegenüber μάχη. — Alle drei Fälle wieder in IV. 
P a r t , im А к к. : 19,2 βουλομένων καί των Μυκηναίων φ ó β ω 
των Ηρακλείδων καί αμα δυνατόν δ ο κ ο υ ν τ α είναι (sc. 'Ατρέα) 
κτέ. Diese Verbindung ist mir wahrscheinlicher als die von βουλ, und 
δοκ., die P.-St. wollen, weil so die Motive zu βουλ. parallelisiert 
werden. Nach der Auffassung von P.-St. würde hier eine μετ. 
zwischen den Kasus der Partt. vorliegen. — Ferner V 9 , 3 κ α τ α ­
φ ρ ο ν ή σ ε ι τε ημών καί ούκ αν έ λ π ί σ α ν τ ε ς ; Ι 80, 1 μήτε 
α π ε ι ρ ί α . . . , μ ή τ ε . , . ν ο μ ί σ α ν τ α . — Den umgekehrten Übergang 
haben wir vielleicht VII 75, 4 ώστε δάκρυσι πάν το στράτευμα 
π λ η σ θ έ ν καί α π ο ρ ί α τ ο ι α ύ τ η μή ^αδίως άφορμδσθαι ; s. auch 
S. 195. 
In ähnlicher Weise wird die A r t w i e und das M i t t e l w o m i t 
angegeben, indem der Dat. eines Subst. und ein P a r t , im N o m . 
verbunden werden : II 76,4 άφίεσαν τήν δοκόν χ α λ α ρ α ΐ ς τ α ΐ ς 
ά λ ύ σ ε σ ι καί où δια χειρός Ε χ ο ν τ ε ς ; 11158,4 έ σ θ ή μ α σ ί τε 
καί τ ο ι ς ο λ λ ο ι ς ν ο μ ί μ ο ι ς , δσα τε..., πάντων άπαρχάς έ π ι -
φ έ ρ ο ν τ ε ς . Wenn auch einigermassen anders gelagert, schliesst 
sich hier auch an IV48,3 τ ο ι ς σ π ά ρ τ ο ι ς καί έκ τών "ιματίων 
παραιρήματα π ο ι ο ΰ ν τ ε ς άπαγχόμενοι. ,— Das Part, έ π ι β ο ώ -
μ ε ν ο ι bildet die nähere Erklärung des Dat. ό λ ο φ υ ρ μ ώ καί 
ο ί κ τ ω in 11167,2. — In umgekehrter Reihenfolge steht wahrschein­
lich diese Verbindung in dem auffallenden VII 27, 3 επειδή γ α ρ ή 
Δεκέλεια τό μέν πρώτον 6πό πάσης της στροττιάς.,.τειχ ι σ θ ε ϊ σ α , 
Οστερον δέ φ ρ ο υ ραΐς., .έπιούσαις τη χώρα έπωκεΐτο, wo der Dat. 
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instrument, an Stelle etwa von υπό φρουρών κατεχόμενη, dem Part, 
τειχ. entspricht, vgl. die Erklärer zur St. ; anders z.B. Kr. ; vgl. auch 
S.440. 
P a r t , im G e n . a b s . : VIII 10,4 ιιροσραλόντων των 'Αθηναίων 
каі κατά θάλασσαν τ α ϊ ς ν α υ σ ΐ каі ές τήν γην ά π ο ρ ά ν τ ω ν 
θόρυρός τε έγένετο πολύς. Άπορ. ist hier (mit Cl.-St. und B.-W.) 
dem προσβ. untergeordnet und ergibt so mit ταίς vauot die hier be­
handelte μετ. ; ferner stehen dann κατά θάλ. und ές τήν yfjv parallel. 
— V 17,2 où ρ I g, άλλ' ο μ ο λ ο γ ί α αυτών προσχωρησάντων καΐ 
ού π ρ ο δ ό ν τ ω ν : den zweiten Gen. abs. lässt Kr. an où pig, P.-St. 
und Cl.-St. an όμ. anschliessen ; auf jeden Fall scheint er durch 
προσχ. veranlasst zu sein, wenn auch das Subj. dazu nur teilweise 
mit dem von προδ. zusammenfällt. 
Auch die B e g l e i t u n g wird ausgedrückt durch Dat. und P a r t , 
im Nom.: IV 53, 1 Ι π π ε Ο σ ί τε ο λ ί γ ο ι ς καΙ...ΜιλησΙους... 
ά γ α γ ό ν τ ε ς (αγοντες corr. Cobet Cl.-St. Hude) έστράτευσαν. So 
schliesst sich auch VII 20, 2 ξ υ μ π ο ρ ί σ α ν τ ε ς an die voran­
gehenden Dative an; vgl. S. 171 und 192. Vgl. VIII 30.2 die P a r t t . 
(s .S. 127) und ν α υ σ t v bei zwei verschiedenen Verba. 
PP· Das Part, und der Dat. haben v e r s c h i e d e n e B e d e u t u n g : 
Dat. instrument, und das Part, konzessiv: 1151,2 а трко δέ ol 
μέν ά μ ε λ ε ί α , ol Бе καΐ πάνυ θ ε ρ α π ε υ ό μ ε ν ο ι ; so auch 39,1. 
— Das Part, kausal : III 77,1 π ο λ λ ω θ ο ρ 6 β ω και π ε φ ο ρ η -
μ έ ν ο ι. Hiermit können wir zusammenstellen 149,2 ήν τε ή ναυμαχία 
καρτερά, τη μέν τ έ χ ν η ούχ ομοίως, πεζομαχία δέ το πλέον 
π ρ ο σ φ ε ρ ή ς ο δ σ α . 
ρ. A n d e r e K a s u s v e r s c h i e d e n h e i t e n : 
Ein Akk. als Obj. und ein Part., das sich an das Subj. anschliesst : 
160,1 πέμπουσιν εαυτών τε έ θ ε λ ο ν τ ά ς καΐ τών Λλλων Πελοπον-
νησίων μισθώ π ε ί σ α ν τ ε ς . . . ; VIII 4 παρεσκευάζοντο.,.τή ν τε 
ν α υ π η γ Ιαν,.,.,καΙ Σούνιον τ ε ι χ ί σ α ν τ ε ς : Herbst, Zu Thuk. 
IIS. 141 f. erklärt hier, „dass wir bei τήν τε ναυπ. eine der gewöhn-
lichen thukydideischen Ellipsen und aus παρεσκ. dazu παρασκευασά-
μενοι zu wiederholen haben" ; vgl. auch Darpe S. 87. — Παρασκευά-
ζειν mit wechselnder Konstruktion, nämlich Akk. und ώς с. Part. Fut. 
im Nom.: VI63,1 τ ή ν Ι φ ο δ ο ν ol 'Αθηναίοι...παρεσκευάζοντο, ol 
δέ Συρακόσιοι καί αυτοί ώς έπ* ε κ ε ί ν ο υ ς Ι ό ν τ ε ς . 
Subst. im Nom., Part im Dat. bei zwei verschiedenen Verba : VI 
79,2 ύ π ο π τ ε ύ ο ν τ ε ς und ε υ λ ό γ ω π ρ ο φ ά σ ε ι . 
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3. In den Fällen, wo ein P a r t , und ein Ρ r o n , verbunden werden, 
steht überall das Pron. voran ; sie stimmen auch hierin über-
ein, dass überall auf eine dem Thuk. eigentümliche Weise in der 
μετ. eine B e g l e i t u n g ausgedrückt wird (vgl. S. 170 und 192). 
Beide im N o m . : 1168,1 Άμπρακιώται α υ τ ο ί τε καΐ των βαρβά­
ρων πολλούς ά ν α σ τ ή σ α ν τ ε ς έστράτευσαν; VIII 55,3 ό Πεδάρι-
τος α υ τ ό ς τε καΐ το περί αυτόν έπικουρικόν έ χ ω ν ; vgl. Plato, 
Resp. 398 a. — Beide im A k k . im Vertrag von V 1 8 , 5 έξέστω 
ά π ι Ε ν α ι . , . α ύ τ ο υ ς καΐ τα εαυτών έ χ ο ν τ α ς . In den beiden letzten 
Fällen ist die ungewöhnliche Verknüpfung von έχων durch καί mit 
dem Wort, worauf es sich bezieht, vielleicht darum angewandt, um 
so die Aufmerksamkeit mehr auf die Person zu lenken. 
4. Die in dieser Gruppe behandelte Kombination entsteht durch das 
Hyperbaton von beiordnenden Bindewörtern (vgl. S. 154): mit к а і -
κ α ΐ : IV105,1 δ ε δ ι ώ ς καί τ ή ν . , . β ο ή θ ε ι α ν καί π υ ν θ α ν ό -
μ ε ν ο ς , wo teilweise auch πυνθ. einen Grund für δεδ. enthält. Die 
Partt. im Gen., vgl. VIII 10,4; s. jedoch S. 170, wo wir άποβάντων 
als untergeordnet zu προσβαλόντων auffassten und so neben ταΐς 
ναυσί stellten. — Mit τ ε - κ α ί ι * ) , die Partt. im Gen. : III 62. 5 
'Αθηναίων ύστερον έ π ι ό ν τ ω ν τ ή ν τε α λ λ η ν ' Ε λ λ ά δ α καί 
τήν ήμετέραν χώραν π ε ι ρ ω μ έ ν ω ν ΰφ' αύτοΐς ποιεϊσθαι; die Partt. 
im Akk.: Vi l i 85, 2 πρεσβευτήν..., κ α τ ή γ ο ρ ή σ ο ν τ α τ ω ν τε 
Μ ι λ η σ ί ω ν περί τοΟ φρουρίου καί υπέρ (s .S. 133) αύτου άμα ά π ο -
λ ο γ η σ ό μ ε ν ο ν ; V44,1 s.S. 167. Durch die Stellung von τε liegt 
noch formal ein Übergang von einem Subst. im Gen. zu einem Part, im 
Nom. vor: VI 6,2 αυτούς έξώρμησαν Έ γ ε σ τ α ί ω ν τε πρέσβεις 
παρόντες καί προθυμότερον ε π ι κ α λ ο ύ μ ε ν ο ι : τε om. tres codd. 
deter., del. Kr. P.-St. Hude ; Cl.-St. : „τε ist entweder hinter παρόντες 
zu versetzen oder zu streichen" ; das Wörtchen wird aufgenommen 
von Poppo, Proleg. I S . 301, Darpe S. 81 f., Kampfner S. 23, Hammer 
S. 56 und B.-W., die es in Zusammenhang bringen mit § 3 των τε 
Έγεσταίων πολλάκις λεγόντων καί των ξυναγορευόντων αΰτοΐς. 
Mit f\ - ή : VIII46, 1 μηδέ βουληθηναι κ ο μ ί σ α ν τ α V\ (f\ κομ. 
transpos. Herw. Hude) ν α Ο ς . . . ^ "Ελλησι πλείοσι μισθόν π ο ρ ί -
ζ ο ν τ α ; vgl. VI 24, 1 S. 155. — I m G e g e n s a t z : I V 24, 3 
ό ρ ώ ν τ ε ς . , . τ ά ς μέν παρούσας ολίγας ναϋς (ναΰς όλ. transpos. 
Cobet Hude) , raîç δέ π λ ε ί ο σ ι . , . π υ ν θ α ν ό μ ε v o i τήν νησον πολιορ-
1 4) Vgl. II. Ω 632 ε ί σ ο ρ ό ω ν ο ψ ι ν τ' άγαθήν καί μϋθον ά κ ο ύ ω ν. 
Ein paar Falle bei L ü d t k e S. 33. 82, 84. 
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κείσθαι ; so auch VI 90,3 ; die Parti, im Gen., wobei das Subst. Subj. 
ist IV124,3. Ferner 1143,1 σ κ ο π ο ΰ ν τ α ς μή λόγω μόνω τ ή ν 
ώ φ ε λ ί α ν , . . . , άλλα μάλλον τήν της πόλεως δύναμιν.,.Ιργω θ ε ω­
μ έ ν о и ς. Überall ist die Stellung der ersten Partikel so, als ob kein 
zweites Part, folgte, sondern das erste beiden Gliedern gemeinsam 
wäre 1 5 ) . 
Mit P r o n . und ο ο τ ε - ο ο τ ε : I 78,4 έν ουδεμία πω τοιαύτη 
άμαρτίςι б ν τ ε ς ουτ* α υ τ ο ί (οΟτ* αυτοί δντες transpos. Cobet 
Cl.-St.) οΟΘ' ύμας о р о т г с ; д1. 16,1 S. 154. „Der überlieferte 
Text wäre nur möglich, wenn die in οοθ' υμάς óp. enthaltene Hin-
weisung auf die Lakk. von den Rednern ursprünglich nicht beab-
sichtigt gewesen wäre", bemerken hierzu Cl.-St., die gewöhnlich all 
diese Fälle durch die Annahme erklären, der Gedanke, zwei Glieder 
durch καΐ-καΐ usw. zusammenzufassen, sei „ursprünglich" nicht vor-
handen gewesen, sondern Thuk. erst „nachträglich" gekommen. Dies 
klingt sehr unwahrscheinlich, denn warum sind diese Partikel dann 
nicht an der üblichen Stelle eingefügt? Τε im ersten Gliede eines 
Satzes zeigt doch, dass der Schriftsteller beim Niederschreiben zu­
nächst ein zweites entsprechendes Glied im Sinne hatte. Dies kann 
dann aber eine andere Formulierung erhalten, als die Stellung von 
κα(, τε usw. erwarten Hess. Vgl. ferner noch VII 17,3 α υ τ ο ί τε 
ά π ο σ τ ε λ ο Ο ν τ ε ς όπλίτας...καί...οί Λακεδαιμόνιοι τω αύτω τρόπω 
π έ μ ψ ο ν τ ε ς (πέμψ. del. Herw.) und in der gleichen Weise durch 
τε-καί verbunden der Akk. eines pronom. Adj. und ein Gen. abs. 
V 4 6 , 4 ά π α γ γ ε ι λ ά ν τ ω ν τ ά τε ά λ λ α και τέλος ε ί π ό ν τ ω ν . 
с mit einem A d v e r b i u m : 
Überall steht hier das Subst. im Dat., und zwar im e i g e n t -
l i c h e n D a t . : V 16, 1 ά μ φ ο τ έ ρ ω θ ε ν und έ κ α τ έ ρ α τη 
π ό λ ε ι. — Im D a t . i n s t r u m e n t . : 1165,9 ο β ρ ε ι θαρσοϋντας 
und δεδιότας αδ ά λ ό γ ω ς mit einer Art Chiasmus; V 105,2 δ ό ξ η 
und σ α φ ώ ς , wo Fischer S. 64 f. mit Unrecht δόξη mit αρχειν ver­
bindet und υπό (από Dion. Hal., De Thuc. с. 40: 1394,7 Pap. О 
nr. 880) φύσεως gegenüberstellt; VI 6,1 τη α λ η θ έ σ τ α τ η π ρ ο -
φ ά σ ε ι für den wahren Grund, womit durch ε ύ π ρ ε π ώ ς der schick­
liche Vorwand in Gegensatz gebracht wird, vgl. S. 123; 17,4 μ ι α 
γ ν ώ μ η und κ ο ι ν ώ ς ; VII 82,2 μήτε β ι α ί ω ς μήτε δ ε σ μ ο ί ς 
1 Б ) Für die Fälle mit den Partt. in verschiedenen Kasus, die mit diesen Bei-
spielen zu vergleichen sind, s. S. 252 ff. So z.B. V 32, 1 S. 258. 
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μήτε. . . ένδεια; 111108,3 α τ ά κ τ ω ς (άφυλάκτως AB) και o ù -
δ ε ν ΐ κ ό σ μ ω , vgl. VII 40, 3 S. 186. —· Im D a t . t e m p o r i s : 
120,2 ε κ ε ί ν η τη ή μ ε ρ α και π α ρ α χ ρ ή μ α . 
Ein Adv. neben einem Substantiv. Adv. findet sich : 193, 5 ε ν τ ό ς 
und τ α Ι ξ ω θ ε ν . 
d. mit einem P r ä p o s i t i o n a l a u s d r u c k : 
„Die Kasus und die Präpositionen haben das miteinander gemein, 
dass sie Verhältnisse eines Substantivbegriffes zu dem Prädikate des 
Satzes ausdrücken, weichen aber darin voneinander ab, dass jene nur 
ganz allgemeine, diese hingegen bestimmtere Verhältnisse bezeichnen, 
und zwar die Verhältnisse des Raumes, der Zeit, der Kausalität und 
der Art und Weise" (K.-G. I l l S.448,1). So kommt es, dass die 
Verbindung eines Subst. in einem bestimmten Kasus, besonders im 
Dat., mit einem präp. Ausdr. ein von Thuk. gern benutztes Mittel 
für eine μετ. liefert. Die verschiedenen Fälle ordnen wir hier, um 
einen wirklichen Einblick zu erhalten, nach den Kasus und innerhalb 
derselben wieder nach der Art dieser Kasus. 
α. Ein p r ä p . A u s d r . mit einem S u b s t . im N o m . verbunden 
ist selten : VI 6,2 Δωριής τε ΔωριεΟσι κ α τ ά τ ο ζ υ γ γ ε ν έ ς και 
άμα άποικοι...βοηθήσαντες, wo die beiden Gründe, nämlich 
Stammverwandtschaft und Kolonialverhältnis, auf diese Weise in 
Variatio gegeben werden. Derselbe Gedanke aber wäre ausgedrückt 
worden, wenn Thuk. geschrieben hätte ξυγγενεϊς και άποικοι. — In 
dem grossen anakoluthischen Satz in I 23, 3 steht σ ε ι σ μ ώ ν τε 
π έ ρ ι dem nachherigen Nom. ηλίου τε ε κ λ ε ί ψ ε ι ς κτέ. parallel. 
— Die Motive, weshalb verschiedene Stämme mit den Athenern 
nach Sizilien mitzogen, sind variiert in VII 57,9 durch μ ι σ θ ο φ ό ­
ροι, μ ε τ ά μ ι σ θ ο ύ und ausserdem μ ι σ θ ω . , . π ε ι σ θ έ ν τ ε ς , 
wozu in §§ 9/10 noch δ ι ά κ έ ρ δ ο ς und κ έ ρ δ ε ι tritt (S. 177); 
vgl. auch S. 137. Vgl. noch VI 70,4, wo durch Hyperbaton von τε 
(vgl. S. 154) der Nom. καΐ ο ι λ ο ι π ο ί mit £ς τε τό ' Ο λ ύ μ ­
π ι ε ΐ ο ν korrespondiert. 
β. P r ä p . A u s d r . und S u b s t . im G e n . : 
G e n . s u b i e c t . : I 120, 3 s. S. 157; VII 70, 3 προθυμία ά π ο 
τ ω ν ν α υ τ ώ ν und ή άντιτέχνησις τ ω ν κ υ β ε ρ ν η τ ώ ν , wo es 
nichts ausmacht, dass man diesen Gen. hier vielleicht auch als einen 
Gen. des Urhebers betrachten könnte16). — Mit Ρ ron. : 169,5 
l e ) überhaupt sind die grammatischen Kategorien von Gen. subiect., possess., 
obiect. usw. keineswegs scharf gegeneinander abzugrenzen, sodass es oh zweifei' 
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τοις άμαρτήμασιν α υ τ ώ ν μάλλον ή τη ά φ ' υ μ ώ ν τιμωρΐ^, wo 
uns im zweiten Gliede der blosse Gen. durchaus genügen würde (vgl. 
K.-G. II 1 S. 336 Anm. 3 ). So korrespondiert auch mit einem Pron. 
demonstr. im Gen. subiect. ein nachdrücklicheres από, das den Aus­
gangspunkt angibt, in I 37, 1 τήν ά φ* η μ ώ ν άξίωσιν und τήν 
τ ώ ν δ ε χρείαν. 
G e n . p o s s e s s , neben π α ρ ά zur Angabe des Besitzers : 136,3 
τρία...ναυτικά, το π α ρ ' ύ μ ί ν καΐ το ή μ έ τ ε ρ ο ν καΐ τ ώ ν (το 
CG Kr. Steup B.-W. Hude,τό τών P.-St.) Κ ο ρ ι ν θ ί ω ν , wo über-
dies durch das Pron. possess, im zweiten Gliede eine Variatio ent-
steht, s. S. 114. — Neben έ κ : VI 98,1 ήλθον Εκ τε 'E у έ σ τ η ς 
Ιππης.,.καΙ Σ ι κ ε λ ώ ν καΐ Ν α ξ Ι ω ν καΐ ά λ λ ω ν τ ι ν ώ ν (viel­
leicht ein Gen. partit.?); für das folgende παρ' Έγεσταΐων s.S. 107; 
zu VIII26,1 S.S.166.— 131,1 £κ τε α υ τ ή ς Π ε λ ο π ο ν ν ή σ ο υ 
άγείροντες καΐ τ η ς ά λ λ η ς ' Ε λ λ ά δ ο ς έρέτας μισθώ πείθοντες 
= „dem übrigen Hellas angehörige Ruderer", mit einem Gen., wie 
z.B. in III 34, 2 επικούρους Άρκάδων. Doch ist es auch möglich, 
μισθώ πείθ. als eine Nebenbestimmung zu έρέτας άγ. aufzufassen 
und έκ vor της ά. 'Ελλ. wiederholt zu denken. Vielleicht spricht die 
Stellung von τε hinter έκ. für diese Auffassung : Darpe S. 76, vgl. 
Kr. 69, 59,2. 
G e n . o b i e c t . neben έ κ : 118, 1 οΤτε " Α θ η ν α ί ω ν τύραννοι 
και ol έκ τ η ς ά λ λ η ς ' Ε λ λ ά δ ο ς . Hiermit können ferner noch 
verglichen werden: 1140,3 τό Μ ε γ α ρ έ ω ν ψήφισμα und 139,1 
τό π ε ρ ί Μ ε γ α ρ έ ω ν ψήφισμα ; VII 12,2 τώ τε πεζω άμα τ ώ ν 
τ ε ι χ ώ ν ημών πειράν καΐ ταΐς ναυσΐ κ α τ ά θ ά λ α σ σ α ν ; 1142,5 
πλέον γαρ ομως ημείς Ιχομεν τ ο υ κ α τ ά γ ή ν έκ του ναυτικού 
εμπειρίας (<ές> το κατά γήν έκ του ναυτ. [έμπ.] ci. Stahl) f\ 
εκείνοι ('κείνοι С Hude) έκ του κατ* ήπειρον έ ς τ α ν α υ τ ι κ ά . 
Wir folgen hier in Konstruktion und Interpretation fast allen Er­
klärern, s. z.B. Cl.-St., Anh. S. 457 ; die gewaltsamen Textänderungen 
Stahls, die aus seiner Auffassung sich ergeben, sind überflüssig. 
Die U r s a c h e im G e n . bei den Ausdrücken des Streitens = 
„um, hinsichtlich", in Variatio mit έ ς : 1136,4 αυτός μέν έκείνω 
χ ρ ε ί α ς τ ι ν ό ς καΐ ουκ ές τ ό σ ώ μ α σ ώ ζ ε σ θ α ι έναντιωθήναι. 
G e n . t e m p o r i s und έ ν : II 28/29, 1 τ ο ο δ' α ύ τ ο ΰ θ έ ρ ο υ ς 
und каі έ ν τω α ύ τ ώ θ έ ρ ε ι ; ausserdem 26, 1 ύ π ό δέ τ ο ν 
haft bleibt, in welche Klasse ein Gen. einzureihen ist. Ausserdem lassen nicht alle 
Genn. sich in das von den Grammatikem aufgestellte Schema einzwängen (K.-G. 
II I S . 334,3). 
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α υ τ ό ν χ ρ ό ν ο ν und 27,1 τώ (<έν> τώ ci. Poppo Cl.-St.) α ύ -
τω θ έ ρ ε ι τ ο ύ τ ω , die einzige Stelle bei Thuk., wo bei θέρος 
bezw. χειμών in Verbindung mit οδτος, οδε oder ó αυτός der blosse 
Dat. steht ; vgl. S. 179. Ganz gleich wie in II28 / 29,1 ist diese Kom­
bination in IV 75,1 und 76,1 ; ebenso ohne Unterschied der Bedeu­
tung in 133,1/2. Vgl. auch S. 268. — Neben diesem adverbialen 
Gen. der Zeit ebenfalls ein präp. Ausdr. : 148,1 ν υ κ τ ό ς und α μ α 
δω. So auch II 79, 1; ferner IV 110, 1 ν υ κ τ ό ς Ετι καΐ π ε ρ ί 
б р ро . Vgl. S. 163: Adv. und adverbialer präp. Ausdr. der Zeit 
verbunden. 
V· P r ä p . A u s d r . und S u b s t. im D a t . : 
E i g e n t l i c h e r D a t . : 11,2 κίνησις v^p αοτη μεγίστη δή (δή 
με·/, с, F Dion. Hal. De Thuc. с. 20 : I 355, 6 Thuc. biogr. anon. 
§ 8 Schol. Aristoph. Acharn. 1 Hude) τ ο ι ς " Ε λ λ η σ ι ν έγένετο 
καΐ μ έ ρ ε ι τ ι ν ί τών βαρβάρων,...καΐ ε π ί π λ ε ί σ τ ο ν α ν θ ρ ώ ­
πων, s.S. 7 und vgl. S. 186. Steup (Quaestt. Thuc. S. 17ff. und in 
Cl.-St., Anh. S.380f.) erklärt die Worte καΐ μέρει...άνθρ. als ein 
Glossem, so auch Schwartz S. 177 f. Die Verteidigung der Über-
lieferung durch Cl., Stahl und Herbst, Zu Thuk. IS . 3 ff. scheint 
mir schwach zu sein. Tatsächlich gilt μεγίστη für alle drei Glieder 
des Satzes ; aber das bietet keine Schwierigkeit, da es rhetorisch auf-
zufassen i s t 1 7 ) . 
So 136,2 καλώς...κείται, ώστε μήτε εκείθεν ναυτικον έδσαι Π ε λ ο -
π ο ν ν η σ ί ο ι ς έπελθειν τό τε ένθένδε (εντεύθεν CG Hude) π ρ ο ς 
τ ά κ ε ΐ παραπέμψαι, καΐ έ ς τ α λ λ α ξυμφορώτατόν έστιν. Für έ ς vgl. 
91,6 Ιδία τ ο ι ς π ο λ ί τ α ι ς και ές τ ο υ ς π ά ν τ α ς ξ υ μ μ ά χ ο υ ς 
ώφελιμώτερον. Gewöhnlich dient ές bei Ausdrücken des Nutzens zur 
Angabe der Rücksicht auf einen Gegenstand (K.-G. II I S . 471c), 
aber zuweilen nähert sich seine Bedeutung so sehr der des Dat. 
(s. z.B. 132 ,3; IV 26,5), dass darin kein Grund vorliegt, um mit 
Cl. und Stahl hier Ιδία und ές τ. π. ξυμμ. zu verbinden ; vgl. Steup, 
Zu Thuk.: Rhein. Mus.28,1873,S. 179 und in Cl.-St. Anh. S.439f. 
Vielleicht wird durch den Dat. die unmittelbare Beteiligung etwas 
stärker ausgedrückt. — Diesem Fall ganz gleich ist II89,9, wenn 
wir hier die von allen Hgg. übernommene Korrektur des Stephanus 
annehmen : έν τώ Εργω κόσμον καΐ σιγήν περί πλείστου ήγεΐσθε, δ 
Ες τε (ώστε codd.) τ α π ο λ λ ά τών πολεμικών (πολεμίων С Hude) 
ξυμφέρει (καΐ ξ. ABEFM) καΐ (κάν corr. Hude) ν α υ μ α χ ί α ούχ 
" ) Vgl. Th. R e i n а с h, Thucydide et la guerre de Troie : Rev. des Ét. Gr. 
10, 1897, S. 457. 
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ί^κιστα. — Ferner VI 55,3 τ ο ΐ ς μέν π ο λ ί τ α ι ς φοβερόν, έ ς δέ 
τ ο υ ς ε π ι κ ο ύ ρ ο υ ς ακριβές. In VIII48,1 nimmt έ ς ε α υ τ ο ύ ς 
den vorangehenden Dat. έαυτοΐς auf, vgl. Kampfner S. 11. Steup 
meint, dass wir hier in ές εαυτούς wohl ein Glossem zu sehen haben; 
B.-W. : „Der Wechsel ist durch eingeschobenen Satz entschuldigt". 
Π ρ ο ς finden wir noch neben einem Substantiv. Part., das sich 
so den vorangehenden Fällen anschliesst, im Dat.: IV 19,4 πεφύκασί 
τε τ ο ι ς μέν εκουσίως έ ν δ ο ΰ σ ι ν άνθησσασθαι μεθ" ήδονης, π ρ ο ς 
δέ τ α υ π ε ραυχούντα...διακινδυνευειν und VII 37, 3 ol μέν... 
τ ο ΐ ς π ρ ο σ ι ο ΰ σ ι ν άντιπαρετάοσοντο, οι δέ (s .S. 116) π ρ ο ς τ ο υ ς 
. . . Ι π π ε ας...άντεπεζησαν. — Bei passivischen Ausdrücken: 117 ά π ' 
α υ τ ώ ν und έ κ α σ τ ο ι ς. -— Beim Relativpron. eine Variatio : II 
43,5 ο ϊ ς und έ ν (έν del. Кг.) ο ί ς . 
K o m i t a t i v - i n s t r u m e n t a l e r D a t . neben π ρ ó ς : 1102,4 
αφέντες τήν...ξυμμαχίαν π ρ ο ς α υ τ ο ύ ς Ά ρ γ ε ίοις.,.ξύμμαχοι 
έγένοντο, και π ρ ο ς θ ε σ σ α λ ο ύ ς . , . ξ υ μ μ α χ ί α κατέστη, vgl.S. 108; 
so auch 98, 3/4, s. S. 129; 57, 3 ΦιλΙππω.,.καΙ Δ ε ρ δ α κοινή 
π ρ ο ς α υ τ ό ν (sc. Περδίκκοίν) έναντιουμένοις ol 'Αθηναίοι ξυμμα-
χίαν έποιήσαντο, „vielleicht um die wiederholten Datt. verschiedener 
Beziehung zu vermeiden" (Cl., vgl. Steup zu VII 21,3 Anh. S. 241 f.); 
gewöhnlich steht bei έναντιοϋσθαι der Dat. (K.-G. II 1 S.407,4). 
In militärischen Ausdrücken neben μ ε τ ά с. gen.: I 94, 1 έξε-
πέμφθη μ ε τ ά ε ί κ ο σ ι ν ε ων...' ξυνέπλεον δέ και "Αθηναίοι τ ρ ι ά ­
κ ο ν τ α v a u o C ; ganz so VIII16,1. Neben κ α τ ά с. асе. : IV25,7 
κ α τ ά γ ή ν καΐ τ α ΐ ς ν α υ σ ί ν δμα έστράτευσαν, vgl. Ι 18, 2 
unten. — Begleitende Umstände durch den Dat. bezeichnet neben 
κ α τ ά с. а с е : 11149,2 und 4 s . S . l l O ; 1194,2 κ α τ ά σ π ο υ δ ή ν 
καΐ π ο λ λ ω θ ο ρ ύ β ω . Diesem Falle nähert sich 100, 3 εϊλεν... 
κ α τ ά κ ρ ά τ ο ς und ó μ ο λ ο γ Ιςι...προσχωροΰντα. — Neben 
μ ε τ ά с. gen.: 1139,4 φ α θ υ μ ί α μάλλον ή πόνων μ ε λ έ τ η καΐ 
μή μ ε τ ά νόμων το πλέον f) τρόπων α ν δ ρ ε ί α ς ; V 109. — Neben 
ά π ό : VIII 99 π ο λ λ ω κ ό σ μ ω καΐ ά π ό π α ρ α γ γ έ λ μ α τ ο ς 
α ί φ ν ι δ ί ο υ . — Neben einer mit Adv. verbundenen Präp. : V 85 έ ς 
α π α ζ und é v i λ ό γ ω (s.S. 118). — Zwischen der komitativen 
und der eigentlich instrumentalen Auffassung kann man schwanken 
in VII 59, 2, s.S. 135. 
Der Dat. bezeichnet als I n s t r u m e n t a l i s im eigentlichen Sinne 
das M i t t e l und W e r k z e u g : 118,2 ισχύον γάρ ol μέν κ α τ ά 
γ ή ν , ol δέ ν α υ σ ί ν , vgl. IV 25, 7 oben ; VI 85,3 β Ια ή και κ α τ ' 
έ ρ η μ ί α ν ; neben μ ε τ ά c. gen. : VIII46,2 β ρ α χ ε ί μ ο ρ ( ω της 
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δαπάνης καΐ &μα μ ε τ ά τ η ς έαυτοΟ α σ φ α λ ε ί α ς , vgl. 71, 1 ; 
neben έ κ : Ι 116, 2 έπολιόρκουν τ ρ ι σ ΐ τ ε ί χ ε σ ι τήν πόλιν καΐ 
έκ θ α λ ά σ σ η ς άμα; neben ά π ό : I V 2 1 , 3 o u π ο λ έ μ ω Ελαβον, 
άλλ' ά π ό τ η ς π ρ ο τ έ ρ α ς ξ υ μ β ά σ ε ω ς und VI 19, 2 ά π ό 
μέν τ ω ν α υ τ ώ ν λ ό γ ω ν = „ оп^—aus, mittels" und παρασκευής 
δέ π λ ή θ ε ι . Zu III82.8 s.S. 192f. 
Der instrumentale Dat., gebraucht um einen G r u n d oder B e ­
w e g g r u n d , eine U r s a c h e zu bezeichnen, neben δ ι ά с. асе, 
wodurch „der Grund bestimmter als durch den blossen Dat. ausge­
drückt wird" (K.-G. II I S . 440 Anm. 10; 485 Anm.): IV 88,1 δ ι ά 
τε το επαγωγά ε ί π ε ΐ ν τ ο ν Β ρ α σ ί δ α ν καΐ περί του καρπού 
φ ó β ω, vgl. Poppo, Proleg. Ι S. 276 ; in 84,2 wird nur das letzte 
Motiv gegeben mit den Worten : διά του καρπού το, δέος £τι δξω 
δντος. Ähnlich VI 86, 3 δ ι ά μ ή κ ο ς τε πλου καΐ ά π ο ρ Ι g 
φυλακής ; VII 60, 5, wo der Dat. als Grund bei einem Verbum der 
Gemütsbewegung, nämlich άθυμεΐν, steht und daneben διά с. асе. bei 
βούλεσθαι. — Bei zwei verschiedenen Verba dieselbe Variatio 1120,4. 
— Der präp. Ausdr. wird durch den Dat. aufgenommen : VI 80,2 
εΐ γαρ δι* υ μ ά ς μή ξ υ μ μ α χ ή σ α ν τ α ς . . . , τί άλλο ή τη α ύ τ η 
ά π ο υ alce. — In etwas grösserem und lockererem Zusammenhang, 
aber doch an parallelen Stellen: VII 57 ,9 /10 s .S .173; II51.6 δ ι ά 
τ ο π ρ ο ε ι δ έ ν α ι und τω π α ρ α χ ρ ή μ α π ε ρ ί χ α ρ ε î, vgl. 
S. 159; 195,4 τω εκείνου Ε χ θ ε ι und 96,1 δ ι α τ ό Παυσανίου 
μ ί σ ο ς . — Einigermassen anders IV 36, 3 πολλοίς τε ολίγοι 
μ α χ ό μ ε ν ο ι καΐ α σ θ ε ν ε ί ς σωμάτων δ ι ά τ ή ν σ ι τ ο δ ε ί α ν 
Οπεχώρουν, vgl. Matth. §397,3 Anm. 1; K.-G. II I S . 485 Anm.; für 
den Wechsel zwischen Part, und Subst. im Dat. hier s.S. 16a. Ein 
gleicher Fall 1152,4. 
Neben ϊ ν ε κ α : V 104 τ ή ς γε ξ υ γ γ ε ν ε ί α ς Ε ν ε κ α καΐ (καΐ 
om. Pap. О пг. 880, del. Badham Herw.) α Ι σ χ ύ ν η. — Neben dem 
kausalen έ κ : 1144,3 Ικ τε τ ο υ μή έ ρ η μ ο ϋ σ θ α ι καΐ α σ φ α ­
λ ε ί ς = „wegen der Sicherheit". — Neben ΰ π ό zur Angabe der 
Ursache, des Grundes: 1189,7 πολλά...στρατόπεδα ήδη ϋπεσεν υπ" 
ε λ α σ σ ό ν ω ν τή ά π ε ι ρ ί φ , während wir 8,1 lesen νεότης πολλή 
.. .υπό απειρίας ήπτετο του πολέμου ; IV 62, 1/2 εΟ β ο υ λ ε υ ο μ έ ν ο ι ς 
und υ π ό π ά ν τ ω ν . Ferner VII84,2 ήπείγοντο προς τόν...ποταμόν, 
άμα μέν β ι α ζ ό μ ε ν ο ι όπό τής παντοτχόθεν προσβολής..., οίόμενοι 
βαόν τε σφίσιν Εσεσθαι, ήν διαβωσι τόν ποταμόν, άμα δέ ΰ π ό τ ή ς 
τ α λ α ι π ω ρ ί α ς καΐ του πιεΐν έ π ι θ υ μ ί ς . Cl.-St. verbinden hier 
&μα μέν, das den ersten Grund einführt, mit οίόμ. und lassen dann 
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βιαζ. diesem begründend untergeordnet sein. Der zweite Grund 
(αμα δέ) ist dann ohne Part, durch υπό und durch den Dat. hinzu­
gefügt. Kr. bemerkt hierzu : ,,αμα μέν gehört wenigstens der Sache 
nach zu οίόμ." ; P.-St. setzen οΐόμ.—^ποτ. hinter ταλ., wobei dann 
jedoch καί.,.έπιθ. in eigenartiger Weise nachhinkt. B.-W. halten es 
wegen υπό für angemessener, auch bei Αμα δέ in Gedanken wieder 
βιαζ. zu ergänzen. Fassen wir so, auch mit Poppo, Proleg. I S. 276, 
diese Stelle auf, so bleibt nur die μετ. durch Nebeneinandersetzung 
des zweimaligen präp. Ausdr. und des Dat. Richtiger scheint es mir 
zu sein, hier drei verschieden geformte Satzglieder anzunehmen, 
von denen allerdings die zwei letzten unter sich enger zusammen-
gehören. Denn das passt am besten zur Wortstellung und ist auch 
für den Sinn nicht unannehmbar, indem nun sowohl βιαζ. wie οίόμ. 
sich an ήπείγ. anschliessen. Vgl. auch S. 191. 
Neben κ α τ ά с. асе. zur Angabe einer Rücksicht und daher = 
„propter, per," oder zur Angabe eines Verhältnisses : VII 57, 4/5 
ά ν ά у κ Τ) ( κατ' ανάγκην ci. Gertz ) und κατ* α ν ά γ κ η ν und im 
selben Kapitel § 1 α ν ά γ κ η ( = κατ* ανάγκην) neben κ α τ ά 
δ ί κ η ν, κ α τ ά ξ υ γ γ έ ν ε ι , α ν und κ α τ ά το ξ υ μ φ έ ρ ο ν . — 
Ferner 125,3 κ α τ ά τε τό δ ί κ α ι ο ν . . . , αμα δέ και μ Ισε ι: über 
τε-δέ vgl. S.HO; V 9 7 κ α τ ά δ ύ ν α μ ι ν und φ ό β ω , vgl. auch 
S.431. — Der Dat. bezeichnet die natürliche Ursache neben μ ε τ ά 
с. gen. zur Angabe des begleitenden Beweggrundes : I 32, 5 εΐ μή 
μ ε τ ά κ α κ ί α ς , δόξης δέ μάλλον α μ α ρ τ ί α τη πρότερον άπραγ-
μοσύνη εναντία τολμώμεν, vgl. Poppo, Proleg. Ι S. 276. Vgl. auch 
11182,6 ού γαρ μ ε τ ά των κειμένων νόμων ώ φ ε λ ί α ς (-λία cu 
Poppo P.-St. Cl.-St. B.-W. Hude) al τοιαΟται ξύνοδοι, άλλα παρά 
τους καθεστώτας π λ ε ο ν ε ξ ί α , vgl. ob utilitatem : Valla. Dion. 
Hal. De Thuc. с. 31: I 377, 14 hat hier den Gen. (ebenso De Demosth. 
с 1: 1129,15) und erklärt: έπ! ταϊς κατά νόμον ώφελείαις, ähnlich 
der Schol. : κατά τους κείμενους νόμους ώφελεΐσθαι θέλοντες = ge­
mäss den Gesetzen ; so auch die neueren Erklärer ( Kr. : „Als ob 
μετά zwei Mal da stände"!). Aber warum nicht: „Zum Nutzen der 
Gesetze"? Für die Variatio in den Partt. s.S. 127. — 137,2 neben 
έ π ί с. dat. s.S. 146. 
Der Dat. als Vertreter des L o k a t i v s neben έ ν : 173,4 ΙΑ α ρ α -
θ ώ ν ί τε μόνοι προκινδυνευσαι τω βαρβάρω καΐ.,.έν Σ α λ α μΐ ν ι 
ξυνναυμαχησαι. Man könnte vermuten, dass die Auslassung von έν 
hier dem Streben nach μετ. zu verdanken ist, da wir an den beiden 
Stellen, wo Marathon noch bei Thuk. vorkommt (I 18,1 und 1134,5), 
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έν Map. lesen. Aber auch bei anderen Schriftstellern finden wir die 
beiden Ausdrucksweisen vereinigt, z.B. bei Plato, Menex. 241 b; 
Demosth. 18, 208 (hier sicher unter Einfluss unserer Thukydides-
stelle); Demosth. 23,196 und 198 ; Isokr., Phil. 147 (vgl. Schneider zu 
Paneg.91), vgl. Poppo III 1 S. 406; Matth. §406b; Kr. 46, 1,3 und 4. 
Zu Unrecht will also Cobet (Var. Lectt. S. 201 und Nov. Lectt. 
S. 95 f. ) überall έν bei Map. streichen, wenn auch sonst wohl alle 
diese Ortsnamen ohne έν stehen, z.B. bei Plato, Menex. 245 a ; ähn-
lich bei Thuk. selbst u.a. 1143,1 των ΌλυμπΙασιν ή Δελφοϊς χρημά­
των. Zweifelhaft ist V18, 10 (Vertragsurkunde): στήλας δέ στησαι 
Ό λ υ μ π Ι α σ ι και Πυθοί.,.καί ' Α θ ή ν α ι ς (Άθήνησιν corr. Herw. 
P.-St. Cl.-St. B.-W. Hude, έν 'Αθήναις Кг.) έν πόλει και έ ν Λ α κ ε -
δ α ί μ ο ν ι έν 'Αμυκλαίω; vgl. 23,5 τήν μέν έν Λακεδαίμονι,..., τήν δέ 
έν 'Αθήναις, wo die Korrektur 'Αθήνησιν unnötig erscheint. Es ist so-
gar möglich, dass Thuk. sich auch in der Abschrift eines Vertrages 
eine Variatio gestattet hat; vgl. S.211. 
Der Dat., der als Vertreter des Lokativs die Z e i t bezeichnet, 
neben έ ν ; I 44, 1 γενομένης και δίς εκκλησίας, τ fj μέν π ρ ό ­
τ ε ρ η . . . , έ ν δέττ\ ύ σ τ ε ρ α ία (υστέρα ci. Cobet Cl.-St.)..., vgl. 
Kr. 48.2,9. Auch ohne μετ. gebraucht Thuk. mehrmals den blossen 
Dat. bei ursprünglich nicht temporalen, aber fast als Zeitbestimmung 
gebrauchten Begriffen, wo sonst in der Regel έν steht. — Für diesen 
Dat. neben ύ π ó с. асе. in II26,1 und 27,1 s. S. 174 f. 
δ. Ρ r ä p. A u s d r. und S u b s t. im A к к. : 
Für die polaren Fälle I 120,2 und 1189,2 s.S. 146. Ferner gehören 
hierher einige Fälle eines Subst. im Akk. neben π ε ρ ί с. gen. oder 
acc. : 1126,1 ναΟς εξέπεμψαν π ε ρ ί τ ή ν Λ ο κ ρ ί δ α καΐ (κατ' corr. 
Madvig Hude) Ευβοίας αμα φ υ λ α κ ή ν : φυλ. steht prädikativ zu 
νους, vgl. z.B. I 138,5, wo auch ές möglich sein würde. Eine Korrek-
tur ist unnötig, vgl. Kr. 59,2,2 1 8 ) ; Pannicke S. 40. — Unsicher ist 
VIII109 δπως.,.καί τ ά ς δ ι α β ο λ ά ς (διαβ. άπώσηται Μ marg. 
Í2 marg. дг marg. 83, cf. Schol., κ. τ. διαβ. del. P.-St., vgl. Liljeblad 
S.68) καΐ π ε ρ ί (τάς περί ci. Kr.) τ ω ν Φοινισσών νέων...άπολο-
νήσηται (άπολύσεται ci. Cobet, vgl. Herbst, Über Cobet S.47f.) . Für 
den bei άπολογεΐσθαι in dieser Bedeutung sehr seltenen Akk. (die 
Parallelstellen sind, soweit ich sehe, nicht vollkommen gleich) vgl. 
die Erklärer z. St. 
i e) Diese Stelle ist das einzige Beispiel dieser Verbindung bei Kr., der sie 
.selten" nennt ; s. S. HS. Der hier vorliegende Fall ist in der Tat ungewöhnlich. 
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Bei zwei in der Bedeutung übereinstimmenden Verba sind die Objj. 
verschieden ausgedrückt: 1185 ,4 τ ή ν τε π α ρ α σ κ ε υ ή ν αυτών 
άγγελοϋντας καΐ π ε ρ ί τ η ς ναυμαχίας. . .φράσοντας, s. S. 118 
und vgl. auch S. 126. — 11144,3, wo das vorauf geschickte τ ο ύ τ ο 
(τούτου corr. Cl.-St.) anakoluthisch durch π ε ρ ί τ ο υ . . . κ α λ ώ ς 
έ χ ο ν τ ο ς wieder aufgenommen wird, vgl. Kampfner S. 12, B.-W. — 
VI 6, 3 πρέσβεις.,.περ Ι τε τ ώ ν χ ρ η μ ά τ ω ν σκεψομένους ει 
υπάρχει καΐ τ α τ ο υ π ο λ έ μ ο υ αμα.,.έν δτω εστίν είσομένους: 
die Objekte zu diesen beiden Partt. (s .S. 120) kommen darin überein, 
dass sie proleptisch voranstehen und Subjekte der zwei von den Partt. 
abhängigen Fragesätze sind. — Weniger direkt I 140, 2 τ α ε γ ­
κ λ ή μ α τ α διαλύεσθαι und 145 διαλύεσθαι π ε ρ ί τ ώ ν ε γ κ λ η ­
μ ά τ ω ν . 
Ein Akk. neben è π ( с. dat. zur Angabe der Grundlage oder 
Bedingung in dem Vertrag von V 79, 1, mit einer Art Chiasmus : 
ε π ί τ ο ΐ ς ϊ σ ο ι ς καΐ ó μ ο Ι ο ι ς δίκας δίδοντας und δίκας δίδον­
τες τ ά ς Τσας καΐ ό μ ο ι α ς . — Zur Angabe des Zweckes oder 
der Absicht: II 72, 1 δέχεσθε δέ αμφότερους φ ί λ ο υ ς (φίλ. del. 
Kr.), ε π ί π ο λ έ μ ω δέ μηδετέρους. — Neben έπί с. а с е : VII65,2 
τ ά ς γαρ π ρ ώ ρ α ς καΐ τ η ς ν ε ώ ς &νω έ π ί π ο λ ύ κατεβυρσω-
σαν, ein sehr deutlicher Fall, hier mit einem Subst., der Kombination 
zwischen präp. Ausdr. und Adj., die wir S. 186 behandeln. — So 
mit einem Pron. : IV3 ,2 (s .S. 168) ...έρήμον α υ τ ό τε (С, τότε 
rell.) καΐ έ π ί π ο λ ύ τ η ς χ ώ ρ α ς . — Für V 9 , 4 s. S. 193. 
Ein Akk. formal neben έκ durch Hyperbaton von τε (vgl. S. 154): 
IV28,4 λ α β ώ ν . , . π ε λ τ α σ τ ά ς ot fjoav έκ τε Α ί ν ο υ βεβοηθηκότες 
καΐ άλλοθεν τ ο ξ ό τ α ς . In diesem Falle sollte es normalerweise 
heissen : καΐ ίκ τε Αίνου βεβ. πελτ. καΐ ολλ. τοξ. oder καΐ πελταστάς 
τε, ot ήσαν έξ Αίνου βεβ., καΐ αλλ. τοξ., wie Haacke und Arnold bei 
P.-St. bemerken. Die bei Thuk. so häufige Umstellung von τε ist 
verkannt in Rutherfords Streichung von τοξ., ebenso in Cl.-St.s 
Vermutung, dass hinter βεβ. eine mit καί beginnende zweite Bestim­
mung von ήσαν βεβ. ausgefallen ist, wie in Schwartz' Korrektur 
<S. 296) καί όιλλοθεν, <καί> τοξότας ι»). 
l e ) Vgl. Ι 37,3 ή πόλις αυτών &μα αυτάρκη θέσιν κειμένη παρέχει αυτούς 
δικαστάς ών βλάπτουσΐ τίνα μάλλον ή κατά ξυνθήκας γίγνεσθαι: Wenn 
•wir mit O.-St. hier κατά ξυνθ. mit γίγν. verbinden und dann бік. als Subst 
im Akk. und κατά ξυνθ. als präp. Ausdr. einander gegenüberstellen, so gehört 
auch diese Stelle in die hier behandelte Kategorie ; so auch Ρ a n n i с k e S. 40 f. 
In einer ausführlichen Besprechung wendet sich hiergegen J. S t a h l , Jahrb. für 
§ 1 : d. Subst und präp. Ausdr. — e. Subst. und Pron. 1 g I 
Zum Abschluss dieser Abteilung, der Verbindung eines Subst. mit 
einem präp. Ausdr., wofür wir soviel Beispiele fanden, müssen wir 
noch darauf hinweisen, dass diese Seite des thukydideischen Stils erst 
wenig betrachtet worden i s t 2 0 ) . 
e. Ein S u b s t . und ein P r o n o m e n variieren untereinander : 
Schliesslich ist hier die Kombination eines S u b s t . mit dem A r -
t i k e l a l s P r o n . in der Verbindung ò μέν— ó δέ zu behandeln. 
Denn bei näherer Erklärung zweier Begriffe können diese durch 
ó μέν—ó δέ aufgenommen oder, besonders um eine längere Ausein-
andersetzung zu verdeutlichen, sogar wiederholt werden. Manchmal 
aber findet eine Vermischung dieser Konstruktionen statt, indem von 
zwei entgegengesetzten Begriffen der erste im ersten Glied durch 
ó μέν aufgenommen, der zweite jedoch selbst oder durch einen Aus­
druck von gleicher Bedeutung im zweiten Gliede wiederholt wird 
(vgl. Matth. § 288 Anm. 5: Kr. 50,1,3. vgl. 15; K.-G. II2 S. 265 
Anm. 3 ; Oeltze S. 25). Hierdurch entsteht eine Variatio zwischen 
dem Artikel und einem Subst., Substantiv. Inf. oder Adj. ; so mit 
chiastischer Stellung hinsichtlich der wiederaufgenommenen Begriffe : 
VI72,4 s.S.410. Ferner 1153,4 θέων δέ φόβος ή ανθρώπων νόμος 
ουδείς άπείργε, τ ό μέν κρΙνοντες., .σέβειν. . . , τ ω ν δέ α μ α ρ τ η ­
μ ά τ ω ν ο υ δ ε ί ς ε λ π ί ζ ω ν. — In den beiden folgenden Fällen 
wird durch die breitere Entwicklung des ersten Gliedes die Wieder-
holung im zweiten erwartet : VIII 78 s. S. 409, und mit Substantiv. 
Inf.: 1142,2/3 und 6 καΐ μην ούδ' f\ έπιτείχισις ουδέ το ναυτικον 
αυτών &ξιον φοβηθηναι. τ ή ν μέν γαρ...το δέ της θαλάσσης επι­
στήμονας γ ε ν έ σ θ α ι . — Mit einem Adj. (s .S. 167) und in Chias­
mus: 1 8 4 , 3 πολεμικοί τε καΐ εοβουλοι.,.γιγνόμεθα, το μέν..., 
ε ΰ β ο υ λ ο ι δέ... 
Zuweilen auch wird bei ó μέν deutlichkeitshalber das Subst. hinzu­
gefügt, worauf es zurückweist (vgl. Matth. 1.1. ; Kr. 50,1,11; K.-G. 
1.1. ). So in VII 86,3, wo die Gründe angegeben werden, weshalb die 
Philol. 1863, S. 468 ff. und 1868, S. 170 f.; vgl. P o p p o III 1 S. 269 ff.; P.-St 
z. St. Wer die von Stahl gegebenen Parallelstellen „genau mit der unsrigen ver-
gleicht, der müsste, mein' ich, von dem Versuche abstehen, κατά ξυνθ. γίγν. zu 
verbinden" (B.'W.). In der Tat mutet die Erklärung von Cl.-St. gezwungen an. 
20) In den ausführlichsten Abhandlungen über die Variatio bei Thuk., denen 
von P o p p o und Ρ a n n i с к e, gibt der erstere nur drei von all diesen Fällen, 
nämlich 132,5 (oben S. 178), VII 84,2 (S. 177 f.) und IV 88,1 (S. 177), letzterer 
ausser 137,3 (s. Anm. 19) auch drei, nämlich das polare I 120,2 und 1189,2 (oben 
S. 146). endlich 1126,1 (S. 179). 
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Syrakusaner Nikias und Demosthenes töteten, und zwar wieder in 
chiastischer Folge: ξυνέβαίνε δέ τ ο ν μέν πολεμιώτατον αύτοϊς είναι, 
Δ η μ ο σ θ έ ν η , . . . , τ ο ν δέ... ; VIII42,2 τ ο υ μέν φανερού ήδη δντος 
τοις 'Αθηναίοις, τ ο υ ε υ ω ν ύ μ ο υ κ έ ρ ω ς , τ ο υ δέ Α λ λ ο ύ . . . 
Beide Fälle sind kombiniert, indem bei ό μέν das Nomen als 
Apposition hinzugefügt und an Stelle von ò δέ der Begriff selbst 
wiederholt wird: VI 57,4 και ό μέν...διαφεύγει, ó ' Α ρ ι σ τ ο γ ε ί ­
των, . . . · " Α ρ μ ό δ io ς δέ...άπόλλυται; VII 57,6 'Ρόδιοι δέ καΐ Κυθή-
ριοι..., ο Ι μέν Λακεδαιμονίων άποικοι, Κ υ θ ή ριοι , . , .οπλα Ιφερον, 
' Ρ ό δ ι ο ι δέ ήναγκάζοντο; II 29, 3 Τηρεί δέ...προσήκει ό Τήρης 
οδτος ουδέν άλλ' ό μέν έν ΔαυλΙα.,.ό Τη ρ ε υ ς (Τήρης C, ό 
Τηρευς del, Herw. P.-St. Hude) ώκει,.,.Τή ρη ς δέ... Wenn wir die 
Parallelstellen ins Auge fassen und bedenken, dass es dem Thuk. 
hier gerade um den Namensunterschied zu tun ist, wie sich auch 
aus dem Schluss dieses § ergibt, so dürfte die Erklärung des Schol, 
ό μέν : ό Τηρευς ό αρχαίος kein hinreichender Grund sein, ό Τηρεΰς 
hier zu tilgen. 
Wiederholt werden beide Begriffe in beiden Gliedern : VII 36,4 
ουκ Ισεσθαι.,.οοτε π ε ρ ί π λ ο υ ν οϋτε δ ι έ κ π λ ο υ ν,...* αυτοί γαρ 
κατά το δυνατόν τ ο μέν où δώσειν δ ι ε κ π λ ε ϊ ν (διέκπλουν Β, vix 
legit schol., del. Cobet P.-St. Hude), τ ο δέ τήν στενοχωρίαν κωλύ-
σειν ώ σ τ ε μή π ε ρ ι π λ ε ί ν (ώστε μή περ. del. Cobet P.-St.). Der 
Chiasmus, die Variatio von διεκπλεϊν und ώστε μή π. untereinander 
(S.416) und die dieser beiden Begriffe mit den vorhergehenden 
περίπλουν und διέκπλουν (S. 151) sind hier ein starker Beweis dafür, 
dass diese Fassung von Thuk. selbst herrührt. Überdies finden wir 
das Hyperbaton, das Thuk. so oft bei τε verwendet, hier bei μέν-δέ : 
αυτοί γαρ κατά το δυν. gehört ja nur zum ersten Glied des darauf 
folgenden Gegensatzes, sodass wir erwarten sollten το μέν γαρ αυτοί 
où δώσειν... ; so entsteht die S. 154 besprochene Art der Variatio, 
und zwar hier zwischen einem Pron. und einem Subst., nämlich αυτοί 
, und στεν. Vgl. noch Cl.-St. und Herbst, Zu Thuk. II S. 73. 
§ 2. Bin Adjektiv variiert 21) 
a. mit einem A d v e r b i u m 2 2 ) : 
2 1) Adj. und Subst. S. 155 ff. und 166 f. : Adj. und Substantiv. Inf. S. 158 f. ; 
Adj. und Part. S. 159 ff. 
**) Vgl. z.B. Aisch., Sept. 552 πανώλεις παγκάκως τ"(ε); Soph., Aias 839 
κάκιστα καΐ πανωλέθρους ; Xen., Anab. IV 7, 23 βοή πλείων τε έγίγνετο 
και έγγύτερον. 
5 1 : е. Subst. und Pron. — § 2 : a. Ad), und Adv. 183 
Diese Verbindung treffen wir an : 11113,2 ή μέντοι άπόστασις 
ημών θ ά σ σ ο ν γεγένηται και ά π α ρ ά σ κ ε υ ο ς ; 82,2 μ ά λ λ ο ν 
δέ και ή σ υ χ α ΐ τ ε ρ α , „in stärkerem oder geringerem Grade": bei 
diesem Wechsel des Ausdrucks, wo ein Adv. mit einem prädikativen 
Adj. parallel steht, ist das erste Hauptglied zur Erläuterung an yiyvó-
μενα μέν και αΐεί έσόμενα angelehnt ; das zweite Glied folgt dann 
im Part . : καΐ τοις είδεσι δ ι η λ λ α γ μ έ ν α , vgl. S. 161. — V i l i48,6 
s. S. 241 f. und vgl. Pannicke S. 55. So können wir auch auffassen 
VI 60,2 έπεδίδοσαν μάλλον Ι ς τ ό ά γ ρ ι ώ τ ε ρ ό ν
 те κ α
ί
 π
 λ
 ε
 [ ο υ ς 
¿τι ξυλλαμβάνειν, „sie schritten zu leidenschaftlicherer und umfassen­
derer Verhaftung", wie B.-W. übersetzen. P.-St., Kr. (το πλείους?) 
und Cl.-St. denken ές τό zu ξυλλ. wiederholt, sodass dann Substantiv. 
Adj. und Substantiv. Inf. wechseln (S. 158). — Ferner V 35, 7 
π ο λ λ ά κ ι ς δέ και π ο λ λ ώ ν λόγων γενομένων, vgl. VI 11,1 
S. 186; Vi l i 78 τροφήν.,.ου ξ υ ν ε χ ώ ς ούδ* ε ν τ ε λ ή διδοΰς ; ganz 
so 83,3 : VI 87,4 αμφότεροι αναγκάζονται ό μέν α κ ω ν σωφρονείν, 
ó δ' ά π ρ α γ μ ό ν ω ς σώζεσθαι. 
Eine doppelte Auffassung lässt zu 1114,2 ά π α ρ ά σ κ ε υ ο ι δέ ol 
Μυτιληναίοι καί ε ξ α ί φ ν η ς άναγκασθέντες πολεμείν Ικπλουν μέν 
τίνα έποιήσαντο. Hier wäre auch möglich, nur εξαίφνης unmittelbar 
zu άναγκ. zu ziehen und άπαρ. als Parallele zu diesem Part, mit 
έποιήσ. zu verbinden, sodass eine Kombination von Adj. und Part, 
entstehen würde (S. 161). Ungezwungener aber, wie wir hier mit 
allen Erklärern und Pannicke S. 54 f. annehmen, ist eine Zusammen-
stellung von Adj. und Adv., deren ganz thukydideischen Charakter 
die voranstehenden Beispiele, davon einzelne in starker Überein-
stimmung mit unserm Fall, beweisen. — Ebenso VII 32,2 ένέδροτν... 
ποιησάμενοι ά φ υ λ ά κ τ ο ι ς τε καί ε ξ α ί φ ν η ς επιγενόμενοι, wo 
es gleichfalls möglich wäre, die zwei Partt. parallel aufzufassen und 
άφυλ. mit ποιησ., εξαίφνης mit έπιγεν. zu verbinden. — Dieselben 
Begriffe, aber ohne μετ. ausgedrückt, finden wir 29,3 άφυλάκτοις τε 
έπιπεσών καί άπροσδοκήτοις. 
Eine genauere Betrachtung erfordert V 10, 7 ξυνέβη τε τ ώ ά δ ο -
κ ή τ ω καί έξαπίνης ά μ φ ο τ έ ρ ω θ ε ν τους 'Αθηναίους θορυβηθήναι, 
wo P.-St., Kr. und B.-W. mit Berufung auf zwei jüngere Hss. καί 
streichen, Hude [άδοκήτω καί], Weidgen έξαπιναίω vorschlägt, 
während Cl.-St. vermuten, dass vor άμφοτ. etwa άμυνεσθαι άναγκα-
σθέντας ausgefallen ist. Dem thukydideischen Gebrauch entspricht 
m.E. mehr die Auffassung von Pannicke S. 55, der τω άδ. und άμφοτ. 
durch καί verbunden sein lässt. — Die μετ., die wir hier erörtern. 
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entsteht auch VI48 α ί σ χ ρ ώ ς καΐ άπράκτως άπελθείν, wenn wir 
für das Adv. άττρ., das bei Thuk. anderswo nicht vorkommt, mit 
P.-St., Kr., Steup, B.-W., Pannicke S. 55, Hude die thukydideisch emp­
fundene Konjektur von Poppo ά π ρ α κ τ ο υ ς übernehmen ; unwahr-
scheinlich ist demgegenüber die Tilgung von καΐ durch Cobet. Für 
1133,3 s.S. 111. 
Adverbial und persönlich gebraucht wechseln π ρ ώ τ ο ι und 
π ρ ώ τ ο ν I 13, 2, s. S. 107; π ρ ό τ ε ρ ο ν und ο σ τ ε ρ ο ς IV 89, 1 
und 90,1. — Mit der Wahl des ganzen Ausdrucks hängt die Variatio 
zusammen in 122,4 ά τ ε ρ π έ σ τ ε ρ ο ν φανείται und α ρ κ ο ύ ν τ ω ς 
εξει, vgl. 36,1 S. 167. — Ein adjektivisch gebrauchtes Ρ г о n. neben 
einem A d v . : V74,1 ή μέν μάχη τ ο ι α ύ τ η καΐ ο τ ι έ γ ν ύ τ α τ α 
τ ο ύ τ ω ν έγένετο ; vgl. VII 86, 5 S.229. — Mit Hyperbaton von τε 
(vgl. S. 154): VI 96, 2 μ έ χ ρ ι τ η ς π ό λ ε ω ς ε π ι κ λ ι ν έ ς τέ 
έστι каі επιφανές πάν ία ω, wo man μέχρι τε erwarten sollte. 
Ь. mit einem P r ä p o s i t i o n a l a u s d r u c k 2 3 ) : 
α. Für diese Kombination kommen in erster Linie die Verbindungen 
in Betracht, wo eine Präp. mit ihrem Kasus im Verhältnisse eines 
blossen Kasus steht. Dies ist u.a. der Fall beim d i s t r i b u t i v e n 
κ α τ ά с. асе. in καθ' Εκαστον und καθ' έκαστους, das einen Nom., 
Dat. oder Akk. vertritt (vgl. Matth. § 581 by ; Kr. 60,8,4 ; K.-G. II1 
S. 480; Pannicke S.43f.). Gerade diese Art von Ausdrücken kommt 
bei Thuk. viel vor, und zwar oft in Verbindung mit anderen Wort-
arten, besonders mit Adjj. Sehr deutlich ist die Kasusfunktion des 
präp. Ausdr. in 1164,3 άντέσχομεν προς τε ξ ύ μ π α ν τ α ς καΐ κ α θ ' 
έ κ α σ τ ο υ ς , wo offenbar κατά mit seinem Kasus ganz und gar zum 
Akk. ζύμπ, parallel steht und sinngemäss auch von προς abhängig ist; 
καθ' έκ. ist also eine Umschreibung des Adj. „einzeln" und vertritt 
hier den Akk. So in umgekehrter Reihenfolge V68,2. — Neben 
dem Akk. in adverbialer Bedeutung 1145. .— Für das polare V 9 , 2 
s.S. 146f. Vgl. noch II41,1 π δ σ α ν und κ α θ ' Ε κ α σ τ ο ν ; 60,2 
ξ ύ μ π α σ α ν , κ α θ ' Ε κ α σ τ ο ν und α θ ρ ό α v. 
An Stelle eines N o m . steht dieser Ausdruck neben einem Adj.: 
VII64,2 ένθυμεΐσθε κ α θ ' έ κ α σ τ ο υ ς τε καΐ ξ ύ μ π α ν τ ε ς ; vgl. 
IV 64, 4 είπερ και κ α θ ' έ κ α σ τ ο υ ς βλαπτόμενοι ξ ύ μ π α ν τ ε ς 
κινδυνεύομεν. — An Stelle eines D a t . : I 36, 2/3 καΐ ές τ<3λλα 
ζυμφορώτατόν έστιν. βραχυτάτω δ' fiv κεφαλαίω, τ ο ι ς τε ξ ύ μ -
*>) Beide substantiviert s. S. 159. 
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π α σι και κ α θ * ί κ α σ τ ο ν (τοις τε—ёк. ante ξυμφορ. transpos. 
Ribbeck. post έστιν colloc. Herw. et Stahl), τωδ' αν μή προέσθαι 
ημάς μάθοιτε. Poppo, Proleg. Ι S. 123 f. betrachtet hier τοις τε— ϊκ. 
als Dat. neutri, der mit βραχ. κεφ. zu verbinden sei : „für alles und 
jedes" ; Steup als persönlich aufzufassenden Dat. commodi ; Cl. ad-
verbial ; Kr. und B.-W. als Apposition zu βραχ. κεφ. Grammatisch 
ist vielleicht die letzte Erklärung vorzuziehen, die auch für den Sinn 
nicht unmöglich erscheint. 
Wenn wir diese Fälle uns vor Augen halten, dürfen wir wohl 
auch der polar zu erklärenden (s .S . 145) Lesart der Hss. folgen in 
I I39,2 οοτε γ α ρ Λακεδαιμόνιοι καθ* έ κ α σ τ ο υ ς ( καθ* εαυτούς 
P.-St. Kr. Cl.-St. Hude = per se tantum vertit Valla), μ ε τ ά π ά ν ­
τ ω ν (μεθ* άπ. С Hude) δέ ές τήν γην ημών στρατεύουσι = „nicht 
mit einzelnen Abteilungen, vereinzelt, sondern mit allen, in ihrer Ge­
samtheit", vgl. Reiske, B.-W. Dem steht dann gegenüber in § 3 
α θ ρ ό α τε τη δυνάμει ουδείς πω πολέμιος ένέτυχε. 
Auch m i t a n d e r e n N o m i n a v e r b u n d e n kann dieses 
distributive κατά j e d e n K a s u s v e r t r e t e n . So neben einem 
Adj . : 13,4 ol δ' οδν ώς Εκαστοι "Ελληνες κ α τ ά π ό λ ε ι ς τε Ασοι 
αλλήλων ξυνίεσαν καΐ ξ ύ μ π α ν τ ε ς οστερον κληθέντες ουδέν... 
αθρόοι Ιπραξαν, wo Steup (in Cl.-St. Anh. S.383 f.) κατά πόλ. 
τε—οστ. streichen, J. Helmbold 2 4 ) , neben vielen anderen Änderungen 
in c. 3, auch noch "Ελλ. tilgen will. Hier genügt aber die deutliche 
Erklärung von Poppo III 1 S. 55 ff. : κατά πόλ. τε καΐ ξύμπ. entspricht 
dem καθ" έκαστους von § 2 und dem τους ξύμπαντας von § 3, und 
zwar ist κατά πόλ. Gegensatz zu ξύμπ., nicht zu ώς ίκ., welches wie 
gewöhnlich absolut steht : „Diejenigen, die zunächst der Reihe nach 
(einzeln) Staaten weise... und später insgesamt...". In § 2 steht das-
selbe κατά wieder deutlich an Stelle eines Kasus: δοκεΐ δέ μοι,..., 
κ α τ ά ί θ ν η δέ ά λ λ α τε καΐ τ ό Π ε λ α σ γ ι κ ό ν επί πλείστον 
άφ' εαυτών τήν έπωνυμίαν παρέχεσθαι, wo άλλα und τό Πελ., also 
pron. Adj. und Substantiv. Adj. (vgl. S. 148), zu κατά Ιθνη als Appo­
sition hinzutreten. — Eine ähnliche Verbindung auch 122,2 π ρ ο ς 
ξ ύ μ π α ν τ ά ς τε.,.καΐ κ α τ ά π ό λ ι ν . , . κ α ί α θ ρ ό ο ι καΐ κ α τ ά 
Ι θ ν η καΙ ί κ α σ τ ο ν ά σ τ υ . . . 
Ferner V I 6 7 , 3 κ α τ ά τε ί θ ν η έπιπαριών Ε κ α σ τ α καΙ ξ ύ μ -
π α σ ι τοιάδε παρεκελεύετο. — 34,4 β ρ α δ ε ί α ( βραχεία A B E F M 
2 4 ) Über die successive Entstehung des Thucydideischen Geschichtswerkes IL 
Progr. Mühlhausen 1. E. 1882. S. 33 ff. 
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γ ρ . gg) τε και κ α τ ' ο λ ί γ ο ν (κατ" ολ. legit schol., κατά λόγον 
sive καταλόγον codd. ) προσπίπτουσα, beide modal zu dem begrün-
denden προσπ. — Κατά bei Zahlwörtern : IV 32,3 διέστησαν κ α τ ά 
δ ι α κ ο σ ί ο υ ς τε (τε о т . С Hude) καί π λ ε ί ο υ ς . — Κατά neben 
einem Adj., aber nicht distributiv: II 90, 3 ά κ ω ν καί κ α τ ά 
σ π ο υ δ ή ν έμβιβάσας £πλει; V 102 κ ο ι ν ο τ έ ρ α ς τάς τύχας λαμ­
βάνοντα ή κ α τ ά τ ο δ ι α φ έ ρ ο ν έκατέρων π λ ή θ ο ς ; VIII27,3 
κ α θ " έ κ ο υ σ ί α ν ( о т . С Hude, f καθ' έ. Cl.-St.) und προς α υ θ ­
α ι ρ έ τ ο υ ς κινδύνους, vgl. Schmidt III S. 612 f. 
β. Bei den Ausdrücken έ π ί π ο λ ύ , έ π Ι π λ ε ί σ τ ο ν , έ π ί μ έ γ α 
u.a., wovon gewöhnlich ein Gen. abhängig ist, finden wir dieselbe 
Erscheinung, die wir in Verbindung mit einem Subst. schon S. 175, 
in einem deutlichen Beispiel (VII 65,2) S. 180 und ebenda in Ver-
bindung mit Pron. antrafen. — Neben einem Adj. im Gen. : I 50,2 
π ο λ λ ώ ν γαρ νεών οοσών αμφοτέρων καί έ π ί π ο λ ύ τ ή ς θ α ­
λ ά σ σ η ς έπεχουσών. — In zwei verschiedenartigen superlativischen 
Bestimmungen mit dem Subst. μέρος: 23,3 έ π ί π λ ε ί σ τ ο ν άμα 
μ έ ρ ο ς γ ή ς καί Ι σ χ υ ρ ό τ α τ ο ι . — Neben έπί с d a t . ein Adj. : 
І З І . б μ έ γ ι σ τ ο ς ήδη διάπλους...καί έ π ί μ ε γ ί σ τ η έ λ π ί δ ι ; 
с g e n . : V103,2 α σ θ ε ν ε ί ς τε καί έ π ί β ο π ή ς μ ι α ς δντες. 
γ . Von den ü b r i g e n V e r b i n d u n g e n eines Adj. und eines präp. 
Ausdr., die sich mehr oder weniger den bisher behandelten Fällen 
nähern, lassen wir hier noch einige folgen. 
Ein Adj. neben δ ι ά zur Angabe des Zwischenraumes: VI 11,1 
των δ'. . ., δ ι ά π ο λ λ ο ύ γε καί π ο λ λ ώ ν δντων, vgl. V 3 5 , 7 S. 183. 
Dieselbe Verbindung 11121,4. — Neben dem umschreibenden διά bei 
Verben wie είναι, γίγνεσθαι, δχειν u.a. zur Angabe eines Zustandes. 
einer Eigenschaft oder Gesinnung, der Art und Weise : I 40, 4 
Κορινθίοις μέν γε έ ν σ π ο ν δ ο ί έστε, Κερκυραίοις δέ ουδέ δι* 
ά ν ο κ ω χ ή ς πώποτε έγένεσθε ; VII 48, 5 τα πράγματα, ε π ι κ ο υ ρ ι ­
κ ά μάλλον ή δι* ά ν ά γ κ η ς...οντά. Für dieses διά vgl. auch VII 
8,3 S. 193 f. Ferner VI 34,2 ού γαρ ά ν έ λ π ι σ τ ο ν αΰτοϊς, άλλ" 
αίεί δ ι ά φ ό β ο υ είσί μή... .— Analog ohne ein solches Verbum: 
Vi l i 43, 4 δ ι ' ο ρ γ ή ς καί ά π ρ α κ τ ο ς = „im Zorne, iratus" ; 
vgl. VI 57, 3 S. 189. Ferner VII 40, 3 δ ι ά π ο λ λ ο Ο θ ο ρ ύ β ο υ καί 
άσιτοι οι πλείους ο ΰ δ ε ν ί κ ό σ μ ω έσβάντες μόλις ποτέ άντανή-
γοντο, wo Kr. (Gr. 59,2,3), Cl.-St. und Pannicke S.42 διά π. θορ. 
und άσιτοι verbinden. Richtiger wird die μετ. hier gesucht in διά π. 
θορ. und οΰδενί κόσμω, wobei das erste Glied das letzte motiviert. 
Für diesen Dat. s. III 108, 3 S. 172 f. — Parallel mit kausalem διά 
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с. асе. ein Adj. : 1135,2 έ θ ν ο υ ς und δ ι ά φ θ ό ν ο ν, vgl. P.-St. 
Neben einem Adj. ein präp. Ausdr. mit έ κ : VI44, 1 έ ξ α ν ά γ ­
κ η ς gegenüber ε κ ο ύ σ ι ο ι ; VII 36,3 δια τό μή ά ν τ ι π ρ ώ ρ ο ι ς 
μάλλον αυτούς f) έ κ π ε ρ ί π λ ο υ ταΐς έμβολαΐς χρησθαι ; IV 83,6 
έ κ δ ι α φ ο ρ ά ς neben ά κ ο ν τ ο ς , das sich im Gebrauch einem Part. 
nähert, vgl. S. 194. — Mit π ρ ó : 11,2 s. S. 7. 
Eine auffallende μετ. verursacht ein Adj. neben π ρ ο ς с. асе. in 
adverbialer oder adjektivischer Bedeutung : II53,2 heisst es in der 
Schilderung der Pest in Athen: ώστε τ α χ ε ί α ς τάς έπαυρέσεις καΐ 
π ρ ο ς τ ό τ ε ρ π ν ό ν ήξίουν ποιείσθαι, wo τερπνάς (P.-St.) auf der 
Hand gelegen hätte. — Ebenso ein Adj. neben έ ς zur Angabe der 
Art und Weise oder der Rücksicht auf einen Gegenstand : I 6, 4 
μ ε τ ρ ί α δ' aö έσθητι και έ ς τ ο ν ν υ ν τρόπον. . . έχρήσαντο. — 
Neben π ε ρ ί с. а с е : IV31,2 μ έ σ ο ν δέ καΐ ό μ α λ ώ τ α τ ό ν τε 
και π ε ρ ί τ ό ο δ ω ρ...Έπιτάδας...εΐχε, wo der präp. Ausdr. wieder 
als Akk. steht. — Dieses περί neben einem pron. Adj. im Akk. des 
Inhalts: VI 89,2 έθεράπευον υμάς άλλα τε και π ε ρ ί τ ή ν έκ 
Πύλου ξ υ μ φ ο ρ ά ν . .— Neben ά π ó von einer Entfernung im un-
eigentlichen, geistigen Sinne: 176,2 ούδ* ημείς θ α υ μ α σ τ ό ν ουδέν 
πεποιήκαμεν ούδ" ά π ό τ ο υ α ν θ ρ ω π ε ί ο υ τ ρ ό π ο υ . 
Ein Adj. auch, nämlich Ι δ ί α , neben έ ν κ ο ι ν ω an Stelle von 
κοινή oder δημοσία in 1141,3. — Eine andere Variatio im Wechsel 
von ά ν ε υ τ ω ν α ν δ ρ ώ ν und κ ε ν ή ν (sc. vaöv) in Vi l i 102,3. 
— Μ ε τ ά neben einem pron. Adj. : 1181,3 Χαόνες και oí ά λ λ ο ι 
βάρβαροι,...Άνακτόριοι καΐ οί μ ε τ ά τ ο ύ τ ω ν , wo der präp. Ausdr. 
substantiviert ist. Mit μετά noch ein schlagendes Beispiel II 15, 2 
γενόμενος μ ε τ ά τ ο υ ξ υ ν ε τ ο ϋ каі δ υ ν α τ ό ς 2 5 ) ; vgl. 11142,3 
μή τυχών μ ε τ ά ά ξ υ ν ε σ ί α ς καΐ ά δ ι κ ο ς (sc. γίγνεται). — Mit 
δ ν ε κ α : 11143,1 ήν τις και ύποπτεύηται κ έ ρ δ ο υ ς μέν Ε ν ε κ α , 
τ α β έ λ τ ι σ τ α δέ δμως λέγειν. — Mehrere Fälle kombiniert 170,3, 
wo von den Korinthern die Athener und Lakedaimonier verglichen 
werden, s.S. 63,114 und 236. — Für das polare 1191,4, auch mit 
παρά, s. S. 147. 
Zum Abschluss dieser Gruppe geben wir hier in grösserem Zu-
sammenhang ein Beispiel, worin auch Verbindungen von Adj. und 
präp. Ausdr. auftreten, und zwar um Zeit- und Ortsbestimmungen 
anzugeben, aber daneben noch verschiedene andere μεταβολαί, die 
2 5) Vgl. IV98,2 τα Ιερά..., τρόποις θεραπευόμενα οίς &ν π ρ ο ς τ ο ι ς 
(προ του coir. Stahl Cl.-St. Hude) e Ι ω θ ó σ ι και δ ύ ν ω ν τ α ι , vgl. B.-W. 
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mit den in diesem Kapitel behandelten Fällen zusammenhängen, die 
aber, aus ihrem Zusammenhang gerissen, nicht mehr die kräftige 
Wirkung haben würden, die jetzt erreicht wird. Die Wortfolge ist 
chiastisch nach dem Schema a ,b ,с—с,b,а : 1141,3-5 (a) α υ τ ο υ ρ ­
γ ο ί τε γάρ ε ί σ ι Πελοποννήσιοι (b) καΐ οοτε., .χρή μ α τ ά έ σ τ ι ν 
α ύ τ ο ΐ ς (αυτοίς о т . С Hude), (с) Ιπειτα χρονίων πολέμων καΐ 
διαποντίων ά π ε ι ρ ο ι διά τό βραχέως ( βραχείς ci. Herw. ) αυτοί 
έπ' αλλήλους υπό πενίας έπκρέρειν. (с) καΐ ol τοιούτοι...οοτε πεζάς 
στρατιάς πολλάκις έκπέμπειν δ ύ ν α ν τ α ι , . . . - (b) at δέ περιουσίαι 
τους πολέμους., .άνέ χ ο υ σ ι ν . (а) σώμασί τε ε τ ο ι μ ό τ ε ρ ο ι ol 
αυτουργοί.. .πολεμεΐν. In § 7 noch χ ρ ó ν ι ο Ι τε ξυνιόντες έ ν 
β ρ α χ ε ί μέν μ ο ρ Ι ω σκοποϋσί τι των κοινών, τ ω δέ π λ έ ο ν ι 
τ α οίκεΐα πράσσουσι. 
§ 3. Ein Partizipium variiert2 6) 
a. mit einem A d v e r b i u m 2 7 ) : 
W o sich diese beiden Wortarten unmittelbar verbunden finden, 
steht gewöhnlich das Adv. voran, ausser in 163,1 π α ρ η λ θ ε . , . β α λ λ ό -
μ ε ν ό ς τε καΐ χ α λ ε π ώ ς , vgl. Pannicke S. 56 und für diese Ver-
bindung bei anderen griechischen Autoren B.-W. zu I 39, 1. In 
βαλλ. liegt hier eigentlich der Grund des χαλ. παρελθεΐν, sodass das 
verbindende τε. καΐ zu vergleichen ist mit Fällen, wie sie S. 89 ff. 
zusammengestellt wurden. — In umgekehrter Reihenfolge lesen wir 
I V 115, 3 τους μέν ε γ γ ύ ς καΐ ο ρ ώ ν τ α ς = w e i l sie nahebei 
waren, konnten sie sehen. 
Der deutlichste Fall dieser Verbindung liegt vor in 11,1, s. S. 7 
und vgl. Pannicke S. 55. Ähnlich IV 17,3 μή π ό λ ε μ (ω ς μηδ* ώς 
άξύνετοι δ ι δ α σ κ ό μ ε ν ο ι , υπόμνησιν δ έ . , . ή γ η σ ά μ ε ν ο ι ; so 
auch VI68,4. — In 21,2 γνόντας δτι π ο λ ύ τε από της ημετέρας 
αυτών μέλλομεν πλεΐν каі ουκ έν τω όμοίω σ τ ρ α τ ε υ σ ό μ ε ν ο ι 
(C edd., -σάμενοι rell.) fassen wir mit Kr., Cl.-St., B.-W.. Darpe 
S. 77 und Pannicke S. 55 f. πολύ από und στρατ. als zwei nähere 
Bestimmungen zu μέλλ. πλεΐν auf, während P.-St. στρατ. unmittel­
bar von γνόντας abhängen lassen, wodurch ein Übergang von einem 
durch δτι eingeleiteten Nebensatz zu einem Part, entstehen würde 
(S.421), s. auch S.242. 
Unsicherer ist I 69, 2 βεβουλευμένοι προς ού διεγνωκότας ή δ η 
a e ) Zur Einführung vgl. S. 164 ff. 
27
 ) Belde substantiviert s. S. 159. 
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καΐ ού μ έ λ λ ο ν τ ε ς επέρχονται: P.-St. und B.-W. verbinden hier 
•ήδη und où μέλλ. ; Cl. zieht ήδη zu βεβουλ. ; Steup ( in Cl.-St. Anh. 
S. 432) würde am liebsten mit Herw. βεβ. προς où διεγν. tilgen, wo­
durch auch ήδη mit où μέλλ. in Verbindung träte ; Schwartz S. 255, 
nach dessen Meinung „каі où μέλλ. nachhinkt", geht in seinen 
Änderungsvorschlägen viel weiter in der Überzeugung, dass „das 
übrige Ausgleichungen und Interpolationen sind, wie sie im Thuky-
didestext massenhaft vorkommen" (!). — 1 7 των δέ πόλεων οσαι 
μέν ν ε ώ τ α τ α ώκίσθησαν καΐ ήδη πλωιμωτέρων δντων περιουσίας 
μάλλον Ι χ ο υ σ α ι χρημάτων,...έκτίζοντο : Kr. und Cl.-St. lassen 
hier, auf 8,2 verweisend, den Nachsatz hinter χρημ. beginnen, sodass 
νεώτ. und £χ. durch καΐ verbunden werden, somit zu den hier be­
handelten Fällen gehören. P.-St., B.-W. und Pannicke S. 56 f. da-
gegen rechnen den Nachsatz von περ. an, verbinden durch κα[ also 
νεώτ. und den Gen. abs. und stellen damit diesen Fall zu den nun 
folgenden Beispielen der Kombination eines Adv. mit einem Part, im 
Gen. abs. : IV 6,1 π ρ φ έσβαλόντες καΐ τ ο υ σ ί τ ο υ £τι χ λ ω ρ ο ύ 
« ν τ ο ς , vgl. Pannicke S.56; 11134,3 s.S. 162, wo auf diese Stelle 
hingewiesen wurde wegen der grossen Ähnlichkeit mit VIII 28, 2. 
Für IV16.1 s.S. 147. 
b. mit einem P r ä p o s i t i o n a l a u s d r u c k 2 8 ) : 
1. Von dieser viel vorkommenden Verbindung g l e i c h b e d e u t e n d e r 
B e s t i m m u n g e n behandeln wir an erster Stelle den Fall, wo 
cc. zwei G r ü n d e durch ein Part, und einen präp. Ausdr. ausgedrückt 
werden. 
Das P a r t , im N o m . : Neben δ ι ά с. g e n . : VI 57. 3 δι' 
ο ρ γ ή ς , 6 μέν ε ρ ω τ ι κ ή ς , ó δέ υ β ρ ι σ μ έ ν ο ς , vgl. VIII43.4 
S. 186 ; neben δ ι ά с. а с с. : VII 70,4 ώς τύχοι νους νηΐ προσπεσοϋσα 
f\ δ ι α τ ο φ ε ύ γ ε ι ν ή άλλη έ π ι π λ έ ο υ σ α : der Satz ώς τύχοι 
κτέ. entspricht wieder dem vorhergehenden διά το μή είναι τάς 
ανακρούσεις (S. 401). — Dieselben verschiedenen Wendungen 
parallel mit einem Substantiv. Inf. bei διά: V 16, 1 Κλέων τε καΐ 
Βρασίδας, οΐπερ...ήναντιουντο τη εΙρήνη, Ô μέν δ ι ά το ε ύ τ υ χ ε ΐ ν 
τ ε καΐ τ ι μ ά σ θ α ι έκ του πολεμείν, ó δέ γενομένης ησυχίας κατα­
φανέστερος ν ο μ Ι ζ ω ν αν εΤναι κακούργων. Hier stehen ώ μέν—ό δέ 
chiastisch in Hinsicht auf Kleon und Brasidas, während έκ του πολ. 
a e ) Vgl. P a n n i c k e S. 32 ff.; B a l k e n h o l l S. 48. 
] 90 IH· Variation verschiedener Wortarten : В. Nicht-verwandte Wortarten 
und der Gen. abs. νεν. ήσ. parallel gestellt sind (S. 195); vgl. auch 
S. 105, 154 und 172. .— Ebenfalls im Gegensatz dieselbe Variatio : 
I V 106, 1 δ ι α τ ο α σ μ ε ν ο ι α ν έ ξ ε λ θ ε ϊ ν und σ τ ε ρ ι σ κ ό -
μ ε ν ο ι. — In unmittelbarer Verbindung : 1111,4 το έλασσον πλήθος 
δ ε δ ι ό ς αμεινον ήμύνατο τους πλέονας δ ι α τ ο καταφρονοΟντας 
άπαρασκεύους γ ε ν έ σ θ α ι . Vgl. noch VII 58, 4, wo bei den rwei 
„synonymen" Verba παρέχειν und πορίζειν (S. 127) der Grund durch 
δ τ ε μεγάλας πόλεις ο ί κ ο ϋ ν τ ε ς und δ ι α μ έ γ ε θ ο ς τε (τε 
nur Β) πόλεως к а і δ τ ι έν μεγίστω κινδύνω ήσαν (S.399) ausge­
drückt wird. 
Neben Ε ν ε κ α : VIII 65, 2 s. S. 137. - Neben κ α τ ά с. асе. : VII 
8, 2 ή κ α τ ά του (κατά τήν του ΒΗ) λέγειν ά δ υ ν α σ ί α ν ή . . . 
γ ι γ ν ό μ ε ν ο ι (γεν. Μ Hude) ή.,.λ έ γ ο ν τ ε ς ; I V 1, 2 ol μέν 
Συρακόσιοι δ ρ ώ ν τ ε ς . , . κ α ί φο β ο ύ με ν ο ι..., οί δέ ΛοκροΙ κ α τ ά 
δ χ θ ο ς τό 'ΡηγΙνων, βουλόμενοι..., wo das letzte Part, sowohl zu 
Συρ. als zu Локроі gehört. — Neben π ε ρ ( с. gen.: VI 28,1 μηνύεται 
. . . π ε ρ ί μέν τ ω ν Έ ρ μ ω ν ουδέν, άλλων δέ αγαλμάτων περικοπαΐ 
τ ι ν ε ς . , . γ ε γ ε ν η μ έ ν α ι , worauf im dritten Glied ка і τά μυστήρια 
άμα ώ ς ποιείται... folgt (S.421). 
Für IV27 ,1 άμα έ ν χ ω ρ ί ω έ ρ ή μ ω και ούδ' έν θέρει oTot 
τε б ν τ ε ς, sowie für die verwandten Ausdrücke über die auf Sphak-
teria eingeschlossenen Spartaner in 26,4 έ ν ν ή σ ω τε έ ρ ή μ τ ) καΐ 
ϋδατι άλμυρω χ ρ ω μ έ ν ο υ ς, s. S. 253 f. — An diese Fälle schliesst 
sich an VII 27,5 άπεχωλοϋντο έ ν γ η ά π ο κ ρ ό τ ω τε και ξυνεχώς 
τ α λ α ι π ω ρ ο ΰ ν τ ε ς . wenn auch formell möglich ist, έν γη άπ. und 
ξυνεχ. mit ταλ. zu verbinden, wie Kr. es tut. Aber der Sinn empfiehlt 
doch die Scheidung. W a s sollte denn έν γη άπ. τε και ξυνεχ. be­
deuten ? 
Eine genauere Besprechung verdienen die folgenden Stellen, wo 
sich neben einem Part, im Nom. δ ι ά с. асе. oder ó π ó с. gen. 
findet: IV24,5 δ ι α σ τ ε ν ό τ η τ α δέ και έκ μεγάλων πελαγών,..., 
έ σ π ί π τ ο υ σ α ή θάλασσα ές αυτό (ταΰτό corr. Hude Cl.-St.) καΐ 
φ ο ώ δ η ς ο ο σ α εΐκότως χαλεπή ένομίσθη. Kr. und B.-W. über-
setzen hier: „wegen der Enge und weil das Meer...", sodass durch 
δια στεν. und die zwei Partt. die Gründe für χαλ. ένομ. angegeben 
würden ; Gl. dagegen möchte καί vor ^οώδης streichen, sodass dann 
δια στεν. καί.,.έσπ. die beiden in verschiedener Form ausgedrückten 
Gründe zu βοώδης οδσα wären und dieses wieder den Grund zu 
είκ. χαλ. ένομ. gäbe. Vielleicht aber ist es auch möglich, δια στεν. 
mit έσπ. zu verbinden und damit δια στεν. und έκ μεγ. πελ. zu 
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parallelisieren. — 1189,2 ου δ ι* ά λ λ ο τ ι θαρσουσιν f\ δια τήν έν 
τω πεζω έμπειρίαν τα πλείω κ α τ ο ρ θ ο ϋ ν τ ε ς καΐ οΐονται... : nicht 
δια τήν έμπ., sondern κατορθ. bildet hier zu ού δι' άλλο τι den Gegen­
satz „ w e i l sie...im Vorteil s ind"; daran schliesst sich wieder als 
Hauptverbum καΐ οΐονται = „und daher glauben sie..." = ή δτι... 
κατορθοΰσι και (δτι δια τοΰτο) οΐονται. Also Übergang vom Part, zum 
Hauptverbum (s. auch S.441), wodurch die Verbindung θαρσουσιν... 
οΐονται sicher gestellt wird. — 149,3 ου βαδίως άπελύοντο ύ π ό τε 
π λ ή θ ο υ ς (του πλ. CG Hude) κ α ι δ χ λ ο υ των νεών και μάλλον 
τι π ι σ τ ε ύ ο ν τ ε ς τοΐς.,.όπλίταις. In πιστ. wird also der zweite 
Grund angegeben, warum die Schiffe nicht leicht mehr voneinander 
los kamen, nämlich, w e i l sie... Es ist jedoch möglich, hier auch 
einen Übergang vom Verb. fin. zum Part, anzunehmen mit Hyper-
baton von τε (vgl. S.441). — Für VII 84 ,2 : Part, im Wechsel mit 
ύπό und einem Dat., s. S. 177 f. 
Besonders interessant ist 1165,8 ούτος ήγε, δ ι α τ ο μή κτώμενος 
έξ où προσηκόντων τήν δύναμιν προς ήδονήν τι λ έ γ ε ι ν , άλλ' Ιίχων 
έπ' άζιώσει και προς όργήν τι άντειπείν : P.-St., Cl.-St. und B.-W. 
weisen hier darauf hin, wie symmetrisch dieser Satz in den Gegen­
sätzen προς ήδ. : και προς όργήν, έξ où προσηκ. : έπ" άξ. gebaut ist ; 
sie wollen deshalb diese Symmetrie noch weiterführen, indem sie 
einander gegenüberstellen κτώμ. τήν δύν. und £χων (sc. τήν δύν.), 
wodurch auch δια το λέγειν und (δια) άντειπείν in ein paralleles 
Verhältnis zueinander kommen. Formell wäre in der Tat mit dem 
Gegensatz κτώμ. : £χων alles in Ordnung. Aber kann man zu έχων 
ohne weiteres τήν δύν. ergänzen? Setzen wir dagegen δια το...λέγειν 
gegenüber έχων, so erhalten wir eine mit den bisher in dieser Gruppe 
behandelten Fällen übereinstimmende μετ., die zugleich ein Beispiel 
für die Vermischung der beiden eigentlich diametral sich gegenüber-
stehenden Prinzipien bietet, wodurch der Stil des Thuk. bestimmt 
ist. Also macht selbst da, wo der Antithesenstil vorherrscht, das 
Streben nach μετ. seinen Einfluss geltend. Vgl. S. 236. 
Das P a r t , im G e n . a b s . : VI 61,2 ε κ ε ί ν ο υ π ρ ά ξ α ν τ ο ς 
και où Β ο ι ω τ ώ ν ave κα.,.ήκειν; 1102,4 ο ύ κ ε π ί τ ω β ε λ -
τ ΐ ο ν ι λ ό γ ω άποπεμπόμενοι, άλλα τ ί ν ο ς υ π ό π τ ο υ γ ε ν ο ­
μ έ ν ο υ ; III 22, 1 die Wächter konnten nicht sehen ά ν α τ ο 
σ κ ο τ ε ι ν ό ν, nicht hören ψ ό φ ω . , . ά ν τ ι π α τ α γ ο ΰ ν τ ο ς τ ο υ ά ν ε ­
μ ο υ ; VII 28,4 6 π ó τε (τε nur BH ) τ η ς Δ ε κ έ λ ε ι α ς πολλά 
βλαπτούσης και τ ω ν ά λ λ ω ν ά ν α λ ω μ ά τ ω ν μ ε γ ά λ ω ν 
π ρ ο σ π ι π τ ό ν τ ω ν αδύνατοι έγένοντο... : der zweite Teil des 
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Satzes hängt also nicht mehr von υπό ab, was freilich auch nach 
seiner Bedeutung kaum möglich ist. — Für das polare V 60, 1 s. 
S. 147 ; dieselbe Kombination in umgekehrter Reihenfolge VIII47,2 
τα μέν και Ά λ κ ι β ι ά δ ο υ π ρ ο σ π έ μ ψ α ν τ ο ς λόγους..., τό δέ 
πλέον καΐ ά π ό σ φ ώ ν α υ τ ώ ν , vgl. S. 235. 
Das P a r t , im A к к. : 152,2 σφίσι πολλά τά άπορα ξυμβεβηκότα, 
αιχμαλώτων τε π ε ρ ί φ υ λ α κ ή ς καΐ ε π ι σ κ ε υ ή ν ο ύ κ ο δ σ α ν 
των νεών (vgl. 123,3 S. 173). — Mit Ace. abs. : V 6 5 , 3 είτε και 
δ ι ά τό έ π ι β ό η μ α είτε καΐ αύτω άλλο τ ι . . . δ ό ζ α ν . 
ρ. A n d e r e A r t e n : 
Die M i t t e l angegeben durch Part, und präp. Ausdr. : VI 17,3 
δ τι δέ Εκαστος f) έκ τ ο υ λέγων π ε ί θ ε ι ν οίεται ή σ τ α σ ι ά ­
ζ ω ν άπό του κοινού λαβών, vgl. Poppo, Proleg. Ι S. 276. Die beiden 
Ausdrucksweisen geben das Mittel zu λαβών an, wozu P.-St. vergi. 
Tac, Ann. II 81 „modo semet afflietando, modo singulos nomine 
ciens". Für III 82,8 s. unten. 
Das Ζ i e 1 : VII 7,2 ε π ί σ τ ρ α τ ι ά ν τε ώχετο καΐ ναυτικήν καΐ 
τιεζικήν ξ υ λ λ έ ξ ω ν , κα1...αμα π ρ ο σ α ξ ό μ ε ν ο ς . . . Hier wäre es 
-wiederum möglich, ein anomalisches τε-καί anzunehmen, sodass ξυλλ. 
und προσαξ. dann eine nähere Erklärung zu στρατιάν wären. Dies 
-wird jedoch weniger wahrscheinlich, wenn wir 12,1 vergleichen, wo 
auch diese beiden Handlungen unterschieden werden. 
Eine B e g l e i t u n g : Vgl. S. 170f., wonach die Begleitung ausge-
druckt wird durch ein Subst. im Dat. und ein Part, im Nom. oder 
•durch ein Pron. und ein Part. — Für V67,1/2 s.S. 163: für 140,3 
S. 145. Zu der hier behandelten Verbindung gehören ferner: 126,4 
Ότρατεύουσιν.,.μετά τ ω ν φ υ γ ά δ ω ν ώς κατάζοντες, καΐ τους 
'Ιλλυριούς π ρ ο σ λ α β ό ν τ ε ς , vgl. auch S.93. — So neben μ ε τ ά 
das Part, π α ρ α λ α β ώ ν : V 5 2 , 2 ; VI 101,6; Ε χ ω ν : V6,5, vgl. 
S.266; Ε χ ο ν τ α ς : 110,4, vgl. dazu Ε χ ο ν τ α 109,2/3. — Neben 
•ξύν das Part. Ι χ ο ν τ α ς : 1170,3. Vgl. noch 87,4 ή επιστήμη 
<5:νδρεΙαν μέν Ι χ ο υ σ α καΐ μνήμην Εξει..., ά ν ε υ δέ ε ύ ψ υ χ ί α ς 
ουδεμία τέχνη...Ισχύει, s. auch S. 103. — Wegen der allgemeinen 
Übereinstimmung können wir, wenn auch nicht unmittelbar eine Be-
gleitung in Frage steht, hiermit zusammenstellen 11182,8 f) μ ε τ ά 
ψ ή φ ο υ α δ ί κ ο υ κ α τ α γ ν ώ σ ε ω ς (κατ. del. Herw. Hude, cf. 
schol.) f) χειρί κ τ ώ μ ε ν ο ι το κρατεϊν έτοιμοι ήσαν..., was uns mit 
Cl.-St. wahrscheinlicher dünkt als eine Verbindung auch von μετά 
mit κτώμ. ; so ergibt sich hier eine μετ. zwischen dem präp. Ausdr. 
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und dem Dat. χειρί (S. 177); vgl. auch oben2»). 
Eine B e d i n g u n g : VII 13.1 ήμϊν δ ' έ κ π ο λ λ ή ς α ν π ε ρ ι ο υ ­
σ ί α ς ν ε ώ ν μόλις τοϋτο υπήρχε και μή ά ν α γ κ α ζ ο μ έ ν ο ι ς , 
..., πάσαις φυλάσσειν. — Für 1142,8 (mit π ρ ο ς ) s.S.378. 
Zwei O r t s b e s t i m m u n g e n : VI 101, 4 ol μέν τ ό δ ε ξ ι ό ν 
κ έ ρ α ς Ε χ ο ν τ ε ς προς τήν πόλιν Ιφυγον, ο ί δ ' ε π ί τω ε ύ ω ν ύ -
μω παρά τον ποταμόν. — Im Part, eine Zeitbestimmung (s. S. 195): 
VIII92,2 πληγείς...έν τη d y o p ç π λ η θ ο ύ σ η καΐ ού πολύ από 
του βουλευτηρίου ά π ε λ θ ώ ν απέθανε. 
Bei Z e i t b e s t i m m u n g e n , die durch diese Kombination aus­
gedrückt werden, findet sich gewöhnlich die Verbindung eines präp. 
Ausdr. und eines G e n . a b s . oder umgekehrt. An das schon S. 147 
behandelte polare 112,3 und das damit verglichene I 142,3 schliesst 
sich an V 17,1, wo έ ν ε Ι ρ ή ν η μέν und π ο λ έ μ ο υ δέ κ α θ ε σ τ ώ ­
τ ο ς im Gegensatz stehen; ebenso 11182,1, das S.435f. ausführlich 
behandelt wird. — Ferner: VII 20, 1 άμα. . .τ ω τ ε ι χ ι σ μ ω καΐ 
τ ο υ f jpoç ευθύς α ρ χ ο μ έ ν ο υ ; ähnlich IV 135,1 und V 3 9 , 3 ein 
Gen. abs. neben π ρ ο ς ί α ρ ; vgl. noch 56,5 und 81,2. — Über-
nehmen wir endlich in VII 80,3 mit P.-St., Cl.-St. und Hude die 
Korrektur von Reiske, die amò als entstanden durch Dittographie 
(P.-St.) streicht, so ergibt sich hier eine Kombination der beiden 
letzten Kategorien: αύτοΐς,..., άλλως τε καΐ έ ν ν υ κ τ ΐ τε καΐ δ ι α 
π ο λ έ μ ι α ς каі [από] π ο λ ε μ ί ω ν où π ο λ ύ α π ε χ ό ν τ ω ν ΙοΟσιν, 
εμπίπτει ταραχή. — Neben έν von der Zeit ein temporales Part, im 
Akk.: VI 16,5. 
Zwei m o d a l - a d v e r b i a l e B e s t i m m u n g e n mit Übergang 
vom P a r t , im N o m . zu einem präp. Ausdr.: 185,1 μηδέ έ π ε ι -
χ θ έ ν τ ε ς . . . , άλλα κ α θ ' ή σ υ χ ί α ν ; 11142,6 π α ρ ά γ ν ώ μ η ν τι 
καΐ π ρ ο ς χ ά ρ ι ν und χ α ρ ι ζ ό μ ε ν ό ς τι ; V 9, 4 δστις δέ τάς 
τοιαύτας αμαρτίας...!δών καΐ άμα π ρ ο ς τ ή ν έ α υ τ ο ϋ δ ύ ν α μ ι ν 
τήν έπιχείρησιν ποιείται. An letzterer Stelle dürfte diese Auffassung 
wahrscheinlicher sein, als wenn man auch προς von Ιδών abhängen 
lassen wollte, wodurch der Akk. τάς άμ. und der präp. Ausdr. neben-
einander träten (S. 180). — Eine doppelte Auffassung lässt auch zu: 
VII 8, 3 ó δέ τα (τά om. ΒΗΜ) κατά το στρατόπεδον δια φυλακής 
μάλλον (μ. nur BH) ήδη Ι χ ω ν ή δ ι' (ή ÒC BCH, ήδη AEFc2, om. 
2 e ) Noch auf eine andere Art ist mit Variatio die Begleitung ausgedrückt in 
189,2 άπεχώρησεν έπ' οίκου Ι χ ω ν τους . . .ξ υ μ μ ά χ ο υ ς" ol δέ 'Αθη­
ναίοι κ α ΐ ο1. . .ζύμμαχοι . . . .Σηστον έπολιόρκουν. So auch 111112,2; vgl. 
VI 75,4 S. 116. 
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GMf ) ε κ ο υ σ ί ω ν κ ι ν δ ύ ν ω ν έπεμέλετο : P.-St. und B.-W. ver­
binden hier δι* έκ, κινδ. instrumental mit έτιεμ., sodass es zum vorher­
gehenden Partizipialsätze in Parallele steht ; nach Kr. und Cl.-St. 
dagegen ist zu δια κινδ. wieder £χων hinzuzudenken. Aber abgesehen 
davon, dass διά κινδ. ίχειν bei Thuk. sonst nicht vorkommt, macht 
besonders sein Streben nach μετ. die erstere Auffassung wahrschein­
licher, wonach unser Autor hier die zwei korrespondierenden Ideen 
„offensiv" und „defensiv" auf verschiedene Weise ausdrückt. In der 
aufgenommenen Lesart ist überdies τα κατά τό στρατ. Inhaltsakk. zu 
έπεμ. und zugleich Obj. zu δια φυλ. Ιχων; in der Lesart von BHM 
andererseits steht letzteres intransitiv und ist έπεμ. absolut zu fassen. 
Vgl. für das διά hier auch S. 186. — In derselben Weise laufen die 
Meinungen auseinander über II 65,11 ού τα πρόσφορα τοις οίχομένοις 
έ π ι γ ι γ ν ώ σ κ ο ν τ ε ς , άλλα κ α τ ά τ ά ς Ι δ ί α ς δ ι α β ο λ ά ς . , . τ ά 
τε έν τω στρατοπέδω άμβλύτερα έποίουν: „κατά.,.διαβ. steht dem 
έπιγ. parallel, gleichsam tôtç αλλήλους διαβάλλοντες" B.-W. ; „Kr 
variatum sermonem esse censet. Quod nobis minime videtur neces-
sarium esse" dagegen P.-St., alsob bei Thuk. ein „variatus sermo" 
eine Art letzter Lösung wäre ! Wegen der oben zitierten ähnlichen 
Fälle scheint auch der Einwand von Cl.-St., dass durch diese An-
nahme „dem Schriftst. eine grosse Härte zugeschrieben" würde, nicht 
stichhaltig zu sein. 
Der umgekehrte Übergang, also von präp. Ausdr. zum Part, im 
Nom., kommt bei zwei Bestimmungen der A r t und W e i s e vor : 
VIII 95, 2 κ α τ ά τ ά χ ο ς και άξυγκροτήτοις πληρώμασιν ά ν α γ -
κ α σ θ έ ν τ ε ς χρήσασθαι ; V 20,2 ebenfalls κ α τ ά neben π ι σ τ ε ύ -
σ α ς (ποιήσας corr. Hude, cf. schol.); 1162,3 μ ε τ ά π ό ν ω ν καΐ 
où παρ'άλλων δ ε ξ ά μ ε ν ο ι ; 89,6 έκ π ο λ λ ω υ π ο δ ε ε σ τ έ ρ ω ν 
και άμα ο υ κ ά ν α γ κ α ζ ό μ ε ν ο ι . 
Ein P a r t , im G e n . neben έ κ : IV83,6 s.S. 187; vgl. 125,1, 
wo δ ι α φ ε ρ ο μ έ ν ω ν α υ τ ώ ν durch έ κ τ η ς δ ι α φ ο ρ ά ς auf­
genommen wird. — Neben κ α τ ά : 44,2 ή δέ άλλη στρατιά τούτω 
τω τρόπω ού (τ. τω τρ. del. Cl.-St., τω αύτω τρ. ci. Stahl, où τ. τω 
τρ. transpos. Hude) κ α τ ά δ ί ω ξ ι ν π ο λ λ ή ν ουδέ τ α χ ε ί α ς 
φ υ γ ή ς γ ε ν ο μ έ ν η ς , . . . , έπαναχωρήσασα. Diese Auffassung scheint 
mir eher auf der Hand zu liegen als die von CL, der κατά δίωξ. 
πολλ. und ταχ. verbindet, aber zugibt „της φυγής wäre in diesem 
Sinne deutlicher". Auch Schwartz S. 299 will im Zusammenhang mit 
dem vielbesprochenen τούτω τω τρόπω, das er in τούτων της τροπής 
ändert, auch ουδέ <μετά> ταχείας φυγής γεν. herstellen. Muss aber 
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τ. τω τρ. verändert werden, dann verdient doch auf jeden Fall eine 
Korrektur, die das Nachstehende intakt lässt, den Vorzug. 
Ein präp. Ausdr. entspricht noch einem G e n . a b s . an den par-
allelen Stellen: I 128,3 άνευ Λ α κ ε δ α ι μ ο ν ί ω ν und 131,1 ou 
κ ε λ ε υ σ ά ν τ ω ν α ο τ ώ ν . — Mit einem P a r t , im А к к. : 139,1 
π ρ ο ύ χ ο ν τ α καΐ έ κ τ ο υ α σ φ α λ ο ύ ς ; 11142,5 μή έ κ φ ο β ο ΰ ν -
τ α . . . , άλλ" ά π ό τ ο υ ί σ ο υ . — Mit einem A c e . a b s . : IV 17,2 
où π α ρ ά τ ο ε ΐ ω θ ο ς . . . , άλλ' έ ι τ ι χ ώ ρ ι ο ν öv. 
2. Der präp. Ausdr. und das Part, haben v e r s c h i e d e n e B e d e u -
t u n g : 
Ebenso wie in VIII 92,2 (S. 193) finden wir ein t e m p o r a l e s 
P a r t , neben έ ν als O r t s b e s t i m m u n g : VII 62, 2 ν α υ μ α -
χ ί α ν μέν π ο ι ο ύ μ ε ν ο ι und ¿ ν δε τ η . . . π ε ζ ό μ α χ ί ^ , worin wir 
auch einen Subjektswechsel antreffen ; II60,3 δ ι α φ θ ε ι ρ ο μ έ ν η ς 
τ η ς π α τ ρ ί δ ο ς und έ ν ε ύ τ υ χ ο ύ σ η . ,— Neben έ π ί : І ІО.З 
ε π ί τ α ΐ ς ν α υ σ ί und ά π ο β ά ν τ ε ς . — Neben έκ, und das 
zweite Glied nochmals durch τα μέν—τα δέ geteilt : VII 75,4 έ к 
π о λ ε μ t α ς und π ε π ο ν θ ό τ α ς , δ ε δ ι ό τ α ς ; über die hier schon 
vorangegangene μετ. s. S. 169. ·— Mit Hyperbaton von τε (vgl. 
S. 154): IV52,2 μ ι σ θ ω σ ά μ ε ν ο ι Εκ τε Π ε λ ο π ο ν ν ή σ ο υ επι­
κουρικών καΐ αύτόθεν ξ υ ν α γ ε ί ρ α ν τ ε ς . Ganz gleich ist VIII 
100,3 : das erste Part, steht hier wieder als Anfangsformulierung, die 
nicht durchgeführt wird, weil dafür das zweite Part, eintr i t t3 0) . 
Neben einem präp. Ausdr., der einen Z w e c k angibt : I I83 ,3 
s. S. 164; der A r t und W e i s e : V 66, 1 όρώσι.,.τούς εναντίους 
έ ν τ ά ξ ε ι τε ήδη πάντας καΐ άπό του λόφου π ρ ο ε λ η λ υ θ ό τ α ς , 
wo CI. überflüssigerweise vermutete, dass οντάς vor πάντας ausge­
fallen sei. — Der präp. Ausdr. k a u s a l neben einem G e n . a b s . 
der Zei t : V I 6 . 1 s.S. 189. 
Neben einem k a u s a l e n präp. Ausdr. ein k o n d i t i o n a l e s 
P a r t . : 1137,1 s.S.55f. — Das Part, im G e n . a b s . : VI 84,1 
σ ω ζ ό μ ε ν ω ν υ μ ώ ν καΐ δ ι ά τ ο μή α σ θ ε ν ε ί ς υ μ ά ς ό ν τ α ς 
άντέχειν Συρακοσίοις. — Ein f i n a l e s P a r t . : III 25,1 τ ο ύ τ ω ν 
È ν ε κ α καΐ αμα των άλλων έ π ι μ ε λ η σ ό μ ε ν ο ς . 
Der präp. Ausdr. gibt den Z w e c k , das Part, den G r u n d an : 
IV 114,3 s. S. 158. — Das Part, ebenfalls k a u s a l neben einem 
30) Für die hiermit zu vergleichenden Fälle mit Partizipien in verschiedenen 
Kasus s.S. 252 ff. ; z.B. IV 100,1 S.257; IV 68, 2 S. 259 ; VII 73, 2 S. 262 ; mit 
Relatìvpron. VII H, 3 S. 263. 
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präp. Ausdr. der A r t und W e i s e : IV 56, 1 πλήθει τε έλάσσους 
έκαστοι η γ ο ύ μ ε ν ο ι είναι και έ ν τω τ ο ι ο ύ τ ω . 
IV. CONSTRUCTÌO AD SENTENTIAM 
In diesem und im folgenden Kapitel werden die μεταβολαΐ be­
handelt, die durch die A b w e i c h u n g e n v o n d e n R e g e l n 
v o n d e r K o n g r u e n z d e r F o r m entstehen. Die Grundregel 
dieser Kongruenz lautet : das Verb stimmt mit dem Subjekte in der 
Person und im Numerus, das Adj., Part. usw. mit seinem Nomen im 
Genus, Numerus und Kasus überein. Die erste Ausnahme hiervon 
bildet die sog. constructio ad sententiam (σύνταξις κατά σύνεσιν, 
σχήμα προς το νοούμενον oder σημαινόμενον) ι ) . Dabei richtet sich 
die Form des Prädikats oder des Prädikatsnomens, eines Attributs 
usw. nicht nach der grammatischen Form des Subjekts oder des 
Wortes, auf das es sich bezieht, sondern, wie der Name selbst aus-
drückt, nach seinem Sinnesinhalte. Besonders häufig kommt diese 
Erscheinung bei Pronn. vor. Öfter als andere Sprachen lässt die 
griechische da, wo Form und Sinn, Grammatik und Logik kollidieren, 
den Sinn, das Wesen des in Frage stehenden Begriffes vorwalten und 
die formale Kongruenz der realen weichen. 
Auch dieses Mittel hat Thuk. oft verwendet, um Variatio in seinen 
Stil zu bringen oder bestimmte Wirkungen zu erreichen. So findet 
es sich bei ihm oft, um hier die drei wichtigsten Klassen dieser Er-
scheinung anzugeben : 
1. Bei N o m i n a c o l l e c t i v a jeglichen Geschlechtes ; diese 
werden, wenn sie von Personen gebraucht werden, auch in der Ein-
zahl gern mit dem Plural und mit dem Genus verbunden, das die mit 
den genannten Wörtern bezeichneten Personen haben. 
2. Bei der Erwähnung von L ä n d e r n und S t ä d t e n stehen 
oft, wenn deren Bewohner gemeint sind. Verba im Plural, adjekti-
vische Begriffe im Plural des Maskulinums. 
3. Ein m e h r h e i t l i c h e r B e g r i f f wird oft auf einen indivi-
duellen Singular bezogen, wenn dieser die Masse oder eine Mehrheit 
von Individuen umfasst, zu denen jener gehört. 
Verschiedene der hier zu behandelnden Beispiele fallen ohne 
weiteres, weil sie ja eine Verbindung von verschiedenen Genera 
Ч Vgl. Matth. § 302; 434, 2; 556 Anm. 3; Kr. 58, 4 mit Anmm. und 63, 1,1; K.-G. 
IIIS. 52 ff.; P o p p o , Proleg. I S.93ff.; 102 f. — Für das Lateinische K.-St. I l l 
S. 21 ff. 
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oder Numeri von Nomina darstellen, teilweise mit den in den ersten 
Paragraphen des folgenden Kapitels zu besprechenden Fällen zu-
sammen. Zuweilen findet sich auch im e i n e m Beispiel sowohl 
Genus- als Numeruswechsel, wodurch die μετ. noch stärker wirkt. 
Gleichermassen tritt die Variatio stärker in den Vordergrund, wenn 
wir sowohl Übereinstimmung mit der Form wie mit der Bedeutung, 
also z. B. Sing, und Plur., in demselben Passus vereint finden. 
§ 1. Nomina collectiva 
a. Hier stehen auf KoUektiva bezogene Verba, Adjj., Partt. oder Pronn. 
im Plur. des Mask., weil damit die hier gemeinten Individuen stärker 
hervortreten sollen 2 ). Solche Kollektive sind : 
δ ή μ ο ς : Mit Plur. des Verbums : III 80, 1 6 δέ δ ή μ ο ς των 
Κερκυραίων.. .îj σ α ν ές λόγους ; ausserdem im Pron. : VI 35,1 των 
δέ Συρακοσίων 6 δ ή μ ο ς έν πολλή προς α λ λ ή λ ο υ ς Ιριδι ή σ α ν : 
hier ist es deutlich, dass in solchen Fällen gerade die Bedeutung zu 
dieser Konstruktion Anlass gibt ; für eine Meinungsverschiedenheit, 
einen Streit sind ja mindestens zwei Parteien erforderlich, die dann 
auch weiterhin besonders angegeben werden durch ο Ι μέν—τ ο Î ς δέ 
(s. S. 265)— α λ λ ο ι δέ, vgl. S. 116 und VI 30, 2 S. 199. Überdies 
lassen der Gen. Συρ. (wie III 80,1 Κερκ. und auch in verschiedenen 
der folgenden Fälle; vgl. jedoch z.B. VII I93 ,3 S. 198 Anm.4) und 
das προς άλλ. erkennen, wie der ganze Gedanke hier auf den Plur. 
gerichtet ist und dieser den Satz beherrscht. Für Dion. Hai., der 
dieses Beispiel zitiert, s. S. 62 f. — So auch im Übergang zum Artikel 
als Pron.: III 27, 2/3 οπλίζει τ ό ν δ ή μ ο ν . . . · ο ί δέ..., οοτε ή κ ρ ο ώ ν -
τ ο ; ganz ähnlich V 4 , 3 : vgl. auch VI95 ,2 . — Im Übergang zum 
Pron.: VI 53, 3 επισταμένος γ α ρ ó δ ή μ ο ς ακοή τήν...τυραννίδα... 
οΰδ" υφ' έαυτών...καταλυθεΐσαν,.. .έφοβεΐτο; so mit σ φ ά ς V 8 2 , 5 : 
mit α υ τ ο ύ ς Vi l i 71,1; mit α υ τ ο ΐ ς und α υ τ ώ ν VI 60,1/2. Hier 
finden sich Sing, und Plur. bei δήμος nebeneinander, nämlich das 
Verbum im Sing., das Pron. im Plur. 
Stärker wirkt dies, wenn die z w e i N u m e r i in d e n s e l b e n 
F o r m e n , zumal im Verb. fin. oder Part., verbunden sind. So III 
2) Viele von diesen Beispielen auch bei L i l j e b l a d S. 45 ff., der verschiedene 
Fälle von с ad s. behandelt, 'weil diese durch „assimilatio interna" entstanden sind. 
— Kl о uà e k, Nom. abs. 1859 dagegen lehnt für die in diesem § behandelten 
Stellen V10, 10; 31.1; VI 4,5; 61,2 und für das in §3 besprochene 112,4 aus-
drücklich die с ad s. ab und nimmt dafür einen „nom. abs." an. 
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7 2 . 3 ó μέν δη μ ο ς . . . κ α τ α φ ε ύ γ ε ι . . . . καΐ . , .ε ίχον ; 75, 4 ; Ш 
54, 1 Verb. fin. und Part, im Sing., § 2 Verb. fin. im Plur., § 3 
π α ρ έ λ υ σ ε ν ó δ ή μ ο ς (δ δ. om. С Hude, qui corr. παρέλυσαν)..., 
ά ν τ έ π ε μ ψ α ν δέ... ; 66,1 δήμος.,.καΐ β ο υ λ ή . . . ξ υ ν ε λ έ γ ε τ ο ' 
έ β ο υ λ ε ύ ο ν τ ο (-λευον CG Hude) δέ, vgl. S.222: man sollte also 
sagen, dass hier eher der Sing, zu bemerken ist; §§ 2/3 ήσυχίαν 
ε ί χ ε ν ó δη μ ο ς . . . κ α ΐ . . . η γ ο ύ μ ε ν ο ι...ή σ σ ώ ν τ ο . .— Im Part, mit 
dem Verb. fin. im Plur. : V 82,2 ΆργεΙων ό δ ή μ ο ς κατ' ολίγον 
ξ υ ν ι σ τ ά μ ε ν ό ς τε και ά ν α θ α ρ σ ή σ α ς έ π έ θ ε ν τ ο τοις ολί­
γοις, τη ρ ή σ α ν τ ε ς . . . Vgl. noch in Vil i 73,2 ο ν τ ε ς δ ή μ ο ς und 
δ ή μ φ 6 ν τ ι , vgl. S. 220. — Diese Variado sowohl im Verb. fin. 
als im Part, und ausserdem das Pron. im Plur. : IV 130,4/5 ó δ ή μ ο ς 
ευθύς ά ν α λ α β ώ ν τα δπλα περιοργής έ χ ω ρε ι έπΐ.,.τους τα 
εναντία σφ Ισι...πράξαντας. καΐ π ρ ο σ π ε σ ό ν τ ε ς τ ρ έ π ο υ σ ι ν . . . 
— Mit Wechsel im Part.. Verb, fin, und Pron. im Plur. : VI 60,4 ; 
Verb. fin. im Wechsel, Part, und Pron. im Plur.: VIII 21 3). 
π λ ή θ ο ς : Mit Verb, im Plur.: 120,2 'Αθηναίων γοϋν τό π λ ή -
θ ο ς . . . ο ΐ ο ν τ α ι ; 125,1; V59,4; VI4,5; ausserdem im Part.: Vi l i 
84,3. Vgl. IV125,1 o l μέν Μ α κ ε δ ό ν ε ς καΐ το π λ ή θ ο ς των 
βαρβάρων ευθύς φ ο β η θ έ ν τ ε ς , . , . έ χ ώ ρ ο υ ν ; vgl. jedoch ζ. Β. VII 
58.4 unten Anm.5 und VI 31,1 Anm.6; s. auch S. 221 ff. — Mit 
Sing, und Plur. eines Part., das Verb. fin. im Sing. : IV 84, 2 
π ε ι σ θ έ ν το π λ ή θ ο ς . , . ά κ ο ύ σ α ν τ α ς (-σαντες (?) cod. Parisi­
nus E Hude ) βουλεύσασθαι, δ έ χ ε τ α ι * ) , 
ό μ ι λ ο ς : Mit Verb, im Plur. : IV 112,3 à δέ άλλος δ μ ι λ ο ς . . . 
έ σ κ ε δ ά ν ν υ ν τ ο ; VI 32,2. Mit Übergang zum Plur. in einem fol-
genden Satze, aber unter Einfluss eines zwischentretenden ώς 
Εκαστοι: 17,4. — Mit Part.: IV106,1 ό δέ άλλος δ μ ι λ ο ς , , . ο ύ 
σ τ ε ρ ι σ κ ό μ ε ν ο ι καί.,.άφ ιέ με v o i ; im Akk. Ill 1, 1. — Mit 
s ) Zum Vergleich geben wir hier einige Fälle an, wo diese Wörter „regel' 
massig", d.h. mit dem Sing., konstruiert sind. Gewöhnlich ist diese Zahl grösser 
als die Anzahl der Fälle mit с ad s. Wohl aber können wir feststellen, dass bei 
jeder Art von Kombination beide Fälle möglich sind und vorkommen, so bei δήμος 
der Sing. z.B. 124,5 (bei δήμος der Gen. plur. αυτών); 1165,2; 11147,2 und 3 
(in Η jedoch der Plur. ήδίκησαν); 74.1 und 2; 75,5; IV71,1; V4,2 (vgl. 
S.62f.); V129,3; 89.4; VIII 1,4 (vgl. 1165,4 unten Anm.5). VI54.7 und VIII 
68,4 mit Gen. plur. 'Αθηναίων. 
*) Bei πλήθος der Sing. u.a. 1106,2; 1111,4; 87.6 (s.S. 151); 88,2; 98,3; 
III73; 113,6; IV68,4; 78,2; 96,8; 100,5 (άπεκομίσθησαν M); 105,1; 106,2; 
V30, 1; 68,2/3 (zweimal; vgl. auch S.223): Ш9,3; 93,3 το δέ παν πλήθος 
των οπλιτών ήπιώτερον ήν. Für IV 112,3 s. S. 223. 
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Untergliederung durch ο Ι μέν—ο Ι μέν—о t δέ—ο Ι δέ : VI 30,2, 
vgl. 11180,1 S. 197 5). 
ο χ λ ο ς : Mit Verb. fin. im Sing, und Plur. : VIII 72,2 s.S.341 6). 
π ρ ε σ β ε ί α : Mit Sing, und Plur. im Verb. fin. und Plur. im Part. : 
V 3 1 , l ή λ θ ε δέ καΐ Ηλείων π ρ ε σ β ε ί α ευθύς και έ π ο ι ή σ α τ ο 
(codd. Cl.-St., -σαντο vuig. P.-St. Кг. B.-W.) προς Κορινθίους ξυμ-
μαχίαν πρώτον, Ιπειτα.,.ές "Αργός έλθόντες, , . ,Άργείων ξύμμαχοι 
έ γ έ ν ο ν τ ο ; vgl. S. 129. — Mit Pron. im Plur. neben Wechsel im 
Verb. fin. : I 72, 1 των δέ 'Αθηναίων Ι τ υ χ ε γαρ π ρ ε σ β ε ί α . . . 
π α ρ ο ύ σ α , και ώς ^ σ θ ο ν τ ο τών λόγων, ίδοξεν α ù τ ο ΐ ς. Für 
γάρ und die Konstruktion dieser und ähnlicher Sätze vgl. u.a. Darpe 
S.63f .7) . 
Bei Ι κ ε τ ε Ι α ein Adj. im Plur. : I 24, 7 τ ή ν Ι κ ε τ ε ί α ν ούκ 
έδέξαντο, άλλ' ά π ρ α κ τ ο υ ς απέπεμψαν. Wie aus πρεσβεία oben 
das persönliche πρέσβεις zu entnehmen war, so hier aus Ικ. das 
überdies unmittelbar vorangehende Ικέται. Insofern liegt hier auch 
eine Übereinstimmung mit Fällen vor, wie sie S. 108 behandelt sind. 
Bei ε κ κ λ η σ ί α und ξ ύ λ λ ο γ ο ς ein Part, im Plur. : II 22, 1 
έ κ κ λ η σ ί α ν τε ούκ έποίει αυτών ουδέ ξ ύ λ λ ο γ ο ν ούδένα, του 
μή όργη τι μάλλον ή γνώμη ξ υ ν ε λ θ ό ν τ α ς εξαμαρτείν. 
Bei ξ υ ν ω μ ο σ ί α ι Part, im Fem. und Mask.: VIII 54,4 τ ά ς τε 
ξ υ ν ω μ ο σ ί α ς , αίπερ ετύγχαναν... ο δ α α ι.. ,παρεκελευσάμενος δπως 
ξ υ σ τ ρ α φ έ ν τ ε ς καΐ κοινή β ο υ λ ε υ σ ά μ ε ν ο ι . . . 
Ein Pron. im Plur., nämlich σ φ ί σ ι , bei β ο υ λ ή : V 3 8 , 3 ; άφ* 
ών bei dem sonst bei Thuk. nicht vorkommenden ά π ο δ α σ μ ό ς : 
112,3; ών bei η λ ι κ ί α : 11167,3. Vgl. VI 12,2/13,1 νομίσατε... 
το πράγμα μέγα είναι καΐ μή οίον ν ε ω τ έ ρ ω ( -τέρους corr. Pluygers 
P.-St. Cl. B.-W. Hude, -τέρως Kr., -τέρων H. Stein Steup) βουλεό-
σασθαί.,.οΟς έγώ όρων...φοβούμαι, καΐ τοις π ρ ε σ β υ τ έ ρ ο ι ς 
άντιπαρακελεύομαι μή καταισχυνθηναι, εϊ τ ώ τις παρακάθηται τώνδε, 
δπως μή δ ό ξ ε ι (C, δόξη(ι) rell. Kr. Cl.-St.) μ α λ α κ ό ς είναι, 
μηδ*,..., δ υ σ έ ρ ω τ α ς είναι τών απόντων, γ ν ό ν τ α ς . . . Ist hier mit 
Κ.-G. II 2 S. 511 Anm. 2 und Liljeblad S. 91 f. der Dat. anzunehmen, 
dann dürfte jedenfalls der Numeruswechsel kein Grund für die ge-
e) "Ομιλος mit Sing. z.B. 1165,4 (vol. Ш1,4 oben Anm. 3); 98,4. Für 
П58.4 vgl. IV 125,1 S. 198 und s. S. 223. Deshalb ungenau B.-W. zu IV 128, 2: 
„στρατιά—έπορεύοντο, wie φρουρά 57,2 a wohl s t e t s bei δμιλος" (ich 
sperre). 
e) Für VI 31,1 vgl. IV 125,1 S. 198 und s. S. 223. 
7) Der Sing, bei πρεσβεία im athenischen Volksbeschluss IV 118,14. 
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wohnlich hier angebrachte Korrektur sein. Für den Akk. s. S. 250. 
Übrigens handelt es sich hier teilweise um einen reinen Numerus-
wechsel, s. S. 232. 
Bei σ τ ά σ ε ι ς der pron. Artikel als Apposition im Mask.: IV71,1 
a i δέ των Μεγαρέων σ τ ά σ ε ι ς φοβούμεναι, ο Ι μέν μή..., ο Ι δέ 
μή... 
Dieselbe Erscheinung bei einem k o l l e k t i v S u b s t a n t i v , 
n e u t r . Adj., so bei κ ο ι ν ό ν das Verb, im Plur. : 189,3 'Αθη­
ναίων δέ τ ο κ ο ι ν ό ν δ ι ε κ ο μ ί ζ ο ν τ ο ; ein Adj.: IV 78, 3/4 
&νευ τ ο υ πάντων κ ο ι ν ο ö und α κ ό ν τ ω ν . — Bei π λ ε ί σ τ ο ν 
Plur. der Verba: 114,5 τό δέ π λ ε ί σ τ ο ν . . . έ σ π ί π τ ο υ σ ι ν ές 
οίκημα μέγα,..., ο Ιό με voi. — Bei ύ π ή κ ο ο ν Verb, im Sing, und 
Plur. : VI 69,3 τ ο δ* ύ π ή κ ο ο ν των ξυμμάχων..., ήν μή κ ρ α τ ώ σι, 
το πρόθυμον ε ΐ χ ο ν , Ιπειτα δέ ...και εί τι άλλο ξυγκαταστρεψομένοις 
(ΑΒΜ, -ψόμενοις F, -ψαμένοις CG (corr. g 2 ) , -ψόμενοι Ε, -ψάμενοι 
ci. Haacke P.-St. Cl.-St. B.-W. K.-G. I l i S. 116, -ψάμενον Hude) 
^αον αύτοίς ύ π α κ ο ύ σ ε τ α ι (-σονται ci. Haacke, cf. schol., P.-St. 
Cl.-St. B.-W. K.-G. ). Unnötig ist hier die Annahme, dass nach voran-
gehendem Plur. κρατώσι und εΐχον nicht der Sing, ύπακούσεται stehen 
könnte, also hier der Übergang von der с ad s. zu einer gramma­
tischen Kongruenz unmöglich oder unwahrscheinlich sei. Auch scheint 
es mir nicht ausgeschlossen zu sein, dass der Dat. des Part, sich 
auf die Athener (αύτοίς) bezieht. Die Bundesgenossen hoffen dann 
in zweiter Linie, dass sie vielleicht ein milderes Untertanenverhältnis 
zu den Athenern erlangen können, wenn diese mit ihrer Hilfe neue 
Eroberungen machen werden. In der Lesart, die das Part, im Nom. 
aufnimmt, bezieht sich dieser natürlich auf το ύπ. των ξυμμ. Wenn 
wir daneben den Sing, ύπακούσεται festhalten, so würde das auch 
hier die sehr auffallende μετ. verursachen, die wir in VII 34, 2 
(S. 202) lesen. 
b. Zwei grosse Gruppen, die auch untereinander Zusammenhang haben, 
gehören noch zu dieser Abteilung, nämlich die Fälle, wo bei dem 
k o l l e k t i v e n B e g r i f f für ein H e e r oder eine H e e r e s a b -
t e i l u n g die dazu gehörenden Soldaten oder die anführenden 
Feldherren, und bei einer F l o t t e oder bei S c h i f f e n die Mann-
schaften ins Auge gefasst werden und nun Prädikat, Attribut usw. 
im Genus und Numerus sich danach richten. Folgendermassen : 
σ τ ρ α τ ό ς : Hierbei Plur. des Verb, fin.: IV 32, 2 ό άλλος 
σ τ ρ α τ ό ς ά π έ β α ι ν ο ν (vuig., έπέβ. codd., άπέβαινεν Pap. О 
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nr. 696). Fischers Bemerkung (S.47): „cum subiectum enuntiati sit 
ó άλλος στρατός, quod minime pluralem numerum praedicati postulat, 
singularem lectionis papyri praeferam" nimmt wiederum keine Rück-
sicht auf das Streben des Thuk. nach μετ. — IV 90,1/2 καθίσας 
τ ο ν σ τ ρ α τ ο ν Δήλιον έτείχιζε.,.τάφρον μέν.,.Ι σ κ α π τ ό ν und 
weiterhin Plur. So auch II 75,1 καθίστη ές πόλεμον τ ό ν σ τ ρ α τ ό ν. 
και πρώτον μέν περιεσταύρωσεν (-ρωσαν Greg. Cor. de dial. p. 61 
Hude) αυτούς τοις δένδρεσιν & Ι κ ο ψ α ν und weiterhin Plur., wo 
wir περιεστ., wie in IV 90, 1/2 έτειχ., kausativ auffassen. Nimmt 
jemand hierbei στρατός als Subj., dann wechseln auch hier Sing, und 
Plur. im Verb. fin. ~ Plur. des Part . : 111110,2 πέμπει ευθύς τ ο υ 
σ τ ρ α τ ο ύ μ έ ρ ο ς τ ι τάς οδούς π ρ ο λ ο χ ι ο υ ν τ α ς καΐ τά 
καρτερά π ρ ο κ α τ α λ η ψ ο μ έ ν ο υ ς (vgl. VII 79,4 unten). Kritisch 
unsicher ist IV112,1 άναστήσας τ ο ν σ τ ρ α τ ό ν έ μ β ο ή σ α ν τ ά ς 
(CG, -σαντά rell. P.-St. Kr. Cl.-St. B.-W.) τε άθρόον και Εκπληξιν... 
π α ρ α σ χ ό ν τ α ς (G c 2, -σχόντα rell. P.-St. Kr. Cl.-St. B.-W.). In 
VI 2, 5 steht στρατός prädikativ. — Mit Plur. mask, von Pron., näm-
lich α υ τ ο ύ ς : 1121,1. — Verb, fin., Part, und Pron. : VII 71, 6 ó 
μέν ναυτικός σ τ ρ α τ ό ς , ά λ λ ο ς (άλλοι corr. Kr. Hude) άλλη, 
δ σ ο ι μή μετέωροι έάλωσαν, κ α τ ε ν ε χ θ έ ν τ ε ς έ ξ έ π ε σ ο ν . — 
Mit Sing, und Plur. im Verb. : II 18, 1 ό δέ σ τ ρ α τ ό ς των Πελοπον-
νησίων προϊών ά φ ί κ ε τ ο . , . έ ς ΟΙνόην πρώτον, ί)περ ί μ έ λ λ ο ν 
έσβαλείν ; 100,3 und 4 s ). 
σ τ ρ α τ ι ά : Plur. des Verb, fin.: IV 128, 2 ή πλείων ήδη σ τ ρ α τ ι ά 
των Έ λ λ ή ν ω ν . . . έ π ο ρ ε ύ ο ν τ ο ; V I 4 7 , 1 ; 100,1 und 3 ; VII 3,3. Von 
Part . : VII 79, 4 πέμπουσι μ έ ρ ο ς τ ι τ η ς σ τ ρ α τ ι ά ς ά π ο -
τ ε ι χ ι ο ΰ ν τ α ς (vgl. 111110,2 oben). — Mit Plur. mase, von Pron.: 
IV 121,2 σ τ ρ α τ ι ά ν πλείω έπεραίωσε, βουλόμενος μετ' α υ τ ώ ν ; 
VII 53, 1/2 μ έ ρ ο ς τ ι Ιχων τ η ς σ τ ρ α τ ι ά ς , και α υ τ ο ύ ς . . . ; 
V I I I 4 0 , 2 ; VI37,1 τ η ς νυν σ τ ρ α τ ι ά ς , . . . · ο ΐ ς ; 31,6 σ τ ρ α ­
τ ι ά ς , προς ой ς ; VII 1,1; VI91,4 σ τ ρ α τ ι ά ν . , . ο ΐ τ ι ν ε ς . — Mit 
Sing, und Plur. im Verb, fin.: 1156,3/4 δτε δέ ά ν ή γ ε τ ο ή σ τ ρ α ­
τ ι ά α υ τ ή Άθηναίων, . . .κατέ λ ι π ο ν κτέ.; VII 52, 1; VIII 34,1. — 
Im Part. : VI 61, 2 σ τ ρ α τ ι ά Λακεδαιμονίων... Ιτυχε. , .πα ρε λ θ ο ύ ­
σ α (προελθ. corr. Badham Hude) προς Βοιωτούς τι π ρ ά σ σ ο ν τ ε ς . 
In IV 69,2 steht στρατιά attributiv oder ist als neues Subjektsnomen 
8) Sing, bei στρατός u.a. im Nom.: 150,3 (=1186,1); 1118,3; 18,5; 98,3 
(ουδέν του στρατού); 101.2; 1117,4; 96,3; IV 5.1; 8,2; 10,4; VI 97. 2. Im Gen.: 
11100,1. Im Akk.: VII 42,2. Von diesen Fällen steht bei στρατός ein Gen. plur.: 
150,3 (=1186,1) und VI97,2. 
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mit einem Part, eingeschoben ; <7¡VEV> ή στρατιά согг. Madvig Hude, 
<ηγον> P.-St.9). 
σ τ ρ ά τ ε υ μ α : Mit Plur. von Pron. : VII 5, 3 ξυγκαλέσας το 
σ τ ρ ά τ ε υ μ α ούκ δφη το αμάρτημα έ κ ε Ινω ν,...γενέσθαι ; 85,3 
(vgl. 44,3 in Anm. 10); von Pron. relat: 75,7 und VI67,1 το Бе 
ΐ^μισυ (sc. τ ο υ σ τ ρ α τ ε ύ μ α τ ο ς ) . . . · ο ΐς . — Von Verb, und Pron. 
bei zwei Subjj.: IV73,1 Β ρ α σ ί δ α ς καΐ το σ τ ρ ά τ ε υ μ α έ χ ώ -
ρ ο υ ν κτέ ο ί ό μ ε ν ο ι σ φ ί σ ι ν . . . ; vgl. jedoch z.B. 111112,2 
S. 222. — Mit Sing, und Plur. von Verb. fin. : V 73,1 ώς δέ ταύττ) 
έ ν ε δ ε δ ώ κ ε ι το Ά ρ γ ε ί ω ν . , . σ τ ρ ά τ ε υ μ α , π α ρ ε ρ ρ ή γ ν υ ν τ ο 
(-νυτο M); von Part.: 10,10 τ ο σ τ ρ ά τ ε υ μ α πάν ήδη των 'Αθη­
ναίων φ υ y ό ν χαλεπώς και πολλάς οδούς τ ρ α π ό μ ε ν ο ι ; im Akk.: 
VII 75,4, vgl. S. 169 und 195 ю). 
σ τ ρ α τ ό π ε δ ο ν : Mit Plur. von Verb.: IV30,4 ές τ ο . , . σ τ ρ α -
τ ό π ε δ ο ν . . . , εΐ β ο ύ λ ο ι ν τ ο ; V 6 0 , 4 s. S. 69 ; 66,4 s.S.219. — 
Mit Plur. von Pron., nämlich α υ τ ο ύ ς : vgl. VII 59,2. — Eine Art 
Kombination von Sing, und Plur. : III97,3 δτε μέν έ π Ι ο ι το των 
'Αθηναίων σ τ ρ α τ ό π ε δ ο ν , ύπεχώρουν (sc. ΑΙτωλοί), ά ν α χ ω -
ρ ο υ σ ι δέ έπέκειντο, vgl. S. 125 und 41811). 
Ferner kommt diese с ad s. noch bei m i l i t ä r i s c h e n A u s -
d r ü c k e n vor : Mit Verb, im Plur. : VII 4,6 τρίτον yàp μ έ ρ ο ς 
των Ι π π έ ω ν . , . έ τ ε τ ά χ α τ ο . — Mit Part, im Plur., Verb. fin. im Sing.: 
VII 34, 2 à μέν π ε ζ ό ς εκατέρωθεν π ρ ο σ β ε β ο η θ η κ ό τ ε ς 
(-θηκώς Β, -θηκότες γρ. Β ) . . . π α ρ ε τ έ τ α κ τ ο . Auch Kr., P.-St, 
Cl.-St. und B.-W. geben hier den Sing., die letzten drei Editionen 
ausdrücklich, um die μετ. mit παρετ. zu vermeiden. Vgl. VI 69, 3 
e) Der Sing, bei στρατιά z.B. im Nom.: 1125,5; 101,5; 1117,5 (vgl. 19,2 und 
für beide Fälle S.222); 28,2; IV27,1; 42,3; 44,2; 75.2 (=VIU32,2 s.S. 222); 
122,2; V10,2 und 12; 83,4; VI 22; 53,2; VII 7, 3; 43,3; 73,1; VIII 28,3. Im Gen.: 
1105.3; 11194,3; VI 16.3; VII 33,3. Im Akk.: 1181,1; 111102,5; VII 50,3; 79.1. 
— Ohne weiteres verstehen sich auch Fälle wie II79,2 όπλΐταΐ τε ήλθον καΐ 
στρατιά ; so auch VI 102,4. 
1 0) Der Stag, bei στράτευμα im Nom. u.a. : Π 10, 3; 67,1; Ш 112, 2 (vgl. о. im 
Text zu IV73,1); IV129.4; V57.2; 73.3; 78; VI29,3; 32,2; 65,3; 67,1 (του 
στροττεύματός τι); 70, 2; 74, 1; VII 6, 3; 20, 3 (του στρατεύματος τε εΤ τι 
ύπελείπετο (Οπελέλειπτο coir. Stahl Cl.-St. Hude), vgl. 85,1 ); 26,1; 44, 3 (πολύ 6à 
καΐ του άλλου στρατεύματος, vgl. 85, 3 ο. im. Text); 80,1 und 4; 81,3; Vili 50,5; 
51,2. Im Gen.: Π 75, 1; Ш 101. 1; IV 72. 2; 115,2; VI 7.2; 101,6; 103,1; VII 53,3. Im 
Akk. : I 63,1; V 10. 5; VI 98,3; VII 76; 78,1. 
1 1) Gewöhnlich mit dem Sing. So beim Nom.: 153,3; 62.6; 137.2; II31.2: 
11122,5; 107,3: IV 26,1; 43,5; 90,4; V60,3; 68,1; VI 88, 5; VII 71,4. Beim Gen.: 
VIII 96,2. Beim Akk.: 1125,2; IV 29,4. 
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S. 200. — Mit einem pron. Adj. im Plur. : VI 31,3 τ ο Ы. π ε ζ ο ν 
καταλόγοις τε χρηστοΐς έκκριθέν καΐ.,.προς α λ λ ή λ ο υ ς άμιλληθέν, 
vielleicht unter dem Einfluss von καταλ. — Mit einem Pron. : IV 
56,1 μία δέ φ ρ ο υ ρ ά , worauf sich α υ τ ώ ν bezieht ; mit Verb, und 
Pron.: 57,2 φ ρ ο υ ρ ά μία..., ί^περ καΐ ξ υ ν ε τ ε (χ ιζε , . , .ουκ η θ έ ­
λ η σ α ν . . . , άλλ* α ΰ τ ο ΐ ς κίνδυνος έφαίνετο..." ά ν α χ ω ρ ή σ α ν τ ε ς 
δέ..., ή σ ύ χ α ζ ο ν ; vgl. noch V 3 , 1 β ο η θ ή σ α ν τ ε ς . , . Π α σ ι τ ε λ ί δ α ς 
τε.,.καΐ ή παρούσα φ υ λ α κ ή . . . ή μ ύ ν ο ν τ ο , s. jedoch S. 221 ff. 
Bei κ έ ρ α ς als Teil eines Heeres findet sich das Verb, im Plur. : 
I V 43, 3 τ ό μέν δεξιόν κ έ ρ α ς των 'Αθηναίων...έ δ έ ξ α ν τ ό τε 
τους Κορινθίους καΐ έ ώ σ α ν τ ο μόλις; so auch in § 5. Mit Sing, und 
Plur.: 96,4 τ ο δέ δεξιόν (sc. κ έ ρ α ς ) έκ ρ ά τ ε ι.,.καΐ ώ σ ά -
μ ε ν ο ι . . . έ π η κ ο λ ο ύ θ ο υ ν . Bei κέρας als Teil einer Flotte ein Pron. 
im Plur.: 149,5 τ ό δεξιόν κ έ ρ α ς των Κορινθίων έπόνει. ol γαρ 
Κερκυραΐοι . , .αύτούς τρεψάμενοι... 
Auch bei π α ρ α σ κ ε υ ή kommt diese Konstruktion vor, sowohl 
wenn es für die Ausrüstung eines Heeres als für die einer Flotte 
gebraucht wird. Mit einem Adj. im Plur. mase, für die Ausrüstung 
eines Heeres : V 8,2 δεδιώς τ ή ν αυτού π α ρ α σ κ ε υ ή ν καΐ νομίζων 
υ π ο δ ε ε σ τ έ ρ ο υ ς είναι ; vgl. 1143.1 unten. Einer Flotte : VI 44,1 
τοσαύτη ή πρώτη π α ρ α σ κ ε υ ή ...διέπλει, τ ο ύ τ ο ι ς δέ... : „per 
synesin, quia constat (sc. παρ.) e navibus et hominibus" P.-St. mit 
Hinweis auf Matth. § 434,2 b. In § 2 wirkt diese Auffassung weiter 
in den Verba προσβαλοΰσα ή πάσα π α ρ α σ κ ε υ ή . . . π ρ ο ς Τάραντα 
καΐ ώ ς Ι κ α σ τ ο ι η ύ π ό ρ η σ α ν , π α ρ ε κ ο μ ί ζ ο ν τ ο τήν Ί τ α -
λίαν Εως ά φ ί κ ο ν τ ο . — In VII 62,1 προς τ ό ν μέλλοντα ό χ λ ο ν 
των νεών.,.και προς τ ή ν έ κ ε ί ν ω ν . , . π α ρ α σ κ ε υ ή ν , ο ί ς πρότερον 
έβλαπτόμεθα ist οίς wohl mit P.-St., Cl.-St. und B.-W. als Neutrum 
zu οχλος und παρ. aufzufassen. Mit V 8, 2 oben stimmt überein 
1143,1, wo von der Ausrüstung einer Flotte gesagt wird : κυβερνήτας 
Ιχομεν πολίτας καΐ τ ή ν άλλην υ π η ρ ε σ ί α ν π λ ε ί ο υ ς καΐ ά μ ε ί -
ν ο υ ς ( = τους άλλους υπηρέτας). Hier befördert einerseits das voran-
gehende πολ. den Gebrauch des Plur., andererseits verstärkt der 
Numeruswechsel dieses Wortes mit ΰπηρ. die μετ., weil durch die 
c. ad s. der Sing, auffallender wird. 
ν α υ τ ι κ ό ν : Mit Verb, im Sing, und Plur.: 1183,1 τ ό δ" έκ της 
Κορίνθου και των άλλων ξυμμάχων.. .ν α υ τ ι κ ó ν où π α ρ α γ ί -
γ ν ε τ α ι , άλλ' ή ν α γ κ ά σ θ η σ α ν , worunter dann ol Κορίνθιοι καΐ 
oí ξύμμ. verstanden werden. Ein Pron. im Plur. : VIII43,1 ol δέ 
'Αθηναίοι...έπι μέν τ ο έν τη Κνίδω ν α υ τ ι κ ό ν ούχ όρμήσαντες. 
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ουδ" ε κ ε ί ν ο ι In' εκείνους,... 
Besonders aber bei ν ή ε ς (bezw. τ ρ ι ή ρ ε ι ς ) finden wir diesen 
Übergang zur Bemannung dadurch, dass hierbei ein Adj., Part, oder 
Pron. im Mask, s teh t 1 2 ) . So I V 2 , 3 Πελοποννησίων αυτόσε ν ή ε ς . . . 
τ ι μ ω ρ ο ί κ α ΐ . . . ν ο μ ί ζ ο ν τ ε ς . Unter Einfluss des Gen. Πελ. werden 
hier Adj. und Part, noch leichter von den Peloponnesiern verstanden, 
wie z.B. auch VIII 101,1 und 1191,1 unten; vgl. S. 167. Überdies 
befördert hier noch die Bedeutung von Adj. und Part, die Wahl der 
Variatio, wie unten I 52, 1, VI 104, 1 und VII 22, 1 βουλόμενοι ; 
1110,4 είδότες; VI 53,1 κελεύσοντας ; VII 25,1 ιτυνθανόμενοι ; Vi l i 
26, 1/2 αίσθόμενοι als Ausdrücke des Denkvermögens oder des 
Wol lens 1 3 ) . Ferner VI 104,3 υπερεΐδε τό πλήθος τ ω ν ν ε ώ ν 
καί ληστικώτερον Εδοξε π α ρ ε σ κ ε υ α σ μ έ ν ο υ ς πλείν, d.i. Be­
mannung und Schiffe, deshalb vielleicht auch mit BH im folgenden 
zu lesen: καί ούδεμίαν φυλακήν πω (πως φυλακήν Β) έ π ο ι ο ΰ ν τ ο 
(έποιείτο rell. P.-St. Кг. Cl.-St. B.-W. Hude), das dann in μετ. mit 
ύπερεΐδε steht. Vgl. jedoch Plut., Nie. 18 bei P.-St. Die Konjektur 
Hudes παρεσκευασμένος ist von ihm nicht in den Text aufgenommen. 
Vgl. auch S. 215. — Anziehend ist auch in VII 25,1 die Lesart von 
M, die Hude in den Text genommen h a t : αϊ δέ Ενδεκα ν ή ε ς . . . 
έπλευσαν, π υ ν θ α ν ό μ ε ν ο ι (-μεναι rell. P.-St. Kr. Cl.-St. B.-W.), 
nachdem er früher πυνθανομένων konjiziert hatte. Vgl. II 83, 5 unten 
und oben zu I V 2, 3. Dort wiesen wir auch schon auf VI 104, 1 
Γ ύ λ ι π π ο ς . , . κ α Ι α ι . . . ν ή ε ς . . . , β ο υ λ ό μ ε ν ο ι hin. — Im Übergang 
zu einem folgenden Satz das Part, im Mask. IV13,2/3 und VIII 26,1/2. 
Mit Fem. und Mask, im Part. : II 83, 5 εντός ποιούνται καί πέντε 
ν α ϋ ς τάς άριστα π λ ε ο ύ σ α ς , δπως έκπλέοιεν δια βραχέος π α ρ α -
γ ι γ ν ό μ ε ν ο ι (-μεναι С Hude), vgl. VII 25,1 oben; 152,1 ά ν α -
ν α γ ό μ ε ν α ι (CG, άναγόμεναι
 Г
е11.) α ΐ τε 'Αττικαι τριάκοντα 
ν ή ες.,.έπέπλευσαν..., β ο υ λ ό μ ε ν ο ι (sc. ol ναΰται ; -μεναι ci. Herw. 
P.-St.) εΐδέναι (β. είδ. del. Kr.), vgl. oben zu I V 2 , 3 . Ferner diese 
Verbindung 1125,5; III76 αί...νήες,...&ρορμοι ο ο σ α ι , παραγί-
γνονται..." ήρχε δέ αυτών Άλκίδας,..., καί Βρασίδας...έπέπλει. ό ρ -
μ ι σ ά μ ε ν ο ι δέ..., wo ein Einfluss der zwischentretenden persön-
lichen Subjekte möglich ist. Für 149,4, das mit der vorhergehenden 
Stelle Übereinstimmung zeigt, s. S. 68, Cl.-St. und Liljeblad S. 13. — 
12
 ) Einige Fälle bei L i l j e b l a d S. 43 f. 
13) Vgl. bei Herod. z.B. VI 5 (s.S. 205). Ohne eine с ad s. hervorzurufen, ist 
dabei doch auch an die Bedeutung gedacht, z.B. VII 7, 1 αΐ.,.νηες..., καί ξυνε-
τείχισαν und sehr deutlich u.a. VI 42, 2 τρεις ναΟς είσομένας. 
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Übereinstimmende Fälle sind noch VI53,1 τ ή ν Σαλαμινιαν ν α υ ν 
...¥\ κ ο υ σ α ν . . . , ώς κ ε λ ε ύ σ ο ν τ α ς (sc. τους έν Σαλαμινία;-σαντας 
ABFM, κελευσθέντα ci. Gertz), vgl. oben zu IV2,3. VIII 101,1 α ϊ 
...των Πελοποννησίων ν ή ε ς , έ π ισ ι τ ι σ ά με ν α ι (-μενοι Β)...και 
λ α β ό ν τ ε ς . . . έ κ α σ τ ο ς ; für den Gen. vgl. oben zu IV2 ,3 , vgl. 
auch 1183,5 und VII 25,1; für Μκαστος S. 206. 1191,4 τοΐς μέν οδν 
Πελο·ιτοννησ(οις...φόβος εμπίπτει, καΐ αμα ατάκτως δ ι ώ κ ο ν τ ε ς . . . 
α Ι μέν τ ί ν ε ς τ ω ν ν ε ώ ν κ α θ ε ΐ σ α ι τάς κώπας επέστησαν του 
πλου, άξύμφορον δ ρώ ν τ ε ς . . . , β ο υ λ ό μ ε ν ο ι . . . , α ϊ δέ...ώκειλαν: 
vielleicht macht hier καθεΐσαι, das mit νηες übereinstimmt, zwischen 
den verschiedenen mask. Partt. die μετ. am auffälligsten. In 92,1 kehrt 
dann mit έπ* α υ τ ο ύ ς und o í δέ die Erzählung wieder ganz zu 
den Peloponnesiern zurück, doch finden wir auch in dem Pron. noch 
die hier behandelte Variatio. 
Part. fem. und mase, mit Pron. im Mask.: I 110,4 τ ρ ι ή ρ ε ι ς 
διάδοχοι π λ έ ουσαι.,.Ισχον..., ουκ ε ί δ ό τ ε ς . . . " και α ύ τ ο ΐ ς . . . 
έπιπεσόντες πεζοί...διέφθειραν τ ά ς π ο λ λ ά ς τ ω ν ν ε ώ ν , vgl. oben 
zu IV 2, 3 : hier wirkt vielleicht die с ad s. schon in διάδοχοι, das 
sonst bei Thuk. (111115,2; VII 15,1; VIII85, 1) von Personen ge­
braucht wird. Vgl. auch Herod. VI 5 τάς.,.έκπλεούσας των νεών 
έλάμβανον, πλην ή δσοι αυτών.. Χψασαν. — Zweimal diese Kon­
struktion 1191,1 α ϊ δέ είκοσι ν ή ε ς αυτών...έδίωκον τ α ς ένδεκα 
ν α ϋ ς τών "Αθηναίων...και φθάνουσιν α υ τ ο ύ ς . . . π ρ ο κ α τ α φ υ -
γ ο υ σ α ι . . . , καΐ ΐ σ χ ο υ σ α ι (σχοϋσαι Μ ex согг. f et Pap. О пг.225) 
...παρεσκευάζοντο ά μ υ ν ο ύ μ ε ν ο ι (-νόμενοι ABpr.FM, -νούμεναι 
Pap. Ο nr. 225); für den Gen. vgl. oben zu IV 2,3. Hierzu bemerkt 
Fischer S.34: „sine ulla dubitatione hanc lectionem (sc. άμυνούμεναι) 
probem ; nam ita leges grammaticae observantur et constructie enun-
tiati multo clarior fit antecedentibus duobus participas προκαταφυ-
γοΰσαι et ΐσχουσαι (sc. νήες)." Die maskuline Form ist indessen nach 
dem Sprachgebrauch des Thuk. hier durchaus nicht befremdlich. — 
Ebenso VII 22,1 a l δέ (sc. τ ρ ι ή ρ ε ι ς ) . . . έ κ του ελάσσονος, об 
ήν καί το νεώριον α ΰ τ ο ϊ ς , . . . , β ο υ λ ό μ ε ν ο ι , vgl. oben zu IV2,3. 
— Auch die Überlieferung von VIII 102,2 τάς δέ (sc. ναϋς) μετά 
του Μινδάρου., .κατιδόντες (-δόντος ci. Gertz Cl.-St. Hude) τήν 
δίωξιν ευθύς ποιούμενου (-μενοι codd., согг. Кг., -μένας ci. Cl. P.-St. 
B.-W.) où φθάνουσι π δ σ α ι (sc. τών 'Αθηναίων νήες ; πάσας Β, 
πάσαις ci. Reiske P.-St. B.-W.) scheint durch die μετ. genügend er-
klärt zu werden, und πάσαι neben κατιδ. ist nicht härter als ver-
schiedene der oben genannten Beispiele. Kaum haltbar dagegen ist wohl 
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VI 90, 3 τ ρ ι ή ρ ε ις.,.ιιολλάς ναυ-πηγησάμενοι ο ΐ ς (αΐς corr. 
Düker)...πολιορκοΰντες, wo αΤς allgemein von den Hgg. aufgenommen 
ist. — Mit Pron. im Mask, noch VII 41,2, s. S. 278. 
с Wegen ihrer kollektiven Bedeutung können auch Wörter wie 
έ κ α σ τ ο ς , τ i ς, δ σ τ ι ς , ο υ δ ε ί ς mit Pluralen zusammenstehen, 
indem sowohl der Plur. auf den Sing, bezogen wird als umgekehrt. 
In dieser Fügung richtet sich dann z.B. das Prädikat nicht nach dem 
eigentlichen Subjekt, sondern nach dem beigefügten Ικαστος u s w . 1 4 ) . 
Obgleich es sich bei mehreren dieser Fälle eher um einen Wechsel 
zwischen Sing, und Plur. als um eine eigentliche с ad s. handelt, 
behandeln wir sie um der Einheitlichkeit willen doch alle in dieser 
Kategorie, die auf jeden Fall alle irgendwie umfasst. 
έ κ α σ τ ο ς : Beim Verb, in der 1. Pers. Plur.: I V 63, 1 ών 
έ κ α σ τ ο ς τι ώ ή θ η μ ε ν πράξειν; so auch in §2, wo die an das 
Subj. angeschlossenen Partt. in der Mehrzahl stehen. Vgl. noch für 
die Beziehung auf eine 1. Pers. Plur. VII 67,1 S. 251. — Bei Verba 
in der 2. Pers. Plur. das Part, im Plur., das Pron. im Sing. : II 87,8 
θ α ρ σ ο Ο ν τ ε ς oüv και κυβερνηται καΐ ναϋται το καθ' ε α υ τ ό ν 
(εαυτούς G) έ κ α σ τ ο ς έ ι ι ε σ θ ε ; 46, 2 vûv δέ ά π ο λ ο φ υ ρ ά -
μ ε ν ο ι δν προσήκει έ κ α σ τ ο ς (-στω С Hude) α π ο χ ω ρ ε ί τ ε 
(άπιτε CG Hude) . — Mit der 3. Person als Apposition bei Plur.: 
IV 80,3 ο t π ε ρ καΐ ή ξ ί ω σ α ν π ρ ώ τ ο ς έ κ α σ τ ο ς έλευθεροϋ-
σθαι; VIII 82,1; VII 27,2 in der von B.-W. übernommenen Lesart 
von Β δραχμήν γ α ρ της ημέρας έ κ α σ τ ο ς έ λ ά μ β α ν ο ν (-βανεν 
rell. γρ. Β). — Mit Part, im Plur.: V 7 1 , l δια το φ ο β ο ύ μ ε ν ο υ ς 
προστέλλειν (προσστ. legit schol. Hude) τα γυμνά έ κ α σ τ ο ν ; I V 
69,3 s. S.248; V I I I 6 9 , 4 ; 101,1 s. S.205; vgl. 1165,10 ό ρ ε γ ό -
μ ε ν ο ι του π ρ ώ τ ο ς έ κ α σ τ ο ς γίγνεσθαι (vgl. VIII 89,3 S. 207). 
— Mit Pron. im Plur.: VII 69, 2 τών τριηράρχων έ ν α έ κ α σ τ ο ν 
άνεκάλει, πατρόθεν τε έπονομάζων καΐ α υ τ ο ύ ς ; 75, 4 ογειν τε 
σ φ ά ς άζιοϋντες και έ ν α έ κ α σ τ ο ν έπιβοώμενοι. In letzterem Fall 
also deutlich viel eher ein Numeruswechsel als eine c. ad s., wie auch 
in den folgenden Beispielen, wo Sing, und Plur. nebeneinander stehen. 
— Mit zwei Verba fin.: I 141, 7 τα οίκεΐα π ρ ά σ σ ο υ σ ι , καΐ 
έ κ α σ τ ο ς . , . ο ί ε τ α ΐ ; 77,6; 1134,2; IV14,2 und das von Dion. 
Hal. (s. S. 58) besprochene 1135,2. 
" ) Vgl. Matth. § 302 a Anm.; Kr. 58,4, 5; 57,8 Anm., vgl. 63.1.3; K.-G. I l l 
S. 286, 7; L i 1 j e Ы a d S. 49. Für ähnliche Erscheinungen bel quisque usw.: K.-St. 
II1 S. 22,2 und 249,8. 
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Mit Verb. fin. im Plur., Part, im Sing.: VII 77, 5 αυτοί φ υ λ ά ­
ξ α τ ε , μή άλλο τι ή γ η σ ά μ ε ν ο ς έ κ α σ τ ο ς ή . . . —· Mit umge­
kehrtem Übergang: I 141,6 π ά ν τ ε ς τε Ι σ ό ψ η φ ο ι ο ν τ ε ς . . . τ ο 
έφ' ε α υ τ ό ν έ κ α σ τ ο ς σ π ε ΰ δ τ ι . — Mit Numeruswechsel in den 
Partt. : 1116,2 δίαιτάν τε μ έ λ λ ο ν τ ε ς μεταβάλλειν καΙ...·ΐΓΟλιν... 
ά π ο λ ε ί π ω ν έ κ α σ τ ο ς , vgl. VI62,1 unten und 1153,4 S. 209; 
III 38, 5/6 δ ο ύ λ ο ι δ ν τ ε ς των αΐεί άτοπων καΐ μάλιστα μέν 
αυτός είπεΐν έ κ α σ τ ο ς β ο υ λ ό μ ε ν ο ς δΰνασθαι, εΐ 6à μή, α ν τ ­
α γ ω ν ι ζ ό μ ε ν ο ι , wo also eine Rückkehr zum Plur. vorliegt, 
worauf noch folgt τ ο ι ς τοιαύτα λ έ y o u σι..., οξέως δέ τι λ έ γ ο ν ­
τ ο ς (-τας corr. Hude), vgl. S. 262; 1193,2 λ α β ό ν τ α των ναυτών 
Μ κ α σ τ ο ν τήν κώπην.... και ά φ ι κ ο μ έ ν ο υ ς , wo wir reine с. ad s. 
finden. — Ohne zweites Part. : VI 69,3 περί τε πατρίδος μ α χ о 6 -
μ ε v o i και της Ιδίας 2 κ ά σ τ ο ς...σωτηρίας. — In zwei Adjj.: VIII 
89,3 π ά ν τ ε ς . . . ά ξ ι ο ϋ σ ι ν ούχ οπως ί σ ο ι , άλλα και πολύ π ρ ώ τ ο ς 
ούτος Ε κ α σ τ ο ς είναι (vgl. II65,10 S. 206). Vgl. noch 1160,4 οπότε 
об π ó λ ι ς μέν τάς Ιδίας ξυμφοράς ota τε φέρειν, ε ι ς δέ έ κ α σ τ ο ς 
τάς εκείνης αδύνατος, πώς où χρή π ά ν τ α ς άμύνειν αύτη, vgl. 65,4 
und Vi l i 1,2 S.210; 1161,2 s.S. 108. — Mit Numerus- und Genus­
wechsel: VIII 19,4 ë κ ά σ τ ο ι έπ" οίκου άπεκομίσθησαν, καΐ Ò 
π ε ζ ό ς και a l ν ή ε ς. 
In der Bedeutung begründet ist auch die häufige Verwendung des 
formelhaften ώ ς Μ κ α σ τ ο ς und ähnlicher Ausdrücke mit Beziehung 
auf einen Plur. oder im Zusammenhang damit. So z. B. II 52, 4 
Ι θ α π τ ο ν δέ ώς δ κ α σ τ ο ς έδύνατο ; 17,3; 37,1; 90,4 ( = VI 97,3) 
Ε π λ ε ο ν ώς είχε τάχους ё κ ά σ τ ο ς, aber z.B. VII 2,1 ( = V i l i 
102,1 ) ώς εΐχον τάχους έβοήθουν ; IV 34,1; 128, 1; V 1; VI 69,1; mit 
ö τι VII 75, 5 (nur Β hier έκαστος, s. τΙς S. 209); mit ώ : VI 31,4 г 
fi: 1170,4; î^v: I V 9 5 , 3 ; δτω τρόπω: 80,4; πλην: VII44,1 (vgl. 
S.223). — ώς έ κ α σ τ η τις 11145,4. — ώς ё к а о т о I V 4 , 2 ? 
fj 113,3. - ώς έ κ α σ τ η ν VII 74,2. 
έ κ ά τ ε ρ ο ς : Mit Verb. fin. іщ Plur., Part, im Sing.: VII 70,1 
ή ρ χ ο ν δέ.,.Σικανος μέν καΐ Άγάθαρχος, κέρας έ κ ά τ ε ρ ο ς του 
παντός Ε χ ω ν . Mit Numeruswechsel in den Partt. : VI 62,1 δύο μέρη 
π ο ι ή σ α ν τ ε ς του στρατεύματος каі λ α χ ώ ν έ κ ά τ ε ρ ο ς , ί-
π λ ε ο ν , vgl. 1116,2 oben und 53,4 S. 209. Für 11182,7 s. S. 52 und 
24515) . 
15) 1141,6 und VII 44, 1 richtet sich das Verb, fin., 1116,2 und 11138,6 das 
Part, nach der Apposition Εκαστος, VI 62,1 nach έκάτερος; vgl. L i l j e b l a d 
S. 6. 
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Bei Ε τ ε ρ ο ς Verb. fin. und Part, im Plur.: 1151,4 έ τ ε ρ ο ς άφ' 
έτερου θεραπείας (-πεία corr. Madvig Hude) ά ν α π ι μ π λ ά μ ε ν ο ι 
...Ιθ ν η σ κ ο ν. 
τ ί ς ΐ β ) : Mit Part, im Plur.: VII 75,4 εί τω δέ προλείποι (s.S.344) 
ή φ ώ μ η . , . ά π ο λ ε ι π ό μ ε ν ο ι . — Mit Pron. im Plur.: I 43, 1 τους 
σ φ ε τ έ ρ ο υ ς ξυμμάχους αυτόν τ ί ν α κολάζειν ; im Neutr. Ill 38,7 
ζητουντές τε ά λ λ ο τι ώς είπείν ή έν ο ί ς ζωμεν. — Mit Sing, im 
Verb. fin. und Plur. im Part.: 1153,1, von Alex. Num. als Beispiel 
gegeben (s.S.58 Anm.23); IV85,6 άλλα και ο ί ς αν έπΐω, fjooóv 
τ ι ς έμοί π ρ ό σ ε ι σ ι , δυσχερές π ο ι ο ύ μ ε ν ο ι , wo sich schon τΙς 
auf οίς bezieht; VIH 91. 2 εί μή τ ι ς ήδη φ υ λ ά ξ , ε τ α ι , λήσειν 
δ ι α φ θ α ρ έ ν τ α ς . — So mit Pron. : III 2,3 εί μή τ ι ς π ρ ο κ α τ α -
λ ή ψ ε τ α ι ήδη, στερήσεσθαι α ύ τ ο υ ς Λέσβου; 111,3 ήκόντισέ τ ις , 
νομίσας καταπροδίδοσθαι σ φ α ς ; V 65,2 ; IV 71,2 οοτω σ φ ί σ ι ν 
άσφαλεστέρως ίχειν, οΐς τ ι ς (οΐς τις C, δστις rell.) εΐη εονους, 
κρατήσασι προσχωρήσαι. — Mit Numeruswechsel im Verb. fin. : 
IV61,6 δ σ ο ι δέ.,.μή ορθός π ρ ο σ κ ό π ο υ με ν, μηδέ τοΰτό τις . . . 
ή κ ε ι κρίνας άμαρτάνομεν; vgl. VI16,4. — Im Part, mit Verb. 
fin. im Sing.: 142, 1 ών έ ν θ υ μ η θ έ ν τ ε ς καΐ νεώτερος τ ις . . . 
α υ τ ά μ α θ ώ ν ά ξ ι ο υ τ ω . . . , καΐ μή νομίστ) , vgl. S.384. So mit 
Verb. fin. im Plur.: VII 84,3 πάς τέ τ ι ς . , . β ο υ λ ό μ ε ν ο ς коі o l 
π ο λ έ μ ι ο ι ε π ι κ ε ί μ ε ν ο ι . . . έ π ο Ιου ν ; vgl. S. 431. — In zwei 
Adjj. : 11146,5/6 ήν τ ί ν α ε λ ε ύ θ ε ρ ο ν...χειρωσώμεθα,.,.χρή δέ 
τ ο υ ς ε λ ε υ θ έ ρ ο υ ς ούκ...κολάζειν. 
ΤΙς geht in einem folgenden Zwischensatz in den Plur. über : II 51,4 
οπότε τ ι ς αΐσθοιτο κάμνων (προς γάρ το άνέλπιστον εύθυς τ ρ α π ό -
μ ε ν ο ι . . . π ρ ο ί ε ν τ ο . . . ) ; oder im folgenden Nebensatz in die 1. Pers.: 
VI 10,5 ώστε χρή σκοπεΐν τ ί ν α αυτά...πρίν.,.βε β α ι ω σ ώ μ ε θ α 
(C, -σόμεθα rell. С2); oder in die 2. Pers. : 91,4 ώστε...τις οΐέσθω..., 
εί μή π ο ι ή σ ε τ ε . — Häufiger finden wir den umgekehrten Über-
gang, wobei ein Plur. in dem folgenden Nebensatz durch τΙς und den 
Sing, aufgenommen wird: 180,2 ε ο ρ ο ι τ ε δ' άν..., εί σωφρόνως 
τ ι ς αυτόν έ κ λ ο γ ί ζ ο ι τ ο , „i.e. εί έκλογίζοισθε" (P.-St.). So auch 
bei der 2. Pers. Plur.: II 63.2; 87,8 (s. έκαστος S. 206); IV 10, 5; 
VII 66,1. — Bei der 1. Pers. Plur.: VI 11,1; 89,6; VII 11,3. — Bei 
der 3.: Ill 84,3; 93,2; V103, 1; VI 13, 1 (vgl. S. 199); 20,2; VIII 
66,5; 83,3; 86,8. — Bei einem Part.: V109 ού το εονουν τ ω ν 
i e ) Vgl. Matth. ξ 487,1-3. ΤΙς steht dann in der kollektiven Bedeutung „mancher, 
man, jeder" oder statt des Pron. person. 
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έ π ι κ α λ ε σ α μ έ ν ω ν φαίνεται, άλλ' f)v των δργων τ ι ς . . . , mit einem 
deutlichen Numeruswechsel; IV47,3; VI48; Vi l i92, 11. — Zwischen 
verschiedenen Plurr. ein individualisierendes τ ι ς : I V 1 8 , 4 ; 11130,3 
μετά τ ω ν ένδον, ει τ ι ς άρα ήμΐν έ σ τ ι ν ύιτόλοητος έθνους. Ge­
wöhnlich ist in diesen Fällen der Nebensatz hypothetisch ; manchmal, 
wie z. B. im letzteren Falle, von einer μετ. kaum die Rede. — Ferner 
neben τΙς im Sing, noch ein Plur. : 1187,9 ήν δέ τ ι ς . . . , ο Ι δέ α γ α ­
θ ο ί ; 11156,5; VI 79,1 fjv (sc. ξυμμαχίαν) γε ούκ έπί τ ο ί ς φ ί λ ο ι ς 
έποιήσασθε, των δέ Ιχθρών ήν τ ι ς έφ' υμάς ί τ] ; 22 ; VII 69,2 μή 
προδιδόναι τ ι ν ά καΐ τάς πατρικάς άρετάς, ώ ν επιφανείς ήσαν ol 
πρόγονοι, μή άφανίζειν ( = τούτους, ών). 1137,1 τ ι ν Ι zwischen τ ω ν 
π έ λ α ς und έ τ ε ρ ο υ ς , s.S. 116 und so 137,3 τ ο υ ς π έ λ α ς und 
τ ο υ ς ά λ λ ο υ ς nach τ ι ν ά . 
& ς τ ι ς und ähnliche Ausdrücke auf einen Plur. bezogen : 122,3 
o l π α ρ ό ν τ ε ς . . . o ù ταύτα...Ελεγον, άλλ" ώς έκατέρων (-τέρωι 
ABEFg) τις . , .Εχοι; mit ö τι VII 75,5 (s. Εκαστος S. 207); mit εΐ 
III 67,2. 
ο σ τ ι ς : Bei Plur.: V i l i68,1 τους μέντοι α γ ω ν ι ζ ό μ ε ν ο υ ς . . . , 
δ σ τ ι ς... ; VII 29,4 π ά ν τ α ς έξης, δ τ ω έντύχοιεν, και παΐδας καΐ 
γυναίκας κτεΐνοντες, vgl. Xen., Anab. II 5, 32 ώτινι έντυγχάνοιεν... 
πάντας Ικτεινον. — Im Wechsel mit Plur.: 1 4 0 , 2 où τ ο ι ς . . . 
t o G o i v . . . , άλλ' δ σ τ ι ς . . . ; 11138,1 τ ω ν π ρ ο θ έ ν τ ω ν und 
δ σ τ ι ς ; VI 36, 1 δ σ τ ι ς und τ ο υ ς ά γ γ έ λ λ ο ν τ α ς ; IV 92, 2 
ο ι ς und δ σ τ ι ς ; 1164,5 π ά σ ι . , . δ σ ο ι und δ σ τ ι ς. 
ο υ δ ε ί ς , μ η δ ε ( ς : Als Apposition bei Plur.: VII 28,3 ο Ι μέν 
ένιαυτόν, ο Ι δέ δύο, ο Ι δέ τριών γε ετών ο υ δ ε ί ς πλείω (ουδ* εΙς+ 
πλείωΒ, ούκ είς Badham, où δή Herw.) χρόνον έ ν ό μ ι ζ ο ν περιοίσειν 
αυτούς; vgl. S. 106 und Herbst, Zu T h u k . I I S . 7 1 f. — Mit Part, im 
Plur.: IV100,4 ώστε μ η δ έ ν α Ιτι.,.μεΐναι, άλλα ά π ο λ ι π ό ν τ α ς 
ές φυγήν καταστήναι. — Mit Pron. : III 22,6 έ θ ο ρ υ β ο ο ν τ ο μέν..., 
βοηθεΐν δέ ο υ δ ε ί ς έ τ ό λ μ α έκ της ε α υ τ ώ ν (Cf
r
, αύτών(?) Μ 
Cl.-St., αυτών ABE P.-St.) φυλακής, worauf dann wieder ein Über-
gang zum Plur. im Verb. fin. folgt: άλλ' έν άπόρω ή σ α ν . — Mit 
Numeruswechsel im Part . : II 53, 4, s. S. 181 und vgl. II 16, 2 und 
VI 62,1 S. 207. — Durch ουδείς Übergang zum Sing, im folgenden 
Nebensatz, z.B. V 65, 5 τ ο υ ς εαυτών σ τ ρ α τ η γ ο ύ ς αοθις έν 
αΐτία ε ΐχον. . .δτ ι . . .ουδείς ε π ι δ ι ώ κ ε ι . 
Bei einem P r o n . bekommt noch der Sing, eine kollektive und 
allgemeine Bedeutung: IV 34,2 έκπληξίς τε ένέπεσεν ά ν θ ρ ω π ο ι ς..., 
άπορόν τε ήν Ιδεΐν το προ α υ τ ο ύ (αυτοΰ Μ, αύτοΰ rell.); bei einem 
И 
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Substantiv. P a r t . : 11123,1/2 ο ι μεν...εΐργον..., o l δ\..ύπερέβαι-
νον. ό δέ δ ι α κ ο μ ι ζ ό μ ε ν ο ς αΐεΐ Ι σ τ α τ ο . . . κ α ί . . . έ τ ό ξ ε υ ό ν τε 
каі ή κ ό ν τ ι ζ ο ν . 
§ 2. Länder, Städte usw. und ihre Bewohner 
Hier besprechen wir die Fälle, wo die A u s d r ü c k e für L a n d , 
L a n d s t r i c h , S t a a t , I n s e l , S t a d t u.a. oder ihre Eigennamen 
mit dem Plur. verbunden werden, wenn ihre Bewohner gemeint sind, 
oder mit dem Genus, das die von den genannten Wörtern bezeich-
neten Personen haben. Manchmal, besonders wenn bei πόλις und 
ähnlichen Wörtern eine nähere Bestimmung im Gen. steht, beherrscht 
hier der kollektive Gedanke so sehr den ganzen Satz, dass man kaum 
sagen kann, der Plur. z.B. von Verba oder Pronn. schliesse sich hier 
an πόλις usw. an, z.B. 110,2. Diese Fälle glauben wir also über-
gehen zu können, weil sie für die hier behandelte Erscheinung der 
μετ, kaum in Betracht kommen. 
α. π ó λ ι ς : Hierbei finden wir diese Variatio mit Übergang zu einem 
Plur. mase, oder zu einem männl. Adj. : VIII 22,1 άποστησαι τ α ς 
π ό λ ε ι ς και βουλόμενοι αμα ώς π λ ε ί σ τ ο υ ς σφίσι ξυνκινδυνεύειν, 
vgl. S. 408; V27,2 τ ή ν βουλομένην π ό λ ι ν und π ο λ λ ο ύ ς ; IV 
52,3 τ ά ς τε ά λλας π ό λ ε ι ς . . . , έλευθερουν, καΐ π ά ν τ ω ν μάλιστα 
τήν "Αντανδρον. In letzterem Beispiel freilich kann πάντων wohl eher 
noch als Neutrum ( in feststehender Formel ) aufgefasst werden ; so 
Poppo. Proleg. I S. 106; Kr. 47,28,12; P.-St., die u.a. vergleichen 
Soph., El. 665; Cl.-St. — Mit einem Pron. : 1175,1 α υ τ ώ ν auf 
τ ή ν π ό λ ι ν , VII 55,2 α ύ τ ο ϊ ς auf π ό λ ε σ ι , 1144,2 α υ τ ο ΐ ς 
έ κ ά σ τ ο ι ς auf τ α ΐ ς π ό λ ε σ ι bezogen; vgl. Vil i 76,6 ο ι und 
τ ο υ ς bei π ό λ ι ς ; Ill 10, 1 είδότες οοτε φιλίαν Ιδιώταις βέβαιον 
γιγνομένην οοτε κοινωνίαν π ό λ ε σ ι ν ές ουδέν, εΐ μή μετ' άρετης 
δοκούσης ές α λ λ ή λ ο υ ς γίγνοιντο,
 W o aber vielleicht auch Ιδιώταις 
von Einfluss ist. — Mit einem Part. : III 79, 3 έπί μέν τ ή ν π ό λ ι ν . . . 
έπέπλεον, καίπερ έν.,.φόβω ό ν τ α ς , vgl. VI49,1 S. 213; 118,2 iv 
τε τ ο ΐ ς μ έ λ λ ο υ σ ι πολεμήσειν καΐ έν τ α î ς αλλαις π ό λ ε σ ι ν ; 
7, 2 s. S. 249. — Ohne weiteres versteht sich ein Fall wie VII 75, 2 καΐ 
α υ τ ο ί καΐ ή π ό λ ι ς κ ι ν δ υ ν ε ύ ο ν τ ε ς . 
Im Wechsel miteinander korrespondierend : 171,3 ή σ υ χ α ζ ο ύ σ η 
μεν π ό λ ε ι und προς πολλά δε ά ν α γ κ α ζ ο μ έ ν ο ι ς Ιέναι. — 
Ausserdem mit dem Plur. im Verb. fin. : VIII 1,2 σ τ ε ρ ό μ ε ν ο ι καΐ 
Ιδία Ε κ α σ τ ο ς και ή π ό λ ι ς . . . έ β α ρ ύ ν ο ν τ α , vgl. 1160,4 und 
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65,4 S. 207. VII 77,4 und 7 steht πόλις prädikativ. — Mit Verb. fin. 
und Pron. : 1 7 τ ω ν δέ π ό λ ε ω ν δσαι μέν...ώκ1σθησαν...άπελάμ-
βοη/ον...Εκαστοι.. . · α ϊ δέ παλαιαί..., α ϊ τε έν ταϊς νήσοις... 
(fφερον γ α ρ α λ λ ή λ ο υ ς τε και των άλλων Öσο ι...), και μέχρι 
τοϋδε f τι ά ν ω κ ι σ μ έ ν ο ι ε ί σ ί ν . Schon in άπελ. ergibt die Be­
deutung dieses Verbums einen Übergang von den Städten zu ihren 
Bewohnern; darum erscheint auch in diesem Satze, wo die Beziehungen 
sich so sehr kreuzen, die Konjektur von CI. und Cl.-St. άνωκισμέναι 
als unnötig, obwohl die Bedeutung des Wortes unmittelbar nur auf 
πόλεις hinweist ; die Variatio wird dadurch nur noch auffallender und 
gewollter. — Der Wechsel im Verb. fin. in der Vertragsurkunde 
V47,6, wovon zu Athen ein Inschriftfragment aufgefunden ist (LG. 
I suppl. S. 14 n . 4 6 b = I 2 (ed. min.) n.86): τ ο ι ς δέ β ο η θ ο ύ - · 
σ ι ν ή πόλις ή πέμπουσα παρεχέτω μ έ χ ρ ι μέν τ ρ ι ά κ ο ν τ α 
ή μ ε ρ ω ν σϊτον έπήν ë λ θ η ( Ιλθωσιν ex inscriptione suppleta 
Kirchhoff P.-St. Cl.-St. Hude) . . . , καΐ ά π ι ο υ σ ι . . . · ήν δέ πλέονα 
β ο ύ λ ω ν τ α ι (βούληται Kirchhoff P.-St.) χρόνον τή στρατιά χρήσθαι, 
ή π ό λ ι ς ή μεταπεμψαμένη δ ι δ ó τ ω σΐτον. W e n n hier die Hss. 
den ursprünglichen Text des Thuk. bieten, so hat er selbst bei seiner 
Abschrift sich einige Variationen erlaubt (vgl. S. 179). Für den 
Wechsel zwischen Sing, und Plur. im ersten Teil unseres Zitats 
s. S. 233 ; vgl. auch S. 429. 
Mit Sing, und Plur. im Verb, fin.: 1121 ,3 ά ν η ρ έ θ ι σ τ ο ή 
π ό λ ι ς κ α ΐ . , . ε ΐ χ ο ν (für den zweiten Teil vgl. Xen., Hell. 1113,4 
ή πόλις...εΐλοντο); Ill 42, 4 πλεΐστ* &v ό ρ θ ο ΐ τ ο (sc. ή π ό λ ι ς ) 
αδυνάτους λέγειν Εχουσα τους τοιούτους των πολιτών ελάχιστα γ α ρ 
άν π ε ι σ θ ε ί η σ α ν άμαρτάνειν (πεισθείη ξυναμαρτ. corr. Madvig 
Hude). Das unmittelbar vorhergehende των πολ. kann hier den Über-
gang zum Plur. in die Wege geleitet haben. Für I 24,3/4 s. unten. .— 
Mit Fem. und Mask, im Part. : VIII64, 5 s. S. 60. — Ausserdem mit 
Adj. und Pron. m a s e : IV108 ,3 α ϊ π ό λ ε ι ς π υ ν θ α ν ό μ ε ν α ι . . . 
έπήρθησοη/..., έπιπαριέναι τε κ ε λ ε ύ ο ν τ ε ς καϊ β ο υ λ ό μ ε ν ο ι 
α υ τ ο ί Ε κ α σ τ ο ι π ρ ώ τ ο ι άποστηναι. Die Bedeutung der letzteren 
Verba im Part. (vgl. S. 204) scheint hier ohne Einfluss zu sein, weil 
das sonst auch für πυνθ. gelten müsste, 
β. Bei einigen a n d e r e n W ö r t e r n findet sich noch dieselbe Er-
scheinung. So z. B. bei δ ό ν α μ ι ς : 1118,2 ή δ ύ ν α μ ι ς τών'Αθη­
ναίων...fj ρ ε τ ο κ α ϊ . , . ή π τ ο ν τ ο , also hier Verb. fin. im Sing, und 
Plur. ; vgl. 24,3/4 ausserdem mit dem Part, im Plur. bei δύναμις oder 
πόλις: έγένετο ή τών Έπιδαμνϊων δ ύ ν α μ ι ς (CG, δόν. πόλις EM, 
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πόλις ABF VP- ^2 Poppo Кг. Cl.-St. B.-W., ή των Έιτιδ. πόλις del. 
Stahl) μ ε γ ά λ η . . . σ τ α σ ι ά σ α ν τ ε ς . . . ε φ θ ά ρ η σ α ν . —· Bei α π ο ι ­
κ ί α : 134.1 πάσα ά π ο ι κ [ α . . . τ ι μ 9 τήν μητρόπολιν,...' où γαρ έπί 
τω δούλοι,...είναι ε κ π έ μ π ο ν τ α ι , nämlich ol άποικοι, woran sich 
dann δούλοι anschliesst. — Verb. fin. im Plur. bei χ ω ρ [ ο ν : III 102,4 
περιεποίησαν το χ ω ρ ί ο ν , δεινον γαρ fjv μή ολίγων δέ των 
αμυνομένων, ούκ ά ν τ ί σ χ ω σ ι ν , vgl. S. 244. .— Mask, eines Adj. 
bei ο Ι κ ή σ ε ι ς : VI 88,4 ο Ι κ ή σ ε ι ς ευθύς, πλην ο λ ί γ ο ι (-γαι 
Kr., -γων Gertz ci.), μετά των 'Αθηναίων ήσαν. 
γ . С ad s. bei E i g e n n a m e n von Ländern, Städten usw. Zunächst 
bezieht sich auf solche Namen oft ein Pron. im Plur. mase, so der 
als Pron. verwendete A r t i k e l : VI 48 Σ υ ρ α κ ο ύ σ α ι ς και 
Σ ε λ ι ν ο Ο ν τ ι έπιχειρεΐν, ήν μή o i μέν (sc. Σελινούντιοι)..., ο Ι δέ 
(sc. Συρακόσιοι)..., mit Chiasmus; Vi l i 106,4/5 ές τ ά ς ' Α θ ή ν α ς 
...ο Ι δέ... — Ο δ τ ο ι : III 5, 1 πλην Μ η θ ύ μ ν η ς " ο ο τ ο ι (sc. 
Μηθυμναίοι) δέ... — A ò τ ώ ν : 1136, 1 ές Κ έ ρ κ υ ρ α ν, ών α υ τ ώ ν 
(sc. Κερκυραίων) ευεργέτης; II 26, 2 bei θ ρ ό ν ι ο ν ; 93, 2 bei 
Μ έ γ α ρ α ; I V 1, 1 bei Μ ε σ σ ή ν η ν als Subj. eines Gen. abs. 
(S.213); V 1 7 , 2 bei Π λ ά τ α ι α ν ; 50,5 bei Κ ό ρ ι ν θ ο ν ; V I 7 5 . 2 
bei Κ α τ ά ν η ν = 105,3 bei Φ λ ε ι α σ ί α ν ; V I I I 3 1 , 2 b e i Κ λ α ζ ο -
μ ε ν ά ς ; 35,3/4 Κ ν ί δ ο ν , π ό λ ε ι, α υ τ ώ ν und α ύ τ ο ί ς , vgl. 
VI49,1 S.213. — Α ύ τ ο ϊ ς : IV15,1 ές δέ τ ή ν Σ π ά ρ τ η ν ώς 
ήγγέλθη.. . , Εδοξεν α ύ τ ο ΐ ς (sc. Σπαρτιάταις); V 3, 4 bei ' Α θ ή ­
ν α ς ; VII 15, 1 bei Σ ι κ ε λ ί α (αυτοί Β Η ) ; 1114,6 οι μέν (nämlich 
die Gesandten der Lesbier) ές τήν Λ α κ ε δ α ί μ ο ν α . , . κ ο μ ι σ θ έ ν τ ε ς 
α υ τ ο ϊ ς Επρασσον δπως τις βοήθεια ήξει, wo nur Cl.-St. αύτοις auf 
die Laked. beziehen = „mit i h n e n " 1 7 ) . — Α υ τ ο ύ ς : IV 123, 1 
Μ έ ν δ η αφίσταται...καΐ α υ τ ο ύ ς (sc. Μενδαίους)... ; VI 50,1 bei 
Μ ε σ σ ή ν η ν ; 75,3 bei Κ α μ ά ρ ι ν α ν ; 104,2 bei © o u p í a v ; V I I 
31,5 bei Κ έ ρ κ υ ρ α ν ; Vi l i 16, 1 bei Τ έ ω ν . — ' Ε κ ε ί ν ο υ ς : VI 
88,8 ές τ ή ν Λ α κ ε δ α ί μ ο ν α . . . , δπως καΐ ε κ ε ί ν ο υ ς (sc. Λακε­
δαιμονίους ) . . . — P r o n . г e 1 a t. : VI 80,1 άπο Π ε λ ο π ο ν ν ή σ ο υ 
..., o t . . . (vgl. Herod. V 49 Κύπρος...· οι); I 68, 3 εΐ μέν.,.ήδίκουν 
1 7 ) P o p p o und Kr.: „für sie, die Lesbier", vgl. VIII 5, 3 τοις Λεσβίοις 
ϊπρασσε; B.-W.: „πράσσειν τινί heisst bei Thuk. IV 106, 2; 110,2; V76,3 fü r 
einen (nicht m i t einem) unterhandeln, tätig sein, daher wohl auch VIII 5,3 und 
a.u. St. so zu fassen" ; P.-St. zitieren dieselben Parallelstellen wie B.-W., erklären : 
„αυτοϊς, si ad Lacedaemonìos referendum est, cum verbo Επρασσον sic iungendum 
est, ut valeat c u m e i s ; sin ad Lesbios, cum verbo ffëei" und entscheiden sich 
dann für die letzte Auffassung. 
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τ ή ν ' Ε λ λ ά δ α , . . . ' νυν Ък τι δει μακρηγορεΐν, ώ ν τους μέν δεδουλω-
μένους οράτε, τοις δ* έπιβουλεύοντας οώτούς,..., ка і έκ πολλού 
π ρ ο π α ρ ε σ κ ε υ α σ μ έ ν ο υ ς (vgl. S.449), falls wir mit К. Conradt, 
N. Jahrbb. f. Phil. 133, 1886, S. 38 f. und Cl.-St. ών sich auf τήν 
"Ελλάδα: beziehen lassen (P.-St., Kr, und B.-W. verstehen es von 
ημάς, τους ξυμμάχους bei δει μακρ.); VI 94, 1 έπί Μ ε γ ά ρ ω ν 
(Μεγαρέων Β). . . , ο ο ς . . . 
Mit Pron. und Part, im Plur. mase. : V29,2 ή άλλη Π ε λ ο π ό ν ν η ­
σ ο ς ές θρουν καθίστατο ώς και σ φ ί σ ι ποιητέον τοΰτο, ν ο μ ί σ α ν -
τ ε ς . . . κ α ί . . . ε χ ο ν τ ε ς ; VIII 15,1 bei ' Α θ ή ν α ς , vgl. 1,1 unten. — 
Mit Part . : 1112,1 Λ έ σ β ο ς . . . , β ο υ λ η θ έ ν τ ε ς μέν..., ά ν α γ κ α -
σ θ έ ν τ ε ς δέ... ; V 43, 3 ές " Α ρ γ ό ς . . . , κ ε λ ε ΰ ω ν . . . π ρ ο κ α λ ο ύ ­
μ ε ν ο υ ς (-μένος CG) ήκειν. — Bei einem Gen. abs. : 173,4 τ ή ν 
Π ε λ ο π ό ν ν η σ ο ν πορθεΐν, α δ υ ν ά τ ω ν &ν δ ν τ ω ν (sc. Πελοπον-
νησ[ων)... ; I V I , 1 S.212 ; VII 30,4 τα μέν κατά τ ή ν Μ υ κ α λ η σ -
σ ό ν πάθει χ ρ η σ α μ έ ν ω ν (-μένην«)ΐτ. Reiske P.-St. Cl.-St. Hude) 
ούδενός ώς έπί μεγέθει των κατά τον πόλεμον ήσσον όλοφύρασθαι 
άξΐω τοιαύτα ξυνέβη : των Μυκαλησσίων δηλονότι Schol. ; έπί μεγ. 
macht hier die μετ. auffallend, ohne dass es daium „entschieden" 
χρησαμένην verlangt, wie P.-St. und Cl.-St. wollen. VIII 28,2 προσβα-
λόντες τ η 'Ι άσω., .καΐ ού π ρ ο σ δ ε χ ο μ έ ν ω ν . — Mit einem Adj. : 
1193,4 τ ή ν τε άλλην Σ α λ α μ ί ν α ά π ρ ο σ δ ο κ ή τ ο ι ς (sc. τοις 
Σαλαμινίοις) έπιπεσόντες έπόρθουν: απροσδόκητος ci. Hude, ohne 
diese Konjektur in seinen Text aufzunehmen. 
Mit Verb. fin. im Plur.: VI 62,2 Ισχον ές "Ι μ έ ρ αν,. . . · καΐ ώς 
ούκ έ δ έ χ ο ν τ ο (sc. ol Ίμεραίοι Schol. BCFM) αυτούς. So 34, 1 bei 
Ί τ α λ Ι α ν . Ähnlich 127,1 bei Έ π ι δ ά μ ν ο υ und so VI 52,1 bei 
Κ α μ α ρ ί ν η ς ; I V 53, 2 bei Σ π ά ρ τ η ς ; auch VIII 1, 1 dürfte in 
ή π t σ τ ο υ ν bei ' Α θ ή ν α ς der Übergang zu ot 'Αθηναίοι sich er­
geben, wenn wir diese Stelle vergleichen mit 15, 1 oben. So auch 
VI 49,1 πλεΐν έπί Σ υ ρ α κ ο ύ σ α ς καΐ προς τ η π ó λ ε ι.. .τήν μάχην 
ποιεϊσθαι, £ως Ετι ά π α ρ ά σ κ ε υ ο ί τε ε ί σ ι και μάλιστα έ κ -
π ε π λ η γ μ έ ν ο ι , vgl. 11179,3 S.210 und VIII35,3/4 S.212. — 
Ausserdem das Prädikativ im Plur. : VIII 61,1 "Α β υ δ ο ν άποστήσων 
( ε ί σ ΐ (sc. Άβυδηνοί) δέ Μιλησίων ά π ο ι κ ο ι ) ; ganz so 1166,1 bei 
Ζ ά κ υ ν θ ο ν ; I V 53, 2 τ α δέ Κ ύ θ η ρ α . . . ' Λ α κ ε δ α ι μ ό ν ι ο ι 
δ* ε ί σ ί (sc. Κυθήριοι). — Mit Verb. fin. und Part, im Plur.: II 68, 
3-5 bei "Α ρ γ ο ς τ ο Ά μ φ ι λ ο χ ι κ ó ν, aber unter dem Einfluss des 
parenthetischen ή πόλις.,.είχεν ο'ικήτορας. 
Mit Sing, und Plur. im Verb. fin. : I 6,1 ή ' Ε λ λ ά ς έ σ ι δ η ρ ο φ ό -
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ρ ε ι (-φόρουν Exe. Longin. 12,216,15 Sp.-H. Hude) δια τάς.,.ούκ 
ασφαλείς παρ' α λ λ ή λ ο υ ς εφόδους, καΐ ξυνήθη τ ή ν δ ί α ι τ α ν 
μεθ' δπλων έ π ο ι ή σ α ν τ ο . Ausser den Hss. haben im ersten Ver­
bum den Sing, auch Alex., Tiber, und Zonaios (s. S. 59 Anm. 25); 
Gregor. Cor. VII 1144,27 W . Abgesehen von der c. ad s. in έποιήσ. 
wird also hier die Variatio dadurch stärker, dass im ersten Verbum 
die grammatische Form, im zweiten der logische Inhalt mehr in den 
Vordergrund tritt. Dasselbe ist der Fall in 113,1; bei ή ' Α τ τ ι κ ή 
1115,1. 
Mit diesen verschiedenen Beispielen vgl. noch die S. 107 f. be­
handelten Fälle, wo eine Variatio dadurch entsteht, dass bei der 
Nennung einer Landschaft, Stadt usw. einmal der Eigenname gegeben 
wird und daneben oder demgegenüber der Name der Einwohner. 
Einigermassen hiermit zu vergleichen sind Fälle, wo die Bewohner 
neben dem Wor t ιτόλις erscheinen, z. B. V 29,1 προς τ ο υ ς Ά ρ -
y ε ( ο υ ς έτράτιοντο, π ό λ ι ν τε μεγάλην νομίζοντες und § 2 τ ο ί ν 
π ο λ έ ο ι ν (πόλεοιν С Hude). . . , Λ α κ ε δ α ι μ ο ν ί ο ι ς και ' Α θ ή ­
ν α Ι ο ι ς ; Ι 107, 2 = III 92, 3 Δ ω ρ ι ή ς , ή μ η τ ρ ό π ο λ ι ς των 
Λακεδαιμονίων ; II 30,2 ή Κ ε φ α λ λ η ν ί α . . . τ ε τ ρ ά π ο λ ι ς οδσα. Π ά ­
λ η ς , Κ ρ ά ν ι ο ι , Σ α μ α ί ο ι , Π ρ ώ ν ν ο ι ί β ) . 
§ 3. Individueller Singular und mehrheitlicher Begriff 
Beim Übergang eines individuellen Singulars, zumeist eines Eigen-
namens, zu einem mehrheitlichen Begriff sind es auch wieder be-
sonders Pronomina, namentlich das Reflexiv der 3. Person, die in 
dieser Weise verwendet werden 1 9 ). 
So wird in den zunächst folgenden Beispielen der F e l d h e r r ge-
nannt, von dem durch Pron. im Plur. der Übergang zu seinem H e e r 
oder seiner F l o t t e , d.h. zu seinen Soldaten oder Matrosen, ge-
funden wird. So σ φ ώ ν gebraucht: V 71, 3 δείσας δέ Τ Α γ ι ς μή 
σ φ ώ ν κυκλωθτ) τό εΰώνυμον ; 73,1 und 2 ; vgl. mit ε α υ τ ώ ν VI 
101,6. Σ φ ω ν bei Β ρ α σ ί δ α ς V 6 , 3 . — Ε α υ τ ώ ν bei Δ η μ ο -
1 8 ) Verschiedene dieser Beispiele, besonders mit Eigennamen, bei L i 1 ] e Ы a d 
S. 44 f.; einige Fälle mit nomina propria bietet auch S ρ o r m a n n S. 41 f. Doch 
ist hier m.E. kaum an Brachylogie oder Ellipse zu denken. — Mit dem Sing, 
werden natürlich sowohl πόλις und ähnliche Wörter wie die Eigennamen von 
Ländern, Städten usw. immer wieder verbunden. 
" ) Bei Herod. z.B. IV 43; 1X90. Vgl. auch K.-G. II1 S.86.5a6 und 112 S. 29 
Anm. 3. Für Thuk. vgl. L i 1 ) e Ы a d S. 51 f. 
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σ θ έ ν η ς I V 2 9 , 4 ; bei Γ ύ λ ι π π ο ς V I I 5 3 , 1 ; bei Ν ι κ ί α ς 3 , 3 
(nur BH, έαυτοϋ rell. Hude) . — Σ φ ω ν und σ φ ί σ ι bei ' Ά γ ι ς 
V I I I 7 1 . 1 . - Σ φ ί σ ι bei Δ η μ ο σ θ έ ν η ς I V 2 9 , 3 ; VII31,4. — 
Σ φ α ς : 162,3 fjv δέ ή γνώμη τ ο υ Ά ρ ι σ τ έ ως,...δταν 'Αθηναίοι 
έπί σ φ ά ς χωρώσι,... ; I V 3 6 , 1 ; 70,2; V58,4; VI49, 2 (σφεΐς согг. 
Bkr. P.-St. Hude, s. S. 242); VII 4,4; Vil i 20,2; 23,4. Für denselben 
Übergang in folgende Verba fin. s. z .B. 1198,1/2; 11151,3/4; 112.5; 
IV 9, 2/3; für VI 104,3 s. S. 204. 
Übergang zumPron. imPlur., weil mit dem genannten F e l d h e r r n 
zugleich seine M i t f e l d h e r r n gemeint sind : VII 48, 1 6 μέν 
Δημοσθένης τοιαύτα έγίγνωσκεν' ¿ δέ Ν ι κ ί α ς ένόμιζε μέν και αυτός 
πόνηρα σ φ ω ν τά πράγματα είναι, τω δέ λόγω ουκ έβούλετο... 
εμφανώς σ φ ά ς ψηφιζομένους..., und dieser Plur. wirkt auch nach 
in der folgenden Prädikatsbestimmung beim Inf.: λαθείν γαρ άν 
τούτο π ο ι ο Ο ν τ ε ς πολλω ΐ)σσον, vgl. VI 25,2 unten. IV28,1 ò δέ 
Ν ι κ ί α ς . . . , έκέλευεν.,.τό έπί σ φ ά ς εΤναι έπιχειρεΐν, dazu Schol. 
Msc2 : ήτοι έπί τους έν τη Σφακτηρία" ή μέρος το έφ* εαυτών είναι' 
. . .ή, ώς "Αντυλλος, έπί σφίσι, τοις στρατηγοΐς δηλονότι. — Mit 
σ φ ε τ έ ρ ο ς : VII 1, 5 ó μέν Γ ύ λ ι π π ο ς άναλαβών των τε σ φ ε τ έ -
ρ ω ν ναυτών.. .τους ώπλισμένους ; vgl. § 3 τους τε ΊμεραΙους Επεισαν 
(se. ó Γύλιππος και ó Πυθήν)...τοΐς έκ των νεών των σφετέρων ναύ-
ταις.,.δπλα παρασχεϊν; 4,3 ó δέ (sc. Γ ύ λ ι π π ο ς ) . . . α π ή γ α γ ε τους 
σ φ ε τ έ ρ ο υ ς ; in 8,1 dagegen ó δέ Νικίας...όρων...τήν σφετέραν 
άπορίαν. Ganz ähnlich wie 4,3 ist 39, 2. Ferner ΠΙ 95,2. — Die parti-
zipiale Prädikatsbestimmung beim Inf. im Plur., wie in VII 48,1 oben, 
weil wieder das Subj. als Vertreter einer Mehrheit erscheint, nämlich 
Nikias = Nikias und die Strategen, in deren Namen er spricht : 
VI 25,2 ó δέ (sc. Ν ικ [ας). . .ε ΐπεν δτι και μ ε τ ά τ ώ ν ξ υ ν α ρ -
χόντων.,.βουλεύσοιτο,.. . · την δέ άλλην παρασκευή ν... έ τ ο ι μ α σ ά ­
με v o i άξειν. Vgl. auch VII 72,3. 
Selten findet sich bei einem einheitlichen Subjekt, dem ein anderes 
mit μετά с. gen. angefügt ist, das Verb, in der Pluralform20): so in 
dem mit VI 25, 2 zu vergleichenden III 109, 1/2 Μενεδάΐος..., προσφέρει 
λόγον περί σπονδών και αναχωρήσεως Δημοσθένει και τοις Άκαρνά-
νων στρατηγοΐς.,.οΐ δέ...· άναχωρησιν δέ έκ μέν του προφανούς ουκ 
έσπείσαντο απασι, κρύφα δέ Δ η μ ο σ θ έ ν η ς μ ε τ ά τ ώ ν ξ υ σ τ ρ α -
2 0 ) Vgl. Кг. 63,4, 3; K.-G. UI S. 58 Anm. 5. Nach Matth. § 302 b Anm. „dürfte 
sich bei den altem Klassikern diese Konstruktion nicht finden". Häufiger kommt 
diese Verbindung im Lateinischen vor ; vgl. K.-St. II1 S. 27,5 und mit unserer 
Thukydidesstelle Liv. XXI60, 7 „ipse dux cum aliquot principibus capiuntur". 
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τ ή γ ω ν . , . σ π έ ν δ ο ν τ α ι . . . , β ο υ λ ό μ ε ν ο ς . Vielleicht wirkt hier 
diese Konstruktion dadurch noch stärker, dass in dem μέν-δέ-Gegen-
satz des ersten Gliedes Demosthenes und seine Mitbefehlshaber Subj. 
waren. Übrigens ist es hier sicher Absicht, die Person des Demosthenes 
in den Vordergrund zu stellen. Wi r können noch hinweisen auf VIII 
12,3 6 μ^ν (sc. Ά λ κ ι β ι ά δ η ς ) . . . ά ν ή γ ε τ ο ταΐς πέντε ναυσί μ ε τ ά 
Χ α λ κ ι δ έ ως...κα1...τον πλουν έ π ο ι ο ΰ ν τ ο , es sei denn, dass man 
hier im zweiten Teil des Satzes das Subj. aus ταΐς ναυσί entnimmt ; 
1126,12 umgekehrt das Verb. fin. im Sing., dann die Partt. und das 
Verb. fin. im Plur. : ήλασαν μέν oöv καΐ ot 'Αθηναίοι τους εναγείς 
τούτους, ή λ α σ ε δέ καΐ Κ λ ε ο μ έ νη ς . . . μ ε τ ά Α θ η ν α ί ω ν στασια-
ζόντων, τους τε ζώντας έ λ α ύ ν ο ν τ ε ς καί.,.τά οστά ά ν ε λ ό ν τ ε ς 
έ ξ έ β α λ ο ν . Wenn auch etwas anders gelagert, ist vielleicht noch 
zu vergleichen VIII 56,4, wo jedoch der Plur. der Hss. von fast allen 
neueren Hgg. verworfen wird: ^ τ ε ι . , . δ ' Α λ κ ι β ι ά δ η ς , λέγων 
αυτός υ π έ ρ π α ρ ό ν τ ο ς τ ο υ Τ ι σ σ α φ έ ρ ν ο υ ς , . . .
-
 Ίωνίαν τε 
γ ά ρ π ά σ α ν ή ξ ίο υ ν (ήξίου aliquot deterr. P.-St. Cl.-St. B.-W. Hude) 
δίδοσθαι. . .τέλος.. .ήξΙου. Z u ήξίουν würden dann Alkibiades und 
Tissaphernes, in dessen Namen er spricht, Subj. sein. Wenn man den 
Charakter des thukydideischen Stils berücksichtigt, so ist dies doch 
vielleicht nicht „dem Zusammenhange ganz unangemessen", wie B.-
W . erklären ; auch die kategorischen Behauptungen von P.-St. „illud 
(sc. ήξίου) scripsit Thuc." und von Cl.-St. „ήξίου...hier...notwendig" 
sind zu stark. Vgl. noch 33,4 δ ι α π λ ε ύ σ α ς δέ και ó Π ε δ ά ρ ι τ ο ς 
π α ρ ' (προς Β P.-St. Kr. Cl.-St. B.-W.) α υ τ ό ν (sc. Άστύοχον; 
αυτών A C E F G γρ. Β) και ά ν α ζ η τ ή σ α ν τ ε ς . . . α π έ π λ ε υ σ α ν, 
wo auch das Subjekt des Satzes bei dessen Fortschreiten sich er­
weitert. 
Weil der Gedanke von einem G e s a n d t e n auf seine M i t -
g e s a n d t e n übergeht, steht das Pron. im Plur.: 191,3 6 Θ ε μ ι ­
σ τ ο κ λ ή ς...πέμπει...μή άφεΐναι πριν &ν α υ τ ο ί (d.h. Themistokles 
und seine Mitgesandten, durch einen parenthetisch eingeschobenen 
Satz mit γάρ näher erklärt) πάλιν κομισθώσιν...' έφοβεΐτο γαρ μή 
oí Λακεδαιμόνιοι σ φ ά ς ούκέτι άφώσιν. Diese Variado wird dann 
weiter fortgesetzt in den Verba fin. der folgenden §§, nämlich in 
§ 4 ε Τ π ε ν , in § 5 Ε φ α σ α ν (del. Kr. Hude), in § 7 Εφη. Ähnlich 
V 5 5 , 1 πρεσβεΐαι. . .ξυνηλθον,. . .καΙ.. .Εύφαμίδης.. .οΰκ ϊφη τους λό­
γους τοις ϋργοις όμολογεΐν' σ φ ε ΐ ς μέν γ α ρ . . . — Übergang im Plur. 
zu d e n j e n i g e n , in d e r e n N a m e n j e m a n d als Vertreter 
s p r i c h t : IV114,5 έκέλευεν (sc. Β ρ α σ Ι δ α ς ) . . . ο υ σ φ ε ΐ ς (sc. 
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Λακεδαιμόνιοι) άδικεΐσθαι. — Übergang zu den A u s f ü h r e n d e n 
e i n e s B e f e h l s im Verb. fin. im Plur. : VI 56,1 τον δ' об 'Αρμό-
διον..., προυπηλάκισεν (sc. " Ι π π α ρ χ ο ς ) " άδελφήν γαρ αύτοϋ κόρην 
έ π α γ γ ε Ι λ α ν τ ε ς ^κειν..., ά π ή λ α σ α ν . — Die g a n z e F a ­
rn i 1 i e, das G e s c h l e c h t wird durch Pron. im Plur. angedeutet : 
VI 59, 3 "Ι π π ό κ λ ο υ . . . Α Ι α ν τ ( δ τ ) τω παιδί θυγατέρα έαυτοϋ..., 
Εδωκεν, αίσθανόμενος α ύ τ ο υ ς μέγα...δύνασθαι; VIII 6,3 ξυνέπρασ-
σε γ α ρ αυτοΐς καί ' Α λ κ ι β ι ά δ η ς , ΈνδΙω έφορευοντι π α τ ρ ι κ ό ς . . . 
ξ έ ν ο ς ών, δθεν καί τοονομα Λακωνικόν ή οΙκία α υ τ ώ ν (αύτω 
ci. Herw.), vgl. unten. Ebenso für einen kleineren Kreis, nämlich 
V a t e r u n d M u t t e r : 1136,3 s. S. 95. 
Bei κ ή ρ υ ξ , der die Gesamtheit vertritt, ein Pron. im Plur. : III 
113,2 ó κ ή ρ υ ξ . . . ώ ε τ ο (sc. τα δπλα) των μετά σ φ ώ ν είναι; ein 
Part, und Pron. im Plur. : 112,4 γνώμην δ' έποιουντο κηρύγμασί τε 
χρήσασθαι.,.καί άνεΐπεν ό κ ή ρ υ ξ , εί τις βούλεται κατά τα πάτρια 
των πάντων Βοιωτών ξυμμαχεΐν, τίθεσθαι.,.τά δπλα, ν ο μ ί ζ ο ν τ ε ς 
σ φ [ σ ι . . . P.-St. und Hude fassen hier καί άνεΐπεν...δπλα als eine 
Parenthese auf und lassen so νομ. unmittelbar an έποιουντο an-
schliessen. Für den Sinn ist vielleicht die Auffassung von Kr., Cl.-St. 
und B.-W. wahrscheinlicher, wonach ό κ. άν. = έκήρυξαν oder άνεΐ-
πον δια του κήρυκος, weil dann κατά τά πάτρια deutlicher das Motiv 
für νομ. angibt. .— Dieselbe Konstruktion mit Pron. im Plur., wenn 
jemand auf seine M i t b ü r g e r übergeht und sich selbst dabei ein-
schliesst: VI 64, 3 έλεγε (sc. ό έκ τ ή ς Κ α τ ά ν η ς ά ν ή ρ ) . . . , 
α υ τ ο ί μέν άποκλήσειν τους παρά σ<ρ Ι σ ι (sc. Αθηναίους); VIII 46,3 
Ιφη (sc. Ά λ κ ι β ι ά δ η ς ) . . . ο ύ κ εΙκός εΐναι Λακεδαιμονίους άπό μέν 
σ φ ώ ν (sc. των "Αθηναίων) [τών 'Ελλήνων del. Valckenaer edd. 
except. Cl.-St.] έλευθεροϋν νυν τους "Ελληνας; 4 8 , 5 σ φ ά ς und 
σ φ Ι σ ι ν bei Φ ρ ύ ν ι χ ο ς . 
Im Gedankeninhalt richtet sich das Pron. auch nach einem A d j . , 
w o r i n d e r B e g r i f f e i n e s G e n . p l u r . e n t h a l t e n i s t (vgl. 
Herrn, ad Vig. S. 714,44; Kr. 43,3,12; K.-G. I l l S. 55 с; Liljeblad 
S. 52): 1145, 2 εί δέ με δει καί γ υ ν α ι κ ε ί α ς τι αρετής, δ σ α ι νυν 
έν χηρεία Εσονται, μνησθήναι. Wie hier öoau steht, alsob nicht das 
Adj. γυν., sondern der Gen. τών γυναικών vorherginge, so ist in V 
105,1 zur Erklärung von ές σ φ δ ς α υ τ ο ύ ς aus dem vorhergehen­
den α ν θ ρ ω π ε ί α ς das darin enthaltene τών ανθρώπων zu ent­
lehnen. Für VIH 6, 3 s. oben : τών πατέρων aus π α τ ρ ι κ ό ς (P.-St.). 
Zu dieser Kategorie gehört auch VII 77,4, wenn wir der allgemein 
angenommenen Korrektur von Kr. folgen, wonach α υ τ ώ ν sich auf 
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das aus τ ο υ θ ε ί ο υ (θεού codd.) zu entlehnende των θεών bezieht; 
vgl. auch S. 433. 
Für sich steht I 137,4 έδήλου δέ ή γ ρ α φ ή , dem y ρ άψα ς folgt, 
parenthetisch eingeschoben mit verdunkelter Rückbeziehung auf das 
Subj., vgl. S. 243. 
§ 4. Andere Abweichungen vom Kongruenzprinzip 
W i r lassen hier noch einige Erscheinungen folgen, die, obgleich 
sie nicht alle unmittelbar unter die с ad s. fallen, infolge von A b ' 
w e i c h u n g e n v o n d e r K o n g r u e n z d e r F o r m eine Art 
μετ. mit sich bringen, und deshalb wohl am besten hier aufgenommen 
werden. 
a. Der P l u r . d e s N e u t r . a l s S u b j . hat das V e r b u m g e w ö h n -
l i c h im S i n g , bei sich. Von dieser Regel gibt es jedoch zuweilen 
A u s n a h m e n (vgl. Matth. § 300; Kr. 63, 2 mit Anm.; K.-G. II 1 
S.64ff.; Poppo, Proleg. I S.97ff.; Liljeblad S.53ff.). So kann zu-
nächst, und darin liegt noch ganz eine c. ad s., bei einem L e b e -
w e s e n , Personen bezeichnenden N e u t r . das V e r b , im P l u r . 
erscheinen, wodurch der Begriff der Persönlichkeit hervorgehoben 
wird. So bei τ έ λ η , Magistratspersonen: Part, im Plur. m a s e : IV 
15.1 ϋδοξεν αύτοίς ( s .S .212) . . . τα τ έ λ η κ α τ α β ά ν τ α ς . , . β ο υ λ ε ύ -
ειν.,.ό ρ ώ ν τ α ς ; Verb. fin. im Plur., Part, im Neutr. plur.: 88,1 
τοις δρκοις οΰς τ α τ έ λ η των Λακεδαιμονίων ο μ ό σ α ν τ α (-σαντες 
ci. Dobree) αυτόν ε ξ έ π ε μ ψ α ν 2 ΐ ) . _- Bei £ θ ν η : Verb. fin. im 
Plur. : VII 57,11 τοσάδε.,.^θνη έ σ τ ρ ά τ ε υ α ν ; 58,3 και Ελληνι­
κά μέν ё νη.,.τοσάδε, Δωριής...πάντες, ξ υ ν ε μ ά χ ο υ 22)# — Bei 
τ α μ έ σ α : 11182,8 τ α δέ μ έ σ α των πολιτών...ή δτι ού ξ υ ν -
η γ ω ν ί ζ ο ν τ ο ή φθόνω... δ ι ε φ θ ε [ ρ ο ν τ ο ; für den Wechsel 
zwischen dem δτι-Satz und dem Dat. s. S. 399. Dass in diesen Fällen 
der Gen., der mit dem im Neutr. plur. erscheinenden Beziehungsworte 
verbunden ist, nicht von entscheidendem Einfluss ist, beweisen die 
in Anm. 21 und 22 angeführten Stellen, in denen dieser Gen. plur. 
bei einem singularischen Verb. fin. steht. 
Zuweilen jedoch stossen wir auf diese Erscheinung auch bei un-
S1) Mit dem Sing, wahrscheinlich : I 58, 1 τα τέλη των Λακεδαιμονίων 
ύπέσχετο (ύπέσχοντο C, litt, ον et (ε inter ο et ν suprascr.) ε scr. es, υπέσχοντο 
G Кг.) αύτοϊς. 
2 2) Mit Sing.: VI6,1 τοσαοτα Ιθνη Ελλήνων...φκει ; 1199,2; V51.2: 
VII 56, 4. 
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persönlichen Begriffen. So erscheint manchmal bei den N a m e n v o n 
F e s t e n im Neutr. plur. das Verb bald im Sing, bald im Plur., wofür 
K.-G. I I1 S.65b, P.-St. im krit. App. zu I 126,5 und Liljeblad S.55f. 
zu vergleichen sind. Sowohl Sing, als Plur.: VII I10,1 τα "Ισθμια 
έ γ [ γ ν ε τ ο, και ol 'Αθηναίοι ( έ π η γ γ έ λ θ η σ α ν γάρ ( < αϊ σπονδαι 
add. Β Cl.-St.>)) έθεώρουν ές αυτά. Für α μ α ρ τ ή μ α τ α mit Verb, 
fin. im Plur. in V 26, 2 s. K.-G. II1 S. 66, wo S. 65 b für den Fall, 
dass der im Neutr. stehende Pluralbegriff durch Zahlen bestimmt 
wird, verwiesen wird auf VI 62,4 έ γ έ ν ο ν τ ο έξ αυτών (sc. άνδρα-
πόδων) είκοσι καΐ εκατόν τ ά λ α ν τ α 2 3 )
ρ
 _ Vielleicht auch noch 
V26,1 Ετη δ έ . . . έ γ έ ν ο ν τ ο (CG, έγένετο rell. P.-St. Kr. Cl.-St. 
Β.-\ν.).. .£πτα και είκοσι, um so eher wohl, weil unmittelbar darauf 
in § 2 (s. oben) dieselbe Konstruktion folgt. Das umgekehrte Ver­
hältnis in der Lesart der Hss. finden wir I I8 ,2 πολλά μέν λόγια 
έ λ έ γ ο ν τ ο (ABEFmg Kr. Cl.-St. B.-W., έλέγετο C G P.-St. Hude), 
πολλά δέ χρησμολόγοι fjôov. Unsicher ist schliesslich auch VI 13,1 
επιθυμία μέν ε λ ά χ ι σ τ α κ α τ ο ρ θ ο ϋ ν τ α ι (-θουται ci. Goeller 
P.-St. Cl.-St.), πρόνοια δέ π λ ε ί σ τ α . Kr. und B.-W. fassen hier 
έλ. und πλ. auf als Akk. des Inhalts, indem Kr. ot άνθρωποι als Subj. 
ergänzt ; κατορθουσθαι wird bei Thuk. sonst nur passiv gebraucht. 
b. Eine a t t r a k t i o n s a r t i g e K o n g r u e n z f o r m kommt zuweilen 
vor, wenn S u b j e k t und P r ä d i k a t v o n v e r s c h i e d e n e m 
N u m e r u s sind und das V e r b u m sich n a c h d e m P r ä d i k a t 
richtet, besonders wenn dies der nachdrucksvollere oder nähere Be-
griff ist ; so auch, wenn das Subj. Neutr., das Prädikat Plur. eines 
Mask, oder Fem. ist (vgl. Matth. § 305 und 440, 6; Kr. 63,6; K.-G. I I1 
S.75,3b; Liljeblad S.5ff.) , wie 110,1 Μυκήναι μ ι κ ρ ό ν fjv, vgl. 
S. 226; 96,2 Έλληνοταμίαι . , .κατέ σ τ η α ρ χ ή , oí..., vgl. IV53 ,2 
und s .S .220; 111112,1 έ σ τ ο ν δέ δ ύ ο λ ό φ ω ή Ίδομένη (ή Ί δ . 
del. Herw. P.-St. Hude) ύψηλώ ; IV102,3 το χωρίον τούτο, δπερ 
πρότερον Ε ν ν έ α ο δ ο ί έ κ α λ ο ΰ ν τ ο 2 4 ) ; V49, 1 ή δέ καταδίκη 
δ ι σ χ ί λ ι α ι μ ν α ΐ ή σ α ν ; 66,4 πάν...τα στρατόπεδον των Λακε­
δαιμονίων ά ρ χ ο ν τ ε ς αρχόντων ε t σ ί , vgl. S. 202 ; VI 77, 1 ούκ 
" Ι ω ν ε ς τ ά δ ε ε ί σ ί ν , vgl. S. 221 ; IV 26, 5 und Vil i 9,3 s. S. 227. 
Derselbe Fall tritt auch in der P a r t i z i p i a l k o n s t r u k t i o n ein, 
2 3
 ) Es dürfte ein Druckfehler sein, wenn Matth. diese Stelle zitiert als VI 72, 
K.-G. als VI 32. 
24) Dagegen mit dem Subj. im Sing, übereinstimmend z. B. III105, 2 χωρίω δ 
Κρήναι καλείται; VI4,3 το δέ χωρίον...Λίνδιοι καλείται. 
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indem sich das Part, nicht nach dem Subst., mit dem es in entferntem 
attributiver Beziehung steht, sondern nach einem anderen zum Prädi-
kate gehörigen richtet : V I 4 , 2 έκ Μεγάρων τ η ς μ η τ ρ ο π ό λ ε ω ς 
ο ϋ σ η ς ; V 4, 4 ΒρικιννΙας, δ ν Ι ρ υ μ α ; III 21, 2 το οδν μεταξύ 
τουτο,, .οΐκή μ α τ α δ ι α ν ε ν ε μ η μ έ ν α φκοδόμητο ; für VIII 73,2 
s. S. 198. — Im Gen. abs. : IV 108, 1 μεγάλης ο Ο σ η ς επί πολύ 
λ ί μ ν η ς του ποταμού, wo Kr. und B.-W. του ποτ. lieber mit έπί 
πολύ verbinden. — Nicht nur das Verb, fin., sondern auch das Pron. 
relat, dem Prädik. assimiliert (vgl. Kr. 61,7,8; K.-G. II1 S .76 ,4c) : 
11194,5 Εύρυτάσιν, δ π ε ρ μέγιστον μ έ ρ ο ς ε σ τ ί των ΑΙτωλών, 
άγνωστότατοι δέ γλώσσαν.. .ε Ι σ Ι ν (s .S. 448); vgl. dagegen z.B. II 
20,4 οι "Αχαρνης μέγα μέρος οντες της πόλεως. Nach dem prädi-
kativen μέρος richtet sich aber wieder das Part. : V 3 2 , 3 ές Τεγέαν..., 
όρωντες μέγα μ έ ρ ο ς δ ν. 
Beim Hinzutreten einer A p p o s i t i o n richtet sich das Verb, da­
nach (vgl. Kr. 63,1,3): 111114,1 τα μέν...πλέοντα έάλω, τα δέ νυν 
άνακεΐμενα.,.έξη ρ έ θ η σ α ν τ ρ ι α κ ό σ ι ο ι π α ν ο π λ ί α ι ; vgl. 
T a c , Ann. XIV 27. W e n n wir mit P.-St. und Cl.-St., vielleicht mit 
Recht, in dem S. 219 gegebenen 196,2 αρχή als Apposition auffassen, 
dann gehört auch dieser Fall hierher. Ebenso können wir 12,6 ol... 
έκπίπτοντες παρ* 'Αθηναίους...ώς β έ β α ι ο ν δ ν άνεχώρουν hier an-
schliessen ; denn in βέβ. sind die Athener gemeint, aber das Part., 
das an Stelle von δντας steht, ist an βέβ. assimiliert; vgl. S. 229. 
Auch das S u b j e k t eines eingeschobenen Z w i s c h e n s a t z e s , 
namentlich bei durch ώσπερ oder ή eingeleiteten Vergleichungen, übt 
zuweilen einen Einfluss auf das V e r b u m d e s H a u p t s a t z e s aus. 
Dieses richtet sich dann nach den verglichenen Begriffen, die in der 
Person oder im Numerus verschieden sind (vgl. Matth. § 306 Anm. 1; 
Kr. 63,1,4; K.-G. II 2 S.574f.; Liljeblad S. 8) : 182,1 δσοι οσπερ καΐ 
ή μ ε ΐ ς . . . έ π ι β ο υ λ ε υ ό μ ε θ α ; 11167,7 f)v oi ηγεμόνες, ώσπερ vûv 
ύ μ ε ΐ ς, . . . π ο ι ή σ η σ θ ε ; VII 27, 5 άνδραπόδων πλέον f[ δ ύ ο 
μ υ ρ ι ά δ ε ς η ΰ τ ο μ ο λ ή κ ε σ α ν ; ganz so VIH 29,2 und mit Part, 
und ουκ Ελασσον 6 , 4 2 5 ) . Auch in IV86,1 αυτός τε ουκ έ π ί κ α κ ω , 
έπ* ε λ ε υ θ ε ρ ώ σ ε ι δέ των Ελλήνων π α ρ ε λ ή λ υ θ α , δρκοις τε 
(γε corr. Cl.-St.) Λακεδαιμονίων κ α τ α λ α β ώ ν τα τέλη..., και άμα 
ούχ Ι ν α ξυμμάχους υμάς ί χ ω μ ε ν . . . , άλλά...ύμΐν...ξυ μ μ α χ ή -
σ ο ν τ ε ς wird dieses letzte Part., das sich grammatisch an das Haupt-
2 5 ) Vgl. für diese drei letzten Fälle jedoch Kr. 49, 2,3 und K.-G. II2 S.311,4d. 
πλέον ή (οΰκ Ελασσον ή) steht dann nur adverbial beim Zahlwort, sodass 
μυριάδες usw. Subj. wird. 
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verbum παρελ. anschliesst, durch den Einfluss des Zwischensatzes in 
den Plur. hineingezogen ; vgl. S. 400 und 420. 
Ein Ρ г о п., und zwar das Pron. d e m ο η s t г., wird dem Prädik. 
assimiliert (vgl. Kr.61,7 mit Anm. 1; K.-G.II 1 S.74,1 a ) : V 2 , 4 μίαν 
α υ τ ή ν (sc. τήν πόλιν καί το προάστειον) έπο(ησε π ό λ ι ν ; 168,4 
Κέρκυράν τε...εΐχον καί Ποτείδαιαν έπολιόρκουν" Sv τ ο μέν έιτι-
καιρότατον χ ω ρ ί ο ν . . . , ή δέ...παρέσχε. Dadurch entsteht zugleich 
ein Genuswechsel zwischen το μέν und ή δέ, s. S. 231; vgl. VI 66,1 
S. 163. Ausserdem liegt hier Chiasmus vor. Für das Pron. r e l a t , in 
III 94, 5 s. S. 220. 
Keine μετ. dagegen kann ich in der im Griechischen gebräuchlichen 
A t t r a k t i o n oder A s s i m i l a t i o n finden, wodurch ein Demon-
str.-, Relativ- oder Interrogativ p r o n o m e n , wenn es sich durch die 
Kopula είναι oder durch kopulaartige Verba auf ein Subst. bezieht, 
im Genus und Numerus mit diesem S u b s t . k o n g r u i e r t . Auch 
wenn das Subst. den Artikel bei sich hat, kann das Pron. sich ihm 
assimilieren, so z.B. 11128,2 ή μέν ξύμβασις αοτη έγένετο ( = IV 
119,3; V 80,1; VIII19,1 ; 90,3; im Plur. Vi l i 59). Dasselbe geschieht, 
wenn das Pron. in einem anderen Kasus steht, zumal als Obj., wie 
Ι 58,2 μίαν τε πόλιν ταύτην Ισχυράν ποιήσασθαι ; V 26,2; II15,2. Eher 
sind einige Fälle bemerkenswert, wo die Assimilation unterbleibt (vgl. 
Matth. §440,7; Kr. 61, 7,4; K.-G. I l l S. 75,2), wie 135,5 δ π ε ρ 
σαφέστατη ir Ι σ τ ι ς ; IV 24, 5 £στι δέ ό π ο ρ θ μ ό ς ή μεταξύ 
"Ρηγίου θάλασσα καί Μεσσήνης,...· καί ëcrnv ή Χ ά ρ υ β δ ι ς κληθεΐσα 
τ ο ύ τ ο , wo ausserdem τούτο sich auf das Mask, πορθμός bezieht 
(S. 228). Unter dem Einfluss dieses τούτο steht dann auch das 
folgende έσπίπτουσα ή θάλασσα ές α υ τ ό (ταύτό corr. Hude). Zu­
weilen sind Pluralformen wie τάδε auf einen Begriff oder einen Ge­
danken bezogen, wie VI 77,1 ( s. S. 219 ), vgl. K.-G. II 1 S. 67 Anm. und 
z.B. Eurip., Androm. 168 ού yáp έσθ' "Εκτωρ τάδε; vgl. auch 1141,2 
ού λόγων.. .κό μ π ο ς τ ά δ ε μάλλον f) Εργων εστίν α λ ή θ ε ι α . — 
Für die K a s u s a s s i m i l a t i o n des Pron. relat, an sein Antecedens 
und die Fälle, wo diese unterbleibt, s. S. 237. 
с Zum Schluss behandeln wir hier einzelne Fälle, die sich auf die Kon-
gruenz des P r ä d i k a t s b e i m e h r e r e n S u b j e k t e n beziehen 
(vgl. Matth. § 304; Kr.63,4; K.-G.II 1 S. 77 ff.; Liljeblad S.9) . Wenn 
auch gewöhnlich bei zwei oder mehreren Subjj. das Verb, fin., Part, 
usw. im Plur. steht, so schliesst sich doch nicht selten, selbst bei 
persönlichen Begriffen, das Prädikat an e i n e s dieser nun für sich 
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betrachteten Subjekte an und stimmt damit überein. Diese Verbindung 
wird namentlich dann verwendet, wenn eines der Subjj. als das vor-
züglichere ausgezeichnet werden soll, sowie auch, wenn gleichartige 
Begriffe zu einem Gesamtbegriffe, einem Ganzen zusammengefasst 
werden. Hierbei kann das Prädikat vor sämtlichen Subjj. stehen, wie 
z.B. 1 2 9 , 2 έ σ τ ρ α τ ή γ ε ι...*Αριστευς...καί Καλλικράτης.,.καί Τι-
μάνωρ. So auch 45,2; IV53,1 ; 129,226). Ebenso ί ί ρ χ ε ( ν ) 147,1; 
51,4; 111105,3; VIII 23,1. Auch 1117,5 δ ι α φ θ ε ί ρ ε τ α ι αυτός τε 
καΐ της στρατιάς τι μέρος; ganz so Vi l i 32,2, vgl. S. 202 Anm.9. 
Etwas auffallender wird das, wenn zugleich der Sing., von dem 
wir hier nicht behaupten können, dass er die Hauptperson hervorhebt^ 
in einen Plur., der alle Subjj. zusammenfasst, übergeht: V 16, 1 
έ τ ε θ ν ή κ ε ι Κλέων τε καΐ Βρασίδας, ο Τ π ε ρ... — Ein singularisches 
Part, steht vor zwei Nomina, denen ein pluralisches Part, sich an-
schliesst : III 70,2 και ά φ ι κ ο μ έ ν η ς 'Αττικής τε νεώς και Κοριν­
θίας πρέσβεις ά y ο υ σ ώ ν, worauf dann noch ein Subjektswechsel 
folgt, indem die Gesandten im folgenden καΐ ές λόγους καταστάντων 
Subj. werden. — Das Verb. fin. hinter dem ersten Subj. und mit 
Übergang zum Plur. (wie in V 16,1 oben): 1115,4 Μελέας Λάκων 
ά φ ι κ ν ε ϊ τ α ι καΐ Έρμαιώνδας Θηβαίος, ο ι . . . Ohne diesen Über-
gang : III 112, 2 ό δέ Δημοσθένης.,.έχώ ρ ε ι και το αλλο στράτευμα, 
vgl. S.202. — Das Präd. nach sämtlichen Subjj.: IV75 ,2 αυτός... 
καΐ ή σ τ ρ α τ ι ά . , . ά φ ι κ ν ε ΐ τ α ι , vgl. S. 202 Anm. 9. Für VIII 66, 1 
s .S. 198. 
Auch wenn eines der Subjj. pluralisch ist, kann das Verbum im 
Sing, stehen. Mit voranstehendem Verb. : VIII 90, 3 £ φ η Θηραμένης 
και ol μετ* αυτού ; 92,6. Im Gen. abs. : III 72, 2 έ λ θ ο ύ σ η ς τριήρους 
Κορινθίας καί...-πρέσβεων. — Mit Übergang zum Plur.: IV 38, 2 
Ι λ ε ν ε (^λεξε Pap. Ο nr. 16 Hude) δέ ό Στύφων καί ot μετ* αυτού 
(καί—-αυτού del. Cobet) οτι β ο ύ λ ο ν τ α ι : „Cogita Styphonem 
nomine reliquorum...dixisse" (PoppoIII 3 S. 133); vgl. Xen., Anab. 
110,1; 112,1. Fast unmittelbar ging hier vorher, mit dem Verb. fin. 
nach verschiedenen Subjj.: 37,1 y ν ο υ ς δέ ό Κλέων καί ό Δημο­
σθένης δ ι α φ θ α ρ η σ ο μ έ ν ο υ ς αυτούς..., έ π α υ σ α ν , w o m a n 
eher γνόντες erwarten sollte. Mit Part, noch : VIII 54,2 π λ ε υ σ α ν τ α 
τον Πείσανδρον καί δέκα &νδρας μετ' αυτού πράσσειν δπη αν (δν οπκ 
С P.-St. Hude) α υ τ ο ί ς δοκοίη... — Das Verb, nach dem ersten 
Subj.: 11119,2 αυτός τε δ ι α φ θ ε ί ρ ε τ α ι καί της άλλης στρατιάς 
s e ) Έστρατήγουν jedoch 2.В. бі.і; ήγοΟντο 1122,3. 
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πολλοί, vgl. 7,5; VIII 32,2; IV 75,2 und S. 202 Anm.9. Ganz wie 
11119,2 ist noch VIII 55,3; so auch ferner 111107,4. — Das Verb, 
fin. hinter sämtlichen Subjj.: IV 31, 2 oí πλείστοι αυτών καί Έπιτάδας 
ó άρχων ε ί χ ε ; VI 31,1, vgl. S. 199 Anm. 6 ; VII 37, 2, vgl. 44,1 
S. 207 und 236; 58,4, vgl. S. 199 Anm. 5 ; 87,6; Vi l i 63,1 oí έν -rfj 
Μιλήτω καί 6 Άστύοχος π υ θ ό μ ε ν ο ς . , . έ θ ά ρ σ η σ ε ν : „Verbum 
propiori nomini accommodatum est" (P.-St.); vgl. für diesen § auch 
unten. Endlich 81, 1 (έπεισε CGM, έπεισαν ABEF corr. аг), vgl. 
S.437. 
Vielleicht kann so auch erklärt werden VI I44 ,6 ó παιανισμός... 
άπορίαν παρείχεν. ο Τ τε γ α ρ Ά ρ у ε Î ο ι καί οί Κ ε ρ κ υ ρ α ί ο ι καί 
δ σ ο ν Δωρικον μετ" 'Αθηναίων fjv οπότε παιανίσειαν, φόβον π α ρ ε ί χ ε 
τοις "Αθηναίοις, οι τε πολέμιοι ομοίως. Als Subj. von παρείχε nimmt 
man hier gewöhnlich τό παιανίζειν (παιανίσαι) an, während man zu ot 
τε πολ. όμ. mit dem Schol, οπότε παιοτν., φόβον παρείχον ergänzt. Mit 
Recht bemerken jedoch Cl.-St. : „Dem Vorhergehenden würde aber 
nur die freilich harte Ergänzung zu ot τε πολ. οπότε παιαν., ομοίως 
φόβον παρείχε τούτο entsprechen" und denken darum an eine Korrek­
tur παρείχον. Eher scheinen mir οι τε 'Ару καί δσον Δωρ. ...fjv 
Subj. zu παρείχε zu sein, das dann mit dem letzten Subj. (worauf 
der Ton liegt) übereinstimmt; vgl. auch S.390. 
Manchmal richtet sich auch das Prädikat oder das Attribut, obgleich 
es den verschiedenen Subjj. folgt, nach dem ersten Subj., sodass die 
übrigen als untergeordnet erscheinen. So, ausserdem noch mit dem 
Part, im Sing.: VII 43,2 αυτός (sc. Δημοσθένης) μέν...καί Εϋρυμέ-
δων καί Μένανδρος ά ν α λ α β ώ ν . . . έ χ ώ ρ ε ι : „quia Demosthenes 
praecipuus auctor et dux huius rei fuit" (P.-St.). So auch IV 112,3 
Βρασίδας...καί τό πλήθος...έτ ρ ά π ε τ ο , β ο υ λ ό με ν ο ς . . . , wo 
Brasidas deutlich in den Vordergrund tritt ; vgl. Liv. XLII 50,6 „An-
tiochum progeniemque eius...emotum". — Auch im Part, finden wir 
wohl den Sing., wenn das zunächststehende Nomen ein Plur. ist : 
IV73 ,4 τω μέν Βρασίδα αύτω καί τοίς.,.Αρχουσιν..., ώς ε π ι κ ρ ά τ η ­
σ α ν τ ι, wo wiederum Brasidas als der Führer hervortritt; VIII 63, 1 
πυθόμενος.,.τόν Στρομβιχίδην καί τάς ναΰς ά π ε λ η λ υ θ ό τ α ; vgl. 
für eine ähnliche Erscheinung in diesem § oben ; s. Kr. 58, 3, 2. 
V. VARIATION IM GENUS, N U M E R U S U N D KASUS 
Betrachten wir nun die μετ. i n d e n W o r t a r t e n s e l b s t . Diese 
ist bei den Nomina, den Subst., Adj. (Part.) und Pron. vor allem. 
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auf d r e i e r l e i W e i s e möglich : durch Wechsel im G e n u s , in-
dem männlich, weiblich oder sächlich sich in ihren verschiedenen 
Kombinationen aufeinander beziehen oder einander entsprechen ; im 
N u m e r u s , weil auch zwischen Sing, und Plur. die gleiche Be-
ziehung möglich ist ; und im K a s u s , wenn verschiedene Fälle mit-
einander korrespondieren. Für die drei folgenden Paragraphen kann 
somit als Haupteinteilung gelten : a. konstruierter Übergang von einem 
Genus, Numerus, Kasus zum anderen : b. nicht-konstruierter Wechsel 
im Genus, Numerus, Kasus. 
Für die beiden ersten Unterabteilungen (§1 und 2) wurden viele, 
ja die meisten Beispiele schon bei der с ad s. behandelt, mit der sie 
naturgemäss zusammenfallen, weil da gerade ein Sing, auf einen Plur. 
sich bezieht oder mehr noch umgekehrt, wie auch öfters dabei ein 
Genuswechsel sich findet. Um der Einheitlichkeit und des Zusammen-
hangs der Behandlung willen besprachen wir aber auch verschiedene 
Fälle von Genus- und besonders Numeruswechsel, die unter b . fallen, 
im Anschluss an übereinstimmende Beispiele der с ad s. : so die 
Variation im Numerus und manchmal zugleich im Genus bei der Ver­
bindung von Nomina collectiva nach dem Sinne ( S. 197 ff. ), ferner 
die bei πόλις und ähnlichen Wörtern oder bei Eigennamen von 
Städten usw. sich ergebenden Fälle (S. 210 ff.), dazu ein Beispiel für 
reinen Wechsel u.a. in I 71,3. Auch die wechselnde Verwendung eines 
Subst. und eines Substantiv, neutr. Adj. oder Part., die wir S. 155 ff. 
erörterten, bringt notwendigerweise Genus- und Numeruswechsel mit 
sich. Μετ. im Numerus fanden wir auch bei den S. 214 ff. behandelten 
Fällen, wo der Übergang eines individuellen Sing, zu einem mehrheit-
lichen Begriff vorliegt ; vgl. auch noch S. 221 ff. die Beispiele, die wir 
für die Kongruenz des Prädikats bei mehreren Subjj. anführen konnten. 
Auf Wörter mit kollektiver Bedeutung wie Μκαστος usw., die wir 
schon S. 206 ff. besprachen, weisen wir auch noch unten in § 2 hin. 
Gehen in den Beispielen, die in den ersten beiden §§ dieses Kapitels 
zusammengestellt werden, irgendwo Genus- und Numerusvariatio zu­
sammen, so werden diese gewöhnlich unter Genus-μετ. behandelt 1 ) . 
§ 1. Genera der Nomina 
a. Ü b e r g a n g d e r G e n e r a u n t e r e i n a n d e r : 
Ausser bei der с ad s. ist der Fall selten, dass ein Mask, sich auf 
1 ) Von den in § 1 und 2 vorkommenden Fällen mit Part, einige bei N a g e l , 
Appendix S.44. 
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ein Fem. oder Neutr,, und ein Fem. sich auf ein Mask, oder Neutr. 
bezieht2). Aber wie das Verb sich manchmal nach dem Prädikativ 
oder nach einer Apposition richtet, anstatt nach dem Subj. (S.219f.) , 
so ist dies vereinzelt auch bei einem Pron. der Fall, das unter dem 
Einfluss des folgenden Prädikativums männlich wird, während es 
eigentlich zu einem Fem. gehört. Auch hierin lässt sich eine Art 
Attraktion oder Assimilation feststellen, so 1118,2 ή γαρ Ο Ι ν ό η . . . 
έ τ ε τ ε ί χ ι σ τ ο καΐ α ύ τ ω φρουρίω ol 'Αθηναίοι έ χ ρ ώ ν τ ο, 
worauf der Autor in dem folgenden καΐ άλλως ένδιέτριψαν περί 
α υ τ ή ν wieder zum Fem. übergeht. .— Ebenso bei einer Apposition 
männl. Geschlechts, und dieser Fall steht unmittelbar neben dem 
vorigen, 19,2: ές Ά χ α ρ ν ά ς , χ ώ ρ ο ν (χωρίον CG Hude) μέ-
γιστον..., καΐ καθιζόμενοι ές α υ τ ό ν . . . , vgl. VII 50, 2 S. 227. — 
Ähnlich steht ein Pron. fem. bei Neutr. plur., weil es sich nach dem 
Prädik. richtet: VI 16,3 οσα...λαμπρύνομαι,...αοτη Ισχύς φαίνεται; 
s. jedoch S.221. — ΐ ) π ε ρ ist wohl so adverbial geworden, dass wir 
es in II13, 2 τώ ναυτικόν, ^περ Ισχύουσιν nicht auf das vorangehen­
de Neutr. zu beziehen brauchen; vgl. I 142, 4 ΐ)περ Ισχύομεν, ταΐς 
ναυσίν. 
Für gewöhnlich jedoch ist es das N e u t r u m , das hier, auf ein 
M a s k , oder F e m . bezogen oder damit im Zusammenhang stehend, 
die μετ. bewirkt3). So finden wir ein männl. oder weibl. Subj. mit 
dem prädik. Adj. in der Neutralform des Sing., wenn das Subj. nicht 
als ein bestimmter Gegenstand, sondern als ein allgemeiner Begriff, 
als ein Ding oder Wesen, aufgefasst werden soll (vgl. Matth. § 437,5; 
2) Für männl . Adj) . bei w e i b l . W ö r t e r n kann für Thuk. folgendes 
bemerkt werden : Immer Adj) . z w e i e r E n d u n g e n sind bei ihm βέβαιος 
(vgl. K.-G. II S. 537 γ), ανεκτός (ebd. S. 539); sowohl d r e i e r als z w e i e r 
E n d u n g e n , sodass auch die mask. Form beim Fem. stehen kann, sind έρημος, 
έτοιμος, ψαϋλος (ebd. S. 535 Anm. 1), αναγκαίος (ebd. S. 537 γ), -παραπλήσιος 
(ebd. S. 539 γ), die auf -όριος (ebd. S. 540): für ήμισυς vgl. ebd. S. 443 Anm. 11 
und 12. In VI 43 δυοίν 'Ροδίοιν (in -αιν coir, f2) πεντηκοντέροιν kann der Dual, 
der oft der Femininform entbehrt, für die Zusammenstellung verantwortlich gemacht 
werden (vgl. Kr. 58,1,3; K.-G. 11 S. 537 Anm. 3), was aber nicht unbedingt not-
wendig ist, vgl. P.-SL Für diese Erscheinung vgl. auch P o p p o , Proleg. I S. 101 f. 
.— Auffallender und für die Prosa, ausgenommen Plato, Resp. 424 e, auf Thuk. 
beschränkt sind die Fälle, wo beim Kompar. und Superi, in den Formen -τερος 
und -τατος die Endung des Mask, auch für das Fem. gilt (vgl. Matth. § 436,4 
Anm.; Kr. 23, 1 Anm.; K.-G.I1 S. 554 Anm.; P o p p o , Proleg. I S. 102): V110,1 
άπορώτερος ή λήψις; 111101,2 δυσεσβολώτατος ή Λοκρίς. Auf andere Weise 
können erklärt werden Ш 89, 5 und V 71, 1, s. S. 226. 
3 ) Für IV 78, 3 s. S. 59 f.; für V 86 S. 52 f. 
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Kr.43,4,11, der hier von einem Substantiv. Neutr. spricht: K.-G.II1 
S.58f.; Liljeblad S.41 f.). Das Subj. hat dann allgemeine Geltung, 
und deshalb kann die Neutralform, worin der Begriff der Allgemein-
heit enthalten ist, ohne Rücksicht auf das Genus und den Numerus 
des Subj. auf dieses bezogen werden4): III 37 ,3 ά μ α θ ί α τε... 
ώ φ ε λ ι μ ώ τ ε ρ ο ν f) δ ε ξ ι ό τ η ς , während in § 1 schon vorherging 
ίγνων δ η μ ο κ ρ α τ ί α ν δτι α δ ύ ν α τ ο ν (-ατός ci. Steph.) έστιν; 
so auch VI39,1. Ähnlich 1151,4 δ ε ι ν ό τ α τ ο ν . , . ί ί ν . . . ^ τε ά θ υ μ ί α , 
wo jedoch als zweites Subj. noch folgt каі οτι. . . (S.388). Wieder 
zwei Fälle dicht nebeneinander in IV62,2 τ ή ν . . . ά ρ ι σ τ ο ν είναι 
ε ί ρ ή ν η ν und § 4 ουδέ Ι σ χ ύ ς βέβαιον, διότι καΐ ε ϋ ε λ π ι (-πις 
EF). So können auch erklärt werden V 7 1 , l τ ή ν π υ κ ν ό τ η τ α . . . 
ε ο σ κ ε π α σ τ ό τ α τ ο ν είναι und III89,5 β ι α ι ό τ ε ρ ο ν τ ή ν έ π ΐ -
κ λ υ σ ι ν ποιεϊν, wo zur Erklärung Schol.qc2 βιαιοτέραν gibt. B.-W. 
nehmen im letzteren Fall ein Adv. an. Kr. ein Adv. oder ein fem. 
Adj., und damit stimmen auch Cl.-St. überein, während P.-St. diese 
Erklärung am liebsten auf beide Fälle ausdehnen, womit diese an die 
in Anm. 2 angeführten Beispiele anschliessen. — Als Adv. werden 
wohl mit Recht allgemein aufgefasst die Komparr. (Ьфо (βάων С 
Hude) in VII4,4 und θ δ σ σ ο ν (GM Сг, θάσσων rell. Hude) in 28,1. 
Dieselbe Erscheinung kommt manchmal auch bei O r t s n a m e n 
vor: I 138, 5 έδόκει γαρ (sc. Λ ά μ ψ α κ ο ς ) ι τ ο λ υ ο ι ν ό τ α τ ο ν . . . 
είναι ; IV 76, 3 Ιστι δέ ή Χ α ι ρ ώ ν ε ι α δ σ χ α τ ο ν της Βοιωτίας. 
Auffallender ist I 10,1 Μ υ κ ή ν α ι μ ι κ ρ ό ν ήν, wo K.-G. II1 S.59 
eine proleptische Einwirkung des folgenden πόλισμα für möglich 
halten: das Verb, richtet sich hier nach dem Prädik. (S. 219). — 
163, 2 ol δ* άπό τ η ς Όλύνθου. . .βοηθο( ( α π ε ί χ ε (απέχει С 
Hude) δέ έζήκοντα μάλιστα σταδ(ους καΐ £ σ τ ι κ α τ α φ α ν έ ς ) : es 
ist wohl natürlicher, ή "Ολυνθος auch als Subj. von 6στι καταφ. zu 
betrachten, während man für gewöhnlich erklärt : „es ist ein über-
sichtlicher Raum"; aber keine der angeführten Parallelstellen (z.B. 
bei P.-St.) scheint dem ganz zu entsprechen. — Mit diesen Fällen 
vergleichen B.-W. auch IV67,2 ές τ ό ν (το ci. Reiske P.-St. Kr. 
Cl.-St. Hude) Έ ν υ ά λ ι ο ν , δ έστιν Ιλασσον Απωθεν. 
Ganz einem Subst. gleich steht das p r ä d i k . α ί τ ι ο ν : 1 1 1 , 1 
α ί τ ι ο ν δ' fjv ούχ ή ο λ ι γ α ν θ ρ ω π ί α ; Ill 82, 8 α ί τ ι ο ν (del. 
*) Ζ. Β. Herod. 162 ή τυραννίς προ έλευθερίης ήν άσπαστότερον ; Arisloph., 
Ekkles. 236 χρήματα πορίζειν εύπορώτατον γυνή. Bei Hom. nur selten, aber u.a. 
П. В 204 ούκ αγαθόν πολυκοιρανίη. 
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Madvig Hude) α ρ χ ή ή (ή del. Hude) δια πλεονεζίανб). Mit An­
knüpfung durch eine Partizipialkonstruktion (vgl. Matth. §309bß): 
IV 26, 5 α ί τ ι ο ν δέήν ο Ι Λ α κ ε δ α ι μ ό ν ι ο ι π ρ ο ε ι π ό ν τ ε ς und 
VIH 9, 3 α ί τ ι ο ν δ' έγένετο.,.οΐ μέν π ο λ λ ο ί των Χ[ων ο ύ κ 
ε ί δ ό τ ε ς τα πρασσόμενα, ο ί δέ ο λ ί γ ο ι <ot add. Hude> καΐ 
(καΐ Β, om. rell. Hude) ξ υ ν ε ι δ ό τ ε ς . Über die Anpassung des 
Verb, an das Prädik. s. S. 219 6). 
Für VII 62,2, wo sich ein Adj. neutr. plur. auf männl. Subjj., davon 
zwei im Plur. und eins im Sing., bezieht, s.S.444f. — 1147,3, 76,1, 
12,6 und 1113,1, wo wir auch Genuswechsel bei Adj. oder Part, 
finden, behandeln wir unter ähnlichen Fällen mit einem Pron. 
(S. 229). — Ein Zahlwort und ein Adj. im Neutr. bereiten auf ein 
folgendes fem. Subst. vor (vgl. Matth. §439 Anm. la): 1163,1 περί 
ε ν ό ς μ ό ν ο υ , δ ο υ λ ε ί α ς άντ" ελευθερίας, άγων(ζεσθαι. 
Diese μετ. bei P r o n . liegt zunächst in einem Fall vor, der mit 
dem S. 225 zitierten II 19,2 Übereinstimmung aufweist, weil hier unter 
dem Einfluss einer Apposition im Neutr. bei einem Fem. das darauf 
folgende Pron. neutral wird: VII 50,2 ές Ν έ α ν π ό λ ι ν , Καρχη-
δονιακόν έ μ π ό ρ ι ο ν , . . . , καΐ άπ' αύτοΟ.. . ,— Eine Art Variation 
in den Genera entsteht hier vor allem in den häufigen Fällen, wo 
ein Pron., zumal ein Demonstr. oder Relat., im Neutr. sing, oder 
manchmal auch plur. in Beziehung steht mit einem männl. oder weibl. 
Subst., wobei der Begriff desselben ganz allgemein, in abstracto, auf-
gefasst wird. Zuweilen bezieht sich ein solches Neutr. auf den ver-
balen Begriff, der im Subst. enthalten ist. Auch hier richtet sich dann 
der Sprachgebrauch wieder mehr nach dem Sinn als nach der gram-
matischen Form, sodass wir hier ebenfalls eine gewisse Übereinkunft 
mit der с ad s. feststellen können (vgl. Matth. § 439; Kr. 58,3,5-8 
mit Beispielen, die vor allem Plato entnommen sind; K.-G. II1 S. 60 ff.; 
Poppo, Proleg.I S. 105f.). Anders dagegen ist die Verwendung ver-
schiedener Formen des Pron. demonstr. oder relat, im Neutr., sowohl 
sing, als plur., die sich auf einen ganzen vorangehenden Satz oder 
Gedanken beziehen, diesen zusammenfassen oder ankündigen : hier 
liegt sicher keine μετ. vor. 
e) Aber z.B. IV65,4 αΙτία (αίτιον d. Kr.) 6* fjv ή...εύπραγ(α. 
β) Ш 93, 2 steht αίτιον δέ ήν wie die Redensarten τεκμήριον δέ, μαρτύριον 
δέ usw., worauf der erklärende Satz in selbständiger Form, aber hier ohne folgendes 
yáp, eintritt (vgl. K.-G. II1 S. 656,1 d; W. Havers, Der sog. „Nomlnativus 
pendens": I. F. 43,1926, S.2H); 1165,8 mit βτι.—αίτιοι u.a. in 199,2 αίτιοι 
έγένοντο ot ξύμμαχοι. 
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Weil diese Pronn. manchmal, wenn auch vielleicht nicht so direkt 
als bei den unten folgenden Beispielen, auf ein vorangehendes Subst. 
bezogen werden können, bleiben verschiedene Fälle hier zweifelhaft. 
So würde z.B. in I V 5 4 , 3 fjoccv δέ τίνες και γενόμενοι...λόγοι..., δι" 
δ . . . auch δι* οϋς möglich sein, während δι* δ, unserem „wodurch" 
entsprechend, sich nur auf die Tatsache bezieht, dass Besprechungen 
abgehalten worden waren. Ich will auch nicht leugnen, dass bei einigen 
Fällen diese zweite Auffassung nicht nur möglich, sondern vielleicht 
beabsichtigt und im Satzzusammenhang natürlich ist, wodurch die 
Zahl der Beispiele für eine wirkliche μετ. dieser Art sich noch ver­
ringert. Solch ein Grenzfall, der sich den unten stehenden Beispielen 
sehr nähert, ist z. B. noch III 38,1 χρόνου διατριβήν έμποιησάντων, 
δ έστι προς των ήδικηκότων μάλλον, nämlich διατριβήν oder διατριβήν 
έμποιεϊν (τό χρονοτριβήσαι δηλονότι Schol. A B C F ) . Ebensowenig 
wird eine μετ. bewirkt durch αυτά usw., das bei Thuk. öfters prägnant 
für die eben vorliegende Sache gebraucht wird, so z. B. zweimal in 
1144,4 ( = VI 18,6) usw. 
Τ ο Ο τ ο bezieht sich wohl auf ein Mask. sing, in IV24, 5, s.S.221, 
worauf wir auch für das Neutr. plur. in 1141,2 und VI 77,1 ver-
weisen. — Bei einem Fem. sing. : VII 65,1 προηγγέλθη δ* αύτοίς καΐ 
ή ε π ι β ο λ ή των σιδηρών χειρών, και προς τε ταλλα έξηρτύσαντο... 
καΐ προς τ ο ύ τ ο , wozu der Scholiast bemerkt : προς τοΟτο : fjyouv 
προς τήν άντιλαβήν τών σιδηρών χειρών; VIII 97,2 μετρία γ α ρ ή . . . 
ξ ύ γ κ ρ α σ ι ς έγένετο, κ α ί . , . τ ο υ τ ο πρώτον άνήνεγκε τήν πόλιν; 
24,5 καΐ ουδ* α υ τ ή ν τ ή ν ά π ό σ τ α σ ι ν , εΐ τ ο ύ τ ο δοκοϋσι... 
πράξαι. — So α υ τ ό bei φ ύ σ ε ω ς Ι σ χ ύ ν in dem von Dion. Hal. 
zitierten 1138,3, s. S. 55 f.; VI82,4 bei δ ο ύ λ ε [ α ν , s.S. 151 f.; vgl. 
1122,3 τών πατέρων..., o t τήν 'Ελλάδα ήλευθέρωσαν* ημείς δέ ουδ* 
ήμϊν αυτοίς β ε β α ι ο ϋ μ ε ν α υ τ ό (vgl. S.448), das der Schol, er­
klärt: τούτεστι τήν έλευθερίαν. An letzterer Stelle denken wir wohl 
mehr noch als bei den früher zitierten Beispielen an den Inf. τό 
ήλευθερώσθαι ; aber wenn es hier auch möglich ist, den Inf. aus dem 
Subst. zu entlehnen, wie ζ. Β. επιβολή : έπιβάλλειν usw., so wird da­
durch doch die Variation nicht weggenommen. 
An der gleichen Stelle 1122,3 erscheint auch das Ρ r o n . r e l a t , 
wieder bei δουλεία : δ και λόγω ένδοιασθήναι αίσχρόν mit Beziehung 
auf § 2 ίστω ουκ άλλο τι φέρουσαν ή ΰντικρυς δ ο ύ λ ε [ α ν , wo wir 
bei δ etwa denken können an φέρειν (τι) δουλείαν. Vgl. Schol, hierzu : 
εΐωθεν ò συγγραφεύς άπό τών θηλυκών μεταβαίνειν είς τό ούδέτερον, 
οίον (Ι 59, 2 ) " τρέπονται επί τήν ΜακεδονΙαν, έφ* δ π ε ρ και τό 
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πρότερον (πρώτον C G Schol. Thuc. 1122,3 Hude) έξεπέμποντο, näm-
lich επί το τρέπεσθαι, weil das Neutr. hier wieder mehr auf den 
ganzen Satz, als auf das vorangehende weibl. Subst. weist. Ganz 
gleich mit 159,2 ist VI 47. 
Α υ τ ό und α ύ τ ο ΰ : 1148,3 λεγέτω μέν οδν περί α ο τ ο 0 . . . ά φ ' 
ότου εΙκός Τ\ν (fjv del. Hude) γενέσθαι α υ τ ό , wo es sich um ή 
ν ό σ ο ς handelt, die 47, 3 genannt wird. Über λ ε γ ό μ ε ν ο ν in 
diesem § bei νόσος, das wir mit P.-St., Cl.-St. und B.-W. als Nom. 
auffassen und ad sensum konstruiert denken, entsprechend νόσημα 
oder besser allgemeiner κακόν, s. Matth. § 434 letzte Anm. und be­
sonders K.-G. I I 1 S. 57 Anm. 3 7 ) ; vgl. Suidas s.v. νόσον £χειν: προς 
το σημαινόμενον ή σύνταξις. K.-G. 1.1. verweisen auch auf II 76, 1 
δ ι α χ ε ό μ ε ν ο ν , wo Poppo, Proleg. I S. 104 und P.-St. lieber -μένος 
lesen wollen. — Auch in I 2,6 ist nach Cl.-St. durch „die allgemeine 
Beziehung auf das Land in β έ β α ι ο ν б das Neutr. herbeigeführt" 
neben παρ' ' Α θ η ν α ί ο υ ς ; jedenfalls scheint mir gegenüber der 
Interpretation von P.-St. „sc. το άναχωρεΐν παρ' "Αθηναίους" die 
S. 220 vertretene Auffassung unserer Stelle besser zu entsprechen. 
K.-G. I I1 S. 34 d vergleichen hiermit die Fälle, wo das Subj. aus einem 
sinnverwandten Ausdrucke des Satzes ergänzt werden muss ; vgl. z.B. 
II 3,3 S. 223. 
Eine fast unmittelbare Beziehung eines Pron. auf ein Fem. finden 
wir noch: 11146,3 τ η ς π ροσόδου. , .στέρεσθαι ; Ισχύομεν δέ... 
τ ω δ ε . — Ähnlich wohl im Neutr. plur. : VII 86, 5 τ ο ι α ύ τ η ή ο τ ι 
εγγύτατα τ ο ύ τ ω ν α ΐ τ ί α έτεθνήκει ; vgl. V74, 1 S. 184. — Das 
Neutr. sing, bei dem Fem. plur.: 111104,6 τον αγώνα εποίησαν καΐ 
Ι π π ο δ ρ ο μ ί α ς , δ πρότερον ούκ fjv = „welche Einrichtung..."; 
VII 62,3 προς τ ά ς . , . π α χ ύ τ η τ α ς , φ π ε ρ . . . — Das Neutr. plur.: 
VI 10, 2 ονόματι σ π ο ν δ α ΐ Ισονται (οοτω γάρ., .Ιπραζαν α υ τ ά 
(αύτας G(?) аг Сг)...), nämlich τα περί τάς σπονδάς. So auch V 2 7 , 1 , 
wo P.-St. αύτάς schreiben, Cl.-St. αυτά streichen ; VI 96, 1 τ α ς 
π ρ ο σ β ά σ ε ι ς . . . , δπως μή κατά τ α ϋ τ α (ταύτας B G c 2 Cl.-St. 
B.-W.) ...άναβάντες; 1135,1 τ ά ς τ ι μ ά ς , ο ία. . .οράτε, vgl. Cl.-
S t ; VI 69, 2 τ ρ ο π ά ς , ο ί α (οίας CG Kr. B.-W. Hude) εΙκός 
ψιλούς, αλλήλων έποίουν, vgl. P.-St., Cl.-St., 1154,2 und VI 103,4. 
— Derselbe Fall mit einem Adj . : 1113,1 τ α ς κ α τ ή γ ο ρ ( α ς . . . τ ω 
μή βούλεσθαι α λ η θ ή είναι. — Bei zwei fem. Nomina das Neutr. 
sing.: 16 , 5 π υ γ μ ή ς και π ά λ η ς άθλα τίθεται, και διεζωμένοι 
Τ) In II2 S. 89 teilen K.-G. jedoch eher die Auffassung von Matth. 
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τ ο ύ τ ο δρωσιν, worunter wir wieder το πυγμαχεϊν και το παλαίειν 
verstehen können. 
Das komplexive Neutr. plur.: II 69,1 έπί Κ α ρ Ι α ς καΐ Λ υ κ ί α ς . . . , 
δττως τ α ΰ τ ά τε άρνυρολογώσι = „diese Gegenden", vgl. οπως τε 
ταϋτα άργυρολογήσωσι τα χωρία Bekk., Anecd. 159,31. So findet 
sich, bei Thuk. auch &λλα öfters im Sinne von αλλά χωρία, wie es 
auch „die anderen Staaten" ausdrücken kann. Hierfür steht nach zwei 
Nomina mase, das Neutr. plur.: 118,2 ιτρός τε ' Α θ η ν α ί ο υ ς καΐ 
Λ α κ ε δ α ι μ ο ν ί ο υ ς . . . " δυνάμει γαρ τ α ϋ τ α μέγιστα... ' ισχύον γ α ρ 
o l μέν..., o l Ьк... ; vgl. I 80,3 Μ κ α σ τ α bei Π ε λ ο π ο ν ν η σ ί ο υ ς 
και τ ο υ ς ά σ τ υ γ ε ί τ ο ν α ς . — In der Struktur zeigt mit I 18, 2 
grosse Übereinstimmung, aber hier wieder bei zwei Femm. : VI 72,4 
s. S. 410. — Mit dem Relativpron. und diesem angeschlossen αμ­
φότερα : III97,3 δ ι ώ ξ ε ι ς τε και ύ π α γ ω γ α ΐ , tv ο ί ς ά μ φ ο τ έ -
ρ ο ι ς... Für das Lateinische vgl. ζ. В. Sal., Cat. 5, 7; Liv. XXX 30,11. 
— Bei einem Subst. fem. im Sing, und einem im Plur., nämlich τήν 
τ ω ν ο Ι κ ι ω ν καΐ τ η ς γ η ς χρείαν stehen II 62, 3 die Pronn. ώ ν, 
α υ τ ώ ν und τ α ύ τ α . Wenn wir jedoch die durch Kr.58,3,4 ge­
gebenen Beispiele ins Auge fassen, können die letztgenannten Bei' 
spiele kaum noch als μετ. aufgefasst werden, ebensowenig die Fälle, 
wo das Pron. bei zwei Nomina von verschiedenem Geschlecht im 
Neutr. plur. steht, z .B. αυτά 1113,1; αυτών 42,4; vgl. ¿πιερ 89,8, 
wo dieses Pron. sich ausserdem nach dem Prädik. richtet. 
b. W e c h s e l d e r G e n e r a u n t e r e i n a n d e r : 
Wechsel zwischen M a s k , und N e u t r . u.a. im Sing.: 1113,7 
έξήκοντα μέν σταδίων ό άπας π ε ρ ί β ο λ ο ς , τ ο δ ' έ ν φυλακή ö ν 
ί^μισυ τούτου. — Im Plur. zwischen zwei Substt. mit gleicher Be­
deutung : VII 78,4 σ τ α δ ί ο υ ς ώς τεσσαράκοντα, ώς είκοσι σ τ α ­
δ ί ο υ ς (mit Chiasmus) und έπί πολλά σ τ ά δ ι α , das als Neutr. nur 
hier bei Thuk. vorkommt. — In der с ad s., die den Wechsel natür-
lich erscheinen lässt: II 49, 5 τ α δέ εντός οοτως έκάετο ώστε... 
γ υ μ ν ο ί (CG, γυμνόν rell. g) άνέχεσθαι, ^διστά τε αν ές ύδωρ 
ψυχρον σ φ δ ς α υ τ ο ύ ς £[πτειν. Zu 11111,3 τ α κ ρ ά τ ι σ τ α έπί 
τε τ ο υ ς υ π ο δ ε ε σ τ έ ρ ο υ ς πρώτους ξυνεπηγον s. S. 111 und vgl. 
I V 19.4; zu VI 30, 2 τ α μέν..., τ ο υ ς δ' s. Cl.-St., vgl. auch 140,6 
εΐ γαρ τ ο υ ς κακόν τι δ ρ ώ ν τ α ς δεχόμενοι τιμωρήσετε, φανεϊται 
καΐ & τών υμετέρων ούκ έλάσσω (-σσον ci. Hude) ήμΐν πρόσεισι. — 
Ausserdem mit N u m e r u s w e c h s e l : III 35, 2 της στρατιάς τ ό 
π λ έ ο ν , τ ο ι ς δέ λ ο ι π ο ΐ ς ; IV33,1 o l δέ περί τον Έπιτάδαν 
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καΐ δ π ε ρ fjv π λ ε ί σ τ ο ν των έν τί) νήσω, wo, wie in 11111,3 und 
35,2 oben, das, kollektive Neutr., auf eine Mehrheit von Personen 
bezogen, ihre Gesamtheit bezeichnet (vgl. Kr. 43,4,17). Für V 7 3 , 1 
und 3 s. S. 124 f. — Auffallend ist im ersten Glied die persönliche 
Konstruktion: VI33 ,4 οοθ* im μεγάλω στόλω επέρχονται, α ν ω φ ε ­
λ ε ί ς (-φελές согг. (Faber et) Dobree P.-St. Cl.-St. Hude), άλλα 
προς τε τους άλλους Σικελιώτας πολύ ά μ ε i v o ν, wozu Cl.-St. be­
merken : „ανωφελείς... lässt sich zur Not...verstehen. Dennoch scheint 
der enge Zusammenhang mit .,.&μεινον... das Neutrum zu fordern". 
F e m . und N e u t r . im Sing.: 1116,2 της δέ γης τ η ς μέν 
Αλλης..., το δέ περί τα στρατόπεδα...; II 77, 4/5 ολη.,.πυρ καΐ 
φ λ ό γ α . . . ά ν η κ ε ν . τ ο ϋ τ ο δέ μέγα τε ήν..., πνεΟμά τε εΐ έπεγένετο 
α ύ τ η έπίφορον; Ι 68, 4 s. S. 221. — Im Plur. : I 23, 3 ηλίου τε 
ε κ λ ε ί ψ ε ι ς , α ϊ πυκνότεροι παρά τ α έκ του πρίν χρόνου μ ν η μ ο ­
ν ε υ ό μ ε ν α ξυνέβησαν. — Zugleich mit N u m e r u s w e c h s e l : 
19, 5 εΐκάζειν δέ χρή καΐ τ α ύ τ η τ η σ τ ρ α τ ε ί ς ι (στρατιά(ι) codd., 
согг. Кг.) οία ήν τ α προ αύτης. Auch hier wieder das Neutr. all­
gemein, wie oft in solchen Umschreibungen mit Artikel oder Pron., 
wofür gerade hier ein Beispiel vorliegt ; der Scholiast verwendet in 
seiner Erklärung zweimal das Neutr. plur. — Manche der hier unter b 
angeführten Fälle, wie II 13,7; 49,5; III6,2 und I 23,3 schliessen sich 
eng an die in a behandelten Beispiele an. 
§ 2. Numeri 8) 
a. Ü b e r g a n g v o m S i n g , z u m P l u r . u n d u m g e k e h r t : 
Nach der Behandlung der Fälle bei der с ad s . 9 ) muss hier nur 
8) Vgl. K.-G.m S.Se.Sf.; P o p p o , Proleg. I S. 92 ff., S.267f. Über die Vor-
liebe des Thuk. für das Neutr. plur. einiger Adjj. und besonders der Verbaladj). auf 
-τέος s. Кг. 44, 4, 2; K.-G. II1 S. 66 f.; Cl.-St. zu 17; vgl. Anon. περί των τεσσάρων 
μερών του τελείου λόγου : IV 585,1 W. Vollständigkeitshalber weisen wir hier 
noch auf Fälle in koordinierten Sätzen wie: I 2, 1 φαίνεται γάρ ή νυν 'Ελλάς... 
οίκουμένη, άλλα (sc. φαίνονται) μεταστάσεις τε οΟσαι κτέ. Ganz ähnlich 
1117,2. So auch noch mit Syllepsis, wobei sich der Numerus des Verbums ändert, 
z.B. 186,3; 93,5; IV25, 10; 89,1; 114,2; vgl. S p o r m a n n S.23f. Ein solcher 
Wechsel der Numeri scheint jedoch in der Bedeutung begründet und, möchte man 
sagen, beinahe unvermeidlich zu sein, sodass wir hierin keine μετ. erblicken können. 
e) Vgl. die Bemerkung von S. 206, die mehr noch für die Numerusvariation als 
für die in § 1 behandelten Kombinationen gilt. Deshalb verweisen wir gerade hier 
noch einige Male auf das die с ad s. behandelnde Kapitel, weil verschiedene der 
dort besprochenen Fälle auch hier Ihren Platz hätten finden können. 
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noch auf ein paar Beispiele hingewiesen werden, wo ein S i n g , s i c h 
a u f e i n e n P l u r . b e z i e h t . So beim Mask. ζ. В. Vi l i 2,4 κ ι ν ­
δ ύ ν ω ν τε τοιούτων. . . ο ί ο ς = „wie einer" ; VII 8,2, wo ο Ι π ε μ -
π ó μ ε ν ο ι später durch τ ω ά γ γ έ λ ω aufgenommen wird. — Bei 
zwei Partt.: I 120, 3 έστιν,.. .αγαθών δέ α δ ι κ ο ύ μ ε ν ο υ ς . , .πολεμείν, 
. . . μ ή τ ε . , . ή δ ό μ ε ν ο ν άδικεΐσθαι, vgl. K.-G.I l l S . 8 7 b : der Sing, hat 
hier wiederum kollektive Geltung. Vgl. auch z. B. II 53,4 S. 209 oder 
VI 12,2/13,1 S. 199 f., woraus wir wiederum erkennen, wie sich diese 
Fälle den bei der c. ad s. behandelten nähern, weil bei beiden der Ge-
danke grösseres Gewicht hat als die grammatische Form. Ausserdem 
wird auf diese Weise oft das der unbestimmten und abstrakten Viel-
heit zukommende Prädikat auf sinnliche und konkrete Weise an dem 
Einzelnen dargestellt. —· Bei zwei fem. Nomina : III 74, 2 έμπιπράσι 
τ ά ς ο ί κ ί α ς . , . κ α ΐ τ ά ς ξ υ ν ο ι κ ί α ς φειδόμενοι οϋτε ο ί κ ε ΐ α ς 
οοτε ά λ λ ο τ ρ ί α ς ; vgl. bei zwei Neutra : 190,3 φειδομένους μήτε... 
ο ι κ ο δ ο μ ή μ α τ ο ς . . . , άλλα καθαιροοντας π ά ν τ α . — Ferner im 
Neutr. : I 80 ,4 άλλα τ ο ι ς χ ρ ή μ α σ ι ν ; άλλα πολλώ Ιτι πλέον 
(πλέον £τι С Hude) τ ο ύ τ ο υ (τούτω ci. Kr. Hude) έλλείπομεν = 
„dieses Mittels", vgl. Matth. §439; K.-G.I l l S.61. Hier finden wir 
dieselbe allgemeine Wirkung des Neutr., die wir in § 1 schon öfters 
erkannten und wiederum in II 60,6 antreffen im Wechsel zwischen 
χ ρ ή μ α σ ι und τ ο ύ τ ο υ ε ν ό ς , s. S. 259. — Für IV 62,2 s. S. 235. 
Der umgekehrte Übergang, wobei also ein P l u r . s i c h a u f 
e i n e n S i n g , b e z i e h t , bei zwei Maskk.: III 21,3 ώ σ τ ε πάροδον 
μή ε ί ν α ι π α ρ ά π ύ ρ γ ο ν (παρά π. del. Naber P.-St. Hude), άλλα 
δι' α υ τ ώ ν μέσων δ ι η σ α ν (vgl. S. 450); VI 80,2 (vgl. S. 177) εΐ 
γάρ.,.ο τε π α θ ώ ν σφαλήσετσι και ó κ ρ α τ ώ ν περιέσται, τΐ άλλο 
ή . . . τ ο ι ς μέν..., τ ο υ ς δέ... ; — Bei zwei Neutra : VIII76,6 wo έν 
τ ο ύ τ ο ι ς auf β ο ύ λ ε υ μ α χρηστόν und alles, was damit einbe­
griffen ist, zurückweist ; VI 39, 2, wo ξ ú μ π α ν ( ζύμπαντ* corr. Herw. 
P.-St. Cl.-St. Hude) sich auf τ ώ ν ω φ ε λ ί μ ω ν und alles, was dafür 
in Betracht kommen kann, bezieht ; 87,3, wo τ ι mit zwei Nomina 
fem. im Gen. durch das Neutr. sing, τ ο ύ τ ω und den Plur. α υ τ ά 
wiederaufgenommen wird. In diesen Fällen ist die generelle Bedeutung 
des Sing, deutlich, die auch den Übergang zum Plur. erklärt. ·— VI 
17.3 ö τ ι δέ Ικαστος...οϊεται..., οίκήσειν, τ α ύ τ α ετοιμάζεται, wo 
P.-St. Useners Korrektur δτι übernehmen, sodass ταύτα nun zu оік. 
gehört. — So finden wir jedenfalls das Neutr. plur. bei einem Inf.: IV 
13.4 οοτε δ (δ ci. Cl. Cl.-St.) διενοήθησαν, φ ά ρ ξ α ι τους £στιλους, 
Ιτυχον ποιήσαντες ; nicht so direkt I 124,1 τ ά δ ε bei π ο λ ε μ ε ΐ ν . 
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Für V 4 7 , 6 , wo bei einem aus dem Plur. τ ο ί ς β ο η θ ο υ σ ι ν zu 
ergänzenden Subj. (ή βοήθεια) das Verb. fin. im Sing, steht, s.S.211 
und K.-G.II1 S .34d; vgl. dort auch 113,3 ά μ ά ξ α ς . . . κ α θ ί σ τ α σ α ν , 
ίνα αντί τείχους f\, s. 12,6 S. 229. Hier ergibt sich der allgemeine 
Begriff „die so gebildete Verschanzung" ; künstlicher Matth. § 303,1 
„Thuk. hatte bei fj wahrscheinlich &ρματα in Gedanken". 
Bei einem Plur. ein Sing, als A p p o s i t i o n : VI 27, 1 δ σ ο ι 
Έ ρ μ α ΐ ήσαν λίθινοι... ( ε ί σ ΐ δέ κατά το έπιχώριον ή τ ε τ ρ ά ­
γ ω ν ο ς ε ρ γ α σ ί α (ή τετρ. έργ. cum schol. Patm. del. Herw. Hude) 
π ο λ λ ο ί καΐ. . . ) , vgl. VIII9 ,2 τ ο π ι σ τ ο ν (το π. del. Cl. P.-St., 
f το π. Cl.-St.) ν α Ο ς σφίσι ξυμπέμπειν έκέλευον. 
Ь. W e c h s e l z w i s c h e n S i n g , u n d P l u r . : 
Bei d e m s e l b e n S u b s t . : VIII 51 folgt nach § 1 έ π ι σ τ ο λ ή ν 
in § 2 έ π ι σ τ ο λ α ΐ : der Plur. wird öfters von einem Briefe gebraucht, 
vgl. Cl.-St. zu 39,2; VII 75,5 τ α σ ι τ ί α und σ ί τ ο ς , s.S. 100; 
V 6 8 , 2 π λ ή θ ο ς und π λ ή θ η : dieser Plur., der natürlicherweise 
selten benötigt wird, kommt bei Thuk. nur hier vor : πλήθη del. Kr., 
P.-St. und Cl.-St., wobei Steup bemerkt : „man sieht nicht ein, zu 
welchem Zweck T h . von dem Sing, zu dem Plur. übergegangen sein 
sollte"; vgl. auch Herbst, Zu Thuk. II S. 55 f. — VIII 16,3 τ ο ν 
δέ π ε ζ ο ν . , . ο ΐ π ε ζ ο ί (Β, πολλοί rell.); 1142,5 ν α υ τ ι κ ό ν und 
ν α υ τ ι κ ά , s. S. 174. — Unsicher ist dieser Wechsel II 67,4 bei dem 
nur hier bei Thuk. zweimal vorkommenden φ ά ρ α γ γ α ς , wofür in 
С jedesmal φ ά ρ α γ γ α steht, in G der von Hude aufgenommene 
Wechsel zwischen Sing, und Plur. — Unsicher ist auch V 27, 1 
σιτονδαί...καί...αί ξ υ μ μ α χ ί α ι (ή ξυμμαχία corr. Herw. P.-St. Cl.-
St. B.-W. Hude) und § 2 σπονδάς καΐ ξ υ μ μ α χ ί α ν (-χίας G ) , vgl. 
Herbst, Über Cobet S. 5 f. Ähnlich sind 79,1 und 46, 5, verglichen 
mit 48,1 io). 
Neben einem S u b s t . im P l u r . ein k o l l e k t i v e r S i n g , eines 
materiellen Begriffes, der dann bloss den Stoff oder die Masse be-
zeichnet (vgl. Kr.44, 1,1): 114,2 λ ί θ ο ι ς τε και κ ε ρ ά μ ω ; I V 
90,2 λ ί θ ο υ ς άμα каі π λ ί ν θ ο ν ; 100,3 τ ή ά μ π έ λ ω και τ ο ι ς 
ξ ύ λ ο ι ς ; VII 53, 4 κ λ η μ α τ ί δ ω ν και δ α δ ό ς ; vgl. 11122,3 
ψιλοί...ξυν ξ ι φ ι δ ί ω καΐ θ ω ρ α κ ι... ψιλοί άλλοι...ξυν δ ο ρ α -
τ ( ο ι ς. — Ferner noch Sing, und Plur. nebeneinander bei zwei 
1 0) Σπονδαί und ξυμμαχία verbunden Ш 114,3; V25,1; 78; 80,1; δρκοι und 
ξυμμαχία 1102,4; σπονδαί. δρκοι und ξυμμαχία V47,11. 
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S ü b s t t. : I 23,2 φ υ γ α ί τοσαΐδε.,.καΐ φ ό ν ο ς ; II17,1 ο Ι κ ή σ ε ι ς 
κ α ί . , . κ α τ α φ υ γ ή ; VII87,1 ο ι τε ^ λ ι ο ι . , . κ α ί τ ο π ν ί γ ο ς = 
„Sonnenstrahlen, Sonnenhitze", s. Κ.-G. II 1 S. 18 Anm. 2; 24, 3 s. 
S. 106; V 9 , 5 τα κλέμμο[τα...& τ ο ν π ο λ έ μ ι ο ν (CGe^h· πόλεμον 
rell.) μάλιστ' dcv τις άπατήσας τ ο υ ς φ ί λ ο υ ς μέγιστ' αν ώφελή-
σειεν. So τον πολέμιον im Sing, auch IV 10,3. — 173,2 ών ά κ ο α ' ι 
μάλλον λόγων μάρτυρες ή δ ψ ι ς των άκουσομένων, vgl. K.-G. I I1 
S. 19 Anm.4 und T a c , Ann. XIII5 „(velum) quod visum arceret, 
auditus non adimeret". Hier schreiben Bkr. und Cobet δψεις um der 
Konzinnität willen, wie Pichena, Oberlin, Bkr. und Burnouf deshalb 
bei Tac. „auditum" vorschlagen. Cl.-St. erklären den Plur. άκοαί durch 
den davon abhängigen Objektsgen. im Plur., wie I 20,1 άκοάς und 
10,3 δψεις, während von dem Sing, δψις ein Subjektsgen. abhängig 
ist. Vgl. jedoch VII 70,6 S. 240 und 71,3 άπο των δρωμένων της 
δψεως. 
Derselbe Wechsel tritt vereinzelt dadurch auf, dass Thuk. bei dem 
von ihm viel gebrauchten λ ό γ ο ς , Ε ρ γ ο ν und ähnlichen Aus-
drücken1 1) von der gewöhnlichen Form abweicht: 186,3 s .S .250; 
II 81, 2 δπως..., εΐ μή λ ό γ ο ι ς (λόγω С B.-W. Hude) πείθοιεν, 
ί ρ γ ω πειρωντο ; 11166,2 μήτε νεωτερίσαι έ ρ γ ω λ ό γ ο ι ς τε 
πείσειν (vgl. S.354), vgl. 122,1/2 δσα μέν λ ό γ ω είπον...' τ α δ" 
Ι ρ γ α, wo indessen der Relativsatz und das Subst. einander ent­
sprechen (S.391). Ähnlich 11110,1, s. S. 157; V108 προς μέν τ α 
ί ί ρ γ α und τ η ς δέ γ ν ώ μ η ς ; 170,6 τ ο ι ς μέν σ ώ μ α σ ι ν und 
τ η γ ν ώ μ η δέ (τη δέ γν. CG H u d e ; vgl. Oeltze S.36). 
Bei zwei S u b s t a n t i v . A d j j . , worunter wir auch schon V 9 , 5 
1 1) Als adverbiale Ausdrücke sind hiervon die wichtigsten : (τφ) λόγφ, (τφ) 
¿ργω, τφ δντι, τη αληθείς, προφάσει (neben ιφόφασιν), (τω) ονόματι = 
„dem Namen nach", seltener = δνομα „mit Namen, namens" (vgl. Kr. 48,15, 17, 
vgl. 46,4,1 und 3; K.-G. II1 S.438). Femer (τη) γνώμη, διανοίςι usw. Bel Thuk.: 
(τφ) λόγφ— (τφ) äpya : 1128,3; Π 8,4; 40,2; 43,1; 46,1; 65,9; VI18, 6; 78,3; 
88,1; VII 48, 3; 69,2. — τφ λόγω und Εργω ohne Artikel: ΠΙ 70,1; IV 70, 2. — 
του μέν Εργου μέρος..., του δέ λόγου: Ι 73, 2. — Επεσι μέν..., των δ" 
Εργων: 1141,4. — άκοη μέν..., Μργω δέ : 123,3;ίργω μέν..., δψει δέ καΐ 
Λκοη: Г 126,6. — έλπίδι μέν..., £ργφ δέ : 1142,4. ^ δργφ καΐ μή ονόματι: 
ІП89, 2 s.S. 144. — λόγφ—τφ δντι: IV 28.2. — (τη) γνώμη—(τφ) Ιργφ : 
1111,5; 64,6. — Ιργφ—τη γνώμη: IV85,4. — τη μέν παρασκευή..., τη δέ 
γνώμη: 171,1; VII 5,4. — προφάσει—διανο(ςι : VI76, 2. — πρόφασιν—τό 
αληθές : VI33,2. - Für III 86, 4 προφάσει und Part. s. S. 168, für VI 79, 2 S. 170; 
V 53 neben einem Verb. fin. S. 429. — λόγφ—Εργοισι ζ. Β. auch Soph., El. 59 f.; 
O.C. 782. 
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(S. 234) rechnen können: IV 130,2 τ ω ή μ [σε ι του στρατού und 
τ ο ι ς λ ο ι π ο ΐ ς ; 1161,4 τ α ί δ ι α und τοΟ κ ο ι ν ο ύ ; IV62,2 
ει τω τ ι Εστίν α γ α θ ό ν ^ εί τω τ α ε ν α ν τ ί α , worauf dann 
chiastisch τ ο μέν.—το δέ zurückweist, vgl. S. 232. In dieser Rede des 
Hermokrates lesen wir auch 64,3 ο ί κ ε ί ο υ ς ο ί κ ε ί ω ν ήσσάσθαι. 
f\ Δ ω ρ ι έ α (Δωρια Hude) τ ί ν α Δ ω ρ ι έ ω ς (Δωριώς Hude) ή 
Χ α λ κ ι δ έ α τ ω ν ξ υ γ γ ε ν ώ ν . — Zwei S u b s t a n t i v . P a r t t. : 
I 138,3 τ ω ν μ ε λ λ ό ν τ ω ν έπί πλείστον τ ο ϋ γ ε ν η σ ο μ έ ν ο υ 
άριστος είκαστής, wo der Wechsel wohl nur dem Streben nach μετ. 
zu verdanken ist ; V 2 8 s. S. 123; 11138,4 S. 128 Anm. 19. — Bei dem 
A r t i k e l : IV114,5 τ ό άπό τούδε...· τ α δέ π ρ ό τ ε ρ α ; VII 67, 
1/2; IV 92, 2 οστις τ α μέν έαυτου Ιχει, τ ο υ π λ ε ί ο ν ο ς δέ όρεγό-
μενος... ; 190,1 τ α μέν..., τ ό δέ π λ έ ο ν . . . ; ganz ähnlich VIH47 ,2 
(S.192), vgl. 168,4 S. 221 und 231. — Bei zwei P r o n n . : VIII 27, 5 
Εδρασε τ α ύ τ α ' καΐ Ιδοξεν.,.ές τ ο ϋ τ ο..., ουκ άξύνετος εΐναι ; III 
71,1; VII 25, 1 und 3 μετά δέ τ ο ύ τ ο und μετά τ α ύ τ α ; ;V79,2 
(Vertragsurkunde) έν τ ο ΐ ς α ο τ ο ϊ ς έσσουνται τ ο ΐ σ π ε ρ und έν 
τ ω α ύ τ ω έσσουνται τ ω π ε ρ ; 16, 1 τ ι und τ α ϋ τ α ; 115,4 et 
τ ί ν α λάβοιεν und ήν άρα τύχωσΐ τ ί ν ε ς έζωγρημένοιίζ); I V 8 6 , 3 
τ ι ν ά und τ ι σ ι , vgl. Cl.-St. — Für den Plur. bei Ι κ α σ τ ό ς oder 
im Wechsel damit s. S. 206 f. und besonders z. B. II 61,2; bei έ κ ά -
τ ε ρ ο ς und Ε τ ε ρ ο ς S.207f.;bei τ ι ς S.208 f., z.B. I 37,3; I I37,1 ; 
87,9; 11156,5; V109; VI 22; 79,1; VII 69, 2; bei δ σ τ ι ς S. 209, be­
sonders 140,2; 1164,5; 11138,1; IV92,2; V I 3 6 , 1 ; bei ο υ δ ε ί ς 
S. 209. 
Im neutralen R e l a t i v p r o n . : 170,2 in der Charakterschilderung 
der Athener und Lakedaimonier durch die korinthischen Redner : ol 
μέν γε...οξείς καΐ έπιτελέσαι Εργω δ (ά ex Anon, ad Hermog. VII 
608,2 W . restit. F. Schroeder Cl.-St. (vgl. Anh. S.432) Hude) αν 
γνώσιν' ύμεΐς δέ τ ά υ π ά ρ χ ο ν τ α τε σώζειν, während weiterhin 
in den gleichartigen Sätzen und Ausdrucksarten dieses Kapitels der 
Plur. verwendet wird, nämlich dreimal & άν und einmal & ν αν γνώσιν 
in § 7; vgl. jedoch noch τ ι und τ ά έ τ ο ι μ α in § 4, ήν δ' άρα 
τ ο υ . . . in § 7. Die Lesung ö der Hss. wird unterstützt durch Dion. 
12
 ) Hude konjiziert hier τινας, ohne dieses in seinen Text aufzunehmen. Anders­
wo tut er das wohl, z.B. IV 98, 3 (τίνα codd., τινας Hude), wo wir, wie öfters 
bei Thuk., τΙς im Sing, finden, obwohl eine Mehrheit gemeint ist. Auch II37,1 
(s.S. 116 und 209) schreibt er mit CG τισίν gegenüber der lecüo difflcilior τιν[ 
der andern Hss., obwohl doch ein unregelmässlg gebrauchtes τινί leichter in τισίν 
geändert werden konnte, als umgekehrt ein ganz regelmässiges τισίν in τινί. 
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H a l , Ер. 2 ad Amm. с. H : 1433,22 ; Syrian, in Hermog. περί στάσ. : 
p. 184,9R. = Sop. ad Hermog. IV750,21W.; Anon, ad Hermog. 
VII 609,14 W., wobei Sopatros bemerkt : κσί έστι τούτο των δαιμονίως 
τε κσί συντόμως άπηγγελμένων αντιθέτων, Dionys. dagegen gerade 
das Gegenteil behauptet (Ep.2 ad Amm. c. 17: 1437,4, s. oben S.8): 
ol δέ μειρακιώδεις σχηματισμοί των αντιθέτων τε καΐ παρομοιώσεων 
και παρισώσεων, έν οΐς ol περί τον Γοργίαν μάλιστα έπλεόνασαν, 
ήκιστα τω χαράκτηρι τούτω προσήκοντες. Damit haben wir hier wieder 
einen Fall wie in der S. 191 behandelten Stelle II65,8, wo die zwei 
Richtungen im Stil des Thuk. sich stark durchkreuzen : denn hier, wo 
der Einfluss des Gorgias und seines Antithesenstils so deutlich nach­
wirkt, ist doch auch das Streben nach Variation unverkennbar, da 
hier auch noch der relative Nebensatz und das Substantiv. Part, mit­
einander korrespondieren (S.393) und in § 3 οι μέν...' τό δέ ύμέτερον 
neben dem ύμεϊς in § 2 steht (S. 114); s. auch S. 187. Über die vielen 
Nachahmer dieser Schilderung, die gewöhnlich den Plur. verwenden, 
s. Poppo IUI S.380, IV (Suppl.) S. 129 und P.-St. — Für 1144,2 
ώ ν und об, s.S.382f.; für 45,2 ύ μ ΐ ν und ή ς , S. 392. 
In zwei V e r b a f i n . : VII 70,5 δσον μέν χρόνον π ρ ο σ φ έ ρ ο ι τ ο 
ναΟς,...
-
 επειδή δέ π ρ ο σ μ ε ί ξ ε ι α ν . — Mit v e r s c h i e d e n e n 
W o r t a r t e n , und zwar S ü b s t , und A r t i k e l im Neutr. : 187, 2 
ές ε κ ε ί ν ο τ ο χ ω ρ ί ο ν , dem für die andere Partei entspricht ές 
τ α έπί θάτερα; 1197,6 ούχ δτι τ α έν τη Ευρώπη, άλλ* ούδ' έν τη 
'Ασία ί θ ν ο ς ëv προς §ν; VIII46,3 τ ω ν κατά -/ην und τ ό της 
θαλάσσης μ έ ρ ο ς . — Im Mask. : VI 84, 3 δ Χ α λ κ ι δ ε ύ ς, δ ν 
άλόγως ημάς φησι δουλωσαμένους τ ο υ ς ένθάδε έλευθερουν... — 
A r t i k e l und S u b s t a n t i v . P a r t . : VII 71,1 δ τε έκ της γης 
πεζός..., φιλονικών μέν 6 (sc. πεζός; δ Συρακόσιος στρατός Schol.) 
αύτόθεν..., δεδιότες δέ o l έ π ε λ θ ό ν τ ε ς ; und P r o n . : 44,1 ουδέ 
τ α ύ τ α (ούδ' ενταύθα ei. Kr.) ol παραγενόμενοι πάντα πλην τ ό καθ* 
εαυτόν έκαστος μόλις οΐδεν. 
§ 3. Kasus 
Weil diejenigen μεταβολαί, die durch den Übergang eines Kasus 
in einen andern oder durch Wechsel verschiedener Kasus unter-
einander entstehen, besonders häufig bei oder im Zusammenhang mit 
Part, auftreten, stellen wir in den beiden Unterabteilungen dieses 
Paragraphen die Fälle mit Part, an den Anfang, nehmen aber des 
Zusammenhanges wegen darunter auch die Beispiele ohne Part, auf. 
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die mit den vorigen ganz übereinstimmen oder durch dieselben Prin-
zipien bedingt sind, wie es manchmal bei einem Subst., Adj. usw. 
sich ergeben wird. 
Verschiedene hier zu behandelnde Fälle sind mit anakoluthischen 
Konstruktionsänderungen verbunden oder nähern sich mehr oder 
weniger einem Anakoluth, da sie durch das Streben beeinflusst sind, 
das logische Subjekt auch der Form nach hervorzuheben und dadurch 
die Aufmerksamkeit darauf zu richten. Einem Worte z.B., das im 
Gen., Dat. oder Akk. steht, also in grammatischer Hinsicht Objekt 
ist, wird, weil es gedanklich als Subj. auftritt, ein anderes Wort, 
gewöhnlich ein Part., im Nom. beigesellt, wodurch der als tätig ge-
dachte, den Träger oder Mittelpunkt der Handlung bildende Begriff 
auch formell mehr in den Vordergrund geschoben wird. Für andere 
Kasus wie den Nom. kann dasselbe gelten. 
Wenn wir hier im Zusammenhang mit Kasusvariation noch einmal 
auf die Kasusassimilation des Pron. relat, mit seinem Antecedens hin-
deuten, deren Charakter als μετ. wir schon S. 221 bestritten, so möge 
hier im allgemeinen auch eine Verweisung auf Matth. § 473, Kr. 51,10 
mit Anmm. und K.-G. II 2 S. 406 ff. genügen, dazu dann für diese Er-
scheinung bei Thuk. im besondern noch die Arbeit von Bohlmann13) 
genannt werden, der S. 15 ff. die Attraktion bei Thuk. behandelt und 
S. 25 ff. auch die nicht wenigen Stellen, an denen diese Attraktion 
unterlassen ist. Nach Bohlmanns Klassifikation unterbleibt die Attrak-
tion in Relativsätzen, die ohne Nachteil für den Zusammenhang weg-
gelassen sein könnten ; ferner, wenn der Relativsatz und sein Verb, 
fin. stark in den Vordergrund treten ; wenn dieses Verb. fin. ein 
Opt. ohne αν ist ; in langen und ζ. B. durch Einfügung eines anderen 
Nebensatzes verwickelten Relativsätzen ; aus Gründen der Deutlich-
keit ; bei ασος, δσοσπερ und δστις. 
Auch in den durch f\ (vgl. K.-G. 112 S.309,2 a und b), ώσπερ 
(vgl. Kr. 62,4,3; K.-G. II 2 S. 493,3), διότι oder ein Relativpron. (vgl. 
1 3 ) Vgl. auch K. R e i s e r t , Zur Attraktion der Relativsätze in der griechischen 
Prosa. Diss. (Neustadt) 1889, S. 51 ff. und für die Gründe der Unterlassung der 
Attraktion besonders S. 67 ff.; hier wird in einigen Punkten В о h 1 m a η η widerlegt 
und unter den Umständen, die nicht selten Einfluss auf die Unterlassung der Attrak-
tion ausgeübt haben, u.a. das Vermeiden der Kakophonie genannt. Sicher sind einige 
von Bohlmanns Behauptungen zu allgemein. Von einer absoluten Notwendigkeit der 
Attraktion oder ihrer Unterlassimg kann nicht die Rede sein, hier ist der Willkür 
des Schriftstellers Immer ein gewisser Spielraum gelassen. — Vgl. auch L i 1 ] e Ы a d 
S. 27 ff. 
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Matth. §473 Anm.2; K.-G.II2 S.410,3) eingeleiteten Sätzen findet 
zuweilen eine Attraktion der Kasus statt, besonders beim Akk. Oft 
steht jedoch in solchen Sätzen der Nom., zu dem aus dem Zusammen-
hang ein Verb ergänzt werden muss ; vgl. auch Liljeblad S. 26 f. So 
bei Thuk. z. B. bei ώσπερ nach einem Akk. : I 32,1 δίκαιον τους... 
ηκοντας..., οσπερ καΐ ημείς νυν,... ; V29,1 πόλιν.,.δημοκρατουμένην 
τε ώσπερ καΐ αυτοί = 44,1; VII 48,3. Nach einem Dat.: VII 55.2 
ιιόλεσι...έπελθόντες, δημοκρατουμέναις τε, ώσπερ καΐ αυτοί. Auch 
hierin erblicken wir keine μετ.ι*). 
Α. Ü b e r g a n g der K a s u s u n t e r e i n a n d e r 1 5 ) . 
I. V e r t a u s c h u n g d e r K a s u s in d e r P a r t i z i p i a l k o n -
s t r u k t i o n 1 6 ) . 
a. N o m . e i n e s P a r t , an S t e l l e e i n e s e r w a r t e t e n C a s u s 
о Ы i q u u s : Recht häufig finden sich nominativische Partt. im freien 
Anschluss an regierende Wörter in andern Kasus oder statt absoluter 
Partizipialsätze, sodass also Nom. gebraucht wird, wo man einen 
Casus obliquus erwarten sollte. Am häufigsten erscheint dieser Nom. 
" ) Vgl. S. 271 Anm. 3 und S. 276 Amn. 6. Attraktion des Akk. nach ΰσπερ 
ζ. В. 169,5; V99; VI 68, 2; 84,2! nach διότι 11162,2; nach Pron. relat. VII 21.3. 
Für den Numerus oder die Person des Verbums in solchen Vergleichen s. S. 220. 
15) Für alle Kasus vgl. Matth. § 556 Anm. 3; § 562,1; K.-G. II2 S. 105 ff.; Br.-Th. 
5 593, S.605f.; P o p p o , Proleg. I S. 108 ff.; III4 S.477; K a m p f n e r S. 29 f.; 
L ü d t k e S.57ff.; mit Part. S tah l . Syntax S. 709 ff.; B a l k e n h o l l S.55f. 
Einige Fälle auch bei N a g e l , Appendix S. 45 f.; mit dem Gen. und Dat. bei 
M i c h a e l i s S. 43 f f. Vgl. auch noch W. H a v e r s , Eine syntaktische Sonder-
stellung griechischer und lateinischer Neutra : Ciotta 13,1924, S. 180 ff. Für den Nom. 
im besondem vgl. Kr.56,9,4; 45,2,3; L i l j e b l a d S. 57 ff.; H a v e r s : I.F.43. 
1926, S. 207 ff.; Zur Syntax des Nominativus : Ciotta 16, 1928, S. 94 ff.; für den 
Nom. des Part. Kl ou сек. Nom. abs. 1860. Für den Akk. vgl. Matth. § 536 Anm.; 
Kr. 55, 2, 7. Die Stellen, wo Attraktion oder Assimilation, also Parallelismus in den 
Kasus, besonders Im Gen. und Dat., vorkommt, sind behandelt bei L i l j e b l a d 
S. 17 ff. An zwei Stellen bei Thuk. haben wir den besonderen Fall eines scheinbar 
absoluten Part, im Nom. dadurch, dass hier der Nom. mit einem Part, so an den 
Anfang des Satzes gestellt wird, dass unmittelbar darauf ein anderes Sub], mit μέν 
und das Verb. fin. folgt, nach diesem Satz jedoch das frühere Sub), mit 6έ und 
mit seinem Verb. fin. wiederholt wird: 11134,3 und Г 80,4 (Hude ändert hier den 
Nom. in προκρινάντων). Diese Stellen haben häufige Behandlung erfahren: 
P o p p o , Proleg. I S. 108; Kr. 56,9,3; K.-G. II 2 S. 107,3, die von einer „rhetorischen 
Anakoluthie" sprechen; K l o u c e k , Nom. abs. 1860 S. 5; K a m p f n e r S. 31; 
B a l k e n h o l l S.55; L i l j e b l a d S. 63; H a v e r s , Ciotta 16, S. 124; L ü d t k e 
S. 67 f.; P.-St; Cl.-St 
16) Für das Part, im allgemeinen im Zusammenhang mit der μετ. s. S. 164 ff. 
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mit einem appositionellen Part., das sich nach einem im Dat., Akk. 
oder Gen. stehenden Worte richten müsste. Weil aber das Part, sich 
hier immer auf Personen bezieht, tritt hier oft ein anakoluthischer 
Übergang von unpersönlichem in persönliches Verbum ein, wobei aus 
dem unpersönlichen der darin liegende Begriff des persönlichen her-
ausgenommen und weitergeführt wird. 
Zuvörderst lesen wir den a u f e i n e n D a t . b e z o g e n e n N o m . 
des Part, bei δοκεϊν und ähnlichen Ausdrücken : III36,2 περί Ы των 
άνδρων γνώμας έποιουντο, καΙ.,.Εδοξεν αύτοΐς.,.άποκτεΐναι,... 
απαντάς..., έ π ι κ α λ ο ϋ ν τ ε ς . . . In dem hierauf folgenden Übergang 
zum Verb. fin. (S.426) wird der Gedanke dann ganz und gar ver-
selbständigt, was durch die Loslösung des persönlichen έπικ. aus der 
Unterordnung unter den unpersönlichen Ausdruck Εδοζεν schon vor­
bereitet ist. Ausserdem erleichtert noch Υν· έποιουντο, woran das Part. 
sich inhaltlich eng anschliesst, den Übergang. 
Inhaltlich ganz analog scheinen einige Fälle zu sein, wo ein Part, 
im Nom. neben einem Inf. auftritt, wodurch auch das persönliche 
Subj. mehr in den Vordergrund kommt: VII 74,1 ίδοξεν α ύ τ ο ι ς . . . 
τα μέν άλλα πάντα κσταλιπείν, ά ν α λ α β ό ν τ ε ς δέ...επιτήδεια 
άφορμάσθαι. P.-St. und B.-W. schreiben hier -βόντας, weil sie zu 
Unrecht annehmen, dies sei die Lesart von В ; dabei notieren die 
ersteren : „Class, adnotat apud Th. post Εδοξεν αύτοΐς in enuntiato 
pendenti semper sequi асе. с. inf. Diversum est III 36,2". Letzteres 
ist insoweit richtig, als der Nom. hier nicht bei dem abhängigen Inf., 
sondern in einer nachher hinzugefügten Apposition steht. Was aber 
das „semper sequi асе. с inf." betrifft, so können \rir feststellen, 
dass nach δοκεΐ der Dat. c. Inf. nicht ungewöhnlich ist (s. S. 249 
Anm.19). 
Kritisch unsicher dagegen ist VII 80, 1 τω Ν ι к l <jt καΐ Δ η -
μ ο σ θ έ ν ε ι έδόκει,..., πυρά κ α ύ σ α ν τ ε ς ( CG, -τας rell. P.-St. Кг. 
Cl.-St. B.-W.) ...άπάγειν τήν στρατιάν. Obgleich der Akk. hier wie 
es scheint besser bezeugt ist und daher von den meisten Hgg. vor­
gezogen wurde, sind dennoch wohl mit gutem Grunde von Hude CG 
hier in ihr Recht eingesetzt, indem der Nom. als das Ursprüngliche 
zurückgeführt wurde, zumal auch diese Stelle ziemlich dicht der eben 
genannten folgt. — Erheblich unsicherer ist 153, 1, wo nur В den 
Nom. gibt (s. S. 249). Eine Abweichung in der Lesart findet sich 
auch Г 108.4 άδεια έφαίνετο α ύ τ ο ί ς , έ ψ ε υ σ μ έ ν ο ι ς (CFGM, 
-μένης AB, -μένοι E Hude) μέν της 'Αθηναίων δυνάμεως..., το δέ 
πλέον βουλήσει κ ρ ί ν ο ν τ ε ς άσαφεϊ... Hier würde unmittelbar nach 
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σύτοΐς der Nom. έψευσμένοι eine stark auffallende μετ, bewirken und 
damit zugleich der Übergang von έψευσμένοις nach κρίνοντες verloren 
gehen (zwei Partt. im Nom. jedoch auch II 53,4, s. S. 181 ). Es kommt 
noch hinzu, dass es gleich weiter heisst εΐωθότες oí (οΓ corr. Johnson 
Hude) άνθρωποι, wodurch ein generelles Subj. mit einem Part, im 
Nom. statt eines Gen. abs. sich dem Vorhergehenden anschliesst. — 
Für den Akk. bei δοκεϊν с. dat. s. S. 249. 
Ziemlich einfach setzt sich auch nach einer unpersönlichen Wen-
dung das eigentliche Subj. der Handlung in einer persönlichen Aus-
drucksweise des Part, durch: VI I42 ,2 τ ο ι ς μέν Σ υ ρ σ κ ο σ Ι ο ι ς 
καΐ ξ υ μ μ ά χ ο ι ς κοΓΓάτιληξις...έγένετο,..., δ ρ ώ ν τ ε ς . . . Die Wen­
dung, die hier vorschwebt, ist etwa κστειχλάγησαν, aber der unpersön-
liche Ausdruck betont den Gedanken kräftiger, wodurch auch die frei 
angeknüpften Partt. selbständiger dastehen und daher nachdrücklicher 
wirken. — Ähnlich nach einem Dat. beim Pass. : VII 70,7 βοή άφ' 
έκατέρων τ ο ϊ ς κ ε λ ε υ σ τ α ΐ ς . , . έ γ ί γ ν ε τ ο , τοΐς μέν ΆθηναΙοις βιά-
ζεσθαΐ τε τον Εκιιλουν έ π ι β ο ώ ν τ ε ς . . . , τοις δέ ΣυρακοσΙοις... Die 
Datt. τοϊς μέν Ά θ . und τοις δέ Συρ. schliessen sich hier objektiv an 
ή παρσκέλευσις τοις κελ. έγιγν. an (Cl.-St.) oder hängen von έπιβ. 
ab (B.-W.). Vorher ging in § 6 άποστέρησιν της ακοής ών ot 
κελευσται φθέγγοιντο παρέχειν, vgl. oben III 36, 2. 
Mit diesen Fällen kann m.E. auch verglichen werden IV 40, 1/2 
παρά ννώμην...τούτο τ ο ΐ ς " Ε λ λ η σ ι ν έγένετο· τους γ α ρ Λακε­
δαιμονίους... ήξ(ουν...άποθνήσκειν, ά π ι σ τ ο ϋ ν τ έ ς (-τάςΟ, ήπίστουν 
ci. Dobree Hude) τε (τε om. Μ ) μή είναι τους παραδόντας τοις 
τεθνεώσιν ομοίους. Hier wird in ήξίουν schon aus τοις "Ελλ. das Subj. 
im Nom. entnommen, sodass hierin vielleicht auch ein Übergang vom 
Verb. fin. zum Part, vorliegt (vgl. S. 441). Cl.-St. vermuten zu Un-
recht, dass hinter ομοίους ein Verb. fin. ausgefallen ist ; und über-
flüssig ist es auch, mit Kr. und B.-W., die wie Cl.-St. nach άποθν. 
einen Punkt setzen, einen Nom. abs. anzunehmen. 
Ein Fall, bei dem verschiedene μεταβολαί ineinander verflochten 
sind, erscheint VI 24,3, wo es von dem Verlangen der Athener, mit 
einer Flotte nach Sizilien zu fahren, heisst: £ρως ένέπεσε τ ο ΐ ς 
π ά σ ι ν ομοίως έκπλευσαι, τ ο ι ς μέν γαρ π ρ ε σ β υ τ έ ρ ο ι ς ώ ς ή 
καταστρεψομένοις έφ" & Επλεον ή ουδέν Αν σιραλεΐσαν μεγάλην δύναμιν, 
τ ο ι ς (CG, τους rell.) δ* έν τη ηλικία της τε απούσης πάθω δψεως 
καί θεωρίας, και ε υ έ λ π ι δ ε ς δ ν τ ε ς σωθήσεσθαι, ô δέ π ο λ ύ ς 
Ö μ ι λ ο ς καί στρατιώτης.. .άργύριον οίσειν. In dieser symmetrisch auf­
gebauten Periode steht der strengen Anlage eine merkwürdig inkonse-
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quente Durchführung gegenüber. Die Motive, weshalb die πρεσβύτε­
ροι den Zug unternehmen wollten, werden durch ein Part, mit ώς 
ausgedrückt, das im Dat. fest angeschlossen ist, und wechselnd damit 
durch einen Acc. abs. ( S. 256 ) ; die Motive für ol έν τη ήλ. dagegen 
sind angegeben durch den Dat. eines Subst. und durch ein Part, im 
Nom. (S. 168), das mit einer starken Anakoluthie statt des regel­
rechten Dat. eintritt. Auf das dritte Hauptglied übt dann dieser Nom. 
seinen Einfluss aus, sodass die dritte Klasse, d.i. ó πολ. δμ., im Nom. 
angeschlossen wird, der zu den vorhergehenden Dat. parallel steht. 
Vgl. IV 108,4 S.239f.; s. auch S. 159, 354 f. und 379. 
Wenn der Autor im Pass, beginnt oder wenigstens eine passivische 
Konstruktion im Sinn hat und dann zum Akt. übergeht, so ergibt sich 
daraus manchmal ein Ü b e r g a n g e i n e s (zuweilen nicht ausge-
drückten) Akk . z u m N o m . eines Part.: so VI61,4/5 πέμπουσιν 
...τήν ΣαλαμινΙαν ναυν.,.εΐρητο δέ προειπεΐν αύτω.,.άκολουθεϊν, 
ξυλλαμβάνειν Bè μή, θ ε ρ α π ε ύ ο ν τ ε ς . . . , κ α ΐ . , . β ο υ λ ό μ ε ν ο ι . . . ; 
vgl. S. 243. Hier haben wir die gleiche Art einer Rückbeziehung auf 
•πέμιτ., wie S. 239 f. in III36,2 und VII 70,7. Eine „regelmässige" Kon-
struktion dagegen würde die Verwandlung des Hauptsatzes ins Akt. 
oder an Stelle des nominativischen Partizipialsatzes einen solchen im 
Gen. abs. erfordern. Vgl. IV23,2 S.243 und mit einem A d j . im 
Nom. bei einem konsekutiven Inf. II49,5 S. 230. Auf einer ähnlichen 
Voraussetzung des Akt. für das Pass, beruhen die Nomm. ol μέν—ol 
бе—άλλοι δέ neben εΙκάζεται in Ш87,3. — Umgekehrt beginnt 
Thuk. mit der aktivischen Konstruktion und geht zum Pass, über in 
1153,4, s.S. 181 und vgl. S.209. 
Derselbe Kasusübergang bei einem A d j . (vgl. die Kombination 
eines Gen. abs. und Nom. с. Inf. in V 41,2 und VIII 104,4 S. 409): 
VII3,1 κήρυκα προσπέμπει αύτοίς λ έ γ ο ν τ α (del. Кг., λέγων ci. 
Herw.) έ τ ο ι μ ο ς είναι, was gleich steht mit κήρυκα πέμψας 
Ελεγε oder τον Γύλππτον έτοΐμον είναι. Die Konjektur von v. Herw. 
ist unnötig, vgl. Ill 52,2. Hier folgt also dem regierenden Verbum in 
einem obliquen Kasus des Part, bei gleichem Subj. ein Nom. mit dem 
Inf., während gewöhnlich in solchen Fällen die dem Inf. beigefügten 
Prädikatsbestimmungen vermittels Attraktion im gleichen Kasus wie 
das Part, stehen ; vgl. K.-G. II 2 S. 30,6 mit Anm. 4. 
VIII48,6 α υ τ ο ύ ς νομίζειν...' και το μέν έπ' έκεΐνοις είναι καΐ 
ά κ ρ ι τ ο ι αν καΐ β ι α ι ό τ ε ρ ο ν άποθνήσκειν ; vgl. auch S. 183. In 
dieser Rede des Phrynichos mit ihren vielen verwirrenden Akk., die 
16 
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teils von έφη aus § 5, teils von αυτούς νομ. abhängig sind, tritt durch 
Aufgabe der Abhängigkeit von einem übergeordneten Verbum dicendi 
die wirkliche Bedeutung gegenüber der formal notwendigen Kon-
struktion in den Vordergrund. Vgl. VIII 75, 2 ώρκωσαν πάντας 
τ ο υ ς σ τ ρ α τ ι ώ τ α ς . , . π ο λ έ μ ι ο ί τε Εσεσθαι ; VI49,1/2 Λάμαχος 
...Εφη..., μάλιστ' αν σ φ δ ς (σφείς corr. Bkr. P.-St. Hude) περιγε-
νέσθαι... ( π λ ε ί σ τ ο ι γαρ ôv νυν φανηναι); vgl. S. 215. Auch in 
VI 96,1, VII 21,3 und VIII 32,3 ändert Bkr. den Akk. σφδς in σφεΐς. 
Doch hat Böhme durch die ähnliche Stelle mit Part. VII 48, 1 
(s. S. 215) die Lesart σφάς aller Hss. hinlänglich gestützt. — Für 
einen in gewissem Sinne umgekehrten Fall s.S.248. VI21 ,2 haben 
wir S. 188 anders aufgefasst. 
Nicht recht konstruieren lässt sich der Nom. V 36,1 το γαρ "Αργός 
αίεί ήπίσταντο έ π ι θ υ μ ο ϋ ν τ α ς τ ο υ ς Λ α κ ε δ α ι μ ο ν ί ο υ ς καλώς 
σφίσι φίλιον γενέσθαι, η γ ο ύ μ ε ν ο ι (-μένους ci. Kr. edd.) τον Ιξω 
Πελοποννήσου πόλεμον βάω αν είναι. Vgl. Schol. Msc2 то ηγούμενοι 
ουκ Ιστι κατάλληλον προς το επιθυμούντος τους Λακ., άλλ' έσχημά-
τισται αντί του ηγουμένων. Steup betrachtet hier ohne hinreichenden 
Grund die Worte έλέσθαι γ α ρ — ^ ά ω бс είναι als eine vom Rande 
in den Text eingedrungene Bemerkung. Als eigentliches Subj. von 
ήγ. müssten, hier wohl die im Vorhergehenden genannten Ephoren 
Kleobulos und Xenares gedacht werden, sodass nun die Meinung der 
Lakedaimonier einigen ihrer Magistrate in den Mund gelegt würde. 
Eine solche Ausdrucksweise indessen ist an sich zwar dem Griechi-
schen nicht fremd, dürfte hier aber unwahrscheinlicher sein, als ζ. B. 
in V 4 4 , 3 άφίκοντο δέ και Λ α κ ε δ α ι μ ο ν ί ω ν πρέσβεις..., δ ε ί -
σ α ν τ ε ς oder Vi l i 32, 1 Λ ε σ β ί ω ν πρέσβεις άφικνουνται (άφ. 
πρέσβ. Β Hude) β ο υ λ ό μ ε ν ο ι (-μένων ci. Goeller), d.h. mit 
Ü b e r g a n g v o m G e n . z u m N o m . 
Derselbe Übergang entsteht manchmal auch dadurch, dass ein Part., 
das eigentlich zu einem G e n . gehört, in einem anderen Kasus auf-
tritt, und zwar in dem des Wortes, von dem der Gen. abhängt. Das 
geschieht, wenn in der Struktur des Gen. die beiden Elemente so 
zu einer Einheit verschmelzen, dass Nebenbestimmungen beliebig so-
wohl zum regierenden wie zum abhängigen Begriff treten können oder 
das Subj. als der formal bedeutendste Begriff seine Anziehungskraft 
ausübt, vor der die logische Richtigkeit des Gedankens weicht. So 
ζ. Β. Ι 110,1 τα τ ω ν Ε λ λ ή ν ω ν πράγματα έφθάρη §ξ Ιτη π ο λ ε -
μ ή σ α ν τ α (-σάντων ci. Cobet) und im D a t . 18,1 тт) τε σκευή 
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τ ω ν δ π λ ω ν ξ υ ν τ ε θ α μ μ έ ν η (-μένων cod.Monac. Gregorii Cor. 
ad Hermog. VII 1145, 7 W . ) . Die Erklärer vergleichen zur ersten 
Stelle Herod. VII 9 ούκ ές τούτο θράσεος ανήκει τα 'Ελλήνων πρήγ-
ματα, P.-St. noch T a c , Ann. XIV 16; vgl. auch Horaz, Od. III1,42 f. 
Gleichermassen ein Inf. mit Part, im Nom. nach einem Gen. (vgl. 
VII 74,1 und 80,1 nach einem Dat., s.S. 239): I V 5 2 , 3 ήν α υ τ ώ ν 
ή διάνοια...κ ρ α τ υ ν ά με ν ο ι αυτήν...κακώσειν. Für die Kombina-
tion eines Gen. abs. und eines Nom. с. Inf. s. S. 409. — Der Gen. 
ist nicht ausgedrückt in 1137,4 (s.S.218) έδήλου δέ ή γραφή (sc. 
Θ ε μ ι σ τ ο κ λ έ ο υ ς ) . . . γ ρ ά ψ α ς , wo wir jedoch auch mit P.-St. 
eher an einen Nom. denken können, nämlich Εγραψε oder έπέστειλε 
6 Θεμιστοκλής. — Auch VI 61,4/5 (S.241, s. ebenda auch VIII 87,3) 
würde zu dieser Kategorie gerechnet werden können, nämlich εΐρητο 
υπ* α υ τ ώ ν . 
Einigen der voranstehenden Fälle (vgl. z.B. II 53,4 S. 241 ) gleichen 
die Stellen, wo sich dem Prädikat des Satzes zwei Substt. und die 
zugehörigen Partt. im Nom. als Apposition anschliessen, und zwar nur 
mit Rücksicht auf den Sinn der Konstruktion des vorangehenden 
Satzes (vgl. K.-G.II2 S. 107,2): IV23 ,2 τα περί Πύλον Cm' α μ ­
φ ο τ έ ρ ω ν κατά κράτος έπολεμείτο, ' Α θ η ν α ί ο ι μ έ ν . , . π ε ρ ι -
•πλέ ο ν τ ε ς . . . , Π ε λ ο π ο ν ν ή σ ι ο ι δέ... σ τ ρ α τ ο π ε δ ε υ ό μ ε ν ο ι 
καΐ ιτροσβολάς π ο ι ο ύ μ ε ν ο ι . Der erste Teil dieses Satzes ist dem 
Gedanken nach gleich mit αμφότεροι έπολέμουν, worauf der Schrift­
steller im Nom. fortfahren konnte. Die aktivische Konstruktion des 
ersten Gliedes oder ein Gen. im zweiten würden „regelmässig" sein, 
vgl. VI 61,4/5 S.241. — Der Gen. nicht ausgedrückt: V 7 0 ή ξύνοδος 
fjv, ' Α ρ γ ε ί ο ι μέν και o l ξ ύ μ μ α χ ο ι . . . χ ω ρ ο Ο ν τ ε ς , Λ α κ ε ­
δ α ι μ ό ν ι ο ι δέ . . . ; vgl. T a c , Hist. 119 patrum favor aderat, multi... 
agitantes. Vgl. VI 31,3 nach vorhergehenden Datt. 
b . Ü b e r g a n g z u m G e n . e i n e s P a r t , finden wir dort, wo Gen. 
abs. steht an Stelle des verbundenen Part, im Nom., Dat. oder Akk., 
wo also das Subj. des Gen. abs. nicht abweicht vom Subj. des Prädi-
kats oder eines zugehörigen Obj., mithin Part. coni, dem gewöhnlichen 
Gebrauche entsprechen würde. Auch dadurch werden die Partizipial-
sätze selbständiger, ihr Inhalt tritt also nachdrücklicher hervor 1 7) . 
« ) Vgl. Matth. §561; Kr. 47,4,2; K.-G. II 2 S. 110 f.; Br.-Th. §593, 8.606; 
S t a h l , Syntax S. 716,6; P o p p o , Proleg. I S. 119 ff.; Kr. Grammat. Reg. s.v. 
Genitiv 1; K a m p f n e r S. 33 ff.; B a l k e n h o l l S. 34 f.; N a g e l S. 34 f. — 
L ü d t k e S. 2 bezeichnet diese Erscheinung ausdrücklich als nichtanakoluthisch. 
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G e n . a b s . s t a t t d e s N o m . : II83,3 επειδή μέντοι άντιπαρα-
πλέοντάς τε έ ώ ρ ω ν (sc. Κ ο ρ ί ν θ ι ο ι ) αυτούς, παρά γην σ φ ω ν 
(sc. Κορινθίων) κ ο μ ι ζ ο μ έ ν ω ν , κ α 1 . . . δ ι α β α λ λ ό ν τ ω ν (δια-
βαλλον Μ, -λοντες corr. Stahl Hude) έπ" 'Ακαρνανίας κ α τ ε ΐ δ ο ν 
(sc. Κ ο ρ ί ν θ ι ο ι ) τους 'Αθηναίους...προσπλέοντας σφίσι. Durch die 
Genn. abs. wird der Gegensatz mit άντιπαραπλ. und προσπλ. stärker 
hervorgehoben, während die grammatischen Hauptverba, zu denen 
ausserdem die Partt. coni, und Genn. abs. chiastisch stehen, etwas 
zurücktreten. 
Auch um des Gegensatzes willen finden wir dieselbe Verbindung, 
die noch dadurch erleichtert ist, dass sie an einen anderen Gen. abs. 
Anschluss ha t : III 112,6 των μέν Άμφιλόχων εμπείρων δντων..., τ ω ν 
δέ (sc. Άμπρακιωτών) α π ε ί ρ ω ν . . . , έ σ π ί π τ ο ν τ ε ς (sc. Ά μ π ρ α -
κ ι ώ τ α ι ) . . . δ ι ε φ θ ε [ ρ ο ν τ ο , s. auch S. 161 f. Ebenso 49,4; 78,3; 
V31,2 ; auch wohl III 55,1 (vgl. S.247 und 262). Vgl. noch IV 130,4 
(s. Cl.-St.), vielleicht auch III 102, 4 (s. S. 212) und VIII 48, 2 
(S.245). 
Auffallender, aber auch wieder bestimmt, einen grösseren Nach-
druck auf die Hauptsache zu legen, ist diese Kombination in III 13,7 
β ο η θ η σ ά ν τ ω ν δέ ύ μ ω ν προθΰμως πόλιν τε π ρ ο σ λ ή ψ ε σ θ ε . 
So auch Vi l i 76, 4 ε χ ό ν τ ω ν γ α ρ σ φ ω ν το πάν ναυτικον... 
άναγκάσειν..., καΙ δυνατώτεροι είναι σφεΐς., .πορίζεσθαι τα επιτή­
δεια. Hiermit ist zu vergleichen VII 48, 2 χρημάτων γαρ απορία αύτους 
έκτρυχώσειν, άλλως τε καΙ επί πλέον ή δ η . . . θ α λ α σ σ ο κ ρ α τ ο ό ν ­
τ ω ν . Vorher ging hier in § 1 σφάς.,.ποιοοντες (S.215 und 242); des­
halb rechnet Poppo, Proleg. I S. 121 diese Stelle zu den Fällen, wo 
ein Gen. abs. an einen Akk. anschliesst. Bei έκτρ. kann man jedoch 
auch σφείς ergänzen ; darum konjizierte v. Herw. hier -κρατούντες ; 
nach P.-St. „aut -κρατούντες scribendum est...aut σφων...addendum". 
Tatsächlich besteht an dieser Stelle insoweit ein Unterschied von VIII 
76,4, als hier das Subj. des Gen. abs. nicht ausgedrückt ist, was 
nach P.-St. in solchen Fällen nie vorkommt : „Gen. enim abs. pro 
nom. participii esse non potest, nisi aut pronomen addatur aut ipsum 
nomen repetatur". Vgl. jedoch IV 73, 3 σαφώς αν ώσπερ ή σ σ η θ έ ν -
τ ω ν στερηθήναι ευθύς της πόλεως, wo P.-St. selbst bemerken: „Suppl. 
σφών...Frustra igitur Ven. ήσσηθέντες". 
IV 12,1, wo auch ein Gen. abs. sich auf das Subj. bezieht, wurde 
schon S. 55 f. behandelt. Vgl. auch noch III 4, 4 πέμπουσιν.,.οΐ 
Μ υ τ ι λ η ν α ί ο ι... ώς σ φ ώ ν ουδέν ν ε ω τ ε ρ ι ο ύ ν τ ω ν und VIII 
32,1 χ ε ι μ α σ θ ε ι σ ώ ν τ ω ν ν ε ώ ν οστερον άφικνουνται Α λ λ α ι 
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άλλοθεν, wo Cl.-St. mit Β άλλοι schreiben wollen : „Es wäre nicht 
zu verstehen, warum Thuk. hier im Falle der Gleichheit des Subj. der 
Partizipien ( Cl.-St. nehmen nämlich auch aus Β χειμ. καΐ πλανηθεισων 
auf) mit dem des Hauptverbums einen absoluten Gen. angewendet 
haben sollte". Zwingend ist das nicht. — Mit Recht aber ändern in 
VI 7, 2 έλθόντων be 'Αθηναίων..., ot 'Αρνείοι μετά των 'Αθηναίων 
πανστρατιφ ε ξ ε λ θ ό ν τ ω ν Portus und Haacke nach Valla in εξελ­
θόντες, was von allen Hgg. aufgenommen wird. So auch VII 50,2 
mit Β άπενεχθέντες für -θέντων der übrigen Hss. (vgl. S. 260) und 
57,11 mit Reiske κατειλημμένοι für -μένων der Hss. Der Gen. würde 
hier nur verwirrend wirken, der Fehlen in den Hss. aber ist durch 
die in der Nähe stehenden anderen Genn. leicht erklärlich. 
Schliesslich 110,2 ομως δέ, οοτε ξ υ ν ο ι κ ι σ θ ε ί σ η ς ( < τ ή ς add. 
Steph. > ) π ó λ εω ς (πόλ. del. Hermann) οοτε. . . χ ρ η σ α μ έ ν η ς , κατά 
κώμας δέ., .οΐκ ι σ θ ε ί σ η ς , φαίνοιτ' αν υποδεεστέρα. Wenn auch 
dieser ganze Passus von der δύναμις der verschiedenen Städte handelt 
und darum auch die meisten Interpreten5 hier δύναμις als Subj. er­
gänzen, so liegt es doch auf der Hand, mit Cl. πόλις als Subj. zu 
betrachten. — Für sich steht IV20 ,4 ημών γ α ρ και υ μ ώ ν ταύτα 
λ ε γ ό ν τ ω ν . . . Ι σ τ ε. 
G e n . a b s. s t a t t d e s D a t . : Mit vorangestelltem Gen. abs. : 
I 114, 1 δ ι α β ε β η κ ό τ ο ς ήδη Π ε ρ ι κ λ έ ους. , .ήγγέλθη α ύ τ ω 
(sc. Περικλεϊ). So auch IV40,2: І І І б І . З έ π ε ξ ε λ θ ό ν τ ω ν δέ 
τ ώ ν Χ Ι ω ν...και τών νεών α υ τ ο ϊ ς . , . ά ν α γ α γ ο μ έ ν ω ν (vgl. IV 96,3 
unten). — Der Dat. geht voran: IV 20, 3 s. S. 262; 57, 2 ; 96, 3 
(κυκλωθέντων codd., -θέντες corr. Kr. Hude), in Gestaltung wie 
VIII 61, 3 oben. So auch einigermassen VI 46, 4 πάντων.. .τ ο ι ς 
α ù τ ο î ς χρωμένων καΐ πανταχού π ο λ λ ώ ν φ α ι ν ο μ έ ν ω ν . 
Das Subj. des Gen. abs. ist nicht ausgedrückt: 115,5 α ν α χ ώ ρ η ­
σ α ν τ ω ν (sc. Θηβαίων ).. .άποδώσειν α υ τ ο ί ς τους άνδρας. — Mit 
Personenwechsel: VI 10,2 s. S. 270. — Der Dat. geht voran: 1113,3 
Μ υ τ ι λ η ν α ί ο ι ς είπεΐν..., μή π ε ι θ ο μ έ ν ω ν δέ... ; V 103,1; VIII 
48,2; vgl. auch III 112,6 usw. S. 244. — Mit с. ad s. (S. 207): III 82.7 
s. S. 52. — Der Dat. ist weggelassen: I V 12,1, vgl. S. 55 f. und 244. 
Sowohl der Dat. wie das Subj. des Gen. abs. sind nicht ausgedrückt 
in der Vertragsurkunde V 18,5 δπλα δέ μή έξέστω έπιφέρειν 'Αθη­
ναίους... έπί κακώ, α π ο δ ι δ ό ν τ ω ν τόν φόρον. Dieser Fall kann 
auch zum Akk. in d gerechnet werden, nämlich έπιφέρειν έπί τίνα. 
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G e n . a b s . s t a t t d e s A k k . : 11122,1 λαθόντες τ ο υ ς φ ύ λ α ­
κ α ς , ανά το σκοτεινόν μέν où π ρ ο ϊ δ ό ν τ ω ν α ο τ ώ ν , ψόφω δέ... 
ού κ α τ α κ ο υ σ ά ν τ ω ν . Die Motivierung ist hier wegen ihrer 
Wichtigkeit selbständiger gemacht. So auch IV 32,1 ; 34,1 τ ω ν δέ 
Λ α κ ε δ α ι μ ο ν ί ω ν ο ϋ κ έ τ ι . , . δ υ ν α μ έ ν ω ν , . , . α ύ τ ο ύ ς . 
Ein Gen. abs. neben einem Akk., der von einer Präp. abhängt, 
wobei, ebenso wie in dem zuletzt angeführten Fall, der Gen. abs. ge-
wöhnlich vorangeht: 1149,6 δ ι α ρ ρ ο Ι α ς . , . έ π ι π ι π τ ο ύ σ η ς...δι* 
α υ τ ή ν άσθενεία (δια τήν άσθένειαν С H u d e ) . . . ; VI 56, 2 ; II 82 ; 
V i l i 62,1 mit wiederholtem Eigennamen wie in III 36,1/2 unten ; VI 
53,1 έπ' ά λ λ ο υ ς τ ί ν α ς των στρατιωτών, των (<μέν add. Hude>) 
μετ* αύτοΰ μ ε μ η ν υ μ έ ν ω ν περί των μυστηρίων ώς άσεβούντων, 
των δέ και περί των Έρμων. Steup und B.-W. nehmen hier einen 
Gen. abs. an, ebenso Kr., der aber των στρατ. των μετ' αύτοΰ, mit 
Auslassung des Subj. αυτών, verbindet, während P.-St. τών στρατ. 
streichen. B.-W. bemerken noch : „Der Mysterien frevel war die 
Hauptsache ; nur nebenher kommt der Hermenfrevel in Betracht, da­
her τών δέ ohne vorhergehendes μέν". Tatsächlich kann das der 
Beobachtung oder dem Interesse zunächstliegende Moment sich in der 
Weise vordrängen, dass ein Hinweis auf die daneben in Betracht 
kommenden Personen oder Handlungen durch μέν unterbleibt 
(s. S. 139 Anm. 23). Unserem Fall am ähnlichsten ist vielleicht 
Demosth. 8,67. Doch lässt sich an unserer Stelle ein Ausfall von μέν 
durch das folgende μετ' leicht erklären. 
Einen kombinierten Fall finden wir 11136,1/2 ά φ ι к о μ έ ν ω ν δέ 
τ ώ ν α ν δ ρ ώ ν και τ ο υ Σ α λ α ί θ ο υ ol 'Αθηναίοι τ ο ν μέν 
Σ ά λ α ι θ ο ν ευθύς άπέκτειναν,...' περί δέ τ ώ ν α ν δ ρ ώ ν γνώμας 
έποιουντο, wo man für die Wiederholung des Eigennamens VIII 62,1 
oben vergleiche. Hier wird chiastisch der zweite Teil des Gen. abs. 
durch einen Akk. wiederaufgenommen und das erste Glied dann durch 
einen von einer Präp. abhängigen Gen. Letzteres finden wir auch 
in V 66, 3 β α σ ι λ έ ω ς γαρ Ä ν ο ν τ ο ς ύπ' ε κ ε ί ν ο υ πάντα 
άρχεται, worauf der Nom. folgt : και τοις μέν πολεμάρχοις α υ τ ό ς 
φράζει το δέον. — So bei zwei verschiedenen Verba fin. I I33,3 ; 
vgl. auch VII 21,4 Συρακοσίους εδ είδέναι ίφη τω τολμήσαι.,.προς 
το ' Α θ η ν α ί ω ν ναυτικον άντιστηναι πλέον τι (τι nur BH), δια τό 
τοιούτον έ κ π λ α γ έ ν τ ω ν α υ τ ώ ν , περιεσομένους. 
Das Subj. des Gen. abs. ist weggelassen, und zwar geht der Gen. 
abs. voran: III 72,1 έ λ θ ό ν τ ω ν δέ (sc. τών πρέσβεων) ol 'Αθηναίοι 
τ ο υ ς τε π ρ έ σ β ε ις...ξυλλαβόντες; so auch IV41,4. — Dagegen 
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geht der Akk. voran: 118,4 ές τ ο υ ς Λ α κ ε δ α ι μ ο ν ί ο υ ς , άλλως 
τε και π ρ ο ε ι π ό ν τ ω ν (sc. αυτών, των Λακ.) δτι... Ganz ähnlich 
sind I V 8 0 , 1 ; ЗЗ, 1 (vgl. S. 259); 56,5. Für I V 8 , 8 s. S. 263. 
Der Akk. ist nicht ausgedrückt: IV 120, 2 s. S. 420; VIH 90 ,4 ; 
V 3, 1 π ρ ο σ β α λ ό ν τ ω ν τ ω ν ' Α θ η ν α ί ω ν ήμύνοντο, obgleich 
ήμ. auch absolut stehen kann. Für VIH 76, 5 s. S. 432 f. 
Das Subj. des Gen. abs. und der Akk. sind nicht ausgedrückt : 
V 31, 3 Ιπειτα π α υ σ α μ έ ν ω ν (sc. των Λεπρεατών)...οΙ Ηλείοι 
έπηνάγκαζον (sc. αυτούς); ΠΙ 55,1 δ ε ο μ έ ν ω ν (sc. ημών)..., ύμεΐς 
άπεώσασθε (sc. ήμδς), s. S. 244 und 262; IV 108,1 s.S. 12; 130,5. 
Ausser in letzterem Fall steht überall der Gen. abs. vor dem in Ge-
danken zu ergänzenden Akk. 
с Wie sehr sich das Gefühl für eine streng grammatische Beziehung 
des Part, abschwächen kann, zeigt 162,3, einer der seltenen Fälle, 
wo der D a t . e i n e s P a r t , auf einen anderen Kasus, hier den 
G e п., bezogen wird : fjv δέ ή γνώμη τ о 0 *Α ρ ι σ τ é ω ς, το μέν 
μεθ' εαυτού στρατόπεδον Ε χ ο ν τ ι (Ιχοντα EG, del. Madvig Hude) 
...έπιτηρείν. Das auffallende Ιχοντι scheint hier den Zweck zu haben, 
die Aufmerksamkeit auf Aristeus zu lenken, dem hiermit seine Rolle 
in dem Plan zugeteilt wird. Ganz ähnlich ist II. Ξ 139 ff. 
<L A k k . d e s P a r t , s t a t t e i n e s a n d e r e n K a s u s : Gewöhnlich 
steht in diesen Fällen der Akk. im Zusammenhang mit einem Inf. 
oder unter Einfluss eines solchen1 8). Wenn nämlich bei den Verben, 
die einen Inf. zu sich nehmen und ausserdem noch ein persönliches 
Obj. in dem durch das Verbum erforderten Kasus bei sich haben, 
„zu dem Inf. adjektivische oder substantivische Prädikatsbestimmungen 
treten, so stehen dieselben entweder vermittelst einer Attraktion mit 
dem persönlichen Objekte in gleichem Kasus oder mit Vernachlässi-
gung der Attraktion im Akk." : K.-G. II 2 S. 24,2. Dies wird dann 
S. 26 Anm. 2 näher erklärt : „Bei der Attraktion wirkt das Gefühl, 
dass das Subj. des Inf. zugleich Obj. des regierenden Verbs ist, noch 
lebendig nach ; bei der akkusativischen Ausdrucksweise dagegen tritt 
es in den Hintergrund. Nicht selten wird auf dieses Verhältnis über-
haupt keine Rücksicht genommen, indem der einfache Асе. с Inf. 
gebraucht wird. Der Inf. löst sich dann in der Weise vom regierenden 
Verb ab, dass er sein eigenes Subj. hat, während jenes objektlos 
18) Für L ü d t k e s Auffassung s. Anm. 17. 
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bleibt". Und S. 27 : „Der Akk. ist aber notwendig, wenn der Satz 
nicht von einer bestimmten Person, sondern nur ganz allgemein aus-
gesprochen wird". Die allgemeine Idee, die durch das Verbum im Inf. 
gegeben ist, wird dann durch das Subst., Adj. oder Part., das bei 
dem Inf. als Prädikativum steht, genauer bestimmt. 
In solchen Fällen aber werden wir eine με τ. n i c h t a n n e h m e n 
dürfen, ebensowenig dort, wo die Attribute oder Prädikate bei einem 
Inf. in den Akk. gesetzt werden, wenn das Obj. des regierenden 
Verbums im Gen. oder Dat. nicht ausgedrückt ist. Mit Verben, die 
den G e n . regieren, ist dies nur der Fall bei δεϊσθαι : I 75,2 αυτών 
δεηθέντων ηγεμόνας καταστηναι ; V32,5; VI 6, 2. — Bei Verben mit 
dem D a t . z.B. 1113,2 παρήνει...τήν πόλιν έσελθόντας φυλάσσειν; 
V38,3 : II 27,1 (Matth. § 556 Anm.3 liest hier den Nom. πέμψαντες); 
11159,4. Einen Dat. finden wir z.B. in 163,1 und 65,1. 
Eine V a r i a t i o n i s t jedoch v o r h a n d e n , wenn wir neben 
dem Akk. auch den anderen Kasus finden, für den der Akk. eintritt. 
Dies ist beim N o m . dort der Fall, wo wir diesen erwarten sollten, 
weil der Infinitivsatz mit dem Hauptsatz das gleiche Subj. hat. So 
I 12, 1 ή ' Ε λ λ ά ς ϊτι μετανίστατό..., ώστε μή ή σ υ χ ά σ α σ α ν 
(-σασα c
r
 f
r
 Hude) αύξηθηναι. Die Erklärer weisen hier auf Parallel-
stellen : IV84,2 (s .S. 198), das auch K.-G.II2 S.26c zitieren mit 
der Bemerkung : „Auffallend ist in diesem Falle die Vernachlässigung 
der Attraktion", VI 4, 2 und VII 34,6. — Wenn wir diese Fälle in 
Betracht ziehen, ist es in 1174,1 o l Π λ α τ α ι η ς έβουλεύσαντο... 
άνέχεσθαι καΐ γην τεμνομένην, εΐ δει, ο ρ ώ ν τ α ς καΐ άλλο π ά ­
σ χ ο ν τ α ς (óρώντες...πάσχοντες ci. Cobet) vielleicht nicht nötig, zur 
Erklärung des Akk. Einfluss des parenthetischen εΐ δει anzunehmen, 
wie P.-St., Kr., Cl.-St. und B.-W. wollen. Vgl. auch noch IV 69,3 
ζυνέβησαν τοις Άθηναίοις ^ητοϋ μέν £ κ ά σ τ ο ν αργυρίου άπολυθη-
ναι δπλα π α ρ α δ ό ν τ α ς (s.S.206) und einige S.242 unter dem 
Nom. angeführte Fälle, z. B, mit dem Akk. des Pron. reflex, σφας. 
Der Akk. als Prädik. bei einem Inf. steht in Beziehung auf einen 
G e n . : VIII 27,1 β ο υ λ ο μ έ ν ω ν τ ώ ν ξ υ ν α ρ χ ό ν τ ω ν ϋ π ο με ί­
ν α ν τ α ς διαναυμαχεΐν ; ein ähnlicher Fall IV 30,2. Einem allgemein 
gehaltenen Satz nähert sich 1120,3 έστιν,..., α γ α θ ώ ν δέ α δ ι κ ο ύ ­
μ ε νους...πολεμεΐν, wo man für άδικ. in Variation mit einem Part, 
im Sing, und mit einem Nebensatz S. 232 und 420 vergleichen möge. 
Besonders jedoch mit einem D a t . ist dieser Akk. kombiniert, ge-
wöhnlich wieder unter Einfluss eines folgenden Inf., wobei das prädi-
kative oder appositive Part. (bzw. Subst., Adj. oder Pron.) im Akk. 
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s teh t 1 9 ) . So bei δοκείν und ähnlichen Ausdrücken: I 53, 1 Εδοξεν 
oöv α υ τ ο Ϊ ς . . . έ μ β ι | ί ά σ α ν τ α ς (-σαντες В, s. S.239)...ιτροσπέμ-
ψαι; I V 15, 2; VII40,4; Vi l i 8, 2 (αύτοίς ABEFM, αυτούς C G 
Hude); 11,2. — Mit Part, im Dat. und Subst. im Akk. : 131,2 £δοξεν 
α ύ τ ο ί ς έ λ θ ο ϋ σ ι ν . , . ξ υ μ μ ά χ ο υ ς γενέσθαι. — Für den Nom, 
bei δοκείν с. dat. und für VII 80,1 s. S. 239 20). 
Bei ξυμβαΐνειν : VI55,4 Ί ι τ π ά ρ χ ω Ък ξυνέβη.,.ο ν ο μ α σ θ έ ν -
τ α (-θέντι G, -τα VP· 92)··.προσλαβείν; VII 57,9; 75,7 ο ΐ ς αντί 
μέν του άλλους δ ο υ λ ω σ ο μ έ ν ο υ ς ΐ^κειν α υ τ ο ύ ς τούτο μάλλον 
δ ε δ ι ό τ α ς μή πάθωσι ξυνέβη άτιιέναι, wo wir also den Akk. von 
Pron. und Part, (anders 11184,3 unten) und ausserdem den Akk. 
des Part, beim Substantiv. Inf. im Gen. lesen. 
Bei andern unpersönlichen Ausdrücken oder Fällen, die damit gleich' 
zusetzen sind: IV 17, 2 έπιχώριον δν ή μ ΐ ν . . . δ ι δ ά σ κ ο ν τ α ς... 
•πράσσειν ; 78,2 bei οποπτον καθειστήκει ; 97,3 bei είναι καθεστηκός ; 
VI12,1 bei χρήσιμον; VIII48,4 bei οΰκ εοπορον είναι. Durch diese 
parallelen Fälle wird auch II 7, 2 τ ο ι ς τάκείνων έ λ ο μ έ ν ο ι ς ναΟς 
έπετάχθη διακοσίας ( έπετάχθησαν codd., έπετάχθη σ* corr. Herbst, 
coll. Diod. Sic. XII41) ττοιεϊσθαι κατά μέγεθος των ιτόλεων (vgl. 
S. 210),..., τά τε αλλά η σ υ χ ά ζ ο ν τ α ς και 'Αθηναίους δ ε χ ό ­
μ ε ν ο υ ς genügend gestützt. Für die vielen anderen Konjekturen in 
diesem Texte s. Cl.-St. Anh. S.294f.; vgl. auch Fischer S. 12. 
Mit einem Subst. im Akk. : IV 20,3 ΛακεδαιμονΙοις ίξεστιν ύ μ ΐ ν 
φ ί λ ο υ ς γενέσθαι, wo wir der Deutlichkeit halber den Akk. sogar 
dicht neben dem Dat. lesen (vgl. jedoch 186,3 S. 250). — Beim Sub­
stantiv. Inf.: I 142,6 το δέ της θαλάσσης ε π ι σ τ ή μ ο ν α ς γενέσθαι 
où ^αδίως α ύ τ ο ί ς προσγενήσεται ; 1164,5; im Gen. VII 75,7 oben. 
— Mit Part, im Dat. und Akk.: IV 73,4 μή άντίπαλον είναι o f [ σ ι 
τόν κίνδυνον ά ρ ξ α σ ι μάχης...f\ λαβείν ν ι κ ή σ α ν τ ο ς Μέγαρα 
f) σ φ α λ έντας, . ,βλαφθηναι. So mit Part, und Adj. : 1139,4 περι-
γίγνεται ή μ ί ν . . . , καΐ ές αυτά έ λ θ ο υ σ ι μή α τ ο λ μ ό τ ε ρ ο υ ς 
(-τέροις suprascr. Gì, ex corr. f = Dion. Hal., Ер. 2 ad Amm. с. 12: 
Ι431,21)...(ραΙνεσθαι; І Н . З . — Mit Part, und Pron.: 11184,3 
& π α σ ι ν έλπίς υπόκειται σ φ α λ ε Î σ ι κον α υ τ ο ύ ς διασώζεσθαι 
(vgl. VII 75, 7 oben). 
Dieselbe Kombination bei Verba dicendi, volendi, concedendi und 
dergleichen: I V 2, 3 εΐπον δέ τ ο ύ τ ο ι ς . . . π α ρ α π λ έ ο ν τ α ς . , . έ π ι -
1 9 ) Von den hier bel Thuk. in Betracht kommenden Stellen haben ungefähr gleich 
viele den Akk. wie den Dat., vgl. M i c h a e l i s S. 45; L i 1 ] e Ы a d S. 20 und 24. 
a
°) Zwei Datt. 1107,4; 1124,1; IV 71,1. 
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μεληθήναι. So bei προεΐττε 128, 1. — VII 20, 2 εϊρητο δ' α ύ τ ώ . . . 
π ε ρ ι π λ έ ο ν τ α ξυστρατεύεσθαι, während wir ein paar Zeilen vor-
her in §1 lesen & εϊρητο...άφικομένω.,.παρακαλείν; V I 6 7 , 1 : VIII 
69,2 und mit einer starken μετ. 39,2 είρητο α υ τ ο ί ς ές Μίλητον 
ά φ ι κ ο μ έ ν ο υ ς των τε αλλων ξυνεπιμέλεσθαι.\νεηη hier v. Herw. 2 1 ) 
erklärte „Post tam breve intervallum! necessarium est άφικομένοις", 
so vgl. man dagegen 2. Β. 153,1 und besonders IV 20,3 S. 249. — 
Bei παραινείν 193,7; VIII46,1 . — Bei σημαίνειν V71,3 , wo wir 
bei zwei verschiedenen Inff, diesen Wechsel finden: παρήγγελλεν... 
δύο λόχους... ' ! π π ο ν ο ΐ δ ^ к а і ' Α ρ ι σ τ ο κ λ ε ΐ Ι χ ο υ σ ι πσρελθεΐν 
και έ σ β α λ ό ν τ α ς πληρώσαι. So auch 69,1 παραινέσεις...τοιαίδε 
έγίγνοντο, Μ α ν τ ι ν ε ο σ ι μέν.,.μή π ε ι ρ α σ α μ έ ν ο ι ς αφαιρεθή-
ναι,...* Ά ρ γ ε Ι ο ι ς δέ.. .μή.. .στε ρ ι σ κ ο μ έ ν ο υ ς άνέχεσθαι. — 
Bei άντιπαρακελεύεσθαι VI13,1 Akk. von Part, und Adj. (s. S.199 f.), 
während kurz vorher in derselben Rede des Nikias schon eine ähn-
liche Variation gebraucht wurde (12,1 s .S.249). — Endlich 1171,2 
άπεδίδου Π λ α τ α ι ε υ σ ι γ η ν . , . ϋ χ ο ν τ α ς α υ τ ό ν ο μ ο υ ς οίκεΐν. 
Ob in diesen Fällen das Wor t im Akk. Prädikativum oder Attribut 
ist, scheint für die μετ. nichts auszumachen. Doch bemerken wir noch, 
dass in dem einzigen Fall, wo diese Variation bei Ιξεστι vorkommt 
(IV20,3) , das Adj. prädikativ steht, während eine Apposition dabei 
immer im Dat. auftritt ; und dass in den zwei Fällen, wo Prädik. und 
Appos. in verschiedenen Kasus sich finden (131,2 und 1139,4), die 
Appos. mit dem Dat. bei Ιδοξε und περιγί·/νεται übereinstimmt, das 
Prädik. aber im Akk. steht. 
Unter Einfluss des A d j . v e r b , a u f - τ έ ο ς (vgl. Matth. §447,4; 
Kr. 56,18,3; K.-G.II1 S.448 Anm.2; Liljeblad S.78) erscheint diese 
Variatio : 172,1 Ιδοξεν α υ τ ο ί ς παριτητέα ές τους Λακεδαιμονίους 
είναι, των μέν εγκλημάτων πέρι μηδέν ά π ο λ ο γ η σ ο μ έ ν ο υ ς 
δ ή λ ω σ α ι δέ, wo wir auch Übergang eines Part, zum Inf. bei einem 
Verbum eundi lesen (S. 406 f.); 86,3 ή μ ι ν δέ ξύμμαχοι αγαθοί (sc. 
είσί), οος où παραδοτέα τοις 'ΑθηναΙοις εστίν, ουδέ δίκαις καΐ λ ό -
γ ο ι ς διακριτέα μή λ ό γ ω καΐ α υ τ ο ύ ς β λ α π τ ο μ έ ν ο υ ς (vgl. 
S. 234). Diese Konstruktion ist hier angewandt, obwohl eine Undeut-
lichkeit dadurch veranlasst wird, da αυτούς βλαπτ., das auf ήμΐν 
zurückweist, auch auf οος bezogen werden kann. Darum scheint die 
hauptsächliche Ursache für diese Variatio das Streben des Thuk. nach 
μετ. zu sein ; vgl. I V 20,3 S. 249. — Beide Konstruktionen nebenein-
2 1
 ) Studia Thucydidea. Traiecti ad Rhenum 1869, S. 105. 
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ander : V i l i 6 5 , 3 οοτε μισθοφορητέον εϊη ά λ λ ο υ ς f\ τ ο υ ς σ τ ρ α ­
τ ε υ ό μ ε ν ο υ ς , οϋτε μεθεκτέον των πραγμάτων ιτ λ ε Ι ο σ ι ν ή 
• π ε ν τ α κ ι σ χ ι λ ί ο ι ς . Übrigens liegt in diesem Beispiel kein Über-
gang, sondern Kasuswechsel vor ( S. 267 ). 
Ein А к к. a l s Α ρ ρ о s. bei einem Dat. findet sich : 1111,7 
it δ σ ι γ α ρ έν τοις δμμασι καΐ έν τω παραυτίκα όραν ( καΐ έν τω 
•παρ. όραν del. Hude) π ά σ χ ο ν τ α ς (πάσχουσΐ corr. Hude) τι 
αηθες οργή προσπίπτει; vgl. S. 150, wo wir mit Cl. und P.-St. έν τω 
παρ. όραν zusammennahmen, während Kr. und B.-W. den Akk. von 
όραν abhängig sein lassen. Gehört hier πάσχοντας zu πάσι, dann ist 
dieser Übergang vom Dat. zum Akk. sicher eine auffallende μετ. 22). 
— Leichter ist dieser Übergang zu erklären in der Vertragsurkunde 
von V 79, 1 Εδοξε τ ο ι ς Λ α κ ε δ α ι μ ο ν ί ο ι ς και Ά ρ γ ε Ι ο ι ς 
σπονδάς...εΐμεν...δ(κας δ ί δ ο ν τ α ς , wo der Akk. anakoluthisch steht, 
alsob σπονδάς.,.ποιεΐσθαι vorherging. Ohne das Auftreten eines neuen 
Subj. könnte diese Stelle mit den S. 249 zu δοκείν gesammelten Fällen 
verglichen werden. — Sicher hat der Wechsel der Verbalkonstruktion 
(vgl. u.a. VI 91,7 S. 267) zu dieser Kombination beigetragen in VI 
85,2 τ ο ι ς έκεΐ ξ υ μ μ ά χ ο ι ς (τους έκεΐ ξυμμάχους C a 2 Kr. Cl.-St. 
Hude)...εξηγούμεθα, Χ ί ο υ ς μέν καΐ Μ η θ υ μ ν α ί ο υ ς und weitere 
Akk. W e n n hier Cl.-St. es als unglaublich erklären, „dass in der 
Apposition ein abweichender Kasus gebraucht sein sollte", so darf 
man demgegenüber doch fragen, wie denn hier der Dat. in den Text 
gekommen sein soll. Für έξηγεΐσθαι mit Dat. vgl. III 55,4 und K.-G. 
II1 S. 409,6; mit Akk. 171,7 und K.-G. II 1 S. 368 Anm. 16. 
II. Übergang von Kasus untereinander findet sich, a u s s e r b e i P a r t , 
u n d d a m i t g l e i c h z u s t e l l e n d e n F ä l l e n , an drei Stellen, die 
eine grosse Verwandtschaft untereinander aufweisen : VII 67,1 ημών 
5è τό τε υπάρχον πρότερον βεβαιότερον νυν, καΐ (καΐ om. AFM, 
del. G ) τ η ς δ ο κ ή σ ε ω ς προσγεγενημένης αύτω τ ο (του corr. Кг. 
Hude, τό del. Reiske P.-St. Cl.-St.) κ ρ α τ ί σ τ ο υ ς ε ΐ ν α ι , εΐ τους 
κρατίστους ένικήσαμεν, διπλασία έκαστου ή έλπίς ; VIII 87, 3 άλλοι δ' 
ώς κ α τ α β ο ή ς £νεκα της ές Λακεδαίμονα, τ ό ( C E F G M , τω Β, τώι 
2 2 ) An den Stellen, die P.-St. zitieren zum Beweise, dass προσπίπτειν auch mit 
dem Akk. konstruiert werden kann, nämlich Soph., Phil. 46 (ganz gleich ist Phil. 156) 
und Eurip., Heracl. 338, hängt der Akk. wohl eher von λανθάνειν ab. Wohl aber 
findet sich z.B. Eurip., Нес. 339 γόνυ bei προσπίπτειν, aber hier bedeutet es 
„fussfällig bitten" ; vgl. K.-G. II1 S. 300, 7. 
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A Herbst, τοΟ corr. Poppo P.-St. Cl.-St. Hude) λ έ γ ε σ θ α ι ώς ούκ 
αδικεί, άλλα... (vgl. auch S.381 und 400); VII 36,5 τη τε πρότερον 
ά μ α θ i g τών κυβερνητών δ ο κ ο ύ σ τ ) είναι, τ ο (ВСЕСНМагГ, τον 
AF vp. Β, τω corr. Dobree Cl.-St. Hude, το del. P.-St.) άντίπρωρον 
(-πρωροι ci. Kr. -πρώρω P.-St.) ξ υ γ κ ρ ο Ο σ α ι (Β, ξυγκρούσει rell. 
ур. В P.-St. ), μάλιστ* δν αυτοί χρήσασθαι. Diese drei Stellen stimmen 
darin überein, dass die Hss. fast ausnahmslos τό schreiben (Ab­
weichungen sind offenbar Besserungsversuche späterer Zeit) und dass 
dies τό mit Inf. sich an die vorhergehenden Genn. oder Datt. anlehnt. 
Es sind auch die einzigen Fälle, wo der Substantiv. Inf. als Apposition 
bei einem Wort im Gen. oder Dat. steht, während er in allen andern 
Fällen an einen Nom. oder Akk. angeschlossen ist. 
„Gilt damit für Thuk. die Regel, dass der Inf. mit Artikel als Appo-
sition, gleichviel an welchen Satzteil angeschlossen, immer nur in der 
Form des Nom. oder Akk., d.h. mit τό, erscheint?", fragt Behrendt 
S. 20. Poppo, der Proleg. I S. 113 f. diese Stellen behandelt, schlägt 
dafür andere Erklärungen oder Änderungen vor ; K.-G. II 1 S. 282 
Anm. 1 bemerken nur, dass sie „kritisch verdächtig sind" und dass 
VII 67,1 „anderer Art ist" ; Herbst nimmt sie unter die Fälle für 
ein „besagtes, alles Folgende zusammenfassend bezeichnendes und 
heraushebendes τό" auf, das VIII 87,3, wo er τω schreibt, „in flek­
tierter Form auftritt"2 3). Vielleicht kann die hier behandelte Erschei­
nung mit den Fällen in Zusammenhang gebracht werden, wo der Akk. 
eines Inf. mit τό ebenso wie der Akk. des Neutr. eines Pron. in Ver­
bindungen sich findet, die eigentlich einen Gen. oder Dat. erfordern, 
wie Soph., Antig. 778 τεύξεται το μή θανείν ; vgl. Matth. § 328 Anm. 
und 543 Anm. 3; K.-G. II1 S. 350 Anm. 9. 
B. W e c h s e l d e r K a s u s u n t e r e i n a n d e r . 
I. Zunächst erscheint diese Variatio wiederum sehr häufig bei P a r t i -
z i ρ i a 2 4 ) : 
2 3
 ) Zu Thuk. II S. 64 f f. Dieses τό soll dazu gebraucht werden, um „auf einen 
Begriff,..., gleichsam wie mit dem Finger hinzuweisen..., ohne dass dieser Fingerzeig 
die Construktlon welter beeinflusst". Diese Theorie, die, wie gewöhnlich bei Herbst, 
zuversichtlich als sicheres Ergebnis vorgetragen wird, ist vielleicht von dem vielen 
Sonderbaren, das Herbst über Thuk. zum besten gibt, das Sonderbarste und verdient 
kaum ernst genommen zu werden. 
24) Vgl. Kr. 56,14.2} K.-G. II2 S. 104,3; Kr. Grammat. Reg. s.v. Part. 2 und 
Wörterverzeichnis z.d. Anmerk. s.v. άλλα, δέ. Kat I von Part. 2, τε ; P o p p o 
ΙΠ 2 S. 834 ff.; Ill 4 S. 428; P a n n i c k e S.9ff.; B a l k e n h o l l S.45. 
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a. Zwei P a r t t. c o n i , v e r b u n d e n , und zwar im N o m . und 
A k k . 2 5 ) : 
Der Nom. bezieht sich auf das Subj., der Akk. hängt vom Verbum 
ab: VII 77,7 γνώτε,..., ά ν α γ κ α ΐ ό ν τε δ ν ύμΐν άνδράσιν άγαθοΐς 
γίγνεσθαι καΐ..., ol τε άλλοι τ ε υ ξ ό μ ε ν ο ι &ν επιθυμείτε που 
έπιδείν, καΐ ol Α θ η ν α ί ο ι . , . έ π α ν ο ρ θ ώ σ ο ν τ ε ς . Nach voraufge­
gangenem neutralem Akk. ist hier also ot τε άλλοι...και ol ΆΘ. an 
γνώτε angeschlossen mit dem Nom. des persönlichen Part. 
Der Nom. bezieht sich auf das Subj., der Akk. auf das Obj. : 
II 85,4 πέμπει. . . ά γ γ ε λ ο υ ν τ α ς καΐ.,.φ ρ ά σ ο ν τ α ς , καΐ (καΐ del. 
Hude) κ ε λ ε ύ ω ν . So auch durch κα[ verbunden mit voranstehendem 
Akk.: 59,2. — VII 47,1 τοΐς τε γαρ έπιχειρήμασιν έώρων où κ α τ ο ρ-
θ ο υ ν τ ε ς (СМсгГг. -θουντας rell.) ка і τους στρατιώτας ά χ θ ο -
μ έ ν ο υ ς . In III66,2 werden die drei Motive für die Schuld der 
Plataier, welche die Thebaner vorbringen, durch ein Part, im Akk. 
und zwei im Nom., die durch καΐ-τε verbunden sind, ausgedrückt. — 
Verschieden erklärt wird IV 32,1 τους μέν πρώτους φύλακας ευθύς 
διαφθείρουσιν, tv τε ταϊς εύναΐς Ετι α ν α λ α μ β ά ν ο ν τ α ς (<καΙ> 
άναλ. ci. Abresch, κάναλ. Hude) τά δπλα καΐ λ α θ ό ν τ ε ς τήν 
άπόβασιν (f τήν άπόβ. Hude, qui ci. <ές> τήν άπόβ.). Kr. verbindet 
hier Εν τε ταϊς ευναΐς Ιτι mit ευθύς und die zwei Partt. durch καΐ, 
das Komma kommt also hinter Ετι ; so auch Darpe S. 82. P.-St. und 
B.-W. ziehen £ν τε ταΐς ευναΐς Ετι zu διαφθ., woran dann καΐ λαθ. 
sich anschliesst, eigenartig erklärt mit Verweisung auf III 112,3 επι­
πίπτει τοις Άμπρακιώταις Ετι έν ταΐς ευναΐς καΐ où προησθημένοις 
τά γεγενημένα. Cl.-St. vergleichen T a c , Hist. I 45, und Schwartz 
S. 298 vermutet, dass vor λαθ. ein Stück fortgefallen ist, „zunächst 
das durch τε angekündigte zweite Part.". Aber sollte das hier ver-
misste Part, nicht gerade λαθόντες sein können, während Εν τε ταΐς 
εύναΐς Ετι zu άναλαμβ. gehört ? Vgl. für den Akk. τήν άπόβ. Liljeblad 
S. 70 f.; für die Lesart von Pap. О nr. 696, wo τε vielleicht fehlt, 
Fischer S.46. 
K.-G. I I 2 S. 48,3 geben ein Beispiel, das sich an diese Gruppe an­
reihen könnte, nämlich IV27,1 όρώντες των τε επιτηδείων τήν... 
κομιδήν αδύνατον έ σ ο μ έ ν η ν , άμα έν χωρίω έρήμω καΐ ούδ' fev 
θέρει οίοι τε ο ν τ ε ς Ικανά περιπέμπειν, τόν τε Ιφορμον...ουκ έ σ ό -
μ ε ν ο ν. So fasst auch Kr. diese Stelle auf. Richtiger betrachten aber 
P.-St., Cl.-St. und B.-W. αμα—περιπ. als einen Zwischensatz, worin 
2 S ) Bei Herodot z.B. 169 = III 20; I 70; IV 43; VI 61. 
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die Gründe für άδύν. angegeben werden, indem sie dafür vergleichen 
26,4; wir würden hier also einen Übergang von präp. Ausdr. zum 
Part, haben (S. 190). Unnötig ist darum der Verzicht von Steup : 
αμα f έν χωρίω, wie die Konjektur von Schwartz S. 296, der an Stelle 
von αμα vorschlägt άπά<ντων έλλειπόντων>. 
Mit Hyperbaton von τε (vgl. S. 154) findet sich diese Kombination 
noch: V 2 8 , 2 ό ρ ώ ν τ ε ς τόν τε.,.πόλεμον έ σ ό μ ε ν ο ν . , . κ α ί ά μ α 
έ λ π ί σ α ν τ ε ς . Die Konstruktion ist hier auf ein zweites Objekt hin 
angelegt, indem scheinbar όρώντες.,.τε die beiden Gründe der Argiver 
deckt ; der zweite Grund wird aber in selbständiger Konstruktion mit 
καΐ αμα angeschlossen. Vgl. S. 363 und IV 117,1 S. 121; s. auch 
Lüdtke S. 81. — Etwas anders gelagert ist IV 77,2 Οίνιάδας δέ οπό 
τε Άκαρνάνων πάντων κ α τ η ν α γ κ α σ μ έ ν ο υ ς καταλαβών.,.καΐ 
αυτός ά ν α σ τ ή σ α ς τό ξυμμαχικόν, wo Cl.-St. Οίνιάδας τε ύπό 
schreiben ; aber der von den Akarnanern erreichte Erfolg ist mit dem 
eigenen des Demosthenes vereinigt durch τε-καί. 
Somit D a t . und А к к. : VI 87, 5 ταΰτην οδν τήν κ ο ι ν ή ν (έτοί-
μην ci. Steup) τ ω τε δ ε ο μ έ ν ω καί ύμΐν νυν π α ρ ο ϋ σ α ν άσφά-
λειαν. ,— Für einen Wechsel zwischen N o m . und D a t . vgl. II37, 1 
χρώμεθα γαρ πολιτεία où ζ η λ ο ύ σ η τους...νόμους, παράδειγμα δέ 
μάλλον αυτοί б ν τ ε ς..., vgl. u.a. P.-St. 
b . Zwei P a r t t. a b s. v e r b u n d e n , und zwar im G e n . und А к к. 
(vgl. K.-G.II2 S. 90 Anm.): 
Der Gen. abs. geht voran: VIII 96, 2 σ τ ρ α τ ο π έ δ ο υ τε. . . 
ά φ ε σ τ η κ ό τ ο ς , άλλων τε ν ε ώ ν ο ύ κ ο ύ σ ώ ν . . . , α υ τ ώ ν τε (τε 
om. A E F M , add. аг) σ τ α σ ι α ζ ό ν τ ω ν καί ά δ η λ ο ν öv οπότε...; 
vgl. 12,2 S.255. — III 53,2 τεκμαιρόμενοι π ρ ο κ α τ η γ ο ρ ί α ς τ ε 
ημών ou π ρ ο γ ε γ ε ν η μ έ ν η ς . , . τ ό τε έ π ε ρ ώ τ η μ α β ρ α χ ύ б ν. 
Nach Kr. kann hier ,,τό τε.,.ον nur ein von τεκμαιρ. regierter Akk. 
sein", während nach Cl.-St. „der Akk. sich ungenau anschliesst" ; 
P.-St., B.-W., K.-G. 1.1. und Havers (s. Anm. 15) nehmen dagegen 
einen Akk. abs. an, vgl. z.B. V 65,3. — Mit vorgesetztem ώς : VII 
25,9 ώ ς καί τ ω ν ' Α θ η ν α ί ω ν π ρ ο σ δ ό κ ι μ ω ν ό ν τ ω ν . . . κ α ί , . . . , 
δ ι α π ε π ο λ ε μ η σ ό μ ε ν ο ν (ΒΗ, διαπολ. rell., διαπεπολεμησομένων 
Etym. Gud. 641,2); 15,1 ώ ς τ ω ν γ ' ένθάδε μηδέ τοΐς παροΰσιν 
ά ν τ α ρ κ ο ύ ν τ ω ν ( E F H , αύταρ, rell.), άλλ' ή τούτους μεταπέμπειν 
δ έ ο ν . 
Der Асе. abs. geht voran : 1124,1 s. S. 115; V 60,2; IV 125,1 άμ-
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φοτέροις μέν δ ο κ ο ύ ν άναχωρείν..., κ υ ρ ω θ έ ν Βέ ουδέν..., ν υ κ ­
τ ό ς τε ε π ι γ ε ν ό μ ε ν η ς , . . . 
с Häufiger findet sich die V e r b i n d u n g eines P a r t . c o n i , m i t 
einem P a r t . a b s . im A k k . oder G e n . 
1. P a r t . c o n i , und А с e. a b s . 
α. Part. coni, im N o m . : IV 133,1 τείχος περιεΐλον..., β ο υ λ ό μ ε ν ο ι 
μέν καΐ αΐεί, ι τ α ρ ε σ τ η κ ό ς (παρεσχηκος corr. Kr. Hude) 6έ 
pâov επειδή... ; Vi l i 79,1 α ί σ θ ό μ ε ν ο ι δέ..., καΐ δ ό ξ α ν αύτοίς, 
worauf noch folgt επειδή καί (S.418). — Neben dem Ace. abs. mit 
ώ ς : I V 5 , 1 , wo die Gründe angegeben werden, warum die Spartaner 
glaubten, die Athener nach ihrer Landung bei Pylos ruhig gewähren 
lassen zu dürfen: ώ ς f\ ούχ ο π ο μ ε ν ο ΰ ν τ α ς (sc. Άθηνα(ους) 
σφάς ?[ |ΐ>αδ(ως λ η ψ . ό μ ε ν ο ι β(α. Schol, гсг αντί του ούχ ΰπο-
μενούντων. 
In grösserem Zusammenhang behandle ich hier 1 2 , 2 τ η ς γ α ρ 
ε μ π ο ρ ί α ς ούκ ο ö σ η ς ούδ' έ π ι μ ι γ ν ύ ν τ ε ς άδεώς άλλήλοις 
(s .S.259), weitergeführt durch koordinierte Partt. ν ε μ ό μ ε ν ο ί (tem­
poral?) τε...Εκαστοι...καί...ουκ Ι χ ο ν τ ε ς ουδέ γη ν φ υ τ ε ύ ο ν τ ε ς , 
ά δ η λ ο ν öv οπότε τις è π ε λ θ ώ ν, καί ά τ ε ι χ ί σ τ ω ν αμα ό ν ­
τ ω ν αλλος άφαιρήσετσι, της τε...τροφής πανταχού αν η γ ο ύ μ ε ν ο ι 
(kausal) έπικρατεΐν (s .S.91) . Hier gibt das letzte Glied της τε.,.ήγ. 
zunächst die Begründung zum Vorherigen = „und weil sie d a r u m 
glaubten". Die Begründung beginnt aber schon mit dem Zwischensatz 
αδηλον ôv οπότε..., der zumeist als Begründung zu φυτ. untergeordnet 
aufgefasst wird ; man kann darum auch, und vielleicht richtiger zu­
sammenfassend, hier eine besondere Variatio finden: &b. ον.,.ήγ., 
also eine Verbindung von Acc. abs. und Part. coni, im Nom., beide 
mit kausaler Bedeutung ; vgl. VIII 96,2 S. 254. Nagel S. 36 dagegen 
vergleicht 137,2 und 4 und unterscheidet zwei Gruppen, nämlich où... 
ουδέ.,.τε und κα1...οΰ...ούδέ...τε mit Konzinnität der Bedeutung: 
„prima prioris membri causa cum prima alterius ita videtur cohaerere, 
ut Thuc. Atheniensis commercio potissimum divitias comparar! voluerit 
indicare; altera (έπιμ.) item causam continet quintae (γην φυτ.) (?), 
praesertim cum absoluto асе. aliis verbis prior illa causa repetatur ; 
denique per se intelligitur, tertiam causam (νεμόμενοί) cohaerere cum 
sexta (της τε...ηγούμενοι)". — In έπελθών, καί άτειχ. αμα όντων 
wird καί—αμα gewöhnlich durch „etiam—simul" (P.-St.), „auch zu-
gleich" (Cl.-St.) übersetzt; so auch von B.-W. und Hude, indem sie 
hinter έπελθών und οντων ein Komma setzen, während Cl.-St. den 
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Gen. von άφαιρ. abhängen lassen. In der Tat wird durch den Gen. 
abs. ein Grund für άφαιρ. ausgedrückt ; dennoch kann darin auch 
eine Ursache von έπελθών stecken und damit dieser Fall 19, 2; 163,1 
usw. (s .S.92) entsprechen: έπελθών und άτειχ. αμα όντων gehören 
dann beide zu άφαιρ. und werden in Nebenordnung durch καΐ ver­
bunden (so auch Kr.), indem gleichzeitig der Gen. abs. an έπελθών 
untergeordnet ist. Somit liegt hier eine Kombination vor von Part. coni, 
im Nom. mit temporaler oder konditionaler Bedeutung und Gen. abs. 
mit kausaler Bedeutung (S. 259). 
ß. Part. coni, im D a t . und Acc. abs. mit ώς, durch ή-ή untereinander 
zusammengeschlossen : VI 24,3 s. S. 240 f. 
•y. Part. coni, im А к к. und Асе. abs. mit ώς : VII 5,4 διανοείσθαι οοτως 
έκέλευεν αυτούς ώ ς τη μέν παρασκευή ούκ Ελασσον Ε ξ ά ν τ α ς , τη 
6έ γνώμη ουκ άνεκτον έ σ ό μ ε ν ο ν , εΐ... 
2. Am häufigsten ist bei Thuk. in dieser Kategorie die Vereinigung eines 
G e n . a b s . mit einem P a r t , c o n i . , obwohl Kr. 56,14,2 diese Ver-
bindung „noch auffallender" nennt und K.-G. II 2 S. 104, 3 davon 
sagen : „so werden sie (die Partt.) durch καί, τέ.,.καΐ, δέ mit einander 
verbunden, und z w a r geschieht dies a u c h in der Verbindung eines 
bezüglichen Part, und der Genn. abs." (ich sperre). Von den neun Bei-
spielen, die sie für diese Kombination anführen, sind denn auch sechs 
an Thuk. entlehnt. Dass diese Satzfügung bei ihm so häufig und, 
wie wir sehen werden, in allerlei Formen und Verbindungen vor-
kommt, beweist wohl, dass bei ihm ein bewusstes Streben nach dieser 
μετ. angenommen werden muss. Der stärkste Beweis hierfür aber sind 
die Fälle, wo in parallelen Gliedern der gleiche Kasus anwendbar 
gewesen wäre oder gar auf der Hand gelegen hätte ( z.B. IV 83,1 
und VII I69 ,1 ) , wo auch die verbindende Partikel, z .B. καί, hätte 
entbehrt werden können (z.B. 165,1) oder geradezu auffällt (z .B. 
I I28) . So auch Fälle wie VI 78.1 und dergleichen 26). 
α. P a r t . c o n i , im N o m . und G e n . a b s . oder umgekehrt : 
s e ) Vgl. auch Cl.-St. zu 12,2 und 14, 3. Bei Herodot r.B. 183; 193; Π 25; III 83; 
127; V35; 39; 126; VI 46; 94; VII 99; 164; ІП 52. Häufig auch bei Livius. wie Kr. 
bemerkt, z.B. 11,4; V18,5; V i l l i , 1 ; X36,6; XXII19,11; 28,1; XXV35,2; 
ХХХ Ш44,8; XU 19,10; 26,3; XLII13,12; 38,2; ХІЛІІ21(5; ХІЛ гв^; 30,11; 
XLV 7, 5. — Wir behandeln hier im allgemeinen nicht die Fälle, wo Part coni, und 
Gen. abs. zu zwei verschiedenen Verben gehören, sodass die Konjunktion die beiden 
Verba fin. verbindet, z.B. 15,1; 1113,1; 33,3; IV 19, 1 (s.S. 386); vgl. aber auch 
u.a. V46,1 und 138,6 S. 262. 
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I. N e b e n e i n a n d e r : 
σα. Beide Partt. t e m p o r a l : II 28 δ ήλιος εξέλιπε..., γ ε ν ό μ ε ν ο ς 
μηνοειδής ка і α σ τ έ ρ ω ν τ ι ν ώ ν έ κ φ α ν έ ν τ ω ν . So gleichfalls 
durch και verbunden III 64,3; zwei Partt. coni, und zwei Genn. abs. 
VI 52,2. — Ein Gen. abs. durch τε an zwei Partt. coni, angeschlossen : 
VIII 21 ζ η μ ι ώ σ σ ν τ ε ς κ α ΐ . , . ν ε ι μ ά μ ε ν ο ι (νειμ. κατείχαν В), 
' Α θ η ν α ί ω ν τε σφίσιν αύτονομίαν.,.ψη φ ι σ α μ έ ν ω ν,... διώκουν τήν 
πόλιν. — Verbunden durch τε-κα[ mit Hyperbaton von τε (vgl. 
S. 195 mit Anm. 30): IV 100, 1 μ ε τ α π ε μ ψ ά μ ε ν ο ι £ κ τ ε τ ο ο 
Μηλιώς κόλπου άκοντιστάς..., καΐ βε β ο η θ η κ ό τ ω ν . , . δ ι σ χ ι λ ί ω ν 
ο π λ ι τ ώ ν . 
Mit où-άλλά: VIII 25, 4 ou ξ υ μ μ ε ί ξ α ν τ ε ς , αλλ' ύ π ο χ ω ρ η -
σ ά ν τ ω ν α υ τ ώ ν ; so auch mit zwei Genn. abs., die selbst wieder 
durch μέν-δέ zueinander im Gegensatz stehen : I 75, 2 s. S. 95. — 
Durch δέ verbunden: 1168,7 π ρ ο σ π α ρ α κ α λ έ σ α ν τ ε ς (-εκάλε-
σαν Ιτι ci. Gertz, -εκάλεσάν τε Cl.-St.) αμφότεροι 'Αθηναίους, οΐ 
αύτοΐς Φορμίωνα τε στρατηγόν Επεμψαν..., ά φ ι κ ο μ έ ν ο υ δέ (δέ 
del. Кг., δή согг. Stahl B.-W. Hude) τ ο ΰ Φ ο ρ μ ί ω ν ο ς αίροϋσι... 
"Αργός. Für diese Verbindung vgl. 11155,1; VI 78,1; 64,1 unten. 
Stahl äussert das Bedenken, δέ ergäbe hier ein sonst bei Thuk. nicht 
vorkommendes άνανταπόδοτον ; ist das berechtigt oder nicht vielmehr 
durch die Variatio aufgelöst ? — Mit μέν—δμως δέ : VII 34, 6 
ν α υ μ α χ ή σ α ν τ ε ς δέ αντίπαλα μέν..., δμως бе τών ναυαγίων 
κ ρ α τ η σ ά ν τ ω ν τ ώ ν ' Α θ η ν α ί ω ν . 
Der u m g e k e h r t e Übergang, also vom Gen. abs. zum Part. coni, 
im Nom. : VIII 106, 5 οι δέ ά φ ι κ ο μ έ ν η ς τ η ς ν ε ώ ς каі άνέλπι-
στον τήν εύτυχίαν ά κ ο ύ σ α ν τ ε ς . . . έπερρώσθησαν. So auch IV 
111, 2; V116,3 . — Durch δέ verbunden : VI 78,1 où π ρ ο δ ι ε φ θ α ρ-
μ έ ν ο υ έ μ ο Ο , ί ί χ ω ν δέ ξύμμαχον έμέ...άγωνιεΐται, was gleich­
gestellt werden kann mit δντος δέ ζυμμάχου αύτω. Die Wirkung dieser 
μετ. wird noch stärker dadurch, dass έμέ, das hier das Obj. von Ιχων 
ist, als Subj. des Gen. abs. auftritt. — Durch ά λ λ α : VIII 69, 1 ή 
εκκλησία ο ύ δ ε ν ό ς ά ν τ ε ι π ό ν τ ο ς , άλλα ( αμα согг. v. Wilamowitz 
P.-St. Cl. Hude, αλλά Steup) κ υ ρ ώ σ α σ α ταύτα διελύθη ( = άλλα 
πάντων κυρωσάντων ταΰτα). „Non ita inter se sunt'contraria άντειπεΐν 
et κυρώσαι, ut coniunctio adversativa locum habeat. Nam decerni 
res potest, etiamsi quis contradixit" : so P.-St., auch Cl.-St. 1st das 
aber thukydideisch gedacht ? Der Gegensatz άντειπεΐν (als Voraus­
setzung der Ablehnung) —κυρώσαι ist psychologisches Substrat und 
als solches fühlbar gemacht durch άλλα. 
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PP. Beide Partt. k a u s a l : VIII45,1 τοις Πελοποννησίοις ο π ο π τ ο ς ώ ν 
καί.,.άφ ι κ ο μ έ ν η ς ε π ι σ τ ο λ ή ς...υποχωρεί. So auch 108,5 f ο ­
ρ ο ύ μ ε v o i οδν αυτόν..., καΐ άλλα (αμα corr. Stahl Hude, άττα ci. 
Кг.) έ π ι ρ ά λ λ ο ν τ ο ς α υ τ ό 0 , wo für αυτόν—αυτού vgl. oben zu 
VI 78, 1. Ebenfalls durch κα[ verbunden VIII 104,5; durch καΐ άμα 
V 39, 3; durch τε-καί ά μ α : IV 124, 4 της τε Μένδης π ε ρ ι ο ρ ώ -
μ ε ν ο ς καΐ άμα τ ω ν ' Ι λ λ υ ρ ι ώ ν où π α ρ ό ν τ ω ν , ού πρό­
θυμος fjv. Kurz vorher lasen wir in 123, 2 ol Μενδαΐοι μάλλον 
έτόλμησαν, τήν τε του Βρασίδου γνώμην ό ρ ώ ν τ ε ς έτοΐμην καΐ 
άμα τ ω ν π ρ α σ σ ό ν τ ω ν σφίσιν (σφ. del. Kr. H u d e ; vgl. Matth. 
§389 und z.B. αύτοίς in 11198,1) ολίγων (f δλ. Hude) τε 6 ν τ ω ν 
και ώ ς τότε έμέλλησαν, ούκέτι ά ν έ ν τ ω ν , άλλα περί σφίσιν αύτοίς 
φ ο β ο ύ μ ε ν ω ν τό κατάδηλον και κ α τ σ Ρ ι α σ α μ έ ν ω ν παρά 
γνώμην τους πολλούς. Wenn hier die Überlieferung heil ist, wird 
όρώντες durch τε-καί άμα mit den drei Genn. abs., die untereinander 
durch άλλα und κα[ zusammengeschlossen sind, verbunden, wozu τών 
πρασσ. σφίσιν das Subj. ist. Der erste dieser Genn. abs. weist dann 
eine μετ, auf durch die Kombination des Gen. abs. όλ. τε όντων mit 
einem Nebensatz ώς τότε έμέλλ., worin die Motive für das ούκέτι 
άνέντων enthalten sind (S. 419). Im ganzen Satz aber werden die sich 
gegenseitig bedingenden Faktoren mehr rhetorisch als logisch durch 
die verschiedenen Antithesen zusammengestellt. Paläographisch leicht 
ist die von Cl.-St. vorgeschlagene Streichung des καΐ vor καταριασ., 
wodurch die Konstruktion übersichtlicher würde : die μετ. besteht dann 
in der Verbindung von όρώντες mit τών πρασσ. σφίσιν...καταβιασ. 
durch τε-καί άμα. 
Durch τε-καί verbunden mit Hyperbaton von τε (vgl. S. 172 mit 
Anm. 15): V32,1 έ ν θ υ μ ο ΰ μ ε ν ο ι τάς τε.,.ξυμφοράς καΐ τ ο υ έν 
Δελφοίς θ ε ο ύ χ ρ ή σ α ν τ ο ς , vgl. auch z.B. 45,3 S.421. Kr. er­
klärt diese Stelle zu künstlich durch die bei ένθυμεΐσθαι mögliche 
doppelte Konstruktion (47,11,1, wo er gerade diesen Fall als Beispiel 
zitiert ). 
Durch άλλα verbunden: 11120,3 πολλάκις ά ρ ι θ μ ο ϋ ν τ ε ς καΐ 
άμα ού πολύ α π έ χ ο ν τ ε ς (-χοντος corr. Didot Hude), άλλα 
(ΐκιδίως κ α θ ο ρ ω μ έ ν ο υ ές... — Durch μέν-δέ : 2 4 , 3 τών μέν 
γεγενημένων ε ί δ ό τ ε ς ουδέν, τ ώ ν 6έ ά π ο τ ρ α π ο μ έ ν ω ν σφίσιν 
ά π α γ γ ε ι λ ά ν τ ω ν ; so mit zwei Genn. abs. 190,1. — Durch μέν-τε 
(s. S. 138): 1170,2 ό ρ ώ ν τ ε ς μèv της στρατιάς τήν ταλαιπωρίαν..., 
ά ν α λ ω κ υ ί α ς τε (δέ CG Hude) ήδη τ η ς π ό λ ε ω ς δισχίλια 
τάλαντα. 
5 3. Kasus : В. Wechsel : I. Part. : с. Part. coni, und abs. : 2. Gen. abs. 259 
Der u m g e k e h r t e Übergang : I 65,1 Άριστεύς δέ ά π ο τ ε ι χ ι -
σ θ ε ί σ η ς α υ τ ή ς (sc. ΠοτειδαΙας) ка і ελπίδα ούδεμίαν Ι χ ω ν 
σωτηρίας ξυνεβούλευε. So auch durch καί verbunden V 4 3 , 3 (mit 
ώς), VII 67,4 und VI 93,1; an dieser letzteren Stelle kann, ebenso 
wie in 165,1, der Gen. abs. auch temporale Bedeutung haben. Vgl. 
ausserdem die zwei letzten Beispiele mit VI 78, 1 S. 257. Mit zwei 
Genn. abs. I V 103,5. — Mit καί άμα und ώς VII 51,1. 
Mit τε-καί: IV83,1 δ ι α φ ο ρ ά ς τε αύτω οοσης καί β ο υ λ ό -
μ ε ν ο ς ( = διάφορος αύτω ών). So auch 11184,2; VIII95,2; in IV 
68,2 die beiden Gründe für φοβηθέντες: έν νυκτΐ τε π ο λ ε μ ί ω ν 
π ρ ο σ π ε π τ ω κ ό τ ω ν καί., .νο μ ί σ α ν τ ε ς, während der Gen. abs. 
των προδιδόντων Μεγαρέων αντιμαχομένων zwischen καί und νομί-
σοηαες den Grund für dieses letztere Part, angibt. Cl.-St. fassen hier 
τε-καί als Verbindung zwischen den beiden Partt. im Nom. auf. Für 
die Stellung von τε s. S. 195 mit Anm. 30. — Mit τε-καί άμα : I 67,1; 
I V 2 8 , 1 . — Das auch von Blass und Norden (s. oben S. 12 f.) zitierte 
1 2 , 2 τ η ς γ ά ρ ε μ π ο ρ ί α ς οΰκ о С ση ς οΰδ* έ π ι μ ι γ ν ύ ν τ ε ς 
ist S. 255 f. in grösserem Zusammenhang behandelt, wo wir auch auf 
das nachfolgende è π ε λ θ ώ ν καί ά τ ε ι χ ί σ τ ω ν άμα δ ν τ ω ν hin­
wiesen. 
Im Gegensatz: I V 132,2 άμα μέν κ ε λ ε ύ ο ν τ α ς τ ο υ Ν ι κ ί ο υ , 
..., άμα δ' αυτός ούκέτι β ο υ λ ό μ έ ν ο ς . . . , διεκώλυσε; V 33, 1 
έστράτευσαν,.,.ές Π α ρ ρ α σ Ι ο υ ς . , . έ π ι κ α λ ε σ α μ έ ν ω ν (vgl. S. 247) 
σφάς, άμα δέ κ α 1 . . . ά ν α ι ρ ή σ ο ν τ ε ς . — Die Partt. nicht verbunden: 
VII29, 3 αίρεϊ άφυλάκτοις τε έ π ι π ε σ ώ ν καί άπροσδοκήτοις μή..., 
τ ο υ (<τε add. Gertz>) τ ε ί χ ο υ ς α σ θ ε ν ο ύ ς δ ν τ ο ς και Ιστιν 
ή καί π ε π τ ω κ ό τ ο ς κτέ. 
γ γ . Beide Partt. k o n z e s s i v : IV120,3 τ ή ς Π α λ λ ή ν η ς . . . ά π ε ι λ η μ-
μ έ ν η ς . , . κ α ΐ δντες. . .νησιώται. 
δδ. Beide Partt. k o n d i t i o n a l : II 60, 6 ö τε γάρ γ ν ο υ ς καί μή 
σαφώς διδάξας έν ίσω καί εΐ μή ένεθυμήθη- δ τε Ε χ ω ν αμφότερα, 
τη δέ πόλει δύσνους, ούκ άν ομοίως τι οίκείως φράζοι' π ρ ο σ ό ν τ ο ς 
δέ καί τ ο υ δε, χρήμασι δέ ν ι κ ω μ έ ν ο υ (-μένος corr. Dobree 
Hude) τα ξύμπαντα τούτου ενός άν πωλοΐτο (άπόδοιτο corr. Cobet 
Hude). Ergänzen wir hier mit Kr. zu νικωμένου ein als Mask, zu 
denkendes αύτοΰ, dann ist hier eine μετ. unverkennbar. Leichter aber 
wird die Konstruktion, wenn wir mit P.-St., Cl.-St. und B.-W. das 
Part, sich ohne Subjektswechsel an τοϋδε anschliessen lassen. Jeden­
falls ist es nicht nötig, aus Gründen der Konzinnität νικώμενος zu 
schreiben. Vgl. auch S. 232. 
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П. Noch stärker wird die Wirkung dieser μετ., wenn der G e n . a b s . 
d u r c h P a r t t . c o n i , im Nom. e i n g e s c h l o s s e n w i r d . 
αα. Die Partt. sind t e m p o r a l : IV29,1 πάντα δ ι α π ρ α ξ ά μ ε ν ο ς . . . 
καΐ ψ η φ ι σ α μ έ ν ω ν ' Α θ η ν α ί ω ν αύτω τον πλουν, των τε.,. 
στρατηγών ϊνα π ρ ο σ ε λ ό μ ε ν ο ς , . . . ; für αοτω vgl. S. 257 zu VI 
78,1. — VII50,2 ά π ε ν ε χ θ έ ν τ ε ς (s.S.245) y^P ές Λιρύην, καΐ 
δ ό ν τ ω ν Κ υ ρ η ν α Ι ω ν τριήρεις δύο κτέ., wo vier Partt. im Nom. 
untereinander durch каС verbunden sind. — 176,2 ούδ' aö πρώτοι 
του τοιούτου (sc. του άρχειν) ύ π ά ρ ξ α ν τ ε ς , <4λλ' αΐεΐ κ α θ ε ­
σ τ ώ τ ο ς τον ήσσω υπό του δυνατωτέρου κατε1ργεσθαι, άξιοί τε αμα 
ν ο μ ί ζ ο ν τ ε ς είναι... 
PP. K a u s a l : IV 34,3 werden partizipial vier Gründe angegeben, warum 
für die Lakedaimonier die Lage auf Sphakteria bedenklich wird ; davon 
sind die beiden ersten Partt. durch μέν-δέ, die beiden letzten durch 
τε-καΐ verbunden, während doch das vierte nur negativ die Gründe 
zusammenfasst: ά π ο κ ε κ λ η μ έ ν ο ι μέν τη όψει (f δψει Hude). . . , 
imo δέ...ροής...ούκ έ σ α κ ο ύ ο ν τ ε ς , κ ι ν δ ύ ν ο υ τε πανταχόθεν 
π ε ρ ι ε σ τ ώ τ ο ς καΐ ούκ Ε χ ο ν τ ε ς έλπ1δα...σωθήναι. — 4 1 , 3 : 
Pylos ist von den Athenern besetzt ; die Lakedaimonier wollen jetzt 
unterhandeln, denn αμαθείς (απαθείς corr. Steph. Hude) ö ν τ ε ς... του 
τοιούτου πολέμου, τ ώ ν τε Ε ι λ ώ τ ω ν α ΰ τ ο μ ο λ ο ύ ν τ ω ν ка і 
φ ο ρ ο ύ μ ε ν ο ι..., où ¡ΐιαδίως Ιφερον. 
Am Schluss dieses Abschnitts, der die Fälle mit Wechsel eines 
Part. coni, im Nom. und eines Gen. abs. zusammenstellte, mag noch 
eine Stelle etwas genauer besprochen werden, in der sich eine ganze 
Reihe von Stileigentümlichkeiten, die für des Thuk. Streben nach μετ. 
bezeichnend sind, vereinigt finden. Das ist V 14, worauf auch Norden 
(s. oben S. 13) hinweist. Sowohl Athener wie Lakedaimonier ver­
langen nach Frieden, sagt der Schriftsteller: ξυνέρη τ ε . , . ώ σ τ ε 
πολέμου μέν μηδέν Ετι α ψ ί α σ θ α ι μη δ ε τ έ ρ ο υ ς , προς δέ τήν 
είρήνην μάλλον τήν γνώμην ε ΐ χ ο ν , also mit Übergang von einem 
Inf. zu einem Hauptverbum, wobei aber die verbindenden Partikeln 
μέν-δέ, die an sich nur beigeordnete Sätze verknüpfen können, bei-
behalten werden (S.449). Der Inhalt dieses Hauptsatzes wird dann 
durch den ganzen Rest des Kapitels begründet, und zwar, während 
Thuk. bisher von den Kriegführenden insgesamt gesprochen hat, ge-
sondert für die Athener (§ 1 ol μεν 'Αθηναίοι) und die Lakedaimonier 
(§ 3 οι δ' аб Λακεδαιμόνιοι). Für die ersteren beginnt die Begründung 
mit den Partizipialsätzen π λ η γ έ ν τ ε ς . . . , каі ούκ Ι χ ο ν τ ε ς τήν 
ελπίδα της ^ώμης πιστήν Ετι, wird dann aber mit den Hauptsätzen 
S 3. Kasus : В. Wechsel : I. Part. : с Part. coni, und abs. : 2. Gen. abs. 261 
каі τους ξυμμάχους αμα έ δ έ δ ι σ α ν σφών..., μ ε τ ε μ έ λ ο ν τ ό τε... 
fortgeführt, was nicht ohne weiteres als Parenthese aufzufassen ist : 
so Hude, der diese Sätze in Klammern setzt (S. 435). Mit dem 
zweiten Teilsubjekt ol δ' aö Λακ. sodann kehrt die Konstruktion zu­
nächst zu dem untergeordneten Kausalsatz zurück, dessen Glieder 
aber wieder verschiedenartig geformt sind ; und zwar finden wir hier 
im Anschluss an die oben behandelten Fälle, jetzt aber umgekehrt, 
ein Part. coni, umrahmt durch Genn. abs. : die Lakedaimonier wollen 
den Frieden, itapà γνώμην μέν ά π ο β α ΐ ν ο ν τ ο ς σφίσι (vgl. S.257 
zu VI 78,1) τ ο υ π ο λ έ μ ο υ π ε ρ ι π ε σ ό ν τ ε ς δ έ τ η έ ν τ τ ) νήσω 
ξυμφορδ καί λ η σ τ ε υ ο μ έ ν η ς τ η ς χ ώ ρ α ς . . . , α ύ τ ο μ ο -
λ ο ύ ν τ ω ν τε τ ω ν Ε Ι λ ώ τ ω ν και αΐεΐ π ρ ο σ δ ο κ ί α ς ο ο σ η ς 
μή... Mit §4 endlich, der die Begründung zu Ende führt, tritt wieder 
ein Hauptsatz ein ξ υ ν έ β α ί ν ε δέ..., wobei nochmals Übergang 
eines abhängigen Inf. in ein Hauptverbum ( S. 432 ) zu beachten ist : 
κα1...τάς...σπονδάς έπ' έξόδω ε ί ν α ι , καί &λλας ουκ ή θ ε λ ο ν 
σπένδεσθαι ol Άργείοι,... Ausserdem hat sich Thuk. in § 3 und 4 
noch insofern eine Freiheit in der Anordnung der Sätze gestattet, als 
streng logisch genommen die Begründung für die Friedensneigung 
der Lakedaimonier durch παρά γνώμην μέν άποβ. σφίσι τοϋ πολ. er­
schöpft ist und alles Übrige nur nähere Ausführungen dazu enthält, 
sodass die weiteren Partt. von § 3 und der Hauptsatz von § 4 logisch 
auf derselben Stufe stehen wie der an πολέμου anknüpfende Relativ-
satz έν ώ ώοντο ολίγων ετών καθαιρήσειν τήν των 'Αθηναίων δύναμιν. 
Einen gewissen Parallelismus dagegen können wir vielleicht hierin er-
blicken, dass beide Male die Angabe der Motive mit kausalen Partt. 
beginnt und dann Hauptsätze folgen. Die Annahme von Steup, Rhein. 
Mus. 25, 1870, S.277f. und in Cl.-St. Anh. S.248f., καί τους ξυμμά­
χους...où ξυνέβησαν rühre nicht von Thuk. her, wird noch unwahr-
scheinlicher, wenn wir beachten, dass dieses ganze Kapitel für seine 
Stilauffassung charakteristisch ist. Vgl. auch E. Lange S. 181 f. 
ß. P a r t . c o n i , im G e n . und G e n . a b s . mit ω ς : 184,4 ούκ έξ 
εκείνων ώ ς ά μ α ρ τ η σ ο μ έ ν ω ν Εχειν δεΐ τάς ελπίδας, άλλ* ώ ς 
η μ ώ ν α υ τ ώ ν ασφαλώς π ρ ο ν ο ο υ μ έ ν ω ν . 
γ . P a r t . c o n i , im D a t . und G e n . a b s . oder umgekehrt : 
αα. Die Partt. sind k a u s a l : II 25, 1 τω τείχει προσέβαλον, δ ν τ ι 
α σ θ ε ν ε ί καί α ν θ ρ ώ π ω ν ο υ κ (ου <πολλών> ci. Herw.) ε ν ό ν ­
τ ω ν , vgl. I V 8 , 4 S.262. — IV73,4 τω μέν Βρασίδα..., ώ ς έ π ι -
κ ρ α τ ή σ α ν τ ι καί τ ω ν ' Α θ η ν α ί ω ν οϋκέτι έ θ ε λ η σ ά ν τ ω ν 
μάχεσθαι. 
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Der u m g e k e h r t e Übergang in IV20 ,3 , wo die drei Gründe, 
weshalb die Athener nun eine gute Gelegenheit haben, sich mit den 
Spartanern zu befreunden, wie folgt angegeben •werden : Λακεδαι-
μονίοις Ιξεστιν ύμϊν φίλους (s. S. 249) γενέσθαι βεβαίως, α υ τ ώ ν τε 
π ρ ο κ α λ ε σ α μ έ ν ω ν (s. S. 245) χ α ρ ι σ α μ έ ν ο ι ς τε μάλλον ^ 
β ί α σ α μ έ ν ω ν ( C G ( ? ) , cf. schol., -μένοις rell. g Kr. P.-St. Cl.-St. 
B.-W.). Der zweite Gen. abs. macht hier die Variatio noch auffallen­
der und wirkungsvoller. — Ferner entsprechen die beiden Kon­
struktionen einander noch in V 46, 1, wo Nikias in der Volksver­
sammlung in Athen den Unterschied der Lage betont, in der Athener 
und Lakedaimonier sich befinden : σφ[σι μέν γαρ ε δ έ σ τ ώ τ ω ν 
τ ω ν π ρ α γ μ ά τ ω ν . . . , έκεΐνοις δέ δ υ σ τ υ χ ο ΰ σ ι ν . . . 
PP. K o n d i t i o n a l : IV 10,3 ist von Dion. Hal. zitiert und darum schon 
S. 61 f. behandelt. Für 11138,6, wo der Dat. eines Substantiv. Part, 
neben einem konditionalen Gen. abs., ausserdem noch mit Numerus-
wechsel, steht, vgl. S. 207. Schon wegen dieser doppelten Variatio 
ist hier der Vorschlag von Cl.-St., τοις τοιαύτα λέγουσι zu streichen, 
unwahrscheinlich, 
δ. P a r t . c o n i , im А к к. und G e n . a b s . oder umgekehrt : 
Der Akk. gehört zum Obj. und die Partt. sind : 
αα. T e m p o r a l : I 75, 4 ούκ ασφαλές Ιτι έδόκει είναι, τοις πολλοίς 
ά π η χ θ η μ έ ν ο υ ς καί τ ί ν ω ν καΐ ήδη άποστάντων κ α τ ε σ τ ρ α μ ­
μ έ ν ω ν , υ μ ώ ν τε...διαφόρων δντων,.,.κινδυνεύειν. — Durch καί 
αμα verbunden 114,2, wo aber auch der Gen. abs. kausal sein kann; 
so auch im vorhergehenden Beispiel beide Partt., womit diese Fälle 
sich der folgenden Gruppe anschliessen würden. — Im Gegensatz : 
I 38, 6 Έ π ί δ α μ ν ο ν . , . κ α κ ο υ μ έ νη ν μέν ού προσεποιοϋντο, έ λ θ ό ν -
τ ω ν 6έ ή μών.,.έλόντες βία Εχουσιν; so auch IV 127,2. 
Pp. K a u s a l : IV8,4, wo die Spartaner hoffen, ^ δ ί ω ς αίρήσειν οίκοδό-
μημα διά ταχέων ε ί ρ γ α σ μ έ ν ο ν καί α ν θ ρ ώ π ω ν ο λ ί γ ω ν 
ε ν ό ν τ ω ν ; vgl. 1125,1 S. 261 und I V 8 , 8 S. 263. — So auch mit 
τε-καί IV 54,3; mit τε-καΐ αμα VII 73, 2; οοτε-τε 30,2. — Im Gegen­
satz : VI64,1 τους Ιππέας πολλούς δ ν τ α ς , σφίσι δ' où π α ρ ό ν ­
τ ω ν ' ι π π έ ω ν ; III 55, 1 προς 'Αθηναίους...ώς έγγυς ό ν τ α ς , 
υ μ ώ ν 5έ μακράν ά π ο ι κ ο ύ ν τ ω ν , vgl. S.244 und 247. — Für 
IV 13,1, wo, bei Annahme von Ullrichs Korrektur ^χον für δχειν, der 
Gegensatz durch μέν-δέ ausgedrückt wird und das Part. coni, kon-
zessiv ist, s. S. 357 f. 
Hier lassen wir wohl am besten auch folgen I 90, 2 : die Lakedai-
monier versuchen, den Mauerbau der Athener zu verhindern, το μέν 
§ 3. Kasus : В. Wechsel : I. Part. : с. Part. coni, und abs. : 2. Gen. abs. 263 
β ο υ λ ό μ ε ν ο ν . . . où δηλούντες..., ώς δέ τ ο υ β α ρ β ά ρ ο υ , . . . , ο ύ κ 
α ν έ χ ο ν τ ο ς άπα έχυροΟ πόθεν όρμάσθαι. Doch kann man auch 
der Auffassung sein, der Gen. abs. stehe hier dem Part, ου δηλούντες 
unmittelbar gegenüber. — Der umgekehrte Übergang in IV 8,8, wo 
wieder, wie in 8, 4 S. 262, von den Erwartungen der Spartaner 
die Rede ist, σφεϊς...έκ·πολιορκήσειν τό χωρίον..., σ ί τ ο υ τε ο υ κ 
ε ν ό ν τ ο ς καΐ δι' όλίγης παρασκευής κ α τ ε ι λ η μ μ έ ν ο ν (-μένου 
codd., согг. Dobree, was die meisten Hgg. übernommen haben ; in der 
Lesart der Hss. würde dieser Fall unter die S. 247 gegebenen Bei-
spiele gehören). 
yy. K o n z e s s i v : III 79, 3 καίπερ έν.,.φόβω δ ν τ α ς (s. S. 210) καΐ 
Β ρ α σ ί δ ο υ π α ρ α ι ν ο ΰ ν τ ο ς . 
δδ. K o n d i t i o n a l : VII 14,3 ώστε τα...χωρία της 'Ιταλίας, ό ρ ω ν τ α 
έν ώ τε έσμέν και υ μ ώ ν μή έ π ι β ο η θ ο ύ ν τ ω ν , προς εκείνους 
χωρησαι, mit Hyperbaton von τε, vgl. Darpe S. 77. 
Die Fälle, wo ein Part, mit anderen verwandten oder nicht-ver-
wandten Wortarten wechselt, sind, auch bei abweichendem Kasus der 
anderen Wortarten, schon in III A § 2,3 und 4 und besonders В § 1 b 
behandelt worden. Der Kasuswechsel ist hier für die μετ. durchaus 
sekundär, die Variatio liegt in der Kombination der verschiedenen 
Wortarten. 
II. Wechsel der Kasus untereinander in Fällen, wo b e i d e G l i e d e r 
o d e r e i n e s d a v o n k e i n e P a r t i z i p i a s i n d . 
Dieser Wechsel, der seltener vorkommt, ist sekundär in den Ver-
bindungen eines attributiven Adj. und eines Subst. im attributiven 
Gen., den wir S. 166 besprachen. Nicht in Betracht kommen hier auch 
die Fälle, die unter c. ad s. angeführt wurden, wo bisweilen nur der 
Gen. bei Kollektiva oder Länder- und Städtenamen usw. diese Kon-
struktion leichter erklärbar macht. In Verbindung mit anderen μετα-
βολαί oder dadurch entstanden erscheint auch die Kombination ζ. B. 
von N o m . und G e n . , so u.a. I 5,1 (S. 157) oder VII 13,2 (S.440). 
Durch die Stellung von τε (s .S. 154 ) wechseln N o m . und А к к. : 
Vi l i 51,2 ot μέν τ ο ν τ ε ι χ ι σ μ ό ν τε παρεσκευάζοντο καΐ..., 
Σ ά μ ο ς θάσσον έτειχίσθη ( = Σάμον έτείχισαν); G e n . und А к к . : 
VI 77,1 έχοντες παραδείγματα τ ω ν τ* (τε om. Dion. Hal. De Thuc. 
c.48: 1405,6) εκεί ' Ε λ λ ή ν ω ν . . . , καΐ νυν έφ' ημάς ταύτα παρόντα 
σ ο φ ί σ μ α τ α und ganz so D a t . und A k k . : 172,1 έβουλοντο... 
ΰπόμνησιν ποιήσασθαι τ ο ϊ ς τε π ρ ε σ β υ τ έ ρ ο ις., .καΐ τοις νεωτέ-
ροις έ ξ ή y η σ ι ν. Letzteres tritt als neuer Begriff auf, was bei der 
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Stellung von τε nicht erwartet wurde. — Umgekehrt VII 69,2 νομ(-
σας π ά ν τ α τε Ι ρ γ φ ?τι σφίσιν ένδεα είναι καΐ λ ό γ ω αύτοίς 
οοπω Ικανά είρήσθαι ( = έργω τε) . 
Ferner weisen wir hier noch auf ein paar Fälle hin, wo die Variatio 
in der W a h i d e r K a s u s selbst enthalten ist, und zwar zunächst 
in einem 
a. α. Wechsel zwischen N o m . und G e n . So II 13, 7 τ ο υ τε γαρ 
Φ α λ η ρ ι κ ο ύ τ ε ί χ ο υ ς στάδιοι ήσαν πέντε και τριάκοντα...καί 
αυτοϋ του κύκλου τ ο φ υ λ α σ σ ό μ ε ν ο ν τρεΐς καί τεσσαράκοντα 
(sc. στάδιοι fjv), wo der Nom. wegen des abhängigen Gen. α. τ. 
κύκλου statt eines dem vorhergehenden τ. Φ. τείχους entsprechenden 
Gen. gesagt sein kann. Im selben Paragraphen lesen wir ferner mit 
abermaliger Änderung der Konstruktion zweimal noch den Gen. 
σ τ α δ ί ω ν . — Ferner IV87,3, wo Brasidas sagt: προσεϊναι δέ τι 
μοι καί κατά δύο άνάγκας το εολογον, τ ω ν μέν Λ α κ ε δ α ι μ ο ν ί ω ν , 
δπως μή...βλάπτωνται, o l δέ " Ε λ λ η ν ε ς ϊνα μή κωλύωνται. Der 
Gen. hängt hier von άνάγκας ab, während der Nom. unter dem Ein-
fluss des Verbums im Absichtssatz steht. Kr. und Kampfner S. 20 
allerdings lassen den Gen. von εολογον abhängig sein. Für den 
Wechsel zwischen δπως und ίνα s. S. И З . — II80, 5 καί αύτω παρήσαν 
' Ε λ λ ή ν ω ν μέν Άμπρακιώται..., β ά ρ β α ρ ο ι δέ Χαόνες, mit Über-
gang von der partitiven zur prädikativen Konstruktion, wobei, wie 
sehr oft bei Thuk., das Ganze im gleichen Kasus steht wie der Teil. 
Weiterhin werden die übrigen Barbarenstämme, statt dass die bei 
den griechischen Abteilungen angefangene Aufzählung fortgesetzt 
wird, in besonderen Sätzen aufgeführt. Vgl. 9,4 S. 265. 
ß. W a s den Wechsel von N o m . und D a t . betrifft, so ist ganz ge-
wöhnlich (vgl. auch S.278) ein Fall wie z.B. V 4 1 , 3 τ ο ι ς δέ 
Λ α κ ε δ α ι μ ο ν ί ο ι ς το μέν πρώτον έδόκει μωρία είναι ταϋτα, Μπειτα 
...ξυνεχώρησαν (sc. o l Λ α κ ε δ α ι μ ό ν ι ο ι ) . So auch 197,2 und 
mit demselben Verbum 23,5/6 τοσούτος πόλεμος τ ο ι ς " Ε λ λ η σ ι 
κατέστη und ές τον πόλεμον κατέστησαν (sc. ο ι " Ε λ λ η ν ε ς ) . 
In umgekehrter Reihenfolge, also erst der Nom., dann der Dat., 
z.B. 1 9 9 , 2 o l ' Α θ η v a i o ι.,.οϋτε ξυνεστράτευον.,.βάδιόν τε.,.ήν 
α ύ τ ο Î ς. Mit einem wiederholten Subst. : II 97, 1/2 όδω δέ τα ξυντο-
μώτατα., .άνή ρ ε ο ζ ω ν ο ς ένδεκαταίος τελεί und ήμερων ά ν δ ρ ί 
ε ù ζ ώ ν ω τριών καί δέκα άνυσαι. — Mit zwei verschiedenen Be­
griffen: 1117,1 ο λ ί γ ο ι ς μέν τ ι σ ι ν ύπηρχον οικήσεις..., ο Ι δέ 
π ο λ λ ο ί τά τε έρημα...ώκησαν. — Der Dat. beim Pass.: 117,2/3 
Λ α κ ε δ α ι μ ο ν ί ο ι ς μ έ ν . , . έ π ε τ ά χ θ η (s. S. 249).. . 'Αθη ν α ι ο ι δέ 
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. . . έ ξ ή τ α ζ ο ν . — Ferner IV 1,4 oi μέν ΛοκροΙ τ ω π ε ζ ω απεχώρη­
σαν, α Ι δέ ν ή ε ς Μεσσήνην έφρούρουν ; V I 6 2 , 3 αυτοί δέ πάλιν 
τ ω μέν π ε ζ ω έ χ ώ ρ ο υ ν . . . , α ϊ δέ ν ή ε ς περιέπλευσαν, vgl. 
S.432. — Ausserdem mit Akk. (s. unten): VIII 19,3 βρευγον μ ι α 
μέν ν η ΐ ές "Εφεσον, α Ι δέ λ ο ι π ά i επί της Τέω. καΐ τ ε σ σ ά ρ α ς 
μέν κ έ ν α ς ol 'Αθηναίοι λαμβάνουσι,...' α Ι δ' ά λ λ α ι.,.καταφεύ-
γουσιν;
 Vgl. a u c h S. 137. 
Hierbei ist der Nom. vorangestellt : IV 62,3 o t μέν ούχ δσον ουκ 
ήμύναντο άλλ' ούδ' έσώθησαν, τ ο ϊ ς (τους CG Hude) δ' αντί του 
πλέον £χειν προσκαταλιπεϊν (f προσκ. Hude) τά αυτών ξυνέβη. — 
Der Dat. zwischen zwei Nomm. : VI 35, 1 6 δήμος έν.,.Εριδι ήσαν 
(S. 197), o l μέν ώς ούδενΐ α ν τρόπω Ε λ θ ο ι ε ν ol 'Αθηναίοι ούδ' 
( E F suprascr. a2g2, ol δ' АССМег, ot δ' Β) αληθή έ σ τ ι ν & λέγει, 
τ ο ι ς (λέγεται, ol corr. Madvig P.-St. Hude) δέ τί δν δράσειαν 
αυτούς... ; ά λ λ ο ι δέ.,.ές γέλωτα Ιτρεπον το πράγμα. Ohne Zweifel 
ist der Übergang hier hart und darum die Richtigkeit der Überlieferung 
vielfach in Zweifel gezogen worden, vielleicht nicht ohne Grund ; 
doch ist noch keine zwingende Verbesserung gefunden worden. Vgl. 
auch S. 376. 
Derselbe Wechsel entsteht aus einer gewissen Vorliebe des Thuk., 
mit Verba, am häufigsten mit είναι und γίγνεσθαι, den Dat. einer 
Person mit Part, zu verbinden, vor allem von Verben, die den Be­
griff des Wollens und Wünschens ausdrücken (vgl. Matth. §388e ; 
Kr. 48, 6,4; K.-G. II1 S. 425 g; für Thuk. die Erklärer zu I I3 ,2 ; für 
das Lateinische K.-St. II 1 S. 322 b) . So VI 46, 2 τω μέν Νικία 
π ρ ο σ δ ε χ ο μ έ ν ω ή ν τ ά παρά των ΈγεσταΙων, τοΐν δέ έτέροιν καΐ 
ά λ ο γ ώ τ ε ρ α . — Mit II 80,5 S.264 ist einigermassen 9,4 vergleich­
bar, wo, trotz der in έ ν Ι θ ν ε σ ι τ ο σ ο ΐ σ δ ε zwischentretenden 
Präp. έν mit dem Dat., bei der Aufzählung weiterer Bundesgenossen 
der Athener im Nom. fortgefahren wird: Κ α ρ Ι α . . . , Δ ω ρ ι ή ς κτέ. 
Die meisten dieser Fälle hängen mit dem bei Thuk. häufig vor-
kommenden und zum Teil wohl durch sein Streben nach μετ. zu er­
klärenden Subjektswechsel zusammen, 
γ. Noch unmittelbarer ist dies der Fall bei dem Wechsel zwischen N o m . 
und Akk., wofür wir ein Beispiel schon oben in VIII 19,3 fanden. 
Ganz gleich sind u.a. III 112, 5 τ ο υ ς μέν π ο λ λ ο ύ ς αύτοΰ 
δ ι έ φ θ ε ι ρ α ν , ο ί δέ λ ο ι π ο ΐ . , . έ ς φυγήν ώρμησαν = IV124,3, 
V116,1 und VII 31,1. So auch 1196,2 τ ο υ ς μέν μισθω Ε π ε ι θ ε ν , 
ο Ι δ* έθελονταΐ ξυνηκολούθουν; vgl. für diese Fälle auch S. 432. — 
Diese Variatio bringt zuweilen ohne weiteres einen Wechsel zwischen 
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dem Akt. und Pass, eines Verbums mit sich, z.B. IV14,1 und V89, 
s .S.277; vgl. dagegen IV 115,3 usw. ebenda. Im Zusammenhang mit 
einer anderen μετ. vgl. auch V 6 , 5 S. 192. — W e n n auch vielleicht 
die meisten dieser Fälle so gewöhnlich und unauffällig sind, dass man 
ihnen keine besondere Bedeutung beizumessen und viele Beispiele 
dafür zu sammeln braucht, so bleibt doch bestehen, dass der Schrift-
steller zumeist mit einer anderen Wendung des Satzes diese Variatio 
hätte vermeiden können. 
b . α. Ein Wechsel zwischen G e n . und D a t . findet sich bei ώσπερ: 
II42, 2 ουκ ôv (<έν add. Steup>) π ο λ λ ο ί ς των Ελλήνων Ισόρροπος 
οσπερ τ ώ ν δ ε ó λόγος των §ργων φανείη, wo der Dat. grammatisch 
auf φανείη, der Gen. auf ó λόγος bezogen ist. Der Wechsel in der 
Konstruktion erscheint hier sicher beabsichtigt, ebenso wohl auch in 
§4 desselben Kapitels τωνδε Sa οοτε π λ ο ύ τ ο υ (CG, πλούτω rell. 
P.-St. Kr. B.-W.) τις τήν ίτι άπόλαυσιν προτιμήσας έμαλακίσθη οοτε 
πενίας έ λ π ί δ ι es sei denn dass wir mit Cl.-St. πλούτου auch 
von έλπ(δι abhängig sein lassen. Gleichfalls VII 54 Tjc τε ol Τυρσηνοί 
τροπής έποιήσαντο τ ω ν π ε ζ ώ ν ές τήν λίμνην και ής αυτοί τ ω 
Α λ λ ω σ τ ρ α τ ο π έ δ ω . 
Formell hat das Vermeiden eines zweiten Gen. zu dieser Variatio 
beigetragen : 16,3 ol πρεσβύτεροι α ù τ ο î ς των εύδαιμόνων... χιτώ­
νας τε λινούς έπαύσαντο φοροΰντες..." άφ' об καΐ ' Ι ώ ν ω ν τους 
πρεσβυτέρους.,.αοτη f| σκευή κατέσχεν. Nach dem Stil des Thuk., 
mehr noch als nach Stellung oder Bedeutung, gehört dieser Dat., wie 
mir scheint, eher zum Subst. als zum Verbum. — Dasselbe können 
wir auch behaupten von III 10,3 ξύμμαχοι μέντοι έγενόμεθα ουκ έπΙ 
καταδουλώσει τ ω ν Ε λ λ ή ν ω ν Άθηναίοις, άλλ' έπ' ελευθερώσει 
από του Μήδου τ ο ι ς " Ε λ λ η σ ι . Anders P.-St., Cl.-St. und B.-W. 
— Ferner VI 18,6, vgl. Kr. und Cl.-St. 
V 46, 2 heisst es mit Beziehung auf das Subst. τήν Β ο ι ω τ ώ ν 
ξυμμαχίαν άνεϊναι, aber kurz darauf (§4) mit Beziehung auf das 
Verbum τήν ξυμμαχίαν ανησουσι Β ο ι ω τ ο ί ς und τήν μέν ξυμμαχίαν 
οι Λακεδαιμόνιοι Β ο ι ω τ ο ι ς ούκ ίφασαν άνήσειν ; vgl. Matth. 
§ 389 g l . — Durch Variation der Verbalkonstruktion ist, wenn die 
überlieferte Lesart richtig ist, mit Kr. zu erklären VI 82, 2 ημείς γαρ 
"Ιωνες δντες Π ε λ ο π ο ν νη σ ίο ι ς Δωριεΰσι έσκεψάμεθα δτω 
τρόπω ήκιστα α υ τ ώ ν (αυτών del. Herw. Hude, αυτοί ci. Madvig) 
ύπακουσόμεθα ; vgl. auch Cl.-St. Anh. S. 283 f. — Für 1145,2, wo 
ύ μ ί ν und ή ς wechseln, s. S. 392. 
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β. Gleichfalls durch Variation der Verbalkonstruktion entsteht ein 
Wechsel von G e n . und A k k . : VI 91,7 τ α ς του Λαυρείου των... 
μετάλλων π ρ ο σ ό δ ο υ ς . , .άποστερήσονται, μάλιστα δέ τ ή ς άπο των 
ξυμμάχων π ρ ο σ ό δ ο υ . Vgl. noch VI 85, 2 S. 251. — Bei τέμνειν 
(vgl. K.-G.II1 S. 345 Anm.2; Cl.-St. zu 130,2): 1156,5/6 Ιτεμον 
τ ή ν τ ε . , . γ ή ν und τ η ς τε γ η ς Ιτεμον mit einer Art Chiasmus; 
aber in 57,2 wieder τ ή ν γ ή ν πάσαν Μτεμον. So auch bei τέμνειν 
und δηοϋν VI 105. 
Durch Variation in der Konstruktion einer Präp. : I 62,4 ολίγους 
έπί ' Ο λ ύ ν θ ο υ άποπέμπουσιν αυτοί δε...έχώρουν επί τ ή ν П о -
τ ε ί δ α ι α ν , vgl. K.-G.II l S.496b. 
γ. Dieselbe Art bedingt eine Variation zwischen D a t . und A k k . : 
II 99, 3 οπό τ ο Π ά γ γ α ι ο ν und ύπό τ ω Π α γ γ α Ι ω , vgl. Herbst, 
Über Cobet S.27; V67,1/2 παρά δ" α ύ τ ο ί ς (αυτούς ci. Stahl Cl.-
St.), παρ* α υ τ ο ύ ς und noch einmal παρά δ' α υ τ ο ύ ς (αύτοίς 
ex corr. Μ Herbst Hude), vgl. Herbst, Zu Thuk. II S. 53 f. So viel­
leicht auch z.B. 11172,3 τον λιμένα τον προς α ύ τ η (sc. τη αγορά) 
καΐ προς τήν f\ π ε ι ρ ο ν. — Diesen Wechsel durch Verbalkonstruk­
tion in VI 85,2 haben wir schon S.251 behandelt und darauf auch 
unter Ρ bei 91,7 verwiesen, das wir in Zusammenhang mit 85,2 
brachten. Alle drei gleichartigen Fälle stehen dicht beieinander in VI . 
— Über dieselbe μετ. beim Adj. verb, in VIII65,3 s. S. 251. 
Erst im dritten Gliede tritt der Verbalbegriff und damit auch der 
zugehörige Kasus scharf heraus VI 76, 3 (s. S. 6 Anm. 18), wo Badham 
beide τους in τοις verbesserte. Fast unmittelbar darauf folgt in 77,2 
(s. S. 450) ein ähnlicher Fall, wo nach Badham auch Cl.-St. und Hude 
τοις in τους korrigierten. Schon in 76,2, also wieder in nächster Nähe, 
ergab sich ein Wechsel zwischen diesen beiden Kasus dadurch, dass 
im zweiten Gliede die Attraktion vernachlässigt wurde (vgl. Kr. 51, 
10,2): ^κουσι.,.προφάσει μέν T\ πυνθάνεσθε, διάνοια δέ ή ν πάντες 
ύπονοοΰμεν. Auch noch in dem unweit vorangehenden 72,2 lasen wir : 
άνήρ.,.ξύ νε σ ι ν ούδενός λειπόμενος καί.,.έ μ π ε ι ρ Ια τε Ικοη/ος 
γενόμενος και α ν δ ρ ε ί α επιφανής. Bei λείπεσθαί τίνος scheint ein 
Akk. der Beziehung seltener als der Dat. ; vgl. Matth. § 400, 7. Für 
11145,2 s.S. 167. 
Diese beiden Kasus m i t ö r t l i c h e r B e d e u t u n g im Pron. : V 
58, 3/4 έχώρουν,...îj προσεδέχοντο τους Λακεδαιμονίους...καταρή-
σεσθαι, τ ή ν κατά Νεμέαν ό δ ό ν . 'Αγις δέ τ α ύ τ η ν μέν ί^ν προσ­
εδέχοντο ούκ έτράπετο. 
δ. Für G e n . , D a t . (mit und ohne έν) und A k k . b e i Z e i t b e -
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S t i m m u n g e n s. K.-G. II1 S. 446 Anm. 7. Für den Gen. und Dat. 
s. auch S. 174 f. und 179 : z.B. in II 27,1 und 28. — Dat. und Akk. : 
IV38 ,4 τ α ύ τ η ν μέν τ ή ν ή μ έ ρ α ν και τ ή ν έ π ι ο Ο σ α ν ν ύ κ τ α 
έν φυλακή εΐχον αυτούς ot 'Αθηναίοι' τ ή δ' ύ σ τ ε ρ α ί α . . . δ ι ε σ κ ε υ ά -
ζοντο. Der Akk. gibt hier die Zeit in ihrer ganzen Ausdehnung an, 
der Dat. bestimmt den Zeitpunkt selbst, — Gen., Dat. und Akk. : 
90,3 ή μ ε ρ α δέ άρξάμενοι τ ρ ί τ η ώς οίκοθεν ¿όρμησαν τ α ύ τ η ν 
τε είργάζοντο καΐ τ ή ν τ ε τ ά ρ τ η ν καΐ τ η ς π έ μ π τ η ς μέχρι 
αρίστου. Auch der Gen. ist in seiner Anwendung hier deutlich : am 
dritten Tag begannen sie mit der Arbeit (nämlich der Befestigung 
von Delion), die sie nun den ganzen dritten und vierten Tag fort-
setzten und am Morgen des fünften. Gleichermassen kommen 130, 1 
alle drei Kasus vor. 
VI. VARIATION IN PERSON, GENUS, T E M P U S 
U N D M O D U S 
Waren es bei den Nomina die Genera, Numeri und Kasus, welche 
Gelegenheit zur μετ. gaben, so sind es bei den V e r b a die P e r ­
s o n e n , G e n e r a , T e m p o r a und M o d i , die bei einem Schrift­
steller, der nach Abwechslung strebt, durch vielerlei Möglichkeiten die 
Variation geradezu herausfordern. Aus diesem Grunde finden wir 
denn auch bei Thuk. davon so viele Beispiele, dass es unmöglich ist, 
alle hier ausführlicher zu behandeln, dass wir uns vielmehr dafür 
auf blosse Angabe der Stellen beschränken müssen. Dies gilt für alle 
vier Teile dieses Kapitels, besonders noch für die Tempora und Modi. 
Hier ist überdies die genaue Interpretation vieler Fälle so schwierig, 
dass nur eine ausführliche besondere Studie sie völlig erklären und 
zugleich verdeutlichen könnte, inwiefern hier das Streben nach μετ. 
eingewirkt hat. 
Wie wir schon S. 16 sagten, wird die Wahl eines bestimmten Tem­
pus usw. natürlich durch seine Bedeutung im Satze bestimmt, aber 
diese Bedeutung hängt vom Autor ab. Gerade dadurch, dass er eine 
Handlung oder den Zusammenhang zwischen verschiedenen Hand-
lungen in bestimmter Weise darstellen will, wird er auf die Wahl 
verschiedener Genera, Tempora oder Modi und auf ihre Verbin-
dungen miteinander geführt ; deshalb gehören die Variationen auf 
diesem Gebiet auch zu dem von uns behandelten Thema, und zwar 
ergibt sich die Einteilung innerhalb der verschiedenen Paragraphen 
durch die Kombinationen der verschiedenen Personen, Genera, Tem-
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рога und Modi. Die Fälle, wo sowohl Tempus als Modus wechseln, 
werden gewöhnlich unter letzterem behandelt. 
§ 1. Wechsel der Personen untereinander1) 
a. Wechsel zwischen der e r s t e n und z w e i t e n P e r s o n P l u r . 
findet statt, wenn ein Gedanke ausgesprochen oder von einer Hand-
lung berichtet wird, an welcher der Redende sich selbst mit beteiligt 
denkt (vgl. K.-G.II 1 S.88 Anm.5) 2 ) . So lesen wir diesen Wechsel 
jeweils in den R e d e n des Nikias VII 61-64 und des Gylippos 66 - 68 
vor der letzten Seeschlacht im Hafen von Syrakus. Hiermit verknüpft 
ist ein gleichartiger Wechsel im Ρ г о n. p e r s o n , oder p o s s e s s , 
der e r s t e n und z w e i t e n P e r s o n . — Ferner in der Rede des 
Sthenelaidas in der Ekklesia der Lakedaimonier, die über den Krieg 
berät: 186,5 ψη φ Ι ζ ε σ θ ε . , . κ α Ι μήτε. , .έατε. . . , μ τ Ί τ ε . , . κ α τ α ι ι ρ ο -
δ ι δ ώ μ ε ν , άλλά...έ·π [ω με ν ; s. auch S. 384 und für 124,2/3 S. 345 
und 365. — In der Rede des Brasidas vor der Schlacht bei Amphi-
polis : V 9, 1 dmò μέν οίας χώρας f} к о με ν καΐ δτι Δωριής 
μ έ λ λ ε τ ε "Ιωσι μάχεσθαι, ών ε ΐ ώ θ α τ ε . . . — In der des Kleon 
in der lesbischen Sache: 11139,8 της.,.ίΓροσόδου, δι' f^ v Ι σ χ ύ ο μ ε ν , 
τό λοιπόν σ τ ε ρ ή σ ε σ θ ε (έστερ. corr. Herw. Hude), σφαλέντες δέ 
πολεμΙους., .Εξομεν, „ubi rem ingratam per κοίνωσιν emollire studet 
orator" : Poppo, Proleg. I S. 275 f. Wechsel im Pron. ging schon in 
§ 2 vorher : τήν υ μ ε τ έ ρ α ν αρχήν und τους η μ ε τ έ ρ ο υ ς πολε­
μίους ; in § 6 : ΰ μ ί ν (ήμίν Β P.-St. Kr. Cl.-St. B.-W.) und η μ ά ς . 
Pron. in der ersten und Verbum in der zweiten Person in der Rede 
des Nikias vor dem ersten Kampf bei Syrakus : VI 68, 3 πολύ τε άπο 
της η μ ε τ έ ρ α ς α ύ τ ω ν εΐναι καΐ προς γη ουδεμία φιλία, ΐ^ντινα 
μή αυτοί μαχόμενοι κ τ ή σ ε σ θ ε . — Diese Verbindung auch in der 
Rede des Alkibiades über den Feldzug nach Sizilien : VI 17, 6/7 
£ ξ ο μ ε ν . . . , ήν ύ μ ε ΐ ς ορθώς β ο υ λ ε ύ η σ θ ε . ol γαρ πατέρες 
η μ ώ ν und 18,3 ούκ Εστίν ή μ ϊ ν ταμιεύεσθαι..., εΐ μή αυτοί Αλλων 
Α ρ χ ο ι μ ε ν . και ούκ.,.έπισκεπτέον ύ μ ΐ ν (ήμϊν Μ ) . . . , εΐ μή... 
μ ε τ α λ ή ψ ε σ θ ε . — Ferner in der Ermahnung des Hippokrates an 
1 ) Den Wechsel der Personen untereinander behandeln wir hier im ersten Para­
graphen der μετ. bei den Verba ; doch könnte man diese Fälle auch eine Unter-
abteilung der S. 218 ff. besprochenen „Andere Abweichungen vom Kongruenzprinzip" 
bilden lassen, womit z.B. K.-G. sie verbinden. 
2) Persona prima p r o secunda usw., vgl. P o p p o , Proleg. I S. 160f. (vgl. 
oben S.53f.). Vgl. auch oben S. 220. 
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seine Soldaten IV 95, 2/3, s. S. 384, wo auch auf VI 33,3/4 gewiesen 
wird. — Auch in II11 gebraucht Archidamos in seiner Rede an die 
Anführer der versammelten Truppen stets die erste Person, um dann 
in § 9 zu schliessen : δόξαν οΐσόμενοι.,.ή μ ι ν α ύ τ ο ΐ ς . . . £ π ε σ θ ε ; ΰμΐν, 
wie Hude hier nach eigener Vermutung schreibt, bietet Pap. O nr. 853; 
das haben Fischer S. 12 und Steup aufgenommen, letzterer „wegen des 
folgenden ίίττεσθε". — Vielleicht wäre darum sogar in der Rede des 
Nikias über den Feldzug nach Sizilien in VI 9,3 /10,1/2 σ π ε ú δ ε τ ε... 
ΦημΙ γ ά ρ ή μ α ς (ύμδς vuig. Hude).. .και ο ί ε σ θ ε die allgemein 
angenommene Verbesserung υμάς nicht notwendig, um so weniger, 
als wir hier noch lesen ήσυχαζόντων μ4ν ύ μών.,.σπονδαΐ Εσονται..., 
σφαλέντων δέ που.,.τήν έπιχείρησιν ή μ ι ν ol εχθροί ποιήσονται ; vgl. 
auch S. 245. — Ebenso haben in VIII53 .3 τούτο τοίνυν οοκ Ιστιν 
ύ μ ί ν γενέσθαι, εΐ μή π ο λ ι τ ε υ σ ο μ έ ν κτέ. mit Вкг. und Haacke 
alle neueren Hgg. ausser Cl. ήμΐν statt ύμΐν geschrieben, da in den 
weiteren Worten des Peisandros stets die erste Person erscheint. 
b. E r s t e und d r i t t e P e r s o n wechseln, wenn im Briefstile der 
Schreibende zuweilen von seinem mit der dritten Person verbundenen 
Namen zur ersten Person übergeht (vgl. Matth. § 299 : K.-G. II 1 
S. 88 Anm. 3) : 1 1 2 8 , 7 Π α υ σ α ν ί α ς ... τούσδε ... ά π ο π έ μίτε ι 
(-πέμπω ci. Steph.)..., και γνώμην π ο ι ο ύ μ α ι , . . . Dazu Cobet, Nov. 
lectt. S. 197f. : „Quis ferat quod apud Thucydidem legitur 1128...pro 
αποπέμπω". Aber derselbe Übergang liegt vor in 129,3 ' Ώ δ ε λ έ γ ε ι 
βασιλεύς Ξ έ ρ ξ η ς Π α υ σ α ν ί α * καΐ των ανδρών οος μ ο ι... 
Ε σ ω σ α ς κ ε ί σ ε τ α ί ( C E F G schol. Thom. Mag. p. 49,6, κεΐταί 
А В т з P.-St. Kr. Cl.-St. B.-W.) σ ο ι ευεργεσία έ ν τ ω ή μ ε τ έ ρ ω 
οίκω..., και τοις λόγοις τοις άπο σ ο υ α ρ έ σ κ ο μ α ι , wo der 
Schreiber überdies von dem Namen der angeredeten Person zur 
zweiten Person wechselt. Hier ist jedoch insofern ein Unterschied von 
dem vorhergehenden Beispiel festzustellen, als hier der Eingang des 
Schreibens als stehende Formel betrachtet werden kann. Für den 
Wechsel in den Tempora s. S. 294. 
Derselbe Übergang durch Subjektswechsel findet sich z.B. in der 
Rede der Korinther an die spartanische Volksversammlung: I 71, 5 
δ ρ ω μ ε ν δ* αν Αδικον ουδέν...' λ ύ ο υ σ ι γαρ σπονδάς ούχ ot... 
προσιόντες, wo das Subj. durch den Wechsel eine allgemeinere 
Geltung erhält. — Unsicherer im Epitaphios : II 36, 4 αυτοί f\ ol 
ποτέρες ή μών. . .ή μ υ ν ά μ ε θ α , . . . ' άπό δέ οΤας τε έπιτηδεύσεως 
η λ θ ο ν (ABFM et Dion. Hal. ars rhet. Vi l i с. 9 : 11307,24 B.-W., 
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ήλθομεν C E G P.-St. Kr. Cl.-St. Hude). Also kommen hier für den 
zweiten Teil nur die πατέρες als Subj. in Betracht. — Ganz gleich 
ist VI 18, 2 τήν τε αρχήν οοτως έκτησάμεθα και ημείς καΐ δσοι δή 
Αλλοι ήρξαν έ·πε[, ει γε ή σ υ χ ά ζ ο ι ε ν πάντες f\ φ υ λ ο κ ρ ι -
ν ο ί ε ν (ήσυχάζοιμεν πάντως ή φυλοκρινοΐμεν corr. Hude Cl.-St.) 
...μάλλον κ ι ν δ υ ν ε ύ ο ι μ ε ν , wodurch ausdrücklich hervorgehoben 
wird, dass von allen herrschenden Staaten die Rede ist. Vgl. ferner 
für diesen Übergang in с ad s. mit τΙς, z.B. in IV 61,6, S. 208. 
Dieselbe Verbindung von Subst. und Pron. in der Rede der 
Mytilenaier in Olympia: Ι ΙΙΗ,Ι έπαμΰνατε Μ υ τ ι λ η ν α Ι ο ι ς ξύμ-
μαχοι γενόμενοι, καΐ μή πρόησθε η μ ά ς . — Mit Pron. reflex, (vgl. 
Matth. § 489 II; Kr. 51,2,15; K.-G.II l S.572b; Poppo, Proleg. I 
S. 176) I 82,1. wo Archidamos sagt : κελεύω...τα ή μ έ τ ε ρ ' α υ τ ώ ν 
έξαρτύεσθαι ξυμμάχων τε προσαγωγή,..., καΐ τα α υ τ ώ ν ( α υ : τ ώ ν 
F, αυτών rell., αύτόθεν ci. Herw., αυτού Cl.-St.) αμα έ κ π ο ρ ι ζ ώ -
μ ε θ α . Da ein solcher Gebrauch von αυτών sonst bei Thuk. nicht 
nachzuweisen ist, muss αυτών hier vielleicht auf die Bundesgenossen 
bezogen werden, was jedenfalls nicht ganz unmöglich ist. 
с Schliesslich weisen wir noch auf einige Übergänge von der z w e i t e n 
zur d r i t t e n P e r s o n . So wiederum in der Rede der Korinther in 
der Ekklesia der Lakedaimonier : I 71,1 οίεσθε τήν ήσυχίαν ού τούτοις 
...άρκεΐν, οΓ άν...δίκαια π ρ ά σ σ ω σ ι άλλ'.,.το ίσον ν έ μ ε τ ε . 
Die Redner stellen hier nicht dem ersten Glied eine entsprechende 
allgemeine Charakterisierung in einem Relativsatz, etwa άλλ* oî αν. . . 
νέμωσι, gegenüber, sondern bezeichnen im Gegensatz positiv das Ver-
halten der Lakedaimonier, das dadurch bestimmter und nachdrück-
licher hervortritt. —' So spricht auch Perikles II44,1/2 abwechselnd 
über die Eltern der Gefallenen oder spricht diese selbst an : π ά ρ -
ε σ τ ε — έ π ί σ τ α ν τ α ι — û μ ε ί ς — Ε ξ ε τ ε und 45,2 mit Bezug auf 
ihre Frauen á σ ο ν τ α ι und û μ ΐ ν. — In с. ad s. bei τις in I 80, 2 
usw., s .S.208; s. auch S.384 3). 
§ 2. Wechsel der Genera untereinander4) 
a. Wechsel zwischen A k t i v und M e d i u m findet sich einige Male 
3 ) Keine μετ. nehmen wir in den Fällen an, wo mit Syllepsis (vgl. S p o r m a n n 
S. 23 f.) ein Übergang von der zweiten zur ersten Person erscheint, wie z.B. 176, 1; 
von der dritten zur ersten Person 11165,3 oder umgekehrt 1142,5; 1111,3; von der 
dritten zur zweiten Person 170, 4. Vgl. auch S. 237 f. mit Anm. 14 und S. 276 Anm. 6. 
4) P o p p o , Proleg. I S. 179ff. behandelt wieder vor allem Fälle, wo z.B. das 
Akt. an S t e l l e des Pass., nicht n e b e n dem Pass, verwendet wird (vgl. oben 
S.53f.). 
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bei d e m s e l b e n V e r b u m . So zunächst an der bekannten Stelle 
I 144, 2 πολέμου δέ ουκ & ρ ξ ο μ ε ν , α ρ χ ό μ ε ν ο υ ς (-μένου ci. 
Meineke, αίρομένους Steup) &è άμυνούμεθα. Hier nehmen P.-St., Кг. 
(auch 52,8,7), B.-W. und K.-G.IIl S. 101,2 A einen Unterschied 
der Bedeutung zwischen den beiden Genera an, am bestimmtesten 
wohl B.-W. mit der Behauptung, dass „άρχοντας einen ganz falschen 
Sinn geben würde", und Stahl, Syntax S. 52,1 und 61,1, der „einen 
strengen und für jeden Zusammenhang massgebenden Bedeutungs-
unterschied" erkennen will. Cl.-St. scheinen mir jedoch mit Recht 
darauf hinzuweisen, dass „für die Pelopp. ganz dasselbe Verhalten 
in Bezug auf den Krieg in Aussicht genommen werden muss, welches 
für die Athener in Abrede gestellt wird". Ihre Schlussfolgerung in-
dessen, dass „der Übergang vom Akt. zum Med. daher in keiner 
Weise zu erklären ist", übersieht, dass für diesen Wechsel des Thuk. 
Streben nach Variation eine hinreichende Erklärung bietet. 
Darum findet sich dieser Wechsel auch bei einigen Verben, die 
in dem Gebrauche der aktiven und medialen Form so schwanken, 
dass der Unterschied der Bedeutung sich verwischt zu haben scheint 
(vgl. K.-G. II I S . 113). So bei σ ι δ η ρ ο φ ο ρ ε ΐ ν und - φ ο ρ ε ΐ σ θ α ι 
in I 5,3 / 6,1, wo die Tatsache, dass das Akt. von einem Lande, das 
Med. von Personen ausgesagt wird, keinen erheblichen Unterschied 
macht. Ferner bei ά ρ ι θ μ ε ΐ ν und ά ρ ι θ μ ε ΐ σ θ σ ι 11120,3, vgl. 
Kr. 52,8,4; κ α τ α λ ύ ε iv und - λ ύ ε σ θ α ι in der Vertragsurkunde 
VIII 58, 7 f\v δέ κ α τ α λ ύ ε ι ν βούλωνται..., έν όμοΐω κ α τ α ­
λ ύ ε σ θ α ι, vgl. K.-G. II1 S. 93. Hier kann jedoch καταλύεσθαι auch 
passiv aufgefasst werden, wodurch es sich an die unten zu behandeln­
den Fälle von Wechsel zwischen Akt. und Pass, anschliessen würde ; 
s .S.274. Κ α θ ι σ τ ά ν σ ι und - ι σ τ α σ θ α ι haben wir V67,1 und 
VII 75,3/4. 
Auch bei π α ρ έ χ ε ι ν und π α ρ έ χ ε σ θ α ι ist für Thuk. ein 
wesentlicher Unterschied zwischen dem Akt. und dem dynamischen 
Med. kaum nachzuweisen (vgl. Kr. 52, 8, 2; K.-G. I 1 S. 110, 2; s. 
jedoch auch L. Herbst, Philol. 24, S. 657 und Cl.-St. zu II9,3 und 
Anh. S. 296). Im Wechsel lesen wir diese Formen: II 9, 3 und 5 
ναυτικόν π α ρ ε ί χ ο ν τ ο Κορίνθιοι,..., ai δ' αλλαι πόλεις πεζον 
π α ρ ε ί χ α ν (παρ. del. Herbst P.-St. Hude) ...ναυτικόν π α ρ ε ί ­
χ ο ν τ ο (παρεΐχον С) Χίοι. Hierzu P.-St.: „molestissima est in tanta 
vicinia eiusdem verbi variatio et repetitio". Doch bewirkt gerade die 
Variatio, dass keine blosse Repetitio vorhanden ist; eine solche Variatio 
aber ist bei Thuk. sicher kaum „molestissima", auch nicht „in tanta 
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vicinia", wodurch sie gerade stärker wirkt. Dagegen sind wir be-
rechtigt, einen Unterschied in der Bedeutung anzunehmen z. B. 
zwischen ttoiEiv und ττοιεΐσθαι in V 45, 3/4, vgl. P.-St. und Cl.-St. 
Ы Wechsel zwischen M e d i u m und P a s s i v bei d e m s e l b e n V e r ­
b u m kommt vor: 127,2 ot δέ π α ρ ε σ κ ε υ ά ζ ο ν τ ο αύτοΐς οκτώ 
ναυσΐ ξυμπλεΐν,...αυτών δέ Κορινθίων νηες π α ρ ε σ κ ε υ ά ζ ο ν τ ο 
τριάκοντα ; II102, 5/6 πρίν й εύρων έν ταύτη ττ) χώρα κ α τ ο ί κ ι σ η -
τ α ι (-κήσηται ABC et ex corr. m) und κ α τ ο ι κ ι σ θ ε ί ς ές τους... 
τόπους. Dieser Aor. med. nur hier und Isokr., Aigin. 23 und 24. Für 
den Wechsel in den Präpp. s. S. 136. — Mit ά φ α ι ρ ε Î ν und κ α θ α ι-
ρ ε Î ν VI11,3 , vgl. S. 128. — Im Deponens β ι ά ζ ε σ θ α ι , das auch 
passive Bedeutung haben kann (vgl. K.-G. II1 S. 121 c) : I 77,2 und 4, 
wo aber von einer μετ. kaum die Rede sein kann. 
Bei zwei v e r s c h i e d e n e n V e r b e n weisen wir für diese Kom-
bination beispielshalber nur auf 193, 8 hin : 'Αθηναίοι μέν oöv οοτως 
έ τ ε ι χ ί σ θ η σ α ν καΐ ταλλα κ α τ ε σ κ ε υ ά ζ ο ν τ ο ; in § 1 dieses 
Kapitels dagegen, worauf sich diese Stelle bezieht, schrieb Thuk. : ol 
'Αθηναίοι τήν πόλιν έ τ ε ί χ ι σ α ν . —· 95,4 ξυνέβη τε αύτω κ α λ ε ΐ -
σ θ α ΐ τε άμα каі τους ξ υ μ μ ά χ ο υ ς . . . μ ε τ α τ ά ζ α σ θ α ι . In beiden 
Beispielen steht das Pass, voran. 
Neben der passivischen Bildung des Fut. die mediale Form mit 
passiver Bedeutung: 1187,9 f\v δέ τις άρα καΐ βουληθη, κ ο λ α σ θ ή -
σ ε τ α ι . . . , ol δέ αγαθοί τ ι μ ή σ ο ν τ α ι . Der gewöhnlich (vgl. K.-G. 
I I1 S. 114,3 und 117 Anm. 2) angenommene Unterschied, das passi-
visch gebrauchte Fut. med. habe durative, das Fut. pass, dagegen 
momentane Geltung, wird für diese Stelle sicher zweifelhaft, wenn 
wir sie z. B. mit VI 80,4 vergleichen. Vgl. Stahl, Syntax S. 84 ff. — 
Einige andere Fälle, in denen auch Med. und Pass, verbunden sind, 
behandeln wir zusammen mit der folgenden Gruppe. 
c. Gewöhnlich verursacht jedoch ein Wechsel zwischen A k t i v und 
P a s s i v diese μετ. In den meisten Fällen nimmt der Satz durch diese 
Variatio eine markantere und prägnantere Form an, wodurch die Auf-
merksamkeit gespannter wird, sicher da, wo eine solche Formung 
z. B. in einer Rede vorkommt. So kann auch diese μετ. ihre Wirkung 
als rhetorisch-stilistische Figur vollauf ausüben. In vielen der hier ge-
gebenen Beispiele kann die Variatio sowohl im Wechsel der Genera, 
als auch im Wechsel des Subjekts oder von verschiedenen Kasus, 
nämlich Nom. und Dat. oder Akk., liegen. Im ganzen Strukturverband 
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des Satzes bedingen diese verschiedenen Gesichtspunkte einander und 
machen die Wirkung der μετ. stärker. 
Im Anschluss an die unter b aufgestellte Reihenfolge geben wir hier 
1. die Fälle, in denen die Variatie bei d e m s e l b e n V e r b u m auf-
tritt, wenn das auch nicht immer die prägnantesten sind. So II17,1 
ol δέ πολλοί τά τε έρημα της πόλεως ώ κ η σ α ν..., όμως.. .έ ξ ω κ ή θ η 
(sc. τό Πελαργικόν); dann in § 3 wieder τά τε μακρά τείχη ώ κ η σ α ν . 
— VI 5,3 wird einmal das Akt. und zweimal das Pass, von ο Ι к ( ζ ε ι ν 
oder κ α τ ο ι κ ί ζ ε ι ν für die Gründung von Kamarina gebraucht. — 
II 96, 3/4 ώ ρ ί ζ ε τ ο ή αρχή τα προς Παίονας.,.τά δέ προς Τρι-
βαλλούς Τρηρες ώ ρ ι ζ ο ν. — Ferner bei vi κ α ν II 79, 3 ; 
ύ π α ν α λ ο ϋ ν 11117,3/4; κ τ ε ί ν ε ι ν und ά π ο κ τ ε ΐ ν ε ι ν 8 1 , 5 ; 
κ α θ α ί ρ ε ι ν 104,1 (zweimal das Akt.), s .S. 108; β λ ά π τ ε ι ν VII 
27,3/4,s.S. 110; ά φ ι σ τ ά ν α ι Vi l i 14,2/3; δ ι δ ό ν α ι 29,2; in zwei 
Partt. bei π ε ί θ ε i v V 6 1 , 3 . Oft wird in diesen Fällen das Obj. des 
aktiven Verbums zum Subj. des passiven Verbums. — Das Subj. 
bleibt dasselbe: 11123,4 ol μέν οδν Πλαταιης εκείνους έ ώ ρ ω ν . . . , 
αυτοί δ έ . . . ή σ σ ο ν . . . κ α θ ε ω ρ ώ ν τ ο ; bei έ μ β ά λ λ ε ι ν im Inf. Peri. 
VII 70, 6. Für Vi l i 58, 7 s. S. 272. — Mit Subjektswechsel : III 36.6 
άλλαι τε γνώμαι άψ' έκαστων έ λ έ γ ο ν τ ο καΐ Κλέων. . .Ελεγε 
τοιάδε ; V I 3 2 , 3 ε λ έ χ θ η σ α ν τοιοίδε λόγοι ά π ό τε ά λ λ ω ν , . . . , 
каі Έρμοκράτης..., Μλεγε.,.τοιάδε, s.S.330 und 427. 
Wie in einigen Fällen bei zwei verschiedenen Verben ( S. 276 f. ), so 
findet sich eine fast reine Verwandlung ins Pass, in 1140,4 υμών δέ 
μηδείς νομίση περί βραχέος αν π ο λ ε μ ε ϊ ν, εΐ τό Μεγαρέων ψήφισμα 
μή κ α θ έ λ ο ι μ ε ν , δπερ μάλιστα προύχονται εΐ κ α θ α ι ρ ε θ ε ΐ η 
(sc. τό ψήφισμα οφ' ημών) μή αν γ ί γ ν ε σ θ α ι τ ο ν π ό λ ε μ ο ν. 
Für diesen Wechsel im Inf. s.S. 129 und den Hinweis auf diese und 
ähnliche Fälle, der S. 275 gegeben werden soll. 
Keine μετ. liegt vor, wenn dieser Wechsel ganz durch den Ge­
danken gefordert wird, wie I 50, 2 όποιοι έκράτουν ή έκρατουντο ; 
II 65,8 ούκ ήγετο μάλλον ύπ' αύτοΰ ή αυτός ήγε ; IV 29,2 μάλλον 
πολιορκούμενοι ή πολιορκουντες ; VIII 76, 5 s. S. 432 f. 
Hiermit sind Kombinationen zu vergleichen, die dadurch entstehen, 
dass neben1 einem V e r b u m im A k t . ein a n d e r e s g l e i c h ­
b e d e u t e n d e s V e r b u m im P a s s , angewendet wird, oder ein 
i n t r a n s i t i v e s A k t i v u m , das an Stelle eines passiven Verbums 
steht (vgl. K.-G. II1 S.98,5). Solche Fälle haben wir schon in II § 4 
behandelt, so α ί ρ ε ΐ ν und ά λ ί σ κ ε σ θ α ι (besonders in 1102,2/3 
eine Umwandlung ins Pass.) S. 123; δ ι α φ θ ε ί ρ ε ι ν, ά π ο λ λ ύ ν α ι . 
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α ν α λ ί σ κ ε ι ν, ά π ο κ τ ε ΐ ν ε ι ν , ά π ο θ ν ή σ κ ε ι ν und dergleichen 
S. 124; ν ι κ ά ν, κ ρ α τ ε ί ν, ή σ σ ά σ θ α ι S. 124 f. Vgl. auch noch 
VI4,5/6 αυτοί μέν ύπο Σ α μ Ι ω ν . , . έ κ ι τ ί π τ ο υ σ ι ν τους δέ Σαμίους 
ΆναξΙλας.,.έκ β α λ ώ ν ; für einen anderen Wechsel zwischen Akt. 
und Pass, an dieser Stelle s. S. 277. 
Ferner mit είναι, Ιχειν und dergleichen Verben : VI 20,4 πολλοί 
μέν γαρ όπλίται ä ν ε ι σι.. .χρήματα τ' Ι χ ο υ σ ι , τ ά μέν ίδια, τα 
δέ και έν τοις ίεροΐς Ι σ τ ι ΣελινουντΙοις' ΣυρακοσΙοις δέ και άπο 
(από del. Cl.-St.) βαρβάρων τινών άπ' αρχής φ έ ρ ε τ α ι (G Cl.-St. 
B.-W., απαρχής φέρεται rell., απαρχή έσφέρεται vuig. P.-St. Кг.).. ., 
Ιππους τε πολλούς κ έ κ τ η ν τ α ι . Bei dieser Aufzählung wird im 
ersten und letzten Teil derselbe Gedanke erst passiv, dann aktiv aus-
gedrückt, und noch auffallender ist dieser Übergang im mittleren Teil, 
weil χρήματα τ' ίίχουσι hier vorangestellt ist, als wenn es den beiden 
durch μέν-δέ verbundenen Satzteilen gemeinschaftlich sein sollte, 
dann jedoch der zweite Teil mit Wendung zum Pass, oder mit 
Subjektswechsel sein eigenes Verbum erhält ; vgl. S. 428. — Ebenso 
είναι und Ιχειν im Wechsel verbunden in IV 31,2; γίγνεσθαι und 
Εχειν in VI 10,2, vgl. S.447. 
Auch die U m s c h r e i b u n g e n mit π ο ι ε Î σ θ α ι und γ ί γ ν ε ­
σ θ α ι (s .S. 129 f.) können zu dieser Gruppe gerechnet werden, weil 
γίγνεσθαι hier einer passivischen, ποιεϊσθαι einer aktivischen Um­
schreibung gleichsteht. Deshalb können in diesem Zusammenhang 
auch noch einige Beispiele genannt werden, in denen das passivische 
γίγνεσθαι 5 ) neben einem Verb im Akt. vorkommt. Mit reiner Ver­
wandlung ins Pass. : VIII 21 έ γ έ ν ε τ ο.. .και ή έν Σάμω έπανάστασις 
ύπο του δήμου (υπό om. F Kr. Hude, ύπο του δ. del. B.-W.) τοις 
δυνατοίς μετά 'Αθηναίων ( = δ δήμος έπανάστασιν έποιήσατο oder 
έπανέστη),...καί ó δήμος ô Σαμίων. , .άπέ κ τ ε ι νε. Jede Änderung 
mindert den thukydideischen Charakter solcher Satzfügung. — Einige 
Übereinstimmung mit dieser Stelle zeigt IV 85, 1 ή μέν Εκπεμψίς μου 
...ύπό Λακεδαιμονίων γ ε γ έ ν η τ α ι, worauf die erste Person Plur. 
folgt π ρ ο ε ί π ο μ ε ν (sc. ήμεϊς ol Λακεδαιμόνιοι), έ π ή λ θ ο μ ε ν , 
ή λ π ί σ α μ ε ν , π ε ι ρ α σ ό μ ε θ α . 
Im Gegensatz: 173,1 ή μέν πρέσβευσις ήμών.,.έ γ έ ν ε τ ο ( = τήν 
πρέσβευσιν έποιησάμεθα),...' αίσθόμενοι (αίσθανόμενοι CG Hude) 
δ έ . . . π α ρ ή λ θ α μ ε ν ; VIII66, 2 οϋτε ζήτησις οοτ'.,.δικαίωσις έ γ ί -
5) Mit diesem γίγνεσθαι verbindet Thuk. gem die bei ihm beliebten (s. S. 3) 
Nominalformen auf -σις. 
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γ ν ε τ ο , άλλ' ήσυχίαν ε ί χ ε ν 6 δήμος. — Mit voranstehendem Akt.: 
V 8 2 , 4 έ γ ν ω σ α ν μέν άδικείν τους έν τί) ιτόλει..., διατριβαί δέ και 
μελλήσεις έ γ [ γ ν ο ν τ ο . 
Neben dem Medium: II 14 πρόβατα...ές τήν Εϋβοιαν δ ι ε π έ μ -
ψ α ν τ ο... χαλεπώς δέ αυτοΐς... ή άνάστασις έ γ ί γ ν ε τ ο . — So auch 
mit voranstehendem Pass. Vil i 97, 2. Dagegen geht das Akt. bei 
dieser Art passivischer Ausdrucksweise voran und darauf folgt das 
Med. in 187,5/6/88. 
Für einen Fall mit P a s s , im N e b e n s a t z neben A k t . im 
H a u p t s a t z vgl. V 10,5 οΐς γ α ρ ôv τούτο γ ί γ ν η τ α ι , ουκ 
ε ί ώ θ α σ ι . —Mit τά διαβατήρια als Subj. : 55,3 ώς ουδ* ενταύθα τα 
διαβατήρια αυτοϊς έ γ έ ν ε τ ο , έ π α ν ε χ ώ ρ η σ α ν . Ganz so auch 
116,1; vgl. jedoch 54,2 ώς δ' αύτοΐς τα διαβατήρια θυομένοις où 
προυχώρει, αυτοί τε απηλθον, woraus sich zu ergeben scheint, dass 
wir in letzteren Fällen kaum von einer μετ. in den Genera verbi 
sprechen können. Πγνεσθαι steht hier ja nicht bloss als Pass, zu 
ποιεϊσθαι, sondern mit der Nebenbedeutung des glücklichen Erfolgs, 
so wie auch 11123,5/24.16). 
2. Bei z w e i v e r s c h i e d e n e n V e r b e n , wie auch schon in den 
zuletzt angeführten Beispielen der vorigen Gruppe, findet sich dieser 
Wechsel, und zwar in erster Linie eine reine Verwandlung ins Pass, 
in der Weise, dass beim Pass, die handelnde Person, das Subj. des 
aktiven Verbums, durch υπό с. gen., από с. gen. oder durch den Dat. 
ausgedrückt wird (vgl. K.-G. I l l S. 127,11 a, g und h) : 138,3 al 
γοΰν &λλαι άποικίαι τ ι μ ώ σ ι ν ημάς καί μάλιστα υπό αποίκων 
σ τ ε ρ γ ό μ ε θ α ; s. auch S. 108. Hier wird ausserdem das Obj. des 
aktiven Verbums Subj. des Verbums im Pass. — Mit anderem Subj. : 
1115,2 θησευς..., ξ υ ν ω κ ι σ ε πάντας, καΐ.,.ή ν ά γ κ α σ έ μια πόλει 
ταύτη χρήσθαι, ή . . . π α ρ ε δ ό θ η υπό Θησέως τοϊς Επειτα; Ι 17 
τύραννοι δέ (τε Cf, Cl.-St. Hude)...Tàç πόλεις ώ κ ο υ ν , έ π ρ ά χ θ η 
τε (δέ Cf,) άπ' αυτών ουδέν (ουδέν άπ' αυτών С Hude) Εργον 
άξιόλογον. .— Etwas anders gelagert, aber in der Hauptsache das­
selbe, ist mit Part . : 1142,8 προς μέν γ α ρ ολίγας έ φ ο ρ μ ο ύ σ α ς 
καν διακινδυνευσειαν..., πολλαΐς δέ ε ί ρ γ ό μ ε ν ο ι ήσυχάσουσι. 
In umgekehrter Reihenfolge, also das Pass, vorangestellt : IV 96, 3 
e ) Aus dem Akt. ist das Pass, zu ergänzen (vgl. K.-G. 112 S. 565 h ; S p o r -
m a n n S.35f.) z.B. ^ 7 9 , 1 , vgl. 1111,8; umgekehrt VIII87,3, vgl. B.-W. ; nach 
Cl.-St. schliesst sich auch dieser Fall an die vorhergehenden an. Eine eigentliche 
μετ. aber liegt hier nicht vor. Vgl. auch S. 237 f. mit Anm. 14 und 271 Anm. 3. 
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το μέν εύώνυμον.,.ή σ σ δ τ ο ίπτο των 'Αθηναίων, και è π ί ε σ α ν (sc. 
οι 'Αθηναίοι) τους τε άλλους... So auch im Gegensatz VII 11,2. — 
Ähnlich 151,2 τοις δέ ΚερκυραΙοις.,.οΰχ έ ω ρ ω ν τ ο (se. αϊ των 
'Αθηναίων νηες), και έ θ α ύ μ α ζ ο ν (sc. Κερκυραίοι): „als ob οι К. 
ούχ έώρων αύτάς voraufgegangen wäre" (Cl.-St.). Im Gegensatz: 
118,3 αύτοΐς μέν οδν τοις Λακεδαιμονίοις δ ι έ γ ν ω σ τ ο λ ε λ ύ σ θ α ι 
τε τάς σπονδάς και τους 'Αθηναίους α δ ι κ ε ΐ ν , πέμψαντες δέ ές 
Δελφούς έ π η ρ ώ τ ω ν (sc. Λακεδαιμόνιοι) τον θεόν. Dieselbe Er­
scheinung hier auch in den beiden Inff., ohne dass jedoch beim Pass, 
die handelnden Personen (die Athener) mit Namen genannt werden, 
in dieser Hinsicht also an die weiterhin zu behandelnden Beispiele 
anschliessend. 
Parallele Fälle, in denen zwar die handelnde Person im passiven 
Teil nicht ausgedrückt wird, aber leicht ergänzt werden kann, lesen 
wir z.B. 137,1 ώς καΐ ήμεΐς τε ά δ ι κ ο υ μ ε ν και αυτοί ούκ είκότως 
π ο λ ε μ ο ύ ν τ α ι (sc. uq>' ημών). So ungefähr auch 1181,3; 11175,5: 
V 7 0 . Vgl. auch 1102,2/3 und 140,4 mit demselben Verbum S. 274. 
Ferner stehen noch bei gleichem Subj. Akt. und Pass, nebeneinander 
z.B. I 23, 1 μέγιστον έ π ρ ά χ θ η το Μηδικόν, και τούτο δμως... 
ταχεϊαν τήν κρίσιν £ σ χ ε ν. Im Gegensatz : 34,1 πάσα αποικία εΟ 
μέν πάσχουσα τ ι μ ά τήν μητρόπολιν, αδικούμενη δέ ά λ λ ο τ ρ ι ο υ -
τ α ι . — Das Obj. des aktiven Verbums ist Subj. des Verbums im 
Pass. (vgl. Wechsel von Nom. und Akk. S. 266): I V 14, 1 al (sc. 
νηες) δ έ . , . έ κ ό π τ ο ν τ ο * καί τινας.,.κενάς ε ί λ κ ο ν . — Das Subj. 
des aktiven Satzes kommt als Pron., das beide Male wirksam voran­
gestellt ist, im passivischen Satz vor: 171,4 μέχρι μέν οδν τούδε 
ώ ρ ί σ θ ω υμών ή βραδυτής' νυν δέ τοΪς.,.Ποτειδεάταις β ο η θ ή ­
σ α τ ε ; II46 έργω οΐ θαπτόμενοι τα μέν ήδη κ ε κ ό σ μ η ν τ α ι , τα 
δέ αυτών τους παΐδας.,.ή πόλις.,.θ ρ έ ψ ε ι . 
Mit Subjektswechsel ferner noch mit dem Inf. I 13, 2, vgl. auch 
S. 107. — Im Gegensatz: 122,1/2 ο σ α μέν λόγω είπον..., οοτως 
ε ΐ ρ η τ α ι ' τ α δ' έ ρ γ α . , . ή ξ ί ω σ α γράφειν; 11139,6 (vgl. 1187,4 
unten ) s. S. 384; V 89 δίκαια μέν. ..κ ρ ί ν ε τ α ι, δυνατά δέ ol προύχον­
τες π ρ ά σ σ ο υ σ ι ; V I 4 , 5 , vgl. auch S.275 und 198. — Mit zwei 
Part i . : I 68, 3 τους μέν δ ε δ ο υ λ ω μ έ ν ο υ ς οράτε, τοις δ* έ π ι -
β ο υ λ ε ύ ο ν τ α ς αυτούς; die Parti, im Gen. IV 108, 1, vgl. S.247 
und 12. — Mit zwei Inff.: 190, 5 £φτ] τους ξυμπρέσβεις α ν α μ έ ν ε ι ν, 
ασχολίας δέ τίνος οοσης αυτούς ύ π ο λ ε ι φ θ ή ν α ι . — Im Haupt-
und Nebensatz z. В. II 87,4 υμών δέ ούδ* ή απειρία τοσούτον λ ε ί π ε -
τ α ι δσον τόλμη π ρ ο ύ χ ε τ ε (vgl. ΙΙΙ39, 6 oben). 
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In einem Gegensatz dagegen, der durch μέν-δέ ausgedrückt ist, 
wird die aktivische Konstruktion mit Wechsel des Subj. beibehalten, 
z.B. IV 115,3 τους μέν εγγύς...των 'Αθηναίων έ λ υ π η σ ε . . . , o l δέ 
ά π ω θ ε ν , . , . ώ ρ μ η σ α ν und VII 41, 2 αϊ δέ.,.νηες μέχρι μέν των 
όλκάδων έ π ε δ ί ω κ ο ν " έπειτα αυτούς (vgl. S.206) α ϊ κ ε ρ α ΐ α ι . . . 
έ κ ώ λ υ ο ν, s. auch S. 432; 53,3. In solchen Fällen scheint mir dieser 
Subjektswechsel als μετ. eine ähnliche Wirkung zu haben, wie der 
Wechsel in den Genera verbi bei verschiedenen der oben angeführten 
Beispiele. 
3. Eine Art Verbindung von Akt. und Pass, entsteht auch dort, wo mit 
dem Akt. ein Verbum zusammengeht, das auf das Subj. bezogen 
werden sollte, aber ins P a s s i v verwandelt wird und, gewöhnlich 
mit dem Subj. des aktiven Verbums im Dat., u n p e r s ö n l i c h ge-
braucht wird (vgl. Matth. §297 Anm.2 ; Kr. 61 ,5 ,6) . Dies ist be-
sonders der Fall beim unpersönlichen Pass, von παρασκευάζειν, das 
sich öfters bei Thuk. findet, so in 146,1 ol δέ Κορίνθιοι, επειδή αύτοίς 
π α ρ ε σ κ ε ύ α σ τ ο , Ε π λ ε ο ν . Ganz ähnlich sind 11122,1; 107,4; 
148,1; IV 67,1, ausser dass an den beiden letzten Stellen im Haupt-
satz ein Med. steht. Vgl. Xen., Hell. I 3,20. — Hiermit stellt sich 
gleichzeitig von selbst Kasuswechsel zwischen Nom. und Dat. ein (vgl. 
S.264), der deutlich hervortritt z .B. in VIII 14,2 o l μέν π ο λ λ ο ί 
έ ν θ α ύ μ α τ ι ή σ α ν και εκπλήξει' τ ο ι ς δ' ο λ ί γ ο ι ς π α ρ ε ­
σ κ ε ύ α σ τ ο ώστε... 
Dieselbe Erscheinung kommt manchmal bei unpersönlichen Aus-
drücken vor, und zwar mit dem bei Thuk. sehr geläufigen Gebrauch 
des Plur. der neutr. Adjj. (vgl. dafür Matth. §443; Kr.43,4,13; K.-G. 
I l l S.66f.; Cl.-St. zu 17) . So besonders mit έτοιμα: 1110,2 επειδή 
δέ έκάστοις έ τ ο ι μ α γ Ι γ ν ο ι τ ο , . . . ξ υ ν τ ) σ α ν ; ohne Dat . : 3,4 
έπεί δέ... έ τ ο ΐ μ α ή ν,... έ χ ώ ρ ο υ ν. Dieses selbe zu einem konstanten 
Ausdruck gewordene έτοιμα ήν VII 50,4; neben einer Medialform 
im Hauptsatz II 56,1; ausserdem mit einem Dat. 98, 1. — Mit einem 
Adj. verb, im Neutr. Plur. : VI 50, 5 έπεί δ' έ κ η ρ ύ χ θ η καΐ κ α τ ε -
σ κ έ ψ α ν τ ο τήν τε πόλιν..., έξ ής αύτοίς όρμωμένοις π ο λ ε μ η τ έ α 
ή ν, α π έ π λ ε υ σ α ν , wo im ersten Teil des Satzes überdies Wechsel 
zwischen dem unpersönlichen Pass, und dem Med. zu beachten ist. 
— Ferner 11192,6 ε ί ρ ξ α ν το (Ε, ήρξαντο rell.) κατά θερμοπύλας 
κατ' αυτό το στενόν, δπως ε ύ φ ύ λ α κ τ α αύτοίς ε ΐ η ; vgl. neben 
dem Med. Vi l i 55,1. 
Mit diesen Fällen können wir noch einige Stellen vergleichen, an 
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denen gleicherweise ein unpersönliches Pass, neben einem aktiven 
Verbum verwandt wird, so z .B.: 173,2 s.S. 12: 93,3 ύ π ή ρ κ τ ο 
und ή ρ ξ ε ; 1134,8 ά κ ο ύ ο ι τ ο und ί λ ε γ ε ; VI 60,2 ούκ áv 
π α ύ λ η έ φ α ΐ ν ε τ ο , άλλά., .έπεδ Ι δ ο σ α ν und έπ' αμφότερα γάρ 
ε Ι κ ά ζ ε τ α ι , το δέ σαφές ούδείς.,.εχε ι εΙπεΐν; vgl. 11156,5 δίκαιον 
ημών της vûv αμαρτίας, εΐ άρα ή μ ά ρ τ η τ α ι (τι add. Gc Hude), 
ά ν τ ι θ ε ι ν α ι τήν τότε προθυμίαν; V 9 1 , 2 ήμίν ά φ ε ί σ θ ω κινδυ-
νεύεσθαι und π ά ρ ε σ μ ε ν . — So kann denn auch mit Kr.16,5 er­
klärt werden, wo wir neben dem Med. ol άθληταί ή γ ω ν ί ζ ο ν τ ο 
lesen καΐ où πολλά £τη επειδή π έ π α υ τ α ι (πέπαυνται emend. 
Reiske P.-St. Hude). 
Die gleiche Verbindung, jedoch mit p a s s i v e m V e r b in p e r ­
s ö n l i c h e r Konstruktion, bei παρασκευάζειν : VII 35,1 ό δέ Δημο­
σθένης καΐ Εύρυμέδων, επειδή ξυστρατεύειν αυτοΐς ol θούριοι π α ρ ε -
σ κ ε υ ά σ θ η σ α ν . , . έ κ έ λ ε υ ο ν . — Mit anderen Verben : III 85, 3 
ώς ουδέν αυτοίς έ π ρ ά σ σ ε τ ο , . , . δ ι έ βη σ α ν ; VI 56,2, vgl. II 101, 
5: VI 101.3; IV111.2 : VII26.1. — Ohne Dat.: IV90,4 ώς τά 
πλείστα ά π ε τ ε τ έ λ ε σ τ ο , τό μέν στρατόπεδον π ρ ο α π ε χ ώ ρ η -
σ ε ν . — Bei Ausdrücken mit neutr. Adj.: VII 60,5 επειδή τά πολλά 
έ τ ο ι μ α ή ν , . . . π α ρ ε κ ε λ ε ύ σ α τ ο . Ganz so 65, 3, wo jedoch πάντα 
Subj. ist. Ebenfalls mit Med. im Hauptsatz und ausserdem Dat. bei 
έτοιμα ήν VI 65,1. 
Einige Fälle von persönlichem Pass., die hier im Anschluss an das 
unpersönlich gebrauchte Pass, gegeben sind, hätten auch oben 
unter 2 vermerkt werden können, wo wir die Verbindung von zwei 
verschiedenen Verben im Genuswechsel behandelten. Dennoch scheint 
mir die hier angenommene Einteilung den Vorzug zu verdienen wegen 
der Übereinstimmung, die zwischen den Beispielen der letzten Gruppe 
untereinander besteht. Ausserdem sind in der ersten Gruppe beinahe 
überall die Verba in den zwei verschiedenen Genera parataktisch7), 
in der zweiten beim persönlichen Pass, dagegen alle, ausser in VI 56, 2, 
hypotaktisch verbunden, und zwar so, dass das Pass, immer im 
Nebensatz steht. Allerdings zeigen von den S. 275 angeführten Bei-
spielen manche, und zwar bei Umschreibung durch ein Subst. mit 
γίγνεσθαι, grosse Übereinstimmung mit der zweiten Gruppe, besonders 
7) 1187,4, wo ein vergleichender Adverbialsatz der Quantität auftritt, kann hier-
mit in dieselbe Linie gestellt werden. So auch das vereinzelte Beispiel, wo beide 
Verba in einem Nebensatz stehen. In den wenigen übrigen Fällen, wie z. Β. 1102, 2/3 
oder 1115,2, 1st das Verhältnis zwischen Haupt' und Nebensatz anders und der 
Zusammenhang loser als in der zweiten Gruppe. 
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dort, wo Wechsel von Akt. und Pass, in Haupt- und Nebensatz 
vorkommt. 
§ 3. Wechsel der Tempora untereinander8) 
Infolge der vollkommenen Entwicklung und Ausbildung der Ver-
balformen zur Bezeichnung der verschiedenen Zeit- und Modusver-
hältnisse, infolge auch des scharf ausgeprägten syntaktischen Gegen-
satzes der verschiedenen Formen zueinander gibt es vielleicht keine 
Sprache, worin diese Beziehungsverhältnisse so klar, scharf und fein 
ausgedrückt werden können, wie im Griechischen. Bei der Bezeich-
nung derselben Sache nun kann man von verschiedenen Anschau-
ungen ausgehen ; dementsprechend kann auch dasselbe Gedanken-
verhältnis verschieden gewendet und deshalb auf verschiedene Weise 
ausgedrückt werden. Diese Freiheit der Auffassung, die im ganzen 
Leben der Sprache ein wichtiger Faktor ist, macht sich bei dem hier 
behandelten Gegenstand in hohem Masse bemerkbar. Weil man bei 
der Erklärung damit nicht rechnete, hat man vielfach seinen Scharf-
sinn missbraucht, einen Unterschied der S a c h e dort finden zu 
wollen, wo ein Unterschied nur in der A u f f a s s u n g der Sache 
besteht. Gerade hier zeigt sich vor allem, dass in der Sprache neben 
dem Gesetz auch die Freiheit herrscht. Der Gedanke zwingt ja nicht 
zu einem bestimmten Ausdruck, sucht diesen aber und kann ihn auf 
8) Für die Tempora im allgemeinen s. Matth. § 158 f. und 497 ff.; Kr. 53; K.-G. 
Π IS. 129 ff.; Br.-Th. S. 538 ff. (die beiden letzteren mit weiterer Literaturangabe); 
S t a h l , Syntax S. 74 ff., der als Thukydideskenner hier für uns besonders wichtig 
ist. Bei all diesen Autoren folgt im Anschluss daran die Behandlung der Modi und 
der Modalpartikel dv. Über Thuk. im besondem handelt P o p p o , Proleg. I S. 151 ff., 
indem er bei der enallage temporum einige Fälle bespricht, in denen ein Tempus 
an Stelle eines andern steht ; S. 274 f. gibt er auch ein paar Beispiele für wirkliche 
Variation. Vgl. femer L. S c h l a c h t e r , Statistische Untersuchungen über den 
Gebrauch der Tempora und Modi bei einzelnen griechischen Schriftstellern. Ш Thu-
kydides : I. F. 24, 1909, S. 189 ff. Bei den verschiedenen Unterabteilungen geben wir 
die übrige Literatur. In den Kommentaren, besonders bei P.-SL und Cl.-St, finden 
sich viele gute Bemerkungen. — Über Verbindungen wie τότε καΐ νυν und dergl., 
wo das zu beiden Partikeln gehörige Verbum regelmässig nur einmal, und zwar im 
Präs. erscheint, vgl. Kr. 62,4, 2; K.-G. Π 2 S. 566 i ; S ρ о г m a η η S. 17. Über Ver-
balformen, die aus andern Verben ergänzt werden müssen, auch wenn sie davon im 
Tempus verschieden sind, vgl. Matth. § 505 III Anm. ; Kr. 62, 4. 1; K.-G. Π 2 S. 565 h; 
Sp or man η S. 24. So ist das Präs. aus dem Imperf. zu ergänzen 111104,3; der 
Aor. aus dem Präs. V 64, 2; 112,2; der Aor. aus dem Fut VII 15, 2. Eine μετ. ist 
dies nicht. Vgl. S. 365 Anm. 33. 
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verschiedene Weise finden, weil hier zwischen Denken und Sprechen 
kein notwendiger Zusammenhang vorhanden ist. Dies gilt z. B. in be-
sonders starkem Masse vom Gebrauch des Imperi, und Aor. Dennoch 
sind hier wirklich entscheidend nur die Fälle, wo Thuk. ohne ersicht-
lichen Grund, also willkürlich variiert. Aber in den hier notwendigen 
Zusammenfassungen kann es sich auch erweisen, dass Thuk. die 
Variation auch zum Ausdruck feiner gedanklicher Nuancen ver-
wendet. 
Auf diesem Gebiet ist noch so vieles eingehender zu untersuchen, 
dass eine vollständige Behandlung aller hierher gehörigen Fälle nicht 
in unserer Absicht liegen kann. Ja nur eine Erörterung des Wechsels 
der Zeitformen bei Thuk. bis in alle Einzelheiten würde kaum weniger 
Raum erfordern als alle in dieser Arbeit angestellten Untersuchungen. 
So genügt es zunächst einmal nicht, sich nur an einzelne Fälle zu 
halten, die sofort ins Auge springen. Ferner wird es sich zumeist als 
notwendig erweisen, grössere Textstellen zusammenzufassen, weil die 
einzelnen Sätze für sich und aus dem Zusammenhang gelöst häufig 
einen ganz anderen Eindruck erwecken, als wenn man sie im Zu-
sammenhang betrachtet. Dennoch wird man hier die Verbindung mit 
den vorhergehenden und den folgenden Verben und ihren Tempora 
kaum völlig klarstellen können, und so wird das Bild immer einiger-
massen unvollständig und die Wahl der Beispiele in gewissem Sinne 
willkürlich bleiben. Die Besprechung von etwas umfangreicheren 
Textstellen, wo z. B. drei Tempora kombiniert sind, mit entsprechen-
den Verweisungen kann diesem unvermeidbaren Mangel in etwa ab-
helfen. 
Um uns zu beschränken, behandeln wir im allgemeinen nicht die 
Kombination verschiedener Tempora in Haupt- und Nebensätzen im 
Verhältnis zueinander, sondern nur die Fälle, wo sie koordiniert — 
gewöhnlich anreihend oder im Gegensatz verbunden — auftreten. 
Auffällig ist hier der Wechsel bei Sätzen, die durch καΐ unmittelbar 
zusammengefasst sind. Noch enger werden zwei Sätze durch τε-καΐ 
miteinander verknüpft, weil der Schriftsteller sich hier zwei oder mehr 
Handlungen zu einem Komplex vereinigt vorstellt. Trotzdem ist auch 
hier Tempuswechsel möglich, z. B. wenn einer Dauer oder einer Vor-
bereitung und Entwicklung der nachfolgende Abschluss der Gesamt-
handlung gegenübergestellt wird. Femer kommt hier die Gegenüber-
stellung zweier Satzglieder durch μέν-δέ in Betracht ; ebenso die 
Anknüpfung durch δέ, ohne dass ein Satz mit μέν vorhergeht ; 
schliesslich beigeordnete Satzgefüge anderer Art. Dabei nehmen die 
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begründenden y^P-Sätze oft das Gepräge einer Parenthese an oder 
können fast als Nebensätze aufgefasst werden. Auch verwickeitere 
Fälle gibt es hier, wenn z. B. einem ersten Glied mit μέν wie gewöhn-
lich ein Satz mit δέ entspricht, dieser aber wieder durch μέν-δέ ge­
spaltet ist ; dann kann etwa im ersten Hauptglied der Aor. auftreten, 
in dem gespalteten Nebensatz jedoch Imperi, und Aor. 
Der Nachweis, warum in den verschiedenen Einzelfällen bestimmte 
Tempora vorkommen, gehört nicht hierher. Strikt genommen sind auch 
nur die Indikk. der Zeitformen als wirkliche Tempora aufzufassen, 
indem diese gleichmässig sowohl die Aktionsart als die Zeitstufe zum 
Ausdruck bringen, während die übrigen Formen nur die Aktionsart 
angeben, die Zeitstufe aber aus dem Zusammenhang der Reden er-
schlossen werden muss. Darum behandeln wir zuerst diese Fälle be-
sonders. Doch müssen wir bei dem Wechsel, den wir hier besprechen, 
im allgemeinen besonders die Aktionsart berücksichtigen. 
A. Indikativ der Zeitformen 
I. D a s P r ä s . n e b e n a n d e r e n T e m p o r a . 
a. Dass das sog. P r a e s e n s h i s t o r i c u m 9 ) bei Thuk. in so aus-
gedehnter Verwendung auftritt (vgl. S. 61 Anm. 28), wird sicher zu 
einem grossen Teil der Möglichkeit verdankt, durch dieses Tempus, 
wenn es neben anderen Präterita wie Imperi, oder Aor. auftritt, den 
Reiz abwechselnden Ausdrucks in den Text zu bringen. An sich ent-
steht ja schon Abwechslung dadurch, dass in einer Erzählung nicht 
nur von der Vergangenheit, sondern auch von der Gegenwart und 
Zukunft die Rede ist ; aber lebendiger und abwechslungsreicher noch 
e) Allgemein vgl. Matth. §504,1; Kr. 53,1,11, die beide den Gebrauch dieses 
Tempus erklären „in einer lebhaften Erzählung", „zur Lebhaftigkeit der Darstellung"; 
Br.-Th. S. 555, 3, die den dramatischen und den registrierenden oder notizenhaften 
Gebrauch unterscheiden, welche beide jedoch oft „so zusammengeflossen sind, dass 
eine Scheidung nur noch zum Teil möglich ist". So auch K.-G. Π1 S. 132, 2, vgl. 
157,6. Ferner S t a h l , Syntax S.90ff. Für Thuk. im besondern ist R o d e m e y e r 
zu beachten, dessen Hauptthese Br.-Th. mit Recht unhaltbar nennen. Nach Rode-
meyer nämlich „bezeichnet das Praes. hist, eine Handlung, welche in einem vorher 
genau bezeichneten Zeitpunkte* vor sich geht" (S. 64), und zwar „eine Tätigkeit, 
welche mit einer andern gleichzeitig ist, wie dieselbe dann in andern Beispielen sich 
manchmal als natürliche, stets aber als sofortige Folge auswies. Ferner wurde noch 
allgemein ein 'verbaler Zeitpunkt' angenommen" (S. 51). Hieran knüpft sich die 
Besprechung von Beispielen, wo das Praes. hist, „die Grundlage oder den Ausgangs-
punkt für eine kürzere oder längere Erzählung" bildet (S. 65). Vgl. auch S. 70. Für 
das Praes. hist, in Hauptsätzen in Verbindung mit Nebensätzen und Part. s. S. 29 ff. 
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wird die Darstellung, wenn für eine dieser Zeitstufen auch ver-
schiedene Formen zur Verfügung stehen. So ist es im Griechischen, 
wo in der Erzählung hauptsächlich drei Formen des Verbums, Präs., 
Imperf. und Aor., angewendet werden können, und in der Tat finden 
sich bei Thuk. sowohl die beiden ersteren als auch Präs. und Aor., 
oder Imperf. und Aor., vielfach sogar alle drei nebeneinander. In zu-
sammenhängender und übersichtlicher Weise wird diese Erscheinung 
von K.-G. I l l S. 157,6 geschildert, wo sie den Unterschied zwischen 
dem Aor. als tempus narrativum und dem Imperf. als tempus descrip-
tivum behandeln, auf Plusquamperf. und Praes. hist, hinweisen und 
ihre Ausführungen mit den Worten schliessen : „Indem der Aor. die 
Hauptereignisse und Hauptthatsachen anführt, die übrigen Zeit-
formen auf verschiedene Weise Nebenhandlungen und begleitende 
Umstände veranschaulichend darstellen, tritt auf dem historischen 
Gemälde Licht und Schatten hervor". 
W a s nun aber als Hauptereignis einer Erzählung in den Vorder-
grund gerückt wird, ist zum grossen Teil durch die freie Wahl des 
Schriftstellers bedingt. Denn dem einen erscheint als wichtig oder 
eindrucksvoll, was ein anderer anders bewertet. Dies ergibt dann auch 
die Antwort auf die Frage, die Rodemeyer S. 18 auf Grund von 
I 59-61 auf wer f en will, wo das Praes. hist, achtmal vermischt mit 
anderen Zeitformen, nämlich Imperf. und Aor., vorkommt : „warum 
hat Thuk. nur und gerade diese acht Verba dazu ausgewählt, um die 
Darstellung zu beleben, während sich andere wenigstens ebenso gut 
dazu eignen würden ?" oder S. 9 : „welche Handlung in Wirklichkeit 
grösseren Anspruch darauf mache, dass wir sie wie gegenwärtig vor 
uns sich abspielen sehen, ob die, welche dort die Praesens-Form hat, 
oder die in der Form des Praeteritums z. B. IV 57, 3". Es ist ja ver-
ständlich, dass diejenigen Ereignisse besonders gern in helleres 
Licht gestellt werden, die für den weiteren Verlauf einer Erzählung 
entscheidend sind. Deshalb bemerken denn auch K.-G. I l l S. 132, 2 
über das Praes. hist. : „Oft neben Aor. oder Imperf. zur Hervor-
hebung einzelner besonders bemerkenswerter und für die Folge 
wichtiger Momente". Vielleicht stimmt das nicht ganz mit den oben 
gegebenen Ausführungen von K.-G. überein, insofern wir unter die 
„übrigen Zeitformen", die „auf verschiedene Weise Nebenhandlungen 
und begleitende Umstände veranschaulichend darstellen", während 
„der Aor. die Hauptereignisse...anführt", nicht auch das Praes. hist, 
einordnen können. Denn weil hierdurch Vergangenes in die Gegen-
wart gerückt wird oder, was dasselbe ist, der Schriftsteller sich in 
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Gedanken in die Zeit versetzt, wo das Ereignis sich abspielte, bringt 
es das Vergangene der Anschauung und Betrachtung näher und 
sichert ihm so eine besondere Beachtung1 0). Damit wird also der 
freien Wahl des Schriftstellers nur insofern eine gewisse Beschränkung 
auferlegt, als das Praes. hist, von Natur aus nicht zur Darstellung 
allgemeiner oder nebensächlicher Vorgänge geeignet erscheint. 
Von geringerem Interesse ist es hier für uns, ob das Praes. hist, 
dramatisch oder registrierend ist. Letzteres ist zur Aufzeichnung ge-
schichtlicher Daten besonders geeignet und erinnert in der Ausdrucks-
weise an den Stil der Chroniken. Als Beispiel dafür gilt 113,4/5, wo 
auf die Imperi f. in § 1 folgt ναυμαχία τε ιταλαιτάτη ών ΐσμεν ν ( -
γ ν ε τ α ι Κορινθίων προς Κερκυραίους·...ol Κορίνθιοι...έμπόριον ε ΐ -
χ ο ν ; in 5/6 steht dann γ ί γ ν ε τ α ι zwischen £ σ χ ο ν und έ κ ρ ά τ η -
σ α ν . Hierzu bemerken Cl.-St. ausdrücklich: „Nicht hist. Präs., 
sondern infolge der Vergegenwärtigung des historischen Überblicks, 
dem sich die Ereignisse unmittelbar vor Augen stellen". 
Wie wir schon S. 282 Anm. 9 sahen, ist hier vielfach eine Scheidung 
kaum möglich zwischen einem eigentlichen hist. Präs. und den Fällen, 
wo nur schriftstellerische Aufzeichnungen in der Präsensform auf-
gesetzt und dann für die Erzählung nicht weiter ausgearbeitet wurden. 
Das eigentliche hist. Präs. wiegt jedoch bei weitem vor. So scheint 
es mir auch unnötig zu sein, mit Stein zu Herod. III160 und Br.-Th. 
1.1. anzunehmen, dass die Verben des Geborenwerdens und Sterbens 
hier eine besondere Klasse bilden, weil wir auch bei anderen 
Begebenheiten und Tatsachen, die ebensogut von Chronisten und 
genealogischen Schriftstellern aufgezeichnet sein können, dieses Präs. 
angewandt sehen. Dieses Tempus scheint hier sogar dramatisch und 
rhetorisch eher am Platze zu sein, da Geburt und Tod als besonders 
bedeutungsvolle Momente des menschlichen Lebens gelten müssen, 
sodass ζ. Β. αποθνήσκει, das bei Thuk. wiederholt im hist. Präs. steht, 
gerade dieses Ereignis als wichtig hervorhebt. Mit Recht weisen daher 
auch K.-G. II 1 S. 158 und Stahl, Syntax S. 91 beispielsweise auf 
V 10,8/9 hin, wo Thuk. in der Darstellung der Schlacht bei Amphi-
10) Insofern das bist. Präs. auf dem zeitlich schrankenlosen Gebrauch dieses 
Tempus beruht, tritt der Sprecher oder Schreiber ganz aus dem Rahmen der Zeit 
heraus. Das ermöglicht die Anwendung dieses Präs. auch dann, wenn keine be-
sondere Lebhaftigkeit des Ausdrucks erstrebt wird. Weil aber diese Anwendung 
gewöhnlich von rhetorischer Art ist, bedient ein Schriftsteller sich ihrer gerade zur 
Hervorhebung und Belebung der Darstellung, indem er so eine besondere Wirkimg 
des dadurch in den Vordergrund Gerückten erzielt. 
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polis die Verwundung des Brasidas und den Tod Kleons durch 
τιτρώσκεται und αποθνήσκει als für den weiteren Verlauf entschei-
dende Ereignisse andeutet; so auch VI 101,6 den Tod des Lamachos 
vor Syrakus (αποθνήσκει); vgl. VII 85,1 die Übergabe des Nikias 
(παραδίδωσι). 
In den folgenden Beispielen nun, in denen das h i s t . P r ä s . mit 
einem I m p e r i . , einem A o r . oder mit b e i d e n kombiniert auftritt, 
hat die Variationstendenz ihren Einfluss ausgeübt und zur Wahl des 
hist. Präs. mitgewirkt. Wi r müssen uns hier mit einer Angabe der 
Stellen begnügen, die nach den vorkommenden Variationen geordnet 
sind. 
1.a.α. Präs.—Imperf. : 162,4; 1179,5/6; 85,1/2 (πέμπουσι—απέστελλαν); 
11175,5/76 (zweimal); 92,2/3 (πέμπουσιν; in § 5 εξέπεμψαν); I V 
130,3; V 3 0 , 1 ; 36 ; 64,3/4 (zweimal ; in § 3 und 5 Aor. ; s. auch 1 a β 
und 2 Ь 5 ) ; VII31,4-32,1 (dreimal; in 32,2 Aor.); 43,4 (vgl. Poppo. 
Proleg. I S. 274, P.-St.); 83,2; VIII 7/8,1; 32 (dreimal ; in 31,4 Aor.); 
38,1/2; 73,4; 80,1/2; 86,1. 
ß. P r ä s . - Impe r f . -Aor . : 1184,3; 11186,3/4; 105,1/2; IV 32,1-3; 54,1; 
76,1/2; V 4 , 6 / 5 , l ; 64,2/3 (s. auch l a a und 2 b 6 ) ; VIII 23 ,1 . 
y. Aor . -P räs . - Imper f . : 1 4 5 , 3 - 4 6 , 1 ; 1183,5/84,1; 92,6/7; 1115,4; 24, 
3 /25,1 und 26 ,4 -27 ,3 (2 Präss.); 102,5-7; V 4 3 , 3 / 4 4 , 1 ; 58.1/2; 
VIII 11,1; 27 ,6 /28 ,1 : 28,4/5 (2 Präss.); 84,4. 
5. Aor.—Präs.—Imperi.—Aor. : 1165,5/6: 68,9; 11135/36,1 (2 Präss.); 
IV67, 5 -68 ,2 (ήμύνοντο CG, -ναντο rell.); 73,4-74,2 (2 Präss.); 
115,3-116,2 (διέφθειρεν hier als Imperf. aufgefasst; wenn es Aor. 
ist, gehört dieser Fall zu 2 с α ) ; V 72,2/3 s. S. 316; VII 3,1/2 (προσ-
πέμπει (BCH, προ- rell.) und απέπεμψαν); 24,3/25,1 ; 3 0 , 4 - 3 1 , 2 ; 
VIII 19,4/20,1; 23,4/5: 85,1/2. 
b . a . Imper f . -Präs . : 146,2/3; 1183,3 (s .S. 129 und vgl. S.306); 1113,1/2; 
97,2; VII 34,1; 43,2/3 (vgl. S.338); 51,2; VI I I21 /22 (zweimal); 
38,4 (Επεμπον— έπιστέλλει); 49/50,1; 56,4-57 (zweimal); 79,4-6 
(vgl. S. 326) und 100,5/101 (zweimal; mit voraufgehendem und 
folgendem Aor.); 94,3/95, 1. 
ß. Imperf.—Präs.—Aor.: 1126,9-11 (2 Präss.); 1190,4/5; 11152,2/3; 103, 
1/2 (2 Präss.); IV25,9 ; 66,1-4 (Präs. und Imperf. von ποιεϊσθαι 
λόγους); 67,4/5; 70,1; 111; 113 (2 Präss.); 130,4/5; V76.2/3; VI 
2,2/3 (s. S. 331 ; das Präs. ist auffällig); VII 2,1/2; 34,4/5; 53,1-3 
(2 Präss.); 83,4. 
y. Aor.—Imperf.-Präs. : 1135; 1125,4; III 2; 94,1-3 (2 Imperff.); IV 
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30,2-4; 97,1/2; 117 (s .S. 121); V4,4-6; VI 94,2-4; VII82,3-83,1 
(zweimal); VIII 55,3/56,1; 71,3 (άπέπεμψεν und έκπέμπουσι; s. auch 
2 a a ) . 
δ. Aor .—Imper i . -Präs . -Aor . : 155; 113,1/2; 1125,2; 33,2/3; 85,3-5 
(2 Präss.; iür den ersten Aor. s .S.303); 101,4-6 (Εφθειρε hier als 
Imperi, auigeiasst; wenn Aor., zu 2 c a ; 2 Präss.); 11119-20,2 
(2 Präss.); 24,2/3; 34 (zweimal); 89,2/3 s . 2 c a ; 108.3-109,2; IV 
57,2/3; 93,1/2; 122,6/123,1; 132, 3 /133 ,1 ; V38,2/3; VI 100,1/2; VII 
41 ,4 -42 ,2 ; VIII 23,1-3; 25 ,5 /26 ,1 ; 42,3-5 (2 Präss.); 73,2/3. 
ε. Aor.—Imperi.—Präs.—Aor.—Imperi. : 1105,6/106,1; 11180,2-81,2 
(έκομίζοντο und αποκομίζονται, vgl. διεκόμισαν in 79,1); 101,2- 102, 
2; 112,1-6 (zweimal; vgl. Cl.-St. und s.S.316); IV25,10/11; 110,2; 
V10, 7/8 (2 Präss.; vgl. auch S.284Í.); VI 7,1-3; 62,2/3; VIII 15, 2 / 
16 ,1 :97 ,3 /98 ,1 . 
c a . Imperi.—Präs.—Imperi. : 1175,6 (vgl. u.a. V 4 5 , 1 - 3 : lc& und z.B. 
1176,3); 95 ,3 -96 ,2 (άνίστησιν, in 96. 3 άνίστη); Ill 78,1/2 (zweimal); 
107,3-108,1 (zweimal; 2. Präss. zweimal; mit iolgendem Aor.); IV 
104,3-5; V10 ,4-7 (zweimal; das mittlere Imperi, einmal; mit iolgen-
dem Aor.): VI 97, 2/3; VII 4 , 7 / 5 , 1 ; 29,3/4; 52 (2 Präss.); 72 ,4-73 ,2 ; 
81,1/2; 84,2/3; 84 ,5 /85,1 (vgl. S.285); VIII 16,3/17 (zweimal; mit 
vorauigehendem und iolgendem Aor.); 60, 2/3 (2 Präss.; καθορώσι und 
έώρων). 
β. Imperi.—Präs.—Imperi.—Aor. : 148,1-3 (auch der parataktische 
Übergang durch κα[ trägt zur Lebhaitigkeit der Darstellung bei, vgl. 
Cl.-St. und z.B. 61,1; 105,6); 65,1/2 (διέφθειρεν hier als Aor. aui­
geiasst; wenn Imperi., zu I c a ) ; 11101,1/2; 11196,1/2; V I 4 5 - 4 6 , 3 ; 
65,3/66,1; 104,2/3 (2 Präss.); VII 22 ,2 -23 ,2 (2 Präss.); 80,3/4; 
VIII 5, 5 - 6 , 3 ; 45,1/2; 99-100,2 (2 Präss.). 
γ. Aor.—Imperi.—Präs.—Imperi. : 1191,1; 111109,3/110 (2 Präss.); IV 
84; 123.4/124,1; V 1 5 . 2 / 1 6 , 1; VI 27 ,2-28 ; 54,2-4 (2 Präss.); VIII 
11 ,3-12 ,2 ; 13-14,2 ; 26,1-3; 103 (3 Präss.). 
δ. Aor.—Imperi.—Präs.—Imperi.—Aor. : 124,5-7; 105,1/2 (s. S. 322); 
114,4-7; 1115,2-6,1 (2 Präss.); 36,2-5; 75,3/4; IV 109,5/110,1; 
128,2-129,2 (zweimal; der mittlere Aor. einmal); V10,8/9 (vgl. 
S. 284 i.); 44 ,3 -45 ,4 (2 Präss.; vgl. dagegen mit Präs. und Imperi. 
z.B. 1175,6: I c a , mit 2 Aorr. 1176,3); 82,4-6; VI 101, 5 - 102,1 (2 
Präss.; vgl. auch S.285); VII 2,3/4; 25 ,9 -26 ,2 ; 80,4-6. 
d .a . Präs.—Imperi.—Präs. : 1179,3/4; 11175,1/2 (zweimal; in 74,3 und 
75,3 Aor.); VIII 34/35,1 (zweimal; in 33,4 Aor.). 
ß. Präs.—Imperi.—Präs.—Aor.: 11170,5/6; VIII 14, 3/15,1 (2 Imperii.); 
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41 (zweimal Präs.—Imperi.); 50,2/3 (beim zweiten Mal 2 Prass.). 
V. Аог.—Präs.—Imperi.—Präs. : VII 16-17, 2. 
δ. Аог.—Präs.—Imperi.—Präs.—Аог. : 195,5-7 (2 Imperii.); 1169-70, 
2 s. 2 с α ; Vi l i 19,2-4 (s. S. 265; beim zweiten Mal 2 Präss.). 
2. a. α. Präs.—Аог.: 146,5; 1167,3; 68,7 (vgl. Poppo, Proleg. I S. 274); 82; 
III 100; IV 68,6; VII 73,3/4; VIII 33,3; 65,2 (άποκτεΐνουσιν und 
διέφθειραν); 72 (πέμπουσι und απέπεμψαν; s. auch I b y ) , Zweimal 
mit vorauigehendem Imperi.: VI60,1-4 (άναπείθεται und Ιπεισεν); 
VII 81, 5/82; VIII 10,3/4; ausserdem mit iolgendem Imperi. : V 4, 2-4; 
VI 57, 3 - 58, 2; VII 25,4-6; VIII 28,1-3; 55,2 - 56,1. 
β. Präs.—Aor.—Imperi. : 158,2; IV58; 83,6; VIII25,4/5; 80 ,4 /81 ,1 ; 
87 ,6 /88; 102,3-103,2. 
у. Imperi.-Präs.—Аог. = 1 b β. 
δ. Imper i .—Präs . -Aor . - Imper i . : 164; III 107,2/3; I V 122,1/2; 123,3/4; 
З, 1-3; 7,5-8,2; 10,1-3; VI 101,2-6 (zweimal; im ersten Wechsel 
2 Präss. und αΙροΟσιν und εΐλον; im zweiten Wechsel 3 Präss.); VIII 
35,2-4 (2 Präss.; λαμβάνουσι und εΐλον); 92,4/5 (ξυλλαμβάνουσιν und 
ξυνεπελάβοντο ). 
b . a . Аог.—Präs.: 11118,2/3; 99; IV46,3/4; 109,1; V 6 3 , 4 / 6 4 , 1 ; V I I 3 1 , 
2/3; 33,3/4; VIII25,2/3; 60,1/2; 86,9 (von άφικνεΐσθαι). Zweimal: 
VII 11,2/3 (vgl. S.291); mit vorauigehendem Imperi.: IV 81, 2-83,1 ; 
VIII102,1/2; mit iolgendem Imperi. : III 106,3-107,2; IV 52, 1-3; V 
5,3 - 6, 2 (είλε und λαμβάνει); VII 3,4 - 4,1 (άπέκτεινεν hier als Aor. 
auigeiasst ; wenn es Imperi, ist, liegt hier eine Kombination der Sche­
mata 1 a γ und 1 c a vor). 
β. Aor.—Präs.—Imperi. = 1 а у. 
у. Imperi.—Аог.—Präs. : 1138,1/2; 138,3/4; 1166,2/67,1; 79,2/3; 84, 
4/5; 1114,2-4; 70,1-3; 102,2 (εΐλον und αιρουσιν ; auch in § 1 αίρει); 
V 27,1/2; Vi l i 65,1/2. 
δ. Imperi.—Aor.—Präs.—Imperi. : 1180,8/81,1; I V 5 ; 8,2-4 (Ιπεμψαν 
und ύπεκπέμπει); V64, 3 (s. auch l a a und ß); VI 52. 2 -53 ,2 ; VII 
50,3/4; VIII 93, 3 /94 ,1 ; 100,3/4; 105,2/3 (ήμύνπντό BG. -νοντό rell.). 
ε. Imperi.—Aor.—Präs.—Imperi.—Аог.: 1129,1/2 (2 Präss.); Vi l i 5, 
1/2; 108,3-109. 
c a . A o r . - P r ä s . - A o r . : 1105,4/5; 134,2/3; 1129,7/30,1 und 79 ,7 -80 ,2 
(2 Präss.); 11149,4; 89,2/3 (διέφθειρεν hier als Aor. auigeiasst; wenn 
Imperi., zu I b ö ; vgl. auch S.129); 90,2/3 (2 Präss.); IV 13, 1/2; 25, 
4-6 (απώλεσαν und άπολλύουσιν); 88; 115,3/116,1 s. 1 ab; 133,2/3; 
V31,4/5; VIII84,3; 106,2-4 (2 Präss.; λαμβάνουσι und in § 1 Ελαβον). 
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Zweimal mit folgendem Imperf. : 1128,3-6 (u.a. έξεπέμφθη, απο­
πέμπει und Ιπεμψε); mit voraufgehendem und folgendem Imperi.: 
VIII 23,4 - 24,2. Mehrere Male: VI 3 , 2 - 4 : so in 3,2/3 (ώκισε (Cf, 
ώκησε rell.) und οΐκίζουσι); 4,1; 4,2 (κτίζουσι und ξυγκατωκισεν); 
4,3 (τοΰνομα έγένετο und καλείται); 4,5/6. 
Zweimal lesen wir diesen Wechsel, jedoch so, dass das Schema nun­
mehr lautet: Aor.—Präs.—Aor.—Präs.—Aor. : 1169-70,2 (διέφθειρε 
hier als Aor. aufgefasst; wenn Imperf., zu ld&),· 101,5/6 (Ιφθειρε 
als Aor. aufgefasst; wenn Imperf., zu l b 5 ) ; I V 56,2/57,1; mit 
folgendem Imperf.: VIII54,3-55,1 (ποιεΐν in Präs., Imperf. und 
Aor.); 95,5-7. Dreimal mit folgendem Imperf.: III 71/72. 
ß. Aor,—Präs.-Aor.—Imperf. : 1111,3-112,2; 117,3-118,2 (γίγνεται 
und έγένετο); 1132/33,1; 82-83,2 (s .S. 129); 1117,2-4 (3 Prass.); 
28,2/3 (2 Prass.); 109,2/3 (έσπείσαντο und σπένδονται); 115,1-3; V 
32,2-5; 60,1/2; 66,1/2; VI 74,1; Vi l i 61, 3/62. 
Y. Imperf.—Aor.—Präs.—Aor. : 1179,6/7 (2 Präss.); 81,4-6 (3 Prass.); 
91,2-4; IV74,1-3; 127,2/128,1; V 4 , 6 / 5 , 1 ; 17,2; 65,5/6; VI97,3-5; 
101,6-102,2 (2 Präss.); VII 30,1/2 (2 Präss.; άποκτεΐνουσιν und 
διεφθάρησαν). 
δ. Imperf.—Aor.—Präs.—Aor.—Imperf. : 126,3-5; 1113,4-6; 28,3/29 
(2 Präss.); 105,2-106,1 (πέμπουσι und απέστειλαν); 111,3-112,2; 
V 2 , 3 - 3 . 1 ; 60,5-61,1; VII 1,1-3 (2 Präss.); 32-33 ,2 ; 79,2-5; VIII 
4 / 5 , 1 ; 30 ,2 -31 ,2 ; 39,2-4 (2 Präss.); 42,1-3; 6 2 , 3 - 6 3 , 3 (2 Präss.). 
d . a . Präs.—Aor.—Präs. : 1136,2/3; 11128,1/2. 
ß. Präs.—Aor.—Präs.—Imperf. : 161,2-4; 137,2-4; 1112,1-3 (zweimal 
Präs.—Imperf.); 85,5; III74 (mit voraufgehendem Aor. in 73 ; es 
folgt auch Aor.); I V 8 9 , 2 / 9 0 , 1 ; VII33,4-6; 51 ,2 /52 ,1 . 
V. Imperf.—Präs.—Aor.—Präs. : 1 6 0 , 2 - 6 1 , 1 ; 109,2/3 (in §1 und 4 
Aor.); VIII 50,3/4. 
δ. Imperf.—Präs.—Aor.—Präs.—Imperf.: 1131 ,1-132 .1 ; I I I 7 . 4 - 8 ; IV 
131,2-132,2; VIII 7 3 , 6 / 7 4 : es geht hier überall Aor. vorauf. 
Aber erst Vergleiche geben uns eine vollständige Übersicht über die 
Erscheinung, die wir hier behandeln. Bezeichnend sind hier die er-
zählenden Teile des Thuk., wo man fast in jedem etwas grösseren 
Stück, das man willkürlich herausgreifen mag, verschiedene dieser 
Variationen finden wird. Nachdem z.B. (s. auch S. 337) in II 81 in 
den ersten drei Paragraphen das Imperf. verwandt ist, folgt in § 4-6 
die in 2cV gegebene Kombination, in § 7/8 sodann Aor. und Imperf.; 
für с 82 s. 2 a α ; für 82 - 83,2 s. 2 с β ; für 83,3 s. 1 b α ; für 83, 5 -
85,5 s. dann l a v , 1 a β, 2 b ν, 1 a α, 1 b δ, 2 d β ; s. ferner z.B. auch 
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1179,2-80,2: 2Ьу, I d a , lace, 2 c y . 2 c a ; III26.4-29: l a y , 2 d a . 
2 с β, 2 с δ; die verschiedenen Wechsel in 70 - 76; ferner 106,3 - 108,1; 
108,3-110; IV109,5-111; V 4 , 2 - 5 , l ; 10,1-9; 63,4-64,5; VI 101, 
2-102,2; VII30,4-34,1; 51,2-53.2; 80,3-81,2: 81.5-83,4; VIII 
21-24,2; 25.2-26,3; 27,6-28,5; 33,3-35,4; 41-42,5; 99-103. 
Anders kombinieren konnte man z.B. 111105-106,1: l a ß , 2 с δ; 
111,3-112,6; IV73,4-74,3; 123,3-124,1; 130,3-5; V65, 5-66,2; 
VII 72,4-73,4; Vi l i 4 - 5 . 2 ; 49-50,4; 54,3-56.1; 60; 65,1/2; 71,3/ 
72; 79,4-80,2; 84,3/4. 
b. Ein P r ä s . lesen wir noch neben einem I m p e r i , im psycholo-
gischen Fortschritt des Gedankens: 11,2 τα...προ αυτών...σαφώς μέν 
εΰρεΐν...αδύνατα (АВЕпіг. -νατον CtGFj^ u.a. Hude) f\ν, έκ δέ 
τεκμηρίων..., où μεγάλα ν ο μ ί ζ ω γενέσθαι; das Imperi, kann hier 
auf die ununterbrochene Bemühung hinweisen. — Ähnlich in einer 
Beschreibung: IV8 ,6 ή γαρ νήσος..., έχυρον π ο ι ε ί und ύλώδης... 
fj ν. — Ferner I 63,2, s. S. 226. Für das Imperi, vgl. hier Kr. 53,2,4; 
K.-G. I l l S. 145,5; Br.-Th. S. 560,4. P.-St. weisen auf einen Fall 
dieses Imperi, in Xen., Anab. 15,6 hin, wo derselbe Wechsel vor-
liegt. — Vgl. noch 1186,3, wo sämtliche Hss. διείχετον (nur cod. 
Lugdun. bei Stahl διέχετο) haben neben έ σ τ ι ν . Benedict korrigierte 
hier διέχετον, was die Hgg. seit Bkr. aufnahmen, Abresch (Gottleber) 
δ ι ε ι χ έ τ η ν, wodurch hier dieselbe Variation entstehen würde wie 
in 163,2; vgl. auch Cl.-St. Anh. S. 322 f., welche die Möglichkeit, 
dass in der älteren Prosa διείχετον Imperf.-Form sein könnte, nicht 
unbedingt ausschliessen wollen. Sowohl Präs. wie Imperi, können iür 
geographische Bestimmungen gebraucht werden. Vgl. auch S. 428. 
c. Neben dem P r ä s . iindet sich zuweilen noch ein А о г., und zwar 
zunächst ein mit jener Zeit in näherer Berührung stehender sog. em-
pirischer oder gnomischer Aor. 1 1 ) , der aui bestimmte Erfahrungen 
weist, woraus eine allgemeine Folgerung gezogen werden muss. Bei 
diesem Wechsel des Aor. mit dem Präs. wird die eine Handlung als 
einfache Tatsache der Vergangenheit, die andere als etwas in der 
Gegenwart Weiterbestehendes angenommen. Dem Schriftsteller ist 
der Aor. willkommen, um in die Schilderung der Gegenwart eine 
Hindeutung auf das früher Geschehene einzuflechten und auf diese 
« ) Vgl. für diesen Aor. Kr. 53,10,2; K.-G. П1 S. 158,7; Br.-Th. S.563b¡ 
S t a h l , Syntax S. 131 ff. 
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Weise Abwechslung in die Darstellung zu bringen. Dem Hörer oder 
Leser wird es dann überlassen, nach der einzelnen Beobachtung das 
allgemeine Urteil zu bilden. 
In den drei ersten der folgenden Fälle tritt dieser Aor, in Ver-
bindung mit Nebensätzen im Konj. auf, wie sie sonst nur bei den 
sog. Haupttempora gebräuchlich sind. So 170,7 η γ ο ύ ν τ α ι und 
έ π λ ή ρ ω σ α ν ; 84,2 und V103,1. Ferner 1111,4, vgl. 89,6/7, wo 
wir auch das Perf, πεφόβηνται finden (S.291); 64,5; 11145,1; 45,6; 
VI 33, 5. Alle diese Fälle stammen aus Reden, in denen der Wechsel 
zwischen verschiedenen Tempora im allgemeinen viel weniger vor-
kommt als in den erzählenden Teilen. 
Aus dem Streben nach μετ. können wir vielleicht auch diese Kom-
bination in der Leichenrede des Perikles erklären : II38 των πόνων 
πλεΐστας άνοπταύλας ττ) γνώμη έ π ο ρ ι σ ά μ ε θ α , . . . έ π ε σ ε ρ χ ε τ α ι 
δέ.,.έκ πάσης γης τα πάντα und 39,2/3 μεθ* απάντων δέ ές τήν γην 
ημών σ τ ρ α τ ε ύ ο υ σ ι , . , . ά θ ρ ό α τε τη δυνάμει ημών ουδείς πω πολέ­
μιος έ ν έ τ υ χ ε ; so auch in der Rede der Kerkuraier in Athen 133,2 
ξ υ ν έ β η und π α ρ α γ ( γ ν ο ν τ α ι , vgl. S.448; in der Antwort der 
Athener an die Korinther 53,4 οοτε ά ρ χ ο μ ε ν πολέμου,..., οοτε 
τάς σπονδάς λ ύ ο μ ε ν , ΚερκυραΙοις δέ...βοηθοί ή λ θ ο μ ε ν ; in der 
Vertragsurkunde IV118 δ ο κ ε ΐ in §1 und 8, zweimal δ δ ο ξ ε in 
§ 4. — Ferner lesen wir in V 76,3 als Ankündigung eines Vertrages : 
€ σ τ ι δέ δδε (sc. Λ ξυμβατήριος λόγος) und danach 78 καΐ έ γ έ -
ν ο ν τ ο αΐδε (se. αϊ σπονδαΐ). 
Schliesslich weisen wir noch auf I 22,1 hin : ών αυτός V\ κ ο υ σ α 
καΐ.,.έμοί ά π α γ γ έ λ λ ο υ σ ι ν und 3 , 3 "Ομηρος.. .ώνόμασεν.. . 
α ν α κ α λ ε ί , wo im dritten d i e d e noch ε ϊ ρ η κ ε folgt; dazu be­
merken Cl.-St. : „Perf., von dem vorliegenden schriftstellerischen 
Zeugnisse, während vorhin ώνόμασεν... mehr als historische Notiz 
erscheint". Mir scheint hier die Variatio willkürlich zu sein, ebenso 
wie in verschiedenen Fällen der Verbindung von Präs. und Perf. 
Vgl. noch 111104,4-6. Präs., Perf. und Aor. auch V l l . l und VII 
11,2-4, s. S. 291 und 339. 
d. Für die Kombination von P r ä s . und Per f . können wir im An-
schluss an die eben zitierte Stelle 13,3 auf 10,1 hinweisen : δσον οι 
τε ποιηταΐ ε Ι ρ ή κ α σ ι και ó λόγος κ α τ έ χ ε ι , vgl. 11,3; VI 2,1. 
Ferner sind diese beiden Tempora zu einem Begriff verbunden in 
II 11,2 ή γάρ Ελλάς πάσα τηδε τη όρμη έ π ή ρ τ α ι καΐ π ρ ο σ έ χ ε ι 
τήν γνώμην. So auch einige Male in dem Bericht, den Nikias in seinem 
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Brief an die Athener über die Vorfälle auf Sizilien gibt, z.B. VII 
12,1 mit einer Zusammenstellung, die den Wechsel auffälliger macht, 
s.S.424; 13,2 ol μέν.,.άπέ ρ χ ο ν τ α ι είσΐ δ' ot καΐ.,.τήν άκρί-
βειαν του ναυτικού ά φ ή ρ η ν τ α ι . Ausserdem mit dem Аог. 11,2-4 
ή λ θ ε ΓύλππΓος...κα1 μάχη τη μέν πρώτη ν ι κ ά τ α ι ύφ' ημών, τη 
δ* ΰστεραία. . .άνεχωρήσαμεν. . .νΰν об ήμεΐς μ έ ν . , . ή σ υ χ ά ζ ο -
μεν.. . , ot δέ π ά ρ ω κ ο δ ο μ ή κ α σ ι ν ήμΐν τείχος άπλοΰν,.,.ξυμ-
β έ β η κ έ τε...' ουδέ γάρ., .έξε ρ χ ό μ έ θ α , an das sich das eben 
erwähnte 12,1 anschliesst. 
Diese drei Tempora auch V l l . l ώς ήρω τε έ ν τ έ μ ν ο υ σ ι καΐ 
τιμάς δ ε δ ώ κ α σ ι ν . . . , καΐ τήν άποικίοτν ώς οίκιστη π ρ ο σ έ θ ε σ α ν 
(sc. Βρασίδα): „das Präs. ist die Ausdrucksweise des am Orte oder 
in der Gegend Anwesenden von der alljährlich beobachteten Sitte, 
das Perf. bezeichnet die in ihren Folgen in der Gegenwart fort-
dauernde vergangene Handlung (sie haben ihm verliehen und bringen 
jetzt dar), der Aor. ist nur die historische Erwähnung der Tatsache". 
Diese durch Cl.-St. gegebenen Unterschiede in der Auffassung der 
drei Tempp. hindern keineswegs, hierin eine bewusste μετ. zu erblicken. 
Denn nicht in der Sache, sondern nur in der Anschauungsform unter­
scheiden sich hier der Aor. und das Perf. vom Präs. ; unbeschadet 
der Sache könnte hier ebensogut überall das Präs. stehen. 
Für Präs. und Perf. ist dies noch mehr der Fall bei Verben, die 
an sich einen Zustand ausdrücken ; das Perf. unterscheidet sich hier 
vom Präs. nur durch die Andeutung, dass der jetzige Zustand in 
der Vergangenheit eingetreten ist, was indessen für den Zusammen-
hang ganz unwesentlich sein kann (sog. Perf f. intensiva, vgl. Kr. 53, 
3,3; K.-G.II1 S. 148,4; Stahl, Syntax S. 115). So πεφόβηνται „von 
Angst erfüllt sein" zwischen Präs. und Aor. gnomicus II 89, 6/7 
(S.290); πεφόβημαι neben dem Präs. I 144,1. — Ein sog. empirisches 
Perf., das ausser in der Komödie sehr selten ist (vgl. Stahl, Syntax 
S. 118 f.), steht neben einem Präs. : II45 τετίμηται „in honore est". *— 
Vgl. ferner S. 338 und 353. 
e. P r ä s . und F u t . 1 2 ) . Um den Inf. Präs. n e b e n dem Fut. zu er-
klären — so sagen wir lieber als „an Stelle des Fut." („pro futuro"), 
wie es gewöhnlich geschieht —, geht Forsmann S. 62 vom Indik. Präs. 
" ) Vgl. Kr. 53,1,6 und 8; K.-G. II1 S. 137,5; Br.-Th. S.552f. und 557.6; 
S t a h l , Syntax S. 92 f f. und 118. Für Thuk. im besondem P o p p o , Proleg. I 
S. 274; III 2 S. 228 f.; F о г s s m a n n S. 62 ff.; S t a h l , Quaest gramm. S. 11 ff.; 
R o d e m e y e r S. 13 ff. 
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aus in V I 9 1 , 3 καΐ εΐ αοτη ή πόλις λ η φ θ ή σ ε τ α ι , Ι χ ε τ ο ι καΐ 
ή πάσα Σικελία,...* καΐ..., ουκ ο ν . . . έ π ι π έ σο ι (s .S.376): „capta 
tenetur" (P.-St.), „dann ist ganz Sizilien in ihren Händen" (Cl.-St.). 
Ferner in 1121,3/4 ναυτικόν τ ε , . , . έ ξ α ρ τ υ σ ό μ ε θ α (Cf, -σώμεθα 
Γε11.)...ΰ·πολαβεΐν οΐο( τ' ε σ μ έ ν (έσμέν om. ABFM, add. f 2)...μια 
τε νίκη ναυμαχίας κατά το εΙκός ά λ Ι σ κ ο ν τ α ι' εΐ δ' άντίσχοιεν, 
μ ε λ ε τ ή σ ο μ ε ν καί ήμεΐς.,.τά ναυτικά. Dazu behauptet er S .63: 
„Persuasionis firmitatem, cui res futura iam facta videtur, praesente 
sic indicat scriptor, ut dicat, si ea quae in sententia secundaria con-
tineantur, efficiantur, necessario consequens esse, ut res in primaria 
significata eventum habeat"; das hat Stahl dort, wo er (S. 12) diese 
Ansicht bekämpft, zusammengefasst mit „certus rei eventus", während 
man Forssmanns Absicht besser ausdrücken sollte durch „certus rei 
f u t u r a e eventus". Stahl erklärt dann : „apparet verbo f χεται rei 
perfectae statum describi", und verweist auf Matth. § 500 und Kr. 
53,3,413); nach K.-G.II 1 S. 138b dagegen wird in VI 91,3 das Präs. 
„mit rhetorischem Nachdrucke futurisch gebraucht", weil in der Tat 
die Redner an solchen Stellen in ihrer Lebhaftigkeit das Zukünftige 
als schon gegenwärtig behandeln, während in I 121, 4 nach K.-G. 
„der futurische Sinn zurücktritt". In solchen Fällen wird, so sagt 
Stahl, Syntax S. 93 „eine Tatsache allgemein ausgesprochen und ohne 
Rücksicht auf die vorliegende Situation", worauf er I 121,4 verdeut-
licht : „nur ein Seesieg gehört dazu, sie zu bezwingen" ; in VI 91,3 soll 
dann (S. 118,1 ), ebenso wie in dem sogleich folgenden Fall, das Präs., 
weil es perfektivisch ist, in futuralem Sinn gebraucht sein, was ihn 
zu der Schlussfolgerung führt: „Solche Beispiele beweisen also (?) 
nichts für eine allgemeine futurale Bedeutung des Präs.". Demgegen-
über scheint mir eine einfachere Erklärung durch die Annahme ge-
geben zu sein, dass in diesen und allen ähnlichen Fällen die ganze 
Situation und der Zusammenhang mit hinlänglicher Deutlichkeit auf 
die Zukunft hinweisen, sodass also Thuk. hier auch das Präs. wählen 
kann, das neben dem Fut. eine erwünschte μετ. bewirkt. 
Eine in gewissem Sinne futurale Verwendung des Präs. nimmt 
Stahl, Quaest. gramm. S. 14 und Syntax S. 94,2 für die Verba des 
Werdens wie γίγνεσθαι, καθίστασθαι u.a. an, insofern sich aus dem 
Werden ein zukünftiges Sein ergibt : „Quod enim fit, non est, sed 
u ) Vgl. auch 53, 1,3, wo Kr. die Prass, mit Perfektbedeutung erörtert, vgl. K.-G. 
I l l S. 136c. Die genannten Beispiele behandelt Kr. jedoch in 53,1,8, wo er über 
die Präss. „mit der Bedeutung des Futurs" spricht. 
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erit". Für diese Präss. gilt also : „integra sententia futurum ίσεσθαι 
cogitare licet". So korrespondiert bei Thuk. ν ί Υ ν ε τ α ι mit £σται IV 10, 
3, das von Dion, zitiert wird und schon S.61 f. behandelt w u r d e 1 4 ) . 
Hieran reiht sich die auch von Dion, angeführte Stelle I I39,4 an. 
Stahl schliesst dann S. 16: „Thucydides, si praesens vi perfecti in-
structum praetermittamus, praesenti tempore pro futuro non usus esse 
censendus est, nisi in verbis, quae aliquid fieri indicant, in quibus 
ipsis aliqua futurae rei notio lateat". Die „futurae rei notio" kann 
aber m.E. auch hier hinreichend durch den Zusammenhang ange-
deutet sein. 
α. Präs.^—Fut. lesen wir: IV 61, 8 καΐ οϋτως ού πόλεμος πολέμω, 
είρήντ) δέ διαφοραί (ίπραγμόνως π α ύ ο ν τ α ι (παύσονται corr. Cobet 
Hude), oí τ' έπίκλητοι εύπρεπώς άδικοι έλθόντες ευλόγως άπρακτοι 
ά π ί α σ ι ν ; hier steht das Präs., ebenso wie in 1187,4 (s .S.294) , 
in einer allgemein gültigen Aussage. Ferner 1144,1 τους.,.τοκέας 
ούκ ό λ ο φ ύ ρ ο μ α ι (-ροΟμαι ci. Steph.) μάλλον f\ π α ρ α μ υ θ ή -
σ ο μ α ι , wo der von P.-St. und Cl.-St. angenommene Bedeutungs­
unterschied die Variatio nicht wegnimmt. 
In einem Relativnebensatz: 140,2 βστις...ασφαλείας δ ε ΐ τ α ι καΐ 
δστις μή..., πόλεμον.. .π ο ι ή σ ε ι. — In einem temporalen Nebensatz: 
39,3 οος χρήν,..., τότε προσιέναι, καΐ μή έν ώ ημείς μέν ήδικήμεθα 
(Perf.), οδτοι δέ κ ι ν δ υ ν ε ύ ο υ σ ι , μηδ* έν ф ύμεΐς...της ώφελίας 
νυν μ ε τ α δ ώ σ ε τ ε καΐ.,.της άφ'ημών αΐτίας το Τσον ϊ ζ ε τ ε , wozu 
Cl.-St. bemerken, dass durch die Futt. „die bedenklichen Folgen, als 
ob der Fall sicher eintreten werde, mit kategorischer Bestimmtheit aus­
gesprochen werden" ; das Fut. dient also zur Bezeichnung einer be­
stimmten Erwartung. — Im konditionalen Nebensatz : IV 85,5 ύμεΐς 
δέ εί τι άλλο έν νω Ε χ ε τ ε t\ εΐ έ ν α ν τ ι ώ σ ε σ θ ε τη.,.έλευθερίςι..., 
δεινον Αν εΐη. — Mehr durch den Inhalt des Satzes ist der Wechsel 
bedingt in 181,2 τοις δέ άλλη γη έ σ τ ι πολλή..., καΐ.,.ών δέονται 
έ π ά ξ ο ν τ α ι . 
β. Fut.—Präs. : Letzterem Passus ganz gleich ist 1143,4 ol μέν yàp ουχ 
δ ξ ο υ σ ι ν άλλην άντιλαβεΐν άμαχεί, ήμΐν δ" Ε σ τ ι γη πολλή. —• 
Ferner V 8 9 οϋτε..., λόγων μήκος άπιστον π α ρ έ ζ ο μ ε ν , οϋθ' υμάς 
ά ξ ι ο υ μ ε ν ; 98 πώς où π ο λ ε μ ώ σ ε σ θ ε αοτούς,... ; κάν τούτω 
1 4
 ) Hier wäre natürlich auch ζ. Β. γενήσεται möglich gewesen. Stahl S. 14 
zitiert noch III10,1 περί γαρ τοΟ δικαίου καΐ αρετής πρώτον τους λόγους 
ποιησόμεθα,...' έν γαρ τφ διαλλάσσοντι της γνώμης καΐ αϊ διαφοραί των 
έργων καθίστανται. Doch erwarten wir in dieser letzten allgemeinen Sentenz nur 
das Präs., fassen dieses also nicht als eine μετ. mit dem vorhergehenden Fut auf. 
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τί άλλο f[ τους μέν. . . μ ε γ α λ ώ ν ε τ ε , τους δέ.. .έ π ά ν ε σ θ ε ; IV 95,2 
6 άγων f σ τ α Γ καΐ f\v νικήσωμεν, ο υ μ ή ιτοτε ΰμϊν Πελοποννήσιοι 
. . . έ σ β ά λ ω σ ι ν (s .S.365), àv δέ μια μάχη τήνδε τε π ρ ο σ κ τ δ σ θ ε 
και έκεΐνην μάλλον έ λ ε υ θ ε ρ ο ϋ τ ε , wo Rauchenstein die beiden 
letzten Formen als Imper. auffasst. 
V. Fut.—Präs.—Fut. : 1121,3/4 s.S.292; 143,5 κρατήσαντές τε yàp 
αδθις ούκ έλάσσοσι μ α χ ο ύ μ ε θ α καΐ ήν σφαλώμεν, τα των ξυμμά-
χων,..., π ρ ο σ α π ό λ λ υ τ α ι ' où γαρ ή σ υ χ ά σ ο υ σ ι . Auffallender 
11158,5 προς δέ καΐ γην έν 7j ήλευθερώθησαν ol "Ελληνες δ ο υ λ ώ -
σ ε τ ε . Ιερά τε θεων.,.έρη μ ο Ο τ ε (codd. et Pap. Ο nr.879, -μουντές 
Stahl, -μώσετε ci. Herw., f ip. Hude) και θ υ σ ί α ς . , . ά φ α ι ρ ή σ ε σ θ ε . 
Aber „ohne Zweifel verdorben", wie Stahl, Syntax S. 95,2 behauptet, 
ist diese Stelle darum doch nicht. In der Tat hält Cl. mit Buttmann 
Gr. § 95 Anm. 16 und Matth. § 181,2c έρημουτε für eine kontrahierte 
Futurform (vgl. S. 356 f.), was freilich allerseits abgelehnt ist. Abwegig 
ist auch Steups (Anh. S. 269) Vermutung, dass es wohl nicht von 
Thuk., sondern aus einer erklärenden Randbemerkung herrühre. 
Warum soll aber in Anbetracht der Parallelen nicht auch ein eigent-
liches Präs. hier stehen können ? —» In einem Substantivsatz, der 
durch ÖTI eingeleitet wird : 1144,3 εΐδέναι δέ χρή οτι ανάγκη ιιολεμεΐν, 
ήν δέ εκούσιοι μάλλον δεχώμεθα, Tjooov έγκεισομένους τους εναντίους 
ë ξ ο μ ε ν, ΕΚ τε των μεγίστων κινδύνων δτι καΐ πόλει καΐ Ιδιώτη 
μέγισται τιμαί π ε ρ ι γ ί γ ν ο ν τ α ι , wo wir also annehmen müssen, 
dass bei ανάγκη die Kopula £στι fortgelassen ist (vgl. K.-G. I I1 S.41 
Anm. 1 und 2 b) , und mit P.-St., Cl.-St. und andern, dass auch 
εξομεν von είδ. δτι abhängt. Anders Hude, der das Mittelglied als 
Parenthese bezeichnet. 
δ. Präs.—Fut.—Präs. : 1187 ,4 λ ε ί π ε τ α ι — Ε ζ ε ι — Ι σ χ ύ ε ι , vgl. IV 
61,8 5.293; 180,4 ε σ μ έ ν — έ ν έ σ τ α ι — έ λ λ ε Ι π ο μ ε ν . 
ε. Alle bis hierher behandelten Fälle kommen in Reden vor ; aber auch 
an redeähnlichen Stellen findet sich dieser Wechsel, z.B. 153,4 in 
der Antwort der Athener an die Korinther : εΐ μέν oCv άλλοσέ ποι 
β ο ύ λ ε σ θ ε πλεΐν, où κ ω λ ύ ο μ ε ν* εΐ δέ επί Κέρκυραν π λ ε υ -
σ ε ΐ σ θ ε . . . , où π ε ρ ι ο ψ ό μ ε θ α ; 129,3 in dem Brief des Xerxes 
an Pausanias : s. S. 270 und vgl. Dittenberger, Sylloge Inscr. Gr. I 3 
n. 22. Kritisch sehr unsicher, weil der Akzent nicht auf ursprüng-
licher Überlieferung beruht (vgl. V 3 8 , 1 S. 358), ist dieser Wechsel 
in der Vertragsurkunde V 47, 8 ό δέ δρκος Ιστω δδε* „ ε μ μ έ ν ω 
(έμμενώ corr. Fr. Portus Hgg.) τη ξυμμαχία..., και où π α ρ α β ή σ ο -
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ζ. Schliesslich weisen wir noch auf VHO, 2 hin, wo das Präs. im Kon-
ditionalsatz, das Fut. im Hauptsatz steht, umgekehrt wie in 91,3 
(s .S.292): ή γαρ πόλις І\ЬЕ, καΐ εΐ (εΐ καΐ transpos. Hude) ë p / o v -
τ α ι 'Αθηναίοι, ά μ υ ν ε ΐ τ α ι αυτούς : „in itinere sunt" ( P.-St. ), 
„wenn die Athener wirklich kommen" (Cl.-St.). Stahl, Syntax S. 93,1 
rechnet diesen Fall zu den Beispielen, „die überhaupt nicht hierhin 
gehören", weil „die Ankunft der Athener gemeldet worden ist ; vgl. 
32,3". Aber wenn auch das Präs. hier nicht besonders auffällt, so 
scheint mir doch der von Stahl dafür angegebene Grund nicht stich-
haltig zu sein. Athenagoras, in dessen Rede diese Worte vorkommen, 
versucht ja gerade die Syrakusaner davon zu überzeugen, dass die 
Berichte über das Heranrücken der Athener erdacht sind. 
II. D a s I m p e r f . n e b e n a n d e r e n T e m p o r a . 
a. I m p e r i , und h i s t . P r ä s . : s. Ia S. 282 ff. 
b. I m p e r f . und P r ä s . in anderen Fällen : s. I b S. 289. 
с I m p e r f . und A or. 16). Besonders diese beiden Tempora, die sich 
auch im Indik, nicht durch die Zeitstufe voneinander unterscheiden, 
treten in fortgesetztem Wechsel auf. Wenn sich auch im Bericht von 
Ereignissen der Vergangenheit der Bedeutungsunterschied zwischen 
den beiden Tempora nie ganz verwischt und das Eigentümliche der 
aoristischen Aktionsart gegenüber dem Gebrauch des Imperf. immer 
lebendig bleibt, so nimmt das doch nicht weg, dass der stilistische 
Charakter der Darstellung, — bedingt durch Mode- und Zeit-
strömungen und besonders die subjektive Auffassung des Erzählenden, 
wozu bei Thuk. noch sein Streben nach Variatio hinzukommt —, für 
die Wahl des Imperf. oder des Aor. entscheidend sind. Dauernde 
Vergangenheit und Vergangenheit an sich — um hier nur einen der 
hauptsächlichsten Bedeutungsunterschiede, die gewöhnlich zwischen 
Imperf. und Aor. angegeben werden, hervorzuheben — lassen sich ja 
nicht streng voneinander scheiden, weil Dauer ein relativer Begriff 
l e ) Vgl. V 18,9, wo wir gleichermassen lesen : δ δ ' δρκος £στω 85ε" „εμμένω 
(έμμενω Ε, έμμενώ corr. Fr. Portus Hgg.) ταΐς ξυνθήκαις..." 
" ) Vgl. A h l b e r g ; H i l l e s u m (vgl. W. H a v e r s , I. F. Anz. 26. 1909, 
S. 13 ff.), wovon nur der erste Teil über das Imperf. erschienen ist. Vgl. auch 
B l a s s , Stud.; Fr . H u l t s c h , Die erzählenden Zeitformen bei Polybios. Ein 
Beitrag zur Syntax der gememgriechlschen Sprache: Abhandl. der phil.-hist Classe 
der Kgl. Sachs. Ges. der Wiss. Bd. ХШ, No. I, S. 1 ff. und IV, S. 347 ff.; Bd. XIV, 
No. I, S. 1 ff. Leipzig 1891-1893, und dazu M i l l e r . 
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ist und alles Vergangene eine gewisse Dauer haben kann, mit andern 
Worten : man kann dieselbe Erscheinung als etwas Dauerndes auf-
fassen oder nicht, ohne dass sich daran selbst etwas verändert. So 
kann sogar bei einer Erscheinung, die viele Jahre gewährt hat, das 
Moment der Dauer in der Form des Verbums fehlen, wenn die Dauer 
schon durch eine Zeitbestimmung angegeben wurde oder wenn es 
auf die Dauer nicht ankommt. Allgemeiner gesagt, man braucht ein 
besonderes Gedankenverhältnis, das sonst gewöhnlich angegeben wird, 
nicht auszudrücken, wenn dieses für den Zusammenhang der Ge-
danken keine oder nur geringe Bedeutung hat oder selbstverständlich 
ist. 
Dennoch werden z.B. solche Verben und Ausdrucksweisen, die den 
Begriff einer dauernden Handlung schon in sich tragen, meistens im 
Imperf. stehen, andere, die an sich schon ein plötzliches Eintreten 
oder ein kürzeres Geschehen ausdrücken, in den meisten Fällen in der 
Aoristform auftreten. Eine Erscheinung kann ja einer anderen gegen-
über ein grösseres oder geringeres Mass von Dauer aufweisen, und 
dies kann sprachlich durch Imperf. oder Aor. bezeichnet werden. Der 
Unterschied der Dauer liegt dann in der Sache selbst und fällt deut-
lich ins Auge, wenn hier auch ein Einfluss von Thukydides' μετ.-
Tendenz nicht immer ausgeschlossen erscheint. Eine Dauererscheinung 
kann indessen auch als blosses Faktum und umgekehrt ein schnell 
vorbeigehendes Geschehen in seinem Verlauf dargestellt werden ; so 
können auch nebeneinander stehende oder einander entsprechende 
Ereignisse, zwischen denen ein wirklicher Unterschied in Dauer nicht 
vorhanden ist, teils im Imperf., teils im Aor. ausgedrückt werden. 
Dieser Wechsel zeigt sich zuweilen auch dort, wo an verschiedenen 
Stellen dieselbe Sache bezeichnet wird. Darin kann also nur ein Unter-
schied der Anschauungsform enthalten sein, während man einen 
Unterschied der Dauer in der Sache selbst nicht finden kann. Auch 
hier bleibt natürlich der Unterschied zwischen den Formen der beiden 
Tempora bestehen, der Wechsel ist jedoch willkürlicher, und deshalb 
kann hier um so mehr an μετ. gedacht werden. 
Als Beispiele für den ersten Fall zitiert Stahl, Syntax S. 126 f. aus 
Thuk. II 65, 12, s. S. 139 ( ά ν τ ε ί χ ο ν und έ ν έ δ ο σ α ν ) ; Ill 79, 1 
τους τε έκ της νήσου πάλιν ές το "Ηραιον δ ι ε κ ό μ ι σ α ν καΐ τήν 
πόλιν έ φ ύ λ α σ σ ο ν ; 155,1 όκτακοσΙους μέν. , .άπέ δ ο ν τ ο , πεντή­
κοντα δέ και διακόσιους δήσαντες έ φ ύ λ α σ σ ο ν (vgl. S.346). Nicht 
so deutlich ist vielleicht 1119,2 Ε τ ε μ ν ο ν πρώτον μέν Ελευσίνα... 
και τ ρ ο π ή ν τ ινα. , .έπο ι ή σ α ν τ ο ; der Satz geht dann weiter: 
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ίπειτα π ρ ο υ χ ώ ρ ο υ ν . . . , καΐ^στρατόιτεδόν τε έ ι τ ο ι ή σ α ν τ ο χρό-
νον τε πολύν έμμε(ναντες Ι τ ε μ ν ο ν . — Den zweiten Fall haben wir 
z.B. in VI 54,5 έ π ε τ ή δ ε υ σ α ν . , . ά ρ ε τ ή ν καΐ ξύνεσιν, καΐ.,.τήν τε 
πόλιν αυτών καλώς δ ι ε κ ό σ μ η σ α ν και τους πολέμους δ ι έ φ ε ρ ο ν 
καΐ ές τά Ιερά Εθυον, oder dasselbe Verbum in beiden Tempora 
nebeneinander IV44,4 έ β ο ή θ ο υ ν ευθύς, έ β ο ή θ η σ α ν 6â κα(, 
wo Cl.-St. das Imperi, als inchoativ auffassen, wogegen dann der 
Aor. „einfach die Tatsache des Herbeieilens" ausdrücken soll. 
Auch nach denjenigen Theorien, die eine andere Grundbedeutung 
für Imperi, und Aor. annehmen, gibt es Fälle, worin die eine oder an-
dere Auffassung der Sache und deshalb die eine oder andere Zeitform 
gleich nahe liegt. Das trifft auch zu, wenn wir die Termini verwenden, 
die in der Abhandlung von Hultsch geprägt sind: Imperf. der Entwick-
lung und der Schilderung neben dem Aor., wodurch ein Bericht sum-
marisch gegeben und schlechthin die erfolgte Tatsache, nicht deren 
Entwicklung und Vorsichgehen bezeichnet wird ; seine Beispiele aus 
Polybios machen das deutlich. Nicht anders beim Imperf. neben dem 
Aor., wodurch eine Handlung als im Sinne des Sprechenden abge-
schlossen dargestellt wird, was Hultsch als die Grundbedeutung des 
Aor. betrachtet : „was im Aor. erzählt wird, gilt zugleich mit der 
Erzählung als erledigt" (XIII S. 10); darin können also auch Hand-
lungen stehen, die eine längere oder kürzere Zeit andauerten, und 
sogar Ereignisse, bei denen es sich um eine Wiederholung handelt. 
Dies kommt aber für einen Schriftsteller nicht in Betracht, der über 
das Geschehene einen abschliessenden Bericht gibt. 
Können überdies bestimmte Tatsachen durch das Imperf. als „an-
dauernd während aller hier gemeldeten Vorgänge" (XIII S. 68), 
durch den Aor. dagegen als „Voraussetzungen für die weiter zu be-
richtenden Verwickelungen", als „die gegebenen, d.i. für den Be-
richterstatter abgeschlossenen Unterlagen für das Folgende" (S. 398) 
ausgedrückt werden, dann wird auch hier die Wahl dieser Tempora 
häufig von der subjektiven Auffassung des Schriftstellers abhängen. 
Dasselbe gilt, wenn — um die von Br.-Th. (S. 545 und 559) ge-
brauchten Ausdrücke zu übernehmen — durch den Aor. „die Hand-
lung auf einen bestimmten Moment bezogen oder in einem Moment 
zusammengefasst ist", oder durch das Imperf. „in ihrer Entwicklung 
vorgeführt und geschildert wird". Im allgemeinen noch : oft wird es 
von dem freien Entschluss eines Schriftstellers abhängen, ob ein 
Ereignis im Imperf. „beschrieben" oder durch den Aor. „konstatiert" 
oder „memoriert" wird. Vgl. Hillesum S. 11 ff. 
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Dasselbe gilt auch, wenn eins dieser beiden Tempora eine von 
ihrer allgemeinen Bedeutung abweichende Gebrauchsweise anzu-
nehmen scheint, z.B. als Ausdruck für das Eintreten in einen Zu-
stand, für den Beginn einer Handlung (inchoatives Imperi, ; ingres-
siver Aor., den Stahl, Syntax S. 137,2 lieber auch inchoativ nennt; 
vgl. jedoch auch Hillesum S.26f.) , für eine Wiederholung oder auch 
für Fälle, wo das Deutsche und Lateinische das Plusquamperf. ver-
wenden. Für letzteres17) s. z.B. 111,2 εΐ ?ίλθον...κα1...δ ι έ φ ε ρ ο ν ; 
26.3, vgl. Cl.-St.; Matth. §508,b; Kr. 54,10,3. — Für den Aor., 
der für eine wiederholte Handlung gebraucht wird, vgl. II49 : „die 
schöne Schilderung der Pest, in der einzelne Hauptmomente durch 
den Aor., alles Übrige durch das Imperf. ausgedrückt wird" (K.-G. 
I l l S. 158, vgl. auch Hillesum S.68 und 13). Der Aor. erscheint 
hier in § 1 το μέν γαρ Ιτος, . . .άνοσον. . .έτύγχανεν δν εΐ δέ τις 
καΐ προύκαμνέ τι, ές τοΟτο πάντα ά π ε κ ρ ί θ η , worauf in § 2 die 
Imperff. beginnen mit ε λ ά μ β α ν ε ; in §4 έ ν έ π ε σ ε (ενέπιπτε CG 
Kr. Hude), das auf έ π η σ α ν folgt und durch fjv gefolgt wird, ein 
Aor., von dem Poppo, Proleg. I S. 157 sagt „non videtur probari 
posse", und Stahl, Syntax S. 127,1, dass er gebraucht wird, um „das 
momentane einer allgemein vorgekommenen Erscheinung hervorzu­
heben". Wenn dann in § 5 auf έ κ ά ε τ ο der Aor. Ι δ ρ α σ α ν folgt, 
so möge man zu diesen drei Aorr. P.-St. vergleichen : „de re usurpati 
sunt quae, quamquam repetitur, tamen ipsa unius momenti est" ; über 
die beiden letzteren auch Cl.-St. : „treten aus den ganz allgemeinen 
Erscheinungen für besondere Fälle als historischer Bericht heraus". 
In § 8 heisst es weiter τους δέ και λήθη ε λ ά μ β α ν ε (έλάβετο C, 
¿λαβε τό ci. Hude) παραυτίκα.,.καΐ ή γ ν ό η σ α ν , ein Aor., den 
P.-St. und Stahl, Syntax S. 130 einen Aor. effectivus nennen, den 
Cl.-St. erläutern durch „sie kamen dazu...". Bei der Lesart Ιλαβε 
würde dieser Aor. auf δ ι έ φ ε υ γ ο ν folgen. Für all diese Aorr. 
erklären B.-W. : „Der Aor. bezeichnet die blosse Tatsache, gleich-
viel ob sie sich öfter wiederholt oder nicht". 49,1 entspricht in 51,1 
1T) Vgl. für eine „Vorvergangenheit", die durch den Aor. ausgedrückt ist, u.a. 
Kr. 53,6,1; K.-G.II1 S. 169,14; S t a h l , Syntax S. 140, 1. Für einige dieser Fälle 
bei Thuk. vgl. Cl.-St. zu II 2, 2; in Relativsätzen zu 150, 5. Für Vorvergangenheit, 
die durch das Imperf. ausgedrückt wird, vgl. Kr. 53, 2,8; K.-G. Π 1 S. 145,4; S t a h l , 
Syntax S. 106,2 und Cl.-St. u.a. zu IV 24, 1. Das Imperf. von παρασκευάζειν z.B. 
'wird so ziemlich häufig gebraucht Vgl. auch Hillesum S. 21 f. K.-G. II1 S. 154, 3 
weisen darauf hin, dass dieses Verhältnis nur aus dem Gedankenzusammenhang 
erschlossen werden kann. 
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δ δέ καΐ γένοιτο, ές τούτο έ τ ε λ ε ύ τ α . In solchen Fällen kann das 
Streben nach μετ. auf die Wahl der Tempora Einfluss gehabt haben, 
da ja an sich keine der beiden Zeitformen diese Modifikationen aus­
druckt. 
In den folgenden Erörterungen sind das Imperi, von είναι und 
einige Imperff., die aoristisch gebraucht werden, besonders £φην (vgl. 
Ahlberg S. 14 f.) und ÎJKOV, nicht berücksichtigt. Oben S.285 ff. 
wurde schon auf die Fälle hingewiesen, wo auch ein Präs. in dieser 
Kombination erscheint. Bei allen Verben notieren wir, wie häufig die 
Indikativformen des Imperf. (I.) oder Aor. (A.) bei Thuk. vor-
kommen. 
α. I m p e r f e k t i s c h e V e r b a : 
Zuerst behandeln wir die Fälle, wo in der Sache selbst, in der 
B e d e u t u n g d e r i m p e r f e k t i s c h e n V e r b a , der Begriff des 
v e r h ä l t n i s m ä s s i g D a u e r n d e n liegt im Gegensatz zu dem 
einmaligen Geschehen eines Aor., oder wo das Imperf. eine Hand-
lung in ihrem Verlauf, ihrer Entwicklung darstellt gegenüber einem 
Aor., der diese als einfach geschehen und zum Abschluss gekommen 
bezeichnet. Infolge dieser durativen Bedeutung kommen von solchen 
Verben gewöhnlich viel mehr Imperfekt- als Aoristformen vor. Wir 
erörtern hier die Verben, die von Hillesum angeführt werden 
(S. 37ff.) oder die damit der Bedeutung nach übereinstimmen. 
1. Der Begriff der D a u e r liegt an sich schon in μ έ ν ε ι ν mit seinen 
Komposita und s i n n v e r w a n d t e n V e r b e n . Jedoch wird hier­
von auch der Aor. nicht selten gebraucht, sogar dort, wo man eher ein 
Imperf. erwarten sollte, wie in III 81, 4 ημέρας τε έ-πτά, δς... 
παρέμεινε. 
Μ έ ν ε ι ν (6Ι. ,2Α.) . Imperf.: 11196,2 vor ά π έ π ε μ ψ ε ν ; VIH 
71,2/3 steht es zwischen α π ή γ α γ ε und ά π έ π ε μ ψ ε ν , worauf 
έ π ρ ε σ β ε ύ ο ν τ ο folgt : d.h. sowohl das Imperf. als auch der Aor. 
sind hier ganz normal angewandt, zumal ja von άποπέμπειν 18 Α. 
neben 41. und von άπ(5Γγειν 9 Α. neben 2 I. erscheinen. Solche Fälle 
aber sind für uns zu unsicher, wenn hier auch nicht jeder Einfluss 
des thukydideischen Strebens nach μετ. ausgeschlossen ist. Eher 
könnte dieser Einfluss bei der Wahl des Aor. in VII 49,4 in Frage 
kommen: δ ι ε μ έ λ λ η σ ά ν τε καΙ.,.Εμενον. Der Aor. von δια-
μέλλειν nämlich kommt ebenso wie das Imperf. nur einmal vor, 
während beim Simplex μέλλειν 4 Α. 681. gegenüberstehen. 
Unsicher sind z.B. auch VI 74,2 und 88, 5/6, wo wir α π έ σ τ ε ι λ α ν 
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und ϊ π ε μ ψ α ν nach dem Imperi, von δ ι α χ ε ι μ ά ζ ε ι ν (31.) an­
treffen : auch άπέστελλον und Επεμπαν wären hier wohl möglich ge-
wesen. 
Zum Vergleich weisen wir noch auf das Imperi, von ά ν α μ έ ν ε ι ν 
(21., 1 Α.) hin in IV68,3 vor κ α τ έ φ υ γ α ν und auf das von 
ύ π ο μ έ ν ε ι ν (4I.,3A.) in 1115,4 (υπέμεινοη/ CG Hude) vor 
Ι φ υ γ ο ν , vgl. Cl.-St.( denen wir aber nicht zugeben können, dass 
bei Thuk. „für ύπέμειναν auf den ersten Blick das folgende ιφυγον 
zu sprechen scheint". In 1142,4 lesen wir ίίφυγον vor ύπέμειναν. 
Δ ι α τ ρ ί β ε ι ν (11., 1 Α.). Аог. : 1125,1 - 126,1 έψη φ Ι σ α ν τ ο . . . 
έ δ ό κ ε ι.,.δμως δέ...ένιαυτος μέν ού δ ι ε τ ρ Ι β η , . , . Έ ν τούτω δέ 
έ π ρ ε σ β ε ύ ο ν τ ο τω χρόνω. Dagegen V 8 2 , 4 Ε γ ν ω σ α ν μέν... 
καΐ Ι δ ο ξ ε ν αυτοΐς..., δ ι α τ ρ ι β α ΐ δέ καΐ μελλήσεις έ γ [γ ν ο ν τ ο . 
— έ ν δ ι α - (ЗА.): II 18,2 nach η ύ τ ρ ε π ί ζ ο ν τ ο (21.); 85,6 nach 
έ δ ή ο υ. Eher sollte man hier ein Imperf. erwartet haben ; der Aor. 
gibt jedoch ein Endergebnis, das sich einem Dauervorgange an-
schliesst. Solche Stellen bestätigen auch, dass (s. S. 295 f.) an und 
für sich jede Erscheinung der Vergangenheit einerseits durch den 
Aor., andererseits, wenn der Schriftsteller sie ihrem Verlaufe nach 
auffassen will, durch das Imperf. ausgedrückt werden kann. — 
δ ι α ι τ ά σ θ α ι (1 Α.): VII87,2/3 nach έ π ι έ ζ ο ν τ ο , vgl. Cl.-St. — 
Für 16,1 s.ßlO. 
Bei ο ί κ ε ΐ ν (131.,9Α.) kann von einer Vorliebe für das Imperf. 
kaum die Rede sein. Der Aor. wird hier gewöhnlich ingressiv aufge-
fasst. Imperf.: I 16/17 zwischen έ δ ο ύ λ ω σ ε (1 I., 4 Α.) und 
έ π ρ ά χ θ η , κ α τ ε ί χ ε τ ο ; das ist als Variatio offenbar willkür-
licher als z.B. 1129,3 zwischen έ γ έ ν ο ν τ ο und Ε π ρ α ξ α ν . Aor.: 
II17,1 nach û π η ρ χ ο ν οΙκήσεις. Imperf. und Aor.: VI 2, 5/6 ώ κ ο υ ν 
und έ ν έ μ ο ν τ ο (4 1.) zwischen den Aorr. ώ κ η σ α ν , wo wohl 
sicher der erste Wechsel willkürlich ist. Weniger auffallend steht in 
1 7 - 8 , 3 ώ κ η σ α ν zwischen den Imperii, ώ κ ο υ ν . 
2. Von ή σ υ χ ά ζ ε ι ν (411., 5 Α.) steht so häuiig das Imperi., dass der 
Gebrauch des Aor. als eine Ausnahme bezeichnet werden kann. Bei 
der Wahl der Tempp. kann hier die Tendenz zur μετ. mitgewirkt 
haben: Imperi. : 113,1/2 vor κ α τ ε ν ό η σ α ν ; IVl24,3/4vor έ π έ -
σ χ ο ν , έ β ο ύ λ ε τ ο ; V i l 5,2/3 έ π ο λ έ μ ο υ ν αύτοΐς, έ κ ή ρ υ ξ α ν 
δέ,.,.καΐ Κορίνθιοι έ π ο λ έ μησαν.. ." οι δ" άλλοι...ή σ ύ χ α ζ ο ν ; 
VIII44,3/4 nach έ π ο λ έ μ ο υ ν , έ ξ έ λ ε ξ α ν (1 Ι.,2 Α.). Аог. : VIII 
24,6 vor έ σ κ ό π ο υ ν ; 92, 8/9 s. α 10 ; IV 55,4/56,1 nach ώ ο ν τ ο . 
Während von ó ρ μ ε ϊ ν und Komposs. nur das Imperf. vorkommt. 
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lesen wir von & ρ μ Ι ζ ε ι ν und Komposs. nur den Aor. Wir weisen 
auf VII38,2 hin τους те τριηράρχους ή ν ά γ κ α ζ ε ν . . . , καΐ όλκάδας 
ι τ ρ ο ώ ρ μ ι σ ε , worin vielleicht eine beabsichtigte μετ, vorliegt. 
3. Diesen Verben schliessen sich die des B e h ü t e n s und В e -
w a c h e n s a n : τ η ρ ε ί ν (5 1.): IV 110, 2 nach Ι λ α θ ε ν . — 
φ ρ ο υ ρ ε ΐ ν (121.): 11117,3/4 mit dem Imperi, von φέρειν zwischen 
dem Aor. Act. und Pass, von ύ π α ν α λ ί σ κ ε ιν (2A.) , vgl. S.274. 
— φ υ λ ά σ σ ε ι ν ( 191. ) : f ür III 79,1 und I 55,1 s. S. 296. Willkürlicher 
als z.B. 11134,3 ò μέν ε ξ ή λ θ ε . . . , 6 δ* εκείνον μέν έ ν φ υ λ α κ ή 
άδέσμω ε ί χ ε ν igt wohl 3,6 ol δέ ο ϋ τ ε . . . έ ξ ή λ θ ο ν τά τε άλλα... 
έ φ ύ λ α σ σ ο ν ; IV 55,1 έ ν φ υ λ α κ ή πολλή ή σ α ν nach δ ι έ -
π ε μ ψ α ν ; VI 104,3 ούδεμίαν φ υ λ α κ ή ν πω έ π ο ι ε ϊ τ ο nach 
Ι δ ο ξ ε , vgl. Hillesum S.49 und für 105,1 s . a l 2 . — δ ι α - ( Ι Α . ) : 
II65, 5 δσον τε γαρ χρόνον προύστη της πόλεως..., μετρίως ε ξ η γ ε ί -
τ ο καΐ ασφαλώς δ ι ε φ ύ λ α ξ ε ν αυτήν, vgl. Cl.-St. und Stahl, Syn­
tax S. 130,1; für προύστη S. 76,1. 
4. Zu den Verben, die an sich eine Dauer ausdrücken, können auch 
die Verben des F о 1 g e n s und B e g l e i t e n s gerechnet werden : 
ά κ ο λ ο υ θ ε ϊ ν (71.. Ι Α . ) ; έ π - (31., 1 Α.); ξ υ ν - (31.); « π ε σ θ α ι 
(31.); ξ υ ν - ( 3 Ι . ( 2 Α . ) ; ξ υ σ τ ρ α τ ε ύ ε ι ν ( 9 Ι . , 5 Α . ) . In 11110,4 
finden wir ε ί π ό μ ε θ α , in §6 ξ υ ν ε σ τ ρ α τ ε ύ σ α μ ε ν . — In VII 
57, wo die Streitkräfte und Bundesgenossen der Athener auf Sizilien 
aufgezählt werden, stehen verschiedene zu dieser Gruppe gehörige 
Verben in öfterem Wechsel der beiden Tempp., indem das Imperi, 
erzählend das Vorsichgehen einer Handlung ausdrückt und der Aor. 
den Zustand angibt (vgl. Cl.-St.). So, nachdem έπολέμησαν und 
ήλθον vorangingen, in § 2 ξ υ ν ε σ τ ρ ά τ ε υ σ α ν , in § 3 ξ υ ν ε -
σ τ ρ ά τ ε υ ο ν , in § 4 ξ υ ν έ σ π ο ν τ ο (codd., ξυνείποντο tres deterr. 
P.-St. Hude Hillesum wegen der Übereinstimmung mit den anderen 
Imperii.) und ή κ ο λ ο ΰ θ ο υ ν . Auf ξ υ ν ε ί π ο ν τ ο und ε ΐ π ο ν τ ο 
in § 7 folgt dann in § 8 ές τον πόλεμον π α ρ ε λ ή φ θ η σ α ν , in §9 
wieder ή κ ο λ ο ύ θ ο υ ν , dem ξ υ ν έ β η . . . έλθεΐν sich anschliesst, 
während in §11 ξ υ ν ε σ τ ρ ά τ ε υ ο ν das έ π ε κ ο ύ ρ η σ α ν von § 10 
aufnimmt. Ausserdem steht in § 5 und 8 έ μ ά χ ο ν τ ο , in §6 όπλα 
ϊ φ ε ρ ο ν . Die Aufzählung schliesst mit έ σ τ ρ ά τ ε υ ο ν ; in с 58 
wird dann auf Seiten der Syrakusaner dieselbe Aufzählung gegeben, 
und zwar reiht sich i n § l ά ν τ ε β ο ή θ η σ α ν an. In diesem Kapitel 
herrscht im allgemeinen der Aor. vor ; in § 3 lesen wir jedoch 
ξ υ ν ε μ ά χ ο υ ν nach έ β ο ή θ η σ α ν von §2. Vgl. auch S. 125. — 
In 160, 2 steht ξ υ ν έ σ π ο ν τ ο nach έ σ τ ρ α τ ή γ ε ί ; in III 73 folgt 
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το πλήθος - α α ρ ε γ έ ν ε τ ο ξ ύ μ μ α χ ο ν auf ι τ ε ρ ι έ π ε μ π ο ν . 
Hier schliessen sich die Verben an, die den L e i t e r eines Unter­
nehmens, eines Feldzuges oder einer Expedition, nennen ; und zwar 
geben diese eine Handlung oder eine Bedingung an, an die während 
der ganzen Erzählung dauernd gedacht wird. Bei Thuk. sind dies vor 
allem στρατηγεΐν, ήγεΐσθαι und ¿φχειν is ). Dadurch, dass diese Ver­
ben im Imperi, vorkommen, entsteht öfters von selbst ein Wechsel 
mit einem Aor., der gewöhnlich vorhergeht; die abwechselnden Tempp. 
gehören vornehmlich zu den Verben στρατεύειν, έσβάλλειν oder einem 
Verbum des Sendens oder Fahrens; vgl.α 12. Eine μετ. entsteht 
dadurch nicht. 
Σ τ ρ α τ η γ ε ΐ ν (161.): 160,2 s. oben. — ή γ ε ΐ σ θ α ι in der Be­
deutung „ ( an ) führen" ( 201., 2 A. ). Aor. : III 92, 5 nach έ κ έ λ ε υ ο ν ; 
118,2, von P.-St., Cl.-St. und B.-W. als ingressiv aufgefasst: „sie 
übernahmen die Führung", in 19 folgt ή γ ο ϋ ν τ ο . Vgl. für dieses 
Verbum auch a 7 . — έ ξ - ( I L ) : 1165,5 s . a 3 . 
" Α ρ χ ε iv in dieser Bedeutung (391., 6 Α.). Aor.: VI 54,6 nach 
έ χ ρ ή τ ο ; 14 folgt nach anderen Aorr. ή ρ ξ έ τε καΐ οΙκιστής... 
t y έ νετο,.. . · τό τε ληστικόν,..., κ α θ ή ρε ι έκ της θαλάσσης, wo 
P.-St. und Cl.-St. den Aor. auf die Begründung der Herrschaft be-
ziehen ; P.-St. erklären das Imperi. : „per tempus imperii sui Minoem 
conatum esse rem faceré significat" ; nach Cl.-St. „stellt es die Tätig-
keit des Minos als längere Zeit während hin" ; Cobet verlangt 
έκάθηρεν. Vgl. für dieses Verbum auch η. — Δ υ ν α σ τ ε ύ ε ι ν ( Ι Α . ) : 
11102,6 nach κ α τ ε ν ό η σ ε , έ δ ό κ ε ι , wo vielleicht dieses Imperi, 
als μετ. aufgefasst werden kann. 
5. In überwiegender Zahl wird auch von den Verben, die „ r ü s t e n , 
z u b e r e i t e n " bedeuten, das Imperi, dem Aor. gegenüber gebraucht. 
So bei π α ρ α σ κ ε ύ α ζ ε iv (721., 10 Α.). Häuiig findet sich dieses 
Imperi, neben einem Aor., für gewöhnlich dürfte hier aber von einer 
eigentlichen Variatio nicht die Rede sein. Das Streben danach hat 
dagegen bei der Wahl eines Aor. neben diesem Imperi, vielleicht 
Einiluss gehabt in Fällen wie IV9,1 vor π ρ ο σ ε σ τ α ύ ρ ω σ ε ; 108, 
6/7 vor υ π η ρ έ τ η σ α ν ( Ι Α . ) ; VIII 4/5,1 vor έ π ρ ε σ β ε ύ σ α ν τ ο ; 
5 1 , 2 vor έ τ ε ι χ [ σ θ η ; V 8, 2 nach ά ν τ ί τ α ξ ι ν ο ο κ έ π ο ι ή -
σ α τ о ; 11192,6 zwischen έ τ ε ( χ ι σ α ν und ε ΐ ρ ξ α ν το (Ε, ήρξαντο 
rell. ) κατά θερμοπόλας. Ι 27,2 liest man dieses Imperi, zwischen den 
1 8 ) Für das Imperi, und den Aor. der Verben, die das Bekleiden eines Amtes 
usw. ausdrücken, s. M e i s t e r h a n s - S c h w y z e r S. 240 ; A h 1 Ь e r g S. 29 f. 
mit Anm. 1; H i l l e s u m S. 35. 
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einzigen 2 Aorr. von δ ε î σ θ α ι, die bei Thuk. vorkommen ; auf 
fl τη σ α ν folgt hier wieder dieses Imperi. II 101,2/3 steht έ ν ι τ α ρ α -
σ κ ε υ η í j o a v zwischen den Aorr. von φ ο β ε ΐ σ θ α ι . Aor. : IV 
76,2 nach έ π ρ ά σ σ ε τ ο ; VII 36,1/2 nach έ β ο ύ λ ο ν τ ο . 
Έ π ι σ κ ε υ ά ζ ε ι ν (21., ΙΑ.) . Imperi.: VI 104,2/3 vor ύ π ε ρ ε ΐ -
δε. — κ α τ α σ κ . (21.,ЗА.). Imperi.: 193,8 nach έ τ ε ι χ ( σ θ η σ α ν , 
wozu Br.-Th. S.559 bemerken: „das Imperi, ist...am Platz, wenn 
eine Handlung als Situation geschildert werden soll, die den Hinter' 
grund oder die Folge eines Geschehnisses bildet". Aor. : VI 44,3 nach 
ή θ ρ ο ί ζ ο ν τ ο (II., 1 Α.), wo mit diesem Aor. einer der selten vor­
kommenden Aorr. von ήσυχάζειν verbunden ist : vgl. V 6,4/5 π α ρ ε -
σ κ ε υ ά ζ ε τ ο und ε ί χ ε vor ή θ ρ ο Ι σ θ η ; ί η 7 , 1 dann η σ ύ χ α ζ ε v. 
II 17, 3/4 κ α τ ε σ κ ε υ ά σ α ν τ ο nach einem γάρ-Zwischensatz vor 
ή π τ ο ν τ ο , in § 5 καΐ ol ца έ ν τ ο ύ τ ω π α ρ α σ κ ε υ ή ς ή σ α ν . 
Έ ξ α ρ τ ύ ε ι ν (61., ΙΑ.) . Imperi.: 1185,3 nach π ρ ο σ π ε ρ ι ή γ -
γ ε ι λ α ν (CG Cl.-St. Hude, περιήγγελλον rell. P.-St. Kr. B.-W.). 
Wenn Cl.-St. hier notieren : „Eine Gegenüberstellung des eine längere 
Dauer ausdrückenden έξηρτύοντο und des Aor. passt recht gut", so 
nimmt das nicht weg, dass wir in dieser Kombination eine μετ. er­
blicken können; vgl. auch ε ΐ . 
6. In diese Gruppe gehören auch diejenigen Verben, die „ a b w e h r e n , 
W i d e r s t a n d b i e t e n , a u s h a l t e n " u.a., sowohl in ursprüng-
licher als in übertragener Bedeutung, bezeichnen. So ά ν τ έ χ ε ι ν 
(131.,ЗА.). W o dem Imperi, dieses Verbums ein Aor. iolgt, steht 
beim Imperi, eine Zeitbestimmung, die die Dauer ausdrückt19 ), so 
1165,12 (S.296). Ein willkürlicher Wechsel ist wohl IV35,4 , 5.γ4. 
— ε ΐ ρ γ ε ι ν (131.,ЗА.). Imperi.: weil die μετ. Einíluss auí die 
Wahl des Aor. gehabt haben kann, nennen wir 1106,2 vor κ α τ έ -
λ ε υ σ α ν (1 Α.); IV 33, 2 nach έ δ υ ν ή θ η σ α ν = VI 70, 3 nach 
έ δ ι ω ξ α ν . Aor.: 11192,6 s .a5. — έ ν α ν τ ι ο ϋ σ θ α ι (11 L): VIII 
45,3/4 vor ά π ή λ α σ ε ν ; s. iür diesen Aor. Poppo, Proleg. I S. 157 
und P.-St. ; iür die Tempp. in diesem Kapitel Cl.-St. 
7. Auch Verben, die eine als andauernd gedachte T ä t i g k e i t d e s 
V e r s t a n d e s ausdrücken, wie z.B. „ d e n k e n , ü b e r l e g e n , e t -
w a s v o r h a b e n , w i s s e n , m e i n e n " u.a., scheinen eine gewisse 
Vorliebe für Imperfektformen zu besitzen. Von δ ι α ν ο ε ΐ σ θ α ι 
(321.,7Α.) lesen wir den Aor. nur im Relativsatz oder in Neben­
sätzen, die durch ώσπερ eingeleitet werden ; doch iindet sich in 
1 β ) Diese steht bei άντέσχον Ш 95, 5. 
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solchen formelhaften Ausdrücken zuweilen auch das Imperf. Man 
beachte nur IV 125, wo wir ή ν ά γ κ α σ α ν nach έ χ ώ ρ ο υ ν haben, 
dann einen V^p-Satz mit έ σ τ ρ α τ ο π ε δ ε ΰ ο ν τ ο , weiter δ ι ε ν о -
ε ΐ τ ο άναχωρεΐν. έκδρόμους δέ έ τ α ξ ε τους νεωτάτους ; hierauf 
folgt και...γνώμην ε ΐ χ ε ν . . . κ α 1 . . . π α ρ ε κ ε λ ε ύ σ α τ ο . 
Έ π ι ν ο ε ί ν (81., ΙΑ.) . Imperi.: 1177,2 nach Ι δ ο ξ ε ν . Аог. : 
V i l i 11,2 nach ή π 6 ρ ο υ ν, wo Cl.-St. übersetzen : „sie kamen schon 
auf den Gedanken". — κ α τ α ν ο ε ι ν (4Α. ) : 1126,6 vor έ δ ή λ ο υ , 
ε π ε χ ε ί ρ η σ ε ; II 102,6 s .a4 : 1138.1 nach έ θ α ύ μ α σ ε (31., 1 Α.), 
έ κ έ λ ε υ ε (έκέλευσε С т з ) : ИЗ, 1/2 s . a 2 . 
Έ π Ι σ τ α σ θ α ι (61.): VII44,4/5 nach π α ρ ε ΐ χ ο ν , κ α τ έ σ τ η ­
σ α ν ; s. für diesen Аог. Poppo, Proleg.I S.275. — ά γ ν ο ε ΐ ν ( П . , 
2Α.). Аог.: 1149,8 s.S.298. 
Ή γ ε ί σ θ α ι in der Bedeutung „meinen" (51.,ЗА.). Wir weisen 
auf die μετ. in VII 34, 7, s.S. 121. Cl.-St. Anh. S.250ff. betrachten 
diesen Satz zu Unrecht als Interpolation. Vgl. für dieses Verbum 
auch α 4. 
Ν ο μ ί ζ ε ι ν (441., 15 Α.). Imperf. : III 13,1 nach ύ π η κ ο ύ σ α μ ε ν 
(in einer Rede). Aor. : 113,2/3 vor έ δ ό κ ε ι ; VI 57,2/3 vor έ β ο ύ -
λ ο ν τ ο ; VII59,2/3vor Ι κ λ η ο ν ; Ill33,2/3 nach έ π α ν ε χ ώ ρ ε ι , 
wo Ι φ ρ α σ α ν , έ π ο ι ε ΐ τ ο τ ή ν δ ί ω ξ ι ν , έ π ε δ ί ω ξ ε ν vorher­
gehen ; 111,2/3 zwischen Ε θ ε ο ν und έ π ε δ ί ω κ ο ν ; IV128,4/5 
zwischen ο ί κ ε ί ω σ ι ν έ π ο ι ο ΰ ν τ ο und μ ί σ ο ς ε ί χ ε , danach in 
129,1 έ ν ό μ ι ζ ε ν . Cl.-St. notieren hier beim Aor., dass dieser „den 
Umschwung bezeichnet", also ingressiv aufgefasst werden kann. — 
τ ή ν α υ τ ή ν γ ν ώ μ η ν ε ΐ χ ε ν II55 nach Ε τ ε μ ο ν ; V 7 3 , 3 nach 
έ σ ώ θ η σ α ν . —- Für γ ν ώ μ η ν π ο ι ε ΐ σ θ α ι vgl. Hillesum S. 104. 
Π ρ ο θ υ μ ε ΐ σ θ α ι (41.,4Α.). Dem Imperf. in V 16,1 entspricht 
in 17,1 der Aor., der die durch das Imperf. eingeleitete Motivierung 
abschliesst. 
Ά ξ ι ο υ ν (261., 9 Α.) gehört wegen seiner Bedeutung teilweise zu 
dieser Gruppe und ist, was sein Imperf. betrifft, teilweise ungefähr 
gleichwertig mit κελεύειν. Deshalb ist das Auftreten dieses Imperf. 
neben einem Aor. nicht als μετ. aufzufassen. Imperf. : VI 63,2 nach 
ά ν ε θ ά ρ σ ο υ ν (21., 1 Α.; vgl. Hillesum S. 60 f.), κ α τ ε φ ρ ό ν η σ α ν 
(1 Α.), vgl. Cl.-St. Aor.: 122,2/3 s .S.340; 132,4/5 nach έ π υ ν θ ά -
ν ο ν τ ο . . . ' έλευθέρωσίν τε γαρ ύ π ι σ χ ν ε ΐ τ ο . 
Ο ΐ ε σ θ α ι (171., 4 Α.; beide Tempp. bei Thuk. gewöhnlich in 
Nebensätzen oder in durch γάρ eingeleiteten Sätzen). Imperf.: IV 
55,4/56,1 s . a2 . 
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Φ α Ι ν ε σ θ α ι (291.,5Α.). Imperi.: IV57,2 nach ουκ η θ έ λ η ­
σ α ν , vgl. Hillesum S. 124. Aor.: Vil i 68,3/4 vor η ν ; V68,1 nach 
η ν ; VIIIlO.l nach έ θ ε ώ ρ ο υ ν . — δ ι α φ α ΐ ν ε ι ν (4A. ) : 118,2 
(δή έφάνη ci. Steph. Hude) vor ί σ χ υ ο ν (41.); II 51, 2/3 vor ξ υ ν ή ρει, 
wo £ β λ α π τ ε in Parenthese vorangeht. Ingressiv kann dieser Aor. 
mit „sich herausstellen" übersetzt werden. So auch der einzig vor-
kommende Aor. von έ π ι φ α ΐ ν ε ι ν Ш42,3 vor ά π ε κ λ ή ο ν τ ο 
( П . , ΙΑ.) . 
Δ ο κ ε ΐ ν (91Ι.,34Α.) stimmt im Imperf. der Bedeutung nach ge­
wöhnlich mit έφαίνετο (-νοντο) überein (vgl. S. 120) oder wird un-
persönlich gebraucht = es schien gut, nützlich zu sein. Der Aor. 
bedeutet in der Regel „beschliessen". Beide Tempp. : VII 43,1 ; in § 2 
nochmals das Imperf. Vgl. noch III36,2 S. 239. — Ferner II 93,2-4 
und VIII 1, 3/4, wo ώς Ι δ ο ξ ε ν αυτοΐς einem vorhergehenden 
è δ ό κ ε ι entspricht ; zugleich geht aus diesen Stellen hervor, dass der 
Bedeutungsunterschied manchmal nicht gross und nicht zu betonen 
i s t 3 0 ) . Deshalb kann auch wohl das unpersönliche έδόκει, wenn es 
neben einem Aor. vorkommt, als μετ. aufgefasst werden. So VII 60,1/2 
vor έ β ο υ λ ε ύ σ α ν τ ο ; vgl. 1,1/2 und VIII8,2, wo wir das umge­
kehrte Verhältnis, das nicht einer μετ. ähnlich sieht, finden. IV 71,1 
nach έ δ έ ξ α ν τ ο ; VII 4. 3/4 nach δ ι έ τ α ξ α ν ; 40,3/4 nach 
ά ν τ α ν ή γ ο ν τ ο , ά π έ σ χ ο ν τ ο ; 79,6/80,1 nach ά ν ε χ ώ ρ η σ α ν ; 
ИЗ,2/3 s. oben; V 3 7 , 5 - 3 8 , 2 zwischen α π έ π ε μ ψ α ν und έ κ ο ί -
ν ω σ α ν ( I I . , Ι Α . ) , π α ρ ή ν ο υ ν , vgl. P.-St, Cl.-St., Hillesum 
S.48f.; 1125 s . a l . Nicht unpersönlich 11102,6, s . a4 . Aor.: 153,1/2 
vor Φ λ έ γ ο ν ; 1177,2 s. oben; IV15,2/16, 1 5 . ε 5 ; V 8 2 , 4 s . a l ; 
VI104,3 s.a3·, 1107,3-5 zwischen ή σ θ ά ν ο ν τ ο und έ π η γ ο ν , 
έ β ο ή θ η σ α ν ; VI29,3/30,1 zwischen ά π έ σ π ε υ δ ο ν (11.21)) 
und ή α ν α γ ω γ ή έ γ ί γ ν ε τ ο , vgl. Cl.-St. 
Zum Vergleich mit Ιδοξε verweisen wir hier noch auf ψ η φ t ζ ε -
σ θ α ι (2Ι.,22Α.). Aor.: VI 8, 2/3 vor ε κ κ λ η σ ί α αδθις έ γ ΐ -
γ ν ε τ ο ; II25 s . α ϊ . 
Dieser Gruppe schliesst sich auch β ο υ λ ε ύ ε ι ν (121., 5 A.) an. 
2 0 ) H i l l e s u m S. 30 und 118 ff. spricht hier von einem „Imperf. attentivum", 
das besonders an den Stellen vorkommen soll, wo, wie hier, erst das Imperf. und 
dann der Aor. des gleichen Verbums verwandt wird. Femer gibt er noch einen 
Fall mit άναχωρεΐν und άποπλεΐν und einige mit άποστέλλειν. 
2 1
 ) H i l l e s u m S.81 ff. weist darauf hin, dass bei Thuk. mit Ausdrücken wie 
ευθύς, κατά τάχος, δια τάχους, κατά σπουδήν, υπό σπουδής und αύτίκα 
häufiger das Imperf. als der Aor. verbunden wird. 
20 
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Imperi.: 1115,1 vor έ π ο λ έ μη σ α ν ; 11129,2 vor Ε λ ε ζ ε ν . Für 
VII 1,1/2, Vi l i 8,2 und VII 60,1/2 s. oben bei δοκεΐν. An letzterer 
Stelle hat der Aor. die Bedeutung „beschliessen", und in dieser Be­
deutung folgt er IV 57,4 auf ή γ ο ν , 
8. Β ο ύ λ ε σ θ α ι (63I.,5A.). Imperi.: 1159,3 vor Ι λ ε ζ ε = 88,3, wo 
Hude mit С έλεγε liest ; Ιλεξε steht hier jedoch in Variation mit 
Ι λ ε γ ε in §2. VII 36,1/2 s .a5; IV15,2 nach ε ΐ δ ο ν ; 124,4 s .a2; 
VI 57,2/3 s .a7: 82,4 nach έ τ ό λ μ η σ α ν . 
Έ θ έ λ ε ι ν (17I.,7A.). Imperi.: VI 105.2 vor έ δ ή ω σ α ν . Aor.: 
IV57,2 s .a7; V 8 2 , 3 zwischen ή λ θ ο ν , έ β ο ή θ ο υ ν und fJYOv, 
in beiden Fällen mit Negation beim Aor.; vgl. Hillesum S. 124. 
Μ έ λ λ ε ι ν und δ ι α - s. α 1. Durch das Imperi, entsteht keine 
μετ. Hier nennen wir III 55,2/3, wo wir anstatt des selten vorkommen­
den Aor. von μέλλειν, worauf ή δ ι κ ο ϋ μ ε ν folgt, eher das Imperi, 
erwarten sollten. In 56,1 steht f\ δ t κ η σ α v. 
Δ ύ ν α σ θ α ι (41 I., 5 Α.). Imperi. : II100,3 nach έ π ο λ ι ό ρ κ η -
σ α ν (vgl. 1111,3) = 11152,2 nach π ρ ο σ έ β α λ ο ν (-βαλλον CG 
Hude); I ПО,2/3 zwischen έ γ έ ν ε τ ο und ά ν ε σ τ α υ ρ ώ θ η ; VIII 
105,1-3 zwischen έ ι ι ε ξ έ β η σ α ν und ή μ ύ ν α ν τ ο (s.S.287), und 
zwar lesen wir hier überall eine Negation beim Imperi., das wir ferner 
vielfach in Nebensätzen, die durch ώς usw. eingeleitet sind, finden. 
Aor.: IV33,2 s .α6. 
9. θ ε ω ρ ε ί ν (41.): Vi l i 10,1 s .a7. — o p ä v (35I. ,27A. Ιδεΐν „er­
blicken", 5 Α. όφθηναι). Imperi.: 11124,1/2 s. β 2; 1183,3 s. S. 244, 
vgl. auch S. 129 (καθοράν 1I.,2A.), Aor. Ιδεΐν; IV15.2 s .a8. 
Aor. όφθηναι: III 33, 1 zusammen mit Ι τ υ χ ό ν с. part, praes. 
zwischen Ιπλει . , .καΙ φ υ γ ή ν έ π ο ι ε ΐ τ ο und Ι π λ ε ι , vgl. Cl.-
St. Sowohl das Imperf. als der Aor. stehen vielfach in Nebensätzen, 
die durch ώς eingeleitet sind. — ύ π ε ρ ο ρ δ ν (3 Α.): VI 104, 2/3 
s. « 5 . 
Σ κ ο π ε ΐ ν (61., ЗА. σκέψασθαι). Imperi.: VIH 24,6 s. α 2. Aor.: 
63,4/64,1 vor ά π έ σ τ ε λ λ ο ν ; in §2 noch einmal δ ι έ π ε μ π ο ν 
und α π έ σ τ ε λ λ α ν und danach κ α τ έ λ υ σ ε ν und in § 3 έ τ ε Ι χ ι-
ζ о v. In 63,2/3 erscheint κ α τ ε λ ύ ε τ ο (С Кг., κατελέλυτο rell. 
P.-St. Cl.-St. B.-W.) zwischen ά ι τ έ π λ ε υ σ ε und κ α τ έ λ α β ο ν ; in 
64,5/65,1 κ α τ έ λ υ ο ν zwischen έ χ ώ ρ η σ α ν und ή λ θ ο ν (TjKov 
Β B.-W.); vgl. Cl.-St., Hillesum S.61. — Für andere Verben des 
Wahrnehmens s. ζ. 
10. Auch die sog. „verba affectuum" gehören zu der Verbalklasse, von 
der wegen ihrer Bedeutung häufiger das Imperf. als der Aor. ver-
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wandt wird. Beispiele finden sich u.a. in 192, wo ο ρ γ ή v. . .έποιοΟ ν­
τ ο an έ π ρ ε σ β ε ύ σ α ν τ ο und ο ν τ ε ς . , . έ τ ύ γ χ α ν ο ν , η χ θ ο ν τ ο 
(41.) an ά π ή λ θ ο ν vorangeht, und VIII92,8/9, wo ώ ρ γ ί ζ ε τ ο 
(51.) und έ χ α λ έ π σ ι ν ο ν auf η σ ύ χ α σ α ν τε καΐ σφών αυτών 
ά π έ σ χ ο ν τ ο folgen. Eine μετ. ist hier, besonders im ersten Fall, 
kaum beabsichtigt. — χ α λ ε π α ΐ ν ε ι ν (41.): 126,1-3 nach Ι π ε μ -
π ο ν , έ π ο ρ ε ύ θ η σ α ν . 
Φ ο β ε ΐ σ θ α ι (14 I., 5 Α.) 2 2 ) . Аог., der gewöhnlich als ingressiv 
erklärt wird: 114,2/3 vor f φ ε υ γ ο ν (CG Cl.-St., έφυγον rell. P.-St. 
Kr. B.-W.), Ι κ λ η σ ε , vgl. Cl.-St.; 151,4/5 nach κ α τ έ π λ ε ο ν ; 
11101,1/2 nach έ δ ή ο υ , s. auch α 5 . — έ κ φ ο β ε ΐ ν ( Ι Α . ) : VIH 
44,2 vor Ι φ ε υ γ ο ν (Εφυγον В). — ζ υ μ φ ο β ε ΐ ν ( Ι Α . ) : VI101. 
5/6 vor π α ρ ε β ο ή θ ε ι . 
" Η δ ε σ θ α ι ( Ι Α . ) : 1129,1 nach έ δ ή λ ο υ . — Von andern hier­
her gehörigen Verben wie ά ρ έ σ κ ε ι ν (91.) und έ λ π ί ζ ε ι ν (181., 
2 Α.) sind hinsichtlich der Variatio keine Fälle erwähnenswert. Vgl. 
noch 1151,6-52,2 ε λ π ί δ ο ς τι ε ί χ ο ν vor έ π ί ε σ ε , 6 φ θ ό ρ ο ς 
έ γ ί γ ν ε τ ο (έγένετο Β). 
11. Δ ε ϊ ν (341., 1 Α.). Imperf., das gewöhnlich in einem Relativsatz vor-
kommt: I V 4 , 3 / 5 , 1 vor έορτήν τίνα Ε τ υ χ ο ν Αγοντες, έ ν ο λ ι ­
γ ω ρ ί α έ π ο ι ο ϋ ν τ ο , έ π έ σ χ ε ν . Аог. : II 77, 5 zwischen zwei­
maligem ή v. — Δ ε ΐ σ θ α ι „nötig haben, fragen, bitten" (101., 2 Α.). 
Imperi.: 124,7 vor ούκ έ δ έ ξ α ν τ ο , vgl. Stahl, Syntax S.98 und 
unten ε 3; 25, 2/3 zwischen π α ρ έ δ ο σ α ν und υ π ε δ έ ξ α ν τ ο , das 
letztere Verbum hier ohne Negation. Aor. : I 27, 2 s. α 5. In der Be­
deutung „entbehren" ( l i . ) : VII 28,1 vor κ α τ έ σ τ η . — Für andere 
Verben des Fragens, Bittens u.a. s. ε 2. 
12. Δ η ο Ο ν (271., 13Α.). Der Аог. ist nicht selten, das Imperf. jedoch 
doppelt so häufig. Dass die Wahl der Tempp. hier von der Auffassung 
des Schriftstellers abhängt, ergibt sich nicht nur aus den zitierten 
Beispielen, sondern deutlicher noch daraus, dass von τ έ μ ν ε ι ν, das 
wir gleichzeitig behandeln, nur 41., dagegen 14 A. vorkommen. Das 
Imperf. eines dieser beiden Verben neben einem oder mehreren Aorr. 
findet sich: II 19 έ σ έ β α λ ο ν . . . ' ήγείτο (s. α 4) δέ...καΙ...Ιτε μ ν ο ν 
usw., s. S. 296 f. Die Verbindung έ σ έ β α λ ο ν , ήγείτο, έ δ ή ο υ ν 
bietet sich uns 1147,2/3 (έσέβαλλον В) vor ή ρ ξ α τ ο , έ μ ν η μ ο -
ν ε ύ ε τ ο (1 I.); IV 2,1/2 vor α π έ σ τ ε ι λ α ν . An Stelle von έσέβαλον 
steht in 1111,1/2 έ σ τ ρ ά τ ε υ σ α ν vor ά ν ε χ ώ ρ η σ α ν . Femer V 
M ) Vom Aktiv φοβείν finden sich 2 I., 4 A 
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5 4 , 3 έ σ έ β α λ ο ν (έσέβαλλον ВС)...каІ έ δ ή ο υ ν ; 55,2/3 vor 
έ ξ ε σ τ ρ ά τ ε υ σ α ν ; 64,5/65,1 vor π α ρ ε τ ά ξ α ν τ ο . Der Аог. 
von 6т)о0 wird jedoch in dieser Kombination gebraucht: 11126,1-3; 
VI 105,1 (für 104,3 s .a3 ) ; VII 19,1 vor έ τ ε ί χ ι ζ ο ν . 
Imperf. von δηουν; 165,3 vor ε ί λ ε ν ; 111102,2 vor ε ΐ λ ο ν (s. 
auch S. 287); 1125,3 vor έ κ ρ ά τ η σ α ν ; 85,6 s . a l ; 101,1/2 s.alO; 
IV 25, 7/8 und V 33, 1/2 nach έ σ τ ρ ά τ ε υ σ α ν ; IV 109, 5 nach 
ά ν τ έ σ τ η ; 130,1/2 ε ΐ λ ο ν καί.,.έδή ο υ ν..., οι δ έ . , . ά π ε χ ω ρ η σ α ν 
...καί.,.έδήου ; 54,4/55,1 zwischen Ι π λ ε υ σ α ν und α ν τ έ τ α ­
ξ α ν τ ο . Oft ist der Wechsel durch den Sinn gegeben, vor allem 
z.B. in II 25,3; IV 54.4/55,1; 130.1/2. Vgl. noch in zwei Konditional­
sätzen 11165,2 εΐ.,.έδη ο ΰ μ ε ν . . . , άδικοϋμεν ε 1 . . . έ π ε κ α λ έ σ α ν -
το..., τΐ άδικοϋμεν; — Imperf. von τέμνειν: 1173,1/2 δ δέ ημέρας 
τε έ σ π ε ί σ α τ ο . , . κ α ί τήν γην ούκ Ε τ ε μ ν ε ν vor ή λ θ ο ν , ganz 
mit den vorhergehenden Inf f. σ π ε ί σ α σ θ α ι und μή δ η ο ΰ ν (s. 
S. 348) übereinstimmend. 
Аог. von δηοϋν: 1114,1/2 nach ά π έ σ τ η σ α ν , έ κ ό μ ι ζ ε , vgl. 
für das Imperf. Cl.-St.; VI 105,2 s .а8; II66 zwischen έ σ τ ρ ά τ ε υ ­
σ α ν , έ π έ π λ ε ο ν und α π έ π λ ε υ σ α ν ; VII26 zweimal, einmal mit 
έ τ ε ι χ ι σ α ν, zwischen ё π λ ε ο ν und π α ρ έ π λ ε ι (Η P.-St. Kr. 
B.-W., έπεπαρέπλει Β Cl.-St., έπέπλει rell.). — Аог. von τέμνειν: 
II55 s .а7; VII42,6 (Ιτεμνον CG Hude) vor έ π ε κ ρ ά τ ο υ ν ; 
130,2 zwischen έ κ ρ ά τ ο υ ν und ένέπρησαν: nach der Erklärung 
von Cl.-St. „έκράτουν bezeichnet das dauernde Übergewicht, wovon 
dann Ιτεμον und ένέπρ. die Folgen in einzelnen Tatsachen sind" wird 
durch das Imperf. eine die noch folgenden Ereignisse vorbereitende 
allgemeine Tatsache gegeben. In § 3 folgen die Imperf f. έ κ ρ ά τ ο υ ν 
(έπεκρ. С Hude) und έφθειρον (-ра С), wonach hier nicht dasselbe 
Verhältnis ausgedrückt wird ; vgl. jedoch Hillesum S. 94 f. 
Beide Zeiten desselben Verbums oder von Verben mit verwandter 
Bedeutung lesen wir bei έ δ ή ο υ ( ν ) : II 23 vor α π έ σ τ ε ι λ α ν , 
έστρατήγει, π ε ρ ι έ π λ ε ο ν , ά ν ε χ ώ ρ η σ α ν , έ δ ή ω σ α ν ; 25,5/26 
vor ε ξ έ π ε μ ψ α ν , έστρατήγει, έ δ ή ω σ ε ; 11191,5/6 vor à ν η υ λ ί­
σ α ν τ ο , άνεχώρησαν, Ε τ ε μ ε ; II 100, 4 nach π ρ ο υ χ ώ ρ ε ι , ούκ 
ά φ ί κ ο ν τ ο, wo in § 2 mit anderer Bedeutung οδούς ευθείας è τ ε μ ε 
steht ; III 7,4 nach Ι π λ ε υ σ ε, während in §2 έ π ό ρ θ η σ α ν vor­
hergeht. Bei έ δ ή ω σ α ν : VI94,2 vor έ δ ή ο υ ν , έ ν ε π ί μ π ρ α σ α ν , 
s. auch P3 und S.426; VII 18,3 vor έ λ η σ τ ε ύ ο ν τ ο (-τευον Β 
P.-St. Kr. Cl.-St. B.-W.; 31.); IV45 mit anderen Aorr. vor έ τ ε ί χ ι -
σ α ν , έ λ ή σ τ ε υ ο ν , α π έ π λ ε υ σ α ν . — Vil i45,1-3 ξ υ ν έ τ ε μ ε ν 
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( Ι Α . ) zwischen έ κ ά κ ο υ und έ δ ί δ α σ κ ε (71. ) , das Hude in 
έδίδαξε ändert ; vgl. jedoch P.-St. und Cl.-St. - VII 27, 3/4 
Ι β λ α τ ι τ ε , έ κ ά κ ω σ ε , ούκ έ κ ώ λ υ ο ν , έ β λ ά π τ ο ν τ ο , vgl. 24,3. 
Von den hier bereits genannten Verben finden wir noch bei π ο ρ -
θ ε ί ν (3Ι.,3Α.) : Imperi.: 1193,4 nach ά φ ε ί λ κ υ σ α ν . Аог.: 80,8 
nach έ π ο ρ ε ύ ε τ ο . — δ ι α - (ЗА.) : VIII24,3 nach ε π έ ζ η σ α ν , 
s. auch β 2. — λ ή ζ ε ι ν (41.): 124,4/5 nach verschiedenen Аогг., 
darunter ε φ θ ά ρ η σ α ν und als letzter έ ξ ε δ ί ω ξ ε . ^- β λ ά ι τ τ ε ι ν 
(17I.,4A.). Imperi.: 11185,2/3 vor έ γ έ ν ε τ ο , έ π ρ ε σ β ε ύ ο ν τ ο ; 
VII 40, 5 / 41, 1 vor έ ν ί κ η σ α ν ; VI 89, 2/3 nach έ θ ε ρ ά π ε υ ο ν 
(31., ΙΑ.), π ε ρ ι έ θ ε τ ε ; II 51, 2/3 in Parenthese zwischen κ α τ έ ­
σ τ η und δ ι ε φ ά ν η , s .a7; V 2 5 , 3 zwischen ά π έ σ χ ο ν τ ο und 
κ α τ έ σ τ η σ α ν (καθίσταντο В). Vgl. noch VI 83, 1 δτι . , .παρε-
σ χ ό μ ε θ α und διότι...! β λ α π τ ο ν . Aor.: VII 44, 5/6 zwischen 
δ ι ε φ θ ε ί ρ ο ν τ ο und π α ρ ε ί χ ε ν . — κ α κ ο Ο ν (3Ι.,3Α.) . Vgl. 
VII4,6, wo auf κ ά κ ω σ ι ς έ γ έ ν ε τ ο in einem v^P-Satz δ ι ε -
φ θ ε ί ρ ο ν τ ο folgt. 
Σ κ υ λ ε ύ ε ι ν (21.,2Α.). Alle vier Formen lesen wir in demselben 
Zusammenhange, und zwar Imperi. : IV 44, 3 τους τε νεκρούς 
έ σ κ ύ λ ε υ ο ν καΐ τους εαυτών ά ν η ρ ο ϋ ν τ ο , τροπαϊόν τε ευθέως 
Ε σ τ η σ α ν und V 7 4 , 2 τροιταϊον ευθύς Ι σ τ α σ α ν каі τους νεκρούς 
έ σ κ ύ λ ε υ ο ν καΐ τους αύτων ά ν ε Ι λ ο ν τ ο , vgl. Cl.-St, Hillesum 
S.79; in §1 steht hier f| μ ά χ η έ γ έ ν ε τ ο voran. Aor.: IV72,4 
έσκύλευσαν, κα1...άπέδοσαν καΐ τροπαϊόν Εστησαν; so auch V 10,12. 
—' Für andere der Bedeutung nach verwandte Verben s. V 5. 
13. Μ ά χ ε σ θ α ι (nur 151.; auffallend z.B. in 111113,4, vgl. Cl.-St.). 
Eine μετ. kommt nicht vor. Für VII 57, 7/8 s. α 4. — Wir weisen noch 
hin auf 163,2, s.S. 141 (κατασπδν 1 Α.). Mit μ ά χ η oder einem 
ähnlichen Wort als Subj. beim Aor. έ γ έ ν ε τ ο in 1100,1, 105,1 
und VUOI,4, s . v 2 ; in V74,l/2, s . a l 2 . IV72,2/3 έ γ έ ν ε τ ο 
Ι π π ο μ α χ ί α nach Ι τ ρ ε ψ α ν, ές χείρας fjoav. — ν α υ μ α χ ε ί ν 
(121., 10Α. ; vgl. auch Hillesum S. 13). Aor.: 1105,1, 116,1 und 
29,4/5 s. y 2 ; VII 70, 4 mit ά π έ λ ι π ο ν (-λειπον CG) in Parenthese 
mitten unter Imperi f. in der Schilderung der Seeschlacht im Hafen 
von Syrakus. 
Π ο λ ε μ ε ϊ ν (131., 10Α.) drückt an sich nicht weniger eine Dauer 
aus als z.B. μάχεσθαι. Imperi., das den Kriegszustand angibt: VIII 
44,3/4 s . a 2 ; IV48,5/6 nach έ τ ε λ ε ύ τ η σ ε ν , β.η; 115,2/3 mit 
andern Imperff. zwischen πόλεμος ουδείς ξ υ ν έ σ τ η und ές τον 
...πόλεμον.,.διέστη. Aor.: I 18,3 vor έ χ ώ ρ ο υ ν ; das Imperi. 
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steht hier jedoch in einem Nachsatz nach εΐ mit iterativem Opt.; II 
15,1 s .α7. Beide Tempp.: V I 15,2/3 s . α 2 . Vgl. noch 1115,2, s . γ 3 : 
III 73 ή κ ρ ο β ο λ ί σ α ν τ ο (2 Α.) vor π ε ρ ι έ π ε μ π ο ν ; 111,3 
ή κ ό ν τ ι σ ε (II., ΙΑ.) zwischen ε π ε δ ί ω κ α ν und ά φ ί ε σ α ν ; 
vgl. für die Imperff. Cl.-St.; s. auch α 7. 
Π ο λ ι ο ρ κ ε ϊ ν (251.,ЗА.). Eine μετ. wird hier im allgemeinen 
nicht bewirkt. Für II100, 3 und I 111,3 s. α 8. 
Τ ε ι χ ί ζ ε ι ν (161., Η Α.). Imperi. : VI 75,1 vor π ρ ο υ σ τ α ύ ρ ω -
σ α ν, wo der Wechsel willkürlich ist ; 99,1 vor π α ρ έ β α λ ο ν nach 
ACEFGM ; mit В lesen jedoch alle Hgg. hier παρέβαλλον, vgl. den 
Hinweis von Hillesum S. 66 f., dass bei αΐεί fast immer ein Imperf. 
(iterativum) steht. Weiterhin finden wir in diesem Kapitel nur Im­
perff. Ferner in 100,3-101,2 τήν τε υποτείχισιν κ α θ ε ϊ λ ο ν καΐ το 
σταύρωμα ά ν έ σ π α σ α ν καΐ δ ι ε φ ό ρ η σ α ν τους σταυρούς..., καΐ 
τροπαΐον Ι στη σ α ν vor ifj δ* ύστεραία., .έ τ ε Ι χ ι ζ ο ν . . . κ α 1 . . . ά π ε -
σ τ α ύ ρ ο υ ν ; VII 19,1 s. α 12; VIII 64,2/3 s . a 9 ; 90 erscheint es mit 
ώ κ ο δ ό μ ο υ ν (31., 7Α.) zwischen ά π έ σ τ ε λ λ ο ν , α π έ σ τ ε ι λ α ν 
und δ ι ω κ ο δ ό μ η σ α ν ( Ι Α . ) . Aor.: Ill 6,1 nach π ρ ο σ ε κ ά λ ο υ ν ; 
193,8, Vil i 51, 2 und III 92.6 s . a 5 ; IV45 und VII 26,2/3 s.a 12. 
— ά π ο - (3Ι.,2Α.) . Aor.: IV130,6/7 nach κ α τ έ σ χ ο ν , έ κ έ -
λ ε υ ο ν . — έ κ - (ЗА.) : VII4,4/5 nach π ρ ο σ ε ί χ ε , vgl. Cl.-St.; 
in 5,1 έ τ ε ί χ ι ζ ε . - ξ υ ν - ( П . , ΙΑ.) . Aor.: VII 7, 1-3 vor ώ χ ε τ ο , 
α π ε σ τ ά λ η σ α ν . — π ε ρ ί - (31.,ΙΑ.) . Aor.: V114,1 nach 
ά ν ε χ ώ ρ η σ α ν , προς πόλεμον εύθυς έ τ ρ έ π ο ν τ ο (έτράποντο Ε 
Kr. B.-W.), wo das Imperf. auffallend ist, vgl. P.-St. und Cl.-St.; 
diese vergleichen auch 1175,1, wo π ε ρ ι ε σ τ α ύ ρ ω σ ε ν (s. S.201) 
zwischen κ α θ Ι στη ές πόλεμον und Ι χ ο υ ν (21.) steht; dagegen 
in 74,2, dem sich diese Stelle sachlich anschliesst, lesen wir ές έπι-
μαρτυρίαν. . . κ α τ έ σ τ η . 
Σ τ α υ ρ ο ϋ ν (2Α.) : VII 25,7-9 zwischen έ ξ έ π ρ ι ο ν (21.) und 
έ μ η χ α ν ώ ν τ ο (1 Ι.), π ε Ι ρα ις., .έχ ρώ ν τ ο , έ π ε μ ψ α ν , Ι π ρ α σ -
σον, vgl. für die Imperff. auch Hillesum S.61. — ά ν α - (1A. ) : 
I 110,2/3 s .a8. — ά π ο - (21.). — π ε ρ ί - (1 Α.). — π ρ ο - (1 Α.). — 
π ρ ο σ - ( Ι Α . ) : IV9,1 s .a5. — Ähnlich κ υ κ λ ο ϋ ν (31.): 111108,1 
nach π ε ρ ι έ σ χ ο ν , vgl. Cl.-St., Hillesum S. 96. — IV 35, 2/3 
περίοδον.,.καΐ κύκλωσιν. , .ουκ ε ΐ χ ο ν nach οσοι.,.έγκατελαμβά-
νοντο, ά π έ θ ν η σ κ ο ν und έ τ ά ξ α ν τ ο , vgl. für den Aor. Stahl, 
Syntax S. 125,2. 
14. Π ε ι ρ ά ν und π ε ι ρ δ σ θ α ι (111., 1 Α., letzterer im Akt.). Vgl. auch 
Ahlberg S.23f. — έ π ι χ ε ι ρ ε ί ν (3I.,5A.) . Aor.: 1126,6 s .a7. 
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— Ahlberg bringt hier anschliessend έ π ε ί γ ε σ θ α ι (111.), womit 
wir zugleich den Übergang zu unsrer zweiten Abteilung machen 
können : I 93,2 s. S. 340 ; VI 101,4 s. у 2. 
β. Die V e r b e n d e r B e w e g u n g wie „gehen, kommen" und die Aus­
drücke für militärische Verrichtungen werden von einem Historiker, 
der hauptsächlich kriegerische Ereignisse beschreibt, natürlicherweise 
häufig gebraucht. Wenn aber das Imperf. dieser Verben so oft ver-
wandt wird, so kann das z.T. wohl dadurch erklärt werden, dass 
viele Truppenbewegungen von Natur Vorbereitungen auf kriegerische 
Handlungen sind und sich nach dem Plan oder Beschluss und unter 
der Leitung des Anführers entwickeln23). 
1. Unverkennbar herrschen die Formen der Dauer vor bei π ο ρ ε ύ ε -
σ θ α ι (181., 1 Α.), wonach auch die Verwendung des Imperf. an 
sich keine Variatio bedingt ; für den Aor. aber, der neben diesem 
Imperf. vorkommt, weisen wir hin auf: 1180,8 s. α 12; VII 78,4 vor 
π ρ ο η λ θ ο ν , vgl. Stahl, Syntax S.99,2; in § 6 hier noch π ρ ο η σ α ν ; 
Ill 91, 3 nach Ι π λ ε υ ο α ν ; IV 102, 1 und 103, 1 s. S. 133. Aor.: 
126,1-3 s.alO. — ο ΐ χ ε σ θ α ! (121.): VII25,1 vor Ε π λ ε υ σ α ν ; 
7,1-3 s. a 13. 
Ά φ ι κ ν ε ΐ σ θ α ι dagegen erscheint nur einmal im Imperf. (neben 
37 Α.): 11133,2 ή λ θ ε μέν καΐ άπο της Ερυθραίας αγγελία, 
ά φ ι κ ν ε ΐ τ ο δέ καΐ πανταχόθεν, vgl. Cl.-St., Hillesum S.59. In § 1 
geht ΐ ί π λ ε ι voran. Zum Aor. 11100,4 s.α 12. Sonst verursacht 
dieser Aor. keine Variatio ; doch notieren wir hier noch VII 26,3 / 
27,1 nach ά π ε κ ο μ ί ζ ε τ ο . 
2. " Ι έ ν α ι (111.,99Α. έ λ θ ε ΐ ν ; vgl. auch Hillesum S. 104 und 112). 
Imperf.: Ill 23, 5 - 24, 2 nach έ γ έ ν ε τ ο ή δ ι ά φ ε υ ξ ι ς , έ χ ώ ρ ο υ ν , 
έ ώ ρ ω ν , έ χ ώ ρ η σ α ν ; 22,1-3 zwischen έ ζ η σ α ν , δ ι έ β η σ α ν , 
π ρ ο σ έ μ ε ι ξ α ν und π ρ ο σ έ μ ι σ γ ο ν , π ρ ο σ έ θ ε σ α ν , α ν έ β α ι ­
ναν, ά ν έ β η , ά ν έ β α ι ν ο ν , vgl. Cl.-St. und unten S.430. Vgl. 
auch IV 96, 1/2 ά ν τ ε π η σ α ν , π ρ ο σ έ μ ε ι ξ α ν , ουκ ή λ θ ε ν ές 
χείρας, ές χείρας f joav: 113,4 nach έ χ ώ ρ ο υ ν , π ρ ο σ έ β α λ α ν 
(ΑΕ, -βαλλον BCFGmg Cl.-St.), wo Cl.-St. den Aor. zwischen den 
Imperff. für unmöglich halten ; IV 72,2/3 s. α 13. Aor. : I 107, 7 /108,1 
s. γ 2; V 82,3 s. α 8; vgl. noch VI 98,1, wo in § 2 έ χ ώ ρ ο υ ν folgt, 
während dieses in V 6 1 , 3 vorhergeht; 111,2 s.S.298 = VII 18,2 
23) Für das Imperf. von Ιέναι, ογειν, χωρεΐν, πλεΐν und einige ihrer Komposs. 
In der Bedeutung „hostillter. infeste, magno Ímpetu petere" vgl. Hillesum S. 112 ff. 
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mit ούχ ύ π ή κ ο υ ο ν ; 1173,1/2 s . a l 2 ; ІІІ65.1 s .a9; IV42,4, 
43,1 zwischen έ β ο η θ ο ύ ν und ξ υ ν έ β α λ λ ε ν (-βαλεν CG Hude). 
vgl. Cl.-St.; in 42,3 έ β ο ή θ η σ α ν ; 11133,1/2 s . ß l ; VI103.2 
zwischen έ σ ή γ ε τ ο und π ρ ο ο χ ώ ρ ε ι . 
'Απ ι έ ν α ι (6 oder 71., 38 Α.; vgl. auch Hillesum S. 119 f.). Аог.: 
111113,5 vor ούκέτι ά π ή τ ε ι ; V27,l/2 nach ά ν ε χ ώ ρ ο υ ν , in §3 
ά ν ε χ ώ ρ η σ α ν . vgl. Cl.-St.; 192 s. α 10; IV 78,4/5 zwischen Ι λ ε ν ε 
und έ χ ώ ρ ε ι , έ τ έ λ ε σ ε ; in § 6 wieder ά π ή λ θ ο ν . — έ ξ - (61., 
13Α.). Imperi.: 11122,1 s. oben; 116,3 nach ή γ γ έ λ θ η , beide in 
der Bedeutung unseres Plusquamperf. Аог.: VII2,3 vor ή σ θ ά ν ο ν -
τ ο ; 1113,6 und 34,3 s . α 3 ; 114,4 zwischen δ ι ε φ θ ά ρ η σ α ν und 
ά π ώ λ λ υ ν τ ο . — έ π ε ξ - (5Ι.,4Α.) . Imperi.: 11182,8 nach αθλα 
έ π ο ι ο ο ν τ ο , έ τ ό λ μ η σ α ν , vgl. Cl.-St.; VIII24,3 nach έ ν ί κ η -
σ α ν , s. auch а 12. Аог.: 162,6 vor ή σ σ α τ ο ; 111108,1/2 (έξηλθον 
ABF P.-St. Cl.-St., B.-W., διεξ. M) vor έ ν Ι κ ω ν , ά π ε δ ί ω ξ α ν 
(έπεδ. согг. Haase Hude); für §3 s. β3. 
Έ π ι έ ν α ι (13 I., 14 Α.). Imperi.: VII 4, 2/3 vor Ι τ υ χ ο ν . . . 
αύλιζόμενοι, ά ν τ ε π η σ α ν , κατά τάχος α π ή γ α γ ε ; V 6 5 , 1-3 
zwischen π α ρ ε τ ά ξ α ν τ ο und έ χ ώ ρ η σ α ν , έ π ε β ό η σ ε ν , κατά 
τ ά χ ο ς . . . ά π ή γ ε ν ; IV 43, 3/4 zwischen έ ώ σ α ν τ ο und Ι τ ρ ε ψ ε . 
Aor.: V10.3/4 vor ά π ή γ ε . — ά ν τ ε π - (51.): IV96,1 s. oben. 
Ξ υ ν ι έ ν α ι (3Ι. .7Α.) . Aor.: IV38,1-3 vor Ε λ ε γ ε (Ιλεζε Pap. 
Ο nr. 16 Hude), ά π ή γ γ ε ι λ ε ν , wo sicher der letzte Wechsel als 
beabsichtigte μετ. aufgefasst werden kann ; V 54,4 / 55,1 nach έ π ε -
κ α λ ο ϋ ν τ ο . — π α ρ - (4Ι.,7Α.) . Auffallend ist VIII87,2 τίνι 
γνώμη π α ρ ή λ θ ε ν.,.καί παρελθών ούκ f) γ ε τάς ναΟς. Alle Hgg. 
nehmen, vielleicht mit Unrecht, aus Β ήγαγε auf ; vgl. u.a. Cl.-St. 
Π ρ ο ι έ ν α ι (2I.,3A.) . Aor.: 163,2 s . a l 3 . Beide Tempp. : VII 
78,4 und 6 s . ß l . — π ρ ο σ - (7I.,4A.) . Imperi.: 1181,4 vor έ π έ -
σ χ ο ν ; 50, 1 nach π ρ ο σ έ π ι π τ ε ν , έ δ ή λ ω σ ε . Aor.: VI 102,3 
vor ά π ε χ ώ ρ ο υ ν . 
3. Χ ω ρ ε ϊ ν und Komposs. behandelt Ahlberg S. 25 ff. Von dem Simplex 
erscheinen ungefähr24) 40 I. gegenüber 12 Α., während bei ver-
schiedenen Komposs. das umgekehrte Verhältnis sich zeigt. Häufig 
stehen auch Imperi, und Aor. von diesen und den der Bedeutung 
nach verwandten Verben dicht beieinander, ja auch das hist. Präs. 
der Verba movendi kommt öfters vor. So z.B. in VII 78 - 80 und in 
einigen Fällen, die wir schon oben erwähnten, die uns auch im folgen-
24) Die Form έχώρει gibt v. E s s e n nicht. 
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den noch verschiedentlich begegnen werden. Das Imperi., das wir 
schon mit einem Aor. kombiniert fanden (118,3 s. α 13; 113,4 s. β 2; 
IV 125,1 s .α7; V 6 1 , 3 s. β2), wollen Cl.-St. ebenso wie das der 
Komposs. häufig inchoativ auffassen und übersetzen „den (Rück)' 
marsch usw. antreten". Es scheint auch bei der Vorliebe dieses Verbs 
dafür keine μετ. hervorzurufen. Deshalb weisen wir nur auf ein paar 
Fälle hin, wo es neben einem andern Verbum der Bewegung oder 
zwischen zwei Aorr. steht. Die ersteren sind: 111106,2 vor έ π έ -
ß η σ α ν und in § 3 vor κ σ τ έ β η σ α ν : Imperf. descriptivum nach 
Hillesum S.69; VII 2,4 vor Ε τ υ χ ε (ετύγχανε ΒΗ)...έλθών, s. β2 
für § 3. Die letzteren : IV 78, 5 s. β 2; V 2,2/3 zwischen κ α τ έ π λ ε υ ­
σε ν und π ε ρ ι έ π ε μ ψ ε ; VI62,3 zwischen π α ρ έ δ ο σ α ν und 
ι τ ε ρ ι έ π λ ε υ σ α ν , vgl. β 10; 98,1/2 zwischen ξ υ ν ε λ έ γ η σ α ν 
(10I..7A.) und π α ρ έ σ χ ο ν , s. a u c h ß 2 ; VIII93,l /2 zwischen 
ξ υ ν ε λ έ γ ο ν τ ο , έ ξ ε κ λ η σ ί α σ α ν (nur dieser eine A.) und 
Ε θ ε ν τ ο , δ ι ε λ έ γ ο ν τ ο ; IV 9,2-4 zwischen f τ ά ξ ε hier und dort. 
Aor.: VIII64, 5/65,1 s .a9; V 65,1-3 s .ß2. 
' Α ν α χ ω ρ ε ϊ ν (11 I.,69 Α.). Imperf. : 12,6 vor μείζω £τι ε π ο ί η ­
σαν...τήν πάλιν, wo in der Schilderung althellenischer Zustände ein 
einzelnes eine Wendung bezeichnendes Ereignis durch den Aor. von 
dem übrigen Text sich abhebt, und zwar wird hier der Aor. ge-
braucht, obwohl das Part, imperf. νιΥν6μενοι, das die nacheinander 
eintretende Wiederholung desselben Vorgangs ausdrückt, dabeisteht. 
Zu erwähnen ist noch V 6 0 , 4 ά ν ε χ ώ ρ ο υ ν τε καΐ δ ι ε λ ύ θ η σ α ν 
(16 Α., vielleicht i L ) , weil in diesem formelhaften Ausdruck beide 
Glieder sonst gewöhnlich im Aor. stehen; vgl. auch I 51, 2 ά ν ε ­
χ ώ ρ ο υ ν . . . , καΐ.,.τήν δ ι ά λ υ σ ι ν έ π ο ι ή σ α ν τ ο . IV44,5/6 vor 
έ π ε ρ α ι ώ θ η σ α ν ; für §4 s. S. 297. — Aor. neben andern Verben 
der Bewegung: IV25,11/12 vor έ σ τ ρ ά τ ε υ ο ν , wo der Wechsel 
aus dem Satzzusammenhang heraus verständlich ist; V 114,1 s .α 13; 
130,4 nach έ π έ π λ έ ο ν ; 1123,3 nach π ε ρ ι έ π λ ε ο ν , s.α 12; 
84,4 nach ά π έ π λ ε ο ν , s .6; III 1. 1/2 s . a l 2 ; V3,2/3 nach Ε λ α -
βον, έ β ο ή θ ε ι ; kritisch unsicher Vil i 79, 3/4 π ρ ο σ ε δ έ χ ο ντο . . . 
καΐ ol μ έ ν . , . ά ν ε χ ώ ρ η σ α ν (άπ- BCG Hude), ol δ έ . . . έ σ τ ρ α τ ο -
π ε δ ε ύ ο ν τ ο (CG, -δεύσαντο rell. P.-St. Kr. Cl.-St. B.-W.); in § 1/2 
stehen £ π λ ε ο ν und υ π ε χ ώ ρ η σ α ν. Ferner sei hier noch ver­
wiesen auf diesen Aor. in 111108,3 vor έ τ ε λ ε ύ τ α . — έ π α ν α -
(41.,ЗА.). Imperi.: 163,2 s.α 13; 11133,2/3 s .α7. Aor.: Vi l i 10,2 
nach ό π ή ν ο ν (В et Schol. Hgg., έπηγον
 Γβ
11.). 
Ά π ο χ ω ρ ε ι ν (7Ι.,28Α.). Imperi.: VI 101,6/102,1 vor ά ν τ ε -
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τ ά ξ α ν τ ο ; 1107,2 nach έ β ο ή θ η σ α ν ; 113,1 nach έ σ τ ρ ά τ ε υ -
σ α ν ; VI 102,3 s .ß2 . Aor.: 1168,9 nach έ κ ρ ά τ ο υ ν ; 94,3 nach 
Ε π λ ε ο ν (άπέπλ. CG Cl.-St. Hude). in §4 α π έ π λ ε υ σ α ν ; IV 
130,1/2 s . a l 2 . — π ρ ο χ ω ρ ε ΐ ν (121.,6A.; für das Imperf. mit 
Negation vgl. Hillesum S. 123). Imperf.: 1158,2 vor έ τ τ ί ε σ ε ; 100,4 
s. α 12; VI 103,2 s. β 2; II 19,2 s. S. 296 f. — ύ π ο χ ω ρ ε ΐ ν (6Ι.,5Α.) . 
Aor.: 154,2 vor ά ν τ ε π έ π λ έ ο ν (C, άντέπλ. EG, κατέπλ. ABFM). 
Beide Tempp. von χωρεΐν: 11124,1/2 s. β 2 ; V58,3/4 έ χ ώ ­
ρ ο υ ν , έ τ ρ ά π ε τ ο , έ χ ώ ρ η σ ε . Von άνα-: V 2 7 s .ß2; VII78,7 
ά ν ε χ ώ ρ η σ α ν , 79,2 ά ν ε χ ώ ρ ο υ ν , §5/6 π ρ ο υ χ ώ ρ ο υ ν , ύ π ε -
χ ώ ρ ο υ ν , ά ν ε χ ώ ρ η σ α ν , 79,6/80,1 s.α7, § 3 έ χ ώ ρ ο υ ν . Von 
έπανα-: VI 70, 3/4 έ δ ί ω ξ α ν (s. auch α 6), έ π α ν ε χ ώ ρ ο υ ν , 
Τ σ τ α σ α ν (vgl. Cl.-St.), π α ρ έ π ε μ ψ α ν , έ π α ν ε χ ώ ρ η σ α ν . — 
Imperf. von χωρεΐν und Aor. von άνα- : VI 97, 2-4 Präs. und 
έ β ο ή θ ο υ ν zwischen Imperf. und Aor.; 94,2/3, s. auch α 12; VII 
52, 1; VI 100, 1 π ρ ο ύ τ α ξ α ν vor dem Imperf. Ferner: IV 90, 4 
π ρ ο α π ε χ ώ ρ η σ ε ν (1 Α.), έ χ ώ ρ ο υ ν ; Vili93,1/2 (s. oben) folgt 
in § 3 ξ υ ν ε χ ώ ρ η σ α ν (21.,5A.); VII 43,2 έ χ ώ ρ ε ι , §5 έ β ο ή ­
θ ο υ ν , έ τ ρ ε ψ α ν , έ χ ώ ρ ο υ ν , §6 έ β ο ή θ ο υ ν , π ρ ο σ έ β α λ λ ο ν 
(-βαλον Ε P.-St. Cl.-St. B.-W. Hude), υ π ε χ ώ ρ η σ α ν. Gerade 
wegen der Übereinstimmung mit dem folgenden Aor. nehmen hier die 
Hgg. προσέβαλαν auf, während das Imperf. dazu eine annehmbare 
μετ. bildet. 1105,6/106,1 έ κ ρ ά τ η σ α ν , ύ π ε χ ώ ρ ο υ ν , έ σ έ π ε -
σ ε ν , § 2 ά π ε χ ώ ρ η σ ε ν ; I l l , 1 ουχ ε ί λ ο ν , π ρ ο υ χ ώ ρ ε ι , 
α π ε χ ώ ρ η σ α ν , s. auch β 6. Der einzige Aor. mit Negation von 
π ρ ο σ χ ω ρ ε ί ν (61., 12Α.; das Imperf. gewöhnlich in einem Neben-
satz mit ώς ) steht bei Thuk. III 102,1 nach έ χ ώ ρ ε ι ; er wird über-
setzt durch unser Plusquamperf. 
4. Komposs. von β α ΐ ν ε ι ν : ά ν α - (21.. ЗА.). Beide Tempp.: Ill 22.1-3 
s .ß2. Hier steht auch der Aor. von δ ι α - (IL, 12 Α.), wofür wir 
noch verweisen auf : III85,3/4 vor ê φ θ ε ι ρ ο ν, vgl. Cl.-St.; IV103,5 
vor τα £ζω...ευθύς ε Τ χ ε ν ; 122,2/3 vor α ν ή γ γ ε λ λ α ν , έ δ έ ξ α ν -
το, κ α τ ή ν ε ΐ ; 8,9 s. unten. — ά π ο - (5Ι.,4Α.) . Imperi.: IV 
32,2/3 (άπέβαινον Hgg., έπ- codd.) vor δ ι έ σ τ η σ α ν ; 31,1 nach 
ά ν η γ ά γ ο ν τ ο ; 104, 3 in der Bedeutung „ablaufen" nach έ π έ -
δ ρ α μ ε . Aor.: 1105,2 8.γ2. — έ π ε κ - ( Ι Α . ) : VIII105,1/2 s .a8. 
— έ π ι - (ЗА.) : 1125,4 vor π ε ρ ι έ π λ ε ο ν ; Ill 106,2 s .ß3; s. dort 
auch für § 3 mit Aor. von κ α τ ά - (3I.,6A.) . 
Ξ υ μ β α Ι ν ε ι ν (5I..53A.). ξ υ ν έ β η σ α ν ; V22,2/3 nach α π έ ­
π ε μ ψ α ν , ζ υ μ μ α χ ί α ν έ π ο ι ο ϋ ν τ ο (-ήσαντο CG); vgl. IV105, 
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2/106,1 τ ή ν ξ ύ μ β α σ ι ν έ π ο ι ε ί τ ο vor έ γ έ ν ο ν τ ο ; vgl. für 
das Imperi. Cl.-St., Hillesum S. 86 f. — Die Umschreibung durch 
ξυμβαίνειν mit einem Inf. zum Ausdruck eines Umstandes, unter dem 
etwas sich ereignet, seinen Bestand hat usw., ist häufig formelhaft 
geworden und steht bei Thuk. gewöhnlich im Аог. (36 Α. ξυνέβη), 
wobei oft auch der Inf. im Аог. erscheint. Eine μετ. erblicken wir 
hierin nicht, indem wir dafür verweisen z.B. auf : II 87,2 nach ενδεής 
έ γ έ ν ε τ ο , έ π λ έ ο μ ε ν ; V71,3/72,1 nach π α ρ ή γ γ ε λ λ ε ν , das 
in μετ. steht zum vorhergehenden έ σ ή μ η ν ε ν und wofür v. Herw. 
das an sich hier eher zu erwartende παρήγγειλεν vorschlug ; VII 57,9 
s .a4; VIII 73,1 nach έ ν ε ω τ ε ρ Ι ζ ε τ ο (41.). Beide Tempp.: V 14,1 
und 4 s. S. 260 f. 
' Α π ο β ί β α ζ ε ιν (1 Α.): VII 29,1/2 nach ά π έ π ε μ π ο ν . — δ ι α -
(1Ι.,2Α.) . Beide Tempp.: IV8,7-9 δ ι ε β ί β α σ α ν , Ι τ α ζ σ ν , 
δ ι ε β ί β α ζ ο ν , δ ι έ β η σ α ν . — έ σ - ( l i . ) : VII 60, 4 zwischen 
ξ υ ν ε π λ η ρ ώ θ η σ α ν und έ π ο ρ ί σ α ν τ ο . — ξ υ μ - ( Ι Α . ) : II29, 
5/6 s. ε 5. 
5. " Α π ο δ ι δ ρ ά σ κ ε ι ν ( Ι Α . ) : 1128,5/6 vor ί π ρ α σ σ ε , έ π ε μ ψ ε . — 
έ π ι τ ρ έ χ ε ι ν (2Α. ) : IV104.3 s .ß4. — έ σ τ ρ έ χ ε ι ν ( Ι Α . ) : IV 
67,4/5 nach Εθεον, vgl. Cl.-St. — θ ε ι ν (41.; vgl. Hillesum S. 81): 
III 111,2/3 s. α 7. 
Β ο η θ ε ΐ ν (211., 15Α.). Der Gebrauch der Tempp. scheint hier 
ziemlich willkürlich zu sein. Imperi. : V 5 9 , 1 vor ά π έ κ τ ε ι ν α ν ; 
VI 65,3/66,1 vor κ σ θ ί σ α ν ; 97,3/4 und VII 43,5/6 s . ß 3 ; 1125,2 
nach Ετυχε.,.φρουράν Εχων; Ill 105,4/106,1 nach α π έ σ τ ε ι λ α ν ; 
I V 7 / 8 , l n a c h ά π έ β α λ ε ; Vi l i 103,1/2 nach ά π έ π λ ε υ σ α ν ; IV 
25, 11 zwischen ά π έ κ τ ε ι ν α ν und κ α τ ε δ [ ω ξ α ν ; V 3, 2/3 s. 
β3; 82,3 s .a8; VII29,5/30,1 zwischen έ π έ π ε σ ε ν und ά φ ε ί -
λ ο ν τ о ; 33,1-3 zwischen Ε π ε μ ψ α ν und έ π έ σ χ ο ν . Аог. : 1107,2 
s. β 3; VII 58,2/3 s. α 4; I 107,4/5 s. α 7; 116,1/2 s. γ 2. Beide Tempp.: 
IV 42,3-43,1, s. auch β 2; IV 44,4/5 s. S. 297 und ß3, für §3 s. 
α12. — <5ντι- ( Ι Α . ) : VII 57,11/58,1 s .a4 . — έ π ι - (21.): vgl. 
11196,3 έ π ε β ο η θ ο ύ ν (-ήθησαν Steph. Byz. s.v. Βωμοί = Hero-
dian. II 892, 10) πάντες, ώστε και ol Ισχατοι.,.έ β ο ή θ η σ α ν . — 
ξ υ μ - (21., 1 Α.). Imperi. : III 105,2 vor έ σ τ ρ α τ ο π ε δ ε ύ σ α ν τ ο , 
vgl. Cl.-St.; der Wechsel dürfte willkürlich sein. — π ά ρ α - (71.): 
VII 71, 5/6 nach Ε π α σ χ ο ν (4I.,7A.), έ ξ έ π ε σ ο ν ; VI 101, 5/6 
s.alO. — π ρ ο σ - (4A.) : VI66.2/3 nach Ε λ υ σ α ν (1I.,6A.), 
έ κ ώ λ υ ε ; VIII23,1/2, zwischen zwei Imperff. von π λ ε ϊ ν , kann 
durch ein Plusquamperf. übersetzt werden. — ά π α ν τ α ν (41., 1 Α.). 
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Imperi.: VII 35,1/2 nach f\yov, η υ λ ί σ α ν τ ο . 
6. Zu den Verben der militärischen Bewegung können wir noch σ τ ρ α -
τ ε ύ ε ι ν (9Ι.,39Α.) hinzurechnen. Imperi. : IV 25, 11/12 s . ß 3 ; I 
112,2/3 zwischen £ σ χ ο ν und Ι π λ ε υ σ α ν , vgl. Stahl, Syntax S. 
99,2. Der Аог. veranlasst gewöhnlich keine μετ. An einigen Stellen 
aber folgt dem Aor. ein Imperi.: 1111,1 έ κ ρ ά τ ο υ ν , s. auch ß3 
und für §3 s . a l 3 ; 113,1 s .ß3; II66 s . a l 2 ; 95,1/2 έ π ε τ έ λ ε ι , 
vgl. Cl.-St.; iür §1 und 3 s.S. 129; III 1,1 und V33.1/2 s.aU; 
11195,2/3 ώ ρ μ ά τ ο ; IV102.1 und 103,1 s .ß l ; VII 57,11/58,1 
s .α4, wo auch ξ υ σ τ ρ α τ ε ύ ε ι ν behandelt wird. Beide Tempp. : IV 
25,7 (iür §7/8 s . a l 2 ) und 10, wo das Imperi, (vgl. Cl.-St.) auf 
δ ι ε κ ρ ί θ η σ α ν (6A.) folgt; V57.1 έ σ τ ρ ά τ ε υ ο ν , 58,1 έ ξ ε -
σ τ ρ ά τ ε υ σ α ν . — έ κ - (4 Α., alle in V) : 76,1 vor π ρ ο ύ π ε μ π ο ν ; 
55,2/3 s. α 12. 
7. Τ ρ έ π ε ιν (41., 15 Α. 1,15 Α. II). Der Aor. wiegt erheblich vor, wo­
zu die Bedeutung des Verbums beizutragen scheint ; deshalb ergibt 
sich bei ihm auch keine μετ. Das Imperf. ist auffallend V 114,1 s. 
cc 13 und ß3. Für den Aor. weisen wir auf einige Stellen hin, weil 
das Imperf., das daneben auftritt, auch ein Verbum der Bewegung 
oder aus einem andern Grund erwähnenswert ist. Aor. I : VII 71,5 
vor κ α τ ε δ ί ω κ ο ν , vgl. Cl.-St.: in der Regel steht in dieser Ver­
bindung ein Aor. von διώκειν oder eines Kompos.; IV 72, 2/3 s. α 13 
und β 2; I 62, 5/6 und VII 6, 2/3 nach Imperf. von ζ υ μ μ ί σ γ ε ι ν 
(2 I.); II 79, 6 nach i t ρ ο σ έ β α λ λ ο ν (-βαλον Ε, έσέβαλλον CG 
Hude); IV43,3/4 s .ß2; V 7 2 , 3 nach δ ι έ φ θ ε ι ρ ο ν , wo τ ρ έ π ε ι 
vorhergeht und έξέωσαν, ά π έ κ τ ε ι ν σ ν folgt, dann 7 2 , 4 / 7 3 , 1 
zwischen ή σ σ ώ ν τ ο und π α ρ ε ρ ρ ή γ ν υ ν τ ο ; VII 43,5 s. ß3. 
Aor. II: 1165,9/10 nach έ γ ί γ ν ε τ ο ; Ill 112.6/7 nach δ ι ε φ θ ε ί -
ρ ο ν τ ο (vgl. Cl.-St.), was V 72, 3 ähnlich ist, weil hier in § 5 
τ ρ έ π ο υ σ ι , δ ι έ φ θ ε ι ρ α ν, ώ ρ μη σ α ν vorhergeht; V 58, 3/4 s. 
β3; 150,1 zwischen ε ΐ λ κ ο ν und Ι κ τ ε ι ν ο ν ; IVl l2,2/3 zwischen 
έ σ έ π ι π τ ο ν und έ σ κ ε δ ά ν ν υ ν τ ο ( I L ) . — Für II 19,2 s. S. 296 f. 
— κ α τ α σ τ ρ έ φ ε σ θ α ι ( П . , З А . ) . Imperi.: 115,1/2 zwischen 
π ε ρ ι ε π ο ι ή σ α ν τ ο und ξ υ ν έ σ τ η , s. ferner α 13. 
Φ ε ύ γ ε ιν (5 oder 61. und Α . ) 2 5 ) . ,.Flüchten" kann als ein neben 
andern Handlungen einhergehender oder sich entwickelnder Vorgang 
aufgefasst werden ; es kann aber auch einen abschliessenden Bericht, 
2 Б) Bei diesem Verbum, ebenso wie bei αγειν, βάλλειν und λείπειν und ihren 
Komposs., schwanken die Hss. häufig zwischen Imperf.- und Aor.-formen. 
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eine Entscheidung enthalten, während der Verlauf noch als unsicher 
erscheint, wonach hier die Bedeutung „anfangen zu flüchten" heraus-
tritt. Imperi.: 114,2 und VIII44,2 s .alO. Aor.: 1115,4 s . a l ; VI 
101,4 з . у2 . — Für 11133,1 s .a9 . — δ ι α - (31., 7 Α.) „entfliehen, 
entkommen", wodurch das Gelingen der Flucht ausgedrückt wird, also 
eher für einen Aor. Anlass ist. Imperi. : II49,8 s. S. 298. — Für 
11123,5/24,1 s. β2. — κ α τ ά - (11 Α.): 162,6 nach ή σ σ ά τ ο , vgl. 
Stahl, Syntax S. 130,1; IV68,3 s . a l ; 96,4 zwischen ή σ σ α τ ο und 
έ κ ρ ά τ ε ι . — VII 41, 1 τ ή ν κ α τ ά φ ε υ ξ ι ν έ π ο ι ο υ ν τ ο nach 
è ν [ κ η σ α ν. 
Δ ι α φ υ γ γ ά ν ε ι ν ( I L ) : VII 44,8 ά π ώ λ λ υ ν τ ο , . . . , και..., οι μέν 
. . . δ ι ε φ ύ γ γ α ν ο ν , oi δέ.,.εΐσίν ο ΐ . , . έ π λ α ν ή θ η σ α ν (II . ,2 Α.)' 
οΟς,..., ol 1 π π η ς . . . δ ι έ φ θ ε ι ρ α ν (-ρον AEFM). Cl.-St. bemerken zu 
den beiden Aorr. : „das besondere Schicksal einiger wird im Aor. er­
zählt". Die Variatio scheint willkürlich zu sein. 
Δ ι ώ κ ε i v (31., 1 Α.). Imperi., das gewöhnlich als „de conatu" 
aufgefasst wird : 1191,2/3 vor £ τ υ χ ε.. .ορμούσα ; in § 1 nach έ κ ρ ά-
τ ο υ ν τεκαΐ δ ι έ φ θ ε ι ρ σ ν (С P.-St. Cl.-St. B.-W., -ρον G et ex 
согг. с, Ιφθειρον rell., -ραν γρ. G1 Kr.); Vi l i 16,2/3 zwischen u.a. 
π ρ ο α ν ή γ ε τ ο und έ σ η γ ά γ ο ν τ ο . Aor. : VI 70,3 s. α 6 und ß3. 
— ά π ο - ( Ι Α . ) : 111108,2/3 s. β 2. — έ κ - ( Ι Α . ) : 124,5 s. α 12. — 
έ π ι - (4Ι. ,4Α.) . Imperi.: 111111,3 s . a 7 und 13. Aor. mit μετ. : 
11133,3 s .a7. — κ α τ ά - (2I.,4A.) . Imperi.: VII 71,5 s .ß7. Aor.: 
IV 25,11 s .ß5. 
Komposs. von λ ε [ π ε ι ν : ά π ο - (1I. .2A.) . Aor.: 11164,3 (άπε-
λείπετε CEFM) vor ξ υ γ κ α τ ε δ ο υ λ ο υ σ θ ε (1 Ι.); VII 70, 4 s. 
α 13. — έ γ κ α τ α - (6Α. ) : IV81,2/3 nach έ π ι θ υ μ ί α ν έ ν ε π ο ί ε ι . 
8. Mit der Bedeutung von π ί π τ ε ι ν und Komposs. hängt es zusammen, 
dass der Aor. hiervon vorherrscht, έ κ - (ЗА.) : VII 71, 5/6 s. β 5. — 
έ μ - (1 Ι.,4Α.). Aor.: IV28,5 vor έ γ ί γ ν ε τ ο (έγένετο G); 1149,4 
S.S.298. - έ π ι - (4Α.) : VII29,5/30,1 s . ß 5 ; 11182,1/2 nach 
έ π ο ρ ί ζ ο ν τ ο . — έ σ - (1 Ι.,2Α.). Imperi.: IV112,2/3 s .ß7. Aor.: 
I 106, 1 s .ß3. — π ρ ο σ - (41.): II 50, 1 s .ß2 . 
Β ά λ λ ε ι ν (61., 1 Α.) und ά ν τ ι - ( П . ) : VII 25, 6 beide Imperii, 
vor ά ν ε Î λ ο ν, das die Handlung abschliesst ( τέλος ). — ά π ο - ( Ι Α . ) : 
IV7/8,1 s .ß5. — έ μ - ( П . , ΙΑ.). Imperi.: IV 14,1 (ένέβαλον Ε) 
nach Ι λ α β ο ν , vgl. Cl.-St. — έ σ - (41., 16Α.). Aor.: II19; 47,2/3; 
III 26,1-3; IV2,1; V54,3; 55,2; 64,5; VI 104,3/105, 1 und VII 19,1: 
s. α 12; 1167,4 mit ά π έ κ τ ε ι ν α ν vor δσους λάβοιεν.,.δι έ φ θ ε ι -
ρ ο ν ; 47,1/2 und 70,5/71,1 nach έ τ ε λ ε ύ τ α ; 75,6/76,1 (έσέ-
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βαλλον CG Suid. s.v. ταρσός 2 et s.v. είλλειν Zonar. s.v. ένείλλοντες 
Hgg.) nach έ σ ε φ ό ρ ο υ ν . Hierzu P.-St. : „Imperf. reliquae narra­
tion! convenientius est (cf. υφεΐλκον, έλάνθανον)"; Cl.-St. : „Da deren 
Ausfüllung eine gewisse Zeit erfordert hat. Man vgl. vorher έσεφόρουν 
und die folgenden Imperff."; B.-W. : „έσέβαλον verträgt sich nicht 
gut mit ένίλλοντες". Aber die Gründe von P.-St. und Cl.-St. sind für 
Thuk. nicht durchschlagend. In § 2 folgt έ π έ σ χ ο ν , ύ φ ε ΐ λ κ ο ν . 
Ξ υ μ β ά λ λ ε ι ν (1I.,3A.). Imperi.: IV43,1 s .ß2. — π α ρ α -
(21. oder Α.): 1177,3 (παρέβαλον MP, P.-St. wegen des andern 
Aor., Hude) vor έ π ι π α ρ έ νη σ α ν (ΙΑ. ) ; VI99, 1 s . a l 3 . — 
π ρ ο σ - (7Ι.,11Α.). Imperi.: 1179,6 s . ß 7 ; VII 43, 6 s . ß 3 ; IV 
11, 1/2 (ιτροσέβαλον G) nach έ τ ά ξ α ν τ ο ; Vil i 35, 3/4 zwischen 
ε ί λ ο ν und α π έ π λ ε υ σ α ν . Aor.: 11122,5/6 (προσέβαλλαν Cf
r 
Cl.-St. Hude) vor έ θ ο ρ υ β ο Ο ν τ ο und weiteren Imperff., vgl. Cl.-
St.; 52,2 s .a8; 1193,4 (προσέβαλλαν С) nach Ε π λ ε ο ν ; 3,4 s. β2. 
— Für IV 115,1 s. ν 4. 
9. " Α γ ε ι ν (ungefähr 271.,8Α.) schliesst sich teilweise an die in 
α 4 behandelten militärischen Verben wie στρατηνείν usw. an. Die 
Handlung des „Führens" in den verschiedensten Verbindungen wird 
oft als eine Entwicklung oder Vorbereitung betrachtet (vgl. S.311) 
und dementsprechend geschildert ; in Verbindung mit einem sach-
lichen Objekt drückt αγειν häufig einen Dauerzustand aus. Durch 
den Aor. wird das erfolgte Hinführen zu einem Ziel oder die Über-
führung in einen andern Zustand bezeichnet ; vgl. Hillesum S. 87 ff. 
Das Verbum und seine Komposs. verursachen deshalb für gewöhnlich, 
zumal im Imperf., das auch häufig als „de conatu" aufgefasst werden 
kann, keine μετ., wenn auch ein Aor., der neben dem Imperf. steht, 
dadurch beeinflusst sein kann. Imperf. : IV 57,4 s. α 7; VII 35, 1/2 s. 
β5, vgl. 29,2/3 zwischen δ ι έ π λ ε υ σ ε (διαπλεύσας BH) und η ύ λ l -
σ α τ ο (BH P.-St. Kr. Cl.-St. B.-W., ηύλίζετο rell. Hude); V 8 2 , 3 
s .a8; zweifelhaft VIII 87, 2 s. β 2. Aor.: 11181,2 vor ει τίνα λάβοιεν, 
ά π έ κ τ ε ι ν ο ν . 
' Α ν ά γ ε ιν (ungefähr 8 I., 5 Α.). Aor.: IV 31,1 s. β 4; Vil i 95, 3/4 
(άνηγε В P.-St. Kr. Cl.-St. B.-W. wegen der andern Imperff.) 
zwischen ή ν α γ κ ά ζ ο ν τ ο und έ π λ ή ρ ο υ ν , Ιτυχον.,.έπισιτιζό-
μενοι, dann in Parenthese έ π ω λ ε ϊ τ ο (II . ) . — Für VI 29,3/30,1 
s .a7 . — ά ν τ α ν - (81.): IV 13,4 vor ί τ υ χ ο ν ποιήσαντες, έ π λ ή ­
ρ ο υ ν ; VII 40,3/4 s .a7; VIII 104, 1/2 π α ρ έ τ ε ι ν α ν (-vov С Hude; 
1 Α.), vgl. Cl.-St. — ύ π ε ξ α ν - (11.): Ill 74,3 vor δ ι ε κ ο μ ί σ θ η -
σ α ν . 
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Ά π α γ ε iv
 s
. α 1 anlässlich Vi l i 71, 2/3. Für Imperii, in VIO, 3/4 
und 65,1-3 und Аог. in VIM, 3 s. β 2. Аог.: IV 83,6 vor έ δ ί δ ο υ ; 
VII3.3 nach έ π α ν η γ ε (II. ) und ε π ή γ ε . _ έ ξ - (2Ι. ,3Α.) . 
Аог.: 193,2 s .S.340; IV79,2 vor ξ υ ν ε π ή γ ο ν (21.) in Paren­
these. — ά ν τ ε π ε ξ - ( П . ) : Vi l i 104,3/4 s .y4. 
Έ π ά γ ε ι ν (9I.,9A.) . Imperi.: 1107,4/5 s .a7. — έ σ - (31., 
2 Α.). Imperi.: VI 103,2 s .ß2. Aor. : Vi l i 16,2/3 mit Imperi, von 
π ρ ο α ν ά γ ε ι ν ( l i . ) s. β 7; 108,2-4 nach κ α τ έ π λ ε υ σ ε ν, ή λ α υ -
ν ε ν , wo der Aor. durch unser Plusquamperi. übersetzt werden kann. 
— κ α τ - (21., 2 Α.). Imperi.: Vil i 81,1/2 in auiiallender Weise 
zwischen Ε π ε ι σ ε und έ π η τ ι ά σ α τ ο . Poppo schlug darum κατή-
γαγον vor, das ν. Herw. auigenommen hat, das auch P.-St. und 
Cl.-St. wegen der beiden Aorr. iür wahrscheinlicher halten. Aor. : 
1133,2 vor ά π έ π λ ε ο ν (-πλευσαν G), vgl. Cl.-St. — π ρ ο σ - (21., 
2 Α.). Beide Tempp. : IV 100,1 und 3. — υ π - (21.): Vi l i 10,2 s. 
РЗ. 
Έ λ α ύ ν ε ι ν (2Ι. .2Α.) . Imperi,: Vi l i 108,2-4 s. oben. — ά π -
(2Α.) : VI56,1/2 vor π α ρ ω ξ ύ ν ε τ ο (-ξυντο ci. Cobet); VIII45, 
3/4 s. α 6. 
10. An die Verben der Bewegung können wir noch κ ο μ ί ζ ε ι ν (31., 
16A.) anreihen. Imperi.: 11180,2/81,1 nach έ φ ρ υ κ τ ω ρ ή θ η -
σ α ν (1 Α.); VII 74,2 nach ά φ ε ΐ λ κ ο ν , έ ν έ π ρ η σ α ν ; 1114,1/2 
s.α 12. Aor.: VI50,3 zwischen π α ρ έ π λ ε ο ν und Ι π λ ε ο ν , s. 
auch δ; Vil i 13 dagegen das Imperi, von ά ν α - ( i L , ΙΑ.) vor 
κ α τ έ π λ ε υ σ α ν , danach 14,1 δσοις τε έπιτύχοιεν ξ υ ν ε λ ά μ β α -
ν ο ν ; VI52,1 wieder π α ρ ε κ ο μ ί ζ ο ν τ ο nach έ σ η ν ν έ λ λ ε τ ο , 
π α ρ έ π λ ε υ σ α ν , in § 2 aber ά π ε κ ο μ ί σ θ η σ α ν nach ά π έ ­
π λ ε ο ν ; 189,2/3 das Imperi, von δ ι α - nach α π έ π λ ε υ σ α ν , VIII 
8,4 jedoch der Aor. hiervon nach τ ο ν π λ ο υ ν έ π ο ι ο υ ν τ ο , vgl. 
Cl.-St. — ά π ο - (21., 6 Α.). Imperi.: VII 26,3/27,1 s .ß l ; 82,3 
nach έ ν έ π λ η σ α ν ( Ι Α . ) . — δ ι α - (1Ι.,7Α.) . Аог.: 11179,1 s. 
S.296; 74,3 s .ß9. — έ σ - (3Ι.,4Α.). Imperi.: 1114 vor δ ι ε -
π έ μ ψ α ν τ ο , ή ά ν ά σ τ α σ ι ς έ γ [ γ ν ε τ ο . — π ά ρ α - (31.,ΙΑ.) . 
Imperi. : VI 62,2 nach Ι σ χ ο ν ; i n § 3 íolgt u.a. π ε ρ ι έ π λ ε υ σ α ν , 
während i n § l Ε π λ ε ο ν steht, vgl. β 3. 
Wegen seiner Bedeutung lassen wir hier φ έ ρ ε ι ν (151.) sich an-
schliessen : I 79, 2 αϊ γνώμαι έ φ ε ρ α ν vor Ε λ ε ξ ε ; III17,3/4 s. 
α 3 . — δ ι α - (2Ι.,2Α.). Imperi.: 111,2 s .S.298; VI 54, 5 s.S.297. 
— έ σ - (1I. .2A.) . Aor.: З в ^ vor Ι π ε μ π ο ν . — ξ υ μ - ( П . , 
5Α.). Aor.: VIII83/84,1 8.ε4. — π ρ ο σ - (61.): 1114,2/3 8.δ. 
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Έ σ φ ο ρ ε ΐ ν ( П . ) : 1175,6/76,1 s . ß8 . — σ ι δ η ρ ο φ ο ρ ε ΐ ν 
( П . ) : 16,1 s. S. 213 f., vgl. P.-St. und Cl.-St. Erstere weisen darauf 
hin, dass hier beide res praeteritae „diuturnitatem" haben. 
11. Ί σ τ ά ν α ι (3I . ,32A.) . Imperi.: VI 70,3/4 s . ß 3 ; V 7 4 , l / 2 und Aor. 
in IV44,3/4 s . a l 2 ; s. für §4 auch S.297. Aor.: VI I34 ,8 vor έ τ ε -
λ ε ύ τ α (-τήθη В); 1105,6 vor ά ν θ ί σ τ α σ α ν . Vgl. für dieses Im-
peri, und das von Ιστάναι Cl.-St., Hillesum S. 79 und 86 ; auch Stahl, 
Syntax S. 101. Hier ist das Verbum überall transitiv, ebenso wie in 
den anderen Fällen, wo neben dem Aor. ein Imperi, auftritt, ohne 
dass dadurch eine μετ. entsteht ; das Objekt ist τροπαΐον. — ά ν θ -
( П . , 8 Α . ) . Аог.: I V 109.5 s .α 12; 127,2 zwischen ύ φ ί σ τ α τ ο 
(21., 5 Α.) und ή μ ύ ν ο ν τ ο : der Wechsel ist hier durch den Sinn 
bedingt. — ά φ - (1I . ,23A.) . Aor.: 1114,1/2 s . a l 2 ; V82,l/2 vor 
κ α θ ί σ τ α ν τ ο , έ π έ θ ε ν τ ο , wo der Sinn wohl den Wechsel ver­
anlasst. — δ ι - (5 Α.) : 115,2/3 s . a l 3 ; IV 32,2/3 s .ß4 . 
Κ α θ ι σ τ ά ν α ι (451., 65 Α.). Das Imperi, steht öfters fast formel-
hait iür eine länger dauernde Tätigkeit in der Bedeutung „einrichten, 
ordnen" und kann dann mit den in α 5 behandelten Verben wie 
παρασκευάζειν usw. verglichen werden. So z.B. 118,1 nach η ù ν ο ­
μή θ η ( Ι Α . ) , vgl. Cl.-St. und Stahl, Syntax S. 138; V l l , 3 nach 
α π έ π λ ε υ σ α ν , womit keine μετ. eintritt. In der Verbindung ές 
πόλεμον u.a. (dazu vgl. Cl.-St. zu 111108,1) kommt sowohl Imperi, 
als Aor. vor. Das Imperi, von V 6 7 vor έ τ ά ξ α ν τ ο iühren wir 
an, weil in 68,3 diese Aor.-Form vor κατέστησαν steht ; VI 55,3 
Imperi, nach α π έ θ α ν ε v, vgl. P.-St., Cl.-St., B.-W.; VIII 81,2 ές 
έλπίδας. , .καθ ί σ τ η zwischen ά ν ω λ ο φ ύ ρ α τ ο ( Ι Α . ) und έ μ ε -
γ ά λ υ ν ε (íerner noch I I . ) , das, wenn es ein Aor. ist, eine μετ. 
bedingt; in § 3 iolgt ύ π ι σ χ ν ε ΐ τ ο . Aor.: I V 58 s. ε 4; VII 43, 7/ 
44, 1 ές φυγήν κ α τ έ σ τ η σ α ν vor έν πολλή ταραχή και άπορ[α 
έ γ ί γ ν ο ν τ ο ; III 82, 8 / 83, 1 nach δ ιε φ θ ε [ p o ν τ ο ; 93, 3 nach 
ί φ θ ε ι ρ ο ν ; 98,2/3 nach π ε ρ ι ε π ί μ π ρ α σ α ν ; VI 70, 2 nach 
π α ρ ε ρ ρ ή γ ν υ τ ο ; VII28,1 s . a l l ; Vi l i 100,1/2 nach £ π λ ε ΐ ; 
1151,2 zwischen Ι θ ν η σ κ ο ν und f β λ ά π τ ε , s. auch α12; 84,3/4 
zwischen δ ι έ φ θ ε ι ρ ο ν und ά π έ π λ ε ο ν , s. auch δ ; IV90,2/3 
zwischen έ μ ε τ ε ώ ρ ι ζ ο ν ( I I . ) und ε ί ρ γ ά ζ ο ν τ ο (41., Ι Α . ) , vgl. 
Hillesum S. 69; VII 44,4/5 s. α 7: hier iällt der Aor. aui. In 6/7 steht 
nach φόβον π α ρ ε ί χ ε im ώστε-Satz ές φόβον κ α τ έ σ τ η σ α ν 
(καθίστησαν Β suprascr. Η, καθίστασαν P,-St. Cl.-St. B.-W.) vor 
ά π ε λ ύ ο ν τ ο ( 2 I . , 2 A . ) . 
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Beide Tempp. : V 25, 1/2 ταραχή κ α θ ί σ τ α τ ο vor οττοιττοι 
έ γ έ ν ο ν τ ο , wo der Аог. auffallend ist; 3 ές πόλεμον.,.κατέ σ τ η -
σ α ν nach Ε β λ α π τ ο ν , s . a l 2 ; 1174,2 und 75,1 s . a l 3 ; IV107,3/ 
108,1 ές μέγα δέος κ α τ έ σ τ η σ α ν nach ξ υ γ κ α θ ί σ τ η (21., 
ΙΑ.) ; ΙΙΙ35 κ α θ ί σ τ α τ ο nach τ ι α ρ ε σ τ ή σ α τ ο (ЗА.); VIII95, 
7/96,1 κ α θ ί σ τ α ν τ ο zwischen έ σ τ η σ α ν und Εκπληξις.,.παρ έ-
στη. — ξ υ ν - (4Ι.,1Α.) . Аог.: 115,1/2 s . a l 3 und Ρ7. — π ρ ο -
(2 Α.): 1165,5 s. α 3 . — 112,2 s.S. 129 (νεοχμουν ΙΑ.) ; II14 s. β 10. 
Τ ι θ έ ν α ι (9Α. ) : VIII93,1 s .ß3. — ά ν α - (1Ι.,8Α.) . Imperi.: 
VIII82,1 in willkürlicher Variatio nach ε ΐ λ ο ν τ ο ; für 81,2/3 s. 
oben. Аог.: 113,6 8 .γ2. — έ π ι - (2Ι.,7Α.) . Аог.: Vi l i 67,2/3 s. 
ε4; V82,1/2 s. oben. — ξ υ ν - (3Ι.,7Α.) . Beide Tempp.: IV 119,1/2. 
vgl. Cl.-St. — π ε ρ ί - ( Ι Α . ) : VI 89,2/3 s . a l 2 . — π ρ ο - (2I. .3A.) . 
Аог.: 11152,4 vor ή ρ ώ τ ω ν ; V35,3 nach π α ρ ε ί χ α ν , s. auch 
S.338. — π ρ ο σ - (1Ι.,9Α.) . Аог.: 11182,4-6 vor έ π η ν ε ΐ τ ο , 
άλλοτριώτερον έ γ έ ν ε τ ο , έ κ ρ α τ ύ ν ο ν τ ο ; vgl. für diese und an-
dere Imperff. und Aorr. an dieser Stelle P.-St. und Cl.-St.; VI 50,1 
s.b; III22,3 s. β2. 
γ. Als dritte Abteilung lassen wir noch einige andere Verba folgen, die 
bei Thuk. für k r i e g e r i s c h e E r e i g n i s s e gebraucht werden. 
1. Zunächst noch ein Verbum der Bewegung: ο ρ μ ά ν (41., 20 Α., 
ferner häufig das Plusquamperf. ). Imperi.: 11195,2/3 s. β 6; IV 102, 
3/4 nach Ι κ τ ι σ α ν . Аог., der gewöhnlich keine μετ. verursacht: III 
112,5/6 s .ß7; IV96,7/8 vor Ι κ τ ε ι ν ο ν , δ ι ε σ ώ θ η . — έ ξ ο ρ μ ά ν 
(2 Α.): VI88,10 nach π α ρ ό ξ υ ν ε (ferner П., s. 56,1/2 ß9) , das 
als Imperf. eine μετ. mit diesem Аог. bilden würde. — Auch wiegt 
der Aor. bei Verba vor, die das Errichten eines Lagers und das 
Lagern selbst ausdrücken. So σ τ ρ α τ ο π έ δ ε υ ε ιν (51., 12 Α.). Im­
peri.: IV 125 s. α 7; Vil i 79,4 s .ß3. Aor.: 111105,2 s. β 5. Beide 
Tempp.: 161,5/62,1, vgl. auch S.338. — α ύ λ ί ζ ε σ θ α ι ( П . , 11 Α.). 
Aor.: VI 65,1/2 vor Ε π λ ε ο ν ; VII 29,2/3 s. β 9; 35,1/2 s. β 5. — 
έ ν - (2Α. ) : 11191,5/6 s. α 12; VIII33,1/2 nach Ε π λ ε ι ; in § 4 
α π έ π λ ε υ σ α ν . — κ α θ ί ζ ε ι ν (6 Α.): VII 82,3/83,1 vor Ε λ ε γ ο ν ; 
VI 65,3/66,1 s .ß5. 
2. Ν ι κ ά ν (161.,10Α.), κ ρ α τ ε ί ν (24Ι.,32Α.) und ή σ σ ά σ θ α ι 
(71.) gehören zu den Verben, die im Präs. und Imperf. die Handlung 
selbst und ihre weiterwirkenden Folgen ausdrücken und so neben 
ihrer eigentlichen noch eine Art Perfektbedeutung erhalten (vgl. Kr. 
53,1,3; K.-G.II1 S. 136 c; Stahl, Syntax S.89,1 und 103,2; Cl.-St. 
21 
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Anh. zu 113,6 S. 400). Dennoch ist der Aor. dieser Verben nicht so 
selten, wie Cl.-St. zu I 29,4 vermuten lassen. Wird also dieser Aor. 
häufig, wenn auch nicht ausschliesslich, „ingressiv" aufgefasst, so hat 
er doch von νικάν im Indik., soweit ich feststellen kann, bei Thuk. 
nirgends diese Bedeutung. Mehr als es bei νικάν der Fall ist, erfordert 
bei κρατεϊν die Bedeutung des Satzes gewöhnlich den Gebrauch von 
Imperi, oder Aor., sodass hier weniger von einer μετ. die Rede sein 
kann ; die Beispiele werden darum, wie auch bei ήσσδσθαι, vornehm­
lich wegen des Tempus, das neben diesen Verben auftritt, gegeben. 
NIKSV: Imperi.: 113,6 nach έκ ρ ά τ η σ ά ν . , . ά ν έ θη κε ; 1100,1 
zwischen έ γ έ ν ε τ ο und ε ΐ λ ο ν ; 105,1 zwischen έ γ έ ν ε τ ο und 
έ ν α υ μ ά χ η σ α ν , dann wieder έ ν Ι κ ω ν ; in §2 γ ί γ ν ε τ α ι , dann 
έ ν Ι κ ω ν , α π έ β η σ α ν ; VI 101,4 zwischen έ γ έ ν ε τ ο und Ι φ υ -
γ ο ν (Εφευγον BH P.-St. Cl.-St. B.-W.), ή π ε ί γ ο ν τ ο . Überall ist 
hier μάχΠ oder ein ähnliches Wort Subjekt von γίγνεσθαι. Ferner 
1107,7/108,1 zwischen fjXOov und φ ό ν ο ς έ γ έ ν ε τ ο ; 116,1/2 
zwischen έ ν α υ μ ά χ η σ α ν und έ β ο ή θ η σ α ν ; 111108,1/2 s .ß2. 
Doch finden sich zwei Aorr. z.B. I 29,4/5 έναυμάχησαν' και ένίκησαν ; 
II 54 έ π ι έ ζ ο ν τ ο , ά ν ε μ ν ή σ θ η σ α ν (1 Α.), έγένετο...Ερις, έ ν ί -
κησε, τ ή ν μ ν ή μ η ν έ π ο ι ο υ ν τ ο , μ ν ή μη έ γ έ ν ε τ ο , ή κ α ζ ο ν 
(21.). Aor.: VIII 24,3 s .ß2; VII 40,5/41,1 s . a l 2 und ß7. — Für 
163,2 s. α 13. 
Κρατεϊν: Imperi.: 1168,9 s .ß3; 91,1 und IV96.4 s.ß7; 1111,1 
s. ß3 und 6; für 30,2/3 s . a l 2 . Aor.: 150,3 vor έ π έ π λ έ ο ν ; 105,6/ 
106,1 s. ß3; III49,1-3 vor α π έ σ τ ε λ λ α ν κατά σπουδήν, π ρ ο ε ί χ ε , 
έ γ έ ν ε τ ο σ π ο υ δ ή , vgl. K.-G.II1 S. 144; 1125,3 s . a l 2 . — έ π ι -
(51., ΙΑ.) . Imperi.: VI 74,1 nach δ ι έ φ θ ε ι ρ α ν ; VII 42,6 s . a l 2 ; 
Vi l i 42,3 nach κ α τ ε τ ρ α υ μ ά τ ι σ α ν (IL, ΙΑ.) . — κ ρ α τ ύ ν ε ι ν 
( П . , ΙΑ.) . Imperi.: 11182,6 s. β 11. — ήσσάσθαι : IV 96,3 vor έ π ί ε -
σ α ν , íür §4 s.ß7; 162,6 s .ß2 und 7; V72,3/4 s .ß7. 
3. Bei α ί ρ ε ί ν (31.,48Α., von denen 8 Med. und 3 Pass.) verursacht 
der Aor. keine μετ. Aor. Act.: V3,5/6 s.b; VIII35,3/4 s .ß8; 165,3, 
111102,2 und IV130,1/2 s . a l 2 ; 1100,1 S . Y 2 ; 111,3 s . a 8 und 13; 
111,1 s. β 3 und 6. Med. : VIII82,1 s. β 11. Pass. : II34,8 vor ü λ ε γ ε. 
— ά ν - (21., 15Α.): IV44,3 und V74,2 s . a l 2 . Aor.: 111109,3 vor 
Ε θ α π τ ο ν , vgl. Cl.-St.; VII 25,6 s. β8. In der technischen Bedeutung 
der Antwort eines Orakels steht immer der Aor.; so 125,1 und 118,3, 
5.ε2. — ά φ - (4A. ) : 1190,5/6 nach ά π έ κ τ ε ι ν α ν , ε ΐ λ κ ο ν ; VII 
30,1 s. β 5. — δ ι - ( П . , ΙΑ.). Imperi.: IV 110, 2 nach δ ι έ φ θ ε ι ρ α ν, 
vgl. P.-St., Cl.-St., Hillesum S. 78 i., Stahl, Syntax S. 106,1. — III 
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68,2/3 έ ξ α ί ρ ε τ ο ν έ π ο ι ή σ α ν τ ο (έξαιρεΐν 4 Α.) zwischen 
ά π έ κ τ ε ι ν ο ν und δ ι έ φ θ ε ι ρ α ν (-ρον C), vgl. Cl.-St. — κ α θ -
(51.,4 Α.). Imperi.: 113,5 zwischen ε ΐ χ ο ν und Ε σ χ ο ν , vgl. Cl.-
St.; V 3 9 , 3 nach έ π ο ι ή σ α ν τ ο τήν ξυμμαχίαν, vgl. Cl.-St.; Vi l i 
16,3 nach έ π έ σ χ ο ν ; I 4 s . a 4 . 
Ά λ ί σ κ ε σ θ α ι (3Ι.,12Α.). Aor.: VII34,6 vor δ ι ε σ ώ ζ ο ν τ ο , 
κ α τ έ δ υ (5 Α.), wo der letztere Wechsel m.E. als willkürlich aufge-
fasst werden kann ; Cl.-St. übersetzen κατέδυ durch ein Plusquam-
perf. 
Λ α μ β ά ν ε ι ν (11 I.(48 Α.). Imperi.: II49,1/2 und 8 s. S.298. Aor.: 
IV14,1 s .ß8; V3 ,2 /3 s .ß3; VII45,2 nach ά π έ θ α ν ο ν , ε λ ή φ θ η 
in auffallender Weise ά π ώ λ λ υ ν τ ο (άπώλοντο corr. Cobet P.-St. 
Cl.-St. Hillesum S. 65 Hude), έ σ ώ θ η σ α ν ; VIII 107,1 nach e π λ ε ο ν 
(έπέπλ. CG Hude), in §2 έ π λ ε υ σ α ν . 11120,3/4 wird ή ρ ι θ μ ο ϋ ν -
τ ο (21.), wovor ξ υ ν ε μ ε τ ρ ή σ α ν τ ο (2Α.) steht, durch τ ή ν 
ξ υ μ μ έ τ ρ η σ ι ν Ι λ α β ο ν wieder aufgenommen und abgeschlossen. 
— ά ν α - ( П . ) : 1181,7/8 nach ή σ θ ε τ ο . — ά π ο - (21., ΙΑ.) . Im­
peri. : 17 zwischen έ κ τ ί ζ ο ν τ ο und ώ κ ί σ θ η σ α ν , ά ν ω κ ι σ μ έ -
ν ο ι ε ί σ ΐ ν , vgl. S.339, Cl.-St., Stahl, Syntax S. 137,1. — ξ υ ν ε π ι -
(3 Α.): 1115,2 haben nur CG den durch Hude aufgenommenen Aor. 
nach π ό λ ε μ ο ς έ γ έ ν ε τ ο , κ α τ ε β ό ω ν ; dies aber spricht, nach 
Cl.-St. „ganz entschieden gegen die Lesart der Hss. CG". — κ α τ α -
(11 Α.): 11172,3 nach Ι δ ρ ό θ η (4 Α.), ε ΐ χ ο ν ; Vil i 63,2/3 s .a9 . 
— π ρ ο κ α τ α - ( Ι Α . ) : IV 127,2 nach ά π έ σ χ ο ν τ ο, οΤς έντύχοιεν 
Εκτε ivo ν. — ξ υ λ - ( П . , 7 Α.). Imperi.: VIII13/14,1 s. β 10. Aor.: 
IV47,1 S.S.338. — π ά ρ α - (8Α. ) : VII31.1/2 nach Ε π λ ε ο ν ; 57, 
7/8 s. α 4. 
" Ε λ κ ε ι ν (31.): 150,1 s. β 7; II90, 5/6 s. oben. — ά φ - ( П . , ΙΑ.) . 
Imperi.: VII74,2 s. β 10. Aor.: 1193,4 s . a l 2 . — ΰ φ - ( П . ) : II 76.2 
s. β8. — α π τ έ ιν (4 I., 4 Α.). Imperi.: II 17,3/4 s. α 5. Die Bedeutung 
des Satzes ist die Veranlassung zum Gebrauch der Zeiten z.B. in 
IV 100,4 ή δέ πνοή..., φλόγα έ π ο ί ε ι μεγάλην και ήψε τοϋ τεί­
χους. 
4. Verba, die besonders iür militärische Zwecke gebraucht werden, sind 
weiter noch: ά μ ύ ν ε ι ν (ungeiähr 81., 8 Α.). Imperi.: IV 127,2 s. 
β 11. Kritisch unsicher ist u.a. VIII 105,1-3 s. α 8; IV 35,4 χρόνον 
μέν πολύν. . .άντεΐχον, . . . ' pâov δ'.,.ή μ ύ ν α ν τ ο (-νοντο CG Cl.-St. 
Hude), und zwar Cl.-St., weil „ήμύναντο zu άντεΐχον weniger gut 
passt" = 115,1, wo der Aor. nach τ ά ς π ρ ο σ β ο λ ά ς έ π ο ι ε ΐ τ ο , 
das Imperi, jedoch vor ά π ε κ ρ ο ύ σ α ν τ ο stehen würde, was viel-
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leicht als μετ. mehr auffällt = 68,2 vor ά π έ θ α ν ο ν , wo alle Hgg. 
das Imperi, aufnehmen. 
Τ ά σ σ ε iv (31.,37 Α.; vgl., auch für die Komposs., Hillesum S. 70 
ff.). Aor.: IV8.7-9 s. β4; 9,2-4 s. β3; 11,1/2 s. β8; 93.4 nach ε ΐ χ ο ν 
in der Beschreibung der Aufstellung der Thebaner, vgl. V 6 7 (s. β 11 ), 
wo auch 68,3 verglichen wird; so 148,3/4 nach ά ν τ ι π α ρ ε τ ά σ -
σ ο ν τ ο (31., ΙΑ.), έ π ε ΐ χ ο ν ; Vi l i 3,2 nach τ ή ν π ρ ό σ τ α ξ ι ν 
έ π ο ι ο ϋ ν τ ο ; 1190,1-3 zwischen π ά ρ ε κ ε λ ε ύ σ α τ ο (-λεύετο 
ABFM), £ π λ ε ο ν und Ι π λ ε ι , vgl. Cl.-St.; IV35.2/3 s.α 13; 125. 
2/3 s. α 7. 
Ά ν τ ι τ ά σ σ ε ι ν (2Α.) : IV54,4/55,1 s . a l 2 ; VI 101,6/102,1 s. 
ß3. — Für V 8 , 2 s .a5 . - δ ι α - (2Α.) : VII4,3/4 s .a7; Vi l i 104, 
3/4 zwischen ε ΐ χ ο ν und ά ν τ ε π ε ξ ή γ ο ν ; für § 1/2 s. β 9. — 
π ά ρ α - (2Ι.,4Α.) . Aor.: VII69,3/4 vor Ι π λ ε ο ν ; V 6 4 , 5 - 6 5 , 2 
s . a l 2 und ß2. — π ρ ο - (2A.) : 111112,4 vor έ κ έ λ ε υ ε (-λευσε 
В); VI 100,1 s. ß3. — ξ υ ν - (1I.,4A.) . Aor.: VI 67,1 vor ε ΐ χ ο ν , 
εντός... έ π ο ι ή σ α ν τ ο . ~- 9 6 , 3 έ ξ έ τ α σ ι ν δπλων έ π ο ι ο ϋ ν τ ο 
vor έ ξ έ κ ρ ι ν α ν (1 Α.). — Für έπι-, άντεπι- und προσ- s .ε3. 
5. Schliesslich können noch einige Verba, die bei Thuk. als Kriegsge-
schichtsschreiber häufig vorkommen (vgl. S. 123 ff.), wegen ihrer Be-
deutungsverwandtschaft mit den in α 12 behandelten Verben zusam­
mengestellt werden. So φ θ ε ί ρ ε ι ν (81., vgl. Hillesum S.94, 6Α., 
ausserdem viermal έφθειρε, das wir hier nicht berücksichtigen). Im-
peri.: 11193,3 s . ß l l ; 85,3/4 s .ß4. — Für 1152,1/2 s .alO. — δ ι α -
(191.,49Α., viermal διέφθειρε). Imperi., das, ebenso wie das von 
κτείνειν, άποκτ. und άπόλλυσθαι, nach Hillesum S. 64 f. häufig iterativ 
ist: 1184,3 und 11182,8/83,1 s . ß l l ; VII 44, 5/6 s . a l 2 ; 1151,5 nach 
ά π ώ λ λ υ ν τ ο , έ κ ε ν ώ θ η σ α ν (ΙΑ. ) , vgl. Cl.-St., Stahl, Syntax 
S. 130,1; VII4,6 s . a l 2 . Aor.: 1100,3/101,1 vor έ π ε κ α λ ο ϋ ν τ ο ; 
IV110,2 S . Y 3 ; VI 74,1 s.ß2: 1128,1/2 zwischen ά ν τ ε κ έ λ ε υ ο ν 
und έ κ έ λ ε υ ο ν , έ γ έ ν ε τ ο , vgl. auch θ 2; II 91, 1 s. β 7. Beide 
Tempp. : III 112,5-7 s. β 7; IV 48,3. Aor. von διαφθ. und Imperf. von 
άπολλύναι : II4,4 s. β 2, vgl. auch VII 44,8 ( s. β 7 ). Imperf. von διαφθ. 
und Aor. von άποκτεΐνειν : II 67,4 s. β 8; V 72, 3/4 s. β 7; die umge­
kehrte Kombination: 11168,2/3 s .y3 . 11181,2/3 Ι π ε ι σ α ν , κ α τ έ ­
γ ν ω σ α ν (ЗА.) und nach ABCEF δ ι έ φ θ ε ι ρ α ν (-ρον GM Dion. 
Hal. De Thuc. с. 28 : I 373,2 edd. ) zwischen den beschreibenden Im­
perf f. ά π έ κ τ ε ι ν ο ν ( 8 , ß9), ά π ε χ ρ ώ ν τ ο (s. S. 124) und ά π ή γ -
χ ο ν τ ο (II . ) , ά ν η λ ο υ ν τ ο ; in §4 έ φ ό ν ε υ ο ν (21.) vor ά π έ ­
θ α ν ο ν ; in § 5 ά π έ κ τ ε ι ν ε , das hier wohl Imperf. ist, und 
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έ κ τ ε ΐ ν ο ν τ ο vor ά π έ θ α ν ο ν , vgl. Cl.-St., Hillesum S.68f. —· 
Für 1108.1 S.Y2. 
Ά π ο λ λ ύ ν α ι (7I.,4A.) . Imperi.: VII45,2, wo auch ά π έ θ α ­
ν ο ν vorkommt, s .y3 . — π ρ ο σ α π - ( l i . ) : VII71,7 nach έ δ ρ α ­
σ α ν , vgl. Cl.-St., Hillesum S.28. — κ τ ε ΐ ν ε ι ν (51., 1 Α., zweimal 
Ικτεινε). Imperi.: 150,1 s.p7; IV96,7/8 s . y l ; 127,2 s .y3. — ά π ο -
(21.,31 Α., viermal άπέκτεινε). Imperi.: 1190,5/6 s . y 3 . Аог.: IV 
25,11 und V 59,1 s. β 5. Imperi, von κτεΐνειν und Aor. von άποκτ, : 
111111,3/4, vgl. Cl.-St. 
θ ν ή σ κ ε ι ν (41., alle in der Beschreibung der Pest in II): 51,2 
s . ß l l . — ά π ο - (31., 35 Α.). Imperi.: IV 35,2 s . a l 3 . Аог.: VI 55,3 
s. p i l ; IH 108,3 nach δ ι ε σ φ ζ ο ν τ ο ; IV 68,2 s. γ 4. — ά π ο σ φ ά -
ζ ε ι ν (2Α. ) : 11132,1/2 zwischen π α ρ έ ΐ ΐ λ ε ι und Ε λ ε γ ο ν . 
An diese Verben lassen sich noch anschliessen : έ μ π ι μ π ρ ά ν α ι 
( П . , 4 Α . ) . Imperi.: VI94,2 s.α 12 und ß3. Aor.: 130,2/3 s . a l 2 : 
49,5 nach έ π ό ν ε ι (31., 1 Α.), vgl. Stahl, Syntax S.127,1; VII74,2 
s .p l0 . — π ε ρ ί - ( П . ) : 11198,2/3 s . ß l l . — κ ά ε ι ν ( П . ) : 1149,5 
s.S.298. — κ α τ ά - (7Α. ) : VII43,1 vor ά π ε κ ρ ο ύ ο ν τ ο . — α π ο ­
κ ρ ο ύ ε ιν ( II . ,ЗА. ) . Aor.: 114,1/2 τάς προσρολάς Tj προσπίπτοιεν 
ά π ε ω θ ο ϋ ν τ ο (II . ,5Α. ) . καΐ δις μέν ή τρις ά π ε κ ρ ο ύ σ α ν τ ο , 
vgl. Cl.-St.; IV 115,1 5.у4. — ώ θ ε ϊ ν ( Ι Α . ) : IV43,3/4 s.p2. — 
π α ρ α ρ ρ η ν ν ύ ν α ι (21.): VI 70, 2 s . p l l ; V72,4/73, l s.p7. 
δ. Als vierte Gruppe behandeln wir die Verba der B e w e g u n g e n 
z u r S e e , an erster Stelle πλεΐν und Komposs.; vgl. Ahlberg S.28; 
Miller S. 161 Anm. 1; Hillesum S.80, der auch bemerkt, dass das 
Imperi, dieser Verben häuiig inchoative Bedeutung hat, vgl. Cl.-St. 
zu I 29,1. Durch das Imperi, wird aui die Dauer einer Seeiahrt, aui 
einen noch in der Entwicklung begriüenen Vorgang oder auí die 
Vorbereitung zu weiteren Unternehmungen hingewiesen. 
Π λ ε ΐ ν (42 I., 19 Α.). Imperi.: 1 2 9 . 1 - 3 vor π ρ ο ύ π ε μ ψ α ν , 
έ π λ ή ρ ο υ ν ; 1193,4 s .ß8; ΙΙΙ33.1/2 s .ß l ; VI l31 , l /2 s . y3 ; VIII 
39,1/2 vor ξ υ ν έ π ε μ ψ α ν , wo zwischen dem Imperi, und dem Aor. 
auch έ π έ π λ ε ι (Β, ϋ π λ ε ι rell.) steht, dessen Verwendung an 
dieser und an einigen anderen Stellen mit der von στρατηγείν usw. 
übereinstimmt, s . a 4 und vgl. Hillesum S.35; 79,1/2 s. РЗ; 100,1/2 
s. Ρ 11; 87,6/88 nach Ε π ε μ ψ α ν , vgl. iür den Aor. Cl.-St.; VI65. 
1/2 s . y l ; VII69,3/4 5.γ4; 158,1 zwischen η ο ρ ο ν τ ο und ύ π έ -
σ χ ε τ ο (s.S.218 Anm.21), vgl. Cl.-St.; 1187,2 s.p4; 90,1-3 8.у4; 
hier erscheint auch zwischen den Imperii, von πλεΐν ein Aor., wie 
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auch : III33,1 s. α 9; VIII 23,1/2 s. β 5; zwischen denen von πλείν und 
πσραπλεϊν: VI 50, 3 s. β 10; VII 26 s. α 12. Аог. : 11191,3 s .ß l : 7,4 
und IV 54,4 s. α 12; 1112,2/3 s. β 6; VII 25,1 s . ß l . — Für Vi l i 8,4 
s. β 10. 
• Α π ο π λ ε ΐ ν (8 I., 30 Α.). Imperi.: 1133,2 s .ß9. Аог.: 189,2/3 s. 
ßlO; V l l , 3 s . ß l l ; VI 72,1 vor έ κ κ λ η σ ί α ν έ π ο ΐ ο υ ν ; VIII63, 
2/3 s. α 9; IV 65,2 nach ε ί π ο ν , έ π ο ι ο ϋ ν τ ο τ ή ν ο μ ο λ ο γ ί α ν, 
vgl. Cl.-St. und z.B. 66,4 ξυνέβησαν; 45 s. α 12; VIII 35,4 s. β 8. — 
δ ι α - (1 Ι.,2Α.). Аог.: IVl20,2/3 vor Ι λ ε γ ε ν ; VII 29,2 s .ß9. — 
έ π ι - (161.,ЗА., vgl. oben und Hillesum S. 114). Imperi.: 130,4 
s. ß3; 50,3 s. γ 2, wo nach С in § 4 auch άντεπέπλεον (άντέπλεον 
rell. codd.) gelesen wird, wie ähnlich auch 54,2, s. ß3. — IV 11, 3/4 
τ ο υ ς ε π ί π λ ο υ ς έ π ο ι ο ϋ ν τ ο vor φανερώτατος έ γ έ ν ε τ ο , 
έ β ó α. — 1114,2/3 £ κ π λ ο υ ν μέν τίνα έ π ο ι ή σ α ν τ ο ( έκπλεΐν 
11.,3 Α.) vor λ ό γ ο υ ς π ρ ο σ έ φ ε ρ α ν , ά π ε δ έ ξ α ν τ ο . ,— κ α τ α -
(3Ι..11 Α.). Imperi.: 151,4/5 s.alO; І Юб.З nach π α ρ έ δ ο σ α ν . 
Аог.: V2,2/3 s .ß3; Vi l i 108,2/3 s .ß9; 13/14,1 s.ßlO. — π ά ρ α -
(141., П А . ) . Imperi.: 11132,1 3.γ5; 1125,2/3 nach έ π η ν έ θ η . — 
π ε ρ ί - (10Ι..5Α.) . Imperi.: 1125,4 s .ß4; 23,2/3 s . a l 2 und ß3. 
Nicht selten sind die beiden Tempp. von πλείν und Komposs. ver­
bunden. So von πλείν selbst: VIII 107 s. γ 3 ; von Λπο- : 79,5/6 mit 
επίπλουν ποιούνται zwischen den beiden Tempp. ; 85,1/2 ά π έ π λ ε ι, 
ζ υ ν έ π ε μ ψ ε , 3/4 κ α τ η γ ο ρ ε ί , ά π έ π λ ε υ σ α ν ; VI 50,1 (Imperi, 
nach π ρ ο σ έ θ ε τ α ) , in §2 π α ρ έ π λ ε ο ν , íür § 3 s. β 10; 50,4-51,1 
(Аог. zwischen π ρ ο ύ π ε μ ψ α ν und έδ έ χ ο ν τ ο ) . Imperi, von πλείν 
und Aor. von άπο-: 1194,3/4 s. β3; VIII 33,1 und 4 8 . γ 1 . Аог. von 
πλείν und Imperi, von έπι-: VII 40,1 und 3; VIH 16,1. Imperi, von 
πλείν und Аог. von περί-: VI 62,1-3 s. β 10. Imperi, von άπο- und 
Аог. von πάρα-: 1184,4/5 s .ß3, íür §3/4 s . ß l l ; VI 52,1/2 s. β 10; 
umgekehrt Аог. von άπο- und Imperi, von πάρα-: Vili23,4/5; 102, 
1/2 ( π α ρ έ π λ ε ο ν zwischen Ι γ ν ω σ α ν (31.,21 Α.) und ΐ ί λ α θ ο ν ) 
und 103,1/2 (s. β5) . Imperi, von έπι- und Aor. von άπο- : II 66 s. α 12; 
11179,2/3; Vi l i42,1 (Imperi, vor π α ρ έ σ χ ε ν ) und 43,1. Ferner 
V 3 , 5 - 4 , 1 ε ΐ λ ο ν , π ε ρ ι έ π λ ε ι (С Hgg., περιπλεΐ rell.), έ ξ έ -
π λ ε υ σ ε ν , in 4,6/5,1 ά π έ π λ ε ι vor έ χ ρ η μ ά τ ι σ ε (1 Α.); VII 
23,2/3 π α ρ έ π λ ε υ σ α ν nach έ τ υ γ χ α ν ο ν ήδη νικώμενοι und im 
folgenden γάρ-Satz έ σ έ π λ ε ο ν vor π α ρ έ δ ο σ α ν ; 25, 3/4 κ α τ έ ­
π λ ε υ σ ε und π α ρ έ π λ ε ο ν ( f πλέον BH ). 
Π ε ρ α ι ο ϋ ν (1Ι. ,7Α.) . Aor.: IV44,5/6 s .ß3. — α ί ρ ε ι ν (41., 
7Α.). Аог.: 163,2 s . a l 3 . — έ π - (1Ι.,2Α.) . Aor.: IV108,2/3 
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zwischen έ δ ή λ ο υ und έ π ε κ η ρυ κ ε ύ ο ν τ ο . — κ α τ - (3Α. ( alle 
in V i l i ) : 39,3/4 κ α τ ή ρ α ν (Вдг, -ρον rell.) vor Ι π ε μ π ο ν . — 
ξ υ ν - ( П . ) : 1151,3 s .a7. 
Π λ η ρ ο ύ ν (111., vgl. Hillesum S.69 und 80; 7Α.). Imperi.: IH 
115,4/5 vor α π έ σ τ ε ι λ α ν , vgl. Cl.-St.; VII 73/4 nach α π ε σ τ ά λ η ­
σ α ν , für 2/3 s.α 13; in 8,1 folgt Ι π ε μ π ε ; 129,3 s. oben; IV 13,4 
und Vi l i 95.3/4 s. β 9. Аог. : III 16,1 vor έ π ί δ ε ι ξ ι ν έ π ο ι ο ϋ ν τ ο . 
— ξ υ μ - ( Ι Α . ) : VII 60,4 s.p4. 
ε. Verba des S e n d e n s, F r a g e n s , B e f e h l e n s, S a g e n s u. ä. 
Πλεϊν und Komposs. rechnen K.-G. II1 S. 143,3 zu den Verben, 
bei denen „das Imperf. statt des Aor. zu stehen scheint". Dies ist in 
der Prosa der Fall „bei den Verben des Schickens und Gehens, so­
wie des Sagens, Ermunterns u.a.". „Das Imperf. erklärt sich zumeist 
daraus, dass der tatsächliche Abschluss der Handlung (die Erreichung 
des Zieles, die Ausführung des Befehls) entweder überhaupt nicht 
erfolgt oder ausser Betracht bleibt." „Das handelnde Subjekt wird in 
seiner damaligen Situation vor die Augen gestellt, während sich der 
Abschluss der Handlung nur aus dem Zusammenhange ergibt." „Oft 
sind beide Ausdrucksweisen gleich berechtigt." So bemerkt schon 
Poppo III 1 S. 570 f. zu den „verba dicendi, adhortandi, iubendi" : 
„nullum plane in his esse imperfecti et aoristi discrimen inde apparet, 
quod de eadem re per vices ponuntur", und spricht Ahlberg S. 6 über 
„detta promiscuebruk af impf, och aor. vid verbet λέγω", wofür er 
als Beispiele die Stellen IV 114,3 ( s .e3) und 120,3 (s .6) , die bis 
auf den Gebrauch der Tempp. einander ganz gleich sind, miteinander 
vergleicht. Auch Kr. 53, 2, 1 macht über die Verba des Sendens, 
Sagens und Bef ehlens eine kurze Bemerkung ; und zu 126,1 nennen 
B.-W. diese drei Gruppen, ferner auch πλεΐν; Cl.-St. dazu noch 
πείθω, δέομαι und νικάω ; P.-St. nur die Verba des Sendens. Nach 
Blass, Stud. S. 410 ff. sollen die Verben κελεύειν, άξιουν, παρακελεύε-
σθαι, έρωτάν, λέγειν, πέμπειν, άποστέλλειν usw. „Handlungen be­
zeichnend, die ihr Ziel und ihre Vollendung in dem Tun eines Andern 
haben, in weitem Umfange als Imperfecta behandelt d.h. statt in den 
Aor. ins Imperf. gesetzt werden können, sobald diese Unvollständig-
keit und diese Beziehung zu dem ergänzenden Tun eines Andern 
hervorgehoben werden soll." Stahl, Syntax S. 97, 1 spricht von dem 
„Imperf. des Fortwirkens", das bei „Verba des Bittens, Befehlens, 
Antreibens, Forderns, Überredens, Ratens, Nötigens, Rufens, Schik-
kens, Zulassens, Anvertrauens und Fragens" vorkommt, ferner bei 
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denen des Sagens, und bemerkt S. 100,1, dass „die Verwendung des 
Imperf. der Fortwirkung keine gesetzmässige ist, sondern überall, in-
dem auf die Vorstellung der Fortwirkung verzichtet wird, auch der 
Aor. stehen kann". 
1. Π έ μ π ε ι ν (161., 32 Α.). Imperf.: 126,1/2 s. α 10; V 38.4 s. β 10; VIII 
39,3/4 s.δ; Ill 104,6 zwischen έ τ ε κ μη ρ ί ω σ ε ν (1 Α.) und κ α τ ε -
λ ύ θ η . Aor.: VII 33.1/2 s. ρ 5; Vi l i 87.6/88 s. δ; 1128,6 s. β 5; VI 
88,5/6 s . a l ; VII 25,8/9 з .аІЗ; VI 88,6 vor ιτε ριή γ γ ε λ λ ο ν
 un¿ 
έ κ έ λ ε υ ο ν , IV8,2 nach dem Imperf. des ersten (vgl. Cl.-St.)( VIII 
9,2 ( Ιπεμπον M ) nach dem des zweiten Verbums. — ά π о -, s. zu 
11196,2 und Vi l i 71,2/3: a l . Imperi.: VII 29.1/2 s. β 4. Aor.: V 
22,2 s. β3; 37,5/38,1 s .a7; VII 3, 2 nach έν όλιγωρί? έ π ο ι ο υ ν τ ο . 
— δ ι α - (4 Ι., 4 Α.). Imperi.: VIII 63.4 - 64,2 s. α 9. Aor.: IV 55,1 
s .a3; II14 s. β 10. — έ κ - (31., 17 Α.). Imperf., aber kritisch un­
sicher: 112,3/4 (εξέπεμπε с, f
r
Gcorr., Poppo, Proleg. I S. 157 P.-St., 
-μψε ABEM Kr. Cl.-St. B.-W.) zwischen Ε σ χ ο ν und ώ κ ί­
σ α v. Aor. : 1125,5/26,1 s. а 12; III 18,5/19 zwischen ή ρ χ ε τ ο und 
ή ρ γ υ ρ ο λ ό γ ε ι ( П . , ΙΑ.). — έ σ - (4 Α., alle in V ) ) : 56,1-3 vor 
έ π ε κ ά λ ο υ ν , υ π έ γ ρ α ψ α ν (ΙΑ.; auch γράφειν und seine andern 
Komposs. nur im Α.); wenn hier von einer μετ. die Rede sein kann, 
so entsteht sie durch das Imperf. — ζ υ μ - (ЗА.) : Vili39,1/2 und 
85,1/2 s. δ. — π ά ρ α - (ЗА.) : VI 70,3/4 s .ß3. — π ε ρ ί - (2I..1 Α.). 
Imperf.: Ill 73 s . a 4 und 13. Aor.: V 2 , 3 s .ß3. — π ρ ο - (1Ι.,3Α.) . 
Imperf. : V76, 1 s. β 6. Aor. : VI 50,3/4 und I 29,1-3 s. δ. 
Σ τ έ λ λ ε ι ν (4Α.) . - ά π ο - (91.,23Α.). Imperi.: VIII63.4-64, 
2 s. α 9; 11149,1-3 s. γ 2. Aor.: 111105,4/106,1 s. β 5; 115,4/5 s. δ; 
VI 74,2 s . a l ; II 23 und IV 2,1/2 s. a 12. Beide Tempp.: VIII 90,1/2 
s.a 13; VII 19,3/4 α π έ σ τ ε λ λ α ν , ά φ ή κ α ν (άφεΐσαν corr. Herw. 
P.-St. Hude), ά π έ π ε μψαν, α π έ σ τ ε ι λ α ν , in 20,1/2 ë στ ε ι λ α ν, 
α π έ σ τ ε λ λ α ν , vgl. Poppo, Proleg. Ι S. 275, Cl.-St.; 7.2-8,1 s. a 13 
und δ; 116, 1 Ε π ε μ π ο ν , ά π έ δ ο σ α ν , щ §2 Ι π ε μ ψ α ν , in §3 
έ π έ σ τ ε λ λ ο ν (11., 1 Α.), η б ρε, vgl. Cl.-St.; 1185,1-3 (vgl. S. 285) 
α π έ σ τ ε λ λ α ν , π ρ ο σ π ε ριή γ γ ε ι λ α ν ( s . a 5 ) , in §4 πέμπει, in 
§5 άποπέμπουσιν, π ρ ο σ ε π έ σ τ ε ι λ α ν ( Ι Α . ) . — ά φ ι έ ν α ι (71., 
5Α.). Imperi.: Ill 111,3 s.α 13. 
Π ρ ε σ β ε ύ ε σ θ α ι (7Ι..3Α.; vgl. Hillesum S. 108 ff.). Imperi.: I 
145/146 vor αΐτίαι δέ αδται каі διαφοραΐ έ γ έ ν ο ν τ ο , έ π ε μ [ γ -
ν υ ν τ ο (21.); 125,2/126,1 s . a l ; 11185,2/3 s . a l 2 ; Vil i 71,3 s . a l . 
Aor.: 4/5,1 s. a 5; 192 s. a 10. — έ π ικη ρ υ κ ε ύ ε ι ν (81.; vgl. 
Hillesum S.l lO): IV108,3 s.o. — κ η ρ ύ σ σ ε ι ν (1I.,4A.) . Aor.: 
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V115.2 s .a2 . — Für I V l H . l 8.ε3. 
2. Verba des Fragens (vgl. auch Ahlberg S. 18 f.. Hillesum S. 110 ff.): 
α ΐ τ ε ί ν (1I.,7A.) . Aor.: 127,2 s .a5. — ά π - (31.): 111113,5 s. 
ß2. — π α ρ - ( П . ) : V63,3/4 vor έ π έ σ χ ο ν . — έ ρ ω τ δ ν (41.): 
11152,4 s . p i l . — έ π - (2Ι. .2Α.) : 1118,3 έ π η ρ ώ τ ω ν τόν θεόν... 
ó δέ ά ν ε ΐ λ ε ν σύτοίς ; in demselben Zusammenhang jedoch 25,1 
έ π ή ρ ο ν τ ο (-ρώτων С Hude), wovor èv άπόρω ε ΐ χ ο ν τ ο steht г 
s. auch γ 3 . - έ ξ ε τ ά ζ ε ι ν (21.): 117,2/3 s.S. 264. - VI32,1 
ε ο χ ά ς έ π ο ι ο ΰ ν τ ο nach ύ π ε σ η μ ά ν θ η . — δ ε ί σ θ α ι s . a l l . 
— ά ξ ι ο υ ν s .a7. Teilweise schliesst sich dieses Verbum auch an 
die folgende Gruppe an. 
3. Κ ε λ ε ύ ε ι ν (72 I., 4 Α., abgesehen von einigen kritisch unsicheren 
Stellen); vgl. besonders Blass, Stud. S.414 ff. und 429 f.; Miller S. 163 
mit Anm. 1; Ahlberg S. 15 ff.; Hillesum S.28f. und 98 ff. Das Imperf. 
dieses Verbs wird in so überwiegendem Masse gebraucht, dass dieses 
Tempus neben einem Aor. keine μετ. bewirken kann. Kritisch unsicher 
ist IV114,1 έ κ έ λ ε υ ε ν CEGM oder έ κ έ λ ε υ σ ε ν ABF nach 
κ ή ρ υ γ μ α έ π ο ι ή σ α τ ο ; in § 2 έ κ έ λ ε υ ο ν , έ σ π ε ί σ α τ ο ( = 1 1 
73,1); in § 3 ί λ ε ξ ε , dem sich in §5 wiederum Imperf. oder Aor. 
von κ ε λ ε ύ ε ι ν anschliesst mit demselben Unterschied der Lesarten. 
Blass, Hillesum und Hude nehmen davon in beiden Fällen das Imperf. 
auf, Ahlberg, P.-St, Kr., Cl.-St. und B.-W. den Aor., Cl.-St. mit der 
ausdrücklichen Erklärung, dass das Imperf. wegen έποιήσατο und 
ίλεξε nicht in Betracht kommen kann. Aber eher wäre das bei Thuk. 
ein Grund, das Imperf. vorzuziehen, das wir z.B. noch in II73,1 
zwischen Ι λ ε ξ α ν und έ σ π ε ί σ α τ ο finden. Lesen wir hier da­
gegen den Aor., dann erhalten wir eine Tempusvariation von κελεύειν 
selbst, ebenso VIII31,2/3, wenn wir da aus AFM den Aor. auf­
nehmen, der dann vor ξ υ ν ε κ έ λ ε υ ε (II . ) zu stehen käme. Die 
andern Hss. und die Hgg. bieten hier das Imperf. 
Wegen des Aor., der neben dem Imperf. von κελεύειν auftritt, 
wiesen wir schon hin auf 11192,5: α 4; VIII9,2: ε 1; III 112,4: ν 4; I 
138,1: α 7; IV 130. 6/7: α 13. Wir nennen hier ferner noch 126,3/4 vor 
ουδέν αυτών ύ π ή κ ο υ σ α ν , vgl. Stahl, Syntax S.98, der diesen Fall 
als Beispiel dafür zitiert, dass „ganz besonders dies Imperf. steht, wenn 
die entsprechende Gegenwirkung nicht erfolgt". Es ist der einzige Fall, 
wo der Aor. von ύπακούειν mit Negation vorkommt, vgl. Hillesum 
S. 121. So folgt z.B. 128,5/29,1 ουδέν τούτων ύπήκουον auf ά ν τ έ -
λ ε γ ο ν, dem in § 4 ά π ε κ ρ ί ν α ν τ ο vorangeht in Entsprechung 
zu έ κ έ λ ε υ ο ν von § 1. V 10,3 vor π α ρ ή γ γ ε ι λ ε (ABFM P.-St. 
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Kr. В.Л .. -γελλε CEG Cl.-St. Hillesum Hude). vgl. Cl.-St., oben 
P2; VI 88,6: εΐ und mit έσήμηνεν ( П . , ΙΑ.) V71,3 : ß4. — ύ π ο -
σ η μ α ΐ ν ε ι ν (1 Α.): VI 32,1 s .ε2. 
Beide Tempp. von κελεύειν noch: IV22,1/2 mit ά ν τ ε ί π ο ν vor 
dem Imperi., vgl. Stahl, Syntax S. 128; 1139,1 Imperi., wobei jedoch 
φοιτώντες als Ausdruck mehrmaligen Hingehens steht nach ά ν τ ε -
κ ε λ ε ύ σ θ η σ α ν ; VII65,1 έ κ έ λ ε υ ε , i n § 3 π α ρ ε κ ε λ ε ύ σ α ν -
το. — ά ν τ ι - ( П . , ΙΑ.) . Imperi.: 1128,1/2 8.γ5. — π ά ρ α - (31., 
7Α.; vgl. Hillesum S. 104ff.). Imperi.: IV94 nach π α ρ ε γ έ ν ο ν -
τ ο ; VI67,2/3nach έ π ε τ ά ξ α ν τ ο . Аог. : IV 125,3/4 s. α 7. Überall 
dienen hier die Imperff. und Aorr. zur Einleitung einer Rede. Der 
Aor. nach dem Schluss einer Rede in II90, 1, S. γ 4. 
Zu dieser Kategorie gehören auch: έ π ι τ α σ σ ε ι ν (4 Α.): 117,2/3 
8.ε2: ά ν τ ε π ι - ( Ι Α . ) : 1135,1/2 vor ξ υ ν ε π η τ ι ώ ν τ ο ; π ρ ο σ -
(7Α. ) : 11116,3 nach έ π ή γ γ ε λ λ ο ν ( П . , ΙΑ.), vgl. Cl.-St. — 
ά γ γ έ λ λ ε ι ν (51., ПА., letztere immer passiv; vgl. auch für das 
Imperi, dieses Verbs und seiner Komposs. Hillesum S. 62 f. und 103). 
Aor.: 116,3 s .ß2. — ά ν - ( П . ) : IV122,2 s .ß4. — ά π - (1I..8A.; 
einige Belegstellen sind unsicher). Imperi. : VIII86,2/3 nach έ βό ω v, 
ή κ ο υ σ α ν , vgl. Cl.-St.; in §4 έ σ ή κ ο υ ο ν . Aor.: IV38,2/3 s .ß2. 
— έ σ - (3I.,2A.) . Imperi.: VI 52,1 s.ßlO. — π α ρ - (1I. .1A.) . 
Imperi.: V 71,3/72,1 s. β 4. Aor.: 10,3 s. oben. — π ε ρ ί - (4 oder 
51.,2Α.). Imperi.: IV8,2 und VI88,6 s.el, ~ Für 1185,2/3 s. 
α 5 und ε 1. 
4. Λ έ γ ε ι ν (521., 16 Α. λέξαι, 4 Α. λεχθηναι, 59 Α. εΙπείν). Für λέγειν 
mit ungefähr gleicher Bedeutung wie κελεύειν vgl. Hillesum S. 102. 
Imperi.: IV78,4/5 s .ß2; VI64 ,3 /65 ,1 vor έ π ί σ τ ε υ σ α ν (41., 
4Α.), vgl. 32,3 unten; V42,1 nach ά π έ δ ο σ α ν ; 153,1/2 s .a7; 
1134,8 S.Y3; 11132,1/2 3.γ5; IV 120, 2/3 s. δ; VII 82,3/83,1 S . Y I ; 
IV38, 1-3 s. β2. Aor. λέξαι: 1173,1 und IV 114,3 und 5 8.ε3; 179,2 
s. β 10; 11129,2 s. α 7; 1159,3 und hiermit übereinstimmend 88,2/3, 
wo wir jedoch ausserdem die beiden Tempp. von λέγειν antreiien, 
s .a8. Aor. ειπείν: IV65,2 s.b; 191,4 nach κ α τ ε ΐ χ ο ν . Für die 
Formen der beiden Aorr. nebeneinander s. S. 117. 
Beide Tempp.: 1119 οΐ τε άλλοι ε ΐ π ο ν . . . , και οι Κορίνθιοι... 
£ λ ε γ ο ν , dagegen z.B. 139,4 π α ρ ι ό ν τ ε ς ά λ λ ο ι τε πολλοί 
ϊλεγον καΐ π α ρ ε λ θ ώ ν Περικλής..., π α ρ ή ν ε ι , vgl. S.364 und 
425 ; IV 58 ές λόγους κ α τ έ σ τ η σ α ν . . .καΐ άλλαι τε πολλαΐ γνώμαι 
έ λ έ γ ο ν τ ο . . . , καΐ Έρμοκράτης.,.εΤπε ν ; VI 32,3 s.S. 274, wo vor 
dem Aor. έ π ι σ τ ε ύ ε τ ο steht, vgl. 64,3/65,1 oben und dagegen 
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mit zwei Imperff. 11136,6 S.274; 167,4/5 άλλοι τε π α ρ ι ό ν τ ε ς 
ε γ κ λ ή μ α τ α έ π ο ι ο υ ν τ ο . . . π α ρ ε λ θ ό ν τ ε ς δέ τελευταίοι Ко-
ρίνθιοι., .έπεϊπον ( Ι Α . ) . Ferner: VIH66,5/67,1 ε ΐ π ο ν nach 
ω φ έ λ η σ α ν , ε ΐ χ ο ν τ ο , 2/3 έ λ έ γ ε τ ο nach έ π έ θ ε σ α ν ; V30, 
2 ά ν τ ε λ ε γ ο ν , in § 4 ε ΐ π ο ν ; VI15,1 ε ΐ π ε ν vor π α ρ ή ν ο υ ν 
und ά ν τ ε λ ε γ ο ν ; V59,5/60,1 ε ΐ π ο ν nach δ ι ε λ ε γ έ σ θ η ν ; 
vgl. noch VII 10 ε ί π ο ν vor εϊ τίς τι έπηρώτα (ΒΗ, ήρώτα rell.) 
ά π ε κ ρ ί ν ο ν τ ο (BCH, -ναντο reib), ά π έ δ ο σ α ν . — Über den 
unterschiedslosen Gebrauch des Imperi, und des Aor. (25I.#29A.) 
zur Einführung direkter Reden durch λέγειν, παραινεΐν, παρακελεύε-
σθαι, παραμυθεϊσθαι, άπαγγέλλειν, πείθειν und des Aor. zum Ab­
schluss der Rede im Rückblick auf dieselbe, vgl. K.-G.Hl S. 144; 
Br.-Th. S.559,2; Stahl, Syntax S.98ff.: P.-St. zu 172,3; Cl.-St. zu 
1171,1 und ausführlich Ahlberg S.6ff., der S.8-11 die Fälle mit 
direkter, S. 11-13 die mit indirekter Rede angibt. Dadurch finden wir 
Imperi, und Aor. von λέγειν kombiniert: III41; 60; VI 19; 35, den 
Aor. jedesmal zum Abschluss einer Rede, das Imperf. zur Einleitung 
des Folgenden. — Für III4,2/3 s. δ. 
" Α ν τ ι λ έ γ ε ι ν (10I. .6A.) : 128,1 und 4/5 und IV22,1 8.ε3. — 
δ ι α λ έ γ ε σ θ α ι (21.): VIII93.1/2 s .ß3. — ά ν α λ ο γ Ι ζ ε σ θ α ι 
( П . ) : VIH83/84,1 zwischen zweimaligem ζ υ ν η ν έ χ θ η . 
5. An κελεύειν und λέγειν schliesst sich wieder έ π α ι ν ε ί ν (21.,2Α.) 
an. Imperi.: 11182,4-6 s . ß l l . Aor.: 1125,2/3 s.6. — κ α τ α ι ν ε ΐ ν 
( П . ) : IV122,2/3 s . |H. — ^ a p - (16I.,2A.; vgl. Hillesum S.106). 
Imperi.: V 3 8 , 2 s .a7; VI 15,1 8.ε4, in 4/5 nach Ι σ φ η λ α ν (4Α. ) . 
Aor. : V 69 s. S. 129 f. — VIH 76,2/3 π α ρ α ι ν έ σ ε ι ς έ π ο ι ο ϋ ν τ ο 
nach ε π ο ί η σ α ν ε κ κ λ η σ ί α ν. — π α ρ α θ α ρ σ ύ ν ε ι ν : VII 2,2/3 
π α ρ ε θ ά ρ σ υ ν ε zwischen δ ι ε κ ω λ υ σ ε und έ π ε ρ ρ ώ σ θ η σ α ν 
(5 Α.); als Imperi, auigeiasst verursacht ersteres eine μετ. 
Φ ρ ά ζ ε iv (21., vgl. Hillesum S.102; 2 Α.). Imperi.: 11115,1 nach 
ξ υ μ μ ά χ ο υ ς . . . έ π ο ι ή σ α ν τ ο , vgl. Cl.-St. Aor.: 33,2/3 s .a7. — 
β ο α ν (31.): VIII 86,3 8.ε3; I V l l ( 4 s.o. — έ π ι - ( П . , 1 Α.). Aor.: 
V65,2/3 s. β 2. — κ α τ ά - (21.): 1115,2 8 .γ3. — δ ι α θ ρ ο ε ΐ ν (1 Ι., 
ΙΑ.) . Аог. : VI 46,4 nach £ κ π λ η ξ ι ν π α ρ ε ί χ ε . 
Κ α λ ε ί ν (51., 2 Α.) bedeutet bei Thuk. immer „nennen". Beide 
Tempp.: VI 2, 2/3, vgl. Cl.-St. — έ γ - (41.): IV 123,1 nach έ δ έ -
ξ α τ ο . — Für 167,4/5 3.ε4. — έ π ι - (7I. ,3A.) . Imperi.: V54,4/ 
55,1 s .ß2; IV47 ,3 /48 ,1 nach έ π ε τ ά χ υ ν ο ν ( П . ) , Ι λ α θ ο ν ; I 
100,3/101,1 S . Y 5 ; V56, l -3 5.ε1. Aor.: 11165,2 s . a l 2 . — π ρ ο σ -
( I I . ) : 1116,1 s . a l 3 . 
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Έ π α ι τ ι δ σ θ α ι (41.,2A.). Imperi.: VIII9,2 nach ή σ θ ο ν τ ο , 
wofür Β ήΐσθάνοντο bietet mit über <5cv geschriebenem ov und P.-St., 
Cl.-St. und B.-W. das Imperi, aufnehmen; VI 58,2 οος έ π η τ ι α τ ο 
και εί τις η û ρ έθη.,.Εχων. Aor.: VIII 81,1/2 s. β9. — ξ υ ν - ( П . ) : 
1135,1/2 8.ε3. — κ α τ η γ ο ρ ε ϊ ν (41.): VIII85,3/4 s.S. Vgl. für 
die hier behandelten „verba invitandi" auch Hillesum S. 106 ff., für 
die „verba accusandi" S. 116 f. — V 6 5 , 5/6 έ ν α ΐ τ ί α ε ί χ ο ν vor 
έ θ ο ρ υ β ή θ η σ α ν . — θ ο ρ υ β ε ΐ ν (5Ι.,3Α.) . Imperi.: 11122,5/6 
s. β 8. 
Im Anschluss an λέγειν weisen wir noch auf ά π ο κ ρ ί ν ε σ θ α ι 
( П . , 18Α. Med., 2Α. Pass.) hin. Imperi.: VII 10 s .ε4. Aor.: 128,1 
und 4/5 5.ε3; VI 50,1 nach οοκ Ι ι τ ε ι θ ε ν , vgl. Cl.-St.; 1149,1/2 
und 51, 1 s. S. 298 f. — υ π ι σ χ ν ε ΐ σ θ α ι (31., 10 Α.). Imperi.: 1132, 
4/5 s. α 7; Vi l i 81, 2-82,1 s. β 11. Aor.: 158,1 s. δ. 
Endlich die Verben, die „einen Vertrag schliessen" und dergl. be­
deuten : σ π έ ν δ ε σ θ α ι (41.,9Α.). Auf die Imperff., die der Reihe 
der Vertragschliessenden voranstehen, sodass bei jedem einzelnen 
„der Akt gewissermassen wiederholt wird" (Cl.-St.), folgt IV 119,2/3 
εκεχειρία έ γ έ ν ε τ ο , V 19,2/20,1, wo auch ώμνυον vorhergeht, 
σπονδαΐ έ γ έ ν ο ν τ ο . Vor der Vertragsurkunde steht in V 1 7 , 2 
έσπείσαντο.,.καΐ ώμοσαν. Der Vertrag beginnt in 19,1 mit σπονδάς 
έποιήσαντο..., καΐ ώμοσαν κατά πόλεις, obschon man auch hier sich 
den Akt bei jeder Stadt wiederholt denken könnte. Hillesum S. 76 f. 
nennt diese Imperii, deskriptiv. V 2 4 ώ μ ν υ ο ν vor ξυμμαχία έ γ έ ­
ν ε τ ο ; 11124,3 έ σ π έ ν δ ο ν τ ο zwischen κατά χώραν έ γ έ ν ο ν τ ο 
und έ π α υ σ α ντο, vgl. Cl.-St., Hillesum S. 95 ί. Aor.: IV 114,2 
und 1173,1 (s. auch α12) 5.ε3. — ο μ ν ύ ν α ι (3Ι. ,4Α.) . — ξ υ ν -
(II., 4 Α.). Imperi.: VIII 75,2/3 zwischen ώ ρ κ ω σ α ν ( Ι Α . ) und 
ξ ύ ν ε κ ο ι ν ώ σ α ν τ ο ( Ι Α . ) . — IV15,2/16,1 έ γ ( γ ν ο ν τ ο σπον-
δα[, das der Übereinkunit vorangeht, nach Ι δ ο ξ ε ν ; in §3 steht 
abschliessend σπονδαί έ γ έ ν ο ν τ ο , vgl. Cl.-St.; Hillesum S.74. — 
Für V22,2/3 s .ß4; 39,3 8.γ3; 1129,4-6 ξ υ μ μ α χ ί α ν έ π ο ί η σ ε 
zwischen ξ ύ μ μ α χ ο ν έ π ο ι ο ϋ ν τ ο (CG corr., Cl.-St. Hillesum, 
-ήσαντο rell. P.-St. Kr. B.-W.) und ύ π ε δ έ χ ε τ ο , ξ υ ν ε β ί β α σ ε , 
vgl. Cl.-St, B.-W. und Hillesum 5.86; in § 1 πρόξενον έ π ο ι ή σ α ν ­
το. — Für 11115,1 3.ε5. — Für IV65 ,2 s.o. 
6. Zu den Verben, bei denen ein Imperi, des Fortwirkens auitritt, 
rechnet Stahl noch ά ν α γ κ ά ζ ε ι ν (71., Π Α . ) . Imperi.: VII 38,2 
s .a2; VIII 95,3 s .ß9. Aor.: IV125, l /2 s .a7 . Ferner π ε ί θ ε σ θ α ι 
und Cl.-St. π ε ί θ ε iv (161., 32 Α.), das überdies zu den Verben ge-
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hört, „deren Präs. und Imperi, das Hinstreben nach einem Ziele dar-
stellen, τιείθειν zureden — πεΐσαι überreden": so K.-G.Ill S. 154, 
vgl. auch S. 140,7. Vgl. für πείθειν ausserdem Stahl, Syntax S. 128, 
wonach auch hier „der freien Auffassung ein grosser Spielraum ge­
lassen ist" ; Ahlberg S. 20 f.: Hillesum S. 27 f., 93 f.; für où π. Br.-Th. 
S.558Anm.; Stahl, Syntax S. 102; Hillesum S.30f., 120 f. Imperi.: 
VI50,1 s. ε 5. Aor.: Vi l i 81.1 s. β 9: 11181,2 s. γ 5. Beide Tempp. : 
IV 91 und 93,1, das Imperi, und der Aor. zu Beginn und zum Schluss 
einer Rede, vgl. Cl.-St.; 11131,1 steht nach einer Rede ουκ Ιπειθε. 
Ein ähnlicher Bedeutungsunterschied kommt vor bei δ ι δ ó ν α ι 
(91.), darreichen — δ ο ύ ν α ι (12 Α.) übergeben. Vgl. K.-G. 1.1. ; 
Stahl, Syntax S. 101 f.; Hillesum S.89f.: für ού διδ. Ahlberg S. 34 f.; 
Hillesum S. 123f. Aor.: 158,2 vor ά ν ω κ ί ζ ο ν τ ο ( П . ) ; IV83.6 
s .ß9 . — ά π ο - (3I.,22A.). Imperi.: 1171,2/3 vor Ε δ ο σ α ν , vgl. 
Cl.-St., Hillesum S. 123f. Aor.: 155,1 s .S.296; V 2 4 , 2 vor ή ρ χ ε ; 
42,1 3.ε4; 116,1 s . e l ; VII 10 3.ε4. — έ ν - (4Ι.,5Α.) . Аог.: II65. 
12 s.S.296. — π ά ρ α - (24Α.; für IV47,1 s.S.338): 125,2/3 s . a l l ; 
IV106.3 s. δ; VI 62,3 s .ß3; VII 23,3 s.o. — π ο ρ ί ζ ε ι ν (5I. .3A.) . 
Imperi. : III 82,1/2 s. β 8. Aor. : VII 60,4 s. β 4. 
Von diesen Verben abgesehen und von &γειν und φθείρειν mit ihren 
Komposs., die wir schon besprachen, ist das Imperi, nach Hillesum 
S. 87 ii. noch häuiig konativ, und zwar bei κ ω λ ύ ε iv (81., 5 Α.; vgl. 
auch Ahlberg S.34). Imperi.: VII41,2/3 vor ιτροσ έ με ι ξ α ν ; I 
118,2 nach έ γ έ ν ε τ ο ; VII 24,3 und 27,3/4 s. α 12; VI 66, 2/3 s. β 5. 
— δ ι α - (2Ι. .8Α.) . Aor.: VII 2,2/3 s. ε 5; IV132,2 nach ε τ ύ γ χ α ­
νε...μέλλων. — Ferner bei π ρ ά σ σ ε ι ν (301.,27Α.). Imperi.: Ill 
66,1 vor ή δ ι κ ή σ α μ ε ν ; IV76,2 s .a5; VII25,9 s . a l 3 ; 1128,5/6 
s. β 5. Der Sinn bringt hier häuiig den Gebrauch des Imperi, mit sich. 
Aor.: 117 und II29.3 s. α ϊ . — ξ υ μ - (41., 2 Α.). Imperi. : VIII 6, 2/3 
nach πολλή αμιλλα έ γ ί γ ν ε τ ο , π ρ ο σ ε δ έ ξ α ν τ ο . 
ζ. Ausser den Verben des Sehens, die in α 9 behandelt wurden, nennen 
wir noch von den Verben des W a h r n e h m e n s : Λ κ ο ΰ ε ι ν (21., 
lOA.) und έ σ - (81.): Vi l i 86, 2-4 8.ε3. — ύ π - (6Ι. .2Α.) . Imperi.: 
VII 18,2 s. β 2. Аог.: 11113,1 s. α 7; 126,3/4 3.ε3; vgl. dort auch für 
29,1. — π υ ν θ ά ν ε σ θ α ι (71., vgl. Hillesum S.63; 8 Α.). Imperi.: I 
132,4/5 s.α7; IV3,1 nach έ γ έ ν ο ν τ ο . Аог.: VIII41,4 vor ή σ θ ά -
ν ε τ ο in einem yap-Satz, vgl. Cl.-St. und íür alle diese Verben K.-G. 
II 1 S. 135,4a. — α ί σ θ ά ν ε σ θ α ι (12I..41 Α.. letztere gewöhnlich in 
Nebensätzen, die durch ώς oder zuweilen επειδή eingeleitet werden ; 
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doch findet sich in diesen Sätzen mehrfach auch das Imperi.). Imperi.: 
1107,3/4 s .a7; VII2 ,3 s .ß2. Aor. : 1181,7/8 8 .γ3; VIII9,2 8.ε5. 
η. Verben des A n f a n g e n s und A u f h ö r e n s : vgl. Ahlberg S.30 
ff.; Hillesum S. 75 f. " Α ρ χ ε ι ν in der Bedeutung „beginnen" (21. 
Akt.. 21. Med., 1 A. Akt., 15A. Med.). Imperi.: 11118,5/19,1 s .e l ; 
V 2 4 , 2 s.ε6. Аог.: 1147,2/3 s .α 12. Vgl. für dieses Verbum auch 
α 4 . — υ π - „verschaffen" (161.,2Α.). Imperi.: 1117,1 s . α ϊ . 
Τ ε λ ε υ τ δ ν (451. in der Formel Ετος, θέρος, χειμών έτελεύτα; 
ferner 7Ι.,8Α.). Imperf. : 111108,3 s .ß3; VII34,8 s . ß l l ; 151,3, II 
47,1/2, 70,5/71,1 (s. für die beiden letzten Stellen auch ß8) , III 
116,3 nach έ ν έ ν ε τ o, hier und in II 70, 5 formelhaft, wie auch IV 49 
nach 48,5/6, s . a l 3 ; 1149,1 und 51,1 s.S.298f. — π α ύ ε ι ν und 
π α ύ ε σ θ α ι (4 und 6Α., die keine μετ. verursachen). Aor. Med.: 
11124,3 8.ε5. — τ ε λ ε ί ν (2A. ) : IV78.5/6 s .ß2. - έ π ι - ( П . , 
ΙΑ.) . Imperi.: 1195,1/2 s. β 6. 
θ. 1. " Ε χ ε ιν (1591., davon 5 des seltenen Med., vgl. Hillesum S. 8 1 ; 
26 Α., der ziemlich häuiig „in Besitz nehmen" bedeutet, vgl. Hillesum 
S.78). Imperi.: V6,4 /5 s .a5; IV 128,5 s .a7; 11172,3 s . y3 ; in der 
Bedeutung „inne haben": IV 106,4 vor e y e ν ε τ ο ; 103,5 s. β 4; vom 
Beiehligen von Truppen: 148,3/4, IV 93,4; V67, VI 67,1. VIII104, 
2-4 s .y4; Med.: VIII 66, 5/67,1 8.ε4. Beliebt ist das Imperf. auch 
in umschreibenden Wendungen ; ebenso kommt es bei Verben vor, 
die mit diesen Umschreibungen der Bedeutung nach übereinstimmen. 
Aor.: 112,3/4 s . e l ; 112,2 s.ß6; VI 62, 1-3 s.ßlO. Beide Tempp. : 
I 13,5 s. y 3; VI 54,2. 
Ά ν έ χ ε ι ν (41.,2Α.): V45,4 ουκέτι ή ν ε ί χ ο ν τ ο nach έ γ ε ­
ν ε τ ό ; dagegen 11128,2 ούκ ήνέσχοντο. Aor.: IV 111, 2 (άνΐσχον 
ci. Cl.) vor έ σ ε δ έ χ ο ν τ ο , vgl. Cl.-St. — Λ ν τ - s .α6. — ά π -
(21. Akt., 5Α. Med.). Aor.: IV127,2 з .уЗ; V 2 5 , 3 s . a l 2 ; VIII 
92,8/9 s.alO: VII 40,3/4 s .a7. — è i t - (2I . .13A.) . Imperi.: 148. 
3/4 s . y 4 . Aor.: VIII 16,3 s .y3; 1181,4 s .ß2; IV5,1 s . a l l ; V 6 3 , 
3/4 3.ε2; VII 33,2/3 s. β 5; 1176,1/2 s. β 8; IV 124, 3/4 s. a 2. Für den 
Aor., der gewöhnlich „zurückhalten" bedeutet, sollte man in den 
meisten Fällen eher das Imperf. erwarten. — κ α τ - (71.Akt., 41. 
Med., 10 Α.). Imperf. : 191,4 s. ε4, hier in der Bedeutung „festhalten", 
wie auch der Aor. vorkommt, so in § 3 κατασχείν (vgl. Cl.-St. zu VI 
11,1); 117 s . a l . Aor.: IVl30,6/7 s . a l 3 . — π α ρ - (28I.,20A.). 
Imperi.: V 3 5 , 3 s . ß l l ; VI 46,4 8.ε5; VII 44,4-7 (dreimal) s. α 7, 
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12 und p i l . Aor.: VI98,2 s.p3; VIII42,1 s.&; VI83.1 s . a l 2 . 
Vgl. miteinander z.B. VI 46,4 und 98, 2, wo Ικπληξιν Objekt ist. — 
•περί- ( П . , ЗА.). Aor.: 111108,1 s. α 13. — π ρ ο - (21., ΙΑ.) . Im­
peri.: 11149,2/3 s.y2. — π ρ ο σ - (31.): VII4,4/5 s . a l 3 . 
2. Γ ί γ ν ε σ θ α ι (591.,234Α.; vgl. auch Miller S. 172Anm. 1). Das Im­
peri, gibt an, dass etwas allmählich geschieht, der Aor., dass eine 
Handlung „wurde", d.h. mit einem Male in den Kreis der Beobachtung 
trat: unmittelbar darauf folgen andere Vorgänge, und so gilt der 
erste mit seiner Erwähnung als abgeschlossen. Der Aor. steht oft 
auch als Endergebnis einer Erwägung. Hat er die erstgenannte Be-
deutung „wurde", dann wäre häufig auch das Imperf. möglich ge-
wesen. Imperi.: 1165,9/10 s. Ρ 7; Vil i 6,2/3 (Sub), des Imperi, ist 
άμιλλα) s. ε 6; IV 28,5 s. Ρ 8; VI 8,2/3 (εκκλησία) s. α 7. Aor.: 151,3 
(απαλλαγή), II47.1 (τάφος), 70,5 und 111116,3 s.η; 1110,2 s .a8; 
118,2 8.ε6; 1129,3 s . a l ; 87,2 s.p4; 11124,3 s.e5; IV3,1 s.C; V 
45,4 s. Θ1; VIII 96,5 ξ υ μ φ ο ρ ώ τ α τ ο ι . , . έ γ έ ν ο ν τ ο vor ω φ ε ­
λ ο ύ ν , Ι δ ε ι ξ α ν (5Α.); 11149,2/3 (σπουδή) 8.γ2; IV 105,2/106,1 
S.P4: 106,4 s . e i ; V25,l/2 s . p i l ; 1145/146 (αΐτίαι και διαφοραΐ) 
β.εΐ: 1154,3/4 (μνήμη) s. γ 2: III 82.5/6 s. Ρ 11: 85.2/3 s. α 12: IV 
11,3/4 s. δ. — Die Fälle umschreibender Wendungen mit anderen 
Subjekten zu γίγνεσθαι finden sich bei denjenigen Verben, die mit 
diesen Umschreibungen der Bedeutung nach übereinstimmen, z.B. mit 
νίκη als Subj. bei νικάν usw. (εκεχειρία und ξυμμαχία bei σπένδεσθαι ; 
έν άπορίφ bei άπορεϊν). — Κ ρ ά τ ι σ τ ο ς . , . έ γ έ ν ε τ ο entspricht in 
1138,3 f)ν...οξιος...κράτιστος γνωμών (γν, <fjv> ci. Herw.), vgl. 
Hillesum S.68; ebenso έ γ έ ν ε τ ο Ы (sc. τό Αγος) τοιόνδε (vgl. auch 
γ 5 ) in 128,2 το δέ &γος ή ν τοιόνδε in 126,2. — π ά ρ α - (10Α.): 
І 948.гЗ. 
3. Π ο ι ε ί ν (881., 87 Α.) bedeutet ganz allgemein ein „Tun". So wird 
es als Ersatz für jedes andere Verbum der Tätigkeit gebraucht und 
weist dann die Zeitform auf, die das ersetzte Verbum haben müsste. 
Häufig ist es besonders im Med. mit einem Akkusativobjekt oder 
einem Prädikat als Umschreibung eines einfachen Verbalbegriffs, der 
oft, weil eine Umschreibung an sich eine gewisse Umständlichkeit 
enthält, im Imperf. steht, gelegentlich aber auch im Aor. Imperf. : 
1165,11 vor έ τ α ρ ά χ θ η σ α ν (1I.,2A.) . vgl. Cl.-St.; 11182,8 s. 
P2; IV 100,4 S . Y 3 ; 128,4/5 (Obj. beim Imperf. ist οίκείωσιν) s .a7; 
VII 3,2 (έν ολιγωρία) s. ε 1; Ш 16,1 (έπίδειξιν) und VI 72, 1 (έκκλη-
σίαν) s.ö; 1154,3/4 (μνήμην) 8.γ2; IV5,1 (έν ολιγωρία) s . a l l . 
Aor.: Vi l i 76,2/3 (έκκλησίαν) s. ε 5; 12,6 und 51,2 (διάλυσιν) s. 
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РЗ; VI 67.1 s .v4; 1119,2 (zweimal) s.S.296f. Für ποιείν mit an­
deren Objekten s. bei den der Bedeutung nach übereinstimmenden 
Verben (γνώμην bei νομίζειν; Ιφοδον bei στρατεύειν; παρακέλευσιν 
bei παραινείν ; ξυμμαχίαν, όμολογίαν, ξύμμαχον und πρόξενον bei 
σπένδεσθαι). — έ μ - (31.): IV81.2/3 s.ßZ. — π ε ρ ί - (ЗА.) : 115,1 
s .ß7. - δ ρ ά ν (2Ι. .7Α.) . Aor.: VII71,7 3.γ5; 1149,5 s.S.298. 
4. Die Umschreibung durch τ ύ γ χ α ν ε ι ν (261., 64 Α.) mit einem Part, 
(vgl. über das Tempus dieses Part. u.a. Cl.-St. Anh. zu III S. 279 ff.; 
Stahl, Syntax S. 214 f.) können wir mit der Umschreibung durch 
ξυμβαΐνειν mit Inf. vergleichen (s. β 4). Bei τυγχ. ein Part. Präs.: 
Imperi.: II49.1 s .S.298: IV 132,2 5.ε6: VII 23,2 s. δ; 192 s. α 10. 
Аог.: 1125,2 s .ß5: 91,2/3 s.ß7; 11133,1 s .a9 ; I V 4 , 3 / 5 , 1 s . a l l ; 
VII 4,2/3 s. β 2; Vi l i 95.4 s. β 9. Aor. mit Part. Аог.: VII 2,4 s .ß3; 
IV 13,4 s. β 9. 
ι. 1. Einige noch nicht besprochene Fälle finden sich überdies bei : δ έ χ ε -
σ θ α ι (111., 15 Α.; vgl. für das Imperi, dieses Verbums und von 
•προσδεχ. mit Negation Hillesum S. 121 f.) Imperi.: Ill64.3/4 vor 
έ π ε δ ε ί ξ α τ ε (2 Α.) mit zwischengeschobenem Opt. mit &v; VI 50, 
5/51,1 s.6. Аог.: IV71.1 s .a7; 123.1 3.ε5; 124,7 s . a l l ; IV122, 
2/3 s. β 4; V 28, 2 έ δ έ ξ α ν τ ο und π ρ ο σ ε δ έ χ ο ν τ ο , vgl. Cl.-St., 
Hillesum S.96. — ά π ο - ( П . , З А . ) . Аог.: 1114,2/3 s.o. — έ σ -
( I I . ) : IV111.2 s . e i . - π ρ ο σ - (18I. .8A.) . Imperi.: Vi l i 79.3/4 
s .ß3. Аог.: 6,2/3 5.ε6. — û i t o - (2Ι.,5Α.) . Imperi.: 1129,5/6 s. 
ε5 . Aor.: 125.2/3 s . a l l . 
Ά ν α δ ε ΐ ν (ЗА.) : IV l21, l vor έ τ α ι ν ί ο υ ν ( I L ) . — δ η λ ο υ ν 
(61.,5Α.). Imperi.: 1129,1 s.a 10; IV 108,2/3 s.δ; VII 16,1 vor 
π α ρ έ λ υ σ α ν (2 Α.); Ι 126,6 s .a7. Аог.: II 50,1 s .ß2. — θ ά π τ ε ι ν 
(3Ι.,2Α.) . Imperi.: 1152,4 nach ξ υ ν ε τ α ρ ά χ θ η σ α ν ( I L ) ; III 
109,3 S . Y 3 . — κ ο σ μ ε ΐ ν ( П . . ΙΑ.) . Imperi.: Vi l i 24,4/5 zwischen 
έ σ ω φ ρ ό ν η σ α ν (1 A.) und έ τ ό λ μ η σ α ν , vgl. für den Aor. Stahl, 
Syntax S. 138. — δ ι α - (1I.,3A.) . Aor.: VI54,5 s.S.297. — 
λ υ π ε ΐ ν (41., 1 Α.). Imperi.: VII 87,1 nach μ ε τ ε χ ε ( ρ ι σ α ν 
( Ι Α . ) . - π ι έ ζ ε ι ν (7Ι.,4Α.) . Imperi.: 1154,1/2 8.γ2; VII87,2/3 
s . a l ; IV6,1 nach έ σ π ά ν ι ζ ο ν ( П . ) ; 1158,2 s .ß3; IV96 ,3 S . Y 2 ; 
1151,6-52,2 s .alO. 
2. Schon behandelt sind alle Fälle mit: ά δ ι κ ε ι ν (51., 4 Α.). Aor.: Ill 
66,1 8.ε6. Beide Tempp. : 55,2/3 und 56,1 s .a8. — ά π ο ρ ε ί ν (41., 
2A.). Imperi.: VIII11.2 s .a7. — Für VII43 ,7 /44 ,1 s . ß l l ; 125,1 
3.ε2. — ε ύ ρ ί σ κ ε ι ν (21., 16Α.). Imperi.: 122,2/3 s.S.340. Аог.: 
§ 3. Tempora : A. Indik. : II. Imperi. : с. und Aor. : θ 4 - ι 2 337 
158,1 β.δ; 116,3 s . e l ; VI58,2 s.e5. — κ λ ή ε ι ν ( П . , IA.) . Im-
perf. : VII 59,2/3 s. α 7. Aor.: 114, 2/3 s.a 10. — κ τ ί ζ ε ι ν (3Ι.,4Α.) . 
Imperi. : 17, wo sich auch der Aor. von οίκίζειν findet, s. γ 3. Aor. : 
IVl02,3/4 s.Yl. — ο ί κ ί ζ ε ι ν (ungefähr26) H A . ) : 112,4 5.ε1. — 
Für 14 s . a 4 . — λ α ν θ ά ν ε ι ν (31., 15A.). Aor.: IV110,2 s . a 3 : 
VIII102,l/2 s .S; IV47,3/48,1 5.ε5. — κ α τ α λ ύ ε ι ν (1I.,5A.) . 
Aor.: 111104,6 8.ε1. Beide Tempp.: VIII 63, 2/3, 64,2/3 und 64,5/ 
65,1 s .a9. — π ρ ο σ μ ι γ ν ύ ν α ι (8 Α.): IV96,1 s.p2: VII41,2/3 
8.ε6; 11122,1/2, wo auch das Imperi, von π ρ ο σ μ ί σ γ ε ι ν (31.) 
vorkommt. s .ß2 . — σ ω ζ ε ι ν (10A.): V 7 3 , 3 s .a7; VII45,2 3.γ3. 
— δ ι α - (21.,4Α.; vgl. Hillesum S.69). Imperi.: 111108,3 s . γ 5 ; 
VII34,6 S . Y 3 . Aor.: IV96,8 s.yl. — τ ο λ μ δ ν (2I. .7A.) . Aor.: 
VI 82,4 s .a8; VIII 24,4/5 s . i l ; 11182,8 s.p2. — χ ρ η σ θ α ι (21 I., 
12A.). Imperi.: VI 54,6 s. α 4; VII 25,8/9 s . a l 3 . — ώ φ ε λ ε ΐ ν (41., 
2 Α.). Imperf.: Vi l i 96,5 з. 2. Aor.: 66,5/67.1 8.ε4. — Von den 
Verben, die nicht zu einer dieser besonderen Gruppen gehören, von 
denen wir auch nur einzelne Fälle anführten, gaben wir dort jeweils 
die Zahl der bei Thuk. vorkommenden Imperff. und Aorr. Indik. 
Die voranstehende Erörterung, bei der -wir uns oft mit einer kurzen 
Auizählung begnügen mussten, scheint uns genügend Beweismaterial 
daiür zu lieiern, dass Thuk. auch Imperi, und Aor. öiters nebenein-
ander verwendet, nur um Abwechslung in seinen Stil zu bringen, ob-
wohl dabei die gewöhnliche Bedeutung jedes dieser beiden Tempora 
beibehalten wird. Wenn daneben noch, wie häuiig der Fall ist, das 
hist. Präs. gebraucht wird, tritt durch die grössere Abwechslung das 
Streben nach μετ. noch deutlicher zu Tage. Wie sehr Thuk. in der 
Verwendung dieser Tempora variiert, zeigt sich schon in kleineren 
Abschnitten, wie z.B. iür Imperi, und Aor. in IV 44, iür die drei 
Tempp. in IV 110 oder in 1105,6 im Vergleich mit II68,9 ; besonders 
aber tritt dies in grösseren Abschnitten heraus (vgl. auch S. 288 f.), 
z.B. in 1109 ; beim Tode von Kleon und Brasidas in V 10 (iür § 8/9 
s. S. 284 i.); bei den Verben der Bewegung in VII 1 - 3 ; beim Abiall 
von Lesbos in III2 - 6 ; bei den politischen Kämpfen auf Kerkyra in 
III70,5-75 usw. Mit dieser Gewohnheit muss man rechnen, um 
Schwierigkeiten zur Auilösung zu bringen, die das Verhältnis der 
Tempp. zueinander bietet und von denen Blass, Stud. S. 406 sagt, 
dass sie „mit keiner anderen weder an häuiigem Vorkommen noch 
an zähem Widerstreben zu vergleichen" sind. 
ae) Oft schwankt die Lesart der Hss. zwischen φκισαν und φκησαν. 
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d. I m p e r f . und P l u s q u a m p e r f . Weil das Plusquamperf., das eine 
in der Vergangenheit vollendete Handlung ausdrückt, sich zum Perf. 
verhält wie das Imperf. zum Präs., können die S. 290 f. erörterten 
Fälle mit den hier zu behandelnden verglichen werden. Dort wiesen 
wir u.a. auf die sog. intensiven Perff. hin, wozu die Plusquamperff. als 
reine Imperff. aufgefasst werden können. Sie stehen darum auch 
neben einem Imperf., wie z.B. IV 27,1 ήπόρουν καί έδεδοΐκεσαν ; V 
50,4 ώστε...έπεφόβηντο...καί έδόκει ; 57,1 das Plusquamperf. von 
άφιστάναι, VII 28, 3 und 28,4 das von καθιστάναι, 7,4 und 17,3 das 
von έπιρρώννυσθαι ; II 59,2 ώρμηντο, wonach Aor. folgt. 
Imperf.—Plusquamperf. finden wir noch: 149,7 Ιργου πάς ε ί χ ε τ ο 
ήδη καί δ ι ε κ έ κ ρ ι τ ο ουδέν ίτι, worauf Aor. folgt ; 62,1, vgl. 
S.321; 1188,2; 95,2, vgl. Cl.-St.; in einem Nebensatz: 11126,4; II 
70.1 zwei Imperff. und drei Plusquamperff. Auch VII 43,2 scheint es 
trotz V 6 1 , 3 (έχώρουν und ύπελε(πόντο) nicht nötig zu sein, für 
ύ π ε λ έ λ ε ι π τ ο mit В, P.-St., Kr., Cl.-St. und B.-W. nach έ χ ώ ρ ε ι 
das Imperf. anzunehmen; in § 3 folgt Präs. (S. 285, I b a ) . — Um-
gekehrt Plusquamperf.—Imperf. : I 130,1, vgl. Cl.-St.; I I18,2 s. S. 225, 
vgl. Hillesum S. 10; 1121,3 s .S.211; IV111,2 in einem Nebensatz, 
wo Cl.-St. wegen des vorhergehenden Plusquamperf. das Imperf. sehr 
befremdlich finden und deshalb άνεώχατο vermuten an Stelle des 
überlieferten άνεώγοντο ; V 3 5 , 3 mit folgendem Aor. (S. 321); VII 
34.2 ó μέν π ε ζ ό ς . , . π α ρ ε τ έ τ α κ τ ό , αϊ δέ νηες το μεταξύ ε ΐ χ ο ν ; 
VIII99; VII 27,5 drei Plusquamperff. und zwei Imperff. I V 47,1 folgt 
auf έ λ έ λ υ ν τ ο in CGM π α ρ ε δ ί δ ο ν τ ο , das von Cobet, Cl.-St. 
und Hude aufgenommen ist, in ABEF παρεδέδοντο, das P.-St., Kr., 
B.-W., K.-G.II1 S. 153 billigen und Herbst, Zu Cobet S.43f. ver­
teidigt. In § 2 steht noch der Aor. ξ υ ν ε λ ά β ο ν τ ο . Hier hätten wir 
also das einzige Imperf. von παραδιδόναι bei Thuk., s. S. 333. IV 23,1 
hat Cobet das von allen Hss. überlieferte διελύοντο vor άπήτουν ge­
ändert in διελέλυντο, was von P.-St., Cl.-St. und Hude übernommen 
ist, während Herbst 1.1. S.41 diese Korrektur bekämpft, wie auch Kr. 
und B.-W. das Imperf. beibehalten. 
Imperf.—Plusquamperf.—Imperf. : IV24,1/2 ναυτικών δ π α ρ ε -
σ κ ε υ ά ζ ο ν τ ο προσκομίσαντες τον πόλεμον έ π ο ι ο Ο ν τ ο . , . κ α ΐ μά­
λιστα έ ν ή γ ο ν ol Локроі..., καί αυτοί δέ έ σ ε βε β λ ή κ ε σ α ν . , . Ι ς 
τήν γην αυτών, κ α ί . , . έ β ο ύ λ ο ν τ ο , worin Hude den Satz καί μάλ. 
bis γην αυτών als Parenthese kennzeichnet. Das Imperf. ένηγον steht 
hier, wie vorher schon παρεσκ., im Sinne unseres Plusquamperf., je­
doch mit Betonung der längeren Dauer des Vorgangs, vgl. Cl.-St. 
§ 3. Temp.: Α. Indik.: IL Imperf.: d. und Plusquamperf. — ΙΠ. Aor.: d. und Perf. 339 
und oben S. 298 mit Anm. 17. VII 84,5 äσψaζov. και τό οδωρ 
εύθυς δ ι έ φ θ α ρ τ ο , άλλ' ουδέν fjooov έ π Ι ν ε τ ο, vgl. Cl.-St. und 
Кг. 53,4,2. Matth. § 505IV spricht von einem Plusquamperf. „statt 
des Imperf. oder Aor."; K.-G. II1 S. 152,5 bestreitet das, da hier das 
Plusquamperf. „mit rhetorischem Nachdrucke" gebraucht sei. Doch 
können wir Matth. zugeben, dass an mehreren Stellen besonders der 
Aor. an Stelle des Plusquamperf. hätte stehen können. 
In verschiedenen der hier angeführten Fälle lässt sich der Wechsel 
aus der subjektiven Auffassung des Schriftstellers erklären, so z.B. 
auch noch I V 2 , 2 τάς τε.,.ναυς...απέστειλαν, ώσπερ π α ρ ε σ κ ε υ ά -
ζ ο ν τ ο (mit deren Ausrüstung sie damals beschäftigt waren), каі 
στρατηγούς τους υπολοίπους...' Πυθόδωρος γαρ...ήδη π ρ ο α φ ΐ κ τ ο 
(war schon da) . Deutlich stellt das Imperf. die vergangene Handlung 
in ihrer Entwicklung, das Plusquamperf. in ihrem Vollendetsein 
weiterbestehend dar z.B. in II 18.2 und VII 27,5. 
III. D e r A o r . n e b e n a n d e r e n T e m p o r a . 
a. A o r . und h i s t . P r ä s . : s. I a S. 282 ff. 
b . A o r . und P r ä s . in anderen Fällen : s. I с S.289f. 
c. A o r . und I m p e r f . : s. I l e S. 295 ff. 
d. A o r . und P e r f . Beide Tempora vergleichen K.-G. II 1 S. 167,13; 
Stahl, Syntax S. 116,1 und 118,2 und an Hand von VII 12,3 und 
13.2, wo Ε φ θ α ρ τ α ι neben έ φ θ ά ρ η steht, Hillesum S. 10. Das 
Perf. zu verwenden, das im Indik, die dem Sprecher oder Schreiber 
bewusste Vollendung einer Handlung angibt, das somit auch in das 
Gebiet des Gegenwärtigen hinüberführt, hat ein Geschichtsschreiber, 
für den die Zeitstufe der Vergangenheit das vornehmlich bearbeitete 
Gebiet ist, viel weniger Anlass als ein Redner. Die meisten Perff. bei 
Thuk. stehen darum auch in seinen Reden und Exkursen, während 
der Gebrauch dieses Tempus bei den Rednern, besonders bei Isokrates 
und Demosthenes, am ausgedehntesten ist; vgl. Stahl, Syntax S. 111,2. 
Zuweilen jedoch nähert sich die Bedeutung des Aor. der des Perf., 
weil es da keinen merkbaren Unterschied ausmacht, ob das sofort 
Eintretende als bereits vorliegend oder einfach als geschehen hinge-
stellt wird. So fanden wir bereits einige Stellen, an denen die Variation 
zwischen diesen beiden Zeiten willkürlich genannt werden konnte : 
13.3 , V I 1,1 und VII 11,2-4 S. 290 f.; 17 S. 323. Daran schliessen 
sich a n : 110,4 π ε π ο ί η κ ε , έ μ ν ή σ θ η und δ ε δ ή λ ω κ ε ν ; 13,5 
δ ε δ ή λ ω τ α ι und έ π ω ν ό μ α σ α ν ; 21,1 οοτε ώς ποιηταΐ ύ μ ν ή -
κ α σ ι . . . , οοτε ώς λογογράφοι ξ υ ν έ θ ε σ α ν , wozu K.-G.I l l S. 168 
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nicht ganz mit Recht notieren : „Das Perf. weist darauf hin, dass die 
Gedichte noch fortbestehen, der Aor. stellt die Sache einfach als bloss 
geschehen h i n " ; 22,1/2 ε ι ρ η τ ά ι und ή ξ ί ω σ α , dann in § 3 
η ύ ρ ί σ κ ε τ ο , mit der Bemerkung von Cl.-St. : „auf die ununter­
brochene Bemühung hinweisend"; 93,2 υ π ό κ ε ι ν τ α ι , έ γ κ α τ ε -
λ έ γ η σ α ν , ε ξ ή χ θ η , ή π ε ί γ ο ν τ ο . 
Als Beispiel dafür, dass nicht selten die Wahl zwischen Aor. und 
Perf. der freien Auffassung anheimgegeben ist, kann auch das Neben-
einander dieser Tempp. in 1120,1 ούκ ôv ίτι αΐτιασαΐμεθα ώς où καΐ 
αυτοί έ ψ η φ ι σ μ έ ν ο ι τόν πόλεμόν ε ί σ ι καΐ ημάς ές τούτο νυν 
ξ υ ν ή γ α γ ο ν gelten, wo der gegenwärtige Zustand und die eben 
geschehene Tatsache gegeben werden : „Pro ξυνήγαγον poterat qui-
dem item perf. collocari" nach P.-St.; vgl. auch Herbst, Zu Thuk. I 
S. 42 f. — Eine solche Gegenüberstellung finden wir auch in II 60, 1 
και προσδεχομένω μοι τα της οργής υμών. . . γ ε γ έ ν η τ α ι . . .καΐ έκκλη-
σίαν τούτου ένεκα ξ υ ν ή γ α γ ο ν , was P.-St. erklären: „Perf. iram 
etiam permanere indicai ; aor. pro perfecto in re momentaria" ; CI.-St.: 
„Verhältnis des bestehenden Grundes und der einzelnen dadurch ver-
anlassten Massregeln" ; B.-W. : „ξυνήγαγον für Perf.". — II 64,1 εΐ 
και. . . i δ ρ α σ α ν . . . , έ π ι γ ε γ έ ν η τ α ΐ τε.,.ή νόσος ^δε : „Perf., quod 
adhuc morbo laborant" P.-St. ; „Aor. als einfach historische Tatsache, 
Perf. als eine ausserordentliche Erscheinung, welche sich mit ihren 
furchtbaren Folgen der Betrachtung aufdrängt" Cl.-St. .— III 54,3/4 
γ ε γ ε ν ή μ ε θ α neben έ ν α υ μ α χ ή σ α μ ε ν und anderen Aorr. 
е. А о r. und P l u s q u a m p e r f . ; vgl. Stahl, Syntax S. 122,1. Der Aor. 
wird hier durchweg an Stellen gebraucht, wo wir und auch das Latein 
das Plusquamperf. zu verwenden pflegen; vgl. S.298 mit Anm. 17. 
Aor.—Plusquamperf. im Hauptsatz: I V 1,2/3, vgl. Cl.-St.; V 6 , 5 ; 
I V 100,2 weist in einer Beschreibung drei Aorr. und zwei Plusquam­
perf f. auf; in einem Nebensatz: 129,4; 11198,1, wo Imperi, folgt; 
V I I I 9 4 , 1 . — Umgekehrt Plusquamperf.—Aor. im Hauptsatz: I V 13,1, 
vgl. Cl.-St.; V I , vgl. Stahl, Syntax S. 121,1; V 8 0 , 1 , vgl. Cl.-St.; 
VII 71,7 mit folgendem Imperi. (S. 325); in einem Nebensatz: III 
102,1. — Aor.—Plusquamperf.—Aor. : VII 86,4-87,1, vgl. Cl.-St.; 
danach steht Imperi. (S.336). An mehreren dieser Stellen scheint der 
Wechsel willkürlich zu sein. 
Ferner noch: 162,2 ^ ρ η ν τ ο . . . " ά π έ σ τ η γ α ρ . . . ; V5,2/3 ούκ 
ή δ ( κ η σ ε ν * έ γ ε γ έ ν η τ ο γαρ...μόνοι γαρ. . . , ούκ έ σ π ε ί σ α ν τ ο . 
Als Begründung lesen wir V i l i 79, 3 π ρ ο ή σ θ ο ν τ ο γάρ und 
$ 3. Tempora: A. Indik.: Ш. Aor. : d. und Perf. — e. und Plusquamperf. 341 
π ρ ο υ π έ π ε μ π τ ο (προύπεμπτο codd., corr. Bauer) V^P· In VIII 
100,4 haben wir π ρ ο α φ ι γ μ έ ν ο ς δέ αύτόσε fj ν καΐ...; in § 5 
• π ρ ο σ ε γ έ ν ο ν τ ο δέ και... — Beide Tempp. desselben Verbums 
treffen wir nebeneinander an: 157,2/3 von π ο λ ε μ ο ΰ σ θ α ι ; VII 
42,2 κατάπληξις.,.έ у έ ν ε τ ο und ^ώμη τις έ γ ε γ έ ν η τ ο , vgl. C1.-
St. ; 85,4 μέρος δέ τι ούκ ολίγον καΐ ά π έ θ α ν ε ν und κσΐ.,.ουκ 
ολίγοι έ τ ε θ ν ή κ ε σ α ν , worauf δ ι έ φ υ γ α ν folgt, vgl. Cl.-St. — 
Drei Tempp., nämlich Imperi., Aor. und Plusquamperf., fanden wir 
also u.a. in 149,7, IV 47,1/2 und V 3 5 , 3 : S.338; 11198,1 und VII 
71,7 oben. 
IV. D a s Perf . n e b e n a n d e r e n T e m p o r a . 
a. Per f . und P r ä s . : s . Id S.290f. 
b. Per f . und A o r . : s.IIId S.339f. 
V. D a s P l u s q u a m p e r f . n e b e n a n d e r e n T e m p o r a . 
a. P l u s q u a m p e r f . und I m ρ e г f. : s. II d S. 338 f. 
b. P l u s q u a m p e r f . und A о г. : s. Ill с S. 340 f. 
VI. D a s Fut . n e b e n a n d e r e n T e m p o r a . 
Fut . und P r ä s . : s . IeS .291f f . 
B. Konjanktw der Zeitformen 2 7 ) 
Es sind vor allem die K o n j u n k t i v e des P r ä s . und des Aor. , 
die bei Thuk. zuweilen zusammengestellt werden ; vgl. im allgemeinen 
für die Formen des Präs. und des Aor. K.-G. II 1 S. 185, 6, für den 
Konj. Α α. — So bei u n a b h ä n g i g e n K o n j j . : Präs.—Aor. : I 
124,3 s.S.365 und Cl.-St. Präs.—Aor.—Präs. : VI 34,1. — In einem 
S u b s t a n t i v s a t z d e r B e f ü r c h t u n g : Präs.—Aor. : VIII 72, 2 
δείσαντες μή,.,.δχλος οοτε., .έθέλη (CG, -λει AEFM, -λησαι В), 
σφδς τε μ ή . . . μ ε τ α σ τ ή σ ω σ ι ν . Präs.—Aor.—Präs. : 111105,4. — 
In einem R e l a t i v s a t z beide Konjj. mit άν : VI 92,4 οοχ δς ÄV... 
μή έπ1τ|, άλλ* δς &ν...πε ι ρσθτ|, vgl. Stahl, Syntax S. 170,2: für 
§5 s. S. 343 f. — Mit unsicherer Überlieferung der Hss. (vgl. S. 362) 
in einem K o n d i t i o n a l s a t z : I 28, 4/5 ol δέ Κορίνθιοι άπεκρίναντο 
2 7
 ) Über die Zeitbedeutung der Tempusformen mit Ausnahme des Indik. vgl. im 
allgemeinen K.-G. Π 1 S. 182 ff.; S t a h l , Syntax S. 148 ff. Bei letzterem S. 157,4 
noch besonders über die Freiheit der Anschauung und Auffassung im Gebrauch der 
Formen des Präsens- und Aoriststammes; vgl. ferner z.B. S. 170, 2; 172,2; 175,5; 
176,3; 210 f.; 214,1. 
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αύτοϊς, f)v τάς τε ν α Ο ς . , . ά π ά γ ω σ ι (άπαγάγωσι C G et schol.), 
βουλεύσεσθαι"...Κερκυραίοι δέ άντέλεγον, ήν καΐ εκείνοι τους έν 
Έπιδάμνω ά π α ν ά γ ω σ ι (άπάγωσι C ) , ποιήσειν ταύτα. Die Les­
arten der Hss. ergeben also in jedem Fall einen Wechsel, den Kr. 
aufnimmt, andere Hgg. vermeiden, indem sie beide Male den Aor. 
schreiben, P.-St. und Cl.-St. geradezu, um dadurch Parallelismus zu 
gewinnen. Die Variatio scheint auch hier dadurch erklärlich zu sein, 
dass der Aor. die Handlung als abgeschlossen darstellt, das Präs. 
dagegen als noch in der Entwicklung begriffen. So erhalten diese 
Tempp. zuweilen scheinbar eine relative Zeitbedeutung ; Konj. Präs. 
kann aber auch von vorzeitigen Handlungen gebraucht werden, wenn 
der Begriff der Dauer in den Vordergrund tritt, umgekehrt Konj. Aor. 
bei Gleichzeitigkeit. Dasselbe gilt für Opt., Inf. und Part. 
Einige Male findet sich dieser Wechsel in f i n a l e n N e b e n -
s ä t z e n . Die meisten dieser Stellen sind von Widmann behandelt, 
der S.22 ganz allgemein bemerkt: „coni, praes.,..., dicitur de re, quae 
durât aut saepius fit. Coni, autem aor. neque quo tempore actio fiat 
ñeque per quod spatium res duret indicat, sed id unum déclarât, rem 
ingredi, itaque saepe usurpatur, ubi de re, quae semel fit, agitur. Idem 
optât." Hier zitiert er VI 73,2 πρέσβεις απέστειλαν, δπως ξυμμαχία 
τε αύτοίς π α ρ α γ έ ν η τ α ι (quoniam societas semel fieri potest) και 
τον προς 'Αθηναίους πόλεμον βεβαιότερον π ε ί θ ω σ ι (quia persuasio 
paullatim efficitur) ποιείσθαι..., Ινα f\ amò της Σικελίας ά π α ν ά γ ω -
σ ι ν (quod Athenienses semel abduci possunt = zum Abzug genötigt 
werden) αυτούς f\ προς το έν Σικελία στράτευμα ήσσον ώφελίαν άλλην 
έ π ι π έ μ π ω σ ι ν (ad durantem rem spectat, nam Athenienses quoad 
eis domesticum bellum gerendum est, auxilia mittere nequeunt). Vgl. 
VI 91, 5 und S. 142. 137,4 bringen wir S. 368 ; vgl. auch S. 142. Wid­
mann S. 76 verteidigt hier den Konj. Aor. und gibt dafür denselben 
Bedeutungsunterschied wie oben, der von B.-W. zusammengefasst 
wird in „einmal — dauernd". Nach P.-St. „consulto Th. dictionem 
videtur variasse. Hoc (sc. praes.) enim indicat, Corcyraeos malle pro 
se solos p e r p e t u o iniurias faceré quam a 1 i q u a n d o societatis 
necessitate iniuriae partem habere. Ita augetur eorum malitia". Steup 
will Anh. z. St. S. 420 u.a. gerade wegen des Unterschiedes in den 
Tempp. άδικώσι καΐ δπως streichen und erklärt dazu : „In der Tat 
erwartet man, wenn auch an sich beide Tempp. möglich waren, in 
den beiden mit Anwendung desselben Ausdrucks (άδικεΐν) einander 
gegenübergestellten Satzgliedern in der entschiedensten Weise das 
gleiche Tempus". Im Gegenteil aber erwartet man bei Thuk., gerade 
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weil beide Tempp. möglich sind und in den beiden Gliedern derselbe 
Ausdruck gebraucht wird, „in der entschiedensten Weise" eine μετ. 
dieser Tempp. Dabei bleibt zu Recht bestehen, was Steup hierzu be­
merkt : „Aber wie ξυναδικήσωσιν in fast alle Hss. hätte kommen 
können, wenn ξυναδικώσιν das Ursprüngliche war, ist schwer zu 
sagen". Vgl. noch zu VII 67,4 S. 450, wo nach S. 368 f. verwiesen wird. 
Das viel behandelte und verschieden erklärte III 31,1 wird ausführ-
lich besprochen von Poppo III 2 S. 563 ff.; Widmann S. 60 ff.; Jacobson 
S. 3 ff.; Cl.-St. Anh. S. 254 f. Wir lesen dort : άλλοι δέ τίνες των απ' 
'Ιωνίας φυγάδων καΐ ol Λεσβίοι (<ol> add. Madv. Hude) ξυμπλέον-
τες παρήνουν των έν * Ιωνία πόλεων καταλαβεΐν τίνα..., δπως έκ 
πόλεως ορμώμενοι τήν Ίωνίαν ά π ο σ τ ή σ ω σ ι ν . . . , και τήν πρόσοδον 
ταύτην μεγ(στην οδσαν 'Αθηναίων ήν (ΐν' corr. Dobree Hude) ύφέλωσι 
καΐ αμα, ήν έφορμώσιν αύτοίς, δαπάνη σφίσι (AB P.-St. B.-W., αυ­
τούς δαπ. σφ(σι CEf2, σφίσιν αύτοίς δαπ. GM et schol. Cl.-St. Hude, 
αύτοίς δαπ. [σψ(σι] Kr.) γ ' Υ ν τ 1 τ α ι (γίγνεται AB). Fast allgemein 
wird hier mit Recht angenommen, dass σφίσι nur von den Pelopp. 
und ihren Freunden in Ionien und Lesbos gesagt sein kann ; nur Kr. 
bezieht es auf die Athener, die nach den meisten Erklärern mit αύτοΐς 
gemeint sind, während Kr. die Lakedd. und lonier darunter versteht. 
Wer ist also Subjekt von έφορμώσιν? Nach P.-St. und B.-W. die 
Pelopp., nach Kr. und Cl.-St. die Athener, vgl. Cl.-St. Anh. S. 255 : 
„Dass έφορμ. nur von den Athenern gesagt sein kann, daran lassen 
sachliche Erwägungen nicht den geringsten Zweifel. Die Pelopp. 
hätten ja, ehe sie daran hätten denken können, die Athener...zu 
blockieren, das entschiedene Übergewicht zur See erlangen müssen." 
Aber würden die jonischen Verbannten und die Lesbier, die den 
furchtsamen Alkidas überreden wollen, diese „sachlichen Erwägungen" 
angestellt oder mindestens ihm gegenüber damit gerechnet haben? 
Sie stellen es natürlich so dar, als ob eine solche Blockade für die 
Pelopp. durchaus möglich wäre. In dieser Erklärung bedeutet ferner 
καΐ αμα „auch zugleich", δαπάνη „Geldmittel", wie z.B. auch 199,3. 
Den Tempusunterschied erklärt Widmann S. 63 wie oben. 
So denkt sich Widmann S. 65 auch in VI 92,5 (s. unten S. 368 f.) 
den Unterschied zwischen σ ώ σ η τ ε , κ α θ έ λ η τ ε und ο Ι κ ή τ ε, 
ή γ η σ θ ε, indem er den letzteren Konj. gleich wie P.-St., Kr., Cl.-St. 
und B.-W. aus BH aufnimmt. Paläographisch ist jedoch ήγήσεσθε von 
AEFM oder ήγήσησθε von CG Hude als ursprüngliche Lesart wahr-
scheinlicher. Auf jeden Fall liegt ein Tempuswechsel durch das Präs. 
οΐκήτε vor, wozu P.-St. bemerken : „praesens in actione vel condicione 
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diuturna", Cl.-St. : „in οίκητε wird auf einen dauernden Zustand hin­
gewiesen". Wegen οίκητε ziehen diese beiden Ausgaben auch ήγησθε 
vor, was sicher nicht nötig ist. Für §4 s.S.341. Ebenso Widmann 
S. 69 zu VII 67, 4 έ κ π λ ε ύ σ ω σ ι ν und π ο ι ώ ν τ α ι , s. S. 369 ; 
S. 65 f. zu VII 25,1 αυτών (sc. νεών) μία.,.ώχετο, πρέσβεις άγουσα, 
«πως (ΒΗ P.-St. Kr. Cl.-St. B.-W. Jacobson S. 8, ώσπερ Ε, οΐπερ 
ACFGM Hude) τά τε (τε nur BH) σφέτερα φ ρ ά σ ω σ ι ν (-σουσιν 
согг. gc2 (ut vid.) f2 Hude) δτι έν έλπίσιν είσΐ και τόν εκεί πόλεμον 
Ετι μάλλον έ π ο τ ρ ύ ν ω σ ι (-νοΟσι согг. Dobree Hude) γίγνεσθαι, 
wo der letztere Konj. also von Widmann als Präs. aufgefasst wird. 
Von Widmann S. 72 f. wird in III 61,1 ώ φ ε λ η . , . κ ρ Ι ν η τ ε der 
letztere Konj. als Aor. aufgefasst. Derselbe Wechsel findet sich noch 
V 4 3 , 3 ΐ ν α . , . έ ξ έ λ ω σ ι κα1...ϊωσι. 
С. Optativ der Zeitformen 
a. O p t . P r ä s . und A o r . ; vgl. im allgemeinen K.-G. I l l S. 186 Β α. 
— An die eben erörterten Fälle des Konj. schliessen sich einige 
andere an, wo in F i n a l s ä t z e n der bezeichnete Wechsel auftritt. 
So weist Widmann S. 22 auf IV 93,2 καταλιπών ώς τριακοσίους 
Ιππέας..., οπως φυλακές τε &μα ε ΐ ε ν (quod équités diutius custodes 
sunt), εί τις έπ(οι αύτω, καΐ τοις Βοιωτοΐς καιρόν φυλάξαντες έ π ι -
γ έ ν ο ι ν τ ο (quod hic impetus repentinus semel fieri potest) έν τί) 
μάχη; S. 68 f. mit derselben Erklärung auf VIII 81,2 δ ι α λ υ θ ε ΐ ε ν 
zwischen φ ο β ο ΐ ν τ ο und & γ ο ι ε ν und andere Prass, nach Ινα. — 
Für diesen Wechsel, der mit einem Wechsel zwischen Konj. und 
Opt. zusammengeht in VII 17,4, VIII 87,3 und 1144,2, vgl. S.381 ff. 
Im O p t . Or. ob i . (vgl. K.-G.Ill S. 188b; Stahl, Syntax S. 178, 
2): Präs.—Aor.: 1113,1 s.S.413f. Aor.—Präs.: VI28 ,2 έβόων ώς... 
γ έ ν ο ι τ ο καΐ ουδέν ε ϊ η . — In K o n d i t i o n a l s ä t z e n : Präs.— 
Aor.: IV 76, 5; VI 64,1. Aor.—Präs. : 37,2. In VII 75,4 lesen wir 
ε! τινά πού τις ΐ δ ο ι und ε" τω δέ π ρ ο λ ε ί π ο ι (-λίποι Β, λείπει 
G) ή ρώμη, wo alle Hgg. den Aor. aufnehmen, P.-St. weil dieser 
„respondet superiori ΐδοι". In all diesen Fällen übersetzen sowohl 
Valla wie Haase beide Formen mit demselben Tempus, und zwar 
Konj. Imperi, oder Plusquamperf. — Beim O p t . mi t &V'. Aor.— 
Präs. : VI 11,1 s. S. 125 ; V 9 3 δτι ύμΐν μέν...υπακοΰσαι &v γ έ ν ο ι τ ο , 
ήμεϊς δέ.,.κε ρ δ α ΐ ν ο ι μ ε ν &ν. Präs.— Aor.—Präs. : VI34 ,5 ά π ο -
ρ ο ΐ ε ν ôv..., καΐ ή . . . π ο λ ι ο ρ κ ο ΐ ν τ ο &ν ή...τήν τε άλλην παρα-
σκευήν ά π ο λ ί π ο ι ε ν (-λείποιεν С Hude) ôv και..., ά θ υ μ ο ΐ ε ν . 
b. O p t . P e r f. und P r ä s . : 167,1 κατεβόων.,.δτι σπονδάς τε λ ε λ υ -
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κ ό τ ε ς ε ΐ ε ν και ά δ ι κ ο ΐ ε ν , vgl. P.-St.; Cl.-St.; K.-G.Ill S. 188 
b ß ; Stahl, Syntax S.90, vgl. S. 153. 
с O p t . Aor. und P e r i . : Vi l i 108,1 άγέλλων δτι τ ά ς τε (τε om. 
Α Ε Ρ Μ ) . . . ν σ ΰ ς ά π ο σ τ ρ έ ψ ε ι ε (άποτρ. С Hude)..., καί.,.δτι... 
π ε π ο ι ή κ ο ι (C, -ήκει rell. C2), vgl. Cl.-St. und s. S. 426. 
D. Imperativ der Zeitformen 
a. Zwischen dem I m p e r . P r ä s . und A o r . geben K.-G.Ill S. 189 
C a als Unterschied an, dass ersterer besonders dort verwandt wird, 
wo es sich um allgemeine Vorschriften handelt oder der Verlauf, die 
Dauer, die Art der Ausführung in den Vordergrund tritt, letzterer 
vorwiegend bei einem Einzelfall auftritt oder wenn die Handlung als 
abgeschlossen mit einem Blick übersehen wird ; sie fügen jedoch hinzu, 
dass für uns oft „der Unterschied kaum wahrnehmbar ist". Vgl. auch 
Blass, Stud. S. 417 f f. und für Vertragsurkunden Stahl, Syntax S. 151,2. 
Präs.—Aor. : 1124,1/2 μή μ έ λ λ ε τ ε . . . ' ά λ λ α . . . , ψηφ Ι σ α σ θ ε , s. 
auch S. 365. Auch die Art der Verben kann hier Einfluss ausüben, 
wie wir bei der Behandlung von Imperi, und Aor. feststellten ; s. z.B. 
für μέλλειν S. 306, für ψηφίζεσθαι S. 305. Für gewöhnlich ist jedoch 
der Wechsel ziemlich willkürlich. 1189,9 ή γ ε ΐ σ θ ε und ά μ ύ -
ν α σ θ ε (-νεσθε С Hude): IV87,6 β ο υ λ ε ύ ε σ θ ε und ά γ ω ν ί -
σ α σ θ ε ( Inf f. Pap. Ο nr. 452 ) ; V 9,9 s. S. 384 f., auch für § 7; VI 40,1 
α ο ξ ε τ ε und ά ι τ α λ λ ά γ η τ ε (-νηναι В); 87,3 μήθ'.,.πε ι ρ ά σ θ ε 
und χ ρ ή σ α σ θ ε ; VII63,4 f δικαίως αν (αν om Pap. Ο nr. 1376, 
δικαιουσαν P.-St., τι πταΐουσαν B.-W., δικαιώσατ' ci. Boehme Cl.-St.) 
αυτήν νυν μή κ α τ α π ρ ο δ ί δ ο τ ε (-διδόναι ci. Boehme Cl.-St., 
-διδοΐτε Madvig) und ά μ ύ ν α σ θ ε . — Aor.—Präs.: 1164,6 κ τ ή -
σ α σ θ ε und μήτε έ τ τ ι κ η ρ υ κ ε ύ ε σ θ ε ; VII 61,3 μ ν ή σ θ η τ ε und 
π α ρ α σ κ ε υ ά ζ ε σ θ ε . Präs.—Aor.—Präs.: VII 15 Ε χ ε τ ε - β ο υ -
λ ε ύ σ α σ θ ε (BH, -λεύεσθε AEFM, -εσθαι С) - π ρ ά σ σ ε τ ε . Aor,— 
Präs.—Aor. : V 8 5 π ο ι ή σ α τ ε - κ ρ ί ν ε τ ε - ε ΐ τ τ α τ ε . — Für Imper. 
Präs. und Konj. Aor. mit Negation in 142,1; 78,1; VI 33,3/4; 89,3 
S.S.384. — Eine dreifache Variation: VI 18,6 μ ή . , . ά π ο τ ρ έ ψη 
(άποστρ. codd., corr. Poppo) - π ε ι ρ ά σ θ ε - ν ο μ ί σ α τ ε . 
b. I m p e r . Ρ e г f. und P r ä s . (vgl. Matth. § 500; Kr. 53,3, 5; K.-G. II1 
S. 192ß): 1129,3 μηδέ. , .κεκωλύσθω und π ρ α σ σ ε , mit auf­
fallendem Subjektswechsel, der jedoch nicht erfordert, dass wir mit 
Hude die Korrektur Poppos κεκώλυσο billigen. Es geht vorher έ π ι -
σ χ έ τ ω, das sowohl Präs. als Aor. sein kann. 
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с I m p e r . P e r f. und А о г.: 171,4 μέχρι μέν об τούδε ώ ρ ί σ θ ω 
υμών ή βρσδυτής" νυν δέ..., β ο η θ ή σ α τ ε : „nun soll eure Saum­
seligkeit ein Ende haben". 
d. I m p e r . Präs .—А о г.—Per f. : VI 17,1/2 μή π ε φ ό β η σ θ ε - ά ι τ ο -
χ ρ ή σ σ σ θ ε - μ ή μ ε τ α γ ι γ ν ώ σ κ ε τ ε . Der erste Imper. ist hier eine 
allgemein angenommene Korrektur von Reiske für πεφοβήσθοα der 
Hss. ; das von allen Hgg. in den Text gesetzte άποχρήσασθε steht nur 
in f2 (-σασθαι Μ, -σεσθαι С, -σεσθε АВЕРСсг : letztere Lesart nicht 
unmöglich). VII 77,4/5 μή κ σ τ α π έ π λ η χ θ ε (-πλήχθσι В) - Х о у С-
ζ ε σ θ ε - φ υ λ ά ξ α τ ε . Alle Fälle von Wechsel im Imper. stehen in 
Reden oder in redeähnlichen Abschnitten. 
E. Infinitiv der Zeitformen 
a. I n f. P r ä s . und А о r. Auch in dieser vielfach erscheinenden Ver­
bindung kommt nur die Aktionsart zum Ausdruck, während das Zeit-
verhältnis aus der Situation oder der Natur der miteinander ver-
bundenen Verbalbegriffe, vom Standpunkt des Sprechenden aus oder 
gemäss der Weise, wie der Schriftsteller sich die Sache gedacht hat, 
erschlossen werden muss ; vgl. K.-G. II1 S. 192 D α und 193 f. Anm. 4, 
5 und 6. Dass der Schriftsteller auch in diesen Fällen dieselbe Sache 
auf verschiedene Weise auffassen kann, ergibt sich aus einem Ver-
gleich z.B. von 1139,4 λ έ γ ε ι ν τε και π ρ ά σ σ ε ι ν δυνατότατος 
und IV 84,2 ουδέ αδύνατος ε Ι π ε ι ν, vgl. auch Forssmann S. 16 f.; 
1183,1 und 3 s. S. 129, oder aus V38,1 έδόκει.,.ώμόσαι..., καΐ 
οοτως ή δ η . . . σ π έ ν δ ε σ θ α ι . 
Ausserdem ist, wie bei den obliquen Tempora und Modi im all­
gemeinen, besonders hier und beim Part, zu erwägen, ob ein Präs. 
oder ein Imperi, darin enthalten ist, wobei das letztere häufig sinn-
gemäss mit einem Aor. näher verwandt ist ; vgl. Kr. 53,2,9. Dadurch 
stimmen viele dieser Fälle mit den S. 295 ff. behandelten überein. So 
z.B. 1173,1, s.S. 308; ausserdem steht hier βούλονται.,.κοινώσαι 
•πρώτον και π ο ι ε ΐ ν ταύτα. Ferner kommt z.B. mit 155,1 S. 296 
ganz überein 29, 5 ώστε τους μέν έπήλυδας ά π ο δ ό σ θ α ι . Κορινθίους 
δέ δήσαντας ί χ ε ι ν. Diesem gleich ist κ α θ ε λ ε ΐ ν und φ и λ α κ ή ν 
Ι χ ε ι ν in 57,6, womit wieder δ ο ύ ν α ι und έ κ π έ μ π ε ι ν in 56,2 
verglichen werden kann. 
In I 70,2-8, wo in der Charakterschilderung der Athener und der 
Lakedaimonier 10 Infi. Aor. ( ε π ι ν ό η σ α ι, ε π ι τ έ λ ε σ α ι, έ π ι -
γ ν ώ ν α ι , έ ξ ι κ έ σ θ α ι , π ρ ά ξ α ι , π ι σ τ ε Ο σ α ι , έ π ε λ θ ε ΐ ν (έξ-
ci. Ullrich P.-St. Hude), β λ ά ψ α ι , τ υ χ ε ΐ ν πράξαντες, π ρ ά ξ α ι ) 
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und 8 Inf f. Präs. ( σ ώ ζ ε ι ν, ο ΐ ε σ θ α ι , κ τ ά σ θ α ι , - π ρ ά σ σ ε ι ν , 
σ τ έ ρ ε σ θ α ι , τ ή ν έ π ι χ ε ί ρ η σ ι ν π ο ι ε ϊ σ θ α ι , κ τ ά σ θ α ι , ή -
γ ε ΐ σ θ α ι ) wechseln, weisen Cl.-St. darauf hin, dass „die letzteren 
dauernde Zustände oder fortgesetzte Bestrebungen, die ersteren aber 
eine in bestimmter Richtung ausgeführte Tätigkeit oder erreichte Ziele 
bezeichnen". Und zu 124,6 δεόμενοι μή σφάς π ε ρ ι ο ρ α ν . . . , άλλα 
. . . ξ υ ν α λ λ ά ξ σ ι . . . κ α ί . . . κ α τ α λ ΰ σ σ ι bemerken sie: „das Präs. für 
alle Folgezeit ; der Aor. gleich jetzt und ein für allemal", vgl. Stahl, 
Syntax S. 159 f., wonach „μή περιοραν im folgenden spezialisiert 
wird". Ganz gleich ist π ε ρ ι ο ρ α ν und έ π α μϋ ν α ι in 25,2, vgl. 
auch ό ρ α ν und ψ η φ ί σ α σ θ α ι in V27,2. Dagegen VIII26,3 
παρήνει,..., ώς τάχιστα βοηθεϊν. , .καΐ μή π ε ρ ι ι δ ε ΐ ν . 
Aus denselben Gründen wie beim Indik, herrscht also auch im Ge-
brauch der übrigen Formen Freiheit der Anschauung und Auffassung 
hinsichtlich der Zeitart. Es gibt keine festen Grenzen zwischen 
dauernder und augenblicklicher Erscheinung, einem allgemeineren 
Verhältnis und dem bestimmten Fall ; eine dauernde Handlung kann 
in ihrer Entwicklung und ihrem Verlauf aufgefasst werden, ohne 
Rücksicht auf den Abschluss dieser Entwicklung, und andererseits als 
Faktum schlechthin, als eine in sich abgeschlossene Aktion mit Nach-
druck auf dem Eintreten oder dem Abschluss. Wohl ist an ver-
schiedenen Stellen ein Unterschied in der Sache selbst nicht zu ver-
kennen ; anderswo aber liegt der Unterschied vornehmlich in der Art 
der Anschauung und ist für die Sache selbst ohne wesentliche Be-
deutung. Kommen beide Tempp. nebeneinander vor, dann wird oft 
nur an einer Stelle das Moment des Fortwirkens, die Allgemeingültig-
keit, der Verlauf, die Dauer u.a. angegeben, was aber nicht aus-
schliesst, dass dieser Begriff nicht überall vorhanden und denkbar ist. 
Wir stellen nun die Fälle, wo Inf. Präs. (bezw. Imperi.) und Aor. 
nebeneinander vorkommen, gemäss dei S. 299 ff. vorgenommenen 
Gruppierung zusammen. Die Bemerkungen dort gelten auch hier, so-
dass wir uns jetzt kürzer fassen können. 
α. 1. Μ έ ν ε iv. Präs. : VI 18,5 vor ά π ε λ θ ε ΐ ν . Aor. : auffallend IV 10,5 
vor σ ώ ζ ε ι v. — ά ν α - , Präs. : 190, 5 vor ύ π ο λ ε ι φ θ ή ν α ι , π ρ ο σ -
δ έ χ ε σ θ α ι mit Subjektswechsel. — δ ι α τ ρ ί β ε ι ν . Präs.: VII42, 
3 vor π α θ ε ΐ ν . — ο ί κ ε ΐ ν . Präs.: 1171,2 vor σ τ ρ α τ ε Ο σ α ι , 
ά μ ύ ν ε ι ν ; 11175,1 nach κ ρ ί ν α ι. In VII 42,3 und 1171,2 kann 
man den Aor. als willkürlich auffassen. 
2. Ό ρ μ ε ΐ ν . Präs.: VIII92,3 nach κ α τ α κ ο λ π ί σ α ι . — έ φ - , Präs.: 
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VIII 30,1 vor π έ μ ψ α ι ; vgl. für beide Fälle Cl.-St. 
3. Φ ρ ο υ ρ ε ί ν. Präs. : V 35,6 nach έ ξ α γ α γ ε ί ν ; VII 60,2 zwischen 
έ κ λ ι π ε ΐ ν und π λ ή ρ ω σ α ι, κ ο μ ί ζ ε σ θ α ι . .— φ υ λ ά σ σ ε ι v. 
Präs.: VII 73,1 nach ά π ο ι κ ο δ ο μη σ α ι; VI 87, 5 αντί του αΐεί 
φ υ λ ά σ σ ε σ θ α ι αυτούς, και ά ν τ ε π ι β ο υ λ ε ΰ σ α [ ποτέ... μεταλά­
βετε. — Ι 143,5 φ υ λ α κ ή ν f χ ε ι ν nach ά φ ε ΐ ν α ί ; 57,6 s.S.346. 
4. Σ τ ρ α τ η γ ε ί ν . Aor.: VI 15,2 βουλόμενος . , . έναντιοϋσθαι und 
σ τ ρ α τ η ν ή
σ α
' τε έπιθυμών, vgl. Cl.-St. •— 195,1 η γ ε μ ό ν α ς 
γ ε ν έ σ θ α ι (γίγν. С Hude) vor έ π ι τ ρ έ π ε ι ν , vgl. Cl.-St.; 25,1 
η γ ε μ ό ν α ς π ο ι ε ϊ σ θ α ι nach π α ρ α δ ο ϋ ν α ι . .— ά ρ χ ε ι v. 
Präs.: VIII67,3 vor (mit μ ι σ θ ο φ ο ρ ε ΐ ν ) und nach έ λ έ σ θ α ι , 
was keinet μετ. bewirkt, ebenso wenig wie VI 29,1 nach δίκην 
δ ο ύ ν α ι , wo jedoch κ ρ ί ν ε σ θ α ι vorhergeht. — VI 55,2 δια τό 
π ρ ε σ β ε ύ ε ι ν τε άπ" αυτού και τ υ ρ α ν ν ε υ σ α ι , vgl. Cl.-St. 
5. ' Ε τ ο ί μ α ζ ε ιν. Aor.: VI 22 auffallend zwischen ά γ ε ι ν und 
γ ί γ ν ε σ θ α ι . 
6. Έ ν α ν τ ι ο ΰ σ θ α ι . Präs. : VI 15,2 s .α4. 
7. Έ π ι ν ο ε ΐ ν . Aor.: 170,2 s.S.346f. — ή γ ε ί σ θ α ι . Präs.: 170,8 
s.S.346f. Aor.: VI 11,6 nach θ α ρ σ ε ι ν , vgl. P.-St., Cl.-St. — 
ν ο μ ί ζ ε ι ν . Aor. : II 63,1 nach δ ι ώ κ ε ι ν ; 87,3 nach ά μ β λ ύ ν ε -
σ θ α ΐ ; Ill 56, 7 nach φ α ΐ ν ε σ θ α ι , vgl. Cl.-St.; IV61,1 nach π ρ ο σ ­
λ α μ β ά ν ε ι ν ; VI 86, 5 nach π ρ ο δ ι δ ό ν α ι ; IV 86, 2 zwischen 
ύ π ο π τ ε ύ ε σ θ α ι und π ρ ο σ χ ω ρ ε ί ν. — ο ΐ ε σ θ α ι . Präs.: 170,3 
s. S. 346 f. — φ α ΐ ν ε σ θ α ι . Präs.: VII 21,3 nach Ε χ ε ι ν , γ ε ν έ σ θ α ι , 
vgl. auch S.359. — ψ η φ ί ζ ε σ θ α ι . Präs. : VI 13 mit ά ν τ ι χ ε ι ρ ο -
τ ο ν ε ΐ ν auffallend zwischen μή κ α τ α ι σ χ υ ν θ η ν α ι und ε ί π ε ϊ ν , 
ξ υ μ μ ά χ ο υ ς μή π ο ι ε ί σ θ α ι . Aor.: "427,2 s. S. 347. — ά ν τ ε -
π ι β ο υ λ ε ύ ε ι ν . Aor. : VI 87, 5 s. α 3. 
8. Β ο ύ λ ε σ θ α ι . Aor. : VIH46,1 nach έ π ε ί γ ε σ θ α ι , vgl. Cl.-St. — 
έ θ έ λ ε ι ν . Aor.: V72,1 vor φ ε ύ γ ε ι ν, φ θ ά σ α ι . 
9. Ό ρ δ ν und π ε ρ ί - . Präs.: V27 .2 ; 124,6; 25,2; Aor.: VIII 26,3 
s. S. 347. 
10. Ό ρ γ ί ζ ε σ θ α ι . Präs.: 132,1/2 nach ά ν σ δ ι δ ά ξ α ι , vgl. Cl.-St. 
— ά π ο κ ν ε ΐ ν . Aor. : IV 11,4 nach κ α τ α γ ν ύ ν α ι . 
12. Δ η ο υ ν . Präs.: 1173,1 s. S. 308. — Β λ ά π τ ε ι ν . Aor.: 170,4 s. 
S. 346 f.; 43,1 nach κ ο μ ί ζ ε σ θ α ι mit Subjektswechsel. — χ ε ι ρ о 0 v. 
Aor.: IV 24,4 s. S. 357; 52,3 s. S. 355. - ά ν α λ ο ϋ ν . Präs.: II 24.1 
s.S. 144, vgl. Cl.-St. 
13. Ν α υ μ α χ ε ΐ ν . Beide Tempp. : II 83, 1 und 3 s. S. 129. — π ό λ ε μ ε ΐ ν . 
Präs. : 1120,3 vor ξ υ μ β ή ν α ι , έ π α ( ρ ε σ θ α ι ; 141,6nach ά ν τ ι -
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σ χ ε ΐ ν (άντίσχειν corr. Kr. Hude), vgl. Cl.-St.; 1113,3 nach ε ί π ε ϊ ν , 
vgl. Cl.-St. — 128,2/3 hängt von ήθελον ab δίκας δ ο ύ ν α ι , κ ρ α ­
τ ε ί ν und von einem zweiten ήθελον dann έ π ι τ ρ έ ψ α ι ; hiernach 
folgt ι ι ό λ ε μ ο ν δέ ουκ εΐων π ο ι ε ΐ ν, vgl. Cl.-St. — ξ υ μ π ο λ ε -
μ ε ΐ ν . Präs . : kritisch unsicher 1167,1 nach π α ρ α σ χ ε ϊ ν (Врг. (?) 
CG, παρέχειν rell. P.-St. Kr. Cl.-St. B.-W.); wegen ξυμπολεμεϊν kann 
nach Cl.-St. τιαρασχεΐν nicht in Betracht kommen. — ά ν τ ι π ο λ ι ο ρ -
κ ε ΐ ν . Präs . : VII 28,3 zwischen ά π ο σ τ ή ν α ι und τον παράλογον 
. . . π ο ί η σ α ι . .— τ ε ι χ ί ζ ε ι ν . Präs. : VII 18, 1 vor μή ά ν ε ΐ ν α ι 
(BH, άνιέναι rell.) τόν πόλεμον, wo die Hgg. allgemein das Präs. 
aufnehmen. 
14. Π ε ι ρ δ σ θ α ι . Präs. : 131,2 nach ξυμμάχους γ ε ν έ σ θ α ι , wo Cl.-
St. γενέσθαι und εδρίσκεσθαι von ιτειράσθαι abhängen lassen : IV 
66,4 (πειράσεσθαι corr. Hude) nach έ λ ε ϊ ν mit Subjektswechsel; 
61,2 zwischen κ α τ α λ λ α γ ή ν α ι und dem Perf. π α ρ ε σ τ ά ν α ι ; 
V 69, 1 zwischen ά φ α ι ρ ε θ ή ν α ι und ά ν έ χ ε σ θ α ι , ά μ ύ ν α -
σ θ α ι. — Für τ ή ν έ π ι χ ε ί ρ η σ ι ν π ο ι ε ί σ θ α ι in Ι 70,7 s. S. 346 f. 
— έ π ε ί γ ε σ θ α ι . Präs. : VIII46,1 s . α 8 . 
β. 1. ' Α φ ι κ ν ε ϊ σ θ α ι . Аог.: VIII8 ,2 zwischen π λ ε ΐ ν und δ ι α φ έ ­
ρ ε ι ν, ά π ο π λ ε ΐ ν . — έ ξ ι κ ν ε ι σ θ α ι . Аог.: 170,2 s. S. 346 f. 
2. 'Ι έ ν α ι. Präs. : 140,4 mit κ σ θ ι σ τ ά ν α ι nach σ τ η ν α ι, wo an 
Stelle von στηναι auch ίστασθαι hätte stehen können, vgl. 53,2. — 
ά π - , Aor. : VI 21, 2 vor έ π ι μ ε τ α π έ μ π ε σ θ α ι ; 18,5 s . a l . — 
ie,-. Аог.: 1174,1 nach ά ν έ χ ε σ θ α ι . — έ π ε ζ - . Präs . : IV68 .6 
vor κ α τ α γ α γ ε ΐ ν , vgl. Cl.-St. — έ π - . Аог.: 170,4 s.S.346f. — 
έ σ - . Präs. : V 4 0 , 2 nach κ α θ ε λ ε ΐ ν . — μ ε τ - . Аог. : 1124,1 nach 
π ο ι ε ί σ θ α ι τιμωρίαν. 
3. Π ρ ο σ χ ω ρ ε ϊ ν . Präs. : IV86 ,2 s . a 7 . 
4. Ά ν α β α Ι ν ε ι ν. Aor. : V 9,3 vor ό λ ι γ ω ρ ε ΐ ν mit relativem Tem­
pusunterschied. — ξ υ μ - , Аог.: 1120,3 s. α 13; VIII 91,3 mit δ ι α -
φ θ α ρ η ν α ι zwischen α ο τ ο ν ο μ ε ΐ σ θ α ι und Ι χ ε ι ν . — έ κ β ι -
β ά ζ ε ι ν . Аог. : VIII 41,3 vor π λ ε ΐ ν . 
5. Β ο η θ ε ΐ ν . Präs. : VIII 26, 3 s, S. 347. 
6. Σ τ ρ α τ ε ύ ε ι ν . Аог.: 1171,2 s . a l . 
7. Έ π ι τ ρ έ π ε ι ν . Präs . : 195,1 s . a 4 . Aor.: 128,2/3 s . a l 3 . — φ ε ύ ­
γ ε ι ν. Präs. : V 26, 5 vor α Ι σ θ έ σ θ α ι ( CG, αίσθ. rell. ), vgl. P.-St., 
Cl.-St, für φεόγειν auch K.-G.II 1 S. 136c.; 72,1 s . α 8 . — δ ι ώ κ ε ι ν . 
Präs. : 1163,1 s . a 7 . — έ κ λ ε ί π ε ι ν . Aor.: VII60,2 s . a 3 . — 
ύ π ο - . Aor.: 190,5 s . a l . 
9. " Α γ ε ι ν . Präs . : VI 22 s . a 5 ; V 5 9 , 5 nach δίκας δ ο ύ ν α ι καΐ 
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δ έ ξ α σ θ α ι , ganz wie der Sinn es erfordert. Aor. : 112,4 s. 12. — 
έ ξ - . Аог.: V 3 5 , 6 s . a 3 . — κ α τ - . Aor.: IV 68,6 s. ß2. — π α ρ - . 
Präs. : 191,2 vor π έ μ ψ α ι. 
10. Κ ο μ Ι ζ ε ι ν. Präs. : 143, 1 s. α 12; VII 60,2 s. α 3. Аог. : Vi l i 57,1 vor 
π α ρ έ χ ε ιν und Inf. Perf. ~- <p έ ρ ε ι ν. Präs. : 1101,3 nach ά π ο ­
δ ο ύ ν α ι, vgl. Cl.-St.; B.-W.: „Der Grund der verschiedenen Tempp. 
ist klar", vgl. III46, 2 : ε 6 ; VII 78,4 nach λ α β ε ί ν ; VIH 97.1 nach 
π α ρ α δ ο υ ν α ι ; IV 57,4 zwischen κ α τ α θ έ σ θ α ι und ά π ο -
κ τ ε ϊ ν α ι . — δ ι α - . Präs. : VI I I8 ,2 s. ß l . — μ ι σ θ ο φ ο ρ ε ί ν . 
Präs. : VIII 67,3 s. α 4. 
11. Ί σ τ ά ν α ι . Aor. und κ α θ - . Präs . : 140,4 s .ß2; κ α θ - . Аог.: I 
69,5 nach ά μ ύ ν ε σ θ α ι . — ά φ - . Präs. : V i l i 19,1 nach π υ θ έ -
σ θ α ι . Aor.: VII 28,3 s. α 13. — τ ι θ έ ν α ι . Аог.: 1124,1 s . a l 2 . 
— κ α τ ά - . Аог.: IV 57,4 s. β 10. 
γ . 1. I H 3 3 , 3 σ τ ρ σ τ ό π ε δ ο ν π ο ι ε ι σ θ α ι vor φυλακήν σφ(σι καΐ 
έφόρμησιν π α ρ ά σ χ ε ι ν. 
2. Κ ρ α τ ε ϊ ν . Präs. : VI23 ,1 vor δ ι α σ ώ σ α ι ; 128,2/3 s . a l 3 . — 
ή σ σ ά σ θ α ι . Präs. : V 111,4 vor φ ι λ ο ν ι κ ή σ α ι . 
3. Α ί ρ ε ί ν . Аог. : IV 66,4 s . a l 4 ; 13,1 s. S. 357 f.; Vi l i 67, 3 s . a 4 . — 
ά φ - . Aor.: V69,1 s.acH. — κ α θ - , Аог. : I 57,6 s. S. 346 ; V 40, 2 
s. β 2. — λ α μ β ά ν ε ι ν . Aor.: VII 78,4 s. β 10. — π ά ρ α - . Аог.: 
III 46,3 zwischen δ α π α ν ά ν und σ τ έ ρ ε σ θ α ι . — π ρ ο σ - , Präs . : 
IV61 ,1 s . a 7 . 
4. Ά μ ú ν ε ι ν. Präs. : 169, 5 s. β 11 ; II42,4 vor π α θ ε ΐ ν , σ ώ ζ ε σ θ α ι ; 
71,2 s . a l . Aor.: V69,1 s.a 14. — ά ν τ - . Präs. : IV 19,3 (-νασθαι 
В) vor ά ν τ α π ο δ ο ϋ ν α ι . — έ π - , Аог.: I 25,2 s. S. 347. — ξ и ν ε π - . 
Präs. : VI 56,2 nach α ρ ξ α ι . — μ ε τ α τ ά σ σ ε ι v. Aor. : 195,4 nach 
κ α λ ε ϊ σ θ α ι mit Subjektswechsel. 
5. Δ ι α φ θ ε ί ρ ε ι ν. Präs. : Vi l i 93,2 vor ά ν ω σ α ι, vgl. Cl.-St.; vorher 
gehen hier zwei Inf f. Fut. (S. 355). Аог.: 11157,3 vor κ ρ ΐ ν ε σ θ α ι , 
vgl. Cl.-St.; 13,1 mit π ρ ο π ο ι η σ α ι nach ξ υ γ κ α κ ω σ π ο ι ε ΐ ν 
und ξ υ ν ε λ ε υ θ ε ρ ο ΰ ν , vgl. Cl.-St.; vorher geht hier ένομίζομεν 
ά π ο σ τ ή σ ε σ θ α ι διπλήν άπόστασιν (S.355); 59,1 nach ά μ α ρ τ ά -
ν ε ι ν , vgl. Cl.-St.; VI 79,2 nach ώ φ ε λ ε ΐ ν ; VIII91,3 s .ß4 . — 
ά π ο κ τ ε ί ν ε ι ν . Aor.: I V 57,4 s. β 10. — κ α τ α γ ν ύ ν α ι . Präs . : 
IV 11,4 s. α 10. 
δ. Π λ ε ΐ ν . Präs. : VI 29,3 vor κ α τ α σ χ ε ΐ ν , κ ρ Ι ν ε σ θ α ι ; Vi l i 8,2 
s . ß l ; 41,3 s. β 4. — έ κ - . Beide Tempp.: VI 23, 3 (έκπλευσαι dell. 
Dobree et Kr., P.-St. Cl.-St. H u d e ; vgl. jedoch B.-W.). — έ π ι - . 
Präs. : VII 22,1 nach π ρ ο σ μ ε ΐ ζ α ι . — έ π α ί ρ ε ι ν . Präs. : 1120,3 
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s. α 13. — π λ η ρ ο υ ν . Аог.: VII 60, 2 s. ссЗ. 
ε. 1. Π έ μ π ε ι ν . Аог.: 191,2 s .ß9; IV50 ,2 nach λ έ γ ε ι ν ; V 4 6 , l nach 
φίλους γ ί γ ν ε σ θ α ι ; Vi l i 30,1 s. α 2. — έ к -. Präs.: I 56, 2 s. S. 346. 
— έ π ι μ ε τ α π έ μ π ε σ θ α ι . Präs. : VI 21,2 s. β 2. — α π ο σ τ έ λ ­
λ ε ι v. Präs. : 11128,1 vor δ η σ α ι, wo man eher das Gegenteil er­
warten sollte. — VIII9,1 τ ο ν σ τ ό λ ο ν . , . ' π ο ι ή σ α σ θ α ι nach 
λ ύ ε ι ν , vgl. Cl.-St. — ά ν ι έ ν α ι . Aor. : V 4 6 , 2 nach ά π ο δ ι δ ό -
ν α ι , wo das Präs. auffallend ist; VII 18,1 s .α 13. — ά φ ι έ ν α ι . 
Aor.: 1143,5 s . a 3 . — π ρ ε σ β ε ύ ε ι ν. Präs. : VI 55,2 in der Be-
deutung „der Älteste sein" s. α 4. 
4. Λ έ γ ε ι ν . Präs. : IV50 ,2 3 .ε1. Аог.: 1113,3 s . a l 3 ; VI 13 s . a 7 ; I V 
22,2 έθέλουσιν ε ί π ε ι ν und ξύνεδροι βούλονται γ ί γ ν ε σ θ α ι . — 
1165,8 λ έ γ ε ι ν und ά ν τ ε ι π ε ί ν , vgl. Cl.-St. — ά π ο - . Аог.: 
V 32, 5 vor σ π έ ν δ ε σ θ α ι . — έ κ λ ο γ ί ζ ε σ θ α ι . Аог. : I 70,1 nach 
α ί σ θ ά ν ε σ θ α ι . 
5. Κ α λ ε ΐ ν . Präs . : 195,4 8,γ4. — ά π ο κ ρ ί ν ε σ θ α ι . Aor.: VI 88,1 
nach υ π ο υ ρ γ ε ί v. — κ ρ ί ν ε ι ν. Präs . : VI 29,1 s. α 4; III 57, S 
S . Y 5 ; V I 2 9 , 3 s.δ. Aor.: 11148,1 vor έ ά ν ; 75,1 s . a l . — σ π έ ν -
δ ε ι ν . Präs. : V 3 2 , 5 s .ε4; 38,1 s.S.346. Aor.: 1173,1 s.S.308. ~ 
Fiir V46,1 5.ε1. — Für 131,2 s . a H ; V I 1 3 s . a 7 . 
6. Δ ι δ ό ν α ι . Aor.: 128,2/3 s. a 13; 56,2 s. S. 346; V 5 9 , 5 s. β 9; VIII 
46.1 vor l â v ; VI 29,1 s. a 4 . Beide Tempp. : 1197,4. — ά π ο - . 
Präs . : V 4 6 , 2 8 .ε1. Аог.: 129,5 s.S.346; 11146,2 vor ύ π ο τ ε λ ε ΐ ν , 
vgl. Cl.-St., B.-W. und 1101,3: β 10. — ά ν τ α π ο - . Аог.: I V 19,3 
s. γ 4. — π ά ρ α - , Аог.: 125,1 s. α 4; Vi l i 97,1 s. β 10. — π ρ ο - . 
Präs . : V I 8 6 . 5 s . a 7 . — κ ω λ ύ ε ι ν . Präs. : IV21,1 s.S.355; VII 
22.2 nach β ι ά σ α σ θ α ι . — π ρ ά σ σ ε ι ν . Präs. : 1129,1 nach α π ό ­
δ ε ι ξ α ι. Beide Tempp. : I 70,3,6 und 8 s. S. 346 f. 
ζ. Π υ ν θ ά ν ε σ θ α ι . Aor.: Vi l i 19,1 s . ß l l . — Α ί σ θ ά ν ε σ θ α ι . Präs.: 
I 70,1 s. ε 4. Аог. : V 26, 5 s. β 7. 
η. " Α ρ χ ε ιν „beginnen". Aor.: VI 56, 2 s. γ 4. — π α ύ ε σ θ α ι . Aor.: 
VII85,1 nach χ ρ ή σ θ α ι (χρήσασθαι Β P.-St. Cl.-St. B.-W.). — 
έ π ι τ ε λ ε ΐ ν . Aor.: I 70, 2 s. S. 346 f. — ύ π ο - . Präs. : III 46, 2 s. ε 6. 
θ. 1. " Ε χ ε ιν. Präs.: IV 13,1 s. S. 357 f.; 20,1 vor σ τ ε ρη θ ή ν α ι ; VII 2 1 , 3 
s. α 7; VIH 53,1 vor π ε ρ ι γ ε ν έ σ θ α ι , vgl. Cl.-St.: Hude nimmt 
hier seine Konjektur σχεΐν nicht in seinen Text auf ; I 29, 5 s. S. 346 ; 
11165,3 nach γ ε ν έ σ θ α ι (f γεν. Hude); V i l i 9 1 , 3 s. ß4. — ά ν - . 
Präs. : 1174,1 s .ß2; V 6 9 , l s . a H . — ά ν τ - . Aor.: 1141,6 s . a l 3 . 
— κ α τ - . Aor.: VI 29,3 β.δ. — π α ρ - . Präs . : VIII57,1 s. β 10. 
Аог.: 1167,1 s . a l 3 ; ІІІЗЗ.З 8 . γ 1 . — κ τ ά σ θ α ι . Präs. : 170,4-
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und 8 s. S. 346 f. 
2. Γ ί γ ν ε σ θ α ι . Präs.: IV 24,4 s .S.357; VI 22 s . a 5 ; IV 22,2 3.ε4. 
Aor.: 11165,3 8.Θ1; VII21,3 s .a7. — i tep i- . Aor. : VIII53,1 
s.ei. 
3. Π ο ι ε ϊ ν . Präs.: 1124,1 s.ß2; VIII 1,3 ές άσφάλειαν π ο ι ε ί σ θ α ι 
vor σ ω φ ρ ο ν ί σ α ι ; 1173,1 s.S.346. Aor.: VII28,3 s . a l 3 . Für 
Umschreibungen mit γίγνεσθαι und ποιεϊν gelten die S. 335 f. ge­
gebenen Bemerkungen. ~- π ρ ο - , Aor. : 11113,1 s. γ 5. — π ά σ χ ε ι ν. 
Aor.: VII42,3 s . a l ; 1142,4 8.γ4. 
4. Τ υ γ χ ά ν ε ι ν . Aor.: 170,7 s.S.346 f. 
ι. 1. Έ π ι γ ι γ ν ώ σ κ ε ι ν . Aor.: I 70,2 s. S. 346 f. — έ λ ε υ θ ε poGv. Präs.: 
IV 52,3 s. S. 355. Beide Tempp.: VIII 46,3, vgl. Cl.-St. — ά π ο -
λ ύ ε ι ν . Aor. : IV69,3 vor χ ρ ή σ θ α ι . — κ α τ ά - . Präs.: V 9 0 vor 
ώ φ ε λ η θ ή ν α ι . — π ι σ τ ε ύ ε ι ν. Aor.: 170,3 s. S. 346 f. 
2. Δ έ χ ε σ θ α ι . Aor.: V59,5 s .ß9; IV21,1 s.S.355. — έ ά ν . Präs.: 
11148,1 5.ε5; VIII46,1 s.e6. — σ τ έ ρ ε σ θ α ι . Präs.: 11146,3 s. 
γ 3 : I 70, 7 s.S.346f. Aor.: IV20,1 з. І. — σ ώ ζ ε ι ν . Präs.: 1142,4 
S . Y 4 ; I V 1 0 , 5 s . a l ; 170,2 s. S. 346 f. — χ ρ ή σ θ α ι . Präs. : VII 85,1 
s. η; IV 69,3 s. 11 : II 2,4 bietet Pap. О nr. 853 χ ρ ή σ θ α ι (χρήσασθαι 
codd.) vor ά γ α γ ε ΐ ν , wozu Fischer S. 11 bemerkt: „quin hoc loco 
Inf. Aor. χρήσασθαι tenendus sit dubium non est, praesertim cum 
scriptorem etiam paulo infra in infinitivo huic respondente aoristo 
usum esse omnes codices doceant" ! — ω φ ε λ ε ί v. Präs.: VI 79,2 
S . Y 5 . Aor.: V 9 0 s. i l . 
Für den Wechsel von Inf. bzw. Imper. Präs. und Aor. in V o l k s -
b e s c h l ü s s e n u n d V e r t r a g s u r k u n d e n können wir auf 
Meisterhans-Schwyzer S. 243 f f. (§88,12 und 18) und Stahl, Syntax 
S. 151,2 verweisen. So steht V 2 3 im Vertrage des fünfzigjährigen 
Bundes zwischen Athenern und Lakedaimoniern überall das Präs., 
aber in § 5 στήλην δέ έκατέρους στη σ α ι ; so auch in V 18,9/10. 
Der Vertrag VIII 58 zwischen den Lakedaimoniern und Tissaphernes 
bietet neben 7 Präss. einmal in §6 ά π ο δ ο ϋ ν α ι . In den Waffen­
stillstandsbedingungen bei der Belagerung von Sphakteria IV 16,1/2 
finden wir Präs., Aor. und Perf. Auf den Einzelfall π α ρ α δ ο ο ν α ι 
folgen die dauernden Bestimmungen μή έ π ι φ έ ρ ε ι ν usw. im Präs.; 
danach in § 2 die Perff. λ ε λ ύ σ θ α ι und έ σ π ε ϊ σ θ α ι , die Aorr. 
ά π ο σ τ ε ϊ λ α ι und κ ο μ t σ α ι, abgeschlossen durch λ ε λ ύ σ θ α ι 
und ά π ο δ ο Ο ν α ι . 
b. Inf. P r ä s . und Perf . Diese beiden Tempp. stehen der Bedeutung 
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nach einander sehr nahe, weil sie beide Präsensformen sind und oft 
die eingetretenen, jetzt vorhandenen Verhältnisse ausdrücken, wobei 
das Perf. häufig von sofortigem und sicherem Eintreten gebraucht 
wird. Ihre Verbindung, zugleich noch mit einem Inf. Aor., fanden wir 
schon in IV61,2 , s. a a 14, VIII 57,1, s. а Ρ 10 und IV 16, 1/2, s. S. 352. 
Mit letzterer Stelle stimmt überein 1118,3, s.S.277; ferner VIII 64,4 
δ ρ θ ο ϋ σ θ α ι (ώρθώσθαι ci. Herw.) und κ σ τ α λ ε λ ύ σ θ α ι ; vgl. 
noch 76,6 e t ν α ι und ά π ο λ ω λ ε κ έ ν α ι und mit Substantiv. Infi. 
1164,3 ε ϊ κ ε ι ν und ά ν η λ ω κ έ ν α ι . W o diese beiden Inff. sonst 
noch kombiniert sind, ergibt sich der Wechsel aus dem Sinnzusammen­
hange. Wir können hier ferner hinweisen auf V 30, 3 : ε ί ρ ή σ θ α ι 
zwischen zwei Inff. Präs. Auch die Perff. wie εΐδέναι, κεκτησθαι usw. 
kommen hier nicht in Betracht, vgl. K.-G.II 1 S. 148,3. Für die Perff. 
intensiva (vgl. S.291 ) führen wir VII 63,3 an : έ κ π ε π λ ή χ θ α ι vor 
έ ν θ υ μ ε ι σ θ α ι ; vgl. 72,4 mit Substantiv. Inff. κ α τ α π ε π λ ή χ θ α ι 
und ο ΐ ε σ θ α ι , dazu Stahl, Syntax S. 186,1. Hierzu gehört vielleicht 
auch 11131,1 ά φ ΐ χ θ α ι nach ε ί ν α ι . Dagegen finden wir in VII 
70,6 f κ π λ η ζ ΐ ν τε αμα каі άποστέρησιν.,.τταρ έ χ ε ι ν nach vier 
Inff. Perf. 
с Inf. P r ä s . und F u t . und damit gleichstehend Inf. A o r . und 
F u t . Den Tempuswechsel, der durch dia Verbindung eines Indik, 
oder Inf. Fut. mit einem Opt. oder Inf. Präs. und besonders Aor. 
mit &v hervorgerufen wird, werden wir S. 376 ff. beim Moduswechsel 
behandeln. Hier kommen in erster Linie die Stellen in Betracht, wo 
neben einem Inf. Fut. ein Inf. Präs. oder Aor. ohne ôv steht nach 
den Verben des Sagens und Meinens, wenn ihr Objekt etwas Zu-
künftiges ist. Di© 14 Stellen, an denen bei Thuk. diese Inff. Aor. 
vorkommen, und im Anschluss daran auch ungefähr 14 Fälle mit Inf. 
Präs., sind schon oft behandelt worden. Madvig, Cobet, Stahl, Forss-
mann und Hude haben es für notwendig erachtet, hier überall den Inf. 
Präs. oder Aor. in einen Inf. Fut. zu verändern oder ihm durch Hinzu-
fügung von ÄV eine dem Fut. ähnliche Bedeutung zu geben2 8) . Auch 
K.-G.Ill S. 195 Anm.7 nennen diese Verwendung des Inf. Präs. 
28) M a d v i g , Advers. crit. I S. 155 ff., besonders 162 ff. (Präs. und Aor.); 
C o b e t , Variae lectt. S. 44.99 f. 286 (Präs.), 99 ff. (Aor.); Novae lectt. S. 161, 
365f..405 (Präs.). 365f. (Aor.); S t a h l , Quaest. gramm. S. 11 ff. (Präs.), 3 f f. 
(Aor.); Syntax S. 204 f f. (Präs. und Aor.); F o r s s m a n n S. 62 ff. (Präs., das 
er zuweilen verteidigt), 67 ff. (Aor.). Für einige Fälle nehmen auch B.-W. diese 
Korrektur auf. 
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und Aor. „nicht unanfechtbar" und „mit Recht bezweifelt". Ange-
nommen dagegen wird der überlieferte Inf. von Matth., Kr. und 
Poppo2 9) , verteidigt von Herbst, Floeck und Cl.-St.3 0) . Diese leztere 
Auffassung scheint mir die richtige zu sein3 1) . 
Inf. Aor.—Fut. : III 46,2 έκεΐνως δέ τίνα οίεσθε ΐ^ντινα ουκ άμεινον 
f) vGv π α ρ α σ κ ε υ ά σ α σ θ α ι (-σεσθαι Stahl B.-W. Hude) πολιορ­
κία τε (δέ согг. Hude) π α ρ α τ ε ν ε ΐ σ θ α ι ές τοοσχατον, vgl. auch 
Cl.-St. Anh. S. 263. So auch in dem ganz vereinzelt stehenden Falle 
11166,2 τα μέν όμοια ούκ άνταπέδοτε ήμΐν, μήτε ν ε ω τ ε ρ ί σ α ι 
(-σειν G) Ιργ«? λόγοις τε π ε ί σ ε ι ν (πείθειν corr. Cl. Stahl Cl.-St. 
B.-W. Hude), wo πείσειν durch Poppo und Kr. gebilligt wird, während 
Forssmann S. 50 πεΐσαι will. Der Inf. Fut. kann vielleicht mit dem 
in IV126, 5 verglichen werden : του τε ές χείρας έ λ θ ε ΐ ν πιστότερον 
το έ κ φ ο β ή σ ε ι ν (-βησαι corr. Torstrick Hude) υμάς ακινδύνως 
ηγούνται. Für VIII 27, 3 s. S. 356. 
Inf. Fut.—Aor. : VI24,1 νομίζων.,.ή ά ι τ ο τ ρ έ ψ ε ι ν f\ μάλιστα 
(μάλιστ' αν corr. Bkr. Stahl Hude) οοτως ασφαλώς έ κ π λ ε Ο σ α ι 
Μ) Matth. § 5 0 4 1 3 (Präs.), 501 (Aor.); Kr. 53, 1,10 (Präs.), 53 .6 ,9 (Aor.); 
P o p p o , Proleg. I S. 154 (Präs. „per negligentiorem sennonem"!), 158 (Aor.), 
275 (Präs. und Aor.). Bei Matth. und Kr. wird auch die ältere Literatur angegeben. 
3 0 ) H e r b s t , Über Cobet S. 15 ff. und Zu Thuk. II S.40ff. (Präs. und Aor.); 
F l o e c k , Observ. S. 15 (Präs.),4ff. und 23 f f. (Aor.) und Vind., besonders S. 12 ff.; 
CX-St. Anh. zu 113,2 S. 287 ff. (Aor) . Besonders Herbst und Floeck weisen auf 
den Bedeutungsunterschied der beiden Ausdrucksweisen hin. 
8 1
 ) Nach εΙκός έστιν steht nie der Inf. Fut. ; nach andern nominalen Wen­
dungen, namentlich έλπίς έστιν, erscheint häufig der Inf. Präs. oder Aor. (vgl. 
K.-G. 1.1. ; Stahl, Syntax S. 197, 1 und 201,1). Warum sollte dieser also nach einem 
Verbum wie έλπίζειν bei Thuk. unmöglich sein, wenn er mit Beziehung auf Zu-
künftiges auch nur in 4 von den 43 Fällen überliefert ist 7 Die Erklärung freilich, 
dass nach den Verben des Weissagens der Inf. Präs. oder Aor. möglich sei, weil 
darin ein Befehl enthalten sei (Madvig und Stahl), ist nicht überzeugend. Wohl 
ist zuzugeben, dass kritisch fast alle Stellen leicht zu verbessern sind (vgl. Stahl, 
Syntax S. 204). Man kann sich aber die Frage vorlegen, weshalb immerhin ziemlich 
viele Stellen einstimmig die ungewöhnlichere Form bieten, während wir fast nie das 
Fut an Stelle des Präs. oder des Aor., dagegen so häufig das Entgegengesetzte an-
treffen. Beim Inf. Präs. ändern darum auch manche Gelehrte wohl einige Stellen, 
andere aber nicht, so z.B. П 56,2 S. 356 f. Mit Unrecht ; denn wo die Actio in den 
Vordergrund tritt und das Tempus aus dem Zusammenhang heraus deutlich ist, 
steht das Präs. oder der Aor., wenn aber auf das Tempus besonders hingewiesen 
werden soll, das Fut Die zeitlose Natur des Inf. Präs., besonders in der älteren 
Sprache, ermöglicht diesen Gebrauch ; allmählich tritt jedoch mehr der jüngere Inf. 
Fut. auf. — Für den Inf. Präs. in futurischer Bedeutung im Lateinischen s. K.-St. II 1 
S. 690. Beide Tempp. stehen nebeneinander z.B. in Liv. X X V 6,2; Curtius III 6,2. 
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(-σειν corr. Οχ), vgl. Cl.-St. und für f[~f\ S. 155. Auch B.-W. halten 
hier eine Änderung für unnötig. In § 3 (vgl. S.240f.) folgt dann: 
Iv τε τω παρόντι άργύριον ο Î σ ε ι ν καΐ π ρ ο σ κ τ ή σ α σ θ α ι ( -σεσθαι 
G(7) Stahl B.-W. Hude) δύναμιν, woran ein Relativsatz in Or. obi. 
sich anschliesst : δθεν άΐδιον μισθοφοράν ύ π ά ρ ξ ε ι ν, vgl. Cl.-St. 
Kritisch unsicher ist IV 28, 5 λογιζομένοις δυοίν άγαθοΐν του έτερου 
τ ε ύ ξ ε σ θ α ι , ή Κλέωνος ά π α λ λ α γ ή σ ε σ θ α ι Ι)...Λακεδαιμο­
νίους σφίσι χ ε ι ρ ώ σ α σ θ α ι (-σεσθαι C E G Stahl B.-W. Hude) . 
Ebenso Vi l i 5,5, wo auf andere von ένόμιζε abhängige Inff. Fut. 
noch folgt: Άμόργην ή ζώντα & ξ ε ι ν f) ά π ο κ τ ε ΐ ν α ι (В, 
-κτεΐνειν rell. Poppo, -κτενεΐν corr. Reiske Stahl B.-W. Hude). Für 
das Fut. hier wird verwiesen auf IV28 ,4 ή άξειν...ζώντας ^...άποκτε-
νεΐν, vgl. jedoch Herbst, Über Cobet S. 17 und Cl.-St. Der Aor. 
scheint mir hier jedenfalls nicht unmöglich zu sein ; wenn man da-
gegen das Präs. aufnimmt, schliesst sich diese Stelle an die unten 
zu erörternden Fälle an. In IV 120,2, das Stahl und Cl.-St. nicht be-
handeln, geben die Hss. τρέψασθαι neben διασώσειν. Die Hgg. aber 
schreiben hier alle das Fut. τρέψεσθαι ; bedeutungsgemäss wäre sonst 
τραπέσθαι zu erwarten. 
In 126, 5, wo χ ρ ή σ α σ θ α ι (-σεσθαι С suprascr. a 2 ) mit Subjekts­
wechsel auf ά π ι έ ν α ι folgt, nehmen alle Hgg. und auch Floeck 
das Fut. auf; Herbst und Cl.-St. besprechen diese Stelle nicht. Das­
selbe ist der Fall mit I V 2 1 , 1 , wo δέξεσθαι in G, δ έ ξ α σ θ α ι in 
C E F M , δέχεσθαι in AB überliefert ist nach α π ο δ ώ σ ε ι v . Cl.-St. 
wollen hier das Fut. gerade wegen άποδ. ; Poppo I I 3 S. 44 aber ur­
teilt : „δέξασθαι non potest improban". Es gehen hier voran die Inff. 
Präs. έπιθυμεϊν und κωλύεσθαι, wofür wir bei streng logischer Aus-
drucksweise eher Unterordnung, z.B. zwei Parti., erwarten sollten. 
In diesem letzteren Beispiel sind also je nach der kritischen Entschei-
dung bis zu drei Tempp. vereinigt : Präs., Aor. und Fut. Dies ist 
auch der Fall IV 52,3 ε λ ε υ θ έ ρ ο υ ν, κ α κ ώ σ ε ι ν , χ ε ι ρ ώ σ α ­
σ θ α ι (-σεσθαι corr. Madvig Stahl B.-W. Hude). Für 11113,1 und 
VII I93 ,2 s. S. 350. 
W i e aber in den vorhergehenden beiden Beispielen und für die 
Kombination von Inf. Aor. und Fut. z.B. in 1173,3 oder IV9S. 1 
( s .S . 124) diese Verbindung aus dem Zusammenhang folgt, ist dies 
auch in der Zusammenstellung von Inf . P r ä s . und F u t . der Fall, 
u.a. in VI I I75 ,3 ; 91,2; IV 117,1 ηγούμενοι...φοβεΐσθαι, καί.,.έπι-
θυμήσειν. Nach Cl.-St. zwar soll an letzterer Stelle der Inf. Fut. nicht 
von ήν. abhängen, das als eine Art relativer Zwischensatz aufgefasst 
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werden müsse, sondern von dem vorhergehenden νομίσαντες, wobei 
Inf. Aor. mit und ohne uv (vgl. S. 387) und Inf. Fut. stehen können 
(vgl. S. 379). Die μεταβολαΐ würden indessen auch dann bleiben, 
wenn wir uns dieser Auffassung nicht anschlössen, wofür Cl.-St.s 
Begründung nicht durchzuschlagen scheint : denn die Tatsache, dass 
die Athener besorgt sein müssen, kann für die Lakedaimonier jeden-
falls ein Motiv sein, den Waffenstillstand zu schliessen, da dadurch 
ihre Aussichten vergrössert werden. Für die Tempp. der Partt. s. S. 363. 
Dagegen muss dieser Wechsel hier erwähnt werden, wo er nach 
φ ά ν α ι steht: 1137,2 έ ρεΐν . . . " τήν Ък άσφάλειαν ε ί ν α ι . . . " πειθο-
μένω δ' αυτω χάριν ά π ο μ ν ή σ ε σ θ α ι (άπομεμν. Кг., -μνησθή-
σεσθαι ci. L. Dindorf P.-St. Hude); VIH 27,1-3 ποιήσειν.,.έπιτρέψειν 
. . . δ ι α κ ι ν δ υ ν ε ύ σ ε ι ν . ού γ α ρ σίσχρόν ε ί ν α ι . . . υ π ο χ ώ ρ η σ α ι, 
άλλά.,.αίσχιον ξ υ μ β ή σ ε σ θ α ι . , . κ α ΐ τήν πόλιν (<&ν> add. Dobree 
Cl.-St. Hude) oò μόνον τω αίσχρω, άλλα καΐ (καν ei. Stahl) τω 
μεγίστω κινδύνω π ε ρ ι π ί π τ ε ι ν. Nehmen wir hier &ν beim Inf. Präs. 
auf, so gehört dieser Fall zu den S. 378 gegebenen Beispielen. Für 
den Inf. Aor. und Fut. nach αίσχρόν (αίσχιον) vgl. S. 354. — Nach 
ά π ο κ ρ ί ν ε σ θ α ι : 1145 π ο ι ή σ ε ι ν und έτοιμοι ε ί ν α ι . 
Nach κ ε λ ε ύ ε ι ν : VIII43,4 σ π έ ν δ ε σ θ α ι , χ ρ ή σ ε σ θ α ι und 
δ ε î σ θ α ι ; 86, 7 in der Motivierung ελπίδα ε ί ν α ι und f σ ε σ θ α ι. 
— Nach π α ρ α ι τ ε ί ν : V 6 3 , 3 δ ρ δ ν und wiederum in der Moti­
vierung p ύ σ ε σ θ α ι und π ο ι ε î ν. — Nach π α ρ α ι ν έ σ ε ι ς 
π ο ι ε ί σ θ α ι : VIII76,4 ά ν α γ κ ά σ ε ι ν und ε ί ν α ι , wozwischen 
als Motivierung ύ π α ρ χ ε ι ν und ά μ υ ν ε ΐ σ θ α ι stehen, letzteres 
jedoch nur in В und daraus von P.-St., Cl.-St. und B.-W. aufge­
nommen (άμύνεσθαι rell.); in §6 σ ώ ζ ε ι ν und π ε ι ρ ά σ ε σ θ α ι ; 
in §7 π α ρ έ ζ ε ι ν und ε ί ν α ι , vgl. Cl.-St. — Nach α ν ά γ κ α ­
ζ ε ι ν : IV 27,4 γνούς οτι άναγκασθήσεται ή ταύτα λ έ γ ε ι ν οΐς 
διέβαλλεν f\.. .ψευδής φ α νή σ ε σ θ α ι (γενήσεσθαι Β, φανήσεται corr. 
Kr. Lüdtke Hude) . B.-W. nennen diese Korrektur „nicht übel", Cl.-St. 
sind gegen jede Änderung; für P.-St.s Auffassung s.S.412. 
Nach ή γ ε ΐ σ θ α ι : VII 42,5 Ε ξ ε ι ν , ά π α ξ ε ι ν...και où τ ρ ί β ε -
σ θ α ι (τρίψεσθαι Β). Die Hgg. nehmen die Lesart von В auf, weil 
τρ[β. nicht zum vorhergehenden Fut. passt. — Nach ν ο μ ί ζ ε ι ν (vgl. 
auch P.-St. zu 1127, 1 und VII 8,1): VII 56, 2 ε ί ν α ι und φ α ν ε ΐ -
σ θ α ι , darauf τους τε γαρ άλλους "Ελληνας εύθυς τους μέν (<fiv> 
add. Stahl) έ λ ε υ θ ε ρ ο ϋ σ θ α ι , τους δέ φόβου ά π ο λ ύ ε σ θ α ι (ού 
γ α ρ Ιτι δυνατήν Ε σ ε σ θ α ι . . . ) , καΐ αύτοί . , .θαυ μ α σ θ ή σε σ θ α ι , 
wozu Kr. bemerkt, dass „die Prass, hier sofortiges Eintreten bezeich-
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nen", Cl.-St., dass sie „die Lebhaftigkeit der Hoffnungen ausdrücken", 
B.-W., dass die „Inff. ohne &v hier kräftiger wirken". Ganz unwahr-
scheinlich sah Cl. in diesen beiden Inff. Futurformen. Vgl. auch oben 
Anm. 31. Für VIII 5, 5 s.S. 355. — Nach ο ΐ ε σ θ α ι : 1141,7 β λ ά -
ψ ε ι ν und μ έ λ ε ι ν ; VI 77,2 ή ζ ε ι ν und δ υ σ τ υ χ ε ΐ ν . — Nach 
δ ο κ ε ϊ ν : 191,6 άμεινον ε ί ν α ι . . . , καί.,.ώφελιμώτερον Ε σ ε σ θ α ι , 
vgl. auch S. 175. Für Steups Auffassung, der Rhein. Mus. 28, 1873, 
S. 179 ff. &μ. είναι u.a. wegen des Tempusunterschiedes getilgt hatte, 
ist jetzt Anh. S.439f. zu vergleichen. Zu 11192,4 s.S.378 und für 
Stahls Auffassung von καθίστασθαι S. 292 f. 
Auch nach μ έ λ λ ε ι ν (vgl. K.-G.II 1 S. 177 Anm.4; Stahl, Syntax 
S. 195,1) sind beide Tempp. möglich. So z.B. 11182,5 τον μέλλοντα 
κακόν τι δράν; 49,4 μέλλειν δράσειν. Kombiniert kommen sie vor: 
I 107,3 Ιμελλον κ ω λ ύ ε ι ν (κωλύσειν CG Hgg.) und μέλλοντας καΐ 
ταύττ) κ ω λ ύ σ ε ι ν , wozu P.-St. bemerken : „Utrum praestet incer-
tum...post μέλλειν", Cl.-St. „Der Inf. fut. nach μέλλειν ist bei Th: 
überwiegend vor dem Präs. im Gebrauch". In Wirklichkeit ist das 
Verhältnis ungefähr 2 : 1 , nämlich gut 70 Fälle mit Fut., 35 mit Präs. 
nach Forssmann S. 41 f. So können wegen des folgenden κωλύσειν 
Cl.-St. hier das Fut. bevorzugen, wie sie auch in VI 42,1 δμελλον 
ό ρ μ ι ε ΐ σ θ α ΐ τε καΐ σ τ ρ α τ ο π ε δ ε υ ε σ θ α ι (-σεσθαι согг. Kr. 
Cl.-St. Hude) korrigieren wollen, weil die beiden Inff. so eng ver­
bunden sind. Mit Recht bemerkt jedoch Lobeck zu Phryn. S. 747, dass 
an ein Präs. nicht zu rühren ist, nur weil ein Fut. vorhergeht. In 
VI 99,2 ύποτειχίζειν δέ άμεινον έδόκει είναι fj εκείνοι Ιμελλον ά ξ ε ι ν 
το τείχος καΐ άποκλήσεις γ ί γ ν ε σ θ α ι lassen Kr., Steup und 
B.-W. ylyv. von έδόκει abhängen ; vgl. Cl.-St. Anh. S. 292 ff.; Stahl, 
Syntax S. 197. 
Nach Stahl, Syntax S. 198,2 hat ε λ π ί ζ ε ι ν in der Bedeutung 
„hoffen" immer Inf. Fut. oder Inf. mit άν bei sich. Für unsern Zweck 
kommen in Betracht I V 9 , 3 κ ρ α τ η θ ή σ ε σ θ α ι (κρατήσεσθαι CG 
Hude) und άλώσιμον το χωρίον γ ί γ ν ε σ θ α ι , wo Schwartz S.294 
unnötigerweise vorschlägt, ίμελλεν nach ά\. einzufügen. Hieran lässt 
Stahl sich anschliessen 24,4 χ ε ι ρ ώ σ α σ θ α ι (-σεσθαι CE et ex согг. 
Gì Stahl B.-W. Hude), καί...Ισχυρά τα πράγματα (πράγματ' άν ci. 
Кг.) γ ί γ ν ε σ θ α ι , vgl. Poppo, Proleg. I S. 158; Cl.-St.; oben S.348; 
für γίγνεσθαι S. 292 f. und Stahl, Syntax S. 191,1, wo er dieses γίγν. 
mit Ισεσθαι gleichstellt. In beiden Beispielen würde auch in direkter 
Rede das Präs. stehen können. ~- Noch einen Inf. Präs. nach έλπί-
ζειν finden wir zu Beginn desselben vierten Buches 13,1 έλπίζοντες 
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τό κατά τον λιμένα τείχος οψος μέν £ χ ε ι ν ( Εχον corr. Ullrich P.-St. 
Cl.-St. Hude), άποβάσεως δέ μάλιστα οοσης έ λ ε ΐ ν (<¿rv> add. 
Madvig P.-St. B.-W. Hude) μηχαναΐς. Hier hängt von έλπ. unmittel­
bar έλεΐν ab, womit durch μέν-δέ koordiniert wird Εχειν, obwohl es 
streng logisch untergeordnet werden müsste, vgl. B.-W.; δέ drückt 
hier einen Gegensatz zum ganzen zweiten Glied aus, nicht allein zum 
Gen. abs. Aus έλπ. ein νομίζοντες zu ergänzen, ist unnötig, wenn 
auch ίίχειν den Gedanken der Lakedaimonier enthält (in Or. recta : 
το τείχος οψος μέν £χει). Bei Annahme von Ullrichs Korrektur würde 
hier die verschiedene Motivierung durch ein konstruiertes und abso-
lutes Part, ausgedrückt (S. 262), was durchaus der Neigung unseres 
Schriftstellers entspricht. Auch in IV, aber kritisch sehr unsicher, 
finden wir noch 76,5 ού μ έ ν ε ι ν (μενεΐν G, βαίνειν suprascr. Gx). . . , 
άλλα..., κ α τ α σ τ ή σ ε ι ν. Alle Hgg. nehmen hier das Fut. auf. Kri­
tisch unsicher ist auch 1184,2 μ ε ν ε ΐ ν (μένειν Ε ) , ξ υ μ π ε σ ε ΐ σ θ α ι , 
π α ρ έ χ ε ιν (παρέξειν CG Kr. Stahl Steup B.-W. Hude), ή συ χ ά ­
σε ιν, wo man für den Rest des Satzes vgl. Stahl, Syntax S. 191,1. 
Poppo und Gl. treten für das Präs. ein, das mir hier auch in der 
dir. Rede möglich scheint. Für έλπίζειν s. auch oben Anm. 31. 
Stahl, Syntax S. 198,3 erörtert υ π ι σ χ ν ε ΐ σ θ α ι , das nach seiner 
Behauptung in der Bedeutung „versprechen" immer Inf. Fut. oder 
Inf. mit &v bei sich haben soll. Aber III66,2/3 lesen wir υποσχόμενοι 
τε ήμΐν μή κ τ ε ν ε ϊ ν und τήν περί αυτών ήμΐν μή κ τ ε ί ν ε ι ν ( κτενείν 
corr. Herw. Stahl Hude) ψευσθεΐσαν ύπόσχεσιν, wo Stahl, Quaest. 
gramm. S. 11 die Korrektur nicht für unbedingt notwendig hält. Es ist 
ja natürlich, dass Thuk. hier mehr die Handlung als die Zeit ins 
Auge fasst. Man vergleicht gewöhnlich 58,1 τήν τε δωρειάν.. .αυτούς 
μή κτεΐνειν, wo der Inf. ebenfalls zum vorhergehenden Subst. gehört. 
Mit den Verben schliesslich, die „ e i n e n E i d a b l e g e n " be-
deuten, soll die Wahrheit einer Aussage oder die Erfüllung einer 
Forderung beschworen werden. In letzterem Sinne aber werden sie 
nach Stahl, Syntax S. 199,1 nicht mit einem Inf. Fut. oder Inf. mit 
&v verbunden, wofür als Beispiele angeführt werden Xen., Hell. 13,9 
(vgl. auch V 1,32) und Demosth. 23,170. Ferner finden wir hier noch 
einen Inf. Präs. z.B. in Xen., Anab. II 3, 27 όμόσαι ή μήν πορεύεσθαι 
(-σεσθαι corr. Steph.), vgl. Kyrup.VI2
r
39 προσαγαγών και έγγυη-
τάς ή μήν πορεύεσθαι. Nur durch Akzentunterschied ist bei Thuk. das 
Präs. neben einem Fut. bedingt in V 3 8 , 1 ά μ ύ ν ε ι ν (άμυνεΐν corr. 
Bkr.) und π ο λ ε μ ή σ ε ι v . Alle Hgg. nehmen hier das Fut. auf; nur 
Floeck verteidigt das Präs., wogegen sich Forssmann wendet. VIII 
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75,2 folgt nach verschiedenen Inff. Fut., wovon der letzte ί σ ε σ θ α ι 
ist, das Präs. έ π ι κ η ρ υ κ ε ύ ε σ θ σ ι , wo die Hgg. ausser Kr. die 
Korrektur von Reiske -κεύσεσθαι billigen mit der Begründung, dass 
auch dieser Teil des Eides ebenso wie die anderen Teile sich auf die 
Zukunft bezieht. Forssmann bekämpft auch die Auffassung von 
Herbst, dass der Schwur dahin gehe, „den Vierhundert in aller Zu-
kunft Feind zu sein, und auch jetzt keinen Herold zu Unterhand-
lungen mit ihnen abzusenden" ; andererseits erklärt Floeck : „praesens 
έπικηρ., cuius verbi actio iam proxime praecedentibus πόλεμον διοίσειν 
und πολέμιοι ίσεσθαι per se contineretur, scriptori ad conplendam, ut 
ita dicam, sententiam ex sua mente addere placuit, ut constructione, 
quae verborum voluntatis est propria, uteretur, quasi dixerit: και 
ουδέν έπικηρυκεύεσθαι έβούλοντο". Diesem Wirrwarr der Meinungen 
gegenüber darf man wohl behaupten : wenn es hier eine Erklärung 
gibt, so liegt sie in der Annahme einer beabsichtigten μετ. Deutlich 
wird ja auf den Inhalt, nicht auf die Worte des Eides geachtet z.B. 
in VI 52,1 λέγοντες σφίσι τα δρκια είναι...δέχεσθαι. — Auch bei den 
Verben mit der Bedeutung „ s i c h v e r s t ä n d i g e n , ü b e r e i n -
s t i m m e n , e i n e n V e r t r a g s c h l i e s s e n " u.a. kommt die Kon-
struktion mit dem Inf. Präs. oder Aor. am meisten vor, während man 
hier doch auch das Fut. erwarten könnte, das wir z.B. in IV 118, H 
und VI 65,1 lesen. Vgl. noch im allgemeinen K.-G. II1 S. 193 Anm. 4. 
d. Noch mehr als einige der voranstehenden Fälle in das Gebiet der 
Modi hinübergreifend, steht zuweilen neben einem Inf. P r ä s . ein 
Inf. A o r . mi t &v, der der Bedeutung nach ungefähr mit einem 
Inf. Fut. übereinstimmt (vgl. S.377). So IV99 ε ί ν α ι und Äv 
κ ρ α τ ή σ α ι ; VII21,3 φ α ΐ ν ε σ θ α ι (Sv φαΐν. BH) und α ν υ π ο -
σ χ ε ΐ ν , vgl. auch S. 348; II36,4 α ν λ ε χ θ η ν α ι und ε ί ν α ι , vgl. 
Herbst, Über άν S. 20; VI 18, 7 δ ν δ ι α φ θ α ρ η ν α ι und ο ί κ ε ΐ ν . 
Ferner gehört hierher III 95,1 ιτροθύμως έδόκουν κατά...φιλ1αν (<&ν> 
ci. Кг.) ξ υ σ τ ρ α τ ε ύ ε ι ν (-τευσαι Μ, -τεύσειν corr. Stahl B.-W. 
Hude) ή κ α ν ßlg it ρ ο σ α χ θ ή ν α ι , vgl. Poppo, Proleg.I S. 158 ; 
Cl.-St. Nicht zu Unrecht verweisen Herbst und Cl.-St. hierzu auf 
ώφελία έδόκουν ε ί ν α ι von § 3. Auch Kr. führt, trotz seines Korrek-
turvorschlages, andere Stellen an, wo das Präs. ohne äv erscheint ; 
mit der Korrektur von Stahl dagegen würden wir eine μετ. zwischen 
Inf. Fut. und Aor. mit άν erhalten (s.S.379), wozu Stahl, Syntax 
S. 190,2 diese Stelle als Beispiel zitiert. Deutlich ist IV 27,5, vgl. 
Herbst, Zu Thuk.II S.43. 
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e. Inf. Aor. und Ρ e г f. ; vgl. K.-G. II1 S. 193 ß. Für IV 16,2 s. S. 352. 
Ferner V16 ,1 βουλόμενος,..., δ ι α σ ώ σ α σ θ α ι τήν εύτυχίαν, καΐ Ις 
τε το αύτίκα πόνων π ε π α Ο σ θ α ι και αυτός καΐ τους πολίτας π α D -
σαι, vgl. 5.154; ebenfalls im gleichen Verbum VI 60,1 έδόκει... 
π ε π ρ ά χ θ α ι und 61, 1 έδόκει π ρ α χ θ ή ν α ι . Schliesslich V 35,5 
τά μέν δυνατά Εφασαν ι τ ε π ο ι η κ έ ν α ι · τους γαρ -пара σφίσι δε-
σμώτας δντας 'Αθηναίων ά π ο δ ο ΰ ν α ι κα1...άπανο£ν ει ν, worauf 
mit Präs., Fut. und Aor. folgt: Άμφιπόλεως δέ ούκ Εφασαν κ ρ α -
τ ε ϊ ν . . . , Βοιωτούς δέ π ε ι ρ ά σ ε σ θ α ι . , . έ ς τάς σπονδάς έ σ α γ α -
y ε ϊ ν και Πάνακτον α π ο λ ά β ε ι ν, και 'Αθηναίων όσοι ήσαν έν 
Βοιωτοϊς αίχμάλωται κ ο μ ι ε ΐ ν . Cl.-St. lassen hier κομ. neben πειρ. 
von ίψ. abhängen ; notwendig aber ist diese Annahme nicht. 
F. Partizip dec Zeitformen 
a. Gewöhnlich stehen auch hier wieder vor allem P a r t . P r ä s . und 
A o r . nebeneinander. Während dieses die Handlung gleichsam als 
blosse Begebenheit, als momentan abgeschlossen, als einen Einzelfall, 
einen besondern Teil bezeichnet, stellt jenes die Handlung durativ 
in ihrem Verlauf und ihrer Entwicklung dar (K.-G. I l l S. 197 Ε а ) . 
Obschon so „auch nicht dem Part, praes. an sich der Sinn der Gleich­
zeitigkeit und dem Part. aor. an sich der der Vergangenheit gegen­
über der Haupthandlung zukam" (Br.-Th. S. 540), war doch die Ver-
wendung des Part. Aor. bei einer der Haupthandlung vorhergehenden 
Nebenhandlung ausserordentlich beliebt (ebenda S. 565; Kr. 53,6,7; 
K.-G. II 1 S. 199 Anm. 8). Immerhin konnte es auch von gleichzeitigen 
Handlungen gebraucht werden (Br.-Th. S.566 Anm.; Kr.53,6,8; 
K.-G. ebenda), wie andererseits das Part. Präs., obgleich es gewöhnlich 
im Sinne der Gleichzeitigkeit steht, auch für Vorzeitigkeit verwendet 
werden kann (K.-G. I l l S. 200 Anm. 9 und 10). Vgl. auch Stahl, 
Syntax S. 209 ff., der für den Gebrauch des Part. Präs. „gleichzeitig" 
und „priorisch dauernd", für den des Part. Aor. „priorisch an sich" 
und „gleichzeitig" unterscheidet. Letzteres ist besonders neben einem 
Aor. der Fall oder wenn das Part, auf das übergeordnete Verbum 
folgt. Dennoch kann auch hier wieder Freiheit der Auffassung herr-
schen, und überdies übt auch hier die Art und Bedeutung der ver-
schiedenen Verben, deren Einteilung der auf S. 299 ff. und 347 ff. 
befolgten sich anschliesst, ihren Einfluss aus. 
Besonders deutlich ist der Unterschied der relativen Zeitstufe u.a. 
VIII20,1 κ α τ α δ ι ω χ θ ε ΐ σ α ι τότε και έ φ ο ρ μ ο ύ μ ε ν α ι , vgl. 
Cl.-St. ; anders dagegen 23,4 τότε κ α τ α λ ε ι φ θ ε ΐ σ α ι каі,..., φεύ-
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V ο υ σ α ι, wo v. Herw. φυγουσαι vorschlägt. Durch den Sinn bedingt 
sind z.B. auch VI72,4 , s .S.410; VII58,3 π α ρ ε χ ό μ ε ν ο ι und 
π α ρ α γ ε ν ό μ ε ν ο ι ; I 101, 1 ν ι κ η θ έ ντες.,.καΐ π ο λ ι ο ρ κ ο ύ -
μ ε ν ο ι , vgl. Cl.-St. ; Vi l i92, 2 λ η φ θ ε ί ς και β α σ α ν ί ζ α μ ε ν ο ς ; 
II68,3 ά ν α χ ω ρ ή σ α ς και ούκ ά ρ ε σ κ ό μ ε ν ο ς , wo ausserdem 
in ό ν ο μ ά σ α ς eines der bekanntesten Beispiele für das Part. Aor. 
vorliegt, das, da es auf das übergeordnete Verbum folgt, im Sinne 
der Gleichzeitigkeit gebraucht wird ; vgl. Kr. Dieser Wechsel auch 
noch, obwohl zuweilen dasselbe Tempus zweimal hätte verwendet 
werden können, in 188; 126,8; 1141,4; V 1 0 , 2 (vgl. Cl.-St.) und 9; 
VI 23,1; 32,1; 90,3; VII 23,1; 38,2; 75,4; VIII 53,1. 
Mehr durch die Art eines der Verben oder die Aktionsart wird 
der Wechsel bestimmt z.B. in II5.3 π ο ρ ε υ ό μ ε ν ο Ι...καί...δ ι α -
β ά ν τ ε ς ; 11162,5 μ α χ ό με voi...καΐ ν ι κ ή σ α ν τ ε ς ; 67,5 π ρ ο ΐ -
σ χ ό μ ε ν ο ι und π α ρ α δ ό ν τ ε ς ; V 1 0 , 9 φ ε ύ γ ω ν καΐ κ α τ α ­
λ η φ θ ε ί ς ; 1 3 3 , 4 δ ι δ ό ν τ ω ν und δ ε ξ α μ ε ν ώ ν , vgl. Cl.-St.; 
116,2 ά ι τ ο β ά ν τ ε ς και κ ρ α τ ο ύ ν τ ε ς ; VIII31,3 π ο ι η σ ά μ ε -
νος.,.καΐ ου δ υ ν ά μ ε ν ο ς . So auch 164,2 ά φ ι κό μένος. . .και 
(και del. Hude)...ô ρ μ ώ μ ε ν ο ς ; letzteres Part. 144,4 zwischen 
ΰ π ο σ τ ά ν τ ε ς und ε κ λ ι π ό ν τ ε ς 3 2 ) ; dagegen IV 36,2 ό ρ μ η ­
σ α ς vor π ρ ο β α ί ν ω ν (Β, προσβ. reib), π ε ρ ι ε λ θ ώ ν ; V 4 5 , 4 
π α ρ ε λ θ ό ν τ ε ς και έ π ε ρ ω τ ώ μ ε ν ο ι ; 11168,2 (Hude, nach an­
dern Hgg. noch § 1) αδθις τό αυτό ϊνα £καστον π α ρ α γ α γ ό ν τ ε ς 
(παράγοντες GM et ex corr. f) καΐ (και del. Reiske, was Cl.-St. für 
nicht unwahrscheinlich halten) ε ρ ω τ ώ ν τ ε ς , ει τι..., οπότε μή 
φαΐεν, ά π ά γ ο ν τ ε ς άπέκτεινον. Deutlich erkennt man hier wieder 
die grosse Freiheit in der Verbindung der Partt. : auch die Handlung 
von έρωτ. liegt vor der des Hauptverbums, drückt aber eine Wieder-
holung aus. So kann auch παραγ. aufgefasst werden, dessen Handlung 
aber der Schriftsteller als eine Gesamttatsache gibt. 
Ferner gehören hierher : IV 19,2 s. S. 91 ; V 82, 2 ξ υ ν ι σ τ ά μ ε ν ó ς 
τε καΐ ά ν α θ α ρ σ ή σ α ς , wo nach Cl.-St. das Part. Präs. sehr auf-
fallend ist, nach P.-St. jedoch nicht; VI 28,2, wo Kr. und P.-St. 
ν ο μ ί σ α ν τ ε ς mit dem vorhergehenden ύ π ο λ α μ β ά ν ο ν τ ε ς , Cl.-
St. mit ά χ θ ό μ ε ν ο ι verbinden; VII 34,5 έ μ β α λ λ ό μ ε ν ο ι και 
ά ν α ρ ρ α γ ε ί σ α ι . vgl. Cl.-St.; 38,1 s . S . 9 2 ; VIII73,2 s .S.90; I 
69,6 ά μ α ρ τ α ν ό ν τ ω ν und ά δ ι κ η σ ά ν τ ω ν , wo v. Herw., of fen-
3 i ) Für ορμώμενος s. P.-St. und B.-W. zu 164,2; Cl.-St. zu III 31,1 und aus­
führlich P. E i s m a n n , De participü temporum usu Thucydldeo. Pars I : De part 
praesentls. Progr. Inowrazlaw 1892, S. 12. 
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sichtlich wegen des folgenden Aor., άμαρτόντων vorschlägt ; IV 125,1 
δ ο κ ο Ο ν und κ υ ρ ω θ έ ν , vgl. Cl.-St. ; VII 31,5 πλεύσας, κ έ λ ε υ ­
σ α ς und κ α τ α λ ε γ ό μ ε ν ο ς , ξυναγε(ρων; 85,4 δ ο υ λ ε ύ σ α ν -
τ ε ς καΐ δ ι α δ ι δ ρ ά σ κ ο ν τ ε ς ; VIII4 ε κ λ ι π ό ν τ ε ς und ξ υ -
σ τ ε λ λ ό μ ε ν ο ί ; 109 δε [σας. . . , και άμα ά χ θ ό μ έ ν ο ς ; III 63,4 
ο φ ε ι λ η θ ε ΐ σ α ς und α π ο δ ι δ ό μ ε ν ο ς , vgl. Cl.-St.; VI34,6 
δ ι α β ο υ λ ε υ σ α μ έ ν ο υ ς καΐ.,.χ ρω μ έ ν ο υ ς , vgl. Cl.-St.; Vi l i 
46,1 κ ο μ ( σ α ν τ α und π ο ρ ί ζ ο ν τ α ; IV38,3 ά φ έ ν τ ω ν (άφιέν-
των corr. Cobet Hude) und κ α λ ο ύ ν τ ω ν , worauf γ ε ν ο μ έ ν ω ν 
folgt, das Cl.-St. an καλ. unterordnen. — Die Partt. gehören zu zwei 
verschiedenen Verba fin. : 192 ά κ ο ύ σ α ν τ ε ς und ά μ α ρ τ ά ν ο ν -
τ ε ς , vgl. Cl.-St.; 117,1 έ π ι π ε σ ό ν τ ε ς und ν α υ μ α χ ο υ ν τ ε ς ; 
1165,7 κ α τ ο ρ θ ο ύ μ ε ν α und σ φ α λ έ ν τ α , vgl. Cl.-St.; 9 0 , 6 
ά ν α δ ο ύ μ ε ν ο ι und π α ρ α β ο η θ ή σ α ν τ ε ς , danach έ π ε σ β α ί -
ν ο ν τ ε ς ; das dann folgende έπιβάντες kann als an μαχόμενοι unter­
geordnet aufgefasst werden; 11138,2 s.S. 149, wo jedoch auch 
έκπονήσας bei πειράσεται steht. 
Bei dem leicht begreiflichen Schwanken der Hss. in den Formen 
von ά γ ε ι ν und seiner Komposs. (vgl. S.316 Anm.25, in 128,4/5 
S. 341 f. und in III68,2 S. 361 ) ist die Entscheidung über das Richtige 
manchmal schwer zu treffen. Keinen Anstoss bietet z.B. 13,2, wo 
wir mit Subjektswechsel lesen Ι σ χ υ σ ά ν τ ω ν , καΐ ε π α γ ό μ ε ν ω ν , 
vgl. Cl.-St. und B.-W. ; zwei Partt. Präs. werden wohl allgemein an-
genommen in VIII30,2, wo in den Hss. neben έχοντες der Aor. 
άγαγόντες (ογοντες согг. Kr.) steht; s. auch S. 127. In 129.4 ist 
überliefert: ά ν τ α ν α γ ό μ ε ν ο ι (άνταναγαγ. corr. Cl.) καΐ π α ρ α -
τ α ξ ά μ ε ν ο ι έναυμάχησαν ; aber wenn Kr. das Präs. für erklärbar 
hält, „da diese Handlung sich noch über die παράταξις und bis in 
die Schlacht hinein erstreckte", so ist nach der Meinung von Cl.-St. 
Anh. S. 415 diese Erklärung „schwer zu erweisen". Ferner in 11134,2 
bei verschiedenen Verba fin. : ol μέν.. .επικούρους.. .επαγόμενοι 
(έπαγαγ. corr. Kr. Cl.-St. Hude) έν διατειχίσματι εΐχον (καΐ.,.οΐ 
μηδίσαντες ξ υ ν ε σ ε λ θ ό ν τ ε ς έπολίτευον), οίδέ ύ π ε ξ ε λ θ ό ν τ ε ς 
τούτους...επάγονται. Hier erklären P.-St. : „part, praes. de eis dictum, 
quorum adhuc auxilio utuntur : in auxilium adhibentes" ; B.-W. : „das 
Präs. bez. die Dauer", wogegen Cl.-St. Anh. S. 256 einwenden : „aber 
müssen nicht diejenigen, welche die Hülfstruppen έν διατ. εΐχον, sie 
vorher hereingerufen haben ?" Dieselbe Verschiedenheit der Auffas­
sung zeigt sich bei den Hgg. in VI 6,2, wo jedoch das Part. Präs. 
nicht neben einem Part. Aor. steht. 
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So wie in diesen Fällen m.E. das von allen Hss. gegebene Part. 
Präs. für die dauernde Handlung in der Vergangenheit beizube-
halten ist, steht vielleicht auch in II90,1 α ν α γ ό μ ε ν ο ι (BEFMag 
P.-St. Kr., άναγαγ. ACG Cl.-St. B.-W. Hude) neben τ α ξ ά μ ε ν ο ι . 
VIII95,5, wo α ν α γ ό μ ε ν ο ι die Lesart von A C E F G M ist, wird 
allgemein aus Β άναγαγ. angenommen vor und wegen ν α υ μ ά χ η ­
σ α ν τ ε ς ; ebenso in 23,2, wo nur G αναγόμενος (corr. дг) hat vor 
•προσλαβών; 61,3 CG αναγομένων nach καταλαβόντων. Dagegen hat 
z.B. II92,4 nur С das von allen aufgenommene Part. Aor. von άνά-
γειν, woneben hier jedoch kein anderes Part. Aor. vorkommt ; vgl. 
auch VIII 19,4, worauf P.-St. zu 23,2 verweisen. 
Zum Schluss geben wir die Fälle, wo wir die beiden Tempp. i n 
d e m s e l b e n V e r b u m finden. Dies ist am meisten bei νομ[ζειν 
und den damit in Bedeutung verwandten Verben der Fall. So in V 
29,1/2 ν ο μ ί ζ ο ν τ ε ς und ν ο μ Ι σ α ν τ ε ς, δι' όργης ä χ ο ν τ ε ς, vgl. 
Cl.-St.; 71,3 ν ο μ ί σ α ς und ν ο μ ί ζ ω ν ; VII69,2 έ κ π ε π λ η γ -
μ έ ν ο ς και ό ρ ω ν . . . , καΐ (και del. Hude) ν ο μ ί σ α ς , in §2/3 
wiederum ν ο μ ί ζ ο ν τ ε ς und ν ο μ Ι σ α ς, sodass hier das Part. Präs. 
zwischen zwei Parti. Aor. steht; 40,2 ν ο μ ί σ α ν τ ε ς und о t ó μ ε -
v o i ; 42,3 Ι δ ώ ν, ν ο μ ί σ α ς und o t ó μ ε ν ο ι, ersteres durch α ν α ­
σ κ ο π ώ ν wiederaufgenommen (S. 120); I V И 7 , 1 ν ο μ ί σ α ν τ ε ς und 
η γ ο ύ μ ε ν ο ι , s. auch S. 355 f.; ganz gleich ist V I I I 2 , 1 ν ο μ ( σ α ν -
τ ε ς..., καΐ αμα η γ ο ύ μ ε ν ο ι , wo jedoch alle Hgg. mit Β ηγούμενοι 
weglassen, nach Cl.-St. weil „nach νομίσαντες jedenfalls ήγησάμενοι 
zu erwarten wäre" ; vgl. auch S. 379. — Bei Verben des Wahrnehmens 
finden wir diese Verbindung noch: 131,2/3 - π υ ν θ α ν ό μ ε ν ο ι und 
π υ θ ό μ ε ν ο ι ; VII 60,1 ó ρ ώ σ ι und α ί σ θ ο μ έ ν ο ι ς (α1σθ+ + ο μ έ -
νοις G),vgl . Cl.-St; 48,3 ο ρ ώ ν τ α ς κ α ΐ . , . ά κ ο ύ σ α ν τ α ς (άκούον-
τας ΒΗΜ P.-St. Cl.-St. B.-W.) γνώσεσθαι: die Prass, bezeichnen hier 
nach Cl.-St. „den Weg zum γνώσεσθαι". Vgl. noch V28,2 S.254. 
In V29,l/2; 71,3; VII 69,2/3; 42,3; 131,2/3 stehen die Partt. bei 
zwei verschiedenen Verba fin. 
Ferner 1116,2 κ α τ α λ ι π ό ν τ ε ς ( -λείποντες Vindobonensis ? ) 
und ά π ο λ ε ί τ τ ω ν (-λιπών C E ) , wo P.-St., Cl.-St. und B.-W. zu 
Anfang das Part. Präs. aufnehmen u.a. wegen des nachfolgenden 
Präs., wie Bkr., P.-St., Kr. und Cl.-St. auch in 4,2 αυτών τε π ρ ο σ -
β α λ ό ν τ ω ν (-βαλλόντων ex Parisino g(?) ser. Bkr.) κ α ΐ . , . χ ρ ω -
μ έ ν ω ν und β α λ λ ό ν τ ω ν , worauf sinngemäss ε π ι γ ε ν ο μ έ ν ο υ 
folgt, vgl. jedoch B.-W.; 18,1 Δήλου γαρ κ α θ α ι p o μ έ ν η ς...και 
των θηκών ά ν α ι ρ ε θ ε ι σ ώ ν , vgl. Cl.-St. — Bei zwei verschiedenen 
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Verba fin. : 167,4/5 und 139,4 Part. Präs. und Aor. von π α ρ ι έ ν α ι, 
vgl. Cl.-St. und S.330f.; V114,2 κ α τ α λ ι π ό ν τ ε ς und λ ε ί π α ­
με v o i ; VI65,3 ά π ο σ τ ρ έ ψ α ν τ ε ς und ά π ο τ ρ ε π ό μ ε ν ο ι , wo 
das Präs. auffällt und Hude άποτραπόμενοι vorschlägt, vgl. Cl.-St. ; 
VII34,7/8 ώς ν ι κ ω ν τ ε ς und ώς ν ι κ ή σ α ν τ ε ς . In 123,2 λ η ­
φ θ ε ί σ α ι und ά λ ι σ κ ό μ ε ν α ι wird die Variatio durch die Be­
deutung des Satzes bestimmt; vgl. Kr. 53,1,3; K.-G. II1 S. 136 c und 
• oben S.349 zu V26, 5. 
b. P a r t . P r ä s . und Perf . u.a.: VIII 38, 2 δ ι α β ε βη κότες . . .και 
κ ρ α τ ο ύ ν τ ε ς , vgl. Cl.-St. 
с P a r t . P r ä s . und F u t . Wenn Stahl, Quaest. gramm. S. 17 die 
Partt. Präs. „pro futuri participiis" nimmt und diese „de conatu" 
nennt (vgl. auch Syntax S. 149 f., 686,3 und Hillesum S. 97), so ist 
dieser Begriff wohl „ohne Rücksicht auf den wirklichen Abschluss" 
(K.-G.Il l S. 140,7 und für das Part. S. 141 und 185c) aufzufassen. 
Als Beispiele hierfür aus Thuk. werden gewöhnlich zitiert III 52,2; 
VI 88,10; VII 3,1; für das Lateinische u.a. „orantes" in Liv. XXI 6,2. 
Beide Tempp. werden zusammengestellt: 1111,9 ώ ς . , . σ τ ρ α τ ε ύ ο ν -
τ ε ς κ α 1 . . . ο Ι σ ό μ ε ν ο ι ; 11114,1 π α ρ α β ά λ λ α μ ε ν ο υ ς und δώ-
σ ο ν τ α ς (δόντας Μ); VII 16, 2 Εύρυμέδοντα.,.άποπέμπουσιν..., 
α γ ο ν τ α . . . , και αμα ά γ γ ε λ ο ϋ ν τ α ; dagegen 2 5 , 9 ϋπεμψαν... 
πρέσβεις..., ά γ γ έ λ λ ο ν τ α ς τήλί τε. , .λήψιν και της ναυμαχίας 
πέρι ώς.,.ή σ σ η θ ε ΐ ε ν , τά τε άλλα δ η λ ώ σ ο ν τ α ς ο τ ι έν έλπίσιν 
ε ί σ ΐ και ά ξ ι ώ σ ο ν τ α ς : „als Meldende, mit der Meldung" über-
setzen hier K.-G., „qui nuntiarent" Hillesum ; vgl. auch Br.-Th. S. 540 
und Cl.-St. 
P a r t . A o r . und F u t . geben die Hss. in 1144,2 μή π ε ι ρ α σ ό -
μ έ ν ο ς und έθας γ ε ν ό μ ε ν ο ς . Ausser Kr. und CI. nehmen die 
Hgg. hier die Korrektur (von g?) πειρασάμενος auf, was hier sicher 
natürlicher ist, vgl. P.-St. — Für ein Part. Aor., das einem durch εΐ 
eingeleiteten Konditionalsatz mit Fut. entspricht, z.B. in 136,3 und 
140,5, s. S. 419. Diese Partt. Aor. entsprechen dem Fut. ex., vgl. 
K.-G.II1 S. 181 Anm.2. 
d. P a r t . P r ä s . und P a r t . A o r . mi t ÄV (vgl. S.359d): VI34 ,6 
η γ ο υ μ έ ν ο υ καΐ άσμένου & v.. .λ α β ó ν τ ο ς. 
e. P a r t . Aor. und Per f . ; vgl. K.-G. I l l S. 199 β; Stahl, Syntax 
S. 153,1. Beide Tempp. behalten auch in dieser Kombination ihre 
eigene Bedeutung ; doch kann in freierer Auffassung auch bei Erschei­
nungen, die der Zeit nach gleichwertig sind, einmal die blosse Tat­
sache, das historische Faktum, ein anderes Mal ein darauf beruhendes 
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Verhältnis, die vollendete Handlung, die in ihren Wirkungen weiter-
besteht, angedeutet werden. 
Die Art des Verbums im Perf. gibt Anlass zu diesem Wechsel 
z.B. in VII66 ,2 έ λ θ ό ν τ α ς . . . , κ α ι . . . κ ε κ τ η μέ ν ο υ ς ; 43,6 έ κ -
ι τ ε π λ η γ μ έ ν ο ι καΐ β ι α σ θ έ ν τ ε ς , vgl. Cl.-St. ; 69,2 mit Part. 
Präs., Aor. und Perf., s. S. 363. Willkürlicher ist VII 37,1 ε π ι ν ό η ­
σ α ν τ ε ς καΐ αμα τ ε θ α ρ σ η κ ό τ ε ς , vgl. Cl.-St.; V 1 1 3 π α ρ α -
β ε β λ η μ έ ν ο ι каі π ι σ τ ε ύ σ α ν τ ε ς , wo u.a. wegen der Tempus­
verschiedenheit Cl.-St. καΐ streichen, ν. Herw. καΐ πιστ., vgl. jedoch 
P.-St.; V I H 9 2 , 3 π ε ρ ι π ε π λ ε υ κ υ ΐ α ι καΐ ό ρ μ ι σ ά μ ε ν α ι ; 105, 
3 έ ν δ ε δ ω κ ό τ ε ς καΐ.,.ο ρ μ ή σ α ν τ ε ς , vgl. Cl.-St.; V73,1 und 3 
s.S. 124 f., 231 und vgl. Cl.-St. 
§ 4. Wechsel der Modi untereinander33) 
A. I n d i k . und K o n j . 
1. I n d i k . F u t . und K o n j . adhort. A o r . in einem u n a b h ä n g i -
g e n S a t z , allerdings handschriftlich unsicher, in der Ermahnung 
am Ende der Rede der korinthischen Gesandten in Sparta, den Krieg 
gegen Athen zu beginnen: 1124,3 (s., auch für §1/2, S.341, 345 
und 384) καΐ τήν...πόλιν..., π α ρ α σ τ η σ ό μ ε θ α (ABCG, -σώμεθα 
E F M a 2 P.-St. Kr. Cl.-St. B.-W. Hude) έπελθόντες, καΐ αυτοί τε 
(τε nur CG Kr. Cl.-St. B.-W.) ακινδύνως το λοιπόν o t κ ώ μ ε ν καΐ 
τους..."Ελληνας έ λ ε υ θ ε ρ ω σ ω μ ε ν . Da beide Modi hier möglich 
erscheinen, so kann, ebenso wie für einige hier noch zu besprechende 
Stellen, das gelten, was Abresch zu VII 39,2 (s. S. 368) bemerkt, dass 
nämlich der Konj. in unsere Hss. hineingekommen sein kann, um 
Übereinstimmung mit den andern Konjj. zu erreichen. Demgegenüber 
steht jedoch das häufige Schwanken der Hss. zwischen Indik,- und 
Konj.-formen, d.h. zwischen ο, ω und ου, vgl. Widmann S. 84 f. Die 
beiden Konjj., die durch τε-κα[ enger miteinander verbunden sind, 
geben die Folgen von παραστ. an. 
I n d i k . F u t . und die stärkste Form des negativen Fut . : où μ ή 
mit dem K o n j . A o r . (vgl. Kr. 53,7,6; K.-G.II2 S.221,8) in IV 
95.2, s. S. 294. So auch inOr.obl . V69, l ,s . S.414. Diese zwei Stellen 
3 3
 ) Für Literatur über die Modi im allgemeinen vgl. S. 280 Anm. 8. Einige Fälle 
von Moduswechsel, die bei Thuk. vorkommen, bei P o p p o , Proleg. I S. 270ff. 
Die besonders auf Thuk. bezügliche Literatur geben wir zu den verschiedenen Teilen 
dieses Paragraphen. Für eine zu ergänzende Form, die im Modus abweicht, s. auch 
S. 280 Anm. 8. 
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sind zugleich die einzigen bei Thuk., wo diese ού μή-Konstruktion 
vorkommt. 
2. I n d i k . und K o n j . A o r . m i t Äv im R e l a t i v s a t z : IV92 ,1 
έν ώ τε Äv χωρίω κ α τ α λ η φ θ ω σ ι καί δθεν έπελθόντες πολέμια 
Ê δ ρ α σ α ν ; dasselbe Verhältnis der Relativsätze, nun aber mit I n -
d i k . und K o n j . P r ä s . , in §2 οΐς Äv άλλος έπΐτ) und δστις... 
£ χ ε ι , . . . έ π έ ρ χ ε τ α ι , wo der Konj. allgemeine Bedeutung hat, der 
Indik. mehr den bestimmten Fall angeht, vgl. P.-St., Cl.-St., B.-W. 
und Stahl, Syntax S. 311 ff. Da es jedoch für den Gedankengang ziem-
lich gleichgültig ist, ob er in individualisierender Weise oder in ein-
heitlicher Zusammenfassung ausgedrückt wird, kann in diesen Fällen 
auch das Streben nach μετ. mitgewirkt haben. — Stärker noch dürfte 
dies der Fall sein an der vielbesprochenen und von den Hgg. auf 
verschiedene Weise behandelten Stelle I I44 ,1 , wo wiederum im Aor. 
diese Variation mit derselben Gedankennuancierung auftritt : àv πολυ-
τρόποις γαρ ξυμφοραϊς έπίστανται τραφέντες" το δ' (τόδε согг. 
Abresch Hude) ευτυχές, ot ÄV της ευπρεπέστατης λ ά χ ω σι ν, 
ώσπερ οίδε μέν νϋν, τελευτης, ύμείς δέ λύπης, καί οΐς (ώς ci. CL, 
<ολ[γ>οις Steup, καί <ούκ Ιστιν> οίς Schwartz S. 268) ένευδαιμο-
νησαΐ τε δ βίος ομοίως καί έντελευτησαι (ευ τελευτησαι ci. Poppo, 
έναλγησαι vel έλλυπηθήναι Cl., ένταλαιπωρήσαι Herw. Steup) ξ υ ν ε -
μ ε τ ρ ή θ η (<ή ευδαιμον[α> ξυνεμ. ci. Reifferscheid P.-St.). Gerade 
im Moduswechsel hier finden Cl.-St., die einen Vergleich mit IV 29,1 
abweisen, einen Grund für ihre Korrektur, weil sonst „unbedingt auch 
im zweiten Gliede Äv mit dem Konj. hätte stehen müssen". Mit B.-W. 
aber, die mit ihrer Übersetzung „Darin besteht das Glück, wenn. . . ; 
und welchen ( = dass diesen).. ." den Sinn verdeutlichen, scheinen 
mir alle Änderungen nur Verschlechterungen zu sein. 
Der u m g e k e h r t e Ü b e r g a n g , aber mit K o n j . o h n e Äv34) : 
IV 18,4 σωφρόνων δέ Ανδρών οϊτινες (οΐτ. < γ ά ρ > Schwartz S. 295) 
τάγαθά ές άμφίβολον (άναμφ. corr. Hude) ασφαλώς f θ ε ν τ ο (καί 
ταΐς ξυμφοραΐς οί αυτοί ευξυνετωτερον Αν προσφέροιντο), τόν τε 
πόλεμον ν ο μ ί σ ω σι (<κοινον> νομίσαι καί Schwartz)... Wir fassen 
hier mit P.-St., Kr., B.-W. und Hude καί.,.προσφ. als Parenthese auf, 
während Cl. einen dreifachen Moduswechsel im Relativsatz annahm ; 
Steup, Anh. S. 275 will diesen Satz sogar hinter ταΐς εϋπραγίαις in 
17,5 setzen; P.-St. und B.-W. vergleichen Demosth. 24,63. 
3 4 ) Vgl. hierfür Kr. 54, 15,3; K.-G.II2 S. 426 Anm. 1 und 449 Anm. 4; S t a h l , 
Syntax S. 294 ff.; Quaest. gramm. S. 26 f.; Cl.-St. zu IV 18,4; B.-W. zu 1137,2. 
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3. Kritisch unsicher sind auch die folgenden Fälle eines Wechsels 
zwischen I n d i k . F u t . und K o n j . P r ä s . in S u b s t a n t i v -
s ä t z e n d e r B e f ü r c h t u n g m i t μ ή : 1172,2 δεδιέναι.,.μή... 
'Αθηναίοι έλθόντες σφίσιν ουκ έ π ι τ ρ έ π ω σ ι ν , ή Θηβαίοι,..., αοθις 
σφών τήν πόλιν π ε ι ρ ά σ ο υ σ ι (-σωσι С P.-St. Kr. Cl.-St. B.-W. 
Jacobson S. 61 Hude) καταλαβεΐν, Widmann S. 108 nimmt diesen 
Wechsel an, weil „Conj. έπιτρ. rem, quae baud dubie fit, significat,... 
De Thebanis autem nihil certi dici potest ; itaque haec per se cogitata 
res, quae, quod fortasse fit, timeri potest, futuro exprimitur" : Cl.-St. 
und B.-W. dagegen sehen hier durchaus keinen Anlass, dass Thuk. 
die beiden Befürchtungen auf verschiedene Weise hätte ausdrücken 
sollen. Dies könnte jedoch durch sein μετ.-Prinzip veranlasst sein. 
W e n n aber diese Stelle nach P.-St. und Cl.-St. die einzige ist, wo 
bei Thuk. ein Indik. Fut. von einem Verbum des Fürchtens abhängt, 
so ist auch das für unsere Annahme kein Hinderungsgrund, weil diese 
Konstruktion überhaupt selten vorkommt, vgl. K.-G. I I2 S. 394,5; 
Stahl, Syntax S. 579,3 : „Ohne wesentlichen Unterschied erscheint 
neben dem Konj. das Fut." Überdies lesen wir 156,2, wenn auch 
wiederum nicht in einstimmiger Überlieferung, die hier und an der 
folgenden Stelle von den Kommentatoren nicht beachtet wird : δει-
σαντες μή ά π ο σ τ ώ σ ι ν . . . , τους τε ά λ λ ο υ ς . , . ξ υ ν α π ο σ τ ή σ ο υ σ ι 
(-σωσι Cf2 P.-St. Kr. Cl.-St. B.-W. Jacobson S.57 Hude) ξυμμάχους 
und IV71,1 φοβούμεναι, oi μέν μή.,.έκ β ά λ τ ] , ol δέ μ ή . . . έ π [ θ η τ α ι 
σφίσι κ α ί . , . ά π ο λ ε ί τ α ι (-ληται CGfa P.-St. Kr. Cl.-St. B.-W. Ja­
cobson S. 59 Hude). Damit ist noch zu vergleichen VI 13,1 μή καται-
σχυνθηναι «πως μή δόξει (C P.-St. B.-W., δόξη rell. Kr. Cl.-St. 
Jacobson S.48),..., μαλακός είναι mit Kr. 54,8,11; K.-G. I I 2 S. 
396,9 a. 
4. Unter Analogieeinfluss von den Substantivsätzen der Wirkung, die 
durch δπως eingeleitet werden — wobei der Indik. Fut. um mehr als 
das Doppelte über alle übrigen Konstruktionen überwiegt (vgl. K.-G. 
II 2 S.372,1 ; Stahl, Syntax S.570,1 ) —, findet sich auch in e i g e n t -
l i c h e n F i n a l s ä t z e n , wenn auch nur vereinzelt, das F u t . (vgl. 
K.-G. II 2 S. 384 Anm. 4; Stahl, Syntax S. 484,2 a; dagegen Jacobson 
S. 36 : „Thucydidem nusquam fut. indie, in his sententiis usum esse 
credimus"). So kann aus dem Streben des Thuk. nach μετ. eine Ver­
bindung von I n d i k . F u t . und K o n j . A or . erwachsen, die hier 
praktisch ohne Unterschied der Bedeutung sind, wie vielleicht in VII 
32,1 πέμπει..., δπως μή δ ι α φ ή σ ο υ σ ι (ABEFGHc2 Кг., -σωσι 
CM, -φρήσουσι corr. Dobree P.-St. Hude, -φρήσωσι Cl.-St. B.-W. 
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Jacobson S. 15 f. ) τους πολεμίους, άλλα ξυστραφέντες κ ω λ ύ σ ω σ ι 
(-σουσι nur Εί2 P.-St. Kr. Hude) διελθεΐν. Allerdings geben die Hgg. 
hier entweder beide Stellen im Indik, oder beide im Konj., letzteres 
auch Widmann S. 73 ff. und B.-W., weil „der sonstige Gebrauch des 
Schriftstellers lehrt, dass nach πέμπω die Finalsätze n i c h t den Ind. 
Fut. haben". Ein Wechsel wird dagegen von einigen Hgg. ange-
nommen in 39,2, obgleich hier die Überlieferung fast einstimmig den 
Konj. bietet: δπως.,.ά ρ ι σ τ ο π ο ι ή σ ο ν τ α ι (AF P.-St. Кг., -σωνται 
rell. Cl.-St. B.-W. Jacobson S. 1 Hude) και . , .έπιχε ι ρ ω σ ι ν . 
Sehr unsicher ist auch der Übergang zum I n d i k . P r ä s . in 137,4 
κάν τούτω (καΐ τούτο С Hude) το ευπρεπές άσπονδον ούχ ίνα μή 
ξυναδικήσωσιν (-αδικώσιν CG (?) Hude) έτέροις προβέβληνται, άλλ* 
δπως κατά μόνας ά δ ι κ ώ σ ι και δπως (δπως del. Cobet Stahl Herw., 
vgl. jedoch Nagel S. 37; άδ. και δπως del. Steup, καΐ οοτως ci. Cl. 
Widmann S.76 Jacobson S.2) έν φ μέν αν κρατωσι β ι ά ζ ο ν τ α ι 
(-ζωνται AC), οδ δ' ôv λάθωσι πλέον ί χ ο υ σ ι ν (ϋχωσιν ACG), 
f\v δέ πού τι προσλάβωσιν (προλ. С Hude) ά ν α ι σ χ υ ν τ ο υ σ ι ν 
(-τώσιν АСсг), wo alle Hgg. überall den Konj. beibehalten. Ausge-
nommen sind nur diejenigen, die δπως in οοτως verwandeln und so 
και οοτως...βιάζ. als zweites Glied zu προβέβλ. hinzufügen. Eine un-
thukydideische Auffassung verrät jedenfalls die Bemerkung von Ja-
cobson S. 77: „Difficile est intellectu cur Thuc, qui nusquam, ubi ex 
singulis membris hae sententiae constant, fut. indie, usus est, illis tribus 
locis (wo nämlich ein Konj. daneben' gefunden wird) modos varia-
verit". 
Nach ίνα kommt der Indik. Fut. nicht vor. Darum ist VI 18,4 
ποιώμεθα τόν πλουν, ίνα Πελοποννησίων τε σ τ ο ρ έ σ ω μ ε ν το 
φρόνημα καΐ άμα f| της Έλλάδος,.,.άρξο με ν, f) κ α κ ώ σ ο μ έ ν 
(άρξωμεν, f\ κακώσωμέν corr. Cl. Hude) γε ΣυρακοσΙους am besten 
mit P.-St., B.-W.. Jacobson S.21 und K.-G.II2 S.384 Anm.4 so 
aufzufassen, dass die beiden Indikk. nicht mehr unmittelbar von ίνα 
abhängig sind, sondern καΐ άμα einen selbständigen Satz einleitet, 
wodurch in Or. recta der eigentliche Zweck des Unternehmens an-
gegeben wird. Die Verbindung τε-καΐ ομα verstärkt die Kraft der 
μετ. = um sowohl des Stolzes willen...und wir werden; vgl. S.450. 
— Nicht unmöglich, wenn auch kritisch sehr unsicher, ¡st dieser Über-
gang in 92,5 μή άποκνεΐν τήν...στρατείαν, Ινα τά τε έκεΐ.,.σώσητε 
και 'Αθηναίων τήν,.,δύναμιν κ α θ έ λ η τ ε , καΐ μετά ταύτα αυτοί τε 
ασφαλώς ο Ι κ ή τ ε και της άπάσης 'Ελλάδος έκούσης και où ßiqr 
(s .S. 146), κατ* εονοιαν δέ ή γ ή σ ε σ θ ε (s. S.343), wo τε nach αυτοί, 
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wie oben, eine Weiterführung des Satzes im Konj. erwarten lässt, 
Alkibiades aber am Ende eine der Wirkungen auf positivere Art an-
gibt. Ein Bedenken gegen den Indik, besteht bei Thuk. sicher nicht 
darin, dass „membrorum concinnitas sine ulla causa" zerrissen wird, 
wie Widmann S.65 meint; ähnlich Jacobson S.20: ,^'y^OEoeE...quod 
fortasse...praeferendum esset, nisi ea re concinnitas membrorum dis-
cinderetur" ! Die Negation où bestimmt nur ß(a, bekräftigt hier also 
nicht den Gebrauch des Indik. — Unwahrscheinlicher noch ist diese 
Loslösung beim I n d i k . P r ä s . : VII 67,4 Tv" ή βιασάμενοι έ к -
π λ ε ύ σ ω σ ι ν f[ κατά γην.,.τήν άποχώρησιν π ο ι ο ύ ν τ α ι (CEFM, 
-ώνται ABGc 2f 2 P.-St. Кг. Cl.-St. B.-W. Jacobson S. 20 Hude). 
5. Für die Fälle von Wechsel zwischen εΐ und ήνΐη h y p o t h e t i s c h e n 
Sätzen, womit ein Wechsel von I n d i k , und K o n j . zusammen-
geht, s.S. 142. In VI 21,1 καΐ εΐ ξυστώσιν ai πόλεις wird der Konj. 
bei εΐ, der oft bei Homer und mehrmals bei den Tragikern vorkommt, 
im allgemeinen beibehalten ( καν ξυστ. Herw. ; Bedenken erregt er 
auch bei K.-G. II2 S. 474 Anm. 1 und Stahl, Syntax S. 297), und auch 
in I 72.2 haben Cl.-St. mit ABEM εϊ τι μή άποκωλύη (-λύοι С Hude. 
-λύει F P.-St. Kr. B.-W. ) aufgenommen. Darum ist auch in VII 8.1 
νομίζων..., εϊ (BH. fjv rell.) μή ώς τάχιστα f) σφδς μεταπέμψουσιν 
(-ψωσιν ВШг) f) άλλους μή ολίγους άποστελοϋσιν (-στείλωσιν Шг), 
ούδεμίαν είναι σωτηρίαν die Möglichkeit eines Wechsels zwischen 
μεταπέμψωσιν und άποστελοϋσιν vielleicht nicht unbedingt zu ver­
werfen. Jedenfalls aber ist die Verwendung des Konj. in fast gleicher 
Bedeutung wie der Indik. Fut., wie wir dies bei Homer finden, der 
attischen Sprache durchaus fremd (vgl. K.-G.Ill S.217f.; Poppo, 
Proleg. I S. 138 f.: Herbst, Über άν S. 9 ff.). — Einen ganz unwahr­
scheinlichen Übergang zu einem Verb. fin. dagegen müssten wir vor-
aussetzen, wenn wir den Indik, aufnähmen in 1141,6 δταν μήτε... 
έπιτελωσι πάντες τε.,.τό έφ' εαυτόν έκαστος σπεύδη (σπεύδει AFG). 
6. Als Übergang zum nächsten Teil weisen wir auf zwei Fälle hin, wo 
wir einen Indik, neben einem Konj. in Or. obi . lesen : VIII45,2 
Ινα αυτών μή ol ναΟται..., ol μέν τά σώματα χείρω £ χ ω σ ι δαπανών-
τες ές τοιαύτα άφ' ων ή ασθένεια ξ υ μ β α ί ν ε ι (συμβ. wohl ver­
sehentlich Hude), οι δέ τάς ναΰς ά π ο λ ε ί π ω σ ι ν (άπολ. nur Ваг 
mg.); 57,1 δεδιώς μή,.,.ν έ ν η τ α ι τοις Άθηναίοις & β ο ύ λ ο ν τ α ι . 
Β. I n d i k , und O p t . 
1. O p t a t i v o h n e άν. 
In der Or. obi. kann nach einer historischen Zeitform oder einem 
24 
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Haupttempus, das die Bedeutung einer historischen Zeitform in sich 
schliesst — am deutlichsten beim hist. Präs. (z.B. 1180,1; VIII 50,5; 
51,1; 72,1) —, im Hauptsatz, der Indik, des Präs., Fut. oder Perf. 
oder der Konj. mit und ohne &v durch den O p t . o h n e &v, den 
sogenannten O p t . (Or.) obi . , fast ohne Unterschied der Bedeutung, 
ersetzt werden3 5). Eine Verschiedenheit in der Sache liegt hier nicht 
vor, nur dass der direkten, rein objektiven Ausdrucksweise gegenüber 
dieser Opt. die Behauptung als Äusserung oder Gedanken des Sub-
jekts des Hauptsatzes ausdrücklich bezeichnet. Weil auch dort, wo 
dieser Opt. zulässig ist, der Modus directus beibehalten werden kann, 
erscheinen oft in demselben Satzgefüge beide Ausdrucksformen neben-
einander oder entsprechen sich und bieten so einen Wechsel zwischen 
I n d i k . (bzw. Konj . ) und O p t . 
a. Dass wir hier nicht einen tiefgreifenden Bedeutungsunterschied in der 
Abhängigkeit zwischen dem Indik, und dem Opt. annehmen müssen, viel 
also der Willkür des Schriftstellers überlassen ist, beweist z.B. ein Ver-
gleich von II 74, 1 ol Πλαταιής έρουλεύσαντο...(3πτοκρ(νασθαι, οτι αδύ­
νατα σφίσι ποιείν έ σ τ ι ν & Λακεδαιμόνιοι ι τ ρ ο κ α λ ο ΰ ν τ α ι und 72, 2 
ol δέ Πλαταιών πρέσβεις...άπεκρίναντο αυτω (αυτω om. Lex. Vin-
dob. 47,4 Hude) δτι αδύνατα σφίσιν εΐη ποιεΐν & π ρ ο κ α λ ε ί τ α ι . 
Aus dem Indik, προκαλείται neben είη ergibt sich hier die für uns 
manchmal auffallende Vorliebe der griechischen Sprache für direkte 
Ausdrucksweise, die auch nach einer historischen Zeitform den Indik, 
so, wie er in der unabhängigen Rede steht, beibehält. Die Or. obi. 
dagegen wirkt nach in der Weiterführung des Satzes παίδες γαρ 
σφων.,.παρ* έκείνοις ε ΐ η σ α ν (εΐεν Hude): es ist der einzige Fall 
bei Thuk., wo dem Objektssatz mit οτι und dem Opt. die Fortsetzung 
der angeführten Rede mit γάρ und dem Opt. angefügt wird (vgl. 
Kr. 54,6,4; K.-G.II2 S.544 Anm.2; Roth S. 10). Hierauf folgt noch 
ein Inf., s. S. 412. •— Derselbe Wechsel von Indik, und Opt. auch 
1113,3 ώς είη. . . , έν ί|...έ ο ρ τ ά ζ ο υ σ ι ; 52,2 οπως, ε ΐ . , . γ ΐ γ ν ο iv­
as) Vgl. Matth. §529; Кг. 54, б, 2; K.-G. II1 S. 254, 5; 112 S. 361,4; 365,3; 543 
Asm. 1; 555 Anm. За und Ь; S t a h l , Syntax S. 329, 1; K i e m e n s, Beitrag zur 
Griechischen Grammatik. Einige Bemerkungen über den Modus in Objectssätzen 
und über deren Form bei Thucydides und bei Xenophon. Pr. Berlin 1865, der die 
Fälle von Variation als solche nicht behandelt, aber S. 9 zutreffend auf die Freiheit 
weist, die dem Schriftsteller in der Wahl des Modus gewährt ist; R o t h ; A. L a n g e 
S. 28. Nebensätze in Or. obi. werden bei Thuk. ungleich häufiger beibehalten in der-
selben Form, die sie in der Or. recta haben würden. Für Wechsel von Konj. und 
Opt. in Or. obi. s. S. 383. 
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τό.,.καΐ ξ υ γ χ ω ρ ο ΐ ε ν 8 σ α . . . ε χ ο υ σ ι ν . . . , μ ή . . . ε ΐ η ; І І І 9 2 , З Е І 
μ ή - , , ^ κ ο ι ε ν έφ' οίσπερ. , .κατη y ó ρε ι. 
b . In S u b s t a n t i v s ä t z e n , die durch οτι oder ώς eingeleitet werden, 
stehen I n d i k , und O p t . : 
I n d i k . P r ä s . und O p t . P e r f . : VIII51,1 ώς., .μέ λ λ ο υ σ ι ν , 
..., κ α ΐ , . , π ε π υ σ μ έ ν ο ς ε ί η = „und dass er, fügte er hinzu,...", 
was also wieder eine stärkere Beziehung auf das Subjekt des Haupt-
satzes gibt; im dritten Glied Inf., s. S. 413. — I n d i k . F u t . und 
O p t . P r ä s . : IV130,4 δτι ουκ έ π έ ξ ε ι σ ι ν ουδέ δ έ ο ι τ ο . — 
Und O p t . F u t . : 1180,1 δτι,...|5αδ[ως αν (αν om. CG Hude) 
'Акар о іос σχόντες και της Ζ α κ ύ ν θ ο υ . . . κ ρ α τ ή σ ο υ σ ι , καΐ...οοκέτι 
ε σ ο ι τ ο , wo mit P.-St., B.-W. und K.-G. II 1 S. 209 αν sehr wahr­
scheinlich als zu σχόντες gehörig aufzufassen ist, vgl. auch Herbst, 
Über uv S. 11 f.; Stahl, Quaest. gramm. S. 20 Anm. 2; Syntax S. 288. 
Kr. (auch 64,3,3) zieht es zu κρατ., womit auch ein Übergang sich 
ergibt, nun aber des Indik. Fut. mit &v zum Opt. ; im dritten Glied 
Inf., s. S. 413. — Umgekehrt Opt. Fut. und Indik. Fut. : VIII 50,1 
δτι £ σ ο ι τ ο . . . κ α ί δτι . , .ένδ έ ξ ο ν τ σ ι . Darauf folgt in §5 I n d i k . 
A o r. und O p t . P r ä s . : αποστέλλει (έπιστ. corr. Cl. Hude). . . , τά 
τε πρότερα μεμφόμενος δ τ ι . , . έ κ ρ ύ φ θ η , καΐ νυν δτι (δτι om. Β) . . . 
έτοιμος ε ι η, wo P.-St. auch das zweite δτι von άποστ. abhängig 
machen, Kr., Cl.-St. und B.-W. dagegen hierzu λέγων aus μεμφ. hinzu 
denken ; doch bleibt bei beiden Auffassungen die μετ. Dieselbe Kom­
bination 72,1 mit А . с I. im dritten Glied, s .S .413; s. auch S. 141. 
Umgekehrt O p t . und I n d i k . : O p t . P r ä s . und I n d i k . P r ä s . : 
I I13 ,1 , wo der Indik, wieder deutlich mehr auf die direkte Rede 
weist; im dritten Glied A.c.I . , s.S. 413 f. Für VIII45,4 s.S. 441. — 
O p t . F u t . und I n d i k . F u t : VIII50,1 s. oben. — O p t . A o r . 
und I n d i k . P r ä s . : VII 25,9 mit Variatio zwischen ώς und δτι, 
Part. Präs. und Fut., Subst. und ώς-Satz, s.S.364. — Und I n d i k . 
F u t . und P r ä s . : VI I I86 ,3 ol δ 'άπήννελλον ώ ς οοτε ε π ί δ ι α ­
φ θ ο ρ ά της πόλεως ή μετάστασις γ έ ν ο ι τ ο (CG, γίγνοιτο Β, -νεται 
A E F M Οχ ),..., οοθ" Ι ν α τοις πολεμίοις παραδοθη (έ ξ ε ι ν α ι γάρ, 
. . . ) , των τε πεντακισχιλίων δ τ ι πάντες έν τω μέρει μ ε θ έ ξ ο υ σ ι ν , 
οι τε οίκεΐοι αυτών οοθ' υ β ρ ί ζ ο ν τ α ι , . . . , οοτε κακόν Ε χ ο υ σ ι ν 
ουδέν, ά λ λ ' . , . μ έ ν ο υ σ ι ν . Für eine weitere μετ. hier s .S. 141, 400 
und 414. Dass gerade diese Verbindung ziemlich häufig in VIII auf-
tritt, erklärt sich aus der Tatsache, dass in diesem Buche keine Reden 
vorkommen. 
с O p t . P r ä s . und I n d i k . P e r f . in einer a b h ä n g i g e n F r a g e : 
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III 113,3 ήρετο δ τι θ α υ μ ά ζ ο ι (-ζει ci. Spratt) καΐ όπόσοι αυτών 
τ ε θ ν α σ ι ν. 
d. Nachdem K.-G. I I 2 S. 555 Anm. 3 darauf hingewiesen haben, dass in 
der Or. obi. auch in A d j e k t i v - und A d v e r b i a l s ä t z e n die 
Modi wechseln können, bemerken sie dazu noch, dass „diesem 
Wechsel...ohne Zweifel nicht selten feine Modifikationen der An-
schauung oder Stimmung zu Grunde liegen (als Beispiele hierfür 
weisen sie auf den Wechsel von Konj. und Opt. in Finalsätzen hin, 
s .S.379ff.); öfter jedoch hat lediglich die Laune des Augenblicks 
oder das Streben nach Abwechslung gewirkt, und es ist vergeblich, 
im einzelnen Falle die Gründe für die Wahl des Modus aufspüren 
zu wollen". 
So in einem A d j e k t i v s a t z : 1 5 , 2 δηλοϋσι.,.οΐ παλαιοί των 
ποιητών..., ώς οΰτε ών π υ ν θ ά ν ο ν τ α ι άπαξιούντων τό äpyov, οΤς 
τε επιμελές ε ΐ η εΐδέναι ουκ όνειδιζόντων: „Opt. ...simul mentem 
illorum poetarum exprimit" (P.-St.). — In einem k o n d i t i o n a l e n 
N e b e n s a t z : 127,1 εΐ δέ τις το παραυτίκα μέν μή έ θ έ λ ο ι (-λει 
С P.-St. Hude) ξυμπλείν, μετέχειν δέ β ο ύ λ ε τ α ι της αποικίας, wo 
Kr., Cl.-St., B.-W. und K.-G. I I 2 S. 556 den Opt. annehmen. B.-W. 
geben als nähere Erklärung dazu : „Wenn jemand a u g e n b l i c k -
l i c h mitzugehen m ö g l i c h e r w e i s e keine Lust haben sollte, so 
muss er doch ü b e r h a u p t mitzugehen w i r k l i c h die Absicht 
hegen, entschlossen sein". Ebenso VI 29,1 έτοιμος ήν...κρ[νεσθαι, εΐ 
τι τούτων ε ί ρ γ α σ μ έ ν ο ς fjv (εϊη ci. Cobet, εί—fjv del. Herw. 
Stahl).. ., καΐ εΐ μέν τούτων τι ε ϊ ρ γ α σ τ ο , δίκην δούναι, εΐ δ* ά π ο -
λ υ θ ε ΐ η , άρχειν, wo die indirekte Frage und der erste Bedingungs­
satz vom Standpunkt des Schriftstellers, der zweite aus dem Sinne 
des Alkibiades heraus gesagt sind ; s. auch S. 86. 
e. Der sog. Opt. (Or.) obi. kann auch in einem K o n d i t i o n a l s a t z 
auftreten, wenn dieser zwar nicht einer indirekten Rede angehört, aber 
die Gedanken eines anderen, nicht eine Behauptung des Redenden 
oder Erzählenden enthält. Hierfür sind bei Thuk. einige Beispiele zu 
nennen, die insofern eine μετ. enthalten, als hier ein Übergang der 
subjektiven zu einer objektiveren Ausdrucksweise stattfindet. So IV 
131,1 Πελοποννήσιοι Ιδρυθησαν επί λόφου..., δν εΐ μή ϊ λ ο ι ε ν οί 
ενάντιοι, ουκ έ γ Ι γ ν ε τ ο σφών περιτείχισις. Hier wird im ersten Teil 
der Gedankengang der Skionaier ausgedrückt (daher auch σφών), 
von dieser Konstruktion weicht indessen der zweite Teil dadurch ab, 
dass nicht etwa ούκ αν γίγνεσθαι σφών περιτείχισιν (ένόμιζον) folgt, 
sondern der Zusammenhang zwischen den Dingen nur objektiv be-
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trachtet wird ; vgl. Poppo III 3 S. 409 und B.-W. So auch II 5,1 οΟς 
abe ι..., ει τι ¿epa μή π ρ ο χ ω ρ ο ί η ; VI 100, 1 εϊ έ π ι β ο η θ ο ί ε ν, 
έ χ ώ ρ ο υ ν ; VII 6,1 εϊ π ρ ο έ λ θ ο ι (παρ- corr. Cl. P.-St. Cl.-St. 
Hude), ταύτον ήδη έ π ο ί ε ι ; І ІІН.З έ τ ε ί χ ι ζ ο ν , εί τι δ έ ο ι ; 
55,1 έ γ ί γ ν ε τ ο , ει ποι ά π α ΐ ρ ο ί ; 100,2 κ α τ ε σ τ ή σ α τ ο . . . , εί 
dpa ποι κ ι ν ο ΐ ν τ ο. Vgl. für diese und ähnliche Fälle auch Poppo, 
Lex. Bet. Suppl. III S. 16, der auch Stellen mit Inf. oder Part, anführt ; 
A. Lange S. 22 ff. 
Diese Art des Übergangs von der subjektiven zur objektiveren Aus-
drucksweise findet sich auch, wenn einer ungewissen und unentschie-
denen Bedingung die Folge als bestimmte Behauptung entgegengesetzt 
wird. In solcher g e m i s c h t e n K o n s t r u k t i o n der h y p o t h e -
t i s c h e n P e r i o d e , worin der Nachsatz im bedingungslosen Indik, 
eines Haupttempus auftritt, der Vordersatz dagegen im Opt. der sub-
jektiven Annahme die Form bedenklichen Zweifels aufweist, gibt der 
Indik, in der Apodosis dem Gesagten grössere Kraft und Sicherheit36 ). 
Beispiele hierfür bietet Thuk. u.a. 1121,4 εϊ δ' ά ν τ ΐ σ χ ο ι ε ν , 
μ ε λ ε τ ή σ ο μ ε ν και ημείς...τά ναυτικά, wo grammatisch einander 
besser entsprechen würde : έάν άντίσχωσιν, μελετήσομεν oder εϊ άντί-
σχοιεν, μελετωμεν uv. Die Apodosis tritt hier aber zuversichtlicher 
auf, nachdem der Vordersatz gerade den Ausdruck geringerer Wahr­
scheinlichkeit enthielt. — III9,2 και ούκ άδικος αοτη ή άξίωσίς 
έ σ τ ι ν , εϊ τύχοιεν . , . ΐσοι μέν τη ^ИП δντες..., ιτρόφασίς τε 
επιεικής μηδεμία ύ π α ρ χ ο ι της αποστάσεως = „und (in der Tat) 
ist jene Beurteilung nicht ungerecht, gesetzt den Fall, dass." εστίν 
steht hier also an Stelle von ôv εϊη. Noch deutlicher wird der Unter­
schied, wenn die Sprecher hier fortfahren μηδέ τω χείρους δόξωμεν 
είναι, εΐ.,.άφ ι σ τ ά μ ε θ α . — VI34,5 εϊ δέ μή δ ο κ ο ΐ η . Εστί καΐ 
ΰποχωρήσαι ήμΐν, wo δστι selbst in μετ. steht mit dem vorhergehenden 
έ π ι θ ο ί μ ε θ * ά ν (S.376). — Ferner IV59,3 εϊ μ ή . . . τ ύ χ ο ι ε ν . . . 
πράσσοντες, αϊ παραινέσεις...ωφέλιμοι (sc. ε ί σ ΐ ν ) und VI86,3 εϊ 
τε καΐ.,.κατε ρ γ α σ α [ μ έ θ α , αδύνατοι (sc. ε σ μ έ ν) κατασχείν, 
wo wiederum im Nachsatz etwas bestimmt behauptet wird, während 
der Vordersatz nur einen denkbaren Fall setzte. — Hinreichend ver-
bürgt ist der Opt. wohl auch II39,4, wo Perikles zunächst den 
3e) Vgl. K.-G.II2 S.478b; S t a h l . Syntax S. 397.3. Gewöhnlich wird hier 
die Folge durch den Opt. mit äv ausgedrückt (K.-G. II 2 S.477a; S t a h l , Syntax 
S. 396,2), was keine Variati© ergibt. So auch nicht bei el mit iterativem Opt. im 
Vordersatz, wenn im Nachsatz Indik, eines historischen Tempus steht (Matth. § 524 
Anm. 4; Kr. 54,12, 5; K.-G. II2 S. 476; S tah l , Syntax S. 397, 1 ). 
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Athenern vorhält, dass sie zwar auf vielerlei Weise sich von ihren 
Feinden unterscheiden, aber im Kriegführen ihnen nicht unterlegen 
sind, wo er dann aber fortfährt : καίτοι εΐ ^αθυμία μάλλον f| πόνων 
μ ε λ έ τ η . , . έ θ έ λ ο ι μ ε ν (ABEFmag Pap. О пг.853 et Dion. Hal., 
έθέλομεν CG Kr. P.-St. Cl.-St. B.-W. Hude) κινδυνεύειν, π ε ρ ι -
γ ί γ ν ε τ α ι ήμΐν... ; vgl. Hgg. z.St. mit Poppo III 2 S. 181: „Rectius 
Arn. έθέλοιμεν nihil nisi modestius dicendi genus pro έθέλομεν esse 
scribit". Da hier, ebenso wie an den oben angeführten Stellen, der 
Opt. ungewöhnlicher und auffallender als der Indik, ist, so wäre es 
schwer zu erklären, wie dieser wohl in die Hss. gekommen wäre. 
Hierzu kommt noch das Zeugnis des Dionysios, das Stahl, Quaest. 
gramm. S. 15 f., m.E. vergeblich zu entkräften versucht. 
Die Apodosis wird gebildet durch ein Par t . , das für d e n I n -
dik, steht: 11110,1 είδότες οοτε φιλίαν.,.γ ι y ν ο μ έ νη ν ( = δτι 
γίγνεται)..., εΐ μ ή . , . γ ί γ ν ο ι ν τ ο καΐ.,.εΐεν. — Durch einen Inf.: 
I 120, 3 ανδρών γαρ σωφρόνων μέν έστιν, εΐ μή ά δ ι κ ο ΐ ν τ ο, 
η σ υ χ ά ζ ε ι ν, wo „εΐ cum opt. inusitatius dictum" ( Poppo III 1 S. 576, 
ebenso Cl.-St. ). So auch zweimal in Or. obi. VI 37,1 ; IV 86,4 ist 
dagegen ασαφή mit Bauer, P.-St., Cl.-St., B.-W. und Hude wohl in 
ÄV σαφή zu korrigieren. 
Eine Vermischung von hypothetischen Konstruktionen in u m g e ­
k e h r t e r Richtung, nämlich εΐ с. indie, und in der Apodosis Opt. 
mit &v, findet sich 1160,7 ώστ* ε ΐ . , . έ π ε ί σ θ η τ ε , ούκ αν εΐκότως... 
φ ε ρ ο Ι μ η ν ; III40,4 εΐ γαρ οδτοι ορθώς ά π έ σ τ η σ α ν , ύμείς & ν 
ού χρεών α ρ χ ο ι τ ε , vgl. Cl.-St. und B.-W.; in Or. obi. VI 92, 5. 
vgl. Cl.-St. Für III46,2 s. S. 383. — Beide Vermischungen IV 27,5 
άπεσήμαινεν ^άδιον είναι..., εΐ άνδρες ε ΐ ε ν ol στρατηγοί,.,.λα-
β ε ϊ ν . . . , καΐ αυτός γ* αν, εΐ ή ρ χ ε, π ο ι ή σ α ι τούτο, wozu die 
Erklärer nichts bemerken. 
Die selten vorkommende Verbindung von ε l c. opt . und dem 
I n d i k , e i n e s P r ä t e r i t u m s mi t uv im Nachsatz (K.-G. 112 
S.479c; Stahl, Syntax S.397,1) erscheint bei Thuk. : 1143,1 ει τε 
κα1...μισθω μείζονι π ε ι ρω ν τ ο ημών υπολαβείν τους ξένους τών 
ναυτών, μή όντων μέν ημών αντιπάλων έσβάντων.,.δεινον α ν ή ν. 
Dieser „Irrealis" lässt sich aus den Worten μή όντων... erklären, die 
man auflösen muss in εΐ μή ήμεν... ; der Gegensatz, wodurch die wahre 
Sachlage angedeutet wird, folgt dann mit νυν δέ τόδε τε υπάρχει κτέ. 
Für VII 71,3 vgl. Cl.-St. 
f. Auf einen Wechsel zwischen Indik, und Opt. in einem A d v e r b i a l -
s a t z d e r Z e i t b e z i e h u n g weisen hin K.-G.II 2 S.450, 5 für 
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1110,2 επειδή δέ έκάστοις έτοιμα у ( у о і т о
 Und §3 καΐ επειδή 
πάν το στράτευμα ξ υ ν ε ι λ ε γ μ έ ν ο ν ή ν. Der Opt. ist iterativ : die 
verschiedenen Staaten (έκάστοις) haben einer nach dem anderen alles 
vorbereitet, worauf der Indik, den Zeitpunkt angibt, an dem alles 
fertig war. 
2. O p t a t i v mi t &v. 
Unter dem Einfluss des Strebens nach μετ. steht auch der bisweilen 
vorkommende Wechsel von I n d i k . P r ä s . und O p t . mi t & ν 37 ), 
Der Indik. Präs. drückt hier aus, was wirklich geschieht (geschehen 
wird), der Opt. mit &v, was der Erwartung nach geschehen kann oder 
geschehen wird. 
a. In einem u n a b h ä n g i g e n S a t z mit dem O p t . P r ä s . : VI 17,8, 
wo Alkibiades die Athener anfeuert, die Fahrt nach Sizilien zu unter-
nehmen, u.a. weil die Peloponnesier ει τε καΐ πάνυ Ιρρωνται, τό μέν 
ές τήν γην ημών έσβάλλειν Ικανοί ε ί σ ι , τω Ы ναυτικω ουκ α ν 
δ 6 ν α ι ν τ ο βλάπτειν. Dies können wir mit VI 85,3 und 1140,5 
(s .S.377f.) vergleichen, weil wir m.E. auch hier im ersten Glied die 
geringere, jedenfalls aber im zweiten die grössere Sicherheit erwarten. 
—· Ferner die schwierige Stelle in der Rede des Hermokrates auf dem 
Kongress von Gela : IV 63,2 τό ξύμπαν τε δή γνώμεν πειθόμενοι (πιθ. 
corr. Herw. Hude) μέν έμοί πόλιν £ξοντες Εκαστος έλευθέραν, άφ' 
ής αυτοκράτορες οντες τόν εδ καΐ κακώς δρώντα έξ ίσου άρετη 
άμυνούμεθα, f\v δ* άπιστήσαντες άλλοις ύπακούσωμεν, ού περί του 
(περιέσται corr. Hude) τιμωρήσασθαί τίνα, άλλα καΐ άγαν εΐ τύχοι-
μεν, φ(λοι μέν & ν τοις έχθίστοις, διάφοροι δέ οίς où χρή κοττ* ανάγκην 
γ ι γ ν ό μ ε θ α (-νοίμεθα vuig. P.-St. Cl.-St. Hude). Zur Erklärung 
der Ellipse, die wir hinter τίνα annehmen müssen, hat schon der Schol, 
das Richtige gesehen in seiner Bemerkung : ηθικώς άποκέκοπται. 
P.-St. schreiben hier: άμυνούμεθα ήδη, άπιστήσαντες <δ"> άλλοις 
ΰ π α κ ο υ σ ό μ ε ν ο ι, où περί... wegen des Fehlens einer Apodosis in 
der Überlieferung und auch weil der ganze Satzbau „postulet, ut con-
traria contrariis reddantur", namentlich dass άπιστ. und πειθ. sich 
entsprechen. Worauf aber sollte dann περί τοϋ τιμ. τίνα sich beziehen ? 
Mit thukydideischer Variatio stehen auch πειθ. μέν έμοί und ήν δ' 
einander gegenüber (S. 420). Für uns indessen handelt es sich hier 
um die μετ. von φίλοι μέν av...(sc. γ ι γ ν ο ί μ ε θ α ) , διάφ. δέ... 
γ ι γ ν ό μ ε θ α , wovon P.-St. bemerken : „utrumque panter certum est 
ñeque ulla causa apparet, cur alterum lenius, alterum confidentius 
3T) Vgl. für einige dieser Stellen auch A. L a n g e S. 33 ff. 
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enuntietur" ; so auch Gl.-St. Aber wenn auch die Behauptung von 
B.-W. vielleicht zu stark ist, dass „ein scharfer Gegensatz beider 
Glieder erreicht wird", so ist doch nicht einzusehen, warum Hermo-
krates nicht mit Recht sagen sollte : „dann werden wir vielleicht 
Freunde unserer grössten Feinde werden (aber dieses ist noch nicht 
so sicher), sicher jedoch (κατ* ανάγκην), dass wir Streit bekommen 
mit denjenigen, mit denen wir es nicht sollten". — Hierzu würde 
auch IV 87,4 gehören, wenn wir hier mit Kr. und Hude dem Text 
der Hss. folgen: où γαρ δή εΐκότως (εΙκη οοτως ei. Madvig, άπεικό-
τως Steup) ν" Αν τάδε π ρ ά σ σ ο ι μ ε ν (τάδ* έπράσσομεν ci. Dobree 
P.-St. Cl. B.-W.), ουδέ ο φ ε ί λ ο μ ε ν . Füc den Opt. mit αν aber 
finde ich hier keine Erklärung. 
Derselbe Wechsel mit dem O p t . A o r . in 1189,8 in der Rede 
Phormions an die Athener: ή στενοχωρία où ξυμφέρει. οϋτε γαρ δ ν 
έ π ι π λ ε ύ σ ε ι έ τις..., οοτ* Αν ά π ο χ ω ρ ή σ ε ι ε ν . . . ' διέκπλοι τε 
ουκ ε ί σ ί ν . . . , άλλα ανάγκη dv ε ι η... ; ferner IV 126, 5, wo Brasidas 
darlegt, weshalb die Barbaren im Kampf nicht zu fürchten sind : οΰτε 
γ ά ρ . , . α ΐ σ χ υ ν θ ε ί ε ν dv..., ή τε φυγή.,.ίχε ι. αυτοκράτωρ δέ μάχη 
μάλιστ' & ν.. .π ο ρ ί σ ε ι ε, του τε ές χείρας έλθεΐν. . . η γ ο ύ ν τ α ι . Auch 
wenn wir hier mit P.-St., Cl,-St. und Hude αύτ. bis пор. als Paren­
these auffassen, bleibt die Variatio, die hier willkürlich zu sein scheint, 
wenigstens in den zwei ersten Gliedern des Satzes. — VI 91,3 s. 
S. 292. 
b. In einem S u b s t a n t i v s a t z m i t δ τ ι o d e r ώς beim O p t . 
P r ä s . : VI 34,4 οτι ό ρ μ ώ μ ε θ α μέν.... το δέ πέλαγος αύτοΐς πολύ 
περαιοΰσθαι (sc. εστί ) . . . , χαλεπόν δέ (sc. ε σ τ ί ) . . . , και ήμΐν ftv 
ευεπίθετος ει η, und in § 5 beim O p t . Aor., s. S. 373. So auch 
35,1, s.S.265; VII77,4 δτι αυτοί τε πόλις ευθύς έστε. . . , καΐ άλλη 
ουδεμία υμάς...οοτ' α ν έπιόντας δ έ ξ α ι τ ο βφδίως οοτ' α ν Ιδρυ-
θέντας που έ ξ α ν α σ τ ή σ ε ι ε ν . 
c l m R e l a t i v s a t z mit O p t . A o r . : VII69.2 δσα...άνθρωποι... 
ε ϊ π ο ι ε ν &ν, καί υπέρ (καίπερ ΰφ' ei. Badham) απάντων παραπλή­
σια...προφερόμενα, άλλ*...ωφέλιμα νομίζοντες έ π ι β ο ώ ν τ α ι , wo 
Stein καί 6πέρ...έπιβ. gestrichen hat; Steup dagegen will, um einen 
leidlichen Zusammenhang zu bekommen, mit Badham und v. Herw. 
εϊποιεν αν und ausserdem άλλα beseitigen, zumal er mit B.-W. an­
nimmt, dass das Eintreten eines neuen Verb. fin. hier befremdet. Die 
μετ. jedoch macht dies verständlich. — In VI 36,3 wird der Opt. 
potent, durch die Bedeutung des Satzes erfordert. 
d. Sehr oft nähern sich der I n d i k . F u t . und der O p t . mi t & ν der 
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Bedeutung nach sehr 3 8 ), sodass Thuk. dadurch, dass er diese beiden 
Modi einander entsprechen lässt, Gelegenheit zu einer Variatio er-
hält. Diese Verbindung bewirkt ohne weiteres Tempuswechsel, weil 
der Indik. Fut. hier neben dem Opt. Präs. und besonders Aor. zu 
stehen kommt. Der Indik. ist in diesen Fällen kategorischer, er drückt 
eine grössere Sicherheit aus oder verleiht mehr Nachdruck, der Opt. 
mit uv behauptet etwas unsicherer, vorsichtiger und bescheidener und 
gibt ihm zuweilen die Bedeutung einer nebensächlichen Bemerkung. 
Dadurch erhalten sogar fest begründete und bestimmte Urteile oder 
sichere Tatsachen eine Note des Zweifels und der Unentschieden-
heit. Auch die Verbindung von Inf. F u t . und Inf. A o r . mi t 
<Sv, der für e i n e n O p t . A o r . mi t ä v steht, ist dem ziemlich 
gleichwertig 3 9 ). In solchen Zusammenstellungen tritt, auch wenn eine 
Nuancierung des Gedankens deutlich beabsichtigt ist, doch auch ein 
Streben nach μετ. in Erscheinung, indem diese zugleich die Gedanken­
abtönung ermöglicht. 
I n d i k , F u t . und O p t . P r ä s . m i t ά ν : VI85,3 οοτε yàp 
ήμΐν f-ri f σ τ α ι Ισχύς..., οοθ* οίδ' ασθενείς ά ν . , . ε ΐ ε ν . Wie in VI 
17,8 (S.375) dürfte der Sinn hier eher die umgekehrte Ausdrucks-
weise erwarten lassen, dass nämlich der Athener Euphemos die Tat-
sache, dass die Athener nicht mehr so leicht würden siegen können, 
als weniger sicher ausgedrückt hätte : also beabsichtigte μετ. — Der 
umgekehrte Übergang: 1142,4 φρούριον δ* εΐ ποιήσονται, της μέν 
γης β λ ά π τ ο ι ε ν ά ν τι μέρος..., où μέντοι ίκανόν γε Ε σ τ σ ι έπι-
τειχίζειν τε κωλύειν ήμδς. Hier spricht Perikles wie im Vorbeigehen 
über den Schaden, den die Feinde Athen zufügen können, wie über 
etwas Unsicheres ; sicher jedoch ist es, dass die Anlage einer solchen 
Festung die Athener nicht wird hindern können, ihre Feinde zu be-
nachteiligen ; vgl. IV 3,3 S.378. 
Mit O p t . A o r . : 11113,6, wo die Mytilenaier die nachteiligen 
Folgen für die Lakedaimonier und ihre Bundesgenossen aufzählen, 
falls sie Lesbos bei seinem Abfall nicht unterstützen : οοτε γάρ d π о -
σ τ ή σ ε τ α ι αλλος τά τε ημέτερα π ρ ο σ γ ε ν ή σ ε τ α ι , π ά θ ο ι μ έ ν 
S 8) Vgl. Кг. 54, 3,6 und 7; K.-G.II1 S. 235 Ашп. 1; S t a h l , Syntax S.347,5 
íund370f.; A. L a n g e S.33ff. 
3 β ) Vgl. K.-G. II1 S. 195 Anm. 7; S t a h l , Syntax S. 190, 2 und 622 f.; H e r b s t , 
Über αν S. 14ff., dessen abweichende Meinung widerlegt wird durch F o r s s m a n n 
S. 11 ff. Über die Möglichkeit eines Wechsels rwischen Inf. Fut und Inf. Aor. ohne 
Äv und die Stellen, die sich bei eventueller Korrektur an die hier behandelten Fälle 
anschliessen, s. S. 353 ff. 
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τ' dv δεινότερα, weil letzteres für die Zuhörer ein weniger wichtiges 
Argument ist; 1140,5 έ π ι τ α χ θ ή σ ε σ θ ε und σαφές α ν κ α τ ά ­
σ τ η σ α ι τ ε (Втз, -σετε AEF, σαφές δή κ. ci. Richards, σαφές έγκ. 
Madvig). Ein wesentlicher Bedeutungsunterschied besteht hier nicht, 
sodass hier ein Vergleich mit VI 85,3 oben naheliegt ; vgl. ferner 
Herbst, Über <Sv S. 13 f. und 23 ff. Für andere μεταβολαΐ hier s. S. 364. 
— Der umgekehrte Übergang in 1142,8 προς μέν γαρ ολίγας έφορ-
μούσας κ α ν δ ι α κ ι ν δ υ ν ε ύ σ ε ιαν. . . , πολλαΐς δέ είργόμενοι ή σ υ -
χ ά σ ο υ σ ι , καΙ.,.Εσονται, wo die beiden letzten Tatsachen sicher 
sind, die erste nur formell als möglich angegeben wird ; s. auch S. 193. 
So auch VI91 ,2 δ ν . , . π ε ρ ι γ έ ν ο ι ν τ ο und έ σ ο ν τ α ι ; 1164,4 
μ έ μ ψ α ι τ ' uv und ζ η λ ώ σ ε ι , φ θ ο ν ή σ ε ι : der Unterschied 
zwischen beiden Modi ist hier jedenfalls nicht gross. 
In einem S u b s t a n t i v s a t z mi t δ τ ι : III 38,2 δήλον δτι f\... 
ά γ ω ν ί σ α ι τ ' αν, ή . , . π ε ι ρ ά σ ε τ α ι , wo die Annahme Kleons deut­
lich ist : die zweite Möglichkeit soll nach seiner Darstellung eher zu 
erwarten sein als die erste. 
Inf. F u t . und Inf. P r ä s . mi t ä v : VI 64,1 είδότες.. .τους 
γαρ ô v ψιλούς...τους ιππέας (Subjekt)..., β λ ά π τ ε ι ν &ν μεγάλα" 
οοτω δέ λ ή ψ ε σ θ α ι χωρίον; IV3,3 der Infinitivsatz an einen Gen. 
abs. angeschlossen, s.S.409, vgl. 1142,4 S.377. — Für VIII27,3 
s. S. 356. — Bei zwei verschiedenen Verben mit gleicher Bedeutung : 
11153,1 s.S. 121, vgl. VIII 2,1 S. 379. - Mit Inf. Ρ er f.: VIII 2,4 
λογιζόμενοι.. .ά π η λ λ ά χ θ α ι αν. . . , καΐ.,.ή γ ή σ ε σ θ α ι . 
Mit Inf. А о г. : 1127,2 ού μέντοι τοσούτον ήλπιζον π α θ ε ί ν α ν 
αυτόν τούτο οσον διαβολήν ο ϊ σ ε ι ν αυτω προς τήν πόλιν, wofür 
auch gilt, was P.-St. zu III30,3 notieren : „ελπίζω, quod sequitur fiv 
cum inf. praes. vel aor., leniorem s u s p i c a n d i vim habet". Hier 
macht où τοσ..—δσον die Bedeutung der beiden Glieder deutlich : in 
Or. recta würde hier stehen πάθοι αν und οΐσει. — III 92,4 καλώς 
αύτοΐς έδόκει ή πόλις κ α θ ί σ τ α σ θ α ι (S.357)" έπ[ τε γαρ τί] 
ΕύβοΙα ναυτικόν π α ρ α σ κ ε υ α σ θ ή ν α ι dv της τε επί Θράκης 
παρόδου χρησίμως ë ξ ε ι ν, da ja Thrakien für die Peloponnesier das 
hauptsächlichste Kriegsgebiet werden soll. — V 49, 5 dv π ε ι σ θ ή -
ν α ι und ά φ ι έ ν α ι , έ κ τ ί σ ε ι ν (έκτείσειν Cl.-St. Hude). — 108 
τους κινδύνους τε ημών Ενεκα μάλλον ήγούμεθ' dv έ γ χ ε ι ρ ί σ α -
σ θ α ι αυτούς και βεβαιότερους f) ές άλλους ν ο μ ι ε ί ν . Die im fol­
genden δσω κτέ angegebenen Gründe, warum die Melier dies er-
warten, schliessen sowohl an βεβ. als an μάλλον an, gelten also für 
beide Teile des Satzes, sodass zwischen den zwei wechselnden Aus-
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drücken kein Bedeutungsunterschied vorzuliegen scheint. — VI 50,1 
(Απεκρίναντο πόλει μέν Äv où δ έ ξ α σ θ α ι , άγοράν δέ Εξω π α ρ έ -
ξ ε ι ν : „Die Ablehnung ist weniger kategorisch ausgesprochen, als 
die Einräumung" (Cl.-St.). — In VII 36, 5 (vgl. S.252) steht μάλιστ' 
& ν αυτοί χ ρ ή σ α σ θ α ι ( μάλιστα αύτοις χρήσεσθαι Β ) zwischen 
sechs vorhergehenden und fünf folgenden Infi. Fut. in Abhängigkeit 
von ένόμισαν in § 3. In der Tat scheint dieser Punkt weniger sicher 
zu sein als die anderen Erwartungen, die die Syrakusaner hegen. — 
Für 11195,1 s.S.359. .— Bei zwei verschiedenen Verben: 1141,5 το 
μέν πιστόν Ιχοντες.,.καν ·πε ρ ι γ ε ν έ σ θ α ι , το δέ où βέβαιον μή 
où π ρ ο α ν α λ ώ σ ε ι ν . Wie III 53.1 ( S. 378) ist Vi l i 2,1 (vgl. S. 121 
und 363) νομίσαντες κ α ν . , . έ λ θ ε ϊ ν (κδν.,.έλθ. ¿tv Β Cl.-St.) und 
ήν
ο
ύμενοι.. .Εσεσθαι. In der Lesart von В sind die zwei Inff. ab­
hängig von νομ. — Für IV 117,1 s.S.355f. und 387. — Ausserdem 
mit dem Inf. P r ä s . o h n e ä.ν (S.386): VI 18,6 νομίσατε νεότητα 
μέν και γήρας &νευ αλλήλων μηδέν δ ύ ν α σ θ α ι , ομού δέ τό τε φαολον 
. . .αν ξυγκραθέν μάλιστ' α ν Ι σ χ ύ ε ι ν, каі τήν πόλιν τ ρ ί ψ ε σ θ α ι 
und folgende Inff. Fut. —> Derselbe Wechsel in zwei Ρ a r 11. : VI 
24, 3 s. S. 240 f. 
e. Einen Wechsel zwischen I n d i k . I m p e r f. m i t й und O p t . 
m i t ä v enthält 138,4, falls wir an dieser Stelle den Text mit der 
heute von den meisten gebilligten Korrektur von Ullrich lesen : δήλον 
οτι, εΐ τοις πλέοσιν άρέσκοντές έσμεν, τοΐσδ' ά ν μόνοις ούκ ορθώς 
ά π α ρ έ σ κ ο ι μ ε ν , ουδ' έ π ε σ τ ρ α τ ε ΰ ο μ ε ν (έιτιστρ. codd.) έκ-
πρεπώς μή καΐ διαφερόντως τι αδικούμενοι. Auch wegen der μετ. ist 
diese Korrektur besser als das unbezeugte έπιστρατεύοιμεν der älteren 
Ausgaben, das noch Kr. „nicht übel" nennt, obwohl er mit den Hss. 
das Präs. liest. Vgl. auch S.419. 
C . K o n j . und O p t . 
a« Öfters schon behandelt sind die wenigen Stellen, wo bei Thuk. K o n j . 
und O p t . nach f i n a l e n K o n j u n k t i o n e n wechseln. „Wechsel 
der Modi ohne einen Unterschied in der Bedeutung" betonen hier 
Cl.-St. zu HI 22,8 (wo sie auch auf die Parallelstellen verweisen), wie 
auch A. Lange S. 6 f. und Stahl, Syntax S. 481,2 keinen Bedeutungs-
unterschied annehmen. Das gilt auch, wie es scheint, für Poppo, 
Proleg. I S. 266 : „coniunctivi et optativi adeo nullum discrimen, ut ab 
uno ad alterum in eodem verborum nexu fiat transitus". Dagegen ver-
weist er III 2 S. 542, ebenso P.-St., auf Herrn, ad Vig. S. 850, 350, 
Matth. §518,4 (muss bei Matth. 3 sein), Bernh., Synt. S.401 und 
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Arnold zu III 22,8, die alle hier einen Bedeutungsunterschied behaup-
ten. So sagt Hermann : „Observandum tarnen, etiam antiquos et dili-
gentes scriptores (zu denen freilich Thuk. nach H. nicht gehört, da 
er zu den Autoren gezählt wird, „qui negligentius scribunt" ) optativum 
praesentibus ¡ungere, ubi finem indicant hunc esse, non ut quid fiat, 
sed ut quid possit fieri. Eadem differentia coniunctivi et optativi in 
oratione historica etiam post praeteritum est". Auch Matth. erklärt: 
„dass der Opt. dasjenige ausdrückt, was man wünscht, oder was bloss 
als wahrscheinlich oder möglich gedacht, der Konj. aber, was als aus 
der Lage der Sachen folgend dargestellt wird und von dem Willen 
des Redenden oder eines andern abhängt... Dass der Gebrauch des 
Opt. und Konj. auch hier nicht willkürlich ist, sieht man aus den 
Stellen, wo beide mit einander wechseln"40), wozu er dann als Bei-
spiel aus Thuk. VI 96,3 anführt. Bernhardy meint, dass der Konj. 
die „bewusste", der Opt. die „mögliche Folge" ausdrückt ; Arnold, 
„coniunetivo finem propiorem, optativo remotiorem et ex ilio orientem 
exprimi". Kr.54,8,2 nennt als Unterschied: „Der Konj. ist...mehr 
postulirend, er bezeichnet einen vorgesteckten Zweck ; der Opt. die 
Absicht, deren Erreichung als dem Subjekt vorschwebend zu denken 
ist". K.-G. 112 S. 387 4 1 ) lassen vorsichtigerweise für den Wechsel 
dieser Modi in Finalsätzen noch einen anderen Unterschied zu, wo-
durch ihre Auffassung der von Arnold sich nähert : „Nicht selten 
scheint (namentlich wenn der Konj. vorangeht) der Konj. den nächsten 
unmittelbaren Zweck zu bezeichnen, dessen Verwirklichung erwartet 
wird, der Opt. dagegen eine hieraus sich ergebende beabsichtigte Folge 
oder eine als bloss möglich vorgestellte Handlung. Doch ist eine der-
artige Unterscheidung nicht überall durchführbar ; nur das lässt sich 
erkennen, dass der Opt. die beabsichtigte Handlung gleichsam in 
weitere Ferne rückt". Am ausführlichsten werden die betreffenden 
Stellen des Thuk. bei Widmann S. 77 ff. behandelt42 ), der, nachdem 
40
 ) Vgl. dagegen das S. 379 aus P o p p o , Proleg. zitierte Urteil und auch S t a h l , 
Syntax S. 481,2: „Ein Bedeutungsunterschied 1st...nicht vorhanden. Das zeigen 
Stellen, wo sie in parallelen Sätzen oder in gleichem Zusammenhange nebeneinander 
vorkommen". Als Beispiel geben sowohl Matth. als Stahl u.a. Хеш, Hell. 111,2. 
Beispiele aus Thuk. führt Stahl nicht an. 
4 1
 ) Hier ist auch ältere Literatur angegeben; vgl. im allgemeinen II 1 S. 252,3 mit 
weiterer Literatur. 
42) A. L a η g e scheint diese Arbeit nicht gekannt zu haben, nennt sie wenigstens 
nirgends. J a c o b s o n nennt S. 13 f. 11122,8, VI 96, 3, VII 17,4 und 70,1 und be­
merkt S. 32, dass an ungefähr 24 Stellen zwei oder mehr Kon])., an 9 Stellen zwei 
oder mehr Optt. nebeneinander sich finden. S. 39, 56 und 78 gibt er einige Fälle von 
Variatio zwischen finalen Sätzen und Part., Inf., Subst. oder präp. Ausdr. 
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er andere Erklärungen verworfen hat, feststellt : „coniunctivum proprie 
solam certam exspectationem (quam eventus sequi potest), optativum 
cogitationem significare" ; danach B.-W. zu III22,8 : „Der Konj. 
drückt die sichere Erwartung, der Opt. den blossen Gedanken, gleich-
sam den frommen Wunsch der Plataier, dass ihr Verfahren den 
Erfolg haben möge, aus". 
Betrachten wir nun die Stellen selbst und beginnen wir mit K o n j . 
—Ο ρ t. nach δ π ω ς in III 22,8, das soeben von B.-W. erläutert 
wurde : Die Feinde haben Feuersignale angezündet ; jetzt tun dies 
auch die Plataier, δπως ασαφή τα σημεία της φρυκτωρίας τοις πολε-
μίοις 7j και μή β ο η θ ο ί ε ν . Hierzu konstatiert Bekk., Anecd. 159,25 
nur : καΐ Θουκυδίδης μετά εύκτικοΰ και υποτακτικού, und K.-G. be­
merken : „das zweite die Folge des ersten". Die verschiedenen, oben 
angeführten Unterschiede zwischen Konj. und Opt. sind hier wohl 
zu finden ; wir können jedoch noch hinzufügen, dass der eigentliche 
Zweck der Plataier im zweiten Glied des Satzes angegeben wird. — 
VII 17,4 ναυς.,.έπλήρουν, δπως ναυμαχίας τε ά π ο π ε ι ρ ά σ ω σ ι 
προς τήν.,.φυλακήν, καΐ τάς όλκάδας αυτών fjooov ot...'Αθηναίοι 
κ ω λ ύ ο ι ε ν άπαίρειν, das K.-G. mit „nächster Zweck — mögliche 
Folge" erklären. Auch nach Widmann, der hier seine Auffassung 
durch „certum", „dubium" und „res incerta" kennzeichnet, ist der von 
ihm angegebene Unterschied wohl fühlbar ; dennoch berühren sich die 
beiden Modi hier sehr nahe, und überdies haben wir hier, wie im 
folgenden Fall, auch Tempuswechsel (S.344). — Nach I v a : VIII 
87,3 ol μέν γάρ (sc. εΐκάζουσι Τισσαφέρνη ούκ άγαγείν τάς Φοινίσσας 
ναΟς) Ινα δ ι α τ ρ ί βη..., τά των ΠελοποννησΙων..., ot δέ Ινα.,.έκ-
χ ρ η μ α τ ί σ α ι τ ο . . . , άλλοι δ' ώς καταβοής Ενεκα... Thuk. hält also 
den ersten Grund für den wahrscheinlichsten, was aus § 4 hervorgeht. 
Doch ist kaum die Folgerung von Widmann berechtigt : „Quare id 
consilium, quod Tissaphernes sperare fore ut eventum habeat.videtur, 
conjunctivo indicai. Sed, quod alii de Tissaphernis Consilio cogitave-
rint, cum ipse hoc falsum esse putet, optativo exprimit". Denn der 
hauptsächlichste Grund für diesen Wechsel ist wohl das Bestreben, 
eine μετ. in den Satz zu bringen, was auch in den anderen Fällen 
zur Wahl der verschiedenen Modi beigetragen haben dürfte ; um so 
mehr, als eine dritte Vermutung wieder auf eine andere Weise, näm-
lich durch Ενεκα mit einem Subst., ausgedrückt wird (S. 400, s. auch 
S. 251 f. ). K.-G. bringen dieses Beispiel an letzter Stelle, wahrschein-
lich weil sie beabsichtigen, es dadurch auch an den letzten Teil ihrer 
Ausführung anzuschliessen : „doch ist eine derartige Unterscheidung 
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nicht überall durchführbar". 
Umgekehrt O p t . — K o n j . nach δ π ω ς : VI 96,3 εξακόσιους λο-
γάδας.,.έξέκριναν..., δπως των τε "Επιπολων ε ΐ η σ α ν (εΐεν Stahl 
Hude) φύλακες καί, ήν ές άλλο τι δ έ η , . . . π ά ρ α y Ι γ ν ω ν τ α ι 
(-γίγνοιντο ci. Herw.): gegen unsere Erwartung, denn die Syraku-
saner beabsichtigten natürlich an erster Stelle die Bewachung von 
Epipolai, wie auch schon ήν.,.δέτ] angibt (vgl. fjooov in VII 17,4). 
So lässt Thuk. hier schon vermuten, was im folgenden Kapitel tat-
sächlich geschieht. Dabei haben wir hier auch ein gutes Beispiel dafür, 
wie der Schriftsteller nach den Modusformen eine Tätigkeitsäusserung 
auffasst oder aufgefasst haben will. — Kritisch unsicher ist VII 70,1 
έφύλασσον..., δπως πανταχόθεν αμα π ρ ο σ π ί π τ ο ι ε ν τοις "Αθη-
ναΐοις, καί 6 πεζός άμα αύτοΐς π α ρ α β ο η θ η ( A B ? ! Кг. B.-W. 
Jacobson S. 13 f., -θεΐ C E F M , παρεβοήθει Dion. Hal. P.-St. Cl. Hude, 
f -θή Steup, der auch vermutet, dass vor παραβ. etwa παρήν δπως 
ausgefallen ist), ^περ καί αϊ νηες κ α τ ί σ χ ο ι ε ν . Der Konj. капп 
hier gemäss den verschiedenen oben angeführten Auffassungen seine 
Erklärung finden ; wie dies aber beim Opt. im ersten Glied möglich 
sein soll, sehe ich nicht, auch nicht mit Widmanns Begründung : 
„Thuc. usus est optativo, quo de ímpetu simul faciendo Syracusanos 
non tam sperare, quam cogitare potuisse, describeret". Dagegen er-
klärt das Streben nach Variatio auch unsere Stelle (vgl. auch S. 381), 
und zwar würde ebensogut wie παρεβοήθει wohl auch παραβοηθεί 
neben έφύλασσον möglich sein. •— Nach der von Hude aufgenommenen 
Lesart von С und Thom. Mag. p. 132,1 konstatieren wir diesen 
Wechsel auch in 113,4 Ετι νύκτα...έχώρουν.,.έπ' αυτούς, δπως μή 
κατά φως θαρσαλεωτέροις οδσι π ρ ο σ φ έ ρ ο ι ν τ ο (-ρωνται ABEF 
т з Hgg.) καί σφίσιν έκ του ίσου γ ί γ ν ω ν τ α ι (-νονται C E ) , άλλ* 
...ήσσους ώ σ ι , wo auch Bedeutungsunterschied angenommen werden 
k a n n 4 3 ) . 
b . Kritisch unsicher ist ferner auch ein Fall dieses Wechsels, wo beide 
Modi m i t u v in einem A d j e k t i v s a t z stehen: 1144,2 λύπη ούχ 
ών &v τις μή πειρασόμενος (s. S. 364) αγαθών σ τ ε ρ ί σ κ η τ α ι . 
άλλ' οδ α ν έθας γενόμενος ά φ α ι ρ ε θ ε ΐ η (-θη CG P.-St. Kr. 
Cl.-St. B.-W. Hude), wo ausser A B E F M auch ein Schol. Anon, in 
Aphthon. II 55,3 W . und Doxop. in Aphthon.II 283,16 W . den Opt. 
überliefern. Ist aber dieser nun „ohne Frage nur eine Verschreibung" 
43) P.-St. zu 11122,8 vergleichen Verg., Aen.I297ff.; Plaut, Mil. Gl. 131 ff.; 
lust XVIH 4, 10. Vgl. noch Liv. XXII18, 9. Für Parallelstellen aus griechischen 
Schriftstellern s. Matth., K.-G. und S t a h 1, Syntax 1.1.; W i d m a n n S. 78. 
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(Cl.-St.) und ist die Deutung „beraubt werden möchte, könnte" ohne 
weiteres „sinnwidrig" (B.-W.)? Überdies finden wir hier ja Numerus-
wechsel zwischen <5v und oC (S. 236) und Tempuswechsel sowohl 
zwischen den Partt. (S. 364) als im Konj. und Opt. selbst (S. 344). 
с Auch durch einen Übergang von Or. r e c t a in ob i . oder u m -
g e k e h r t kann ein Wechsel zwischen Konj. und Opt. entstehen, 
besonders in K o n d i t i o n a l s ä t z e n 4 4 ) . So kommt f\ν с. c o n i , 
und A p o d o s i s im O p t . mi t & ν (der umgekehrte Fall zu I 121,4 
S. 373) vor: 11146,2 σκέψασθε ν°φ δτι νυν μέν, ήν τις...·/ ν ω..., 
Ε λ θ ο ι δ ν ές ξύμβασιν... : „Ιλθοι äv, die bescheidene Wendung, 
statt des nach ήν.,.γνω regelrechten εΤσι, drückt mehr das Wünschens-
werte dieser Eventualität aus" (Cl.-St.). 
So sind εΐ с. opt . und έ ά ν (ήν) с. c o n i , kombiniert: 115,4 
έβούλοντο yàp σφίσιν, εΐ τίνα λ ά β ο ι ε ν, ΰπάρχειν αντί των Ё бо ,. 
fjv upa τ ύ χ ω σ ί τίνες έζωγρημένοι ; VI96,1 έάν μ ή . , . κ ρ α τ ή -
σ ω σ ι ν und εΐ κ ρ α τ ο ΐ ν τ ο ; VII4,4 εΐ τ ε ι χ ι σ θ ε ΐ η und ήν 
τ ι . , . κ ι ν ώ ν τ α ι . — Auch εΐ δέ μή ohne Verb. fin. wird zuweilen 
gebraucht, wenn ήν vorangeht, so z.B. III3,3 ήν μέν ξ υ μ ßfj ή πείρα* 
εΐ δέ μή,...; dagegen ήν μέν—ήν δέ μή u.a. 182,2; VII60,2. — εΐ 
in einem F r a g e s a t z : V 4 , 5 πέμπουσιν, εΐ πως..., f\v δ ύ ν ω ν τ α ι , 
..., δ ι α σ ώ σ ε ι α ν τον δήμον. 
Ferner weisen wir noch hin auf ο π ό τ ε с. opt . und μ ή с. coni . : 
191,3 έφοβεϊτο yàp μή ol Λακεδαιμόνιοι σφάς, οπότε σαφώς ά κ ο υ ­
σε ι α ν, ουκέτι ά φ ώ σ ι ν : „oblique dictum est pro οπόταν άκούσωσι" 
(P.-St.). 
d. F i n a l s a t z a l s A p o d o s i s einer k o n d i t i o n a l e n P r o t a s i s 
usw.
4 6 ) : δ π ω ς с. c o n i , nach einem Präteritum (häufig bei Thuk.) 
und εΐ с. opt . (an Stelle von έάν с. coni.): IV 120,2 s.S.420; über 
diese Stelle ausführlich Widmann S. 33, vgl. S. 54 und Roth S. 14 f. 
— Ganz ähnlich ist VII4,1 έτείχιζον..., δπως ol 'Αθηναίοι, εΐ μή 
δ ό ν α ι ν τ ο κωλυσαι, μηκέτι οΐοί τε ώ σ ι ν άποτειχίσαι. Vgl. noch 
IV 32.3 S. 422. — Und ΐ ) π ε ρ с. o p t . : VII 70,1 s.S.382. — Und 
ein R e l a t i v s a t z im O p t . : VI 71,2, wo nach πριν ÄV mit zwei 
44) Für den Wechsel zwischen Indik, und Opt. in der Or. obi. s. S. 369 ff. mit 
Literatur in Anm. 35; femer für Kon), und Opt. K.-G. 112 S. 555 Anm. 3 c und d 
und für hypothetische Sätze im besondem Matth. § 524 Anm. 5; Kr. 54, 12, 7. 
^
6) Vgl. W i d m a n n S. 53 f.; vgl. auch J a c o b s o n S. 32 f. In einer solchen 
Apodosis steht gewöhnlich ein Kon]., wenn die Protasis ήν с. coni, oder εΐ с. indie, 
fut. befasst, der Opt, wenn die Protasis εΐ с. opt. aufweist ; so auch bei οπότε 
oder επειδή с. opt. Abweichungen hiervon ergeben eine μετ. 
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Konjj. und οπως mit vier Konjj. folgt: τά τε äiKka, και σΐτον και 
δσων δ έ ο ι , π α ρ α σ κ ε υ ά σ ω ν τ α ι . 
Umgekehrt ο π ω ς с opt. und ή ν с. c o n i . : 158,1 οπως ε τ ο ί ­
μ α σ α ι ν τ ο τιμωρίαν, ήν δ έ η , was in Or. obi. δέοι lauten müsste; 
126,1 δπως σφίσιν.,.πρόφασις εΐη..., ήν μή τι έ σ α κ ο ύ ω σ ι ν . Vgl. 
noch VI 96,3 S. 382. — In etwas loserem Zusammenhang δ π ω ς 
с. opt . und έ ω ς ά ν с. c o n i . : VII 16,1. 
D. M o d i d e r A u f f o r d e r u n g . 
a. Imper , und K o n j . a d h o r t a t i v u s , der in der ersten Person 
zum Ausdruck einer Aufmunterung, Aufforderung gebraucht wird : 
mit Imper. Präs. : 186,5 s. S. 269 ; mit Imper. Aor. : 1124,2/3 s. S. 345 
und 365. — Und K o n j . p r o h i b i t i v u s , und zwar des Aor., der 
mit μή in der 2. oder 3. Person als Form der Abmahnung und des 
Verbots, als negative Aufforderung dient: 178,1 β ο υ λ ε ύ ε σ θ ε . . . , 
και μ ή . . . π ρ ό σ θ η σ θ ε (ABFGM, προσθησθε С, προσθήσθε E Bkr. 
P.-St. Cl.-St. B.-W.); VI 12,2 μ η δ έ τούτω έ μ π α ρ ά σ χ η τ ε . . . , 
ν ο μ ί σ α τ ε δέ, wo in § 1 vorhergeht μεμνησθαι χ ρ ή ημάς. So in 
der 3. Person : 142,1 s.S.208; VI89.3 ά ν α π ε ι θ έ σ θ ω und μηδ' 
οοτως ή γ ή σ η τ α ι . — Mit Wechsel der Person (S. 269 f.): VI 33,3 
ο ρ ά τ ε und in §4 εΐ δέ τω καΐ πιστά, τήν τόλμαν αυτών...μή έ κ -
π λ α γ η ; IV95,2/3 π α ρ α σ τ η δέ μ η δ ε ν ΐ und χ ω ρ ή σ α τ ε . — 
Ausserdem mit Wechsel im Genus des Verbums (S. 277): 11139,6 
κ ο λ α σ θ ή τ ω σ α ν (-θέντων Hude) δέ και vöv..., καΐ μή τοις μέν 
ολίγοις ή αίτια π ρ ο σ τ ε θ η , τον δέ δήμον ά π ο λ ύ σ η τ ε , wo αίτια 
προστ. „wenig verschieden ist von μή τήν αΐτίαν προσθητε" nach K.-G. 
II1 S. 220,5. — Für den Wechsel von Präs. und Aor. in diesen 
Fällen und für VI 18,6 s.S.345. 
b. Der in Urkunden häufig vorkommende Übergang vom I m p e r . zum 
I m p e r a t i v i s c h e n I n f . 4 6 ) findet sich bei Thuk. in den Verträgen, 
deren Wortlaut in V 18,47,79, VIII37, 5 und 58 gegeben wird. Sonst 
lesen wir den Inf. als Aufforderung bei ihm nur zweimal : in dem 
verschieden erklärten und oft geänderten I 35, 5, wo Hude mit Burges 
und Sitzler δει einschaltet und V 9 , 7 συ δέ, Κλεαρΐδα, οστερον,... 
4 e ) Nach K.-G. II2 S. 557 kann dieser Übergang nicht als ein Wechsel zwischen 
Or. recta und obi. aufgefasst werden, was mir aber (mit B.-W.) wohl möglich 
scheint. Über den Inf. als Befehlsform im allgemeinen, seinen Ursprung und den 
event. Bedeutungsunterschied mit dem Imper. vgl. Matth. § 546; Kr. 55, 1,5; K.-G. II2 
S. 19 ff. und 23 Anm. 2 mit Literaturangabe; S t a h l , Syntax S. 599 f. Vgl. auch 
В a n n i e r S. 521 ff. 
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έ π ε κ θ ε ί ν και έ π ε ί γ ε σ θ α ι ώς τάχιστα ξυμμείξαι, worauf in § 9 
der Imper, folgt: καΐ αυτός τε άνήρ αγαθός γ ί γ ν ο υ καΐ ύμεΐς, 
. . . . α κ ο λ ο υ θ ή σ α τ ε ανδρείως, και ν ο μ ί σ α τ ε , vgl. S.345. Über 
VI 34,9 s. S. 410. 
c. Wie in VI 12,1/2 (s. oben unter a) χ ρ ή neben einem Konj. und 
einem Imper. und in II 64,1-3 zwischen Imperr. steht, so kommt δ ε ι 
neben einem K o n j . a d h o r t a t i v u s vor: 184,4 αΐεΐ δέ ώς προς 
εο βουλευομένους τους εναντίους Ιργω π α ρ α σ κ ε υ α ζ ώ μ ε θ α 
(-ζόμεθα CG(?) P.-St. Kr. Hude)' και ούκ.,.Εχειν δ ε ί τάς ελπίδας. 
..., πολύ τε διαφέρειν où δ ε ί νομίζειν... P.-St. nehmen hier hinter 
παρασκ. eine Lücke an ; Cl.-St. Anh. S. 436 f. wollen 84,4 und 85,1 
umstellen ; Schwartz S. 260 f. schlägt, um eine „grosse Periode" zu 
erzielen, παρασκευάζεσθαι vor mit der Bemerkung : „παρασκευαζώ­
μεθα oder -ζόμεθα Hss., auf diese Differenz kommt nichts an"(!) und 
streicht ferner beide δεί. Aber an sich gibt § 4 in kritischer Hinsicht 
sicher zu gar keinen Bedenken Anlass, da der Konj. einem παρασκευά­
ζεσθαι δει entspricht. 
d. ' Α ν ά γ κ η und ein Ad j . verb, auf -τέος, das die Bedeutung der 
Notwendigkeit hat, stehen nebeneinander: VI 18,3 α ν ά γ κ η und 
έ π ι σ κ ε π τ έ ο ν . — Ähnlich erscheint ein A d j . v e r b , neben einem 
Inf. Fut . im Sinne des Imper. (vgl. für diesen Gebrauch des Fut. 
K.-G. II1 S. 176,6; Stahl, Syntax S. 359,1 ): VI 25,2 τριήρεσι μέν ουκ 
έλασσον ή (ή om. E Hude) εκατόν π λ ε υ σ τ έ α ε ί ν α ι , αυτών δ' 
(δ' del. Kr. Hude) 'Αθηναίων Ε σ ε σ θ α ι (<ών> Ισ. ei. Kr. Hude) 
όπλιταγωγούς (-J- όπλ. Cl.-St.)..., καΐ ά λ λ α ς . , . μ ε τ α π ε μ π τ έ α ς 
ε ί ν α ι , οπλίταις δέ...πεντακισχιλ(ων μέν ούκ έλάσσοσιν,...- τήν δέ 
άλλην παρασκευή ν... έτοιμασάμενοι ά ξ ε ι ν . Das Ganze ist abhängig 
von εΐπεν, worauf erst ein Substantivsatz mit οτι folgt (S.413). Wir 
weisen dazu noch auf den Wechsel zwischen Komparativ mit ή und 
einem Gen. comparationis hin. — Dieses Fut . im I n d i k , neben 
einem Imper . : VII77,5/6 φυλάξατε,. . .σπουδή δέ. , .εσται (Εστω 
ci. Herw.) της όδοΰ. 
Ε. Konj., O p t . u n d Inf. mi t u n d o h n e &v. 
a. Kon j . mi t und o h n e & ν ( für letzteren s. S. 366 Anm. 34 ) wechseln, 
ohne dass ein Bedeutungsunterschied vorzuliegen scheint : IV17, 2 
έπιχώριον δν ήμΐν οδ μέν βραχείς (sc. λόγοι) ά ρ κ ώ σ ι μή πολλοίς 
χρήσθαι, πλείοσι δέ έν & Αν καιρός fj. Cl.-St. sehen hier die Tat­
sache, dass „die Worte οδ μέν...χρήσθαι bis auf das letzte Wort Ton 
und Rhythmus eines Trimeters haben" (nach Peipers, Quaestt. critt. 
25 
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de Piaton. legg. S. 57 f. ), als Beweis dafür an, dass hier uv nicht ein-
zuschieben ist, wie v. Herw. es will. 
b. O p t . mi t und o h n e ά ν : IV 19,1, wo die Lakedaimonier Frieden 
anbieten, άντσιτοϋντες δέ τους έκ της νήσου άνδρας, και αμεινον 
ηγούμενοι άμφοτέροις μή διακινδυνεύεσθαι, είτε ßlg ( < Ä V > add. Кг. 
Hude) δ ι α φ ύ γ ο ι ε ν παρατυχούσης τινός σωτηρίας είτε και έκ-
πολιορκηθέντες μάλλον α ν χ ε ι ρ ω θ ε ί ε ν . Während Steup hier dar-
an denkt, das zuerst durch v. Herw. verdächtigte ßU? zu streichen 
und uv hinter διαφύγ. einzufügen, erklären P.-St., Cl. und B.-W. das 
hinter μάλλον überlieferte Äv damit, dass έκπολ. = εΐ έκπολιορκηθεΐεν 
diesen Teil des Satzes hypothetisch mache. Aber ist der erste Teil 
des Satzes mit dem Gen. abs. dies etwa nicht? Eher dürfte die Ur-
sache für diesen Wechsel Thukydides' Streben nach μετ. sein, um-
somehr als diese Stelle dicht auf das soeben behandelte 17,2 folgt, 
wonach in 18,4 noch ein Moduswechsel zwischen Indik, und Konj. 
ohne &v eintritt (S. 366). — Den Opt. mit uv lesen wir auch zwischen 
Optt. ohne Äv in einem R e l a t i v s a t z : III 84,1, wo Hude όπόσα 
in όπόσ* &v korrigiert, P.-St. άν hinter δράσειαν ergänzen wollen. —* 
Der Opt. mit άν folgt auf einen O p t . Or. o b i . : 11171,1 s .S.414: 
είη wird hier von dem Vergangenen, der Opt. mit äv von dem Zu-
künftigen gesagt (Cl.-St.). Vgl. auch S.424. 
с Inf. P r ä s . mi t und o h n e ά ν : VI 18,6 s .S.379; hinter ώστε 
II49,5, vgl. K.-G. II2 S. 507,2. 
Inf. F u t . mit und o h n e ά ν 4 7 )
:
 VI66,1 χωρίον...έν & μάχης 
τε ά ρ ξ ε ι ν ί-μελλον.,.καΐ οι l^mjς...^κιστ, ά ν (άν del. Stahl B.-W. 
Hude) αυτούς.. .λ υ π ή σ ε ιν (-ιτησαι G, -πήσειαν ci. Meineke Cl.-St.): 
4 7
 ) Die Möglichkeit, dass auch die Attiker άν beim Fut. verwenden, bejahen 
Matth. § 599, 2 d (für den Inf. 598,1 a); Kr. 64,3,3; Ρ ο ρ ρ ο, Proleg. I S. 160; Cl-St; 
H e r b s t , Über äv (für den Inf. S.29ff.); F l o e c k . Observ. S. 11 ff.; F o r s s -
mann S. 41. Die Möglichkeit leugnen K.-G. II1 S. 209 (für den Inf. 240,1 und 
241 d); S t a h l , Quaest. gramm. S. 20 ff., Syntax S. 287,4; Cob et. Var. lectt. 
S.92ff., 267, Novae lectt. S. 693; R o t h S. 17 f.; H. R i c h a r d s , Äv with the 
future in Attic: Class. Rev. VI, 1892, S. 336 f f. (will dieses άν ersetzen durch δή). 
Die ältere Literatur bei Matth., K.-G. und Poppo. — Ausser an den behandelten 
Stellen steht äv beim Inf. Fut. noch in V82,5 ιτροσαγόμενός τε καΐ νομίζων 
μέγιστον öv σφάς ώφελήσειν (-λησαι ex coir, g Hude, τε καΐ—ώφ. del. Stahl 
B.-W.); VIII25, 5 = II80,8 νομίζοντες, εΐ..., φρδίως Αν...προσχωρήσειν ( Ш 
25,5 -ρήσαι Gì = -ρησαι P.-St. B.-W. Hude; II80,8 αν от. С Hude, -ρησαι 
coir. P.-St B.-W.). IV69,1 dagegen haben alle Hss. und Hgg. νομίζοντες, εί..., 
θάσσον αν...προσχωρήσαι, was mir darauf hinzuweisen scheint, dass eine Kor-
ruptel ganz zufällig sein müsste. Für 1180,1 s. S. 371. An und für sich liegt in der 
Verbindung von äv mit dem Fut. nichts Ungewöhnliches. 
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„aus der gesamten klassischen Literatur die einzige Stelle, wo μέλλω 
mit dem Inf. Fut. und &v erscheint, und ausserdem zeigt ja auch 
δρξειν, dass ή κ ι σ τ α αυτούς λυπήσειν zu lesen ist" nach Stahl, Syntax 
S. 289. Darauf könnte man für die erste Erwägung antworten, dass 
der Inf. Fut. mit &v überhaupt selten ist ; die Schlussfolgerung aber 
muss für Thuk. natürlich gerade umgekehrt lauten. — VIII 71,1 geben 
die Hss. : ό δέ νομίζων τήν πόλιν ούχ ήσυχάζειν ούδ* ευθύς οϋτω τον 
δήμον τήν πάλαιαν έλευθερίσν π α ρ α δ ώ σ ε ι ν, εϊ τε στρατιάν πολλή ν 
ΐδοι σφών, ούκ α ν ή σ υ χ ά σ ε ι ν (-χάζειν Μ Stahl B.-W. Hude), 
ουδέ...πιστεύων...άπεκρΙνατο, wo die Korrektur von Dobree, der τήν 
π. ούχ ήσ. streicht und das folgende ούδ* in οοτ' verändert, ziemlich 
allgemein übernommen ist. 
Inf . A o r . m i t und o h n e ά ν : IV117.1 s.S. 121, vgl. auch 
S. 355 f.; VI 40,1 folgt hinter ήγησάμενοι ebenfalls auf einen Inf. mit 
uv der Inf. ohne <5cv in hypothetischem Sinn, wo v. Herw., P.-St. und 
Hude wiederum durch die Korrektur кбс für καί auch an zweiter Stelle 
das uv hereinbringen. Diese Stellen schliessen sich an die S. 353 f f * 
behandelten Fälle eines Wechsels zwischen Inf. Fut. und Inf. ohne 
ôv nach den Verben des Sagens, Meinens u.a. an. — Für den Inf. 
Präs. ohne und Inf. Aor. mit äv s. S. 359. 
VII. VARIATION IN DER KONSTRUKTION 
Von den fünf Teilen, die wir in einem vollständig ausgebildeten 
einfachen Satz unterscheiden, Subjekt, Attribut, Objekt, Adverb und 
Prädikat, können die vier zuerst genannten durch Nebensätze aus-
gedrückt werden. Dies bietet die Möglichkeit, dass solch ein Neben-
satz neben einem einfachen Satzteil (einem Nomen) die gleiche 
Beziehung aufweist, sodass neben einen solchen Satzteil ein Substan-
tivsatz (als Subj. oder Obj.), ein Adjektiv- oder Adverbialsatz treten 
kann. Insofern nun Inf. (N. oder А. с I.) und Part, als abhängige 
Sätze aufgefasst werden können, wodurch sie auch zu der hier er-
örterten Kategorie gehören, haben wir sie schon oben bei ihrem 
Wechsel mit einfachen Satzteilen behandelt г ) . Hier wollen wir jetzt 
ihren Wechsel untereinander und mit anderen .Nebensätzen des 
näheren betrachten und zum Schluss den bei Thuk. so häufig vor-
1) Für den Inf. usw. s. vor allem Ш А § 1 b. Die vereinzelten Fälle, wo ein Rela-
tivsatz mit einem Inf. usw. verbunden ist, behandeln wir hier in § 1. Für das Part, 
vgl., ausser der allgemeinen Übersicht S. 164 ff., IIIА §4, В § 1 b, §3 und V § 3 I. 
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kommenden Übergang eines Nomens, einer Konstruktion oder eines 
Nebensatzes in einen unabhängigen Satz anfügen. Dabei wird noch 
mehr als in vielen der bisher besprochenen Fälle deutlich werden, wie 
stark bei Thuk. das Streben nach μετ. ist, weil hier gewöhnlich die 
Variatio tiefer in den ganzen Bau des Satzes eingreift und damit in 
ihrer Wirkung auffälliger ist. 
§ 1. Wechsel zwischen Nomina und Nebensätzen2) 
A. S u b s t a n t i v s ä t z e . 
„Die Substantivsätze entsprechen Substantiven (oder Inf f.) und 
sind daher fähig, dieselben grammatischen Verhältnisse auszudrücken, 
welche durch die Kasus des Subst. bezeichnet werden, indem sie ent-
weder als Subjekt (Nom.) auftreten oder die Stelle eines Kasus (des 
Akk., Gen., Dat.) einnehmen" (K.-G. 112 S.354). So verbinden sich 
ein S u b s t a n t i v s a t z , der d u r c h ο τ ι o d e r ώ ς e i n g e l e i t e t 
wird, und ein S u b s t . im N o m . : 1151,4 s.S.226. — Und ein Subst. 
im G e n . : VI 1,1 ¿πτειροι.,.οντες τ ο υ μ ε γ έ θ ο υ ς της νήσου καΐ 
των ένοικούντων τ ο ΰ π λ ή θ ο υ ς (του πλ. CG f2, то πλήθος rell.)..., 
καΐ ο τ ι.,.πόλεμον άνηροΟντο... In seiner Ausgabe verweist Kr. hier 
richtig auf Gr. 59,2,4 : „einem C a s u s wird zuweilen ein Satz an­
geschlossen", führt also zu Unrecht in Anm. 5 unsere Stelle als Bei-
spiel an : „leicht schliesst sich auch einem Ρ а г t i с i ρ ein sinnver­
wandter Satz an". Er verbindet hier απ. ...δντες.,.καΐ οτι, während 
in Wirklichkeit δτι von &π. δντες abhängig ist. In του μεγ. τής νήσου 
und των áv. τοΰ πλήθους liegt Chiasmus vor. 
Und ein Subst. im A k k . : V83,4 έπικαλοϋντες τ ή ν τ ε . , . ξ υ ν ω -
μ ο σ ί α ν και δτι...Ιψευστο τήν ξυμμαχίαν; so auch VII 25,9, s. 
S. 364 ; VIII 76,3, wo bei dem Subst. άλλας steht. — Die Verbindung 
erfolgt durch καΐ-καΐ in VII 49, 1 ; durch μήτε-μήτε in I 82, 1. 
— Einander entsprechend, doch abhängig von zwei verschiedenen 
Verben: I 102,3 τ ή ν μέν υ π ο ψ l a v ου δηλούντες, είπόντες δέ ο τ ι 
ουδέν προσδέονται αυτών Ιτι. — Von demselben Verbum λέγειν ab­
hängig, aber wiederholt: VIH 12,1 s. S. 413. So auch in der nahe 
vorhergehenden Stelle 11,3 bei άγγέλλειν mit einer Substantivierung 
πρώτον μέν ήγγέλθη δ τ ι αϊ νηες άνηγμέναι είσίν..." Ιπειτα., .τά περί 
τήν.,.καταφυγήν ήγγέλθη. 
Und der G e n . eines S u b s t a n t i v . I n f . : 11140,7 γ ε ν ό μ ε ν ο ι 
2) Einige Fälle bei P a n n i cke S. 19f. und 26ff.; Relativsätze S. 20ff. und 29. 
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δ' δτι εγγύτατα ττ| (nur С) γνώμτ| τ ο υ π ά σ χ ε ι ν καΐ ώ ς προ 
παντός δν έτιμήσασθε αυτούς χειρώσασθαι, νυν άνταπόδοτε ; doch ist 
der Satz mit ώς hier nicht unmittelbar von γνώμη abhängig, vgl. 
S.423 und I H 3 , 5 . 
Ein S u b s t a n t i v s a t z und ein S u b s t a n t i v . A d j . als Obj . 
im A k k . : 11182,7 τ ó τε α σ φ α λ έ ς έλογίζετο καΐ δτι . , .προσε-
λάμβανεν; VI 8, 2 άκούσαντες.,.τά τε δ λ λ α ε π α γ ω γ ά . . . , καΐ 
περί των χρημάτων ώ ς είη έτοιμα. — Und das p r o n o m . A d j . 
άλλος: VII31,3 άγγέλλει τ ά τε α λ λ ά καΐ δ τ ι πυθοιτο; 1132, 2; 
VIII 85,3. 
Und der p r ä p . A u s d r . περί с. gen. bei Verben des Sagens : 
V45,l λέγοντες. , .περ Ι τε τ ο ύ τ ω ν καΐ ώ ς αυτοκράτορες ^κουσι ; 
137,1 Κερκυραίων τώνδε ou μόνον π ε ρ ί τ ο υ δ έ ξ α σ θ α ι σφάς 
τον λόγον ποιησαμένων, <ίλλ* ώ ς καΐ ημείς τε άδικοΰμεν. — So auch 
mit Hyperbaton von τε neben präp. Ausdr. von έκ : VI 52,1 έσηγγέλ-
λετο δέ αύτοΐς £ κ τε Κ α μ α ρ ί ν η ς ώς,. . . , προσχωροΐεν δν καΐ 
δ τ ι . . . , als wenn etwa και έκ Συρακουσών folgen würde; für die 
Variatio zwischen ώς und δτι s. S. 141 3 ) . 
Durch ein S u b s t. im A k k . und einen S u b s t a n t i v s a t z d e r 
B e f ü r c h t u n g , der d u r c h μή e i n g e l e i t e t ist, werden ver­
schiedene Gründe der Furcht ausgedrückt: V 6 1 , 5 δείσαντες τ ή ν 
τε του τείχους ά σ θ έ ν ε ι α ν και του στρατού τ ο π λ ή θ ο ς , καΐ 
ώς ουδείς αύτοίς έβοήθει, μ ή προαπόλωνται, ξυνέβησαν. W e n n wir 
mit Steup hier δείσ. und ώς.,.έβ. durch καΐ verbunden sein lassen, 
sodass nun von diesen beiden kausalen Bestimmungen des Haupt-
verbums wieder μή προαπ. als Zweckbestimmung abhinge, so hätten 
wir eine Variatio zwischen Part, und einem Nebensatz (S.419). — 
Ähnlich mit einem p r ä p . A u s d r . : IV70,1 δείσας π ε ρ ί τε τ ο ι ς 
. . . Π ε λ ο π ο ν ν η σ Ι ο ι ς καΐ μ ή τα Μέγαρα ληφθή. 
Β. A d j e k t i v s ä t z e . 
Weil „die Adjektivsätze den Adjj. oder Partt. entsprechen und als 
umschreibende Stellvertreter eines Adjektivs angesehen werden kön-
nen, entspricht oft einem vorangehenden Adj. oder Part, ein durch 
καί angereihter Adjektivsatz" (K.-G. 112 S. 348,5 und 399). Vor 
allem ein Part, mit Artikel stimmt oft mit einem Relativsatz so überein, 
dass ihre Verbindung als μετ. nicht auffällt. Deshalb muss bei diesen 
3) Für diese Verbindung mit grundangebenden Adverbialsätzen in der Form der 
Substantivsätze mit δτι oder ώς s. S. 399 f. 
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Fällen besonders auf diejenigen hingewiesen werden, in denen der 
Kasus des Relativpron, sich von dem des Part, unterscheidet, womit 
es durch eine kopulative Partikel verbunden ist oder in Korrelation 
steht. Vgl. jedoch z.B. 170,2 S. 235 f. „Ist kein Subst. vorhanden, 
auf welches sich der Adjektivsatz bezöge, so hat der allein stehende 
Adjektivsatz die Bedeutung eines Subst." (K.-G.II2 S.401,3). 
„Sehr häufig fehlt ein substantivisches Demonstrativpron., worauf sich 
das Relativ beziehen könnte,... In diesem Falle...hat der Adjektivsatz 
die Geltung eines einheitlichen Substantivbegriffs und wird auch von 
den Griechen als ein solcher empfunden" (ebenda S.402,4). Bei der 
Behandlung des letzteren weist Kr. 51,13,5 darauf hin, „dass der 
Grieche sich solche Sätze wirklich wie zu einem Begriffe verschmolzen 
dachte, daraus erhellt, dass er sie selbst durch και mit Nominen ver­
band." In der Tat hat sein schneller Geist das verbindende Demon­
strativ nicht nötig und umfasst und behandelt darum solche Relativ-
sätze: als ein einziges Nomen. Ausserdem kann manchmal noch 
Vertauschung der Nebensätze mit dem Adjektivsatze stattfinden (vgl. 
Matth. §479 ff.; K.-G.II2 S. 440 ff.). 
So kann also ein Relativsatz für eine zweite Bestimmung stehen, 
die einem Subst., Pron., Adj., Part, oder präp. Ausdr. parallel geht, 
und zwar dadurch parallel, dass sie nebeneinander oder einander 
gegenüber stehen oder Begriffe ausdrücken, die im Satz einander ent-
sprechen. Durch diese Verbindung entsteht eine bei Thuk. häufige 
μετ., worin, wenn die beiden Glieder durch кос! oder τε-καΐ verbunden 
sind, diese kopulativen Bindewörter zuweilen dem Ganzen einen Teil 
oder dem Teile das Ganze beifügen (vgl. Kr. 69,32,2 und Cl.-St. zu 
15 ,3) . Wi r ordnen hier wieder nach Wortarten und in diesen nach 
den Kasus. 
a. Ein A d j e k t i v s a t z und ein S u b s t . im N o m . : VI I44 ,6 mit 
καΐ δ σ ο ν , s. S. 223; mit καΐ δ σ ο ι 162,6; 95,1; τε (om. ABFM 
P.-St. Kr. B.-W.) косі ο σ ο ι α λ λ ο ι 57,2; τε—και δ σ α ι 152,1. 
Ferner III111,1 o l Μ α ν τ ι ν ή ς ка і ο ι ς Ισπειστο...ΰ·ιτοππ|σαν; in 
113,1 dagegen μετά των Μαντινέων καΐ των ύιτοσπόνδων ξυνεξησαν. 
Nach zwei Substt. V 52, 2. .— In VII 62,3 entsprechen ein durch 
δ σ α eingeleiteter Relativsatz als Subj. und έ ι τ ι β ο λ α ί einander. 
Und ein Subst. im G e n . : VI 76,3 ηγεμόνες γ α ρ γενόμενοι έκόν-
των τ ω ν τε ' Ι ώ ν ω ν καΐ δ σ ο ι άπο σφών ήσαν ξύμμαχοι; mit 
τε και δσα VII 43, 2 (vgl. VI 71, 2 S. 391); τε καΐ δ σ ω ν Ι 9 , 2 ; τ ε — 
καΐ ο ΐ IV 74,3. — Ferner 1141,4 ουδέν ιτροσδεόμενοι οϋτε Ό μ ή ρ ο υ 
επαινετού οϋτε δ σ τ ι ς Επεσι μέν...τέρψει,... ; VI 38,4 τον γαρ έχθρον 
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οΰχ ώ ν δρα μόνον, άλλα καΐ τ η ς δ ι α ν ο ί α ς ιιροαμύνεσθαι χρή. 
— Mit einem Gen. obiect. korrespondiert ein Relativsatz : 1120,2 τήν 
κατακομιδήν τ ω ν ω ρ α ί ω ν каі-πάλιν άντίληψιν ών ή θάλασσα... 
δίδωσι. 
Und ein Subst. im D a t . : VI 30,1 των μέν об ξυμμάχων τ ο ι ς 
π λ ε t σ τ ο ι ς καΐ τ α î ς σιταγωγοίς ó λ κ ά σ ι καΐ τ ο ι ς π λ ο ί ο ι ς 
καΐ δ σ η ά λ λ η παρασκευή ξυνείπετο πρότερον είρητο.,.ξυλλέγεσθαι 
( = каі τη άλλη παρ., f\ ξυν. : K.-G. II 2 S. 418 d = καΐ τη άλλη παρ. 
τη ξυνεπομένη); ähnlich mit καΐ ο σ ο ι 11168,3; im Anschluss an 
drei Substt. 109,2; mit каі ό π ό σ ο ι nach zwei Substt. VIII 1,1. — 
Bei zwei verschiedenen Verben: VI 10,5 Έ γ ε σ τ α Ι ο ι ς und ύφ* 
ών... άδικου μέθα. 
Und ein Subst. im Akk. : IV90,1 α υ τ ο ύ ς καΐ τ ο υ ς μ ε τ ο ί ­
κ ο υ ς каі ξένων δ σ ο ι παρησαν ( = τους παρόντας ξένους); so auch 
VI 67,2. — Mit καΐ δ σ α 116; 73,2; ΙΙ96.1; VI91.7: VII 8,3; im 
Anschluss an zwei Substt. V103,2; VI 88,6 (vgl. unten VI 71.2); 
VIII27,4: an drei Substt. VII 29,4. — Ferner VI 71,2, s. S. 383 f.: hier 
ist „καί σϊτον καΐ δσων δέοι ad τά άλλα explicandi causa appositum" 
(P.-St.). Vgl. oben VI 88,6 und VII 43,2 S. 390; unten III 2,2. — Mit 
τε—καί δ σ ο ι III 34,3; V 3 5 , 7 Μ ε σ σ η ν ι ο υ ς καί τ ο υ ς ά λ λ ο υ ς 
Ε ϊ λ ω τ ά ς τε καί (τε καί del. Kr. Hude, ΕΤλ. τε καί del. P.-St.) 
δ σ ο ι ηυτομολήκεσαν ; VI65, 2 τ ό τε σ τ ρ ά τ ε υ μ α άναλαβόντες 
άπαν τό εαυτών καί δ σ ο ι Σικελών αύτοΐς ή ά λ λ ο ς τ ι ς προσελη-
λύθει. Man sollte eher erwarten f) ει τις άλλος (vgl. Kr.60,10,2), 
aber nach B.-W. steht ή άλλος τις προσελ. frei für άλλων προσελη-
λύθεσαν (και δσοι κτέ = καί τους Σικελούς...τους παρεληλυθότας). 
— Mit τε καί δ σ α V 115,4 ; τε—καί δ σ ο υ ς 11172,1. 
Im Anschluss an zwei Substt. : III 2,2 τ ο ξ ó τ α ς τε καί σ ϊ τ ο ν , 
καί ά μεταπεμπόμενοι ήσαν, vgl. VI71,2 oben; zwischen zwei Substt.: 
IV 108,3 πυνθανόμεναι.,.της τε Άμφιπόλεως τ ή ν ά λ ω σ ι ν καί ά 
παρέχεται (sc. Βρασίδας), τ ή ν τε εκείνου π ρ α ό τ η τ α . — Etwas 
anders ist gelagert 179,1 τών τε ξυμμάχων ήκουσαν.,.τά è ν κ λ ή ­
μ α τ α . . . καί τών 'Αθηναίων & Ελεξαν. ,— Ferner noch Vil i 37,2 (Ver­
tragsurkunde) μηδέ Δ α ρε ί ο ν β α σ ι λ έ α μηδέ ών βασιλεύς 
άρχει ; 11111,3 εχόντων Ετι τών πάντων αυτών τε Ι σ χ ύ ν καί π ρ ο ς 
δ τ ι χρή στηναι. — Bei zwei verschiedenen Verben : I 22,1/2 s. S. 277. 
So ein S u b s t a n t i v . Inf. in Korrespondenz mit einem Relativ­
satz : 1153,3 τό μέν π ρ ο τ α λ α ι π ω ρ ε ί ν (CE, προσταλ. rell. Kr. 
Β.-\ν.)...οΰδεΙς πρόθυμος ήν,...* ö τι δέ ήδη τε ήδύ..., τοΰτο καί 
καλόν...κατέστη. — Eine Verbindung von Inf. und Relativsatz liesse 
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sich vielleicht auch feststellen in 45,2 της τε γαρ ύπαρχούσης φύσεως 
μή χείροσι γ ε ν έ σ θ α ι ύμΐν μεγάλη ή δόξα καΐ fj ς &ν έπ' ελάχιστον 
άρετης πέρι ή ψόγου έν τοις άρσεσι κλέος îj. Hier schliessen sich an 
die δόξα zwei Bestimmungen in verschiedener Struktur an, im ersten 
Glied der Inf., im zweiten der zu ergänzende Personalgenitiv ταύτης, 
der durch den Relativsatz dann näher bestimmt wird. Möglicherweise 
ist der Gegensatz hier auch ύμΐν...και fjç, mit Personal- (S.271), 
Numerus- (S. 236) und Kasuswechsel (S.266). — Für 1103,1 s. 
S. 416. — Schliesslich finden wir bei έπιμένειν neben einem А с с. с. 
Inf. einen Relativsatz, der einen Akk. vertritt: 1112,2 νεών π ο ί η -
σ ι ν έπέμενον τ ε λ ε σ θ ή ν α ι , και δ σ α έκ του Πόντου Ιδεί άφι-
κέσθαι. — Einen ähnlichen Konstruktionswechsel, nämlich neben dem 
Асе. с Inf. bei περιμένειν einen durch εΐ eingeleiteten Nebensatz, 
bietet VII20,3 του στρατεύματος τε ε ι τι ύπελείπετο (s.S.202 
Anm. 10) ιιεριέμενε καΐ τ ο ν Χ α ρ ι κ λ έ α τους ΆργεΙους π α ρ α -
λ α β ε ι ν. 
b. Ein A d j e k t i v s a t z und ein Ad j . im N o m . : 1138,2 γίγνεται 
. . . μ έ γ α ς каі ο σ ο ς ουδείς πω Ελλήνων, womit grosse Ähnlich-
keit aufweist V64 , 2 βοήθεια...οξεΐα каі ο ί α οοπω πρότερον ; mit 
καΐ δ σ ο ι VII44,8. — Das Adj. s u b s t a n t i v i e r t : 15,1 των 
βαρβάρων ο t τε έν τη ήπείρω π α ρ α θ α λ ά σ σ ι ο ι каі β σ ο ι νή­
σους εΐχον, wo ot "Ελληνες vorangeht, s.S. 157; mit καΐ ο σ α nach 
zwei Adjj. 118,1. — 12,3 Πελοποννήσου τε τ α π ο λ λ ά . . . τ η ς τε 
άλλης δ σ α fjv κράτιστα ( = τά κράτιστα), was auf zwei voran­
gehende Substt. folgt. — Ferner V 8 , 2 των γαρ 'Αθηναίων δ π ε ρ 
έστράτευε καθαρόν εξήλθε, καΐ ΛημνΙων καί ΊμβρΙων το κ ρ ά τ ι -
σ τ ο ν . Bei zwei verschiedenen Verben : I 7 των δέ πόλεων δ σ α ι 
μέν νεώτατα ώκίσθησαν...' α Ι 6έ π α λ α ι α ί . . . 
Und ein S u b s t a n t i v . Adj. im D a t . : 150,4 τ α ΐ ς π λ ω ί μ ο ι ς 
καί (καί del. Reiske Kr.) δ σ α ι ήσαν λοιπαΐ ( = ταΐς λοιπαΐς); IV 
63,2 φίλοι μέν &ν τ ο ι ς έ χ θ ί σ τ ο ι ς , διάφοροι 6έ ο ΐ ς où χρή... 
Und ein Adj. im Akk. : I 11, 1 τόν τε στρατόν έ λ ά σ σ ω ήγαγον 
καί δ σ ο ν ήλπιζον... ; III10,6 ο ο ς μέν μεθ* ημών ένσπόνδους έποιή-
σαντο..., τ ο υ ς δέ υ π ο λ ο ί π ο υ ς . — Das Obj. verschiedener 
Verben zweimal durch einen Relativsatz, einmal durch zwei Substan­
tiv. Komparative ausgedrückt: 1138,3 & μέν μετά χείρας έχοι, καί 
έξηγήσασθαι οΐός τε, ών δ' άπειρος εΐη, κρίναι Ικανώς ούκ άπήλ-
λακτο, τό τε ά μ ε ι ν ο ν ή χ ε ί ρ ο ν έν τω άφανεΐ Ιτι προεώρα 
μάλιστα. 
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с Ein R e l a t i v s a t z und ein S u b s t a n t i v . P a r t , im N o m . : 115,1 
o l π ρ ο σ σ χ ό ν τ ε ς αύτοΐς.,.τάς νήσους κατεστρέφοντο, καΐ μάλιστα 
δ σ ο ι μή διαρκή εΐχον χώραν : das Pron. des Relativsatzes steht hier 
in demselben Kasus wie das Part. So auch einander entsprechend : 
VII23,2 öσοι. . .κατέφυγαν und o l φ ε ύ γ ο ν τ ε ς . — Der Kasus 
des Relativpron. unterscheidet sich von dem des Part . : IV 113,1 o l 
6è π ρ ά σ σ ο ν τ ε ς καΐ ο Ι ς ταύτα ( ταϋτα codd., corr. Cl. ) ήρεσκε 4 ) ; 
1119,2 s.S. 127 und vgl. VI 57,3 unten. 
Und ein Part, im D a t . : 1 4 0 , 2 ού τ ο ΐ ς . . . Ι ο ϋ σ ι ν . . . , άλλ* 
δ σ τ ι ς . . . ; so bei zwei verschiedenen Verben: IV 126,6 τ ο ι ς . . . 
δ ε ξ α μ έ ν ο ι ς und Relativsatz mit оÎ . 
Und ein Part, im A k k . : 11126,3 τ ά τε πρότερον τ ε τ μ η μ έ ν α 
και (καΐ del. L. Dindorf P.-St. Cl.-St. Hude) ε ί τ ι έβεβλαστήκει 
καΐ δσα...παρελέλειπτο mit dreifacher Variation, vgl. S. 398; V 9 6 
τ ο υ ς τε μή π ρ ο σ ή κ ο ν τ α ς καΐ δσοι.,.κεχείρωνται. — Eine 
zweite Bestimmung zum Objekt wird ferner durch einen Relativsatz 
gegeben, in dem das Pron. von einer Präp. abhängig ist : VI 57,3 
τ ο ν λ υ ι τ ή σ α ν τ α οδν σφάς καΐ δι* δ ν ι τ ε ρ πάντα έκινδύνευον, 
vgl. Ill 9,2 oben. — Einander entsprechend : II 60,4 καΐ έμέ τε τ ò ν 
π α ρ α ι ν έ σ α ν τ α πολεμεΐν καΐ υμάς αυτούς οΐ ξυνέγνωτε δι' αΐτίας 
Ιχετε ; bei zwei verschiedenen Verben : 61,4 δ σ τ ι ς μ α λ α κ ή ελλείπει 
und τ ο ν θρασύτητι ο ρ ε γ ό μ ε ν ο ν . Vgl. noch in V i l i 6 , 4 προς 
τ ή ν λ ε γ ο μ έ ν η ν δόζαν ; δ σ α σ π ε ρ Ιλεγον und à φ' ώ ν ol Χίοι 
Ιλεγον. — Für Ι 70,2 s. S. 235 f. 
Und ein P a r t , o h n e A r t i k e l im N o m . : 122,2 τα δ' Ι ρ γ α 
...ούκ έ κ του παρατυχόντος πυνθανόμενος ήξίωσαϊ γράφειν..., άλλ* 
ο ί ς τε αυτός παρήν каі π α ρ ά (περί ci. Linwood, <τά> παρά 
Ullrich) των α λ λ ω ν . , . έ π ε ξ ε λ θ ώ ν . Steup übernimmt die Konjektur 
von Ullrich (vgl. Anh. S. 408 f.), gibt aber durch einige Bemerkungen 
zu erkennen, dass er hier nicht mit dem Streben des Thuk. nach μετ. 
rechnet. P.-St., die in der zweiten Auflage auch οΐς...παρήν von έπεξ. 
abhängig sein Hessen und καΐ παρά των άλλων πυνθανόμενος er­
gänzten, erklären in der dritten Auflage : „Duo membra inaequaliter 
conformata sunt. Ab altero enim ita procedit oratio quasi praecesserit 
αυτός τε παρών." — Ähnlich 11148,2 δ σ τ ι ς γαρ εδ βουλεύεται... 
κρείσσων ΙστΙν ϊ | μετ* Ιργων Ισχύος άνοια ε π ι ώ ν , wo ή <ό> ei. Kr., 
vgl. jedoch Matth. §271 Anm.; 1120,5 πολλά γαρ κακώς γ ν ω -
4) In IV 121,1 πάντες ομοίως, και οίς πρότερον μή άρεσκε τα πρασσόμενα 
ist der Relativsatz eine nähere Erklärung zu πάντες ομοίως, worin καί „auch" 
bedeutet. 
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σθ έ ντα.,.κατωρθώθη, και Ετι πλε[ω & (τα Stob. flor. IV9,12 p. 323, 
20 Hense, om. CG P.-St. Hude) καλώς δοκοΰντα βουλευθήναι ές 
τουναντίον αίσχρώς περιέστη. Hier lassen P.-St. dt aus, weil dann 
„πλείω καλώς δοκ. plane concinunt cum verbis πολλά κακώς γνωσθ." ; 
doch bemerken Cl.-St. dazu mit Recht, dass Thuk. „einander gegen­
überstehende Sätze oder Satzteile durchaus nicht immer ganz überein-
stimmend gestaltet", womit wenigstens nebenhin die Aufmerksamkeit 
auf das Metaboleprinzip des Thuk. gelenkt wird. — Auch III93,2 
ot τε (γαρ ci. Cobet) Θεσσαλοί έ ν δ υ ν ά μ ε ι δ ν τ ε ς τών ταύτη 
χωρίων καΐ ών επί τη γη έκτίζετο gehört hierher, sofern wir nicht 
τε mit καί verbinden und dadurch den Relativsatz zum zweiten Subj. 
machen = κακεϊνοι ών, wie Kr. mit Schol, diese Worte auffassen will. 
Ein Relativsatz korrespondiert mit einem G e n . a b s . : 198,1 Ήιόνα 
. . .Μήδων έχόντων.,.εΐλον.. . , Επειτα Σκυρον..., f\ ν ώκουν Δόλο-
πες. Dieser Gen. abs. ist jedoch zu einem konstanten Ausdruck ge­
worden, so in 189,2; 94,2; 103,3; VIII60,1; vgl. K.-G.II2 S.80: 
„Die Griechen gebrauchen oft Gen. abs., wo man nach der Auffassung 
anderer Sprachen einen Adjektivsatz erwartet. Th. 194,2; 98,1". 
Und ein Part, im Akk., vgl. VII 19,3 ά ρ χ ο ν τ α , das wohl bei­
nahe als Subst. gelten kann, und dazu ών ήρχον; so auch wiederum 
in §4. 
d. Ein R e l a t i v s a t z korrespondiert mit einem p r o n o m i n a l e n 
Ad j . im D a t . : 171,5 οΰχ ο ΐ . , . ά λ λ ο ι ς προσιόντες, άλλ" ot μή 
βοηθοϋντες ο Ι ς αν ξυνομόσωσιν. — Im А к к. : 135,5 μ η δ έ ν α 
ά λ λ ο ν èôv κεκτησθαι ναϋς, εΐ δέ μή, δ στ ι ς έχυρώτατος, τούτον 
φίλον Εχειν, wodurch auch der Kasuswechsel möglich wird. — Pronom. 
Adj. und Relativsatz als Objekt: 17 Εφερον γαρ α λ λ ή λ ο υ ς τε κοΛ 
τών άλλων δ σ ο ι...κάτω ώκουν ( = τους άλλους τους κάτω οίκουν-
τας). 
Ein Relativsatz und der А г t i k e 1 a l s S u b j . e i n e s G e n . abs.: 
V 4 6 , 4 τ ώ ν περί τόν Ξενάρη.,.καΙ δ σ ο ι ά λ λ ο ι της αυτής γνώμης 
ήσαν. — Der Artikel im Akk.: 111108,1 τ ο κατ* Εΰρΰλοχον καί 
δ κράτιστον fjv, wo Hude δ καί vorschlägt, ohne diese Konjektur in 
seinen Text aufzunehmen ; so auch in der Mehrzahl IV 5,2. 
Ein Relativsatz und ein P e r s on al ρ ron. im N o m . : VI 18,2 
καί ή μ ε ϊ ς καί δ σ ο ι δή ά λ λ ο ι ήρξαν. — Und ein D e m o n -
s t r a t i v p r o n . im N o m . : 114,7 ο ο τ ο ί τε каі δ σ ο ι ά λ λ ο ι . . . 
περιήσαν ; im D a t. : 177,6 οΰτε τ ο ύ τ ο ι ς χρήται οοθ* ο Ι ς ή άλλη 
Ελλάς νομίζει; im Akk.: VI 16,5 οΐδα δέ τ ο υ ς τ ο ι ο ύ τ ο υ ς . 
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καΐ δ σ ο ι Iv τίνος λαμπρότητι προέσχον ; VII 23,3 τ α ύ τ α ς (sc. 
ναΟς) τε γ α ρ Ετρεψαν και ύ φ ' ώ ν το πρώτον ένικώντο mit Verwand­
lung ins Pass, von τους εαυτούς...νικήσαντας. 
e. Neben P r ä p o s i t i o n a l a u s d r ü c k e n : Hier kann in erster Linie 
der R e l a t i v s a t z d e n K a s u s e r s e t z e n , der die Präp. regiert. 
So nach einem S ü b s t . bei μετά с. gen.: Ill 103,1 μετά τ ω ν Ελλή­
νων ζ υ μ μ ά χ ω ν καΐ δ σ ο ι Σικελών...ξυνεπολέμουν ( = των Σικε­
λών των ξυμπολεμούντων). — Nach zwei Substt. bei άπό с. gen.: 
V 3 7 , 1 ; ferner II13, 7 τοσούτοι γάρ έφύλασσον..., άπό (υπό Pap. Ο 
nr. 853) τε τ ω ν π ρ ε σ β υ τ ά τ ω ν και τ ω ν ν ε ω τ ά τ ω ν και 
μετοίκων δ σ ο ι όπλΐται ήσαν (δσοι όπλ. ήσαν del. Stahl), sofern der 
Relativsatz, der hier gewissermassen für den Artikel των bei πρεσβ. 
und νεωτ. s t e h t 5 ) , nur auf μετοίκων sich bezieht. Nach Cl.-St. hat 
μετοίκων δσοι hier die Geltung eines Nom. — So auch mit καΐ δ σ ο ι 
nach zwei Substt. bei περί с. а с е : Vi l i 98,1; mit και δ σ α ά λ λ α 
nach zwei Substt. bei έ ς : VI 105,2. 
Nach einem P a r t , im Gen. bei έκ : V 8 7 έκ τ ω ν π α ρ ό ν τ ω ν 
και ώ ν οράτε ( = και έκ τούτων, & οράτε: K.-G.II2 S.407,2); bei 
υπό mit Hyperbaton von τε : VI 89, 3 ύπ' εμού προς τε τα Μαντινέων 
καΐ Άργείων τ ρ α π ο μ έ ν ο υ καΐ δ σ α ά λ λ α ήναντιούμην ΰμΐν, 
was ungefähr mit καΐ έν αλλοις ύμϊν ένοτντιουμένου gleich steht. 
Nach einem P r o n . bei έπί с. а с е : VI61,4 πέμπουσιν.,.έπί τε 
ε κ ε ί ν ο ν καΐ ώ ν π έ ρ ι ά λ λ ω ν έμεμήνυτο ; bei ές mit Wieder­
holung der Präp. : V i l i 27, 5 ουκ (ούδ* ci. Kr. Hude) ές τ ο ύ τ ο 
μόνον, άλλα ка і ές δ σ α ά λ λ α Φρύνιχος κατέστη; in 11111,2 Ч\ 
δ σ ο ν nach où δι* ά λ λ ο τ ι . 
In f r e i e r e r V e r b i n d u n g schliesst sich an einen präp. Ausdr. 
ein Relativsatz a n : 1113,4 I v τε ά ν α θ ή μ α σ ι ν Ιδίοις καΐ δημο-
σίοις καΐ δ σ α ιερά σκεύη (sc. εστίν oder ήν); ähnlich in der Ver-
tragsurkunde von VIH 37, 5 τις των έ ν τ η βασιλέως χ ώ ρ ς ι ή 
δ σ η ς βασιλεύς άρχει ; V 16,1 νομίζων έκ τοΟ α κ ί ν δ υ ν ο υ τούτο 
ξυμβαίνειν καΐ δ σ τ ι ς ελάχιστα τύχη αυτόν παραδίδωσι, was unge­
fähr gleichbedeutend ist mit τω...·παραδιδόντι = τούτω δς, τινί δς 
oder ει τις ; das Demonstrativpron. ist jedoch weggelassen und der 
Relativsatz, der die Funktion eines Dativs hat, mit dem präp. Ausdr. 
s) Hiermit können einigermassen solche Fälle verglichen werden wie z.B. 154,1 
ύπό τε (τε om. ABF P.-St B.-W.) τοΟ 0oû καΐ άνεμου, δς.,.διεσκέδασεν 
αυτά; 1190,5 τ ά ς δ' ά λ λ α ς (sc. ναΟς)...διέφθειραν, άνδρας τε των 'Αθη­
ναίων άπέκτειναν δ σ ο ι μή έζένευσαν αυτών. 
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verbunden. — In IV92,7 entspricht dem Relativsatz, der durch οΤς 
eingeleitet wird, der präp. Ausdr. mit Substantiv. Part, π ρ ο ς τ ο υ ς 
μή α μ υ ν ό μ ε ν ο υ ς (-νουμένους corr. Dobree Hude). — Für sich 
steht noch V 2 5 , 1 τάς στιονδάς..., a t έγένοντο μετά τον δεκέτη πόλε-
μον und in § 3 τάς μ ε τ ά τ α δ έ κ α £ τ η σιτονδάςβ). 
С A d v e r b i a l s ä t z e . 
a. K o n d i t i o n a l e A d v e r b i a l s ä t z e : 
Im Anschluss an die vorige Gruppe behandeln wir in erster Linie 
die Sätze mit ε ί τ ι ς usw. oder έ ά ν (ήν) τ ι ς usw., die gleich den 
Relativsätzen einen Kasus vertreten können (vgl. Kr. 65,5,9) , wobei 
häufig dem Pron. indef. die damit übereinstimmende Form von αλλος 
beigefügt wird. Da diese Nebensätze selber die Stelle eines Subst., 
Pron., Adj., Part, oder eines Relativsatzes einnehmen, ergeben sie, 
wenn sie durch beiordnende Konjunktionen mit einem Subst. usw. ver-
bunden sind, eine bei Thuk. häufig vorkommende Variatio, die be-
sonders als letztes Glied einer Aufzählung beliebt ist, obwohl oft auch 
durch die Verbindung des betreffenden Nomens oder von άλλος usw. 
mit einem Part, oder einem Relativsatz ungefähr dasselbe ausgedrückt 
werden könnte. Bei einigen Beispielen werden wir auf diese Möglich-
keit hinweisen, die parallel hierzu in anderen Fällen leicht zu finden ist. 
Ein solcher konditionaler Nebensatz und ein S u b s t . im N o m . : 
VI 30, 1 α υ τ ο ί δ* ' Α θ η ν α ί ο ι καί ε ι τ ί ν ε ς των ξυμμάχων 
παρησαν... ( = οι παρόντες ξΰμμαχοι = των ξυμμάχων δσοι παρήσαν), 
wo die Übereinstimmung mit Fällen wie z.B. IV 90,1, III 34,3 usw. 
S.391 deutlich ist. — Ferner 114,2 Α 1 γ ι ν ή τ α ι γαρ καί ' Α θ η ­
ν α ί ο ι , και ε ί τ ί ν ε ς (οίτινες c
r
f
r
 Hude) ά λ λ ο ι , βραχέα έκέ-
κτηντο (sc. ναυτικά). In εί τίνες άλλοι sc. έκέκτηντο ναυτικά ist hier 
in nicht ungewöhnlicher Weise der Satz zusammengezogen (vgl. 
e) Als Abschluss unserer Behandlung der Relativsätze und als Überleitung zur 
nächsten Gruppe weisen wir hier noch auf die Fälle hin, wo bei Thuk. ein Relativ-
satz, der durch ein persönliches δς oder όστις eingeleitet wird und in lockerer, nicht 
eigentlich konstruktiver Verbindung mit dem Vorhergehenden steht, ganz allgemein 
aufgefasst wird. Gewöhnlich findet dies bei allgemeinen Ausdrücken oder bei Äus-
serungen statt, die unter einer bestimmten Bedingung getan werden, also eine Art 
von Definition bilden. Man sagt dann, dass der Relativsatz an Stelle eines durch 
ει τις usw. eingeleiteten kondit. Nebensatzes steht oder dass Vermischung zweier 
Konstruktionen anzunehmen ist: vgl. Matth. § 633, 6; Kr. 51,13, 11; K.-G. 112 S. 441 
d; Kamp f n er S. 45. Bei Thuk. 5.Π44, 1; 62,4; 11145,7 (s. jedoch Cl.-St.); IV 
18,4; VI 14 (δς CG, ώς ABEF (corr. f.) M); 16,3; VII 68.1. - Vgl. noch die 
freiere Verwendung des Relativpron. in IV 26, 4; VII 63, 3; VIII76, 6. 
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Matth. §617, l g ; Kr. 65, 5,11; K.-G. II 2 S.572.2), wobei, überein-
stimmend mit manchen der folgenden Fälle, εί τις usw. geradezu die 
Stelle von τις usw. vertritt. Am auffallendsten in dieser Hinsicht ist 
117, wenn wir hier mit Kr., B.-W. und Hude der Lesart von Cf
r 
γρ. Οχ folgen: έπράχθη τε (δέ Cf
r
) άπ' αυτών ουδέν (ουδέν απ' 
αυτών С Hude) ípyov άξιόλογον, εί μή ε ί τ ι (εί μή τι ABEGM 
P.-St. Cl.-St.) προς περιοίκους τους αυτών έκάστοις. — Einander 
entsprechend 118,3 o l Λ α κ ε δ α ι μ ό ν ι ο ι και (καΐ ο'ι Α Ε Μ Suidas 
s.v. δμαιχμία Hude) ' Α θ η ν α ί ο ι έπολέμησαν..., και τών άλλων 
Ελλήνων ε ΐ τ ι ν έ ς που διασταΐεν, προς τούτους ήδη έχώρουν. 
Und ein Subst. im G e n . : VI 25,2 τήν δέ άλλην παρασκευήν.,.καΐ 
τ ο ξ ο τ ώ ν . , . κ α ΐ σ φ ε ν δ ο ν η τ ώ ν καΐ ή ν τ ι ά λ λ ο πρέπον δοκή 
είναι; im Vertrag von V I 8 , 8 mit καΐ ε ί τ ί ν α ά λ λ η ν πόλιν nach 
drei Substt. ; ähnlich VI 32,2 6 άλλος δμιλος., .τών τε π ο λ ι τ ώ ν 
και ε ί τ ι ς ά λ λ ο ς εϋνους παρήν σφίσιν ( = καΐ τών άλλων παρόν­
των τών σφίσιν εβνων); mit τε (om. A B E F M ) καΐ ε ί τ [ς τι άλλο 
(άλλος corr. Reiske P.-St. Cl.-St. Hude) I 67,3; mit τε—каі ή ν τ ί ν α 
VI 22. — Mit Ellipse und Attraktion: VII 21, 5 τ ο υ τε Γ υ λ Ι π π ο υ 
και Έ ρ μ ο κ ρ ά τ ο υ ς (του 'E. A C E F G M Hude) каі ε ί τ ο υ 
ά λ λ ο υ πειθόντων. 
Und ein Subst. im D a t . : IV 69, 3 τ ω τε a¡ ρ χ ο ν τ ι καΐ ε ΐ 
τ ι ς ά λ λ ο ς ένην ( = καΐ τοις άλλοις τοις ένοϋσιν); mit Ellipse: 
128,4 δσοις έ ν έ τ υ χ ο ν . . . ζ ε ύ γ ε σ ι ν αυτών β ο ε ι κ ο ϊ ς ϊ | ε ί τ ι ν ι 
σκεύει έκπεπτωκότι ; vgl. noch V 80,1 όπόσα αλλήλων π ο λ έ μ ω ή 
ε ί τ ι ά λ λ ο είχον, διελύσαντο, wo „man άλλως erwarten möchte" 
(Kr.). 
Und ein Subst. im A k k . : 11135,1 Σ ά λ α ι θ ο ν...αποπέμπει...καΐ 
τους...Μυτιληναίων ά ν δ ρ α ς άμα.,.καΐ ε ί τ ι ς ά λ λ ο ς αύτω 
αίτιος έδόκει είναι ( = καΐ τους άλλους τούς.,.δοκούντας); so nach 
Pron. und Subst. V 3 , 4 , s.S. 156; mit καΐ ε ί τ ί ν α VIH 76,2; ferner 
63,4 χ ρ ή μ α τ α καΐ ή ν τ ι ά λ λ ο δέη ( = και τα άλλα τα δέοντα); 
mit καΐ ε ί τ ι ά λ λ ο nach drei Substt. 1175,2; mit Ellipse: καΐ 
ε ί τ ι ά λ λ ο βρώμα nach drei Substt. IV26, 5; καΐ ε ί τ ι τοιουτό-
τροπον nach zwei Substt. II13,4; каі ά λ λ ο ε ΐ τ ι δυνατόν 72,3. 
•— Ferner VII 18,2 ένεθυμοϋντο τ ή ν τε περί Πύλον ξ υ μ φ ο ρ ά ν 
каі ε ί τ ι ς ά λ λ η . . . ( = καΐ άλλας α ι . . . ) ; V 3 5 , 5 τα μέν δυνατά 
ϋφασαν πεποιηκέναι' τ ο υ ς γ α ρ παρά σφίσι δ ε σ μ ώ τ α ς όντας 
'Αθηναίων άποδοΰναι και τ ο υ ς επί Θράκης σ τ ρ α τ ι ώ τ α ς άπαγα-
γείν καΐ ε ί τ ο υ ά λ λ ο υ εγκρατείς ήσαν, wo Kr. übersetzt: „und 
aus andern Orten deren sie etwa", wonach der εΙ-Satz sich eigentlich 
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an έπί Θράκης anschliesst. Andererseits ist auch diese Erklärung mög-
lich : και τους άλλους ών έγκρ. ήσαν, am wahrscheinlichsten aber mit 
Cl.-St. του άλλου als Neutr. ganz allgemein aufzufassen, wonach sich 
aus πεποιηκέναι ein ποιήσαι ergänzt. — Mehrere solcher Variationen 
in der Vertragsurkunde von V i 8 , 7 άποδόντων...ΆθηναΪοι...τούς 
α ν δ ρ α ς δ σ ο ι είσΐ.,.καΐ τ ο υ ς έν Σκιώνη π ο λ ι ό ρ κ ο υ μ έ ν ο υ ς 
..., καΐ τ ο υ ς ά λ λ ο υ ς 6σοι...ξύμμαχοι...εΙσΙ καΐ δ σ ο υ ς Βρα­
σίδας έσέπεμψε, καί ε ι τ ι ς των ξυμμάχων.,.έν 'Αθήναις εστίν ( = καΐ 
τους ξυμμάχους.,.δντας), s. auch S. 117. 
Und ein S u b s t a n t i v . A d j . im N o m . : V 1 0 9 τό δ* έχυρόν 
γε.,.οΰ τ ο ε β ν ο υ ν των έπικαλεσαμένων φαίνεται, άλλ* ή ν των 
Ιργων τ ι ς δυνάμει πολύ προυχη (АВГг) ( = το...προύχειν). 
Und ein S u b s t a n t i v . P a r t , im N o m . : V 9 1 , l où γ α ρ o t 
ά ρ χ ο ν τ ε ς άλλων,..., άλλ' ή ν ol ύπήκοοί π ο υ . . . ; im А к к. : III 
26,3 s. S. 393. 
Und ein R e l a t i v p r o n . : 1136,4 τα μέν.,.ίργα, ο ΐ ς ϊκαστα 
έκτήθη, ?\ ε ι τι.,.ήμυνάμεθα, vgl. P.-St. und Kr.; VI 58,2 έξελέγετο 
ευθύς οΟς έπητιάτο καί ε ι τ ι ς ηόρέθη ; vgl. noch 170,7; 1161,1. 
Und ein p r ä p . A u s d r . mit Wiederholung der Präp. : V 37,2 
καί π ρ ο ς Λ α κ ε δ α ι μ ο ν ί ο υ ς καί ε ι τ ί ν α π ρ ο ς ά λ λ ο ν 
δέοι. — Ferner 11121,1 π ρ ο ς τε Π λ α τ α ι ώ ν καί ε ι τ ι ς έξωθεν 
άπ* 'Αθηνών έπίοι; VI41,4 Ι ς τε κατασκοπήν καί ή ν τ ι ά λ λ ο 
φαίνηται έπιτήδειον; 69,3 μέγιστον μέν π ε ρ ί τ η ς . , . σ ω τ η ρ ί α ς , . . . , 
το πρόθυμον εΐχον, €πειτα δέ.,.καΐ ε ΐ τ ι ά λ λ ο κτέ. (s .S.200). — 
Bei dem Adv. der Absonderung πλην с. gen.: II17, 1 πάντα π λ η ν 
τ η ς α κ ρ ο π ό λ ε ω ς καί τ ο υ Έ λ ε υ σ ι ν ί ο υ καί ε ι τ ι ά λ λ ο 
βεβαίως κληστόν fjv; mit και ε ι τ ί ν ε ς VII87,3 . 
Ein Adverbialsatz, der statt eines mit δτι eingeleiteten Substantiv­
satzes mit dem konditionalen oder i n d i r e k t f r a g e n d e n e t ein­
geleitet ist, verbindet sich mit einem S u b s t. im D a t . : IV 85,3 
θαυμάζω δέ τ η τε ά π ο κ λ ή σ ε ι μου τών πυλών καί ε Ι μή άσμέ-
νοις ΰμΐν άφΐγμαι ; im А к к. : V 30,1 ήτιώντο τ ή ν τε έ σ ή γ η σ ι ν 
του παντός καί εΐ Άργείοις.,.ξύμμαχοι Ισονται. .— Mit einem p r o ­
n o m . A d j . : VI 63,3 έφύβριζον ά λ λ α τε καί ε I ( E F M γρ. дг. 
oí С, ώς Gc2, om. AB) ξυνοικήσοντες σφίσιν.,.ήκοιεν. 
Neben einem p r ä p . A u s d r . steht noch ein Konditionalsatz : 
V 8 , 3 εΐ γαρ δείξειε..., ούκ &ν ήγεΐτο μάλλον περιγενέσθαι ή ά ν ε υ 
π ρ ο ό ψ ε ώ ς τε αυτών. ,— Ein fragendes εΐ : IV 60,1 où π ε ρ ί τ ώ ν 
Ι δ ί ω ν μόνον,..., άλλ* ε1...δυνησόμεθα... 
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b. G r u n d a n g e b e n d e A d v e r b i a l s ä t z e : 
Ziemlich häufig tritt bei Thuk. die Verbindung eines Nomens mit 
einem grundangebenden Adverbialsatz auf, der in der Form der Sub-
stantivsätze durch δτι oder ώς gebildet ist. 
Dieser δτι-Satz und ein S u b s t. im kausalen D a t. : VI 2,6 ξ υ μ -
μ α χ [ g τε π(συνοι τη των Έλύμων καΐ δ τ ι εντεύθεν ελάχιστον πλουν 
Καρχηδών Σικελίας απέχει ( = και Καρχηδόνι.,.άπεχούστι); 31,6 mit 
drei vorhergehenden Substt. : στρατιάς. , .ύπερ βολτ), καΐ δ τ ι μέ­
γιστος ήδη διάπλους άπο της οίκείας.,.έπεχειρήθη. — Für 11182,8, 
wo der δτι-Satz vorangeht und durch ή-ή mit φ θ ό ν ω verbunden 
ist, s.S.218. 
Und ein S u b s t a n t i v . I n f . (vgl. Stahl, Syntax S.670,1) im 
N o m . : VII H , 2 άπορώτατον τ ό τε μή οΤόν τ ε ε ί ν α ι ταϋτα 
έμοί κωλϋσαι.,.καΐ δ τ ι ούδ' οπόθεν έπιπληρωσόμεθα τάς ναϋς ίχο-
μεν, wo ohne μετ. hätte geschrieben werden können και το μηδ' ίχειν 
οπόθεν. .— Die Substantivierung im kausalen D a t . : I V 126,1 υμάς 
τ ω τε μ ε μ ο ν ώ σ θ α ι καΐ δ τ ι βάρβαροι ol έπιόντες καΐ πολλοί 
Ικπληξιν Εχειν. 
Und ein S u b s t a n t i v . P a r t , im D a t . : 1179,5 θαρσήσαντες 
τ ο ι ς τε π ρ ο σ γ ι γ ν ο μ έ ν ο ι ς καΐ δ τ ι πρότερον ούχ ήσσώντο 
(ήσσηντο CG Hude) . 
Und ein p r o n o m . A d j . im G e n . : VII 60,2, wo τ ω ν ά λ λ ω ν 
und damit durch τε-καί verbunden der Kausalsatz mit δ τ ι an άπο-
ρ[αν zur weiteren Erklärung hinzugefügt sind, vgl. Darpe S. 77. — 
Und ein P r o n . im D a t . : V I I I 2 , 3 ή.,.πόλις π δ σ ί τε τ ο ύ τ ο ι ς 
έθάρσει καί μάλιστα δ τ ι ο1...ξύμμαχοι...παρέσεσθαι ίμελλον. 
Ausser mit dem Dat. findet sich diese Konstruktion vornehmlich 
in Verbindung mit einem p r ä p . A u s dr. , und zwar mit διά с. асе. 
zur Angabe des Grundes: IV108,6 δ ι ά τ ο ή δ ο ν ή ν £ χ ο ν . . . κ α Ι 
δ τ ι...Λακεδαιμονίων όργώντων Ιμελλον πειράσεσθαι; VII 58, 4 s. 
S. 190; IV56,2 δ ι ά τε τάς...σφ[σι γενομένας.,.ευε ρ γ ε σ ί α ς καί 
δ τ ι...προς τήν εκείνων γνώμην αΐεΐ έστάσιν. .— Dieselbe μετ. eines 
grundangebenden Nebensatzes mit δτι neben einem kausalen κατά 
с. асе. : II 27,2 κ α τ ά τε τ ò 'Αθηναίων δ ι ά φ ο ρ ο ν καί δ τ ι σφών 
ευεργέται ήσαν. Ganz gleich ist III 86,3; mit Substantiv. Inf. II89, 5 
und mit Demonstrativpron. VII 56,3. 
Und ein präp. Ausdr. mit dem pronom. Adj. άλλος : VI 15,2 βουλό-
μενος τω τε Νικία έναντιοϋσθαι, ών καί έ ς τ α ά λ λ α διάφορος τ α 
πολιτικά καί δ τ ι αύτοϋ διαβόλως έμνήσθη. Darpe S.77 verbindet 
hier βουλ. durch τε-καί mit δτι, worauf dann mit Rückkehr zum Part. 
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folgen würde καΐ μάλιστα στρατηγησαί χε έπιθυμών κτέ. ; doch sind 
nach der Wortstellung τφ τε Nudqt im ersten Glied solche dem βουλ. 
koordinierten Partt. eigentlich nicht zu erwarten, s. S. 408. — Ferner 
V29, 2 τους Λακεδαιμονίους &μα δι* όργης έχοντες έ ν ά λ λ ο ι ς τε 
καΐ δ τ ι . . . έ γ έ γ ρ α π τ ο κτέ.; vgl. für das Vorhergehende S.408. — 
Neben Ενεκα с. gen.: 11164,1 ουδέ τότε τ ω ν Ε λ λ ή ν ω ν Ε ν ε κ α 
ού μηδίσαντες, άλλ' δ τ ι ούδ" Αθηναίοι. 
ο F i n a l e A d v e r b i a l s ä t z e : 
Auch neben einem finalen Adverbialsatz, der durch Iva oder δπως 
eingeleitet wird, kann ein K a s u s stehen oder zur Angabe des 
Zweckes, der Absicht oder Bestimmung ein p r ä p . A u s d r . mit 
έπ( с. dat., περί с. gen. oder mit der uneigentlichen, den Gen. re­
gierenden Präp. Ενεκα und χάριν. 
Ein F i n a l s a t z und der А к к. eines Substantiv, präp. Ausdr. : 
165,1 βουλόμενος τ α ε π ί τ ο ύ τ ο ι ς παρασκευάζειν καΐ (καΐ del. 
Meineke) δ π ω ς τα Ιξωθεν £ξει ώς άριστα 7). _ Und die Präp. επί 
с. dat.: IV 86,1 s. S. 220 f. und 420; Vi l i 86,3 mit οοτε-οοτε, s. S. 371; 
I V 98,1 ουδέ γαρ τήν αρχήν έσελθεΐν ε π ί τ ο ύ τ ω , άλλ' Γ ν α (Ινα 
om. ABEF, add. F J ...άμύνωνται (-νονται ABEF, corr. F^. — Und 
die Präp. περί с. gen.: VI 11,7 ού π ε ρ ί τ ώ ν . , . Έ γ ε σ τ α Ι ω ν 
ήμίν ó άγων άλλ' δ π ω ς πόλιν...φυλαξώμεθα (-ξόμεθα C E 
Hude); VII 56,2 où γ α ρ -περί τ ο υ αυτοί (Β, αύτοΟ rell.) σ ω θ ή -
ν α ι (Β γρ. дг) μόνον f τι τήν έπιμέλειαν έποιοΟντο, άλλα καΐ δ π ω ς 
εκείνους κωλύσωσι (-σουσι С Pap. Ο nr. 1376 Hude), wo dem Sub­
stantiv. Inf. konzinner sein würde περί του εκείνους κωλύειν. — Und 
die uneigentliche Präp. 2νεκα in VIII 87,3, s.S. 281: hier haben wir 
ol μέν γ α ρ Ι ν α с. coni., ol δέ Ι ν α с. opt., άλλοι 6 ' ώ ς κ α τ α β ο ή ς 
Ε ν ε κ α , woran sich die Apposition, ein Substantiv. Inf., im Akk., an-
schliesst (S.251 f.); in §4 folgt dann noch einmal Ενεκα с. gen. Bei 
zwei verschiedenen Verben: VI 78,2 εί τέ τις.,.τάς Συρακούσας 
κακωθηναι μέν. Ι ν α σωφρονισθώμεν, βούλεται, περιγενέσθαι δέ 
Ε ν ε κ α τ η ς α ύ τ ο ο α σ φ α λ ε ί α ς . — Ferner bei χάριν с. gen. : 
V 7 0 o ù τ ο υ θ ε ί ο υ χ ά ρ ι ν , άλλ' ί ν α όμαλώς.,.προέλθοιεν (s. 
S. 128 ) καΐ μή διασπασθεΐη αύτοις ή τάξις. 
d. Vereinzelt treffen wir noch einen d u r c h ώ ς e i n g e l e i t e t e n 
v e r g l e i c h e n d e n A d v e r b i a l s a t z d e r B e s c h a f f e n h e i t 
neben einem p r ä p . A u s dr . : VI 44,2 προσβαλοΟσα ή πάσα παρα-
7 ) Formell neben dem Gen. ΝικΙου durch Hyperbaton von те V45, 3, s. S. 421 f.; 
vgl. Ρ a n n i с к e S. 26. 
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σκευή π ρ ο ς τε α κ ρ α ν Ί α π υ γ Ι α ν καΐ π ρ ο ς Τ ά ρ α ν τ α καΐ 
ώ ς Εκαστοι ηύπόρησαν, παρεκομίζοντο τήν 'Ιταλίαν. So steht auch in 
VII 57,1 ein solcher Nebensatz im Gegensatz (mit άλλα) zu où κ α τ ά 
δ ί κ η ν...ουδέ κ α τ ά ξ υ γ γ έ ν ε ι α ν . 
e. Ein K o n s e k u t i v s a t z , d e r d u r c h ώ σ τ ε e i n g e l e i t e t w i r d , 
kann durch den G e n . e i n e s N o m e n s ersetzt werden (vgl. Matth. 
§ 451; Kr. 47.27,2; K.~G. I I 2 S. 314.7). Beide Ausdrucksmöglichkeiten 
nebeneinander finden sich mit Variation auch im Verbum : I 84, 3 
άμαθέστερον των νόμων τ η ς υ π ε ρ ο ψ ί α ς ( = ΐ\ ώστε υπεροράν 
των νόμων) παιδευόμενοι καΐ...σωφρονέστερον f\ ώ σ τ ε αυτών άνη-
κουστεΐν. 
f. Ein S a t z , d e r d u r c h e i n r e l a t i v e s O r t s a d v e r b e i n g e ­
l e i t e t w i r d , ist mit einem S u b s t. im А к к. verbunden : VI 2,1 
обтЕ γ έ ν ο ς Ιχω είπεϊν οΰτε ο π ό θ ε ν έσηλθον ή ο π ο ί απεχώρη­
σαν. — Mit einem S u b s t a n t i v . P a r t , im A к к. : 1155,1 πρώτον 
μέν Ιτεμον ταύτην (sc. τήν Πάραλον γην) Tj (ή C E F M g ) προς 
Πελοπόννησον ορά, έπειτα δέ τ ή ν προς Εϋβοιάν. . . τ ε τ ρ α μ μ έ ν η ν . 
— Mit einem A d j . im А к к. nach ές : VI 66,1 ές χωρίον ε π ι ­
τ ή δ ε ι ο ν καΐ έ ν ώ μάχης τε Αρξειν έμελλον. — Mit einem ρ r ä p. 
A u s d r . : IV36 ,2 κ α τ ά τ ο α ΐ ε ΐ π α ρ ε ΐ κ ο ν (παρήκον Apr. 
BCpr. E F p r . ) του κρημνώδους της νήσου προβαίνων (nur Β) καΐ 
îj ol Λακεδαιμόνιοι...ουκ έφύλασσον; VII 71, 6 Αλλοι δ έ , . , . π ε ρ ί 
σ φ ά ς α υ τ ο ύ ς καΐ (και del. Kr. Hude) ο π η (οπη και ci. Gertz) 
σωθήσονται διεσκόπουν. 
g. Über die Möglichkeit einer Verbindung zwischen einem A d v e r -
b i a l s a t z d e r Z e i t b e z i e h u n g und dem А к к. eines S u b s t. 
in V 5 8 , 1 vgl. S.417. Einen solchen Satz und einen p r ä p . A u s d r . 
lesen wir in VIII91,1 ταυτ' об έκ π λ έ ο ν ό ς τε (τε nur Β, χρόνου 
rell.) ó Θηραμένης διεθρόει καί ε π ε ι δ ή ol...πρέσβεις...άνεχώρησαν. 
—• Dieselbe Verbindung bei der Wiederaufnahme einer Zeitbestim­
mung: 118,1 ε π ε ι δ ή δέ οι τε 'Αθηναίων τύραννοι... κατελύθησοτν und 
μ ε τ ά δέ τ ή ν τών τυράννων κ α τ ά λ υ σ ι ν . — Für das Korrespon-
dieren dieser beiden Konstruktionen miteinander vgl. I I65 ,5 έ ν τ η 
ε Ι ρ ή ν η und έ π ε Ι τε (επειδή τε C G Hude, επειδή δέ Aristid. II 
162Dd.) ó πόλεμος κατέστη. Nebeneinander noch V 9 ( 6 £ ω ς об 
f τι άπαράσκευοι θαρσοϋσι..., έ ν τ ω ά ν ε ι μ έ ν ω αυτών της γνώμης 
καί π ρ ί ν . . . — Für VII 70,4 s. S. 189. — Ein temporaler Nebensatz 
in Beiordnung zu einem A d v . : VII 51,1 ώ ς τ ά χ ι σ τ α καί έ ν ώ 
26 
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σφίσι ξυμφέρει. Dadurch aufgenommen z.B. 111,1 ε π ε ι δ ή δέ... 
ε ν τ α ύ θ α , wo Кг. ενταύθα übersetzt mit „in dieser Lage", Cl.-St. 
mit „dort (vor Troja)". Vgl. für diese und andere Fälle mit Adv. 
oder Pron. Kampfner S. 10 f.; allgemeiner Lüdtke S.41 ff. 
§ 2. Wechsel von Inf., Nom. с. Inf., А с е с. Inf. und Part, 
untereinander und mit Nebensätzen 
A. W e с h s e I von Inf., N о m. с. I n f. und А с е . с. Inf. 
Wie eine Art Stilprogramm mutet uns die grosse Mannigfaltigkeit 
und Asymmetrie der Satzbildung an, die wir 13,2 bei δ ο κ ε î ν lesen : 
zuerst ein unabhängiges Verb. fin. (vgl. Matth. § 630,2 g; Kr. 55,4,8; 
K.-G. 112 S. 351), dann drei von δοκεΐ abhängige Inff., deren Subj. 
bald im Nom., bald im Akk. steht, endlich wieder ein Verb. fin. Die 
verschiedenen Satzglieder erfahren also einen mehr oder minder 
starken grammatischen Einfluss des vorhergehenden Verbums: δ ο κ ε î 
δέ μοι, ουδέ τοΟνομα τούτο ξύμπασά (sc. Ε λ λ ά ς ) πω ε ί χ ε ν, άλλα 
τα μέν πρό "Ελληνος.,.καΙ πάνυ ουδέ ε ί ν α ι ή έ π ί κ λ η σ ι ς α ϋ τ η , 
κατά Ιθνη δέ.,.τήν έπωνυμίαν π α ρ έ χ ε σ θ α ι ' "Ελληνος 6έ..., καθ' 
έκαστους μέν ήδη τη ομιλία μάλλον κ α λ ε ΐ σ θ α ι " Ε λ λ η ν α ς (sc. 
αυτούς), ου μέντοι πολλού γ ε χρόνου έ δ ύ ν α τ ο (έδ. om. Μ) καΐ 
&πασιν έκνικήσαι. Reiskes durch ν. Herw. übernommene Vermutung 
Ιχειν für είχε und eine Tilgung von έδύνατο, wie H. v. d. Mey, 
Mnemos. N.S. 11,1883, S. 323 will, sind hier natürlich unnötig. Vgl. 
Poppo, Proleg. I S. 270. 
In IV62 ,2 geben die Hss. ή δοκεϊτε (δοκεΐται С) ούχ ησυχία 
μάλλον ή πόλεμος το μέν παΰσαι αν έκατέρω, το δέ ξυνδιασώσαι 
(-σώισαι E F ) , καΐ τάς τιμάς καΐ λαμπρότητας άκινδυνοτέρας ^χειν 
τήν είρήνηνβ). Hude korrigiert hier zu Anfang δοκεΐ ye. ; P.-St. und 
B.-W. lesen mit Reiske ( 7 ) und v. Herw. ήσυχίαν—πόλεμον und die 
beiden Inff. ; Schwartz S. 301 tilgt ήσ. μαλλ. ή πόλ. : alle diese Än-
derungen sind wenig wahrscheinlich. Wenn Kr. hier die Optt. παΰσαι 
und ξυνδιασώσαι schreibt und dementsprechend auch Cl.-St. (παύσειεν 
und ξυνδιασώσειε), so ergibt das bei δοκεϊτε einen Wechsel zwischen 
selbständiger Struktur im ersten Teil der Frage und abhängigem 
A. c. I. im zweiten Teil, der an sich möglich erscheint, weil einerseits 
die Veränderung der Formen in den Hss. leicht zu erklären ist und 
8) So nach Hude: P.-St. schreiben im Apparat „παΰσαι...ξυνδιασώισαι Pal. M., 
alii παύσαι...ξυνδιασώσαι". Letztere Lesart geben auch B.-W. als „die Lesart der 
Hdd.". Thuk. kannte natürlich noch keine Akzente. 
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andererseits in einem Konstruktionswechsel die natürliche Lebhaftig-
keit der Redeweise des Hermokrates imitiert sein kann. Man könnte 
auch daran denken, δοκεΐ τε zu trennen, dieses τε aber mit καί vor 
τάς τιμάς zu verbinden oder gar zu streichen, — Die Kombination 
von N. с I. oder blossem Inf, mit А. с I., wie sie der Lesart von Hude 
zugrunde liegt, findet sich bei δοκεΐν auch noch V59,4; VII 73,2; 
VIII 8, 2/3; V53, vgl. S. 153; bei dem sinnverwandten φ α ΐ ν ε σ θ α ι 
V I H , 4. Hier beim А. с I. aus δοκεΐν ein νομίζειν oder λέγειν zu 
„ergänzen", erscheint mir gewagt. — Hierher gehören auch die Aus-
drücke des D e n k v e r m ö g e n s oder einer Äusserung desselben, die 
sowohl mit Inf. als А. с I. konstruiert werden können; so ν ο μ ί ζ ε ι ν 
II 81,4; VII 56,2; verschiedene Male im Wechsel 36,3-6. Hierzu zählt 
wohl auch VI 14 ν ο μ ί σ α ς τ ό (του corr. Herw. Hude) μέν 
λ ú ε ι ν τους νόμους μή μετά τοσώνδ* Αν μαρτύρων α ΐ τ ί α ν σ χ ε ΐ ν , 
της δέ ιτόλεως...1ατρός α ν γ ε ν έ σ θ α ι ,
 κα
\
 τ
ο κ α λ ώ ς δ ρ ξ α ι 
τ ο υ τ* ε ί ν α ι wenn wir mit P.-St. und B.-W. τό λύειν τ. ν. als 
Subj. von αίτιον σχεΐν auffassen. 
Ähnlich bei λ έ γ ε ι ν IV 46, 5, s.S.411 f., vgl. VIII12,1/2 S.413 : 
bei φ ά ν α ι IV 120,1 und wiederum in §3; ohne den Ausdruck des 
Akk. 83,5 Περδίκκας δέ ούτε δικαστήν Εφη Βρασίδαν., .άγαγείν,. . . , 
ά δ ι κ ή σ ε ι ν τε (sc. ΒρασΙδαν); für 87,2 s. S. 404. — Hier schliessen 
wir noch an 162,3 (vgl. S.247) fjv δέ ή γ ν ώ μ η του Άριστέως, 
το μέν., .έπιτη ρ ε ΐ ν τους Αθηναίους Χ α λ κ ι δ έ α ς 6έ...μέ ν ε ι ν . 
— Derselbe Wechsel bei λ έ γ ε ι ν γ ν ώ μ η ν VIII 67,1; δ ι α β ο ά ν 
78, s .S.411; υ π ο δ έ χ ε σ θ α ι 81,3. 
Beide Konstruktionen sind auch möglich bei den Ausdrücken des 
W o l l e n s u.a., wozu man auch das oben schon behandelte δοκεΐν 
rechnen kann. So bei β ο ύ λ ε σ θ α ι , und zwar zunächst dreimal ziem-
lich dicht beieinander in VII: 48,1 Νικίας...ούκ έ β ο ύ λ ε τ ο αυτά 
άσθενη ά π ο δ ε ι κ ν ύ ν α ι , οΰδ* εμφανώς σ φ ά ς ψηφιζομένους... 
καταγγέλτους γ ί γ ν ε σ θ α ι , worauf wiederum folgt λαθεΐν γαρ &ν, 
..., τούτο π ο ι ο ϋ ν τ ε ς ιτολλω fjooov; 53,1 β ο υ λ ό μ ε ν ο ς δ ι α ­
φ θ ε ί ρ ε ι ν τους έκβαίνοντας καί τάς ναΰς pqov τ ο υ ς Σ υ ρ α κ ο ­
σ ί ο υ ς ά φ έ λ κ ε ιν und in umgekehrter Reihenfolge 51, 1 ού 
β ο υ λ ό μ ε ν ο ι α υ τ ο ύ ς . . . χ α λ ε π ω τ έ ρ ο υ ς ε ί ν α ι ιτροσιτολεμεΐν, 
α λ λ ' . , . ά ν α γ κ ά σ α ι αυτούς ναυμαχεϊν; ferner VIH 56,3. — Auch 
144,2 τήν Κέρκυροτν έ β ο ύ λ ο ν τ ο μή π ρ ο έ σ θ α ι Κορινθίοις (τοΐς 
Кор. CG Hude)..., ξ υ γ κ ρ ο ύ ε ι ν δ έ . . . α υ τ ο ύ ς άλλήλοις kann, 
scheint mir, so erklärt werden, während man gewöhnlich hier ξυγκρ. 
transitiv auffasst = „in Feindschaft, Kampf bringen". — Ferner bei 
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ά ξ ι ο υ ν 1 4 3 , 1 : IV 65,4; 86,2 (für οοτ* αυτός hier vgl. Poppo, 
Proleg. I S. 301, wogegen Darpe S. 66); VI 92,2. — In IV87.2 ει 
δ ' . , . ά δ ύ ν α τ ο ι μέν φ ή σ ε τ ε ε ί ν α ι , εονοι δ* οντες α ξ ι ώ σ α τ ε 
μή κακούμενοι διωθεΐσθαι καΐ τ ή ν έ λ ε υ θ ε ρ ί α ν μή άκίνδυνον 
ύμϊν (ήμΐν ABEFM) φ α ΐ ν ε σ θ α ι hängt der Α.с.Ι. wohl eher von 
φήσετε ab, steht also neben αδύνατοι είναι. Doch kann hier auch die 
μετ. bei άξιουν, die wir kurz vorher in 86,2 lesen, ihren Einfluss 
ausgeübt haben ; über μέν-δέ hier s. S. 429. — Bei έ π ι σ κ ή π τ ε ι ν 
11159,4; σ κ ο π ε ΐ ν VIII63,4; ψ η φ ί ζ ε σ θ α ι 15,1; für VI 13,1/2 
s.S. 155. 
Ausserdem erscheint dieser Wechsel noch nach ξ υ μ β α [ ν ε ι ν : 
195,4 s. S. 350; 1161,2 und IV 66,4, wo an den ersten beiden Stellen 
ξυμβ. in der Bedeutung des Sich-Ereignens, an der letzten in der 
des Sich-Verständigens steht. — Ferner nach ά π ο δ ι δ ó ν α ι II71, 2; 
ά γ ω ν α (vgl. S. 106) ε ί ν α ι VII 59,2; χ ρ ή σ ι μ ο ν ε ί ν α ι VI 53,2; 
κ α λ ό ν ε ΐ ν α ι VII70,7. 
Nach ώα τ ε sind die beiden Konstruktionen verbunden IV 65,1 
ξυνηνέχθησαν yvcbfll ώ σ τ ε ά π α λ λ ά σ σ ε σ θ α ι του πολέμου 
Ι χ ο ν τ ε ς ¿с έκαστοι Εχουσι, τοις δέ Καμαριναίοις Μ ο ρ γ α ν τ Ι ν η ν 
ε ί ν α ι ; s. auch 11128,1. 
Β. W e c h s e l von Inf. ( А с е . с Inf. ) und P a r t . 
a. Inf. und P a r t , als E r g ä n z u n g e i n e s V e r b a l b e g r i f f e s . 
Weil sowohl Inf. ( А . с I.) als Part, als Ergänzung eines Verbal-
begriffes auftreten und einige Verba und verbale Ausdrücke beide 
Möglichkeiten (vgl. K.-G. II 2 S. 68), oft allerdings mit Verschieden-
heit des Sinnes (ebenda S.47 und 68), zulassen, kann Thuk. dadurch, 
dass er in einem Satz beide Konstruktionen von demselben Verbum 
abhängig macht, zuweilen ausser der μετ. in der Form auch eine 
feinere Nuancierung in der Bedeutung erreichen. Nagel S. 9 f. erblickt 
diesen Unterschied der Bedeutung, der besonders bei doppelter Kon­
struktion von γιγνώσκειν, κωλυειν und περιοράν zu seinem Recht 
kommen würde, hierin, dass Partt. verwendet werden, „quotiens actio-
nes vel condiciones eis significatae nomini aut vere inhaerent aut ut 
vere inhaerentes cogitantur", Inff. dagegen, „quotiens aut illae actio-
nes una cum nomine tanquam adspici nequeunt, aut scriptoris interest, 
rem ipsi quidem minime dubiam urbane ut non ab omnibus concessam 
proferre". Mit seiner allgemeinen Behauptung S. 28 f. : „Graecos par-
ticipiis indicavisse, actiones vel condiciones illis propositas re vera esse 
atque una cum nomine ad quod spectant, cogitari, contra infinitivis. 
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illas nondum ut qualitates substantivo inhaerere" tritt er auch an V 9 , 6 
£ως οδν., .τοϋ ΰ π α π ι έ ν α ι πλέον ή τ ο υ μ έ ν ο ν τ ο ς τήν διά-
νοιαν εχουσιν heran, d.i. an einen für sich stehenden Fall dieser Ver-
bindung, wofür er den von Haase 9 ) angenommenen Unterschied ver-
wirft : „Subtili quadam verissimaque ratione του μένοντος scriptum 
esse pro του μένειν ; est enim fere idem ас si Latine dicas, magis ut 
évadant quam ut manentes sint cogitant". So kommt Nagel zu dem 
Schluss : „solum igitur discrimen inter infinitivos et haec participia hoc 
videtur esse, quod his condicio ut vera et ad homines, de quibus 
sermo est, vere pertinens commemoratur, cum infinitivis illam condi-
cionem ut eam proponat quae esse possit", ja, er behauptet selbst : 
„scriptori non aeque licebat dicere του ώποπτιόντος pro τοΟ ΰπαπιέναι 
quia revera non abibant", und wiederum S. 19: „inter τό είναι et το 
δν hoc interesse existimo, quod participium statum qui re vera est, 
infinitivus eum, qui esse potest, significat". Damit stimmen im wesent­
lichen P.-St. überein im Hinblick auf το δεδιός und το θαρσουν in 
136,1 : „Ita Th. saepius neutris participiorum utitur ad significandam 
actionem non generaliter cogitatam (hoc enim esset τό δεδιέναι, το 
θαρσείν), sed certo quodam tempore revera existentem", während nach 
B.-W. an solchen Stellen „das Neutr. Part, ohne Zweifel den Zu-
stand, das Wesen schärfer bezeichnen soll, als es der subst. Inf. 
könnte". Vgl. auch Stahl, Syntax S. 695 und allgemeiner S. 739 ff. 
Bei Thuk. findet sich diese Verbindung, bei der es dem Schrift-
steller öfters wohl mehr um die μετ. als um den Unterschied der Be­
deutung zu tun gewesen ist, nach ά π ο φ α ΐ ν ε ι ν , das nach K.-G. 
112 S.71,15 bedeutet: c. part. = eine Tatsache beweisen, с inf. = 
eine Meinung aussprechen, sagen, andeuten. So II13, 5 ά π έ φ α ι ν ε 
δ" ί χ ο ν τ ό ά γ α λ μ α τεσσαράκοντα τάλαντα σταθμον χρυσίου 
άπέφθου καΐ π ε ρ ι α ι ρ ε τ ό ν ε ί ν α ι dhrav; im Gegensatz mit μέν-
δέ, gleichfalls mit vorangestellter Partizipialkonstruktion, VIII45,6. 
Nach ν ο μ Ι ζ ε ι ν, nach K.-G. ebenda S. 70,8 : с. part. = εΐδέναι, 
с. inf. = meinen : VII 68, 1 ν ο μ ί σ ω μ ε ν <5μα μέν νομιμώτατον ε ί ­
ν α ι . . . , άμα δέ εχθρούς άμυνασθαι έ γ γ ε ν η σ ό μ ε ν ο ν ήμΐν; vgl. 
Matth. § 632, 5; Cl.-St. fassen das Part, hier als Apposition zu έχθρ. 
άμ. auf, weil es dann u.a. nicht nötig sei, „einen u n g e w ö h n l i c h e n 
(ich sperre) Übergang von dem Inf. zu dem Part, anzunehmen". 
Nach γ ι γ ν ώ σ κ ε ι ν , nach K.-G. ebenda S.68,5: с part. = er-
β ) Lucubrationes Thucydideae. Berolini 1841, S. 40. 
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kennen, с. inf. = urteilen, beschliessen : 1162,3 ε ίκος. , .γνώναι 
έλευθερίαν μέν,..., )^αδ(ως ταύτα ά ν α λ η ψ ο μ έ ν η ν , άλλων δέ ΰπ-
ακούσασι και τα ιιροκεκτημένα (Стсг) φ ι λ ε ΐ ν έλασσουσθαι. ^ 
64,3 γνωτε δέ όνομα μέγιστον αυτήν (sc. τήν πόλιν) Ιχουσαν.,.διά 
το ταΐς ξυμφοραΐς μή είκειν, πλείστα δέ σώματα καΐ πόνους άνηλωκέ-
ναι πολέμω, καΐ δύναμιν μεγίστην δή μέχρι τοϋδε κεκτημένην. Es 
scheint hier auf der Hand zu liegen, auch άνηλ. von διά abhängen 
zu lassen. Trotzdem ist es vielleicht erlaubt, hier dieselbe μετ. anzu­
nehmen wie in 62, 3, das ja fast unmittelbar vorhergeht ; und zwar 
würde damit die μετ. um so stärker, als dann der Inf. zwischen zwei 
Partt. seinen Platz bekäme. Der Schol, notiert άναλωκέναι : κατά 
κοινού τό γνωτε. — Für π ε ρ ι ο ρ cc ν mit den Partt. τ μ η θ ε ΐ σ α ν 
in 1118,5 und δ ι α φ θ α ρ έ ν τ α in 20,4, mit dem Inf. τ μ η θ ή ν α ι 
in 20,3 s. Cl.-St. und K.-G. II2 S. 74,24. 
Auch nach δ ι α ν ο ε ΐ σ θ α ι , ό ρ α ν und έ ν θ υ μ ε ΐ σ θ α ι folgen 
bisweilen mit μετ. ein Part, und ein Inf. oder А. c. I. In diesen Fällen, 
wie übrigens schon an mancher der oben angeführten Stellen, wollen 
die Erklärer zumeist einen sinnverwandten Begriff, zumal νομίζειν 
oder λέγειν, „ergänzen" oder „hinzudenken". So auch K.-G. II 2 
S.70 Anm. 1 und allgemeiner Kr.65,11,7, der noch bemerkt: „Man-
ches noch Auffallendere der Art findet sich besonders bei Thuk.". 
Aber zur Erklärung genügt hier durchaus die Variatio allein, so 1141,1 
δ ι α ν ο ή θ η τ ε ή υ π ά κ ο υ ε ιν..., f\... μή ε ΐ ξ ο ν τ ε ς μηδέ.,.εξον-
τ ε ς, wo P.-St. mit Arnold zu den Partt. ώς hinzufügen, u.a. weil „ncque 
licet...ex διαν. verbum perpendendi cogitare, undc.participia pen-
deant". — Ebenso in IV 27,1 ò ρ ώ ν τ ε ς . , . τ ή ν...κ ο μ ι δ ή ν α δ ύ ­
ν α τ ο ν έ σ ο μ έ ν η ν τ ό ν τε έ φ ο ρ μ ο ν . , . ο ύ κ έ σ ό μ ε ν ο ν , αλλ' 
ή . , . π ε ρ ι γ ε ν ή σ ε σ θ α ι τ ο υ ς ά ν δ ρ α ς ή . , . έ κ π λ ε ύ σ ε σ θ α ι . 
Dazu vgl. P.-St. : „infinitivi e νομίζοντες verbo vel simili in superiore 
óp. latente pendere existimandi sunt"; Cl.-St.: „δρ. beherrscht...die 
beiden Inf f. ...in der daraus abzuleitenden (Bedeutung) der Vermu­
tung" : B.-W. : ,,άλλ* ή. Von hier an ist aus ôp. ein νομίζοντες zu 
denken". — VI 78,1 έ ν θ υ μη θ ή τ ω . , . μ α χ ο ύ μ ε ν ο ς (С, μαχόμ. 
rell.),..., τ ό ν τε ' Α θ ή ν α ι ο ν . . . β ο ύ λ ε σ θ α ι , wo auch zur Er­
klärung des Inf. P.-St., Kr., Cl.-St. und B.-W. νομίζειν aus ένθυμ. 
herausnehmen wollen. 
Ein Z i e l b e i d e n V e r b e n der B e w e g u n g kann durch 
den Inf. oder ein Part. Fut. ausgedrückt werden ; beide Konstruk-
tionen kombiniert ergeben also eine μετ., so I 72,1, s. S. 250, wo B.-W. 
mit Cl. es vorziehen, δηλωσαι von Εδοξεν abhängen zu lassen, weil 
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„diese variatio structurae nicht ohne Härte ist". Formell ist diese Er-
klärung freilich möglich (vgl. zu V i 1.1 unten), aber sachlich (vgl. 
των μέν—δέ ) ist δηλώσαι = δηλώσοντας. — Vgl. auch VI 69,3 ol 
δ* έ χ ω ρ ο υ ν , Συρακόσιοι μέν περ[ τε πατρίδος μ α χ ο ύ μ ε ν ο ι . . . , 
των 6* ένοιντίων 'Αθηναίοι μέν περί τε της άλλοτρίας οίκείαν σ χ ε ΐ ν, 
worauf sich noch drei Inff. anschliessen, im letzten Glied aber Über-
gang zum Verb. fin. erfolgt: το 6' ύπήκοον..., το πρόθυμον ε ί χ ο ν 
(S.439). Dennoch wirkt hier auch μαχούμενοι noch bei Άθ. nach; 
der Inf. aber deutet an, mit welcher Absicht sie sich in den Kampf 
begeben, wie V69,1 und 101, wo υπέρ oder, wie hier, περί voran­
geht. 
b. Ü b e r g a n g zwischen Inf. ( А с с. с. Inf. ) und P a r t . 
1. V o m Inf. (A.c.I.) zum P a r t . " ) : 
V l l . l ν ο μ ί σ α ν τ ε ς τ ο ν μέν Β ρ α σ ί δ α ν σωτηρά τε σφών 
γ ε γ ε ν ή σ θ α ι καΐ έν τω παρόντι άμα τήν των Λακεδαιμονίων ξυμ-
μαχίαν φόβω των "Αθηναίων θ ε ρ α π ε ύ ο ν τ ε ς , τ ο ν δέ " Α γ ν ω ν α 
κατά τό πολέμιον των 'Αθηναίων ούκ &ν ομοίως σφίσι ξυμφόρως ούδ' 
αν ήδέως τάς τιμάς Ι χ ε ι ν . Parallele Glieder sind hier νομ.,.,τε... 
καΐ.,.θερ.; daran schliesst sich zum ersten Glied eine Antithese an (τον 
μέν Βρασ.—τον δέ "Αγν.), wozu auch aus jenem Gliede das Verbum 
νομ. wieder aufgenommen wird (νομ. τον μέν Βρασ,.,.γε γ έ ν η σ θ α ι 
—τον δέ "Αγν....ούκ αν. . .Εχειν) . Die Anomalie entsteht, weil aus 
κατά τό πολ. των 'А . im zweiten Glied ein neuer Gedanke aufsteigt, 
der jetzt in der Form an νομίσαντες ( = θεραπεύοντες) angeschlossen 
wird. Eine Begriffsdifferenzierung, wie Lüdtke S. 12 f. will, kommt 
nicht unmittelbar in Frage. Andererseits hätte τε nach σωτήρα (mit 
dem bei Thuk. so häufig auftretenden Hyperbaton dieser Partikel) 
eine stärkere Abhängigkeit von νομ. für den zweiten Teil der τε-
καί Konstruktion hervorrufen können. Χρήναι θεραπεύειν, was nach 
Kr. zu erwarten gewesen wäre, hätte den Gedanken besser ausge-
drückt als die von P.-St. vorgeschlagene Fassung, wodurch die In-
kongruenz vermieden werden soll: καΐ της...ξυμμαχ1ας αίτιον, f\ν... 
έθεράπευον. Die Variation zerstören Cl.-St. mit ihrer Vermutung, dass 
nach ήδέως vielleicht etwa ήγησάμενοι ausgefallen sei ; denn „ s e h r 
h a r t (ich sperre) folgt auf das dem νομ. koordinierte θερ. wieder 
eine von νομ. abhängige Infinitivkonstruktion". Das wird aber schon 
durch die anderen Fälle widerlegt, in denen wir, ähnlich wie hier, 
10) Vgl. auch L ü d l k e S.7; 12 f.; 49; 62; 83. 
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einen „Übergang" vom Inf. (A. c. I.) zum Part, oder umgekehrt 
finden. 
So ganz gleich III 86,4 Ιττεμψαν ol 'Αθηναίοι της μέν οίκειότητος 
προφάσει, β ο υ λ ό μ ε ν ο ι δέ μήτε σ ΐ τ ο ν . , . ά ν ε σ θ ο Ε ί αύτόθεν 
ιτρόπειράν τε π ο ι ο ύ μ ε ν ο ι . Auch hier sind βουλ. und ποιούμ. 
parallele Glieder, in denen aber eine Anomalie durch das Hyperbaton 
von μήτε entsteht, dessen Stellung hier πρόπ. τε ποιεΐσθαι als zweites 
Objekt von βουλ. erwarten lässt. An Stelle dessen ist ein neues Part, 
eingetreten, nämlich ποιούμενοι, und so entspricht dieses Part, dem 
vorhergehenden A. c. I., während umgekehrt ποιούμενοι eigentlich ein 
vorhergehendes οϋτε βουλόμενοι voraussetzt. .— So auch VIII44,1 
έ λ π ί ζ ο ν τ ε ς νησόν τε ούκ α δ ύ ν α τ ο ν . , . π ρ ο σ ά ξ ε σ θ α ι , кос! άμα 
η γ ο ύ μ ε ν ο ι ; VI 15,2 s.S. 399 f.; V 29, 2 ν ο μ Ισα ν τ ε ς πλέον τέ 
τι είδότας μ ε τ α σ τ ή ν α ι α υ τ ο ύ ς каі τους Λακεδαιμονίους άμα 
δι' αργής Ι χ ο ν τ ε ς , vgl. ferner S.400; VII31,5 πεντεκαίδεκά τε 
(τε om. BH, habet ΥΡ· Β) ναϋς π λ η ρ ο ύ ν κ ε λ ε ύ σ α ς α υ τ ο ύ ς 
καΐ δπλίτας κ α τ α λ ε γ ό μ ε ν ο ς , wo Darpe S.86f. τε streichen will, 
ebenso B.-W., weil „die Stellung verdächtig ist". 
In VIII 22,1 ol Χΐοι ουδέν ά π ο λ ε ί π ο ν τ ε ς προθυμίας &νευ 
(Αμα согг. Hude) τε ΠελοποννησΙων πλήθει παρόντες (πειρωντες согг. 
Hude, πειθοί πειρώνται Madvig, ονευ [τε] Πελ. πλήθει παρόντων ci. 
ν. Wilamowitz) ά π ο σ τ ή σ α ι τάς πόλεις καΐ β ο υ λ ό μ ε ν ο ι (βουλ. 
καΐ ci. Herw.) άμα...vermuten Cl.-St. άνευ ν ε ώ ν ΠελοποννησΙων, 
weil Thuk. hier „noch eher ohne τε, das trotz seiner Stellung mit καΐ 
vor βουλόμενοι in Beziehung gesetzt werden müsste", geschrieben 
hätte, als άνευ τε Πελ. νεών. — Ähnlich VI 61,5 (vgl. S. 241) 
θ ε ρ α π ε ύ ο ν τ ε ς τ ό τε προς τους...στρατιώτας...μή θ ο ρ υ β ε ΐ ν , 
κ α ΐ . , . β ο υ λ ό μ ε ν ο ι , wo wir mit P.-St. und B.-W. τό μή θορ. von 
θερ. abhängen lassen ; andere wie Marchant fassen θορυβεΐν hier 
transitiv auf, wozu τό προς... Objekt sein soll ; Kr. verbindet τό προς 
mit θερ., während Cl.-St. θερ. als absolut betrachten, sodass βουλ. 
dann auch zu μή θορ. τό προς zu ziehen wäre. '— VII 56,3 ηγεμόνες 
τε γενόμενοι..., καΐ τήν σφετέροτν πόλιν έ μ π α ρ α σ χ ό ν τ ε ς π ρ ο -
κ ι ν δ υ ν ε ϋ σ α ί τε (τε om. Pap. Ο nr. 1376, del. Kr. Hude) καΐ 
του ναυτικού μέγα μέρος (μέρος del. Kr. Hude) π ρ ο κ ό ψ α ν τ ε ς . 
— Hiermit stimmt überein, aber mit dem Part, im G e n . : IV 80,1 
ε τ ο ί μ ω ν 6 ν τ ω ν τ ρ έ φ ε ι ν τε (τε om. EM Darpe S.77) καΐ επί 
αποστάσει σφας ε π ι κ α λ ο υ μ έ ν ω ν , wo wiederum die Stellung von 
τε erwarten liesse, dass έτ. όντων, wie in VII 56,3 έμπ., auch das 
zweite Glied regiert. 
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Bei einem durch μέν-δέ ausgedrückten Gegensatz haben wir den-
selben Übergang: IV 117,1 s.S. 121, wo sich nach dem etwas um-
fangreicheren ersten Glied der Zusammenhang der Konstruktion 
lockert und zur grösseren Klarheit derselbe Gedanke wiederholt wird. 
Für Cl.-St.s Auffassung s. S. 355 f. 
2. V o m P a r t , z u m Inf. (A.c .L): 
G e n . a b s . und N o m . с. Inf. sind miteinander verbunden (vgl. 
S. 243 ; für einen Akk. mit Nom. vgl. VII 3,1 S. 241 und für den 
Nom. vgl. VIII48,6) " ) : V 4 1 , 2 Ιπειτα δ* ουκ έ ώ ν τ ω ν Λ α κ ε ­
δ α ι μ ο ν ί ω ν μεμνησθαι περί αύτης, άλλ' εΐ βούλονται σπένδεσθαι 
ώσπερ πρότερον, έ τ ο ι μ ο ι ε ί ν α ι . So auch VIII104,4 έ π ε ι γ ο -
μ έ ν ω ν δέ τ ω ν Π ε λ ο π ο ν ν η σ Ι ω ν πρότερον τε ξυμμεΐξαι, καΐ... 
ΰ π ε ρ σ χ ό ν τ ε ς α ύ τ ο ΐ . , . ά π ο κ λ η σ α ι , vorausgesetzt, das ύπερσχ. 
αυτοί hier zum Inf. gehört. 
G e n . a b s . und А с с. с. I n f . 1 2 ) : IV3,3 τω δέ διάφορόν τι 
έδόκει είναι τούτο τό χωρίον έτερου μάλλον, worauf die Gründe an-
gegeben werden, weshalb Demosthenes so dachte : λ ι μ έ ν ο ς τε 
π ρ ο σ ό ν τ ο ς καΐ τ ο υ ς Μεσσηνίους.,.πλεΐστ* δ ν β λ ά π τ ε ι ν 
...καΐ βεβαίους...φύλακας Ε σ ε σ θ α ι (S.378). Aus έδόκει ergänzen 
Kr. und P.-St. hier wieder ένόμιζε ; Cl.-St. : „als ob ein Verbum di-
cendi voraufgegangen wäre". Die Stelle ist aber ganz wie oben V 11,1 
usw. durch Hyperbaton von τε zu erklären. — Der gleiche Wechsel 
ist auch in VIII78 anzunehmen, wo dem А. с I. selbst ein durch 
οτι eingeleiteter Nebensatz folgt, während ein Wechsel von ώς und 
N.c.I. schon voranging: ο1...στρατιωται...διεβόων ώς υπό τε (τε 
nur Β) Άστυόχου καΐ Τισσαφέρνους φθείρεται τα πράγματα, τ ο υ 
μέν ούκ έθ έ λ ο ν τ ο ς οοτε πρότερον ναυμαχεΐν οοτε νυν,..., άλλα 
τάς παρά Τισσαφέρνους Φοινίσσας ναυς μ έ ν ο ν τ ε ς κ ι ν δ ύ ν ε υ ­
σε ιν (-νεύειν С Hude) διατριβήναΓ τ ο ν δ* αο Τ ι σ σ α φ έ ρ ν η τάς 
τε ναΰς ταύτας ού κ ο μ ί ζ ε ι ν, καΐ τροφήν δ τ ι ου...διδους κακοί 
τό ναυτικόν. Die Störung der regelmässigen Konstruktion vollzieht 
sich durch dieselben Einflüsse wie in V 11,1 : unter Vorwegnahme 
des für das δέ-Glied vorgesehenen Gedankens über Tissaphernes 
werden die schlechten Folgen von Astyochos' (und Tissaphernes') 
Auftreten genannt. Der Konstruktion nach steht dieses Glied auf einer 
Stufe mit ώς.,.φθ. τα πράγμ. ; daran aber schliesst sich τον δ' α0 
Τισσ. an; vgl. auch S. 141 und 181. 
1 1
 ) Vgl. K.-G. Π 2 S. 30 Anm. 4 und S. 107 Anm. 1. Dieser Nom. nach einem Gen. 
auch bei Herodot, z.B. IV 137. 
1 2 ) Vgl. Kampf пег S. 41 f.; B a l k e n h o l l S.48; L u d t k e S. 35 und 72. 
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Als kausale Verbindung ist mit diesen Stellen eine andere zu ver­
gleichen, worin aber das P a r t , als c o n i u n c t u m im D a t . steht : 
11194,3 Δημοσθένης δ" άναπείθεται.,.ώς καλόν αυτω.,.ΑΙτωλοΐς έπι-
θέσθαι, und danach die Gründe: Ναυπάκτω τε (γε ci. Bloomfield) 
π ο λ ε μ ί ο ι ς ο ο σ ι , καΐ f)v κράτηση αυτών, ^αδίως καΐ το άλλο 
ήπειρωτικόν το ταύτη 'Αθηναίοις π ρ ο σ π ο ι ή σ ε ι ν . Aus άναπ. er­
gänzen wieder Kr. und Kampfner hier £λεγον, P.-St. πείθεται oder 
διδάσκεται ; Cl.-St. : „unter dem Einfluss der in άναπ. liegenden Vor­
stellung". — Vgl. noch V 5 3 S. 153 die Verbindung von präp. Ausdr. 
und А. с I. zur Angabe von zwei Gründen. — Eine ähnliche Ab-
biegung der Struktur noch mit P a r t , im A k k . : VI 72,4 Εφη... 
κρατήσειν σφάσ των εναντίων, α ν δ ρ ε ί α ς μέν σφίσιν υ π α ρ χ ο ύ -
σ η ς, ε υ τ α ξ ί α ς δ' ές τά £ργα π ρ ο σ γ ε ν ο μ έ ν η ς ' έπιδώσειν γαρ 
α μ φ ό τ ε ρ α α υ τ ά , τ ή ν μέν μετά κινδύνων μ ε λ ε τ ω μ έ ν η ν , τ ή ν 
6' εύψυχίαν.,.θαρσαλεωτέραν Ι σ ε σ θ α ι ; vgl. auch S.96, 181, 
230 und 361. 
Weiterhin findet sich Wechsel von Inf. ( А . с I . ) mit P a r t , im 
N o m . : IV70,2 β ο υ λ ό μ ε ν ο ς μέν τω λόγω...της ΝισαΙας πειρά-
σαι, το δέ μέγιστον, τήν των Μεγαρέων πόλιν έσελθών β ε β α ί ω ­
σ α σ θ α ι. Die Stellung von μέν lässt hier ein zweites Part, erwarten, 
der Satz wird aber fortgesetzt, alsob τω μέν λόγω voranginge. — 
VI 34,9 πείθεσθε (πίθ. corr. Badham Hude) oöv, μάλιστα μέν ταύτα 
τ ό λ μ η σ α ν τ ε ς, εΐ δέ μή,. . .ταλλα.. .έτοιμάζε ι ν, каі π α ρ α -
σ τ ή ν α ι (-στήτω ei. Badham). Hier sind auch έτ. und παραστ. in 
die Abhängigkeit von πείθ. gezogen, wozu sie streng logisch nicht 
recht passen. Kr. fasst darum παραστ. als infinitivische Vertretung 
des Imper. auf, der dann in μετ. mit πείθ. stehen soll ( S. 385 ). 
Mit Hyperbaton von τε : IV85,4 ο ΐ ό μ ε ν ο ί τε παρά ξυμμάχους, 
...ΐ^ξειν και βουλομένοις Ι σ ε σ θ α ι , wo dem Sinne nach τε erst zum 
folgenden gehört : παρά τε, vgl. Darpe S. 82. — Am auffälligsten ist 
diese Zusammenstellung wohl in 1141,4 και ol τοιούτοι οοτε ναΟς 
π λ η ρ ο ϋ ν τ ε ς (πληρούν emend. Herw. Stahl Cl.-St. Hude) οΰτε 
πεζάς στρατιάς πολλάκις έ κ π έ μ π ε ι ν δύνανται, wo Poppo und 
Kr. έκπ. auch zum ersten Teil des Satzes gehören lassen. B.-W. da-
gegen verbinden, obwohl sie Konstruktionswechsel annehmen, ναυς 
auch mit έκπ. In Wirklichkeit lässt Thuk. hier, nachdem er (in § 3) 
den Perikles bemerken Hess, dass die Peloponnesier χρονίων πολέμων 
καΐ διαποντίων άπειροι sind, chiastisch den Schluss folgen : solche 
Menschen sind nicht imstande, eine Flotte zu bemannen oder h ä u f i g 
ein Landheer ausziehen zu lassen. Πολλάκις gehört also wohl nur 
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zum zweiten Teil des Satzes, was demnach auch mit έκπ. der Fall ist. 
Als für sich stehende Fälle nennen wir noch: 11138,1, wo mit δ 
π α θ ώ ν im Gegensatz durch δέ der Inf. α μ ύ ν α σ θ α ι (-νεσθαι 
CG Hude) als Subj. korrespondiert; ferner VI60,3 βεβαιοτέραν yàp 
αυτω σωτηρίαν εΤναι ό μ ο λ ο γ ή σ α ν τ ι μετ' άδειας f) άρνηθέντι δια 
δίκης έ λ θ ε ι ν, wo der Inf. έλθεΐν (für έλθόντι) mit όμολ. parallel 
steht, vgl. IV 66,3 und V 5 3 S. 153. — In der Vertragsurkunde von 
IV 118,4 unterbricht in Parenthese μηδέ Μ ε γ α ρ έ α ς . . . υ π ε ρ β α ί ­
ν ε ι ν τήν όδόν ταύτην die Reihe der Partizipialkonstruktionen, die 
sich dem vorhergehenden Ιδοζε..., επί της αυτών μένειν έκατέρους 
anschliessen. 
С. W e c h s e l zwischen Inf. ( N o m . oder A с с. с. I n f. ) und N e b e n ­
s ä t z e n 1 3 ) . 
a. S u b s t a n t i v s ä t z e . 
Nach den Verben des Sagens, Meldens u.a. kann sowohl der Inf. 
(A.c.I . ) folgen als ein durch οτι oder ώς eingeleiteter Substantivsatz. 
„Der Unterschied zwischen der Konstruktion mit βτι und ώς und dem 
Verb. fin. und zwischen der des Inf. (A.c.I.) beruht darauf, dass in 
der ersteren das im Nebensatze Ausgesagte s e l b s t ä n d i g e r , in 
der letzteren dagegen durchaus a b h ä n g i g von dem regierenden 
Verb hervortritt" (K.-G. 112 S.357 Anm.2). Ein solcher Unterschied 
ist jedoch oft kaum zu erkennen, scheint vielmehr rein formell zu sein 
(vgl. ebenda). „Hieraus lässt sich auch die Erscheinung erklären, 
dass zuweilen nach demselben Verb des Hauptsatzes die Konstruk-
tion von ατι oder ώς mit der des Inf. und, jedoch ungleich seltener, 
umgekehrt diese mit jener wechselt" (ebenda Anm. 3). Vgl. Matth. 
§539,1; Kr. 59,2,10; 65,11,6 und 7; Stahl, Syntax S. 624,314). 
Hierfür programmatisch gewissermassen und darum hier an den An-
fang zu stellen ist VIII 78, wo wir zuerst einen Wechsel von ώς mit 
Verb. fin. und N. с I. lesen, worauf dann ein A.c.I. folgt (s .S. 403) 
und weiterhin mit selten vorkommendem Übergang wieder δτι mit 
Verb. fin. ( s. S. 409 ). — Auch in IV 46, 5 ist in indirekter Rede nach 
anfänglicher Unterordnung durch δτι mit Opt. Or. obi. ein Übergang 
erst zum N. с I., dann zum A. c. I. (s. S. 403) zu konstatieren: λ έ γ ε ι ν 
δ τ ι κράτιστον αύτοϊς εΐη ώς τάχιστα άποδράναι, πλοΐον 6έ τι α ù τ o i 
1 3
 ) Für Wechsel zwischen Inf. und Relativsatz s. S. 387 mit Anm. 1. 
14) Auch L ü d t к e S. 71 ff. bespricht einige Fälle ; die Erscheinung kann jedoch, 
wie mir scheint, kaum zu den Anakoluthen gerechnet werden. Für die Verbindung 
von Substantiv. Inf. und δτι-Satz s. S. 388 f. 
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έ τ ο ι μ ά σ ε ι ν " μ έ λ λ ε ι ν γαρ δή τ ο υ ς σ τ ρ α τ η γ ο ύ ς . . . — Für 
VIH 86,6, wo erst Übergang vom ÖTi-Satz zum Verb. fin. und dann 
Rückkehr zur Abhängigkeit im Inf. vorliegt, s. S. 442. 
Ein Übergang von δ τ ι mit I n d i k , zum Inf. (А.c.I.) findet 
statt: VIII 50,2 πέμπει.,.έΐΓίστε Ι λ α ς (έπιστολάς ci. Kr. Cl.-St.) 
ο τ ι 'Αλκιβιάδης αυτών τα πράγματα φθείρει..., και τ α λ λ α σαφώς 
έγγράψας' ξ υ γ γ ν ώ μ η ν δέ ε ί ν α ι . . . , wo als dritte Art, in der 
ein Teil des Briefinhaltes angegeben wird, das pron. Adj. τάλλα ge­
wählt wird, vgl. VI 76,3 und VIII 12,1 S.413. — J u s s i v ist der 
Inf. : VI 50,4 κ η ρ 0 ξ α ι.. .0 τ ι 'Αθηναίοι ΐ^κουσι.. .· τ ο υ ς об οντάς 
έν Συρακούσαις ΛεοντΙνων.,.άπιέναι. Auch in 191,4 enthält der 
Inf. eine A u f f o r d e r u n g : ε Τ π ε ν δ τ ι ή μέν πόλις σφών τετείχι-
σται ήδη..., εΐ δέ τι βούλονται Λακεδαιμόνιοι..., πρεσβεύεσθαι παρά 
σφάς (πρεσβεύοντες π. σφ. C, πρεσβ. del. Schwartz S. 261, πρεσβ. 
ir. σφ. del. Кг.) ώς προς διαγιγνώσκοντας (vgl. S. 134) το λοιπόν 
l e v a i (Ιέναι del. Cl. P.-St., είναι ci. Hude) τά τε σφίσιν αύτοϊς 
ξύμφορα καΐ τά κοινά ; vgl. Herbst, Zu Thuk. I S. 36 ff. und Cl.-St., 
Anh. S. 439. Bei der Korrektur von Cl. oder Hude würde πρεσβ. in 
Variation mit dem Οτι-Satz stehen. — Verschieden erklärt wird auch 
VI 12, 1 каі μ ε μ ν η σ θ α ι χρή ημάς δτι...λελωφήκαμεν,...· каі 
ταύτα υπέρ ημών δ ί κ α ι ο ν ένθάδε ε ί ν α ι (είναι от . С Hude) 
άναλοϋν. Denn hier betrachten Cl.-St. καΐ ταύτα κτέ. nicht mehr als 
von μεμν. abhängig (δίκαιον sc. εστίν) und fassen darum ένθ. είναι 
als einen absoluten Inf. auf, den sie übersetzen : „im hiesigen Ge-
sichtskreise" ; vgl. jedoch P.-St. — So auch IV27,4 (s .S.356) , wenn 
wir mit P.-St. hier den Inf. Fut. von γνούς abhängen lassen, unter 
dessen Einfluss es, mit Hyperbaton von % dem Gedanken nach steht. 
Kr.s Korrektur dagegen würde einen anakoluthischen Übergang vom 
Inf. zum Verb. fin. ergeben (S. 434). 
Übergang von δ τ ι mit dem O p t . zum Inf. tritt in der О г. 
ob i . auf : 187,4 ε Τ π ο ν δτι σφίσι μέν δοκοΐεν άδικεΐν ol "Αθηναίοι, 
β ο ύ λ ε σ θ α ι δέ... — So auch im Gegensatz durch δέ nach ά π ο -
κ ρ ί ν ε σ θ α ι 1172,2, s.S.370: die beiden Konstruktionen durch και 
verbunden nach έ π ι κ α λ ε Î ν V 56,2, nach έ σ α γ γ έ λ λ ε ι ν III 3,3. 
F o l g e n einem Verbum dicendi u.a. d r e i oder m e h r G l i e d e r , 
dann kann der Ü b e r g a n g im 2. oder 3. Gliede stattfinden. So im 
z w e i t e n G l i e d e , und zwar von δ τ ι mit O p t . zum Inf. 
(A.C.I.): V 6 1 , 2 Ι λ ε γ ο ν . . . , δ τ ι ούκ ορθώς at σπονδαΐ &νευ τών 
αλλων ξυμμάχων καΐ (και om. Pap. Ο nr. 1180) γένοιντο (γένοιτο 
Pap. ), каі vûv ( έν καιρώ γαρ π α ρ ε ΐ ν α ι σ φ ε ΐ ς ) απτεσθαι χ ρ ή -
§ 2 : С. Wechsel zwischen Inf. und Nebensätzen : a. Substantivsätze 4 1 3 
ν α ι του πολέμου, wo der Übergang schon in der Parenthese eintritt. 
Für das Hyperbaton von καΐ vgl. oben IV 27,4. .— So auch in den 
mit yap begründeten Sätzen: IV 114,3 nach Ε λ ε ξ ε . . . , δ τ ι ου δί­
καιον εΐη ; auch in § 4 folgt dann noch Inf. — Zwei Glieder in solcher 
Variatio werden sogar durch καί verbunden : VIII83,3 ot στρατιώται 
ά ν ε λ ο γ ί ζ ο ν τ ο . . . , ώ ς οΟτε μισθον εντελή πώποτε λάβοιεν..." καί 
..., ά π ο λ ε ί ψ ε ι ν τ ο υ ς α ν θ ρ ώ π ο υ ς τάς ναϋς' πάντων τε 
Ά σ τ ύ ο χ ο ν ε ί ν α ι α ί τ ι ο ν ; nach λ έ γ ε ι ν verbunden durch γ ά ρ 
I V 97,2/3; durch μέντοι VI 25,2, s. S. 385. 
Kritisch ist einigermassen unsicher VIII12,1 6 'Αλκιβιάδης..., λ έ ­
γ ω ν δ τ ι φθήσονταί τε (τε nur Β) πλεύσαντες..., καί α ο τ ό ς , δταν 
(δτι ήν Β) προσβάλη 'Ιωνία, βαδίως π ε ί σ ε ι ν (πείσει Β) τάς πόλεις 
άφίστασθαι, τ ή ν τε...λέγων ά σ θ έ ν ε ι α ν (άσθ. λέγων Β). . . ' πι­
στότερος (Β, -τεροι C, -τερον rell.) γ α ρ άλλων φ α ν ε ΐ σ θ α ι . In 
§2 folgt dann noch λέγειν mit А. с. I. (s. S.403). Nur В gibt hier 
auch im zweiten Gliede Abhängigkeit von δτι ; „sed exquisitior est 
orationis varietas" urteilen P.-St., die danach πείσειν lesen ; Kr., Cl.-St. 
und B.-W. dagegen bevorzugen πείσει, wobei letztere aber bemerken 
„πείσειν nicht schlechter". Immerhin sieht die Lesart von В nach Kor­
rektur aus, jedenfalls folgt im dritten Gliede N . c. I. Mit der Lesart 
πείσει schliesst sich also dieser Fall der folgenden Gruppe an. Man 
beachte auch, dass das zweite λέγων mit einem Subst. im Akk. kon­
struiert ist (S.388). — Vgl. noch VIII 50,2 S.412 und VI 76,3 S.6 
Anm. 18, S. 152,267 und 416. 
Der Übergang erfolgt im d r i t t e n G l i e d e , und zwar von δ τ ι 
m i t I n d i k , zum I n f . (Ν. oder A . c . I . ) : Ill 2,3 μη ν υ τ α Ι γ ί γ ν ο ν -
τ α ι . , . δ τ ι ξυνοικίζουσί τε τήν Λέσβον.,.καΙ τήν παρασκευή ν... επεί­
γονται" καί..., σ τ ε ρ ή σ ε σ θ α ι α υ τ ο ύ ς Λέσβου ; so nach λ έ γ ε ι ν 
ein Ν . с . Ι. angeschlossen durch τ ε : 25,1. 
Variatio in a l l e n d r e i G l i e d e r n , indem im 1. und 2. Gliede 
nach δ τ ι oder ώ ς auch noch I n d i k , und O p t . wechseln oder 
umgekehrt (vgl. S. 3 7 1 ) : VIII 51, 1 ó Φρύνιχος... έ ξ ά γ γ ε λ ο ς 
γ ί γ ν ε τ α ι ώ ς oí πολέμιοι μ έ λ λ ο υ σ ι ν,..., καί ταΰτα σαφώς 
π ε π υ σ μ έ ν ο ς ε ΐ η , καί χ ρ ή ν α ι . . . ; 1180,1 λ έ γ ο ν τ ε ς δ τ ι , . . . 
κ ρ α τ ή σ ο υ σ ι (s .S.371), καί ό περίπλους ούκέτι Ε σ ο ι τ ο . . . ' ε λ ­
π ί δ α (ελπίδας С Hude) 6' ε ί ν α ι ; Vi l i 72,1 δ ι δ ά ξ ο ν τ α ς ώ ς 
. . . κ α τ έ στη, . . . , πεντακισχίλιοί τε δ τ ι ε ΐεν . , .ο ΐ πράσσοντες' καίτοι 
ού πώποτε ' Α θ η ν α ί ο υ ς . . . έ λ θ ε ί ν ; 1113,1 π ρ ο η γ ό ρ ε υ ε . , . δ τ ι 
'Αρχίδαμος μέν οι (s .S. 114) ξένος ε ΐ η , οϋ μέντοι έπί κακω γε της 
πόλεως γ έ ν ο ι τ ο , τους δέ αγρούς τους ΙαυτοΟ..., ά φ ί η σ ι ν αυτά 
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δημόσια είναι, και μ η δ ε μ ί α ν ol ύ π ο ψ ί α ν κατά ταύτα γ ί γ ν ε ­
σ θ α ι , wo der Inf. auffordernd hinzutritt. Poppo, Proleg. I S. 288 γ 
und P.-St. dagegen lassen hier γίγν. von άφίησιν ( = βούλεται s. 
κελεύει) abhängen. .— In den zwei ersten Gliedern Wechsel zwischen 
O p t . o h n e u n d m i t ά ν (vgl. S.386): III 71,1 ε ί π ο ν δ τ ι ταύτα 
каі βέλτιστα ε ΐ η και ί^κιστ" &ν δ ο υ λ ω θ ε ϊ ε ν ύπ* 'Αθηναίων, τό 
τε λοιπόν μηδετέρους δ έ χ ε σ θ α ι κτέ., vgl. auch S. 424. Die Inff. 
sind hier wiederum als Aufforderung zu verstehen. 
Umgekehrt wird ein paar Mal vom I n f . zu einem Ο τ ι - S a t z e 
übergegangen, so ausser VIII 78, das wir schon S. 411 behandelten, 
in 19,2 έ λ θ ο ύ σ η ς. . . α γ γ ε λ ί α ς αοτοΐς ά π ο π λ ε ί ν πάλιν ка і 
δ τ ι (καΐ post Vallam del. Poppo P.-St. Hude, διότι ci. Widmann, 
f καΐ Cl.-St.) Άμόργης παρέσται, d.i. wiederum Aufforderung und 
Nachricht. 
Ebenso bei einer dreigliedrigen Verbindung Übergang im z w e i t e n 
G l i e d e : V 6 5 , 5 τους εαυτών στρατηγούς αδθις έ ν α ΐ τ ί α ε ΐ χ ο ν 
τό τε π ρ ό τ ε ρ ο ν . , . Λ α κ ε δ α ι μ ο ν ί ο υ ς ά φ ε θ ή ν α ι καΐ νυν δ τ ι . . . 
ουδείς επιδιώκει, άλλά...οί μέν σώζονται, σφεΐς δέ προδίδονται; da­
gegen in 63,1 έν αιτία Ιχειν mit Part. — Erst im d r i t t e n G l i e d 
Übergang zu δ τ ι с. o p t . : VI29,2 έ π ε μ α ρ τ ύ ρ ε τ ο μή.,.δια-
βολάς ά π ο δ έ χ ε σ θ α ι , άλλ' ήδη ά π ο κ τ ε ί ν ε ι ν , . . . , ка і δ τ ι 
σωφρονέστερον είη... 
Der Inf . wird rahmenartig v o n z w e i S u b s t a n t i v s ä t z e n 
mit δτι u m s c h l o s s e n : V69,1 π α ρ α ι ν έ σεις. . .τοια(δε έ γ ί -
γ ν ο ν τ ο , Μαντινευσι μέν δ τ ι υπέρ τε πατρίδος ή μάχη Ισται..." 
Άργείοις δέ υπέρ της τε παλαιάς ηγεμονίας...' τοΐς δέ "ΑθηναΙοις, 
κ α λ ό ν ε ι ν α ι...μηδενός λείπεσθαι, καί οτι . . .τήν τε αρχήν βεβαιο-
τ έ ρ α ν . , . ε ξ ο υ σ ι , καί ο ύ μ ή ποτέ τις αύτοΐς άλλος ές τήν γην 
Ε λ θ η ; s. auch S.365. — Nach ά π α γ γ έ λ λ ε ι ν ist in VIII86,3 
in Parenthese ein I n f . durch γ ά ρ angefügt, und zwar zwischen ώ ς 
m i t O p t . und δ τ ι m i t I n d i k . (vgl. S.371). 
Nicht unmittelbare Vermischung der beiden Konstruktionen in Ab­
hängigkeit von demselben Verbum, sondern eine V a r i a t i o b e i 
z w e i v e r s c h i e d e n e n V e r b e n haben wir z.B.: 120,2 " Ι π ­
π α ρ χ ο ν ο ί ο ν τ α ι . , . τ ύ ρ α ν ν ο ν δντα ά π ο θ α ν ε ϊ ν καί ούκ ί σ α σ ί ν 
δ τ ι Ιππίας. . .ήρχε. — Ebenso bei φ ά ν α ι und λ έ γ ε ι ν 138,1/2; 
bei φ ά ν α ι und ά ν τ ι λ έ γ ε ι ν VIII45,4/5 (vgl. S.441); bei δ ο -
κ ε ι ν und γ ι γ ν ώ σ κ ε ι ν VI 33,1; bei έ π ο τ ρ ύ ν ε ι ν und <ρρά-
ζ ε ι ν V I I 2 5 , 1 ; bei a Ç i o û v u n d δ η λ ο υ ν I 74,1/2; vgl. noch 90, 5 
bei π ρ ο σ δ έ χ ε σ θ α ι und θ α υ μ ά ζ ε ι ν. ( Jeweils wird das hier 
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zuletzt genannte Verbum mit δτι oder ώς konstruiert). 
Ein Inf . (А. с I.) und ein S u b s t a n t i v s a t z d e r B e f ü r c h -
t u n g m i t μή sind möglich nach ύποπτεύειν und ϋποπτος είναι, in­
dem in dem Verbum des Vermutens oder Argwöhnens dann die 
Bedeutung der Befürchtung oder Besorgnis enthalten ist ; vgl. Kr. 54, 
8.10; K.-G.II2 S. 5,1 und 390,1: P.-St. zu 1113,1. Beide Kon-
struktionen sind kombiniert: 11153,2 τ ό ν τε γαρ α γ ώ ν α περί των 
δεινότατων ε ί ν α ι εΐκότως ύ π ο π τ ε ύ ο μ ε ν καΐ υμάς μ ή ού κοινοί 
άποβήτε ; VI 75,3 ή σ α ν γ α ρ ϋ π ο π τ ο ι αύτοίς ol Καμαριναΐοι μή 
προθύμως σφίσι μήτ' έπί τήν πρώτην μάχην π έ μ ψ α ι & ϋπεμψαν, Ες 
τε τό λοιπόν μ ή ούκέτι βούλωνται άμύνειν,... Cl.-St. scheinen hier 
anzunehmen, dass der Konj. durch die Beziehung auf Künftiges (£ς 
τε τό λοιπόν) veranlasst wurde. Aber hätte z.B. μήτ' ές τό λοιπόν 
βούλεσθαι άμύνειν nicht dasselbe ausgedrückt ? 
b. Nur in ein paar Fällen sind a n d e r e S a t z a r t e n mit einem Inf . 
(A.c . I . ) v e r b u n d e n . So ein d u r c h δ τ ι e i n g e l e i t e t e r 
g r u n d a n g e b e n d e r A d v e r b i a l s a t z und ein I n f . : I V 1 0 8 , l 
έ ς μ έ γ α δ έ ο ς κ α τ έ σ τ η σ α ν , άλλως τε καΐ δ τ ι ή πόλις ήν 
αύτοΐς ωφέλιμος..., καΐ ο τ ι μέχρι μέν του Στρυμόνος ήν πάροδος..., 
της бе γέφυρας μή κρατούντων où κ δ ν δ ύ ν α σ θ α ι προελθεΐν 
(vuig., προσελθεΐν codd.). Schwartz S. 304 fügt hier, um auch das 
Folgende zu verbessern, ein Hauptverbum έδόκουν hinzu in ούκ 
<έδόκουν> ôv δύν., das an sich keine Korrektur nötig hat. Vgl. auch 
E. Lange S.88: Lüdtke S.52. 
Wechsel eines Inf . (A.c . I . ) mit einem F i n a l s a t z bietet vor 
allem die vielbesprochene Stelle III 51,2 έ β ο ύ λ ε τ ο δέ Νικίας τ ή ν 
φ υ λ α κ ή ν αύτόθεν., .εΐναι, τους τε ΠελοποννησΙους (προς τε Πελ. 
ci. Hünnekes, Ις τε Πελ. Badham, των τε Πελ. Herw., του τε 
Πελοποννησίου ci. Hude, τους τε Πελ. <σκοπών> Stahl, „vielleicht 
σκοπεΐν" Kr., f τους Hude) δ π ω ς μή ποιώνται Εκπλους..., τοις τε 
Μεγαρεϋσιν άμα μ η δ έ ν έ σ π λ ε ϊ ν . Hier neigen Cl.-St. zur Kon­
jektur von Hünnekes ; В.-^Л dagegen behalten die Lesart der Hss. 
bei, wie auch Widmann S. 34 ff., der die Überlieferung gegen die 
Auffassung von Hünnekes verteidigt. Nach Matth. § 539, 1 ist hier 
nur „die Construction έβούλετο, δπως zu merken" ; K.-G. II 2 S. 8 
Anm. 6 billigen den Übergang als „einen auffallenden Wechsel der 
Konstruktion nach βούλεσθαι". In der Tat ist hier, wie mir scheint, 
jede Änderung oder Hinzufügung überflüssig, und zwar gerade ge-
mäss der allgemeinen Erkenntnis, die wir bei Thuk. gewonnen haben^ 
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Die Stelle ist psychologisch zu fassen : das zweite Glied beginnt wie 
das erste mit dem Akk., der natürlicherweise einen Inf. erwarten lässt ; 
statt dessen schiebt sich aber δττως ein, um die Absicht deutlicher 
hervortreten zu lassen, worauf das Schlussglied in den Inf. zurück-
kehrt. P.-St. vermissen hier Beispiele für βούλεσθαι οπως ; aber ver­
wandt ist βούλεσθαι εί κως bei Herod. VI 52 βουλομένην ( βουλευομ. 
Stein) δέ ει κως... und IX Η έβουλεΰετο θέλων (θ. del. Schaefer Кг. 
Cobet Stein) εί κως... Vgl. auch 11169,2 S.422 und δεϊσθαι. όπως 
V 3 6 . 2 S. 143. 
Für VI 76,3 : Inf . und v e r g l e i c h e n d e r A d v e r b i a l s a t z 
d e r B e s c h a f f e n h e i t m i t ώ ς s .S.6 Anm. 18 und S. 152; für 
VII 2 0 , 3 : А с е . с. Inf . und K o n d i t i o n a l s a t z m i t et S.392; 
so auch VIII43,3 δ ε ι ν ό ν ε ί ν α ι ε ί χώρας...αξιώσει κρατεΐν..., 
καΐ...ôv Μηδικήν α ρ χ ή ν . . . τ ο υ ς Λ α κ ε δ α ι μ ο ν ί ο υ ς π ε ρ ι θ ε ΐ ν α ι . 
— In V I 8 , 3 steht der i n d i r e k t e F r a g e s a t z κ α θ * δ τ ι χρή 
τήν παρασκευήν...γίγνεσθαι parallel zu dem I n f . d e s Z w e c k e s 
καΐ τοίς στρατηγοϊς ψ η φ ι σ θ η ν α ι , beide abhängig von ε κ κ λ η ­
σ ί α έ γ ί γ ν ε τ ο . — Für VII 36,4, wo ein Inf . und ώ σ τ ε с. I n f. 
einander entsprechen, s. S. 182. — Schliesslich lesen wir noch in 
1103,1 ξυνέβησαν προς τους Λακεδαιμονίους έ φ ' & τ ε (τε om. CG 
pr. Hude) έξίασιν..." f)v δέ τις άλίσκηται, του λαβόντος ε ί ν α ι δοϋ-
λον, wozu man über έφ' ώ (τε) mit Inf. oder Indik. Fut. vgl. Matth. 
§479 a; Kr. 65,3.3; K.-G.II2 S. 505 Anm.3. Es scheint mir jedoch 
auch möglich zu sein, dass die Variatio hier in der Konstruktion von 
έφ' & τε gesucht werden muss, indem dieses zuerst mit dem Indik. 
Fut., dann mit dem Inf. konstruiert wird, wenn auch diese letzte Kon­
struktion bei Thuk. wenigstens sonst nicht vorkommt. So aber würde 
diese Stelle grosse Übereinstimmung aufweisen mit Herod. III36, wo 
auf das sinnverwandte επί τωδε τω λόγω ώστε erst Indik. Fut., dann 
Inf. folgt und diesem Inf. auch eine durch ήν ausgedrückte Bedingung 
vorangeht. 
D. W e c h s e l zwischen P a r t , und N e b e n s ä t z e n 1 5 ) . 
Dass das Part, als Ausdruck adverbialer Verhältnisse der Zeit, der 
Kausalität, der Art und Weise u.a. mit anderen Konstruktionen, die 
dieselben Verhältnisse ausdrücken, verbunden werden und so eine 
μετ. hervorrufen kann, erörterten wir schon einige Male ( S. 168 ff. : 
1B) Für einige Fälle vgl. Kr.59,2,4 und 5 ; P a n n i c k e S. 28 ff. Die Ver-
bindung eines Part, mit einem Adjektivsatz und eines Substantiv. Part, mit adver-
bialem Nebensatz besprachen wir in § 1 В und С dieses Kapitels. 
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Part, und Subst. im Dat.; S. 189 ff. : Part, und präp. Ausdr.). Das-
selbe geschieht auch durch die Verbindung eines Ρ а г t. mit A d ­
v e r b i a l s ä t z e n , die, durch Konjunktionen eingeleitet, Adverbien 
oder adverbialen Ausdrücken gleichstehen. Bei ihrer Behandlung 
folgen wir derselben Einteilung wie bei den oben angeführten Fällen, 
gliedern also nach der Bedeutung des Part, und der Art des Neben-
satzes. Dabei geben wir für gewöhnlich zuerst die Fälle, wo die beiden 
Konstruktionen durch Formen der Beiordnung (kopulativ, adversativ, 
disjunktiv oder kausal) verbunden sind, anschliessend aber behandeln 
wir jeweils die Beispiele, wo ein Part, und ein Adverbialsatz zwar 
nicht unmittelbar verbunden sind, aber doch an Satzstellen, die nach 
Form und Inhalt parallel sind, einander entsprechen, 
a. Ρ а г t. u n d N e b e n s a t z h a b e n d i e s e l b e B e d e u t u n g : 
1. Die Bedeutung des Part, und der Konjunktion (έπεί, επειδή, οπότε, 
ώς, δτε, έν ώ ) ist t e m p o r a l : 
Part, im N o m . : V44,1 ά κ ο ύ σ α ν τ ε ς της τε αγγελίας καΐ 
ε π ε ι δ ή Εγνωσαν... ( = και γνόντες). Wiederum ist hier τε mit 
Hyperbaton hinter της gesetzt, obgleich in επειδή Êyv. nicht ein zweites 
Objekt von άκ. vorliegt. Durch den zusammenfassenden Charakter 
dieses Part, aber wird die Parallelität des Berichts, den die Argiver 
von Alkibiades bekamen, und des mit επειδή lyv. gegebenen Satz­
teiles deutlich; vgl. V l l . l S.407. — V58,1 Άργείοι δέ π ρ ο α ι -
σ θ ό μ ε ν ο ι τ ό τ ε πρώτον τήν παρασκευήν των Λακεδαιμονίων καΐ 
ε π ε ι δ ή ές τον ΦλειοΟντα.,.έχώρουν, τότε δή έξεστράτευσαν κα'ι 
αυτοί. Diese Stelle ist der vorigen so analog, dass es sich nicht ver­
lohnt, mit Cl. die seit Heilmann allgemein aufgegebene Lesung τότε 
an Stelle von τό τε vor πρώτον wieder aufzunehmen und danach καί 
vor επειδή zu streichen. Cl.-St. begnügen sich mit der Andeutung 
einer Korruptel (+ καί). Wegen des Hyperbatons von τε indessen 
und der Erklärung des Schol. (vgl. P.-St.) könnte man hier auch von 
einem Übergang eines Subst. im Akk. (παρασκευήν) zu einem Tem­
poralnebensatz sprechen, der mit τήν ές τον Φλειοΰντα...αφιξιν korre­
spondiert, vgl. S. 401. — Ferner VII 4,6 τω τε γάρ οδατι σπανίω 
χ ρ ώ μ ε ν ο ι . . . , και επί φρυγανισμον άμα ο π ό τ ε έξέλθοιεν ol ναο-
ται,.,.διεφθείροντο, wo das eher kausale Part, doch auch ungefähr die 
Bedeutung έξιόντες έφ' οδωρ hat ; οπότε ist iterativ. — I V 73,4 χρόνον 
δέ έ π ι σ χ ό ν τ ε ς καί (καί del. Heilmann Kr.) ώ ς ουδέν άψ' έκατέ-
ρων έπεχειρεΐτο, wo ώς auch kausal sein könnte. 
In u m g e k e h r t e r R e i h e n f o l g e : IV 116,1 ώ ς ^σθετο αυ­
τούς απολείποντας τε τάς επάλξεις και τό γιγνόμενον ο ρ ώ ν ( = καί 
27 
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ώς.,.έώρα, vgl. 11,1 S.419). Das Hyperbaton von τε ist hier auf­
fallend, weil in dieser Stellung τε-καί die beiden Objekte verbindet, 
tjo6. also Geltung für beide Glieder erhält. Als formeller Grund kommt 
hier das Streben hinzu, ώς τε zu vermeiden. 
E i n a n d e r e n t s p r e c h e n d finden sich die beiden Konstruk­
tionen z.B. 174,3 ύμεΐς μέν..., ε π ε ι δ ή έδείσατε υπέρ υμών ( = δε[-
σαντες)..., έβοηθήσατε..., ημείς δέ.,.ό ρ μ ώ μ ε ν ο ι καΐ. , .κινδυ-
ν ε ύ ο ν τ ε ς ξυνεσώσαμεν υμάς; VIII31,1; 100,1/2 und 35,2/3 s. 
S. 120 ; 79,6 mit Chiasmus in den Verben der Hauptsätze. — VII 66,3 
ΰνδρες γαρ έ π ε ι δ α ν φ άξιουσι προύχειν κολουσθώσι, τό γ' ύπό-
λοιπον αυτών της δόξης άσθενέστερον.,.έστιν..., καΐ τω (τφ ci. 
Heilmann Cl.-St.) παρ' ελπίδα του αύχήματος σ φ α λ λ ό μ ε ν ο ι 
(-μένφ ci. Gertz) καΐ παρά Ισχυν της δυνάμεως ένδιδόασιν. Verbinden 
wir hier mit P.-St. und Kr. του αύχ. nicht mit παρ' έλπ., sondern mit 
σφαλλ., so entsteht dadurch eine μετ. mit dem folgenden, der Form 
nach parallelen παρά Ισχυν της δυν., vgl. Stahl, Quaest. gramm. S. 30. 
Anders Cl.-St.; B.-W.; Herbst, Zu Thuk. II S. 74 ff., der τω absolut 
auffassen will, was keineswegs wahrscheinlich ist (vgl. S. 252 Anm. 23). 
Beim gleichen Verbum, aber nicht in Nebenordnung u.a. 163,1 
έ π α ν α χ ω ρ ώ ν δέ..., ώς ορά..., ήπόρησε; ganz gleich ist III 108,3. 
Ferner 1116,1; VIII80,1; 79,1 s. S. 255. Vgl. ferner noch II3,1 ώ ς 
fjoGovTO und κ α τ α δ ε ί σ α ν τ ε ς bei έχώρησαν; δ ε ξ ά μ ε ν ο ι und 
έπειδή.,.ένεωτέριζον bei ήσύχαζον. 
Das Part, im G e n . : 19,2 Εύρυσθέως μ έ ν . . . α π ο θ α ν ό ν τ ο ς , . . . 
έ π ι τ ρ έ ψ α ν τ ο ς Εύρυσθέως καΐ ώς ουκέτι (ϊνεχώρησεν Εύρυ-
σθεύς. — Ein G e n . a b s. und ε π ε ι δ ή einander entsprechend : 
VII23,2; und ώ ς : IV130,4 ά ν τ ε ι π ό ν τ ο ς und ώς άντείπεν; 
so auch VI 50,3; und έ ν ώ in deutlicher μετ.: 121,2 καίπερ των 
ανθρώπων áv φ μέν αν πολεμωσι ( = πολεμούντων μέν) τον παρόντα 
αΐεΐ μέγιστον κρινόντων, π α υ σ α μ έ ν ω ν δέ τα αρχαία μάλλον 
θαυμαζόντων. — Nebeneinander z.B. VII 34,4 ά ρ θ έ ν τ ο ς αύτοΐς 
του σημείου, έ π ε i καιρός έδόκει είναι, ώρμησαν; so mit ε π ε ι δ ή 
und G e n . ab s.: 174,2; mit ώ ς : 1134,1 ενός μέν των εφόρων 
τό πρόσωπον προσιόντος ώς είδε, γνωναι..., α λ λ ο ύ δέ νεύματι 
άφανεΐ χ ρ η σ α μ έ νου...χωρήσαι, wo die Stellung von μέν-δέ und 
die Nachstellung der Konjunktion die beiden Konstruktionen der 
äusseren Form nach einander näher bringen. 
Das Part, im D a t . : II 79,6 και ο π ό τ ε μέν έπίοιεν ol 'Αθηναίοι, 
ένεδίδοσαν, ά ν α χ ω ρ ο ϋ σ ι (Β, άποχ. rell., ΰποχ. ci. Кг.) δέ ένέκειν-
το. Ganz gleich mit der Konjunktion δ τ ε ist 11197,3, s.S.202. 
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Das Part, im A k k . : 1181,5 π ρ ο σ ι ό ν τ α ς und ε π ε ι δ ή εγγύς 
ήσαν. 
2. Die Bedeutung des Part, und der Konjunktion (δτι, ώς) ist k a u s a l : 
Das Part, im N o m . : I 54, 2 Κερκυραίοι 5è τριάκοντα ναΰς μάλιστα 
δ ι α φ θ ε ί ρ α ν τ ε ς , και..., ά ν ε λ ό μ ε ν ο ι τα κατά σφάς αυτούς 
ναυάγια..., καί ο τ ι αύτοΐς.,.ύπεχώρησαν ol Κορίνθιοι..., δια ταύτα 
τροπαΐον Εστησαν. Im ersten Teil dieses Satzes sind die Gründe, wes-
halb auch die Korinthier ein Siegeszeichen errichteten, alle durch Part, 
ausgedrückt ; vgl. auch S. 440. Dagegen sind in VII 34, 7 in umge-
kehrter Reihenfolge bei τροπαΐον Εστησαν die Gründe durch ο τ ι . . . 
εποίησαν και ν ο μ ί σ α ν τ ε ς angegeben. — Für V 6 1 , 5 s.S.389. 
Einander entsprechen in 184,3 δτι . . .μετέχει und π α ι δ ε υ ό μ ε -
ν ο ι . So sind auch in 1165,2 die Gründe für ot δέ.,.έλυποϋντο ge­
trennt vermerkt, und zwar für ô μέν δήμος durch δτι.. .έστέρητο, 
für ol δέ δυνατοί durch ά π ο λ ω λ ε κ ό τ ε ς , worauf (το δέ μέγιστον) 
das folgende έ χ ο ν τ ε ς sich wieder auf das ungeteilte Subj. von 
έλυποΰντο bezieht. — Schliesslich 11,1 (s .S.7) mit Hyperbaton von 
τε und anakoluthischem Übergang von einer Konstruktion in die an-
dere: όρων nimmt τεκμαιρόμενος wieder auf, steht aber gleichzeitig 
parallel zu δτι...ήσαν ( = καί δτι έώρα, vgl. IV 116,1 S. 417 f.), womit 
überdies δτι τε vermieden ist. — Für das Part, im G e n . a b s . in 
I V 123,2 s.S. 258. 
3. Die Bedeutung des Part, und der Konjunktion (εΐ, ήν) ist k o n d i ­
t i o n a l : 
Das. Part, im N о m. : II 63,3 τάχιστ* uv τε πόλιν ol τοιούτοι έτε­
ρους τε π ε ί σ α ν τ ε ς άπολέσειαν καί ε ΐ που επί σφών αύτων... 
οΐκήσειαν. — In deutlicher μετ. einander entsprechend bei zwei ver­
schiedenen Verben : I 36,3 ε Ι περιόψεσθε und δ ε ξ ά μ ε ν ο ι ( = 
περιοψόμενοι oder εΐ έδέξασθε), vgl. S.364; 38,4 εΐ.,.άρέσκοντές 
έσμεν und μ ή . . . ά δ ι κ ο ύ μ ε ν ο ι , wo der Schol, dieses Part, auflöst 
in εΐ μή ήδικούμεθα; 140,5, vgl. S.364; 1164,4, vgl. S. 160; 11181,2 
λ α β ό ν τ ε ς und ε ι τίνα λάβοιεν, wo ohne zwingenden Grund das 
Part, durch Kr. verdächtigt, durch Cl.-St. gestrichen und durch Hude 
korrigiert wird in λαθόντες ; vgl. S. 426; VI 11,1, vgl. S. 125; VII 71,3, 
vgl. S. 119 f. — Kritisch unsicher ist VIII96,4 και ή (ή om. С Hude) 
διέστησαν ôv f τι μάλλον τήν πόλιν έ φ ο ρ μ ο υ ν τ ε ς (έφορμ. om. С 
Hude), ε Ι (С, ή rell.) έπολιόρκουν μένοντες, καΐ.,.ήνάγκασαν ¿Εν. 
Die aus С und den andern Hss. kombinierte Lesart τήν π. έφορμουντες 
ή, <εΙ>, die Bkr., P.-St., Kr. und B.-W. geben, lässt diesen Fall 
ganz den vorhergehenden Beispielen entsprechen ; die Änderungen 
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von Cl.-St. sind unnötig. — Schliesslich 1143,5 κ ρ α τ ή σ σ ν τ ε ς 
und fjv σφαλώμεν ( = f\v κρατήσωμεν oder σφσλέντες); für IV63 ,2 , 
wo die Korrektur von P.-St. diese Variatio beseitigt, s. S. 375. 
Das Part, im G e n . a b s . : IV120,2 6 Βρασίδας διέπλευσε..., 
τριήρει μέν φιλία προπλεούστ), αυτός δέ έν κελητίω απωθεν έφεπόμενος. 
δ π ω ς , ε Ι μέν τινι του κέλητος μείζονι πλοΐω περιτυγχάνοι, ή τριήρης 
άμύνη (vgl. S. 383 und dort auch VII 4,1; άμύνοι nur CG Polyaen. 
138,4 Hude) αύτω (corr. f2 g 2 Kr. Cl.-St. B.-W., αύτη(ι) codd., om. 
Polyaen., del. Poppo P.-St. Hude), αντιπάλου δέ ά λ λ η ς τ ρ ι ή ρ ο υ ς 
ε π ι γ ε ν ό μ ε ν η ς où προς τα £λασσον ν ο μ [ ζ ω ν (sc. αυτήν, τήν 
τριήρη, vgl. S.247) τρέψεσθαι (τρέψασθαι codd., corr. g, vgl. S.355), 
άλλ* έπ'ι τήν ναυν. Den Gen. abs. hier erklärt der Schol, durch εΐ 
δέ αντίπαλος τριήρης...έπιφέροιτο. Die beiden Gründe aber, die Bra-
sidas zu seiner Taktik brachten, werden durch einen adverbialen, mit 
δπως eingeleiteten Nebensatz und das Part, νομίζων, also final und 
kausal, ausgedrückt (S.421). Doch hatte Thuk. den Satz so ange-
fangen, als ob alles folgende von δπως, εΐ μέν abhängen sollte ; wir 
könnten also erwarten μή.,.τρέποιτο oder, wie der Schol, erklärt: 
δπως αυτός διασωθείη. Ιμελλεν yàp ή τριήρης κτέ. — Dieselbe Kom­
bination ferner 110,2, s.S.108; 11142,3; 184,2 τ ώ ν . , . έ ξ ο τ ρ υ ν ό v -
τ ω ν und ή ν...παροξύνη, wo das Part, im Gen. von dem Dat. ή δ ο ν η 
abhängt, der selbst mit dem Part, ά χ θ ε σ θ έ ν τ ε ς wechselt (S. 168). 
Das Part, im D a t . : II 62, 3 ή v.. .διασώσωμεν und ύ π α κ ο ύ σ α σ ι . 
Das Part, im A k k . : I 120,3 ε ΐ μή άδικοΐντο und α δ ι κ ο ύ ­
μ ε ν ο υ ς ; IH 54,2; VI 18,6 α ν μέν ήσυχάζη und ά γ ω ν ι ζ ω μ έ -
ν η ν ; 1140,1 τους άναπειθομένους υμών δικαιώ..., ή ν αρα τι καΐ 
σφαλλώμεθα, βοηθεΐν, ή μηδέ κ α τ ο ρ θ ο υ ν τ α ς της ξυνέσεως με-
ταποιεϊσθαι, wo sich κατορθ. formell an άναπειθ. anschliesst, während 
es der Bedeutung nach = ή κατορθώμεν ist. — In den meisten der 
hier angeführten Fälle stehen die beiden Verba, wozu das Part, und 
der Nebensatz gehören, durch μέν-δέ zueinander im Gegensatz. Am 
stärksten als μετ. aber wirken die Fälle, in denen der gleiche oder 
ein entgegengesetzter Begriff durch Part, und Nebensatz ausgedrückt 
werden. 
4. Die Bedeutung des Part, und der Konjunktion (δπως, ίνα) ist f i n a l : 
Das Part, im N o m . : 173,1 παρήλθομεν, où τοις έγκλήμασι... 
ά ν τ ε ρ ο ΰ ν τ ε ς . . . , άλλ* δ π ω ς μή ^αδίως...χείρον βουλεΰσησθε, каі 
άμα β ο υ λ ό μ ε ν ο ι.,.&ηλωσαι, wo der Nebensatz zwischen zwei 
Partt. steht. — Verwandt ist IV 86,1, s. S. 220 f.; vgl. auch S. 400 
für den Wechsel des finalen Nebensatzes mit einem präp. Ausdr. 
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Das erste Part, hat hier temporale Bedeutung. 
Das Part, im А к к. : V 6, 2 πέμψας ώς Περδίκκαν πρέσβεις, δ тг ω ς 
παραγένοιτο στρατιφ..., καΐ.,.αλλους παρά Πολλήν..., ά ξ ο ν τ ά ς (ci. 
Linwood 1862 edd. rece, άξαντα codd.) μισθού θ ρ ά κ α ς ; für die μετ. 
in ώς und παρά s. S. 133. — In 11171,2 πέμπουσι...πρέσβεις περί 
τε των πεπραγμένων διδάξοντας ώς ξυνέφερε και τους εκεί κατα-
πε(ρευγότας πείθοντας μηδέν άνεπιτήδειον πράσσειν, δπως μή τις επι­
στροφή γ
έ ν
η
τ ε
π lassen Cl.-St., B.-W. und Jacobson S. 15 mit μετ. 
auch den δπως-Satz wie die Partt. von πέμπ. abhängen, wonach dann 
επιστροφή „Ahndung an Kerkyra von Seiten der Athener" bezeichnen 
soll. Es dürfte aber näher liegen, δπως von πράσσειν abhängig zu 
machen und επιστροφή dann mit P.-St. als „rerum conversio" = 
„Umwälzung, Umschlag" aufzufassen, wodurch die μετ. verschwindet. 
5. Part, und Konjunktion (ώς) geben die A r t und W e i s e a n : 122,2 
τα δ' ípya...ουκ έκ τοΟ παρατυχόντος π υ ν θ α ν ό μ ε ν ο ς ήξ(ωσα 
νράφειν OÛ6* ώ ς έμοί έδόκει. 
6. Part, als Ergänzung eines Verbalbegriffs und S u b s t a n t i v s ä t z e 
mit δτι und ώς (vgl. Kr. 56,7,1 und 12; K.-G.II2 S.357 Anm.2): 
Das Part, im N o m . : VIII89,4 σαφέστατα δ* αυτούς έπηρε τ ά . . . 
του Άλκιβιάδου Ι σ χ υ ρ ά δ ν τ α καΐ δ τ ι αύτοΐς ούκ έδόκει; VI 
28,1 s.S. 190. — Für 21,2 s .S. 188. 
Das Part, im A к к . : VII 64,1 τάδε ΰπομιμνήσκω, δ τ ι.. .υπελίπετε, 
ει τε ξυμβήσεταΐ τι..., τους τε ένθάδε πολεμίους ευθύς έπ' εκείνα 
π λ ε υ σ ο υ μ έ ν ο υ ς καΐ τους έκεΐ υπολοίπους ημών αδυνάτους έ σ ο -
μ έ ν ο υ ς . . . Vgl. zu τους τε ένθάδε πολεμίους: άπό κοινοϋ το 6πο-
μιμνήσκω Schol. — Ferner in II12,4 γ ι ν ν ώ σ κ ε ι ν mit δτι, in 13,1 
mit Асе. с. Part . ; VI 77,2 ε ί δ έ ν α ι mit δτι, ó ρ a ν mit Асе. с. 
Part. 
b. P a r t , u n d N e b e n s a t z h a b e n v e r s c h i e d e n e B e d e u ­
t u n g : 
1. Das P a r t , ist k a u s a l , der N e b e n s a t z f i n a l : IV120,2 s. 
S.420; V 4 5 , 3 β ο υ λ ό μ ε ν ο ς δέ αυτούς Νικίου τε άποστησαι ταϋτα 
Επρασσε καΐ δ π ω ς τους ΆργεΙους.,.ξυμμάχους ποιήση. Parallel 
stehen hier βουλ. mit dem davon abhängigen Inf. und δπως.,.ποιήστ), 
weil in diesen beiden Ausdrücken Absicht und Zweck einander sehr 
nahe kommen. Die Stellung von τε hinter Νικίου lässt freilich einen 
zweiten von βουλ. abhängigen Grund erwarten ; doch wird dieser un-
mittelbar mit Επρασσε verbunden, was an die Stelle der Zusammen­
fassung unter βουλ. tritt. Insofern können wir die μετ. hier auch in 
dem Übergang des Inf. oder des Subst. im Gen. (S. 400 Anm. 7) zum 
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Finalsatz erblicken. Formell kommt noch hinzu, dass die Verbindung 
δέ τε selten ist. Vgl. für das Ganze zu V l l . l S.407; s. auch III 
51,2 S.415f. — VII I82 ,3 ευθύς ώχετο, ί ν α δή (δέ AEFM, om. 
BCG) δοκη πάντα μετ' εκείνου κοινοϋσθαι, ка і άμα β ο υ λ ό μ ε ν ο ς . . . 
Das Part, im G e n . a b s . : I V 1,3 έσεβεβλήκεσαν..., ί ν α μή έπι-
βοηθώσι (sc. ol 'Ρηγίνοι) τοις Μεσσηνίοις, άμα δέ ка і ξ υ ν ε π α γ ό ν -
τ ω ν 'Ρηγίνων φυγάδων, wo durch den Gen. abs. ein zweites Motiv 
für den Einfall gegeben wird. — Hiermit ist zu vergleichen VII 18,1 
ώ σ π ε ρ τε προυδέδοκτο αοτοΐς ка і των Σ υ ρ α κ ο σ Ι ω ν . , . έ ν α γ ό ν τ ω ν , 
wo also ein Gen. abs. mit einem durch ώσπερ eingeleiteten Adverbial­
satz verbunden wird. — Dazu kann hier verwiesen werden auf III69,2 
έβοΰλοντο.,.ές τήν Κέρκυραν πλεΟσαι..., δώδεκα μέν ναυσί μόναις 
π α ρ ό ν τ ω ν 'Αθηναίων περί Ναύπακτον, πρίν δέ πλέον τι έπιβοηθη-
σαι...ναυτικόν, δ π ω ς προφθάσωσι. Dem Sinne nach steht hier der 
δπως-Satz dem kausalen Gen. abs. gegenüber: „weil...zugegen waren 
und damit sie zuvorkämen" ; der Form nach aber steht dem Part. 
πρίν δέ πλέον gegenüber. Vgl. Widmann S. 38, Jacobson S. 7 f. und 
Cl.-St. 
Ein ziemlich analoger Fall liegt vor mit einem Part, im D a t . : 
I V 3 2 , 3 διέστησαν..., δ π ω ς δτι πλείστη απορία fj τοΐς πολεμίοις... 
και μή Ι χ ο υ σ ι (Εχωσι nur F edd. rece.) προς Ö τι άντιτάξωνται, 
άλλ* αμφίβολοι γ ί γ ν ω ν τ α ι τω πλήθει εΐ μέν τοις πρόσθεν 
έ π ί ο ι ε ν , υπό των κατόπιν βαλλόμενοι (S.383). Dem Sinne nach, 
wie P.-St. und Cl.-St. mit Recht bemerken, steht hier άλλ' άμφ. γιγν. 
gegenüber Ιχουσι (bzw. Εχωσι); aber bei Thuk. folgt daraus noch 
nicht, dass das „scripturam Ιχωσι commendai" (P.-St.) oder „für μή 
Ιχωσι entscheidet, damit die deutlich entgegenstehenden Satzglieder 
in gleicher grammatischer Form erscheinen" (Cl.-St. Anh. S.282). 
Der Form nach steht γίγνωνται neben απορία fj. 
Ein P a r t , im D a t . und δ π ω ς als F r a g e p a r t i k e l : V20,2 
οΐς καΐ ά ρ χ ο μ έ ν ο ι ς ка і μ ε σ о 0 σ ι καΐ δ π ω ς Ιτυχέ τω 
έπε γ ενετό τι. 
2. Ein S u b s t a n t i v s a t z d e r B e f ü r c h t u n g m i t μή neben 
einem P a r t , in f i n a l e r B e d e u t u n g : V 4 4 , 3 δείσαντες μ ή 
τήν τε ξυμμαχίαν...ποιήσωνται, καΐ Αμα Πύλον ά π α ι τ ή σ ο ν τ ε ς . . . , 
κ α ι . . . ά π ο λ ο γ η σ ό μ ε ν ο ι , wo die bestimmten Aufträge der Ge-
sandten nicht mehr, wie τε nach τήν erwarten Hesse, von δείσ. ab­
hängig sind, das uns das Motiv der Lakedaimonier, Gesandte zu 
schicken, verrät. 
Ein P a r t , in t e m p o r a l e r B e d e u t u n g neben einem k a u -
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s a l e n N e b e n s a t z m i t ώ ς : II140,7, wo nach Cl.-St. ένθυμη-
θέντες oder nach B.-W. διανοηθέντες dem γενόμενοι zu entlehnen 
ist, vgl. jedoch S. 388 f. Die Möglichkeit dieser Verbindung geben 
auch P.-St. zu. 
Ein N e b e n s a t z m i t ε l und ein k a u s a l e s P a r t , ent­
sprechen einander, z.B.: III 11,1 εΐ.,.ήμεν und έ χ ο ν τ ε ς ; mit 
k a u s a l e m oder t e m p o r a l e m P a r t , im G e n . : 12,3 εΙ...?ίμεν 
und б ν τ ο ς...του έπιχειρείν. 
Ein t e m p o r a l e s P a r t , und ein k a u s a l e r N e b e n s a t z bei 
demselben Verbum, aber nicht in Nebenordnung verbunden : 165,1 
ώ ς δ' ουκ έπειθε, β ο υ λ ό μ ε ν ο ς . . . , ίκπΚουν ποιείται ; so mit G e n . 
a b s . : IH 13,1 δτε.,.έπέμψαμεν..., υμών δέ où π ρ ο σ δ ε ξ α μ έ ν ω ν . 
§ 3. Übergang zum Verbum fínitum 
Beim Übergang eines N о m e n s. Inf., P a r t , oder N e b e n ­
s a t z e s in einen u n a b h ä n g i g e n S a t z handelt es sich gewöhn-
lich um ein A n a k o l u t h , das durch die Stellung der beiordnenden 
Bindewörter entsteht, die hier verwandt werden, ohne beigeordnete 
Begriffe oder Sätze zusammenzuschliessen. In Struktur und Erklärung 
stimmen diese Fälle mit denen überein, die u.a. S. 154 f. und 407 ff. 
behandelt wurden, und im allgemeinen mit den Beispielen des Hyper-
batons der nebenordnenden Konjunktionen, besonders τε und μέν. 
Durch dieses Hyperbaton löst sich das gedanklich Spätere aus dem 
Zusammenhang der Formulierung los oder, genauer gesagt, geht gar 
nicht erst in ihn ein. Der grammatisch selbständig ausgedrückte Ge-
danke verliert so auch inhaltlich seine unselbständige Stellung. Eine 
eigentliche Veränderung des Gedankens findet dabei nicht statt, aber 
er wird anders gewertet, und oft gibt die neue Fassung eine Nuance, 
die sonst unterdrückt worden wäre, zumal wenn hierdurch das un-
abhängig gewordene Glied stärker betont wird. Übersicht und Zu-
sammenhang der verschiedenen Fälle untereinander werden am besten 
erreicht, wenn wir nach den Konjunktionen ordnen, die das Nomen, 
den Inf., das Part, oder den Nebensatz mit dem Verb. fin. ver-
binden 1 β ) . 
l e ) Für D a r ρ e s.S. 154 Anm. 3. Für die verschiedenen Teile jedesmal ein 
Beispiel oder nur wenige Beispiele bei P a n n i c k e S. 61 ff.; davon sind einige 
Fälle für τε durch H a m m e r S. 62 f. übernommen. Ferner S c h e i d i n g S. 5 ff.; 
L ü d t к e passim ; einige Fälle mit μέν-δέ bei О e 11 ζ e S. 44 ff. Die unter A be­
sprochene Erscheinung ist bei diesen Verfassern ausser bei Lüdtke im allgemeinen 
wenig berücksichtigt. 
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Α. Ü b e r g a n g von einem N o m e n zum V e r b u m f i n i t u m . 
a. Die Variatio ist bedingt durch die V e r b a l b e g r i f f e : 
1. Mit κ α ί - κ α ΐ : Beim N o m . eines A d j . : 11171,1 s. S.414. ταύτα 
steht hier, als ob es den beiden Satzteilen gemeinsam sein sollte, 
normal wäre δτι καΐ ταύτα. — So auch in der Lesart von B, der mit 
Recht alle neueren Hgg. ausser Hude folgen, in VIII45,1 fjv γαρ 
καΐ ( καΐ nur В ) τω "Αγιδι ε χ θ ρ ό ς και άλλως άπιοτος έ φ α ( ν ε τ ο, 
wo das nach dem zweiten κα( zu erwartende Adj. folgt, jedoch mit 
eigenem Verb, fin., während die Stellung des ersten καΐ vermuten 
Hess, dass Tjv den beiden Gliedern gemeinsam sein sollte. -— So bei 
dem Nom. des A r t i k e l s a l s Ρ г о n. : VI 65, 1 έτοιμα αοτοΐς каі 
τ α της παρασκευής ήν каі αϊ ήμέραι...εγγύς ή σ α ν . 
Beim D a t . eines S ü b s t : 11167,6 άμύνατε об καΐ τω των 
'Ελλήνων νόμω.,.καΐ ήμίν..., ά ν τ α π ό δ ο τ ε (<τε> add. Gertz 
Hude) χάριν. Der Satz beginnt, als sollte άμ. das Verbum für beide 
Glieder sein, denn και τω.,.νόμω lässt ein zweites gleichgestelltes Obj. 
erwarten; aber dieses (καΐ ήμΐν) schliesst sich an das hinzutretende 
neue Verb. fin. άντ. an. Die von Hude übernommene Korrektur von 
Gertz bringt unnötigerweise diesen Übergang zum Verschwinden. — 
Ganz ähnlich 1146,1 εϊρηται καΐ έμοί λ ό γ ω . . . , καΐ ίργω ol θαπτό-
μενοι τα μέν ήδη κ ε κ ό σ μ η ν τ α ι . Mit Recht lehnen hier Cl.-St. 
Kr.s Annahme, καΐ έμοί bedeute „auch von mir, wie von Vorgängern", 
als unwahrscheinlich ab ; aber auch die Erklärung von P.-St. : „ut 
contionem ad finem properare indicaret, scriptor εϊρηται, quo verbo 
finiri orationes soient, anteposuit" ist künstlich ; vgl. auch III37,2 
S.428. 
Bei einem p r ä p . A u s d r . : VII 12, 1 πειτόμφασι δέ καΐ è ς 
Π ε λ ο π ό ν ν η σ ο ν πρέσβεις..., καΐ ές τάς...πόλεις Γύλιππος ο ί χ ε -
τ α ι (vgl. S. 291). Zu vergleichen ist hier V 8 8 ή μέντοι ξύνοδος καΐ 
π ε ρ ί σ ω τ η ρ ί α ς ήδε πάρεστι, каі ó λόγος..., γ ι γ ν έ σ θ ω , s. 
P.-St. und Cl.-St.; doch folgt hier nicht, wie oben, ein zweiter präp. 
Ausdr. (bzw. Nom. oder Dat.). 
2. Häufiger mit τ ε - κ α ί -. beim N o m . eines S u b s t. : III 70, 3 ήν 
γάρ ΠειθΙας έ θ ε λ ο π ρ ό ξ ε ν ό ς τε των 'Αθηναίων καΐ του δήμου 
π ρ ο ε ι σ τ ή κ ε ι ( = προστάτης); VIII97,2 μετρία γαρ ή τε (ή γε 
Β, ήδε ci. Stahl P.-St. B.-W.) ές τους ολίγους καΐ τους πολλούς 
ξ ύ γ κ ρ α σ ι ς έγένετο, каі...τούτο πρώτον ά ν ή ν ε γ κ ε τήν πόλιν, 
wo Hammer S. 66 ein Hyperbaton für Ες τε annimmt ; normal wäre 
hier μετρία τε γάρ. — Ferner VII 4,2 καΐ o l τε " Α θ η ν α ί ο ι 
άνεβεβήκεσαν..., καΐ ó Γύλιππος.,.έπή ει ; ganz gleich ist 4,5. In 
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17.3 geben ACEFGM ώς o t τε π ρ έ σ β ε ι ς αύτοϊς fJKov και... 
η γ γ ε λ λ ο ν , während alle Hgg. die Lesart von BH : αύτοΐς ol 
πρέσβεις aufnehmen ; tatsächlich folgt hier nicht, wie in den vorher-
gehenden Fällen, ein zweites Subj. Schliesslich IV 53,3 f\v γαρ αΰτοΐς 
των τε.. .όλκάδων π ρ ο σ β ο λ ή , και λησταί άμα.. .έ λ ύ π ο υ ν. — Bei 
einem p r o n. A d j . im Nom.: 1139,4 s. S. 330, vgl. VI 32,3 S. 427. 
— Bei einem Ρ r o n . : VI 27,2 μεγάλοις μηνύτροις δημοσία ο δ τ ο ί 
τε Ιζητοϋντο καΐ προσέτι έ ψ η φ ί σ α ν τ ο ; VIII22,1 στρατεύονται 
α ο τ ο ί τε..., και ό πεζός α μ α . , . π α ρ ή ε ι ; auffallender wieder VI 
100,1 δ σ α τε έσταυρώθη каі ώ κ ο δ ο μ ή θ η . 
Beim D a t . eines S u b s t . : VII 2, 1 ol...Κορίνθιοι τ α ΐ ς τε 
ά λ λ α ι ς ναυσίν. , .έβοήθουν каі Γογγύλος,,.,άφ ικ ν ε ί τ α ι ; 77,3 
Ικανά γ α ρ τ ο ι ς τε π ο λ ε μ ί ο ι ς ηύτύχηται, καΐ..., άποχρώντως 
ήδη τ ε τ ι μ ω ρ ή μ ε θ α , wo Ικ. durch άποχρ. wieder aufgenommen 
wird ; 80,1 κακώς σφίσι τό στράτευμα είχε των τε (τε om. Β B.-W.) 
επιτηδείων πάντων α π ο ρ ί α ήδη κσΐ κ α τ α τ ε τ ρ α υ μ α τ ι σ μ έ ν ο ι 
ή σ α ν πολλοί... B.-W. fassen hier καΐ κατατ. usw. als Parenthese 
auf : „nicht der Grund des κακώς ίχειν, sondern ein weiterer Um­
stand". Warum aber sollten diese Worte neben άπορ[ψ nicht einen 
zweiten Grund angeben können, zumal τών τε...απορία z.B. καΐ δτι 
erwarten lässt, was eine μετ. zwischen dem Dat. eines Subst. und 
einem grundangebenden Adverbialsatz mit δτι ergeben hätte (S. 399)? 
Thuk. behält hier,eine Variatio bei, gestaltet diese aber anders. — 
182,1 κελεύω...τα ήμέτερ' αυτών έξαρτύεσθαι ξυμμάχων τε π ρ ο σ α ­
γ ω γ ή каі τά αυτών άμα έ κ π ο ρ ι ζ ώ μ ε θ α (-ζόμεθα A B E F 
pr.), wo einem Dat. im ersten Gliede nach einer längeren Parenthese 
ein unabhängiger Konj. entspricht. Schwartz S. 259, der αυτών in 
αυτούς ändert, streicht auch das abschliessende Kolon καί.,.έκπορ. : 
„Denn es ist nicht einzusehen, wie der Schriftsteller darauf verfallen 
sollte, die den Vorschlag des Königs zusammenfassende Konstruktion 
von κελεύω mit den Inff. aufzuheben". Den Grund dafür dürfte uns 
das Streben des Thuk. nach μετ. liefern. — Dasselbe gilt für IV 100,1 
προσέβαλον τω τειχίσματι, ά λ λ ω τε τ ρ ό π ω πειράσαντες καΐ 
μηχανήν π ρ ο σ ή γ α γ ο ν (vgl.I 16 und 11136,2 unten, V 61,4 S. 427), 
wo P.-St., Cl.-St. und B.-W. τε als Kopula für das neue Verbum 
προσήγ. und danach καί als „auch" fassen ; Kr. spricht von einem 
Übergang eines Part, zum Verb. fin. — Ein sehr deutliches Beispiel 
bei dem Dat. eines ρ r o n . A d j . bietet 116 έπεγένετο δέ ά λ λ ο ι ς 
τε άλλοθι κωλύματα μή αύξηθήναι, καί "Ιωσι.,.Κΰρος..., έ π ε σ τ ρ ά -
τ ε υ σ ε . Schon eine Wendung άλλοις τε άλλοθι κωλ. έπεγ,.,.καΐ 
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hätte diesen Satz normal, ohne den Übergang zum Verb, fin., ver-
laufen lassen. Nun aber erwarten wir im Anschluss an den ersten 
Teil etwa каі "Ιωσι (έκ τούτου οτι) Κϋρος.,.έπεστράτευσε. Dafür 
wählt Thuk. diese lebendigere Darstellungsweise, um von den 
verschiedenen Fällen diesen einen, um den es ihm hauptsächlich geht, 
in den Vordergrund zu bringen. 
Beim A k k . eines S u b s t . : IV100,2 έπ* άκρον λ έ β η τ α τε 
ήρτησαν.,.καΐ άκροφύσιον.,.καθεΐτο ; VII 36,2 (τε om. Β); 59,3; 
VI94,2 έδήωσαν τ ο υ ς τε α γ ρ ο ύ ς καΐ.,.τό τε πεδίον άναβάντες 
έ δ ή ο υ ν (s. auch S.308), wo Cl.-St. und B.-W. τε, das sich in BH 
nicht findet, weglassen, während Herbst, Zu Thuk. II S. 109 f. τους 
τε dyp. streicht. Wenn wir diese Stelle indessen mit VIII17,2 S. 154 f., 
V 4 6 , 4 S. 172 und den folgenden Beispielen vergleichen, wo man frei­
lich auch τε beanstandet hat, so scheint hier und im folgenden die 
Überlieferung der Haupthss. hinreichend gerechtfertigt zu sein. •— 
IV 109,1 Μεγαρής τ ά τε (τε τα transpos. Haacke P.-St. Kr. Cl.-St. 
B.-W. Lüdtke Hude) μ α κ ρ ά τ ε ί χ η , . . . , κατέσκαψαν..., καΐ Βρα­
σίδας. . . σ τ ρ α τ ε ύ ε ι . Obwohl sich im zweiten Teil dieses Satzes nichts 
findet, was sich auf die Megarer bezieht, mag man doch auch diese 
Konstruktion dem Thuk. wohl zutrauen; vgl. auch S.431. — 11181,2 
λαβόντες (s. S.419) τ ο υ ς τε (τε om. Dion. Hal., De Thuc. с. 28: 
1372,18; Sadée) Μ ε σ σ η ν Ι ο υ ς . . . ή ν α Υ ο ν · · · . κοΛ..., των έχθρων ει 
τίνα λάβοιεν, ά π έ κ τ ε ι ν ο ν . — 36,2 έπικαλοΟντες (s.S.239) τ ή ν 
τε ά λ λ η ν ά π ό σ τ α σ ι ν οτι..., καΐ π ρ ο σ ξ υ ν ε β ά λ ε τ ο (-ελά-
βοντο CG γρ. Bi γρ. F1 Hude). Die Stellung von τε lässt in der Tat 
nach έπικαλ. hier ein zweites Obj. erwarten, z.B. τήν των νεών παρά-
κλησιν oder το τάς ΠελοποννησΙων ναϋς τολμήσαι. Cl., dem Steup sich 
anschliesst, will dieses durch seine Korrektur <καΙ> δτι gewinnen, 
deren Begründung ( Anh. S. 256 f. ) aber nicht überzeugend ist ; s. 
Lüdtke S. 16. — Für VIII 108,1 s.S.345. — Nicht hierher gehört 
VI 17,6 τά τε об εκεί... (βαρβάρους τε (τε del. Haacke P.-St. Cl.-St. 
B.-W. Hude) γαρ...), καΐ τά ένθάδε ούκ έπικωλύσει, da dem καΐ 
τά ένθ. korrespondiert τά τε έκεϊ, wobei das τε vor γάρ irrelevant 
ist ; vgl. K.-G. II 2 S. 244 Anm. 4 mit Literaturangabe. 
Beim Akk. eines S u b s t a n t i v . A d j . : 177,6 άμεικτα γαρ τ ά 
τε καθ* ύμδς αυτούς ν ό μ ι μ α τοις άλλοις Ιχετε καΐ προσέτι εΤς 
Εκαστος έξιών οϋτε τούτοις χ ρ ή τ α ι . — Eines p r o n . A d j . : 138,6 
πολλά ές ημάς ά λ λ α τε ήμαρτήκασι και ΈπΙδαμνον.,.ού π ρ ο σ ε -
π ο ι ο ϋ ν τ ο ; V 42, 2 τ ά τε ά λ λ α έσκόπουν.,.καΐ έ ν ό μ ι ζ ο ν 
έξηπατησθαι, wo es aber auch möglich ist, mit Cl.-St. τε als „anschlies-
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send, an das Voraufgehende anknüpfend" aufzufassen. — Eines 
Ρ г о n. : III40,8 κολάσατε δέ άξίως τ ο ύ τ ο υ ς τε καΐ.. .παράδειγμα 
σαφές κ α τ α σ τ ή σ α τ ε , vielleicht um die Verbindung δέ τε zu ver­
meiden. 
Bei einem p r ä p . A us dr.: 1110,2 τούτον δέ δ ι α μ έ γ ε θ ο ς 
τε του έλους ούκ έδυναντο έλεΐν και άμα μαχιμώτατοί είσι.,.οί 
Ελειοι, wo der zweite Grund sich wieder aus dem Satzzusammenhang 
löst, während wir einen Gen. abs. oder einen Satz mit οτι erwarten 
sollten; vgl. VII47,2 S.438. — IV70,1 Βρασίδας..., πέμπει £ς τε 
τ ο υ ς Β ο ι ω τ ο ύ ς . . . , και αυτός...fj λ θ ε ν , wo wiederum τε-καΐ die 
Verba fin. verbindet, aber ές τους Β. und αυτός durch die Stellung 
von τε einander gegenüber gestellt werden. — Femer VI 32,3, s. S. 274, 
vgl. 1139,4 S.425; VI 33,4 π ρ ο ς τε τ ο υ ς α λ λ ο υ ς Σ ι κ ε λ ι ώ -
τ α ς πολύ δμεινον..., каі..., κάλλιστον δή Ιργων ήμίν ξ υ μ β ή -
σ ε τ α ι ; IV127,2 χωρήσαντες δρόμω έ π [ τε τ ο υ ς φ ε ύ γ ο ν τ α ς 
...Ικτεινον καΐ τήν έσβολήν φθάσαντες π ρ ο κ α τ έ λ α β ο ν . Hier 
lässt der erste Teil des Satzes έπί τήν έσβ. erwarten, was sich aber 
nicht mehr an χωρ. anschliesst, sondern Obj. von προκατ. wird. Hier­
mit ist zu vergleichen 11129,1 πλέοντες π ε ρ ί τε α υ τ ή ν τ ή ν 
Π ε λ ο π ό ν ν η σ ο ν ένδιέτριψ<ιν καΐ κατά τον άλλον πλουν σχολαΐοι 
κομισθέντες., .λανθάνουσι. Ein Grund, ένδ. zu streichen oder in 
ein Part, zu verwandeln, wie Cl.-St. wollen, liegt hier nicht vor. — 
In VII 20,1/2 ist wohl mit BH das τε nach περί aufzunehmen, das 
τε nach ΆργεΙων aber, das nun isoliert ist, mit Reiske und allen fol­
genden Hgg. zu tilgen, da jenes nun mit καΐ τόν Δημοσθένη korre­
spondiert. — Beizubehalten ist τε vielleicht auch in IV 95,1 ή παραίνε-
σις γίγνεται, τό ίσον δέ π ρ ο ς τε ( γε corr. Reiske P.-St. Kr. Cl.-St. 
B.-W. Hude) τ ο υ ς α γ α θ ο ύ ς ά ν δ ρ α ς δύναται καΐ ύπόμνησιν 
μάλλον Εχει . 
Bei einem A d v . : V 7 6 , 2 ήσαν δέ αύτοΐς π ρ ό τ ε ρ ό ν τε άνδρες 
επιτήδειοι..., καΐ επειδή ή μάχη έγεγένητο,. , .έδύναντο ; 61,4 
βουλόμενοι ά λ λ ω ς τε προσγενέσθαι σφίσι και όμηροι...ή σ α ν αυ­
τόθι, vgl. 1110,2 oben; auch hier sollte man im zweiten Glied eher 
einen δτι-Satz erwarten. Über das formelhafte άλλως τε (καΐ) s. K.-G. 
II 2 S. 250,4. 
3. Mit τ ε - τ ε : bei dem N o m . eines S üb s t.: 11154,4 ή π ε ι ρ ώ τ α С 
τε (γε ci. Cl.) δντες έναυμαχήσαμεν..., μάχη τ ε . , . π α ρ ε γ ε ν ό μ ε θ α . 
— Mit ο ο τ ε - ο ο τ ε : beim N o m . eines S u b s t. : III 39,3 παρά­
δειγμα δέ αύτοΐς οοτε α ΐ . , . ξ υ μ φ ο ρ α ΐ έγένοντο,..., οοτε ή παρούσα 
ευδαιμονία π α ρ έ σ χ ε ν бк о . .— Beim G e n . eines ρ ron. A d j . : 
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VIH 21 τοις γεωμόροις μετεδίδοσαν οοτε α λ λ ο ύ ο ύ δ ε ν ό ς , οοτε 
έκδουναι.,.έξη ν. — Beim D a t . eines P r o n . : VI 17,5 καΐ μήν 
ούδ' όπλΐται ουτ' έ κ ε ΐ ν ο ι ς οσοιπερ κομποΟνται, οοτε ol άλλοι 
"Ελληνες δ ι ε φ ά ν η σ α ν τοσούτοι οντες..., wo Cl.-St. den ganzen 
Paragraphen athetieren, Schwartz S. 334 o u θ' όπλ. [οοτ*] έκεΐνοις..., 
οοτε [ο'ι άλλοι] "Ελλ. vorschlägt, weil „das Neue... , das...im zweiten 
Gliede folgt, mehr als sonderbar ist". Aber „das Wesentliche liegt 
allein im ersten Gliede, das zweite ist nur Beispiel und Beweis" 
(B.-W.) , wofür dann diese zwei Gedanken koordiniert sind. — Bei 
einem p r ä p . A u s d r . : V 7 , 5 ουδέ έφαΐνετο οΟτ' ε π ί τ ο υ τ ε ί ­
χ ο υ ς ουδείς οοτε κατά πύλας έ ζ ή ε ι. Dies letzte Verbum mit Cobet 
als Glosse zu streichen, dürfte nach dem Voranstehenden wohl keinem 
mehr einfallen. 
4. Mit ή - ή : beim N o m . eines P r o n . : VI 18,1 ώστε τΐ άν λέγοντες 
είκος f| α υ τ ο ί άποκνοΐμεν ή προς τους εκεί ξυμμάχους σκηπτόμενοι 
μή β ο η θ ο ί μ ε ν , wo ή gesetzt ist, alsob τΐ άν λέγ. beiden Gliedern 
gemeinsam wäre. ·— Beim D a t . eines S u b s t. : III 37,2 ή λ ό γ ω 
πεισθέντες Cm' αυτών άμάρτητε ή οΐκτω έ ν δ ώ τ ε , das an 1146,1 
S. 424 erinnert. 
5. Schliesslich ist dieser Übergang auch möglich, wenn der Zusammen-
hang zwischen zwei oder mehr Gliedern eines Satzes adversativ durch 
μ έ ν - δ έ (μέντοι) oder μ έ ν - δ έ - δ έ angegeben wird. So wird zu­
weilen das Verbum, das ursprünglich für die beiden im Gedanken 
parallelen Glieder beabsichtigt war, in dem δέ-Glied durch d a s s e l b e 
oder ein s y n o n y m e s V e r b u m w i e d e r a u f g e n o m m e n , und 
zwar bei einem N o m . in I I 8 6 . 3 f)v δέ τ ο ϋ τ ο μέν τ ό 'Ρ ίο ν 
φ(λιον τοις 'ΑθηναΙοις, τό 6' Ιτερον 'Ρίον ε σ τ ί ν άντιπέρας, wo das 
zweite Glied im Präs. die geographische Lage angibt, vgl. auch S. 289. 
— So öfters in V I I I : 31,3 άπέπλευσεν..., α υ τ ό ς μέν ές Φώκακχν..., 
αϊ δέ άλλαι νηες κ α τ ή ρ α ν ; 56,3 δοκεΐ δέ μοι καΐ 6 Τισσαφέρνης 
τό αυτό βουληθηναι, α υ τ ό ς μέν δια τό δέος, δ δέ 'Αλκιβιάδης,..., 
δοκεΐν τοις 'ΑθηναΙοις έ β ο ύ λ ε τ ο ; ferner noch bei der distributiven 
näheren Ausführung eines vorhergehenden Verbums im Plur. in 33,4 
απέπλευσαν, 6 μέν ές τήν Χίον, δ δέ ές τήν ΜΙλητον έ κ ο μ ί σ θ η , 
wo Streichung von έκομ. mit Kr. und v. Herw. eine Nuance des 
Gedankens verloren gehen liesse. — Vgl. noch mit μ έ ν - μ έ ν τ ο ι : 
68,1 fjv δέ ó μέν τήν γνώμην ταύτην εΙπών Π ε Ι σ α ν δ ρος,. . ." δ 
μέντοι άπαν τό πράγμα ξυνθείς...'Αντιφών ή ν ; mit τ ε - δ έ 16,3 
S. 140. 
So auch bei einem А к к. : VI 20,4 s. S. 275; 67, 2 Ιταζαν τ ο υ ς 
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μέν ό π λ ί τ α ς , dem nach einer langen Parenthese τους 6έ Ιππέας 
έ π ε τ ά ξ α ν τ ο entspricht, vgl. 148,3 (bei p r ä p . A u s d r . ) und 
dazu S.439; VIII97,1/2 έκκλησίαν ξυνέλεγον, μ [ α ν μέν εύθυς... 
έ γ ί γ ν ο ν τ ο δέ και αλλαι οστερον.,.έκκλησίαι. — Bei einem p r ä p . 
A u s d r . : VI 2,6 ώκουν δέ και Φοίνικες π ε ρ ί π ά σ α ν μέν τ ή ν 
Σ ι κ ε λ ί α ν . . . " επειδή δέ.,.έπεσέπλεον,.,.έν έ μ ο ν τ ο ; V 47, 6 s. 
S. 211. Etwas anders gelagert ist 11130,2 κατά γαρ τό είκος.,.πολυ 
το άφύλακτον εύρήσομεν, κ α τ ά μέν θ ά λ α σ σ α ν και πάνυ,..." 
ε ί κ ο ς δέ και το πεζόν.,.διεσπάρθαι, wo die Anfangskonstruktion 
sehr einfach durchzuführen gewesen wäre. 
Im zweiten Gliede wird ein anderes Verbum gebraucht, das auch 
in seiner Bedeutung m i t d e m e r s t e n V e r b u m n i c h t ü b e r -
e i n k o m m t . So bei dem N o m . eines S u b s t . : VI 97,1 Εστί δέ 
(sc. θάψος) χ ε ρ σ ό ν η σ ο ς μέν..., της δέ Συρακοσίων πόλεως... 
α π έ χ ε ι . — Eines A d j . : IV87,2 s.S.404. — Eines P r o n . : Vi l i 
89,3 f)v δέ τ ο ϋ τ ο μέν σχήμα (<τό> σχ. A E F G M ) πολιτικόν του 
λόγου αύτοϊς, κατ* Ιδίας δέ φιλοτιμίας οι πολλοί αυτών τω τοιούτω 
π ρ ο σ έ κ ε ι ν τ ο . — Bei dem D a t . eines S u b s t. : V 53 πόλεμος 
έγένετο, π ρ ο φ ά σ ε ι μέν...' έ δ ό κ ε ι δέ. — Bei einem p r ä p . 
A u s d r . : 1137,1 μέτεστι δέ κ α τ ά μέν τ ο υ ς ν ó μους . , .πάσι τό 
ίσον, κατά δέ τήν ά ζ ί ω σ ι ν , . , . π ρ ο τ ι μ ά τ α ι ; IV 9, 2 έχώρει..., à ς 
χ ω ρ ( α μέν χαλεπά..., σφίσι δέ του τείχους ταύτη ασθενέστατου 
δντος f έπισπάσασθαι αυτούς ή γ ε ϊ τ ο προθυμήσεσθαι ; die Korruptel 
im zweiten Gliede berührt unsern Gegenstand nicht 1 7 ) . — Stärker 
noch wird der Gegensatz hervorgehoben, wenn das zweite Verbum 
in der Bedeutung d e m e r s t e n g e g e n ü b e r s t e h t : 138, 5 καλόν 
δ' ήν τ ο ΐ σ δ ε μέν εΤξαι..., ήμϊν δέ α ί σ χ ρ ό ν βιάσασθαι, wo 
ja das zweite Glied auch negativ hätte ausgedrückt werden können. 
Auch in der Verbindung durch π ρ ώ τ ο ν μ έ ν — έ π ε ι τ α δ έ 
finden wir einige Male diese selbständigere Gestaltung eines späteren 
Gliedes, nachdem mit einem gemeinschaftlichen Prädikat begonnen 
wurde, das die ganze Handlung umfassen sollte. So II 100,3 έσέβαλε 
πρώτον μέν έ ς τ ή ν . , . ά ρ χ ή ν,...έπειτα δέ και ές τήν αλλην Μακε-
δονίαν π ρ ο υ χ ώ ρ ε ι , wo die vielen Einschiebsätze zwischen den 
beiden Prädikaten die Änderung bedingen; ganz ähnlich ist 19,2, wo 
17) Das Auftreten des Verb. fin. im zweiten Gliede will L ü d t k e S. 34 „psy-
chologisch" erklären : „sicher ist, dass die argumentation im zweiten gliede ihren 
Schwerpunkt hat"; dagegen sagt er S. 90 anlässlich 11130,2 (о. im Text): „das 
erste glied ist das allein wirklich wichtige...daher wurde das zweite mehr als eine 
art nachtrag empfunden und für sich selbständiger gestaltet". 
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überdies Ετεμνον wiederholt wird. — So auch 48,1 ήρξατο δέ το μέν 
πρώτον έ ξ Α Ι Θ ι ο ι τ Ι α ς . . . , Ιπειτα δέ καΐ ές Αΐγυπτον.,.κατ έ β η. 
— Ähnlich ist VI 4, 5 δνομα δέ το μέν πρώτον Ζ ά y κ λ η fjv... 
κληθεΐσα ΰστερον δ
,
...Άναςίλας...ΜεσσιΊνην ... ά ν τ ω ν ό μ α σ ε ν. 
— Mit π ρ ώ τ ο ν μ έ ν , dem kein Ιπειτα entspricht, sondern κ α ΐ : 
VI 52,1 s.S. 139. 
Bei d r e i G l i e d e r n , die durch μέν-δέ-δέ verbunden sind : Die 
Loslösung im d r i t t e n G l i e d e beobachten wir einmal dort, wo 
in einer längeren Ausführung drei Objj. durch drei Appositionen 
wiederaufgenommen werden und dabei an Stelle der letzten Apposi-
tion ein vollständiger Satz sich anreiht, der in lebhafter Parataxe der 
Rede eine prägnantere Wendung verleiht : I 74,1/2 τρία τα ωφελιμό­
τατα ές αυτό παρεσχόμεθα,...* ν α ΰ ς μέν..., θ ε μ ι σ τ ο κ λ έ α δέ 
άρχοντα,..." προθυμίαν δέ καΐ πολύ τολμηροτάτην έ δ ε ί ξ α μ ε ν . —· 
In ähnlicher Weise tritt nach den ersten beiden Gliedern (μέν-δέ), 
die dasselbe Verb. fin. haben, im dritten Glied (δέ) ein neues Verb, 
fin. auf : bei einem N o m . : VII 71,6 ο Ι μέν.. .παρεβοήθουν, ο Ι δέ 
..., άλλοι δέ , . , .δ ιε σ κ ο π ο ύ ν ; 81,4 in einem Relativsatz, s. S. 445; vgl. 
noch IH 37,4 α μ α θ έ σ τ ε ρ ο ι μέν των νόμων άζιοΰσιν είναι, ά δ υ -
ν α τ ώ τ ε ρ ο ι δέ..., κριταΐ δέ δντες.,.ό ρ θ ο ο ν τ α ι . — Bei einem 
p r ä p . A u s d r . : II 22, 3 ήγουντο δέ αυτών έ κ μέν Λ α ρ ί σ η ς 
Πολυμήδης καΐ Άριστόνους έ κ δέ Φ α ρ σ ά λ ο υ Μένων ή σ α ν 
δέ και των ά λ λ ω ν . , . & ρ χ ο ν τ ε ς , mit Wechsel in der Wortwahl 
(S. 125). — Bei einem A d v . : VIII44,3 τ ο μέν π α ρ α χ ρ ή μ α 
απέπλευσαν..., ε ν τ ε ύ θ ε ν 6*..., οστερον δ έ . , . έ π ο λ έ μ ο υ ν. 
Besonders charakteristisch für diese Stileigentümlichkeit ist schliess-
lich : 11122,3 κατά oöv μεταπύργιον προσέμισγον..., πρώτον μέν o t 
τάς κλίμακας φ έ ρ ο ν τ ε ς , καΐ προσέθεσαν Επειτα ψιλοΐ . , .άνέ-
β α ι ν ο ν , ώ ν ήγεΐτο Άμμέας., .καΙ πρώτος ά ν έ β η , μετά δέ αυτόν 
ol επόμενοι. . . ά ν έ β α ι ν ο ν ' έπειτα ψιλοί άλλοι.. .έ χ ώ ρ ο υ ν, wo man 
für den Übergang eines Relativsatzes zum Verb. fin. vgl. S. 448 ; s. 
auch S.311. Für 11120,1/2 und VII 82,1/2 s.S.434. 
Liess schon in den obigen Fällen häufig die Stellung der beiordnen-
den Bindewörter erwarten, dass ein vorangehendes Element zu beiden 
Gliedern gehören sollte, während es sich in Wirklichkeit nur auf das 
erste bezieht, so ist dies durch die Stellung von μέν-δέ durchweg der 
Fall mit einem N o m . : VIII43,4/44,1 ά γ α ν α κ τ ώ ν δέ ó μέν 
Τισσαφέρνης άπεχώρησεν.,.οί δ' ές τήν 'Ρόδον,..., τήν γνώμην εΐχον 
πλεΐν. — Mit einem D a t . : IV 56,1 τ ο ι ς δέ Ά θ η ν α ίο ι ς . . . τ α 
μέν πολλά ησύχασαν,...' μία δέ φρουρά,...έφόβησεν; 129,4 α ο τ ο ΐ ς 
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Νικίας μέν,.,.ουκ έδυνήθη βιάσασθαι* Νικόστρατος Бе...επιών τω 
λόφω.,.έθορϋβήθη, wo τω λόφω den Dat. αύτοίς gleichsam ersetzt. 
Ähnlich VII 65,1, wo αύτοίς im zweiten d i e d e das beiden Gliedern 
vorangehende τ ω δέ Γ υ λ Ι π π ω κ α ι τ ο ι ς Σ υ ρ α κ ο σ Ι ο ι ς 
wiederaufnimmt, und 1115,5, wo in einer τε-καί-Verbindung τ ή 
κ ρ ή ν η des ersten Gliedes im zweiten durch τω ϋδατι ersetzt wird. 
— Mit einem A k k . : 1149,2/3 τ ο υ ς δέ Α λ λ о и ς...πρώτον μέν... 
φλόγωσις ελάμβανε,...- έπειτα...βράγχος έπεγίγνετο. In 11168,3 ver­
tritt im zweiten Gliede αυτήν das vorhergehende τ ή ν π ό λ ι ν . — Mit 
einem p r ä p . A u s d r . : V 9 7 , wo κ α τ ά δ ύ ν α μ ι ν mit φόβω 
korrespondiert, vgl. S. 178. 
b . Variatio durch S u b j e k t s - oder O b j e k t s w e c h s e l . 
1. Ein andersartiger Übergang erfolgt durch S u b j e k t s v e r s c h i e -
b u n g bei der Verbindung τ ε - κ α Ι, wenn die Stellung von τε hinter 
dem ersten Verb. fin. erwarten lässt, dass auch das zweite Verbum 
dasselbe Subj. haben soll, dann aber hier ein neues Subj. auftritt. 
Diese Fälle, in denen die parataktische Struktur gewöhnlich die Dar-
stellung lebhafter macht, sind das Gegenbild etwa zu VII 4, 2 S. 424, 
wo man wohl ein zweites Subj., aber kein zweites Verb. fin. er-
wartet. 
W i r finden diese μετ. z.B. 149,6 ot Κορίνθιοι каі ol ξύμμαχοι 
ή σ σ ώ ν τ ό τε (τε del. Kr. Hude, τότε ci. Stahl) καΐ ο Ι Κ ε ρ κ υ ­
ρ α ί ο ι έπεκράτουν, wo Stahl ausserdem ot К. каі ol ξ., Cobet und 
v. Herw. ol K. bis τε καΐ streichen. So auch 72,2 ol δέ έ κ έ λ ε υ ó ν 
τε έπιέναι (παρ- CG Hude, vgl. S. 128), καΐ παρελθόντες ο Ι ' Α θ η ­
ν α ί ο ι Ελεγον; IV 133,4; V50,4; VII 42,3; 43,5; 83,4; Vi l i 1.2 
„quod scriptor πάντα δέ τε noluit dicere" ( P . - S t ) ; 43,2; 51,2 (τε 
om. A F ) . Vergleichen wir hiermit z.B. IV 109,1 S.426, so wird auch 
diese letztere Stelle für uns annehmbar. 
So mit O b j e k t s w e c h s e l : VIII 105, 3 τάς...πεπλανημένος 
Ι κ ο π τ ό ν τε και ές φόβον τ ά ς π λ ε Ιους.,.καθΙστασαν. — Die­
selbe Erscheinung bei zwei Inff. : 195,4 s. S. 350 und 404; bei zwei 
Part i . : VII 84,3 s. S. 208. — IV 115,1 ήμύνοντό (s. S. 323) τε έκ 
φαύλου τειχίσματος καΐ άπ' οίκιών: hier einen Übergang zu einem 
p r ä p . A u s d r . anzunehmen dürfte nicht notwendig sein, da τε mit 
dem folgenden καΐ μ[αν μέν... verbunden werden kann : so P.-St. 
und Cl.-St. Wie Kr. und B.-W. diese Stelle auffassen, sahen wir 
S. 167; Hude, Comm. crit. S. 143 ci. £к τε ; so auch schon Scheiding 
S. 6. Für den Wechsel zwischen έκ und άπό s. S. 131. 
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2. Auch bei einer zweigliedrigen Konstiuktion mit μ έ ν - δ έ kann ein 
Subj., das durch seine Voranstellung als beiden Gliedern gemeinsam 
erschien, im zweiten Gliede durch ein anderes ersetzt w e r d e n 1 8 ) . 
Einen solchen Wechsel lesen wir z.B. 190,3 ot δ' 'Αθηναίοι...τους 
μέν Λακεδαιμονίους . . .απήλλαξαν" εαυτόν δ* έκέλευεν άποστέλ-
λειν.,.ό Θ ε μ ι σ τ ο κ λ ή ς : dazu Cl.-St. : „Der regelmässige Fort-
schritt wäre gewesen : αυτόν δ' απέστειλαν. Hierbei würde aber 
Themistokles nicht genug hervorgehoben worden sein". So auch III 
56,1; IV32,1/2; VII46; 53,3 ot 'Αθηναίοι...τάς ναυς τάς μέν πολλάς 
δ ι έ σ ω σ α ν . . . , δυοϊν δέ (δέ nur Β) δέουσας είκοσι (ας add. 
A C E F G M VP· Β) οΐ Σ υ ρ α κ ό σ ι ο ι κ α ΐ ο ι ξ ύ μ μ α χ ο ι £λαβον 
αυτών. Hierher gehört auch, sofern wir der von Hude und Lüdtke 
aufgenommenen Lesart von CG folgen, VI 7,2 ol Άργεϊοι.,.τους μέν 
(μέν om. ABEFM) έν Όρνεαϊς μίαν ήμέραν έπολιόρκουν" υπό δέ 
νύκτα έκδιδράσκουσιν o l έ κ τ ω ν Ό ρ ν ε ώ ν . 
Ferner können wir dieser Kategorie noch anfügen : I 24,2 ταύτην 
ά π ω κ ι σ α ν μέν Κερκυραίοι, οίκιστής Б' έγένετο Φ α λ ί ο ς und III 
49.1 (5ηθεισών δέ των γνωμών τούτων...ol 'Αθηναίοι ή λ θ ο ν μέν ές 
αγώνα..., έκράτησε 6έ ή του Διοδότου. — Mit μ έ ν - Ι π ε ι τ α : VII 
41.2 s. S. 278. — Ganz dieselbe Erscheinung überdies mit Wechsel 
zwischen Nom. und Dat. haben wir in VI 62,3 S. 265, wo der Unter-
schied von IV 1,4 deutlich ist; zwischen Nom. und Akk. in 1196,2, 
111112,5, IV46 ,2 , 115,3 (s .S.278), 124,3, V116 ,1 und VII31 .1 
S. 265. 
B. Ü b e r g a n g vom Inf . ( A c c . c. I n f . ) zum V e r b u m f i n i t u m . 
Dieser Übergang findet statt, wenn im zweiten Gliede die Ab-
hängigkeit von dem den Inf. regierenden Verbum aufgegeben wird, 
indem das zweite Verb. fin. nun anakoluthisch mit dem ersteren 
in Parallele tritt. 
1. Mit κ α I : nach ξυμβαίνειν V 14,4, s. S. 261 und 449; vgl. auch II87,2 
ξυνέβη δέ καΐ τα από τής τύχης ούκ ολ[γα έ ν α ν τ ι ω θ ή ν α ι , κα( 
που τι καΐ ή άπειρία. , .Εσφηλε ν. — Hierher gehört auch (mit κ α ΐ -
κ α ΐ ) das auffallende Verb. fin. zwischen den verschiedenen Inf f. in 
den παραινέσεις, womit die Soldaten auf Samos einander Mut zu­
sprechen : VIII 76, 5, wo nach verschiedenen Inff. (А. с I.) folgt καΐ 
δι' εαυτούς τε (δέ ci. Haacke P.-St. B.-W., τους Sauppe) έν τή Σάμω 
προκαθημένους καΐ (καΐ del. Gertz) πρότερον α υ τ ο ύ ς κ ρ α τ ε ί ν 
1Β) Vgl. O e l t z e S. 47; Lüd tke S. 22 ff. und 25 Anm. 1. 
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του ές τον ΠειραιοΕ Ισνλου, кол (каі <δτι> ci. Hude, <οΐ> και 
Tucker) νυν (post νυν lacunam stat. Haase P.-St. B.-W.) ές τοιούτον 
(В P.-St. Кг. Cl.-St. B.-W., τοιούτο Hude, τοσούτο CG, τοσούτον 
A E F M ) κ α τ α σ τ ή σ ο ν τ α ι (-στήσεσθαι ci. Dobree, f ές τ. καταστ. 
Cl.-St.) μή βουλομένων (-μενοι С Hude, vgl. S.247) σφίσι πάλιν τήν 
πολιτείαν c3ntoSoGvai, ώστε αυτοί και δυνατώτεροι είναι είργειν εκεί­
νους της θαλάσσης f\ ύπ' εκείνων είργεσθαι. Schwartz S. 362 streicht 
hier τε nach Εαυτούς, ές τ. καταστ. und ώστε αυτοί και. Der Schol, 
erklärt die Stelle: έγίνετο παραίνεσις δτι..., και δτι νυν,..., έν τούτω 
δυνάμεως αυτοί καθεστάσιν, ώστε... Wenn wir indessen die Parallel-
stellen und das Streben des Thuk. auch nach auffallenden μεταβολαί 
in Betracht ziehen, so scheint kein zwingender Grund für eine Text-
änderung vorzuliegen ; der Sinn des Satzes wäre dann etwa folgender-
massen aufzufassen: „Und (sagten die athen. Soldaten auf Samos) 
gerade dadurch, dass sie sich zeitig auf Samos festgesetzt hätten, 
hätten jene (die Ath. in Athen) früher die Zufuhr in den Piräus 
beherrscht und (mit Übergang zu einem anderen Subj. und zum Verb, 
fin.) sie (die Ath. auf Samos) würden jene (die Ath. in Athen) 
jetzt in eine solche Lage bringen, dass, wenn jene ihnen die Demo-
kratie nicht zurückgeben wollten, sie selbst eher jene von der See 
abschliessen, als von jenen davon abgeschlossen werden könnten". 
2. Sehr deutlich ist dieser Übergang in den Fällen mit τ ε - κ α ί : Ι 53,2 
εΐ δ' ύμίν γνώμη εστί κ ω λ ύ ε ι ν τε ήμας.,.πλεΐν καΐ τάς σπονδάς 
λ ύ ε τ ε ( = καΐ.,.λύειν); V I 1 4 είπερ ήγεΐ σοι προσήκειν κ ή δ ε σ θ α ί 
τε (τι ci. Weidner) της πόλεως καί β ο ύ λ ε ι γενέσθαι πολίτης 
αγαθός. So wie im ersten Beispiel hier der Übergang von der Absicht 
zur Wirklichkeit die dramatische Lebhaftigkeit erhöht, so wird auch 
im zweiten durch die abweichende Formulierung des zweiten Gliedes 
die Aufforderung dringlicher. — Ebenso in VII 77,4 και ημάς εΙκός 
νυν τά τε άπο τοϋ θείου (s.S.217f.) έ λ π ι ζ ε ιν ήπιώτερα ίξειν..., 
καί όρωντες.,.μή κ α τ α π ε π λ ή χ θ ε (-πλήχθαι Β) άγαν, λ ο γ ί -
ζ ε σ θ ε δέ. Ferner 1129,1 κελεύει αυτόν τήν τε Δασκυλΐτιν σατρα-
πείαν π α ρ α λ ά β ε ι ν..., καΐ.,.έπιστολήν ά ν ε π ε τ ί θ ε ι αύτω.,.δια-
πέμψαι, wo zu κελ. ein zweites Obj. zu erwarten wäre, weil durch 
τε-καί die beiden Glieder gedanklich parallel stehen. W ä r e dies z.B. 
durch έπιστολήν.,.διαπέμψαι ausgedrückt, fehlte τε oder stände es 
nach κελ., so wäre hier alles normal. Durch die gewählte Form des 
Satzes aber fällt mehr Nachdruck auf das Schreiben, womit der König 
auf den Brief des Pausanias reagiert ; denn der zweite Teil seines 
Befehls wird nun selbständig. Vgl. noch IV108,6 στρατιάν τε 
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π ρ ο σ α π ο σ τ έ λ λ ε ι ν έκέλευε καΐ αυτός.. .ναυπηγίαν τριηρών π α ρ-
ε σ κ ε υ ά ζ ε τ ο . 
3. Mit ή - ή : III 27,3 ^ τον σίτον έκέλευον τους δυνατούς φ έ ρ ε ι ν... 
καΐ δ ι α ν έ με ιν.. ., ή α υ τ ο ί . . . Ε φ α σ α ν παραδώσειν τήν πόλιν. Für 
IV 27,4 s. S. 412. 
4. Mit μ έ ν - δ έ : 144,1 μετέγνωσαν ΚερκυραΙοις ξυμμαχίαν μέν μή 
π ο ι ή σ α σ θ α ι . . . , έπιμαχίαν δέ έιτο ι ή σ α ν τ ο , wo der Beschluss 
im zweiten Glied unmittelbar in seine Ausführung übergeleitet wird ; 
V34,1/2 έψηφίσαντο τους μέν...Είλωτας...ελευθέρους ε ί ν α ι και 
ο ί κ ε ΐ ν . . . ' τους бе έκ της νήσου ληφθέντας σφών.,.άτίμους ε π ο ί η ­
σ α ν . In diesen beiden Fällen kann die weitere Durchführung des 
ersten Gliedes dazu beigetragen haben, der Deutlichkeit wegen das 
zweite Glied zu verselbständigen und damit aus der Gesamtkonstruk-
tion loszulösen. ·— In den folgenden Fällen aber trifft dies nicht zu : 
VI 80, 3 λέγομεν.,.έ κ δ ί δ α σ κ ε ι ν μέν ο υ δ έ ν Ε ρ γ ο ν ε ί ν α ι 
σαφώς...' δ ε ό μ ε θ α 6έ καΐ μ α ρ τ υ ρ ό μ ε θ α αμα. Da Kr. hier 
mit Recht betont, dass δεΐσθαι δέ „concinner aber unkräftig wäre", so 
ist auch hier die Zusammenfassung unter einem Verbum aufgegeben 
worden, um das zweite Glied eindringlicher formulieren zu können. 
— Eher abschwächend wirkt im Gegenteil diese Loslösung z.B. in 
VI I41 ,4 τήν έλπίδα.,.εΐχον ταΐς μέν ναυσΐ πολύ κρε(σσους ε ί ν α ι , 
έ δ ό κ ο υ ν (δοκεϊν Β) δέ και τον πεζον χειρώσεσθαι. Ferner VIII 
67, 2 έσήνεγκαν ol ξυγγραφής..., έ ξ ε ί ν α ι μέν...' ήν δέ τις..., 
μεγάλας ζημίας έ π έ θ ε σ α ν , wo wir έπικεΐσθαι oder etwas ähn-
liches erwarten sollten. — Bei ξυμβαΐνειν noch in I V 59,2 ξυμβαΐνει 
δέ τοις μέν τά κέρδη μείζω φ α ΐ ν ε σ θ α ι των δεινών, οί δέ τους 
κινδύνους έ θ έ λ ο υ σ ι ν ύφίστασθαι. 
Mit π ρ ώ τ ο ν μ έ ν — έ π ε ι τ α ( δ έ ) : 11120,1/2 έπιβουλεύουσιν... 
πρώτον μέν πάντες έ ξ ε λ θ ε ΐ ν καί ύ π ε ρ β ή ν α ι τα τείχη... ' έπειτα 
ol μέν ήμίσεις ά π ω κ νη σ ά ν . . . , ές δέ ονδρας.,.έν έ με ι ν α ν ; VII 
82,1/2 κήρυγμα ποιούνται...πρώτον μέν.,.ώς σφάς ά π ι έ ν α ι * καί 
απεχώρησαν τίνες...έπειτα δ' ύστερον καί προς τους άλλους...ομο­
λογία γ ί γ ν ε τ α ι . — Für diesen Übergang in einem später auf-
tretenden Glied in VI 69,3 s. S. 407. 
5. In l o s e r e m Z u s a m m e n h a n g steht dieser Übergang bei einer 
Verbindung mit δ έ : 176,4 αλλους γ ' ôv oCv οίόμεθα τα ημέτερα 
λαβόντας δ ε ΐ ξ α ι Αν μάλιστα εϊ τι μετριάζομεν, ήμίν δέ...άδοξ(α... 
π ε ρ ι έ σ τ η ; 78,4 λέγομεν ΰμΐν σπονδάς μή λ ύ ε ι ν μηδέ π α ρ α -
β α ί ν ε ι ν τους δρκους, τα δέ διάφορα δίκη λ ύ ε σ θ α ι . . . , εϊ δέ μή 
(εϊ δέ μή о т . С, ή Gc2 Hude) . . .πε ι ρ α σ ό μ ε θ α άμύνεσθαι. — Mit 
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ά λ λ α : 11113,4 ώστε ούκ εΙκός αυτούς περιουσίαν νεών Εχειν,. . . , 
αλλ* ή ΰμδς ούκ ά μ υ ν ο ΰ ν τ α ι . . . ή . . . ά π ο χ ω ρ ή σ ο ν τ α ι . 
6. Der umgekehrte Übergang durch H y p e r b a t o n v o n τε kommt 
vor: IV 10,2 ήν έ θ έ λ ω μ έ ν τε (-ye согг. Elmsley Hude) μεΐναι 
κ α ί . , . κ α τ α π ρ ο δ ο ΰ ν α ι , wo ein zweites Verb, fin., das έθ. ent­
spräche, zu erwarten wäre. 
C. Ü b e r g a n g vom P a r t , zum V e r b u m f i n i t u m 1 9 ) . 
a. Wie in der vorigen Gruppe (vgl. S. 432) entsteht auch hier die 
Variation öfters dadurch, dass das Verb. fin. des zweiten Gliedes 
neben dem Verbum des ersten Gliedes zu stehen kommt, dem sich 
das Part, anschliesst. In vielen Fällen ist das erste Verb ein zu-
sammenfassendes ; im zweiten Gliede hört dann die Beziehung dazu 
auf, sodass das zweite, nun selbständig gewordene Verbum, den 
übergeordneten Gedanken vergessen macht. Für den Sinn bedeutet 
diese Variatio wenig Unterschied. So z.B. bei Ιπρασσεν in I 57,4 ; 
έπεκούρουν 49,7; έφόνευον III 81,4; fjoov ές χείρας 107,4; παρήσαν 
VII 50.1; ξυγκατέβη VI30,2/31,1; vgl. u.a. auch προσέβαλαν IV 
100,1 S. 425. — Härter erscheint die Loslösung, wenn die unterge-
ordneten Glieder eine Begründung, Erklärung oder Ausführung des 
übergeordneten Gedankens enthalten. Dies ist u.a. der Fall, wenn 
durch diese Verbindung verschiedene Gründe ausgedrückt werden, 
deutlich z.B. in VII 47,1/2 und IV 6,1; hiermit sind Beispiele wie 
V 5 3 S. 153; IV 3,3 und 11194,3 S.409f.; V 6 1 , 4 S.427 zu ver-
gleichen. 
1. Durch κ α l verbunden : IV 4,2 s. S. 95, wo Suidas s.v. λογάδην und 
Lex. Vindob. 120,9 überliefern: φέροντες τους λίθους ξυνετίθεσαν. 
Für V 14,1/2 s. S. 260 f. und 449. Vgl. auch 1167,3 ξυλλαμβάνει, 
άλλους (αλλ. δέ CG, δή ci. Hude) ξ υ μ π έ μψας. . . , καΐ έ κ έ λ ε υ -
σ ε ν und IV106,1, wo an έ μ π ο λ ι τ ε ϋ ο ν und ξ ύ μ μ ε ι κ τ ο ν 
als weiterer Grund καί.,.οΐκείοι Ινδον f joav sich anschliesst. — 
Hierher gehört vielleicht auch die schwierige Stelle III82,1 TTSV ώς 
είπεΐν το "Ελληνικον έκινήθη δ ι α φ ο ρ ώ ν ο ύ σ ώ ν έκασταχοο τοις 
l e ) Im allgemeinen vgl. Matth. § 632,4. Kr. 59, 2, 9, K.-G. II2 S. 100,4, S t a h ï. 
Syntax S. 709, 2 : „besonders bei Homer und Herodot beliebt, zeigt sich aber auch 
öfter bei Thuk." und 719,3; für Thuk. im besondem P o p p o , Proleg.I S. 273, 
P a n n i c k e S. 65 ff., В al ken h o l l S. 48, O e l t z e S. 44 f., L ü d t k e S. 29 ff. 
Für Herodot vgl. S t e i n zu 185, der hier sämtliche Beispiele dieser dem Herodot 
geläufigen Wendungen aufzählt. Auch z.B. Tac, Ann. 162 Tiberio..., seu...trahenti, 
sive...credebat. 
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τε των δήμων προστάταις τους 'Αθηναίους έπάγεσθαι και τοις ολίγοις 
τους Λακεδαιμονίους, καΐ έν μέν εΙρήνη ο ύ κ &ν ε χ ό ν τ ω ν πρόφασιν 
ο ύ δ' έ τ ο ί μ ω ν (s. S. 161 ) παρακαλεΐν αυτούς, πολεμουμένων δέ και 
ξυμμαχίας &μα έκατέροις тт] των εναντίων κακώσει και σφίσιν αύτοϊς 
έκ του αύτοΰ ιτροσποιήσει ^»αδίως αϊ έπαγωναί τοις νεωτερίζειν τι 
βουλομένοις έ ι ι ο ρ ί ζ ο ν τ ο . P.-St. und B.-W. wollen hier Über-
gang vom Part. έχ. zu έιτορ. feststellen, das mit ersterem durch καί 
vor ζυμμ. verbunden sei ; das aber würde nach Cl.-St. „ein ganz 
unerträgliches Anakoluth sein", weil die Partizipialkonstruktion hier 
nicht an einem Verb. fin. eine Stütze hat. Cl. konjiziert darum 
έτόλμων oder έτοϊμ' ήν für ετοίμων, wovon Steup ersteres vorzieht. 
Wie wäre dann aber έχ. zu erklären ? Schwartz S. 283, der καί vor 
έν μέν είρ. streichen zu wollen scheint, schlägt weiterhin vor ουδέ 
τολμάν und ξυμμ. αμα έκ. <πολλοΟ άξιας <|>αινομένης>. Kr. dagegen, 
der ετοίμων <δντων> will, begnügt sich weiter damit, nach αυτούς 
ein Komma zu setzen, nach πολεμ. δέ ein Kolon (unter Verweisung 
u.a. auf 167,2, s.S.440), endlich auch hinter τους Λακ. nur ein 
Komma. Nehmen wir letzteres an, so ist es vielleicht möglich, einen 
Übergang vom Gen. abs. διαφ. ούσών zu dem durch καί vor έν μέν 
είρ. damit verbundenen Verb. fin. έπορ. zu statuieren. Der μέν-δέ 
Satz von έν μέν είρ. bis προσποιηθεί würde dann eine Art Parenthese 
bilden, worin как. und προσπ. durch καί-καί zusammengehalten 
würden ; ζυμμ. aber, das die meisten Hgg. mit έπανωγαί verbinden, 
obwohl dieses schon durch τους *ΑΘ. έπα·/, καί...τους Λακ. ergänzt 
erscheint, müssen wir dann mit Kr. zu προσπ. ziehen und auch hinter 
προσπ. ein Komma setzen, während εκατ. dann Athener und Lake-
daimonier umfasst. Anders P.-St. und B.-W., die in εκατ. die προστ. 
των δήμων und die ολίγοι enthalten glauben, indem sie zugleich τοις 
...βουλ. als nachträgliche Beschränkung von εκατ. auffassen. Doch 
scheint dann die Verbindung von как. und προσπ. durch καί-καί 
künstlich zu sein. Die einander entsprechenden Gen. abs. und Verb, 
fin. würden nun die Ursachen von έκιν. aussprechen und ούκ &v 
έχ. hätte temporale Bedeutung, wozu man am besten vielleicht I 82,1 
S.425 und VI 18,4 S. 368 vergleichen kann. Für die μετ. zwischen 
έν μέν είρ. und πολεμ. s. S. 193. 
Hiermit sind noch zusammenzunehmen die Fälle, wo ein drittes 
Glied d u r c h τ ε an vorangehende Partt. angeschlossen wird : 
1121,2/3 ήμδς είκος έπικρατησαι, πρώτον μέν πλήθει π ρ ο ύ χ ο ν τ α ς 
..., Ιπειτα.. .1 ó ν τ α ς, ναυτικόν τε (δέ Β ) , . . . έ ξ α ρ τ υ σ ό μ έ θ α (Cf, 
-σώμεθα rell.); vgl. 33,1 S. 443. So auch 90,2, wo nach Part. coni. 
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und Gen. abs. (S. 262 f.) als drittes Glied τήν τε Πελοπόννησον πασιν 
Ι φ α σ α ν Ικανή ν είναι άναχώρησίν... (είναι Ικ. άναχ. . . . Μ, άναχ. . . . 
Ικ. εΐναι С Hude) folgt. — Nur durch τε an ein Part, angereiht 
finden wir ein Verb. fin. vielleicht noch in III 74,1 νικά ô δήμος 
χωρίων τε Ισχύι και πλήθει π ρ ο ύ χ ω ν αϊ τε γυναίκες.. . ξ υ ν ε π ε λ ά -
β ο ν τ ο. — Sehr lose ist der Zusammenhang 193, 7 ταϊς γ α ρ ναυσί 
μάλιστα προσέκειτο, Ιδών,. , .τήν κατά θάλασσαν Ιφοδον εύπορωτέ-
ραν...οδσαν' τόν τε (und darum) Πειραιά ώφελιμώτερον è ν ό μ ι ζ ε . 
2. Einige sehr deutliche Fälle einer Verbindung durch τ ε - κ α ( lesen 
wir : I 57,4 2πρασσεν Ες τε τήν Λακεδαίμονα π έ μ π ω ν . . . , καΐ τους 
Κορινθίους π ρ ο σ ε π ο ι ε ϊ τ ο (— προσποιούμενος); VIII5 ,2 παρε-
σκεύαζε τήν άπόστασιν, 'Αλκαμένη τε (τε del. Kr.) άρμοστήν δ ι -
δ ο ύ ς , , . , κ α ΐ δέκα μέν Βοιωτοί ναΟς υ π έ σ χ ο ν τ ο , δέκα δέ 'Αγις 
(sc. ύπέσχετο = και υποσχόμενος), vgl. S. 449 f. Während hier, wie 
an der vorangehenden Stelle, die Gesamthandlung im einzelnen da-
durch erläutert wird, dass die verschiedenen Mittel zur Erreichung 
des Zweckes mitgeteilt werden, gibt die Nennung der Böotier dem 
Übergang eine einigermassen andere Wendung. Daraus folgt aber 
nicht, dass ,,Thuk. bei einer Revision des 8. Buches vermutlich hiei 
eine Änderung vorgenommen hätte", wie Cl.-St. wollen. — VII 81,4 
ergibt diese Verbindung, wenn wir mit Hude lesen ετύγχανε [τε] 
(del. Dobree) τα πλείω έν πόνω τε (τε om. Β Pap. Ο nr. 1376 P.-St. 
Kr. Cl.-St. B.-W.) ξυνεχεστέρω ών.. . , καΐ.,.ού π ρ ο υ χ ώ ρ ε ι . Auch 
in IV 69,2 wird nach P.-St. und Cl.-St. der Zusammenschluss von 
χ ρ ώ μ ε ν ο ι und ά π ε σ τ α υ ρ ο υ ν durch τε-κα[ hergestellt. Für 
IV 17,1 s. S. 444. 
Vielleicht ist dieser Übergang auch in dem viel geänderten VIII 
81,1 anzuerkennen: Θρασύβουλος, αίε[ τε (BG, καΐ είτε F, καΐ άεί 
τε ACE, τε και άεί Μ, γε corr. Meineke P.-St. Cl.-St. Hude, τε 
del. Kr.) της αύτης (Β, αύτοϋ rell., αύτοΰ Hude) γνώμης έ χ ό μ έ ν ο ς , 
..., καΐ (και del. Dobree Kr. Hude) τέλος έπ* (άπ* С Hude) εκκλη­
σίας Ι π ε ι σ ε (s. S. 223) το πλήθος, wo Boehme und Schwartz S.362 
πείσας schreiben, P.-St. καί durch „etiam" übersetzen, Cl.-St. es mit 
dem folgenden καί vor ψηφισαμένων verbinden ; Widmann zieht έχ. 
auch zu έπ' έκκλ., setzt aber ein Komma dahinter ; P.-St. nennen die 
Verbindung von έχ. und £πεισε „enormem quandam coniunctionem, 
qualem nullus usquam scriptor sibi concessit". Bei Thuk. könnten wir 
vergleichen z.B. 1129,3 S.438 und VII I95 ,7 Εοβοιάν τε (τε del. 
Cl.-St.) άπασαν ά π ο σ τ ή σ α ν τ ε ς (άπέστησαν B.-W.)..., ка і (ante 
καί lacunam stat. Cl. P.-St.) τάλλα τα περί αυτήν κ α θ ί σ τ α ν τ ο . 
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wo Kr. und Hude ein Komma hinter τε setzen. In letzteren drei 
Fällen ist kein Verb. fin. vorhanden, dem sich das Part, anschliessen 
könnte. 
Das Part, im G e n . a b s . : VII47,1/2 έώρων.,.τους στρατιώτας 
άχθομένους τη μονή. νόσω τε ydcp έπιέζοντο κατ" αμφότερα, τ η ς τε 
ώ ρ α ς . . . τ α ύ τ η ς ο ο σ η ς âvfj άσθενοΟσιν άνθρωποι μάλιστα, καί 
το χωρίον αμα.,.έλώδες καί χαλεπον fjv (fjv om. Β, habet γρ. Β, δν 
ci. Dobree, vgl. z.B. IV 8,8 S. 263)· τά τε άλλα οτι (άλλα δτι om. Α. 
δτι del. Stahl B.-W.) ανέλπιστα (-στότατα ci. Reiske Cl.-St. Hude) 
αύτοΐς έφαίνετο. Hier sind die Truppen des längeren Bleibens müde 
aus zwei Gründen, wegen der herrschenden Krankheit und der voll ' 
kommenen Hoffnungslosigkeit: νόσω τε γάρ., .τά τε άλλα δ τ ι . . . , 
wozu Matth. § 632,4 bemerkt : „es sollte also entweder heissen δτι 
νόσω τε.,.τά τε άλλα δτι, oder νόσω τε γάρ., .τά τε άλλα άνελπ. 
αότοΐς έφ." ; also μετ. durch Übergang vom Verb. fin. in einen kau-
salen Nebensatz mit δτι. Dagegen spricht aber nach B.-W. das τε 
hinter νόσω ; nach P.-St. ist dieser Übergang nach γάρ unmöglich. 
Indessen erklärt gerade die Variation, wie γάρ und δτι hier ein­
ander entsprechen können, indem beide Hauptgründe durch τε-τε 
zusammengehalten werden. Vielleicht ist es deshalb auch besser, mit 
Kr. und Cl.-St. hinter μονή und χαλ. fjv schwächer zu interpungieren, 
sodass nun der erste Hauptgrund mit μετ. wieder auf zwei Ursachen 
zurückgeführt wird. Vgl. zu V 6 1 , 4 , wo 1110,2 verglichen wird, 
S. 427. — Mit Substantiv. Part, im Gen.: VI I I81 , 2 in der von allen 
Hgg. ausser Hude aufgenommenen Lesart von Β : ειπών ές ελπίδας 
(έλπ. γε rell., τε corr. Hude) αυτούς ού σμικράς τ ω ν τε (τε om. 
rell. Hude) μ ε λ λ ό ν τ ω ν καθίστη καΐ.,.έ με γ ά λ υ ν ε . In Hudes 
Text ist alles normal. 
3. Durch ο ΰ τ ε - τ ε verbunden: 1129,3 Τήρης δέ οοτε (ουδέ Β P.-St. 
Cl.-St. Hude) τό αυτό δνομα Ε χ ω ν βασιλεύς τε (τε del. Cl. P.-St. 
Cl.-St. Hude) πρώτος έν κράτει Όδρυσών έ γ έ ν ε τ ο , was P.-St. 
„exemplis non confirmatum" nennen ; B.-W. dagegen bemerken : 
„Hier ist dieses Anakoluth durchaus erklärlich, da das έγένετο auch 
zu έχων fast als Kopula (fjv) gelten kann... Die Zweiteilung ist 
schöner als das blosse ουδέ". Vgl. auch zu VIII 81,1 S. 437. — Für 
II 5, 5 s.S.442. 
4. Durch μ έ ν - δ έ verbunden : sehr deutlich in VII 50,1 ό δέ Γύλιππος 
καί ό Σικοτνός έν τούτω παρήσαν..., ό μέν Σικανος ά μ α ρ τ ώ ν του 
'Ακράγαντος.. .· ό 6έ Γύλιππος άλλην τε στρατιάν πολλήν Ιχων ή λ θ ε ν, 
wo das Verb. fin. auch hätte wegbleiben können. — Dieses ist leicht 
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durch ein Part, zu ersetzen z.B. VI 30,2 /31 ,1 . wo das erste Glied 
mit seinen ausführenden Partt. in der weiteren Schilderung von der 
Abhängigkeit des Verb. fin. sich loslöst, wonach nun das zweite 
Glied mit einem eigenen Verb. fin. auftritt: ξυγκατέβη δέ και ô 
άλλος όμιλος..., ol μέν έπιχώριοι.,.προπέ μ π ο ν τ ε ς , . . . , καΙ.,.Ιόν-
τες. . . , έ ν θ υ μ ο ύ με voi... ol бе ξένοι και ό άλλος δχλος κατά θέοτν 
TjKEV ( = θεώμενος). Regelmässig durchgeführt ist z.B. 31 ,3 . .— 
Dagegen in 101,3 έπιχειρουσιν..., τάς μέν ναΟς κ ε λ ε ό σ α ν τ ε ς 
περιπλεΰσαι..., αυτοί 6έ...κοτΓαβάντες...ές το ομαλόν..., α ί ρ ο υ σ ι ν 
ist tatsächlich αίροϋντες und damit Unterordnung unter έπιχ. nicht 
gut möglich. Cl.-St. setzen deshalb auch hinter ομ. einen Punkt, was, 
ebenso wie die Konjektur von Gertz <καί> αίρουσιν, die Variatio 
verschwinden lässt. — Mit dieser μετ. werden verschiedene Begrün-
dungen ausgedrückt: IV 6, 1 άνεχώρουν..., ν ο μ ί ζ ο ν τ ε ς μέν... 
οίκεΐον σφίσι τό περί τήν Πύλον άμα δ ε . , . έ σ π ά ν ι ζ ο ν τροφής τοΐς 
πολλοίς, woran der dritte Grund angehängt ist χειμών τε (δέ С) 
έπιγενό μένος.. .è π ί ε σ ε. 
Ferner 11181,4 τους εχθρούς...έφόνευον, τήν μέν αΐτίαν έ π ι φ έ -
ρ ο ν τ ε ς τοις (f τοις Hude) τον δήμον καταλύουσιν, ά π έ θ α ν ο ν 
δέ τίνες και Ιδίας Ιχθρας ίνεκα, wo der Satz auf einer λόγω μέν— 
lípycp δέ-Antithese aufgebaut ist. Für den Gedankenübergang ist hier-
mit wohl am besten zu vergleichen IV 72, 1 ol Βοιωτοί παρήσαν, 
δ ι α ν ε ν ο η μ έ ν ο ι μέν και πρίν Βρασίδαν πέμψαι βοηθεΐν...' επειδή 
δέ καΐ ^λθεν ó άγγελος, τιολλω μάλλον έ ρ ρ ώ σ θ η σ α ν , womit wieder 
übereinstimmt 149,7 άπροφασίστως έπεκούρουν, το μέν πρώτον ά π έ­
χ ο μ ε ν ο ι...' έπεί (επειδή С Hude) δέ ή τροπή έγένετο (Ιγίγνετο 
С P.-St. Cl.-St. Hude) λαμπρώς..., τότε δή Εργου πάς ε ΐ χ ε τ ο ήδη. 
— Fast als eine Art Parenthese wirkt der unabhängige Satz in III 
107,4 fjoav ές χείρας, Δημοσθένης μέν το δεξιόν κέρας 6χων.. ." τό 
δέ άλλο Άκαρνάνες., .έπεΐχο ν... ' Πελοποννήσιοι δέ...τεταγμένοι (sc. 
îjoav ές χείρας). In dem Hauptgegensatz Δημ. μέν—Πελ. δέ, der regel­
recht mit Part, in beiden Gliedern durchgeführt ist, wird hier das 
erste Glied zerlegt in τα δ. κέρας und το δέ άλλο, ersteres mit Part., 
letzteres mit Verb. fin. Vgl. 148,3 S. 429, wo wir etwas Ähnliches 
finden, jedoch ohne Part. — Eine wirkliche Parenthese liegt vor in 
III2,1, wo Kr. Übergang vom Part, zum Verb. fin. annimmt, während 
nach Cl.-St. μέν-άλλά in Korrespondenz bei Thuk. nicht vorkommt, 
vgl. auch Oeltze S. 50. — Im letzten Gliede steht dieser Übergang 
nach vorangehendem Part, und Inff. VI 69,3, s. S. 407. 
Weniger sicher sind folgende Stellen, weil sie verschiedene Er-
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klärungen gestatten : VI 69,1 ού γαρ δή προθυμία ελλιπείς ήσαν ουδέ 
τόλμη..., άλλα τη μέν άνδρείςι ούχ ήσσους..., τω δέ έλλείποντι αυτής 
και τήν βούλησιν άκοντες π ρ ο υ δ ί δ ο σ α ν . Hier lassen Cl.-St. und 
B.-W. ούχ ήσσ. noch zu fjoav im Vorhergehenden gehören ; P.-St. 
und Kr. ergänzen dazu βντες, was für den Gedanken und die Ver-
bindung untereinander vielleicht ratsamer ist. Wenn μέν-δέ fehlte, 
wäre hier grammatisch alles in Ordnung, doch wird die innere Gegen-
sätzlichkeit der beiden Sätze von Thuk. auch äusserlich angedeutet. 
— Will man in I 54,2 mit Kr. und Hude das erste Ιστησαν τροπαϊον 
tilgen, wofür indessen ein genügender Grund nicht vorzuliegen 
scheint, dann entsteht auch hier dieser Übergang zwischen Κορίνθιοι 
μέν κρατήσαντες und Κερκυραίοι δέ κτέ. s. S. 419, was grosse Über-
einstimmung mit VII 50,1 oder VI 101,3 u.a. aufweisen würde. 
Schwartz S. 254 streicht hier auch δια ταύτα τροπ. ίστ. 
Ohne Verb, fin., womit die Partt. des ersten Gliedes verbunden 
werden könnten, und deshalb zweifelhaft ist VI I I80 ,3 και αί...νηες 
απάρασαι ές το πέλαγος,...χειμασθεΐσαι, [καΐ] (del. Кг.) αϊ μέν 
Δήλου λ α β ό μ ε ν α ι al πλείους.,.καΐ (και del. Cl., f και Cl.-St.) 
οστερον πάλιν έ λ θ ο υ σ α ι (ήλθον ci. Cl.) ές Μίλητον (lacunam post 
Μίλ. stat. Stahl Hude). . . , αϊ 6έ...δέκα...Βυζάντιον ά φ ι σ τ ά σ ι ν . In 
V81,2, das man hier verglichen hat, hat auch das erste Glied ein 
eigenes Verb, fin.; VII 27,3 haben wir S. 169 f. anders erklärt. — 
In 136,3 (s .S . 95 f.) muss man entweder mit P.-St. und Cl.-St. εστί 
bei ναυτικά ergänzen oder οντά nur auf λόγου «5ξια beziehen oder 
mit Kr. und B.-W. ein Anakoluth annehmen. Als einen Nom. abs. 
kann ich hier τρία 6ντα ναυτ. nicht ansehen. — In 67,2 φανερώς 
μέν ού π ρ ε σ β ε υ ό μ ε ν ο ι , δεδιότες τους 'Αθηναίους, κρύφα δέ ούχ 
ήκιστα μετ* αυτών έ ν η γ ο ν τον πόλεμον lässt man gewöhnlich auch 
κρύφα δέ zu πρεσβ. gehören, indem man hinter δέ ein Komma setzt. 
Aber legt nicht ein Vergleich mit 111109,2, wo wir freilich zwei 
Verba fin. lesen, eine andere Auffassung nahe ? Auf jeden Fall 
bildet die Tatsache, dass φαν. μέν nachdrücklich vorangesetzt ist, 
keinen überzeugenden Beweis für die allgemein angenommene Ver-
bindung. 
Das Part, im G e n . a b s . : VII 13,2 τα δέ πληρώματα...φθείρεται, 
τών ναυτών τών (τών del. Poppo P.-St. Kr. Hude) μέν (τών μέν ν. 
ci. Franz Müller Β . Λ ν . ) . . . ά π ο λ λ υ μ έ ν ω ν οί δέ θεράποντες 
α ύ τ ο μ ο λ ο υ σ ι , was einen Wechsel zwischen Nom. und Gen. her­
vorruft (S. 263), und gleicherweise folgt bald danach 15,2 δ τι δέ 
μέλλετε,...ευθύς...πράσσετε, ώς τών πολεμίων τα μέν...π ο ι ο υ μ έ -
} 3: С. Überg. vom Part, zum Verb, fin.: a: 4-5. — b. Vom Verb. fin. zum Part. 441 
ν ω ν , τα δ'...σχολα[τερον μέν, δμως δ" τα μέν λ ή σ ο υ σ ι ν υμάς, 
.... τα δέ φ θ ή σ ο ν τ α ι ( = τα μέν λησόντων υμάς...τα δέ φθησομέ-
νων). 
So auch durch μ έ ν — α μ ω ς δ έ (δέ δμως) verbunden: deutlich 
in III 87,1 ή νόσος τό δεύτερον έπέπεσε τοις Άθηναίοις, έ κ λ ι π ο υ σ α 
μέν ούδένα χρόνον το ιταντάιτασιν, έ y έ ν ε τ ο 6έ τις ομως διοκωχή ; 
II 97, 4 κστεστήσαντο...τον νόμον 6 ν τ α μέν..., δμως 6έ...αυτω 
έ χ ρ ή σ α ν τ ο ; VIII45,4 άντιλέγων.,.ώς ot μέν Χΐοι αναίσχυντοι 
ε ΐ ε ν, πλουσιώτατοι δ ν τ ε ς..., επικουρία 6έ δμως σωζόμενοι ά ξ ι ο υ -
σι. . . (s .S.371), an Stelle des zu erwartenden parallelen άξιουντες. 
Um die Variatio zu vermeiden konjiziert Kr. hier für εΐεν : είσιν 
<εΙ>, Bauer εΐεν <εΙ>, Madvig άναισχυντοΐεν <εΙ>, Rauchenstein 
είσιν ot. Mit μετ. durch Übergang vom ώς-Satz zum Verb. fin. folgt 
dann noch in § 5 τάς δ' άλλας πόλεις Εφη άδικεΐν (S.442). 
Durch μ έ ν ^ — ο υ μ έ ν τ ο ι verbunden: 1147,3 ή νόσος πρώτον 
ήρξατο γενέσθαι..., λ ε γ ό μ ε ν ο ν μέν καΐ πρότερον πολλαχόσε έγ-
κατασκήψαι..., où μέντοι τοσούτος γε λοιμός... έ μ ν η μ ο ν έ ύ ε τ ο 
γενέσθαι, wenn wir annehmen, dass λεγόμενον hier Nom. ist (S. 229). 
Kr. allerdings betrachtet es als Acc. abs. (unter Verweis auf Gr. 
56,9,5), sodass nun αυτήν (τήν νόσον) zu έγκ. gehört und Über-
gang vom Inf. (А. с I.) zum Verb. fin. vorliegt; so auch Pannicke 
S. 62. Für VII I86 ,6 s. S. 442. 
5. Für sich steht 1132,5 μηνυτής γίγνεται, δ ε ί σ α ς ( < δ ς > δ. ci. 
Boehme)..., και παραποιησάμενος σφραγίδα (παρασημηνάμενος Hude 
ex Polluce Vi l i27) λ ύ ε ι τάς έπιστολάς. Eigentlich hätte hier 
καΐ.,.λύσας folgen müssen. Denn das Verb. fin. steht hier nicht im 
zweiten Glied einer Parallelkonstruktion, sondern hätte als Part, dem 
vorhergehenden Part, übergeordnet sein sollen. 
b. Ein sicheres Beispiel des selten vorkommenden u m g e k e h r t e n 
Ü b e r g a n g s , also von einem V e r b . f in . zu einem P a r t . 2 0 ) , 
habe ich bei Thuk. nicht finden können. Ausser 149,3 und II 89,2 
S. 191 und IV 40 S. 240 kommen hier in Betracht: IV 85,4 κίνδυνόν 
τε (τε del. Кг. P.-St. B.-W.) τοσόνδε ά ν ε p p Ι ψ α με ν.,.όδον Ιόντες 
και πάν το πρόθυμον π α ρ ε χ ό μ ε ν ο ι (παρέσχομεν vel -μέθα ci. 
2°) Vgl. К.-С.П2 S. 100,4, die als Beispiele Herod. 1116 und Xen., Kyrup.13, 1 
geben. Bekker, Monatsbericht der Akad. der Wiss. zu Berlin, 1864, S. 141 weist 
auf verschiedene Fälle bei Homer hin, die von O. S c h n e i d e r , Philol. 23,1866, 
S. 441 f. vervollständigt werden. Dieser nennt ausserdem zwei Beispiele bei Aischylos, 
je eins aus Archestratos bei Athen. Ш 105 a und aus Apoll. Rh od. 
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Rutherford, παρεχόμεθα Argyriades Cl.-St.): Darpe S. 82 f.. Hammer 
S. 67 und Hude nehmen hier den genannten Übergang an. — VI 63,2 
•πλέοντες τά τε (τε τα transpos. Reiske P.-St. Cl.-St. B.-W. Hude) 
έπ' εκείνα της Σικελίας πολύ άπο σφών έ φ α ί ν ο ν τ ο καΐ προς τήν 
"Υβλαν έ λ θ ό ν τ ε ς καΐ πειράσαντες ούχ εΐλον ßlg. Formell ist hier 
vielleicht der Gegensatz in V I I 3 , 4 zu vergleichen: ά γ ω ν τήν μέν 
πλείστην της στρατιάς π α ρ έ τ α ξ ε προς τα τείχη..., μέρος δέ τι 
π έ μ ψ α ς . , . τ ό Λάβδαλον αίρει. — Schliesslich IV 120,3 ί λ ε γ ε ν йс 
τε (τε del. Schwartz S. 309) έν τη 'Ακάνθω και Τορώνη, каі προσέτι 
φ ά σ κ ω ν (πάντων ei. Kr., f «p. Hude) άξιωτάτους αυτούς εΐναι 
επαίνου, wo Kr. und Darpe S. 82 τε mit και vor Top. verbinden, 
Cl.-St. & τε κτέ. auch von φάσκων abhängen lassen. 
D. Ü b e r g a n g von einem N e b e n s a t z zum V e r b u m f i n i t u m . 
a. Bei einem S u b s t a n t i v s a t z m i t δ τ ι o d e r ώ ς : Für diesen 
an sich einfachen und leichten Wechsel fallen diejenigen Fälle am 
meisten auf, in denen das den δτι-Satz regierende Verbum dicendi, 
von dem mehrere Glieder abhängig sein sollten, zum zweiten Gliede 
durch ein anderes Verb, dicendi ersetzt wird. So mit о ö τ ε - τ ε : 
115,5 κήρυκα εξέπεμψαν..., λέγοντες δ τ ι οοτε τα πεποιημένα οσίως 
(δσια CG Hude) δράσειαν..., τά τε £ξω Ε λ ε γ ο ν αύτοίς μή άδικεΐν. 
„Mutata est oratio, quasi antea non δτι οοτε, sed δτι où legeretur et 
ϋλεγον cum έξέπ. coniungendum esset" (P.-St.), mit andern Worten: 
die Kopula schliesst sich hier an das erste Glied des abhängigen 
Satzes, das Verb. fin. an das Hauptverbum an. — Mit μ έ ν -
μ έ ν τ ο ι : Vi l i 86,6 αυτός δέ άποκρινάμενος αύτοΐς άπέπεμπεν, δ τ ι 
τους μέν πεντακισχιλίους où κωλύοι (ВС, -λύει E F G M -λύειν Α) 
αρχειν, τους μέντοι τετρακόσιους έ κ έ λ ε υ ε ν άπαλλάσσειν αυτούς. 
Hier sollte „man für έκέλευεν vielmehr δέοι erwarten oder wenigstens 
κελεύοι" (B.-W.). Aber wenn dies auch konzinner gewesen wäre, 
so fällt doch jetzt ein stärkerer Ton auf die Forderung, den alten 
Rat wieder einzusetzen. In der Folge kehrt der Satz mit der Nach-
richt über die bessere Verpflegung des Heeres wieder in die Ab-
hängigkeit von άποκρ. zurück, nun aber im Inf.: εΐ δέ..., πάνυ 
έ π α ι ν ε ΐ ν (S.412). Die Aufforderung, den Feinden standzuhalten, 
wird dann in § 7 durch einen Inf. von einem wiederholten έκέλευεν 
abhängig gemacht: ка і ταλλα έκέλευεν ά ν τ ε χ ε ι ν. Für dieselbe 
Konstruktion in 45,5 s .S.441. — Weiter mit μ έ ν - δ έ : 11146,2 
σκέψασθε γ α ρ δ τ ι νϋν μέν Ελθοι αν ές ξύμβασιν...' έκείνως δέ 
τίνα ο ί ε σ θ ε . . . , vgl. S.383 und 447f.; 57,1; 1165,8 und 10; vgl. 
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noch 1122,2 ένθυμώμεθα δέ και δ τ ι, εΐ μέν..., οίστον ôv fjv νϋν 
δέ...'Αθηναίοι Ικανοί... 
Auch in 133,1 γενήσεται δέ ύμΐν.,.καλή ή ξυντυχία..., πρώτον μέν 
δ τ ι άδικουμένοις.,.τήν έπικουρίαν ποιήσεσθε, Ιπειτα.,.τήν χάριν κατα-
θήσεσθε (καταθ+σθε C, κατάθησθε ABGc 2 m2, καταθήσθε E F , corr. 
Кг.), ναυτικόν τε κεκτήμεθα. . . -πλε ίστον ist, wenn auch die Ab­
hängigkeit von οτι grammatisch noch durchgefühlt wird, dennoch das 
zweite und vor allem das dritte Glied loser mit dem Hauptverbum 
verbunden; vgl. Poppo, Proleg. I S. 271. Jedenfalls wird im dritten 
Gliede mit dem für die Athener zu erwartenden Nutzen der haupt-
sächlichste Grund angegeben, weshalb die Kerkyraier ihrer Hilfe 
entgegensehen. Noch wahrscheinlicher wird diese Auffassung, wenn 
wir 121,2/3 vergleichen (S.436), wo der Redner gerade auf den 
dritten Punkt noch ausführlicher eingeht. 
b . Bei R e l a t i v s ä t z e n 2 1 ) : Wenn zwei oder mehr Adjektivsätze, die 
durch kopulative oder adversative Konjunktionen verbunden sind, 
aufeinander folgen, so wird 1. das R e l a t i v p r o n . im z w e i t e n 
A d j e k t i v s a t z e w e g g e l a s s e n (und aus dem vorangehenden 
ergänzt). Dieser Fall kommt häufig bei gleichem Kasus vor, wenn 
nämlich die Adjektivsätze sei es dasselbe Verbum gemeinsam haben, 
sei es von zwei verschiedenen, aber in der Rektion übereinstimmen-
den Verben abhängen. Die Fälle indessen, in denen die beiden im 
gleichen Kasus stehenden Relativsätze solchermassen zu einem ein-
zigen zusammengezogen werden, brauchen wir hier nicht zu be-
handeln. Aber auch bei verschiedenem Kasus, d.h. wenn die Adjektiv-
sätze verschiedene Verba mit verschiedener Rektion haben, bleibt 
in der Regel das Relativpron. im zweiten Adjektivsatze weg, vor 
allem dann, wenn im zweiten Satz ein Pron. im Nom. erforderlich 
wäre. Ist dagegen im zweiten Satze, der sehr frei behandelt werden 
kann, ein Relativpron. in einem obliquen Kasus zu erwarten, dann 
ergibt sich nicht selten der zweite Fall, dass nämlich 2. an Stelle 
des Relativpron. im zweiten Adjektivsatz ein entsprechendes Demon-
strativpron., meistens ein Kasus von αυτός, oder erforderlichenfalls 
ein Personalpron. eintritt, sodass nun der R e l a t i v s a t z i n e i n e n 
D e m o n s t r a t i v s a t z ü b e r g e h t und das Aussehen eines Haupt-
21) Vgl. Kr. 59,2,6 und 60,6 mit Anmm. ; К.-С.П2 S. 431,1 mit Ашшп. : 
K a m p f n e r S.43; P a n n i c k e S. 68 f f.; L ü d t k e S. 39 ff. Für Analogien im 
Lateinischen K.-St. II2 S. 323,1 mit Anm. 
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satzes b e k o m m t 2 2 ) . Zuweilen jedoch — und hier haben wir einen 
Fall von ausgesprochener μετ. zum Verb. fin. — geht 3. die Kon­
struktion eines A d j e k t i v s a t z e s i n e i n e n H a u p t s a t z ü b e r , 
indem mit dem Relativsatz in lockerer Anknüpfung ein zweiter Satz 
koordiniert wird, für den das Relativpron. überhaupt keine Geltung 
mehr besitzt. Oft sogar schliesst sich ein solcher Satz, der seinen 
logischen Verhältnissen nach untergeordnet sein sollte, an das Vor-
hergehende als ein grammatischer Hauptsatz an. Im einzelnen : 
1. die Fälle, in denen bei Anschluss eines zweiten Relativsatzes das 
R e l a t i v p r o n . n i c h t w i e d e r h o l t w i r d , obgleich die Kon-
struktion hierfür einen a n d e r n K a s u s erfordern würde. Zu-
nächst hier zwei Beispiele, wo das Relativpron. im ersten Glied Ak-
kusativ о b j e к t eines Verbums, für den zweiten Teil des Satzes 
aber S u b j e k t ist: 1184,2 το πνεύμα, δ π ε ρ αναμένων τε περιέ-
πλει και ε Ι ώ θ ε ι γίγνεσθαι ( = καΐ δπερ είώθει)... ; IV 17,1 Ιπεμψαν 
ήμας.,.πράξοντας δ τ ι ôv ύμΐν τε ώφέλιμον δν το αυτό πείθωμεν 
καί ήμΐν.,.κόσμον μάλιστα μ έ λ λ η οίσειν ( = καΐ δ τι.. .μέλλη); 
überdies lässt die Stellung von τε im ersten Teil des Satzes ein 
zweites Part, erwarten, etwa καί ήμΐν.,.οΐσον, vgl. S.437 und B.-W. 
Ebenso ist ein Relativpron., das im N o m . stehen sollte, nicht 
ausgedrückt : IV 67,1 έν όρύγματι έκαθέζοντο, δ θ ε ν έπλίνθευον τα 
τείχη καί ά π ε ί χ ε ν ού πολύ ( = καί δ . . . ) . Stahl streicht hier τα 
τείχη ; Cl.-St. schlagen vor καί τα τ. απ., was auch noch an δθεν 
anschliessen würde. — 136,1 καί δ τ ω τάδε ξυμφέροντα μέν δοκεΐ 
λέγεσθαι, φ ο β ε ί τ α ι δέ μή... ( = δστις δέ φοβ.); 10,3 τήν στρα-
τείαν..., ή ν εΙκός έπί το μείζον μέν...κοσμήσαι, δμως δέ φ α ί ν ε τ α ι 
( = η δέ . . . ) ; V 4 3 , 2 'Αλκιβιάδης...· ώ έδόκει μέν..., où μέντοι άλλα 
. . . ή ν α ν τ ι ο υ τ ο ( = δς μέντοι...); VII 62,2 τοζόται πολλοί καί 
άκοντισταί έπιβήσονται καί οχλος ώ ναυμαχίαν μέν ποιούμενοι...ούκ 
dv έχρώμεθα..., έν δέ τη ένθάδε...πεζομαχΙα π ρ ό σ φ ο ρ α (-φόρος 
ci. CI.) έ σ τ α ι . Da hier in § 1 πάντα...εσκεμμένα ήτοίμασται vorauf­
ging, so ist έν δέ = & δέ, d.h. τοξόται usw. : nach Kr. und B.-W. 
Anders Matth. §437 Anm. 4 : ,,πρόσφ. έσται steht statt πρόσφορον 
Κσται, wobei hinzugedacht werden muss τω δχλω χρήσθαι" ; P.-St. : 
î 2 ) Auch im zweiten Satze erscheint ein Relativpron. z.B. VI 4,3 το δέ χωρίον 
о С νυν ή πόλις εστί καί δ πρώτον έτειχίσθη ; 89, 6 έ ν ф und δ π ε ρ ; 
101,1 δ ς und fi1*6?: IV92, 1 έ ν φ und δ θ ε ν ; Ι Μ Ί , Γ ο ΐ und ο ί ς ; 
sogar bei gleichem Kasus 43,5 dreimal ο Ι ς. Gewöhnlich kann für diese Wieder-
holung ein besonderer Grund angegeben werden, z.B. Deutlichkeit oder weil eine 
Ergänzung des Relativpron. schwierig war. 
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„seil, έπιβήναι αυτόν (τόν δ χ λ ο ν ) " ; für Cl.-St. ist hier natürlich die 
Ergänzung δς. Die Wirkung der μετ. wird hier dadurch verstärkt, 
dass das Neutrum auffallend neben & steht ; vgl. S. 227. 
Das ausgelassene Pron. müsste im G e n . stehen: 11155,3 ο υ ς 
ε6 παθών τις και αυτός δεόμενος προσηγάγετο ξυμμό:χους και πολι­
τείας μ ε τ έ λ α β ε ν ( = και ών... oder αυτών). — Im А к к. : I 74,1 
θεμιστοκλέα..., δ ς α'ιτιώτατος έν τω στενω ναυμαχήσαι έγένετο,..., 
καΐ αυτοί δια τούτο δή μάλιστα έ τ ι μ ή σ α τ ε (αυτόν δια τ. ύμεΐς 
έτ. μάλ. δή С Hude) άνδρα ξένον ( = καΐ öv.. .) . Wenn wir hier 
mit Hude aus С die Lesart αυτόν aufnehmen, die jedoch weniger 
Kraft hat als das von den Lakedaimoniern selbst gesagte und άνδρα 
ξένον gegenübergestellte αυτοί, so gehört dieser Fall zur zweiten 
Gruppe. — VI 64, 2 άπ' ανδρών... ί^κειν &ρη ö v εκείνοι τα ονόματα 
έγίγνωσκον και ή π ί σ τ α ν τ ο . , . έ τ ι υπολοίπους δντας τών σφίσιν 
εϋνων = και οος... oder αυτούς an Stelle von οος aus ών, da in ge­
wissem Sinne hier υπολ. δντας die Funktion des Demonstrativpron. 
hat. 
Das ausgelassene Relativ müsste die Form eines p r ä p . A u s d r . 
oder eines r e l a t . O r t s a d v . haben: 1106,1 έσέπεσεν Ις του 
χωρίον Ιδιωτου, ώ Ιτυχεν δρυγμα μέγα περιείργον καΐ ουκ fj ν Ιξοδος 
( = καΐ έξ οδ... oder δθεν...). So auch dreigliedrig: VII 81,4 £ς τι 
χωρίον ώ κύκλω μέν τειχίον περιήν, οδός δέ Ενθεν τε (τε om. CM 
Hude) και Ενθεν, έλάας δέ ούκ ολίγας ε ί χ ε ν ( = έξ οΰ... oder 
δθεν... und δ. . . , vgl. S.430)..— Ferner 29, 5 έπιπεσόντες διδασκαλείω 
παίδων, δ π ε ρ μέγιστον fjv αυτόθι καΐ αρτι Ι τ υ χ ο ν ol παίδες 
έσεληλυθότες ( = και ές δ . . . oder οδ. . . ) , vgl. 114,5 S.446; VI 11,1 
επί τοιούτους ίέναι ώ ν κρατήσας τε μή κατασχήσει τις καΐ μή 
κ α τ ο ρ θ ώ σ α ς μή έν τω όμοΐω και πρίν έπιχειρησαι Ε σ τ α ι ( = 
καΐ προς οος.. .); IV 109,4 α ϊ οικούνται ξυμμείκτοις ίθνεσι βαρβάρων 
δίγλωσσων, καΐ τι καΐ Χαλκιδικόν Evi ( = και έν αίς . . . ) , wo Cl.-St. 
hinter διγλ. stärker interpungieren und die folgenden Erörterungen 
als selbständige Sätze von parenthetischem Charakter ansehen. — 
VI 13, 2 ξυμμάχους μή ποιεΐσθαι ο ί ς κακώς μέν πράξασιν άμυ-
νοΰμεν, ώφελίας Б' αυτοί δεηθέντες où τ ε υ ξ ό μ ε θ α ( = παρ* ών... 
oder άφ* ών... bei τευξ. oder ών... bei δεηθ.). 
Schliesslich noch das einzige aus Thuk. entlehnte Beispiel, das K.-G. 
1.1. für diese Kategorie bringen: 1141,4 δ σ τ ι ς Ιπεσι μέν τό αύτίκα 
τέρι[)ει, τών δ ' Ιργων τήν ύπόνοιαν ή αλήθεια β λ ά ψ ε ι ( = οδτινος 
δέ . . . ) . Dieses οδτινος hängt dann von ύπ, ab, das auf diese Weise 
mit einem subj. und obj. Gen. verbunden ist (S. 87 f.) = „während 
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(wohingegen) seine (sc. die von dem Dichter erweckte) Vorstellung 
von den Tatsachen". Doch ist es auch möglich, hier eine losere Ver-
bindung anzunehmen, wodurch dieses Beispiel sich eher an die in 
der dritten Gruppe zu behandelnden Fälle anschliessen würde. Auf 
jeden Fall knüpft der rhetorische Gegensatz Ιπεσι—Εργων ein Band 
zwischen beiden Teilen des Satzes. 
2. die Fälle, in denen ein vorangehender R e l a t i v s a t z d u r c h 
e i n e n D e m o n s t r a t i v s a t z e r w e i t e r t w i r d , indem in dem 
mehrgliedrig angelegten Adjektivsatz das zweite Glied in die Kon-
struktion eines demonstrativen und damit eines unabhängigen Satzes 
übergeht. Das Demonstrativpron., das nach Ausweis der ersten 
Gruppe auch fehlen könnte, steht hier vornehmlich aus Gründen der 
Deutlichkeit. 
Das D e m o n s t r a t i v p r o n . (αυτός) steht im G e n . : 114,5 ές 
οίκημα μέγα, δ fjv του τείχους και αϊ θύραι άνεωγμέναι Ι ί τ υ χ ο ν 
α ύ τ ο υ ( = και οδ. . . ) , vgl. VII 29, 5 S.445; ganz gleich ist VI 91,6. 
— Ferner VIII90, 5 στοάν, ^ π ε ρ fjv μεγίστη..., και f jpxov αυτοί 
α υ τ ή ς , worauf wieder ein Relativsatz folgt : ές ή ν και τον σΐτον 
ήνάγκαζον πάντας.,.έξαιρεΐσθαΐ; 1172,1 τους άλλους...δσοι...ομΐν 
τε ξυνώμοσαν καί είσί νυν ύπ* "ΑθηναΙοις, παρασκευή τε (δέ CG Hude) 
τοσήδε καί πόλεμος γ ε γ έ ν η τ α ι α ο τ ώ ν 2νεκα καί των άλλων 
ελευθερώσεως ( = καί ών... oder δσων... ), wo wir die freiere Ver­
bindung im dritten Gliede des Relativsatzes finden, indem sich nun 
auch καί των άλλων ganz unabhängig an das Pron. αυτών anlehnt ; 
99,5 Έορδούς, ών oí μέν πολλοί εφθάρησαν, βραχύ δέ τι α υ τ ώ ν 
περί Φύσκαν κ α τ ω κ η τ α ι . — Im D a t . : 11151,1 νησον, ή κείται 
πρό Μεγάρων έ χ ρ ώ ν τ ο 6έ α ο τ ή . , . ο ΐ Μεγαρής φρουρίω ; vgl. 
jedoch z.B. 1162,1 S. 448. — Im A к к . : 1174,3 έπί γην τήνδε..., 
έν îj ol πατέρες ημών...Μήδων έκράτησοίν καί π α ρ έ σ χ ε τ ε α υ τ ή ν 
( = καί f\v...); VIII 65, 2 Άνδροκλέα..., δ σ π ε ρ καί τον Άλκιβιάδην 
...έξήλασε, καί α υ τ ό ν κατ'αμφότερα μάλλον τι δ ι έ φ θ ε ι ρ α ν 
( = καί δν. . . ) ; 142,1 s.S. 208 ( = καί &...). — In p r ä p . A u s d r . : 
IV42, 2 δ Σολύγειος λόφος..., έφ' δ ν Δωριής τό πάλαι Ιδρυθέντες... 
έπολέμουν...' και κώμη νυν έπ* α ο τ ο υ . . . έ σ τ ί ν ( = καί έφ' οδ. . . ) ; 
1134,5 ές τό δημόσιον σήμα, δ έστιν έπί του καλλίστου προαστείου... 
καί αίεί έ ν α ύ τ ώ θ ά π τ ο υ σ ι ( = καί έν ώ. . . ) . — Mit dem Pron. 
οδτος im N o m . : 1196,3 ώ ν ήρχε καί Ισχατοι της αρχής о б τ ο ι 
ή σ α ν , wo Cl.-St. hinter ήρχε (ήρχεν AF) einen Punkt setzen. — 
In p r ä p . A u s d r . : VI 16, 6 ώ ν έγώ όρεγόμενος καί δ ι α τ α ύ τ α 
τά ίδια έ π ι β ο ώ μ ε ν ο ς . 
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3. Die in Gruppe 1 und 2 behandelten Fälle zeigen einen festen Typus 
der Lösung aus einer Unterordnung, die zu einer grammatischen 
Norm erstarrt ist. Nahe verwandt mit dieser typischen, nicht nur bei 
Thuk. gewöhnlichen Weiterführung eines Adjektivsatzes ist der 
Übergang e i n e s R e l a t i v s a t z e s in e i n e n H a u p t s a t z , 
o h n e d a s s d a s R e l a t i v p r o n . b e i d e n g e m e i n s a m i s t , 
'wenn auch die Möglichkeit besteht, das Relativum im zweiten Gliede 
zu „ergänzen" oder es durch ein Demonstrativum zu ersetzen. Auch 
in dieser dritten Gruppe werden wir die verwandten Fälle zusammen 
behandeln. 
Als eine Art Überleitung zwischen dieser und der vorigen Gruppe 
betrachten wir hier IV 89,1, wo an den Relativsatz ein Glied mit 
demselben Prädikat angeschlossen wird, ohne dass die durch das 
Relativ bezeichnete Person oder Sache in ihm vorkommt : ΰπό Νικό­
μαχου δ ς Λακεδαιμονίοις εΐπεν, εκείνοι δέ Βοιωτοίς ; vgl. Herod. 
νιοι. 
Ein Beispiel der Verselbständigung eines Adjektivsatzes sodann, 
wodurch die Sachlage energischer hervorgehoben wird, gibt uns eine 
Stelle aus der Rede des Nikias VI 10,2, in der er die Athener vor 
der sizilischen Expedition warnt: και οίεσθε ίσως τάς.,.σπονδάς Ιχειν 
τι βέβαιον" a t (f) ABF (?)) ήσυχαζόντων μέν υμών ονόματι σπονδαΐ 
έσονται..., σφαλέντων 6έ (δέ n u r : aliquot deteriores) που...ταχεΐαν 
τήν έπιχείρησιν ήμιν ol εχθροί π ο ι ή σ ο ν τ α ι , ο ΐ ς πρώτον μέν διότ 
ξυμφορών ή ξύμβασις.,.έγένετο, έπειτα έν αυτί) ταύττ] πολλά τα 
αμφισβητούμενα f χ ο μ ε ν. Die zweimalige Loslösung aus dem Rela-
tivverhältnis, womit beide Male Subjektswechsel eintritt, wirkt hier 
kräftig gerade durch den äusserlich engen Zusammenhang, der durch 
die verbindenden Konjunktionen zwischen Relativ- und unabhängi-
gem Satz besteht. — Etwas Ähnliches finden wir in der Rede der 
Korinther auf der ersten Bundesversammlung in Sparta, wo Thuk. 
durch diesen Übergang dem Satz eine nachdrücklichere Wendung 
gibt : I 71,1 οίεσθε τήν ήσυχίαν où τούτοις των ανθρώπων έπί πλείστον 
άρκεΐν, ο ι όν..., δήλοι ώσι μή έπιτρέψοντες, άλλ'.,.το ίσον ν έ μ ε τ ε 
( = άλλα (τούτοις) οι άν.,.νέμωσι). Die Variatio entsteht hier zum 
Teil auch durch die Stellung von où, das wir normalerweise vor οίεσθε 
erwarten sollten ; vgl. P,-St. und Cl.-St. — Damit vergleiche man 
eine ähnliche Abweichung, die durch den Übergang eines Im p e r . 
zu einer F r a g e (τίνα οίεσθε) veranlasst wird 11139,7 in der Rede 
Kleons, der die Tötung der Mytilenaier empfiehlt, und 46, 2 in der 
Rede des Diodotos gegen diese Massnahme, wo Thuk. den Diodotos 
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sehr deutlich auf diesen Satz in Kleons Rede bezugnehmen lässt 
(s. für letzteren Fall auch S. 442). 
Der an den Relativsatz angeschlossene Satz, der von dem ein-
leitenden Pron. unabhängig wird, hat logisch k o n s e k u t i v e B e -
d e u t u n g : V 2 , 4 προς το περιτείχισμα..., δ προσπεριέβαλε τη πόλει 
ó Βρασίδας.,.καΙ διελών του παλαιού τείχους μίαν αυτήν έ π ο (η σε 
πόλιν = „und s ο hatte er eine Stadt daraus gemacht" ; 5,1 Λοκρών 
έντυγχάνει τοις έκ Μεσσήνης έποίκοις έκπεπτωκόσιν, οΐ.,.Ιποικοι 
έξεπέμφθησαν και έ γ έ ν ε τ ο Μεσσήνη Λοκρών τίνα χρόνον ( = ώστε 
γενέσθαι) = „ s o d a s s Messene...". Beide Stellen dicht beieinander 
in V. 
Ferner schliesst sich einem ersten Gliede, das von einem Relativ-
pron. abhängig ist, ein V e r b . f in . o h n e g r a m m a t i s c h e V e r -
b i n d u n g an in 133,2, wo die Kerkyraier zunächst die Vorteile, 
deren Athen durch ein Bündnis mit ihnen teilhaftig werden soll, auf-
zählen und dann fortfahren: ä...ολίγοις δή αμα πάντα ξυνέβη, каі 
ολίγοι...κόσμον ούχ ήσσον δίδοντες ή ληψόμενοι π α ρ α γ ί γ ν ο ν τ α ι , 
vgl. S. 94. Zu 11122,3 s. S. 430. — 178,2 τύχας..., ώ ν ίσον τε άπέ-
χομεν каі όποτέρως Ισται έν άδήλω κ ι ν δ υ ν ε ύ ε τ α ι ; 1176,4 μη-
χανάς..., & ς βρόχους τε περιβάλλοντες άνέ κλων..., και..., ά φ ί ε σ α ν 
τήν δοκόν. — Mit diesen Fällen ist das ebenso bezeichnende 1141,4 
zu vergleichen, s. S. 445 f.; sodann 65,11 ó ές Σικελίαν πλους, δ ς (δς 
del. Вкг.) où τοσούτον γνώμης αμάρτημα ήν προς οϋς έπησαν, δσον 
ol (δτι ei. Badham) έκπέμψαντες . , . έποίουν. — Durch den Über-
gang zu einem unabhängigen Satz erhält dieser die Bedeutung einer 
P a r e n t h e s e , z.B. VIII 76,6 ο ι ye μήτε άργύριον Ετι εΐχον πέμ-
πειν, άλλ* αυτοί έ π ο ρ ί ζ ο ν τ ο οί στρατιώται, μήτε βούλευμα χρη-
στόν, vgl. auch S.210; oder den Charakter einer N e b e n b e m e r ­
k u n g : II 62,1 δηλώσω δε και τόδε, δ μοι δοκείτε οϋτ" αοτοι πώποτε 
ένθυμηθήναι.,.οοτ" εγώ.. . ' ούδ* ôv vûv έ χ ρ η σ α μη ν ; 11194,5 s. 
S. 220; vgl. auch 51,1 S. 446. 
Dieselbe Erscheinung bei einem zweiten I n f . : IV 98, 5 οδωρ τε 
έν τη ανάγκη κινησαι, ή ν ούκ αυτοί ϋβρει προσθέσθαι, άλλ* εκείνους 
...αμυνόμενοι βιάζεσθαι χ ρ ή σ θ α ι , wozu man über den Inf. in 
Adjektivsätzen vgl. K.-G.II2 S. 550,5 a. — Ähnlich 1122,3 δ και 
λόγω ένδοισσθήναι αίσχρόν.,.καί (και del. Richards) πόλεις τοσάσδε 
ύπο μιας κ α κ ο π α θ ε ί ν , wo Cl.-St. δ mit καΐ.,.κακοπ. als Subj. 
von λόγω ένδ. verbinden, durch schwächere Interpunktion aber den 
Übergang zum Verb. fin. ins folgende (s.S.228) verlegen. — Bei 
einem zweiten P a r t . : VI 23,3 ό π ε ρ έγώ φοβούμενος καΐ ε ί δ ώ ς 
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πολλά μέν ημάς δέον εδ βουλεύσασθαι; 168,3 s.S. 212 f., wo schon 
im zweiten d i e d e der Satz durch Übergang zum Akt. und ein neues 
Obj. zu οράτε eine andere Wendung genommen hat, dann aber das 
dritte Glied ohne engeren Zusammenhang mit dem Relativpron. sich 
anschliesst. — Bei einem zweiten Adj. v e r b . : 186,3 ξύμμαχοι 
αγαθοί, ο ο ς où παραδοτέα τοΐς 'Αθηναίοις εστίν, ουδέ δίκαις και 
λόγοις δ ι α κ ρ ι τ έ α. — Vgl. noch 1113,5 χρήματα ουκ ολίγα, ο ί ς 
χρήσεσθαι αυτούς και αυτής της θεού τ ο ΐ ς π ε ρ ι κ ε ι μ έ νο ις 
χ pu σ Ιο ι ς, wo Cl.-St. vor οίς einen Punkt setzen. — In vielen 
dieser Fälle wäre ein regelrechter Satzbau nur bei völligem Aufgeben 
der Relativkonstruktion zu erreichen gewesen. 
с Für den Übergang eines vergleichenden A d v e r b i a l s a t z e s d e r 
W i г к un g m i t ώ σ τ ε с. Inf. (А. с. I.) zu einem Verb. fin. können 
wir einige deutliche Fälle aufweisen23). In V 14,1 (s.S.260) wird 
dieser lebhafte Übergang durch die grosse Bedeutung des hier Er-
zählten verständlich, worin die beiden Kriegsperioden geschieden 
werden. Darum wird im ersten Teile des Satzes die Tatsache des 
Aufhörens der Kriegshandlungen negativ im Aor. gegeben ; im 
zweiten Teile, wo der Schriftsteller in das Verb. fin. übergeht, wird 
das Gleiche dann mit stärkerem Nachdruck positiv im Imperf. ge-
sagt. Dies lässt auch verstehen, warum Thuk. hier noch einmal die 
Worte wiederholt, mit denen er das vorige Kapitel beschloss (13,2 
προς τήν είρήνην μάλλον τήν γνώμην Εχοντας), die dort auf die Lake-
daimonier, hier auf die beiden kriegsführenden Parteien sich be-
ziehen. Zu Unrecht also behauptet Schwartz S. 32 Anm. 2 : „Der 
u n m o t i v i e r t e Wechsel vom Inf. zum Imperf. und die ü b l e 
Wiederholung des kurz vorher gebrauchten Ausdrucks" (ich sperre), 
wie auch seine Auffassung unrichtig ist, dass „die beiden Partizipial-
konstruktionen, die an οι μέν Ά θ — ο ι δ' αο Λακεδ. angehängt sind, 
als Subj. zu ξυνέβη gedacht zu sein scheinen". — Im gleichen Kapitel 
lesen wir noch zweimal einen Übergang zum Verb, fin,, in § 1/2 
vom Part, aus, in § 4 vom Inf. aus, und zwar hier wieder nach 
ξυμβαίνειν, s. S. 260 f., 435 und 432. Für das seltene ξυμβ, ώστε vgl. 
K.-G.II2 S. 13 Anm. 11. — Ganz ähnlich ist VIII 5, 2 άναπείθεται 
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 ) Vgl. Kr.59.2,8; K.-G. II 2 S. 507,1; P a n n i c k e S.63f.; L ü d t k e S.36f. 
Nichts bietet hier T. W i l d e , De partícula ώστε commentaüo I. Progr. Görlitz 
1861, der S. 5 f. bemerkt : „Infinitivo cum ώστε efficitur, ut praecedens notio vel 
res vel vocabulum recte Intelligatur, verbo finito, ut sequentia propter praecedentia 
esse fierive cemamus". 
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τ
Αγις ώ σ τ ε Ευβοίας μέν πέρι έ π ι σ χ ε ΐ ν , τοις 5έ Λεσβίοις π α ρ ε -
σ κ ε ύ α ζ ε τήν άπόστασιν, woran sich unmittelbar ein auffallender 
Übergang vom Part, zum Verb. fin. anschliesst ( S. 437 ). 
Ausserdem kommt dieser Übergang noch vor : VII 62,4 ήναγκά-
σμεθα ώ σ τ ε π ε ζ ο μ α χ ε ΐ ν από των νεών, και το μήτε αυτούς 
άνακρούεσθαι.,.ώφέλιμον φ α ί ν ε τ α ι ; 11121,3 s.S. 232. — In ver­
schiedener Weise wird erklärt und geändert VI 77,2 όρωντες αυτούς 
επί τούτο τό εΤδος τρεπομένους ώ σ τ ε τους μέν λόγοις ημών δ ι ι -
σ τ ά ν α ι, τους δέ ξυμμάχων έλπίδι έ κ π ο λ ε μ ο ϋ ν προς αλλήλους, 
τοις (s.S.267) δέ ώς έκάστοις τι προσηνές λέγοντες δ ύ ν α ν τ α ι 
(δύν. del. Herw. P.-St.) κακουργεΐν. Wenn man den überlieferten 
Text hier normal konstruiert : τοις δέ λέγ. τι προσ., ώς έκ. δύνανται 
(sc. λέγειν), κακουργεΐν (sc. αυτούς), so macht das einen gekün-
stelten Eindruck ; und auch hinsichtlich der Streichung von δύν. 
bleibt doch, trotz der Erklärung von P.-St. : „facillime ad complen-
dum ώς έκ. adscribí potuerit", die Frage berechtigt, wie es in einem 
an sich klaren Zusammenhang an verkehrter Stelle in den Text ge-
kommen sein sollte. Eher also dürfen wir auch hier einen Übergang 
von den zwei Inff. nach ώστε in einen unabhängigen Satz annehmen. 
Bei einem f i n a l e n N e b e n s a t z m i t δ π ω ς ist dasselbe der 
Fall in 11122,3 Ιπειτα ψιλοί αλλοι.,.έχώρουν, οΐς Ετεροι κατόπιν τάς 
ασπίδας ίφερον, δ π ω ς εκείνοι pâov προσβαίνοιεν, καΐ i μ έ λ λ ο ν 
δώσειν οπότε... Der letzte Teil dieses Satzes hätte an den finalen 
Nebensatz angeschlossen werden können, ist aber mit Еф. paratak­
tisch verbunden, mit dem es dasselbe Subj. gemein hat ; vgl. 
Widmann S. 25. — Über die Möglichkeit dieses Übergangs nach 
einem F i n a l s a t z m i t I v a in VI 18,4; 92,5 und VII67 ,4 s. 
S.368f., wo auch 1141,6 (ein S a t z m i t δ τ α ν ) behandelt ist. 
Ein Verb. fin. neben einem A d v e r b i a l s a t z d e r Z e i t b e ­
z i e h u n g , der die Gleichzeitigkeit mit der Handlung des Haupt­
satzes angibt, treffen wir an in III96,3 τους δέ ΑΙτωλούς ούκ έλάν-
θανεν αϋτη ή παρασκευή ούτε δ τ ε τό πρώτον έπεβουλεύετο, επειδή 
τε ó στρατός έσεβεβλήκει, πολλή χειρί έ π ε β ο ή θ ο υ ν πάντες. Der 
Übergang ist hier durch das Hyperbaton von ούτε hervorgerufen, 
das bei regelmässigem Aufbau der Konstruktion vor έλανθ. hätte 
stehen müssen. 
SCHLUSS 
Zum Abschluss des zweiten Teiles über die Stilpraxis des Thuk., 
worin ich eine anschauliche, reichliche und sorgsam gruppierte Samm-
lung von Beispielen für die μετ. bei Thuk. gegeben zu haben glaube, 
dürfte es nützlich sein, zur schnellen Orientierung zunächst noch ein-
mal in Kürze eine Ü b e r s i c h t ü b e r d i e v e r s c h i e d e n e n 
A r t e n d e r V a r i a t i o zu geben, die wir bei unsrem Autor in so 
grosser Mannigfaltigkeit gefunden haben. Für einen genaueren Über-
blick können wir auf die Inhaltsübersicht (S. Xff.) verweisen. 
Das erste Hauptstück (S.86ff.) behandelt die Variatio, die ver-
einzelt nur durch Formverschiedenheit, öfter durch Bedeutungsunter-
schied bei gleicher Form auftritt. Von dieser Eigentümlichkeit der 
thukydideischen Diktion, die auch zu einer feineren Gedankennuan-
cierung des Satzes beitragen kann, ist analoges Material gewiss mehr 
zu finden, als hier geboten wird. Das zweite Hauptstück ( S. 96 ff. ) 
bringt die Variation gleichartiger Wörter, die μετ. in der Wortwahl, 
die im allgemeinen, abgesehen von den Präpp. (S. 130 ff.) und Konjj. 
(S. 138 ff.), als Stilerscheinung bei Thuk. viel weniger auffällt als z.B. 
bei Tacitus. Die Behandlung einer Art polarer Ausdrucksweise 
(S. 143 ff.), womit dieses Kapitel abschliesst, leitet uns hinüber zum 
dritten Hauptstück (S. 147 ff.): die Variation verschiedener Wort -
arten, die durch Verbindung sowohl von verwandten (S. 148 ff.) als 
von nichtverwandten Wortarten (S. 164 ff.) entstehen kann. Als μετ. 
am bedeutsamsten sind hier in der ersten Gruppe die Verbindungen 
von Substantiv mit substantiviertem Adjektiv oder Partizipium 
(S. 155 ff.), in der zweiten Gruppe diejenigen, worin eins der Glieder 
durch ein Part, oder einen präpositionalen Ausdruck gebildet wird 
(S. 167 ff., 173 ff., 184 ff., 188 ff.; s. für das Part, auch S. 164 ff., f ui-
den präp. Ausdr. S. 148). Von Kapitel IV und V über die μεταβολαί, 
die durch die Abweichungen von den Regeln der Formkongruenz 
entstehen, enthält IV (S. 196ff.) die constr. ad sent, in ihren ver-
schiedenen Möglichkeiten, an die in § 4 (S. 218 ff.) „andere Ab-
weichungen vom Kongruenzprinzip" sich anschliessen. V (S. 223 ff.) 
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behandelt die Variation in Genus, Numerus und Kasus, sowohl in 
konstruiertem Übergang, worin die Genera usw. sich unmittelbar auf' 
einander beziehen, als auch in nichtkonstruiertem Wechsel, worin sie 
einander an parallelen Stellen des Satzes entsprechen. Vor allem die 
Vertauschung der Kasus (S. 236 ff.), im besondern bei oder im Zu-
sammenhang mit Partt. (S. 238 ff. und 252 ff.), wird häufig in 
charakteristischer Weise von Thuk. verwandt. 
Die Personen, Genera, Tempora und Modi, die bei Verben Anlass 
zur Variation geben, sind in Hauptstück VI (S. 268 ff.) besprochen. 
Wegen der Fülle des Stoffes musste hier von einer vollständigen und 
eingehenden Untersuchung aller hierher gehörigen Fälle abgesehen 
werden. Gewöhnlich mussten wir uns hier auf eine blosse Stellen-
angabe beschränken, wobei ein Hinweis darauf genügte, dass auch 
in der Wahl insbesondere der Tempora und Modi das Streben nach 
μετ. eine Rolle gespielt haben kann. In Kapitel VII (S.387 ff.) endlich 
betrachten wir die Variation in der Konstruktion, die in den ganzen 
Satzbau stark eingreift und darum oft noch deutlicher als viele der 
früher angeführten Fälle die Wirkung dieses thukydideischen Stil-
prinzips ins Licht stellt. Hier finden wir auch häufiger als in den 
andern Abschnitten Anakoluthien und ähnliche Freiheiten des Satz-
baus, insbesondere auch ausserordentlich zahlreiche Hyperbata, die als 
eine der hervorstechendsten Eigentümlichkeiten des thukydideischen 
Stils angesprochen werden können. Da diese Unregelmässigkeiten ihre 
Entstehung dem Streben nach Variation, das uns als primär gilt, ver-
danken, so brauchen wir uns hier nicht damit zu begnügen, einfach nur 
die Tatsache festzustellen, dass irgendwo ein Hyperbaton erscheint, 
sondern können auch die Veranlassung, die dazu geführt hat, klar-
stellen. 
Nur b e i l ä u f i g wiesen wir auf einige Erscheinungen im Stil des 
Thuk. hin, die auch mit seiner Tendenz nach Abwechslung zusammen-
hängen, wenn sie auch nicht ohne weiteres als μετ. bezeichnet werden 
können. So z.B. auf den für ihn so charakteristischen und oft vor-
kommenden S u b j e k t s w e c h s e l , u.a. in I 73,2 S. 12; IV 12,1 S. 55; 
19.2 S.92; 1187,4 S. 106; V59 ,1 S. 124; VI 71,2 S. 132; VII 62, 2 
S. 195; 11170,2 S. 222; VI 78,1 und parallele Fälle dazu S.257f.; 
S.265f.; 171,5 u.a. S. 270; S. 273 ff.; 1129,3 S.345; 190,5 S.347; 
143.1 S. 348; IV 66,4 S. 349; 195,4 S. 350;I 26,5 S. 355; I 3,2 S. 362; 
S. 431 f.; VI 10,2 S.447. Diese Liste könnte leicht noch erweitert 
werden, und dasselbe gilt für die Wortfolge bei Thuk., zumal für den 
C h i a s m u s , wovon ich allein im ersten Buch ungefähr 30 Fälle 
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zählte i ) · Wir stellten diese Figur fest z.B. in IV 12,1 S. 55 f.; VI 29,1 
S.86; 1120,1 und 5 S. 104; I V 1 1 7 S . 121; V9,6 /7 S. 127; VIII 79,2 
und 4 S. 128; V 5 7 . 2 S. 148; 1146 S. 149; 11156,3 S. 158; 111104,3 
und 5, V 30,3 S. 166; 1165,9 S. 172; V 7 9 , 1 S. 180; VI 72,4, 184,3, 
VII 86,3 S. 181 f.; VII 36,4 S. 182; 1141,3-5 S. 188; V 16, 1 S. 189 f.; 
VI 48 S. 212; 168,4 S. 221; VII 78,4 S. 230; IV 62,2 S. 235; 1183,3 
S. 244; 11136,1/2 S. 246; 1156,5/6 S. 267; VI 1,1 S. 388; 1141,3/4 
S. 410; VIII 79,6 S. 418. 
Hierzu können wir vielleicht noch hinzunehmen jene Art von μετ., 
die dann entsteht, wenn zwei Substt., vor allem Eigennamen, Hand­
lungen oder Zustände, miteinander verbunden, verglichen oder ein-
ander entgegengesetzt werden, dabei aber eins der beiden Glieder 
d e s A r t i k e l s e n t b e h r t . Wir wiesen S. 100 schon auf IV29,3 
hin, wo bei Nomina in verschiedenem Numerus der Artikel nur einmal 
steht ; S. 234 Anm. 11 auf τω λόγω und ^ργω ohne Artikel u.a. (vgl. 
auch S. 109 für IV 106,1 ); S. 149 f. auf Inf. mit und Subst. ohne Ar-
tikel ; S. 160 auf eine ähnliche Erscheinung in der Verbindung von 
Adj. und Part.; S. 397 auf VII 21,5, wo bei zwei Eigennamen in den 
Hss. BH nur einmal der Artikel sich findet. Wenn wir die hierher 
gehörigen Fälle miteinander vergleichen, kann man sich dem Eindruck 
nicht entziehen, dass Thuk. den Artikel vor allem bei Eigennamen 
auf eine für unser Urteil ganz willkürliche Weise setzt oder fortlässt. 
Das wird uns noch deutlicher werden, wenn wir die hier in Betracht 
kommenden Stellen im Zusammenhang überschauen, wobei wir uns 
freilich damit begnügen müssen, von jeder Gruppe hier beispielshalber 
nur eine einzige oder einzelne Fälle anzuführen. Bei der Gruppe, die 
von den Eigennamen, sowohl persönlichen als denen von Völkern. 
Ländern, Städten usw., gebildet wird, weist z.B. der Artikel ana-
phorisch auf frühere Erwähnung zurück in I 126,3 und 5 bei (του) 
θεαγένους, 1119,2/20,1 bei (τάς) Άχαρνάς, 1180,1-3 bei Άμπρα-
κιώται (τοΐς Άμπρ.) und Λακεδαιμονίους (οί Λακ.); dagegen finden 
wir, obgleich beide Völker schon genannt wurden und die Erzählung 
gleichmässig weitergeht, eine Variatio z.B. in 128,4 - 29, 1 ol δέ 
Κορίνθιοι.... Κερκυραίοι δ έ . . , . Κορίνθιοι δέ , die beiden letzteren 
Namen also ohne Artikel. Keins von beiden Völkern wurde vorher 
bezeichnet in 127,2 (s .S. 119), wo wir dennoch bei dem einen den 
1) Vgl. auch u.a. O e l t z e S. 20, wonach diese Figur mit Vorliebe bei dem 
Abschluss einer Rede und dem Übergang zu einer andern erscheint, wie er S. 36 ff. 
auch allgemeiner die Variatio und den Chiasmus in der Stellung von μέν-δέ be­
spricht. 
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Artikel finden, bei dem andern nicht. Vgl. auch bei zwei Städtenamen 
162,4, s .S. 267. Willkürlich scheint u.a. auch in VIII 7 - 8 , 2 Xiov und 
Λέσβος teils mit, teils ohne Artikel zu stehen. 
Dadurch, dass der Artikel bei denjenigen Gattungsnamen fehlen 
kann, die zugleich als Eigennamen oder an Stelle von solchen ge­
braucht werden (vorwiegend, aber dann auch ungemein häufig in der 
Verbindung mit Präpp.), lesen wir mit μετ. u.a. IV 31,2 Ικ τε θαλάσσης 
und έκ της γης, vgl. dazu P.-St. In ähnlichen formelhaften, bei Thuk. 
vor allem zur Militärsprache gehörigen Wendungen, wo die Weglas-
sung des Artikels üblich ist, findet sich eine Variatio z.B. 148,4 τό μέν 
δεξιόν κέρας...εΐχον..., κατά δε τό μέσον..., εύώνομον δέ κέρας... 
εΐχον. Hier entsteht zugleich eine μετ. dadurch, dass κατά το μέσον 
(είναι) von zweimaligem (το) κέρας ϊχειν in die Mitte genommen 
wird. Grosse Übereinstimmung mit dieser Stelle zeigt IV 93,4, vgl. 
P.-St. Vgl. ferner noch u.a. VI 67,1, wo Kr. zu Unrecht, wie sich 
aus I 48, 4 oben ergibt, bemerkt : „Nie ohne Artikel erscheint bei Thuk. 
εύώνυμον κέρας, ausser prädicativ". Mit μετ. wird der Artikel bei 
Kardinalzahlen gesetzt u.a. in 1116,1 ταϊς μέν έκκαίδεκα..., τεσσαρά-
κοντα δέ ναυσί και τέσσαρσι.,.αΐ είκοσι; bei Ordinalien IV 90, 3. 
s. S. 268. 
Die grösste Gruppe in dieser Abteilung bilden die Fälle, wo zwei 
oder mehr Eigennamen oder andere Substt. durch κα[ oder τε-κα[ 
verbunden werden. Dann wird der Artikel entweder bei beiden gesetzt 
und auf diese Weise jeder Begriff für sich betrachtet oder aber er 
wird nicht wiederholt, wodurch die Begriffe zusammengefasst werden. 
Auch kann der Artikel ganz fehlen. Alle drei Möglichkeiten sind ver-
einigt in V 58,4 und 59,2/3 τοις δέ Βοιωτοίς και Μεγαρεΰσι καΐ 
ΣικυωνΙοις, ol Βοιωτοί και οί Μεγαρης και ot Σικυώνιοι und Βοιωτοί 
καΐ Σικυώνιοι και Μεγαρής. Die zwei ersten Fälle kombiniert z.B. 
IV 43, 3 und 5; ebenso V 35,2, wenn wir der von P.-St., Cl.-St. und 
B.-W. aufgenommenen Lesart von ABEFMg2 folgen ; der erste und 
dritte Fall 1181,3. Etwas anders steht es um die Beispiele, die un-
mittelbarer noch zu dieser Gruppe zu gehören scheinen, wo sich der 
Artikel nämlich nur bei einem Eigennamen oder Subst. findet, die 
einzelnen Begriffe also zu einer Gesamtvorstellung verbunden er-
scheinen, wenn auch diese Vorstellungsform von der Wahl des Schrift-
stellers abhängt. Vor allem lassen hier an eine Variatio denken die 
Fälle, wo trotz eines hinter dem Artikel stehenden τε der Artikel bei 
dem zweiten Subst. nicht erwartungsgemäss wiederholt wird, z.B. 
136,2; 132,2 τη τε ιχαρανομία και ζηλώσει usw. Ahnliches kommt 
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manchmal auch vor, wenn ein vorhergehendes Subst. wiederholt 
weiden sollte, an Stelle dessen sonst gewöhnlich der Artikel steht, 
z.B. IV 85,5 τη τε υμετέρα αυτών έλευθερίςι каі των άλλων 'Ελλήνων ; 
136,3 s. S. 174 2 ). Gelegentlich lesen wir den Artikel auch nur beim 
zweiten Subst., z.B. VI 12,1 ώστε και χρήμασι καΐ τοις σώμασιν 
ηύξήσθαι ; dazu Poppo, Proleg. Ι S. 200 : „concinnitàtem quidem 
laedit", vgl. auch Cl.-St. 
Gewiss ist hiernach das Urteil von Fischer falsch, der S. 72 zu 
Ш92,2 δ Θηραμένης ήδη θρασύτερον και 'Αριστοκράτης (ό 'Αρ. 
GMW)...?iaav έπί τά πράγματα schreibt: „δ 'Αρ. praeferam, cum 
et ia m antecedenti nomini proprio θηρ. articulum appositum invenia-
mus", und S. 13 f. zu 1115,4 τό τε του Διός του 'Ολυμπίου καί τό 
Πΰθιον καί το τής Γής καί το (<τοϋ> add. Cobet Herw. Cl.-St. Fischer 
Hude) ¿ν ΛΙμναις Διονύσου (vgl. P.-St.) bemerkt: „inserendum esse 
articulum του censeo, cum etiam nominibus ceterorum deorum,..., ar­
ticulas sit appositus" 3 ). 
Wenn wir uns nun die Frage vorlegen, was wir durch die allseitige 
Betrachtung der Variation bei Thuk. über seine Sprache und seinen 
Stil gelernt haben, so ergibt sich aus unsrer Beispielsammlung an erster 
Stelle die Häufigkeit dieser Figur, die eines der G r u n d e l e m e n t e 
seines Stils bildet. Das hat bisher wohl niemand geleugnet, doch ist 
es auch noch niemals ausführlich, geschweige denn vollständig dar-
gelegt worden, und vor allem hat man bisher bei dem Urteil über 
seinen Stil damit viel zu wenig gerechnet. Mit welchem Recht Thuk. 
schon im Altertum der ποικιλότατος genannt worden ist, tritt noch 
deutlicher hervor, wenn wir sehen, wie er seine Gedanken in der ver­
schiedensten Weise auszudrücken versteht, indem bei ihm einfache, 
leichte Sätze mit ganz komplizierten Satzgefügen von chaotischer Kon-
3) Dieselbe Erscheinung kommt häufig bei Präpp. vor, die, auch wenn auf die 
Präp. im ersten Glied τε folgt, bei dem zweiten Nomen nicht wiederholt werden. 
Vgl. Kr. 69,59,2; D a r p e S. 76; H a m m e r S. 64 f. 
3 ) Die αρχαία αρμονία war nach Dionysios, De Demosth. c. 39 (1213,7) 
άναρθρος; vgl. B o t h S. 51. Literatur: Matth. f268 Anm. 1 und 282,1; Kr. 50.2, 
8-15; K.-G. II1 S. 598 ff., 611, 2 und 637,13; Ρ ο ρ ρ ο, Proleg. I S. 196 f. und 199 ff., 
vgl. III1 S. 16 und 394 f. Nicht viel für Thuk. im besondem bietet H. K a l l e n b e r g , 
Studien über den griechischen Artikel. I. Der Artikel bei Namen von Ländern, 
Städten und Meeren in der griechischen Prosa. Philol.49 (N.F.3), 1890, S. 515 ff. 
II. Der Artikel bei Fluss- und Geblrgsnamen. Progr. Berlin 1891. III. Vom Artikel 
bei Zahlwörtern. Rhein. Mus. 69.1914, S. 642 ff. Vgl. auch F. B l a s s , Rhein. Mus. 
44,1889. S. 1 ff. 
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struktion wechseln, was an sich schon eine Art Variation bewirkt. 
Dasselbe geschieht, worauf wir u.a. schon in der Einleitung hinwiesen, 
dadurch, dass diese μετ.-Tendenz immer wieder von der an sich dia­
metral entgegengesetzten Richtung des gorgianischen Stilprinzips des 
Parallelismus und der Symmetrie in der Antithese durchkreuzt wird. 
Erst diese beiden Prinzipien zusammen machen die Eigenart des Thuk. 
aus, wozu noch in Verbindung mit der μετ. das stilistische Element 
der εξαλλαγή, der Abweichung vom normalen Sprachgebrauch, be­
achtet werden muss. Wie diese von der μετ. sich unterscheidet, haben 
wir schon S. 53 f. erklärt. 
Dass wir in der Tat die Erscheinungen, die wir unter dem Begriff 
μετ. oder Variation des Ausdrucks zusammenfassen, mit Recht als 
das wesentlichste Stilprinzip bei Thuk. bezeichnet haben, das seinen 
Stil ganz beherrscht, ja in dem Chaos der thukydideischen Stilformen 
erst Ordnung schafft, wird uns noch deutlicher bewusst werden, wenn 
wir uns an ein paar einfacheren deutschen Beispielen klar machen, 
wie sehr diese Ausdrucksform in den Stil eingreift und bei einiger-
massen häufigem Auftreten ihm ein ganz eigenes Gepräge verleihen 
muss : „Zu Wasser und zu Lande" wird bei Thuk. : „Zu Wasser 
und auf dem Lande". „Zeige deine Geneigtheit nicht nur durch Worte, 
sondern auch durch Taten" würde er folgendermassen ausdrücken : 
„nicht nur durch Worte, sondern auch tatsächlich". In „er behauptete, 
krank zu sein und deshalb nach Hause gehen zu müssen" würde er 
durch Verbindung der Infinitiv- und der dass-Konstruktion eine Va-
riatio anbringen : „er behauptete, krank zu sein und dass er deshalb 
nach Hause gehen müsse". Aus „er verdankte seinen Einfluss seinem 
Reichtum und seinen ausgedehnten Beziehungen" würde bei Thuk. 
werden: „seinem Reichtum und weil er ausgedehnte Beziehungen 
hatte" ; ähnlich aus : „die Leute, die gestern hier waren und heute 
wiederkommen wollten" bei Thuk. „die gestern hier waren und heute 
wollten sie wiederkommen" usw. Kompliziertere Satzgefüge in Par-
allele zu stellen, würde uns hier zu weit führen. 
Der auffallende Charakter dieser Stilformen ist zugleich ein Beweis 
dafür, dass diese Abweichung selbst von der gewöhnlichsten und ein-
fachsten Symmetrie, diese Aufhebung und Zerstörung jeder Konzinni-
tät bei Thuk. nicht bloss zufällig entstanden ist, sondern b e w u s s t 
u n d a b s i c h t l i c h geschieht. Das ergibt sich auch aus der Unzahl 
von μεταβολαί, die wir in allen möglichen Formen und Gestalten 
bei ihm antreffen. Natürlich soll das nicht heissen, dass dem Thuk. 
bei jeder vorkommenden Variatio dieses Streben bewusst vor dem 
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geistigen Auge stand. Es muss ihm vielmehr in Fleisch und Blut über-
gegangen und gewissermassen zur zweiten Natur geworden sein. Dies 
zeigt sich vor allem noch in der A r t u n d W e i s e , wie zwei oder 
mehr Ergänzungen desselben Wortes oder Begriffes und zwei oder 
mehr identische Beziehungen in demselben Satze, seien sie nun formal 
oder durch parallele oder gegensätzliche Gedanken, Motive usw. be-
dingt, durch verschiedene Wendungen ausgedrückt werden ; es zeigt 
sich auch in der O r d n u n g der verschiedenen Glieder unterein-
ander, indem sehr oft z.B. durch τε-κα[ oder μέν-δέ n i c h t die beiden 
zugehörigen Ausdrücke verbunden oder einander gegenübergestellt 
werden, sondern durch ein H y p e r b a t o n die Antithese durch-
brochen wird. Eine Bestätigung hierfür finden wir auch noch in der 
Tatsache, dass oft dieselbe Art der μετ. unmittelbar hintereinander 
wiederholt wird, dass manche Stellen auch eine wahre Häufung von 
Variationen, selbst in der Verwendung von ungewöhnlich harten 
Formen, aufweisen. 
Diesen Widerspruch, den sich Thuk. gegenüber der zu erwartenden 
Formung, sei es einzelner Satzglieder, sei es ganzer Sätze, erlaubt, 
womit er die uns gewohnten Pfade von klassischer Harmonie in der 
Darstellung verlässt, finden wir g l e i c h m ä s s i g ü b e r s e i n 
g a n z e s W e r k v e r t e i l t . Der thukydideische Stil kann, was die 
μετ. betrifft, als ein Ganzes, Festes, vom Anfang bis zum Ende Kon­
stantes aufgefasst werden, sodass in dieser Hinsicht bei ihm keine 
allmähliche Entwicklung oder Fortbildung des Stils vorliegt. Be-
zeichnend sind hier gleich die ersten beiden Kapitel des ersten Buches 
(s. S. 7, 89, 101, 110, 111, 126, 135, 144, 148, 156, 175, 187, 188, 220, 
229, 255. 259, 289, 313, 335, 392, 419), die freilich der letzten Schrift-
stellerperiode des Thuk. entstammen, kulminierend vielleicht in οΰτε 
κατά γην οοτε δια θαλάσσης von Ι 2,2 (s. S. 135), das in solcher 
Variatio nur hier vorkommt. Auch zwischen B u c h V u n d VIII und 
der übrigen Erzählung lässt sich weder nach der Anzahl noch nach 
der Art der μετ. ein Unterschied feststellen, wodurch sich auch diese 
Bücher als das geistige Eigentum des Thuk. zu erkennen geben und 
ein neuer Beweis dafür erbracht wird, dass das thukydideische Ge-
schichtswerk, einschliesslich Buch V und VIII, stilistisch eine Einheit 
bildet. Selbst zwischen den erzählenden Teilen und den zahlreich 
eingestreuten, ungefähr 1/6 des ganzen Werkes ausmachenden R e d e n 
besteht in Hinsicht auf die Art der vorkommenden μεταβολαί kein 
merklicher Unterschied ; soweit ich sehe, werden wir auch nicht zu 
der Annahme gedrängt, dass Thuk. mit bewusster Absicht bestimmte 
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Variationen in der Erzählung sich nicht gestattet habe, die er in den 
Reden anwendete, und umgekehrt, dass er die in der Erzählung ge-
brauchten Formen der μετ. in der Rede vermied. W a s die Häufigkeit 
betrifft, so kommt im allgemeinen sogar die μετ. in den erzählenden 
Teilen eher mehr als weniger vor, und das entspricht dem Unterschied 
im Ton zwischen der Erzählung und den Reden, der keinem Leser 
des Thuk. entgehen kann. 
Diese Ergebnisse verdienen um so mehr Beachtung, als gerade die 
Variatio durch ihre Eigenart dem ganzen Stil unsres Verfassers sein 
besonderes Gepräge verleiht. Sie verdienen Beachtung auch wegen 
der Folgerungen, die sich daraus für die Z u v e r l ä s s i g k e i t d e r 
Ü b e r l i e f e r u n g in unsern Hss. und für die T e x t k r i t i k er-
geben. Als allgemeines Prinzip der Textkritik in Hinsicht der μετ. 
dürfen wir wohl voranstellen : so wenig wir im allgemeinen einen 
Text ändern dürfen, um durch diese Änderung eine μετ. zu erzielen, 
die nicht darin enthalten war, ebensowenig und vielleicht noch weniger 
darf, wenn in dem überlieferten Text, auf welche Weise auch immer, 
eine Variation sich findet, diese ein Grund dafür sein, den Text zu 
„verbessern", um auf diese Weise grössere Konzinnität zu erzielen, 
die gerade dem Streben des Thuk. entgegensteht. Nur ein genaues 
Studium der verschiedenen Arten der bei Thuk. vorkommenden μετα-
βολαί wird uns helfen können, den überlieferten Text gegen voreilige 
Konjekturen zu verteidigen oder aber bei abweichender Lesart der 
Hss. mit grösserer Wahrscheinlichkeit den ursprünglichen Text fest-
zustellen. Vielleicht mehr als bei irgendeinem andern Schriftsteller 
kann bei Thuk. nur eine von innigster Vertrautheit mit Geist und 
Eigentümlichkeit des Textes geleitete Interpretation die Schwierig-
keiten beseitigen, die frühere Erklärer durch Textänderungen glaubten 
aufheben zu können. Von den zahlreichen Verbesserungsversuchen ist 
bei ihm darum auch der gesicherte Ertrag unverhältnismässig gering, 
weil hier formale Gleichmacherei oft zerstört hat, was gerade das 
Beobachtungsobjekt sein sollte. Darum ist auch Thuk. am wenigsten 
blosses Illustrationsmaterial für eine feststehende Grammatik, sondern 
umgekehrt : man soll an Thuk nicht mit einem grammatischen Normal-
schema herantreten, um alles, was damit nicht stimmen will, kurzweg 
für falsch überliefert zu erklären, sondern soll vor allem erst seine 
Eigenart genau zu erkennen und den sprachlichen Ausdruck aus dem 
Geiste des grossen Geschichtschreibers als das unmittelbare Erzeugnis 
der tiefsten Innerlichkeit des Gedankens zu gewinnen suchen. 
Indem wir nun nach diesem Prinzip zu Werk gingen, ist es uns aus 
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zahlreichen Beispielen deutlich geworden, dass dort, wo einige oder 
alle Hgg., um eine Variation zu vermeiden und parallele oder kon-
trastierende Ausdrücke oder Satzglieder in gleicher grammatischer 
Form erscheinen zu lassen, die Lesart der Hss. abgelehnt und ver-
ändert haben, gerade das, was die Hss. uns bieten, erhalten werden 
muss, um die Hand des Schriftstellers selbst wieder zu gewinnen. 
W a s andererseits den Z u s t a n d d e r Ü b e r l i e f e r u n g un-
seres Thukydidestextes betrifft, so ist schon von vornherein zu er-
warten, dass bei einem so ,,schwierigen" Schriftsteller wie Thuk., 
ebenso wie es z.B. bei Pindar und Aischylos der Fall ist, der über-
lieferte Text entweder sehr gut oder sehr verdorben auf uns gekommen 
sein muss. Wenn aber das letztere bei Thuk. ganz allgemein sicher 
nicht der Fall ist, so beweist im besondern die Überlieferung so vieler, 
so verschiedener und so auffallender μεταβολαί, die ja so leicht aus 
dem Text hätten verschwinden können, aufs deutlichste, welch guter 
Text den Abschreibern ursprünglich vorgelegen hat und mit Sorgfalt 
weitergegeben ist. Die Überlieferung des thukydideischen Textes darf 
darum im ganzen genommen als vortrefflich bezeichnet werden 4 ) . 
Auch ist kein triftiger Grund dafür vorhanden, um einzelnen Hss. 
wie CG mit Hude oder В mit Bekker u.a. grundsätzlich einen ent-
scheidenden Vorrang zuzuerkennen, 
Somit ist Respekt vor der Überlieferung geboten und damit die 
Einsicht nahegelegt, dass letzten Endes nur eine Interpretation be-
friedigen kann, die auf Grund des überlieferten Zusammenhangs aus 
der Erkenntnis der dem Thuk. eigentümlichen Schreibart gewonnen 
wird. Diesen Anforderungen aber genügen m.E., mehr als etwa die 
neueren Ausgabe von Cl.-St. und Hude, die älteren von P.-St., Kr. 
und besonders von B.-W. 
W a s ist nun die A b s i c h t des Thuk. im Gebrauch der μετ. ge­
wesen ? Und inwiefern hat Thuk. diese Stilform v o n V o r g ä n g e r n 
ü b e r n e h m e n können ? Um die Antwort auf diese in sich zu-
sammenhängenden Fragen zu finden, müssen wir das Problem unter 
4) Anders dagegen z.B. W i d m a n n S. 6: „memineris quaeso quam difficile sit. 
cum illius scriptoris opera tam corrupta sint tradita, de aliqua lectione disceptare" 
(vgl. auch ebenda S. 94), J a c o b s o n S.I: „Thucydldes, quem.... valde inter-
polatum ad nos pervenisse satis constat", und sogar noch H u d e I Praef. S. Vili: 
„memoria librorum per se ipsa haud ita magna fide digna est". Auch S c h w a r t z 
schlägt den Wert unsrer Überlieferung niedrig an. Cl.-St. I Elnl. S. XLV: „weder 
besonders gut noch besonders schlecht". 
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h i s t o r i s c h e n G e s i c h t s p u n k t e n , das heisst im Zusammen-
hang mit der Geschichte der griechischen Rhetorik, betrachten und 
dabei, wie wir schon in der Einleitung (S. Iff.) sagten, im thukydi-
deischen Stil zwei Elemente unterscheiden : die Wirkung der Stilmode 
und die Individualität des Schriftstellers. W a r die ältere ionische Ge-
schichtschreibung nach Methode und Stil vom Epos, besonders von 
Homer abhängig, indem sie durchaus noch, mit Herodot als Höhe-
punkt, der λέξις είρομένη sich bediente, so entstand die Sophistik, 
die einen neuen Stil suchte, im Gebiete von Attika, wo das Epos 
niemals wichtig gewesen war, wo aber das Drama blühte, das zwar 
auch noch vom Epos abhängig war, vor allem aber den Einfluss der 
dorischen Chorlyrik erfahren hatte. Dieser von verschiedenen Seiten 
unternommene Versuch zerfällt in zwei extreme Richtungen : Gorgias 
und wohl auch Antiphon suchen in ihrem Stil, dessen Grundlage die 
Antithese bildet, einen äusserlichen Anschluss an das Drama und mehr 
noch an die Chorlyrik, indem sie sich zum Ziel setzen, jeden Gedanken 
und jeden Gedankenteil so prägnant wie möglich und so selbständig 
wie möglich auszudrücken und damit, zumal durch die masslos ver-
wandten schmückenden Figuren, vor allem zu glänzen und zu über-
raschen. Nach einer innerlich begründeten Nachfolge des Dramas 
und inbesondere seiner handelnden Teile strebt dagegen Thrasy-
machos von Chalkedon, der, indem er Masshalten und Anmut 
(σωφροσύνη und χάρις) als Grundprinzipien beobachtet, die rheto­
rische Periode verwendet, um durch die logische Entwicklung des 
Gedankens den Stil „überredend" zu machen, zugleich aber auch durch 
vorsichtige Wortwahl und Prosarhythmus seinem Stil einen besonderen 
Glanz zu verleihen5). 
Der Zeit nach war es zuerst Gorgias, der 427 durch sein Auftreten 
die Athener faszinierte und so mit seinem Stil stark in die Mode 
kam. Diesem Einfluss ist auch Thuk. unterlegen, der seine Jugend-
entwicklung bis 424 unmittelbar in Athen verlebte ; später hat er in-
folge seiner Verbannung mit Athen und den dort herrschenden 
schriftstellerischen Tendenzen nur noch mittelbar in Berührung ge-
standen, wohl aber im Peloponnes und in Sizilien zu der dort blühen-
den Chorlyrik direkte Beziehungen gefunden. Thuk. unterlag also •— 
und damit haben wir die erste Wurzel seines Stils blossgelegt — stark 
dem Modeeinfluss der altsophistischen, zumal der gorgianischen Kunst-
prosa seiner Zeit. Aber das bedeutet nicht, dass er vornehmlich ein 
r
') Vgl. D г e r u ρ, Anfänge : passim. 
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Rhetor, etwa in der Art des Gorgias, wenn auch mit einigen persön-
lichen Zügen, geworden ist. Das Gegenteil ist der Fall : in der Art 
und Weise, wie die rhetorischen Modeelemente von ihm übernommen 
wurden, zeigt sich seine persönliche Eigenart, indem Thuk. nicht bloss 
die Sophistik nachgeahmt, sondern die Formen, die sie ihm geliehen, 
mit seinem eigenen Geiste erfüllt hat. Gerade durch die Inkonzinnität, 
worin das zweite Element des Thuk. Stils und damit seine Individuali-
tät beschlossen ist, beweist er diesen sprachschöpferischen Geist, der 
über die Rhetorik seiner Zeit hinausgeht. 
Thuk. ist, sagt Dionysios, ein eigensinniger Schriftsteller, der immer 
etwas Neues und Unerwartetes geben und deshalb alles anders machen 
will als die andern. So befremdend und oberflächlich dieses Urteil 
auch klingt und so niedrig es gewöhnlich auch angeschlagen wird, es 
liegt doch etwas Wahres darin insofern, als Thuk. infolge seiner Tren-
nung von Athen dem unmittelbaren Wirkungsbereich der aufkommen-
den Sophistik entzogen wurde, die schon durch das Streben „es anders 
zu machen" gekennzeichnet war, die ihm aber den Stil nicht bieten 
konnte, den er als Historiker für seinen Zweck benötigte. Denn für 
seine wissenschaftliche Arbeit, die nach den Gründen der Dinge 
fragte, brauchte er logische Komplexe, die der Prunkstil des Gorgias 
mit seinen Assoziationskomplexen, ohne logischen Fortgang und 
logische Gedankenverbindung, ihm nicht liefern konnte. Da in den An-
fängen des Thuk. aber auch der thrasymachische Stil noch keine Be-
deutung gewonnen hatte, so musste jener sich individuell einen eigenen 
Stil schaffen, musste er seinen eigenen iWeg, eine τραχεία οδός, wie 
Ps.-Demetrios sagt ( s. S. 49 ), gehen, wobei ihm vor allem die Chor­
lyrik als Vorbild vorschwebte, und das Ergebnis war ein καλώς μέν..., 
μή ήδέως δέ, wie Michael Psellos in περί συνθήκης των του λόγου 
μερών ( V 5 9 8 , 1 6 W . ) , Dionysios zusammenfassend, es ausdrückt6) , 
das zu einem auf historischem Gebiet noch nicht dagewesenen Ge-
dankeninhalte passte. 
Die Stilmode also, die er übernehmen musste, um modern zu sein 
0) Auf Einfluss von P i n d a r -weisen u.a. schon Markell. § 35; Schol, ad IV 
135, 2; s. auch Dionysios, De comp. verb. с. 22 (II 98, 10) und De Demosth. с 39 
(I 213, 15). Vgl. auch M. В ü d i n g e г, Poesie und Urkunde bei Thukydides : Denk­
schriften der kaiserl. Akad. der Wiss. in Wien. Phi]os.-hist. Classe. Bd. 39 III, 1891, 
S. 31 ff. ; F r . D o r n s e i ff, Pindars Stil. Berlin 1921, der S. 75 auf die artikel­
setzende Substantivierung von Ad]]., S. 85 ff. die αυστηρός αρμονία und S. 103 ff. 
die Variatio bei Pindar hinweist : „Symmetrie wird gemieden. Zwei parallele Glieder 
werden stets möglichst unsymmetrisch ausgedrückt, gern chiastisch" und „parallele 
Sprachformen werden abgeändert". 
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und gelesen zu werden, gab ihm wenig für seinen Zweck. Deshalb 
musste er dieser Mode Gewalt antun ; deshalb suchte er neue Formen, 
die schliesslich nicht historisch zu erklären sind, sondern aus dem 
Innern des Menschen unter dem Einfluss seiner Umgebung hervor-
gingen. Die Grösse seines Geistes und seines Charakters drängten 
ihn zu einer Ausdrucksweise, die ihm individuell angepasst und im 
Gleichgewicht mit seiner schweren Gedankenarbeit war. Natürlich 
waren die Vorbedingungen hierfür in der Natur der griechischen 
Sprache und im Wesen des lebhaft empfindenden und denkenden 
Attikers gelegen. Die Möglichkeiten indes, die ihm durch diese Sprache 
und diese Denkweise geboten waren, hat Thuk. gern und vielfältig 
benutzt, gerade weil sein Geist weniger die tote Form des Wortes 
als den lebendigen Inhalt des Gedankens erfasste und sich darin 
durch grammatische Vorschriften, die das Regelmass erstrebten, nicht 
hindern Hess. Darum auch wurde ihm die Anpassung an die Stilmode 
sekundär. Seine Sprache formt sich mit absoluter Willkür, dunkel, 
unregelmässig, barock, aber mit grossen Möglichkeiten des Ausdrucks 
und der Prägnanz : die Sprache und der Stil des Thuk. sind als der 
Ausdruck einer gewaltigen Gedankenarbeit eins der schönsten Pro-
dukte des attischen Geistes. 
Der eigentliche Schlüsselpunkt dieses Stils also, von dem nur ge-
wisse Elemente historisch bedingt sind, ist des T h u k . P e r s ö n -
l i c h k e i t . Man kann ihn deshalb im allgemeinen nicht übersetzen, 
sondern nur seine Gedanken sich näher bringen : Thuk. lesen heisst 
an erster Stelle ihm nachdenken. 
Will somit Thuk. kein Diener des Wortes, sondern sein Herr scin-
der gewöhnlich die Frage voranstellt : wie kommt der Gedanke am 
schärfsten und prägnantesten heraus, so heisst dies doch auf der 
andern Seite n i c h t , dass wir in j e d e m e i n z e l n e n F a l l fest-
stellen können oder müssen, weshalb gerade diese Form des Ausdrucks 
und nicht eine andere gewählt worden ist. Kann in dem einen oder 
andern Fall z.B. aus einer bestimmten Fassung eine Nuance des Ge-
dankens herausgeholt oder wenigstens das Streben kenntlich werden, 
eine Häufung gleichklingender Formen zu vermeiden, so darf man 
doch nicht vergessen, dass der Schriftsteller bei der Wahl seiner Aus-
drücke nach besonderer Neigung oder Auffassung völlig frei gewesen 
ist, dass es also in sehr vielen, ja in den meisten Fällen nicht angängig 
ist, einen deutlichen und erheblichen Unterschied zwischen den in 
Variation stehenden Formen oder Konstruktionen und damit eine 
besondere Absicht des Schriftstellers bei ihrer Wahl vorauszusetzen-
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Eine Formel der Erklärung wie „der Sinn prävaliert über die Form" 
läuft Gefahr, zu sehr den Gedanken an sich und nicht die Sprache 
als dessen lebenden Ausdruck in den Vordergrund zu stellen. Denn 
gerade durch Konzinnität hätte oft die Klarheit des Stils und damit 
des Gedankens gefördert werden können. In solchen Fällen also, in 
denen der Gedanke genaue Parallelität des Ausdrucks zu erfordern 
scheint, kann eine Variatio um so auffallender und charakteristischer 
wirken. Jedenfalls kann in solchen Fällen auch die μετ. am besten das 
erreichen, worauf sie nach ihrer Natur geradezu hinzielt : in den Stil 
ein Element der Spannung und Überraschung zu bringen. Lässt 
Gorgias' Stil mit seinen abgezirkelten Entsprechungen schon im ersten 
Teil eines Satzes oder Satzgliedes das zweite erwarten, sodass der 
Hörer oder Leser dadurch nicht aufgeschreckt, sondern befriedigt 
wird, so wird anderseits durch eine durchgeführte Variatio erreicht, 
seine Aufmerksamkeit andauernd in Spannung zu halten, weil immer 
wieder etwas Neues und Unerwartetes sich aufdrängt. Auf diese 
Weise nicht fliessend, sondern mit harten und unregelmässigen Stössen 
vorwärtsstrebend, entsteht der Stil des Thuk., der durch all dieses 
originell ist wie nur jemals der Stil eines Schriftstellers und, wie 
Nietzsche gesagt hat : ,,der Stil der Unsterblichkeit". 
STELLENVERZEICHNISSE ') 
I. Thukydidcs 
1 7,101,156 
1-2 67 Α. 42 
1.1 . . 89,111,148.188.418,419 
1.2 . 44 U.A. 40,99.135.175,187. 
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2.1 . 90, ПО, 165 Α. 9,231 Α. 8 
2.1/2 126,144 
2.2 . 12 u. Α. 43,13, 57,63 f., 67 
. Α. 42,69,91,135 u.A.21, 
. . . . 254,255,259,457 
2,3 392 
2,5 69 
2,6 .44 u. Α. 40, 99,148, 220, 227, 
. . 229,233,313.335 
3, lu .3 99,144 
3,2 . . . 118,148,362,402,452 
3,2/3 118 
3,2-4 185 
3.3 290.339 
4 . . . . 124,302,323,337 
5,1 . 134,157,160,161,256 Α. 26, 
263,392 
5, lu .3 123 
5,2 372 
5,3/6,1 272 
6,1 . . 4 Α. 8,59 Α. 25,62 Α. 31, 
213 f.. 300,320 
6,2 44 U.A. 40,99 
6,3 109,266 
6.3u. 5 106 
6.4 135,187 
6,5 127,229 f., 279 
7 . 126,137.189.211,323,337, 
(7) 339,392,394 
7-8,3 300 
8.1 . . 44 u. Α. 40,99,242 f., 363 
8,2 189 
9.2 . 63,141,169,256,390,418. 
452 
9,3 120 
9,5 231 
9,5/10,1 105 
10,1 219,226,290 
10,2 . . . . 108,210,245.420 
10,3 234,444 
10,4 162,192,339 
11.1 . . . . 140,226,392.402 
11.2 . . . 146.164,298,311,319 
11.3 290 
12,1 248 
12,2 129,321 
12,2/3 131 
12,3 199 
12.3/4 126.328.334 
12.4 107.144.337 
13,1 214 
13, lu. 4-6 284 
13,2 107.184.277 
13,2/3 120 
13,3/4 137 
13,5 . . 135 Α. 21,323,334,339 
13,6 321,322 
14,2 261,396 f. 
15,1 160,336,393 
15,1/2 316,321 
15.2 u. 17 105 
1 ) Α. = Anmerkung ; u. Α. bedeutet, dass die zitierte Stelle sowohl auf der 
genannten Seite als auch in der Anmerkung vorkommt. Wenn von zwei aufeinander 
folgenden Seiten jede für sich genannt wird, so sagt dies, dass die betreffende Stelle 
auf beiden Seiten zitiert wird ; f. hinter einer Zahl, die die Seitenzahl angibt, heisst, 
dass die genannte Stelle auf die folgende Seite übergreift. 
I. Thùkydides 465 
I 15.2/3 309.320 
15,3 148 
16 391,425 f. 
16/17 300 
17 . 150,176.276,333,334,397 
18.1 . 71,107,136,174.178,320, 
401 
18.2 . . . . 136.176,230.305 
18.2 u. 19 302 
18,2/3 127 
18.3 . . . . 102,309,313,397 
19 130 
20,1 234 
20,1,3 u. 21,2 140 
20,2 173.198.414 
21 132 
21,1 99,339 
21,2 418 
22,1 290 
22,1/2 234,277,391 
22,1-3 340 
22,2 . . . . 103,132,393,421 
22,2/3 304. 336 
22,3 209 
22,4 167.184 
23,1 277 
23.2 . . 116,123,134f., 234,364 
23.3 . 118,173,186.192,231,234 
Α. 11 
23.5 137 
23,5/6 264 
23,6 57,104 
24,2 432 
24.3/4 211 f. 
24.4/5 309 
24.5 . . 135 Α. 21,198 Α. 3.317 
24,5-7 286 
24,6 347,348 
24,7 · . 199,307,336 
25,1 . 131 Α. 20, 322.329.336,348, 
351 
25,1/2 107 
25,2 347.348.350 
25,2/3 307.333,336 
25,3 140.178 
25.3/4 108 
25.4 87,143 
26,1/2 328 
30 
Ι 26.1-3 307,311 
26,2 135Α.21 
26.3 105,298 
26,3/4 329,333 
26,3-5 288 
26,4 93,192 
26,5 355,452 
27.1 . . . . 109.123,213,372 
27.2 .119,273,302 f., 307,329,453 
28, lu.4/5 331,332 
28, lu. 4-29,1 329 
28,2/3 349,350.351 
28.4 95 
28,4/5 341f.,362 
28,4-29,1 453 
29.1 333 
29,1-3 325,328 
29,2 222 
29,3 327 
29.4 340,362 
29,4/5 309,322 
29.5 346.351 
30.2/3 308.322.325 
30.3/4 136 
30,4 313,326 
31,1 174 
31.2 . . . 72,249,250,349.351 
31,2/3 107,133,363 
32,1 141,238 
32,1/2 348 
32,3 135,175 
32,5 . . . . 163,178,181 Α.20 
33,1 436,443 
33.2 94,290,448 
33,4 361 
34.1 212,277 
34,3 168 
35,3 131 
35.4 131 
35,5 221,384,394 
36,1 . 101,122,167,184,405,444 
36,2 134,175,454 
36,2/3 184 f. 
36.3 . 95,114,174,364,419,440, 
455 
37,1 . 98 Α. 6,118.174,277.389 
37.2 146,178 
37.2U.4 255 
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137.3 . . 180 Α. 19,181 Α. 20. 209, 
235 
37.4 142,342,368 
38,1 135,163 
38,1/2 117,414 
38,3 108,276 
38.4 110.379,419 
38,5 429 
38.6 . . . . 256 Α. 26,262.426 
39.1 195 
39,3 130,141,293 
40.2 . . . 102,209,235.293,393 
40.3 145,192 
40,4 186,349,350 
40,6 230 
41,1 57,115 
41,3 101 
42,1 . . . . 208.345,384,446 
43,1 . . . 208.348,350.404,452 
44.1 97 Α. 5,179,434 
44,2 403 
44,2/3 120 
45.2 222 
45,3 133 
45,3-46,1 285 
46,1 278 
46.2/3 285 
46.4 127 
46.5 287 
47,1 222 
48,1 175.278 
48.1-3 286 
48,2 161 
48,3 429,439 
48,3/4 324.334 
48.4 454 
49,2 170 
49,2/3 103 
49.3 191,441 
49.4 68f..204 
49.5 137,203,325 
49,6 431 
49.7 . . . . 338,341,435,439 
50,1 316,323.325 
50.2 186.274 
50.3 . . . . 134. 201 Α. 8, 322 
50.3/4 326 
50.4 392 
Ι 51.2 277,313.335 
51,2/3 105 
51.3 334,335 
51,4 222 
51,4/5 307,326 
51.5 71 U.A. 48 
52.1 166,204,390 
52.2 192 
53.1 239.249.250 
53.1/2 305,330 
53.2 349.433 
53,2u.4 110 
53,3 202 Α. 11 
53.4 133,290.294 
54,1 395 Α. 5 
54.2 . . . 166,314,326,419,440 
55 286 
55,1 . 98 Α. 6,296,301,333,346 
56.2 346.351.367 
57.2/3 341 
57.3 115.176 
57,4 134,435,437 
57,6 346.348.350 
58,1 . 107.113,126,133.218 Α. 21, 
. . . . 325,332,337,384 
58,2 221,287,333 
59/60, lu. 61,1 86 
59-61 283 
59.2 228f. 
60, 1 170 
60,2 301,302 
60.2-61,1 288 
61,1 286 
61,2-4 288 
61,4 133 
61,5/62,1 321 
62,1 338 
62,1 u. 4 132 
62.2 340 
62.3 . . . . 142,215,247,403 
62,4 267,285,454 
62,5/6 316 
62,6 . 202 Α. 11,312,317,322,390 
63.1 . 132,135 Α. 21,136,188,202 
. . . . Α. 10,248,256,418 
63.2 . 133,141,226,289,309.312, 
313.322,326 
64 287 
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I 64.2 . 
65.1 . 
65.1/2. 
65.3 . 
67.1 . 
67,2 . 
67,3 . 
67.4 . 
67,4/5. 
67,5 . 
68.1 . 
68,1/2. 
68.2 . 
68,3 . 
68.4 . 
69.2 . 
69.3 . 
69,5 . 
69,6 . 
70,1 . 
70.2 . 
70, 2/3. 
70,2-4 u 
70.2-8 
70.3 . 
70,4 . 
70,6 . 
70.7 . 
70.8 . 
71.1 . 
71,3 . 
71.4 . 
71.5 . 
71.7 . 
72 
72,1 . 
72.2 . 
73.1 . 
73,2 . 
73,4 . 
74,1 . 
74.1/2. 
74.2 . 
74,3 . 
75,1 . 
75,2 . 
75,4 . 
361 
. . 248.256,259,400.423 
286 
57.308,322 
259,3441. 
436,440 
397 
152 
331.364 
161 
135 
137 
54 A. 12,129 
. . . . 212 f., 277,449 
. . . 221.231.235,453 
164.188 f. 
111,120 
. 134,173 f.. 238 Α. 14,350 
97Α.5.361 
351 
348,349,351,352.390.393 
63.114 
7 235 f. 
346 f. 
. . 103.187,348.351.352 
149,271 Α. 3.348,349,351 
234,351 
. . . 290.349,352,398 
. . . 149.348,351,352 f. 
. . . 234 Α. 11,271.447 
210.224 
277.346 
270,394.452 
63,251 
128 
. 163,199,250,263.406 f. 
. . . . 94.118.369.431 
. 4 Α. 8.127.137,275.420 
12 U.A. 44. 59,96.123.234 
. . U.A. 11.279.391,452 
178,213 
445 
414,430 
418 
. . . . 131 Α. 20,418 
103,104 
95.248.257 
261 
I 76, 1 . 
76,2 . 
76.4 . 
77.1 . 
77, 2 u. 4 
77,3 . 
77,3/4. 
77,6 . 
78,1 . 
78.2 . 
78,4 . 
79 
79,1 . 
79.2 . 
80.1 . 
80.2 . 
80,3 . 
80.4 . 
81,2 . 
81,4 . 
82,1 . 
82,2 . 
84,1 . 
84,2 . 
84,3 . 
84.4 . 
84.4/85, 
85,1 . 
85.3 . 
86,3 . 
86,5 . 
87, 1/2. 
87,2 . 
87,4 . 
87.5 - 88 
88 
89.2 . 
89,2/3. 
89.3 . 
90.1 . 
90.2 . 
90,3 . 
90,5 . 
91.2 . 
91, 2/3. 
9J,3 . 
91.3/4. 
271 A.3 
187,260 
434 
93 
273 
142 
131 A. 20 
206,394.426 
345,384 
448 
. . . 102.154.172,434 
117 
391 
95.319,330 
169 
208.271 
230 
94.232,294 
293 
156 
. . 220,271.388,425,436 
383 
160 
168,290,420 
103,167,181,401.419,453 
261 
1 385 
193 
117 
231 A. 8,234, 249,250, 449 
269.384 
117 
236 
128,412 
276 
361 
. 131 A. 20,193 A. 29.394 
. . . 131 A. 20.319,326 
200 
91,235,258 
ЗА. 6, 59,131,162, 262 f.. 
436 f. 
126,232,432 
134,277,347,349.414,452 
350.351 
126 
383 
334 
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1 91, 3-5 u. 7 216 
91,4 . . . 94.134,167,330,412 
91,4/5u.7 118 
91,6 175,357 
91,7 145 A. 29 
92 . 103,307,312,328,336,362 
93,1 u. 8 273 
93,2 311,319,340 
93,3 95.279 
93,5 173,231 A. 8 
93,7 . . 134,135 A.21,250,437 
93,8 303,310 
94,1 131.176 
94,2 394 
95,1 348,349,390 
95,4 . 273,350,351,404.431,452 
95,4u.96,1 177 
95,5 134 
95,5-7 287 
95,7 159 A. 6 
96,2 219,220 
97,2 264 
98,1 394 
98.3 102 
98,3/4 129,176 
99,2 227A.6,264 
99,3 343 
100,1 309.322 
100,3/101,1 . . . . 324,331 
101,1 361 
101,3 350,351 
102,2 120 
102,2/3 . . 123,274,277,279 A. 7 
102,3 388 
102,3/4 157 
102,4 . 102,108,176,191, 233 A. 10 
103,1 392,416 
103,3 394 
105,1 309 
105,1/2 286.322 
105,2 314 
105,3 202A.9 
105,3/4 100,133 
105,4/5 287 
105,6 286,320,337 
105,6/106,1 . . . . 286,322 
105,6/106 314 
106,1 317,445 
I 106,2 198 A. 4,303 
107,1 163 
107,2 214,314,315 
107,3 135f.,357 
107,3/4 334 
107.3-5 305 
107,4 249A.20 
107,4/5 315,319 
107,6 168 
107,7/108,1 . . . . 311,322 
108,1 325 
109 288,337 
109.2/3 192 
109,4 91 
110,1 242 
110,2 335,427,438 
110,2/3 306,310 
110,4. . . . 131A. 20,204,205 
111,1 314,316,322 
111,3. . . . 306,310,316,322 
113,3-112,2 288 
112,2 334 
112,2/3 316,326 
113,1 314,316 
113,1/2 286 
114,1 245 
114.1/2 308,319,320 
114.2 163 
115.2 310.323.331 
115,3 148 
115,4 300,317 
116,1 309,418,454 
116,1/2 315,322 
116,2 177,361 
117,1 362 
117,2 131 A. 20 
117,3-118,2 288 
118.1 392 
118,2 . . . . 102,211,333.335 
118,3. 118,162,277,322,329,353 
119 330 
120,1 340 
120,2 . 57,130,146,179,181 A. 20, 
391 
120,2/3 123 
120, 3 . 131 u. A. 20,157,173,232, 
. 248,348.349.350.374.420 
120.4 177 
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I 120,5 393 f. 
121,2/3 436,443 
121,3 105,131 A. 20 
121.3/4 292,294 
121,4 373,383 
121,5 150 
122,2 108,185,443 
122,2/3 228 
122,3 . . 105,128 A. 19, 228,448 
122,4 103,104 
123,1 123,159 
124 365 
124.1 . . . 115,232,254,349,352 
124,1/2 345 
124,2 131 
124,2/3 269,384 
124,3 341 
125 305 
125/126.1 300 
125,1 198 
125,2 95 
125,2/126,1 328 
126,1 384 
126.2 u. 128,2 335 
126,3u. 5 453 
126,6 304.310,336 
126, 8 149,361 
126,9-11 285 
126,11 124 
126,12 216 
127,2 378 
128,1/2 324,330 
128.3 . . . . 135,153,234 A. 11 
128.3u. 131,1 195 
128,3-6 288 
128,5/6 315,333 
128,6 328 
128,7 270 
128.7/129,1 126 
129,1 . . . 133.307,336,351.433 
129, lu . 130,1 105 
129,1/2 287 
129,3 . . . . 270.294,345,452 
130,1 98A.6,338 
131 /132,1 288 
132,2 389,454 
132,3 120 
132,4/5 304.332,333 
I 132.5 114,441 
133 162 
134,1 418 
134.2 106 A. 14 
134,2/3 287 
135 285 
135,1/2 330,332 
136,1 212 
136,2/3 288 
136,3 95,217 
136.4 174 
137.1 133 
137.2 . . 117,118,202A. 11,356 
137,2-4 288 
137,3 131 A. 20,132 
137,3/4 105,134 
137,4 218,243 
138,1 94,304,329 
138,1/2 287 
138,2 137,392 
138.3 . 55 f., 63,104,109,159,161. 
. . . . 228,235,335,392 
138,3/4 287 
138,5 179,226 
138,6 114 
139,1 119,330 
139, lu. 3 125,164 
139, lu. 140.3 174 
139.4 . . . 330,346,364.425,427 
140,1 420 
140.2 u. 145 180 
140,2/3 119 
140.4 . . . . 129,138,274,277 
140.5 . . . . 364,375,378,419 
141,1 406 
141,3 137,187 
141,3/4 410,453 
141,3-5 453 
141,3-5 u. 7 188 
141,4 131 A. 20 
141,5 379 
141.6 . 129.207 u. A. 15, 348 f.. 351. 
369,450 
141,7 4A.8,206.357 
142.2/3 u. 6 181 
142, 3 147,193 
142,4 225,377,378 
142, 5 . 131 A. 20,174, 233, 271 A. 3 
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1 142,6 249 
142.7 143 
142.8 193,276,378 
143.1 179,203,374 
143,3 145 Α. 29 
143,3/4 109,132 
143.4 127,136.293 
143,5. 57,115.140,294,348,351, 
389,420 
144,1 291 
144,2 . . . 57,138,142,210,272 
144.3 294 
144,4 228.361 
145 109.184.356 
145/146 328.335 
146 149.453 
146 u. I l l ПО 
II 2,3 147,193 
2,4 . . . 197 Α. 2,217,350,352 
3,1 90,418 
3,1/2 120,300,304 
3,2/3 304.305 
3. 3 86,100,120,142, 207,229,233 
3,4 . 132,278.311,313,318,382 
4,1/2 127,325 
4,2 . . . . 149,233.317,363 
4.2/3 307,337 
4.4 . . . 91,116,124,312,324 
4,4-7 286 
4,5 200.445,446 
4,7 394 
5, 1 373 
5.3 361 
5,4 235,383 
5,5 245,438.442 
5.5/6 117f. 
6.1 333 
6,1-3 328 
6,2/3 126 
6.3 312.330,337 
7,1 133 
7,2 210,249 
7,2/3 264 f., 329,330 
8,1 111,177 
8,2 210,219 
8,4 234 Α. 11,247 
9,3 156 
II 9.3 u. 5 272 
9,4 264,265 
10,2 278 
10,2/3 375 
10,3 202 Α. 10 
U 270 
11.2 290 
11.3 271 Α. 3 
11.4 . . . . 190,198 Α. 4.290 
11,5 103,234 Α. 11 
11.6 141 
11.7 103,150.251 
11,8 276Α.6 
11,9 364 
12,1 107 
12,1/2 126,130 
12,1-3 288 
12,2 133 
12,2/3 100 
12.4U. 13.1 421 
13.1 .114,144, 230, 256 Α. 26,344. 
371.413 
13.2 . 225.248 
13,4 395,397 
13,5 405,449 
13,7 . . . 106,230,231,264.395 
14 . . . . 276,319,321.328 
14,1 100 Α. 10 
14.2 u. 16.1. . 111,130.144,150 
15,1 214.306,310 
15,2 . . . 187, 221, 276,279 Α. 7 
15.4 455 
15.5 . . . 97 Α. 5,118,138,431 
16,1 168 
16,2 . 128, 207 U.A. 15,209,363 
17.1 . . . 234,264,300,334.398 
17. lu .3 274 
17,1/2 126 
17,2 106,231 Α. 8 
17,3 207 
17,3/4 323 
17,3-5 303 
17.4 . 4Α.8 
18.1 201 
18.2 . . . . 225,300.338.339 
18,3 146,201 Α. 8 
18.3/4 114 
18.3-5 104 
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H 18,4 138 
18,5 201 Α. 8 
18,5u. 20,3/4 406 
19 307,317 
19.2 . . 225,227,296 f., 314,316. 
336.429 f. 
19,2/20,1 453 
20, lu. 5 104.453 
20,4 120,220 
21,1 163,201 
21,2 120 
21.3 211.338 
22,1 199 
22.3 . . . . 125,222 Α. 26,430 
23 308,328 
23,2/3 326 
23,3 313 
24.1 . . 135 Α. 21,144,249 Α. 20, 
348,350 
25.1 261,262 
25.2 . 56,202Α. 11,286,315,336 
25,2/3 326,331 
25,3 308,322 
25,4 285,314.326 
25,5 202 Α. 9, 204 
25,5/26 308 
25.5/26.1 328 
26,1 . . . . 146,179,181 Α. 20 
26, lu. 27.1 179 
26,1,27, lu. 28/29,1 . . 174 f. 
26, lu. 29.1 137 
26.2 212 
27,1 248 
27, lu. 28 268 
27,2 399 
28 256,257 
29, lu. 4-6 332 
29.3 . 134,182.300.333,335,437, 
438 
29,5/6 315,336 
29,7/30,1 287 
30,2 214 
31,1 107,110 
31,2 144, 202 A. 11 
32/33,1 288 
33,2 319,326 
33,2/3 286 
33,3 . . 111,184, 246, 256 A. 26 
II 34,2 206 
34,5 178.446 
34,8 279,322.330 
35,1 111,229 
35,2 58,120,187,206 
36,3 94,131 A. 20 
36,3/4 129 
36,4 . . . . 132.270,359,398 
37.1 . 55 f., 116,195,207.209,235 
. . . . U.A. 12,254.429 
37,1/2 135 
38 290 
39,1 157.170 
39,2 145 
39.2 u. 4 92 
39,2/3 185,290 
39,4 . 61,176, 249,250.293. 373 f. 
40,1 111,145,151 
40,2 234 A. 11 
40,2u.3 151 
40,2/3 151 
40,3 90 
40,5 157 f. 
41,1 131 A. 20, 184 
41,2 221,228 
41,4 . 93,146,234^11,361.390, 
445 f., 448 
42.2 266 
42,3 163 
42.4 . 63,230, 234 A. 11,266.300, 
350.352 
43,1 . . . . 120,172,234 A. 11 
43,5 176,444A.22 
43,6 137,150 
44.1 . 293, 366, 396 A. 6,444 A. 22 
44,1/2 271 
44.2 . . . . 236.344,364,382 
44,3 177 
44,3/4 117 
44,4 152 
45 291 
45.1 157 
45,2 . . . 217,236,266,271,392 
46 277 
46,1 . . . . 234 A. 11,424,428 
46.2 206 
47.1 335 
47,1/2 317,334 
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II 47,2/3 307,317.334 
47.3 . . . . 136,227,229.441 
48.1 430 
48,2 97 Α. 5 
48,3 150,151,229 
49 298 
49.1 336 
49, lu. 51,1 298 f., 334 
49,1/2 323 
49,1/2 u. 51,1 332 
49,2 95 Α. 8,145 
49.2/3 431 
49.4 317 
49,5 . 230,231,241,325,336,386 
49.6 128,151.246 
49,7 87 
49,8 304,317.323 
50,1 312,317.336 
50. lu. 51,1 109 
51,2 . . . . 104.170,320.325 
51.2/3 305,309 
51.3 131 Α. 20,327 
51.4 . . . 98 Α. 6,208,226.388 
51,4 u. 52,3 134 
51,5 57,124,128,324 
51.6 159,177 
51,6-52.2 307,336 
52,1 144 
52,1/2 324 
52,3 98 Α. 6 
52,4 . 106,124 Α. 18,177,207,336 
53,1 58 Α. 23, 208 
53,2 187 
53,3 391 
53,4 . 181,207,209,232,240,241, 
243 
54 322 
54,1/2 336 
54,2 68,229 
54,2/3 111,144 
54,2-4 129 
Я , 3 118 
54,3/4 335 
54,4 118 
55 304,308 
55.1 401 
55.1,56. lu. 3 107 
56.1 278 
II 56,3/4 201 
56,4 134 
56,5/6 453 
56, 5/6 α 57,2 267 
56.6/57 107 
58,2 314,336 
59.2 253,338 
59,3 103,306,330 
59,3/60,1 157 
60-63 67Α.42 
60,1 340 
60,lu.65.1 135 
60,1-3 104 
60,2 108,184 
60,3 144.195 
60.4 . . . . 104.207.210,393 
60,6 232,259 
60.7 374 
61,1 398 
61.2 . 108,127,139,158,207.235, 
404 
61,4 235,393 
62,1 118,446,448 
62.3 . . . 106,194.230,406.420 
62,3-5 103 
62,4 396 Α. 6 
62.4/5 104 
62,5 132 
63.1 227,348,349 
63,2 208 
63.2/3 157 
63,3 419 
64,1 340 
64,1/2 101 
64,1-3 385 
64,2 159.163 
64,3 184,353,406 
64,4 160,378,419 
64.5 . . . . 209.235,249,290 
64,5/6 110,159 
64.6 . . . . 143.234 Α. 11,345 
65.2 . . . . 134,198 Α. 3.419 
65.4 . 198 Α. 3.199 Α. 5.207,211 
65.5 . . . . 301,302.321,401 
65,5/6 285 
65,7 362 
65,8 . 191. 227 Α. 6. 236,274.351 
65,8 u. 10 442 
I. Thukydides 473 
II 65,9 . . 122,172,234 A. 11.453 
65,9/10 316.335 
65.10 206,207 
65.11 . . . . 134,194,335,448 
65.12 . . . 136,139,296,303,333 
66 308,316.326 
66.1 213 
66.2/67.1 287 
67.1 . . 133.202 A. 10.349,351 
67,3 287,435 
67,4 . . . . 124,233,317,324 
68.1 171 
68.2 α 9 129,135 
68,3 361 
68,3-5 213 
68.7 257,287 
68,9 . . . . 285,314,322,337 
69-70,2 287,288 
69,1 230 
70.1 338 
70,2 138,258 
70,3 192 
70,4 106,207 
70,5 334,335 
70.5/71,1 317,334 
71-75 67 A. 42 
71,2 . . . 250,347,349,350,404 
71,2/3 333 
72,1 180,446 
72,2 367,370,412 
72,3 397 
73,1 . 123,329,330,332,346,348, 
351,352 
73,1/2 308,312 
73.3 355 
74.1 . . . . 248,349.351,370 
74.2 u. 75,1 310,321 
74.3 446 
75. 1 . . . . 201,202 A. 10,210 
75,2 397 
75,2,4u.76.3 128 
75,3 88 
75,5 145 
75,6 286 
75,6/76,1 320 
75,6-76,2 317f. 
76,1 227,229 
76,1/2 334 
II 76.2 91,323 
76,3 134,286 
76,4 169,448 
77,2 304,305 
77,3 318 
77,4 132 
77,4/5 231 
77.5 307 
79,1 175 
79.2 202 A. 9 
79.2/3 287 
79,2-80,2 289 
79,3 274 
79,3/4 286 
79.5 399 
79,5/6 285 
79,6 316,318.418 
79.6/7 288 
79,7-80,2 287 
80,1 . . 370,371,386 A. 47,413 
80,1-3 453 
80,3u.8 131 
80,5 264,265 
80,8 . . . . 309,311,386 A. 47 
80,8/81,1 287 
81-85,5 288 
81,1 202 A. 9 
81,2 234 
81,3 . . . . 136,187,277.454 
81,4 312,334,403 
81.4-6 288 
81,5 419 
81,6 94 
81,7/8 323,334 
82 246.287 
82-83,2 288 
83,1 203 
83.1 u. 3 129,346,348 
83, 3 . 131,137,164,195,244.285. 
306.453 
83,5 204,205 
83,5/84,1 285 
84.1-3 119 
84,2 358,444 
84,3 94,285,324 
84,3/4 320 
84,3-5 326 
84,4 313 
474 Stellen Verzeichnisse 
II 84,4/5 287 
85,1/2 126,285 
85,1-5 328 
85,2 120,132 
85,2/3 330 
85,3 303 
85,3-5 286 
85,4 . . . . 118,126,180,253 
85,5 288 
85.6 300,308 
86,1 201 Α. 8 
86,3 289,428 
86,5 110 
86.6 94,144 
87,2 . 133,164,315,325,335,432 
87,3 348 
87,4 . 103,106,192,277,279 Α. 7, 
293,294,452 
87,5 158 f. 
87,6 151,198A.4 
87,8 206,208 
87,9 . . . . 122,209,235,273 
88,1 122 
88,2 198 Α. 4,338 
88,2/3 306,330 
89,2 . 145 Α. 29,146,176.181 Α. 
20,191,441 
89,3 149 
89,5 399 
89,6 194 
89,6/7 290,291 
89,7 177 
89.8 230.376 
89,9 175,345 
89,10 87 
90,1 330,363 
90,1-3 324,325 
90,2 113 
90,3 186 
90,4 94,207 
90,4/5 285 
90,5 395 Α. 5 
90,5/6 322,323,325 
90,6 362 
91,1 . . . 204,205,286,322,324 
91,1-3 317 
91,2/3 336 
91,2-4 288 
II 91,4 147 U.A. 31,187 
91,4/92,1 205 
92,2 69 
92.4 363 
92,6/7 285 
93,2 207.212 
93.2U.4 134 
93,2-4 305 
93.4 . . . 213,309,318,323,325 
94,1 94,121 
94,2 176 
94,3/4 314,326 
95,1 и. 3 129 
95,1/2 334 
95,1-3 316 
95,2 338 
95,3-96,3 286 
96,1 391 
96,2 265,432 
96,3 446 
96.3/4 274 
97,1 148 
97,1/2. . . 127.131.134.137,264 
97,4 59,351,441 
97,6 236 
98,1 273 
98,1/2 215 
98.3 . . 144 f., 198 Α. 4,201 Α. 8 
98,4 199 Α. 5 
99,2 218 Α. 22 
99.3 267 
99,5 446 
100,1 201 Α. 8 
100.2 и. 4 308 
100.3 . . . . 176,306,310,429 
100,3/4 201 
100,4 311,314 
100,5 134 
101,1/2 286,307,308 
101,2 201 Α. 8 
101,2/3 303 
101,4-6 286 
101,5 202 Α. 9,279 
101,5/6 110,288 
102.2 98Α.6,133 
102,4 145 
102.5/6 136.273 
102,6 302,304,305 
I. Thukydldcs 475 
III 1 307.313 
1.1 198.316 
2 285 
2 - 6 337 
2,1 213,439 
2,2 391,392 
2,3 208,413 
3,1 86 A. 1,227,229 
3,1/2 285 
3.3 . 245,349,351,370,383.412 
3,4-6 288 
3,5 133 
3,6 301,312 
4,2 161.183 
4,2/3 . . . . 319,326.331,336 
4,2-4 287 
4,4 244 
4.4/5 126 
4,6 135 A. 21,212 
5,1 212 
5.2 94 
5,2-6,1 286 
5.4 222,285 
6.1 310,331 
6,2 231 
7,1 105,126 
7,1,3 u. 5 126 
7,2u.4 308 
7.2-4 288 
7.4 . 98 A. 6,133, 201 A. 8,326 
7,4-8 288 
7.5 . . . . 202 A. 9, 222,223 
9.2 . . . . 109,127,373,393 
10,1 . 157,210, 234.293 Á. 14.374 
10,3 266 
10,4u.6 301 
10,6 392 
11,1 . . . 63 A. 33, 114,130,423 
11,2 395 
11,3 . . . 110,111,230,231,391 
12,2 87 
12,3 109,423 
13,1 . 104,304.333,350.352,355, 
423 
13,2 183 
13,3 114 
13.4 435 
13. 6 377 f. 
Ill 13,7 244 
14.1 271,364 
15,1 134.331,332 
15.2 94,149 
16,1 327, 335 
16,3 330 
17,3/4 270,301,319 
18,2/3 287 
18,5/19 328 
18,5/19,1 334 
19-20,2 286 
19,2 202 A. 9, 222 
20,1/2 430,434 
20.3 258,272 
20,3/4 323 
21.1 398 
21.2 220 
21,3 232,450 
21,4 186 
22,1 . . . . 191,246.278,312 
22,1/2 337 
22,1-3 311,314 
22,3 . . . 233,321,430,448,450 
22,5 202 A. 11 
22,5/6 318,332 
22,6 209 
22,8 380 A. 42,381 
23,1/2 210 
23,4 274 
23,5/24,1 276,317 
23,5-24,2 311 
24,1/2. . . . 134,136,306,314 
24,2/3 286 
24.3 . . . . 258,332,334,335 
24,3/25,1 285 
25,1 195,413 
26,1-3 308,317 
26,3 393,398 
26.4 338 
26.4-27.3 285 
26.4 - 29 289 
27,2/3 197 
27,3 434 
28.1 . . . . 102,155,351,404 
28,1/2 288 
28.2 . . . . 202 A. 9, 221, 334 
28,2/3 288 
28 ,3 /29 . . . . . . . . 288 
476 Stellenverzeichnisse 
IH 29,1 427 
29,2 306,330 
30.2 . . . 135 Α. 21.429 U.A. 17 
30.3 147 Α. 31. 209 
31,1 . . . . 113,333,343,353 
32,1 326 
32.1/2 325,330 
33.1 . 135 Α. 21,306,317,326, 336 
33,1/2. . . . 136,311,312,325 
33,2 125 
33,2/3 304,313,331 
33,3 317.350,351 
34 286 
34,2 174,362 
34.3 . 162,189, 238 Α. 15,301,312. 
391,396 
35 321 
35/36.1 285 
35,1 397 
35.2 230,231 
36.1 152 
36,1/2 246.453 
36.2 . 239.240.241.305.425.426 
36,2-5 286 
36,6 274,331 
37.1 226 
37.2 . . . . 135,164,424,428 
37,3 161,226 
37.4 111,157.430 
38,1 . . . 139,209,228.235,411 
38,2 149,362,378 
38.4 . . 110.128 Α. 19,157.235 
38,5 167 
38,5/6 160,207 
38,6 207 Α. 15,261 
38,7 208 
39,2 135 Α. 21,160 
39, 2,6 u. 8 269 
39,3 427 
39,4 104,164 
39,4-40,4 122 
39,6 277,384 
39,7 151,160.447 
39,8 . . . . 101.127,159 Α. 6 
39, 8 u. 40.3 86 
40,2 139 
40.2-4 122 
40.3 . . 101 Α. 11,144,147 Α. 31 
ι III 40, 
40. 
40. 
40, 
41 
42, 
42, 
43, 
42, 
42, 
42, 
43, 
43, 
43, 
43, 
43, 
44, 
44, 
45, 
45, 
45, 
45, 
45. 
46, 
4 374 
6 87,145 Α. 29 
46. 
46, 
47, 
48, 
48, 
49, 
49, 
49, 
49, 
49, 
51. 
51, 
51, 
52, 
7 . . . . 159 Α. 6,388 f., 423 
8 427 
331 
2 110 
3 187.420 
3u.6 127 f. 
4 211 
5 195 
6 193 
1 104.187 
2 Il l 
2/3 109,130.132 
3 163 
4 111.163 
3 110,180 
4 135 
1 143,146,290 
2 167,267 
4 207 
6 290 
7 396 Α. 6 
2 . 138.350. 351, 354.374, 383. 
442.4471. 
3 229,350,352 
5/6 208 
2-4 198 Α. 3 
1 351.352 
2 393 
1 432 
1-3 322,328 
2u.4 110,176 
2/3 335 
4 244,287,357 
3/4 
2 
52, 
52, 
53, 
53. 
53, 
53, 
54, 
446,448 
143,145 u. Α. 29,163,415 f., 
422 
215 
95,140,241,306,318,364. 
370f. 
2/3 285 
4 321,329 
1 121.378,379 
2 254,415 
3 117 
4 114 
1 135 
I. Thukydides 477 
III 54,2 420 
Я.З/4 340 
54.4 427 
55.1 . . . . 244,247.257,262 
55,2/3 u. 56,1 . . . . 306,336 
55,3 445 
55,4 110,251 
56,1 432 
56,3 158,453 
56,4 110 
56,5 209,235,279 
56,7 104,348 
57,1 145,442 
57,1/2 156 
57.3 350,351 
57,4u.59,4 135 
58,1 358 
58,4 102,169 
58,5 294 
59,1 350 
59,2 98A.6,119 
59,4 248,404 
60 118,331 
60/61,1 157 
61,1 119,344 
62,2 238 A. 14 
62,2/3 100 
62,3 105 A. 13 
62,4 145 A. 29 
62,5 171,361 
63,2 145.146 
63,3 158 
63.4 362 
64,1 400 
«4,3 257.317 
64.3/4 336 
65.2 308,331 
65,3 . . . 144,271 A. 3,351,352 
66,1 333,336 
66,2 234,253,354 
66,2/3 358 
67,2 122,169,209 
67,3 199 
67,5 361 
67,6 118,424 
67,7 220 
68,1 121,141 
68,2 361,362 
III 68, 2/3 322 f.. 324 
68,3 391,431 
69,1 135 A. 21,161 
69,2 416,422 
70-76 289 
¡ 70,1 234 A. 11 
70,1-3 287 
70,2 222,452 
70,3 424 
70,5/6 286 
70,5-75 337 
71/72 288 
71.1 . . . . 235,386,414,424 
71,2 421 
72,1 246,391 
72,2 222 
72,3 . . . . 197 f., 267,323,334 
73 . . 101,102,198 A. 4,301 f.. 
310,328 
73/74 288 
74.1 437 
74,1/2 198 A. 3 
74,2 232 
74.3 318.319 
74,3-75.3 286 
75,1 102,347,351 
75,2 148 
75,3/4 286 
75,4 198 
75,5 198 A. 3,277 
75,5/76 285 
76 204 
77,1 170 
77,3-78,3 134 
78,1 163 
78,1/2 286 
78,3 244 
79,1 296,301,319 
79, lu . 80,2 -81,2 . . . . 286 
79,2/3 326 
79,3 210.213,263 
80,1 197,199 
80,2 168 
80,2/81,1 319 
81-83 67 A. 42 
81.2 . . . . 318,333,419,426 
81,2-5 124,324 
81.4 299.435.439 
478 Stellen Verzeichnisse 
IH 81,5 274 
82,1 161.193,435 f. 
82,1/2 317,333 
82,2 161.183 
82,4 . 57 Α. 19,67 Α. 42,103,104, 
108,135,157 
82,4-6 321,331 
82,5 167,357 
82,5/6 335 
82,6 . . . . 127,149.178.322 
82,7 52.207.245.389 
82,8 . 177,192 f., 218, 226 f., 312, 
335,337,399 
82,8/83,1 320,324 
83,1 158 
84 145 Α. 30 
84,1 145,386 
84,2 157,160,259 
84,3 208,249 
85,2/3 309,328,335 
85.3 279 
85,3/4 314,324 
86.1 u. 4 126 
86.3 399 
86,3/4 285 
86.4 . . . . 168,234 Α. 11,408 
87, 1 441 
89,2/3 286,287 
89,2-4 129 
89.5 . . . . 121,225A.2,226 
90,2/3 287 
91,3 311,326 
91,5/6 308,321 
92,2/3 u. 5 285 
92,3 214 
92,4 110,357.378 
92.5 302,329 
92.6 . . . . 278,302,303,310 
93.2 . . . . 208, 227 A. 6,394 
93,2/3 106,140 
93,3 144,320,324 
94,1-3 285 
94.3 . . . . 202 A. 9,410,435 
94,5 220,221,448 
95, 1 379 
95.1 u. 3 359 
95,2 ЗА. 7,57.215 
95,2/3 316,321 
IH 96,1/2 286 
96.2 299,315,328 
96,3 201A.8,450 
97.2 285 
97,3 . . . 125,128,202,230,418 
98.1 258.340,341 
98.2/3 320,325 
99 287 
100 287 
101.1 202 Α. 10 
101.2 . . . . 122,125,225 Α. 2 
101,2-102,2 286 
102,1 314,340 
102.1/2 287 
102, 2 308. 322 
102,4 212,244 
102,5 136,202 Α. 9 
102,5-7 285 
103,1 395 
103.1/2 285 
104,1 108.274 
104,3 280 Α. 8 
104.3 u. 5 166.453 
104,4-6 , 99,290 
104,5 119 
104,6 229,328,337 
105-106,1 289 
105, 1/2 285 
105.2 . . . . 219 Α. 24,315,321 
105.2-106,1 288 
105,3 222 
105,3/4 126 
105,4 341 
105,4/106,1 . . . . 315,328 
106,2/3 313,314 
106,3-107,2 287 
106,3-108,1 289 
107,2/3 287 
107,3 202 Α. 11 
107,3-108,1 286 
107,4. . . 109,223,278,435,439 
108 312 
108.1 310.335,394 
108,1/2 322 
108,2/3 317 
108.3 . 173.186, 313,325,334,337. 
418 
108,3-109,2 286 
I. Thukydides 479 
HI 108,3-110 289 
109,1/2 215 f. 
109,2 163,391,440 
109.2/3 288 
109,3 322.336 
109.3/110 286 
110.2 100,201 
111,1 390 
111,2/3 304,315 
111.3 . . . . 208,310,317,328 
111,3/4 325 
111,3-112,2 288 
111.3-112,6 289 
112,1 219 
112,1-6 286 
112,2. 193 A. 29,202 u. A. 10.222 
112.3 253 
112,4 324.329 
112,5 215,265,432 
112,5/6 321 
112.5-7 316,324 
112,6 161f.,244 
113.1 390 
113.2 217 
113,3 372 
113.4 309 
113.5 312,329 
113,6 124,198 A. 4 
114,1 220 
114,3 233 A. 11 
115,1 133 
115,1-3 288 
115.2 205 
115,4/5 327,328 
115.5 126 
115,6 88 
116,3 334,335 
IV 1,1 . . . . 148,166,212,213 
1.2 190 
1.2/3 340 
1.3 422 
1.4 265,432 
2,1 317 
2,1/2 307,327 
2.2 339 
2,3 167,204,249 f. 
3,1 333,335 
IV 3.2 168.180 
3.3 377,409,435 
4,2 95.207,435 
4.3 / 5, 1 307,336 
5 287 
5,1 . . . 201 A. 8, 255,334,335 
5,2 394 
6.1 . . 68.69,189,336,435,439 
7/8.1 315.317 
8.2 . . . . 201 A. 8,328,330 
8,2-4 287 
8.4 135 A. 21, 261, 262.263 
8.6 134.289 
8,7-9 315,324 
8,8 . . . . 247,262,263,438 
8,9 161,314 
9.1 167.302,310 
9.2 134.160,429 
9.2/3 215 
9,2-4 313,324 
9.3 357 
10.1/2 123 
10.2 60,435 
10.3 . 57,61 f., 195,234,261,293 
10,4 136,201 A.8 
10,5 208,347,352 
11,1/2 318,324 
11,3/4 326,335 
11,4 331,348,350 
12,1 . 12 u. A. 46, 55 f., 244, 245, 
452,453 
12,2 144,168 
13,1 . 133, 262, 340.350,351,357 f. 
13,1/2 287 
13,2/3 204 
13.4 . . . . 232,318,327,336 
14.1 . . . . 266,277,317.323 
14.2 206 
15.1 212,218 
15.2 249.306 
15.2/16,1 102.305 
15,2/16, lu. 3 332 
16.1 . . . . 135 Α. 21,147,189 
16,1/2 352,353 
16,2 360 
16,3/17,1 126 
17.1 437,444 
17.2 . . . 142,195,249,385.386 
480 Stellenverzeichnisse 
IV 17,3 188 
17,4/5 104 
18,2 168 
18,4 . 115,142,209,366,386,396 
Α. 6 
19.1 . . 102,105, 256 Α. 26,386 
19.2 . 91,124,128,135,164,361 
19,3 350,351 
19.4 . . . . 101.157,176,230 
20,1 351,352 
20,2u.4 156 
20.3 . . . . 245,249,250,262 
20,4 245 
21,1 351,352,355 
21,3 102,177 
22,1/2 330,331 
22,2 123,351,352 
23,1 338 
23,2 241,243 
24,1 156 
24,1/2 338 
24,3 171 f. 
24,4 348,352,357 
24.5 . . . . 105,190,221.228 
25,4-6 287 
25.7 136.176 
25,7u.l0 316 
25.7/8 308,316 
25,9 285 
25,10 134.231 Α. 8 
25.10/11 286 
25.11 315.317,325 
25,11/12 313.316 
26,1 202 А. И 
26.4 . . . . 190,254.396Α.6 
26.5 . . . . 175,219,227,397 
26,6 134 
27,1 . 190,202 Α. 9.253 f., 338,406 
27,1/2 122 
27,2/3 102 
27,3 186 
27,4 . . . . 356,412,413,434 
27,5 359.374 
28,1 215,259 
28,2 128,234 Α. И 
28,2-4 125 
28.4 180,355 
28,5 317,335,355 
IV 2$, 1 260 
29,2 274 
29,3 . 100,109,112,115,215,453 
29,3/4 109 
29,4 202 Α. 11,215 
30,2 248 
30,2-4 285 f. 
30,4 202 
31 86 
31.1 132,314,318 
31,2 . . . . 187,223,275,454 
32,1 93,246,253 
32,1/2 432 
32,1-3 285 
32,2 138,200 f. 
32,2/3 314,320 
32,3 186,383,422 
33.1 132.230 f. 
33.2 95,169,303,306 
34 67A.42 
34.1 207,246 
34.2 209 
34,3 260 
35,2 325 
35.2/3 310,324 
35,3 95.106 
35.4 303,323 
36,1 215 
36,2 361,401 
36.3 130,168.177 
37.1 222 
38,1 124 
38,1-3 312,330 
38,2 222 
38,2/3 330 
38,3 362 
38,4 268 
38,5 124 
40 240,441 
40,2 245 
41,3 260 
41,4 94,246 
42,2 446 
42,3 202A.9 
42,3-43,1 312,315 
43,1 318 
43,3 203 
43, 3 u. 5 454 
I. Thukydides 481 
IV 43,3/4 312,316.325 
43,5 202 A. 11,203 
44 337 
44,2 194,202 A. 9 
44,3 309,322 
44,3/4 320 
44,3-5 315 
44,4 297 
44,4-6 313 
44,5/6 326 
45 . . . . 123,308,310,326 
46,2 432 
46,3/4 287 
46,5 403,411 f. 
47,1 323,333 
47,1/2 338,341 
47,3 209 
47,3/48,1 331,337 
48,2 106 
48.3 169,324 
48,5/6 309 
48,5/6 u. 49 334 
50,2 351 
50,2/3 126 
51 92 
52,1-3 287 
52,2 195 
52,2/3 123 
52.3 . . 91,94.153,210,243,348, 
352,355 
53,1 170,222 
53,2 213,219 
53,3 425 
54,1 100,285 
54,3 56,228,262 
54,3/4 102 
54,4 326 
54,4/55,1 308,324 
55.1 301,328 
55.3 160 
55,4/56,1 300,304 
56,1 196,203,430 
56,2 399 
56,2/57,1 288 
57,2 . . . . 203,245,305,306 
57,2/3 286 
57,3 283 
57,4 306,318,350 
IV 58 287,320,330 
59,1 160 
59,1/2 151 
59,2 106,434 
59.3 373 
60,1 398 
61,1 348,350 
61,2 156,349,353 
61,3 168 
61,4 102 
61,6 208,271 
61,7 131 
61,8 101,293,294 
62,1/2 177 
62.2 . . 105, 226,232,235,402 f., 
453 
62,3 158,265 
62,4 142,226 
63 206 
63,1 122 
63,2 375 f., 392,420 
64,1/2 119,139 
64.3 235 
64,4 184 
65.1 404 
65,2 . 98 Α. 6,102,326,330,332 
65,4 . . . Ill, 164,227 Α. 5,404 
66 285 
66,1/2 105 
66,3 153,411 
66,4 . . . 326,349,350.404,452 
67,1 278,444 
67,2 226 
67.4/5 285,315 
67.5-68,2 285 
68.2 . . 195 Α. 30,259,324,325 
68,3 300,317 
68,4 198 Α. 4 
68,6 287,349.350 
69,1 386 Α. 47 
69,2 201 f., 437 
69.3 . 102,139,168,206,248,352. 
397 
70,1 285,389,427 
70,2 . . . . 215,234Α. 11,410 
71,1 . 198 Α. 3,200,249 Α. 20,305, 
336,367 
71,2 208 
31 
482 Stellenverzeichnisse 
IV 72, 1 . . . 
72,2 . . . 
72,2/3. . . 
72,4 . . . 
73,1 . . . 
73,2 . . . 
73,2/3. . . 
73,3 . . . 
73,4 . . . 
73,4-74,2 . 
73,4-74,3 . 
74,1-3 . . 
74,2 . . . 
74 3 . . . 
75,1 u. 76,1. 
75,2 . . . 
7 6 , 1 / 2 . . . 
76.2 . . . 
76,3 . . . 
76,5 . . . 
77,2 . . . 
78 1 . . . 
78.2 . . . 
78,3 . . . 
78,3/4. . . 
78,4 . . . 
78,4/5. . . 
78,4-6 . . 
78,5 . . . 
78,5/6. . . 
78,6 . . . 
79,1 . . . 
79.2 . . . 
80,1 . . . 
80,3 . . . 
80,4 . . . 
81,2 . . . 
81,2/3. . . 
81,2-83,1 . 
83,1 . . . 
83,5 . . . 
83,6 . . . 
84 . . . 
84,2 . 102 
85.1 . . . 
85,2 
85,3 . . . 
85,4 . . . 
439 
. . . . 202 Α. 10 
. . . 309,311,316 
. . . . 134,309 
. . . 202 U.A. 10 
. . . . 110,155 
. . . . 110,112 
244 
68,223,249,261,417 
285 
289 
288 
98 Α. 6 
390 
175 
. 202 Α. 9,222,223 
285 
. . . . 303,333 
. 2 2 6 
. . . . 344,358 
254 
133 
. . . 198 Α. 4,249 
. . . 59,225Α.3 
200 
98 Α. 6 
330 
312 
. . . . 163,313 
334 
134 
133 
86,319 
. . . . 247,408 
206 
. . 207.238 Α. 15 
154 
. . . . 317,336 
287 
. . . . 256,259 
403 
187,194,287,319,333 
286 
117,177,198,248,346 
275 
125 
88,398 
234 Α. 11,410,441!. 
IV 85,5 . . . 
85,6 . . . 
86,1 . . . 
86,2 . . . 
86,3 . . . 
86,4 . . . 
87,2 . . . 
87,3 . . . 
87,4 . . . 
87,6 . . . 
88 . . . 
88,1 . . . 
89,1 . . . 
89,1 u. 90,1 . 
89,2/90,1 . 
90,1 . . . 
90,1/2. . . 
90,2 . . . 
90,2/3. . . 
90.3 . . . 
90,4 . . . 
91 . . . 
91 α 93,1 . 
92,1 . . . 
92, lu. 3/4 . 
92,1/2. . . 
92,2 . . . 
92,7 . . . 
93,1/2. . . 
93,2 . . . 
93.4 . . . 
94 . . . 
94,2 . . . 
95,1 . . . 
95,2 . . . 
95,2/3. . . 
95.3 . . . 
96.1 . . . 
96,1/2. . . 
96.3 . . . 
96,3/4. . . 
96,4 . . . 
96,7 . . . 
96,7/8. . . 
96,8 . . . 
96,9 . . . 
97,1/2. . . 
97.2 . . . 
. . . . 293,455 
208 
158,220,400,420 
. . . 348,349,404 
235 
. . . . 102,374 
. . . 403,404.429 
. . . . 143,264 
94,376 
345 
287 
. 177,181 Α. 20,218 
. . . 231 Α. 8,447 
184 
288 
. . . . 391,396 
201 
233 
320 
. . . . 268,4Я 
. 202 Α. 11,279,314 
106 
333 
. . . . 444 Α. 22 
105 
366 
. . . . 209,235 
s
 . 396 
286 
344 
. . . 324,334,454 
. . . . 330,335 
. . . 94,147 Α.31 
427 
. . . 115,294,365 
. . . . 270,384 
207 
. . . . 312,337 
311 
. . 245,276 f., 336 
322 
. . . 203,317,322 
. . . . 116,137 
. . . . 321,325 
. . . 198 Α. 4.337 
. . . . 135 Α. 21 
286 
91 
I. Thukydides 483 
IV 97,2/3 413 
97,3 249 
98,1 . . . . 118,124,355,400 
98,2 187 A. 25 
98,3 235 A. 12 
98,5 448 
98,6 160 
99 115,359 
100,1 . . 195 A. 30, 257,425,435 
100, lu. 3 319 
100.2 340,426 
100.3 233 
100,4 . . . . 145,209,323,335 
100,5 198A.4 
102. lu. 103, 1 . . . 133,311,316 
102,3 219 
102,3/4 321,337 
103,5 259,314,334 
104,3 314,315 
104,3-5 286 
105.1 . . . 95,131,171,198 Α. 4 
105,2 108,123 
105.2 u. 106.2 102 
105.2/106,1 . . . . 314 f.. 335 
106,1 . . . 109,190,198.435,453 
106,2'. . . . 198 Α. 4,212 Α. 17 
106.3 326,333 
106,4 334.335 
107,1Í2 128 
107,3/108,1 321 
108,1 . . 12 u. Α. 47,122,220,247, 
277,415 
108,2/3 326 f.. 336 
108.3 211,328,391 
108,4 239.241 
108. 5 145 
108,6 126, 399,433 f. 
108,6/7 302 
108,7 168 
109.1 287.426,431 
109.3 134 
109.4 156,445 
109,5 308,320 
109,5/110,1 286 
109,5-111 289 
ПО 337 
110,1 175 
110,2. 128 f., 212 Α. 17,286,301, 
IV (110,2) 322,324,337 
111 285 
111.2 . . . 257,279,334,336,338 
112,1 201 
112.2/3 316,317 
112,3 198U.A. 4,223 
113 285 
113,1 393 
113,3 113 
114,1 329 
114,1-3 и. 5 329 
114,2 231 A. 8,332 
114,3 121,158,195 
114,3u. 5 330 
114.3u. 120,3 327 
114,3/4 413 
114,5 216 f., 235 
115,1 . 91 A. 5,131,167,318.323, 
325.431 
115.2 202 A. 10 
115.3 . . . 159,188,266,278,432 
115,3/116,1 287 
115,3-116,2 285 
116,1 417f.,419 
117 286,453 
117.1 . 104.121.122,139,254,355 
. . . f., 363,379,387,409 
117, lu. 3 121,129 
118, l,4u.8 290 
118.4 . . . . 132,133,134,411 
118,6 135A.21,163 
118,14 . . . 105,199 A. 7,359 
119,1/2 321 
119, 2 u. 120,1 127 
119.2/3 332 
119.3 221 
120,1 403 
120.2 . 100,134,247,355,383,420, 
421 
120,2/3 326,330 
120,3 259,403,442 
121,1 336.393 A. 4 
121.2 201 
122,1/2 287 
122,2 202A.9.330 
122,2/3 314.331,336 
122,4 107 
122,6/123,1 286 
484 Stellen Verzeichnisse 
IV 123.1 212,331,336 
123,2 258,419 
123,3/4 287 
123,3-124,1 289 
123,4/124,1 286 
124,1 156 
124,3 172,265,432 
124,3/4 300,334 
124,4 123,258,306 
125 304,321 
125.1 . 194,198,199 Α. 5, Α. 6,254 
f., 313,362 
125.1/2 332 
125,2/3 120,128,324 
125,3/4 330 
126,1 104.399 
126,2 149 
126,3 132,168 
126,5 354,376 
126,6. . 103,163,234 Α. 11,393 
127.2 . 261,320.323.325,334,427 
127,2/128,1 288 
128,1 207,250 
128,2 94,112,201 
128,2-129,2 286 
128,4 397 
128,4/5 335 
128,4-129,1 304 
128.5 334 
129,1 95 
129,2 222 
129,2/3 107, 133 
129,4 202 Α. 10,430 f. 
130,1 268 
130,1/2 . . . 160,308,314,322 
130,2 235 
130,3 285 
130,3-5 289 
130,4 244,371,418 
130,4/5 198,285 
130,5 169,247 
130.6 145 Α 29 
130,6/7 310,329,334 
131,1 372 
131,2-132,2 288 
132,1 128 Α. 19 
132,2 259.333,336 
132,3/133,1 286 
IV 133,1 255 
133,1/2 175 
133,2/3 287 
133,4 431 
135,1 193 
! ν 
ι 
1/2,1. 
2,2/3 . 
2,3 . 
2,3-3,1 
2,4 
3,1 
3,1-3 . 
207,340 
. 139 
313,326 
. 328 
. 288 
221,448 
203,247 
. 287 
3,2/3 313,315,323 
3,4 156,212,397 
3,5/6 322 
3,5-4, lu. 4,6/5,1 . . . . 326 
4,2 62,198 Α. 3 
4,2-4 287 
4, 2 - 5,1 289 
4,3 197 
4.4 220 
4.4-6 286 
4,5 383 
4,6/5,1 285,288 
5,1 448 
5,2 102,103 
5.2/3 340 
5.3 - 6,2 287 
6.1 123 
6,2 133,421 
6,3 214 
6.4/5 334 
6.4 - 7,1 303 
6.5 . . . . 156,192,266,340 
7,5 428 
7, 5 - 8,2 287 
8.2 . . . 90,203,302,324.392 
8,3 145,398 
9,1 269 
9,2 146,184 
9,3 169,349 
9,4 . . . . 132,160,180,193 
9,5 234 
9,6 13,104,401,405 
9,6/7 127,453 
9,7u.9 345,384 f. 
I. Thukydides 485 
V 9,9 . 101 A. 12,129,140,151,167 
10 337 
10,1-3 287 
10,1-9 289 
10,2 202 A. 9,361 
10,3 119, 329 f., 330 
10,3/4 312,319 
10,4-7 286 
10,5 . . . . 168,202 A. 10,276 
10,6 122 
10,6/7 139 
10,7 183 
10,7/8 286 
10,8/9 284 f., 286,337 
10,9 361 
10,10 197 A. 2,202 
10,12 202 A. 9,309 
11,1 . 290,291,339,407,409,417, 
422 
11,2 131 f., 132 
11,3 320,326 
13,2/14 449 
14 13,260f.,449 
14, 1 87,133 
14. lu .4 315 
14,1/2 435 
14,4 432 
14,4/15,1 120 
15,2/16.1 286 
16,1 . . 105.154.172.189 f., 195, 
. . . 222.235.360,395,453 
16.1 u. 17,1 304 
17,1 193 
17.2 170,212,288 
17.2 u. 19/20,1 332 
17,2/18 102 
18 384 
18,2 135 A. 21 
18,3 135A.21 
18.4 158 
18.5 171,245 
18,7 117,398 
18,8 397 
18,9 295 A. 15 
18,9/10 352 
18,10 179 
20,1 91 
20,2 194,422 
V 20,3 148 
21, lu.3 102 
22,2 328 
22.2/3 314,332 
22, 3 - 24 102 
23 352 
23,1/2 103,117 
23,2/3 103 
23,4 134 
23,5 179 
24 332 
24,2 101,333,334 
25 321 
25,1 233A. 10 
25.1/2 107,335 
25.1 u. 3 396 
25.3 116,309,334 
26.1/2 219 
26.2 . . . . 119,135,219,221 
26,3 168 
26,5 349.351 
27 312,314 
27,1 101,229 
27,1/2 233,287 
27,2 . . . 108,118,210,347,348 
27.2/3 125 
28 123,235 
28.2 . . . . 107,254,336.363 
29,1 160,238 
29,1/2 214,363 
29,2 213.400,408 
30,1 . . . 107,198 A. 4.285,398 
30,2u.4 331 
30.3 . . . . 115.166,353,453 
30,3/4 118 
31,1 . . . . 129,197 A. 2,199 
31,2 244 
31,3 247 
31,4/5 287 
31,5/6 129 
31,1 . . . . 93.172 A. 15.258 
32.2-5 288 
32.3 220 
32,5 112,248,351 
33,1 247.259 
33,1/2 308,316 
33.2/3 125 
34 434 
486 Stellen Verzeichnisse 
V 34,2 92,129,167 
35,2 454 
35.2 u. 8 106 
35.3 . . . . 321,334,338,341 
35,5 106,360, 397 f. 
35,6 348,350 
35,7 183,186,391 
36 285 
36,1 147,242 
36,2 143,416 
37.1 395 
37,2 398 
37,4 107,131,158 
37,5/38,1 328 
37,5-38,2 305 
38,1 . . . . 294,346,351,358 
38,2 331 
38,2/3 286 
38.3 113,199,248 
38,4 107,319,328 
39,3 . . . . 193,258,323,332 
40,2 112,349,350 
41,2 241,409 
41,3 134,264 
42 128 
42,1 330.333 
42,2 168,426 
43,2 444 
43,3 213,259,344 
43,3/44.1 285 
44,1 . 135 A. 21.167.171,238.417 
44,3 242,422 
44,3-45,4 286 
45,1 389 
45,1-3 286 
45,3 . . . . 258,400 A. 7,421 
45,3/4 273 
45,4 334,335,361 
46,1 . 111,134,256 A. 26, 262,351 
46,2 351 
46, 2 u. 4 266 
46,3 119 
46,4 94,172,394,426 
46.5,47, Ια48,1 102 
46,5,48,lu.79,l 233 
47 384 
47,1 135 Α. 21 
47.3/4 133 
V 47,5 135 
47,6 . . . . 127,211,233,429 
47,8 294 f. 
47,11 . . . . 102,103,233 Α. 10 
48.2 97 Α. 5 
49,1 113,219 
49,2/3 117 
49,5 378 
50,1/2 123 
50,4 338,431 
50.5 212 
51,2 218 Α. 22 
52,2 192,390 
53 . 153,234 Α. 11,403,410.411, 
429,435 
54,1 134 
54.2 276 
54,3 307 f.. 317 
54,4/55,1 312.331 
55,1 216 
55,2 317 
55,2/3 308,316 
55,3 276 
56,1 135 Α. 21 
56,1-3 328.331 
56,2 135,412 
56,5 193,247 
57 110 
57,1 338 
57.1 u. 58.1 316 
57.2 . . 148,202 Α. 10.390,453 
58.1 401.417 
58.1/2 285 
58.2 91.133 
58.3/4 267,314,316 
58,4 215 
58.4u.59,2/3 454 
59,1 315,325,452 
59.4 198,403 
59,5 349 f., 351,352 
59,5/60,1 331 
60.1 147,192 
60,1/2 288 
60. 1/2 u. 5 139 
60.2 254 
60,2.5u.63,1 llOf. 
60.3 202A. 11 
60,4 69,202,313 
I. Thukydides 487 
V 60,5-61,1 288 
61,1 222 A. 26 
61,2 412 f. 
61.3 . . . . 274,311.313,338 
61.4 . . . . 425,427,435,438 
61,5 389.419 
63, lu. 65,5 414 
63,3 356 
63,3/4 329.334 
63.4/64,1 287 
63.4-64,5 289 
64.1 132 
64.2 280A.8,392 
64,2/3 285 
64,3 287 
64.3-5 285 
64,4 107,161 
64.5 317 
64,5/65,1 308 
64.5-65,2 324 
65,1/2 109 
65,1-3 312,313,319 
65,2 208 
65.2/3 331 
65,3 192.254 
65.5 209 
65.5/6 288,332 
65,5-66,1 101 
65.5-66.2 289 
66,1 91,134.195 
66,1/2 288 
66,3 115,246 
66,4 202,219 
67 . . . . 163,192,267,334 
67 u. 68,3 320,324 
67.1 272 
68.1 202 A. 11,305 
68,2 184,233 
68.2/3 198 A. 4 
69 129 f.. 331 
69,1 . 250, 349, 350, 351, 365,407 
414 
69,2 104,132 
70 . 125,128,164, 243, 277.400 
71.1 . 139,157,206,225 A. 2,226 
71,3 . . . 119,214,250,330,363 
71,3/72,1 315,330 
72,1 119,348,349 
V 72,1 u. 4 87 
72.2/3 285 
72,3 124,145 
72,3/4 322,324 
72,3-73,1 316 
72.4/73,1 325 
73,1 202 
73, l u . 3 . . . . 124 f.. 231,365 
73,1/2 214 
73,3 . . . . 202 A. 10, 304,337 
73,4 157 
74,1 161.184,229 
74,1/2 309,320 
74.2 322 
76,1 316,328 
76,2 101,102,427 
76,2/3 285 
76,3 142, 212 A. 17 
76,3u.78 290 
77,4 130 
78 . . . . 202 A. 10,233 A.10 
78,79,1 u. 80,1 102 
79 384 
79.1 180,251,453 
79,2 235 
80.1 . . 221,233 A. 10, 340, 397 
80.2 133 
81,2 193,440 
82,1/2 320,321 
82,2 198.361 
82.3 . . . . 306,311.315.318 
82.4 . . . . 105,276,300,305 
82,4-6 286 
82.5 . . 135 A. 21.197,386 A. 47 
83,4 202 A. 9, 388 
84,3/85 134 
85 . . . . 102,118,176,345 
85-111 67 A. 42 
86 52, 67 A. 42, 225 A. 3. 144 
87 395 
88 424 
89 . . . 120,141,266,277,293 
90 352 
91,1 398 
91.2 279 
93 344 
95/96 160 
96 393 
488 Stellenverzeichnisse 
V 97 159,178.431 
98 114,293f. 
99 238 Α. 14 
101 407 
102 159,186 
103,1 208,245,290 
103,2 186,391 
104 177 
104-105,3 121 f. 
105,1 217 
105,2 124,172 
107/108 122 
108 234,378 
109 . . . . 176,208 f., 235,398 
110,1 . . . . 135 A. 21, 225 A. 2 
111,1 145 
111,3 103,118,249 
111,4 350 
112,2 131,280A.8 
113 365 
114,1 310,313,316 
114.2 135 A. 21, 364 
115,2 329 
115,2/3 300.310 
115,4 391 
116,1 . . . '. . . 265.276,432 
116,3 202 A. 9,257 
VI 1.1 388,453 
2.1 141,290,401 
2,1/2 118,120 
2, 2 u. 5/6 126 
2,2/3 285,331 
2,5 201 
2,5/6 300 
2,6 . . . . 135 A. 21. 399. 429 
3,2-4 288 
3.3u. 4.2-4 111 
3.3,4,3u.5,2/3 168 
4, lu .3 106 
4.1/2 126 
4.2 220,248 
4,3 . . . 219 A. 24,444 A. 22 
4,3/4 118,128,166 
4,4/5 130 
4,5 56,197 A. 2,198,277,430 
4,5/6 275 
5,1 166 
VI 5,3 274 
6.1 . . . . 123, 172,218 A. 22 
6.2 135 A. 21.173, 248, 362 
6,2/3 171 
6,3 120.180 
7,1-3 286 
7,2 . . . . 202 A. 10.245,432 
7,3 135 A. 21 
8.2 153,389 
8,2/3 305,335 
8,3 416 
9,3 160 
9,3-10,2 270 
10,2 . 109,229,245,275.447,452 
10,2/3 102 
10,5 208,391 
11,1 . 125,183,186,208,344,419, 
445 
11,3 128,273 
11,6 103,114,348 
11.7 400 
12 384,385 
12, 1 . . . . 249.250.412.455 
12.2/13.1 199.232 
13 . . . . 155,348,351,404 
13.1 . . . 136,208,219.250,367 
13,2 445 
14 . . . . 396 A. 6.403,433 
15,1 331 
15.2 . . . . 123,348,399 f., 408 
15,4 88 
15,4/5 331 
16,3 225, 396 A. 6 
16,4 104,109,208 
16.5 87,193. 394 f. 
16.6 446 
17.1/2 346 
17,3 192.232 
17,4 172,198 
17,5 428 
17,6 426 
17,6/7 269 
17,7 101 
17,7/8 103 
17,8 375,377 
18,1 428 
18.2 271,394 
18.3 . . . . 116,158,269.385 
I. Thukydides 489 
VI 18,4 368,436,450 
18,5 347,349 
18, 6 . 88,103,109.167,228, 234 A. 
. 11,266,345,379,384,386, 
420 
18,7 359 
19 331 
19,1 119 
19,2 177 
20,2 106,208 
20,4 143,275,428 
21.1 153,156,369 
21.2 . . . 188,242,349,351.421 
22 . 140,143,156, 202 A. 9, 209. 
. . . 235,348,349,352,397 
23,1 350,361 
23,3 350,448 f. 
24.1 . . . . 154,155, 171,354 f. 
24,2 3A.6,59A.25 
24,2/3 123 
24.3 . 13,119,159,168, 240 f.. 256, 
355,379 
25.2 . . . 163,215.385.397.413 
27,1 233 
27,2 425 
27, 2 - 28 286 
28,1 190,421 
28,2 344,361 
29.1 . . . 86,348.351,372,453 
29,2 414 
29.3 . 198 A. 3,202 A. 10,350,351 
29,3/30,1 . . . . 106,305,318 
30,1 391.396 
30.2 . . . 105,126,197,199,230 
30,2/31.1 435,439 
31,1 . . . 119,198,199 A. 6,223 
31.3 . . . 149,156,203,243,439 
31,4 135,207 
31,5 116 
31,6 186,201,399 
32.1 . . . . 147,329.330,361 
32.2 . . . . 198,202 A. 10,397 
32.3 . 105,274,295,330,425,427 
33.1 414 
33,2 234 A. 11 
33,3/4 270,345,384 
33,4 231,427 
33,5 290 
VI 34,1 213,341 
34,2 54 A. 11,186 
34,4 149,185 f. 
34,4/5 376 
34,5 344,373 
34,6 117,362,364 
34,9 385,410 
35 331 
35,1 . . 12,62,116,197,265,376 
35,2 102 
36,1 94,209,235 
36.1/2 122 
36,2 132 
36,3 376 
36.4/37,1 121 
37,1 . . . . 118,142,201,374 
37,2 344 
38,3 105 A. 13 
38,4 390f. 
39,1 109,226 
39,2 95,232 
40,1 . . . 98 A. 6,103,345,387 
40,2 295 
41,1 117 
41,3/4 149 
41,4 398 
42,1 357 
42,2 204 A. 13 
43 . . . 108,156,166,225 A. 2 
44,1 127,187 
44,1/2 203 
44,2 400 f. 
44.3 303 
44.3/4 140 
45 . . . . 134,141,145,163 
45-46,3 286 
46,2 265 
46,3 106 
46.3/4 105 
46,4 . . . . 245.331,334.335 
47 118,229 
47,1 100,119,201 
48 . . . . 183,209.212,453 
49,1 210,212,213 
49,1/2 242 
49,2 215 
49.3 145 
50/51,1 326 
490 Stellenverzeichnisse 
VI 50,1 . 134,212,321,332,333,379 
50,3 319.326,418 
50.3/4 32á 
50,4 412 
50,5 278 
50,5/51,1 336 
51,2/3 100 
51,3/52,1 108 
52 319,326 
52.1 . 139,141,213,330.359,389, 
430 
52,2 257 
52,2-53,2 287 
53,1 204,205,246 
53.1/2 201 
53.2 . . 128 Α. 19.202 Α. 9,404 
53,3 197 
54,2 334 
54,2-4 286 
54,5 297,319,336 
54,6 302,337 
54,7 198 Α.3 
55,1 120 
55,1/2 111,144 
55,2 348,351 
55,3 176,320,325 
55.4 249 
56,1 217 
56.1/2 319,321 
56.2 . . . . 246.279,350,351 
56,3u.57,2 156.157 
57,2/3 304,306 
57.3 186,189.393 
57,3/4 HO 
57,3-58,2 287 
57.4 182 
58,2 . . . . 118,332.337,398 
59,1 124,137 
59,3 217 
59,4 133 
60, lu. 61,1 360 
60,1/2 197 
60,1-4 287 
60.2 150,183,279 
60.3 153.411 
60,4 198 
61,2 . . . . 191, 197 Α. 2,201 
61,2/3 106 
VI 61,4 114,395 
61,4/5 241,243 
61,5 408 
61,7 114 
62,1 . . . 120,207 U.A. 15,209 
62,1-3 319,326,334 
62,2 213 
62,2/3 286 
62,3 . . . . 265,313,333,432 
62,4 219 
63,1 170 
63,2 304,442 
63,3 398 
64,1 257,262,344 
64,2 131,445 
64,3 217 
64,3/65,1 330 
65,1 279.359.424 
65.1/2 321,325 
65,2 391 
65,3 202 Α. 10,364 
65,3/66,1 . . . . 286.315.321 
66. 1 . . . . 163,221,386 f., 401 
66,2/3 315,333 
67,1 . 202 u. Α. 10, 250. 324. 334. 
336,454 
67,2 112,391,428 f. 
67,2/3 330 
67,3 185 
68,1/2 123 
68.2 146,238 Α. 14 
68,3 269 
68,3/4 101 
68,4 188 
69.1 . . . . 103.110.207,440 
69,2 229 
69,3 . 156,200,202,207.398.407, 
434,439 
70,1 122 
70.2 . . . . 202 Α. 10, 320,325 
70,3 303,317 
70,3/4 314,320,328 
70,4 173 
71,1 112 
71,2 . . 107.128,132, 383 f., 390, 
391,452 
72,1 326,335 
72.2 135,267 
I. Thukydides 491 
VI 72,4 . 96,103,181,230,361,410 
453 
72,5 123,128,163 
73,2 142,342 
74.1 . . 202 A. 10, 288, 322. 324 
74,2 299 f., 328 
75,1 310 
75,2 212 
75,3 212,415 
75,4 . . 107,116,131,193 A. 29 
76-78 67A.42 
76.2 . . . . 95, 234 A. 11, 267 
76.3 . 6 A. 18,152,267,390,412, 
413,416 
76,4 137 f., 144 
77 113 
77.1 . . . . 219,221,228,263 
77.2 . . . . 267,357,421,450 
78,1 . 57,106,122,145.256,257, 
259,406,452 
78,2 96,400 
78.3 . . . . 67 A. 42, 234 A. 11 
79.1 . . . 153, 209, 235, 276 A. 6 
79.2 . . 170,234^11,350,352 
80.1 212 
80,2 177,232 
80,3 434 
80.4 273 
80.5 ЗА. 7,152 
82,2 266 
82.4 . . 151 f., 154,228,306,337 
83,1 . . . 140,142,167,309,335 
83,3 122 
84.1 195 
84,2 238 Α. 14 
84,3 236 
85,1/2 123 
85.2 251.267 
85. 3 . 123, 158,176. 375. 377, 378 
86.3 . . . . 145 Α. 29.177,373 
86.5 . . . . 116.162,348.351 
87,2 143,145.162 
87.3 232,345 
87,4 183 
87,5 254,348 
88,1 234 Α. 11,351 
88,2 116 
88,3 135 
VI 88,4 212 
88,5 202 Α. 11 
88,5/6 299 f., 328 
88,6 328,330,391 
88,8 134.212 
88,10. . 128,147 Α. 31,321, 364 
89,2 98 Α. 6,187 
89,2/3 309,321 
89,3 . . . 103,121,345,384,395 
89,4 102.198 Α. 3 
89,6 208,444 Α. 22 
90,3 93.172,206,361 
91,2 378 
91,3 292,295,376 
91,4 201,208 
91,5 342 
91,6 120,122,446 
91,7 251.267,391 
92,1 111,164 
92,2 404 
92,4/5 341,343f. 
92,5 . . 145,146, 368 f., 374, 450 
93,1 259 
93,2 153 
94,1 213 
94,2 308,325,426 
94,2/3 314 
94,2-4 , 2 8 6 
95,2 197 
96,1 229,242,383 
96.2 184 
96.3 . 133, 324, 380 u.A. 42. 384 
97.1 429 
97.2 201 Α. 8 
97.2/3 286 
97,2-4 314 
97,3 207 
97,3/4 315 
97,3-5 288 
98,1 107,132,174 
98,1/2 311,313 
98,2 335 
98,3 202 Α. 10 
99,1 310,318 
99.2 357 
99,4 134,136 
100,1 . . . 201,314,324,373,425 
100,1/2 286 
492 Stellenverzeichnisse 
VI 100,2 144 
100,3 201 
100,3-101,2 310 
101,1 134,444 Α. 22 
101,2-6 287 
101,2-102,2 289 
101,3 279.439,440 
101,4. 134,193,309,311,317,322 
101,5/6 307,315 
101,5-102,1 286 
101,6 . . 192, 202 Α. 10,214,285 
101,6/102,1 . . . . 313 f., 324 
101,6-102,2 288 
102,1 113,134 
102,3 312,314 
102,4 202 Α. 9 
103. 1 202 Α. 10 
103, 2 312, 314, 319 
103,3/4 113 
103,4 229 
104,1 161,204 
104,2 212 
104,2/3 286,303,306 
104,3 . . . 204,215,301,305,308 
104,3/105,1 317 
105 267 
105,1 301,308 
105,2 306,308.395 
105.2/3 123 
105, 3 212 
VII 1 - 3 337 
1,1 201 
1,1/2 136,305,306 
1.1-3 288 
1.3 215 
1.5 215 
1.5/2,1 134 
2U.5/6 314 
2,1 207,425 
2, 1/2 285 
2,2/3 331,333 
2,3 312.334 
2,3/4 134,286,313 
2,4 336 
3,1 . . . . 113,241,364,409 
3.1/2 285 
3,2 328.335 
VII 3.3 201,215,319 
3,4 442 
3.4/5 123 
3,4-4,1 287 
4,1 383,420 
4,2 424,431 
4,2/3 312.336 
4,3 215,319 
4,3/4 305,324 
4,4 . 120,136, 215, 226. 383,403 
4.4/5 335 
4,4/5u.5, 1 310 
4,5 424 
4,6 . . . . 202,309,324,417 
4,7/5,1 286 
5,3 202 
5,4 234 A. 11,256 
6,1 373 
6,2/3 316 
6,3 202 A. 10 
7.1 204 A. 13 
7,1-3 310,311 
7.2 192 
7, 2 - 8,1 327, 328 
7.3 202 A. 9 
7,4 338 
8,1 126,215,369 
8.2 190,232 
8.2/3 105 
8.3 186,193 f., 391 
9 133 
10 331,332,333 
11.1 120 
11.2 131,277 
11,2/3 287 
11.2-4 290.291.339 
11,3 208 
12,1 192.291,424 
12,2 135 A. 21,174 
12,3 135 A. 21 
12,3 4.13,2 339 
12,4/5 128 
13,1 193 
13,2 263,291,440 
14,2 126,399 
14,3 195 A. 30, 263 
15 103,345 
15,1 205,212,254 
I. Thukydides 493 
VII 15,2 . . 145, 163,280 Α. 8,440 f. 
16-17,2 287 
16.1 336,384 
16,2 364 
17.3 . . . . 126,172,338,425 
17.4 . . 344,380^42,381,382 
18,1 349,351,422 
18.2 . 98 Α. 6,102, 121,142,311 f., 
333,397 
18,3 123,308 
19,1 308,310,317 
19,2 144 
19,3/4 394 
19, 3/4 u. 20,1/2 328 
19,4 126 
20,1 193 
20,1/2 126.250,427 
20,2 170 
20.3 . . . . 202 Α. 10,392,416 
21,2u.4 130 
21,3 . 92,103, 161, 238 Α. 14,242. 
. . . . 348,351,352,359 
21.4 149,246 
21,5 397,453 
22,1 204,205,350 
22,2 134,351 
22,2-23,2 286 
23,1 361 
23,1/2 123 
23,2 336,393,418 
23.2/3 326 
23,3 333,395 
24,2 69 
24,3 . . . 106,164,234,309,333 
24.3/25,1 285 
25,1 . 204, 205, 311, 326, 344,414 
25,1 u. 3 235 
25,3/4 326 
25.4-6 287 
25,6 131.317,322 
25,7-9 310 
25,8/9 328,337 
25,9 . 100,254,333,364,371,388 
25,9-26,2 286 
26 308,326 
26,1 . . . . 134,202 Α. 10,279 
26,2 116 
26.3/27,1 311,319 
VII 27,2 206 
27,3 97,124,169,440 
27.3/4. . . . 110,274,309,333 
27,5 . . . . 190,220,338,339 
28.1 . . 135 Α. 21, 226, 307, 320 
28.3 . 106,209.338,349,350,352 
28.4 . 106,135 Α. 21,144,146,191, 
338 
29,1/2 315,328 
29,2 326 
29,2/3 318,321 
29,3 183,259 
29,3/4 286 
29,4 209,391 
29,4/5 124 
29,5 146,445,446 
29,5/30,1 315,317 
30,1 322 
30.1/2 288 
30,2 262 
30,2/3 124 
30,4 213 
30.4-31,2 285 
30,4-34,1 289 
31,1 265,432 
31,1/2 323,325 
31,2/3 287 
31,3 389 
31,4 215 
31,4-32,2 285 
31.5 . . . . 128,212,362,408 
32 - 33, 2 288 
32,1 367 f. 
32,2 183 
33.1/2 328 
33,1-3 315 
33,2/3 334 
33, 2/3 u. 6 108 
33,3 131, 202 Α. 9 
33,3/4 287 
33,4-6 288 
34,1 285 
34.2 . . . . 156,200,202,338 
34,4 418 
34,4/5 285 
34,5 361 
34.6 . . . 87,248,257,323,337 
34.7 . . . . 121,124,304,419 
494 Stellenverzeichnisse 
VII 34,7/8 364 
34,8 320.334 
35 316,318.321 
35,1 279 
36.1/2 303,306 
36.2 426 
36,2/3 144 
36.3 187 
36,3-5 379 
36,3-6 403 
36,4 . . . 151,152,182,416,453 
36,5 163.252 
36,6 162 
37,1 365 
37.2 . . . . 131,157 Α. 5.223 
37,3 116.176 
38,1 92.361 
38.2 301,332,361 
39,2 215,368 
40.1 u. 3 326 
40,2 121,201,363 
40,3 173,186 
40,3/4 305,318,334 
40,4 249 
40,5/41,1 309,322 
41,1 317 
41,2 206,278,432 
41,2/3 333,337 
41.4 434 
41,4-42,2 286 
42.2 . . . 100, 201 Α. 8. 240, 341 
42.3 . 120,121.347,352,363,431 
42.5 356 
42,6 308,322 
43,1 325 
43,1/2 305 
43,2 95,223,390,391 
43,2/3 285,338 
43,3 202 Α. 9 
43,4 285 
43,5 316,431 
43,5/6 315 
43,6 318,365 
43,7/44,1 320,336 
44,1 . . . 207 u. Α. 15,223.236 
44,2 96 
44,2u.4 113 
44,3 202 U.A. 10 
ι VII 44, 
44, 
44, 
44, 
44, 
44, 
44, 
44, 
44, 
45, 
46 
47, 
47, 
47, 
48, 
48, 
48, 
48, 
48, 
49, 
49, 
49, 
50, 
50, 
50, 
50, 
50, 
51. 
51, 
51, 
51, 
52 
52, 
52, 
53, 
53, 
53, 
53, 
54 
55, 
56, 
56, 
56, 
56, 
57 
57, 
3/4. 
4/5. 
4-7 
5 . 
5u.8 
5/6. 
105 
304 
. . . . 320,334 
115 
124 
. . . . 309,324 
6 144,223,390 
7 113 
8 317,324,392 
2 323,325,337 
432 
1 253 
1/2 435,438 
2 427 
1 215,242,403 
1/2 244 
3 . . . 93,234 Α. 11,238,363 
4 164 
5 186 
1 59,388 
2 143,145 
4 105,299 
1 435,438,440 
2 . . . . 225,227,245,260 
3 152, 202 Α. 9 
3/4 287 
4 278 
1 259, 401 f.. 403 
2 285 
2/52,1 288 
2-53,2 289 
286 
201,314 
114 
215,403 
285 
90,93,134, 202 Α. 10,278, 
432 
4 149,233 
266 
2 210.238 
2 . 135 Α. 21,354 Α. 31,356 f., 
400,403 
2u.59,2 106 
3 399,408 
4 134, 218 Α. 22 
/58 301 
1 178.401 
1 . 
2 . 
1 . 
1-3 
3 . 
I. Thukydldes 495 
VII 57, 2-1 lu. 58,2/3 125 
57,3 116 
57.4 131 
57,4/5 178 
57.6 138,182 
57,7/8 309,323 
57,9 249,315 
57,9/10 137,173,177 
57.11 218.245 
57,11/58,1 315.316 
58,1/2 126 
58,2 100,131 
58.2/3 315 
58.3 . . 156u. Α.4,166,218,361 
58.4 . 127,190,198,199 Α. 5, 223, 
399 
58,4/59,1 108 
59.1 116 
59,2 . . . 135.136,176.202,404 
59.2/3 304.337 
59,3 426 
60,1 363 
60,1/2 305,306 
60.2 . 348,349,350.351,383,399 
60,4 315,327.333 
60.5 . . . 94,147Α.31,177,279 
61-64 269 
61.3 93,345 
62.1 203 
62, lu. 63,3 132 
62.1/2 444 f. 
62,2 195,227,452 
62,3 229,390 
62,4 450 
63.2/3 104 
63.3 . . . 114.135,353,396Α.6 
63,4 345 
64,1 110,421 
64,2 184 
65,1 228,431 
65,1 u. 3 330 
65.2 144,180,186 
65,3 279 
66-68 269 
66,1 208 
66,2 365 
66,3 103,418 
67-72 67Α.42 
VII 67,1 206,251 
67,1/2 235 
67,2 88.94,111,259 
67,4 . . . . 343.344,369,450 
68.1 . 98 Α. 6,101,396 Α. 6,405 
68,3 137 
69.2 . 112,206,209, 234 АЛ 1,235. 
264.365,376 
69,2/3 363 
69,3/4 324,325 
69,4/70,1 106 
70.1 . . 207, 380 Α. 42, 382, 383 
70,3 173 
70,3/4 141 
70,4 . . . 111,189,309,317,401 
70,5 236 
70,5,7/8 u. 71,1 116 
70,6 234,274,353 
70.6/7 240 
70,7 135,241,404 
71,1 106,236 
71, lu. 3/4 109 
71,2 167 
71,2/3 119 
71.3 . . . 116,157.234.374,419 
71.3/4 ПО 
71.4 202 Α. 11 
71,5 316,317 
71.5/6 315,317 
71.6 . 116,134,145,201.401,430 
71,6/7 108 
71.7 . . . . 325,336,340,341 
72,3 215 
72,4 123,353 
72.4 / 73 289 
72,4/73,1 128 
72,4-73,2 286 
73,1 202 Α. 9.348 
73,1-3 105 
73.2 . . . . 195 Α. 30,262,403 
73,2/3 120 
73,3/4 287 
74,1 239,243 
74,2 . . . . 207,319,323,325 
75,2 210 
75.3 124 
75,3/4 272 
75,4 . 134,169,195,202,206,208. 
496 Stellen Verzeichnisse 
VII (75,4) 344,361 
75,5 . . . . 100,207,209.233 
75,7 . . . 125,150,156.202,249 
75,7/76 157 
76 90, 202 Α. 10 
77, 1 104 
77,2 98 Α. 6,135 
77,3 425 
77,4 . . . . 211,217^376,433 
77,4/5 346 
77,5 207 
77,5/6 385 
77,7 211,253 
78-80 312 
78,1 147, 202 Α. 10 
78,3 140 
78,4 . . . . 100,230.350,453 
78.4U.6 311,312 
78,7,79,2,5/6,79,6/80, lu. 3 314 
79,1 202 Α. 9 
79,2-5 288 
79,4 201 
79,5 125.128 
79,6/80.1 305 
80.1 . 202 Α. 10, 239, 243,249,425 
80,3 122,193 
80.3/4 286 
80,3-81,2 289 
80.4 94, 202 Α. 10 
80,4-6 286 
81,1/2 286 
81,3 202 Α. 10 
81,3/4 140 
81,4 430,437,445 
81.5/82 287 
81,5-83,4 289 
82,1/2 430,434 
82,2 172 f. 
82,2/3 108 
82,3 319 
82,3/83,1 . . . . 286,321,330 
83,2 285 
83,4 94,285.431 
84.2 . . . 177 f., 181 Α. 20,191 
84,2/3 286 
84,3 208,431 
84,5 339 
84,5/85,1 124,286 
VII 85,1 . 114. 202 Α. 10.285.351,352 
85,3 202 U.A. 10 
85,4 93,143,341,362 
86,3 181 f., 453 
86.4 114 
86,4-87,1 340 
86,5 184,229 
87.1 234.336 
87,2 137 
87,2/3 300,336 
87,3 398 
87,6 223 
VIH 1,1 . . . . 103.139,213,391 
1,2 . . . 122,163,207,210,431 
1,3 154,352 
1,3/4 305 
1.4 . . . . 198 Α. 3,199 Α. 5 
2.1 . . . 121.147,363,378,379 
2,3 399 
2,4 232,378 
3,2 324 
4 170,362 
4/5.1 288,302,328 
4-5,2 289 
5 128 Α. 19 
5,1/2 287 
5,2 437,4491. 
5,2u.4 123 
5,3 212 Α. 17 
5,4 134 
5,5 355,357 
5.5 - 6,3 286 
6,2/3 333,335.336 
6,3 217 
6,4 220,393 
6,5/7 126 
7 92,126 
7/8,1 285 
7-8,2 454 
7-8,3 134 
8.2 . 155,249.305,306,349, 350 
8,2/3 403 
8.4 319.326 
9.1 115,351 
9.2 . . . 233,328,329,332.334 
9.3 . . . . 198 Α. 4, 219, 227 
10,1 219,305,306 
I. Thukydides 497 
VIII10 2 . . . . 144.148,313.319 
10.3/4 287 
10,4 170,171 
11,1 285 
11,2 249,304,336 
11,3 388 
11,3-12,2 286 
12,1 154,388,412 
12.1/2 403.413 
12.3 216 
13 /14,1 319,323,326 
13-14,2 286 
14,2 162,278 
14,2/3 274 
14,3 107,373 
14.3/15,1 86,286 
15,1 213,404 
15,2 116 
15,2/16,1 286 
16,1 176,212,326 
16,1/2 137 
16,2/3 129,317,319 
16,3 . 128,140, 233, 323. 334, 428 
16.3/17 286 
17,2 154 f., 426 
19,1 221,350,351 
19,2 414 
19.2-4 287 
19.3 265 
19,3/4 137 
19,4 207,363 
19,4/20,1 285 
20,1 148,360 
20,2 125,215 
21 . . . . 198.257,275,428 
21/22 285 
21 - 24, 2 289 
22,1 210,408,425 
23,1 222,285 
23,1/2 315.326 
23, 1-3 286 
23,2 363 
23,4 215,360 f. 
23,4/5 285,326 
23,4-24,2 288 
24,3 309.312,322 
24,4/5 336,337 
24,5 228 
Vili 24 
25, 
25, 
25, 
25, 
25, 
25, 
25, 
26 
26, 
26, 
26, 
27. 
27, 
27, 
27, 
27, 
27, 
27, 
27, 
28, 
28, 
28, 
28, 
29, 
30 
30, 
30, 
30. 
31, 
31, 
31, 
31, 
31, 
31, 
32, 
32, 
32, 
32, 
33, 
33, 
33. 
33. 
33, 
33, 
33, 
33, 
33, 
6 300,306 
2/3 287 
2-26,3 289 
3 168 
4 257 
4/5 287 
5 386A.47 
5/26.1 286 
286 
1 166,174 
1/2 204 
3 347,348,349 
1 248 
1-3 356 
2 163 
3 111,354,378 
4 391 
5 235,395 
6/28,1 285 
6-28 289 
1-3 287 
2 162,189,213 
3 202 Α. 9 
4/5 285 
2 220,274 
134 
1 348.351 
2 127,170,362 
2-31,2 288 
1 418 
2 133,212 
2/3 329 
3 361,428 
4 133 
4/32 285 
1 242,244 f. 
1/2 137 
2 . . . . 202 Α. 9,222,223 
3 
1 
lu.4 
1/2 u. 4 321 
2/3 
3 
3/4 
3-35,4 . . . . 
4 
4-35,1 . . . . 
242 
137 
326 
. 132 
. 287 
. 133 
. 289 
216,428 
. 286 
32 
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Vili 34 201 
35,2/3 120,418 
35,2-4 287 
35,3 123 
35,3/4. . . . 212,213,318,322 
35,4 326 
37,1 102 
37,2 391 
37,2u.5 117 
37,5 384.395 
38,1/2 285 
38.2 364 
38,4 126,285 
39,1/2 325,328 
39,2 133,250 
39,2-4 288 
39,3/4 327,328 
40,1 136 
41 287 
41/42 289 
41,3 349,350 
41,4 120,333 
42,1 167,335 
42, l u . 43,1 326 
42,1-3 288 
42,2 182 
42,3 305,322 
42.3-5 286 
42,5-43,2 108 
43,1 203 f. 
43,2 431 
43,3 416 
43,4 186,189,356 
43.4/44,1 430 
44,1 408 
44,2 307,317 
44,3 430 
44,3/4 300,309 
45,1 . . . . 131,134,258,424 
45,1/2 286 
45.1-3 308 f. 
45,2 369 
45,2/3 129 
45,3 115 
45,3/4 303,319 
45,4 371 
45,4/5 414,441 
45,5 442 
VIII45,6 405 
46,1 . 155,171,250,348.349,351, 
352,362 
46,2 176 f. 
46,3 . . . . 113,217,236,352 
47,2 192,235 
48,1 176 
48,2 244,245 
¡ 48,2/3 102 
! 48,4 249 
48,5 217 
I 48,5/6 241 f. 
48,6 183, 241 f., 409 
48,7 120 
I 49/50,1 285 
49-50,4 289 
' 50,1 371 
50,2 126,412,413 
| 50,2/3 287 
j 50,3 133 
:
 50,3/4 288 
50.4 134 
Ì 50,4/5 126 
50,5 . . . . 202A. 10,370,371 
51,1 370,371,413 
51,1/2 132,233 
51,2 . 94,202 A. 10,263,302,310, 
431 
53,1 351,352,361 
53,2 143,162 
53,3 270 
53.3/54,1 106 
54,1-3 198 
54,2 222 
54,3-55.1 288 
54,3-56.1 289 
54,4 199 
55,1 278,373 
55,2 132 
55,2-56,1 287 
55,3 171,223 
55,3/56,1 286 
56,1,65,1 u. 67,1 134 
56,2 114 
56,3 114,403,428 
56,4 119,216 
56,4-57 285 
57,1 . . . 122,350,351,353.369 
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VIII 57,2 / 58,1 102 
58 352,384 
58,7 272,274 
59 221 
60 289 
60,1 394 
60,1/2 287 
60,2 134 
60,2/3 286 
61,1 213 
61,3 245,363 
61,3/62 288 
62,1 246 
62,3-63,3 288 
63,1 168,223 
63.2 133 
63.2/3 323,326 
63, 2/3,64,2/3 u. 64,5 /65,1 . 337 
63,2-64,2 328 
63,2 - 64,3u. 64,5/65,1 . . 306 
63,3/4 113 
63,4 397,404 
63,4-64,2 328 
64,1/2 126 
64,2/3 310 
64.4 353 
64,5 12.60,211 
64,5/65,1 313 
65.1 312 
65.1/2 287,289 
65,2 . . . 124,137.190,287,446 
65,3 251,267 
66,1 222 
66,1/2 86,156,157 
66,1-3 198 
66,2 90,275 f. 
66,5 157.208 
66,5/67,1 334,337 
66,5-67,3 331 
67,1 403 
67.2 434 
67,2/3 321 
67,3 348,350 
68,1 102,209,428 
68,1/2 2 A. 2 
68,3 90,120 
68,3/4 305 
68,4 198 A. 3 
¡ VIII 69,1 256, 257 
ι 69,2 250 
69,4 206 
70,2 116.144 
71,1 . . . . 177,197.215,387 
71,2/3 299,319,328 
71,3 286.328 
71,3/72 289 
72 287 
72,1 . . . . 141,370,371,413 
72,2 141,199,341 
73,1 315 
73,2 90,198,220,361 
73,2/3 286 
73,4 285 
73,4/5 128 
73,6/74 288 
74,2/3 86,110 
74,3 141 
75,2 242,358 f. 
75,2/3 332 
75,3 355 
76,2 397 
76,2/3 331,335 
76,3 128,388 
76,3-5 112 
76,4 156,244 
76, 4 u. 6/7 356 
76,4/5 113 
76.5 . . . . 115,247,274,432f. 
76.6 . 210, 232, 353,396 A. 6,448 
77 114 
78 . 141,181,183.403.409,411. 
414 
79,1 255,418 
79,1/2 325 
79.1-4 313 
79.2U.4 128,137,453 
79,3 340 f. 
79.3U.5 131 
79,3/4 336 
79,4 321 
79,4-6 285 
79,4-80,2 289 
79,5/6 326 
79,6 418,453 
80,1 418 
80,1/2 285 
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Vili 80.3 440 
80.4/81,1 287 
81.1 . . . . 223.333,437,438 
81.1/2 319,332 
81,2 344,438 
81,2/3 320.321 
81,2-82,1 332 
81,3 127,403 
82.1 . . . 110,163,206,321,322 
82,3 114,422 
83/84,1 319,331 
83,2 150,158 
83,3 . . . 145,156,183,208,413 
84,3 198,287 
84,3/4 289 
84,4 285 
85 326 
85,1 205 
85,1/2 285.328 
85,2 133,171 
85,3 113.389 
85.3/4 332 
86,1 131,285 
86,2-4 330,333 
86,3 . . . 141,331.371,400,414 
86.4 152 
86,6 412,441 
86,6/7 442 
86,7 144.157,356 
86,8 208 
86,9 287 
87.2 312,318 
87.2/3 137 
87,3 . . 116,125,241,243,251 f.. 
276 Α. 6, 344 
87,3/4 381.400 
87,6/88 287.325,328 
89,1 141.144 
89,2 144, 234 Α. 11 
89,3 . . . . 109,206,207,429 
89,4 421 
90 310 
90,1 142 
90,1/2 328 
90,3 142,221,222 
90,4 134,247 
90,5 446 
91,1 401 
Vili 91, 2 208,355 
91,3 349,350,351 
92.2 . . . 163,193,195,361,455 
92,3 347,365.371 
92.4/5 287 
92.6 222 
92,6u.8 133 
92,7/8 136 
92,8/9 300,307,334 
92,9 103 
92,11 134,158,208 
93 314 
93,1 321 
93,1/2 313,331 
93,2 350,355 
93,3 197,198 Α. 4 
93,3/94,1 287 
94,1 121,340 
94,2 163 
94,3 146 
94,3/95,1 285 
95,2 194,259 
95.3 . . . . . 332 
95.3/4 318,327 
95,4 336 
95,5 303 Α. 19,363 
95,5-7 288 
95,6 117,134 
95,7 437f. 
95,7/96,1 321 
96.1 98 Α. 6 
96.2 . . . . 202 Α. 11,254,255 
96,3 164 
96,4 419 
96,5 335,337 
97,1 350,351 
97,1/2 137,429 
97,2 228.276,424 
97,3/98,1 286 
98,1 134.395 
99 176,338 
99-100,2 286 
99-103 289 
100,1/2 . . . 120,320.325,418 
100,2 373 
100, 3 127,195 
100,3/4 287 
100,4/5 341 
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VIH 100,5 103 
100,5/101 285 
101,1 204,205,206 
102,1 207 
102,1/2 287,337 
102,1/2 u. 103 326 
102,2 205 
102, 3 187 
102,3-103.2 287 
103 286,315 
104,1/2 318 
104,1-4 324 
104,2-4 334 
104,3/4 319 
104,4 241.409 
104,5 161,258 
105 306,323 
105,1 157 
VIH 105,1/2 314 
105,2/3 287 
105,3 365,431 
106,1 134 
106,1-4 287 
106.3 166 
106,4/5 212 
106.5 257 
107 323,326 
107,2 133 
108.1 141.345.426 
108,2 134 
108.2/3 326 
108,2-4 319 
108,3 131,137 
108,3-109 287 
108,5 258 
109 137,179,362 
II. Andere griecbische Autoren 
Aischylos 
Sept. 552 182 A. 22 
Alexander Numeniu 
περί σχημ. I 2 . 
3ff. 
9 . 
Π 2 
6 
10 
14 
16 
22 
24 
28 
. 42 f. 
78 Α. 11 
. . 75 
73 Α. 2 
. . 75 
54 Α. 12 
57 Α. 20.58 Α. 23, 
59 Α. 25,60 Α. 27, 
61 Α. 28,63 Α. 33 
80 
. . . . 83 f. 
71 
. . . 61 Α. 28 
. . . 75,81,84 Paris. 2 
Anaximenes 
φητ. προς Άλέξ. с 22-28 . 21 f. 
Anecdota Graeca ed. Bekker 
15,24 (s. Phrynichos) . . . . 32 
159,25 381 
159,31 230 
363,5 Il l Α. 16 
649,31 
Anonymus 
περί σχημ. 1 7 . . . . 
II 9 . . . . 
11 . . . . 
19 . . . . 
περί τοΰ τελ. λόγου . . 
59 Α. 25, 
περί ϋψους 
с 22 
с. 23 57 Α. 21, 59 Α. 25,60 
с 25 
с. 26 
Aphthonios 
Progynm. c i l 
Apollonìos ν. Alex. 
περί αντωνυμίας 3 С, 64 С, 
95С, 119С,135А . . . . 
Aristeides 
33 Schm 
39 Schm 
113; 134 Schm 
Aristldes Quintilianus 
De mus. I p. 42 
46 A. 46 
. . 75 
57 A. 20 
. . 81 
. . 84 
58 A. 23, 
61 A.28 
. . 71 
A. 27,80 
61 A. 28 
63 A. 33 
. . 46 
48 A. 52 
54 A. 11 
57 A. 19 
. . 43 
31 
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Aristophanes 
Ekkles. 236 
Aristoteles 
Rhet. I l l 
III 12 
59 Α. 25,226 Α. 4 
23 
. . 22,44 Α. 42, 75 
De anima 118 31 
Polit. VIII 5 31 
Athenaios 
X455c; XI467a 31 
Bakchaios 
Isagoge § 58 31 f. 
Qemens Alexandrinus 
Strom. VI 15,1 20 
Ps.-Demetrios 
•περί έρμ. § 48 49 
§65 . . . . 55,60A.27 
§ 148 f 78 
§267 29,78 
Demosthenes 
8,67 246 
18,18 59 Α. 25 
208 179 
311 80 
23,170 358 
196 u. 198 179 
24,63 366 
Diodoros 
13 29 f. 
XX 2,1 30 
Dionysios Halic. 
Antiq. Rom. 18 30 
•περί των άρχ. φητ. с. 4 . 47 Α. 47 
De Lys. с. 3 2 Α. 2,13 
De Isoer. с. 4 37 
De Isaio c.3 37 f. 
с 12 38 
с. 19 8 Α. 23 
De Demosth. c l . . . . 53Α. 10 
e l f 49 
с. 4 2 Α. 2 
с. 5 . . . . 8 Α. 21 
с. 6 2 Α. 2 
с. 9 . 53 Α. 10, 65 Α. 35 
с. 9 f 49 
с. 18-21 . . . . 36 
с. 2 5 . . . . 8 А. 21 
с. 27 . . . . 65 А. 35 
с. 39 . . 4,455 А. 3,461 
(De Demosth. с. 39). 
с. 47 . 
с. 47 ff. 
с. 48 . 
De Thuc. с. 5 . . 
с. 23 f. . . 
с. 24 . . 2 А. 
с. 25 f. . 
с. 25-34 
с. 28 f. . 
с. 29 . . 
с. 32 - 54 
с. 35 . . 
с. 36 f. . 
с. 37 . . 65 А, 
с. 42 . . 
с. 44; с. 48 
с. 51 . . 
с. 53 . . 
с. 55 . . 
Ер. II ad Amm. с. 
с. 2 
с. 2 f. 
с.З 
с. 4 ff 
с. 7; с, 
с. 11 
с. 13 
с. 15 
с. 17 
De comp. verb. с. 1 
с. 6; с. 
с. 11 
с. 11 
с. 12 
с. 14 
с. 19 
с. 22 
•περί μιμ. fgm. VI 3 
Ер. ad Pomp. с. 2,6 
8 
с.З . 
с.З, И 
20 
ff. 
А. 6 
. 31 
38 f. 
. 31 
. 37 
50 f. 
39, 66 u. Α. 
. 39,72 
67 Α. 42 
. . 52 
67 Α. 42 
65 Α. 35 
. . 52 
3 u. Α. 5 
67 Α. 42 
35,67 Α. 40,72 
. . 72 
67 Α. 42 
. . 66 
. 39,72 
. . 66 
. 66 f. 
3,8 Α. 23, 51 
U.A. 3,54,63 
. Α. 32 
. . 39 
2 Α. 2, 53 
. 54 ff. 
67 Α. 42 
51 Α. 5 
51 Α. 5 
6,67 Α. 42,72 
8,67 Α. 42 
, . . 47 
Ι . 65 Α. 35 
30 f., 44 Α. 41 
. 32 f. 
44 Α. 41 
. . 31 
. 34 f. 
4,12 u. Α. 48, 
50,461 Α. 6 
. . 50 
8 Α. 21 
. 2 Α. 2 
. . 49 
. 37.50 
67 Α. 40 
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(Ep. ad Pomp.) с 5,2u. 4 . . . 50 
с 6,3 . . . . 37 
Ps.-Dionysios 
Techne 18 44 
XI9 99 
10 44 
Euripides 
Androm. 168 221 
Нес. 296 59 Α. 25 
339 251 Α. 22 
592 59 Α. 25 
Herad. 338 251 Α. 22 
Orest. 234 23,45 
Eustathios 
ad Hom. II. Η 216; Ζ 119; Ι 401 . 46 
Gregorios ν. Kor s. s.v. Schol. 
Hermogenes 
περί 16. 13 44 
6 57 Α. 19 
12 71 Α. 47 
1111,7 2 Α. 2 
12,5 2 Α. 2, 71 
περί μεθ. 6ειν. с 4 . . 4 3 f., 96,99 
с. 14 . . . . 71 f. 
с. 24 43 
Herodianos 
περί σχημ. 57 Α. 20,58 Α. 23,59 Α. 25, 
60 Α. 27,61 Α. 28,63 Α. 33 
Herodotos 
162 226Α.4 
69; 70 253 Α. 25 
83 256 Α. 26 
116 441 Α. 20 
193; II 25 256 Α. 26 
Ш20 253 Α. 25 
36 416 
83;127 256 Α. 26 
IV 43 . . . . 214 Α. 19,253 Α. 25 
137 409 Α. 11 
V35;39 256 Α. 26 
49 212 
101 447 
126 256 Α. 26 
VI 5 204 Α. 13. 205 
46 256 Α. 26 
52 416 
61 253 Α. 23 
94 256 Α. 26 
VII 9 243 
99,164; VIII52 . . . 256 Α. 26 
IX 14 416 
90 214 Α. 19 
Hippias 19 f. 
Horneros 
A l 60 Α. 27 
13 89 Α. 4 
В 204 226 Α. 4 
Η 94 19 Α. 2 
Λ 269 ff. 44 
Ξ 139 ff. 247 
Ο 305; Υ 166 62 Α. 31 
Ω 632 171 Α. 14 
α ϊ 60 Α. 27 
τ 204 ff. 43 
Isokrates 
Aegin. 23 u. 24 273 
Antid. 47 21 
Euag. 9 f 20 
10 28 Α. 16 
Panath. 1-3 20,21 
Paneg. 9 20 
Phil. 26 f 21 
147 179 
Sophistenrede 16 20 
Techne fgm. 12 21 
loannes Sikel s. s.v. Schol. 
losephos Rhakend. 
Ep. rhet 71A.48 
Kaikilios 
fgm. 75 Of. 56 Α. 17 
122 Of 36 Α. 26 
157 Of 68 Α. 46 
Kleonides 
Isagoge harmonías c l ; с. 13 . . 31 
Exe. Longini 
23 62 Α. 31 
Lukianos 
Ene. Demosth. 6 42 
Markellinos 
§22 2 Α. 2 
§35 461 Α. 6 
§36 2 Α. 2 
§51 2Α.2,68 
§53 63Α.33,68Α.46 
§56 68u.A.46,70 
Máximos Planudes . . . s. s.v. Schol. 
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PhUistos 50 Α. 2 
Philos tratos 
Epist 73 2 A. 2 
Phoibammon 
περί σχημ. I l 24,44 f. 
Photios 
ЫЫ. cod. 260 36A.26 
Phrynichos 
s.v. άρμογή 32 
Platon 
Menex. 241b; 245 a 179 
Resp. 398 a 171 
424e 225A.2 
Plutarchos 
Nikias c l 68 
18 204 
De puer. ed. 7 В u. С 42 
De vit. pud. 533 A 151 
De vitis X orat. 832 E . . . 2 Α. 2 
De vitaet poesiHom. с. 4Ш. 66 Α. 38 
Pollux 
III 142 166 Α. 12 
Polybios 
XXIX 12,2 23 
XXXVIII 5 ( = XXXIX 1) . . 23 
Psellos 
περί συνθήκης των του λόγου 
μέρων 461 
Romanus Sophista 
περί άνειμένου 68 f. 
Scholiasta 
ad Aphth. Progymn. с. 11 . . . 46 
Vat. ad gramm. Dion. Thr. 62 Α. 31 
ad Hermog. : 
Anon 44 Α. 41,45, 57 Α. 19 
Greg. Cor. . 44 Α. 40,96 Α. 1, Α. 2 
loan. Sikel 57 Α. 19 
Max. Planudes . 44 Α. 41,45,57 Α. 19 
min 43 Α. 38,71 Α. 48 
ad Thuc. I 2,5 69 
49,4 68 
1135,2 58 
IV 10,3 62 
12,1 . . . . 55 Α. 14 
78,3 59 
135, 2 . . 2 Α. 2,461 Α. 6 
Sophokles 
Aias 839 182 Α. 22 
Antig. 778 252 
El. 59 f 234 Α. 11 
665 210 
O.C. 782 234 A. И 
Phil. 46; 156 251 Α. 22 
Stoic, vet. fgm. II p. 30,29 Arn. 46 A. 46 
Syrianos 
ad Hermog. περί Ιδ. . . . 44 Α. 41 
Theon 
Progymn. с. 1 . . 43 Α. 38,65 Α. 35 
с.З 60 Α. 27 
с. 4 43 Α. 38,65 Α. 35, 70 f. 
Tiberios 
περί σχημ. 25 . . . . 73 Α. 2.84 
32 71 Α. 47 
35 54 Α. 12 
38 . . . . 81 u. Α. 19 
47 . . 56 Α. 17, 58 Α. 23, 
. . 59 Α. 25,61 Α. 28, 
63 Α. 33 
Xenophon 
Anab. 11,2 . . . . 43 U.A. 37 
5,6 289 
7,4 89 Α. 4 
8,2 59Α.24 
10,1 222 
II 2,1 222 
3,10 u. 15 . . . 117 Α. 17. 
5,32 209 
IV7,23 182 
VI 2, 39 358 
Hell. 13.9 358 
3,20 278 
111,2 380 Α. 40 
III 3.4 211 
VI, 32 358 
Kyrup. 13,1 441 Α. 20 
114,23; 1111,32 . . 117 Α. 17 
IV5,46; З, 16 . . 117Α. 17 
VI 2, 39 358 
VII 1,32 59 Α. 24 
Oec. 8,10,7 59 Α. 24 
De re equ. 9,4 59 Α. 24 
Zonaios 
περί σχημ. 15 75 
НИ . 57 Α. 20, 58 Α. 23, 
. 59 Α. 25,60 Α. 27. 
. . . . 61 Α. 28 
13 81 
21 . . . 73 Α. 2.84 
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III. Lateinische Autoren 
Anonymus 
Schemata Dianoeas 42 
43 . 
Aquila Romanus 
с 30 
Auctor ad Herennium 
III с. 11-15 
IV с. 13 § 18 
с. 23 5 32 
с. 26 §36 
с. 28 §39 
с. 42 ff. § 54 f f. . . . 
Beda Venerabilis 
Liber de schemat. et trop. 
Carmen de figuris 
v. 16 
v. 19 
V.91 
v. 169 
v. 172 
Cassiodorus 
. 61 Α. 28 
. . . 82 
23 Α. 9 
. . . 25 
. 24,75 f. 
. . . 24 
. 78 Α. 11 
. . . 76 
24 f. 
71 Α. 47,72 
. . 77 f. 
. 61 Α. 28 
73 Α.2,82 
73 Α. 2,81 f. 
. 61 Α. 28 
In psalterium expositio 24/25; 229. 82 
Charisius 
Instit. gramm. IV . . . 
Cicero 
De invent. I с. 41 § 76 . 
De orat. Ic. 5 § 18 . 
с 33 § 146 . 
II с. 9 §36 . 
с. 13 §57 . 
с. 14 §58 . 
с. 33 § 142 . 
с. 41 §177 . 
. . . 84 
. . . 24 
. . . 27 
. 46 Α.46 
. . . 29 
50 Α. 2 
20 Α. 4 
. . . 77 
. . . 25 
III с. 25 f. § 96-102 . 26 f. 
с 42 § 167 . 61 Α. 28,76 
с 44-52 § 173-199 . 28 
с. 44 § 174 . . . . 27 
с. 53 f. § 202 ff. . . 76 
с. 53 §203 . . 78 Α. 11 
Orat. с. 5-10 § 20-32 26 
с. 17 §55 u. 57 27 
с. 21 ff. §69 ff 26 
с. 27 §92 f 76 
§93 61 Α. 28 
с. 29-32 § 100-112 . . . . 26 
40 13 
(Orat.)c. 51 § 172 27 
с. 52 § 174 27 f. 
с. 57 §195 27 
§196 77 
с. 58 §198 77 
с. 61-65 § 207-219 . . . 28 f. 
с. 65 §220 77 
с. 69 §231 29 
с. 70 §233 77 
с. 71 § 235 77 
Brut. с. 79 §274 29 
с. 83 §287 76 А. 5 
Part. orat. с. 7 § 25 27 
с. 13 §46 f 25 
De divin. I с. 20 § 39 . . . 50 Α. 2 
De fin. bon. et mal. II с 3 § 10 . 25 
Pro Lig. c .3§9 74 
Pro Cluentio с. 2 § 5 . . . . 83 
с. 14 §41 . . . . 79 
с. 60 § 167 . . . . 79 
Div. in Саес. с. 9 f. § 30 . . . 82 
Philipp. IVc.3§8 83 
Pro Quint, с. 25 §78 83 
Ер. ad Att. II 6 29 
Ер. ad QuinL fratr. II 11,4. 50 Α. 2 
Curtius 
1116,2 354 Α. 31 
Gellius 
XIII 21, 13 66 Α. 38 
Morati us 
Od. II 18,40 162 
III 1.42 f 243 
Isidorus 
Etymol. II с 21,13 84 f. 
Ps.-Iulius Rufinianus 
De schematis lexeos § 10 . . . 84 
§ 25 . 73 A. 2 
lustinus 
XVIII 4,10 382 A. 43 
Livius 
11,4; V18,5; VII 11, 1 . . 256 Α. 26 
X36,6 256 Α. 26 
XXI 6,2 364 
60,7 215 Α. 20 
XXII 18,9 382 Α. 43 
19. И; 28.1 . . . . 256 Α. 26 
506 Stellenverzeichnisse. III. Lateinische Autoren 
XXV 6,2 354 Α. 31 
35,2 256 Α. 26 
XXX 30,11 230 
XXXVIII44,8; XLI19,10 . 256 Α. 26 
XLI 26,3; XLH 13,12; 38,2. 256 Α. 26 
XLII50,6 223 
XLIII 21,5; XLIV 28, 5 . . 256 A. 26 
XLIV30,11; XLV7,5 . . 256A.26 
Plautus 
Mil. Gl. 131 ff 382 A. 43 
Plinius 
Ep. V 17 42 
Quintilianus 
I12,4f.; IV2,22 40 
IV 2,118 40 f. 
V 14,32; VI 1,2 40 
VIII 3,52 41 
4,27 74, 81 A. 18 
6,19 41 
6,62; 6,64 f 72 
1X1,7 74 
1,11 41 
1,22 74 
1,41:2,5 41 
2,7 74 
2,29:2,59 41 
3,3 40 
3,6 59 Α. 25 
3,7 57 Α. 20 
3,8 57 Α. 21 
3,9:3,11 61 Α. 28 
3,20 57 Α. 21 
3,21 f 63 Α. 33 
3,27 41 
3,36 ff. 79 
3,39 77 
3,43 ff 41 
3, 45 ff 75 
3,85 f 83 
3,88 74 
3,91 72,74 
4.42 f 41 
i 4,50 32 
4,60:4,132; 4,142 f. . . . 41 
Χ 1,58 40 
1,73 49 
1,74 50Α.2 
2,1 41 
ι Rutilius Lupus 
16 77 
16 78A. 11 
112 61 A. 28 
Sallustius 
Cat. 5.7 230 
Tacitus 
Ann. 144 168 
62 435 A. 19 
II 81 192 
IV 32 f 42 
38 6A. 18 
XIII5 234 
XIV 16 243 
27 220 
Hist. I 19 243 
45 253 
Vergilius 
Georg. I 54 f 77 
Aen. I 297 ff. 382 A. 43 
II 306 82 
IV. Alphabetische Liste der in VI § 3 AIIc.5 S. 299-337 
(Wechsel zwischen Indik. Imperf. und Aor.) besprochenen Verben 
ά γ γ έ λ λ ε ι ν e 3 : 330 
fiveiv P9: 318 
dcyνοεΐν α 7: 304 
άδικεΐν ι 2 : 336 
άθροίζειν σ 5 : 303 
σίρειν δ: 326 
αΐρείν -у 3 : 322 
α'ισθάνεσθαι ζ : 333 
αΐτεΐν ε 2 : 329 
άκολουθεΐν α 4 : 301 
άκοντίζειν α 13 : 310 
άκούειν ζ : 333 
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•άκροβολίζειν α 13 : 310 
άλίσκεσθαι уЗ: 323 
αμύνειν ν 4 : 323 
ιίναβαΐνειν (34: 314 
άναγγέλλειν ε 3 : 330 
άνάγειν Ρ 9 : 318 
άναγκάζειν ε 6 : 332 
ώναδεϊν 11 : 336 
άναθαρσεΐν α 7 : 304 
άναιρεΐν γ 3 : 322 
άνακομίζειν β 10: 319 
αναλαμβάνειν γ 3 : 323 
άναλογίζεσθαι ε 4 : 331 
<ίναμένειν . . . : . . . α 1: 300 
Λναμιμνήσκειν γ 2 : 322 
άναστσυροΟν α 13 : 310 
άνστιθένσι β 11 : 321 
άναχωρεϊν β 3 : 313 
άνέχειν θ 1: 334 
άνθιστάναι β 11 : 320 
άνοικίζειν ε 6 : 333 
άνολοφύρεσθαι β 11: 320 
άντσνάγειν β 9 : 318 
άντεπεξάγειν β 9 : 319 
άντεπιέναι β 2 : 312 
ώντεπιτάσσειν ε 3 : 330 
άντέχειν α 6 : 303 
άντιβάλλειν β 8 : 317 
άντιβοηθεϊν β 5 : 315 
άντικελεύειν ε 3 : 330 
άντιλέγειν ε 4 : 331 
άντιπαρατάσσειν . . . . γ 4 : 324 
άνπτάσσειν γ 4 : 324 
άξιουν α 7 : 304 
άπαγγέλλειν ε 3 : 330 
άπάγειν β 9 : 319 
άπάγχειν γ 5 : 324 
άπαιτεΐν ε 2 : 329 
άπαντάν β 5 : 315 
άπελαύνειν β 9 : 319 
άπέχειν θ 1 : 334 
άπιέναι β 2 : 312 
άποβαίνειν β 4 : 314 
άποβάλλειν β 8 : 317 
άποβιβάζειν β 4 : 315 
άποδέχεσθαι 11 : 316 
άποδιδόναι ε 6 : 333 
άποδιδράσκειν β 5 : 315 
άποδιώκειν β 7 : 317 
άποθνήσκειν γ 5 : 325 
άποκλήειν α 7 : 305 
άποκομίζειν β 10: 319 
άποκρίνεσθαι ε 5 : 332 
άποκρούειν γ 5 : 325 
άποκτεΐνειν γ 5 : 325 
άπολκμβάνειν γ 3 : 323 
άπολείπειν β 7 : 317 
άπολλύναι γ 5 : 325 
άπολύειν β 11: 320 
άποπέμπειν ε 1 : 328 
άποπλεϊν δ : 326 
άτιορείν 12 : 336 
άποσπεύδειν α 7 : 305 
άποσταυρουν α 13 : 310 
άποστέλλειν ε 1 : 328 
άποσφάζειν γ 5: 325 
άποτειχίζειν α 13 : 310 
άποχωρείν β 3 : 313 
¿ίπτειν γ 3 : 323 
άπωθείν γ 5 : 325 
άργυρολογείν ε 1 : 328 
άρέσκειν ο 10 : 307 
άριθμείν γ 3 : 323 
αρχειν ο 4 : 302, η : 334 
οώλίζεσθαι γ 1: 321 
άφαιρεΐν γ 3 : 323 
άφέλκειν γ 3 : 323 
άψίέναι ε 1 : 328 
άφικνεΐσθαι β ΐ : 311 
άφιστάνοι β 11 : 320 
αχθεσθαι α 10 : 307 
βάλλειν β 8 : 317 
βλάπτειν α 12 : 309 
βοαν ε 5 : 331 
βοηθεΐν β 5 : 315 
βούλεσθαι α 8 : 306 
βουλεύειν α 7 : 305 
γίγνεσθαι θ 2 : 335 
γιγνώσκειν δ : 326 
γράψειν u. Komposs. . . . ε 1 : 328 
δεικνύναι θ 2 : 335 
δεΐν u. δεΐσθαι α 11 : 307 
δέχεσθαι 11 : 336 
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δηλοϋν 11: 336 
δηοΟν α 12 : 307 
διαβαΐνειν β 4: 314 
διαβιβάζειν β 4 : 315 
διαθροεΐν ε 5 : 331 
διαιρείν γ 3 : 322 
διαιτάσθαι α 1: 300 
διακομίζειν β 10 : 319 
διακοσμείν 11: 336 
διακρίνειν β 6 : 316 
διακωλύειν ε 6: 333 
διαλέγεσθαι ε 4 : 331 
διαμέλλειν α 8 : 306 
διανοείσθαι α 7 : 303 
διαπέμπειν ε 1: 328 
διαπλεΐν 6: 326 
διαιτορθεΐν α 12 : 309 
διασφζειν 12 : 337 
διατάσσειν γ 4 : 324 
διατρίβειν α 1: 300 
διαφα(νειν α 7 : 305 
διαφέρειν β 10 : 319 
διαφεύγειν β 7 : 317 
διαφθείρειν γ 5 : 324 
διαψυγγάνειν β 7 : 317 
διαφυλάσσει ν α 3 : 301 
διαχειμάζειν α 1: 300 
διδάσκειν α 12 : 309 
διδόναι ε 6 : 333 
διιστάναι β 11: 320 
διοικοδομείν α 13 : 310 
διώκειν β 7 : 317 
δοκεΐν α 7: 305 
δουλοΰν α 1: 300 
δρδν Θ3: 336 
δύνασθαι α 8 : 306 
δυναστεύειν α 4: 302 
έγκαλεΐν ε 5 : 331 
έγκαταλείπειν β 7 : 317 
έθέλειν α 8 : 3 0 6 
είκάζειν γ 2 : 322 
εΐργειν α 6 : 303 
έκδιώκειν β 7 : 317 
έκκλησιάζειν β 3 : 313 
έκκρίνειν γ 4: 324 
εκλέγειν α 2 : 300 
έκπέμπειν ε 1: 328 
έκιύπτειν β 8 
έκπλεΐν δ 
έκπρίειν α 13 
έκστρατεύειν β 6 
έκτειχίζειν α 13 
έκψοβεΐν α 10 
έλαύνειν β 9 
£λκειν γ 3 
έλπίζειν α 10 
έμβάλλειν β 8 
έμπιμπλάναι β 10 
έμπιμπράναι γ 5 
έμπίτττειν β 8 
έμποιεϊν Θ3 
έναντιοΰσθαι α 6 
έναυλίζεσθαι γ 1 
ένδιατρίβειν α ϊ 
ένδιδόναι ε 6 
έξάγειν β 9 
έζαιρεΐν γ 3 
έξαρτύειν α 5 
έζετάζειν ε 2 
έζηγείσθαι α 4 
έξιέναι β 2 
έξορμδν γ 1 
έπαγγέλλειν ε 3 
έπώγειν β 9 
έπαινεΐν ε 5 
έπαίρειν δ 
έπαιτιάσθαι ε 5 
επακολουθειν α 4 
έπανάγειν β 9 
έπαναχωρείν β 3 
έπείγεσθαι α 14 
έπεκβαίνειν β 4 
έπεξιέναι β 2 
έπερωτάν ε 2 
^πεσθαι α 4 
έπέχειν θ 1 
έπιβαίνειν . . . . . β 4 
έπιβοάν ε 5 
έπιβοηθεΐν β 5 
έπιδεικνύναι 11 
έπιδιώκειν β 7 
έπιέναι β 2 
έπικαλείν ε 5 
έπικηρυκευειν ε 1 
έπικρατεΐν γ 2 
317 
326 
310 
316 
310 
307 
319 
323 
307 
317 
319 
325 
317 
336 
303 
321 
300 
333 
319 
323 
303 
329 
302 
312 
321 
330 
319 
331 
326 
332 
301 
319 
313 
311 
314 
312 
329 
301 
334 
314 
331 
315 
336 
317 
312 
331 
328 
322 
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έπιλέγειν . . . 
έπιμιγνύναι . . 
èiiivoeîv 
έπιπαρανεΐν . . 
έταπίιττειν . . . 
έπιπλείν . . . 
έπιρρωννυνσι 
έπισκευάζειν . . 
έπίστασθαι . . 
έπιτάσσειν . . 
επιταχύνε ιν . . 
έπιτελείν . . . 
έπιτιθέναι . . . 
έπιτρέχειν . . . 
έπιφαΐνειν . . . 
έπιχειρεϊν . . . 
έργάζεσθαι . . 
έρωτάν . . . . 
έσαγγέλλειν . , 
έσάγειν . . . . 
έσοκούειν . . . 
έσβάλλειν . . . 
έσβιβάζειν . . 
έσδέχεσθαι . . 
έσκομίζειν . . 
έσπέμπειν . . . 
έσπίπτειν . . . 
έστρέχειν . . . 
έσφέρειν . . . 
έσφορεΐν . . . 
εύνομεϊσθαι . . 
εύρίσκειν . . . 
εύτρεπίζειν . . 
£χειν 
ήγεΐσθαι . . . 
ή δ ε σ θ α ι . . . . 
ήσσδσθαι . . . 
ήσυχάζειν . . . 
θάπτειν . . . . 
θαυμάζειν . . . 
θεΐν 
θεραπεύειν . . 
θεωρεΐν . . . 
θνήσκειν . . . 
θορυβεϊν . . . 
Ιδρύε ιν . . . . 
. . . ε 4 : 
. . . e l : 
. . . . α 7 : 
. . . . β β : 
. . . . Ρ8: 
. . . . δ : 
. . . ε 5 : 
. . . . α5: 
. . . . α7: 
. . . ε 3 : 
. . . . ε 5 : 
. . . . η : 
. . . . ( i l l : 
. . . . P5: 
. . . . σ 7 : 
. . . . α Η : 
. . . . pil: 
. . . . ε 2 : 
. . . . ε 3 : 
. . . . Ρ9: 
. . . . ζ-
. . . . Ρ8 
. . . . Ρ4 
. . . . i l . 
. . . . p i o 
. . . . e l 
. . . . pe 
. . . . ps 
. . . . p i o 
. . . . p i o 
. . . . pn 
. . . . i2 
. . . . a l 
. . . . Θ1 
a 4 : 302. a 7 
. . . . a 10 
. . . . γ 2 
. . . . a 2 
. . . . i l 
. . . . a 7 
. . . . p5 
. . . . a 12 
. . . . a 9 
. . . . V5 
. . . . ε 5 
. . . . γ 3 
331 
328 
304 
318 
317 
326 
331 
303 
304 
330 
331 
334 
321 
315 
305 
310 
320 
329 
330 
319 
333 
317 
315 
336 
319 
328 
317 
315 
319 
320 
320 
336 
300 
334 
304 
30/ 
321 
300 
336 
304 
315 
309 
306 
325 
332 
323 
levai 
Ιστάναι 
Ισχύειν 
κάειν 
καθαιρεΐν 
καθίζειν 
καθιστάναι . . . . 
καθοράν 
κακουν 
καλεϊν 
καταραΐνειν . . . . 
καταβοάν 
κατάγειν 
καταγιγνώσκειν . . 
καταδιώκειν . . . . 
καταδύε ιν 
καταινειν 
καταίρειν 
κατακάειν 
καταλαμβάνειν . . . 
καταλεύειν . . . . 
καταλύειν 
κατανοειν 
καταπλεΐν 
κατασκευάζειν . . . 
κατασπαν 
καταστρέφεσθαι . . 
κατατραυματίζειν . . 
καταφεύγειν . . . . 
καταφρονειν . . . . 
κατέχειν 
κατηγορείν . . . . 
κελεύειν 
κενοΰν 
κηρύσσειν 
κλήειν 
κοινοϋν 
κομίζειν 
κοσμεΐν 
κρατειν 
κρατυνειν 
κτείνειν 
κτίζειν 
κυκλοϋν 
κωλύειν 
λαμβάνειν 
. . p2: 
. . pi l : 
. . α 7 : 
. . γ 5 : 
. . γ 3 : 
. . γ ΐ : 
. . pil: 
. . α 9 : 
. . α 12: 
. . ε 5 : 
. . Ρ4: 
. . ε 5 : 
. . Ρ9: 
. . γ 5 : 
. . Ρ7: 
. . γ 3 : 
. . ε5: 
. . δ : 
. . γ 5 : 
. . γ 3 : 
. . α 6 : 
. . ι2 
. . α 7 : 
. . δ 
. . α 5 
. . α 13 
• · P7 
• · Υ2 
• · Ρ7 
. . α 7 
. . Θ1 
. . ε5 
. . ε 3 
• · Υ5 
. . e l 
. . ι2 
. . α 7 
. . pio 
. . i l 
• • Υ2 
• · Υ2 
• · Υ5 
. . ι2 
. . α 13 
. . ε6 
. . γ 3 
311 
320 
305 
325 
323 
321 
320 
306 
309 
331 
314 
331 
319 
324 
317 
323 
331 
327 
325 
323 
303 
337 
304 
326 
303 
309 
316 
322 
317 
304 
334 
332 
329 
324 
328 
337 
305 
319 
336 
321 
J22 
J2b 
JJ/ 
310 
333 
323 
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λανθάνειν ι 2 : 337 
λέγειν ε 4 : 330 
λήζειν α 12: 309 
ληστεύειν σ 12 : 308 
λύειν β 5 : 315 
λυιιείν 11 : 336 
μάχεσθαι α 13: 309 
μεγολύνειν β 11 : 320 
μέλλειν α 8 : 306 
μένειν α 1 · 299 
μετσχειρίζειν 11 . 336 
μετεωρίζειν β 11 · 320 
μηχανσν σ 13 310 
μνημονεύειν α 12 · 307 
ναυμαχεΐν α 13 309 
νέμειν α 1 300 
νεοχμοΰν β 11 321 
νεωτερίζειν β 4 315 
νικάν γ 2 · 321 
νομίζειν σ 7 : 304 
ξυγκαθιστάναι β 11: 321 
ξυγκαταδουλοΰν . . . . β 7 : 317 
ξυγκελεύειν ε 3 : 329 
ξυγκοινοΰοθαι ε 5 : 332 
ξυγχωρεΐν β 3 : 314 
ξυλλαμβοτνειν γ 3 : 323 
ξυλλέγειν β 3 : 313 
ξυμβαίνειν β 4 : 314 
ξυμβάλλειν β 8 : 318 
ξυμβιβάζειν β 4 : 315 
ξυμβοηθείν β 5 : 315 
ξυμμετρεΐν γ 3 : 323 
ξυμμίσγειν β 7 : 316 
ξυμπέμπειν ε 1 : 328 
ξυμπληροϋν δ : 327 
ξυμπράσσειν ε 6 : 333 
ξυμφέρειν β 10: 319 
ξυμφοβεϊν α 10 : 307 
ξυναίρειν δ : 327 
ξυνακολουθεϊν σ 4 : 301 
ξυνεπάγειν β 9 : 319 
ξυνεπαιτιασθαι ε 5: 332 
ξυνέπεσθαι σ 4 : 301 
ξυνεπιλαμβάνειν . . . . γ 3 : 323 
ξυνιέναι β 2 : 312 
ζυνιστάναι β 11: 321 
ξυνομνυναι ε 5 : 332 
ξυνταράσσειν 1 1 : 336-
ξυντάσσειν γ 4 : 324 
ξυντειχίζειν α 13 : 31& 
ξυντέμνειν α 12: 308 f. 
ξυντιθέναι β 11 : 321 
ξυστρατεύειν α 4 : 301 
οΐεσθαι α 7 : 304 
οίκεΐν α 1: 300 
οίκίζειν 12 : 337 
οίκοδομεΐν α 13 · 310 
οίχεσθαι β ΐ : 311 
ομνύνσι ε 5 : 332 
όραν α 9 : 30fr 
όργίζεσθαι α 10: 307 
όρκουν ε 5 : 332 
όρμδν γ 1 : 321 
όρμείν и. Komposs. . . . α 2 · 300 
όρμίζειν и. Komposs. . . . α 2 : 301 
παραβάλλειν . . . . β 8 · 318 
•παραβοηθείν β 5 : 315 
•παραγγέλλειν ε 3 : 330 
παραγίγνεσθαι θ 2 : 335 
παραδιδόναι ε 6 : 333 
ττοραθαρσύνειν ε 5 : 331 
παραινεΐν ε 5 : 331 
παραιτεΐν ε 2 : 329 
παρακελεύειν ε 3 : 330 
παρακομίζειν β 10: 319 
παραλαμβάνειν γ 3 : 323 
•παραλύειν 1 1 : 336 
ιιαραπέμπειν ε 1 : 328 
παραπλείν δ : 326 
παραρρηγνύναι . . . . γ 5 : 325 
•παρασκευάζειν α 5 : 302 
παρατάσσειν γ 4 : 324 
παρατεΐνειν β 3 : 318 
παρέχειν θ 1 : 334 
παριέναι β 2 : 312 
παριστάναι β 11: 321 
παροξύνειν γ 1 : 321 
πάσχειν β 5 : 315 
παύειν u. παύεσθαι . . . η : 334 
πείθειν ε 6 : 332 
тігірос u. πειράσθαι . . . α 14: 310 
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πέμπειν ε 1: 328 
περαιοΰν δ: 326 
περισγγέλλειν ε 3 : 330 
περιέχειν θ 1 : 335 
•περιπέμπειν ε 1: 328 
περιιτιμπράνσι γ 5: 325 
•περιπλεΐν δ : 326 
περιπριεΐν θ 3 : 336 
•περισταυρρΰν α 13: 310 
περιτειχίζειν α 13 : 310 
περιτιθέναι β 11: 321 
πιέζειν 11: 336 
πιστεύειν ε 4 : 330 
πλανείν β/ : 317 
πλεΐν δ: 325 
ιχληρρΟν δ: 327 
ιιριείν θ 3 : 335 
πολεμεΐν α 13 : 309 
•πολιρρκεΐν α 13 : 310 
ττρνείν у 5: 325 
πρρεύεσθαι β ΐ : 311 
πορθείν α 12 : 309 
πορίζειν . . . ε 6: 333 
πράσσειν ε 6 : 333 
ττρεσβεύερθαι ε 1 : 328 
itpocrváyeiv β 9 : 319 
προαπρχωρεϊν β 3 : 314 
προέχειν θ 1: 335 
προθυμεΐσθαι α 7 : 304 
πρριέναι β 2 : 312 
προιστάνσι β 11: 321 
πρρκοΓΓοΛομβάνειν . . . γ 3 : 323 
πρριχέμπειν ε 1 : 328 
Ttpooáytiv β 9 : 319 
προσαπρλλύναι γ 5 : 325 
πρρσβάλλειν β 8 : 318 
προσβρηθεΐν β 5 : 315 
προσδέχεσθαι 11: 336 
προσειχιστέλλειν . . . . ε 1 : 328 
πρρσέχειν θ 1: 335 
πρρσιένσι β 2 : 312 
ιχροσκαλεΐν ε 5 : 331 
τιρρσμιγνύναι 12: 337 
προσμίσγειν 12: 337 
προσπίπτειν β 8: 317 
πρρσσταυρρΰν α 13 : 310 
πρρστάσσειν ε 3 : 330 
προσταυρρΰν α 13 : 310 
πρρστιθέναι β 11 
πρρσφέρειν β 10 
πρρσχωρείν β 3 
πρρτάσσειν γ 4 
•πρρτιθέναι β 11 
πρρχωρεϊν β 3 
πυνθάνεσθσι ζ 
πωλεΐν β 9 
321 
319 
314 
324 
321 
314 
333 
318 
ρημαΐνειν ε 3:330 
σιδηρρφρρεΐν β 10 : 320 
σκεδαννύναι β 7 : 316 
σκρπεΐν α 9 : 306 
σκυλεύειν α 12 : 309 
σπανίζειν 11 : 336 
σπένδερθαι ε 5: 332 
σταυρρΰν α 13 : 310 
στέλλειν ε 1: 328 
στρατεύειν β 6 : 316 
στρατηγείν σ 4: 302 
στρατρπεδεύειν γ 1: 321 
σφάλλειν ε 5 : 331 
σφζειν 12 : 337 
ρωφρρνείν 11: 336 
ταινιρΰν 11 : 336 
τοράρρειν Θ3: 335 
τάσσειν γ 4 : 324 
τειχίζειν α 13: 310 
τεκμηριρυν ε 1 : 328 
τελεΐν η : 334 
τελευτάν η : 334 
τέμνειν α 12 : 307 
τηρείν α 3 : 301 
τιθέναι β 11: 321 
τρλμδν 12 : 337 
τρέπειν β 7 : 316 
τυγχάνειν Θ4: 336 
οπάγειν β 9 : 319 
ύιιακρύειν ζ : 333 
ύπαναλίσκειν α 3 : 301 
οπάρχειν η : 334 
ύπεξανάγειν β 9 : 318 
ύπερρραν α 9 : 306 
ύτιηρετεΐν σ 5: 302 
ύπισχνεΐρθαι ε 5 : 332 
ύπργράφειν ε 1 : 328 
512 IV. Liste der in VI § 3 AII с besprochenen Verben 
ύποδέχεσθαι 11: 336 
υπομένειν α 1: 300 
υποσημα(νειν ε 3 : 330 
υποχωρεΐν Ρ3: 314 
ύφέλκειν γ 3 : 323 
ύφιστάναι . . . . . β 11: 320 
φαΐνεσθαι α 7 : 305 
φέρειν β 10: 319 
φεύγειν β 7 : 316 
φθείρειν γ 5 : 324 
ψοβείν 307 Α. 22 
φοβεΐσθαι α 10: 307 
φονεύειν γ 5: 324 
φράζειν ε 5: 331 
φρουρεΐν α 3 : 301 
φρυκτωρεΐν β 10: 319 
φυλάσσειν α 3: 301 
χσλεπαΐνειν α 10: 307 
χουν α 13: 310 
χρηματίζειν δ: 326 
χρήσθαι 12 : 337 
χωρεϊν β 3 : 312 
ψηφίζεσθαι α 7 : 305 
ώθείν γ 5: 325 
ώφελεΐν 12 : 337 
STELLINGEN 
ι 
Het meest charakteristieke en persoonlijke element en de grondslag 
van Thucydides' stijl is de door hem bewust nagestreefde Variatio. 
II 
Stilistisch vormt het werk van Thucydides een eenheid. 
III 
De tekst van Thucydides' werk is over het algemeen zeer goed 
overgeleverd. 
IV 
De vele veranderingen, door nieuwere uitgevers in de tekst van 
Thucydides aangebracht, om parallelle of contrasterende uitdrukkingen 
of zinsneden in gelijke grammatische vorm te brengen, zijn tegen het 
princiep der Variatio en daarom te verwerpen. 
V 
Vele van de bij Thucydides voorkomende hyperbata, vooral die 
van de nevenschikkende voegwoorden als τε-κα[ etc., zijn te ver­
klaren uit zijn streven naar Variatio. 
VI 
De keuze van de tempora der werkwoorden wordt bij Thucydides 
niet alleen door de grammaticale betekenis, maar even sterk door 
het princiep der Variatio bepaald. 
VII 
W . Wössner, Die synonymische Unterscheidung bei Thukydides 
und den politischen Rednern der Griechen. Diss. Würzburg 1937 
houdt niet genoeg rekening met de formele kant van de synonimiek. 
Vili 
De wijze, waarop R. Laqueur, Forschungen zu Thukydides : Rhein. 
Mus. N.F. 86, 1937, blz. 316 w . het ontstaan van Thucydides' werk 
wil verklaren, is onjuist. 
IX 
J. Α. Κ. Thomson, The Greek Tradition. Londen 1915 blz. 34 zegt 
ten onrechte, dat Thucydides bij Gorgias de stijl vond, die hij voor 
het schrijven van zijn werk noodig had. 
X 
H. Kesters, Prométhée dans Ie Protagoras de Platon : Le Musée 
Belge 34, 1930, blz. 23 vv. maakt in het geheel niet aannemelijk, dat 
in de Protagoras van Plato Epimetheus = Protagoras = Antisthenes 
en Prometheus = Socrates = Plato zijn. 
XI 
J. Humbert, Le pamphlet de Polycratès et le Gorgias de Platon : 
Rev. de Phil. 57, 1931, blz. 20 w . bewijst niet, dat de κατηγορία 
Σωκράτους van Polycratès ouder is dan de Gorgias. 
XII 
Theon Smyrnaios 21,7 Hiller: το μέν γαρ tv οοτε κατ' oùotccv 
άλλοιοϋται, ο ο τ ε τη μονάδι καΐ τοις ιτεριττοίς αίτιον έστι του μή 
άλλοιοΟσθαι κατ' ούσίαν. In plaats van het tweede οοτε leze men 
αυτό < γ ά ρ > . 
XIII 
Διαθήκη beteekent in het bijbelgrieks „foedus". De vertaling „testa-
mentum" is begrijpelijk door de semantische ontwikkeling van de 
term διαθήκη. 
XIV 
Λύειν en δείν in Matth. XVI 19 en XVIII18 moeten niet in rab­
bijns-technische of magische zin opgevat worden. In deze en dergelijke 
uitdrukkingen moet men niet op de eerste plaats beschouwen de 
specificatie, de betekenis van de betreffende woorden, maar het ge­
bruik van twee tegenstellingen om een totaliteit uit te drukken, die uit 
het verband blijken moet. 
XV 
Φορτίον in Matth. XI30 en βάρος in Act. Apost. XV 28 en Apoc. 
II 24 beantwoorden aan een semitische term, die tegelijkertijd „last" 
en „leer" betekent. 
XVI 
Lucas I 34/35 is niet in tegenspraak met de onmiddellijke context 
of heel het eerste en tweede hoofdstuk. 
XVII 
De objecties tegen de historiciteit van Lucas II 1-4 steunen niet 
op afdoende argumenten. 
XVIII 
Tacitus, Hist. IV 24 leze men p r o d i t o r e in plaats van t r a d i ­
t o r e . 
XIX 
Tertullianus, De Oratione 28 met Reifferscheid a g a p e te corri­
geren in a g a ρ e η is niet noodzakelijk, zelfs ongewenst. 
XX 
De opmerking van W . Gundel, Neue astrologische Texte des Hermes 
Trismegistos : Abhandl. der Bayer. Ak. der Wiss. Phil.-hist. Abt. N.F. 
Heft 12. München 1936, blz. 231: „Wertvoll ist die Erklärung im 
Parisinus, dass der Kater gleich dem Walfisch ist" berust op een 
verkeerde interpretatie. 
XXI 
Het is gewenst bij de uitspraak van het Grieks meer met de ge-
schreven accenten rekening te houden. 



Nijmegen, 29 April 193Θ 
Hooggeachte Collega, 
Van wege de Sacra Congregatie de Seminariis et Studiorum 
TJniversitatibus mochten wij volgend schrijven ontvangen : 
Fum. Protoc. 356/38 Romae, die 13 aprilis a.1938 
Reverendissime Domine, 
in Fativitatis Domini Fostri pervigilio, proxime elapso anno, 
.augustus Pontifex, féliciter regnans, ad "Sminentissimos Purpuratos 
Patres et ad Romanae Curiae Praelatos de gravi, qua catholica "ïccle-
sia in Germania afficitur insectatione, ut omnes norunt, moerens 
allocutus est. 
ld vero Beatissimi Patris quam тажігае cpprimit animum quod ad 
tantam iniustitiam excusandam impudentes interponunt calumnias atque 
doctrinas perniciosissimas, falsi nominis scientia fucatas, longe 
lateque spargentes et mentes pervertere et veram religionem eradicare 
conantur. 
Q,uae cum ita sint Sacra haec Congregatie studiorum üniversitates 
Facultatesque catholicas admonet ut omnem suam curam atque operam ad 
veritatem contra grassantes errores defendendam conférant. 
Itaque magistri, pro viribus, e biologia, historia, philosophia, 
apologetica et disciplinis iuridico-moralibus arma sedulo mutuant ut 
perabsurda quae sequuntur dogmata valide scitequa refallant: 
1. Stirpes humanae indole sua, nativa at immutabili, adao inter se 
differunt ut infima ipsarum magis distat a suprema hominum stirpe 
quam a suprema specie brutorum. 
2. Stirpis vigor at sanguinis puritas qualibat rationa conservanda 
et fovanda sunt; quidquid autem ad hunc finem ducit eo ipso honestum 
licitumque est. 
3. TSx sanguine, quo indoles stirpis continetur, omnas qualitafces 
intallectuales et morales hominis, veluti e potissimo fonte, effluunt. 
4. Finis praecipuus educationis est indolem stirpis excolare atque 
animum flagranti amore propriae stirpis, tuamquam summi boni, infiam-
mare . 

= 2 = 
5. Religio legi stirpis subest eiqua aptanda ast. 
6. Fons primus st summa regula universi ordinis iuridici est 
instinetus stirpis. 
7. Uon exsistit nisi KOSHOS, зэи Tjhiversum, Uns vivum; res omnes, 
eutn ipso homine, nihil aliud sunt quam variae formas, p?r longas 
aetates suecrescentes, Universi Viventis. 
8. Singuli homines non sunt nisi per "Statum" et propter "Statum"; 
quidquid iuris ad eos pertinet ex Status concessione unice derivatur. 
Q,uisquis autem his infensissimis placitis alia facile adicere 
poterit. 
Sanctissimus Dominus Zoster, huius S.C. Praefectus, pro certo 
habet Te, Reverendissime Domine, nihil intentatum relicturum ut 
quod a Sacra Congr-gatione praesentibus litteris praeeipitur, ad 
affectum piene adducatur. 
Qua par est observantia 
Tibi in Christo addictissimus 
(get.) 3rnestus Ruffini. 
Secretarius. 

